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RESUMEN EJECUTIVO 
Título 
Propuesta de inclusión de criterios sostenibles en las 
licitaciones de obra de la República Dominicana 
Autor 
 
Akari Ariyama Medina 
Planteamiento del problema 
El sector de la construcción es uno de los más influyentes en 
la sociedad, economía y ambiente de todos los países. Estos 
tres ámbitos son los pilares de la sostenibilidad, el cual es un 
tema que en los últimos años se ha abordado bastante con el 
fin de crear conciencia y generar cambios en las acciones que 
permitan un mundo sostenible para todos incluyendo las 
futuras generaciones. La inversión pública de un país juega 
un papel importante en el sector construcción y las obras 
públicas suelen ser licitadas, por lo que se considera la 
inclusión de criterios sostenibles en la licitación de obra para 
aportar al alcance de la sostenibilidad desde el sector.  
Objetivos 
1. Establecer los criterios sostenibles que resultan prioritarios 
para su inclusión en las licitaciones de obra pública de la 
República Dominicana. 
2. Analizar las debilidades y/o fortalezas de la República 
Dominicana en relación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  
3. Identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible prioritarios 
para la República Dominicana, 
4. Establecer indicadores para evaluar los objetivos de 
desarrollo sostenibles en la licitación de obra en República 
Dominicana 
 
 
Estructura Organizativa 
Capítulo 1. Introducción 
Se realiza una breve exposición de lo que es la sostenibilidad, 
y cómo este concepto ha ido evolucionando a través de los 
años, la importancia de la sostenibilidad en el sector de la 
construcción y licitaciones de obra en el sector. A continuación 
se describen el objetivo general y los objetivos específicos 
que pretende alcanzar el trabajo y la estructura y resumen de 
capítulos que contiene el mismo.  
Capítulo 2. Contexto 
En este capítulo se expone brevemente sobre el sector de la 
construcción de la República Dominicana y la sostenibilidad 
en las obras y licitaciones de obra en el país, además se 
exponen los puntos importantes en las normas y leyes del 
país que pueden aplicarse al tema en cuestión.  
Capítulo 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) 
Se describe qué son los Índices de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, por quién fueron elaborados y qué pretenden 
alcanzar estos. Se define cada uno de los objetivos, su 
clasificación según los criterios establecidos por los 
elaboradores y sus metas. Así mismo, se realiza una 
resumida explicación de cómo se obtienen los datos y cómo 
se analizan los mismos para obtener los índices. También se 
exponen los países que serán tomados para los análisis de 
capítulos posteriores a ser comparados con la República 
Dominicana.  
Se utiliza la herramienta estadística de diagrama de caja y 
bigotes para tener una visualización de los índices de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus indicadores de los 
diferentes países en estudio. Se comentan cada uno de los 
diagramas destacando los países con mayores y menores 
índices y la posición de la República Dominicana. 
Se utiliza este análisis estadístico para medir el nivel de 
relación entre los índices de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y entre los indicadores.  
 Capítulo 4. Importancia de los SDG en la República 
Dominicana: Definición de prioridades 
En este capítulo se desarrolla un análisis a través del método 
PROMETHEE en el que se estudian los indicadores de los 
índices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de 
obtener un ranking para cada objetivo. En este ranking se 
observa la posición de cada uno de los países en estudio de 
alcanzar el objetivo. 
A partir de los resultados del análisis por el método 
PROMETHEE, se visualizan los objetivos de la República 
Dominicana que ocupan peores puestos, es decir, cuales son 
las prioridades de objetivos del país.   
 Capítulo 5. Propuesta de indicadores para la evaluar los 
SDG en la contratación pública de la República 
Dominicana.  
Se propone el uso de los estándares GRI (Global Reporting 
Initiative) que tienen el propósito de servir como guía para la 
 
 
elaboración de informes de sostenibilidad. Se muestra una 
relación de los índices SDG con estos estándares con el 
propósito de evaluarlos según esos criterios.   
 A partir de esta relación, se realiza una encuesta a 
profesionales del sector construcción de la Republica 
Dominicana. Se busca obtener la información de cuales 
estándares o criterios están dispuestos los profesionales de 
empresas constructoras a proporcionar. A continuación se 
muestran los resultados. 
 Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones   
A partir de los resultados de los capítulos 4 y 5 se identificaron 
las necesidades sostenibles de la República Dominicana por 
prioridad y de los indicadores sostenibles para medir los 
objetivos que las empresas constructoras del país están 
dispuestos a proporcionar. Con estos resultados finalmente 
se concluye que criterios sostenibles podrían incluirse en las 
licitaciones de obra pública del país.  
Método 
El método desarrollado en el presente trabajo se basa en 
comparar los índices de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de los países de América y Europa, enfocando 
dicha comparación en determinar la posición en que se 
encuentra la República Dominicana con respecto a los demás 
países y la distancia para alcanzar los objetivos.  Para esto se 
recurre a métodos de decisión multicriterio. Se recopila 
información a partir de una encuesta donde se determinan los 
criterios o indicadores sostenibles de los que puede obtenerse 
información de las empresas constructoras. 
Cumplimiento de objetivos 
Tras recopilar la información planteada y realizar el análisis de 
la misma, se alcanzaron los objetivos planteados pudiendo 
identificar cuáles son los criterios sostenibles que podrían 
incluirse en la licitación de obra de la República Dominicana y 
cuáles de estos representan prioridades según los 
indicadores sostenibles estudiados. 
Conclusiones 
Con la identificación de la posición que ocupa la República 
Dominicana en comparación con los demás países en estudio 
se obtuvo una visualización de las debilidades del país en el 
alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a partir 
de la encuesta se determinaron los criterios e indicadores 
sostenibles de los que puede tenerse información de las 
empresas, con esta información conjunta se proponen por 
prioridad los criterios sostenibles a tener en consideración en 
las licitaciones de obra. 
Recomendaciones 
 
 
Se recomienda el uso de base de datos fiables. Para las 
comparaciones se recomienda utilizar alternativas similares, 
en este caso los países de la región de América, y alternativas 
que quieran alcanzarse para medir la distancia a estas, en 
este caso los países europeos. Ampliar en el tema de las 
variables que influyen en la obtención de indicadores 
sostenibles de las empresas. Se recomienda la inclusión por 
 
 
prioridades de criterios sostenibles a la licitación de obra en 
República Dominicana.  
Limitaciones 
 
El presente trabajo se limita a la comparación de la República 
Dominicana con países de América y Europa. La base de 
datos utilizada es del año 2018. 
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1. Introducción  
1.1. Planteamiento del problema 
El concepto de sostenibilidad y de desarrollo sostenible se convierte en una aspiración 
internacional, a partir de la publicación del documento llamado ´´Nuestro Futuro Común´´ o 
´´Informe Brundtland´´ por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el 
año 1987 (Ricalde, López-Hernández, & Ancona, 2005), en el cual se define el desarrollo 
sostenible como satisfacer las necesidades del hoy sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus necesidades (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CMMD), 1987). 
La teoría del desarrollo está fundamentada en que el bienestar humano se debe dar de una forma 
justa y duradera, mediante la gestión del entorno, asumiendo los límites naturales y la capacidad 
de carga de la biósfera (Sánchez, 2007). 
El desarrollo sostenible se puede alcanzar cuando las políticas y acciones para lograr crecimiento 
económico  respeten el medio ambiente y además deben ser socialmente equitativas (Artaraz, 
2001). Dicho esto, debe de haber un equilibrio entre la sostenibilidad económica, ambiental y 
social. 
La dimensión económica de la sostenibilidad está representada por los recursos necesarios para 
darle persistencia al proceso (Riestra, 2018). Estos recursos deben de gestionarse en un sistema 
económico saludable, en el que haya equidad social y calidad ambiental, enfocándose en 
eliminar la pobreza y mantener la economía en su tamaño ecológico óptimo (Taddei Bringas & 
Haro Martínez, 2014). 
Por otra parte, la dimensión social de la sostenibilidad se concentra en garantizar un progreso de 
las sociedades que viabilicen el alcance de las aspiraciones individuales y colectivas (Martínez, 
2017). La sostenibilidad de una comunidad se trata acerca de la capacidad de la sociedad misma 
para sostenerse y reproducirse en un nivel aceptable de funcionamiento (Dempsey, Bramley, 
Power, & Brown, 2011).  
La dimensión social lleva implícito el concepto de equidad, se definen tres tipos de equidad, la 
primera intergeneracional, que considera en los costes de desarrollo económico presente la 
demanda de las futuras generaciones. La segunda, que implica incluir a los grupos más 
desfavorecidos en las tomas de decisiones de sostenibilidad. Y una tercera equidad entre países, 
siendo necesario cambiar los abusos de poder por parte de los países desarrollados sobre 
aquellos que están en vía de desarrollo (Artaraz, 2001). 
La tercera dimensión es la ambiental o ecológica y esta sostiene que es necesaria la promoción 
de valores que estimulen patrones de consumo dentro de los límites ecológicamente posible, y 
a los cuales todos puedan aspirar razonablemente, implica además que las sociedades puedan 
satisfacer las necesidades humanas incrementando el potencial productivo y asegurando 
oportunidades equitativas para todos, y no debe poner en peligro los sistemas naturales que 
constituyen la base de la vida en la Tierra (García, 2005).  
La puesta en práctica de estos tres aspectos (económico, social y ambiental) del desarrollo, 
requieren ser evaluados con indicadores de sostenibilidad que en general consisten en reducir 
los impactos que tiene la actividad humana sobre el medio ambiente (Gallopín, 2003).  
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La construcción es un sector crucial para el crecimiento y desarrollo de los países, por su 
significativo impacto en el medio ambiente y la sociedad. La contratación pública ha impulsado 
la integración de iniciativas sostenibles en la construcción (Montalbán-Domingo, García-Segura, 
Sanz, & Pellicer, 2018), y se puede afirmar que la inclusión de criterios ambientales, sociales y 
éticos en las contrataciones de las administraciones publicas ejercerían una gran influencia en el 
sistema socio-económico internacional de cara a un desarrollo más sostenible (Delegación de 
Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria, 2009). 
Sin embargo, importantes barreras impiden la implantación efectiva y eficiente de la 
sostenibilidad en la contratación pública de la construcción, siendo las principales barreras, la 
falta de conocimiento sobre cómo considerar criterios sostenibles y la falta de métodos objetivos 
para evaluar y monitorear esos criterios sostenibles (Montalbán-Domingo et al., 2018). 
La estrategia procedente de la acción pública y la estrategia procedente de la acción privada (las 
empresas), son las dos grandes estrategias para aproximarse a alcanzar un modelo de 
crecimiento global basado en la sostenibilidad (Vidal, 2011), por lo tanto de sus actuaciones 
depende romper las barreras de la implantación y alcance del desarrollo sostenible. 
Las empresas e instituciones dedicadas al sector de la construcción, tienen un gran impacto 
social, económico y ambiental a través de sus obras, destaca entre ellos los impactos al medio 
ambiente que hoy en día son de gran preocupación. La figura 1 muestra un esquema de cómo 
se da este impacto: 
 
Figura 1. Impacto Ambiental de la Construcción. (Arquitectura y construcción sostenibles, 2009).  
En la figura se muestra que el impacto ambiental de la construcción puede dividirse en dos 
grandes grupos de origen que son la extracción de recursos para realizar las obras y los 
desechos y botes productos de la misma. Estos grupos a su vez se dividen en categorías según 
el origen del impacto, y cada categoría muestra los efectos que genera sobre el medio natural, y 
sobre estos efectos deben de generarse exigencias o normativas en la práctica profesional para 
garantizar que la actividad de la construcción sea sostenible (Acosta, 2009).  
Los siguientes 6 puntos deberían de tomarse en cuenta para minimizar los impactos ambientales 
de la construcción y contribuir al alcance de un desarrollo sostenible: reducción del consumo de 
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recursos, eficiencia y racionalidad energética, reducción de la contaminación, construir bien 
desde un inicio, construir bajo la premisa de cero desperdicios y la producción y manufactura 
flexibles y de pequeña escala (Acosta, 2009). Al tomar en cuenta estos puntos, no tan solo se 
aportaría al desarrollo ambiental sino al social y económico por igual. 
En su mayoría las obras de una ciudad, carreteras, hospitales, centros educativos, puentes y 
todas aquellas obras para el uso de la sociedad y su satisfacción son licitados (Morocho, 2018), 
por tanto, deberían de tomarse en consideración desde la etapa de licitación, criterios sostenibles 
que lleven a las obras a ser ambiental, económica y socialmente amigables, contribuyendo así 
al desarrollo sostenible. 
El presente trabajo tiene como objeto de estudio la República Dominicana, y en la legislación del 
país no se promociona explícitamente la consideración de criterios de sostenibilidad en las 
compras y contrataciones públicas, mas no se prohíbe su incorporación (Departamento para la 
Gestión Pública Efectiva (DGPE), 2017).  
De lo expresado anteriormente surge el problema a tratar, que es aportar a la erradicación de las 
barreras que existen al momento de implantar la sostenibilidad en la contratación pública de la 
construcción. Se pretende evaluar y comparar indicadores y estándares de sostenibilidad de los 
países de América y Europa, enfocando el trabajo en la República Dominicana. Como se ha 
indicado anteriormente a pesar de que los países en general han tratado de implementar medidas 
desde hace algunos años, existen barreras que impiden que estas se apliquen con satisfacción, 
y específicamente en el sector de la construcción que es uno de los sectores con más impacto 
en todos los ámbitos, se hace necesario el estudio de indicadores de desarrollo sostenible para 
determinar en qué puntos puede el sector contribuir con esta tarea.  
1.2. Alcance 
Este trabajo se centrará en el análisis y estudio de los índices y los indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (SDG por sus siglas en inglés) en conjunto con los estándares GRI, que 
están elaborados con el fin de servir como guía para realizar informes de sostenibilidad. Tomando 
como objeto de estudio el país de República Dominicana,  se pretende comparar el mismo con 
los demás países de la región de América y países de la región de Europa (teniendo con estos 
países un punto de comparación con países desarrollados) y también encuestar profesionales 
del sector construcción de dicho país, con el fin de  identificar qué criterios sostenibles pueden 
incluirse en las licitaciones de obra para contribuir con el desarrollo. 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
- Establecer los criterios sostenibles que resultan prioritarios para su inclusión en las 
licitaciones de obra pública de la República Dominicana. 
1.3.2. Objetivos Específicos  
- Analizar las debilidades y/o fortalezas de la República Dominicana en relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
- Identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible prioritarios para la República 
Dominicana. 
- Establecer indicadores para evaluar los objetivos de desarrollo sostenibles en la licitación 
de obra en República Dominicana 
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1.4. Breve descripción del método   
El método desarrollado en el presente trabajo se basa en comparar los índices de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de los países de América y Europa, enfocando dicha comparación en 
determinar la posición en que se encuentra la República Dominicana con respecto a los demás 
países y la distancia para alcanzar los objetivos.  
Con el uso de la herramienta de estadística de diagrama de caja y bigotes se visualiza la situación 
actual de los objetivos para los países en estudio. Por otra parte con un análisis de correlaciones 
se mide la relación de dependencia que según los datos de los países, existe entre los objetivos 
y entre sus indicadores.  
Para determinar la importancia de los SDG en la República Dominicana, se utiliza el método 
PROMETHEE, con el resultado del mismo se busca identificar las debilidades o fortalezas de los 
SDG del país en comparación con los demás.  
A continuación se relacionan los índices SDG con los estándares GRI (Global Reporting 
Initiative), que son una guía para elaborar informes de sostenibilidad. A partir de esto se recopila 
información de un grupo de profesionales a través de una encuesta donde responden cuales de 
los estándares/criterios de la empresa en que laboran estarían dispuestos a proporcionar.   
1.5. Contenido del trabajo de fin de máster  
El contenido del documento presente cuenta con 6 capítulos, más un capítulo de anexos.  Los 
apartados se estructuran de la siguiente manera:  
- Capítulo 1. Introducción 
Se realiza una breve exposición de lo que es la sostenibilidad, y cómo este concepto ha ido 
evolucionando a través de los años, la importancia de la sostenibilidad en el sector de la 
construcción y licitaciones de obra en el sector. A continuación se describen el objetivo general 
y los objetivos específicos que pretende alcanzar el trabajo y la estructura y resumen de capítulos 
que contiene el mismo.  
- Capítulo 2. Contexto 
En este capítulo se expone brevemente sobre el sector de la construcción de la República 
Dominicana y la sostenibilidad en las obras y licitaciones de obra en el país, además se exponen 
los puntos importantes en las normas y leyes del país que pueden aplicarse al tema en cuestión.  
- Capítulo 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) 
Se describe qué son los Índices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por quién fueron 
elaborados y qué pretenden alcanzar estos. Se define cada uno de los objetivos, su clasificación 
según los criterios establecidos por los elaboradores y sus metas. Así mismo, se realiza una 
resumida explicación de cómo se obtienen los datos y cómo se analizan los mismos para obtener 
los índices. También se exponen los países que serán tomados para los análisis de capítulos 
posteriores a ser comparados con la República Dominicana.  
Se utiliza la herramienta estadística de diagrama de caja y bigotes para tener una visualización 
de los índices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus indicadores de los diferentes países 
en estudio. Se comentan cada uno de los diagramas destacando los países con mayores y 
menores índices y la posición de la República Dominicana. 
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Se utiliza este análisis estadístico para medir el nivel de relación entre los índices de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y entre los indicadores.  
- Capítulo 4. Importancia de los SDG en la República Dominicana: Definición de 
prioridades 
En este capítulo se desarrolla un análisis a través del método PROMETHEE en el que se estudian 
los indicadores de los índices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de obtener un 
ranking para cada objetivo. En este ranking se observa la posición de cada uno de los países en 
estudio de alcanzar el objetivo.  
A partir de los resultados del análisis por el método PROMETHEE, se visualiza en cuáles 
objetivos la República Dominicana ocupa peores puestos, es decir, cuales son las prioridades de 
objetivos del país.   
- Capítulo 5. Propuesta de indicadores para la evaluar los SDG en la contratación 
pública de la República Dominicana.  
Se propone el uso de los estándares GRI (Global Reporting Initiative) que tienen el propósito de 
servir como guía para la elaboración de informes de sostenibilidad. Se muestra una relación de 
los índices SDG con estos estándares con el propósito de evaluarlos según esos criterios.   
 A partir de esta relación, se realiza una encuesta a profesionales del sector construcción de la 
Republica Dominicana. Se busca obtener la información de cuales estándares o criterios están 
dispuestos los profesionales de empresas constructoras a proporcionar. A continuación de 
muestran los resultados y resumen de la misma.  
- Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones   
A partir de los resultados de los capítulos 4 y 5 se identificaron las necesidades sostenibles de 
la República Dominicana por prioridad y de los indicadores sostenibles para medir los objetivos 
que las empresas constructoras del país están dispuestos a proporcionar. Con estos resultados 
finalmente se concluye cuales criterios sostenibles podrían incluirse en las licitaciones de obra 
pública del país.  
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2. Contexto 
2.1. Sector construcción de la República Dominicana 
La República Dominicana es un país ubicado en el continente americano, en la zona de El Caribe 
y pertenece a la isla La Española. Tiene una superficie total de 48,442 km2, 376 km de frontera 
y 1,288 km de línea de costa. Su capital y también ciudad más poblada es Santo Domingo. 
El sector de la construcción es uno de los principales motorizadores de las industrias y de la 
economía dominicana. Durante los últimos años, ha sido uno de los sectores de mayor influencia 
y aportación (Caraballo, 2018). El dinamismo de este sector causa efecto en el resto de los 
sectores que componen la economía dominicana, hasta el punto de utilizarse como indicador de 
desarrollo económico (Reyes, 2012).  
En los últimos años el crecimiento y desarrollo de la República Dominicana se ha visto impulsado 
por la inversión en grandes obras para el mejoramiento de la infraestructura, como la 
construcción de las líneas del metro de Santo Domingo, carreteras, reconstrucción de carreteras, 
acueductos, hoteles turísticos y otros (Marcano, 2016).  
En la tabla 1 se muestra el PIB por trimestres en millones de pesos dominicanos (RD$), donde 
se observa el valor agregado de los sectores que componen la economía incluyendo el sector 
construcción, en cada uno de los trimestres del 2018 y en lo que lleva del año 2019. 
VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
2018 2019 
E-M A-J J-S O-D E-M A-J 
Agropecuario 
53,287.50 60,825.50 48,682.00 55,257.30 53,660.10 63,536.80 
Subsector Agrícola 
35,215.40 41,415.50 29,404.60 33,470.90 34,292.80 43,260.20 
Ganadería, Silvicultura y Pesca 
18,072.10 19,410.00 19,277.40 21,786.40 19,367.30 20,276.50 
Industrias 
257,692.30 290,207.00 287,397.30 319,195.80 289,583.40 303,896.00 
Explotación de Minas y Canteras 
18,171.80 16,985.40 17,943.90 20,473.10 19,495.20 18,011.90 
Manufactura Local 
106,277.30 115,976.80 111,454.40 123,192.50 115,243.10 119,931.90 
Industrias de Alimentos 
42,185.00 46,313.70 40,820.30 48,327.80 45,140.60 47,709.70 
Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco 
12,825.70 13,914.10 13,132.10 16,315.70 13,380.30 15,822.40 
Fabricación de Productos de la Refinación de Petróleo y Químicos 
10,568.20 11,174.60 10,939.20 13,192.30 10,876.00 11,372.00 
Otras Manufacturas 
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40,698.40 44,574.40 46,562.70 45,356.60 45,846.20 45,027.70 
Manufactura Zonas Francas 
32,122.00 37,434.80 36,683.60 35,618.30 34,157.70 36,821.10 
Construcción 
101,121.10 119,810.10 121,315.40 139,912.00 120,687.50 129,131.20 
Servicios 
617,159.60 635,089.60 625,187.70 671,825.20 663,510.30 673,239.60 
Energía y Agua 
14,631.20 16,410.10 17,826.20 17,042.00 16,479.80 17,327.50 
Comercio 
101,176.70 111,991.40 106,324.20 117,708.70 105,849.30 114,908.90 
Hoteles, Bares y Restaurantes 
86,462.00 80,868.70 78,388.20 78,208.00 91,784.00 84,680.80 
Transporte y Almacenamiento 
84,440.10 87,379.80 87,573.70 88,482.40 93,398.90 94,576.80 
Comunicaciones 
9,751.50 9,202.60 10,396.10 11,245.30 9,094.80 9,140.40 
Intermediación Financiera, Seguros y Actividades Conexas 
44,813.50 41,151.40 41,203.40 44,427.40 48,783.50 44,048.30 
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 
79,159.40 80,405.10 81,114.70 80,542.40 84,177.20 85,406.10 
Enseñanza 
50,836.70 58,530.80 52,858.40 63,983.70 57,179.80 62,227.10 
Enseñanza de Mercado 
22,137.20 20,978.80 21,092.10 22,169.80 23,763.20 22,476.60 
Enseñanza No de Mercado 
28,699.50 37,552.00 31,766.20 41,813.90 33,416.60 39,750.50 
Salud 
31,848.30 32,945.60 33,491.40 36,932.80 34,508.30 35,140.50 
Salud de Mercado 
21,855.30 22,238.60 22,604.40 22,905.80 23,201.60 23,233.90 
Salud No de Mercado 
9,993.10 10,707.00 10,887.00 14,027.00 11,306.70 11,906.60 
Otras Actividades de Servicios de Mercado 
75,685.30 75,920.60 75,622.00 77,489.10 82,577.30 82,983.70 
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social de Afiliación Obligatoria y Otros 
Servicios 
38,354.90 40,283.50 40,389.40 55,763.40 39,677.50 42,799.60 
Valor Agregado 
928,139.30 986,122.10 961,266.90 1,046,278.30 1,006,753.70 1,040,672.40 
Impuestos a la producción netos de subsidios 
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76,526.30 77,224.50 78,524.10 81,765.30 82,161.80 82,731.90 
Producto Interno Bruto 
1,004,665.60 1,063,346.60 1,039,791.00 1,128,043.50 1,088,915.50 1,123,404.40 
Tabla 1. Producto Interno Bruto. (Banco Central de la República Dominicana, 2019) 
 
El gráfico 1 muestra un resumen por sector del valor agregado al PIB en el año 2018, donde se 
observa que el sector construcción ocupa el tercer lugar después de los sectores de servicios e 
industrias con mayor valor agregado al PIB.  
 
Gráfico 1. Valor agregado por actividad económica en el año 2018. (Reconstrucción a partir de Banco Central de la 
República Dominicana, 2019). 
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En cuanto a lo que ha transcurrido del año 2019, se muestra el gráfico 2 donde el sector de la 
construcción continúa con la misma posición del tercer lugar tras los sectores de servicios e 
industrias con mayor valor agregado al PIB.  
 
Gráfico 2. Valor agregado por actividad económica en el año 2019. (Reconstrucción a partir de Banco Central de la 
República Dominicana, 2019). 
La tabla 2 por su parte, muestra las tasas de crecimiento por actividad económica donde se 
puede apreciar que el sector construcción en comparación de las demás actividades económicas, 
por lo general presenta los mayores porcentajes en cada trimestre. 
TASA DE CRECIMIENTO 
2018 2019 
E-M A-J J-S O-D E-M A-J 
Agropecuario 
5.3 5 8.3 3.8 4.4 2.8 
Subsector Agrícola 
4.2 5.3 8.7 3 4.7 2.5 
Ganadería, Silvicultura y Pesca 
7.4 4.2 7.5 5.4 3.9 3.5 
Industrias 
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8.7 8.9 7.4 6.9 6.5 2 
Explotación de Minas y Canteras 
4.7 -15.5 7.1 0.3 5.8 4.5 
Manufactura Local 
6.8 6.8 5 4.1 2.5 1.4 
Industrias de Alimentos 
7.7 5.2 2.9 0.7 3.3 1.1 
Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco 
6.2 5.2 4.5 8.1 3.6 11.9 
Fabricación de Productos de la Refinación de Petróleo y Químicos 
7.3 11.1 5.9 13.7 -2.6 -2.8 
Otras Manufacturas 
4.7 8.1 7.3 3.9 2.9 -0.5 
Manufactura Zonas Francas 
6.5 14.2 9.5 2.6 1.6 -3.6 
Construcción 
12.3 14 9.2 12 12.3 4 
Servicios 
5.3 6.1 6.6 5.6 5.3 4.1 
Energía y Agua 
6.1 6.7 5.9 4.2 11.3 5.5 
Comercio 
7.4 8.4 9.7 6.3 2.8 2.2 
Hoteles, Bares y Restaurantes 
5.7 4.6 6.6 5.9 5.2 2.9 
Transporte y Almacenamiento 
5.8 7.1 6.1 5.1 6.3 4.4 
Comunicaciones 
9.2 8.1 15.8 16.8 -5.5 -1.7 
Intermediación Financiera, Seguros y Actividades Conexas 
6.5 7.4 9.1 6.1 8.8 6.5 
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 
4.3 4.1 4 4.5 4.7 5.1 
            
1.3 2.9 2.2 3.9 3.7 2.4 
Enseñanza de Mercado 
-0.2 1.4 2.7 3 3 2.7 
Enseñanza No de Mercado 
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2.6 3.8 1.9 4.4 4.1 2.3 
Salud 
9.2 9.4 9.9 6.1 4.5 4.2 
Salud de Mercado 
14.7 12.8 13.3 6.4 3.1 1.3 
Otras Actividades de Servicios de Mercado 
-2.8 1.9 2.7 5.5 7.2 10.1 
Otras Actividades de Servicios de Mercado 
4.3 4.4 5.1 5.5 6.5 6.7 
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social de Afiliación Obligatoria y Otros 
Servicios 
-2.2 4.4 4.3 4.8 5.7 2 
Valor Agregado 
5.9 5.9 6.9 5.7 5.5 3.4 
Impuestos a la producción netos de subsidios 
14.1 14.3 14.5 11.5 6.6 6.4 
Producto Interno Bruto 
6.8 7.3 7.6 6.3 5.7 3.7 
Tabla 2. Tasa de crecimiento por actividad económica. (Banco Central de la República Dominicana, 2019) 
 
 
 
El gráfico 3 muestra un resumen de las tasas de crecimiento por actividad en el año 2018. El 
sector construcción en los cuatro trimestres de este año tiene la mayor tasa de crecimiento de 
12.3%, 14%, 9.2% y 12% respectivamente siendo en todos los trimestres la mayor con respecto 
a las demás actividades económicas.  
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Gráfico 3. Tasa de crecimiento por actividad económica en el año 2018. (Reconstrucción a partir de Banco Central 
de la República Dominicana, 2019). 
 
En cuanto al año 2019, en el primer trimestre el sector construcción muestra una tasa de 
crecimiento de 12.3%, muy por encima de los demás sectores. Y en el segundo trimestre 
presenta un 4% ocupando el segundo lugar después del sector de explotación de minas y 
canteras.  
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Gráfico 4. Tasa de crecimiento por actividad económica en el año 2019. (Reconstrucción a partir de Banco Central 
de la República Dominicana, 2019). 
Habiendo visto los datos que proporcionan estas tablas publicadas por el Banco Central de la 
República Dominicana y los gráficos generados a partir de las mismas, se demuestra que el 
sector de la construcción es de suma importancia e influencia para la economía del país, por lo 
tanto, las acciones aplicadas al sector impactarán sobre el desarrollo económico y social.  
La inversión pública en República Dominicana del año 2018 ascendió a RD$ 110,874 millones. 
En la rendición de cuentas se consigna que el RD$70,870 millones de esta inversión fue 
destinada a la ejecución de obras asentadas en la cartera de inversión de proyectos del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP). Dentro de las instituciones a las que se destinaron la 
inversión se encuentran la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), 
Corporaciones de acueducto de Santo Domingo (CAASD) y Santiago (CORAASAN), Instituto de 
Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), de recursos hídricos (INDHRI) y de la vivienda (INVI).  
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La tabla 3 muestra los sectores donde se concentró la mayor inversión en proyectos de 
desarrollo:  
Sector Inversión en RD$ (millones) 
Energía y Combustible 24,096 
Transporte 16,608 
Salud 7,911 
Educación 6,164 
Protección de aguas, suelos y riego 3,300 
Vivienda y servicios comunitarios 2,995 
Tabla 3. Inversión Pública por sector del año 2018. (Dirección General de Inversión Pública, 2018). 
 
El gráfico 5 generado de la tabla anterior muestra la inversión pública en los sectores: 
 
Gráfico 5. Inversión pública por sector en el 2018. (Reconstrucción a partir de Dirección General de Inversión 
Pública, 2018). 
Del sector energía el mayor volumen se destinó a plantas termoeléctricas del proyecto Punta 
Catalina, y RD$2,531 millones se invirtieron en rehabilitación de redes.  Dentro de los proyectos 
más importantes figuran la rehabilitación de redes y normalización de usuarios de servicios de 
energía, construcción del parque temático de energía renovable en la Ciudad Juan Bosch, entre 
otros.  
Fueron destinados de la inversión en transporte aproximadamente un 50%, RD$8,413 millones 
a la construcción y mejoramiento de varias carreteras en distintas provincias, también a la 
ampliación de la línea del metro de Santo Domingo.  
En lo que respecta a proyectos del sector salud, se destinó un 30% al Proyecto Ciudad Sanitaria 
y el porcentaje restante en su mayoría se destinó a la reparación y a la construcción de hospitales 
en todo el país. Dentro de los proyectos más importantes están la construcción de la Ciudad 
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Sanitaria, del Hospital Regional en San Francisco de Macorís, la reconstrucción del Hospital José 
María Cabral y Báez y otros.  
En cuanto a lo invertido en educación se adjudicó el 50% a la construcción de planteles escolares, 
en ciudades con gran concentración poblacional como Santiago, La Vega, La Romana, Santo 
Domingo y otras.  
El 96% del sector de viviendas y servicios comunitarios se dirigió a proyectos de infraestructura 
y proyectos sociales, el resto al sector productivo y otros sectores. Dentro de los proyectos más 
importantes figuran el mejoramiento integral de la comunidad La Barquita, construcción 
acueducto múltiple de Peravia y otros.  
Los proyectos de inversión pública en la República Dominicana tienen un ciclo formado por tres 
fases que son la reinversión, la inversión y la operación.  
- Preinversión: esta fase comprende la elaboración del documento, el perfil técnico y los 
estudios de prefactibilidad que abarcan los análisis que sea realizan a un proyecto hasta 
la toma de decisión de ejecución, postergación o abandono. 
- Inversión: en esta fase están incluidos los presupuestos de los organismos públicos, la 
decisión de modalidad de ejecución, los procesos de licitación y construcción, 
programación y ejecución física del proyecto. 
- Operación: esta última fase del ciclo comprende la entrega de bienes y servicios y se 
valoran los efectos e impactos en mediano y largo plazo durante la vida útil del proyecto.  
2.2. Construcción sostenible en República Dominicana 
´´La construcción sostenible se define como aquella en que se tiene respeto y compromiso con 
el medio ambiente, implicando el uso eficiente de la energía y del agua, los recursos y materiales 
no perjudiciales al medio ambiente, dirigiéndose hacia una reducción de los impactos 
ambientales.´´ (Fernández, 2017, pág. 1).  
El concepto de la sostenibilidad ligado estrechamente al desarrollo, ha ido avanzando a través 
de los años, y es aplicado en todos los sectores que forman la economía de un país (Aznar, 
2017). En el sector de la construcción, cada día surgen nuevos estudios en América Latina, cuyo 
modelo de negocio se basa en una construcción verde o sostenible. 
Los principios en que se basa una construcción sostenible son: conservación de recursos, 
reutilización de recursos, utilización de recursos reciclables y renovables, consideraciones 
respecto a la gestión del ciclo de vida de las materias primas utilizadas y la correspondiente 
prevención de residuos y de emisiones, reducción de la utilización de energía, incremento de la 
calidad en lo referente a materiales, edificaciones y ambiente urbanizado. En tres palabras: 
reducir, conservar y mantener (Fernández, 2017).  
En la República Dominicana se cuenta con la División de Eficiencia Energética de la Dirección 
de Fuentes Alternas de la Comisión Nacional de Energía, el Consejo Dominicano de 
Edificaciones Sustentables y miembros del World Green Building Council, cuyo fin es lograr a 
largo plazo la construcción sostenible en el país.   
Hay registrados en el Green Business Certificacation Inc., 7 proyectos del país, de los cuales 
solo uno ha obtenido el certificado. El número de edificios bajo este concepto no es verificable, 
pues algunos están registrados en el USGBC (United States Green Business Certification) y otros 
no, más dan fe de que tienen características sostenibles (Equipo Urbanopolis, 2017).  
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El proyecto del centro comercial Ágora Mall fue al que se le otorgó la certificación y la calificación 
de plata, y es el primer centro comercial de Centro América y el Caribe en obtener la certificación. 
Los demás proyectos sin certificación son: Edificio Orange, Embajada de los Estados Unidos, 
Anacaona 27, Roble Corporate Center, Edificio Grupo Banas, Seguros Universal Zona Oriental 
(Equipo Urbanopolis, 2017).  
En cuanto a las obras del sector público, cabe destacar que el gobierno vincula las inversiones 
públicas al desarrollo nacional. A partir de la promulgación de la Ley 1-12 (Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2030) las políticas públicas adoptaron acciones y programas de desarrollo 
anclados al presupuesto nacional.  
Con el fin de aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de los cuales 
de discutirá más adelante, la inversión pública incluyó en su presupuesto del 2018 un monto para 
este aporte repartido en distintos proyectos. El gráfico 6, muestra la comparación de la inversión 
ejecutada versus la inversión presupuestada en millones de pesos dominicanos (RD$) según los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
 
Gráfico 6. Comparación de la inversión pública ejecutada y presupuestada según los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. (Sistema Nacional de Inversión Pública, 2019). 
En el gráfico anterior se observa que la mayor parte de la inversión ejecutada se concentró en 
los objetivos 7 (Energía Asequible y No Contaminante), el 9 (Industria Innovación e 
Infraestructura), el 4 (Educación de Calidad) y el 3 (Salud y bienestar).  
Y como se ha comentado en el apartado 2.1 del presente trabajo, gran porcentaje de los sectores 
que aportan a estos objetivos fue destinado a la construcción o reconstrucción de 
infraestructuras. Dicho esto, la construcción es una clave para el alcance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible del país.  
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2.3. Marco Normativo 
La Licitación Pública Nacional es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades 
del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen 
propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de 
condiciones correspondientes (Dirección General de Contrataciones Públicas de la República 
Dominicana (DGCP), 2016). 
En la República Dominicana la institución del gobierno que tiene bajo su responsabilidad la 
rectoría del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas es la Dirección General de 
Contrataciones Públicas. 
A continuación se muestra lo que establece la legislación de la República Dominicana en cuanto 
a la sostenibilidad y a las licitaciones y contrataciones públicas: 
Constitución de la República Dominicana 
En la constitución de la República Dominicana, se hace referencia a la sostenibilidad en varios 
de sus artículos.  
- Artículo 17: Aprovechamiento de los recursos naturales 
Este artículo hace referencia a que en general, los recursos naturales no renovables en caso de 
ser explotados solo puede hacerse bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de 
concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas en las condiciones que determine la ley.  En 
cuanto a los recursos renovables se expresa que pueden aprovecharse de manera racional con 
las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley.  
- Artículo 67: Protección del medio ambiente  
En este artículo se expresa que el Estado tiene el deber de prevenir la contaminación, proteger 
y mantener el medio ambiente en provecho de las presentas y futuras generaciones. En 
consecuencia de modo individual como colectivo tiene derecho al uso de los recursos naturales 
de manera sostenible.  
- Artículo 194: Plan de ordenamiento territorial 
Es prioridad del estado formular y ejecutar un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso 
eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación.  
- Artículo 217: Orientación y fundamento 
Se expresa que el régimen económico se orienta hacia el desarrollo humano y se fundamenta 
en el crecimiento económico, la redistribución de riqueza, justicia social, equidad, la cohesión 
social y territorial y la sostenibilidad ambiental. 
- Artículo 218: Crecimiento sostenible 
El estado ha de procurar junto al sector privado, un crecimiento equilibrado y sostenido de la 
economía, con estabilidad de precios, tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar 
social. 
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- Artículo 233: Elaboración del presupuesto 
El presupuesto general del Estado debe contemplar los ingresos probables, los gastos 
propuestos y el financiamiento requerido, realizado en un marco de sostenibilidad. 
Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones   
Tiene por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, 
relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades 
que dentro de cada especialidad puedan considerarse, por lo que el Sistema de Contratación 
Pública está integrado por estos principios, normas, órganos y procesos que rigen y son 
utilizados por los organismos públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras públicas 
y otorgar concesiones, así como sus modalidades. 
Están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y sus reglamentos, los organismos del 
sector público que integran los siguientes agregados institucionales: 
1. El Gobierno Central 
2. Las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras;  
3. Las instituciones públicas de la seguridad social; 
4. Los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional;  
5. Las empresas públicas no financieras y financieras, y 
6. Cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones 
con fondos públicos. 
En varios principios de esta ley se da cabida a trabajar con compras e inversiones públicas 
sostenibles, como el principio de economía y flexibilidad en el que se expresa que los agentes 
de compras deben seleccionar la propuesta evaluada como la más conveniente técnica y 
económicamente.  
El principio de participación de esta ley proporciona espacio a la sostenibilidad social. 
Explícitamente llama al Estado a procurar la participación del mayor número de personas físicas 
o jurídicas, pequeñas y medianas empresas.  
Ley 64-00 General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Tiene por objeto establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y 
restauración del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible.  Las 
disposiciones que contiene son de orden público. Declara que los recursos naturales y el medio 
ambiente son patrimonio común de la nación y un elemento esencial para el desarrollo sostenible 
del país; además, declara de interés nacional la conservación, protección, restauración y uso 
sostenible de los recursos naturales, el medio ambiente y los bienes que conforman el patrimonio 
natural y cultural. 
De acuerdo con esta ley, se define que es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada 
habitante del país proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los 
recursos naturales y del medio ambiente, y eliminar los patrones de producción y consumo no 
sostenibles.  
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Ley 1-12, Estrategia Nacional del Desarrollo 2030 
La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 abarca el ejercicio por parte del sector público nacional 
y local de sus funciones de regulación, promoción y producción de bienes y servicios, así como 
la creación de las condiciones básicas que propicien la sinergia entre las acciones públicas y 
privadas para el logro de la Visión de la Nación de Largo Plazo y los Objetivos y Metas de dicha 
Estrategia. 
La visión a largo plazo, componente de la estrategia, la cual se aspira alcanzar para el año 2030 
es: ´´Republica Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, 
apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado 
social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia 
social que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible 
y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global´´.  
Esta ley contiene 4 ejes estratégicos que contienen a su vez objetivos y líneas de acción con el 
fin de lograr una República Dominicana sostenible, estos son: 
- Primer eje estratégico: plantea la conformación de una administración publica eficiente y 
transparente, un imperio de la ley y seguridad ciudadana, democracia participativa y 
ciudadanía y seguridad y convivencia pública. 
- Segundo eje estratégico: se postula la construcción de una sociedad con igualdad de 
derechos y oportunidades, en la que la población tiene garantizada educación, salud, 
vivienda digna y servicios básicos de calidad. 
- Tercer eje estratégico: se postula una economía territorial y sectorialmente integrada, 
innovadora diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible. 
- Cuarto eje estratégico: propone una sociedad con cultura de producción y consumo 
sostenibles, que gestiona equidad y eficacia de riesgos y la protección del medio 
ambiente y recursos naturales. 
En su artículo 13 indica que ´´Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas 
deberán incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de riesgos´´. 
La ley expresa el compromiso de la contratación pública en el sector de la construcción a 
considerar indicadores sostenibles que aporten al alcance del desarrollo esperado para el 2030. 
Ley No. 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus 
Regímenes especiales 
Esta ley constituye el marco normativo y regulatorio  básico que  se  ha  de  aplicar  en todo el 
territorio nacional, para  incentivar  y regular  el  desarrollo y la  inversión  en proyectos 
que  aprovechen  cualquier  fuente  de  energía  renovable y que procuren acogerse a dichos 
incentivos. Esta ley tiene el objetivo de impulsar al país hacia una matriz energética más 
sostenible y limpia.  
En sus considerandos expresa que el Estado debe asegurar el abastecimiento energético 
nacional, reduciendo la dependencia de la importación de petróleo; así como diversificar las 
fuentes de energía para aumentar la seguridad energética desarrollando la producción de fuentes 
renovables, y lograr la satisfacción de las necesidades energéticas del país, de forma sostenible 
desde el punto de vista ambiental, social y económico. 
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3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o SDG por sus siglas en inglés, son objetivos que 
presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos 
medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. 
Están incluidos en la Agenda 2030 aprobada por la Cumbre del Desarrollo Sostenible, que es un 
plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Dentro de este acuerdo 
figuran los 193 países miembros de la ONU.  
Los objetivos son 17 y son los siguientes: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) 
SDG 1 Fin de la pobreza 
SDG 2 Hambre cero 
SDG 3 Salud y bienestar 
SDG 4 Educación de calidad 
SDG 5 Igualdad de género 
SDG 6 Agua limpia y saneamiento 
SDG 7 Energía asequible y no contaminante 
SDG 8 Trabajo decente y crecimiento económico 
SDG 9 Industria, innovación e infraestructura 
SDG 10  Reducción de las desigualdades 
SDG 11  Ciudades y comunidades sostenibles 
SDG 12  Producción y consumo responsable 
SDG 13  Acción por el clima 
SDG 14  Vida submarina 
SDG 15  Vida de ecosistemas terrestres 
SDG 16  Paz, justicia e instituciones sólidas 
SDG 17  Alianzas para lograr los objetivos 
Tabla 4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible. (SDG Index and Dashboards, 2018). 
En el año 2015, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas acordó el establecimiento de 
un Grupo Interinstitucional de Expertos (IAEG-SDGs) encargado de la proposición de los 
indicadores que medirían los avances de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Este grupo 
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está compuesto por 28 representantes de oficinas nacionales de estadística, y asisten a 
representantes de organismos internacionales con funciones relativas a los SDG. 
De igual manera, se estableció el Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento 
de la Capacidad, formado por 22 representantes con el fin de promover la apropiación nacional 
de los indicadores de progreso de los SDG. 
El grupo IAEG-SDGs ha clasificado todos los indicadores en tres niveles basados en el nivel del 
desarrollo metodológico y la disponibilidad de datos a nivel global. 
- Nivel I: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología establecida 
internacionalmente, hay estándares disponibles, y los países producen regularmente los 
datos para al menos el 50 por ciento de los países y de la población en cada región donde 
el indicador es relevante.  
- Nivel II: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología establecida 
internacionalmente, hay estándares disponibles, pero los países no producen los datos 
regularmente. 
- Nivel III: No se dispone de metodologías o estándares establecidos internacionalmente 
para el indicador, pero la metodología/estándares están siendo o serán desarrollados o 
probados. 
En el anexo I se muestran los indicadores con sus respectivas clasificaciones por nivel y los 
objetivos que esperan alcanzarse.  
La publicación ´´SDG Index and Dashboards 2018´´ (de donde se utilizarán los datos para el 
desarrollo de este trabajo) describe el progreso de los países según el alcance a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible e indica qué áreas requieren un mayor progreso. La puntuación global 
del SDG Index y la puntuación por objetivo pueden interpretarse como el porcentaje de logro o 
alcance. La diferencia entre los puntajes de 100 y los países es, por tanto, la distancia en 
porcentaje que debe completarse para alcanzar los SDG.  
Por otra parte, los paneles del SDG proveen una representación visual del desempeño de cada 
país, para identificar de manera fácil que objetivos y metas se deben priorizar. Se ha utilizado los 
colores del semáforo (verde, amarillo, naranja y rojo) los cuales ilustran que tan lejos están los 
países de alcanzar cada objetivo. 
Cabe destacar que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OECD por sus siglas en inglés), incluyen métricas adicionales que no están 
disponibles para los países no miembros.  
3.1. Metodología  
El SDG Index and Dashboards 2018, proporciona una evaluación integral de la distancia a los 
objetivos en función de los datos disponibles más actualizados de los 193 estados miembros de 
la ONU.  
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Selección de datos 
En general, el SDG Index and Dashboards informa sobre los indicadores oficiales de los SDG 
aprobados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y en los casos que no hay 
suficientes datos disponibles para un indicador oficial y para cerrar brechas de datos, se incluyen 
métricas de proveedores oficiales y no oficiales.  
Los cinco criterios para la selección de indicadores para determinar las métricas adecuadas para 
su inclusión en el SDG Index and Dashboards son: 
- Relevancia global y aplicabilidad a una amplia gama de entornos de país: los indicadores 
son relevantes para monitorear el logro de los SDG y son aplicables a todo el continente. 
Son comparables internacionalmente y permiten la comparación directa del rendimiento 
entre países.  
- Adecuación estadística: los indicadores seleccionados representan medidas válidas y 
confiables. 
- Puntualidad: los indicadores seleccionados están actualizados y publicados en un horario 
razonablemente rápido.  
- Calidad de los datos: las series de datos representan la mejor medida disponible para un 
tema específico y se derivan de fuentes oficiales nacionales o internacionales.  
- Cobertura: los datos deben estar disponibles para al menos el 80% de los estados 
miembros de la ONU con una población nacional superior a 1 millón.  
Datos faltantes e imputaciones 
Muchas de las metas de los SDG carecen de modelos estadísticos ampliamente aceptados para 
poder calificar o imputar un dato referente a esa meta a nivel de país, por lo general en los casos 
que esto ocurre no se imputaron ni se modelaron los datos faltantes. Se hicieron excepciones 
para las siguientes variables, que de otro no modo no se habrían incluido debido a la falta de 
datos: 
- Prevalencia de emancipación en niños menores de 5 años (%): UNICEF et al. (2016) 
informan una prevalencia promedio de emaciación en los países de altos ingresos del 
0,75%. Asumimos este valor para los países de altos ingresos con datos faltantes. 
- Prevalencia del retraso del crecimiento (baja estatura para la edad) en niños menores de 
5 años (%): UNICEF et al. (2016) reportan una prevalencia promedio de emaciación en 
países de altos ingresos de 2.58%. Asumimos este valor para los países de altos ingresos 
con datos faltantes. 
- Prevalencia de desnutrición (% de la población): FAO et al. (2015) reportan 14.7 millones 
de personas desnutridas en regiones desarrolladas, lo que corresponde a una prevalencia 
promedio de 1.17% en las regiones desarrolladas. Asumimos una tasa de prevalencia del 
1,2% para cada país de altos ingresos (Banco Mundial, 2016b) con datos faltantes. 
- Clasificación del Times Higher Education Universities, puntaje promedio de las 3 mejores 
universidades (0-100): asumimos un valor de 0 para los países sin universidades en el 
ranking. 
- Gastos de investigación y desarrollo (% del PIB): asumimos un gasto cero en I + D para 
los países de bajos ingresos que no informaron ningún dato para esta variable. 
- Porcentaje de niños de 5 a 14 años involucrados en trabajo infantil: los países con 
ingresos medios-altos con mejor desempeño tienen una tasa de trabajo infantil del 1% 
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(UNICEF, 2015). Asumimos 0% de trabajo infantil para los países de altos ingresos para 
los cuales no se informaron datos. 
- Emisiones de CO2 incorporadas en las exportaciones de combustibles fósiles (kg / 
cápita): asumimos un valor de 0 para países con poca o ninguna producción de 
combustibles fósiles cuando faltaban datos de exportación. 
- Transferencias de grandes armas convencionales (exportaciones) (millones de dólares 
estadounidenses constantes de 1990 por cada 100,000 personas): asumimos un valor de 
0 para países con datos de exportación no declarados. 
Para reducir los sesgos de datos faltantes en el cálculo del Índice SDG, se imputaron  los puntajes 
de objetivos faltantes utilizando la media regional. Esto se aplica principalmente al SDG10 
(Reducción de desigualdades) y al SDG14 (Vida submarina). Los puntajes de los objetivos 
imputados se utilizan únicamente para el cálculo del índice, y no se informan en los paneles de 
los SDG ni en los perfiles de los países. En el caso del Objetivo 14 (Vida submarina), se espera 
identificar métricas adecuadas en el futuro para medir el impacto de los países sin litoral en los 
océanos. 
Metodología para la construcción del Índice SDG 
Normalización: para hacer que los datos sean comparables entre los indicadores, cada variable 
se redimensionó de 0 a 100, donde 0 denota el peor desempeño y 100 el óptimo. Debido a que 
el cambio de escala suele ser muy sensible a la elección de límites y valores extremos, se 
tomaron en cuenta los siguientes pasos para la determinación del límite superior: 
1. Uso de umbrales cuantitativos absolutos en los SDG y objetivos: pobreza cero, 
finalización universal de la escuela, acceso universal al agua y al saneamiento, plena 
igualdad de género. Algunos objetivos de los SDG proponen cambios relativos, dichos 
objetivos se abordan a través del paso 5 a continuación. 
2. Cuando no haya un objetivo SDG explícito disponible, aplique el principio de "no 
dejar a nadie atrás" para establecer el límite superior de acceso universal o 
privación cero para los siguientes tipos de indicadores:  
- Medidas de pobreza extrema (por ejemplo, emaciación), consistentes con la ambición de 
los ODS de poner fin a la pobreza extrema en todas sus formas ("no dejar a nadie atrás"). 
- Cobertura de servicio público (por ejemplo, acceso a anticoncepción). 
- Acceso infraestructura básica (por ejemplo, cobertura de telefonía móvil, tratamiento de 
aguas residuales).  
3. Cuando existan objetivos basados en la ciencia que deben alcanzarse para 2030 o 
más tarde, úselos para establecer un límite superior del 100% (por ejemplo, cero 
emisiones de gases de efecto invernadero de la electricidad, según lo requerido a más 
tardar en 2070 para mantenerse dentro de 2 ° C, 100% sostenible gestión de la pesca).  
4. Cuando varios países ya superen el objetivo de los SDG, use el promedio de los 5 
mejores (por ejemplo, mortalidad infantil).  
5. Para todos los demás indicadores, use el promedio de los mejores. En el caso de 
los indicadores globales retenidos, el límite superior se estableció tomando el valor 
promedio de los 5 principales actores globales. Para los indicadores de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de los 3 mejores 
resultados. 
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Como se mencionó anteriormente, se han utilizado cuatro colores para ilustrar la distancia de los 
países a los indicadores y los objetivos, la banda verde está limitada por el máximo que se puede 
lograr para cada variable (es decir, el límite superior) y el umbral para lograr el SDG. Tres bandas 
de color que van del amarillo al naranja y el rojo indican una distancia cada vez mayor del logro 
de los SDG. La banda roja está unida en la parte inferior por el valor del percentil 2.5 de la 
distribución. Los límites superior e inferior son los mismos que para el Índice SDG. Ver en anexo 
III los límites superior e inferior para cada indicador.  
Se establecieron umbrales adicionales basados en técnicas estadísticas y en consulta con 
expertos. Las evaluaciones de los países fueron objeto de una consulta pública y consultas 
directas con miembros de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Todos los 
umbrales se especificaron en términos absolutos y se aplican a todos los países. 
En el proceso de la construcción del Índice SDG la distribución de los indicadores fue censurada, 
de tal manera que los valores que superaban el límite superior obtuvieron 100, y los valores por 
debajo del límite inferior obtuvieron 0. En algunos casos en los que el límite superior excedió los 
umbrales que deben de cumplirse para el 2030. El límite superior está definido como el mejor 
resultado, no como el umbral de logro de los SDG. Por lo que el índice recompensa las mejoras 
en toda la distribución.  
Para eliminar el efecto de los valores extremos, que pueden sesgar los resultados de un índice 
compuesto, la OCDE recomienda censurar los datos en el percentil 2.5 inferior como el valor 
mínimo para la normalización. En este caso, aplicaron este enfoque a los datos del límite inferior 
y censurado en este nivel.  
Luego de establecer los límites superior e inferior, las variables se transformaron linealmente a 
una escale de 0 a 100, utilizando la siguiente formula de reescalado para el rango 0:100, 
𝑥´ =
𝑥 −min⁡(𝑥)
max(𝑥) − min⁡(𝑥)
 
Donde, 
x – dato sin procesar 
max(x)/min(x)- límites del óptimo y peor desempeño  
x´- Valor normalizado  
 
Ponderación y agregación  
Como una suposición normativa, se optó por un peso fijo e igual para todos los SDG, para reflejar 
el compromiso de los formuladores de políticas de tratar todos los SDG por igual y como un 
conjunto integrado.  
Para el cálculo del índice SDG global de cada país, primero se estimaron los puntajes de cada 
objetivo utilizando la media aritmética de los indicadores para ese objetivo. Estos puntajes de 
cada objetivo se promedian en los 17 SDG para obtener el índice global. 
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Los indicadores sostenibles para evaluar los objetivos en el perfil de la República Dominicana y 
los demás países no miembros de la OCDE se muestran en la tabla 5, estos indicadores serán 
lo que se tomarán en cuenta para los fines del trabajo: 
Objetivo Indicadores 
SDG 1 
a Índice de recuento de pobreza a $ 1.90 / día (% de la población) 
b Índice proyectado de pobreza en $ 1.90 / día en 2030 (% de la población) 
SDG2 
a Prevalencia de desnutrición (% de la población) 
b 
Prevalencia del retraso del crecimiento (baja estatura para la edad) en 
niños menores de 5 años (%) 
c Prevalencia de emaciación en niños menores de 5 años (%) 
d Prevalencia de obesidad, IMC ≥ 30 (% población adulta 
e Rendimiento de cereales (t / ha) 
f Índice de gestión sostenible del nitrógeno 
SDG3 
a Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos) 
b Tasa de mortalidad neonatal (por cada 1.000 nacidos vivos) 
c Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos vivos) 
d Incidencia de tuberculosis (por 100.000 habitantes) 
e Prevalencia del VIH (por 1,000) 
f 
Tasa de mortalidad estandarizada por edad debido a enfermedad 
cardiovascular, cáncer, diabetes y enfermedad respiratoria crónica en 
poblaciones de 30 a 70 años (por 100,000 habitantes) 
g 
Tasa de mortalidad estandarizada por edad atribuible a la contaminación 
del aire del hogar y la contaminación del aire ambiente (por 100,000 
habitantes) 
h Tasa de muertes por tráfico (por 100,000 habitantes) 
i Esperanza de vida saludable al nacer (años) 
j 
Tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada 1,000 mujeres de 
15 a 19 años) 
k Nacimientos atendidos por personal de salud calificado (%) 
l 
Recién nacidos sobrevivientes que recibieron 2 vacunas recomendadas 
por la OMS (%) 
m Índice Universal de Cobertura de Salud (0-100) 
n Bienestar subjetivo (puntaje promedio de la escalera, 0-10) 
SDG4 
a Tasa neta de matrícula primaria (%) 
b Promedio de años de escolaridad 
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c Tasa de alfabetización de 15-24 años, ambos sexos (%) 
SDG5 
a 
Demanda insatisfecha de anticoncepción, estimada (% de mujeres 
casadas o en unión, de 15 a 49 años) 
b 
Femenino a masculino años promedio de escolaridad de la población de 
25 años o más (%) 
c Tasa de participación de la fuerza laboral femenina a masculina (%) 
d Asientos ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales (%) 
SDG6 
a 
Países de altos ingresos: población que utiliza servicios de agua 
gestionados de forma segura (%) 
b 
Otros países: población que utiliza al menos servicios básicos de agua 
potable (%) 
c 
Países de altos ingresos: población que utiliza servicios de saneamiento 
gestionados de forma segura (%) 
d 
Otros países: población que utiliza al menos servicios básicos de 
saneamiento (%) 
e Extracción de agua dulce como% de recursos hídricos renovables totales 
f Agotamiento de aguas subterráneas importadas (m3 / año / cápita) 
SDG7 
a Acceso a electricidad (% población) 
b 
Acceso a combustibles limpios y tecnología para cocinar (% de la 
población) 
c 
Emisiones de CO2 de la combustión de combustible / producción de 
electricidad (MtCO2 / TWh) 
SDG8 
a Crecimiento ajustado del PIB (%) 
b Puntuación de esclavitud (0-100) 
c 
Adultos (15 años o más) con una cuenta en un banco u otra institución 
financiera o con un proveedor de servicios de dinero móvil (%) 
d Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral total) 
SDG9 
a Proporción de la población que usa internet (%) 
b Suscripciones de banda ancha móvil (por cada 100 habitantes) 
c 
Calidad de la infraestructura general (1 = extremadamente 
subdesarrollada; 7 = extensa y eficiente según los estándares 
internacionales) 
d 
Índice de rendimiento logístico: Calidad de la infraestructura relacionada 
con el comercio y el transporte (1 = bajo a 5 = alto) 
e 
The Times Higher Education Universities Ranking, puntaje promedio de 
las 3 mejores universidades (0-100) 
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f 
Número de artículos de revistas científicas y técnicas (por cada 1.000 
habitantes) 
g Gasto en investigación y desarrollo (% PIB) 
SDG10 a Coeficiente de Gini ajustado por ingresos máximos (1-100) 
SDG11 
a 
Concentración media anual de partículas de menos de 2.5 micras de 
diámetro (PM2.5) en áreas urbanas (μg / m3) 
b 
Fuente de agua mejorada, canalizada (% de población urbana con 
acceso) 
c Satisfacción con el transporte público (%) 
SDG12 
a Residuos sólidos municipales (kg / día / cápita) 
b Residuos electrónicos generados (kg / cápita) 
c Aguas residuales antropogénicas que reciben tratamiento (%) 
d Emisiones de SO2 basadas en la producción (kg / cápita) 
e Emisiones netas de SO2 importadas (kg / cápita) 
f Huella de producción de nitrógeno reactivo (kg / cápita) 
g Emisiones netas importadas de nitrógeno reactivo (kg / cápita) 
SDG13 
a Emisiones de CO2 per cápita relacionadas con la energía (tCO2 / cápita) 
b 
Emisiones de CO2 importadas, ajustadas por la tecnología (tCO2 / 
cápita) 
c Índice de vulnerabilidad al cambio climático 
d 
Emisiones de CO2 incorporadas en las exportaciones de combustibles 
fósiles (kg / cápita) 
SDG 14 
a 
Área media que está protegida en sitios marinos importantes para la 
biodiversidad (%) 
b Índice de Salud del Océano-Biodiversidad (0-100) 
c Índice de salud del océano: aguas limpias (0-100) 
d Índice de salud del océano-Pesca (0-100) 
e Stocks de pescado sobreexplotados o colapsados por la ZEE (%) 
f Pescado capturado por arrastre (%) 
SDG 15 
a 
Área media que está protegida en sitios terrestres importantes para la 
biodiversidad (%) 
b 
Área media que está protegida en sitios de agua dulce importantes para 
la biodiversidad (%) 
c Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies (0-1) 
d Cambio anual en el área forestal (%) 
e 
Amenazas de biodiversidad importadas (amenazas por millón de 
habitantes) 
SDG 16 a Homicidios (por 100,000 habitantes) 
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b Población carcelaria (por 100.000 habitantes) 
c 
Población que se siente segura caminando sola por la noche en la ciudad 
o área donde vive (%) 
d Eficiencia del gobierno (1-7) 
e Derechos de propiedad (1-7) 
f 
Niños menores de 5 años cuyos nacimientos se han registrado en una 
autoridad civil (%) 
g Índice de percepción de corrupción (0-100) 
h Niños de 5 a 14 años involucrados en trabajo infantil (%) 
i 
Transferencias de las principales armas convencionales (exportaciones) 
(millones de dólares estadounidenses constantes de 1990 por cada 
100.000 habitantes) 
SDG 17 
a Gasto público en salud y educación (% del PIB) 
b 
Países de altos ingresos y todos los países del CAD de la OCDE: 
financiación pública internacional en condiciones favorables, incluida la 
asistencia oficial para el desarrollo (% INB) 
c Otros países: Ingresos fiscales (% del PIB) 
d Puntuación de Paraíso fiscal (mejor 0-5 peor) 
Tabla 5. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Para este trabajo estaremos analizando una muestra de 83 países en total, de los cuales 35  
están ubicados en la región de América y 48 en la región de Europa.  Ver anexo III donde se 
muestran los valores de cada indicador SDG para cada uno de estos países. 
AMERICA 
Antigua y 
Barbuda Cuba Jamaica Surinam 
Argentina Dominica Las Bahamas 
Trinidad y 
Tobago 
Barbados 
República 
Dominicana México Uruguay 
Belice Ecuador Nicaragua Venezuela 
Bolivia El Salvador Panamá 
Estados 
Unidos 
Brasil Granada Paraguay  
Canadá Guatemala Perú  
Chile Guyana San Cristóbal y Nieves  
Colombia Haití Santa Lucia  
Costa Rica Honduras San Vicente y las Granadinas  
Tabla 6. Países de América a estudiar. 
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EUROPA 
Albania Chipre Grecia Malta Rumania 
Alemania Croacia Hungría Moldavia Rusia 
Andorra Dinamarca Irlanda Mónaco San Marino 
Armenia Eslovaquia Islandia Montenegro Serbia 
Austria Eslovenia Italia Noruega Suecia 
Azerbaiyán España Kazajistán Países bajos Suiza 
Bélgica Estonia Liechtenstein Polonia Turquía 
Bielorrusia Finlandia Lituania Portugal Ucrania 
Bosnia y Herzegovina Francia Luxemburgo Reino Unido  
Bulgaria Georgia Macedonia Rep. Checa  
Tabla 7. Países de Europa a estudiar. 
3.2. Situación actual de los SDG 
En este apartado se pretende obtener una visualización de la situación actual de los SDG de los 
países en estudio, para ello nos apoyamos de la herramienta estadística de diagrama de caja y 
bigotes.  
Un diagrama de caja y bigotes es un gráfico que representa una distribución de datos, para su 
construcción se utilizan cinco medidas descriptivas que son, la mediana, el primer cuartil, el 
segundo cuartil, el valor mínimo y el valor máximo. Este grafico presenta información sobre la 
tendencia central, la dispersión y la simetría de los datos de estudio; y además en él se identifican 
con claridad los datos que atípicos, que son los que se alejan de manera poco usual al resto de 
datos (de Corso, Pinilla, & Gallego, 2017).  
La construcción del diagrama implica en primer lugar ordenar los datos, obtener los cuartiles y lo 
valores máximo y mínimo; dibujar un rectángulo cuyos extremos son Q1 y Q3 e indicar la posición 
de la mediana o Q2 mediante una línea, y los valores máximos y mínimos representaran los 
bigotes. Se consideran valores atípicos los que están situados fuera de estos límites (Peña, 
2014). 
Con el uso de IBM SPSS se generaron los diagramas de caja para la distribución de datos de los 
índices globales de los objetivos y también para los indicadores de cada objetivo. Los números 
marcados con * son valores atípicos de países, los cuales se detallaran en cada uno de los 
diagramas según corresponda.  En el eje x estarán cada objetivo y cada uno de los indicadores 
objetivo y el y refiere a los valores de cada uno de estos.  
Cabe destacar que para la interpretación de los diagramas, se tomaron como referencia los 
limites superiores e inferiores (ver anexo II) de cada indicador para observar cuáles países 
presentan mejor o peor desempeño.  
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3.2.1. SDG1: Fin de la pobreza 
 
 
SDG1 (Fin de la pobreza): Se observan con valores atípicos 10 países que son los siguientes: 
Macedonia, Guyana, Colombia, Bolivia, Guatemala, Belice, Honduras, Surinam, Haití, 
Venezuela, ocupando este último el país con más pobreza. 
Todos estos países excluyendo a Macedonia, pertenecen a la región de América de centro a sur.  
Por lo que se concluye que entre la región europea y americana que son las estudiadas en el 
presente trabajo, la mayor tasa de pobreza se concentra en América Central y América del Sur.  
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SDG 1 
a Índice de recuento de pobreza a $ 1.90 / día (% de la población) 
b Índice proyectado de pobreza en $ 1.90 / día en 2030 (% de la población) 
 
SDG1a (Índice de recuento de pobreza a $ 1.90 / día (% de la población): Se observan con 
valores atípicos 7 países, que son los siguientes: Guatemala, Belice, Venezuela, Honduras, 
Surinam y Santa Lucía, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de 
caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor pobreza. Todos los países 
pertenecen a la región de América.  
El mejor valor de este indicador es 0 y el peor 72.6. Los valores menores a 2 se consideran los 
de mejor desempeño y los valores mayores a 12.7 de peor desempeño. Los valores atípicos 
mencionados se encuentran sobre este valor, es decir muy lejos de alcanzar la meta del 
indicador.  
SDG1b (Índice proyectado de pobreza en $ 1.90 / día en 2030 (% de la población)): Se 
observan con valores atípicos 6 países, que son los siguientes: Bolivia, Guatemala, Honduras, 
Belice, Haití, Surinam, Santa Lucía y Venezuela, ocupando este último el valor más lejano de los 
límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor 
pobreza con proyección 2030. Al igual que en indicador SDG1a los países con peor desempeño 
en este indicador son países americanos.  
El mejor valor está denotado por 0 y los valores mayores a 3 se consideran los de peor 
desempeño, en la gráfica se muestra que varios países que son los mencionados valores atípicos 
se encuentran en una posición muy lejana de alcanzar el valor deseado.  
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3.2.2. SDG2: Hambre cero 
 
 
SDG2 (Hambre cero): Se observa con valores atípicos 1 país que es Haití, representando el 
país más lejano de poner fin al hambre.  
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SDG2 
a Prevalencia de desnutrición (% de la población) 
b 
Prevalencia del retraso del crecimiento (baja estatura para la edad) en 
niños menores de 5 años (%) 
c Prevalencia de emaciación en niños menores de 5 años (%) 
d Prevalencia de obesidad, IMC ≥ 30 (% población adulta 
e Rendimiento de cereales (t / ha) 
f 
 
Índice de gestión sostenible del nitrógeno 
 
SDG2a (Prevalencia de desnutrición (% de la población)): Se observan con valores atípicos 
8 países, que son los siguientes: Guatemala, Honduras, Santa Lucía, Nicaragua, Bolivia, 
Granada, Antigua y Barbuda y Haití ocupando este último el valor más lejano de los límites del 
diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor porcentaje de 
población con desnutrición . Todos estos países pertenecen a la región de América. 
Se considera que los países están en una posición más lejos de lograr el objetivo cuando el valor 
es mayor que 15. Por lo tanto, a parte de los 8 países mencionados anteriormente, los demás se 
encuentran en crecimiento de alcanzar el valor deseado.  
SDG2b (Prevalencia del retraso del crecimiento (baja estatura para la edad) en niños 
menores de 5 años (%)): Se observan con valores atípicos  3 países, que son los siguientes: 
Ecuador, Bolivia y Guatemala, ocupando este último el valor más lejano de los límites del 
diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor porcentaje de 
niños menores de 5 años con retraso de crecimiento.  
Al igual que el indicador anterior se consideran más lejanos a alcanzar el valor deseado, aquellos 
países con un valor mayor que 15. 
SDG2c (Prevalencia de emaciación en niños menores de 5 años (%)): Se observan con 
valores atípicos 6 países, que son los siguientes: Haití, Trinidad, Surinam, Guyana, Barbados y 
Albania, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, 
representando dentro del listado el país con mayor porcentaje de prevalencia de emaciación en 
niños menores de 5 años. 
Los países con un valor mayor que 10 se consideran que están más lejos de alcanzar el objetivo 
del indicador. Se observa en el gráfico que los valores atípicos se concentran por debajo de 10, 
lo que quiere decir que los países están acercándose al valor deseado.  
SDG2d (Prevalencia de obesidad, IMC ≥ 30 (% población adulta): Se observan con valores 
atípicos  2 países, que son los siguientes: Turquía y Estados Unidos, ocupando este último el 
valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado 
el país con mayor porcentaje de obesidad en adultos. 
Los países con un valor mayor que 25, son los que están más lejos de alcanzar el valor deseado. 
Vemos en el gráfico que los 2 países mencionados tienen un valor mayor que 30, por lo que 
están muy por encima del rango considerado con tendencia a alcanzar el objetivo del indicador.  
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SDG2e (Rendimiento de cereales (t / ha)): Se observan con valores atípicos 1 país, que es: 
San Vicente y las Granadinas, ocupando el valor más lejano de los límites del diagrama de caja 
y bigotes, representando dentro del listado el país con menor rendimiento de cereales/ha. 
SDG2f (Índice de gestión sostenible del nitrógeno): No se observan valores atípicos, lo que 
indica que todos los países tienden a tener un  mismo comportamiento en el desempeño de este 
indicador.  
3.2.3. SDG3: Salud y bienestar 
 
SDG3 (Salud y bienestar): Se observan con valores atípicos 1 país que es Haití, ocupando el 
lugar del país con menor índice en salud y bienestar. 
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SDG3 
a Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos) 
b Tasa de mortalidad neonatal (por cada 1.000 nacidos vivos) 
c Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos vivos) 
d Incidencia de tuberculosis (por 100.000 habitantes) 
e Prevalencia del VIH (por 1,000) 
f 
Tasa de mortalidad estandarizada por edad debido a enfermedad 
cardiovascular, cáncer, diabetes y enfermedad respiratoria crónica en 
poblaciones de 30 a 70 años (por 100,000 habitantes) 
g 
Tasa de mortalidad estandarizada por edad atribuible a la contaminación del 
aire del hogar y la contaminación del aire ambiente (por 100,000 habitantes) 
h Tasa de muertes por tráfico (por 100,000 habitantes) 
i Esperanza de vida saludable al nacer (años) 
j 
Tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 
19 años) 
k Nacimientos atendidos por personal de salud calificado (%) 
l 
Recién nacidos sobrevivientes que recibieron 2 vacunas recomendadas por la 
OMS (%) 
m Índice Universal de Cobertura de Salud (0-100) 
n Bienestar subjetivo (puntaje promedio de la escalera, 0-10) 
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SDG3a (Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos)): Se observan con 
valores atípicos 7 países, que son los siguientes: Honduras, Paraguay, Nicaragua, Surinam, 
Bolivia, Guyana y Haití, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de 
caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor tasa de mortalidad materna. 
Todos estos países son americanos.  
Los países con valor mayor que 140 son los que más lejos están de llegar al objetivo. Y los países 
con menor de 70 presentan el mejor desempeño. Como puede verse en el diagrama la mayoría 
de los países del estudio están dentro de un rango de valores que se acercan al objetivo.  
SDG3b: Se observan con valores atípicos 5 países, que son los siguientes: Bolivia, Guyana, 
República Dominicana, Dominica y Haití, ocupando estos dos últimos los valores más lejanos de 
los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor 
tasa de mortalidad neonatal. Los países con valores atípicos pertenecen todos al continente 
americano. 
Se consideran con peor desempeño aquellos países que tienen un valor mayor 18, y puede 
destacarse en el grafico la distancia de los países mencionados a los valores de los demás 
países.  
SDG3c (Tasa de mortalidad neonatal (por cada 1.000 nacidos vivos)): Se observan con 
valores atípicos 3 países, que son los siguientes: Dominica, Bolivia y Haití, ocupando este último 
el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado 
el país con mayor tasa de mortalidad en menores de 5 años. Al igual que en los indicadores 
anteriores, estos países se encuentran todos en el continente americano. 
Los países con un valor mayor que 50 se consideran los de peor desempeño en el indicador.  
SDG3d (Incidencia de tuberculosis (por 100.000 habitantes)): Se observan con valores 
atípicos 6 países, que son los siguientes: Georgia, Moldavia, Bolivia, Guyana, Perú y Haití, 
ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, 
representando dentro del listado el país con mayor incidencia de tuberculosis. 
Con valores mayores a 50 pueden considerarse los países como los de peor desempeño en 
cuanto al indicador, puede observarse en el diagrama se encuentran a gran distancia de este 
límite.  
SDG3e (Prevalencia del VIH (por 1,000)): Se observan con valores atípicos 2 países, que son 
los siguientes: Portugal y Guyana, ocupando este último el valor más lejano de los límites del 
diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor prevalencia de 
VIH. 
SDG3f (Tasa de mortalidad estandarizada por edad debido a enfermedad cardiovascular, 
cáncer, diabetes y enfermedad respiratoria crónica en poblaciones de 30 a 70 años (por 
100,000 habitantes)): No se observan valores atípicos. 
SDG3g (Tasa de mortalidad estandarizada por edad atribuible a la contaminación del aire 
del hogar y la contaminación del aire ambiente (por 100,000 habitantes)): Se observan con 
valores atípicos 2 países, que son los siguientes: Georgia y Haití, ocupando este último el valor 
más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país 
con mayor tasa de mortalidad estandarizada por edad atribuible a la contaminación del aire. 
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Valores mayores que 25 se consideran los de peor desempeño, en el diagrama se puede apreciar 
que muchos países se encuentran por encima de este valor, es decir están lejos de alcanzar el 
objetivo, en especial los mencionados Haití y Georgia que tienen valores con una mayor distancia 
que el promedio.  
SDG3h (Tasa de muertes por tráfico (por 100,000 habitantes)): Se observan con valores 
atípicos 1  país que es Venezuela, ocupando valor más lejano de los límites del diagrama de caja 
y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor tasa de muerte por tráfico. 
Los valores por encima de 16.8 son los de peor desempeño en este indicador y Venezuela se 
encuentra extremadamente alejado de este límite y de los países en general.  
SDG3i (Esperanza de vida saludable al nacer (años)): Se observan con valores atípicos 1 país 
que es Haití, ocupando el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, 
representando dentro del listado el país con menor esperanza de vida. 
 
SDG3j (Tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 
años)): No se observan valores atípicos. 
SDG3k (Nacimientos atendidos por personal de salud calificado (%)): Se observan con 
valores atípicos 7 países, que son los siguientes: Belice, Panamá, Nicaragua, Guyana, Honduras, 
Guatemala y Haití, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja 
y bigotes, representando dentro del listado el país con menor porcentaje de nacimientos 
atendidos por personal calificado.  
Valores menores a 90 se consideran países con menor desempeño en el indicador, puede verse 
en el grafico que los países anteriormente mencionados se encuentran sobre este valor. Cabe 
destacar que al igual que en la mayoría de los indicadores que hasta este punto se han evaluado, 
los peores desempeños se concentran en países americanos.  
SDG3l (Recién nacidos sobrevivientes que recibieron 2 vacunas recomendadas por la 
OMS (%)): Se observan con valores atípicos 5 países, que son los siguientes: Panamá, 
Montenegro, San Marino, Haití y Ucrania, ocupando este último el valor más lejano de los límites 
del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con menor porcentaje de 
recién nacidos sobrevivientes que recibieron las 2 vacunas recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud.  
Los países con valores menores que 80 se consideran con peor desempeño y mayor que 90 con 
mejor desempeño. Puede observarse en el diagrama que en general a parte de los países 
mencionados con valores atípicos, los demás se posicionan con buen desempeño.  
SDG3m (Índice Universal de Cobertura de Salud (0-100)): No se observan valores atípicos.  
SDG3n (Bienestar subjetivo (puntaje promedio de la escalera, 0-10)): Se observan con 
valores atípicos 1 país que es  Haití, ocupando el valor más lejano de los límites del diagrama de 
caja y bigotes, representando dentro del listado el país con peor valoración de bienestar 
subjetivo. 
Los peores desempeños son los países con un valor menor que 60. El único país que muestra 
un valor atípico en este indicador como ya se menciono es Haití, lo cual es coherente puesto que 
en los indicadores anteriores referentes a mortalidad y otros, se posiciona en los peores 
desempeños.  
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3.2.4. SDG4: Educación de calidad 
 
SDG4 (Educación de calidad): Se observan con valores atípicos 3 países que son los 
siguientes: Honduras, Guatemala y Haití, ocupando este último el país con educación de menor 
calidad. 
SDG4 
a Tasa neta de matrícula primaria (%) 
b Promedio de años de escolaridad 
c Tasa de alfabetización de 15-24 años, ambos sexos (%) 
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SDG4a (Tasa neta de matrícula primaria (%)): Se observan con valores atípicos 1 país que 
Antigua y Barbuda, ocupando el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, 
representando dentro del listado el país con menor tasa neta de matrícula primaria. 
Con una tasa menor de 80 se considera un mal desempeño en el indicador y sobre 98 el mejor 
desempeño. Puede verse en el diagrama que la mayoría de los países se concentra en valores 
que se acercan a lograr el objetivo del indicador.  
SDG4b (Promedio de años de escolaridad): No se observan valores atípicos. Se consideran 
los mejores valores los que están sobre 12.  
SDG4c (Tasa de alfabetización de 15-24 años, ambos sexos (%)): Se observan con valores 
atípicos 3 países, que son los siguientes: Honduras, Nicaragua y Haití, ocupando este último el 
valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado 
el país con menor tasa de alfabetización entre 15 y 24 años.  
De estos países Haití es el único que se encuentra en el rango que define el peor desempeño 
que es menor a 85. Los demás por lo general tienden a estar o están sobre el valor que presenta 
buen desempeño que es mayor que 95.  
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3.2.5. SDG5: Igualdad de género  
 
 
SDG5 (Igualdad de género): Se observan con valores atípicos 1 país que es Haití, ocupando 
dentro de los países del estudio el que tiene menor igualdad de género. 
 
SDG5 
a 
Demanda insatisfecha de anticoncepción, estimada (% de mujeres casadas o 
en unión, de 15 a 49 años) 
b 
Femenino a masculino años promedio de escolaridad de la población de 25 
años o más (%) 
c Tasa de participación de la fuerza laboral femenina a masculina (%) 
d Asientos ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales (%) 
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SDG5a (Demanda insatisfecha de anticoncepción, estimada (% de mujeres casadas o en 
unión, de 15 a 49 años)): Se observan con valores atípicos 3 países, que son los siguientes: 
Montenegro, Guyana y Haití, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama 
de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor demanda insatisfecha de 
anticoncepción, estimada (% de mujeres casadas o en unión, de 15 a 49 años).  
Se consideran con peor desempeño los países con valor mayor que 41.3, y con mejor 
desempeño aquellos con un valor menor que 20. Puede observarse en el diagrama que por lo 
general los países tienden a alcanzar el objetivo del indicador ya que sus valores se encuentran 
muy por debajo del que limita el peor desempeño.  
SDG5b (Femenino a masculino años promedio de escolaridad de la población de 25 años 
o más (%)): Se observan con valores atípicos 7 países, que son los siguientes: Las Bahamas, 
Bolivia, Azerbaiyán, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Georgia y Haití, ocupando este último el 
valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado 
el país con menor promedio de años de escolaridad de la población (mujeres/hombres) sobre 25 
años.  
Las Bahamas representa el valor que se encuentra por encima del diagrama, los demás por el 
contrario son los que se encuentran por debajo. Para este indicador el mejor desempeño tiene 
un valor mayor que 98 como es las Bahamas. Y los peores desempeños lo tienen los países 
menores de 75.  
SDG5c (Tasa de participación de la fuerza laboral femenina a masculina (%)): Se observan 
con valores atípicos 1 país que es Georgia, ocupando el valor más lejano de los límites del 
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diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con menor tasa de 
participación laboral femenina a masculina.  
Los valores con mejor desempeño son mayores a 70 y los peores menor que 50. Georgia se 
encuentra muy por debajo de este límite.  
SDG5d (Asientos ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales (%)): No se 
observan valores atípicos. Los países con mejor desempeño tienen valores sobre 40, en el 
gráfico se observa que la tendencia central está por debajo de este valor por lo que en general 
los países en estudio tienen mal desempeño en este indicador.  
 
3.2.6. SDG6: Agua limpia y saneamiento 
 
 
SDG6: Se observan con valores atípicos 3 países que son los siguientes: Turquía, México y Haití, 
ocupando este último el país con menor índice en agua limpia y saneamiento. 
SDG
6 
a 
Países de altos ingresos: población que utiliza servicios de agua gestionados de 
forma segura (%) 
b Otros países: población que utiliza al menos servicios básicos de agua potable (%) 
c 
Países de altos ingresos: población que utiliza servicios de saneamiento 
gestionados de forma segura (%) 
d Otros países: población que utiliza al menos servicios básicos de saneamiento (%) 
e Extracción de agua dulce como% de recursos hídricos renovables totales 
f Agotamiento de aguas subterráneas importadas (m3 / año / cápita) 
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SDG6a (Países de altos ingresos: población que utiliza servicios de agua gestionados de 
forma segura (%)): Se observan con valores atípicos 3 países, que son los siguientes: Hungría, 
Estonia y México, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y 
bigotes, representando dentro del listado el país de alto ingreso con menor porcentaje de 
población que utiliza servicios de agua gestionados de forma segura. 
Los valores de mejor desempeño son los mayores que 95. Y México se posiciona entre el 40 y 
el 60 estando casi en el punto del 40, es decir muy por debajo del valor deseado. En cuanto a 
los demás países puede observarse que los valores se ubican en general por encima de 80, por 
lo que puede concluirse que la mayoría tiende a alcanzar el valor deseado de este indicador.  
SDG6b (Otros países: población que utiliza al menos servicios básicos de agua potable 
(%)): Se observan con valores atípicos 1 país que es Haití, ocupando el valor más lejano de los 
límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con menor 
porcentaje de población que utiliza servicios básicos de agua potable.  
Los países que representan el mejor desempeño estarán por encima de 98, por el contrario los 
de por desempeño estarán por debajo de 80. Y Haití es el único país que se posiciona debajo de 
este.  
SDG6c (Países de altos ingresos: población que utiliza servicios de saneamiento 
gestionados de forma segura (%)): Se observan con valores atípicos 2 países, que son los 
siguientes: México y Turquía, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama 
de caja y bigotes, representando dentro del listado el país de alto ingreso con menor porcentaje 
de población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de forma segura.  
Valores mayores a 90 presentan un buen desempeño, y menores que 65 peor desempeño. 
México y Turquía se posicionan muy por debajo de este valor. En cuanto a los demás países se 
puede observar en el diagrama que se posicionan en tendencia de alcanzar el objetivo.  
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SDG6d (Otros países: población que utiliza al menos servicios básicos de saneamiento 
(%)): Se observan con valores atípicos 1 país que es Haití, ocupando el valor más lejano de los 
límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con menor  
porcentaje de población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de forma segura. 
Valores menor a 75 representan peor desempeño y mayores que 95 mejor desempeño. Haití se 
posiciona muy por debajo de todos los países y del valor que indica peor desempeño en el 
indicador.  
SDG6e (Extracción de agua dulce como% de recursos hídricos renovables totales): Se 
observan con valores atípicos 4 países, que son los siguientes: Azerbaiyán, Armenia, Bélgica y 
Barbados , ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, 
representando dentro del listado el país con mayor extracción de agua dulce como recurso 
hídrico renovable.  
Los valores menores que 25 representan un mejor desempeño y los mayores que 75 un peor 
desempeño. Los países mencionados anteriormente con valores atípicos se encuentran más 
cerca del límite que denota el peor desempeño que del mejor.  
SDG6f (Agotamiento de aguas subterráneas importadas (m3 / año / cápita)): Se observan 
con valores atípicos 5 países, que son los siguientes: Luxemburgo, Barbados, Canadá, Las 
Bahamas y Haití, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y 
bigotes, representando dentro del listado el país con mayor agotamiento de aguas subterráneas 
importadas.  
Valores mayores que 20 son los pe peor desempeño y Haití se encuentra muy por encima de 
este valor, sobre 60.  
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3.2.7. SDG7: Energía asequible y no contaminante 
 
 
 
 
SDG7 (Energía asequible y no contaminante): Se observan con valores atípicos 6 países que 
son los siguientes: Honduras, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Nicaragua, Guatemala y Haití, 
ocupando este último el país el menor índice en energía asequible y no contaminante.  
SDG7 
a Acceso a electricidad (% población) 
b Acceso a combustibles limpios y tecnología para cocinar (% de la población) 
c 
Emisiones de CO2 de la combustión de combustible / producción de 
electricidad (MtCO2 / TWh) 
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SDG7a (Acceso a electricidad (% población)): Se observan con valores atípicos 11 países, 
que son los siguientes: Santa Lucía, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Granada, El Salvador, Belice, 
Bolivia, Guyana, Guatemala, Nicaragua y Haití, ocupando este último el valor más lejano de los 
límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con menor 
porcentaje de la población con acceso a electricidad.  
Valores superiores a 98 indican mejor desempeño en el indicador, y menores que 80 peor 
desempeño. En el diagrama puede verse que la concentración de la mayoría de países está por 
encima de 80, por lo tanto tienden a tener o tienen un buen desempeño.  
Haití, tiene una posición muy por debajo de 80, esto indica un desempeño muy pobre en cuanto 
al indicador.  
SDG7b (Acceso a combustibles limpios y tecnología para cocinar (% de la población)): Se 
observan con valores atípicos 11 países, que son los siguientes: Perú, Albania, Guyana, 
Macedonia, Georgia, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Bosnia y Herzegovina, Guatemala y Haití, 
ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, 
representando dentro del listado el país con menor porcentaje de población con acceso a 
combustibles limpios y tecnología para cocinar. Los países con mayor valor de 85 tienen un mejor 
desempeño en este indicador, por el contrario los países con menor valor de 50 tienen peor 
desempeño.  
SDG7c (Emisiones de CO2 de la combustión de combustible / producción de electricidad 
(MtCO2 / TWh)): Se observan con valores atípicos 7 países, que son los siguientes: Trinidad y 
Tobago, Islandia, Paraguay, Bolivia, Lituania, Haití y Luxemburgo, ocupando este último el valor 
más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país 
con mayor emisiones de CO2 por producción de electricidad. Los valores menor que 1 
representan mejor desempeño y mayores 1.5 peor desempeño.  
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3.2.8. SDG8: Trabajo decente y crecimiento económico  
 
SDG8 (Trabajo decente y crecimiento económico): No se observan valores atípicos. Todos 
los países en estudio se encuentran en un rango de puntuación por encima de 60 y debajo de 
80. Es decir tienden más de un 50% alcanzado en general, pero queda una distancia hasta llegar 
al objetivo deseado. 
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SDG8 
a Crecimiento ajustado del PIB (%) 
b Puntuación de esclavitud (0-100) 
c 
Adultos (15 años o más) con una cuenta en un banco u otra institución 
financiera o con un proveedor de servicios de dinero móvil (%) 
d Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral total) 
 
 
SDG8a (Crecimiento ajustado del PIB (%)): Se observan con valores atípicos 1 país que es 
Irlanda, ocupando el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, representando 
dentro del listado el país con mayor porcentaje de crecimiento ajustado del PIB. 
SDG8b (Puntuación de esclavitud (0-100)): No se observan valores atípicos. Para este 
indicador los valores mayores a 80 se consideran los mejores, en el gráfico puede verse que los 
países estudiados están sobre 75 por lo que la mayoría de los países está cerca de alcanzar el 
objetivo de este indicador. 
SDG8c (Adultos (15 años o más) con una cuenta en un banco u otra institución financiera 
o con un proveedor de servicios de dinero móvil (%)): No se observan valores atípicos. Para 
este indicador los valores mayores a 80 se consideran los mejores, se observa que los valores 
se concentran entre 50 y 100 y la mayoría está por debajo de 80 por lo que se concluye que los 
países tienden a acercarse al valor deseado más no están en el mejor límite.  
SDG8d (Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral total)): Se observan con valores atípicos 
1 país que es Bosnia y Herzegovina, ocupando el valor más lejano de los límites del diagrama 
de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor tasa de desempleo. 
Los valores mayores que 10 en este indicador representan peores desempeños, y el diagrama 
se puede observar que hay una concentración sobre este valor, por lo que el desempleo es un 
problema de la mayoría de los países.  
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3.2.9. SDG9: Industria, innovación e infraestructura 
 
 
 
 
SDG9 (Industria, innovación e infraestructura): No se muestran valores atípicos. Se observa 
que la tendencia central de los países está entre 20 y 60 por lo que en general los países tienen 
gran distancia para alcanzar el objetivo. 
SDG9 
a Proporción de la población que usa internet (%) 
b Suscripciones de banda ancha móvil (por cada 100 habitantes) 
c 
Calidad de la infraestructura general (1 = extremadamente subdesarrollada; 7 
= extensa y eficiente según los estándares internacionales) 
d 
Índice de rendimiento logístico: Calidad de la infraestructura relacionada con 
el comercio y el transporte (1 = bajo a 5 = alto) 
e 
The Times Higher Education Universities Ranking, puntaje promedio de las 3 
mejores universidades (0-100) 
f 
Número de artículos de revistas científicas y técnicas (por cada 1.000 
habitantes) 
g Gasto en investigación y desarrollo (% PIB) 
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SDG9a (Proporción de la población que usa internet (%)): Se observan con valores atípicos 
1 país que es Haití ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja 
y bigotes, representando dentro del listado el país con menor porcentaje de población que utiliza 
internet. 
Valores mayor que 80 indican buen desempeño en el indicador y menores que 50 el peor 
desempeño. Puede verse en el diagrama que la tendencia central está por encima del valor 50, 
por lo tanto, la mayoría de los países tienden o ya tienen buen desempeño del indicador.  
SDG9b (Suscripciones de banda ancha móvil (por cada 100 habitantes)): Se observan con 
valores atípicos 1 país que es Finlandia ocupando el valor más lejano de los límites del diagrama 
de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con más suscriptores de banda ancha 
móvil.  
La tendencia se concentra entre 50 y 100 y los valores a partir de los cuales se considera mejor 
y peor desempeño son mayores que 75 y menor que 40 respectivamente.  
Dicho esto podemos decir que la mayoría de los países tiende o está ya en buen desempeño.  
SDG9c (Calidad de la infraestructura general (1 = extremadamente subdesarrollada; 7 = 
extensa y eficiente según los estándares internacionales)): No se observan valores atípicos. 
Los mejores desempeños tienen valor mayor que 4.5 
SDG9d (Índice de rendimiento logístico: Calidad de la infraestructura relacionada con el 
comercio y el transporte (1 = bajo a 5 = alto)): No se observan valores atípicos. Los mejores 
desempeños tienen valor mayor que 3. 
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SDG9e (The Times Higher Education Universities Ranking, puntaje promedio de las 3 
mejores universidades (0-100)): No se observan valores atípicos. Se consideran los mejores 
valores los que están sobre 20, en el gráfico se observa que aproximadamente la mitad de la 
tendencia centran está por debajo de este valor y la otra por encima.  
SDG9f (Número de artículos de revistas científicas y técnicas (por cada 1.000 habitantes)): 
No se observan valores atípicos. Los mejores desempeños tienen valor mayor que 0.5. 
SDG9g (Gasto en investigación y desarrollo (% PIB)): No se observan valores atípicos. Los 
mejores desempeños tienen valores mayores que 1.5.  
 
3.2.10. SDG10: Reducción de las desigualdades 
 
 
SDG10 (Reducción de las desigualdades): No se observan valores atípicos. La tendencia 
central de los países tiene valores entre 40 y 80 para un límite de 100, por lo que se concluye 
que en general a los países en estudio les resta gran distancia hasta alcanzar el objetivo. 
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SDG10a (Coeficiente GINI): No se observan valores atípicos. Se consideran los mejores valores 
lo que están por debajo de 30, y se observa que la tendencia esta sobre este valor por lo que se 
concluye que en los países en general existe mucha desigualdad. 
3.2.11. SDG11: Ciudades y comunidades sostenibles 
 
SDG11 (Ciudades y comunidades sostenibles): Se observan con valores atípicos 4 países 
que son los siguientes: Belice, Venezuela, Cuba y Haití, ocupando este último el país con menor 
índice en ciudades y comunidades sostenibles.  
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SDG11 
a 
Concentración media anual de partículas de menos de 2.5 micras de diámetro 
(PM2.5) en áreas urbanas (μg / m3) 
b Fuente de agua mejorada, canalizada (% de población urbana con acceso) 
c Satisfacción con el transporte público (%) 
 
 
SDG11a (Concentración media anual de partículas de menos de 2.5 micras de diámetro 
(PM2.5) en áreas urbanas (μg / m3)): Se observan con valores atípicos 7 países, que son los 
siguientes: Turquía, El Salvador, Honduras, Guatemala, Macedonia, Bosnia y Herzegovina y 
Armenia, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, 
representando dentro del listado el país mayor concentración media anual de partículas de 
menos de 2.5 micras de diámetro en áreas urbanas.  
Se consideran con buen desempeño países con valores menores a 10 y con peor desempeño 
con valores mayores que 25. En general los países se centran entre estos dos límites como 
puede verse en el diagrama.  
SDG11b (Fuente de agua mejorada, canalizada (% de población urbana con acceso)): Se 
observan con valores atípicos 4 países, que son los siguientes: Ucrania, República Dominicana, 
Surinam y Haití, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y 
bigotes, representando dentro del listado el país con menor porcentaje de la población con 
acceso a fuentes de agua mejorada. 
Valores mayor que 98 indican un mejor desempeño y menor que 75 un peor desempeño. Haití 
se encuentra muy por debajo de este valor.  
En general como se observa en el diagrama la tendencia se centra en alcanzar el objetivo del 
indicador ya que la mayoría se posiciona sobre 80. 
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SDG11c (Satisfacción con el transporte público (%)): Se observan con valores atípicos 3 
países, que son los siguientes: Venezuela, Haití y Cuba, ocupando este último el valor más lejano 
de los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con menor 
porcentaje de satisfacción con el transporte público.  Se consideran con mejor desempeño países 
con valor mayor que 72.2, y si observamos el grafico podemos ver que la tendencia se encuentra 
un poco por debajo de este valor.  
 
3.2.12. SDG12: Producción y consumo responsable 
 
 
 
 
SDG12 (Producción y consumo responsable): No se observan valores atípicos. Se observa 
que los valores se concentran entre 60 y 80, es decir los países tienen distancia por alcanzar 
este objetivo. En su mayoría tienen más del 50% alcanzado.  
SDG12 
a Residuos sólidos municipales (kg / día / cápita) 
b Residuos electrónicos generados (kg / cápita) 
c Aguas residuales antropogénicas que reciben tratamiento (%) 
d Emisiones de SO2 basadas en la producción (kg / cápita) 
e Emisiones netas de SO2 importadas (kg / cápita) 
f Huella de producción de nitrógeno reactivo (kg / cápita) 
g Emisiones netas importadas de nitrógeno reactivo (kg / cápita) 
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SDG12a (Residuos sólidos municipales (kg / día / cápita)): Se observan con valores atípicos 
5 países, que son los siguientes: Guyana, Las Bahamas, Barbados, Antigua y Barbuda, San 
Cristóbal y Nieves, ocupando los dos últimos el valor más lejano de los límites del diagrama de 
caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayores residuos sólidos municipales 
kg/día/cápita.   
Los países presentan una misma tendencia en cuanto a este indicador, en el que el mejor valor 
está por debajo de 1 y el peor mayor a 2, puede corroborarse con al anexo II, los límites de este 
indicador donde el menor valor existente entre todos los países que estudia el SDG Índex and 
Dashboards 2018 es 0.1 y el mayor 3.7.  
SDG12b (Residuos electrónicos generados (kg / cápita)): No se observan valores atípicos. 
Se consideran los mejores valores aquellos menores a 5.  
SDG12c (Aguas residuales antropogénicas que reciben tratamiento (%)): No se observan 
valores atípicos. Se consideran los mejores valores aquellos mayores a 50.  
SDG12d (Emisiones de SO2 basadas en la producción (kg / cápita)): Se observan con 
valores atípicos 4 países, que son los siguientes: Guatemala, Estonia, Bulgaria y Kazajistán, 
ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, 
representando dentro del listado el país con mayores emisiones de S02  basadas en la 
producción.  
El mejor desempeño está en países con valores menores que 10 y el peor en países con valor 
mayor a 68.3.  
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SDG12e (Emisiones netas de SO2 importadas (kg / cápita)): Se observan con valores atípicos 
8 países, que son los siguientes: Noruega, Bélgica, Luxemburgo y Suiza siendo, este último el 
de mayores emisiones netas de SO2 importadas; Kazajistán, Chile, Perú y Bulgaria, ocupando 
este último el país con menores emisiones netas de S02 importadas.   
SDG12f (Huella de producción de nitrógeno reactivo (kg / cápita)): Se observan con valores 
atípicos 1 país que es Luxemburgo, ocupando este último el valor más lejano de los límites del 
diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor huella de 
producción de nitrógeno reactivo.  
Se consideran países con peor desempeño en este indicador aquellos que tengan un valor mayor 
a 50 como es el caso de Luxemburgo.  
Se consideran países con mejor desempeño aquellos que tienen valor menor que 8.  
SDG12g (Emisiones netas importadas de nitrógeno reactivo (kg / cápita)): Se observan con 
valores atípicos 2 países, que son los siguientes: Suiza y Luxemburgo, ocupando este último el 
valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado 
el país con mayores emisiones netas importadas de nitrógeno reactivo.  
Valores mayores a 150 indican peor desempeño en el indicador y menor a 1.25 mejor 
desempeño. 
3.2.13. SDG13: Acción por el clima 
 
 
 
SDG13 (Acción por el clima): Se observan con valores atípicos 4 países que son los siguientes: 
Canadá, Estados Unidos, Guyana y Trinidad y Tobago ocupando este último el país el menor 
índice en acción por el clima.  
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SDG13 
a Emisiones de CO2 per cápita relacionadas con la energía (tCO2 / cápita) 
b Emisiones de CO2 importadas, ajustadas por la tecnología (tCO2 / cápita) 
c Índice de vulnerabilidad al cambio climático 
d 
Emisiones de CO2 incorporadas en las exportaciones de combustibles fósiles 
(kg / cápita) 
 
 
 
 
SDG13a (Emisiones de CO2 per cápita relacionadas con la energía (tCO2 / cápita)): Se 
observan con valores atípicos 5 países, que son los siguientes: Estonia, Canadá, Kazajistán, 
Estados Unidos y Trinidad y Tobago, ocupando este último el valor más lejano de los límites del 
diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayores emisiones de 
CO2 per cápita relacionadas con la energía.  
SDG13b (Emisiones de CO2 importadas, ajustadas por la tecnología (tCO2 / cápita)): Se 
observan con valores atípicos 8 países, que son los siguientes: Trinidad y Tobago, Noruega, La 
Bahamas, Andorra, San Marino, ocupando este último el valor más lejano de los límites del 
diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con más emisiones de CO2 
importadas, ajustadas por la tecnología; Antigua y Barbuda, Dinamarca y Luxemburgo, 
representando por el contrario el país con menos emisiones.    
SDG13c (Índice de vulnerabilidad al cambio climático): Se observan con valores atípicos 2 
países, que son los siguientes: Surinam y Guyana, ocupando este último el valor más lejano de 
los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor 
índice de vulnerabilidad al cambio climático.  
SDG13d (Emisiones de CO2 incorporadas en las exportaciones de combustibles fósiles 
(kg / cápita)): Se observan con valores atípicos 10 países, que son los siguientes: Reino Unido, 
Ecuador, Bolivia, Dinamarca, Colombia, Venezuela, Canadá, Kazajistán, Trinidad y Tobago y 
Noruega, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, 
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representando dentro del listado el país con mayores emisiones de CO2 incorporadas en las 
exportaciones de combustibles fósiles.  
 
3.2.14. SDG14: Vida submarina 
 
 
SDG14 (Vida submarina): Se observan con valores atípicos 2 países que son los siguientes: 
Estonia y Bosnia Herzegovina, ocupando el país con mayor y menor índice respectivamente en 
vida submarina. 
SDG 14 
a 
Área media que está protegida en sitios marinos importantes para la 
biodiversidad (%) 
b Índice de Salud del Océano-Biodiversidad (0-100) 
c Índice de salud del océano: aguas limpias (0-100) 
d Índice de salud del océano-Pesca (0-100) 
e Stocks de pescado sobreexplotados o colapsados por la ZEE (%) 
f Pescado capturado por arrastre (%) 
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SDG14a (Área media que está protegida en sitios marinos importantes para la 
biodiversidad (%)): No se observaron valores atípicos.  
Para este indicador los países con mejor desempeño tendrán un valor mayor que 50 y con peor 
de desempeño menor que 10. Puede verse en el diagrama que la tendencia de los países se 
concentra en valores por encima de 50, lo que quiere decir que en su mayoría los países están 
en tendencia de alcanzar el objetivo de este indicador.  
SDG14b (Índice de Salud del Océano-Biodiversidad (0-100)): Se observan con valores 
atípicos 1 país que es Bosnia y Herzegovina, ocupando este último el valor más lejano de los 
límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con menor índice 
de salud del océano-biodiversidad. 
Los valores mayores a 90 indican el mejor desempeño y los valores menores a 80 indican peor 
desempeño. En el diagrama puede verse que la tendencia de los países esta o se acerca a 
superar los 90, es decir en general hay un buen desempeño de este indicador para los países.  
SDG14c (Índice de salud del océano: aguas limpias (0-100)): Se observan con valores 
atípicos 5 países, que son los siguientes: Eslovenia, Mónaco, ocupando este último el valor más 
lejano del límite inferior del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país 
con menor índice de salud del océano: aguas limpias. Rusia, Canadá y Chile, ocupando este 
último el valor más lejano de los límite superior del diagrama de caja y bigotes, representando 
dentro del listado el país con mayor índice de salud del océano: aguas limpias.  
Se considera mejor desempeño aquellos países con valores superiores a 70 y con peor 
desempeño aquellos países con valores inferiores a 60. Se observa en el diagrama que la 
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tendencia de los países está por debajo de 6, por lo que presentan los países en general un mal 
desempeño de este indicador.  
SDG14d (Índice de salud del océano-Pesca (0-100)): Se observan con valores atípicos 4 
países, que son los siguientes: Canadá, Polonia, Finlandia y Estonia , ocupando este último el 
valor más lejano del límite superior del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del 
listado el país con mayor índice de salud del océano-pesca. 
Los países con valores mayores que 70 indican mejor desempeño, por el contrario los menores 
a 60 indican un peor desempeño. Y se observan que la tendencia de los países se centra por 
debajo de 60, por lo tanto, la mayoría de los países se encuentra a gran distancia de alcanzar el 
objetivo del este indicador.  
SDG14e (Stocks de pescado sobreexplotados o colapsados por la ZEE (%)): No se 
observan valores atípicos. Los países con valor menor a 25 indican mejor desempeño y países 
con valor mayor a 50 indican peor desempeño.  La tendencia de los países se centra entre estos 
valores por lo tanto los países tienen un comportamiento similar en cuanto al indicador.  
SDG14f (Pescado capturado por arrastre (%)): No se observan valores atípicos. Los países 
con valor menor a 6.3 indican mejor desempeño y países con valor mayor a 60 indican peor 
desempeño. La tendencia centre de países  se da entre estos valores pero también puede verse 
en diagrama más valores menores a 60 que por encima, dicho esto en general los países tienden 
a acercarse al valor de mejor desempeño.  
3.2.15. SDG15: Vida de ecosistemas terrestres 
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SDG15 (Vida de ecosistemas terrestres): No se observan valores atípicos. Se observa que los 
valores se concentran entre 60 y 80, es decir los países tienen distancia por alcanzar este 
objetivo. 
SDG 15 
a 
Área media que está protegida en sitios terrestres importantes para la 
biodiversidad (%) 
b 
Área media que está protegida en sitios de agua dulce importantes para la 
biodiversidad (%) 
c Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies (0-1) 
d Cambio anual en el área forestal (%) 
e Amenazas de biodiversidad importadas (amenazas por millón de habitantes) 
 
 
 
SDG15a (Área media que está protegida en sitios terrestres importantes para la 
biodiversidad (%)): No se observan valores atípicos. Valores mayores a 50 indican el mejor 
desempeño y valores menores a 10 indican peor desempeño. Puede observarse en el diagrama 
que la tendencia de los países se centra sobre 50, entonces quiere decir que la mayoría de 
países tiene buen desempeño en este indicador, sin embargo, aunque en menor proporción 
también se observa países por debajo de este.  
SDG15b (Área media que está protegida en sitios de agua dulce importantes para la 
biodiversidad (%)): No se observan valores atípicos. Valores mayores a 50 indican un mejor 
desempeño y valores menores a 10 indican un peor desempeño. Al igual que el indicador anterior 
puede observarse en el diagrama que la tendencia de los países se centra sobre 50, entonces 
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quiere decir que la mayoría de países tiene buen desempeño en este indicador, sin embargo, 
aunque en menor proporción también se observa países por debajo de este. 
SDG15c (Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies (0-1)): No se observan valores 
atípicos. El desempeño de este indicador se mide de 0 a 1, los países mayor a 0.9 tienen mejor 
desempeño, y menores a 0.8 peor desempeño.  
SDG15d (Cambio anual en el área forestal (%)): Se observan con valores atípicos 2 países, 
que son los siguientes: Paraguay y Portugal, ocupando este último el valor más lejano del límite 
superior del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor 
cambio anual de área forestal. 
Indican mejor desempeño en cuanto al indicador los países con valor menor que 3 y con peor 
desempeño países con valor mayor a 6, los países mencionados con valores atípicos se alejan 
bastante de la tendencia central y están muy por encima del valor 6, dicho esto están a una gran 
distancia de alcanzar el objetivo del indicador.  
SDG15e (Amenazas de biodiversidad importadas (amenazas por millón de habitantes)): Se 
observan con valores atípicos 6 países, que son los siguientes: Montenegro, Mónaco, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Guyana y San Marino, ocupando este último el valor más lejano del 
límite superior del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con mayor 
amenazas de biodiversidad importadas.  
Los valores menores a 5 indican mejor desempeño, mientras que los valores mayores a 15.5 
indican peor desempeño. Los países con valores atípicos en este indicador sobrepasan con 
bastante distancia el valor de 15.5 por lo que están a gran distancia de un buen desempeño en 
este indicador.  
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3.2.16. SDG16: Paz, justicia e instituciones sólidas  
 
 
 
SDG16 (Paz, justicia e instituciones sólidas): No se observan valores atípicos.  Se observa 
que los valores se concentran entre 60 y 80, es decir los países tienen distancia por alcanzar 
este objetivo.  
SDG 16 
a Homicidios (por 100,000 habitantes) 
b Población carcelaria (por 100.000 habitantes) 
c 
Población que se siente segura caminando sola por la noche en la ciudad o 
área donde vive (%) 
d Eficiencia del gobierno (1-7) 
e Derechos de propiedad (1-7) 
f 
Niños menores de 5 años cuyos nacimientos se han registrado en una 
autoridad civil (%) 
g Índice de percepción de corrupción (0-100) 
h Niños de 5 a 14 años involucrados en trabajo infantil (%) 
i 
Transferencias de las principales armas convencionales (exportaciones) 
(millones de dólares estadounidenses constantes de 1990 por cada 100.000 
habitantes) 
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SDG16a (Homicidios (por 100,000 habitantes)): Se observan con valores atípicos 8 países, 
que son los siguientes: Jamaica, Guatemala, Colombia, Brasil, Belice, Honduras, Venezuela y El 
Salvador, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, 
representando dentro del listado el país más homicidios.  
SDG16b (Población carcelaria (por 100.000 habitantes)): Se observan con valores atípicos 5 
países, que son los siguientes: Trinidad y Tobago, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Estados 
Unidos, Belice, ocupando este último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y 
bigotes, representando dentro del listado el país con mayor población carcelaria.  
SDG16c (Población que se siente segura caminando sola por la noche en la ciudad o área 
donde vive (%)): No se observan valores atípicos.  
SDG16d (Eficiencia del gobierno (1-7)): No se observan valores atípicos. Los mejores valores 
son aquellos mayores a 4.5. 
SDG16e (Derechos de propiedad (1-7)): No se observan valores atípicos. Los mejores valores 
son aquellos mayores a 4.5. 
SDG16f (Niños menores de 5 años cuyos nacimientos se han registrado en una autoridad 
civil (%)): Se observan con valores atípicos 8 países, que son los siguientes: Belice, Ecuador, 
México, Guyana, Bolivia, Panamá, República Dominicana y Haití, ocupando este último el valor 
más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país 
con menor cantidad de niños menores de 5 años cuyos nacimientos se han registrado en una 
autoridad civil.   
SDG16g (Índice de percepción de corrupción (0-100)): No se observan valores atípicos. Los 
valores mayor a 60 se consideran los mejores.  
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SDG16h (Niños de 5 a 14 años involucrados en trabajo infantil (%)): Se observan con valores 
atípicos 4 países, que son los siguientes: Haití, Guatemala, Guyana y Bolivia, ocupando este 
último el valor más lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del 
listado el país con menor cantidad de niños menores de 5 a 14 años involucrados en trabajo 
infantil. 
SDG16i (Transferencias de las principales armas convencionales (exportaciones) 
(millones de dólares estadounidenses constantes de 1990 por cada 100.000 habitantes)): 
Se observan con valores atípicos 4 países, que son los siguientes: Noruega, Francia, Estados 
Unidos, Alemania, Bielorrusia, España, Finlandia y Mónaco, ocupando este último el valor más 
lejano de los límites del diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con 
más transferencias de las principales armes convencionales.  
3.2.17. SDG17: Alianzas para lograr los objetivos 
 
 
 
 
SDG17 (Alianzas para lograr los objetivos): No se observan valores atípicos.  Se observa que 
los valores se concentran entre 60 y 80, es decir los países tienen distancia por alcanzar este 
objetivo. En su mayoría tienen más del 50% alcanzado. 
 
SDG 17 
a Gasto público en salud y educación (% del PIB) 
b 
Países de altos ingresos y todos los países del CAD de la OCDE: financiación 
pública internacional en condiciones favorables, incluida la asistencia oficial para 
el desarrollo (% INB) 
c Otros países: Ingresos fiscales (% del PIB) 
d Puntuación de Paraíso fiscal (mejor 0-5 peor) 
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SDG17a (Gasto público en salud y educación (% del PIB)): Se observan con valores atípicos 
3 países, que son los siguientes: Cuba, Estados Unidos, ocupando este el valor más lejano al 
límite superior del diagrama, representando dentro del listado el país con mayor porcentaje del 
PIB en gastos de salud y educación y Bolivia, ocupa el valor más lejano del límite inferior del 
diagrama de caja y bigotes, representando dentro del listado el país con menor porcentaje del 
PIB en los gastos mencionados. 
Indican mejor desempeño en el indicador los valores que están por encima de 16 y peor 
desempeño países con valores menores que 8. La tendencia de los países se centra por debajo 
de 16 pero por encima de 10, lo que quiere decir que los países tienden a tener buen desempeño 
puesto que se acercan más al valor deseado.    
 
SDG17b (Países de altos ingresos y todos los países del CAD de la OCDE: financiación 
pública internacional en condiciones favorables, incluida la asistencia oficial para el 
desarrollo (% INB)): Se observan con valores atípicos 3 países, que son los siguientes: 
Noruega, Luxemburgo y Suecia, ocupando este el valor más lejano al límite superior del 
diagrama, representando dentro del listado el país con mayor financiación pública internacional 
en condiciones favorables, incluida la asistencia oficial para el desarrollo (% INB).  
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SDG17c (Otros países: Ingresos fiscales (% del PIB)): No se observan valores atípicos. Los 
valores mayores que 25 indican mejor desempeño mientras que los valores menores que 1.5 
indican peor desempeño. La tendencia de países se centra en valores menores que 20 por lo 
que en general no presentan un buen desempeño.  
SDG17d (Puntuación de Paraíso fiscal (mejor 0-5 peor)): Se observan con valores atípicos 8 
países, que son los siguientes: Bélgica, Barbados, Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Chipre, 
Luxemburgo y Reino Unido, ocupando este último el valor más lejano al límite superior del 
diagrama, representando dentro del listado el país con mayor puntuación de paraíso fiscal.   
3.3.  Relación entre los SDG y entre los indicadores  
La correlación es aquella que estudia el grado de asociación o dependencia entre dos variables, 
es decir, analiza hasta qué punto es significativa la dependencia de una variable con la otra 
(Gorgas, Cardiel, & Zamorano, 2011). El coeficiente de correlación va de -1 a +1, cuanto más 
cercano esté de +1 más cerca se encuentran los datos de una línea ascendente que indica 
relación lineal positiva, cuanto más cerca esté de -1 por lo contrario indica una relación lineal 
negativa, y cuando es igual que 0 no existe relación lineal entre las dos variables estudiadas 
(Newbold, Carlson, & Thorne, 2008).  
Hay dos tipos de correlación que son la bivariada y la parcial, la primera es una correlación entre 
dos variables y la segunda también con la diferencia de que al hacer el análisis toma en 
consideración el efecto de una o más variables adicionales (Field, 2009). Para el análisis de este 
trabajo realizaremos un análisis de correlación bivariada entre cada uno de los indicadores de 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la República Dominicana con los del resto de países 
en estudio. 
Las variantes de análisis de correlaciones bivariadas son: 
- Coeficiente de correlación de Pearson: tiene como objetivo determinar el grado de 
dependencia entre dos variables cuantitativas que poseen una distribución normal 
(Restrepo & González, 2007). 
- Coeficiente de correlación de Spearman: este es un estadístico no paramétrico, por lo 
que puede ser utilizado cuando los datos no cumplen con las asunciones o supuestos 
paramétricos como la distribución no normal de la muestra (Field, 2009).  
- Coeficiente de correlación de Kendall: este estadístico no paramétrico se basa más en 
los intervalos jerarquizados de las observaciones que en los datos en sí, por esta razón 
la distribución del coeficiente es independiente de la que presentan las variables en 
estudio (Badii, Guillén, Serrato, & Aguilar Garnica, 20014).  
Los métodos de correlación de Pearson, Spearman y Kendall, son empleados cuando se quiere 
ver representaciones de la información derivadas de análisis matriciales, que permiten establecer 
similitudes o no entre las variables (Restrepo & González, 2007). En este trabajo buscaremos 
que relación de dependencia hay entre los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenibles.  
El análisis de correlaciones como expresan las definiciones de Pearson, Spearman y Kendall, 
descansa en diversos supuestos estadísticos, entre ellos el tipo de variable y tipo de distribución 
de la muestra. Lo aconsejable antes de realizar un análisis de correlación es estimar las 
estadísticas descriptivas correspondientes para determinar si cumplen con los supuestos del 
análisis (Castañeda, Cabrera, Navarro, & de Vries, 2010).  
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3.3.1. Prueba de Normalidad 
Antes de elegir cuál análisis de correlación realizaremos a la muestra de estudio, nos basaremos 
en las definiciones de cada uno de los análisis, que expresan que el uso de los mismos está 
condicionado a si la muestra sigue una distribución normal o no.  
Se llama distribución normal cuando en un gráfico de frecuencia de datos, idealmente estos se 
distribuirían simétricamente alrededor del centro de todas las puntuaciones, es decir, si 
trazáramos una línea vertical en el centro del grafico tendríamos simetría de ambos lados (Field, 
2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7. Distribución normal. (Discovering Statistics. Field, A.2009) 
La distribución normal tiene forma de campana, llamada campana de Gauss o curva normal, esta 
es simétrica y centrada en la media (µ) con anchura proporcional a la desviación típica (σ); y por 
definición sigue una función de densidad (Gorgas et al., 2011): 
f(x)=N(µ,σ)= 
1
σ√2π
𝑒−(x−µ)2⁡2σ2; −∞<x<∞ 
Dicho esto, al determinar la media (µ)  y la desviación típica (σ) de la muestra queda determinada 
completamente la distribución.  
Cuando una muestra es lo suficientemente grande (más de 30 o 40) por lo regular se puede 
asumir la normalidad en la distribución de los datos y utilizar procedimientos paramétricos 
(Altman & Bland, 1995), sin embargo es preciso realizar pruebas de normalidad para hacer 
constar ese supuesto o por el contrario si encontramos grandes desviaciones analizar la muestra 
con procedimientos no paramétricos (Field, 2009). 
Para realizar las pruebas de normalidad de la muestra debemos elaborar el grafico de 
frecuencias y determinar los estadísticos descriptivos (media y desviación típica) como se 
mencionó anteriormente, y visualizar con estos datos y/o gráficos si se cumple el supuesto de 
normalidad. También está la herramienta que ofrecen los softwares tales como el IBM SPSS, 
que es el que estaremos utilizando en este trabajo.  
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Los ensayos de normalidad que realiza el IBM SPSS son los de Kolmogorov-Smirnov y el de 
Shapiro Wilk, los cuales comparan la muestra seleccionada con datos que siguen una 
distribución normal, con la misma media y desviación estándar que la muestra en análisis. Los 
resultados de este análisis arrojan un p valor, en el caso de ser menores a 0,05 la distribución 
varia significativamente de una normal, y en el caso de ser mayor a 0.05 se interpreta que la 
muestra tiende a ser normal (Field, 2009). 
La prueba de Kolmogorov-Smirnov se emplea para variables cuantitativas y cuando el tamaño 
muestral es mayor de 50 y la de Shapiro Wilk, cuando el tamaño muestral es igual o inferior a 50 
(Romero-Saldaña, 2016). Estaremos aplicando la prueba de Kolmogorov-Smirnov debido a que 
la muestra a estudiar es de 83 países.   
Otro resultado a observar de estas pruebas son los gráficos que arrojan de los valores normales 
esperados y los valores reales observados. Visualmente podemos interpretar la desviación de 
los valores reales de la línea que siguen los valores normales esperados y entonces determinar 
si la muestra sigue una distribución normal o no.  
Con la herramienta de pruebas de normalidad del IBM SPSS, se ha determinado el tipo de 
distribución para los índices SDG , así como también para los indicadores de cada SDG. Ver en 
el anexo IV los resultados y gráficos de la prueba. Las tablas de resultado resumidas se muestran 
a continuación, se marcan las casillas del p valor en color rosa: 
- Índice SDG 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov  
 SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 SDG6 SDG7 SDG8 SDG9 
Sig. asintótica(bilateral) .000c .200c,d .089c .023c .200c,d .027c .000c .200c,d .014c 
Distribución Normal:     
NO SI SI SI SI SI NO SI SI  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
Tabla 8. Prueba de normalidad SDG 1 al SDG9. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov  
  SDG10 SDG11 SDG12 SDG13 SDG14 SDG15 SDG16 SDG17 
Sig. asintótica(bilateral) .200c,d .000c .002c .001c .077c .200c,d .200c,d .200c,d 
Distribución Normal:     
SI NO NO NO SI SI SI SI  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
Tabla 9. Prueba de normalidad SDG 10 al SDG 17. 
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- Indicadores SDG 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
SDG1
a 
SDG1
b 
SDG2
a 
SDG2
b 
SDG2
c 
SDG2
d 
SDG2
e 
SDG2
f 
SDG3
a 
SDG3
b 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.000c .000c .000c .000c .000c .008c .000c .037c .000c .000c 
Distribución 
Normal:     
NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO 
 > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
Tabla 10. Prueba de normalidad Indicadores SDG1 y SDG2. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  SDG3c SDG3d SDG3e SDG3f SDG3g SDG3h SDG3i SDG3j SDG3k SDG3l 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.000c .000c .000c .181c .000c .030c .000c .001c .000c .000c 
Distribución 
Normal:     
NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
Tabla 11. Prueba de normalidad indicadores SDG3 (a-l). 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra   
SDG3
m 
SDG3
n 
SDG4
a 
SDG4
b 
SDG4
c 
SDG5
a 
SDG5
b 
SDG5
c 
SDG5
d 
SDG6
a 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.034c .000c .009c .003c .000c .001c .000c .068c .200c,d .000c 
Distribución 
Normal:     
SI NO SI NO NO NO NO SI SI NO 
 > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
Tabla 12. Prueba de normalidad indicadores SDG3 (m,n), SDG4 y SDG5. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra  
SDG6
b 
SDG6
c 
SDG6
d 
SDG6
e 
SDG6
f 
SDG7
a 
SDG7
b 
SDG7
c 
SDG8
a 
SDG8
b 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.000c .001c .010c .000c .000c .000c .000c .000c .003c .000c 
Distribución 
Normal:     
NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
Tabla 13. Prueba de normalidad indicadores SDG6, SDG7 Y SDG8( a,  b). 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra   
SDG
8c 
SDG8
d 
SDG9
a 
SDG9
b 
SDG9
c 
SDG9
d 
SDG9
e 
SDG9
f 
SDG9
g 
SDG10
a 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.010c .037c .200c,d .200c,d .083c .007c .000c .000c .000c .200c,d 
Distribución 
Normal:     
SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI 
 > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
Tabla 14. Prueba de normalidad indicadores de SDG8 (c,d), SDG9  y SDG10. 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra   
SDG1
1a 
SDG1
1b 
SDG1
1c 
SDG1
2a 
SDG1
2b 
SDG1
2c 
SDG1
2d 
SDG1
2e 
SDG1
2f 
SDG1
2g 
Sig. 
asintótica(bilater
al) 
.000c .000c .002c .000c .000c .000c .000c .000c .051c .000c 
Distribución 
Normal:     
NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
Tabla 15. Prueba de normalidad indicadores de SDG11 y SDG12. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  
SDG13
a 
SDG13
b 
SDG13
c 
SDG1
3e 
SDG
14a 
SDG14
b 
SDG14
c 
SDG14
d 
SDG
14e 
SDG
14f 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.000c .000c .000c .000c .200c,
d 
.000c .089c .018c .200c
,d 
.009
c 
Distribución 
Normal:     
NO NO NO NO SI NO SI SI SI SI  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
Tabla 16. Prueba de normalidad indicadores de SDG13 y SDG14. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  
SDG1
5a 
SDG1
5b 
SDG1
5c 
SDG1
5d 
SDG1
5e 
SDG1
6a 
SDG1
6b 
SDG1
6c 
SDG1
6d 
SDG1
6e 
Sig. 
asintótica(bilater
al) 
.017c .005c .000c .005c .000c .000c .000c .200c,d .011c .046c 
Distribución 
Normal:     
SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
Tabla 17. Prueba de normalidad indicadores de SDG15 y SDG16 (a-e). 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  SDG16f SDG16g SDG16h SDG16i SDG17a SDG17b SDG17c SDG17d 
Sig. asintótica(bilateral) .000c .087c .000c .000c .000c .001c .182c .000c 
Distribución Normal:     
NO SI NO NO NO NO SI NO  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
Tabla 18. Prueba de normalidad indicadores de SDG16(f-i) y SDG17. 
Como puede observarse en las tablas de prueba de normalidad tanto de los índices SDG como 
de los indicadores, numerosas variables presentan un p valor menor a 0.05 por lo que se 
concluye que la muestra no sigue una distribución normal y deben de aplicarse pruebas no 
paramétricas.  
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3.3.2. Cálculo del coeficiente de correlación de Spearman 
Después de haber obtenido los resultados de la prueba de normalidad y concluir que en general 
los indicadores no siguen una distribución normal, calculamos el coeficiente de correlación de 
Spearman a la muestra, para medir la magnitud de dependencia entre los indicadores. Para el 
cálculo del coeficiente utilizamos el IBM SPSS.   
Los resultados del cálculo se muestran en el anexo V, donde podemos observar que se obtuvo 
una matriz 17 por 17 para los índices SDG y una matriz 88 por 88 para los indicadores SDG.   
La correlación entre dos o más variables puede considerarse alta o significativa cuando el valor 
del coeficiente resulta mayor de 0.8, y en este caso debe considerarse eliminar una de las 
variables (o más, dependiendo de la extensión del problema) (Field, 2009). En las tablas 19 y 21 
se muestran los índices e indicadores que tienen un coeficiente de correlación mayor que 0.8: 
- Índices SDG 
Variables relacionadas Coef. Correlación 
SDG3: Salud y bienestar SDG9: Industria, innovación e 
infraestructura 
0.870 
SDG3: Salud y bienestar SDG16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas 0.828 
SDG9: Industria, innovación 
e infraestructura 
SDG16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas 
0.831 
Tabla 19. Correlación entre los Índices SDG. 
En la tabla anterior se muestran los objetivos que resultaron tener un coeficiente de correlación 
mayor que 0.8. Los pares de variables que se muestran tienen una correlación alta o significativa. 
Como puede observarse los objetivos SDG9 (Industria, innovación e infraestructura) y SDG16 
(Paz, justicia e instituciones sólidas) tienen correlación entre ellos y ambos se correlacionan con 
el SDG3 (Salud y bienestar). 
Se eliminarán el SDG9 (Industria, innovación e infraestructura) y el SDG16 (Paz, justicia e 
instituciones sólidas), ambos objetivos como indica la tabla presentan una correlación 
significativa con el SDG3 (Salud y bienestar).  
Tras la eliminación de los dos objetivos mencionados, se reduce el listado de objetivos a los 
siguientes:  
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) 
SDG 1 Fin de la pobreza 
SDG 2 Hambre cero 
SDG 3 Salud y bienestar 
SDG 4 Educación de calidad 
SDG 5 Igualdad de género 
SDG 6 Agua limpia y saneamiento 
SDG 7 Energía asequible y no contaminante 
SDG 8 Trabajo decente y crecimiento económico 
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SDG 10  Reducción de las desigualdades 
SDG 11  Ciudades y comunidades sostenibles 
SDG 12  Producción y consumo responsable 
SDG 13  Acción por el clima 
SDG 14  Vida submarina 
SDG 15  Vida de ecosistemas terrestres 
SDG 17  Alianzas para lograr los objetivos 
Tabla 20. Listado final de Índices SDG a estudiar tras eliminación por correlaciones. 
- Indicadores SDG 
Variables relacionadas Coef. Correlación 
SDG 1a: Índice de recuento de 
pobreza a $ 1.90 / día (% de la 
población) 
SDG1b: Índice proyectado de 
pobreza en $ 1.90 / día en 2030 
(% de la población) 
0.930 
SDG2b: Prevalencia del retraso del 
crecimiento (baja estatura para la 
edad) en niños menores de 5 años 
(%) 
SDG16h_ Niños de 5 a 14 años 
involucrados en trabajo infantil 
(%) 
0.808 
SDG3a: Tasa de mortalidad 
materna (por cada 100.000 nacidos 
vivos) 
SDG3b: Tasa de mortalidad 
neonatal (por cada 1.000 nacidos 
vivos) 
0.854 
SDG3c: Tasa de mortalidad, 
menores de 5 años (por cada 
1.000 nacidos vivos) 
0.885 
SDG3j: Tasa de fecundidad 
adolescente (nacimientos por 
cada 1,000 mujeres de 15 a 19 
años) 
0.813 
SDG16a: Homicidios (por 
100,000 habitantes) 
0.836 
SDG3b: Tasa de mortalidad 
neonatal (por cada 1.000 nacidos 
vivos) 
SDG3c: Tasa de mortalidad, 
menores de 5 años (por cada 
1.000 nacidos vivos) 
0.983 
SDG3j: Tasa de fecundidad 
adolescente (nacimientos por 
cada 1,000 mujeres de 15 a 19 
años) 
0.802 
SDG3c: Tasa de mortalidad, 
menores de 5 años (por cada 1.000 
nacidos vivos) 
SDG3j: Tasa de fecundidad 
adolescente (nacimientos por 
cada 1,000 mujeres de 15 a 19 
años) 
0.843 
SDG3j: Tasa de muertes por tráfico 
(por 100,000 habitantes) 
SDG10a: Coeficiente de Gini 
ajustado por ingresos máximos 
(1-100) 
0.804 
SDG3m: Índice Universal de 
Cobertura de Salud (0-100) 
SDG8c: Adultos (15 años o más) 
con una cuenta en un banco u 
otra institución financiera o con 
0.822 
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un proveedor de servicios de 
dinero móvil (%) 
SDG9f: Número de artículos de 
revistas científicas y técnicas (por 
cada 1.000 habitantes) 
0.849 
SDG16f: Niños menores de 5 
años cuyos nacimientos se han 
registrado en una autoridad civil 
(%) 
0.834 
SDG8c: Adultos (15 años o más) 
con una cuenta en un banco u otra 
institución financiera o con un 
proveedor de servicios de dinero 
móvil (%) 
SDG9a: Proporción de la 
población que usa internet (%) 
0.826 
SDG9f: Número de artículos de 
revistas científicas y técnicas (por 
cada 1.000 habitantes) 
0.894 
SDG9g: Gasto en investigación y 
desarrollo (% PIB) 
0.830 
SDG12b: Residuos electrónicos 
generados (kg / cápita) 
0.902 
SDG16f: Niños menores de 5 
años cuyos nacimientos se han 
registrado en una autoridad civil 
(%) 
0.843 
SDG16g: Índice de percepción 
de corrupción (0-100) 
0.864 
SDG17b: Países de altos 
ingresos y todos los países del 
CAD de la OCDE: financiación 
pública internacional en 
condiciones favorables, incluida 
la asistencia oficial para el 
desarrollo (% INB) 
0.839 
SDG9a: Proporción de la población 
que usa internet (%) 
SDG12b: Residuos electrónicos 
generados (kg / cápita) 
0.832 
SDG6c: Países de altos ingresos: 
población que utiliza servicios de 
saneamiento gestionados de forma 
segura (%) 
SDG12c: Aguas residuales 
antropogénicas que reciben 
tratamiento (%) 
0.838 
SDG9d: Índice de rendimiento 
logístico: Calidad de la 
infraestructura relacionada con el 
comercio y el transporte (1 = bajo a 
5 = alto) 
SDG9e: The Times Higher 
Education Universities Ranking, 
puntaje promedio de las 3 
mejores universidades (0-100) 
0.820 
SDG9f: Número de artículos de 
revistas científicas y técnicas (por 
cada 1.000 habitantes) 
0.824 
SDG9g: Gasto en investigación y 
desarrollo (% PIB) 
0.823 
SDG12b: Residuos electrónicos 
generados (kg / cápita) 
0.842 
SDG9g: Gasto en investigación y 
desarrollo (% PIB) 
0.918 
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SDG9f: Número de artículos de 
revistas científicas y técnicas (por 
cada 1.000 habitantes) 
SDG12b: Residuos electrónicos 
generados (kg / cápita) 
0.837 
SDG16f: Niños menores de 5 
años cuyos nacimientos se han 
registrado en una autoridad civil 
(%) 
0.850 
SDG12b: Residuos electrónicos 
generados (kg / cápita) 
SDG11b: Fuente de agua 
mejorada, canalizada (% de 
población urbana con acceso) 
0.824 
SDG9a: Proporción de la 
población que usa internet (%) 
0.832 
SDG9d: Índice de rendimiento 
logístico: Calidad de la 
infraestructura relacionada con el 
comercio y el transporte (1 = bajo 
a 5 = alto) 
0.842 
SDG9f: Número de artículos de 
revistas científicas y técnicas (por 
cada 1.000 habitantes) 
0.837 
SDG9g: Gasto en investigación y 
desarrollo (% PIB) 
0.866 
SDG16f: Niños menores de 5 
años cuyos nacimientos se han 
registrado en una autoridad civil 
(%) 
0.808 
SDG16g: Índice de percepción 
de corrupción (0-100) 
0.881 
SDG16c: Población que se siente 
segura caminando sola por la 
noche en la ciudad o área donde 
vive (%) 
0.838 
SDG17b: Países de altos 
ingresos y todos los países del 
CAD de la OCDE: financiación 
pública internacional en 
condiciones favorables, incluida 
la asistencia oficial para el 
desarrollo (% INB) 
0.826 
SDG14a: Área media que está 
protegida en sitios marinos 
importantes para la biodiversidad 
(%) 
SDG15a: Área media que está 
protegida en sitios terrestres 
importantes para la biodiversidad 
(%) 
0.838 
SDG16g: Índice de percepción de 
corrupción (0-100) 
SDG16e: Derechos de propiedad 
(1-7) 
0.814 
SDG17b: Países de altos 
ingresos y todos los países del 
CAD de la OCDE: financiación 
pública internacional en 
condiciones favorables, incluida 
0.820 
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la asistencia oficial para el 
desarrollo (% INB) 
Tabla 21. Correlación entre indicadores SDG. 
La tabla anterior muestra las correlaciones entre los indicadores, los que tienen coeficiente mayor 
que 0.8 indican alta correlación. Podemos observar que dentro  de los coeficientes hay valores 
muy cercanos al 1, es decir con muy alta correlación, estos son: SDG1a (Índice de recuento de 
pobreza a $ 1.90 / día (% de la población)) y SDGb (Índice proyectado de pobreza en $ 1.90 / 
día en 2030 (% de la población) con 0.93, SDG8c: Adultos (15 años o más) con una cuenta en 
un banco u otra institución financiera o con un proveedor de servicios de dinero móvil (%) y 
SDG12b: Residuos electrónicos generados (kg / cápita) con 0.902, SDG9f: Número de artículos 
de revistas científicas y técnicas (por cada 1.000 habitantes) y SDG9g: Gasto en investigación y 
desarrollo (% PIB) con 0.918.  
No se eliminarán ninguno de los indicadores, pues se considerarán todos con el mismo nivel de 
importancia. 
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4. Importancia de los SDG en la República Dominicana: Definición de 
prioridades 
4.1. Método PROMETHEE 
El acrónimo PROMETHEE significa (Método de Organización de Clasificación de Preferencia 
para Evaluación Enriquecida). Este método proporciona al tomador de decisiones una 
clasificación de acciones (opciones o alternativas) en función de los grados de preferencia 
(Ishizaka & Nemery, 2013). Las alternativas son estudiadas según los criterios establecidos para 
cada una de ellas, y el decisor debe indicar si las mismas desean ser minimizadas o 
maximizadas, de igual manera debe de indicarse los pesos que se tiene de los criterios según 
su importancia (Morocho, 2018). 
4.1.1. Grados de preferencia 
Los métodos PROMETHEE solo se pueden aplicar si el tomador de decisiones puede expresar 
su preferencia entre dos acciones en un criterio dado en una escala de razón (Wim & Peter, 
1996). 
Un grado de preferencia es un puntaje (entre 0 y 1) que expresa cómo se prefiere una acción 
sobre otra acción, desde el punto de vista del tomador de decisiones. Por lo tanto, un grado de 
preferencia de 1 significa una preferencia total o fuerte por una de las acciones según el criterio 
considerado. Si no hay ninguna preferencia, entonces el grado de preferencia es 0. Por otro lado, 
si hay alguna preferencia pero no una preferencia total, entonces la intensidad estará en algún 
lugar entre 0 y 1” (Ishizaka & Nemery, 2013). 
4.1.1.1. La función de preferencia 
La función de preferencia (Pj) transforma la diferencia entre las evaluaciones (es decir, las 
puntuaciones) obtenidas por dos alternativas (a y b) en términos de un criterio particular, en un 
grado de preferencia que va de 0 a 1. La función de preferencia asociada al criterio es una función 
no decreciente de la desviación observada (Cathy, Johan, Klaas, & Alain, 2004). 
Se puede elegir entre dos tipos de funciones de preferencia: la función lineal y la gaussiana. Si 
el tomador de decisiones opta por una función lineal, entonces las preferencias aumentarán 
gradualmente en función de la diferencia entre las evaluaciones en un criterio particular. Cuando 
se usa la función de preferencia gaussiana, el aumento sigue una función exponencial” (Ishizaka 
& Nemery, 2013). 
Al seleccionar una de las funciones de preferencia a utilizar se deben de indicar los parámetros 
p y q, que definen el área de indiferencia y el de preferencia estricta  de dicha función, estos 
parámetros indican lo siguiente (Morocho, 2018): 
- p, umbral de preferencia estricta, valor mínimo de la diferencia entre dos alternativas para 
los que se considera preferencia absoluta.  
- q, umbral de indiferencia, valor máximo de la diferencia entre dos alternativas para los 
que esta es insignificante.  
- s, punto de inflexión que se encuentra entre p y q  
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Tipos de funciones:  
 
Figura 3. Tipos de funciones de preferencia. (Brans et al., 1986). 
4.1.2. Índice de preferencia multicriterio (π) 
El índice de preferencia multicriterio expresa el grado de preferencia de una alternativa sobre 
otra en cada uno de los criterios establecidos. Cuando este valor se acerque a 1 indica una 
preferencia global de la alternativa a sobre la alternativa b, por el contrario un valor próximo a 0 
indica debilidad (Viñuales, 2015). 
Se calcula con la siguiente ecuación:  
π(𝑎, 𝑏) =∑𝑤𝑖𝑃𝑖(𝑎, 𝑏)
𝑘
𝑖=1
 
Donde w es el peso asignado al criterio 
Y P el valor obtenido por función de preferencia 
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4.1.3. Flujos positivos, negativos y netos 
Los grados de preferencia por pares de criterio se resumen en los llamados flujos positivos o 
salientes de unicriterio (cuanto mayor es este flujo positivo, más preferida es la acción en 
comparación con las demás, es decir, mejor es la acción), los flujos entrantes o negativos 
(Miden cómo se prefieren las otras acciones a esta acción) y los flujos netos (se obtienen 
restando los flujos negativos de los flujos positivos). Estos puntajes miden cómo se prefiere una 
acción sobre todas las demás acciones o cómo se prefiere por todas las demás acciones 
(Ishizaka & Nemery, 2013). 
4.1.4. Flujos globales 
En la sección anterior consideramos solo un criterio. Para tener en cuenta todos los criterios 
simultáneamente, el tomador de decisiones debe proporcionar la importancia relativa de cada 
criterio. La importancia relativa de un criterio se puede representar de varias maneras 
(comparaciones verbales, por pares, etc.) pero al final, en cualquier caso, se transforma en un 
valor numérico asociado con cada criterio (es decir, el peso del criterio). El puntaje positivo global, 
negativo global y los flujos netos, representan lo descrito anteriormente, pero globalmente de una 
acción a todas las demás acciones, cuando se consideran varios criterios (Ishizaka & Nemery, 
2013). 
4.1.5. El análisis del grupo de partes interesadas individuales 
Para cada parte interesada, las tres herramientas principales de PROMETHEE pueden usarse 
para analizar el problema de evaluación (Cathy et al., 2004): 
 La clasificación parcial de PROMETHEE I;  
 La clasificación completa de PROMETHEE II;  
 El plano GAIA. 
 
La clasificación parcial PROMETHEE I proporciona una clasificación de alternativas. En algunos 
casos, esta clasificación puede ser incompleta. Esto significa que algunas alternativas no se 
pueden comparar y, por lo tanto, no se pueden incluir en una clasificación completa. Esto ocurre 
cuando la primera alternativa obtiene puntajes altos en criterios particulares para los cuales la 
segunda alternativa obtiene puntuaciones bajas y ocurre lo contrario para otros criterios. El uso 
de PROMETHEE I sugiere que el tomador de decisiones debe realizar esfuerzos de evaluación 
adicionales (Cathy et al., 2004). 
La clasificación PROMETHEE II se basa solo en los flujos netos y conduce a una clasificación 
completa de las acciones (es decir, el estado incomparable no existe). Por lo tanto, las acciones 
se pueden ordenar de mejor a peor (Ishizaka & Nemery, 2013). 
El objetivo del plano GAIA es representar en una visión de dos dimensiones, tanto como sea 
posible, las preferencias del tomador de decisiones (umbrales y pesos) y sus implicaciones 
(Ishizaka & Nemery, 2011).  
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4.2. Análisis e identificación del desempeño sostenible en la República 
Dominicana y su comparación con los países de la región de Europa y 
América  
 
Se seleccionó el método PROMETHEE II para el siguiente análisis, con el fin de obtener un 
ranking total de todas las alternativas (países) para poder visualizar los mejores y peores 
desempeños para cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
- Base de datos  
Se estarán estudiando los Objetivos de Desarrollo Sostenible del listado tras la eliminación por 
correlaciones, (ver tabla 20). Los criterios a considerar en cada de uno de estos objetivos serán 
los indicadores que establece el SDG Index and Dashboards 2018 (Ver tabla 5). Se tomarán 
como alternativas los 83 países considerados en el presente trabajo (Ver tabla 6 y 7) con el fin 
de comparar a la República Dominicana con el resto y a la vez identificar las debilidades del país 
según los objetivos.  
- Función de preferencia 
Se considera para el análisis la función de preferencia lineal, que es la tipo III (Ver figura 3). 
En esta función ha de establecerse el umbral de preferencia p como lo indica la figura, en caso 
de que los indicadores quieran ser maximizados p será el valor máximo entre las alternativas y 
de lo contrario si los indicadores quieren ser minimizados el valor de p será el máximo con signo 
negativo (Morocho, 2018). 
- Peso de los indicadores 
Se consideran con la misma magnitud de importancia todos los indicadores que definen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo tanto, para todos el peso será el mismo, con un valor 
de 1.  
4.2.1. Resultados del análisis  
Las tablas de decisión para cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se adjuntan en 
el anexo VI.  
SDG1: Fin de la pobreza 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Costa Rica 0.1623 44 Armenia 0.1016 
2 Azerbaiyán 0.1623 45 El Salvador 0.1015 
3 Kazajistán 0.1623 46 España 0.0910 
4 Rusia 0.1623 47 Canadá 0.0884 
5 Suiza 0.1623 48 Eslovaquia 0.0875 
6 Turquía 0.1623 49 Lituania 0.0839 
7 Montenegro 0.1622 50 Cuba 0.0783 
8 Polonia 0.1620 51 Italia 0.0754 
9 Malta 0.1587 52 Georgia 0.0665 
10 Moldavia 0.1587 53 Bulgaria 0.0646 
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11 Ucrania 0.1586 54 Grecia 0.0602 
12 Bosnia y Herzegovina 0.1580 55 Barbados 0.0516 
13 Argentina 0.1543 56 
Antigua y 
Barbuda 
0.0451 
14 Alemania 0.1543 57 Perú 0.0240 
15 Bielorrusia 0.1543 58 Nicaragua 0.0202 
16 Finlandia 0.1543 59 
Las 
Bahamas 
0.0198 
17 Irlanda 0.1543 60 México 0.0052 
18 Reino Unido 0.1543 61 Serbia -0.0031 
19 Chipre 0.1541 62 Brasil -0.0121 
20 Francia 0.1537 63 Granada -0.0469 
21 Luxemburgo 0.1519 64 Ecuador -0.0619 
22 Bélgica 0.1464 65 Macedonia -0.0763 
23 Países bajos 0.1464 66 Colombia -0.0781 
24 Islandia 0.1458 67 Guyana -0.0928 
25 República Dominicana 0.1442 68 Rumania -0.0956 
26 Uruguay 0.1438 69 Bolivia -0.1380 
27 Albania 0.1435 70 
San Vicente 
y las 
Granadinas 
-0.1457 
28 Trinidad y Tobago 0.1428 71 Guatemala -0.3226 
29 Chile 0.1391 72 Belice -0.6844 
30 Austria 0.1385 73 Honduras -0.9187 
31 Noruega 0.1385 74 Surinam -1.2880 
32 Jamaica 0.1369 75 Haití -1.2991 
33 Rep. Checa 0.1358 76 Venezuela -1.3939 
34 Suecia 0.1306 77 Santa Lucia -1.7942 
35 Dinamarca 0.1302 78 Dominica - 
36 Estonia 0.1270 79 San Marino - 
37 Estados Unidos 0.1227 80 Andorra - 
38 Eslovenia 0.1218 81 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
- 
39 Paraguay 0.121 82 Liechtenstein - 
40 Hungría 0.1191 83 Mónaco - 
41 Panamá 0.1146    
42 Croacia 0.1074    
43 Portugal 0.1033    
Tabla 22. Ranking PROMETHEE de SDG1. 
La columna de los flujos netos (Ø) resultante para el primero de los objetivos, posiciona a Costa 
Rica, Azerbaiyán, Kazajistán, Rusia, Suiza y Turquía en primer lugar con un (Ø) de 0.1623 
indicando que estos países tienen el mejor desempeño en cuanto a fin de la pobreza. Los países 
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Dominica, San Marino, Andorra, San Cristóbal y Nieves, Liechtenstein y Mónaco no presentan 
ningún valor, ya que no hay datos de ningún indicador para el SDG1. Por lo tanto se sitúa, en 
último lugar, indicando peor desempeño la isla de Santa Lucía con un (Ø) de -1.7942. En cuanto 
a la República Dominicana, que es el país objeto de estudio de este trabajo, se posiciona en el 
lugar 25 dentro de los 83 países estudiados con un (Ø) de 0.1442. Dentro de los países del 
continente americano, al cual pertenece ocupa el tercer puesto tras Argentina y Costa Rica, y 
segundo lugar en cuanto a la región de Centro América y el Caribe.  
En los dos indicadores que miden este objetivo en cuanto al fin de la pobreza, la República 
Dominicana tiene un valor dentro de la banda verde, que está limitada por el mejor valor para los 
indicadores, como se explicó en el apartado 3.1.  
Dicho esto, se puede concluir que la República Dominicana tiene una tendencia de alcanzar este 
objetivo.  
Los países sin valor (Ø), no tenían calificación en ninguno de los indicadores de este objetivo.  
 
SDG2: Hambre cero 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 
San Vicente 
y las 
Granadinas 
1.6422 44 España 0.0197 
2 Liechtenstein 1.2713 45 Portugal -0.0093 
3 San Marino 1.2705 46 Belice -0.0206 
4 Mónaco 1.2671 47 Rep. Checa -0.0329 
5 Bélgica 0.9080 48 Moldavia -0.0377 
6 Austria 0.6598 49 Paraguay -0.0411 
7 Dinamarca 0.6350 50 Macedonia -0.0459 
8 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
0.6311 51 
Bosnia y 
Herzegovina 
-0.0539 
9 Dominica 0.5953 52 Malta -0.0669 
10 Irlanda 0.5594 53 Barbados -0.0943 
11 Francia 0.5557 54 Guyana -0.1244 
12 Andorra 0.5514 55 Chipre -0.1743 
13 Alemania 0.5210 56 Perú -0.2016 
14 Eslovaquia 0.4523 57 Bielorrusia -0.2104 
15 Países bajos 0.4473 58 Rumania -0.2878 
16 Suecia 0.4224 59 Bulgaria -0.3057 
17 Cuba 0.3973 60 Costa Rica -0.3307 
18 Italia 0.3670 61 Azerbaiyán -0.3985 
19 Reino Unido 0.3634 62 Turquía -0.4009 
20 
Las 
Bahamas 
0.3592 63 Colombia -0.4090 
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21 Suiza 0.3583 64 México -0.4852 
22 
Estados 
Unidos 
0.3510 65 Georgia -0.4957 
23 Hungría 0.3280 66 Montenegro -0.4990 
24 Granada 0.3251 67 Serbia -0.5344 
25 Ucrania 0.2996 68 Kazajistán -0.5774 
26 Rusia 0.2993 69 Bolivia -0.6934 
27 Croacia 0.2966 70 Armenia -0.6975 
28 Luxemburgo 0.2720 71 Panamá -0.6996 
29 
Antigua y 
Barbuda 
0.2601 72 Jamaica -0.6996 
30 Finlandia 0.2303 73 
República 
Dominicana 
-0.7053 
31 Argentina 0.2302 74 Surinam -0.7316 
32 Lituania 0.2030 75 El Salvador -0.7886 
33 Grecia 0.1866 76 
Trinidad y 
Tobago 
-0.8092 
34 Islandia 0.1674 77 Ecuador -0.8921 
35 Eslovenia 0.1505 78 Honduras -0.9190 
36 Estonia 0.1412 79 Venezuela -0.9328 
37 Polonia 0.1384 80 Nicaragua -0.9662 
38 Brasil 0.1373 81 Haití -1.2114 
39 Noruega 0.0898 82 Guatemala -1.2750 
40 Canadá 0.0856 83 Albania -1.3661 
41 Chile 0.0801       
42 Santa Lucia 0.0636       
43 Uruguay 0.0283       
Tabla 23. Ranking PROMETHEE de SDG2. 
 
En este objetivo se posicionan en los primeros lugares, San Vicente y las Granadinas, 
Liechtenstein, San Marino y Mónaco indicando un mejor desempeño en el objetivo hambre cero, 
cabe destacar que de estos países no se tienen datos de todos los indicadores para el SDG2, 
pero de los que si hay información tienen valores dentro de la banda verde. De los demás países 
que si tienen la información de todos los indicadores figura en primer lugar Bélgica, con un (Ø) 
de 0.9080 y en la última posición se encuentra Albania con un (Ø) de -1.3661. La República 
Dominicana ocupa la posición 73, dentro de sus datos en los indicadores de este objetivo no 
figura en ninguno en banda verde y en uno de ellos que es la prevalencia de la obesidad en la 
población adulta, presenta un valor dentro de la banda roja que está limitada por el peor valor, 
debido a esto se ve afectada su posición en este ranking. Y se concluye que debe de mejorar en 
los indicadores referentes a la desnutrición, retraso de crecimiento etc. y prestar mayor atención 
en la prevalencia de la obesidad en la población adulta.  
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SDG3: Salud y bienestar 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Finlandia 2.3683 43 Rumania -0.1023 
2 Noruega 2.3586 44 
Bosnia y 
Herzegovina 
-0.1202 
3 Suiza 2.2398 45 Argentina -0.1773 
4 Luxemburgo 2.0824 46 Andorra -0.2389 
5 Dinamarca 2.0008 47 Jamaica -0.2556 
6 Irlanda 1.9486 48 Colombia -0.2685 
7 Francia 1.9238 49 Barbados -0.2844 
8 Alemania 1.8759 50 
San Cristóbal 
y Nieves 
-0.2888 
9 Austria 1.8707 51 Brasil -0.4602 
10 Italia 1.8343 52 Armenia -0.475 
11 Eslovenia 1.7817 53 Rusia -0.564 
12 Chipre 1.7376 54 
Trinidad y 
Tobago 
-0.6174 
13 Rep. Checa 1.6833 55 Perú -0.6408 
14 Malta 1.451 56 El Salvador -0.6472 
15 
Estados 
Unidos 
1.334 57 Granada -0.70094 
16 Islandia 1.333 58 Las Bahamas -0.7901 
17 Suecia 1.2935 59 Santa Lucia -0.8666 
18 Estonia 1.2786 60 Ecuador -0.8671 
19 Países bajos 1.1913 61 Serbia -0.9599 
20 Polonia 1.1568 62 Moldavia -0.9654 
21 Eslovaquia 1.1055 63 Dominica -1.0453 
22 Portugal 1.1001 64 Panamá -1.0544 
23 Croacia 1.073 65 Mónaco -1.0553 
24 España 0.9972 66 Kazajistán -1.1009 
25 Bélgica 0.8543 67 Belice -1.2287 
26 Reino Unido 0.8344 68 Surinam -1.2726 
27 Canadá 0.8138 69 
San Vicente 
y las 
Granadinas 
-1.2913 
28 Chile 0.8018 70 San Marino -1.3176 
29 Hungría 0.8016 71 Georgia -1.3295 
30 Lituania 0.7308 72 Nicaragua -1.3392 
31 Costa Rica 0.7297 73 Honduras -1.3848 
32 Grecia 0.5578 74 Paraguay -1.4002 
33 Cuba 0.5246 75 Azerbaiyán -1.4051 
34 Turquía 0.4892 76 Guatemala -1.7403 
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35 Montenegro 0.1787 77 Ucrania -1.7451 
36 Uruguay 0.1547 78 Venezuela -1.776 
37 Bielorrusia 0.099 79 Liechtenstein -1.8696 
38 México 0.0011 80 
República 
Dominicana 
-2.6516 
39 Bulgaria 0.0002 81 Bolivia -2.6894 
40 Albania -0.0171 82 Guyana -3.9352 
41 
Antigua y 
Barbuda 
-0.0448 83 Haití -6.0198 
42 Macedonia -0.0507       
Tabla 24. Ranking PROMETHEE de SDG3. 
Para el SDG3, salud y bienestar, figuran con los mayores (Ø) y mejor desempeño, los países, 
Finlandia, Noruega y Suiza y con peor desempeño en el último lugar se encuentra Haití con un 
(Ø) de -6.0918, siendo este un valor alarmante. La República Dominicana por su parte ocupa el 
lugar 80 muy cercano a la última posición con un (Ø) de -2.6516 representando uno de los peores 
desempeños en este objetivo dentro de los países de estudio.  
Analizando los datos de los indicadores dentro de este objetivo, se observó que en ninguno se 
encuentra en la banda verde, en todos indica un valor cercano o en la banda roja, principalmente 
en las tasas de mortalidad maternal, neonatal y por accidentes de tráfico y tasa de fecundidad 
adolescente. Representa una tendencia de acercamiento al objetivo en cuanto a la mortalidad de 
niños, puntaje subjetivo de salud y expectativa de vida saludable al nacimiento. 
SDG4: Educación de calidad 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Lituania 0.7803 43 Guatemala 0.1155 
2 Georgia 0.7666 44 Honduras 0.1059 
3 Estonia 0.7155 45 Eslovenia 0.0866 
4 Chipre 0.7075 46 Canadá 0.0009 
5 Bielorrusia 0.7063 47 Serbia -0.0630 
6 Rusia 0.7058 48 Reino Unido -0.1672 
7 Cuba 0.6959 49 Alemania -0.1749 
8 Malta 0.6701 50 Suiza -0.2018 
9 Italia 0.6469 51 Noruega -0.2027 
10 Azerbaiyán 0.6335 52 
Estados 
Unidos 
-0.2228 
11 Montenegro 0.6219 53 Dinamarca -0.2247 
12 Ucrania 0.6147 54 Suecia -0.2370 
13 Armenia 0.6010 55 Islandia -0.2407 
14 Kazajistán 0.5835 56 Irlanda -0.2765 
15 Moldavia 0.5834 57 Francia -0.2850 
16 Argentina 0.5793 58 Países bajos -0.2885 
17 España 0.5732 59 Liechtenstein -0.2914 
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18 Bulgaria 0.5577 60 Luxemburgo -0.2963 
19 Croacia 0.5567 61 Polonia -0.2998 
20 Grecia 0.5554 62 Bélgica -0.3062 
21 Rumania 0.5224 63 Finlandia -0.3231 
22 Chile 0.5180 64 Hungría -0.3406 
23 Albania 0.5076 65 Andorra -0.3712 
24 Perú 0.4723 66 
Trinidad y 
Tobago 
-0.3733 
25 Portugal 0.4689 67 Belice -0.4074 
26 Costa Rica 0.4658 68 
Las 
Bahamas 
-0.4561 
27 Macedonia 0.4650 69 Barbados -0.4600 
28 Uruguay 0.4621 70 
Bosnia y 
Herzegovina 
-0.4725 
29 Panamá 0.4461 71 Granada -0.5590 
30 México 0.4451 72 
San Vicente 
y las 
Granadinas 
-0.5603 
31 Venezuela 0.4037 73 Dominica -0.6078 
32 Turquía 0.3924 74 
Antigua y 
Barbuda 
-0.6817 
33 Ecuador 0.3819 75 Haití -1.0476 
34 Surinam 0.3761 76 San Marino -1.2146 
35 Guyana 0.3672 77 Rep. Checa -1.2206 
36 Bolivia 0.3622 78 Eslovaquia -1.2399 
37 Brasil 0.3553 79 Austria -1.2959 
38 Colombia 0.3220 80 Jamaica -1.4471 
39 Paraguay 0.3217 81 Santa Lucia -1.4590 
40 
República 
Dominicana 
0.2688 82 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
-1.5377 
41 Nicaragua 0.1812 83 Mónaco -2.1421 
42 El Salvador 0.1680       
Tabla 25. Ranking PROMETHEE de SDG4. 
 
Lituania con un (Ø) de 0.7803 ocupa el primer lugar del ranking en educación de calidad, el último 
lugar es Mónaco con un (Ø) de -2.1421, ya que Mónaco no presenta ningún indicador para este 
objetivo. La República Dominicana ocupa el lugar 40, es decir aproximadamente a la misma 
distancia del mejor y el peor con un (Ø) de 0.2688. Dentro de los indicadores, se acerca a la 
banda verde en cuanto a matricula primaria y años de escolaridad, y si figura dentro de esta 
banda en la tasa de alfabetización.  
A pesar que no ocupa un lugar que represente los peores desempeños entre los países del 
estudio, aún queda una distancia hasta alcanzar el objetivo y los indicadores que miden en mismo 
representan un estancamiento, esto es porque la tasa primaria de escolaridad ha decrecido.  
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SDG5: Igualdad de género 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Islandia 1.0561 43 Venezuela 0.1051 
2 Noruega 0.7810 44 Albania 0.0846 
3 Finlandia 0.7797 45 Brasil 0.0690 
4 Suecia 0.7543 46 Barbados 0.0592 
5 Francia 0.7154 47 Jamaica 0.0576 
6 Nicaragua 0.6147 48 Croacia 0.0574 
7 Bélgica 0.5921 49 Honduras 0.0546 
8 Luxemburgo 0.5851 50 Grecia 0.0497 
9 Portugal 0.5649 51 El Salvador 0.0442 
10 Dinamarca 0.5599 52 Rusia 0.0397 
11 Reino Unido 0.5578 53 Rumania 0.0117 
12 Eslovenia 0.5261 54 Paraguay -0.0099 
13 Cuba 0.5207 55 Hungría -0.0377 
14 
Países 
bajos 
0.5188 56 Malta -0.0661 
15 Suiza 0.5155 57 Armenia -0.0665 
16 Alemania 0.4797 58 
Trinidad y 
Tobago 
-0.0700 
17 Ecuador 0.4710 59 Azerbaiyán -0.0707 
18 España 0.4638 60 Ucrania -0.0725 
19 Chipre 0.4616 61 Santa Lucia -0.0896 
20 Bielorrusia 0.4471 62 Macedonia -0.1121 
21 Costa Rica 0.3794 63 Chile -0.1587 
22 Argentina 0.3565 64 Panamá -0.1624 
23 Bolivia 0.3353 65 Andorra -0.2075 
24 Canadá 0.3339 66 Surinam -0.2575 
25 Austria 0.3013 67 Serbia -0.2685 
26 Estonia 0.2926 68 Turquía -0.4028 
27 México 0.2832 69 Montenegro -0.4105 
28 Uruguay 0.2650 70 Guatemala -0.4878 
29 Perú 0.2636 71 Belice -0.4920 
30 Polonia 0.2636 72 
Bosnia y 
Herzegovina 
-0.5336 
31 
Estados 
Unidos 
0.2601 73 Guyana -0.5355 
32 Moldavia 0.2169 74 
San Vicente 
y las 
Granadinas 
-1.0355 
33 Irlanda 0.2041 75 Haití -1.1762 
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34 
República 
Dominicana 
0.2003 76 San Marino -1.2154 
35 Italia 0.1722 77 Dominica -1.2646 
36 Rep. Checa 0.1606 78 Mónaco -1.3329 
37 Kazajistán 0.1553 79 Georgia -1.4114 
38 Eslovaquia 0.1482 80 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
-1.4708 
39 Lituania 0.1351 81 Granada -1.4818 
40 
Las 
Bahamas 
0.1239 82 Liechtenstein -1.4942 
41 Bulgaria 0.1181 83 
Antigua y 
Barbuda 
-1.9285 
42 Colombia 0.1080       
Tabla 26. Ranking PROMETHEE de SDG5. 
Para la igualdad de género con un (Ø) de 1.0561 se posiciona Islandia, siendo el país con mayor 
igualdad de género, Antigua y Barbuda con un (Ø) de -1.9285 representa el peor desempeño en 
este objetivo. La República Dominicana, ocupa el lugar 34 con un (Ø) de 0.2003, y de los países 
de la región de America ocupa el lugar 12 tras Estados Unidos.  
De los cuatro indicadores que miden este objetivo, la República Dominicana se posiciona en la 
banda verde en dos de ellos, y cerca de la misma en los otros dos. De estos del más lejano a 
alcanzar el valor máximo es el porcentaje de mujeres en parlamentos nacionales.  
En general presenta una tendencia a alcanzar un máximo desempeño de este objetivo.  
SDG6: Agua y saneamiento 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Mónaco 1.0476 43 Polonia 0.2702 
2 Liechtenstein 1.0285 44 Malta 0.2461 
3 Paraguay 0.9156 45 
República 
Dominicana 
0.2243 
4 San Marino 0.8128 46 Chipre 0.1113 
5 Guyana 0.7949 47 Bélgica 0.0875 
6 Austria 0.7846 48 Andorra 0.0268 
7 Chile 0.7760 49 Brasil -0.0123 
8 Suecia 0.7721 50 Bolivia -0.0502 
9 Belice 0.7630 51 Venezuela -0.0921 
10 
San Vicente 
y las 
Granadinas 
0.7585 52 Montenegro -0.0955 
11 Suiza 0.7543 53 Canadá -0.1173 
12 Finlandia 0.7096 54 Rusia -0.1679 
13 Reino Unido 0.7001 55 Ucrania -0.1738 
14 Dominica 0.6909 56 Costa Rica -0.1839 
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15 Surinam 0.6829 57 Georgia -0.2628 
16 Eslovaquia 0.6690 58 Macedonia -0.2830 
17 Santa Lucia 0.6583 59 Nicaragua -0.2867 
18 Honduras 0.6490 60 Cuba -0.3538 
19 El Salvador 0.6347 61 Moldavia -0.3679 
20 Panamá 0.6240 62 Uruguay -0.3906 
21 Eslovenia 0.6227 63 Guatemala -0.4397 
22 Luxemburgo 0.6210 64 México -0.5198 
23 Granada 0.6191 65 Azerbaiyán -0.7821 
24 Países bajos 0.5996 66 Armenia -0.8520 
25 Jamaica 0.5957 67 Turquía -0.9505 
26 
Estados 
Unidos 
0.5703 68 
Bosnia y 
Herzegovina 
-1.0102 
27 Kazajistán 0.5674 69 Perú -1.0558 
28 Francia 0.5411 70 Colombia -1.0589 
29 Noruega 0.5364 71 Argentina -1.0657 
30 Dinamarca 0.5349 72 Ecuador -1.0682 
31 Irlanda 0.5271 73 
Antigua y 
Barbuda 
-1.0841 
32 Islandia 0.5137 74 Bielorrusia -1.1045 
33 Rep. Checa 0.4570 75 Rumania -1.1256 
34 Hungría 0.4544 76 Albania -1.1669 
35 Estonia 0.4434 77 Haití -1.2072 
36 Croacia 0.4291 78 Serbia -1.2858 
37 Grecia 0.4171 79 
Las 
Bahamas 
-1.2888 
38 Lituania 0.4057 80 
Trinidad y 
Tobago 
-1.3102 
39 Alemania 0.3992 81 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
-1.5536 
40 España 0.3200 82 Bulgaria -1.5785 
41 Italia 0.3052 83 Barbados -2.3152 
42 Portugal 0.2915       
Tabla 27. Ranking PROMETHEE de SDG6. 
En el ranking se posiciona con mejor desempeño, Mónaco con un (Ø) de 1.0476 y de último lugar 
con peor desempeño Barbados con un (Ø) de -2.3152. La República Dominicana tiene la posición 
45 con un (Ø) de 0.2243. Esta posición representa un mejor desempeño en cuanto a la mayoría 
de los países de la región de America y del Caribe.  
Sin embargo, en los indicadores que miden este objetivo que son los porcentaje de población 
que utilizan al menos servicios básicos de agua potable y de saneamiento, la extracción de agua 
dulce como recurso hídrico y el agotamiento de aguas subterráneas importadas el país no se 
posiciona en ninguno en la banda verde que representa los valores más cercanos de lograr los 
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objetivos, por el contrario se encuentra en estancamiento en cuanto al saneamiento y en los 
demás indicadores tiende a crecer muy lentamente.  
Por lo tanto, para este objetivo la República Dominicana en general no representa un buen 
desempeño.  
SDG7: Energía asequible y no contaminante 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Barbados 0.2476 43 Países bajos 0.1152 
2 
Las 
Bahamas 
0.2464 44 Brasil 0.1041 
3 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
0.2463 45 Venezuela 0.1033 
4 Andorra 0.2459 46 Azerbaiyán 0.1015 
5 Mónaco 0.2457 47 Bielorrusia 0.0954 
6 San Marino 0.2452 48 Polonia 0.0902 
7 Islandia 0.2366 49 Ecuador 0.0862 
8 
San 
Vicente y 
las 
Granadinas 
0.2355 50 Surinam 0.0732 
9 Suecia 0.2286 51 Moldavia 0.0685 
10 
Santa 
Lucia 
0.2273 52 Croacia 0.0679 
11 Noruega 0.2190 53 Belice 0.0421 
12 
Antigua y 
Barbuda 
0.2112 54 Trinidad y Tobago 0.0390 
13 Francia 0.2014 55 Colombia 0.0336 
14 Finlandia 0.1942 56 República Dominicana 0.0271 
15 Armenia 0.1936 57 Estonia 0.0239 
16 Uruguay 0.1909 58 Jamaica 
-
0.0078 
17 Suiza 0.1856 59 Lituania 
-
0.0157 
18 España 0.1672 60 Cuba 
-
0.0227 
19 Dominica 0.1645 61 México 
-
0.0322 
20 Portugal 0.1590 62 Rumania 
-
0.0332 
21 Eslovenia 0.1586 63 Kazajistán 
-
0.0341 
22 Granada 0.1533 64 Bulgaria 
-
0.0442 
23 Dinamarca 0.1504 65 El Salvador 
-
0.0753 
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24 Austria 0.1503 66 Panamá 
-
0.0803 
25 Costa Rica 0.1465 67 Montenegro 
-
0.0840 
26 Canadá 0.1460 68 Paraguay 
-
0.1388 
27 Alemania 0.1429 69 Albania 
-
0.1482 
28 
Estados 
Unidos 
0.1423 70 Serbia 
-
0.2463 
29 Eslovaquia 0.1421 71 Macedonia 
-
0.2478 
30 
Reino 
Unido 
0.1416 72 Perú 
-
0.2494 
31 Italia 0.1407 73 Bolivia 
-
0.2551 
32 Irlanda 0.1343 74 Georgia 
-
0.2783 
33 
Rep. 
Checa 
0.1332 75 Guyana 
-
0.2799 
34 Malta 0.1330 76 Honduras 
-
0.4892 
35 Grecia 0.1328 77 Bosnia y Herzegovina 
-
0.4902 
36 Chipre 0.1243 78 Nicaragua 
-
0.5557 
37 Bélgica 0.1240 79 Guatemala 
-
0.6693 
38 Argentina 0.1236 80 Luxemburgo 
-
0.7551 
39 Ucrania 0.1176 81 Liechtenstein 
-
0.7609 
40 Rusia 0.1170 82 Turquía 
-
0.8713 
41 Chile 0.1160 83 Haití 
-
1.5952 
42 Hungría 0.1158       
Tabla 28. Ranking PROMETHEE de SDG7. 
 
Dentro de los primeros lugares que denotan el mejor desempeño de posicionan, Barbados, 
Bahamas, San Cristóbal y Nieves, Andorra, Mónaco y San Marino. De los países de la Unión 
Europea, Islandia, Suecia y Noruega tienen los valores más altos. Con un (Ø) de -1.5952 se 
posiciona Haití.  
En cuanto a la República Dominicana podemos observar que ocupa el lugar 56 con un (Ø) de 
0.0271, estando esta posición más cerca del país que representa el peor desempeño que del 
mejor. Al analizar los indicadores que miden el objetivo de energía asequible y no contaminante 
podemos observar que en cuanto a la accesibilidad el país presenta tendencias positivas, sin 
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embargo las emisiones de CO2 provenientes del uso de combustible las cuales son 
contaminantes presenta valores altos, pero con tendencia reducción.  
SDG8: Trabajo decente y crecimiento económico 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Irlanda 2.1173 43 Paraguay 0.0771 
2 Luxemburgo 1.1503 44 Venezuela 0.0685 
3 Suiza 1.1076 45 Moldavia -0.0693 
4 
Estados 
Unidos 
1.0799 46 Nicaragua -0.0892 
5 Reino Unido 1.0755 47 Montenegro -0.1217 
6 Austria 1.0562 48 México -0.1503 
7 Alemania 1.0560 49 Cuba -0.1598 
8 Suecia 1.0156 50 Ecuador -0.1796 
9 Bélgica 0.9994 51 Chipre -0.1887 
10 Dinamarca 0.9869 52 Perú -0.1999 
11 
Países 
bajos 
0.9685 53 Honduras -0.3210 
12 España 0.9251 54 El Salvador -0.3629 
13 Estonia 0.9181 55 Brasil -0.3698 
14 Portugal 0.8945 56 Jamaica -0.3748 
15 Francia 0.8783 57 Rusia -0.3872 
16 Eslovenia 0.8745 58 Azerbaiyán -0.4103 
17 Finlandia 0.8463 59 Colombia -0.4113 
18 Rep. Checa 0.7637 60 Guatemala -0.4722 
19 Polonia 0.7428 61 Armenia -0.4724 
20 Lituania 0.7209 62 Macedonia -0.4879 
21 Eslovaquia 0.7019 63 Argentina -0.5459 
22 Chile 0.6378 64 Albania -0.6441 
23 Noruega 0.5841 65 
Bosnia y 
Herzegovina 
-0.6503 
24 Hungría 0.5465 66 Ucrania -0.6833 
25 Italia 0.5380 67 Serbia -0.7479 
26 Panamá 0.4575 68 Barbados -0.8762 
27 Turquía 0.4517 69 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
-0.9106 
28 Islandia 0.4289 70 
Antigua y 
Barbuda 
-0.9248 
29 Canadá 0.4111 71 Granada -0.9290 
30 Rumania 0.3918 72 Guyana -0.9985 
31 Bulgaria 0.3396 73 Surinam -1.0980 
32 Malta 0.2690 74 Belice -1.3323 
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33 Grecia 0.2690 75 Haití -1.4404 
34 Kazajistán 0.2193 76 Dominica -1.4585 
35 Bolivia 0.2187 77 San Marino -1.4909 
36 Costa Rica 0.2160 78 
San Vicente 
y las 
Granadinas 
-1.9538 
37 Georgia 0.1995 79 
Las 
Bahamas 
-2.0346 
38 Bielorrusia 0.1958 80 Santa Lucia -2.2695 
39 
Trinidad y 
Tobago 
0.1847 81 Liechtenstein - 
40 Uruguay 0.1575 82 Mónaco - 
41 
República 
Dominicana 
0.1315 83 Andorra - 
42 Croacia 0.1117       
 
Tabla 29. Ranking PROMETHEE de SDG8. 
En cuanto a trabajo decente y crecimiento el mejor desempeño lo ocupan Irlanda, Luxemburgo 
y Suiza. El peor desempeño lo ocupa Santa Lucía con un  (Ø) de -2.2695, también se posicionan 
Las Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Haití en los últimos lugares, estos 
países son de la misma región que la República Dominicana.  
La República Dominicana ocupa el lugar 41 con un (Ø) de 0.1315. Cabe destacar que los 
indicadores estudiados en este objetivo al igual que en los demás no siempre tienen una 
calificación para todos los países, y la comparación se realiza con los indicadores que tiene el 
perfil de este país.  
La posición de la República Dominicana en este ranking, se debe a que presenta valores en la 
banda verde del indicador de crecimiento ajustado del PIB, sin embargo se ha presentado un 
decrecimiento en la empleabilidad. Por tanto la tendencia de este objetivo es de un crecimiento 
moderado, ya que en unos indicadores tiende a mejorar y en otros no.  
En general los países más cercanos al mejor desempeño pertenecen a la región de Europa y los 
de peor desempeño de America.  
Los países sin valor (Ø), no tenían calificación en ninguno de los indicadores de este objetivo.  
SDG10: Reducción de desigualdades 
Posición País Puntuación Posición País Puntuación 
1 Noruega 26.70 43 Bolivia 45.70 
2 Eslovenia 27.50 44 Macedonia 45.70 
3 Suecia 27.50 45 
Estados 
Unidos 
46.10 
4 Islandia 27.80 46 Nicaragua 46.50 
5 Ucrania 27.80 47 Paraguay 47.90 
6 Finlandia 28.30 48 Perú 48.20 
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7 Dinamarca 28.70 49 Turquía 48.40 
8 
Países 
bajos 
29.40 50 Argentina 48.90 
9 Bélgica 29.80 51 El Salvador 49.20 
10 Moldavia 30.10 52 Ecuador 50.40 
11 Rep. Checa 30.20 53 Costa Rica 50.70 
12 Luxemburgo 31.70 54 
República 
Dominicana 
51.40 
13 Austria 32.00 55 Georgia 51.40 
14 Bielorrusia 32.50 56 Rumania 52.40 
15 Francia 32.60 57 Chile 53.30 
16 Irlanda 32.90 58 Honduras 53.50 
17 Alemania 33.40 59 Venezuela 53.80 
18 Eslovaquia 33.40 60 Brasil 53.90 
19 
Bosnia y 
Herzegovina 
33.80 61 Panamá 54.00 
20 Suiza 34.60 62 Colombia 55.30 
21 Canadá 35.00 63 Guatemala 55.80 
22 Chipre 35.50 64 México 57.80 
23 Hungría 36.20 65 
Antigua y 
Barbuda 
N 
24 Serbia 37.30 66 Barbados N 
25 Estonia 37.40 67 Belice N 
26 Reino Unido 37.70 68 Cuba N 
27 Croacia 38.20 69 Dominica N 
28 Italia 38.20 70 Granada N 
29 España 38.40 71 Guyana N 
30 Azerbaiyán 38.80 72 Jamaica N 
31 Montenegro 40.70 73 
Las 
Bahamas 
N 
32 Haití 40.90 74 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
N 
33 Kazajistán 41.00 75 Santa Lucia N 
34 Bulgaria 41.10 76 
San Vicente 
y las 
Granadinas 
N 
35 Albania 41.80 77 Surinam N 
36 Portugal 42.60 78 
Trinidad y 
Tobago 
N 
37 Rusia 43.80 79 Andorra N 
38 Polonia 43.90 80 Liechtenstein N 
39 Grecia 44.90 81 Malta N 
40 Uruguay 45.20 82 Mónaco N 
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41 Armenia 45.20 83 San Marino N 
42 Lituania 45.40       
Tabla 30. Ranking de SDG10. 
Para el SDG 10 reducción de desigualdades, no se ha aplicado el método PROMETHEE ya que 
solo se consideró un indicador que es el coeficiente de GINI que mide la desigualdad en una 
escala de 1 a 100 representado respectivamente el mejor y peor valor.  
Se tomaron los valores de este indicadores y se ordenaron de mayor a menor. El país con menor 
desigualdad es Noruega y el de mayor desigualdad es México. Como puede observarse en la 
tabla varios países no tienen calificación para este indicador.  
En cuanto a la República Dominicana, se posiciona en el lugar 54 con un valor de 51.4, por lo 
que el país presenta un gran porcentaje de desigualdad.  
En general los países de la región de Europa ocupan las mejores posiciones del ranking, por el 
contrario los países de la región de América presentan grandes porcentajes de desigualdad.  
SDG11: Ciudades y comunidades sostenibles 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Suiza 0.6714 43 Chile 0.1854 
2 Finlandia 0.5776 44 Paraguay 0.1648 
3 Luxemburgo 0.5754 45 
República 
Dominicana 
0.1620 
4 Suecia 0.5646 46 Chipre 0.1497 
5 Islandia 0.5314 47 Ucrania 0.1360 
6 Reino Unido 0.5279 48 Moldavia 0.1204 
7 Alemania 0.5035 49 Albania 0.1064 
8 Estonia 0.4998 50 Polonia 0.0972 
9 Ecuador 0.4963 51 Bolivia 0.0895 
10 Francia 0.4919 52 Honduras 0.0753 
11 Noruega 0.4846 53 Bulgaria 0.0652 
12 España 0.4840 54 Azerbaiyán 0.0640 
13 Dinamarca 0.4828 55 Italia 0.0242 
14 
Estados 
Unidos 
0.4689 56 Guatemala 0.0134 
15 
Países 
bajos 
0.4486 57 El Salvador 0.0034 
16 Costa Rica 0.4210 58 Montenegro -0.0531 
17 Eslovenia 0.4190 59 Perú -0.0586 
18 Panamá 0.4063 60 Belice -0.0819 
19 Portugal 0.3867 61 Mónaco -0.0826 
20 Uruguay 0.3834 62 Turquía -0.1135 
21 Jamaica 0.3809 63 Serbia -0.1726 
22 Irlanda 0.3746 64 Macedonia -0.2769 
23 Georgia 0.3681 65 Andorra -0.2834 
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24 Argentina 0.3505 66 Venezuela -0.3001 
25 Bélgica 0.3461 67 Santa Lucia -0.3716 
26 Rep. Checa 0.3426 68 Canadá -0.4447 
27 Guyana 0.3064 69 Armenia -0.4731 
28 Rusia 0.2963 70 Cuba -0.4815 
29 Malta 0.2830 71 
Bosnia y 
Herzegovina 
-0.4931 
30 Brasil 0.2750 72 Austria -0.5633 
31 Rumania 0.2675 73 
Trinidad y 
Tobago 
-0.6867 
32 Kazajistán 0.2603 74 Haití -1.0906 
33 Hungría 0.2406 75 
San Vicente 
y las 
Granadinas 
-1.3593 
34 Grecia 0.2293 76 Dominica -1.3615 
35 Nicaragua 0.2288 77 
Las 
Bahamas 
-1.3634 
36 México 0.2242 78 
Antigua y 
Barbuda 
-1.3663 
37 Colombia 0.2195 79 Granada -1.3904 
38 Lituania 0.2160 80 Barbados -1.3956 
39 Eslovaquia 0.2124 81 Liechtenstein - 
40 Bielorrusia 0.2074 82 San Marino - 
41 Croacia 0.2011 83 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
- 
42 Surinam 0.1985       
Tabla 31. Ranking PROMETHEE de SDG11. 
 
Suiza, Finlandia, Luxemburgo y Suecia ocupan los primeros lugares en el objetivo de Ciudades 
y comunidades sostenibles. El último lugar lo ocupa Barbados con un (Ø) de -1.3986 
representando dentro de los países de estudio el peor desempeño para este objetivo. Los países 
Liechtenstein, San Marino y San Cristóbal y Nieves no tienen calificación den ninguno de los 
indicadores de este objetivo por lo que no se presenta un valor de (Ø). 
La República Dominicana se posiciona en el lugar 45 con un (Ø) de 0.1620. En los indicadores 
que miden este objetivo, el país se posiciona en la banda amarilla que es la más próxima a la 
banda verde. Dicho esto el país presenta una tendencia de crecimiento en cuanto a este objetivo.  
En general los países con mayor calificación en el ranking, pertenecen a la región europea y los 
últimos lugares lo ocupan países del Caribe, región a la que pertenece la República Dominicana. 
Comparado a los valores regionales el país se posiciona con ventaja, aun así queda distancia 
hasta alcanzar los valores máximos.  
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SDG12: Producción y consumo responsables 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Andorra 1.7297 43 Reino Unido -0.0489 
2 Mónaco 1.5652 44 Costa Rica -0.0498 
3 Chile 1.1156 45 Italia -0.0620 
4 Bielorrusia 0.8542 46 Dinamarca -0.0636 
5 Moldavia 0.8263 47 
Trinidad y 
Tobago 
-0.0792 
6 Perú 0.7117 48 Alemania -0.0795 
7 Rusia 0.5214 49 Surinam -0.0806 
8 
República 
Dominicana 
0.4971 50 Brasil -0.1236 
9 Bulgaria 0.4481 51 Croacia -0.1239 
10 
Bosnia y 
Herzegovina 
0.4390 52 Islandia -0.1240 
11 Cuba 0.4318 53 Panamá -0.1336 
12 México 0.4062 54 Lituania -0.1416 
13 Turquía 0.4027 55 Belice -0.1527 
14 Hungría 0.3934 56 Suecia -0.1819 
15 Azerbaiyán 0.3861 57 Portugal -0.1842 
16 Armenia 0.3489 58 Austria -0.2102 
17 Haití 0.3187 59 Rumania -0.2114 
18 Jamaica 0.3150 60 Países bajos -0.2126 
19 Montenegro 0.3119 61 Irlanda -0.2663 
20 Nicaragua 0.3014 62 Malta -0.2777 
21 Ucrania 0.2774 63 Uruguay -0.2844 
22 Rep. Checa 0.2752 64 Granada -0.2848 
23 
San Vicente 
y las 
Granadinas 
0.2566 65 Finlandia -0.2976 
24 Polonia 0.2504 66 Francia -0.3057 
25 Macedonia 0.1893 67 Grecia -0.3637 
26 España 0.1742 68 Bélgica -0.3720 
27 Honduras 0.1719 69 Canadá -0.4121 
28 Guatemala 0.1229 70 Serbia -0.5345 
29 Estonia 0.1062 71 Guyana -0.5855 
30 Bolivia 0.0973 72 Santa Lucia -0.5859 
31 Argentina 0.0865 73 
Estados 
Unidos 
-0.6048 
32 Albania 0.0862 74 
Las 
Bahamas 
-0.7207 
33 Eslovenia 0.0750 75 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
-0.8011 
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34 Eslovaquia 0.0527 76 Suiza -0.8415 
35 Georgia 0.0312 77 
Antigua y 
Barbuda 
-0.8558 
36 El Salvador 0.0248 78 Noruega -1.0723 
37 Colombia 0.0164 79 Barbados -1.2049 
38 Dominica 0.0050 80 Chipre -1.3546 
39 Venezuela -0.0072 81 Luxemburgo -2.2355 
40 Kazajistán -0.0224 82 San Marino - 
41 Paraguay -0.0321 83 Liechtenstein - 
42 Ecuador -0.0486       
Tabla 32. Ranking PROMETHEE de SDG12. 
El país con producción y consumos más responsables es Andorra, con un (Ø) de 1.7297. Este 
país, presenta dos indicadores con valores en la banda verde, y de los países de estudio tiene 
de los menores valores de emisiones de SO2. El peor desempeño en este objetivo es de 
Luxemburgo con un (Ø) de -2.2355.  
Cabe destacar que Andorra, no tiene gran porcentaje de producción en comparación con países 
más grandes.  Al igual que Mónaco que es un pequeño estado independiente.  
Las siguientes mejores posiciones la ocupan Chile, Bielorrusia, Moldavia, Perú, Rusia y 
República Dominicana, este último con un (Ø) de 0.4971.  
Como se observa por su posición la República Dominicana, tiene un buen desempeño en cuanto 
a este objetivo y se encuentra en tercer lugar sobre los países del continente americano y en 
primer lugar en su región El Caribe.  
El peor desempeño y último lugar en el ranking lo ocupa Luxemburgo con un (Ø) de -2.2355.  
La mayoría de los países Europeos, presentan un (Ø) más cercano al peor desempeño debido a 
las grandes cantidades de emisiones de SO2.  
Los países sin valor (Ø), no tenían calificación en ninguno de los indicadores de este objetivo.  
SDG13: Acción por clima 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Mónaco 0.2553 43 Reino Unido 0.0467 
2 Moldavia 0.2463 44 Andorra 0.0409 
3 Liechtenstein 0.2405 45 Alemania 0.0256 
4 Dominica 0.2315 46 Haití 0.0237 
5 
San Vicente 
y las 
Granadinas 
0.2248 47 
Las 
Bahamas 
0.0219 
6 Armenia 0.2230 48 Venezuela 0.0164 
7 Santa Lucia 0.2197 49 Nicaragua 0.0068 
8 Granada 0.2196 50 Finlandia -0.0016 
9 Panamá 0.2008 51 Honduras -0.0021 
10 Rumania 0.1754 52 El Salvador -0.0054 
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11 Macedonia 0.1679 53 Guatemala -0.0061 
12 Hungría 0.1639 54 Paraguay -0.0099 
13 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
0.1611 55 Luxemburgo -0.0158 
14 Croacia 0.1598 56 Bélgica -0.0182 
15 Portugal 0.1488 57 Costa Rica -0.0211 
16 Chile 0.1483 58 Belice -0.0292 
17 México 0.1476 59 Perú -0.0358 
18 Ucrania 0.1416 60 
República 
Dominicana 
-0.0379 
19 Suiza 0.1415 61 
Países 
bajos 
-0.0498 
20 Irlanda 0.1398 62 Uruguay -0.0543 
21 Turquía 0.1396 63 Georgia -0.0560 
22 Malta 0.1389 64 Brasil -0.0572 
23 Argentina 0.1381 65 Bolivia -0.0601 
24 Suecia 0.1336 66 Jamaica -0.0611 
25 España 0.1294 67 Cuba -0.0646 
26 Francia 0.1275 68 Serbia -0.0722 
27 Dinamarca 0.1227 69 Estonia -0.0841 
28 Lituania 0.1224 70 Ecuador -0.1009 
29 Barbados 0.1136 71 Colombia -0.1102 
30 Eslovenia 0.1134 72 Montenegro -0.1305 
31 Islandia 0.1032 73 Rusia -0.1699 
32 Italia 0.0994 74 
Estados 
Unidos 
-0.2447 
33 
Bosnia y 
Herzegovina 
0.0986 75 Canadá -0.2961 
34 Bulgaria 0.0961 76 Albania -0.3026 
35 Chipre 0.0919 77 Kazajistán -0.3369 
36 Bielorrusia 0.0851 78 Azerbaiyán -0.3885 
37 Grecia 0.0733 79 Noruega -0.5817 
38 Eslovaquia 0.0628 80 Surinam -0.6023 
39 Rep. Checa 0.0607 81 San Marino -0.7142 
40 Austria 0.0556 82 
Trinidad y 
Tobago 
-0.7943 
41 Polonia 0.0532 83 Guyana -0.8015 
42 
Antigua y 
Barbuda 
0.0527 
      
Tabla 33. Ranking PROMETHEE de SDG13. 
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En cuanto a la acción por el clima ocupa la primera posición Mónaco con un (Ø)  de 0.2553 
indicando el mejor desempeño en este objetivo. El peor desempeño lo tiene Guyana con un (Ø) 
de -0.8015.  
La República Dominicana se posiciona en el número 60 con un (Ø) de -0.0379. No se observa 
una concentración de países por región en las posiciones del ranking, a diferencia de como 
sucede en otros objetivos que la mayoría de mejor desempeño se concentra en los países de la 
región europea. 
SDG14: Vida submarina 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Finlandia 1.9923 43 Islandia 0.2849 
2 Estonia 1.9309 44 Chile 0.2386 
3 Bélgica 1.8679 45 Guyana 0.2315 
4 Rumania 1.8110 46 Nicaragua 0.1686 
5 Malta 1.7150 47 Georgia 0.1441 
6 Irlanda 1.6902 48 Panamá 0.0874 
7 Suecia 1.4926 49 
Las 
Bahamas 
0.0664 
8 Albania 1.3780 50 Santa Lucia 0.0239 
9 
Reino 
Unido 
1.3476 51 Portugal 0.0235 
10 Noruega 1.2281 52 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
-0.0259 
11 Ucrania 1.2272 53 Cuba -0.0627 
12 
Países 
bajos 
1.1908 54 Guatemala -0.0824 
13 Dinamarca 1.1833 55 
Antigua y 
Barbuda 
-0.0892 
14 
San 
Vicente y 
las 
Granadinas 
1.0951 56 Chipre -0.1311 
15 Alemania 1.0369 57 
Trinidad y 
Tobago 
-0.1749 
16 Polonia 0.9919 58 Venezuela -0.3158 
17 Croacia 0.9568 59 Turquía -0.4141 
18 Belice 0.9230 60 Haití -0.4201 
19 Bulgaria 0.9176 61 Mónaco -0.4219 
20 Francia 0.9021 62 
Bosnia y 
Herzegovina 
-0.4574 
21 Eslovenia 0.8969 63 Barbados -0.7719 
22 Rusia 0.8768 64 Jamaica -0.8758 
23 Lituania 0.8411 65 El Salvador -0.9684 
24 Perú 0.7649 66 Paraguay -2.0315 
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25 Surinam 0.7548 67 Bolivia -2.0425 
26 
Estados 
Unidos 
0.7429 68 Andorra -2.0441 
27 Dominica 0.6481 69 Armenia -2.0441 
28 Costa Rica 0.6096 70 Austria -2.0441 
29 España 0.6003 71 Azerbaiyán -2.0441 
30 Grecia 0.5886 72 Bielorrusia -2.0441 
31 Montenegro 0.5780 73 Eslovaquia -2.0441 
32 Honduras 0.5545 74 Kazajistán -2.0441 
33 Argentina 0.5414 75 Liechtenstein -2.0441 
34 Brasil 0.5042 76 Luxemburgo -2.0441 
35 
República 
Dominicana 
0.4726 77 Moldavia -2.0441 
36 Ecuador 0.4601 78 Rep. Checa -2.0441 
37 Italia 0.4483 79 San Marino -2.0441 
38 Granada 0.4387 80 Macedonia -2.0456 
39 México 0.4305 81 Hungría -2.0467 
40 Canadá 0.3082 82 Suiza -2.0538 
41 Uruguay 0.3077 83 Serbia -2.2811 
42 Colombia 0.3039       
Tabla 34. Ranking PROMETHEE de SDG13. 
En este ranking ocupa el primer lugar para un mejor desempeño de vida submarina Finlandia, 
con un (Ø) de 1.9223, el peor desempeño lo ocupa Serbia con un (Ø) de -2.2811. La República 
Dominicana por su parte ocupa el lugar 35 con un (Ø) de 0.4726, este valor se acerca más al 
mejor valor que al peor.  
Dentro de los indicadores que miden este objetivo, la Republica Dominicana tiene valores en la 
banda verde en área media protegida en sitios marinos importantes para la sociedad, índice de 
salud del océano-biodiversidad y en stocks de pescado sobreexplotados. Sin embargo en los 
indicadores de índice de salud océano: aguas limpias y el índice de salud océano pesca se 
encuentran los valores en la banda roja y estos tienen tendencia de estancamiento es decir no 
se prevé su avance.  
SDG15: Vida de ecosistemas terrestres 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Bulgaria 1.2352 43 
Bosnia y 
Herzegovina 
-0.1765 
2 Rep. Checa 1.1078 44 Armenia -0.2036 
3 Países bajos 1.0482 45 Islandia -0.2215 
4 Polonia 1.0290 46 Santa Lucia -0.2299 
5 Dinamarca 1.0098 47 Rusia -0.2374 
6 Lituania 0.9744 48 Moldavia -0.2687 
7 Estonia 0.9455 49 Colombia -0.2781 
8 Croacia 0.9181 50 Portugal -0.2833 
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9 Italia 0.9009 51 Chile -0.2881 
10 Alemania 0.8848 52 Cuba -0.2942 
11 Eslovaquia 0.8823 53 Brasil -0.2976 
12 Bélgica 0.8432 54 
San Vicente 
y las 
Granadinas 
-0.3089 
13 Albania 0.8229 55 Argentina -0.3275 
14 Irlanda 0.8169 56 Kazajistán -0.3666 
15 Rumania 0.7969 57 Canadá -0.3799 
16 Grecia 0.7931 58 Dominica -0.4339 
17 Hungría 0.7756 59 Costa Rica -0.4749 
18 Francia 0.7518 60 Granada -0.4859 
19 Venezuela 0.6980 61 Ucrania -0.4959 
20 
República 
Dominicana 
0.5772 62 Jamaica -0.5160 
21 Reino Unido 0.5230 63 
Trinidad y 
Tobago 
-0.5271 
22 Finlandia 0.5116 64 Honduras -0.5340 
23 Bolivia 0.4686 65 
Estados 
Unidos 
-0.5618 
24 Austria 0.4560 66 Belice -0.5700 
25 Eslovenia 0.4208 67 Guatemala -0.5760 
26 Surinam 0.3991 68 Andorra -0.5768 
27 Macedonia 0.3829 69 Serbia -0.5768 
28 Nicaragua 0.3019 70 
Antigua y 
Barbuda 
-0.6269 
29 Noruega 0.2691 71 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
-0.6270 
30 Suiza 0.2403 72 México -0.6408 
31 Suecia 0.2213 73 Panamá -0.6702 
32 Bielorrusia 0.2181 74 Turquía -0.7277 
33 Luxemburgo 0.1192 75 Paraguay -0.7587 
34 España 0.1099 76 Barbados -0.8684 
35 El Salvador 0.0871 77 
Las 
Bahamas 
-0.9702 
36 Liechtenstein 0.0667 78 Montenegro -0.9800 
37 Ecuador 0.0245 79 Mónaco -0.9946 
38 Perú -0.0111 80 Haití -1.0158 
39 Azerbaiyán -0.0265 81 Uruguay -1.1207 
40 Chipre -0.0741 82 Guyana -1.2898 
41 Malta -0.1048 83 San Marino -1.5720 
42 Georgia -0.1086       
Tabla 35. Ranking PROMETHEE de SDG16. 
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En cuanto a la vida de ecosistemas terrestres el mejor desempeño con un (Ø) de 1.2352 es de 
Bulgaria, seguido de República Checa, Países Bajos, Dinamarca. Por el otro extremo el país con 
peor desempeño en este objetivo con un (Ø) de -1.5720 es San Marino, también figuran en 
últimos lugares, Uruguay y Haití.  
La República Dominicana, ocupa la posición número 20 con un (Ø) de 0.5772. Siendo el segundo 
país tras Venezuela, de América con mejor desempeño. Esta posición dentro de los 83 países 
se acerca más a los mejores valores. Si analizamos los indicadores que miden el objetivo se 
puede observar que en cuanto al área protegida en sitios terrestres y sitios de agua dulce 
importantes a la biodiversidad, y amenazas de biodiversidad importadas el país tiene valores que 
se acercan al objetivo, por otra parte en cuanto a cambio anual forestal y las especias del Índice 
de la lista roja tiene valores en la banda roja y tendencia a empeorar.  
Por lo tanto, a pesar de que se encuentran en una posición más cercana al primer lugar que al 
último, existen debilidades en este objetivo.  
SDG17: Alianza para lograr los objetivos 
Posición País Ø Posición País Ø 
1 Suecia 1.0441 43 Guatemala -0.0196 
2 Noruega 0.9184 44 
Estados 
Unidos 
-0.0281 
3 Dinamarca 0.7593 45 Grecia -0.0363 
4 Moldavia 0.7012 46 España -0.0364 
5 Jamaica 0.6905 47 
Bosnia y 
Herzegovina 
-0.0414 
6 Belice 0.6210 48 Granada -0.0710 
7 Alemania 0.5959 49 Surinam -0.0730 
8 Georgia 0.5500 50 Estonia -0.0954 
9 
San Vicente y 
las 
Granadinas 
0.5301 51 Luxemburgo -0.1270 
10 Honduras 0.5154 52 Kazajistán -0.1310 
11 Ucrania 0.5027 53 Suiza -0.1748 
12 Santa Lucia 0.4774 54 Macedonia -0.1774 
13 Bulgaria 0.4655 55 Eslovaquia -0.1795 
14 Costa Rica 0.4247 56 Serbia -0.1878 
15 Francia 0.3374 57 Ecuador -0.1897 
16 Paraguay 0.3371 58 Hungría -0.1988 
17 Turquía 0.3367 59 Rep. Checa -0.2073 
18 Finlandia 0.3208 60 Polonia -0.2231 
19 Brasil 0.3112 61 Lituania -0.2391 
20 Nicaragua 0.2934 62 Uruguay -0.2558 
21 Armenia 0.2923 63 Venezuela -0.2680 
22 Albania 0.2614 64 Chile -0.2733 
23 El Salvador 0.2344 65 Croacia -0.2761 
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24 México 0.2262 66 Países bajos -0.2964 
25 Austria 0.2176 67 Liechtenstein -0.3113 
26 Canadá 0.2144 68 Andorra -0.3313 
27 Rumania 0.2105 69 Guyana -0.3921 
28 Islandia 0.2098 70 
San 
Cristóbal y 
Nieves 
-0.3939 
29 Colombia 0.2074 71 San Marino -0.4576 
30 Cuba 0.1888 72 Reino Unido -0.4652 
31 Bielorrusia 0.1809 73 
Antigua y 
Barbuda 
-0.4977 
32 Malta 0.1639 74 Mónaco -0.5886 
33 Azerbaiyán 0.1572 75 Barbados -0.6073 
34 Perú 0.1167 76 Bolivia -0.6649 
35 Argentina 0.1020 77 Irlanda -0.7333 
36 Italia 0.0670 78 Montenegro -0.8153 
37 Bélgica 0.0431 79 
Trinidad y 
Tobago 
-0.8165 
38 Dominica 0.0337 80 Haití -0.8234 
39 Portugal 0.0095 81 
Las 
Bahamas 
-0.8234 
40 Rusia -0.0052 82 Chipre -0.9286 
41 
República 
Dominicana 
-0.0104 83 Panamá -1.1622 
42 Eslovenia -0.0167       
Tabla 36. Ranking PROMETHEE de SDG17. 
Suecia, Noruega y Dinamarca ocupan los primeros lugares con mejor desempeño en el ranking 
del objetivo de Alianzas para alcanzar los objetivos. La última posición la ocupa Panamá con un 
(Ø) de -1.1662. 
La República Dominicana ocupa la posición 41 con un (Ø) de -0.0104, se encuentra 
aproximadamente en la mitad del ranking de este objetivo.  
Dentro de los indicadores que miden el objetivo, la República Dominicana tiene dos indicadores 
en la banda roja, estos son el porcentaje del PIB destinado a salud y educación y los ingresos 
fiscales que son bajos; y uno en la banda verde que es la puntuación de paraíso fiscal. El paraíso 
fiscal se refiere a países o estados con leyes fiscales favorables para establecer la residencia 
legal de personas físicas o jurídicas que quieren pagar menos impuestos. (González, 2016). 
4.2.2. Debilidades identificadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la 
República Dominicana  
La siguiente tabla muestra la posición de la República Dominicana, dentro de los 83 países de 
estudio según el Objetivo de Desarrollo Sostenible: 
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Objetivos de Desarrollo Sostenibles  Posición 
SDG1: Fin de la pobreza  25 
SDG2: Hambre cero 73 
SDG3: Salud y bienestar 80 
SDG4: Educación de calidad 40 
SDG5: Igualdad de género 34 
SDG6: Agua limpia y saneamiento 45 
SDG7: Energía asequible y no 
contaminante 56 
SDG8: Trabajo decente, y crecimiento 
económico  41 
SDG10 :Reducción de desigualdades 54 
SDG11: Ciudades y comunidades 
sostenibles 45 
SDG12: Producción y consumo 
responsables 8 
SDG13: Acción por el clima 60 
SDG14: Vida submarina 35 
SDG15: Vida de ecosistemas terrestres 20 
SDG17: Alianza para lograr los objetivos  41 
Tabla 37. Posición de la República Dominicana en los SDG respecto a los demás países de estudio. 
Para una mejor visualización se generó el siguiente gráfico en función de la posición que ocupa 
la República Dominicana en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 
Gráfico 8. Posición por cada SDG de la República Dominicana 
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Como puede observarse en el gráfico 8, el peor desempeño del país dentro de los objetivos 
estudiados es el SDG3: Salud y bienestar, ocupando casi el último lugar en la posición 80.  
Luego el SDG2: Hambre cero también presenta una posición entre los peores desempeños. Los 
demás se encuentran en una posición que no expresa mejor ni peor desempeño, sino que se 
encuentran a distancias relativamente iguales de estos puntos.  
En el caso del SDG12: Producción y consumo responsables, la República Dominicana muestra 
un desempeño favorable hacia alcanzar el objetivo.  
Dicho esto, deberían de ser incluidos criterios sostenibles referentes a todos los objetivos en la 
licitación de obra, haciendo mayor énfasis en los que el país se posiciona en últimos lugares de 
los rankings, principalmente salud y bienestar, energía asequible y no contaminante y la acción 
por el clima.  
La inversión pública de la República Dominicana, destina grandes porcentajes de su presupuesto 
a los sectores de salud y de energía y combustible, como puede verse en la tabla 3. Por lo tanto, 
deben de incluirse criterios sostenibles ligados a estos objetivos y el alcance podría maximizarse 
debido al alto porcentaje de inversión en estos sectores.  
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5. Propuesta de indicadores para evaluar los SDG en la contratación 
pública de República Dominicana 
GRI (Global Reporting Initiative) fue creada en 1997 bajo la iniciativa de North American Coalition 
for Enviromentally Responsible Economies (CERES) del instituto Boston y Tellus, en el año 1999 
el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) se unió en colaboración para asegurar 
una perceptiva internacional.  
GRI tiene como propósito la difusión de archivos sostenibles y proveer estándares para presentar 
una visión más clara de los impactos humanos y ecológicos de las organizaciones (Marimon , 
Alonso-Almeida, & Rodríguez, 2012). 
El uso de los estándares GRI es una práctica que consiste en la elaboración de informes públicos 
sobre los impactos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones, y por ende, sus 
contribuciones al objetivo de desarrollo sostenible.  
Los estándares GRI crean un lenguaje común para las organizaciones y los grupos de interés, 
con el que los impactos sostenibles pueden ser comunicados y comprendidos. Los informes 
elaborados a partir de estos estándares deberían de proporcionar una representación equilibrada 
y razonable de las contribuciones positivas y negativas de las organizaciones.  
El conjunto de los estándares GRI, está formado por tres estándares universales que son: 
- GRI 101: Fundamentos. (Punto de partida para el uso de los estándares GRI) 
- GRI 102: Información general. (Para aportar información contextual sobre una 
organización)  
- GRI 103: Enfoque de Gestión. (Para informar sobre el enfoque de gestión de cada tema 
material) 
Por otra parte están los estándares temáticos que son: 
- GRI200: Económicos  
- GRI 300: Ambientales 
- GRI 400: Sociales 
 
A través de la elaboración de informes de sostenibilidad, los grupos de interés pueden formarse 
de opiniones y tomar decisiones informadas sobre la contribución de una organización al 
cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible.  
Se expone que dentro de las pautas más utilizadas en la elaboración de informes sobre 
sostenibilidad se incluyen la ISO 14000, EMAS y los estándares GRI. Y presentan la siguiente 
tabla con la que concluyen que los estándares GRI tienen el alcance más amplio (Lozano & 
Huisingh, 2011): 
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Herramienta Breve descripción Áreas de enfoque Ventajas Desventajas 
ISO 14000 
series 
(especialmente 
14031) y 
EMAS 
Evaluar el impacto 
ambiental de las 
operaciones. y 
mejorar su 
rendimiento. Cinco 
elementos 
principales: 1. 
Identificar los 
impactos al medio 
ambiente. 2. 
Comprender las 
obligaciones 
legales actuales y 
futuras 3. 
Desarrollar planes 
de mejora. 4. 
Asignar la 
responsabilidad de 
la implementación 
de los planes. 5. 
Monitoreo 
periódico del 
desempeño 
Ambiental Proporciona una 
comprensión 
sistemática del 
medio ambiente. 
dimensión. 
Informar 
internamente 
sobre resultados, 
desempeño y 
planes. ISO 14031 
es uno de los más 
completos en lo 
que respecta a 
problemas 
ambientales. 
Reconocido en 
todo el mundo. 
No aborda 
económica 
y dimensiones 
sociales. A veces 
es 
completamente 
informativo, p. 
ISO 14031 
 Costoso y 
trabajo 
intensivo. 
No considera 
sinergias 
entre las 
dimensiones. 
SA 8000 Norma de 
certificación 
auditable basada 
en el lugar de 
trabajo 
internacional 
normas de los 
convenios de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT), el 
Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos y la 
Convención de la 
ONU sobre los 
derechos del niño 
Social 
(principalmente 
centrado en lo 
humano y 
derechos 
laborales) 
Aborda 
explícitamente 
los derechos 
humanos y 
laborales en toda 
la empresa. 
Levanta público 
conciencia sobre 
los esfuerzos de 
la empresa. 
No enfocado en 
el medio 
ambiente y 
dimensión 
económica de la 
sostenibilidad. 
No considera 
sinergias entre 
las dimensiones 
AA 1000 Ayuda a establecer 
un proceso 
sistemático de 
participación de las 
partes interesadas 
para Garantizar una 
mayor transparencia 
y una respuesta 
Social y ético Gestión de 
partes 
interesadas a 
través de todo 
proceso. Énfasis 
en la innovación 
sobre el 
cumplimiento, y 
Complejo en 
implementación. 
Está 
muchos 
recursos. No es 
así 
considerar 
explícitamente 
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efectiva a partes 
interesadas. 
posibilidad de 
trazar su propio 
curso como 
opuesto a ser 
guiado. 
lo económico 
y dimensiones 
ambientales, 
o sus sinergias. 
Estándares GRI Pautas para 
informar sobre 
temas económicos, 
ambientales y 
sociales actuación. 
Su uso es 
voluntario. 
Contienen general 
y Sector específico 
79 Rendimiento 
Indicadores (50 
indicadores 
básicos y 29 
adicionales) 
Económico, 
ambiental y social 
 
Una de las pautas 
más completas 
disponibles. 
Participación de 
múltiples partes 
interesadas. 
Reconocido en 
todo el mundo. 
Gran cantidad 
de indicadores, 
que 
complica las 
comparaciones 
longitudinales 
y evaluación 
comparativa. 
No considera 
sinergias 
entre las 
dimensiones. 
Tabla 38. Ventajas y desventajas de guías para elaborar informes de sostenibilidad. (Lozano & Huingh, 2011). 
Dicho esto, se propone el uso de los estándares GRI, para evaluar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG) que se están tomando en cuenta en el presente trabajo. Ya que se pretende 
la elaboración de una propuesta de inclusión de criterios sostenibles a la licitación de obra en la 
República Dominicana, podría servir este informe de contribución a la toma de decisiones del 
sector construcción, en el momento de realizarse una licitación teniendo presente los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y las practicas que pueden tomarse en consideración para colaborar 
con su alcance.  
5.1. Selección de indicadores 
Se propone el uso de los estándares temáticos, GRI 300 y GRI 400, que son los ambientales y 
sociales. Dentro del amplio listado de estos, seleccionamos aquellos que pueden medirse 
cuantitativamente. Ver anexo VII.  
Luego de tener el listado de los estándares GRI que pueden ser medidos cuantitativamente, 
relacionamos los mismos con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, asignando a cada 
indicador de estándar el SDG que corresponde en caso de que exista alguna relación.  
Ver en anexo VII la tabla de relaciones estándares GRI-SDG.  
5.2. Definición de encuesta 
Una investigación basada en una encuesta es un método de recolectar información a partir de la 
formulación una serie de preguntas establecidas de antemano en una determinada secuencia, 
en un cuestionario estructurado a una muestra de individuos representativos de una población 
definida (Blaxter, Hughes, & Tight, 2002).  
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Las encuestas son esenciales en la estadística, se utilizan para captar información acerca de un 
cierto grupo o población de objetos (Pimienta, 2013), permiten obtener y elaborar datos de modo 
rápido y eficaz (Casas, Repullo, & Donado, 2003). 
La calidad de una encuesta se ve afectada por varios factores, entre estos, la población a la que 
se realizará, cada elemento de esta población es llamado unidad de muestreo y deben de poseer 
las características que se desean investigar, puede delimitarse espacial y temporalmente 
(Pimienta, 2013). Para la selección de la población existen varias técnicas de muestreo, estos 
procedimientos aseguran que los individuos sean representativos (Casas et al., 2003).  
Dentro de las técnicas de muestreo pueden mencionarse: muestreo aleatorio simple, muestreo 
aleatorio estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo sistemático con arranque 
aleatorio, entre otros (Casas et al., 2003). El muestreo puede ser probabilístico y no 
probabilístico, el primero selecciona una parte que considera representativa de la población y 
pretende hacer a partir de esta una inferencia sobre el total, mientras la segunda, no es 
representativa por el tipo de selección, son informales o arbitrarias (Pimienta, 2013).  
Es también de suma importancia el tamaño de la muestra, pues influye en el grado de precisión 
del estudio (Valdivieso, Valdivieso, & Valdivieso, 2011).   
Para el presente trabajo utilizamos el muestreo no probabilístico, en el cual se seleccionan los 
elementos de la muestra siguiendo los criterios previamente establecidos (Torres & Paz, 2006).  
Debido a que se pretende elaborar la propuesta de inclusión de criterios sostenibles a las 
licitaciones de obra de República Dominicana, se considera realizar la encuesta a profesionales 
del sector construcción que son los vinculados a las mismas. Se busca obtener con esta 
encuesta, saber de cuáles indicadores de sostenibilidad (que son los que hemos relacionado de 
GRI con SDG) puede tenerse información sobre las constructoras y a través de estos poder medir 
la sostenibilidad según los criterios de las mismas.  
Los criterios para la selección de los expertos son: 
1. Grado en ingeniería civil, arquitectura o relacionado 
2. Actualmente laborando en el sector construcción, en la República Dominicana 
3. Cargos relacionados con la construcción (jefes de departamentos, gerentes, presidentes 
empresariales, etc.) 
4. Experiencia superior a 3 años  
Dentro de los tipos de muestreo no probabilístico se utiliza en este trabajo el muestreo 
discrecional, en el cual los elementos de la muestra se seleccionan según los criterios que el 
encuestador considera de aporte para el estudio (Torres & Paz, 2006). Se aplica la encuesta a 
profesionales que cumplen con los criterios de selección pautados, que laboran en empresas 
que son posibles participantes de licitaciones de obra en la República Dominicana.  
Cuando se desconoce el tamaño de la población, como es el caso en este trabajo, la fórmula 
para calcular el tamaño de la muestra es la siguiente (Torres & Paz, 2006):  
𝑛 =
𝑍𝑎²⁡𝑥⁡𝑃⁡𝑥⁡𝑄
𝑒²
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En donde,  
Za- nivel de confianza 
P- probabilidad de éxito o proporción esperada 
Q- probabilidad de fracaso 
e- precisión (error máximo admisible en términos de proporción)  
Entonces, 
Za- Para determinar el nivel de confianza utilizamos la tabla 23, para una seguridad deseada del 
95% el Za es de 1.96  
Al desconocer la variabilidad de las respuestas en la población elegimos la mayor varianza 
posible: 
P- Asumimos un 50% 
Q- Asumimos un 50% 
d- Asumimos un 7% 
𝑛 =
1.96²⁡𝑥⁡0.5⁡𝑥⁡0.5
0.07²
= 196 
 
La fórmula determina que se necesita una muestra de 196 individuos para que sea representativa 
según los parámetros indicados, redondeamos esta cantidad a 200. 
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Tabla 39. Tabla de distribución normal para probabilidad acumulada inferior. (www.slideshare.com). 
 
En el anexo VIII se muestra la encuesta realizada. 
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5.3. Análisis de resultados 
 
P.1 
Masculino 127 
Femenino 90 
Tabla 40. Resultado P.1 (Sexo). 
 
Gráfico 9. Resultado P.1 (Sexo). 
Del total de encuestados un 59% corresponde al sexo masculino con 127 personas y el restante 
41% corresponde al sexo femenino con 90 personas.  
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P.2 
Agrimensura 5 
Arquitectura 24 
Construcción 4 
Geólogo 4 
Ingeniería Civil 170 
Ingeniería Eléctrica 5 
Ingeniería Industrial 5 
Tabla 41. Resultado P.2 (Profesión). 
 
 
Gráfico 10. Resultado P.2 (Profesión). 
 
El mayor porcentaje de encuestados fueron profesionales de la ingeniería civil con un 79%, 
seguido de un 11% que corresponde a arquitectos, estas dos son las profesiones que 
predominan en el sector de la construcción. El porcentaje restante se divide entre geólogos, 
ingenieros eléctricos e industriales quienes también tienen participación en el sector.  
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P.3 
1-9 157 
10-19 36 
20-29 9 
30-39 10 
40-49 5 
Tabla 42. Resultado P.3 (Años de experiencia). 
 
 
Gráfico 11. Resultado P.3 (Años de experiencia). 
 
Del total de encuestados un 72% tiene de 1 a 9 años de experiencia ejerciendo sus profesiones, 
un 17% tiene de 10 a 19 años y el porcentaje restante que son la minoría poseen más de 20 
años de experiencia.  
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P.4 
Pequeña 66 
Mediana 94 
Grande 57 
Tabla 43. Resultado P.4 (Tamaño de la empresa). 
 
 
Gráfico 12. Resultado P.4 (Tamaño de la empresa). 
 
Un 43% de los encuestados trabaja en empresas medianas, el 31% trabaja en empresas 
pequeñas, mientras que con menor porcentaje el 26% trabaja en empresas grandes. Los 
porcentajes de los tres tamaños de empresas son significativos. 
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P.5 
1-9 189 
10-19 14 
20-29 9 
30-39 5 
40-49 0 
 
Tabla 44. Resultado P.5 (Años en la empresa). 
 
 
Gráfico 13. Resultado P.5 (Años en la empresa). 
De los encuestados un 87% que cubre casi la totalidad, tiene de 1 a 9 años de permanencia en 
las empresas que laboran, en los rangos de 10-19, 20-29, 30-39 se tiene 7%. 4%, 2% 
respectivamente.  
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P.6 
Agrimensor 5 Gerente de Operaciones 5 
Analista de Costos 24 Gerente General 5 
Arquitecto 5 Gerente Proyectos 71 
Director Técnico 9 Ingeniero Civil 9 
Diseñador Sanitario 5 Ingeniero Residente 14 
Diseño Estructural 5 Ingeniero Supervisor 33 
Encargado de obra 5 Procesos 4 
Estudios Viales 4 Tasador 5 
Gerente de Cubicaciones 4 Técnico 5 
Tabla 45. Resultado P.6 (Cargo ocupado). 
 
 
Gráfico 14. Resultado P.6 (Cargo ocupado). 
Del total de encuestados 71 personas ocupan el cargo de Gerente de Proyectos, seguidos de 33 
personas que ocupaban el cargo de Ingeniero Supervisor, equivalente al 33% y 15% del total, 
respectivamente, un 11% ocupa el cargo de Analista de costos, y con menores porcentajes están 
los cargos de agrimensor, arquitecto, encargados de obra, estudios viales, diseñadores.  
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Preg. Si No 
Puede 
ser 
Preg. Si No 
Puede 
ser 
Preg. Si No 
Puede 
ser 
P.7 60.8% 24.0% 15.2% P.23 73.7% 13.4% 12.9% P.39 67.3% 21.7% 11.1% 
P.8 60.8% 19.8% 19.4% P.24 43.3% 35.0% 21.7% P.40 58.5% 24.0% 17.5% 
P.9 52.1% 26.3% 21.7% P.25 56.7% 28.1% 15.2% P.41 56.7% 30.4% 12.9% 
P.10 50.2% 34.6% 15.2% P.26 67.3% 15.2% 17.5% P.42 71.9% 19.4% 8.8% 
P.11 54.4% 24.0% 21.7% P.27 60.8% 17.5% 21.7% P.43 52.1% 24.0% 24.0% 
P.12 39.2% 36.9% 24.0% P.28 41.5% 34.6% 24.0% P.44 30.4% 50.2% 19.4% 
P.13 50.2% 32.7% 17.1% P.29 36.9% 34.6% 28.6% P.45 43.3% 45.6% 11.1% 
P.14 80.6% 8.8% 10.6% P.30 45.6% 28.1% 26.3% P.46 24.0% 63.1% 12.9% 
P.15 41.5% 34.6% 24.0% P.31 54.4% 32.7% 12.9% P.47 26.3% 65.4% 8.3% 
P.16 56.7% 26.3% 17.1% P.32 58.5% 32.7% 8.8% P.48 30.4% 58.5% 11.1% 
P.17 47.9% 39.2% 12.9% P.33 47.9% 41.5% 10.6% P.500 50.2% 30.4% 19.4% 
P.18 34.6% 47.9% 17.5% P.34 39.2% 45.6% 15.2% P.50 52.1% 28.1% 19.8% 
P.19 58.5% 28.6% 12.9% P.35 34.6% 52.1% 13.4% P.51 52.1% 32.7% 15.2% 
P.20 71.9% 24.0% 4.1% P.36 54.4% 34.6% 11.1% P.52 41.5% 41.5% 17.1% 
P.21 78.3% 15.2% 6.5% P.37 50.2% 30.4% 19.4%   
  
P.22 78.3% 17.5% 4.1% P.38 56.7% 28.1% 15.2%   
  
Tabla 46. Respuestas P.7 a P.52 
 
De manera general, podemos comentar que: Las preguntas con la mayoría de respuestas 
positivas (si) fueron; de P.7 a P.17, de P.19 a P.33, de P.36 a P.43 y de P.49 a P.52, la pregunta 
con la mayor cantidad de respuestas positivas (si) fue la P.14, referente al número de horas 
trabajadas. La siguiente tabla muestra estas preguntas y su relación con los SDG. 
P.7. El número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el periodo 
de objeto del informe, por grupo de edad, sexo y región. 
SDG1, SDG2, 
SDG4, SDG5 Y 
SDG 8 
P.8. El número total y la tasa de rotación de personal durante el periodo objeto del 
informe, por grupo de edad, sexo y región 
SDG1, SDG2, 
SDG4, SDG5 Y 
SDG 8 
Si la organización ha puesto en marcha un sistema de gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo de acuerdo con requerimientos legales y estándares/directrices 
reconocidos: 
 
P.9. i.  El número y el porcentaje de todos los empleados y trabajadores que no sean 
empleados y cuyo trabajo o lugar de trabajo estén controlados por la organización y que 
estén cubiertos por dicho sistema. 
SDG3 
Para todos los empleados:  
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P.10. i. El número y la tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente 
laboral. 
SDG3 
P.11. ii.  El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias 
(sin incluir fallecimientos). 
SDG3 
Para todos los trabajadores que no sean empleados, pero cuyos trabajos o lugares de 
trabajo estén controlados por la empresa: 
 
P.12. ii.  El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias 
(sin incluir fallecimientos). 
SDG3 
P.13. iii.  El número y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables. SDG3 
P.14. iv.  El número de horas trabajadas. SDG3 
Para todos los empleados:  
P.15. i.  El número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral. SDG3 
P.16. ii.  El número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables. SDG3 
Para todos los trabajadores que no sean empleados, pero cuyos trabajos o lugares de 
trabajo estén controlados por la empresa: 
 
P.17. i.  El número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral. SDG3 
Tabla 47. Resultados positivos encuesta. 
Las preguntas con la mayoría de respuestas negativas (no) fueron;  P.34, P.35, P.44, P.45, P.46, 
P.47 y P.48, la pregunta con la mayor cantidad de repuestas negativas (no) fue la P.47, referente 
al ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización. La siguiente tabla muestra 
estas preguntas y su relación con los SDG: 
Las multas y las sanciones no monetarias significativas por el incumplimiento  de las 
leyes o normativas en materia de medio ambiente e indicar: 
 
P.34. i.  el valor monetario total de las multas significativas 
SDG11, 
SDG13 
P.35. ii.  el número total de sanciones no monetarias 
SDG11, 
SDG13 
RESIDUOS Y RECICLAJE  
P.44. El peso total de los residuos peligrosos SDG12 
P.45. El peso total de los residuos no peligrosos SDG12 
EMISIONES  
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P.46. El valor bruto de emisiones directas de GEI (Gas de efecto invernadero) en toneladas 
métricas de CO2 equivalente. 
SDG13 
P.47. El ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización SDG13 
P.48. La reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de las iniciativas de 
reducción en toneladas métricas de CO2 equivalente. 
SDG13 
Tabla 48. Resultados negativos encuesta. 
Dicho esto, y observando la relación de las preguntas (que son los indicadores de los estándares 
GRI) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se puede concluir que el mayor porcentaje de 
información sobre criterios e indicadores sostenibles de las empresas constructoras de la 
República Dominicana que puede obtenerse se centra en los siguientes objetivos: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) 
SDG 1 Fin de la pobreza 
SDG 2 Hambre cero 
SDG 3 Salud y bienestar 
SDG 4 Educación de calidad 
SDG 5 Igualdad de género 
SDG 8 Trabajo decente y crecimiento económico 
SDG 11  Ciudades y comunidades sostenibles 
SDG 12  Producción y consumo responsables 
SDG 13  Acción por el clima 
Tabla 49. Listado de Objetivos de Desarrollo Sostenible, resultado de encuesta. 
5.3.1. Tablas de contingencia y chi cuadrado 
Se llama tabla de contingencia o tabla cruzada a la distribución conjunta de frecuencias de dos 
variables cualitativas, en la que se representa los valores observados de ambas variables y 
frecuencias relativas de aparición de cada par de valores (Peña, 2014). 
Dicho de otra forma una tabla de contingencia enumera el número de observaciones 
correspondiente a cada combinación de valores de dos variables (Newbold, Carlson, & Thorne, 
2008).  A partir de las tablas de contingencia puede determinarse la relación que existe entre las 
variables y explorar la distribución que tiene una variable entre diferentes muestras. 
 Al obtenerse los resultados de estos análisis debemos fijarnos en el valor de la significación para 
determinar la asociación entre las variables, una significación mayor que 0.05 indica que no 
existe asociación y por el contrario una significación menor que 0.05 indica una asociación entre 
variables. Este análisis se puede realizar con el programa IBM SPSS. 
Para los resultados de la encuesta realizada en este trabajo se evaluaron a través de las tablas 
de contingencia y del chi cuadrado la influencia de las categorías de las variables tamaño de la 
empresa y cargo ocupado en proporcionar o no la información sobre indicadores sostenibles 
sobre las empresas.  
Para la variable tamaño de empresa (grande, mediana y pequeña) se obtuvieron los resultados 
que se muestran en el anexo IX, y a continuación se muestra un resumen de los resultados, 
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donde podemos observar las casillas rosadas que indican los casos en que sí resultó influyente 
el tamaño de las empresas en proporcionar o no la información sobre los indicadores sostenibles 
es decir que el valor de la significación asintótica es menor a 0.05 y que el valor chi cuadrado se 
acerca a 9.49, que es el valor de distribución para un α de 0.05 para 4 grados de libertad (Ver 
tabla 50).  
Pregunta Valor Chi cuadrado Grados de libertad Significación asintótica 
P7 6.561 4 0.161 
P8 4.937 4 0.294 
P9 10.524 4 0.032 
P10 7.747 4 0.101 
P11 3.809 4 0.432 
P12 3.969 4 0.410 
P13 8.137 4 0.087 
P14 3.944 4 0.414 
P15 17.751 4 0.001 
P16 4.893 4 0.298 
P17 11.308 4 0.023 
P18 4.511 4 0.341 
P19 6.511 4 0.164 
P20 13.685 4 0.008 
P21 2.616 4 0.624 
P22 6.222 4 0.183 
P23 1.264 4 0.867 
P24 4.753 4 0.314 
P25 5.275 4 0.260 
P26 19.885 4 0.001 
P27 20.531 4 0.000 
P28 19.228 4 0.001 
P29 17.051 4 0.002 
P30 14.960 4 0.005 
P31 10.100 4 0.039 
P32 12.965 4 0.011 
P33 7.334 4 0.119 
P34 17.485 4 0.002 
P35 9.024 4 0.060 
P36 15.302 4 0.004 
P37 8.391 4 0.078 
P38 2.422 4 0.659 
P39 19.83 4 0.001 
P40 6.270 4 0.180 
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P41 6.282 4 0.179 
P42 9.088 4 0.059 
P43 5.917 4 0.205 
P44 12.651 4 0.013 
P45 3.294 4 0.510 
P46 7.201 4 0.126 
P47 27.399 4 0.000 
P48 5.597 4 0.231 
P49 8.804 4 0.066 
P50 5.009 4 0.286 
P51 16.684 4 0.002 
P52 13.893 4 0.008 
Tabla 50. Resultado test chi cuadrado para variable tamaño de empresa. 
 
Este análisis da como resultado que el tamaño de las empresas influye en la disposición de 
proporcionar o no la información de los siguientes indicadores sostenibles: P9 (El número y el 
porcentaje de todos los empleados y trabajadores que no sean empleados y cuyo trabajo o lugar 
de trabajo estén controlados por la organización y que estén cubiertos por dicho sistema), P15 
(El número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral), P17 (El número 
de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral) , P20 (La media de horas de 
formación que los empleados de la organización hayan tenido durante el periodo objeto del 
informe por sexo), P26 (El porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de 
acuerdo con los criterios ambientales), P27 (El número de proveedores evaluados en relación 
con los impactos ambientales), P28 (El número de proveedores identificados como proveedores 
con impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales), P29 (El porcentaje de 
proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos 
–potenciales y reales– con los que se hayan acordado mejoras como consecuencia de una 
evaluación), P30 (El porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos 
ambientales negativos significativos –potenciales y reales– con los que se hayan acordado 
mejoras como consecuencia de una evaluación), P31 (casos de incumplimiento de las 
normativas que den lugar a multas o sanciones), P32 (casos de incumplimiento de las normativas 
que den lugar a advertencias), P34 (el valor monetario total de las multas significativas), P36 
(Extracción total de agua de todas las zonas (en megalitros)), P39 (El consumo energético dentro 
de la empresa), P44 (El peso total de los residuos peligrosos), P47 (El ratio de intensidad de las 
emisiones de GEI de la organización), P51(El tamaño y la ubicación de las áreas protegidas o 
restauradas de los hábitats), P52 (El número total de especies que aparecen en la Lista Roja de 
la UICN).  
En cuanto a la variable cargo de empresa (agrimensor, analista de costos, arquitectos, directores, 
diseñadores, encargado de obra, estudio vial, gerentes, residentes, supervisores, analista de 
procesos, tasadores, técnicos) se obtuvieron los resultados que se muestran en el anexo IX. Para 
este análisis se determinó la significación por el método de Montecarlo, debido a que al realizar 
el método asintótico el programa IBM SPSS avisó que no se cumplía los supuestos expresados 
en este apartado para aplicar el mismo. La siguiente tabla muestra los resultados, y están 
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sombradas en rosado las casillas en que el valor de chi cuadrado se acerca al valor de 36.42 
que es el valor de distribución para una  α de 0.05 y 24 grados de libertad, es decir las variables 
que resultaron influyentes. 
Pregunta 
 
Valor chi 
cuadrado 
Grados de 
libertad 
Significación por 
Montecarlo 
P7 60.872 24 0.000 
P8 55.787 24 0.000 
P9 44.957 24 0.004 
P10 67.695 24 0.000 
P11 77.433 24 0.000 
P12 57.860 24 0.000 
P13 52.296 24 0.000 
P14 57.042 24 0.001 
P15 73.555 24 0.000 
P16 72.149 24 0.000 
P17 66.127 24 0.000 
P18 47.946 24 0.003 
P19 105.774 24 0.000 
P20 56.165 24 0.004 
P21 39.037 24 0.043 
P22 70.413 24 0.000 
P23 37.746 24 0.045 
P24 56.267 24 0.000 
P25 99.711 24 0.000 
P26 98.267 24 0.000 
P27 69.977 24 0.000 
P28 63.197 24 0.000 
P29 79.156 24 0.000 
P30 76.914 24 0.000 
P31 50.224 24 0.002 
P32 63.792 24 0.000 
P33 48.416 24 0.005 
P34 37.751 24 0.029 
P35 60.262 24 0.000 
P36 90.902 24 0.000 
P37 94.948 24 0.000 
P38 90.853 24 0.000 
P39 124.482 24 0.000 
P40 104.361 24 0.000 
P41 83.703 24 0.000 
P42 84.595 24 0.000 
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P43 72.798 24 0.000 
P44 40.748 24 0.015 
P45 69.161 24 0.000 
P46 44.795 24 0.009 
P47 87.108 24 0.000 
P48 40.440 24 0.021 
P49 58.263 24 0.000 
P50 49.370 24 0.001 
P51 47.432 24 0.003 
P52 49.409 24 0.002 
Tabla 51. Resultado test chi cuadrado para variable cargo en la empresa. 
 
Como puede verse en la tabla anterior todas las preguntas (indicadores sostenibles) se ven 
influenciadas en ser proporcionadas o no según el cargo que ocupan en la empresa los 
profesionales encuestados.  
Habiendo visto los resultados de los análisis de tablas de contingencia y chi cuadrado anteriores 
podemos concluir que en cierto grado es influyente el tamaño de la empresa para obtener 
información de los indicadores sostenibles de la misma, y en un 100% influye el cargo que ocupen 
los profesionales en las empresas de cualquiera que sea el tamaño para obtener la información 
sobre los indicadores, lo que es coherente puesto que dependiendo del cargo ocupado en una 
empresa se tiene acceso restringido o no a ciertas informaciones de la misma. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1.  Conclusiones 
- El sector construcción en la República Dominicana significa un indicador de desarrollo 
económico y social. Una gran parte de la inversión pública es destinada a proyectos de 
construcción que son licitados, proyectos mayormente relacionados con los sectores de 
educación, de salud, energía y transporte. La mayoría de las actividades económicas 
están relacionadas con la construcción, puesto que se necesitan infraestructuras nuevas 
o la mejora de las ya existentes para elevar sus rendimientos. 
 
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecen una visualización clara de la posición en 
que se encuentran los países de alcanzar cada uno de los 17 objetivos. A partir de esta 
visualización pueden reforzarse o crearse planes y proyectos para la contribución al 
alcance de cada uno de los objetivos, ya que se tiene dentro de cada objetivo la tendencia 
que presentan los indicadores que miden el mismo. 
 
-  Al realizar la comparación de los valores de los indicadores de los 17 objetivos de los 83 
países en estudio pertenecientes a la región europea y la región americana, puede 
concluirse que la mayoría de los mejores desempeños en indicadores y/u objetivos son 
de países de la región europea, lo que es coherente puesto que en presentan un elevado 
desarrollo en comparación con los países de América. También se observó que dentro 
de su región la República Dominicana presenta un desempeño relativamente bueno 
debido a su posición con respecto a los demás países, principalmente en el SDG1: Fin 
de la pobreza, en el que tiene tendencia de alcanzar el objetivo.  
 
 
- De los resultados del análisis y comparación realizado a través del método PROMETHEE, 
el cual tiene como resultado un ranking que posiciona de forma decreciente los mayores 
a los peores desempeños de las alternativas estudiadas según los criterios establecidos, 
se concluyó que la República Dominicana en comparación con los demás 82 países en 
estudio presenta las siguientes posiciones en cada objetivo, SDG1: Fin de la pobreza 
(25), SDG2: Hambre cero (73), SDG3: Salud y bienestar (80), SDG4: Educación de 
calidad (40), SDG5: Igualdad de género (34), SDG6: Agua limpia y saneamiento (45), 
SDG7: Energía asequible y no contaminante (56), SDG8: Trabajo decente y crecimiento 
económico (41), SDG10: Reducción de desigualdades (54), SDG11: Ciudades y 
comunidades sostenibles (45), SDG12: Producción y consumo responsables (8), SDG13: 
Acción por el clima (60), SDG14: Vida submarina (35), SDG15: Vida de ecosistemas 
terrestres (20) y SDG17: Alianza para lograr los objetivos (41). 
 
- De la encuesta realizada a profesionales del sector construcción acerca de si estarían 
dispuestos o no de proporcionar información sobre criterios sostenibles de las empresas 
se concluyó que la mayor información dispuesta a proporcionar se centra en los 
indicadores, SDG1: Fin de la pobreza, SDG2: Hambre cero, SDG3: Salud y bienestar, 
SDG4: Educación de calidad, SDG5: Igualdad de género, SDG8: Trabajo decente y 
crecimiento económico, SDG11: Ciudades y comunidades sostenibles, SDG12: 
Producción y consumo responsables y SDG13: Acción por el clima. Cabe destacar que 
es influyente el tamaño de la empresa y los cargos que ocupan los profesionales en las 
mismas para proveer o no los indicadores. 
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6.2. Recomendaciones 
- Se recomienda el uso de base de datos fiables para investigar los niveles de 
sostenibilidad de cualquier país. También dar el mismo peso de importancia a los 
indicadores que puntúan un objetivo sostenible general  pues todos influyen en el valor 
del mismo. 
 
- Se recomienda tomar en consideración la inclusión de todos los criterios sostenibles en 
la licitación de obra en República Dominicana, en especial aquellos en que el sector 
construcción tenga mayor actuación y los que mayor debilidades presenta el país, como 
sucede con todos los objetivos mencionados anteriormente con su posición, a excepción 
del SDG1: Fin de la pobreza que muestra buen desempeño, lo cual no quiere decir que 
no se considere en absoluto.  
 
- Se recomienda la profundización en el tema de las variables que influyen a la hora de un 
profesional proporcionar información acerca de indicadores sostenibles de las empresas 
constructoras en la que laboran. 
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Anexos 
Anexo I: Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Clasificación TIER 
Objetivo Indicador 
 
Clasificación de nivel 
actualizada 
(por miembros de IAEG-
SDG) 
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes 
1.1 Para 2030, erradicar 
la pobreza extrema para 
todas las personas en 
todas partes, actualmente 
medida como personas 
que viven con menos de $ 
1.25 por día 
1.1.1 Proporción de población 
por debajo del umbral 
internacional de pobreza, por 
sexo, edad, situación laboral y 
ubicación geográfica (urbana / 
rural) 
Nivel I 
1.2 Para 2030, reducir al 
menos a la mitad la 
proporción de hombres, 
mujeres y niños de todas 
las edades que viven en 
la pobreza en todas sus 
dimensiones de acuerdo 
con las definiciones 
nacionales 
1.2.1 Proporción de la 
población que vive por debajo 
del umbral nacional de 
pobreza, por sexo y edad 
Nivel I 
 
1.2.2 Proporción de hombres, 
mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la 
pobreza en todas sus 
dimensiones de acuerdo con 
las definiciones nacionales 
Nivel II 
1.3 Implementar sistemas 
y medidas de protección 
social apropiados a nivel 
nacional para todos, 
incluidos los pisos, y para 
2030 lograr una cobertura 
sustancial de los pobres y 
vulnerables 
1.3.1 Proporción de la 
población cubierta por pisos / 
sistemas de protección social, 
por sexo, distinguiendo niños, 
desempleados, personas 
mayores, personas con 
discapacidad, mujeres 
embarazadas, recién nacidos, 
víctimas de lesiones laborales 
y los pobres y vulnerables 
Nivel II 
 1.4 Para 2030, garantizar 
que todos los hombres y 
mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos 
derechos a los recursos 
económicos, así como 
acceso a servicios 
básicos, propiedad y 
control sobre la tierra y 
otras formas de 
propiedad, herencia y 
recursos naturales. , 
nueva tecnología 
apropiada y servicios 
financieros, incluyendo 
microfinanzas 
1.4.1 Proporción de la 
población que vive en hogares 
con acceso a servicios básicos 
Nivel II 
 
1.4.2 Proporción de la 
población adulta total con 
derechos de tenencia seguros 
de la tierra, (a) con 
documentación legalmente 
reconocida, y (b) que perciben 
sus derechos a la tierra como 
seguros, por sexo y tipo de 
tenencia 
Nivel II 
1.5 Para 2030, desarrollar 
la capacidad de 
recuperación de los 
pobres y de las personas 
en situaciones 
vulnerables y reducir su 
exposición y 
vulnerabilidad a eventos 
extremos relacionados 
con el clima y otros 
shocks y desastres 
económicos, sociales y 
ambientales 
1.5.1 Número de muertes, 
personas desaparecidas y 
personas directamente 
afectadas atribuidas a 
desastres por cada 100,000 
habitantes 
Nivel II 
 
1.5.2 Pérdida económica 
directa atribuida a desastres 
en relación con el producto 
interno bruto (PIB) mundial 
Nivel II 
 
1.5.3 Número de países que 
adoptan e implementan 
estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de 
desastres en línea con el 
Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015–2030 
Nivel I 
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1.5.4 Proporción de gobiernos 
locales que adoptan e 
implementan estrategias 
locales de reducción del riesgo 
de desastres en línea con las 
estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de 
desastres 
Nivel II 
1.a Garantizar una 
movilización significativa 
de recursos de una 
variedad de fuentes, 
incluso a través de una 
mayor cooperación para 
el desarrollo, a fin de 
proporcionar medios 
adecuados y predecibles 
para que los países en 
desarrollo, en particular 
los países menos 
adelantados, 
implementen programas y 
políticas para poner fin a 
la pobreza en todos sus 
países. dimensiones 
1.a.1 Proporción de recursos 
generados internamente 
asignados por el gobierno 
directamente a programas de 
reducción de la pobreza 
Nivel III 
 
1.a.2 Proporción del gasto 
gubernamental total en 
servicios esenciales 
(educación, salud y protección 
social) 
Nivel II 
 
1.a.3 1.a.3 Suma del total de 
subvenciones y entradas no 
generadoras de deuda 
directamente asignadas a 
programas de reducción de la 
pobreza como proporción del 
PIB 
Nivel III 
1.b Crear marcos de 
políticas sólidos a nivel 
nacional, regional e 
internacional, basados en 
estrategias de desarrollo 
a favor de los pobres y 
sensibles al género, para 
apoyar la inversión 
acelerada en acciones de 
erradicación de la 
pobreza 
1.b.1 Proporción de gastos 
recurrentes y de capital del 
gobierno a sectores que 
benefician 
desproporcionadamente a las 
mujeres, los grupos pobres y 
vulnerables 
Nivel III 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la 
nutrición y promover una agricultura sostenible 
 2.1 Para 2030, acabar 
con el hambre y 
garantizar el acceso de 
todas las personas, en 
particular los pobres y las 
personas en situaciones 
vulnerables, incluidos los 
bebés, a alimentos 
seguros, nutritivos y 
suficientes durante todo el 
año 
2.1.1 Prevalencia de 
desnutrición 
Nivel I 
 
2.1.2 Prevalencia de la 
inseguridad alimentaria 
moderada o grave en la 
población, según la Escala de 
experiencia en inseguridad 
alimentaria (FIES) 
Nivel II 
2.2 Para 2030, poner fin a 
todas las formas de 
desnutrición, incluido el 
logro, para 2025, de los 
objetivos acordados 
internacionalmente sobre 
retraso en el crecimiento 
y emaciación en niños 
menores de 5 años, y 
abordar las necesidades 
nutricionales de las 
adolescentes, mujeres 
embarazadas y lactantes 
y personas mayores 
 2.2.1 Prevalencia del retraso 
del crecimiento (altura para la 
edad <-2 desviación estándar 
de la mediana de los 
Estándares de Crecimiento 
Infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años 
Nivel I 
 
2.2.2 Prevalencia de la 
desnutrición (peso para la 
talla> +2 o <-2 desviación 
estándar de la mediana de los 
Estándares de Crecimiento 
Infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, por 
tipo (emaciación y sobrepeso) 
Nivel I 
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2.3 Para 2030, duplicar la 
productividad agrícola y 
los ingresos de los 
pequeños productores de 
alimentos, en particular 
las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y 
los pescadores, incluso a 
través del acceso seguro 
e igualitario a la tierra, 
otros recursos 
productivos e insumos, 
conocimiento, finanzas 
servicios, mercados y 
oportunidades para 
agregar valor y empleo no 
agrícola 
2.3.1 Volumen de producción 
por unidad de trabajo por 
clases de tamaño de empresa 
agrícola / pastoral / forestal 
Nivel II 
 
2.3.2 Ingresos medios de los 
pequeños productores de 
alimentos, por sexo y 
condición indígena 
Nivel II 
2.4 Para 2030, garantizar 
sistemas de producción 
de alimentos sostenibles 
e implementar prácticas 
agrícolas resilientes que 
aumenten la 
productividad y la 
producción, que ayuden a 
mantener los 
ecosistemas, que 
fortalezcan la capacidad 
de adaptación al cambio 
climático, clima extremo, 
sequías, inundaciones y 
otros desastres y que 
mejoren progresivamente 
la tierra y calidad del 
suelo 
2.4.1 Proporción de área 
agrícola bajo agricultura 
productiva y sostenible 
Nivel II 
 2.5 Para 2020, mantener 
la diversidad genética de 
semillas, plantas 
cultivadas y animales de 
granja y domesticados y 
sus especies silvestres 
relacionadas, incluso a 
través de bancos de 
semillas y plantas bien 
administrados y 
diversificados a nivel 
nacional, regional e 
internacional, y promover 
el acceso y la feria y la 
distribución equitativa de 
los beneficios derivados 
de la utilización de los 
recursos genéticos y los 
conocimientos 
tradicionales asociados, 
según lo acordado 
internacionalmente 
2.5.1 Número de recursos 
genéticos vegetales y 
animales para la alimentación 
y la agricultura asegurados en 
instalaciones de conservación 
a mediano o largo plazo 
Nivel I 
 
2.5.2 Proporción de razas 
locales clasificadas como en 
riesgo, no en riesgo o en un 
nivel desconocido de riesgo de 
extinción 
Nivel I 
2.a Aumentar la inversión, 
incluso mediante una 
mayor cooperación 
internacional, en 
infraestructura rural, 
servicios de investigación 
y extensión agrícola, 
desarrollo de tecnología y 
bancos de genes de 
plantas y ganado para 
mejorar la capacidad 
productiva agrícola en los 
países en desarrollo, en 
particular los países 
menos adelantados 
2.a.1 El índice de orientación 
agrícola para gastos del 
gobierno 
Nivel I 
 
2.a.2 Flujos oficiales totales 
(asistencia oficial para el 
desarrollo más otros flujos 
oficiales) al sector agrícola 
Nivel I 
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2.b Corregir y prevenir las 
restricciones y 
distorsiones comerciales 
en los mercados agrícolas 
mundiales, incluso 
mediante la eliminación 
paralela de todas las 
formas de subsidios a la 
exportación agrícola y 
todas las medidas de 
exportación con efecto 
equivalente, de 
conformidad con el 
mandato de la Ronda de 
Desarrollo de Doha 
2.b.1 Subvenciones a la 
exportación agrícola 
Nivel I 
2.c Adoptar medidas para 
garantizar el 
funcionamiento adecuado 
de los mercados de 
productos alimenticios y 
sus derivados y facilitar el 
acceso oportuno a la 
información del mercado, 
incluidas las reservas de 
alimentos, para ayudar a 
limitar la volatilidad 
extrema de los precios de 
los alimentos. 
2.c.1 Indicador de anomalías 
en el precio de los alimentos 
Nivel II 
Objetivo 3. Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos en 
todas las edades 
3.1 Para 2030, reducir la 
tasa mundial de 
mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos 
3.1.1 Tasa de mortalidad 
materna 
Nivel I 
 
3.1.2 Proporción de partos 
atendidos por personal de 
salud calificado 
Nivel I 
3.2 Para 2030, terminar 
con las muertes 
prevenibles de recién 
nacidos y niños menores 
de 5 años, con todos los 
países con el objetivo de 
reducir la mortalidad 
neonatal al menos a 12 
por 1,000 nacidos vivos y 
la mortalidad de menores 
de 5 años a al menos 25 
por ciento 1,000 
nacimientos vivos 
3.2.1 Tasa de mortalidad de 
menores de 5 años 
Nivel I 
 
3.2.2 Tasa de mortalidad 
neonatal 
Nivel I 
 3.3 Para 2030, poner fin a 
las epidemias de SIDA, 
tuberculosis, malaria y 
enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir 
la hepatitis, las 
enfermedades 
transmitidas por el agua y 
otras enfermedades 
transmisibles 
3.3.1 Número de nuevas 
infecciones por VIH por cada 
1.000 personas no infectadas, 
por sexo, edad y poblaciones 
clave 
Nivel I 
 
3.3.2 Incidencia de 
tuberculosis por 100.000 
habitantes 
Nivel I 
 
3.3.3 Incidencia de malaria por 
cada 1.000 habitantes 
Nivel I 
 
3.3.4 Incidencia de hepatitis B 
por 100,000 habitantes 
Nivel I 
 
3.3.5 Número de personas que 
requieren intervenciones 
contra enfermedades 
tropicales desatendidas 
Nivel I 
3.4 Para 2030, reducir en 
un tercio la mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles a través de 
la prevención y el 
tratamiento y promover la 
salud mental y el 
bienestar 
3.4.1 Tasa de mortalidad 
atribuida a enfermedad 
cardiovascular, cáncer, 
diabetes o enfermedad 
respiratoria crónica 
Nivel I 
 
3.4.2 Tasa de mortalidad por 
suicidio 
Nivel I 
3.5 Fortalecer la 
prevención y el 
tratamiento del abuso de 
sustancias, incluido el 
abuso de estupefacientes 
y el uso nocivo del alcohol 
3.5.1 Cobertura de las 
intervenciones de tratamiento 
(servicios farmacológicos, 
psicosociales y de 
rehabilitación y 
postratamiento) para 
trastornos por uso de 
sustancias 
Nivel III 
 
3.5.2 Uso nocivo de alcohol, 
definido según el contexto 
nacional como consumo per 
cápita de alcohol (de 15 años 
de edad y mayores) dentro de 
un año calendario en litros de 
alcohol puro 
Nivel I 
3.6 Para 2020, reducir a 
la mitad el número de 
muertes y lesiones 
mundiales por accidentes 
de tránsito 
3.6.1 Tasa de mortalidad por 
traumatismos causados por el 
tránsito 
Nivel I 
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3.7 Para 2030, garantizar 
el acceso universal a los 
servicios de salud sexual 
y reproductiva, incluida la 
planificación familiar, la 
información y la 
educación, y la 
integración de la salud 
reproductiva en las 
estrategias y programas 
nacionales 
3.7.1 Proporción de mujeres 
en edad reproductiva (de 15 a 
49 años) que tienen su 
necesidad de planificación 
familiar satisfecha con los 
métodos modernos 
Nivel I 
 
3.7.2 Tasa de natalidad 
adolescente (de 10 a 14 años; 
de 15 a 19 años) por cada 
1,000 mujeres en ese grupo 
de edad 
Nivel I 
3.8 Lograr una cobertura 
sanitaria universal, 
incluida la protección 
contra riesgos financieros, 
el acceso a servicios 
esenciales de atención 
médica de calidad y el 
acceso a medicamentos y 
vacunas esenciales 
seguros, efectivos, de 
calidad y asequibles para 
todos 
3.8.1 Cobertura de servicios 
de salud esenciales (definida 
como la cobertura promedio 
de servicios esenciales 
basada en intervenciones 
trazadoras que incluyen salud 
reproductiva, materna, 
neonatal e infantil, 
enfermedades infecciosas, 
enfermedades no 
transmisibles y capacidad y 
acceso a servicios, entre los 
generales y la población más 
desfavorecida) 
Nivel I 
 
3.8.2 Proporción de la 
población con grandes gastos 
familiares en salud como 
proporción del gasto o ingreso 
total del hogar 
Nivel I 
3.9 Para 2030, reducir 
sustancialmente el 
número de muertes y 
enfermedades por 
productos químicos 
peligrosos y la 
contaminación y la 
contaminación del aire, el 
agua y el suelo 
3.9.1 Tasa de mortalidad 
atribuida a la contaminación 
ambiental doméstica y 
ambiental 
Nivel I 
 
3.9.2 Tasa de mortalidad 
atribuida al agua insegura, el 
saneamiento inseguro y la 
falta de higiene (exposición a 
los servicios inseguros de 
agua, saneamiento e higiene 
para todos (WASH)) 
Nivel I 
 
3.9.3 Tasa de mortalidad 
atribuida a envenenamiento 
involuntario 
Nivel I 
 3.a Fortalecer la 
aplicación del Convenio 
Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para 
el Control del Tabaco en 
todos los países, según 
corresponda 
3.a.1 Prevalencia 
estandarizada por edad del 
consumo actual de tabaco 
entre personas de 15 años de 
edad y mayores 
Nivel I 
3.b Apoyar la 
investigación y el 
desarrollo de vacunas y 
medicamentos para las 
enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles que afectan 
principalmente a los 
países en desarrollo, 
proporcionar acceso a 
medicamentos y vacunas 
esenciales asequibles, de 
conformidad con la 
Declaración de Doha 
sobre el Acuerdo sobre 
los ADPIC y la Salud 
Pública, que afirma el 
derecho de los países en 
desarrollo a utilizar al 
máximo las disposiciones 
del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual 
relacionados con el 
Comercio con respecto a 
las flexibilidades para 
proteger la salud pública 
y, en particular, 
proporcionar acceso a 
medicamentos para todos 
3.b.1 Proporción de la 
población objetivo cubierta por 
todas las vacunas incluidas en 
su programa nacional 
Nivel I 
 
3.b.2 Total de asistencia oficial 
neta para el desarrollo de los 
sectores de investigación 
médica y salud básica 
Nivel I 
 
3.b.3 Proporción de 
establecimientos de salud que 
tienen un conjunto básico de 
medicamentos esenciales 
relevantes disponibles y 
asequibles de manera 
sostenible 
Nivel II 
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3.c Aumentar 
sustancialmente la 
financiación de la salud y 
el reclutamiento, 
desarrollo, capacitación y 
retención de la fuerza 
laboral de la salud en los 
países en desarrollo, 
especialmente en los 
países menos 
adelantados y los 
pequeños Estados 
insulares en desarrollo 
3.c.1 Densidad y distribución 
del personal de salud 
Nivel I 
3.d Fortalecer la 
capacidad de todos los 
países, en particular los 
países en desarrollo, para 
la alerta temprana, la 
reducción de riesgos y la 
gestión de los riesgos 
sanitarios nacionales y 
mundiales 
3.d.1 Capacidad del 
Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) y 
preparación para emergencias 
sanitarias 
Nivel I 
Objetivo 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos 
4.1 Para 2030, garantizar 
que todas las niñas y 
niños completen una 
educación primaria y 
secundaria gratuita, 
equitativa y de calidad 
que conduzca a 
resultados de aprendizaje 
relevantes y efectivos 
4.1.1 Proporción de niños y 
jóvenes (a) en los grados 2/3; 
(b) al final de la primaria; y (c) 
al final de la secundaria 
inferior logrando al menos un 
nivel mínimo de competencia 
en (i) lectura y (ii) 
matemáticas, por sexo 
Nivel II 
4.2 Para 2030, garantizar 
que todas las niñas y los 
niños tengan acceso al 
desarrollo de la primera 
infancia, la atención y la 
educación preprimaria de 
calidad para que estén 
preparados para la 
educación primaria 
4.2.1 Proporción de niños 
menores de 5 años que están 
en vías de desarrollo en salud, 
aprendizaje y bienestar 
psicosocial, por sexo 
Nivel II/III 
 
4.2.2 Tasa de participación en 
el aprendizaje organizado (un 
año antes de la edad oficial de 
ingreso primario), por sexo 
Nivel I 
4.3 Para 2030, garantizar 
la igualdad de acceso 
para todas las mujeres y 
hombres a una educación 
técnica, profesional y 
terciaria asequible y de 
calidad, incluida la 
universidad 
4.3.1 Tasa de participación de 
jóvenes y adultos en 
educación y capacitación 
formal y no formal en los 12 
meses anteriores, por sexo 
Nivel II 
 4.4 Para 2030, aumentar 
sustancialmente el 
número de jóvenes y 
adultos que tienen 
habilidades relevantes, 
incluyendo habilidades 
técnicas y vocacionales, 
para el empleo, trabajos 
decentes y 
emprendimiento 
4.4.1 Proporción de jóvenes y 
adultos con habilidades de 
tecnología de la información y 
las comunicaciones (TIC), por 
tipo de habilidad 
Nivel II 
4.5 Para 2030, eliminar 
las disparidades de 
género en la educación y 
garantizar la igualdad de 
acceso a todos los niveles 
de educación y formación 
profesional para las 
personas vulnerables, 
incluidas las personas 
con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los 
niños en situaciones 
vulnerables 
4.5.1 Índices de paridad 
(femenino / masculino, rural / 
urbano, quintil de riqueza 
superior / inferior y otros, como 
el estado de discapacidad, 
pueblos indígenas y afectados 
por conflictos, a medida que 
los datos estén disponibles) 
para todos los indicadores de 
educación en esta lista que 
pueden ser desagregado 
Nivel I/II/III dependiendo 
del índice 
4.6 Para 2030, garantizar 
que todos los jóvenes y 
una proporción sustancial 
de adultos, tanto hombres 
como mujeres, alcancen 
la alfabetización y la 
aritmética 
4.6.1 Proporción de la 
población en un grupo de edad 
determinado que alcanza al 
menos un nivel fijo de 
competencia en habilidades 
funcionales (a) de 
alfabetización y (b) de 
aritmética, por sexo 
Nivel II 
4.7 Para 2030, garantizar 
que todos los alumnos 
adquieran el conocimiento 
y las habilidades 
necesarias para promover 
el desarrollo sostenible, 
incluyendo, entre otros, a 
través de la educación 
para el desarrollo 
sostenible y estilos de 
vida sostenibles, 
derechos humanos, 
igualdad de género, 
promoción de una cultura 
de paz y no violencia , 
ciudadanía global y 
apreciación de la 
diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible 
4.7.1 Medida en que (i) la 
educación para la ciudadanía 
mundial y (ii) la educación 
para el desarrollo sostenible, 
incluida la igualdad de género 
y los derechos humanos, se 
incorporan a todos los niveles 
en (a) las políticas educativas 
nacionales; (b) planes de 
estudio; (c) formación del 
profesorado; y (d) evaluación 
del estudiante 
Nivel III 
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4.a Construir y actualizar 
instalaciones educativas 
que sean sensibles a los 
niños, las discapacidades 
y el género y 
proporcionen entornos de 
aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y 
efectivos para todos 
4.a.1 Proporción de escuelas 
con acceso a (a) electricidad; 
(b) Internet con fines 
pedagógicos; (c) 
computadoras con fines 
pedagógicos; (d) 
infraestructura y materiales 
adaptados para estudiantes 
con discapacidades; (e) agua 
potable básica; (f) 
instalaciones de saneamiento 
básico para un solo sexo; y (g) 
instalaciones básicas de 
lavado de manos (según las 
definiciones del indicador 
WASH) 
Nivel II 
4.b Para 2020, expandir 
sustancialmente a nivel 
mundial el número de 
becas disponibles para 
los países en desarrollo, 
en particular los países 
menos adelantados, los 
pequeños Estados 
insulares en desarrollo y 
los países africanos, para 
la inscripción en la 
educación superior, 
incluida la formación 
profesional y la tecnología 
de la información y las 
comunicaciones, técnicas, 
programas de ingeniería y 
científicos, en países 
desarrollados y otros 
países en desarrollo 
4.b.1 Volumen de flujos de 
asistencia oficial para el 
desarrollo para becas por 
sector y tipo de estudio 
Nivel I 
4.c Para 2030, aumentar 
sustancialmente la oferta 
de docentes calificados, 
incluso mediante la 
cooperación internacional 
para la formación de 
docentes en los países en 
desarrollo, especialmente 
los países menos 
adelantados y los 
pequeños Estados 
insulares en desarrollo 
4.c.1 Proporción de docentes 
en: (a) preprimaria; (b) 
primaria; (c) secundaria 
inferior; y (d) educación 
secundaria superior que ha 
recibido al menos la formación 
mínima organizada del 
profesorado (por ejemplo, 
formación pedagógica) previa 
al servicio o en servicio 
requerida para enseñar en el 
nivel pertinente en un país 
determinado 
Nivel II 
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 
niñas 
5.1 Poner fin a todas las 
formas de discriminación 
contra todas las mujeres y 
niñas en todas partes 
5.1.1 Si existen o no marcos 
legales para promover, hacer 
cumplir y controlar la igualdad 
Nivel II 
 y la no discriminación por 
motivos de sexo 
5.2 Eliminar todas las 
formas de violencia contra 
todas las mujeres y niñas 
en las esferas pública y 
privada, incluida la trata y 
la explotación sexual y 
otros tipos de explotación. 
5.2.1 Proporción de mujeres y 
niñas de 15 años o más que 
han estado siempre asociadas 
a violencia física, sexual o 
psicológica por parte de una 
pareja íntima actual o anterior 
en los últimos 12 meses, por 
forma de violencia y por edad. 
Nivel II 
 
5.2.2 Proporción de mujeres y 
niñas de 15 años o más 
sometidas a violencia sexual 
por personas que no sean una 
pareja íntima en los 12 meses 
anteriores, por edad y lugar de 
ocurrencia 
Nivel II 
5.3 Eliminar todas las 
prácticas nocivas, como 
el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la 
mutilación genital 
femenina 
5.3.1 Proporción de mujeres 
de 20 a 24 años de edad 
casadas o en unión antes de 
los 15 años y antes de los 18 
Nivel I 
 
5.3.2 Proporción de niñas y 
mujeres de 15 a 49 años que 
han sufrido mutilación / 
ablación genital femenina, por 
edad 
Nivel I 
5.4 Reconocer y valorar la 
atención no remunerada y 
el trabajo doméstico a 
través de la provisión de 
servicios públicos, 
infraestructura y políticas 
de protección social y la 
promoción de la 
responsabilidad 
compartida dentro del 
hogar y la familia, según 
corresponda a nivel 
nacional 
5.4.1 Proporción de tiempo 
dedicado al trabajo doméstico 
y de cuidado no remunerado, 
por sexo, edad y ubicación 
Nivel II 
5.5 Garantizar la 
participación plena y 
efectiva de las mujeres y 
la igualdad de 
oportunidades para el 
liderazgo en todos los 
niveles de toma de 
decisiones en la vida 
política, económica y 
pública 
5.5.1 Proporción de escaños 
ocupados por mujeres en (a) 
parlamentos nacionales y (b) 
gobiernos locales 
Nivel I (a)/ 
Nivel II (b) 
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5.5.2 Proporción de mujeres 
en puestos directivos 
Nivel I 
5.6 Garantizar el acceso 
universal a la salud 
sexual y reproductiva y 
los derechos 
reproductivos según lo 
acordado de conformidad 
con el Programa de 
Acción de la Conferencia 
Internacional sobre 
Población y Desarrollo y 
la Plataforma de Acción 
de Beijing y los 
documentos finales de 
sus conferencias de 
revisión 
5.6.1 Proporción de mujeres 
de 15 a 49 años que toman 
sus propias decisiones 
informadas sobre las 
relaciones sexuales, el uso de 
anticonceptivos y la atención 
de la salud reproductiva 
Nivel II 
 
5.6.2 Número de países con 
leyes y reglamentos que 
garantizan el acceso pleno e 
igualitario a mujeres y 
hombres de 15 años o más a 
la atención, información y 
educación sobre salud sexual 
y reproductiva 
Nivel II 
5.a Emprender reformas 
para otorgar a las mujeres 
los mismos derechos a 
los recursos económicos, 
así como el acceso a la 
propiedad y el control de 
la tierra y otras formas de 
propiedad, servicios 
financieros, herencia y 
recursos naturales, de 
conformidad con las leyes 
nacionales 
5.a.1 (a) Proporción de la 
población agrícola total con 
propiedad o derechos 
garantizados sobre tierras 
agrícolas, por sexo; y (b) 
proporción de mujeres entre 
los propietarios o titulares de 
derechos de tierras agrícolas, 
por tipo de tenencia 
Nivel II 
 
5.a.2 Proporción de países 
donde el marco legal (incluido 
el derecho consuetudinario) 
garantiza la igualdad de 
derechos de las mujeres a la 
propiedad y / o control de la 
tierra 
Nivel II 
5.b Mejorar el uso de la 
tecnología habilitadora, 
en particular la tecnología 
de la información y las 
comunicaciones, para 
promover el 
empoderamiento de las 
mujeres 
5.b.1 Proporción de personas 
que poseen un teléfono móvil, 
por sexo 
Nivel II 
 5.c Adoptar y fortalecer 
políticas sólidas y 
legislación aplicable para 
la promoción de la 
igualdad de género y el 
empoderamiento de todas 
las mujeres y niñas en 
todos los niveles 
5.c.1 Proporción de países con 
sistemas para rastrear y hacer 
asignaciones públicas para la 
igualdad de género y el 
empoderamiento de las 
mujeres 
Nivel II 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 
6.1 Para 2030, lograr el 
acceso universal y 
equitativo a agua potable 
segura y asequible para 
todos 
6.1.1 Proporción de la 
población que utiliza servicios 
de agua potable gestionados 
de forma segura 
Nivel II 
6.2 Para 2030, lograr el 
acceso a saneamiento e 
higiene adecuados y 
equitativos para todos y 
poner fin a la defecación 
al aire libre, prestando 
especial atención a las 
necesidades de las 
mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones 
vulnerables 
6.2.1 Proporción de la 
población que utiliza (a) 
servicios de saneamiento 
gestionados de manera segura 
y (b) instalaciones de lavado 
de manos con agua y jabón 
Nivel II 
6.3 Para 2030, mejorar la 
calidad del agua al reducir 
la contaminación, eliminar 
el vertido y minimizar la 
liberación de productos 
químicos y materiales 
peligrosos, reducir a la 
mitad la proporción de 
aguas residuales no 
tratadas y aumentar 
sustancialmente el 
reciclaje y la reutilización 
segura a nivel mundial 
6.3.1 Proporción de aguas 
residuales tratadas de forma 
segura 
Nivel II 
 
6.3.2 Proporción de cuerpos 
de agua con buena calidad del 
agua ambiental 
Nivel II 
6.4 Para 2030, aumentar 
sustancialmente la 
eficiencia del uso del 
agua en todos los 
sectores y garantizar la 
extracción sostenible y el 
suministro de agua dulce 
para abordar la escasez 
de agua y reducir 
sustancialmente el 
número de personas que 
sufren de escasez de 
agua 
6.4.1 Cambio en la eficiencia 
del uso del agua con el tiempo 
Nivel II 
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6.4.2 Nivel de estrés hídrico: 
extracción de agua dulce 
como proporción de los 
recursos de agua dulce 
disponibles 
Nivel I 
6.5 Para 2030, 
implementar la gestión 
integrada de los recursos 
hídricos en todos los 
niveles, incluso mediante 
la cooperación 
transfronteriza, según 
corresponda 
6.5.1 Grado de 
implementación de la gestión 
integrada de los recursos 
hídricos (0–100) 
Nivel I 
 
6.5.2 Proporción del área de la 
cuenca transfronteriza con un 
acuerdo operacional para la 
cooperación hídrica 
Nivel I 
6.6 Para 2020, proteger y 
restaurar los ecosistemas 
relacionados con el agua, 
incluidas montañas, 
bosques, humedales, 
ríos, acuíferos y lagos 
6.6.1 Cambio en la extensión 
de los ecosistemas 
relacionados con el agua a lo 
largo del tiempo 
Nivel I 
6.a Para 2030, ampliar la 
cooperación internacional 
y el apoyo a la creación 
de capacidad a los países 
en desarrollo en 
actividades y programas 
relacionados con el agua 
y el saneamiento, incluida 
la recolección de agua, la 
desalinización, la 
eficiencia del agua, el 
tratamiento de aguas 
residuales, el reciclaje y 
las tecnologías de 
reutilización 
6.a.1 Cantidad de asistencia 
oficial para el desarrollo 
relacionada con el agua y el 
saneamiento que forma parte 
de un plan de gastos 
coordinado por el gobierno 
Nivel I 
6.b Apoyar y fortalecer la 
participación de las 
comunidades locales en 
la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento 
6.b.1 Proporción de unidades 
administrativas locales con 
políticas y procedimientos 
establecidos y operativos para 
la participación de las 
comunidades locales en la 
gestión del agua y el 
saneamiento 
Nivel I 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y 
moderna para todos 
7.1 Para 2030, garantizar 
el acceso universal a 
servicios de energía 
asequibles, confiables y 
modernos 
7.1.1 Proporción de población 
con acceso a electricidad 
Nivel I 
  
7.1.2 Proporción de población 
con dependencia primaria de 
combustibles y tecnología 
limpios 
Nivel I 
7.2 Para 2030, aumentar 
sustancialmente la 
participación de las 
energías renovables en la 
combinación energética 
mundial 
7.2.1 Cuota de energía 
renovable en el consumo total 
de energía final 
Nivel I 
7.3 Para 2030, duplicar la 
tasa global de mejora en 
la eficiencia energética 
7.3.1 Intensidad energética 
medida en términos de 
energía primaria y PIB 
Nivel I 
7.a Para 2030, mejorar la 
cooperación internacional 
para facilitar el acceso a 
la investigación y la 
tecnología de energía 
limpia, incluidas las 
energías renovables, la 
eficiencia energética y la 
tecnología avanzada y 
más limpia de 
combustibles fósiles, y 
promover la inversión en 
infraestructura energética 
y tecnología de energía 
limpia 
7.a.1 Flujos financieros 
internacionales hacia los 
países en desarrollo en apoyo 
de la investigación y el 
desarrollo de energía limpia y 
la producción de energía 
renovable, incluso en sistemas 
híbridos 
Nivel II 
7.b Para 2030, ampliar la 
infraestructura y 
actualizar la tecnología 
para suministrar servicios 
de energía modernos y 
sostenibles para todos en 
los países en desarrollo, 
en particular los países 
menos adelantados, los 
pequeños Estados 
insulares en desarrollo y 
los países en desarrollo 
sin litoral, de conformidad 
con sus respectivos 
programas de apoyo 
7.b.1 Inversiones en eficiencia 
energética como proporción 
del PIB y la cantidad de 
inversión extranjera directa en 
transferencia financiera para 
infraestructura y tecnología a 
servicios de desarrollo 
sostenible 
Nivel III 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
8.1 Mantener el 
crecimiento económico 
per cápita de acuerdo con 
las circunstancias 
nacionales y, en 
particular, al menos un 
7% de crecimiento del 
producto interno bruto por 
año en los países menos 
adelantados 
8.1.1 Tasa de crecimiento 
anual del PIB real per cápita 
Nivel I 
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8.2 Alcanzar niveles más 
altos de productividad 
económica a través de la 
diversificación, la mejora 
tecnológica y la 
innovación, incluso 
mediante un enfoque en 
sectores de alto valor 
agregado y mano de obra 
intensiva 
8.2.1 Tasa de crecimiento 
anual del PIB real por persona 
ocupada 
Nivel I 
8.3 Promover políticas 
orientadas al desarrollo 
que apoyen actividades 
productivas, creación de 
empleo decente, 
emprendimiento, 
creatividad e innovación, 
y alienten la formalización 
y el crecimiento de las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas, 
incluso a través del 
acceso a servicios 
financieros 
8.3.1 Proporción de empleo 
informal en el empleo no 
agrícola, por sexo 
Nivel II 
8.4 Mejorar 
progresivamente, hasta 
2030, la eficiencia global 
de los recursos en el 
consumo y la producción 
y esforzarse por 
desacoplar el crecimiento 
económico de la 
degradación ambiental, 
de conformidad con el 
Marco de Programas de 
10 Años sobre Consumo 
y Producción Sostenibles, 
con los países 
desarrollados a la cabeza 
8.4.1 Huella material, huella 
material per cápita y huella 
material por PIB 
Nivel II 
 
8.4.2 Consumo de material 
interno, consumo de material 
interno per cápita y consumo 
de material interno por PIB 
Nivel I 
8.5 Para 2030, lograr un 
empleo pleno y productivo 
y un trabajo decente para 
todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los 
jóvenes y las personas 
con discapacidad, y una 
remuneración igual por un 
trabajo de igual valor 
8.5.1 Ingresos medios por 
hora de las mujeres y los 
hombres empleados, por 
ocupación, edad y personas 
con discapacidad 
Nivel II 
 
8.5.2 Tasa de desempleo, por 
sexo, edad y personas con 
discapacidad 
Nivel I 
 8.6 Para 2020, reducir 
sustancialmente la 
proporción de jóvenes 
que no tienen empleo, 
educación o capacitación 
8.6.1 Proporción de jóvenes 
(de 15 a 24 años) que no 
están en educación, empleo o 
capacitación 
Nivel I 
8.7 Tomar medidas 
inmediatas y efectivas 
para erradicar el trabajo 
forzoso, acabar con la 
esclavitud moderna y la 
trata de personas y 
garantizar la prohibición y 
la eliminación de las 
peores formas de trabajo 
infantil, incluido el 
reclutamiento y el uso de 
niños soldados, y para 
2025 terminar con el 
trabajo infantil en todas 
sus formas 
8.7.1 Proporción y número de 
niños de 5 a 17 años que 
realizan trabajo infantil, por 
sexo y edad 
Nivel II 
8.8 Proteger los derechos 
laborales y promover 
entornos de trabajo 
seguros y protegidos para 
todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y 
las personas con empleo 
precario 
8.8.1 Tasas de frecuencia de 
lesiones ocupacionales fatales 
y no fatales, por sexo y estado 
migratorio 
Nivel II 
 
8.8.2 Nivel de cumplimiento 
nacional de los derechos 
laborales (libertad de 
asociación y negociación 
colectiva) basado en las 
fuentes textuales de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la legislación 
nacional, por sexo y estatus 
migratorio 
Nivel II 
8.9 Para 2030, idear e 
implementar políticas 
para promover el turismo 
sostenible que cree 
empleos y promueva la 
cultura y los productos 
locales 
8.9.1 PIB directo del turismo 
como proporción del PIB total 
y en la tasa de crecimiento 
Nivel II 
 
8.9.2 Proporción de empleos 
en industrias de turismo 
sostenible del total de empleos 
turísticos 
Nivel III 
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8.10 Fortalecer la 
capacidad de las 
instituciones financieras 
nacionales para alentar y 
ampliar el acceso a los 
servicios bancarios, de 
seguros y financieros 
para todos 
8.10.1 (a) Número de 
sucursales bancarias 
comerciales por 100,000 
adultos y (b) número de 
cajeros automáticos (ATM) por 
100,000 adultos 
Nivel I 
 
8.10.2 Proporción de adultos 
(15 años y mayores) con una 
cuenta en un banco u otra 
institución financiera o con un 
proveedor de servicios de 
dinero móvil 
Nivel I 
8.a Aumentar el apoyo de 
la Ayuda para el 
Comercio a los países en 
desarrollo, en particular a 
los países menos 
adelantados, incluso a 
través del Marco 
Integrado mejorado para 
la asistencia técnica 
relacionada con el 
comercio a los países 
menos adelantados 
8.a.1 Compromisos y 
desembolsos de la Ayuda para 
el Comercio 
Nivel I 
8.b Para 2020, desarrollar 
y poner en práctica una 
estrategia global para el 
empleo juvenil e 
implementar el Pacto 
Mundial para el Empleo 
de la Organización 
Internacional del Trabajo 
8.b.1 Existencia de una 
estrategia nacional 
desarrollada y operativa para 
el empleo juvenil, como una 
estrategia distinta o como 
parte de una estrategia 
nacional de empleo 
Nivel II 
Objetivo 9. Construir una infraestructura resistente, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 
9.1 Desarrollar una 
infraestructura de calidad, 
confiable, sostenible y 
resistente, incluida la 
infraestructura regional y 
transfronteriza, para 
apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar 
humano, con un enfoque 
en el acceso asequible y 
equitativo para todos 
9.1.1 Proporción de la 
población rural que vive a 
menos de 2 km de una 
carretera para todas las 
estaciones 
Nivel II 
 
9.1.2 Volúmenes de pasajeros 
y carga, por modo de 
transporte 
Nivel I 
 9.2 Promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y, para 2030, 
aumentar 
significativamente la 
participación de la 
industria en el empleo y el 
producto interno bruto, en 
línea con las 
circunstancias nacionales, 
y duplicar su participación 
en los países menos 
desarrollados 
9.2.1 Valor agregado de 
fabricación como proporción 
del PIB y per cápita 
Nivel I 
 
9.2.2 Empleo manufacturero 
como proporción del empleo 
total 
Nivel I 
9.3 Aumentar el acceso 
de las pequeñas 
empresas industriales y 
de otro tipo, en particular 
en los países en 
desarrollo, a los servicios 
financieros, incluido el 
crédito asequible, y su 
integración en las 
cadenas de valor y los 
mercados 
9.3.1 Proporción de industrias 
de pequeña escala en el valor 
agregado total de la industria 
Nivel II 
 
9.3.2 Proporción de industrias 
de pequeña escala con un 
préstamo o línea de crédito 
Nivel II 
9.4 Para 2030, actualizar 
la infraestructura y 
modernizar las industrias 
para hacerlas sostenibles, 
con una mayor eficiencia 
en el uso de los recursos 
y una mayor adopción de 
tecnologías y procesos 
industriales limpios y 
ecológicos, con todos los 
países tomando medidas 
de acuerdo con sus 
respectivas capacidades 
9.4.1 Emisiones de CO2 por 
unidad de valor agregado 
Nivel I 
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9.5 Mejorar la 
investigación científica, 
mejorar las capacidades 
tecnológicas de los 
sectores industriales en 
todos los países, en 
particular los países en 
desarrollo, incluido, para 
2030, fomentar la 
innovación y aumentar 
sustancialmente el 
número de trabajadores 
de investigación y 
desarrollo por cada millón 
de personas y la 
investigación y el 
desarrollo público y 
privado gasto 
9.5.1 Gasto en investigación y 
desarrollo como proporción del 
PIB 
Nivel I 
 
9.5.2 Investigadores (en 
equivalente a tiempo 
completo) por millón de 
habitantes 
Nivel I 
9.a Facilitar el desarrollo 
de infraestructura 
sostenible y resistente en 
los países en desarrollo a 
través de un mayor apoyo 
financiero, tecnológico y 
técnico a los países 
africanos, los países 
menos adelantados, los 
países en desarrollo sin 
litoral y los pequeños 
Estados insulares en 
desarrollo 
9.a.1 Apoyo internacional 
oficial total (asistencia oficial 
para el desarrollo más otros 
flujos oficiales) a la 
infraestructura 
Nivel I 
9.b Apoyar el desarrollo 
de tecnología nacional, la 
investigación y la 
innovación en los países 
en desarrollo, incluso 
garantizando un entorno 
de políticas propicio para, 
entre otras cosas, la 
diversificación industrial y 
la adición de valor a los 
productos básicos 
9.b.1 Proporción del valor 
agregado de la industria de 
media y alta tecnología en el 
valor agregado total 
Nivel I 
9.c Incrementar 
significativamente el 
acceso a la tecnología de 
la información y las 
comunicaciones y 
esforzarse por 
proporcionar un acceso 
universal y asequible a 
Internet en los países 
9.c.1 Proporción de población 
cubierta por una red móvil, por 
tecnología 
Nivel I 
 menos adelantados para 
2020 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad dentro y entre países 
10.1 Para 2030, lograr y 
mantener 
progresivamente el 
crecimiento de los 
ingresos del 40% inferior 
de la población a una 
tasa superior al promedio 
nacional 
10.1.1 Tasas de crecimiento 
del gasto familiar o ingreso per 
cápita entre el 40% inferior de 
la población y la población 
total 
Nivel II 
10.2 Para 2030, 
empoderar y promover la 
inclusión social, 
económica y política de 
todos, 
independientemente de 
su edad, sexo, 
discapacidad, raza, origen 
étnico, origen, religión o 
situación económica o de 
otro tipo 
10.2.1 Proporción de personas 
que viven por debajo del 50% 
del ingreso medio, por sexo, 
edad y personas con 
discapacidad 
Nivel II 
10.3 Garantizar la 
igualdad de 
oportunidades y reducir 
las desigualdades de 
resultados, incluso 
mediante la eliminación 
de leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias 
y la promoción de 
legislación, políticas y 
medidas apropiadas a 
este respecto 
10.3.1 Proporción de 
denuncias de población que se 
han sentido personalmente 
discriminadas u hostigadas en 
los últimos 12 meses sobre la 
base de un motivo de 
discriminación prohibido por el 
derecho internacional de los 
derechos humanos 
Nivel II 
10.4 Adoptar políticas, 
especialmente políticas 
fiscales, salariales y de 
protección social, y lograr 
progresivamente una 
mayor igualdad 
10.4.1 Proporción laboral del 
PIB, que comprende salarios y 
transferencias de protección 
social 
Nivel II 
10.5 Mejorar la regulación 
y el monitoreo de los 
mercados e instituciones 
financieras mundiales y 
fortalecer la 
implementación de tales 
regulaciones 
10.5.1 Indicadores de solidez 
financiera 
Nivel I 
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10.6 Garantizar una 
representación y una voz 
mejoradas para los 
países en desarrollo en la 
toma de decisiones en las 
instituciones económicas 
y financieras 
internacionales globales 
para ofrecer instituciones 
más efectivas, creíbles, 
responsables y legítimas. 
10.6.1 Proporción de 
miembros y derechos de voto 
de los países en desarrollo en 
organizaciones internacionales 
Nivel I 
10.7 Facilitar la migración 
y la movilidad ordenada, 
segura, regular y 
responsable de las 
personas, incluso 
mediante la 
implementación de 
políticas de migración 
planificadas y bien 
administradas 
10.7.1 Costo de reclutamiento 
a cargo del empleado como 
proporción de los ingresos 
mensuales obtenidos en el 
país de destino 
Nivel II 
 
10.7.2 Número de países con 
políticas de migración que 
facilitan la migración 
ordenada, segura, regular y 
responsable y la movilidad de 
las personas 
Nivel II 
10.a Aplicar el principio 
de trato especial y 
diferenciado para los 
países en desarrollo, en 
particular los países 
menos adelantados, de 
conformidad con los 
acuerdos de la 
Organización Mundial del 
Comercio 
10.a.1 Proporción de líneas 
arancelarias aplicadas a las 
importaciones procedentes de 
países menos adelantados y 
países en desarrollo con 
arancel cero 
Nivel I 
10.b Alentar la asistencia 
oficial para el desarrollo y 
los flujos financieros, 
incluida la inversión 
extranjera directa, a los 
Estados donde la 
necesidad sea mayor, en 
particular los países 
menos adelantados, los 
países africanos, los 
pequeños Estados 
insulares en desarrollo y 
los países en desarrollo 
sin litoral, de conformidad 
con sus planes 
nacionales y programas 
10.b.1 Flujos totales de 
recursos para el desarrollo, 
por países receptores y 
donantes y tipo de flujo (por 
ejemplo, asistencia oficial para 
el desarrollo, inversión 
extranjera directa y otros 
flujos) 
Nivel I (ODA)/Nivel II (FDI) 
 10.c Para 2030, reducir a 
menos del 3 por ciento los 
costos de transacción de 
las remesas de los 
migrantes y eliminar los 
corredores de remesas 
con costos superiores al 5 
por ciento 
10.c.1 Costos de remesas 
como proporción del monto 
remitido 
Nivel II 
Objetivo 11. Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles 
11.1 Para 2030, 
garantizar el acceso de 
todos a viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los 
barrios marginales 
11.1.1 Proporción de 
población urbana que vive en 
barrios marginales, 
asentamientos informales o 
viviendas inadecuadas 
Nivel I 
11.2 Para 2030, 
proporcionar acceso a 
sistemas de transporte 
seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles 
para todos, mejorando la 
seguridad vial, 
especialmente mediante 
la expansión del 
transporte público, con 
especial atención a las 
necesidades de las 
personas en situaciones 
vulnerables, mujeres, 
niños, personas con 
discapacidad y personas 
mayores 
11.2.1 Proporción de 
población que tiene acceso 
conveniente al transporte 
público, por sexo, edad y 
personas con discapacidad 
Nivel II 
11.3 Para 2030, mejorar 
la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad 
de planificación y gestión 
de asentamientos 
humanos participativos, 
integrados y sostenibles 
en todos los países 
11.3.1 Relación entre la tasa 
de consumo de la tierra y la 
tasa de crecimiento de la 
población 
Nivel II 
 
11.3.2 Proporción de ciudades 
con una estructura de 
participación directa de la 
sociedad civil en la 
planificación y gestión urbanas 
que funcionan de manera 
regular y democrática 
Nivel II 
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11.4 Fortalecer los 
esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio cultural y 
natural del mundo 
11.4.1 Gasto total (público y 
privado) per cápita gastado en 
la preservación, protección y 
conservación de todo el 
patrimonio cultural y natural, 
por tipo de patrimonio 
(designación cultural, natural, 
mixta y del Centro del 
Patrimonio Mundial), nivel de 
gobierno ( nacional, regional y 
local / municipal), tipo de gasto 
(gasto operativo / inversión) y 
tipo de financiamiento privado 
(donaciones en especie, 
sector privado sin fines de 
lucro y patrocinio) 
Nivel III 
11.5 Para 2030, reducir 
significativamente el 
número de muertes y el 
número de personas 
afectadas y disminuir 
sustancialmente las 
pérdidas económicas 
directas en relación con el 
producto interno bruto 
mundial causado por 
desastres, incluidos los 
desastres relacionados 
con el agua, con un 
enfoque en la protección 
de los pobres y las 
personas en situaciones 
vulnerables 
11.5.1 Número de muertes, 
personas desaparecidas y 
personas directamente 
afectadas atribuidas a 
desastres por cada 100,000 
habitantes 
Nivel II 
 
11.5.2 Pérdida económica 
directa en relación con el PIB 
mundial, daños a la 
infraestructura crítica y número 
de interrupciones en los 
servicios básicos, atribuidos a 
desastres 
Nivel II 
11.6 Para 2030, reducir el 
impacto ambiental per 
cápita adverso de las 
ciudades, incluso 
prestando especial 
atención a la calidad del 
aire y al manejo de 
residuos municipales y de 
otro tipo 
11.6.1 Proporción de residuos 
sólidos urbanos recolectados 
regularmente y con descarga 
final adecuada del total de 
residuos sólidos urbanos 
generados, por ciudades 
Nivel II 
 
11.6.2 Niveles medios anuales 
de partículas finas (por 
ejemplo, PM2.5 y PM10) en 
las ciudades (ponderado por la 
población) 
Nivel I 
 11.7 Para 2030, 
proporcionar acceso 
universal a espacios 
seguros, inclusivos y 
accesibles, verdes y 
públicos, en particular 
para mujeres y niños, 
personas mayores y 
personas con 
discapacidad 
11.7.1 Proporción promedio 
del área urbanizada de las 
ciudades que es un espacio 
abierto para uso público para 
todos, por sexo, edad y 
personas con discapacidad 
Nivel II 
 
11.7.2 Proporción de personas 
víctimas de acoso físico o 
sexual, por sexo, edad, estado 
de discapacidad y lugar de 
ocurrencia, en los 12 meses 
anteriores 
Nivel III 
11.a Apoyar los vínculos 
económicos, sociales y 
ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 
mediante el 
fortalecimiento de la 
planificación del 
desarrollo nacional y 
regional 
11.a.1 Proporción de 
población que vive en 
ciudades que implementan 
planes de desarrollo urbano y 
regional que integran 
proyecciones de población y 
necesidades de recursos, por 
tamaño de ciudad 
Nivel III 
11.b Para 2020, aumentar 
sustancialmente el 
número de ciudades y 
asentamientos humanos 
que adopten e 
implementen políticas y 
planes integrados para la 
inclusión, la eficiencia de 
los recursos, la mitigación 
y la adaptación al cambio 
climático, la resistencia a 
los desastres, y 
desarrollar e implementar, 
en línea con el Sendai 
Marco para la reducción 
del riesgo de desastres 
2015-2030, gestión 
integral del riesgo de 
desastres en todos los 
niveles 
11.b.1 Número de países que 
adoptan e implementan 
estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de 
desastres en línea con el 
Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015–2030 
Nivel I 
 
11.b.2 Proporción de 
gobiernos locales que adoptan 
e implementan estrategias 
locales de reducción del riesgo 
de desastres en línea con las 
estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de 
desastres 
Nivel II 
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11.c Apoyar a los países 
menos adelantados, 
incluso mediante la 
asistencia financiera y 
técnica, en la 
construcción de edificios 
sostenibles y resilientes 
utilizando materiales 
locales 
11.c.1 Proporción de apoyo 
financiero a los países menos 
adelantados que se asigna a 
la construcción y 
modernización de edificios 
sostenibles, resilientes y 
eficientes en recursos 
utilizando materiales locales 
Nivel III 
Objetivo 12. Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles 
12.1 Implementar el 
Marco de Programas de 
10 Años sobre Patrones 
de Producción y 
Consumo Sustentable, 
tomando medidas todos 
los países, con los países 
desarrollados tomando la 
iniciativa, teniendo en 
cuenta el desarrollo y las 
capacidades de los 
países en desarrollo 
12.1.1 Número de países con 
planes de acción nacionales 
de consumo y producción 
sostenibles (CPS) o CPS 
integrados como una prioridad 
o un objetivo en las políticas 
nacionales 
Nivel II 
12.2 Para 2030, lograr la 
gestión sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales 
12.2.1 Huella material, huella 
material per cápita y huella 
material por PIB 
Nivel II 
 
12.2.2 Consumo de material 
interno, consumo de material 
interno per cápita y consumo 
de material interno por PIB 
Nivel I 
12.3 Para 2030, reducir a 
la mitad el desperdicio 
mundial de alimentos per 
cápita a nivel minorista y 
de consumo y reducir las 
pérdidas de alimentos a lo 
largo de las cadenas de 
producción y suministro, 
incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha 
12.3.1 (a) Índice de pérdida de 
alimentos e (b) índice de 
desperdicio de alimentos 
Nivel II (a)/ 
Nivel III (b) 
12.4 Para 2020, lograr el 
manejo ambientalmente 
racional de los productos 
químicos y todos los 
desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de acuerdo 
con los marcos 
internacionales 
acordados, y reducir 
significativamente su 
liberación al aire, agua y 
suelo para minimizar sus 
impactos adversos en la 
salud humana y ambiente 
12.4.1 Número de partes en 
acuerdos ambientales 
multilaterales internacionales 
sobre desechos peligrosos y 
otros productos químicos que 
cumplen con sus compromisos 
y obligaciones en la 
transmisión de información 
según lo requerido por cada 
acuerdo relevante 
Nivel I 
  
12.4.2 Desechos peligrosos 
generados per cápita y 
proporción de desechos 
peligrosos tratados, por tipo de 
tratamiento 
Nivel III 
12.5 Para 2030, reducir 
sustancialmente la 
generación de residuos a 
través de la prevención, 
reducción, reciclaje y 
reutilización 
12.5.1 Tasa de reciclaje 
nacional, toneladas de 
material reciclado 
Nivel III 
12.6 Alentar a las 
empresas, especialmente 
a las grandes y 
transnacionales, a 
adoptar prácticas 
sostenibles e integrar la 
información de 
sostenibilidad en su ciclo 
de informes 
12.6.1 Número de empresas 
que publican informes de 
sostenibilidad 
Nivel II 
12.7 Promover prácticas 
de contratación pública 
que sean sostenibles, de 
conformidad con las 
políticas y prioridades 
nacionales 
12.7.1 Número de países que 
implementan políticas y planes 
de acción sostenibles de 
contratación pública 
Nivel III 
12.8 Para 2030, 
garantizar que las 
personas en todas partes 
tengan la información 
relevante y la conciencia 
para el desarrollo 
sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la 
naturaleza 
12.8.1 Medida en que (i) la 
educación para la ciudadanía 
global y (ii) la educación para 
el desarrollo sostenible 
(incluida la educación sobre el 
cambio climático) se 
incorporan en (a) las políticas 
educativas nacionales; (b) 
planes de estudio; (c) 
formación del profesorado; y 
(d) evaluación del estudiante 
Nivel III 
12.a Apoyar a los países 
en desarrollo para 
fortalecer su capacidad 
científica y tecnológica 
para avanzar hacia 
patrones de consumo y 
producción más 
sostenibles 
12.a.1 Cantidad de apoyo a 
los países en desarrollo en 
investigación y desarrollo para 
consumo y producción 
sostenibles y tecnologías 
ecológicamente racionales 
Nivel III 
12.b Desarrollar e 
implementar herramientas 
para monitorear los 
impactos del desarrollo 
sostenible para el turismo 
sostenible que crea 
empleos y promueve la 
cultura y los productos 
locales 
12.b.1 Número de estrategias 
o políticas de turismo 
sostenible y planes de acción 
implementados con 
herramientas de monitoreo y 
evaluación acordadas 
Nivel III 
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12.c Racionalizar los 
subsidios ineficientes a 
los combustibles fósiles 
que fomentan el consumo 
derrochador al eliminar 
las distorsiones del 
mercado, de acuerdo con 
las circunstancias 
nacionales, incluso 
mediante la 
reestructuración de los 
impuestos y la eliminación 
gradual de esos subsidios 
perjudiciales, donde 
existan, para reflejar sus 
impactos ambientales, 
teniendo plenamente en 
cuenta las necesidades y 
condiciones específicas 
de los países en 
desarrollo y minimizar los 
posibles impactos 
adversos en su desarrollo 
de una manera que 
proteja a los pobres y las 
comunidades afectadas 
12.c.1 Cantidad de subsidios a 
los combustibles fósiles por 
unidad de PIB (producción y 
consumo) y como proporción 
del gasto nacional total en 
combustibles fósiles 
Nivel II 
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
impactos [a] 
13.1 Fortalecer la 
resiliencia y la capacidad 
de adaptación a los 
peligros relacionados con 
el clima y los desastres 
naturales en todos los 
países 
13.1.1 Número de muertes, 
personas desaparecidas y 
personas directamente 
afectadas atribuidas a 
desastres por cada 100,000 
habitantes 
Nivel II 
 
13.1.2 Número de países que 
adoptan e implementan 
estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de 
desastres en línea con el 
Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015–2030 
Nivel I 
 
13.1.3 Proporción de 
gobiernos locales que adoptan 
e implementan estrategias 
locales de reducción del riesgo 
de desastres en línea con las 
estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de 
desastres 
Nivel II 
 13.2 Integrar las medidas 
de cambio climático en 
las políticas, estrategias y 
planificación nacionales 
13.2.1 Número de países que 
han comunicado el 
establecimiento u 
operacionalización de una 
política / estrategia / plan 
integrado que aumenta su 
capacidad de adaptarse a los 
impactos adversos del cambio 
climático y fomenta la 
resiliencia climática y el 
desarrollo de bajas emisiones 
de gases de efecto 
invernadero de una manera 
que no amenace la producción 
de alimentos (incluido un plan 
nacional de adaptación, 
contribución determinada a 
nivel nacional, comunicación 
nacional, informe de 
actualización bienal u otro) 
Nivel III 
13.3 Mejorar la 
educación, la 
sensibilización y la 
capacidad humana e 
institucional sobre 
mitigación del cambio 
climático, adaptación, 
reducción del impacto y 
alerta temprana 
13.3.1 Número de países que 
han integrado la mitigación, la 
adaptación, la reducción del 
impacto y la alerta temprana 
en los planes de estudio 
primarios, secundarios y 
terciarios 
Nivel III 
 
13.3.2 Número de países que 
han comunicado el 
fortalecimiento de la creación 
de capacidad institucional, 
sistémica e individual para 
implementar medidas de 
adaptación, mitigación y 
transferencia de tecnología y 
desarrollo 
Nivel III 
13.a Implementar el 
compromiso asumido por 
los países desarrollados 
en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
con el objetivo de 
movilizar conjuntamente $ 
100 mil millones anuales 
para 2020 de todas las 
fuentes para abordar las 
necesidades de los 
países en desarrollo en el 
contexto de acciones de 
mitigación significativas y 
transparencia en la 
implementación y 
operacionalizar 
13.a.1 Cantidad movilizada de 
dólares de los Estados Unidos 
por año entre 2020 y 2025 
responsable del compromiso 
de $ 100 mil millones 
Nivel III 
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completamente el Fondo 
Verde para el Clima a 
través de su 
capitalización lo antes 
posible 
13.b Promover 
mecanismos para 
aumentar la capacidad de 
planificación y gestión 
eficaces relacionadas con 
el cambio climático en los 
países menos 
adelantados y los 
pequeños Estados 
insulares en desarrollo, 
incluido el enfoque en las 
mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y 
marginadas 
13.b.1 Número de países 
menos adelantados y 
pequeños Estados insulares 
en desarrollo que reciben 
apoyo especializado, y 
cantidad de apoyo, incluidas 
las finanzas, la tecnología y la 
creación de capacidad, para 
los mecanismos para 
aumentar las capacidades 
para una planificación eficaz 
relacionada con el cambio 
climático y gestión, incluido el 
enfoque en mujeres, jóvenes y 
comunidades locales y 
marginadas 
Nivel III 
Objetivo 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y 
recursos marinos para el desarrollo sostenible 
14.1 Para 2025, prevenir 
y reducir 
significativamente la 
contaminación marina de 
todo tipo, en particular de 
actividades terrestres, 
incluidos los desechos 
marinos y la 
contaminación de 
nutrientes 
14.1.1 Índice de eutrofización 
costera y densidad de 
desechos plásticos flotantes 
Nivel III 
 14.2 Para 2020, gestionar 
y proteger de manera 
sostenible los 
ecosistemas marinos y 
costeros para evitar 
impactos adversos 
significativos, incluso 
mediante el 
fortalecimiento de su 
capacidad de 
recuperación, y tomar 
medidas para su 
restauración a fin de 
lograr océanos saludables 
y productivos 
14.2.1 Proporción de zonas 
económicas exclusivas 
nacionales gestionadas 
utilizando enfoques basados 
en ecosistemas 
Nivel III 
14.3 Minimizar y abordar 
los impactos de la 
acidificación de los 
océanos, incluso a través 
de una mayor 
cooperación científica en 
todos los niveles 
14.3.1 Acidez marina 
promedio (pH) medida en el 
conjunto acordado de 
estaciones de muestreo 
representativas 
Nivel II 
14.4 Para 2020, regular 
de manera efectiva la 
captura y acabar con la 
sobrepesca, la pesca 
ilegal y no declarada y no 
reglamentada, y las 
prácticas de pesca 
destructivas e 
implementar planes de 
manejo basados en la 
ciencia, para restaurar las 
poblaciones de peces en 
el menor tiempo posible, 
al menos a niveles que 
puedan producir el 
máximo rendimiento 
sostenible determinado 
por sus características 
biológicas 
14.4.1 Proporción de 
poblaciones de peces dentro 
de niveles biológicamente 
sostenibles 
Nivel I 
14.5 Para 2020, 
conservar al menos el 10 
por ciento de las áreas 
costeras y marinas, de 
conformidad con el 
derecho nacional e 
internacional y basado en 
la mejor información 
científica disponible 
14.5.1 Cobertura de áreas 
protegidas en relación con 
áreas marinas 
Nivel I 
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14.6 Para 2020, prohibir 
ciertas formas de 
subsidios a la pesca que 
contribuyen a la 
sobrecapacidad y la 
sobrepesca, eliminar los 
subsidios que contribuyen 
a la pesca ilegal, no 
declarada y no 
reglamentada y 
abstenerse de introducir 
nuevos subsidios, 
reconociendo ese 
tratamiento especial y 
diferenciado apropiado y 
efectivo para el desarrollo 
y al menos los países 
desarrollados deberían 
ser parte integral de la 
negociación de subsidios 
pesqueros de la 
Organización Mundial del 
Comercio [b] 
14.6.1 Grado de 
implementación de 
instrumentos internacionales 
destinados a combatir la pesca 
ilegal, no declarada y no 
reglamentada 
Nivel II 
14.7 Para 2030, aumentar 
los beneficios económicos 
para los pequeños 
Estados insulares en 
desarrollo y los países 
menos adelantados a 
partir del uso sostenible 
de los recursos marinos, 
incluso mediante la 
gestión sostenible de la 
pesca, la acuicultura y el 
turismo 
14.7.1 Pesca sostenible como 
proporción del PIB en los 
pequeños Estados insulares 
en desarrollo, los países 
menos adelantados y todos los 
países 
Nivel I 
14.a Aumentar el 
conocimiento científico, 
desarrollar la capacidad 
de investigación y 
transferir tecnología 
marina, teniendo en 
cuenta los Criterios y 
Directrices de la Comisión 
Oceanográfica 
Intergubernamental sobre 
Transferencia de 
Tecnología Marina, a fin 
de mejorar la salud de los 
océanos y mejorar la 
contribución de la 
biodiversidad marina al 
desarrollo de los países 
en desarrollo, en 
particular los pequeños 
Estados insulares en 
14.a.1 Proporción del 
presupuesto total de 
investigación asignado a la 
investigación en el campo de 
la tecnología marina 
Nivel II 
 desarrollo y los países 
menos adelantados 
14.b Proporcionar acceso 
a los pescadores 
artesanales a pequeña 
escala a los recursos y 
mercados marinos. 
14.b.1 Grado de aplicación de 
un marco legal / reglamentario 
/ político / institucional que 
reconoce y protege los 
derechos de acceso para la 
pesca en pequeña escala 
Nivel II 
14.c Mejorar la 
conservación y el uso 
sostenible de los océanos 
y sus recursos mediante 
la aplicación del derecho 
internacional tal como se 
refleja en la Convención 
de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, 
que proporciona el marco 
legal para la conservación 
y el uso sostenible de los 
océanos y sus recursos, 
como se recuerda en el 
párrafo 158 de "El futuro 
que queremos" 
14.c.1 Número de países que 
avanzan en la ratificación, 
aceptación e implementación a 
través de marcos legales, 
políticos e institucionales, 
instrumentos relacionados con 
el océano que implementan el 
derecho internacional, como 
se refleja en la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, para La 
conservación y el uso 
sostenible de los océanos y 
sus recursos 
Nivel III 
Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir 
la desertificación y detener e invertir la degradación de la tierra y detener la 
pérdida de biodiversidad 
15.1 Para 2020, 
garantizar la 
conservación, 
restauración y uso 
sostenible de los 
ecosistemas de agua 
dulce terrestres y 
continentales y sus 
servicios, en particular los 
bosques, humedales, 
montañas y tierras secas, 
15.1.1 Superficie forestal como 
proporción de la superficie 
total 
Nivel I 
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de conformidad con las 
obligaciones establecidas 
en los acuerdos 
internacionales 
 
15.1.2 Proporción de sitios 
importantes para la 
biodiversidad terrestre y de 
agua dulce que están 
cubiertos por áreas protegidas, 
por tipo de ecosistema 
Nivel I 
15.2 Para 2020, promover 
la implementación de la 
gestión sostenible de todo 
tipo de bosques, detener 
la deforestación, restaurar 
los bosques degradados y 
aumentar 
sustancialmente la 
forestación y la 
reforestación a nivel 
mundial 
15.2.1 Progreso hacia la 
ordenación forestal sostenible 
Nivel I 
15.3 Para 2030, combatir 
la desertificación, 
restaurar la tierra y el 
suelo degradados, 
incluidas las tierras 
afectadas por la 
desertificación, la sequía 
y las inundaciones, y 
luchar por lograr un 
mundo neutral en 
degradación de la tierra 
15.3.1 Proporción de tierra 
degradada sobre la superficie 
total 
Nivel II 
15.4 Para 2030, 
garantizar la conservación 
de los ecosistemas de 
montaña, incluida su 
biodiversidad, a fin de 
mejorar su capacidad de 
proporcionar beneficios 
que son esenciales para 
el desarrollo sostenible 
15.4.1 Cobertura por áreas 
protegidas de sitios 
importantes para la 
biodiversidad de montañas 
Nivel I 
 
15.4.2 Índice de cubierta verde 
de montaña 
Nivel I 
 15.5 Tomar medidas 
urgentes y significativas 
para reducir la 
degradación de los 
hábitats naturales, 
detener la pérdida de 
biodiversidad y, para 
2020, proteger y prevenir 
la extinción de especies 
amenazadas 
15.5.1 Índice de la Lista Roja Nivel I 
15.6 Promover una 
distribución justa y 
equitativa de los 
beneficios derivados de la 
utilización de los recursos 
genéticos y promover el 
acceso apropiado a 
dichos recursos, según lo 
acordado 
internacionalmente 
15.6.1 Número de países que 
han adoptado marcos 
legislativos, administrativos y 
de políticas para garantizar 
una distribución justa y 
equitativa de los beneficios. 
Nivel I 
15.7 Tomar medidas 
urgentes para terminar 
con la caza furtiva y el 
tráfico de especies 
protegidas de flora y 
fauna y abordar tanto la 
demanda como la oferta 
de productos ilegales de 
vida silvestre 
15.7.1 Proporción de vida 
silvestre comercializada que 
fue saqueada o traficada 
ilícitamente 
Nivel II 
15.8 Para 2020, introducir 
medidas para prevenir la 
introducción y reducir 
significativamente el 
impacto de las especies 
exóticas invasoras en los 
ecosistemas terrestres y 
acuáticos y controlar o 
erradicar las especies 
prioritarias 
15.8.1 Proporción de países 
que adoptan la legislación 
nacional pertinente y cuentan 
con los recursos adecuados 
para la prevención o el control 
de especies exóticas 
invasoras 
Nivel II 
15.9 Para 2020, integre 
los valores del 
ecosistema y la 
biodiversidad en la 
planificación nacional y 
local, los procesos de 
desarrollo, las estrategias 
y cuentas de reducción de 
la pobreza 
15.9.1 Progreso hacia las 
metas nacionales establecidas 
de conformidad con la Meta 2 
de Aichi para la Diversidad 
Biológica del Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 
2011–2020 
Nivel III 
15.a Movilizar y aumentar 
significativamente los 
recursos financieros de 
todas las fuentes para 
conservar y utilizar de 
manera sostenible la 
biodiversidad y los 
ecosistemas 
15.a.1 Asistencia oficial para el 
desarrollo y gasto público en 
conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad y los 
ecosistemas 
Nivel I/III 
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15.b Movilizar recursos 
significativos de todas las 
fuentes y en todos los 
niveles para financiar el 
manejo forestal sostenible 
y proporcionar incentivos 
adecuados a los países 
en desarrollo para 
avanzar en dicho manejo, 
incluso para la 
conservación y la 
reforestación 
15.b.1 Asistencia oficial para el 
desarrollo y gasto público en 
conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad y los 
ecosistemas 
Nivel I/III 
15.c Mejorar el apoyo 
mundial a los esfuerzos 
para combatir la caza 
furtiva y el tráfico de 
especies protegidas, 
incluso aumentando la 
capacidad de las 
comunidades locales para 
buscar oportunidades de 
medios de vida 
sostenibles 
15.c.1 Proporción de vida 
silvestre comercializada que 
fue saqueada o traficada 
ilícitamente 
Nivel II 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles 
16.1 Reducir 
significativamente todas 
las formas de violencia y 
las tasas de mortalidad 
relacionadas en todas 
partes 
16.1.1 Número de víctimas de 
homicidio intencional por cada 
100.000 habitantes, por sexo y 
edad 
Nivel I 
 
16.1.2 Muertes relacionadas 
con conflictos por cada 
100.000 habitantes, por sexo, 
edad y causa 
Nivel II 
 
16.1.3 Proporción de la 
población sometida a (a) 
violencia física, (b) violencia 
psicológica y (c) violencia 
sexual en los 12 meses 
anteriores 
Nivel II 
 
16.1.4 Proporción de 
población que se siente 
segura caminando sola por el 
área donde vive 
Nivel II 
16.2 Poner fin al abuso, la 
explotación, la trata y 
todas las formas de 
violencia y tortura contra 
los niños 
16.2.1 Proporción de niños de 
1 a 17 años que sufrieron 
algún castigo físico y / o 
agresión psicológica por parte 
de los cuidadores en el último 
mes 
Nivel II 
  
16.2.2 Número de víctimas de 
la trata de personas por cada 
100.000 habitantes, por sexo, 
edad y forma de explotación 
Nivel II 
 
16.2.3 Proporción de mujeres 
y hombres jóvenes de 18 a 29 
años que experimentaron 
violencia sexual a los 18 años 
Nivel II 
16.3 Promover el estado 
de derecho a nivel 
nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para 
todos 
16.3.1 Proporción de víctimas 
de violencia en los 12 meses 
anteriores que denunciaron su 
victimización a las autoridades 
competentes u otros 
mecanismos de resolución de 
conflictos reconocidos 
oficialmente 
Nivel II 
 
16.3.2 Detenidos sin sentencia 
como proporción de la 
población carcelaria general 
Nivel I 
16.4 Para 2030, reducir 
significativamente los 
flujos ilícitos financieros y 
de armas, fortalecer la 
recuperación y devolución 
de activos robados y 
combatir todas las formas 
de delincuencia 
organizada 
16.4.1 Valor total de los flujos 
financieros ilícitos internos y 
externos (en dólares 
estadounidenses actuales) 
Nivel III 
 
16.4.2 Proporción de armas 
incautadas, encontradas o 
entregadas cuyo origen o 
contexto ilícito ha sido 
rastreado o establecido por 
una autoridad competente de 
conformidad con los 
instrumentos internacionales 
Nivel II 
16.5 Reducir 
sustancialmente la 
corrupción y el soborno 
en todas sus formas 
16.5.1 Proporción de personas 
que tuvieron al menos un 
contacto con un funcionario 
público y que pagaron un 
soborno a un funcionario 
público, o que esos 
funcionarios públicos les 
pidieron un soborno, durante 
los 12 meses anteriores 
Nivel II 
 
16.5.2 Proporción de 
empresas que tuvieron al 
menos un contacto con un 
funcionario público y que 
pagaron un soborno a un 
funcionario público, o que esos 
funcionarios públicos les 
pidieron un soborno durante 
los 12 meses anteriores 
Nivel II 
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16.6 Desarrollar 
instituciones efectivas, 
responsables y 
transparentes en todos 
los niveles 
16.6.1 Gastos primarios del 
gobierno como proporción del 
presupuesto original aprobado, 
por sector (o por códigos 
presupuestarios o similares) 
Nivel I 
 
16.6.2 Proporción de 
población satisfecha con su 
última experiencia de servicios 
públicos 
Nivel II 
16.7 Garantizar una toma 
de decisiones receptiva, 
inclusiva, participativa y 
representativa en todos 
los niveles 
16.7.1 Proporciones de 
puestos en instituciones 
públicas nacionales y locales, 
incluidas (a) las legislaturas; 
(b) el servicio público; y (c) el 
poder judicial, en comparación 
con las distribuciones 
nacionales, por sexo, edad, 
personas con discapacidad y 
grupos de población. 
Nivel II 
 
16.7.2 Proporción de la 
población que cree que la 
toma de decisiones es 
inclusiva y receptiva, por sexo, 
edad, discapacidad y grupo de 
población 
Nivel II 
16.8 Ampliar y fortalecer 
la participación de los 
países en desarrollo en 
las instituciones de 
gobernanza mundial 
16.8.1 Proporción de 
miembros y derechos de voto 
de los países en desarrollo en 
organizaciones internacionales 
Nivel I 
16.9 Para 2030, 
proporcionar identidad 
legal para todos, incluido 
el registro de nacimientos 
16.9.1 Proporción de niños 
menores de 5 años cuyos 
nacimientos se han registrado 
en una autoridad civil, por 
edad 
Nivel I 
16.10 Garantizar el 
acceso público a la 
información y proteger las 
libertades fundamentales, 
de conformidad con la 
legislación nacional y los 
acuerdos internacionales 
16.10.1 Número de casos 
verificados de homicidio, 
secuestro, desaparición 
forzada, detención arbitraria y 
tortura de periodistas, personal 
de medios asociado, 
sindicalistas y defensores de 
los derechos humanos en los 
últimos 12 meses 
Nivel II 
 
16.10.2 Número de países que 
adoptan e implementan 
garantías constitucionales, 
estatutarias y / o políticas para 
el acceso público a la 
información 
Nivel II 
 16.a Fortalecer las 
instituciones nacionales 
pertinentes, incluso 
mediante la cooperación 
internacional, para crear 
capacidad a todos los 
niveles, en particular en 
los países en desarrollo, 
para prevenir la violencia 
y combatir el terrorismo y 
la delincuencia 
16.a.1 Existencia de 
instituciones nacionales 
independientes de derechos 
humanos en cumplimiento de 
los Principios de París 
Nivel I 
16.b Promover y hacer 
cumplir leyes y políticas 
no discriminatorias para el 
desarrollo sostenible 
16.b.1 Proporción de 
denuncias de población que se 
han sentido personalmente 
discriminadas u hostigadas en 
los últimos 12 meses por un 
motivo de discriminación 
prohibido por el derecho 
internacional de los derechos 
humanos 
Nivel II 
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 
Global para el Desarrollo Sostenible 
Financiar 
17.1 Fortalecer la 
movilización de recursos 
internos, incluso mediante 
el apoyo internacional a 
los países en desarrollo, 
para mejorar la capacidad 
nacional de recaudación 
de impuestos y otros 
ingresos 
17.1.1 Ingresos totales del 
gobierno como proporción del 
PIB, por fuente 
Nivel I 
 
17.1.2 Proporción del 
presupuesto interno financiado 
por impuestos nacionales 
Nivel I 
17.2 Los países 
desarrollados cumplirán 
plenamente sus 
compromisos oficiales de 
asistencia para el 
desarrollo, incluido el 
compromiso de muchos 
países desarrollados de 
alcanzar el objetivo del 
0,7% del ingreso nacional 
bruto para la asistencia 
oficial para el desarrollo 
(AOD / INB) a los países 
en desarrollo y del 0,15 al 
0,20% de la AOD / RNB a 
los países menos 
adelantados; se alienta a 
los proveedores de AOD 
a que consideren 
17.2.1 Asistencia oficial neta 
para el desarrollo, total y para 
los países menos adelantados, 
como proporción del ingreso 
nacional bruto (INB) de los 
donantes del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) 
Nivel I 
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establecer un objetivo 
para proporcionar al 
menos un 0,20% de la 
AOD / RNB a los países 
menos adelantados 
17.3 Movilizar recursos 
financieros adicionales 
para países en desarrollo 
de múltiples fuentes 
17.3.1 Inversión extranjera 
directa (IED), asistencia oficial 
para el desarrollo y 
cooperación Sur-Sur como 
proporción del presupuesto 
interno total 
Nivel I 
 
17.3.2 Volumen de remesas 
(en dólares de los Estados 
Unidos) como proporción del 
PIB total 
Nivel I 
17.4 Ayudar a los países 
en desarrollo a lograr la 
sostenibilidad de la deuda 
a largo plazo a través de 
políticas coordinadas 
dirigidas a fomentar el 
financiamiento de la 
deuda, el alivio de la 
deuda y la 
reestructuración de la 
deuda, según 
corresponda, y abordar la 
deuda externa de los 
países pobres altamente 
endeudados para reducir 
la angustia de la deuda 
17.4.1 Servicio de la deuda 
como proporción de las 
exportaciones de bienes y 
servicios 
Nivel I 
17.5 Adoptar e 
implementar regímenes 
de promoción de 
inversiones para los 
países menos 
adelantados 
17.5.1 Número de países que 
adoptan e implementan 
regímenes de promoción de 
inversiones para los países 
menos adelantados 
Nivel III 
Tecnología 
 17.6 Mejorar la 
cooperación regional e 
internacional Norte-Sur, 
Sur-Sur y triangular y el 
acceso a la ciencia, la 
tecnología y la innovación 
y mejorar el intercambio 
de conocimientos en 
términos mutuamente 
acordados, incluso 
mediante una mejor 
coordinación entre los 
mecanismos existentes, 
en particular a nivel de las 
Naciones Unidas , y a 
través de un mecanismo 
global de facilitación de 
tecnología 
17.6.1 Número de acuerdos y 
programas de cooperación 
científica y / o tecnológica 
entre países, por tipo de 
cooperación 
Nivel III 
 
17.6.2 Suscripciones de banda 
ancha fija a Internet por cada 
100 habitantes, por velocidad 
Nivel I 
17.7 Promover el 
desarrollo, la 
transferencia, la difusión y 
la difusión de tecnologías 
ecológicamente 
racionales a los países en 
desarrollo en condiciones 
favorables, incluidas 
condiciones favorables y 
preferenciales, según lo 
acordado mutuamente 
17.7.1 Cantidad total de 
fondos aprobados para los 
países en desarrollo para 
promover el desarrollo, la 
transferencia, la difusión y la 
difusión de tecnologías 
ecológicamente racionales 
Nivel III 
17.8 Poner en pleno 
funcionamiento el banco 
de tecnología y el 
mecanismo de creación 
de capacidad de ciencia, 
tecnología e innovación 
para los países menos 
adelantados en 2017 y 
mejorar el uso de la 
tecnología habilitadora, 
en particular la tecnología 
de la información y las 
comunicaciones 
17.8.1 Proporción de personas 
que utilizan Internet 
Nivel I 
Creación de capacidad 
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17.9 Mejorar el apoyo 
internacional para 
implementar un desarrollo 
de capacidades efectivo y 
específico en los países 
en desarrollo para apoyar 
los planes nacionales 
para implementar todos 
los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
incluso a través de la 
cooperación Norte-Sur, 
Sur-Sur y triangular 
17.9.1 Valor en dólares de la 
asistencia financiera y técnica 
(incluso a través de la 
cooperación Norte-Sur, Sur-
Sur y triangular) comprometida 
con los países en desarrollo 
Nivel I 
Comercio 
17.10 Promover un 
sistema de comercio 
multilateral universal, 
basado en normas, 
abierto, no discriminatorio 
y equitativo en el marco 
de la Organización 
Mundial del Comercio, 
incluso mediante la 
conclusión de 
negociaciones en virtud 
de su Programa de Doha 
para el Desarrollo 
17.10.1 Promedio arancelario 
mundial ponderado 
Nivel I 
17.11 Aumentar 
significativamente las 
exportaciones de los 
países en desarrollo, en 
particular con miras a 
duplicar la participación 
de los países menos 
adelantados en las 
exportaciones mundiales 
para 2020 
17.11.1 Participación de los 
países en desarrollo y de los 
países menos adelantados en 
las exportaciones mundiales 
Nivel I 
17.12 Realizar la 
implementación oportuna 
del acceso al mercado 
libre de impuestos y de 
cuotas de forma duradera 
para todos los países 
menos adelantados, de 
conformidad con las 
decisiones de la 
Organización Mundial del 
Comercio, incluso 
asegurando que las 
normas de origen 
preferenciales aplicables 
a las importaciones de los 
países menos 
adelantados sean 
transparentes y simple y 
17.12.1 Aranceles medios a 
los que se enfrentan los 
países en desarrollo, los 
países menos adelantados y 
los pequeños Estados 
insulares en desarrollo 
Nivel I 
 contribuir a facilitar el 
acceso al mercado 
Problemas sistémicos 
Política y coherencia institucional 
17.13 Mejorar la 
estabilidad 
macroeconómica mundial, 
incluso mediante la 
coordinación de políticas 
y la coherencia de 
políticas 
17.13.1 Panel 
macroeconómico 
Nivel II 
17.14 Mejorar la 
coherencia de las 
políticas para el desarrollo 
sostenible 
17.14.1 Número de países con 
mecanismos establecidos para 
mejorar la coherencia política 
del desarrollo sostenible 
Nivel III 
17.15 Respetar el espacio 
político y el liderazgo de 
cada país para establecer 
e implementar políticas 
para la erradicación de la 
pobreza y el desarrollo 
sostenible 
17.15.1 Alcance del uso de los 
marcos de resultados y 
herramientas de planificación 
de propiedad del país por 
parte de los proveedores de 
cooperación para el desarrollo 
Nivel II 
Asociaciones de múltiples partes interesadas 
17.16 Mejorar la Alianza 
Global para el Desarrollo 
Sostenible, 
complementada por 
alianzas de múltiples 
partes interesadas que 
movilizan y comparten 
conocimiento, 
experiencia, tecnología y 
recursos financieros, para 
apoyar el logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en todos los 
países, en particular los 
países en desarrollo 
17.16.1 Número de países que 
informan sobre el progreso en 
los marcos de monitoreo de la 
efectividad del desarrollo de 
múltiples partes interesadas 
que apoyan el logro de los 
objetivos de desarrollo 
sostenible 
Nivel II 
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17.17 Alentar y promover 
asociaciones efectivas 
públicas, públicas-
privadas y de la sociedad 
civil, aprovechando la 
experiencia y las 
estrategias de recursos 
de las asociaciones 
17.17.1 Cantidad de dólares 
de los Estados Unidos 
comprometidos con (a) 
asociaciones público-privadas 
y (b) asociaciones de la 
sociedad civil 
Nivel III 
Datos, seguimiento y rendición de cuentas. 
17.18 Para 2020, mejorar 
el apoyo a la creación de 
capacidad para los países 
en desarrollo, incluidos 
los países menos 
adelantados y los 
pequeños Estados 
insulares en desarrollo, 
para aumentar 
significativamente la 
disponibilidad de datos de 
alta calidad, oportunos y 
confiables desglosados 
por ingresos, género, 
edad, raza, etnia , estado 
migratorio, discapacidad, 
ubicación geográfica y 
otras características 
relevantes en contextos 
nacionales 
17.18.1 Proporción de 
indicadores de desarrollo 
sostenible producidos a nivel 
nacional con desagregación 
completa cuando sea 
relevante para el objetivo, de 
acuerdo con los Principios 
Fundamentales de 
Estadísticas Oficiales 
Nivel III 
 
17.18.2 Número de países que 
tienen legislación estadística 
nacional que cumple con los 
Principios Fundamentales de 
Estadísticas Oficiales 
Nivel II 
 
17.18.3 Número de países con 
un plan estadístico nacional 
totalmente financiado y en 
ejecución, por fuente de 
financiación 
Nivel I 
17.19 Para 2030, 
construir sobre las 
iniciativas existentes para 
desarrollar mediciones del 
progreso en el desarrollo 
sostenible que 
complementen el 
producto interno bruto y 
apoyen la creación de 
capacidad estadística en 
los países en desarrollo 
17.19.1 Valor en dólares de 
todos los recursos disponibles 
para fortalecer la capacidad 
estadística en los países en 
desarrollo 
Nivel I 
  
17.19.2 Proporción de países 
que (a) han realizado al menos 
un censo de población y 
vivienda en los últimos 10 
años; y (b) han logrado un 
registro de nacimientos del 
100% y un registro de 
defunciones del 80% 
Nivel I 
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 Anexo III: Valores de los índices SDG y los indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pais SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 SDG6 SDG7 SDG8 SDG9 SDG10 SDG11 SDG12 SDG13 SDG14 SDG15 SDG16 SDG17
Antigua y Barbuda
Argentina 99.8 69.1 80.8 88.6 78.5 100.0 85.6 61.5 38.3 39.8 83.6 69.9 89.1 44.5 50.5 58.8 56.6
Barbados
Belize 84.7 58.5 74.5 83.1 60.7 90.4 89.3 56.3 18.7 nd 70.9 63.8 85.0 24.6 41.6 47.1 73.8
Bolivia 94.5 49.6 68.9 76.9 77.9 95.8 66.8 72.5 19.6 48.7 79.5 75.3 88.4 71.1 45.9 77.3
Brazil 96.9 67.7 78.2 77.4 68.3 98.3 89.6 67.6 45.3 25.7 79.4 70.3 90.1 59.9 56.4 47.3 66.4
Canada 99.4 65.6 94.3 99.3 81.1 75.4 91.5 85.6 75.8 79.0 81.9 52.9 66.4 54.0 51.5 88.3 63.4
Chile 99.5 68.6 86.9 84.1 66.6 94.2 87.5 78.1 43.6 27.4 79.6 74.0 92.4 62.9 50.0 68.3 73.8
Colombia 95.5 56.7 80.8 75.5 72.0 97.6 85.4 56.9 28.2 21.8 80.8 74.7 86.6 54.2 53.6 50.6 61.3
Costa Rica 100.0 57.0 87.0 83.1 78.1 91.2 91.9 71.3 36.2 34.8 89.9 72.9 90.9 62.1 61.5 64.2 71.4
Cuba 98.4 65.4 85.4 92.2 82.3 90.3 80.0 85.9 12.4 56.8 74.2 82.0 51.0 59.1 60.8 100.0
Dominica
República Dominicana 99.6 52.9 68.9 71.6 74.2 80.3 83.0 65.5 27.9 32.9 79.9 78.8 90.6 57.7 67.5 47.7 50.1
Ecuador 95.9 49.7 76.7 78.1 80.5 97.5 83.9 67.5 28.8 35.6 90.3 73.4 88.9 62.6 56.9 57.1 79.8
El Salvador 98.9 49.5 79.3 67.2 69.6 89.7 81.4 62.2 15.7 39.0 79.4 74.9 90.7 32.5 60.1 38.9 60.6
Granada
Guatemala 91.2 39.6 70.8 64.2 58.7 83.0 58.9 60.1 13.9 20.3 79.1 74.8 91.0 43.3 40.6 48.4 52.2
Guyana 95.2 59.8 64.9 77.1 64.6 91.6 72.9 58.3 15.1 84.8 43.7 63.0 50.8 58.7 50.5 64.9
Haití 73.4 33.5 47.0 37.9 41.6 61.4 13.3 42.7 3.2 62.4 32.0 77.1 93.5 32.9 37.7 45.6 100.0
Honduras 80.3 45.5 74.8 63.6 70.9 87.5 67.5 65.4 14.4 26.8 82.6 76.3 90.8 58.8 55.9 47.8 72.9
Jamaica 99.5 48.8 81.6 66.6 71.4 88.8 78.7 66.0 24.5 nd 87.3 77.9 83.8 23.7 49.8 60.3 75.1
Las Bahamas
Mexico 97.1 56.2 82.5 81.9 76.5 59.7 80.0 64.7 36.7 14.7 81.2 74.2 88.1 58.4 42.4 52.7 61.6
Nicaragua 97.3 44.2 77.2 69.3 82.9 87.9 64.4 64.6 16.3 46.5 85.0 77.8 91.0 45.0 62.4 53.6 63.1
Panamá 99.6 50.2 78.4 79.1 66.4 86.5 81.3 71.3 34.2 25.5 86.3 70.6 87.5 50.3 50.7 57.3 27.9
Paraguay 99.3 66.0 74.3 75.0 68.0 96.7 86.3 68.4 20.7 42.5 76.5 71.3 87.6 nd 44.4 49.1 67.9
Perú 97.4 60.5 80.0 82.9 74.6 96.3 75.8 61.4 28.5 41.9 72.9 73.2 87.4 63.8 58.6 52.2 56.2
San Cristobal y Nieves
Santa Lucia
San Vicente y las 
Granadinas
Surinam 73.4 55.5 75.5 78.7 66.8 89.1 87.4 67.0 27.8 nd 81.7 67.4 72.0 63.4 71.9 60.1 81.2
Trinidad y Tobago 99.7 51.3 77.1 84.1 72.1 87.1 76.4 76.0 29.2 nd 73.5 68.7 61.7 45.5 58.9 49.9 100.0
Uruguay 100.0 65.9 82.8 83.2 74.4 85.1 94.9 70.5 40.2 50.2 84.5 63.2 83.7 45.8 31.7 65.9 75.0
Venezuela 71.8 48.8 70.7 77.9 70.8 96.0 86.7 63.8 27.5 26.1 59.8 68.8 85.6 45.7 76.4 37.3 74.3
Estados Unidos 99.3 75.5 89.6 92.1 75.9 90.6 87.8 87.9 85.1 47.8 86.8 36.9 65.3 49.7 44.2 70.1 57.1
AM
ER
IC
A 
Pais SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 SDG6 SDG7 SDG8 SDG9 SDG10 SDG11 SDG12 SDG13 SDG14 SDG15 SDG16 SDG17
Albania 99.7 48.8 81.0 84.8 73.5 93.1 82.3 55.6 27.3 59.9 75.4 74.4 75.4 38.8 75.1 65.8 60.6
Alemania 99.9 78.0 94.1 98.4 82.2 86.3 88.0 89.7 81.4 83.5 91.1 55.2 88.1 44.3 78.0 83.6 77.2
Andorra
Armenia 98.9 54.1 76.9 88.2 69.9 73.4 93.6 55.5 29.2 50.2 75.7 80.9 92.2 nd 59.9 71.1 59.5
Austria 99.6 80.2 93.7 82.2 77.1 94.4 89.1 87.6 79.5 87.5 83.9 51.5 83.2 nd 64.6 86.7 66.0
Azerbaiyan 100.0 57.9 74.3 90.1 68.2 76.4 85.7 61.2 38.7 68.4 79.0 77.2 82.3 nd 66.3 72.3 57.2
Bélgica 99.7 80.8 93.1 89.4 84.0 77.0 85.9 85.5 73.4 93.6 84.5 51.9 79.0 47.2 75.2 83.9 58.9
Bielorrusia 99.9 59.5 81.4 93.3 82.1 95.4 83.4 79.1 31.5 85.9 81.1 82.1 91.1 nd 70.2 67.9 59.5
Bosnia y Herzegovina 99.9 66.3 78.8 80.2 54.3 100.0 64.6 51.3 24.8 82.3 61.3 72.3 89.1 11.5 60.8 64.7 81.9
Bulgaria 98.2 62.1 80.1 84.9 73.9 75.5 83.4 74.8 38.6 61.9 77.4 65.6 86.0 57.7 90.7 62.8 69.4
Chipre 99.9 57.0 91.5 93.3 70.7 76.9 86.2 70.6 54.1 77.5 76.9 39.6 76.2 45.2 74.8 80.6 25.3
Croacia 99.0 72.6 86.1 84.5 71.5 82.5 83.8 72.5 51.0 70.0 80.7 68.4 91.6 67.9 79.2 66.0 73.4
Dinamarca 99.5 78.1 95.1 96.1 85.0 89.0 88.7 86.9 87.4 96.6 88.5 55.0 87.4 51.4 76.2 90.2 87.2
Eslovaquia 98.6 75.2 87.5 90.4 73.1 89.6 88.1 76.3 53.1 83.6 80.9 61.5 76.2 nd 79.2 68.9 50.4
Eslovenia 99.7 72.0 91.8 92.3 84.4 87.1 90.3 80.2 59.9 100.0 85.5 57.8 91.8 50.0 79.8 79.9 57.1
España 98.7 62.8 93.8 88.1 82.6 84.6 90.6 74.0 67.9 69.3 87.9 61.2 88.9 47.5 56.6 72.6 55.0
Estonia 99.4 64.2 88.7 92.9 77.3 87.3 81.4 81.8 64.7 72.4 88.5 60.9 81.5 81.5 77.1 80.5 51.2
Finlandia 99.9 67.0 96.5 89.6 89.4 93.6 93.7 83.0 85.8 98.0 91.1 52.4 76.6 62.6 68.8 92.9 70.0
Francia 99.8 76.1 92.9 91.1 86.8 89.5 94.6 81.2 75.6 85.8 89.6 54.8 84.8 61.3 70.9 74.7 71.3
Georgia 98.2 52.9 74.3 96.3 67.3 90.4 76.8 68.0 30.1 32.7 87.9 73.8 86.9 62.9 59.7 72.6 70.3
Grecia 98.2 66.9 89.2 86.2 70.3 85.8 86.9 59.8 49.4 51.0 78.3 46.8 78.1 59.4 73.0 67.8 53.8
Hungria 99.3 70.7 85.6 85.0 68.1 86.0 85.2 76.9 50.2 75.7 83.0 69.4 94.1 nd 78.3 64.9 49.6
Irlanda 99.9 78.6 94.5 90.8 74.9 85.0 86.7 92.9 69.6 84.9 83.2 46.0 89.7 52.5 69.4 86.5 32.0
Islandia 99.8 74.7 96.4 93.7 91.9 85.0 98.9 91.4 75.8 99.3 89.3 51.8 88.9 28.0 33.4 92.2 65.2
Italia 98.5 72.2 92.4 90.8 74.1 83.2 87.7 73.3 61.7 70.0 71.9 56.5 82.1 43.3 80.5 64.9 58.5
Kazajistam 100.0 52.2 73.2 85.3 77.4 89.6 74.8 72.2 40.2 62.2 84.0 55.0 73.0 nd 56.8 66.5 47.5
Liechtenstein
Lituania 98.6 67.0 85.3 96.9 75.3 82.7 70.7 79.2 52.9 49.7 80.2 67.0 82.2 55.8 78.7 68.5 48.4
Luxemburgo 99.9 69.0 95.3 88.4 74.4 86.4 66.7 88.4 75.0 88.4 95.4 34.4 80.7 nd 54.8 93.1 50.9
Macedonia 95.6 62.9 79.5 81.5 69.0 93.4 75.0 52.8 33.4 48.9 67.7 66.3 85.5 nd 68.4 67.7 76.1
Malta 99.9 63.3 92.0 91.6 64.6 81.0 86.6 89.0 43.2 nd 81.7 56.3 92.3 51.4 60.7 76.8 65.4
Moldavia 100.0 62.6 76.9 86.1 77.1 90.3 84.6 67.4 26.5 92.7 78.0 81.8 95.8 nd 62.9 54.5 81.1
Monaco
Montenegro 100.0 55.5 78.2 89.0 64.2 91.6 83.0 63.8 29.8 63.0 70.5 53.2 74.7 37.6 27.6 68.0 100.0
Noruega 99.6 65.6 97.0 97.3 89.4 84.7 97.4 85.2 80.4 100.0 87.7 36.1 62.2 65.2 58.6 83.9 89.7
Paises bajos 99.8 75.7 95.4 90.9 82.5 90.9 85.0 87.7 83.8 94.7 88.7 52.1 71.3 39.8 79.4 84.2 49.0
Polonia 100.0 66.4 87.7 88.4 76.8 83.1 81.8 80.1 49.8 53.8 77.2 71.5 87.5 45.2 83.8 70.8 48.6
Portugal 98.9 63.0 90.9 83.7 84.3 82.3 90.4 81.7 57.5 57.5 83.6 55.8 89.5 54.4 52.7 74.9 57.3
Reino Unido 99.9 74.0 93.3 99.9 82.9 92.6 87.7 88.5 81.0 71.5 91.2 52.2 80.9 53.9 59.7 85.9 42.1
Rep. Checa 99.6 69.1 91.6 91.3 72.6 87.4 87.2 81.0 62.7 92.4 86.9 71.1 87.9 nd 83.8 72.0 49.3
Rumania 95.2 61.0 81.3 82.2 69.0 93.7 82.8 73.1 38.4 30.1 83.6 66.5 92.9 56.3 80.6 65.2 58.7
Rusia 100.0 48.8 77.2 93.8 71.6 92.8 85.4 65.4 45.9 54.1 83.8 70.5 80.1 51.8 59.5 36.4 54.2
San Marino
Serbia 99.8 67.5 81.4 89.3 74.7 98.3 77.6 64.1 36.9 72.5 79.9 63.4 84.1 nd 47.4 66.3 74.5
Suecia 99.4 73.1 96.7 95.0 90.0 92.6 97.7 86.3 89.8 100.0 89.9 56.8 84.9 54.5 61.3 80.3 96.4
Suiza 100.0 72.0 96.7 93.0 82.8 93.6 94.2 88.8 92.8 80.1 97.3 37.0 87.4 nd 56.2 85.9 51.4
Turquía 100.0 56.1 84.4 79.7 53.3 67.7 80.8 63.0 50.4 41.4 73.2 71.1 86.8 36.9 49.3 63.8 63.5
Ucrania 99.9 69.0 69.3 88.6 68.8 96.6 86.7 62.6 25.9 99.2 78.9 69.9 92.2 44.2 55.2 51.7 71.0
EU
RO
PA
a b a b c d e f a b c d e f g h i j k l m n a b c a b c d
Antigua y Barbuda 1.8 1.2 26.7 2.6 0.7 18.9 1.6 N N 3.8 8.5 3.4 0.1 15.6 21.4 11.5 76.4 44.7 100 98 62.8 N 78.6 9.2 N 17.2 N N 11.1
Argentina 0.1 0.1 3.6 8.2 1.2 28.3 5.1 0.3 52 6.2 11.1 24 0.2 17.1 20.9 14.1 76.3 63 99.6 90 61.7 6 99.4 9.8 99.3 11.3 97 64.6 38.9
Barbados 1.5 1.3 4.4 7.7 6.8 23.1 2.8 N 27 7.9 12.3 1.2 0.2 16.2 10.7 5.5 75.5 39.2 98.6 92 62.7 N 90.8 10.5 N 20 102.9 88.9 16.7
Belize 10.7 10.6 6.2 19.3 3.3 24.1 3.2 N 28 10.3 14.9 38 0.4 22.5 37.7 21.3 70.1 64.7 94.2 95 55.9 6 96 10.5 N 25.8 101.1 65.5 9.4
Bolivia 4.7 3 20.2 27.2 1.4 20.2 2.1 0.6 206 19 36.9 114 0.1 16 70.5 23.3 70.7 69 84.8 99 53 5.7 89.8 8.2 99.4 21.9 86.4 69.1 53.1
Brazil 2.9 1.6 2.5 7.1 1.6 22.1 4.2 0.6 44 7.8 15.1 15.1 0.2 16.9 24 22.6 75 62.7 99.1 86 62.4 6.3 92.7 7.8 98.8 8.1 108 71.2 10.7
Canada 0.4 0.4 2.5 2.6 0.7 29.4 3.9 0.6 7 3.2 4.9 5.2 0.1 9.8 2.9 5.8 82.2 9.8 99.9 90 79.6 7.4 100 13.1 N 8.8 103.1 86.9 26.3
Chile 0.4 0.2 3.7 1.8 0.3 28 6.9 0.9 22 5.4 8.3 16 0.1 11.5 18.6 11.6 80.5 46.6 99.8 93 71.3 6.3 92.9 9.9 99 16.6 98 68 15.8
Colombia 4.6 1.7 7.1 12.7 0.9 22.3 4.2 1.1 64 8.5 15.3 32 0.1 14.6 31.6 18.9 74.8 49.5 95.9 91 66.1 6.2 91.2 7.6 98.5 9.6 101.3 71.2 18.7
Costa Rica 0 0 5.6 5.6 1 25.7 4 1.1 25 5.7 8.8 9.5 0.1 11.1 19.2 14.9 79.6 54.6 99.2 93 69.4 7.2 96.6 8.7 99.1 6.8 100 61.3 35.1
Cuba 1.6 0.6 2.5 7 2.4 24.6 2.9 N 39 2.4 5.5 6.9 0.3 16.4 33.5 7.6 79.1 45 99.9 99.9 67.8 5.4 95.4 11.8 99.9 10.5 95.8 61.6 48.9
Dominica N N 5.8 N N 27.9 1.7 N N 24 34 7.8 0.1 N 24.6 N N N 100 96 56.6 N 95.6 7.9 N N N N 25
República Dominicana 0.5 0 13.5 7.1 2.4 27.6 4.8 1.1 92 20.8 30.7 60 0.5 18.7 36.8 27.8 73.9 96.1 97.7 85 62.3 5.6 86.1 7.7 97.6 13.2 105.3 68.4 26.8
Ecuador 3.2 2.5 12.1 25.2 2.3 19.9 3.6 1.1 64 11.2 20.9 50 0.1 13.1 18.3 20.7 76.2 74.6 96.3 83 61.7 5.8 91.3 8.3 99.1 7.6 97.6 68.2 38
El Salvador 1.2 0.4 12.3 14 2 24.6 2.7 1.1 54 7.5 15 60 0.1 14.2 52.3 19 73.5 70.3 98 90 63.2 6.3 84.8 6.5 97.9 13.9 89.9 59.6 32.1
Granada 3.5 1.9 25.5 N N 21.3 1 N 27 8.3 16 6.4 0.1 25.3 25.5 6.6 73.6 30.4 99 95 55 N 95.2 8.6 N 16.1 N N 33.3
Guatemala 8 4.5 15.6 46.5 0.7 21.2 2.2 1 88 14 28.5 24 0.1 15.5 67.5 19.9 71.9 72.5 65.5 80 54.8 6.3 84.6 6.3 94.4 19.2 100 47.8 12.7
Guyana 5.6 1.2 8.5 12 6.4 20.2 3.5 N 229 20 32.4 93 1 27.8 62.6 15.3 66.2 86.7 85.7 97 51.3 6 91.5 8.4 96.7 40.2 100 54.6 31.9
Haití 21.8 15.5 46.8 21.9 5.2 22.7 1 N 359 24.6 67 188 0.2 24.3 188.9 15.3 63.5 38.2 48.6 53 41.1 3.8 N 5.2 72.3 43.4 59.1 87.9 2.5
Honduras 16.8 10.9 14.8 22.7 1.4 21.4 1.7 1.1 129 10.4 18.7 40 0.1 13.9 92.4 16.5 74.6 72.2 82.8 88 55.1 6 82.7 6.2 96.1 12.8 101.6 59.3 25.8
Jamaica 0.7 0 8.4 5.7 3 24.7 1.1 1.1 89 10.9 15.3 4.5 0.2 15.2 40.1 10 76.2 54.4 99.1 95 61.3 5.9 N 9.6 N 12.7 101 74 17.5
Las Bahamas 1.9 1.7 10 2.6 0.7 31.6 3.9 N 80 5.8 10.6 26 0.4 16.8 16.6 11 76.1 28 98 89 60.6 N 88.2 10.9 N 14.8 109.5 85.3 12.8
Mexico 2.9 1.2 4.2 13.6 1.6 28.9 3.7 0.9 38 7.8 14.6 22 0.1 15.2 31.4 11.8 76.7 61.4 95.6 96 60.7 6.4 95.5 8.6 98.9 12.6 95.3 55.9 42.6
Nicaragua 3.2 0.6 17 23 1.5 23.7 1.8 1 150 8.8 19.7 48 0.1 16.3 101 14.9 74.8 86.9 88 98 65.4 6.5 97 6.5 87 7.2 106.3 59.9 45.7
Panamá 0.6 0.6 9.3 19.1 1.2 22.7 2.6 1.1 94 9.6 16.4 55 0.4 13.7 28.9 10.7 77.8 82.8 93.9 73 63.2 6.6 87.2 9.9 97.6 21.4 108.4 65 18.3
Paraguay 0.9 0.2 12 10.9 2.6 20.3 4.4 0.4 132 11.1 19.9 42 0.1 17.8 84 23.4 74 56.6 95.7 93 56.2 5.8 88.5 8.1 98.3 8.8 98.8 67.4 13.8
Perú 2.5 1.1 7.9 14.6 0.6 19.7 4.2 0.9 68 7.5 15.3 117 0.1 12.7 42.5 13.3 75.5 48.4 90 88 66.5 5.7 95.2 9 98.9 10.9 88.4 81.7 27.7
San Cristobal y Nieves N N 1.2 2.6 0.7 22.9 N N N 5.9 9.3 0 N N N N N N 100 97 N N N 8.4 N N N N 13.3
Santa Lucia 27.9 22.3 17 2.5 3.7 19.7 N N 48 9.2 13.3 1.9 0.1 19.7 22.5 18.8 75.2 41.3 98.7 95 59.6 N N 9.3 N 21.1 101.1 80.5 16.7
San Vicente y las Granadinas 5 2.6 6 N N 23.7 24.7 N 45 10.3 16.6 6.3 0.2 24.4 26.9 14.7 73.2 50.1 99 98 55.1 N 93.9 8.6 N 15.7 N 73 13
Surinam 20.3 16.9 7.9 8.8 5 26.4 4.4 0.9 155 10.6 20 26 0.4 20.9 27.7 18.7 71.6 46.7 90 91 56.4 6.3 93.3 8.3 97.7 26.2 96.5 64 25.5
Trinidad y Tobago 0.3 0.2 4.8 5.3 5.2 18.6 1.5 1.3 63 12.6 18.5 18 0.2 25.6 25.1 13.5 71.2 31 100 86 58.9 6.2 95.2 10.9 N 26 98.2 69.2 31
Uruguay 0 0 2.5 11.7 1.1 27.9 4.9 0.5 15 5 9.2 29 0.2 16.7 14.2 17.4 77 55.4 99.9 95 65 6.3 97.2 8.6 98.9 8.6 106 75.4 20.2
Venezuela 15.5 23.4 13 13.4 4.1 25.6 3.4 1 95 10.3 16.3 32 0.2 17.9 27.4 41.7 74.1 85.8 99.5 84 60 5.1 86.7 9.4 98.8 12.9 107.8 64.9 22.2
Estados Unidos 0.5 0.5 2.5 2.1 0.5 36.2 8.1 0.3 14 3.7 6.5 3.1 0.1 13.6 7.1 10.8 79.3 20.6 98.5 92 72.6 7 92.9 13.2 N 8.7 100 81.6 19.4
AM
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Paises/Indicadores SDG 1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5
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ER
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SDG10
a b c d e f a b c a b c d a b c d e f g a a b c a b c d e f g
N N N N 8.5 N 96.4 100 N -0.4 N N N 73 40.6 N N 0 0.1 N N 13.9 N N 5.5 11.6 N N -0.7 N N
N N N N 6.6 0.2 100 99.9 1.4 -4.1 80 48.7 8.7 71 78.1 3.3 2.9 18.5 0.2 0.6 48.9 13.4 99.6 58 1.2 7 7.7 9.8 -1.6 40.4 -239.4
N N N N 87.5 20 100 100 N -2.8 80 N 9.7 79.5 45.3 5.1 N 0 0.2 N N 15.4 N N 4.8 13.2 N N -0.7 33.9 167.1
N 97.1 N 87.2 0.7 8.4 92.5 87.2 N -4.2 N 48.2 7.6 44.6 13.4 3.5 N 0 0 N N 27 93.4 49 2.9 6.5 2.3 N -0.4 15.3 -128.7
N 92.9 N N 0.5 0.5 90 79.3 2.2 -1 80 54.4 3.1 39.7 56.6 3 2.1 0 0 0.2 45.7 28 89.6 68 0.3 4 3.5 2.5 0.8 43.4 -42.7
N 97.5 N N 1.3 0.5 99.7 93.1 0.8 -4.6 100 70 12.9 60.9 88.5 3.1 3.1 39 0.3 1.2 53.9 11.4 99 49 1 7 17.5 8 0.1 52.6 -9.2
N N 76.8 N 2.2 20 100 100 0.8 -1.7 100 99.7 89.8 68.8 5.2 4.1 77.4 1.6 1.6 35 7.2 N 61 20.4 71.4 55.9 -15.3 61.7 -35.6
98.2 N 85.5 N 5.5 2 100 96.6 1.1 -1.7 100 74.3 66 72.1 4.7 2.8 32.8 0.4 0.4 53.3 20.9 100 56 9.9 87.5 50 -31.3 26.3 -12.8
N N N N 0.9 2.2 97.8 91.2 1.1 -0.9 50 45.8 9 58.1 46.9 3.1 2.4 25.8 0.1 0.2 55.3 18 95.5 59 1 5.3 12.2 2.5 1.7 26.2 32.9
N N N 97.1 3.1 10 99.4 95.9 0.6 -0.5 80 67.8 8.5 66 108.8 3.1 2.3 18.5 0.1 0.6 50.7 20.1 99.2 75 1.4 7.5 3.9 3.9 3.2 12.6 -46.1
N 95.2 N N 25.6 2.7 100 87.2 1.6 N 80 N 2.6 38.8 0 N 2.3 0 0.1 0.4 N 18 85.8 8 0.8 N 8 N -0.7 17.3 -51
N 96.5 N 77.9 10 N 100 91.9 N -3.8 N N N 67 40.7 N N 0 0.1 N N 13.6 N N 1.2 9.7 0.3 N -0.7  N N
N 94.5 N 82.7 43.7 6.4 98.5 91.9 1.4 0.9 50 56.2 5.5 61.3 49.8 3.6 2.3 0 0 N 51.4 20.4 83.7 67 1.2 5.4 40.4 N -0.7 15.9 -45.3
N N N N 3.7 2.3 99 98.1 1.5 -2.9 80 51.2 4.8 54.1 46.9 4.5 2.5 0 0.1 0.4 50.4 12.8 96.3 72 1.1 4.6 0 5.9 1.4 23.6 6.8
N 93 N 91.1 11.4 8.5 95.1 82.6 1.1 -2.8 80 30.4 4.5 29 29.1 3.3 2.2 0 0 1 49.2 37 93.7 72 1.1 4.8 1 8.9 0.7 13.1 4.5
N 95.6 N 88.3 7.1 12.3 90.8 100 N -0.4 N N N 55.9 32.8 N N 0 0.3 N N 15.1 N N 2.7 10 N N -0.7 N N
N N N 67.4 3.8 6.4 85.5 36.1 1.4 -2.9 50 44.1 2.7 34.5 13.9 3.4 2.2 0 0 0 55.8 34.8 90.5 72 2 3.5 8 5.2 1.2 8 -84.7
N 95.1 N 86.2 0.9 4.4 86.9 61.1 N -1.1 50 N 11.8 35.7 0.2 3.6 2.2 0 0 N N 17.4 86.3 72 5.3 6.1 0 N -3 N N
N 64.2 N 30.5 15.6 61.1 37.9 8.6 3.3 -5.5 50 32.6 14 12.2 10.2 2 1.5 0 0 0 40.9 25.8 25 21 1 0.6 0 N -0.7 9 -18.7
N 92.2 N 79.8 2.5 6.3 88.7 48.1 1.1 -3.5 80 45.3 4.5 30 23.3 3.6 2 0 0 0 53.5 37.6 96 77 1.5 1.8 1.8 7.6 0.7 11.4 -76.1
N 92.9 N 85.4 11.3 7.3 97.1 93.3 1.8 -4 80 78.5 12.4 45 55.2 4.2 2.2 0 0 0.1 N 17 92.9 72 0.2 5.8 12 N -0.7 17.3 6.4
N N N N 0 18.2 100 100 N -4.3 N N 12.6 80 51.3 N 2.7 0 0 N N 13.7 N N 3.3 19.1 N N -0.7 N N
42.6 N 45.2 N 24.1 8.6 99.2 86.2 1.5 -3 80 36.9 59.5 58.9 4.1 2.9 23.5 0.1 0.6 57.8 20.2 97.8 60 8.2 45.6 16 -1.3 27.8 34.4
N N N 76.3 1.4 4.4 81.9 49.2 1.2 -1.1 80 30.9 4.4 24.6 23.5 3.5 2.5 0 0 0.1 46.5 27.4 95.3 74 1.1 1.7 0 5.5 0.9 12.2 -139
N 95 N 76.9 1.1 8.7 91.6 85.6 1.1 1.7 80 46.5 5.6 54 59.2 4.7 3.3 0 0 0.1 54 13.2 97.7 64 1.2 8.2 13.3 8.5 4.9 23.5 4.9
N 98.9 N 91.2 0.9 0.8 99 63.8 0.1 -0.8 80 48.6 5.8 51.3 49.4 2.6 2.4 0 0 0.1 47.9 14.9 94.9 49 0.2 4.9 0.7 0.9 2.6 61.4 -95.3
N N N N 1.2 3.3 92.9 67.6 1.1 -0.8 50 42.6 3.7 45.5 61.6 3.1 2.6 26.1 0 0.1 48.2 27.8 89.1 56 1 4.7 34.6 40.1 -33.3 19 -1.4
N N N N 51.3 N 100 100 N -0.2 N N N 76.8 78.7 N N 0 0.4 N N N N N 5.5 10.1 N N -0.7 N N
N 98.2 N 90.9 14.3 8.2 98.2 99.9 N -3.7 N N 21 46.7 38.7 N N 0 0 N N 14 99.7 N 4.4 9.9 N N -0.7 N N
N 95.1 N 87.2 11.2 N 99 100 N -2.4 N N 18.3 55.6 49.3 N N 0 0 0.1 N 14.3 N N 1.7 N N N -0.7 N N
n 94.7 n 79.2 1 5 100 90.8 0.9 -4.7 80 n 8.1 45.4 47.3 4 N 0 0 N N 18.5 77.4 73 1.4 8.5 0 N -3 23.8 -44.2
N N N N 12.3 11.1 100 100 2.4 -2.5 80 80.8 4.8 73.3 46.7 4.3 2.3 0 0.1 0.1 N 14.2 N 56 1.6 9 6.8 N -0.7 15.5 -9.3
N N 63.6 N 3.5 1.1 99.7 99.2 0.5 -0.7 80 63.9 8.1 66.4 101.9 3.6 2.8 15 0.2 0.3 45.2 11.5 99.9 58 0.1 9.5 2.3 7.6 2.8 89.2 -223.6
N 97.4 N N 2.6 3.4 99.1 97.1 1.2 N 50 73.5 8.1 60 50.5 2.5 2.3 16.5 0 N 53.8 23.8 90.4 28 1.1 7.6 17 9.8 -0.7 27.9 N
99 N 89.5 N 22.6 5.5 100 100 1.2 0 100 93.1 76.2 127 5.9 4.2 92.8 1.3 2.8 46.1 8.4 99.6 60 22.1 50.4 34.9 15.4 56.4 N
SDG6 SDG7 SDG8 SDG9 SDG11 SDG12
AM
ER
IC
A 
a b c d a b c d e f a b c d e a b c d e f g h i a b c d
5.4 3.6 N 0 36.5 92.3 66 29.4 38.3 N 19 N 0.9 2.6 18.8 11.2 364.1 N N N N N 0 0 7.4 N N N
4.7 0.4 0 171.4 44.2 93.3 83.2 37.7 74 60.5 33.2 43.5 0.9 13.7 2 6.5 167.4 40 2.9 3.6 99.5 39 4.4 0 10.1 N 12.4 0
4.5 1.7 N 435.4 0 91.1 65.5 14.3 52.2 N 2.1 N 0.9 5.4 12.1 10.9 335.7 N 3.6 4.7 98.7 68 1.9 0 14 N N 2
1.4 0.6 0.1 801.5 27.7 79 68.9 30.3 N 78.2 46 18.3 0.7 10.8 5.9 34.4 741 50 3.1 3.6 95.7 N 3.2 0 12.2 N 23.4 0
1.9 -0.1 0.1 3284 N N N N N N 57 73.8 0.9 6.3 1.1 12.4 134.6 44 2.7 2.9 75.8 33 26.4 0 3.6 N N 0
2.6 0.4 0.1 530.8 57.4 94.8 59.8 48.2 33.7 17.5 47.4 15.6 0.9 8.9 0.9 26.7 299.4 31 2.4 4.3 96.4 37 6.6 0 14.5 N 12.8 0
15.1 1.2 11423.5 30 93.2 94.3 29.9 44 30.9 25.7 20.6 1 8.6 8.4 1.7 113 84 4.6 6 100 82 0 0.7 16.1 0.3 N 0
4.7 -0.1 189.7 18.5 95.3 93.8 46.3 40.1 2.3 35.7 38.7 0.8 8.6 2.3 3.6 266.2 45 3.7 5 99.4 67 6.6 0.1 12.5 N N 0
1.8 0.5 0.1 6557 58.9 80 62 36 12.8 4 38.6 33.6 0.7 4 2.3 26.5 237.8 42 2.7 3.9 98.6 37 7.8 0 11.9 N 13.2 0
1.6 0.4 0.1 0 54.9 93.7 69.6 45.2 25.5 16.3 45.3 N 0.8 5.1 5.4 11.8 291.2 48 3.4 4.8 99.6 59 4.1 0 16.2 N 13.8 0
3 0.5 0.1 N 61.5 87.4 58.4 38.6 59.7 2.9 74.3 N 0.7 6.4 1.4 4.7 505.5 51 N N 100 47 N 0 23 N N 0
1.9 N N 0 0 77.8 62.1 25.3 92.1 44.3 N 0.7 1.1 N 8.4 301.3 N N N N 57 N 0 N N 22.1 N
2.1 0.5 0.1 0.2 51.7 93.2 51.9 49.3 4 N 74.6 97.9 0.7 9.8 1.5 17.4 242.2 35 2.7 3.9 88 29 12.8 0 6.4 N 13.7 0
2.8 0.2 0.1 3921.2 60.2 92.9 68.2 40.9 28.2 5.9 29.1 70.9 0.7 3.6 2 8.2 151.1 54 2.4 3.3 94 32 4.9 0 14.4 N N 0
1 0.5 0.1 0 38.4 87.4 41.5 22 100 11.5 26.6 81.6 0.8 6.8 5.6 108.6 532.8 46 2.5 3.4 98.5 33 8.9 0 10.2 N 15.7 0
2.3 N N 0 52.2 81.4 68.9 35.8 N 42.7 N 0.8 5.3 N 7.5 469.9 N N N N 52 N 0 N N 19.4 N
1.2 0.2 0.1 87.8 13 94 33.2 34.9 18.1 30.9 30.8 49.6 0.7 16.1 2 31.2 115 52 3 3.9 96.4 28 25.8 0 9.1 N 10.4 0
2.6 N 0.4 0 N 95.3 75.4 25.5 35.1 54.8 N N 0.9 0.8 140.2 19.4 260.5 47 3.4 3.6 88.7 38 18.3 0 9.8 N N 0
0.3 0.1 0.1 0 0 83.7 43.4 39.8 12 N 5.4 0 0.7 6.3 0.3 10 103.1 47 2.5 2.5 79.7 22 24.4 0 N N N 0
1.1 0.2 0.1 0 63.8 92.1 59.8 37.2 21.7 18.3 65 N 0.7 10.6 2.6 63.8 200.1 58 2.9 3.8 93.6 29 14.1 0 15 N 17.5 0
2.6 0.9 0.1 0 30.6 86.5 44.1 22.9 74 N 22  N 0.7 5.4 3.4 43.2 138 62 3.4 4.5 99.5 44 3.3 0 11.4 N 26.1 0
6.3 3.8 N 0 10 91.3 63.7 65.1 29.1  N 9.8 N 0.7 5.2 8.9 29.8 364.4 N N N N 65 0 0 N N N N
3.9 0.6 980.7 77.6 92 63.6 26.2 34.4 12.4 31 9.2 0.7 5.8 1.3 16.4 174.3 40 2.9 4 95 29 12.4 0 11.6 N 13.9 0
0.8 0.2 0.1 0 52.9 80.8 64.9 26.2 35 21.7 73.7 65.8 0.9 14.3 1.8 11.5 175.7 62 2.7 3.4 84.7 26 14.5 0 11.1 N 16.2 0
2.3 0.9 0 0 33.9 83.3 64.9 52.4 40.6 9.3 38.8 N 0.7 5.6 7.5 11.4 453.3 52 3.3 4.8 95.6 37 2.5 0 10.7 N N 4
0.9 0.9 0.1 0 N N N N N N 23.3 24.5 1 21 2.1 9.3 194.2 49 2.9 3.6 84.5 29 27.6 0 15.3 N 12.6 0
2 0.3 0.1 403.4 60 81.2 59.7 69.3 2.1 2.2 30.7 63.4 0.7 3 1.3 7.2 246.2 46 2.8 3.6 97.7 37 21.8 0 9.2 N 13.8 0
4.3 N N 0 19.5 93.7 57.6 22.3 N N 29.2 N 0.7 2.2 N 33.6 607.7 N N N N N 0 0 9.6 N N N
2.3 N N 4.2 21.1 86.2 56.9 33.8 N N 46.1 N 0.9 1.6 N 21.6 345.2 N N N 92 55 3.9 0 11.6 N 20.4 N
1.9 N N 0.1 26.3 94 65.5 35.3 N 80.2 42.7 N 0.8 0 N 25.6 376.7 N N N N 58 N 0 9.9 N 23.8 N
3.6 0.8 0.3 0 74.2 96.5 77.8 27.1 29.9 22.5 51.2 49.4 1 0.9 9.1 10.7 185.8 60 3 3.1 98.9 41 4.1 0 N N 19.5 0
34.2 -7 0 18595.7 4.8 93.7 62.6 24.8 31.4 23 40.7 N 0.8 5 7 30.9 547.5 52 3.2 4.1 96.6 41 0.7 0 N N N 0
2 1.3 0.1 0 20.6 94.8 58.9 41.2 37.5 46.8 20.8 2.3 0.8 18 4 8.4 291.3 48 3.4 4.8 99.8 70 7.9 0 12.9 N N 0
6 -0.9 0 8874.3 54.7 87.3 62.9 32.9 79.6 5.1 67 85.8 0.8 2.9 2.1 57.2 159.7 17 1.6 1.8 80.8 18 7.7 0 12.7 N N 0
16.5 1.8 710.6 38.3 84 74.7 54.7 30.1 44.4 31.3 29.4 0.8 12.1 7 4.9 675.6 72 5.4 5.8 100 75 0 3 22.5 0.2 N 2
SDG13 SDG 14 SDG 15 SDG 16 SDG 17
a b a b c d e f a b c d e f g h i j k l m n a b c a b c d
Albania 0.4 0.1 4.9 23.1 9.4 21.7 4.7 1 29 6.2 13.5 16 0 14.7 135.8 13.6 77.8 20.7 99.3 96 67.1 4.6 95.1 9.6 99.2 17.9 96.9 72.8 27.9
Alemania 0.1 0.1 2.5 1.3 1 22.3 7.2 0.5 6 2.3 3.8 8.1 0.1 12 13.2 4.2 81 6.8 98.5 95 79.6 7.1 98.7 13.2 N 12.2 94.9 83.2 37
Andorra N N 1.2 2.6 0.7 25.6 N N N 1.1 2.7 6 0.1 N 11.8 N N N N 97 81.2 N N 10.3 100 N 99 N 32.1
Armenia 1.2 0.4 4.4 20.8 4.2 20.2 3.1 0.9 25 7.4 13.4 44 0 23.2 95 15.7 74.8 24 99.8 94 65.5 4.3 92.1 11.3 99.8 17.6 100 72.9 18.1
Austria 0.3 0.3 2.5 2.6 0.7 20.1 7.2 0.4 4 2.2 3.5 8.2 0.1 11.2 15.3 5.7 81.5 7.2 98.5 87 82.4 7.3 N 11.3 N 13.5 91.5 83.2 30.6
Azerbaiyan 0 0 2.5 18 3.1 19.9 3 0.8 25 18.1 30.9 66 0 23.8 87.9 10 72.7 52.6 99.9 97 58.8 5.2 94.9 11.2 99.9 19.7 85.8 90.5 16.8
Bélgica 0.2 0.2 2.5 2.6 0.7 22.1 7 N 7 2.2 3.9 10 0.1 11.6 14.2 7.1 81.1 5.1 N 96 80.3 6.9 98.1 11.4 N 8.3 96.6 81.4 38
Bielorrusia 0.1 0.1 2.5 4.5 2.2 24.5 3.2 0.9 4 1.5 3.9 52 0.2 28.6 60.6 12.6 72.3 18 99.8 98 70.9 5.6 96.1 12 99.8 12.7 98.3 82.7 34.5
Bosnia y Herzegovina 0.1 0 2.5 8.9 2.3 17.9 5.2 0.9 11 4.7 6 32 0 17.6 143.2 16.6 77.4 10.4 99.9 78 65.4 5.1 N 9 99.7 23.9 73.6 60 21.4
Bulgaria 1.4 1.1 3.4 8.8 3.2 25 4.8 0.8 11 3.8 7.6 27 0 23.8 86.1 7.6 74.5 40.3 99.7 92 63.7 5.1 91.2 10.8 97.9 16.5 96.4 80.2 23.8
Chipre 0.1 0.1 4.7 2.6 0.7 21.8 2.2 1.1 7 1.4 2.6 5.6 0.1 11.5 13.8 6.5 80.5 4.7 97.4 90 78.1 6.1 97.4 11.7 99.8 N 97.5 86 17.9
Croacia 0.8 0.6 2.5 2.6 0.7 24.4 6.7 0.7 8 2.9 4.7 12 0 17.1 43.4 9.2 78 9.4 99.9 90 72.9 5.3 87.5 11.2 99.7 14.1 96.6 78.8 18.5
Dinamarca 0.4 0.4 2.5 2.6 0.7 19.7 6.2 0.4 6 3.2 4.4 6.1 0.1 11.6 9.9 3.4 80.6 4.2 98.2 94 79.9 7.6 98.7 12.7 N 12.9 97.7 88.1 37.4
Eslovaquia 1 0.9 3.1 2.6 0.7 20.5 6.4 0.6 6 3 5.9 5.9 0 17.6 41.3 8.2 76.7 22.2 98.5 95 70.4 6.4 N 12.2 N 11.2 97.6 77.5 20
Eslovenia 0.2 0.2 2.5 2.6 0.7 20.2 6.5 0.8 9 1.3 2.3 6.5 0 13.2 20 6.5 80.8 4.3 99.8 92 80.5 6.2 97.8 12.1 N 10 97.5 85 36.7
España 0.9 0.9 2.5 2.6 0.7 23.8 3.4 0.9 5 2 3.3 10 0.1 10 6.7 3.6 82.8 8.7 N 97 82.9 6.2 98.5 9.8 99.6 14.7 96 81.8 39.1
Estonia 0.5 0.4 2.5 2.6 0.7 21.2 2.7 0.8 9 1.3 2.9 16 0.1 17.2 26.5 6.3 77.6 13.3 99.4 93 75 5.9 93.3 12.5 99.9 15.4 106.6 80.2 26.7
Finlandia 0.1 0.1 2.5 2.6 0.7 22.2 3.6 0.7 3 1.2 2.3 4.7 0 10.1 2.6 4.4 81.1 6.9 99.9 92 85.8 7.8 99.1 11.2 N 9.8 103.6 88.6 42
Francia 0.1 0.1 2.5 2.6 0.7 21.6 5.7 0.4 8 2.4 3.9 7.7 0 10.9 8.1 5.1 82.4 8.8 98.3 90 80.9 6.6 98.7 11.6 N 4.8 97.5 84.1 39
Georgia 2.4 0.2 7 11.3 1.6 21.7 2.5 1.1 36 7.1 10.7 92 0 22.2 176.6 11.6 74.4 47.1 99.9 92 59.6 4.5 99.6 12.2 99.7 23.3 73.4 16
Grecia 1.4 1.2 2.5 1.5 0.8 24.9 4.1 0.7 3 2.3 3.8 4.4 0.1 12.3 18.7 8.1 81 7.5 N 97 78.7 5.1 93.6 10.5 98.7 12 95.4 75.1 18.3
Hungria 0.6 0.5 2.5 2.6 0.7 26.4 5.1 0.5 17 2.8 5.2 8.8 0 22.9 66.3 7.5 75.8 19.8 99.2 99 70.3 6.1 91.4 12 N 10.3 99.2 74.6 10.1
Irlanda 0.1 0.1 2.5 2.6 0.7 25.3 8.2 0.4 8 2.2 3.6 7.1 0.1 10.3 9.9 4 81.4 10.1 99.7 92 80.7 7.1 95.5 12.3 N 14.2 105 78.8 22.2
Islandia 0.2 0.2 2.5 2.6 0.7 21.9 N 0.6 3 1 2.1 2.1 0.1 8.3 3.7 3.6 82.7 7.3 N 91 85.7 7.5 98.6 12.2 N N 96.8 89.1 47.6
Italia 1.1 1.1 2.5 2.6 0.7 19.9 5.6 0.7 4 2 3.3 6.1 0.1 9.4 12.9 5.6 82.7 6.2 99.9 85 81.2 6.2 97.3 10.9 99.9 13.6 95.5 67.8 31
Kazajistam 0 0 2.5 13.1 4.1 21 1.3 0.9 12 5.9 11.4 67 0.1 28.6 110.1 23.2 70.2 28.4 100 82 63.8 5.9 86.2 11.7 99.9 20.3 100 84.6 27.1
Liechtenstein N N 1.2 2.6 0.7 N N N N N N N N N N N N N N N N N 92.1 12.4 N N N N 12
Lituania 1.1 0.9 2.5 2.6 0.7 26.3 3.9 0.6 10 2.5 5.3 53 0 20.5 35.4 13 73.6 11.4 100 94 68.3 6.3 98.2 12.7 99.9 17.2 100 84.5 21.3
Luxemburgo 0.1 0.1 2.5 2.6 0.7 22.6 5 0.7 10 1.5 2.4 5.8 0.1 9.7 11.3 7.7 82 5.4 99.9 99 82.9 7.1 94.6 12 N N 94.3 82.3 28.3
Macedonia 3.9 2.3 3.9 4.9 1.8 22.4 3.9 0.8 8 8.3 12.2 16 0 22.2 102.5 8.1 75.7 16.6 99.9 82 63.9 5.2 91.7 9.4 98.7 24.4 90.8 62.8 34.2
Malta 0.1 0 2.5 2.6 0.7 28.9 4.7 0.9 9 4.6 6.8 13 0.2 10.5 16.2 5.5 81.7 16.8 99.9 93 77.7 6.7 97.6 11.3 98.9 5.6 94 63.5 11.9
Moldavia 0.1 0 8.5 6.4 1.9 18.9 3.2 0.7 23 11.9 15.9 101.1 0.1 23.1 93.3 10.7 72.1 22.7 99.7 88 64.5 5.3 86.9 11.9 99.5 15.5 101.7 86.1 22.8
Monaco N N 1.2 2.6 0.7 N N N N 1.8 3.4 0 N N 8.6 N N N N 99 N N N N N N N N 20.8
Montenegro 0 0 2.5 9.4 2.8 23.3 3.3 1.1 7 2.4 3.8 16 0 22 85.7 10.3 76.1 12.1 99 47 69.8 5.6 93.7 11.3 99.2 34.6 89.2 76.6 23.5
Noruega 0.3 0.3 2.5 2.6 0.7 23.1 4.6 0.9 5 1.5 2.6 6.1 0 9.6 6.3 3.3 81.8 5.7 99.1 96 84.1 7.6 99.8 12.7 N 7.3 100.8 90 39.6
Paises bajos 0.2 0.2 2.5 2.6 0.7 20.4 7.8 0.7 7 2.5 3.8 5.9 0 11.1 12.2 3.6 81.9 4.1 N 94 82.6 7.5 97.3 11.9 N 10.4 95.1 83.8 36
Polonia 0 0 2.5 2.6 0.7 23.1 4 0.8 3 2.8 4.7 18 0 18.4 38.6 9.4 77.5 13 99.8 96 72.6 6.2 95 11.9 N 12.2 99.2 74.9 28
Portugal 0.8 0.7 2.5 2.6 0.7 20.8 4.4 1.1 10 2.1 3.5 20 0.6 11.3 7.2 7.7 81.1 9.9 98.9 98 77.4 5.7 96.3 8.9 99.4 9.3 100 83.6 34.8
Reino Unido 0.1 0.1 2.5 2.6 0.7 27.8 7 0.5 9 2.6 4.3 9.9 0.1 11 12.5 2.9 81.2 13.5 N 92 77.8 7.1 99.9 13.3 N 6.6 98.5 83.4 32
Rep. Checa 0.3 0.3 2.5 2.6 4.6 26 6.3 0.5 4 1.6 3.2 5 0 15.6 30 6.5 78.8 10.2 99.8 96 76.8 6.8 N 12.3 N 9.3 96 76.1 20
Rumania 4.2 2.5 2.5 12.8 3.5 22.5 4 0.7 31 4.3 9 74 0 21.3 79.8 8.9 75 33.7 98.5 86 66.7 6.1 86.6 10.8 99 12.4 93.6 69.9 20.7
Rusia 0 0 2.5 N N 23.1 2.7 0.7 25 3.4 7.7 66 0.2 29.3 69 17.4 70.5 22.5 99.7 97 63.1 5.6 97 12 99.7 12.9 99.2 78.9 15.8
San Marino N N 1.2 2.6 0.7 N N N N 0.6 2.8 0 N N N N N N N 62 N N 92.7 N N N N N 26.7
Serbia 0.2 0.1 5.6 6 3.9 21.5 6.2 0.7 17 3.7 5.8 19 0 20.4 83.2 7.4 75.6 19.3 98.4 82 65.2 5.1 95.7 10.8 99.7 17.2 90.4 74.4 34.4
Suecia 0.4 0.4 2.5 2.6 0.7 20.6 5.4 0.6 4 1.6 2.9 8.2 0.1 9.1 0.2 2.9 82.4 5.3 N 97 83.3 7.3 99.4 12.3 N 12.2 101.6 90.2 43.6
Suiza 0 0 2.5 2.6 0.7 19.5 5.1 0.7 5 2.9 4.1 7.8 0.1 8.7 8.3 3.6 83.4 3.1 100 94 86.2 7.5 93.5 13.4 N 9.3 98.5 84.8 32.5
Turquía 0 0 2.5 9.5 1.7 32.1 3.1 0.8 16 6.5 12.7 18 0 16.8 57.9 8.8 75.8 26.9 97.4 98 67.6 5.6 94.9 7.9 99.5 7.8 79.5 45 14.6
Ucrania 0.1 0 2.5 4.3 0.3 24.1 4.7 0.6 24 5.4 9.1 87 0.4 28.9 76.5 9.7 71.3 24.7 99.9 19 62.9 4.3 92.4 11.3 100 12.8 100 74.5 12.3
SDG5Paises/Indicadores SDG 1 SDG2 SDG3 SDG4
EU
RO
PA
EU
RO
PA
SDG10
a b c d e f a b c a b c d a b c d e f g a a b c a b c d e f g
N N N N 6.5 6 100 67.1 0.7 -2.9 80 40 13.9 66.4 57.6 4.3 2 0 0.1 0.2 41.8 17.9 92.4 51 0.8 6.1 16.9 7.8 7.8 15.6 -24.8
99.2 N 95.5 N 41.5 6.7 100 100 1.2 -0.5 100 99.1 89.6 77 5.7 4.4 74 1.3 2.9 33.4 14 100 72 21.6 96.8 7 17.5 42.3 205.4
N N 100 N 0 N 100 100 N N N N N 97.9 50.5 N N 0 0.1 N N 10.1 100 N N N 98 N -10.9 N N
N N N 91.6 59.3 7.4 100 100 0.6 -1.2 80 47.8 18.2 67 52.9 4.3 2.2 0 0.2 0.3 45.2 52.5 99.1 53 0.7 4.6 24 0.7 4.2 8.8 8.2
98.7 N 96.8 N 7.6 7.5 100 100 1.1 -0.5 100 98.2 84.3 87.1 5.9 4.1 4.4 1.4 3.1 32 17 N 71 22 91.9 3.9 20.1 48.7 203.5
N N N 89.3 53.1 5.5 100 96.9 1.3 -2.9 80 28.6 5 78.2 56.2 5 N 18.6 0 0.2 38.8 30.4 92.7 67 N 5.1 11 9.6 0.5 11.9 -68.3
98.4 N 97.1 N 56.5 15.7 100 100 1.4 -0.9 100 98.6 86.5 65.9 4.9 4.1 63.2 1.4 2.5 29.8 15.6 100 61 21.4 83.8 11.2 30.1 40.9 148.3
N N N N 4.5 4 100 100 1.7 -3.5 80 81.2 0.5 71.1 67.5 N 2.1 18.5 0.1 0.5 32.5 20.5 96.2 61 0.8 7.7 79.7 9.9 1.6 N N
N N N N 1.4 N 100 39.8 1.5 -1.2 80 58.8 25.6 54.7 40.5 3.4 2.6 0 0.1 0.2 33.8 47.4 96.1 45 N 5.3 0 N -10.9 16.5 -19.2
N N N N 40.7 7.2 100 79.1 0.9 -0.5 80 72.2 6.3 59.8 87.4 3.9 2.4 12.4 0.4 1 41.1 28.1 99.3 58 1.3 10.7 57.2 98.2 -31 20 -200.3
99.6 N 75.6 N 37.6 14.9 100 100 1.4 -3.9 80 88.7 10.8 75.9 96.7 4.7 3 39.3 0.8 0.5 35.5 18.3 100 49 2.1 16.3 14.9 29.6 23.2 48 170.5
90.5 N 60.1 N 1 5.6 100 94.4 1.4 -1.8 80 86.1 10.8 72.7 77.2 4.7 3 25.7 1 0.9 38.2 21.8 99.6 59 0.3 10.8 29 16.9 11.7 23.2 53.5
96.7 N 93.2 N 20.7 9.9 100 100 1.1 -1.1 100 99.9 97 123.6 5.8 3.7 58.1 2.4 3 28.7 11 100 65 24 86.7 4.3 24.8 45.4 -115.4
93.4 N 81.7 N 1.9 5.6 100 100 1.2 -0.6 80 84.2 80.5 79 4.2 3.2 21 1 1.2 33.4 20.5 97.2 60 11.4 39.6 17.8 5.2 40.2 N
98 N 75.7 N 6.1 9.1 100 98.2 0.9 -1.2 80 97.5 75.5 62.3 4.6 3.2 26.1 1.6 2.2 27.5 20.3 99.3 67 15 34.7 8.1 17.4 34.7 125
98.2 N 97.5 N 49.7 6.2 100 100 0.9 -1.1 100 93.8 80.6 89.6 5.5 3.7 54.4 1.1 1.2 38.4 9.7 99.9 63 17.7 97.4 25.1 8.7 47.4 81.2
81.7 N 92.9 N 22.5 4.7 100 91.7 1.6 -0.1 80 98 87.2 121.6 5.4 3.2 34.9 1.1 1.5 37.4 9.4 99.7 64 14 71.9 68.3 -4.5 38 27.8
96.9 N 91.6 N 10.5 5.3 100 100 0.6 -2 100 99.8 87.7 152.3 6.1 4 54.8 1.9 2.9 28.3 7.4 100 67 21.4 75.9 17.6 21.1 43.7 74.3
93.3 N 92.1 N 22.8 5.9 100 100 0.5 -1.4 100 94 85.6 82.4 6.1 4 60.9 1.1 2.2 32.6 12.4 100 68 22.1 66.4 7.2 13.8 48.1 122.4
N N N 84.9 4.6 5.3 100 55 0.8 0.6 80 61.2 11.5 58 64 3.9 2.2 12.4 0.1 0.3 51.4 20.5 97 73 1.7 4.6 18.2 1.6 4.5 14.1 35.5
98.9 N 75.2 N 19.7 8 100 100 1.3 -3.5 80 85.5 69.1 51 4.3 3.3 35.6 1 1 44.9 13.5 100 48 15.1 81.1 45.3 16.8 56.9 215
81.5 N 75.6 N 8.2 3.2 100 100 1.5 -1 80 74.9 79.3 45.1 4.5 3.5 29.9 0.6 1.4 36.2 23.1 100 64 12.6 54.6 8.6 7.4 26.2 -103.3
98.9 N 70.3 N 2.4 10.3 100 100 1.3 6.5 100 95.3 85 100.8 4.4 3.8 52.9 1.4 1.5 32.9 9.8 98.8 55 19.8 44.4 10.9 22 46.7 -199.8
98.3 N 68.9 N 2.6 9.4 100 100 0.1 1.8 100 N 98.2 106.4 5.6 3 43.7 2 2.2 27.8 7.8 100 64 26 60.1 N N 38.2 79.1
93.7 N 95.4 N 44.8 7.8 100 100 1.2 -2.3 80 93.8 61.3 88.1 4.3 3.8 53 1.2 1.3 38.2 19.9 100 41 17.6 79.6 5.9 17.9 38.3 172.6
N 91.1 N 97.8 28.1 2.8 100 91.8 2.2 -0.7 80 58.7 4.9 74.6 74.2 3.9 2.8 36.1 0.1 0.2 41 19.7 92.6 68 N 7.7 15.6 155 -52 47.3 -13.6
100 N 99.3 N N N 100 N N N N N N 98.1 119.5 N N 0 0.9 N N N N N N N N N N N N
91.7 N 61.2 N 4 6.4 100 100 2.9 1.4 80 82.9 7.1 74.4 71.7 4.9 3.6 19.2 0.8 1 45.4 19.1 99.6 56 1.1 11.4 54.9 12.7 10.6 44.4 32.9
98.2 N 93.7 N 2.5 19.2 100 100 11.6 0.1 100 98.8 98.1 83.7 5.6 4.2 53.8 1.4 1.3 31.7 16.6 100 82 21 97.8 4.8 60.9 139.8 965.4
N N N 90.9 13.2 4 100 61.5 1.2 0 50 76.6 22.9 72.2 57.1 4.1 2.6 0 0.3 0.4 45.7 40.5 98.3 50 1.1 6.1 1.2 N -10.9 17.8 N
99.9 N 93 N 44.4 13.4 100 100 1.3 2 N 97.4 4.3 77.3 71.9 4.2 2.9 0 0.7 0.8 N 15.7 100 56 1.8 14.6 100 32.1 11.6 47.1 255.2
N N N 78.4 13.2 1.9 100 93.5 1.3 -1.7 80 43.8 4.5 71 47.3 3.3 2.4 0 0.1 0.4 30.1 20.6 87.6 61 N 1.8 21 N 1.5 1.6 -150.4
100 N 100 N N N 100 100 N N N N N 95.2 75 N N 0 N 0 N N 100 N N N 100 N N N N
N N N 95.9 N 5.3 100 74.2 0.8 -0.8 80 68.4 16 69.9 60 3.6 2.1 0 0.4 0.4 40.7 23.4 94.1 45 N 7.1 18.5 N -10.9 N 329.3
95 N 78.4 N 1.2 13 100 100 0.3 -3.7 100 99.7 97.3 111.4 5.2 4 51 2 1.9 26.7 9.1 100 62 28.3 69.9 4.3 34.2 56.4 311.8
100 N 97.5 N 21.1 10.1 100 100 1.5 -1.2 100 99.6 90.4 88.4 6.2 4.3 67.6 1.8 2 29.4 14.6 100 68 23.3 99.1 3.8 20.8 47.7 223.6
93.9 N 77.1 N 37.8 2.3 100 100 1.8 -0.5 80 86.7 73.3 68.6 4.2 3.2 28.3 0.9 1 43.9 24.3 98.8 55 10 49.4 32.1 -1 33.2 11.6
95.1 N 61.7 N 17.1 6.7 100 100 1 -1.2 100 92.3 70.4 62.5 5.7 3.1 32.8 1.3 1.3 42.6 9.8 100 55 16.1 56.6 11.4 8.5 42.8 201.2
95.7 N 97.6 N 9.7 9.4 100 100 1.2 -0.3 100 96.4 94.8 89.2 5 4.2 92.2 1.5 1.7 37.7 12.4 100 71 23.5 98.3 9.7 20.2 50.9 N
97.6 N 81.9 N 24 5.9 100 100 1.3 0 80 81 76.5 80.4 4.6 3.4 32.1 1.5 1.9 30.2 21.4 99.9 70 14.8 67.8 21.1 2.6 31.9 26.6
N N N N 5.1 5.5 100 81.9 1.1 0.5 80 57.8 5.2 59.5 80.2 3.3 N 21 0.5 0.5 52.4 19.6 90.1 69 1 9.2 22.8 30.9 -1.2 39.5 18.5
N N N 88.8 2 4 100 100 1.5 -3.7 50 75.8 5.2 73.1 73.7 4 2.4 47.6 0.4 1.1 43.8 16.6 96.3 63 0.9 8.7 72.7 39.7 -10.5 30 N
100 N 77.9 N N N 100 100 N -4.1 N N N 49.6 110.1 N N 0 0.2 N N N N N N N N N N N N
N N N N 4.3 1.6 100 71.2 1.3 -2.7 80 71.4 14.1 67.1 72.8 3.5 2.5 4.3 0.6 0.9 37.3 21.4 97.1 59 0.8 7.3 2.6 N -10.9 N N
98 N 92.3 N 2.9 8 100 100 0.2 -0.9 100 99.7 89.7 123.4 5.6 4.3 66.3 2 3.3 27.5 6.2 100 64 22.2 87 3.7 19 41.6 169.3
95.5 N 99 N 7.4 8.4 100 100 0.6 -0.2 100 98.4 89.1 100.6 6.6 4.2 74.6 2.5 3 34.6 12.9 100 84 26.3 97 1.7 34.4 58.4 432.4
N N 44.3 N 27.5 6.5 100 N 1.3 0.8 50 68.6 58.3 65.1 5 3.5 40.8 0.4 1 48.4 36.4 98.6 57 6.5 48.8 22.4 3.1 25.2 35.2
N N N 95.9 13.9 1.9 100 97.5 1.2 -5.7 80 62.9 9.5 52.5 23 3.6 2.5 14.4 0.2 0.6 27.8 18.9 83.5 64 N 5.7 14.1 31.7 -10.2 23.3 -6.1
SDG11 SDG12SDG6 SDG7 SDG8 SDG9
EU
RO
PA
a b c d a b c d e f a b c d e a b c d e f g h i a b c d
2 0.7 0.2 890.6 66.1 94.2 53.6 30 N 86.3 68.5 95.4 0.9 5.3 4.8 2.3 206.5 60 3.8 6.3 98.6 38 5.1 0 9.2 N 17.6 0
8.9 -0.5 775.7 86.4 93.8 50.8 40.9 57.3 80.6 78.7 81.4 1 4.5 11.1 0.9 78.1 69 5.2 5.6 100 81 0 2 16.2 0.7 N 0
5.8 3.7 N N N N N N N 19.4 N 0.9 0.3 26 1.2 58.2 N N N N 100 N N 11.1 N N N
1.9 0.3 0 25.3 N N N N N N 30.5 26.9 0.8 0.6 2.5 2.5 128.3 77 3.7 4.3 98.7 35 8.7 0 6.7 N 21.2 0
6.9 1.1 190.7 N N N N N N 65 67.1 0.9 5.6 13.4 0.5 102.1 81 4 5.9 100 75 0 0.2 16.7 0.3 N 0
3.9 -0.1 0.2 4722.4 N N N N N N 39.4 24.5 0.9 0.6 1.2 2.5 233.9 75 4.6 4.8 93.6 31 6.5 0 8.7 N 15.6 0
8.3 0.7 3775.5 88.3 97.2 32.4 63.1 N 97.1 79.4 89.7 1 8.7 11.5 2 97.3 70 3.9 5.8 100 75 0 0.2 17.2 0.5 N 2
6.7 -0.1 0 536.5 N N N N N N 47.1 50.2 1 6.6 0.5 3.6 313.4 61 N N 100 44 1.4 1.3 10.7 N 13.9 0
6.2 0.2 0 124.3 0 68 40.6 43.1 N N 12.5 40 0.9 0.9 3.8 1.5 71.7 68 2.5 3.1 99.5 38 5.3 0.1 N N 20 0
5.9 0.8 0 20 99.4 95 42.7 29.5 N 20.6 95.6 98.6 0.9 2.5 3.5 1.8 103.6 59 3.2 3.4 100 43 N 0.3 12 N 20 0
5.3 1.9 0 0 47.9 94 60.1 45.9 66.6 N 57.8 N 1 2.4 10.9 1.3 46.9 77 3.8 4.5 100 57 0 0 13.5 0.1 N 4
4 0.3 0 179.5 69.3 94.6 64 50.3 7 17.9 65.2 100 0.9 2.3 7.9 0.9 78.8 69 2.3 3.7 N 49 0 0 12.4 N N 0
5.9 -1.8 2259 88.7 95.4 53 45.5 44 71.2 90.3 100 1 10.2 12.2 1 56.5 82 4.3 5.8 100 88 0 0.4 19.9 0.7 N 0
5.7 2.1 1016.7 N N N N N N 83.6 81.3 1 7 5.5 0.9 182.7 67 2.7 4.2 100 50 0 0.1 12.3 0.1 N 0
6.2 -1.4 450.5 99.9 95.4 28.4 75.3 N 89.7 85.6 93.1 0.9 2.2 14 1.2 67.7 88 3 4.5 100 61 0 0 14.8 0.2 N 0
5 0.2 217 85.3 81 50.1 39.3 35.3 33.6 61 44.1 0.9 8.5 8.8 0.7 133.6 82 3.4 4.6 100 57 0 1.7 13.3 0.2 N 0
14.8 -3.1 38.7 97.8 94.3 65.2 97.9 1.3 29.6 94.9 93.6 1 12.2 8.4 3.2 215.1 70 4.2 5.4 100 71 0 0 11.9 0.2 N 0
8.7 1.6 0.1 57.7 89.9 69.4 96.5 4.5 79.3 73.8 73.7 1 12.5 8.5 1.6 57 88 5.4 6.5 100 85 0 1.3 16.8 0.4 N 0
4.6 1.1 155.9 79.7 92.4 49.2 54.1 19.6 27.8 81.6 77.9 0.9 5.5 11.3 1.6 103.5 73 3.8 5.5 100 70 0 2.6 17.1 0.4 N 0
2.4 0.8 0.1 119.1 N 94.9 54.8 53.7 N 6.4 29.3 27.3 0.9 0.3 4 2.7 257.1 78 3.8 4.3 99.6 56 4.2 0.2 10.6 N 23.5 0
6.2 1.5 30.1 71.8 94.4 59.5 52.9 48.6 21.8 72.6 86.1 0.9 4.3 7.6 0.9 88.7 56 2.4 4 100 48 0 0 13.3 0.2 N 0
4.3 -0.3 139.3 N N N N N N 81.8 84.9 0.9 8 3.4 1.5 180.9 64 2.8 3.5 100 45 0 0.4 12.1 0.1 N 0
7.4 -3.4 26.2 86.7 88.7 62.2 57.9 21.6 85.9 90 97.7 0.9 11.9 14.3 0.6 80.1 76 4.3 5.9 100 74 0 0.5 13.3 0.3 N 4
6.1 0.2 0 14 75.5 79.4 39.7 58 70.3 18 33.9 0.9 N 20.5 0.9 46.7 84 4.8 5.8 100 77 0 0 16.6 0.3 N 0
5.3 1.2 49.6 75.5 91.3 51.4 42.7 75.1 51.8 78.2 84.7 0.9 2.4 7 0.8 89.3 58 2.3 4.2 100 50 0 1.2 13.3 0.3 N 0
14.4 -0.4 0 17305.5 N N N N N N 16.3 17.4 0.9 1.3 1.4 4.8 238.9 67 3.7 4 99.7 31 2.2 0 7.2 N 9.9 0
1.2 0.5 N N N N N N N N 80.8 N 1 0.8 47.8 2.7 140.9 N N N 100 N 0 0 N 0.5 N N
4.4 1.4 0 107.2 70.7 79.7 44.5 79.4 N 4.2 91.6 95.2 1 11 8.4 6 255.5 61 3.2 4.3 100 59 0 0 11.2 0.1 N 0
17.4 -9.9 0 N N N N N N 71.8 37.1 1 6 61.1 0.7 121.9 79 5.2 6.3 100 82 0 0 11 1 N 4
3.6 0.6 0 N N N N N N N 21.1 86 1 4.4 N 1.6 164.9 72 3.7 4 99.7 35 12.5 0 N N 16.6 0
5.5 -0.6 N 0 98 92.3 46.2 45 12.5 93.6 90.4 N 0.9 10.3 15.5 1 135 77 4 5.1 100 56 0 1.2 17.7 0.2 N 0
1.4 0 0 0 N N N N N N 23.6 10.8 1 1.6 0.7 3.2 179.7 42 2.8 3.4 99.6 31 16.3 0 17.8 N 19.4 0
N 1.5 N N N 86.3 24.5 44.9 N N N N 0.8 0 53.7 2.9 90.1 N N N 100 N 0 0 5.4 N N N
3.6 2.1 0.1 71.2 0 92.9 60.2 45 N 52.8 2.1 0 0.8 2.1 41.2 2.7 180.7 71 3.7 3.9 99.4 46 12.5 0 N N N 0
9.3 -19.5 81827.5 56.5 94.3 77.7 58.3 12.8 40.3 54.7 58.3 0.9 4.5 21 0.6 79.7 93 5 6 100 85 0 3.5 16.8 1 N 0
9.9 -1.2 5754.7 95.7 90 45.4 31.3 48.4 97.4 90.8 90.4 0.9 3.3 13.6 0.6 64.1 83 5.2 6.2 100 82 0 3.3 16.4 0.6 N 4
7.5 0.3 609.5 86.6 77.8 42.2 88.9 59.9 56.5 88.1 91.8 1 7.7 3.3 0.7 185.9 66 2.9 4.1 100 60 0 0.1 11.3 0.1 N 0
4.3 0.5 2 62.5 97.6 54.9 40.9 70.5 11.3 73.8 64 0.9 31.2 8.9 1 138.9 76 3.1 4.8 100 63 3.4 0.5 14.6 0.2 N 0
6.5 1 2170.6 76.5 93.3 64.2 41.1 20.5 71.2 80.2 81.6 0.8 10.3 12.8 0.9 N 80 4.9 6.3 100 82 0 2 14.8 0.7 N 5
9.2 -3 1586.3 N N N N N N 93.8 92.2 1 7.1 5.8 0.8 197.9 73 3 4.8 100 57 0 0.7 11.6 0.1 N 0
3.5 0.2 0 17.5 99.6 95.8 56.5 50.5 N 70.3 77.8 66.1 1 3.8 2.1 1.5 145.2 68 2.8 4.5 N 48 0.9 0.5 8.7 N 16.8 0
11.9 -0.7 0 9157.6 30 93.4 91.6 57.6 55.4 60 27.2 27.4 1 6.5 2.4 11.3 468.3 53 3.5 3.6 100 29 N 4.6 10.7 N 9.1 0
N 48.5 N N N N N N N N N N 1 0.4 236.9 N 6.3 N N N 100 N 0 0 8.1 N N N
5.3 1.1 0 8.8 N N N N N N 26.2 31.1 1 1.5 26.4 1.1 113.7 73 3.1 3.4 99.4 41 9.5 0.2 14.5 N 19.7 0
4.5 1 7.3 57.6 92.8 63.6 91.1 45.8 79.3 58.3 61.9 1 12.7 10.8 1.2 56.7 75 4.8 5.9 100 84 0 3.4 19.6 1 N 0
4.3 0.9 2.1 N N N N N N 35.2 59.9 1 1.8 26.1 0.7 78.3 85 5.5 6.6 100 85 0 3.4 16.8 0.5 N 3
4.5 0.7 2.8 4.6 93.4 50.4 50.6 79.7 33.8 2.3 4.1 0.9 3.9 1.5 4.3 225.3 58 3.4 4.1 98.8 40 5.9 3 10.2 N 18.3 0
5 -0.3 0 313 49.8 91.8 59.6 53.5 30.1 90 23.3 16.9 0.9 7.2 1.7 4.4 325.7 54 3 3.3 99.8 30 2.4 1.6 13 N 19.6 0
SDG 16 SDG 17SDG13 SDG 14 SDG 15
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Anexo IV: Gráficos prueba de normalidad  
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 INDICES SDG 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov  
 
 
 SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 SDG6 SDG7 SDG8 SDG9 
N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 97.29 62.45 83.41 85.00 74.07 87.69 82.82 72.51 45.98 
Desv. 
Desviación 
6.076 10.374 9.534 10.066 8.884 8.126 11.696 11.521 23.248 
Máximas 
diferencias 
extremas 
Absoluto 0.334 0.091 0.098 0.114 0.081 0.112 0.181 0.090 0.119 
Positivo 0.328 0.050 0.077 0.078 0.044 0.068 0.112 0.076 0.119 
Negativo -0.334 -0.091 -0.098 -0.114 -0.081 -0.112 -0.181 -0.090 -0.092 
Estadístico de prueba 0.334 0.091 0.098 0.114 0.081 0.112 0.181 0.090 0.119 
Sig. asintótica(bilateral) .000c .200c,d .089c .023c .200c,d .027c .000c .200c,d .014c 
Distribución Normal:     
NO SI SI SI SI SI NO SI SI  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov  
  SDG10 SDG11 SDG12 SDG13 SDG14 SDG15 SDG16 SDG17 
N 64 71 71 71 56 71 71 71 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 62.21 80.82 63.83 84.31 50.06 61.96 66.28 64.78 
Desv. 
Desviación 
24.980 9.556 12.158 7.998 12.249 13.743 14.462 15.865 
Máximas 
diferencias 
extremas 
Absoluto 0.086 0.153 0.139 0.148 0.112 0.078 0.068 0.082 
Positivo 0.079 0.110 0.067 0.100 0.077 0.077 0.066 0.061 
Negativo -0.086 -0.153 -0.139 -0.148 -0.112 -0.078 -0.068 -0.082 
Estadístico de prueba 0.086 0.153 0.139 0.148 0.112 0.078 0.068 0.082 
Sig. asintótica(bilateral) .200c,d .000c .002c .001c .077c .200c,d .200c,d .200c,d 
Distribución Normal:     
SI NO NO NO SI SI SI SI  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
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INDICADORES 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
SDG1
a 
SDG1
b 
SDG2
a 
SDG2
b 
SDG2
c 
SDG2
d 
SDG2
e 
SDG
2f 
SDG
3a 
SDG3
b 
N 77 77 83 79 79 80 76 66 76 82 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 2.559
7 
1.897
4 
6.041
0 
7.970
9 
1.834
2 
23.36
13 
4.430
3 
0.78 41.25 6.293
9 
Desv. 
Desvia
ción 
5.237
07 
4.599
80 
6.991
41 
8.034
78 
1.740
53 
3.418
77 
2.948
63 
0.240 59.72
7 
5.387
49 
Máximas 
diferencias 
extremas 
Absolu
to 
0.313 0.348 0.246 0.242 0.224 0.118 0.160 0.113 0.261 0.154 
Positiv
o 
0.290 0.348 0.240 0.242 0.224 0.118 0.160 0.103 0.239 0.154 
Negati
vo 
-
0.313 
-0.340 -0.246 -0.203 -0.207 -0.080 -0.122 -
0.113 
-
0.261 
-0.151 
Estadístico de prueba 0.313 0.348 0.246 0.242 0.224 0.118 0.160 0.113 0.261 0.154 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.000c .000c .000c .000c .000c .008c .000c .037c .000c .000c 
Distribución 
Normal:     
NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  
SDG3
c 
SDG3
d 
SDG3
e 
SDG3
f 
SDG3
g 
SDG3
h 
SDG3
i SDG3j 
SDG3
k SDG3l 
N 82 82 79 77 80 77 77 77 72 82 
Parámet
ros 
normale
sa,b 
Media 11.145
1 
28.126
8 
0.131
6 
16.70
39 
42.795
0 
11.50
91 
75.81
17 
33.436
4 
95.543
1 
89.972
0 
Desv. 
Desviac
ión 
10.307
16 
33.463
04 
0.158
96 
5.624
93 
40.319
94 
6.900
88 
8.729
17 
26.069
81 
12.585
38 
12.078
95 
Máxima
s 
diferenci
as 
extrema
s 
Absolut
o 
0.190 0.206 0.313 0.091 0.184 0.107 0.217 0.140 0.362 0.233 
Positivo 0.144 0.206 0.313 0.091 0.184 0.107 0.199 0.140 0.362 0.206 
Negativ
o 
-0.190 -0.200 -
0.204 
-
0.068 
-0.147 -
0.106 
-
0.217 
-0.122 -0.350 -0.233 
Estadístico de 
prueba 
0.190 0.206 0.313 0.091 0.184 0.107 0.217 0.140 0.362 0.233 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.000c .000c .000c .181c .000c .030c .000c .001c .000c .000c 
Distribución 
Normal:     
NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
 
 
 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra   
SDG3
m 
SDG3
n 
SDG4
a 
SDG4
b 
SDG
4c 
SDG5
a 
SDG5
b 
SDG
5c SDG5d 
SDG
6a 
N 79 71 73 81 48 74 75 75 82 34 
Parámetr
os 
normales
a,b 
Media 68.777
2 
7.05 93.70
82 
10.35
68 
98.15 14.81
76 
97.01 74.14 26.001
2 
94.60 
Desv. 
Desviaci
ón 
10.461
31 
7.868 4.630
93 
1.944
15 
4.324 7.272
47 
7.989 12.56
7 
10.757
58 
10.22
0 
Máximas 
diferenci
as 
extremas 
Absoluto 0.104 0.448 0.122 0.125 0.345 0.142 0.196 0.099 0.080 0.302 
Positivo 0.104 0.448 0.087 0.064 0.334 0.142 0.119 0.096 0.080 0.299 
Negativo -0.099 -
0.349 
-0.122 -0.125 -
0.345 
-0.102 -
0.196 
-
0.099 
-0.050 -
0.302 
Estadístico de 
prueba 
0.104 0.448 0.122 0.125 0.345 0.142 0.196 0.099 0.080 0.302 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.034c .000c .009c .003c .000c .001c .000c .068c .200c,d .000c 
Distribución 
Normal:     
SI NO SI NO NO NO NO SI SI NO  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra  
SDG6
b 
SDG6
c 
SDG6
d SDG6e 
SDG
6f 
SDG7
a SDG7b 
SDG7
c 
SDG8
a 
SDG8
b 
N 19 38 26 79 74 83 81 69 78 70 
Parámetr
os 
normales
a,b 
Media 93.53 82.91 84.18 15.259
5 
7.67 97.78
19 
89.818
5 
1.36 -
1.515
4 
81.43 
Desv. 
Desviaci
ón 
7.410 15.24
9 
13.20
0 
17.886
01 
7.734 7.577
07 
17.949
16 
1.302 1.969
78 
15.63
0 
Máximas 
diferenci
as 
extremas 
Absoluto 0.323 0.189 0.198 0.197 0.218 0.385 0.285 0.297 0.128 0.321 
Positivo 0.234 0.131 0.151 0.193 0.218 0.385 0.285 0.297 0.093 0.251 
Negativo -
0.323 
-
0.189 
-
0.198 
-0.197 -
0.167 
-0.371 -0.263 -
0.197 
-0.128 -
0.321 
Estadístico de 
prueba 
0.323 0.189 0.198 0.197 0.218 0.385 0.285 0.297 0.128 0.321 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.000c .001c .010c .000c .000c .000c .000c .000c .003c .000c 
Distribución 
Normal:     
NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra   
SDG
8c 
SDG
8d SDG9a SDG9b 
SDG
9c 
SDG
9d SDG9e 
SDG9
f 
SDG
9g 
SDG1
0a 
N 67 46 83 83 70 68 83 82 68 64 
Parámetr
os 
normales
a,b 
Media 72.51 9.11 68.059
0 
66.960
2 
4.35 3.00 22.431
3 
0.604
9 
1.03 40.94 
Desv. 
Desviaci
ón 
22.26
6 
5.647 18.931
71 
30.135
09 
1.005 0.752 25.656
41 
0.679
85 
0.929 8.890 
Máximas 
diferenci
as 
extremas 
Absoluto 0.126 0.134 0.083 0.065 0.099 0.128 0.231 0.216 0.163 0.086 
Positivo 0.109 0.134 0.056 0.058 0.099 0.128 0.231 0.216 0.163 0.086 
Negativ
o 
-
0.126 
-
0.103 
-0.083 -0.065 -
0.065 
-
0.100 
-0.191 -0.187 -
0.134 
-0.078 
Estadístico de 
prueba 
0.126 0.134 0.083 0.065 0.099 0.128 0.231 0.216 0.163 0.086 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.010c .037c .200c,d .200c,d .083c .007c .000c .000c .000c .200c,d 
Distribución 
Normal:     
SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra   
SDG1
1a 
SDG1
1b 
SDG1
1c 
SDG1
2a 
SDG1
2b 
SDG1
2c 
SDG1
2d 
SDG1
2e 
SDG1
2f 
SDG1
2g 
N 79 71 71 44 77 74 57 79 68 63 
Parámet
ros 
normale
sa,b 
Media 19.04
81 
95.38 60.44 1.663
6 
11.59
35 
41.31 19.58 3.4962 34.66 44.25 
Desv. 
Desviac
ión 
8.930
38 
9.807 12.58
0 
1.412
58 
7.012
25 
35.47
6 
26.08
7 
15.594
57 
21.23
2 
179.3
46 
Máxima
s 
diferenci
as 
extrema
s 
Absolut
o 
0.156 0.319 0.136 0.240 0.156 0.172 0.237 0.182 0.107 0.186 
Positivo 0.156 0.319 0.089 0.240 0.156 0.172 0.237 0.140 0.107 0.186 
Negativ
o 
-0.080 -0.215 -0.136 -0.134 -0.092 -0.122 -0.235 -0.182 -
0.090 
-0.091 
Estadístico de 
prueba 
0.156 0.319 0.136 0.240 0.156 0.172 0.237 0.182 0.107 0.186 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.000c .000c .002c .000c .000c .000c .000c .000c .051c .000c 
Distribución 
Normal:     
NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
 
 
 
 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  
SDG1
3a 
SDG1
3b 
SDG1
3c SDG13e 
SDG1
4a 
SDG1
4b 
SDG1
4c 
SDG1
4d 
SDG1
4e 
SDG
14f 
N 81 77 41 77 62 65 65 65 49 53 
Parámet
ros 
normale
sa,b 
Media 5.397
5 
0.607
8 
0.07 2489.06
23 
51.548
4 
89.91
69 
59.261
5 
45.187
7 
38.726
5 
43.85 
Desv. 
Desviac
ión 
4.873
55 
6.261
22 
0.087 9810.47
943 
30.238
08 
6.294
13 
14.203
46 
18.103
09 
23.448
02 
31.52
3 
Máxima
s 
diferenci
as 
extrema
s 
Absolut
o 
0.204 0.354 0.281 0.400 0.083 0.221 0.102 0.122 0.089 0.142 
Positivo 0.204 0.354 0.281 0.365 0.069 0.130 0.102 0.122 0.089 0.142 
Negativ
o 
-
0.160 
-0.288 -
0.199 
-0.400 -0.083 -0.221 -0.076 -0.085 -0.056 -
0.120 
Estadístico de 
prueba 
0.204 0.354 0.281 0.400 0.083 0.221 0.102 0.122 0.089 0.142 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.000c .000c .000c .000c .200c,d .000c .089c .018c .200c,d .009c 
Distribución 
Normal:     
NO NO NO NO SI NO SI SI SI SI  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  
SDG1
5a 
SDG1
5b 
SDG1
5c 
SDG1
5d 
SDG1
5e 
SDG1
6a 
SDG16
b 
SDG1
6c 
SDG1
6d 
SDG1
6e 
N 80 62 83 82 77 82 82 71 70 70 
Parámet
ros 
normale
sa,b 
Media 50.378
8 
56.75 0.877
1 
6.201
2 
14.233
8 
10.242
7 
212.66
83 
62.99 3.48 4.47 
Desv. 
Desviac
ión 
27.093
18 
31.42
5 
0.106
30 
5.255
18 
31.913
99 
16.807
52 
151.76
932 
15.64
1 
0.893 1.072 
Máxima
s 
diferenci
as 
extrema
s 
Absolut
o 
0.110 0.138 0.248 0.120 0.331 0.281 0.143 0.080 0.123 0.107 
Positivo 0.109 0.089 0.133 0.120 0.330 0.256 0.143 0.055 0.123 0.106 
Negativ
o 
-0.110 -0.138 -0.248 -0.119 -0.331 -0.281 -0.125 -0.080 -0.078 -0.107 
Estadístico de 
prueba 
0.110 0.138 0.248 0.120 0.331 0.281 0.143 0.080 0.123 0.107 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
.017c .005c .000c .005c .000c .000c .000c .200c,d .011c .046c 
Distribución 
Normal:     
SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  
SDG16
f 
SDG16
g 
SDG16
h 
SDG16
i SDG17a 
SDG17
b 
SDG17
c 
SDG17
d 
N 74 78 76 82 73 30 34 72 
Parámetro
s 
normalesa,b 
Media 97.49 50.62 4.9132 0.5402 14.1356 0.38 17.11 0.47 
Desv. 
Desviació
n 
5.165 20.141 7.12961 1.0558
3 
12.0840
3 
0.280 4.275 1.244 
Máximas 
diferencias 
extremas 
Absoluto 0.334 0.094 0.245 0.334 0.312 0.217 0.127 0.509 
Positivo 0.313 0.094 0.215 0.334 0.312 0.217 0.127 0.509 
Negativo -0.334 -0.070 -0.245 -0.304 -0.234 -0.156 -0.115 -0.352 
Estadístico de prueba 0.334 0.094 0.245 0.334 0.312 0.217 0.127 0.509 
Sig. asintótica(bilateral) .000c .087c .000c .000c .000c .001c .182c .000c 
Distribución Normal:     
NO SI NO NO NO NO SI NO  > 0.05 SI  
< 0.05 NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo V: Resultados correlaciones de Spearman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 SDG6 SDG7 SDG8 SDG9 SDG10 SDG11 SDG12 SDG13 SDG14 SDG15 SDG16 SDG17
SDG1 1.000 0.304 0.363 0.471 0.24 -0.040 0.230 0.327 0.413 0.485 0.244 -0.239 -0.109 -0.234 -0.013 0.449 -0.182
SDG2 0.304 1.000 0.723 0.575 0.431 0.048 0.533 0.653 0.749 0.628 0.358 -0.628 -0.098 0.110 0.277 0.659 -0.156
SDG3 0.363 0.723 1.000 0.642 0.614 -0.194 0.561 0.772 0.87 0.617 0.537 -0.655 -0.216 0.117 0.230 0.828 -0.210
SDG4 0.471 0.575 0.642 1.000 0.496 -0.134 0.449 0.635 0.709 0.651 0.374 -0.522 -0.317 0.137 0.27 0.729 -0.201
SDG5 0.24 0.431 0.614 0.496 1.000 0.009 0.406 0.624 0.565 0.507 0.591 -0.334 -0.154 0.227 0.202 0.521 -0.067
SDG6 -0.040 0.048 -0.194 -0.134 0.009 1.000 -0.026 -0.159 -0.198 -0.086 0.041 0.085 -0.004 0.061 -0.100 -0.235 0.238
SDG7 0.230 0.533 0.561 0.449 0.406 -0.026 1.000 0.436 0.606 0.419 0.361 -0.447 -0.064 0.182 0.051 0.475 0.018
SDG8 0.327 0.653 0.772 0.635 0.624 -0.159 0.436 1.000 0.762 0.558 0.605 -0.576 -0.146 0.233 0.257 0.718 -0.182
SDG9 0.413 0.749 0.87 0.709 0.565 -0.198 0.606 0.762 1.000 0.603 0.589 -0.731 -0.294 0.229 0.269 0.831 -0.324
SDG10 0.485 0.628 0.617 0.651 0.507 -0.086 0.419 0.558 0.603 1.000 0.328 -0.543 -0.238 -0.161 0.31 0.68 0.039
SDG11 0.244 0.358 0.537 0.374 0.591 0.041 0.361 0.605 0.589 0.328 1.000 -0.416 -0.099 0.312 0.037 0.537 -0.196
SDG12 -0.239 -0.628 -0.655 -0.522 -0.334 0.085 -0.447 -0.576 -0.731 -0.543 -0.416 1.000 0.53 -0.065 -0.085 -0.659 0.188
SDG13 -0.109 -0.098 -0.216 -0.317 -0.154 -0.004 -0.064 -0.146 -0.294 -0.238 -0.099 0.53 1.000 -0.006 -0.022 -0.264 0.049
SDG14 -0.234 0.110 0.117 0.137 0.227 0.061 0.182 0.233 0.229 -0.161 0.312 -0.065 -0.006 1.000 0.228 0.142 -0.015
SDG15 -0.013 0.277 0.230 0.27 0.202 -0.100 0.051 0.257 0.269 0.31 0.037 -0.085 -0.022 0.228 1.000 0.24 -0.234
SDG16 0.449 0.659 0.828 0.729 0.521 -0.235 0.475 0.718 0.831 0.68 0.537 -0.659 -0.264 0.142 0.24 1.000 -0.236
SDG17 -0.182 -0.156 -0.210 -0.201 -0.067 0.238 0.018 -0.182 -0.324 0.039 -0.196 0.188 0.049 -0.015 -0.234 -0.236 1.000
SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 SDG6 SDG7 SDG8 SDG9 SDG10 SDG11 SDG12 SDG13 SDG14 SDG15 SDG16 SDG17
SDG1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3 - - 1 - - - - - 0.87 - - - - - - 0.828 -
SDG4 - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
SDG5 - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
SDG6 - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
SDG7 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
SDG8 - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
SDG9 - - 0.87 - - - - - 1 - - - - - - 0.831 -
SDG10 - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
SDG11 - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
SDG12 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
SDG13 - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
SDG14 - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
SDG15 - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
SDG16 - - 0.828 - - - - - 0.831 - - - - - - 1 -
SDG17 - - - - - - - - - - - - - - - - 1
SDG1a SDG 1b SDG2a SDG2b SDG2c SDG2d SDG2e SDG2f SDG3a SDG3b SDG3c SDG3d SDG3e SDG3f SDG3g SDG3h SDG3i SDG3j SDG3k SDG3l SDG3m SDG3n SDG4a SDG4b SDG4c SDG5a SDG5b SDG5c SDG5d SDG6a SDG6b SDG6c SDG6d SDG6e SDG6f SDG7a
SDG1a 1.000 0.930 0.635 0.361 0.278 -0.064 -0.288 0.238 0.572 0.497 0.519 0.157 0.223 0.213 0.223 0.399 -0.354 0.455 -0.43 -0.060 -0.565 -0.263 -0.412 -0.53 -0.562 0.323 0.082 -0.364 -0.158 -0.384 0.136 -0.193 -0.492 -0.269 -0.039 -0.586
SDG 1b 0.930 1.000 0.469 0.208 0.138 -0.064 -0.187 0.070 0.384 0.313 0.340 0.026 0.174 0.103 0.030 0.249 -0.221 0.288 -0.397 -0.042 -0.410 -0.092 -0.345 -0.403 -0.481 0.261 0.083 -0.190 -0.106 -0.381 0.196 -0.186 -0.435 -0.261 0.045 -0.458
SDG2a 0.635 0.469 1.000 0.58 0.461 -0.148 -0.506 0.527 0.791 0.762 0.757 0.414 0.285 0.293 0.418 0.601 -0.532 0.682 -0.498 -0.193 -0.755 -0.333 -0.448 -0.619 -0.67 0.386 0.145 -0.436 -0.097 -0.369 -0.200 -0.411 -0.59 -0.26 -0.055 -0.743
SDG2b 0.361 0.208 0.58 1.000 0.635 -0.123 -0.58 0.474 0.715 0.71 0.759 0.73 0.125 0.448 0.67 0.67 -0.637 0.7 -0.399 -0.257 -0.708 -0.496 -0.422 -0.617 -0.434 0.303 -0.050 -0.497 -0.043 -0.375 -0.458 -0.269 -0.458 -0.236 -0.298 -0.59
SDG2c 0.278 0.138 0.461 0.635 1.000 -0.077 -0.439 0.358 0.489 0.568 0.57 0.393 0.100 0.603 0.569 0.492 -0.568 0.457 -0.131 -0.116 -0.627 -0.529 -0.332 -0.397 -0.218 0.451 -0.092 -0.324 -0.067 -0.090 0.008 -0.294 0.079 0.036 -0.143 -0.289
SDG2d -0.064 -0.064 -0.148 -0.123 -0.077 1.000 0.099 -0.078 0.029 -0.058 -0.031 -0.078 0.191 -0.013 -0.126 0.007 0.041 0.157 0.012 0.125 0.017 0.092 0.095 -0.014 -0.142 -0.259 0.144 -0.184 -0.172 0.023 -0.068 -0.375 -0.114 0.004 0.045 0.113
SDG2e -0.288 -0.187 -0.506 -0.58 -0.439 0.099 1.000 -0.616 -0.464 -0.461 -0.495 -0.351 -0.210 -0.377 -0.407 -0.398 0.536 -0.465 0.100 0.015 0.545 0.392 0.307 0.391 0.047 -0.385 -0.124 0.217 0.126 0.358 0.479 0.353 0.356 0.019 0.030 0.416
SDG2f 0.238 0.070 0.527 0.474 0.358 -0.078 -0.616 1.000 0.401 0.367 0.362 0.335 0.147 0.144 0.312 0.398 -0.29 0.385 -0.175 -0.179 -0.348 -0.319 -0.296 -0.484 -0.307 0.283 0.028 -0.4 -0.018 -0.049 -0.391 -0.178 -0.158 0.006 0.117 -0.387
SDG3a 0.572 0.384 0.791 0.715 0.489 0.029 -0.464 0.401 1.000 0.854 0.885 0.568 0.442 0.435 0.483 0.748 -0.63 0.813 -0.476 -0.187 -0.864 -0.434 -0.558 -0.699 -0.592 0.29 0.160 -0.535 -0.279 -0.187 -0.263 -0.325 -0.645 -0.343 -0.231 -0.71
SDG3b 0.497 0.313 0.762 0.71 0.568 -0.058 -0.461 0.367 0.854 1.000 0.983 0.539 0.324 0.506 0.546 0.727 -0.703 0.802 -0.336 -0.197 -0.879 -0.413 -0.526 -0.682 -0.617 0.394 0.096 -0.495 -0.324 -0.227 -0.193 -0.220 -0.663 -0.135 -0.222 -0.637
SDG3c 0.519 0.340 0.757 0.759 0.57 -0.031 -0.495 0.362 0.885 0.983 1.000 0.586 0.338 0.538 0.583 0.766 -0.742 0.843 -0.368 -0.158 -0.892 -0.437 -0.538 -0.708 -0.615 0.354 0.099 -0.522 -0.309 -0.252 -0.258 -0.261 -0.672 -0.166 -0.281 -0.663
SDG3d 0.157 0.026 0.414 0.73 0.393 -0.078 -0.351 0.335 0.568 0.539 0.586 1.000 0.166 0.544 0.688 0.619 -0.674 0.55 -0.274 -0.265 -0.518 -0.56 -0.369 -0.332 -0.169 0.312 -0.056 -0.354 -0.061 -0.52 -0.512 -0.250 -0.121 -0.242 -0.455 -0.337
SDG3e 0.223 0.174 0.285 0.125 0.100 0.191 -0.210 0.147 0.442 0.324 0.338 0.166 1.000 0.093 -0.170 0.31 -0.212 0.374 -0.177 -0.036 -0.382 -0.036 -0.141 -0.298 -0.258 0.077 0.395 -0.146 -0.154 0.396 0.004 0.187 -0.313 -0.133 0.039 -0.372
SDG3f 0.213 0.103 0.293 0.448 0.603 -0.013 -0.377 0.144 0.435 0.506 0.538 0.544 0.093 1.000 0.753 0.547 -0.864 0.465 0.041 -0.077 -0.678 -0.672 -0.426 -0.232 0.168 0.547 -0.014 -0.26 -0.4 -0.342 0.085 -0.442 0.227 -0.019 -0.416 -0.149
SDG3g 0.223 0.030 0.418 0.67 0.569 -0.126 -0.407 0.312 0.483 0.546 0.583 0.688 -0.170 0.753 1.000 0.584 -0.738 0.493 -0.126 -0.186 -0.594 -0.727 -0.509 -0.361 -0.094 0.474 -0.246 -0.463 -0.309 -0.353 -0.664 -0.36 -0.018 -0.085 -0.448 -0.283
SDG3h 0.399 0.249 0.601 0.67 0.492 0.007 -0.398 0.398 0.748 0.727 0.766 0.619 0.31 0.547 0.584 1.000 -0.731 0.776 -0.281 -0.176 -0.754 -0.478 -0.559 -0.665 -0.401 0.301 0.153 -0.551 -0.341 -0.249 0.144 -0.592 -0.028 -0.356 -0.452 -0.606
SDG3i -0.354 -0.221 -0.532 -0.637 -0.568 0.041 0.536 -0.29 -0.63 -0.703 -0.742 -0.674 -0.212 -0.864 -0.738 -0.731 1.000 -0.697 0.286 0.102 0.786 0.536 0.519 0.448 0.170 -0.516 -0.076 0.349 0.37 0.366 0.338 0.56 0.164 0.154 0.406 0.441
SDG3j 0.455 0.288 0.682 0.7 0.457 0.157 -0.465 0.385 0.813 0.802 0.843 0.55 0.374 0.465 0.493 0.776 -0.697 1.000 -0.466 -0.076 -0.777 -0.327 -0.532 -0.687 -0.599 0.201 0.233 -0.636 -0.254 -0.350 0.044 -0.47 -0.443 -0.256 -0.42 -0.711
SDG3k -0.43 -0.397 -0.498 -0.399 -0.131 0.012 0.100 -0.175 -0.476 -0.336 -0.368 -0.274 -0.177 0.041 -0.126 -0.281 0.286 -0.466 1.000 0.071 0.28 -0.085 0.231 0.422 0.685 0.010 -0.043 0.229 -0.039 0.016 0.345 0.145 0.529 0.254 0.012 0.554
SDG3l -0.060 -0.042 -0.193 -0.257 -0.116 0.125 0.015 -0.179 -0.187 -0.197 -0.158 -0.265 -0.036 -0.077 -0.186 -0.176 0.102 -0.076 0.071 1.000 0.185 0.200 0.293 0.107 0.188 -0.233 -0.018 0.078 0.117 -0.121 0.271 0.031 -0.040 0.101 0.036 0.065
SDG3m -0.565 -0.410 -0.755 -0.708 -0.627 0.017 0.545 -0.348 -0.864 -0.879 -0.892 -0.518 -0.382 -0.678 -0.594 -0.754 0.786 -0.777 0.28 0.185 1.000 0.598 0.529 0.654 0.471 -0.514 -0.072 0.502 0.396 0.265 0.077 0.51 0.441 0.197 0.256 0.622
SDG3n -0.263 -0.092 -0.333 -0.496 -0.529 0.092 0.392 -0.319 -0.434 -0.413 -0.437 -0.56 -0.036 -0.672 -0.727 -0.478 0.536 -0.327 -0.085 0.200 0.598 1.000 0.44 0.388 -0.296 -0.477 0.24 0.297 0.347 0.226 0.138 0.428 -0.164 -0.053 0.41 0.101
SDG4a -0.412 -0.345 -0.448 -0.422 -0.332 0.095 0.307 -0.296 -0.558 -0.526 -0.538 -0.369 -0.141 -0.426 -0.509 -0.559 0.519 -0.532 0.231 0.293 0.529 0.44 1.000 0.469 0.424 -0.379 -0.153 0.354 0.483 -0.026 0.549 0.185 0.074 0.116 0.297 0.402
SDG4b -0.53 -0.403 -0.619 -0.617 -0.397 -0.014 0.391 -0.484 -0.699 -0.682 -0.708 -0.332 -0.298 -0.232 -0.361 -0.665 0.448 -0.687 0.422 0.107 0.654 0.388 0.469 1.000 0.752 -0.183 0.013 0.592 0.157 0.050 0.223 0.281 0.464 0.168 0.223 0.691
SDG4c -0.562 -0.481 -0.67 -0.434 -0.218 -0.142 0.047 -0.307 -0.592 -0.617 -0.615 -0.169 -0.258 0.168 -0.094 -0.401 0.170 -0.599 0.685 0.188 0.471 -0.296 0.424 0.752 1.000 0.040 -0.142 0.404 0.100 -0.378 0.295 0.344 0.724 0.296 -0.153 0.716
SDG5a 0.323 0.261 0.386 0.303 0.451 -0.259 -0.385 0.283 0.29 0.394 0.354 0.312 0.077 0.547 0.474 0.301 -0.516 0.201 0.010 -0.233 -0.514 -0.477 -0.379 -0.183 0.040 1.000 -0.151 -0.118 -0.245 -0.155 -0.313 -0.066 -0.158 -0.048 0.006 -0.126
SDG5b 0.082 0.083 0.145 -0.050 -0.092 0.144 -0.124 0.028 0.160 0.096 0.099 -0.056 0.395 -0.014 -0.246 0.153 -0.076 0.233 -0.043 -0.018 -0.072 0.24 -0.153 0.013 -0.142 -0.151 1.000 0.122 -0.170 -0.368 0.380 -0.167 -0.268 -0.252 -0.029 -0.235
SDG5c -0.364 -0.190 -0.436 -0.497 -0.324 -0.184 0.217 -0.4 -0.535 -0.495 -0.522 -0.354 -0.146 -0.26 -0.463 -0.551 0.349 -0.636 0.229 0.078 0.502 0.297 0.354 0.592 0.404 -0.118 0.122 1.000 0.120 0.137 -0.153 0.205 0.228 0.191 0.336 0.443
SDG5d -0.158 -0.106 -0.097 -0.043 -0.067 -0.172 0.126 -0.018 -0.279 -0.324 -0.309 -0.061 -0.154 -0.4 -0.309 -0.341 0.37 -0.254 -0.039 0.117 0.396 0.347 0.483 0.157 0.100 -0.245 -0.170 0.120 1.000 -0.185 -0.292 0.201 0.124 0.010 0.023 0.124
SDG6a -0.384 -0.381 -0.369 -0.375 -0.090 0.023 0.358 -0.049 -0.187 -0.227 -0.252 -0.52 0.396 -0.342 -0.353 -0.249 0.366 -0.350 0.016 -0.121 0.265 0.226 -0.026 0.050 -0.378 -0.155 -0.368 0.137 -0.185 1.000 0.387 0.208 0.458 0.293
SDG6b 0.136 0.196 -0.200 -0.458 0.008 -0.068 0.479 -0.391 -0.263 -0.193 -0.258 -0.512 0.004 0.085 -0.664 0.144 0.338 0.044 0.345 0.271 0.077 0.138 0.549 0.223 0.295 -0.313 0.380 -0.153 -0.292 1.000 0.300 -0.298 -0.219 0.346
SDG6c -0.193 -0.186 -0.411 -0.269 -0.294 -0.375 0.353 -0.178 -0.325 -0.220 -0.261 -0.250 0.187 -0.442 -0.36 -0.592 0.56 -0.47 0.145 0.031 0.51 0.428 0.185 0.281 0.344 -0.066 -0.167 0.205 0.201 0.387 1.000 0.206 0.202 0.334
SDG6d -0.492 -0.435 -0.59 -0.458 0.079 -0.114 0.356 -0.158 -0.645 -0.663 -0.672 -0.121 -0.313 0.227 -0.018 -0.028 0.164 -0.443 0.529 -0.040 0.441 -0.164 0.074 0.464 0.724 -0.158 -0.268 0.228 0.124 0.300 1.000 0.269 -0.181 0.495
SDG6e -0.269 -0.261 -0.26 -0.236 0.036 0.004 0.019 0.006 -0.343 -0.135 -0.166 -0.242 -0.133 -0.019 -0.085 -0.356 0.154 -0.256 0.254 0.101 0.197 -0.053 0.116 0.168 0.296 -0.048 -0.252 0.191 0.010 0.208 -0.298 0.206 0.269 1.000 0.197 0.342
SDG6f -0.039 0.045 -0.055 -0.298 -0.143 0.045 0.030 0.117 -0.231 -0.222 -0.281 -0.455 0.039 -0.416 -0.448 -0.452 0.406 -0.42 0.012 0.036 0.256 0.41 0.297 0.223 -0.153 0.006 -0.029 0.336 0.023 0.458 -0.219 0.202 -0.181 0.197 1.000 0.082
SDG7a -0.586 -0.458 -0.743 -0.59 -0.289 0.113 0.416 -0.387 -0.71 -0.637 -0.663 -0.337 -0.372 -0.149 -0.283 -0.606 0.441 -0.711 0.554 0.065 0.622 0.101 0.402 0.691 0.716 -0.126 -0.235 0.443 0.124 0.293 0.346 0.334 0.495 0.342 0.082 1.000
SDG7b -0.396 -0.197 -0.536 -0.762 -0.514 0.088 0.36 -0.426 -0.639 -0.598 -0.608 -0.626 -0.007 -0.372 -0.729 -0.575 0.488 -0.585 0.346 0.351 0.59 0.535 0.436 0.569 0.528 -0.382 0.159 0.584 0.064 0.376 0.408 0.364 0.446 0.294 0.404 0.504
SDG7c -0.006 -0.028 0.050 0.037 0.122 0.067 -0.232 0.072 0.153 0.134 0.158 0.166 0.144 0.36 0.264 0.191 -0.361 0.133 0.029 0.086 -0.226 -0.216 -0.203 -0.003 0.301 0.26 -0.172 -0.106 -0.128 -0.095 -0.722 -0.111 -0.343 0.202 -0.033 -0.037
SDG8a -0.227 -0.219 -0.220 -0.181 -0.200 0.011 0.225 -0.188 -0.28 -0.231 -0.231 -0.061 -0.288 -0.191 -0.096 -0.29 0.266 -0.154 0.179 0.128 0.369 0.292 0.025 0.298 -0.031 -0.152 -0.103 -0.021 0.134 0.081 0.000 0.106 0.169 0.107 0.056 0.124
SDG8b -0.34 -0.191 -0.55 -0.64 -0.509 -0.033 0.506 -0.432 -0.562 -0.58 -0.616 -0.571 -0.106 -0.656 -0.69 -0.625 0.718 -0.591 0.259 0.210 0.664 0.635 0.515 0.529 0.313 -0.364 0.082 0.506 0.379 0.464 0.143 0.563 0.313 0.106 0.329 0.456
SDG8c -0.371 -0.181 -0.695 -0.865 -0.579 0.018 0.526 -0.411 -0.796 -0.797 -0.836 -0.765 -0.122 -0.565 -0.753 -0.79 0.711 -0.801 0.388 0.25 0.822 0.578 0.577 0.7 0.411 -0.347 0.066 0.551 0.315 0.340 0.270 0.617 0.471 0.195 0.403 0.621
SDG8d 0.062 0.039 -0.101 -0.265 0.253 -0.020 0.336 -0.053 -0.169 -0.106 -0.194 -0.376 -0.162 0.190 0.060 -0.119 0.228 -0.325 0.104 -0.174 -0.030 -0.37 0.140 -0.008 0.073 0.363 -0.020 0.141 -0.309 -0.632 0.305 -0.462 0.316 0.034 0.149 0.182
SDG9a -0.582 -0.386 -0.654 -0.686 -0.495 0.016 0.446 -0.491 -0.764 -0.664 -0.707 -0.523 -0.287 -0.457 -0.645 -0.731 0.634 -0.753 0.441 0.215 0.744 0.553 0.463 0.744 0.596 -0.312 0.057 0.712 0.195 0.225 0.352 0.602 0.457 0.205 0.354 0.683
SDG9b -0.537 -0.377 -0.628 -0.526 -0.483 0.069 0.497 -0.468 -0.674 -0.659 -0.676 -0.392 -0.3 -0.524 -0.54 -0.564 0.634 -0.573 0.26 0.007 0.697 0.56 0.473 0.58 0.356 -0.414 0.003 0.464 0.249 0.212 -0.004 0.252 0.435 0.130 0.127 0.52
SDG9c -0.376 -0.201 -0.624 -0.674 -0.484 -0.043 0.377 -0.289 -0.675 -0.646 -0.664 -0.659 -0.221 -0.558 -0.678 -0.76 0.695 -0.701 0.31 0.332 0.705 0.519 0.482 0.637 0.431 -0.240 0.015 0.587 0.289 0.211 -0.186 0.478 0.111 0.37 0.451 0.595
SDG9d -0.371 -0.121 -0.691 -0.755 -0.65 0.067 0.631 -0.594 -0.671 -0.647 -0.686 -0.64 -0.230 -0.617 -0.749 -0.728 0.729 -0.675 0.226 0.218 0.77 0.681 0.523 0.602 0.294 -0.469 0.035 0.516 0.203 0.251 0.584 0.637 0.196 0.193 0.336 0.513
SDG9e -0.476 -0.288 -0.513 -0.524 -0.505 0.065 0.495 -0.496 -0.674 -0.591 -0.607 -0.271 -0.263 -0.545 -0.542 -0.594 0.61 -0.64 0.174 0.122 0.722 0.548 0.544 0.593 0.381 -0.534 -0.007 0.517 0.29 0.001 0.134 0.197 0.453 0.169 0.162 0.442
SDG9f -0.502 -0.308 -0.714 -0.715 -0.555 -0.011 0.569 -0.541 -0.864 -0.79 -0.831 -0.546 -0.403 -0.561 -0.612 -0.821 0.74 -0.844 0.367 0.123 0.849 0.566 0.569 0.716 0.487 -0.446 -0.090 0.55 0.305 0.069 0.211 0.302 0.47 0.253 0.302 0.674
SDG9g -0.362 -0.161 -0.631 -0.746 -0.509 0.077 0.598 -0.588 -0.763 -0.716 -0.748 -0.552 -0.209 -0.545 -0.659 -0.761 0.682 -0.735 0.213 0.173 0.8 0.605 0.531 0.673 0.369 -0.441 0.053 0.535 0.369 0.077 0.440 0.409 0.616 0.217 0.337 0.57
SDG10a 0.51 0.390 0.593 0.588 0.343 0.267 -0.445 0.454 0.723 0.708 0.725 0.51 0.235 0.285 0.373 0.726 -0.481 0.804 -0.411 -0.190 -0.669 -0.304 -0.52 -0.664 -0.64 0.106 0.084 -0.735 -0.303 -0.241 0.624 -0.373 -0.340 -0.174 -0.342 -0.634
SDG11a 0.185 0.065 0.335 0.53 0.382 -0.052 -0.24 0.345 0.304 0.385 0.396 0.51 -0.27 0.487 0.796 0.436 -0.554 0.373 -0.180 -0.140 -0.38 -0.53 -0.438 -0.323 -0.148 0.364 -0.374 -0.455 -0.236 -0.254 -0.561 -0.243 0.032 0.042 -0.245 -0.223
SDG11b -0.363 -0.164 -0.596 -0.764 -0.608 0.074 0.537 -0.376 -0.72 -0.723 -0.768 -0.715 -0.248 -0.649 -0.738 -0.686 0.787 -0.685 0.335 0.31 0.762 0.571 0.593 0.499 0.275 -0.472 0.020 0.425 0.211 0.346 0.422 0.527 0.320 0.251 0.424 0.502
SDG11c -0.063 -0.093 0.098 0.022 -0.085 -0.101 -0.012 0.016 0.080 0.042 0.036 0.009 -0.023 -0.185 -0.105 -0.098 0.060 0.033 -0.122 0.097 0.018 0.384 -0.024 0.096 -0.175 -0.149 0.060 0.037 0.314 0.041 -0.430 0.573 -0.166 -0.101 0.093 -0.142
SDG12a 0.299 0.321 0.216 -0.269 -0.115 -0.060 -0.224 0.501 0.059 0.113 0.044 -0.34 0.243 0.018 -0.404 -0.163 -0.091 0.086 -0.027 0.011 -0.325 0.357 -0.056 -0.037 -0.376 0.349 0.209 -0.190 -0.260 0.800 0.172 0.600 -0.113 0.198 0.563 -0.088
SDG12b -0.357 -0.130 -0.622 -0.821 -0.555 0.103 0.548 -0.48 -0.736 -0.77 -0.795 -0.728 -0.113 -0.599 -0.824 -0.789 0.752 -0.755 0.315 0.24 0.748 0.674 0.518 0.671 0.322 -0.36 0.066 0.6 0.264 0.359 0.498 0.597 0.319 0.217 0.484 0.571
SDG12c -0.386 -0.233 -0.7 -0.758 -0.611 0.104 0.504 -0.373 -0.729 -0.723 -0.737 -0.537 -0.174 -0.516 -0.605 -0.711 0.643 -0.683 0.297 0.338 0.787 0.465 0.451 0.642 0.397 -0.349 -0.034 0.533 0.154 0.44 0.112 0.838 0.327 0.32 0.379 0.563
SDG12d -0.150 -0.067 -0.295 -0.272 -0.182 0.461 -0.058 -0.016 -0.190 -0.197 -0.143 -0.017 0.062 0.219 0.029 -0.063 -0.113 0.014 0.182 -0.061 0.044 -0.176 -0.050 0.123 0.236 0.061 -0.015 0.105 -0.303 0.014 -0.357 -0.371 0.148 0.282 -0.087 0.323
SDG12e -0.262 -0.160 -0.275 -0.391 -0.397 -0.125 0.382 -0.286 -0.481 -0.435 -0.453 -0.355 -0.198 -0.626 -0.495 -0.492 0.61 -0.562 0.038 0.219 0.553 0.502 0.4 0.386 0.044 -0.451 0.005 0.34 0.206 0.408 0.145 0.351 -0.272 0.113 0.413 0.204
SDG12f -0.336 -0.141 -0.597 -0.598 -0.474 0.097 0.465 -0.588 -0.544 -0.582 -0.587 -0.508 -0.012 -0.525 -0.681 -0.452 0.580 -0.530 0.182 0.207 0.577 0.526 0.404 0.445 0.187 -0.477 0.067 0.456 0.174 0.436 0.499 0.351 0.398 -0.003 0.134 0.367
SDG12g -0.207 -0.089 -0.448 -0.511 -0.345 -0.142 0.207 0.059 -0.570 -0.575 -0.606 -0.465 -0.208 -0.501 -0.471 -0.549 0.562 -0.620 0.157 0.101 0.601 0.276 0.299 0.365 0.304 -0.196 -0.288 0.336 0.195 0.406 -0.319 0.456 0.348 0.264 0.400 0.396
SDG13a -0.507 -0.323 -0.577 -0.643 -0.353 0.077 0.365 -0.35 -0.65 -0.675 -0.692 -0.426 -0.156 -0.251 -0.473 -0.543 0.432 -0.614 0.397 0.064 0.594 0.366 0.379 0.649 0.558 -0.190 -0.034 0.457 0.207 0.319 0.092 0.270 0.422 0.196 0.24 0.643
SDG13b 0.114 0.109 -0.009 -0.124 -0.095 0.150 0.001 -0.063 -0.070 -0.113 -0.096 -0.292 -0.009 -0.106 -0.166 -0.034 0.131 0.011 -0.095 -0.066 0.012 0.011 0.011 -0.103 -0.071 -0.017 0.062 0.026 -0.105 0.096 0.349 0.006 -0.008 -0.043 0.052 0.026
SDG13c 0.327 0.187 0.388 0.457 0.166 -0.032 -0.090 0.251 0.541 0.482 0.543 0.030 0.193 -0.292 -0.023 0.332 -0.099 0.499 -0.495 0.341 -0.377 0.203 -0.008 -0.540 -0.422 0.009 -0.064 -0.307 0.054 0.056 0.258 -0.228 -0.282 0.004 -0.497
SDG13d -0.125 -0.010 -0.318 -0.032 -0.030 -0.078 0.225 -0.145 -0.219 -0.149 -0.147 0.029 -0.222 0.019 -0.060 -0.048 0.008 -0.149 0.083 -0.014 0.175 0.055 0.194 0.371 0.426 -0.113 -0.090 0.180 0.178 -0.107 0.137 0.259 0.416 0.055 -0.123 0.268
SDG14a -0.050 -0.003 -0.345 -0.248 -0.234 -0.119 0.433 -0.265 -0.361 -0.46 -0.417 -0.009 -0.316 -0.309 -0.175 -0.423 0.352 -0.318 -0.044 0.155 0.5 0.221 0.224 0.365 0.126 -0.361 -0.185 0.105 0.43 0.036 -0.054 0.487 0.114 0.221 -0.042 0.266
SDG14b -0.100 -0.066 -0.191 -0.114 0.022 -0.066 0.309 -0.032 -0.085 -0.133 -0.124 0.019 -0.006 0.027 -0.041 -0.076 0.095 -0.172 0.103 0.048 0.051 -0.086 0.017 0.087 -0.021 -0.090 -0.102 -0.020 0.000 -0.116 -0.189 -0.106 0.134 0.069 -0.048 0.263
SDG14c 0.071 0.155 0.180 -0.011 -0.017 0.198 -0.091 -0.095 0.103 0.106 0.112 -0.062 0.287 -0.005 -0.219 0.057 0.007 0.156 0.030 -0.003 -0.136 0.173 0.006 0.066 -0.010 0.007 0.414 0.038 0.053 -0.204 0.357 -0.250 0.235 -0.468 -0.123 -0.076
SDG14d -0.434 -0.341 -0.435 -0.376 -0.547 -0.022 0.34 -0.354 -0.452 -0.547 -0.514 0.079 -0.289 -0.196 -0.191 -0.309 0.27 -0.395 0.040 -0.091 0.524 0.146 0.237 0.502 0.506 -0.288 0.076 0.35 0.042 -0.255 -0.010 -0.073 0.166 -0.063 -0.111 0.372
SDG14e -0.153 -0.118 -0.127 -0.095 0.198 0.056 -0.111 -0.041 -0.163 -0.143 -0.155 -0.218 0.102 -0.022 -0.072 -0.088 0.063 -0.048 0.100 0.317 0.098 -0.042 0.116 0.083 0.247 0.043 -0.182 -0.100 0.093 0.250 0.327 -0.179 0.412 0.264 0.000 0.189
SDG14f -0.471 -0.440 -0.414 -0.318 -0.192 -0.054 0.388 -0.52 -0.465 -0.288 -0.323 -0.397 -0.077 -0.136 -0.253 -0.447 0.250 -0.47 0.164 0.199 0.3 0.326 0.375 0.349 0.110 -0.069 -0.061 0.345 0.035 0.608 0.009 0.526 0.154 0.271 0.34 0.378
SDG15a -0.023 0.060 -0.291 -0.374 -0.253 0.016 0.422 -0.222 -0.356 -0.397 -0.374 -0.193 -0.205 -0.264 -0.241 -0.39 0.312 -0.302 -0.010 0.275 0.423 0.357 0.283 0.369 -0.050 -0.308 0.027 0.111 0.236 -0.087 0.240 0.163 -0.335 0.191 0.125 0.225
SDG15b 0.117 0.160 -0.111 -0.36 -0.203 -0.039 0.404 -0.079 -0.309 -0.34 -0.321 -0.319 -0.27 -0.248 -0.204 -0.329 0.258 -0.278 0.025 0.144 0.373 0.197 0.015 0.225 -0.099 -0.075 0.032 0.083 0.282 -0.150 0.139 0.090 -0.225 0.162 0.234 0.187
SDG15c -0.361 -0.266 -0.404 -0.416 -0.129 -0.201 0.276 -0.475 -0.553 -0.487 -0.489 -0.147 -0.335 -0.044 -0.101 -0.408 0.184 -0.538 0.206 0.131 0.463 0.215 0.264 0.534 0.389 -0.097 -0.119 0.36 0.171 0.001 0.281 0.128 0.350 0.047 -0.080 0.522
SDG15d -0.063 -0.030 0.024 -0.048 -0.25 0.289 0.104 -0.302 -0.072 -0.091 -0.067 0.065 0.241 -0.286 -0.221 -0.073 0.162 0.048 -0.197 0.085 0.155 0.39 0.216 0.036 -0.294 -0.398 0.379 0.010 0.096 -0.263 0.050 -0.236 -0.170 -0.054 -0.026 -0.145
SDG15e -0.236 -0.101 -0.416 -0.592 -0.36 -0.064 0.402 -0.186 -0.507 -0.591 -0.644 -0.626 -0.120 -0.505 -0.604 -0.631 0.597 -0.611 0.165 0.089 0.547 0.512 0.318 0.449 0.074 -0.031 -0.023 0.354 0.166 0.554 0.193 0.526 0.151 -0.039 0.528 0.38
SDG16a 0.501 0.362 0.627 0.573 0.405 0.112 -0.569 0.432 0.836 0.74 0.772 0.363 0.509 0.447 0.368 0.782 -0.658 0.789 -0.288 -0.125 -0.826 -0.335 -0.489 -0.65 -0.551 0.265 0.349 -0.462 -0.313 -0.122 -0.011 -0.256 -0.277 -0.207 -0.204 -0.688
SDG16b 0.228 0.147 0.367 0.307 0.293 0.216 -0.38 0.255 0.515 0.511 0.554 0.291 0.398 0.528 0.32 0.539 -0.565 0.617 0.036 0.108 -0.581 -0.26 -0.333 -0.305 -0.034 0.212 0.254 -0.365 -0.368 -0.336 0.391 -0.216 0.253 -0.035 -0.281 -0.329
SDG16c -0.379 -0.264 -0.584 -0.543 -0.379 -0.173 0.322 -0.228 -0.688 -0.666 -0.711 -0.565 -0.466 -0.445 -0.41 -0.765 0.614 -0.764 0.349 0.150 0.698 0.397 0.537 0.656 0.432 -0.174 -0.148 0.569 0.261 0.326 -0.388 0.396 0.258 0.232 0.461 0.622
SDG16d -0.518 -0.43 -0.462 -0.432 -0.306 0.001 0.214 -0.230 -0.472 -0.45 -0.485 -0.454 -0.138 -0.403 -0.471 -0.601 0.497 -0.535 0.334 0.252 0.494 0.482 0.527 0.626 0.331 -0.096 0.031 0.493 0.229 0.442 -0.194 0.508 0.493 0.244 0.4 0.477
SDG16e -0.447 -0.323 -0.577 -0.578 -0.45 0.011 0.396 -0.27 -0.602 -0.599 -0.619 -0.658 -0.170 -0.677 -0.674 -0.681 0.747 -0.6 0.34 0.296 0.705 0.657 0.543 0.587 0.259 -0.367 0.129 0.503 0.246 0.389 0.029 0.592 0.282 0.235 0.502 0.453
SDG16f -0.498 -0.321 -0.81 -0.797 -0.626 0.128 0.508 -0.474 -0.853 -0.882 -0.884 -0.598 -0.263 -0.433 -0.553 -0.768 0.631 -0.79 0.484 0.263 0.834 0.451 0.563 0.784 0.573 -0.384 -0.080 0.514 0.208 0.194 -0.066 0.414 0.435 0.301 0.263 0.758
SDG16g -0.369 -0.199 -0.443 -0.705 -0.485 0.052 0.515 -0.411 -0.686 -0.582 -0.632 -0.589 -0.172 -0.6 -0.692 -0.756 0.721 -0.691 0.293 0.205 0.673 0.672 0.602 0.633 0.301 -0.322 0.044 0.56 0.265 0.162 0.341 0.284 0.280 0.156 0.447 0.475
SDG16h 0.366 0.162 0.674 0.808 0.588 -0.100 -0.445 0.414 0.744 0.777 0.788 0.703 0.190 0.485 0.678 0.738 -0.653 0.713 -0.431 -0.256 -0.742 -0.576 -0.447 -0.736 -0.559 0.314 -0.049 -0.542 -0.076 -0.223 -0.021 -0.458 -0.419 -0.252 -0.46 -0.633
SDG16i -0.438 -0.338 -0.53 -0.475 -0.4 0.086 0.473 -0.397 -0.586 -0.527 -0.544 -0.215 -0.243 -0.333 -0.391 -0.598 0.45 -0.552 0.157 0.185 0.593 0.358 0.476 0.526 0.346 -0.427 -0.122 0.291 0.176 0.111 . 0.448 0.152 0.191 0.11 0.496
SDG17a -0.261 -0.136 -0.339 -0.48 -0.355 0.015 0.424 -0.354 -0.483 -0.422 -0.485 -0.396 0.009 -0.568 -0.626 -0.584 0.623 -0.537 0.071 -0.058 0.56 0.471 0.454 0.404 0.099 -0.533 0.102 0.397 0.322 0.304 0.544 0.51 0.005 0.013 0.279 0.34
SDG17b -0.337 -0.300 -0.38 -0.007 -0.026 -0.263 0.311 -0.182 -0.127 -0.111 -0.257 -0.112 0.197 -0.647 -0.614 -0.691 0.607 -0.596 0.133 -0.050 0.538 0.561 0.426 0.282 -0.085 -0.216 -0.056 0.49 0.59 0.227 0.558 -0.193 0.486
SDG17c 0.261 0.164 0.126 -0.153 0.393 0.013 0.020 0.127 -0.155 0.094 -0.048 -0.274 -0.171 0.202 0.087 -0.415 0.078 -0.268 0.186 0.191 -0.164 -0.469 0.150 0.199 0.198 0.433 -0.166 0.008 -0.197 0.055 -1 -0.193 0.190 0.373 0.110
SDG17d -0.229 -0.126 -0.133 -0.252 -0.256 0.046 0.232 -0.130 -0.146 -0.210 -0.236 -0.339 0.076 -0.368 -0.39 -0.345 0.358 -0.288 0.022 0.016 0.286 0.37 0.063 0.322 -0.019 -0.127 0.104 0.259 -0.024 0.419 0.062 0.361 -0.258 0.105 0.45 0.144
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0.147 0.618 -0.633 -0.504 0.583 0.491 0.682 0.704 0.679 -0.73 0.499 0.544 0.572 0.070 0.342
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-0.242 0.488 0.288 0.364 0.026 0.273 0.087 -0.051 0.285 -0.375 -0.118 -0.073 0.000 0.227 0.341
0.162 0.721 -0.634 -0.387 0.651 0.599 0.742 0.808 0.881 -0.875 0.547 0.599 0.826 0.065 0.417
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0.082 -0.126 -0.037 0.223 -0.071 -0.066 -0.117 0.27 -0.048 -0.239 0.089 -0.136 -0.667 -0.117 -0.070
0.24 0.415 -0.479 -0.42 0.527 0.382 0.613 0.492 0.543 -0.549 0.367 0.442 0.688 0.021 0.455
0.256 0.536 -0.507 -0.338 0.417 0.408 0.548 0.574 0.632 -0.579 0.428 0.423 0.425 -0.387 0.363
-0.269 0.611 -0.531 -0.395 0.54 0.353 0.475 0.461 0.515 -0.543 0.38 0.312 0.409 0.184 0.286
0.082 0.397 -0.543 -0.289 0.531 0.472 0.463 0.664 0.519 -0.715 0.541 0.316 0.200 -0.044 0.276
-0.118 0.276 0.075 0.001 0.004 0.026 0.079 0.085 0.069 -0.095 -0.048 0.101 -0.280 0.388 0.123
0.082 -0.010 0.406 0.195 -0.226 0.031 0.061 -0.481 -0.097 0.44 -0.43 -0.098 -0.034 -0.244
0.032 -0.143 -0.200 -0.079 0.063 0.058 0.093 0.119 0.047 -0.162 0.314 0.047 0.152 -0.35 -0.023
0.114 0.223 -0.517 -0.429 0.359 0.085 0.273 0.494 0.245 -0.419 0.315 0.305 -0.016 -0.252 0.060
-0.059 0.136 -0.143 -0.153 0.095 0.115 0.157 0.154 0.179 -0.025 0.081 0.006 0.238 -0.136 -0.082
0.089 0.060 0.169 0.287 -0.082 0.206 0.083 -0.135 0.159 0.016 -0.15 0.058 0.252 -0.167 0.065
0.224 0.089 -0.463 -0.258 0.318 0.218 0.308 0.478 0.336 -0.376 0.387 0.256 -0.121 -0.312 0.081
-0.128 0.014 -0.044 -0.002 -0.039 -0.042 -0.047 0.160 0.013 -0.094 0.076 -0.051 -0.241 0.236 0.034
0.064 0.499 -0.406 -0.318 0.506 0.518 0.444 0.43 0.432 -0.483 0.394 0.231 0.417 0.363 0.277
0.271 0.220 -0.419 -0.272 0.267 0.085 0.33 0.495 0.377 -0.509 0.286 0.173 -0.280 0.006 0.120
0.098 0.321 -0.376 -0.338 0.192 -0.036 0.185 0.389 0.287 -0.455 0.089 0.055 -0.272 -0.014 0.148
0.026 0.306 -0.56 -0.402 0.451 0.295 0.253 0.52 0.34 -0.39 0.359 0.188 0.027 -0.089 0.058
1.000 -0.200 0.027 0.102 -0.071 0.081 0.230 0.094 0.216 -0.022 0.172 0.231 -0.078 -0.505 0.034
-0.200 1.000 -0.492 -0.434 0.683 0.59 0.569 0.548 0.601 -0.624 0.251 0.403 0.649 0.467 0.413
0.027 -0.492 1.000 0.68 -0.766 -0.412 -0.542 -0.762 -0.558 0.604 -0.585 -0.425 -0.213 -0.161 -0.245
0.102 -0.434 0.68 1.000 -0.59 -0.222 -0.287 -0.435 -0.258 0.343 -0.329 -0.392 -0.548 -0.029 -0.125
-0.071 0.683 -0.766 -0.59 1.000 0.69 0.663 0.664 0.702 -0.668 0.512 0.395 0.449 0.517 0.319
0.081 0.59 -0.412 -0.222 0.69 1.000 0.801 0.526 0.682 -0.472 0.446 0.39 0.694 0.227 0.439
0.230 0.569 -0.542 -0.287 0.663 0.801 1.000 0.606 0.814 -0.657 0.44 0.451 0.782 -0.106 0.451
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-0.078 0.649 -0.213 -0.548 0.449 0.694 0.782 0.82 -0.120 0.449 0.527 1.000 0.283
-0.505 0.467 -0.161 -0.029 0.517 0.227 -0.106 0.108 0.555 -0.309 0.114 0.135 1.000
0.034 0.413 -0.245 -0.125 0.319 0.439 0.451 0.238 0.384 -0.347 0.177 0.205 0.283 1.000
SDG1a SDG 1b SDG2a SDG2b SDG2c SDG2d SDG2e SDG2f SDG3a SDG3b SDG3c SDG3d SDG3e SDG3f SDG3g SDG3h SDG3i SDG3j SDG3k SDG3l SDG3m SDG3n SDG4a SDG4b SDG4c SDG5a SDG5b SDG5c SDG5d SDG6a SDG6b SDG6c SDG6d SDG6e SDG6f
SDG1a 1 0.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG 1b 0.93 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG2a - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG2b - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG2c - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG2d - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG2e - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG2f - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3a - - - - - - - - 1 0.854 0.885 - - - - - - 0.813 - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3b - - - - - - - - 0.854 1 0.983 - - - - - - 0.802 - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3c - - - - - - - - 0.885 0.983 1 - - - - - - 0.843 - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3d - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3e - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3f - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3g - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3h - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3i - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3j - - - - - - - - 0.813 0.802 0.843 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3k - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
SDG3m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
SDG3n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
SDG4a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
SDG4b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
SDG4c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
SDG5a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
SDG5b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
SDG5c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
SDG5d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
SDG6a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
SDG6b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
SDG6c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
SDG6d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
SDG6e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
SDG6f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
SDG7a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG7b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG7c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG8a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG8b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG8c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.822 - - - - - - - - - - - - - -
SDG8d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG9a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG9b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG9c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG9d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG9e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG9f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.849 - - - - - - - - - - - - - -
SDG9g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG10a - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.804 - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG11a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG11b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG11c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG12a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG12b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG12c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.838 - - -
SDG12d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG12e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG12f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG12g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG13a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG13b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG13c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG13d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG14a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG14b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG14c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG14d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG14e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG14f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG15a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG15b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG15c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG15d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG15e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG16a - - - - - - - - 0.836 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG16b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG16c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG16d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG16e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG16f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.834 - - - - - - - - - - - - - -
SDG16g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG16h - - - 0.808 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG16i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -
SDG17a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG17b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG17c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG17d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG1a SDG 1b SDG2a SDG2b SDG2c SDG2d SDG2e SDG2f SDG3a SDG3b SDG3c SDG3d
SDG1a 1 0.93 - - - - - - - - - -
SDG 1b 0.93 1 - - - - - - - - - -
SDG2a - - 1 - - - - - - - - -
SDG2b - - - 1 - - - - - - - -
SDG2c - - - - 1 - - - - - - -
SDG2d - - - - - 1 - - - - - -
SDG2e - - - - - - 1 - - - - -
SDG2f - - - - - - - 1 - - - -
SDG3a - - - - - - - - 1 0.854 0.885 -
SDG3b - - - - - - - - 0.854 1 0.983 -
SDG3c - - - - - - - - 0.885 0.983 1 -
SDG3d - - - - - - - - - - - 1
SDG3e - - - - - - - - - - - -
SDG3f - - - - - - - - - - - -
SDG3g - - - - - - - - - - - -
SDG3h - - - - - - - - - - - -
SDG3i - - - - - - - - - - - -
SDG3j - - - - - - - - 0.813 0.802 0.843 -
SDG3k - - - - - - - - - - - -
SDG3l - - - - - - - - - - - -
SDG3m - - - - - - - - - - - -
SDG3n - - - - - - - - - - - -
SDG4a - - - - - - - - - - - -
SDG4b - - - - - - - - - - - -
SDG4c - - - - - - - - - - - -
SDG5a - - - - - - - - - - - -
SDG5b - - - - - - - - - - - -
SDG5c - - - - - - - - - - - -
SDG5d - - - - - - - - - - - -
SDG6a - - - - - - - - - - - -
SDG6b - - - - - - - - - - - -
SDG6c - - - - - - - - - - - -
SDG6d - - - - - - - - - - - -
SDG6e - - - - - - - - - - - -
SDG6f - - - - - - - - - - - -
SDG7a - - - - - - - - - - - -
SDG7b - - - - - - - - - - - -
SDG7c - - - - - - - - - - - -
SDG8a - - - - - - - - - - - -
SDG8b - - - - - - - - - - - -
SDG8c - - - - - - - - - - - -
SDG8d - - - - - - - - - - - -
SDG9a - - - - - - - - - - - -
SDG9b - - - - - - - - - - - -
SDG9c - - - - - - - - - - - -
SDG9d - - - - - - - - - - - -
SDG9e - - - - - - - - - - - -
SDG9f - - - - - - - - - - - -
SDG9g - - - - - - - - - - - -
SDG10a - - - - - - - - - - - -
SDG11a - - - - - - - - - - - -
SDG11b - - - - - - - - - - - -
SDG11c - - - - - - - - - - - -
SDG12a - - - - - - - - - - - -
SDG12b - - - - - - - - - - - -
SDG12c - - - - - - - - - - - -
SDG12d - - - - - - - - - - - -
SDG12e - - - - - - - - - - - -
SDG12f - - - - - - - - - - - -
SDG12g - - - - - - - - - - - -
SDG13a - - - - - - - - - - - -
SDG13b - - - - - - - - - - - -
SDG13c - - - - - - - - - - - -
SDG13d - - - - - - - - - - - -
SDG14a - - - - - - - - - - - -
SDG14b - - - - - - - - - - - -
SDG14c - - - - - - - - - - - -
SDG14d - - - - - - - - - - - -
SDG14e - - - - - - - - - - - -
SDG14f - - - - - - - - - - - -
SDG15a - - - - - - - - - - - -
SDG15b - - - - - - - - - - - -
SDG15c - - - - - - - - - - - -
SDG15d - - - - - - - - - - - -
SDG15e - - - - - - - - - - - -
SDG16a - - - - - - - - 0.836 - - -
SDG16b - - - - - - - - - - - -
SDG16c - - - - - - - - - - - -
SDG16d - - - - - - - - - - - -
SDG16e - - - - - - - - - - - -
SDG16f - - - - - - - - - - - -
SDG16g - - - - - - - - - - - -
SDG16h - - - 0.808 - - - - - - - -
SDG16i - - - - - - - - - - - -
SDG17a - - - - - - - - - - - -
SDG17b - - - - - - - - - - - -
SDG17c - - - - - - - - - - - -
SDG17d - - - - - - - - - - - -
SDG7a SDG7b SDG7c SDG8a SDG8b SDG8c SDG8d SDG9a SDG9b SDG9c SDG9d SDG9e SDG9f SDG9g SDG10a SDG11a SDG11b SDG11c SDG12a SDG12b SDG12c SDG12d SDG12e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 0.804 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 0.822 - - - - - - 0.849 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.838 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - 0.826 - - - - 0.894 0.83 - - - - - 0.902 - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 0.826 - 1 - - - - - - - - - - - 0.832 - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 0.82 0.824 0.823 - - - - - 0.842 - - -
- - - - - - - - - - 0.82 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - 0.894 - - - - 0.824 - 1 0.918 - - - - - 0.837 - - -
- - - - - 0.83 - - - - 0.823 - 0.918 1 - - - - - 0.866 - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0.824 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - 0.902 - 0.832 - - 0.842 - 0.837 0.866 - - 0.824 - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 0.843 - - - - - - 0.85 - - - - - - 0.808 - - -
- - - - - 0.864 - - - - - - - - - - - - - 0.881 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 0.839 - - - - - - - - - - - - - 0.826 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG1a SDG 1b SDG2a SDG2b SDG2c SDG2d SDG2e SDG2f SDG3a SDG3b SDG3c SDG3d
SDG1a 1 0.93 - - - - - - - - - -
SDG 1b 0.93 1 - - - - - - - - - -
SDG2a - - 1 - - - - - - - - -
SDG2b - - - 1 - - - - - - - -
SDG2c - - - - 1 - - - - - - -
SDG2d - - - - - 1 - - - - - -
SDG2e - - - - - - 1 - - - - -
SDG2f - - - - - - - 1 - - - -
SDG3a - - - - - - - - 1 0.854 0.885 -
SDG3b - - - - - - - - 0.854 1 0.983 -
SDG3c - - - - - - - - 0.885 0.983 1 -
SDG3d - - - - - - - - - - - 1
SDG3e - - - - - - - - - - - -
SDG3f - - - - - - - - - - - -
SDG3g - - - - - - - - - - - -
SDG3h - - - - - - - - - - - -
SDG3i - - - - - - - - - - - -
SDG3j - - - - - - - - 0.813 0.802 0.843 -
SDG3k - - - - - - - - - - - -
SDG3l - - - - - - - - - - - -
SDG3m - - - - - - - - - - - -
SDG3n - - - - - - - - - - - -
SDG4a - - - - - - - - - - - -
SDG4b - - - - - - - - - - - -
SDG4c - - - - - - - - - - - -
SDG5a - - - - - - - - - - - -
SDG5b - - - - - - - - - - - -
SDG5c - - - - - - - - - - - -
SDG5d - - - - - - - - - - - -
SDG6a - - - - - - - - - - - -
SDG6b - - - - - - - - - - - -
SDG6c - - - - - - - - - - - -
SDG6d - - - - - - - - - - - -
SDG6e - - - - - - - - - - - -
SDG6f - - - - - - - - - - - -
SDG7a - - - - - - - - - - - -
SDG7b - - - - - - - - - - - -
SDG7c - - - - - - - - - - - -
SDG8a - - - - - - - - - - - -
SDG8b - - - - - - - - - - - -
SDG8c - - - - - - - - - - - -
SDG8d - - - - - - - - - - - -
SDG9a - - - - - - - - - - - -
SDG9b - - - - - - - - - - - -
SDG9c - - - - - - - - - - - -
SDG9d - - - - - - - - - - - -
SDG9e - - - - - - - - - - - -
SDG9f - - - - - - - - - - - -
SDG9g - - - - - - - - - - - -
SDG10a - - - - - - - - - - - -
SDG11a - - - - - - - - - - - -
SDG11b - - - - - - - - - - - -
SDG11c - - - - - - - - - - - -
SDG12a - - - - - - - - - - - -
SDG12b - - - - - - - - - - - -
SDG12c - - - - - - - - - - - -
SDG12d - - - - - - - - - - - -
SDG12e - - - - - - - - - - - -
SDG12f - - - - - - - - - - - -
SDG12g - - - - - - - - - - - -
SDG13a - - - - - - - - - - - -
SDG13b - - - - - - - - - - - -
SDG13c - - - - - - - - - - - -
SDG13d - - - - - - - - - - - -
SDG14a - - - - - - - - - - - -
SDG14b - - - - - - - - - - - -
SDG14c - - - - - - - - - - - -
SDG14d - - - - - - - - - - - -
SDG14e - - - - - - - - - - - -
SDG14f - - - - - - - - - - - -
SDG15a - - - - - - - - - - - -
SDG15b - - - - - - - - - - - -
SDG15c - - - - - - - - - - - -
SDG15d - - - - - - - - - - - -
SDG15e - - - - - - - - - - - -
SDG16a - - - - - - - - 0.836 - - -
SDG16b - - - - - - - - - - - -
SDG16c - - - - - - - - - - - -
SDG16d - - - - - - - - - - - -
SDG16e - - - - - - - - - - - -
SDG16f - - - - - - - - - - - -
SDG16g - - - - - - - - - - - -
SDG16h - - - 0.808 - - - - - - - -
SDG16i - - - - - - - - - - - -
SDG17a - - - - - - - - - - - -
SDG17b - - - - - - - - - - - -
SDG17c - - - - - - - - - - - -
SDG17d - - - - - - - - - - - -
SDG12f SDG12g SDG13a SDG13b SDG13c SDG13d SDG14a SDG14b SDG14c SDG14d SDG14e SDG14f SDG15a SDG15b SDG15c SDG15d SDG15e SDG16a SDG16b SDG16c SDG16d SDG16e SDG16f
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0.836 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.834
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.843
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.85
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.808
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - 0.838 - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - 0.838 - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.801 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.801 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.814 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDG1a SDG 1b SDG2a SDG2b SDG2c SDG2d SDG2e SDG2f SDG3a SDG3b SDG3c SDG3d
SDG1a 1 0.93 - - - - - - - - - -
SDG 1b 0.93 1 - - - - - - - - - -
SDG2a - - 1 - - - - - - - - -
SDG2b - - - 1 - - - - - - - -
SDG2c - - - - 1 - - - - - - -
SDG2d - - - - - 1 - - - - - -
SDG2e - - - - - - 1 - - - - -
SDG2f - - - - - - - 1 - - - -
SDG3a - - - - - - - - 1 0.854 0.885 -
SDG3b - - - - - - - - 0.854 1 0.983 -
SDG3c - - - - - - - - 0.885 0.983 1 -
SDG3d - - - - - - - - - - - 1
SDG3e - - - - - - - - - - - -
SDG3f - - - - - - - - - - - -
SDG3g - - - - - - - - - - - -
SDG3h - - - - - - - - - - - -
SDG3i - - - - - - - - - - - -
SDG3j - - - - - - - - 0.813 0.802 0.843 -
SDG3k - - - - - - - - - - - -
SDG3l - - - - - - - - - - - -
SDG3m - - - - - - - - - - - -
SDG3n - - - - - - - - - - - -
SDG4a - - - - - - - - - - - -
SDG4b - - - - - - - - - - - -
SDG4c - - - - - - - - - - - -
SDG5a - - - - - - - - - - - -
SDG5b - - - - - - - - - - - -
SDG5c - - - - - - - - - - - -
SDG5d - - - - - - - - - - - -
SDG6a - - - - - - - - - - - -
SDG6b - - - - - - - - - - - -
SDG6c - - - - - - - - - - - -
SDG6d - - - - - - - - - - - -
SDG6e - - - - - - - - - - - -
SDG6f - - - - - - - - - - - -
SDG7a - - - - - - - - - - - -
SDG7b - - - - - - - - - - - -
SDG7c - - - - - - - - - - - -
SDG8a - - - - - - - - - - - -
SDG8b - - - - - - - - - - - -
SDG8c - - - - - - - - - - - -
SDG8d - - - - - - - - - - - -
SDG9a - - - - - - - - - - - -
SDG9b - - - - - - - - - - - -
SDG9c - - - - - - - - - - - -
SDG9d - - - - - - - - - - - -
SDG9e - - - - - - - - - - - -
SDG9f - - - - - - - - - - - -
SDG9g - - - - - - - - - - - -
SDG10a - - - - - - - - - - - -
SDG11a - - - - - - - - - - - -
SDG11b - - - - - - - - - - - -
SDG11c - - - - - - - - - - - -
SDG12a - - - - - - - - - - - -
SDG12b - - - - - - - - - - - -
SDG12c - - - - - - - - - - - -
SDG12d - - - - - - - - - - - -
SDG12e - - - - - - - - - - - -
SDG12f - - - - - - - - - - - -
SDG12g - - - - - - - - - - - -
SDG13a - - - - - - - - - - - -
SDG13b - - - - - - - - - - - -
SDG13c - - - - - - - - - - - -
SDG13d - - - - - - - - - - - -
SDG14a - - - - - - - - - - - -
SDG14b - - - - - - - - - - - -
SDG14c - - - - - - - - - - - -
SDG14d - - - - - - - - - - - -
SDG14e - - - - - - - - - - - -
SDG14f - - - - - - - - - - - -
SDG15a - - - - - - - - - - - -
SDG15b - - - - - - - - - - - -
SDG15c - - - - - - - - - - - -
SDG15d - - - - - - - - - - - -
SDG15e - - - - - - - - - - - -
SDG16a - - - - - - - - 0.836 - - -
SDG16b - - - - - - - - - - - -
SDG16c - - - - - - - - - - - -
SDG16d - - - - - - - - - - - -
SDG16e - - - - - - - - - - - -
SDG16f - - - - - - - - - - - -
SDG16g - - - - - - - - - - - -
SDG16h - - - 0.808 - - - - - - - -
SDG16i - - - - - - - - - - - -
SDG17a - - - - - - - - - - - -
SDG17b - - - - - - - - - - - -
SDG17c - - - - - - - - - - - -
SDG17d - - - - - - - - - - - -
SDG16g SDG16h SDG16i SDG17a SDG17b SDG17c SDG17d
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 0.808 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - . - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0.864 - - - 0.839 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0.881 - - - 0.826 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0.814 - - - - - -
- - - - - - -
1 - - - 0.82 - -
- 1 - - - - -
- - 1 - - - -
- - - 1 - - -
0.82 - - - 1 - -
- - - - - 1 -
- - - - - - 1
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Anexo VI: PROMETHEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
A1 - 0.0000 0.0043 0.7207 0.1809 0.0565 0.0000 0.0000 0.1217 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1057
A2 0.1079 - 0.1015 0.8286 0.2888 0.1645 0.0236 0.0150 0.2297 0.0000 0.0751 0.0000 0.0143 0.2137
A3 0.0108 0.0000 - 0.7272 0.1873 0.0630 0.0000 0.0000 0.1282 0.0000 0.0036 0.0000 0.0000 0.1122
A4 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A5 0.0000 0.0000 0.0000 0.5398 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A6 0.0000 0.0000 0.0000 0.6642 0.1243 - 0.0000 0.0000 0.0652 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0492
A7 0.0844 0.0000 0.0779 0.8051 0.2652 0.1409 - 0.0000 0.2061 0.0000 0.0516 0.0000 0.0036 0.1901
A8 0.0929 0.0000 0.0864 0.8136 0.2738 0.1494 0.0085 - 0.2146 0.0000 0.0601 0.0000 0.0036 0.1986
A9 0.0000 0.0000 0.0000 0.5990 0.0591 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0342
A10 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 - 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A11 0.0328 0.0000 0.0299 0.7535 0.2137 0.0893 0.0000 0.0000 0.1545 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.1385
A12 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 - 0.0179 0.2215
A13 0.0979 0.0043 0.0914 0.8186 0.2787 0.1544 0.0171 0.0085 0.2196 0.0000 0.0651 0.0000 - 0.2036
A14 0.0000 0.0000 0.0000 0.6150 0.0751 0.0000 0.0000 0.0000 0.0502 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -
A15 0.0557 0.0000 0.0492 0.7764 0.2366 0.1122 0.0000 0.0000 0.1774 0.0000 0.0229 0.0000 0.0000 0.1614
A16 0.0000 0.0000 0.0000 0.6299 0.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0394 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0256
A17 0.0000 0.0000 0.0000 0.3575 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A18 0.0000 0.0000 0.0043 0.5845 0.0769 0.0171 0.0000 0.0000 0.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0556
A19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A21 0.0907 0.0043 0.0842 0.8114 0.2716 0.1472 0.0171 0.0085 0.2124 0.0000 0.0579 0.0000 0.0000 0.1964
A22 0.0000 0.0000 0.0000 0.6958 0.1559 0.0358 0.0000 0.0000 0.0968 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0808
A23 0.0000 0.0000 0.0043 0.6813 0.1414 0.0171 0.0000 0.0000 0.0823 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0663
A24 0.0256 0.0000 0.0299 0.6962 0.1563 0.0427 0.0000 0.0000 0.0972 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0812
A25 0.0687 0.0000 0.0622 0.7894 0.2495 0.1252 0.0000 0.0000 0.1904 0.0000 0.0358 0.0000 0.0000 0.1744
A26 0.0750 0.0000 0.0685 0.7957 0.2559 0.1315 0.0085 0.0000 0.1967 0.0000 0.0422 0.0000 0.0000 0.1807
A27 0.0043 0.0000 0.0085 0.6999 0.1600 0.0357 0.0000 0.0000 0.1009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0849
A28 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A30 0.0000 0.0000 0.0000 0.5462 0.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A32 0.0965 0.0000 0.0900 0.8172 0.2774 0.1530 0.0121 0.0036 0.2182 0.0000 0.0637 0.0000 0.0072 0.2022
A33 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A34 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A35 0.0765 0.0000 0.0700 0.7972 0.2574 0.1330 0.0000 0.0000 0.1982 0.0000 0.0437 0.0000 0.0000 0.1822
A36 0.0972 0.0000 0.0907 0.8179 0.2781 0.1537 0.0128 0.0043 0.2189 0.0000 0.0644 0.0000 0.0036 0.2029
A37 0.1079 0.0000 0.1015 0.8286 0.2888 0.1645 0.0236 0.0150 0.2297 0.0000 0.0751 0.0000 0.0143 0.2137
A38 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A39 0.0557 0.0000 0.0492 0.7764 0.2366 0.1122 0.0000 0.0000 0.1774 0.0000 0.0229 0.0000 0.0000 0.1614
A40 0.0922 0.0000 0.0857 0.8129 0.2731 0.1487 0.0079 0.0036 0.2140 0.0000 0.0594 0.0000 0.0072 0.1980
A41 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A42 0.1001 0.0000 0.0936 0.8208 0.2809 0.1566 0.0157 0.0072 0.2218 0.0000 0.0673 0.0000 0.0108 0.2058
A43 0.1079 0.0000 0.1015 0.8286 0.2888 0.1645 0.0236 0.0150 0.2297 0.0000 0.0751 0.0000 0.0143 0.2137
A44 0.1122 0.0043 0.1057 0.8329 0.2931 0.1687 0.0278 0.0193 0.2339 0.0000 0.0794 0.0000 0.0143 0.2179
A45 0.0186 0.0000 0.0121 0.7393 0.1995 0.0751 0.0000 0.0000 0.1403 0.0000 0.0072 0.0000 0.0000 0.1243
A46 0.1079 0.0000 0.1015 0.8286 0.2888 0.1645 0.0236 0.0150 0.2297 0.0000 0.0751 0.0000 0.0143 0.2137
A47 0.0615 0.0000 0.0550 0.7822 0.2423 0.1180 0.0000 0.0000 0.1832 0.0000 0.0287 0.0000 0.0000 0.1672
A48 0.0844 0.0000 0.0779 0.8051 0.2652 0.1409 0.0000 0.0000 0.2061 0.0000 0.0516 0.0000 0.0036 0.1901
A49 0.0415 0.0000 0.0350 0.7622 0.2224 0.0980 0.0000 0.0000 0.1632 0.0000 0.0215 0.0000 0.0000 0.1472
A50 0.1001 0.0000 0.0936 0.8208 0.2809 0.1566 0.0157 0.0072 0.2218 0.0000 0.0673 0.0000 0.0108 0.2058
A51 0.0451 0.0000 0.0386 0.7658 0.2259 0.1016 0.0000 0.0000 0.1668 0.0000 0.0251 0.0000 0.0000 0.1508
A52 0.0808 0.0000 0.0743 0.8015 0.2616 0.1373 0.0000 0.0000 0.2025 0.0000 0.0480 0.0000 0.0000 0.1865
A53 0.1079 0.0000 0.1015 0.8286 0.2888 0.1645 0.0236 0.0150 0.2297 0.0000 0.0751 0.0000 0.0143 0.2137
A54 0.1079 0.0000 0.1015 0.8286 0.2888 0.1645 0.0236 0.0150 0.2297 0.0000 0.0751 0.0000 0.0143 0.2137
A55 0.0427 0.0000 0.0470 0.7419 0.2021 0.0778 0.0085 0.0000 0.1430 0.0000 0.0171 0.0000 0.0000 0.1270
A56 0.0143 0.0000 0.0079 0.7350 0.1952 0.0709 0.0000 0.0000 0.1361 0.0000 0.0072 0.0000 0.0000 0.1201
A57 0.0729 0.0000 0.0664 0.7936 0.2538 0.1294 0.0000 0.0000 0.1947 0.0000 0.0401 0.0000 0.0000 0.1787
A58 0.1079 0.0000 0.1015 0.8286 0.2888 0.1645 0.0236 0.0150 0.2297 0.0000 0.0751 0.0000 0.0143 0.2137
A59 0.1001 0.0000 0.0936 0.8208 0.2809 0.1566 0.0157 0.0072 0.2218 0.0000 0.0673 0.0000 0.0108 0.2058
A60 0.0294 0.0000 0.0229 0.7501 0.2102 0.0859 0.0000 0.0000 0.1511 0.0000 0.0179 0.0000 0.0000 0.1351
A61 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A62 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A63 0.0379 0.0000 0.0314 0.7586 0.2188 0.0944 0.0000 0.0000 0.1596 0.0000 0.0179 0.0000 0.0000 0.1436
A64 0.1079 0.0000 0.1015 0.8286 0.2888 0.1645 0.0236 0.0150 0.2297 0.0000 0.0751 0.0000 0.0143 0.2137
A65 0.0000 0.0000 0.0000 0.5984 0.0586 0.0000 0.0000 0.0000 0.0251 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0085
A66 0.1122 0.0043 0.1057 0.8329 0.2931 0.1687 0.0278 0.0193 0.2339 0.0000 0.0794 0.0000 0.0143 0.2179
A67 0.1122 0.0043 0.1057 0.8329 0.2931 0.1687 0.0278 0.0193 0.2339 0.0000 0.0794 0.0000 0.0143 0.2179
A68 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A69 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A70 0.0922 0.0000 0.0857 0.8129 0.2731 0.1487 0.0079 0.0036 0.2140 0.0000 0.0594 0.0000 0.0072 0.1980
A71 0.1001 0.0000 0.0936 0.8208 0.2809 0.1566 0.0157 0.0072 0.2218 0.0000 0.0673 0.0000 0.0108 0.2058
A72 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A73 0.0572 0.0000 0.0507 0.7779 0.2381 0.1137 0.0000 0.0000 0.1789 0.0000 0.0287 0.0000 0.0000 0.1629
A74 0.1079 0.0000 0.1015 0.8286 0.2888 0.1645 0.0236 0.0150 0.2297 0.0000 0.0751 0.0000 0.0143 0.2137
A75 0.0922 0.0000 0.0857 0.8129 0.2731 0.1487 0.0079 0.0036 0.2140 0.0000 0.0594 0.0000 0.0072 0.1980
A76 0.0000 0.0000 0.0000 0.5791 0.0393 0.0000 0.0000 0.0000 0.0143 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A77 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A78 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A79 0.1044 0.0000 0.0979 0.8251 0.2852 0.1609 0.0200 0.0114 0.2261 0.0000 0.0715 0.0000 0.0108 0.2101
A80 0.0844 0.0000 0.0779 0.8051 0.2652 0.1409 0.0000 0.0000 0.2061 0.0000 0.0516 0.0000 0.0036 0.1901
A81 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A82 0.1158 0.0079 0.1093 0.8365 0.2967 0.1723 0.0314 0.0229 0.2375 0.0000 0.0830 0.0000 0.0179 0.2215
A83 0.1122 0.0043 0.1057 0.8329 0.2931 0.1687 0.0278 0.0193 0.2339 0.0000 0.0794 0.0000 0.0143 0.2179
Ø- 0.0680 0.0018 0.0635 0.7245 0.2203 0.1125 0.0120 0.0077 0.1680 0.0000 0.0446 0.0000 0.0068 0.1545
Indice de preferencia
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28
0.0000 0.0908 0.3632 0.1362 1.3280 0.9522 0.0000 0.0250 0.0394 0.0502 0.0000 0.0000 0.0251 0.0000
0.0522 0.1988 0.4712 0.2441 1.4359 1.0601 0.0215 0.1329 0.1474 0.1325 0.0393 0.0329 0.1288 0.0000
0.0000 0.0973 0.3697 0.1470 1.3344 0.9586 0.0000 0.0314 0.0502 0.0609 0.0000 0.0000 0.0358 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6073 0.2315 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.1824 0.0323 1.1471 0.7713 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0343 0.3067 0.0968 1.2714 0.8956 0.0000 0.0043 0.0000 0.0108 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0287 0.1752 0.4476 0.2206 1.4123 1.0365 0.0108 0.1093 0.1238 0.1089 0.0157 0.0179 0.1052 0.0000
0.0372 0.1838 0.4562 0.2291 1.4209 1.0451 0.0108 0.1179 0.1323 0.1175 0.0243 0.0179 0.1137 0.0000
0.0000 0.0085 0.2415 0.0358 1.2062 0.8304 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0000 0.1237 0.3961 0.1690 1.3608 0.9850 0.0000 0.0578 0.0722 0.0573 0.0000 0.0000 0.0536 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0422 0.1887 0.4611 0.2341 1.4258 1.0500 0.0072 0.1228 0.1373 0.1224 0.0292 0.0229 0.1187 0.0000
0.0000 0.0108 0.2575 0.0860 1.2222 0.8464 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
- 0.1465 0.4189 0.1919 1.3837 1.0079 0.0000 0.0806 0.0951 0.0802 0.0085 0.0000 0.0765 0.0000
0.0000 - 0.2724 0.0753 1.2371 0.8613 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 - 0.0000 0.9647 0.5889 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0299 0.2270 - 1.1918 0.8160 0.0000 0.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3758 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0350 0.1816 0.4540 0.2269 1.4187 1.0429 - 0.1157 0.1301 0.1152 0.0256 0.0157 0.1115 0.0000
0.0000 0.0659 0.3383 0.1326 1.3030 0.9272 0.0000 - 0.0358 0.0466 0.0000 0.0000 0.0215 0.0000
0.0000 0.0514 0.3238 0.0968 1.2885 0.9127 0.0000 0.0214 - 0.0108 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0663 0.3387 0.1117 1.3034 0.9276 0.0000 0.0470 0.0256 - 0.0000 0.0000 0.0214 0.0000
0.0215 0.1595 0.4319 0.2049 1.3966 1.0208 0.0036 0.0936 0.1081 0.0932 - 0.0108 0.0895 0.0000
0.0193 0.1658 0.4382 0.2112 1.4030 1.0272 0.0000 0.0999 0.1144 0.0995 0.0171 - 0.0958 1.9122
0.0000 0.0700 0.3424 0.1154 1.3071 0.9313 0.0000 0.0256 0.0186 0.0251 0.0000 0.0000 - 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 -
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.1887 0.0215 1.1534 0.7776 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0538 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0408 0.1873 0.4597 0.2327 1.4245 1.0487 0.0143 0.1215 0.1359 0.1210 0.0278 0.0215 0.1173 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2258 0.0466 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0251 0.1674 0.4398 0.2127 1.4045 1.0287 0.0072 0.1015 0.1159 0.1010 0.0079 0.0143 0.0973 0.0000
0.0415 0.1880 0.4604 0.2334 1.4251 1.0494 0.0108 0.1221 0.1366 0.1217 0.0285 0.0222 0.1180 0.0000
0.0522 0.1988 0.4712 0.2441 1.4359 1.0601 0.0215 0.1329 0.1474 0.1325 0.0393 0.0329 0.1288 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0000 0.1465 0.4189 0.1919 1.3837 1.0079 0.0000 0.0806 0.0951 0.0802 0.0085 0.0000 0.0765 0.0000
0.0365 0.1831 0.4555 0.2284 1.4202 1.0444 0.0143 0.1172 0.1317 0.1168 0.0236 0.0215 0.1130 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0444 0.1909 0.4633 0.2363 1.4280 1.0522 0.0179 0.1250 0.1395 0.1246 0.0314 0.0251 0.1209 0.0000
0.0522 0.1988 0.4712 0.2441 1.4359 1.0601 0.0215 0.1329 0.1474 0.1325 0.0393 0.0329 0.1288 0.0000
0.0565 0.2031 0.4755 0.2484 1.4402 1.0644 0.0215 0.1372 0.1516 0.1368 0.0436 0.0372 0.1330 0.0000
0.0000 0.1095 0.3819 0.1548 1.3466 0.9708 0.0000 0.0436 0.0580 0.0645 0.0000 0.0000 0.0394 0.0000
0.0522 0.1988 0.4712 0.2441 1.4359 1.0601 0.0215 0.1329 0.1474 0.1325 0.0393 0.0329 0.1288 0.0000
0.0143 0.1523 0.4247 0.1977 1.3894 1.0136 0.0000 0.0864 0.1009 0.0860 0.0000 0.0036 0.0823 0.0000
0.0287 0.1752 0.4476 0.2206 1.4123 1.0365 0.0108 0.1093 0.1238 0.1089 0.0157 0.0179 0.1052 0.0000
0.0072 0.1323 0.4047 0.1777 1.3695 0.9937 0.0000 0.0664 0.0809 0.0789 0.0000 0.0000 0.0623 0.0000
0.0444 0.1909 0.4633 0.2363 1.4280 1.0522 0.0179 0.1250 0.1395 0.1246 0.0314 0.0251 0.1209 0.0000
0.0108 0.1359 0.4083 0.1813 1.3730 0.9972 0.0000 0.0700 0.0845 0.0824 0.0000 0.0000 0.0659 0.0000
0.0251 0.1716 0.4440 0.2170 1.4087 1.0329 0.0072 0.1057 0.1202 0.1053 0.0121 0.0143 0.1016 0.0000
0.0522 0.1988 0.4712 0.2441 1.4359 1.0601 0.0215 0.1329 0.1474 0.1325 0.0393 0.0329 0.1288 0.0000
0.0522 0.1988 0.4712 0.2441 1.4359 1.0601 0.0215 0.1329 0.1474 0.1325 0.0393 0.0329 0.1288 0.0000
0.0085 0.1121 0.3845 0.1574 1.3492 0.9734 0.0000 0.0641 0.0607 0.0458 0.0171 0.0000 0.0420 0.0000
0.0000 0.1052 0.3776 0.1505 1.3423 0.9665 0.0000 0.0393 0.0538 0.0645 0.0000 0.0000 0.0394 0.0000
0.0215 0.1638 0.4362 0.2091 1.4009 1.0251 0.0036 0.0979 0.1124 0.0975 0.0043 0.0108 0.0937 0.0000
0.0522 0.1988 0.4712 0.2441 1.4359 1.0601 0.0215 0.1329 0.1474 0.1325 0.0393 0.0329 0.1288 0.0000
0.0444 0.1909 0.4633 0.2363 1.4280 1.0522 0.0179 0.1250 0.1395 0.1246 0.0314 0.0251 0.1209 0.0000
0.0036 0.1202 0.3926 0.1656 1.3573 0.9815 0.0000 0.0543 0.0688 0.0753 0.0000 0.0000 0.0502 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0036 0.1288 0.4012 0.1741 1.3659 0.9901 0.0000 0.0629 0.0773 0.0753 0.0000 0.0000 0.0587 0.0000
0.0522 0.1988 0.4712 0.2441 1.4359 1.0601 0.0215 0.1329 0.1474 0.1325 0.0393 0.0329 0.1288 0.0000
0.0000 0.0000 0.2410 0.0609 1.2057 0.8299 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0565 0.2031 0.4755 0.2484 1.4402 1.0644 0.0215 0.1372 0.1516 0.1368 0.0436 0.0372 0.1330 0.0000
0.0565 0.2031 0.4755 0.2484 1.4402 1.0644 0.0215 0.1372 0.1516 0.1368 0.0436 0.0372 0.1330 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0365 0.1831 0.4555 0.2284 1.4202 1.0444 0.0143 0.1172 0.1317 0.1168 0.0236 0.0215 0.1130 0.0000
0.0444 0.1909 0.4633 0.2363 1.4280 1.0522 0.0179 0.1250 0.1395 0.1246 0.0314 0.0251 0.1209 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0143 0.1481 0.4205 0.1934 1.3852 1.0094 0.0000 0.0822 0.0966 0.0860 0.0000 0.0036 0.0780 0.0000
0.0522 0.1988 0.4712 0.2441 1.4359 1.0601 0.0215 0.1329 0.1474 0.1325 0.0393 0.0329 0.1288 0.0000
0.0365 0.1831 0.4555 0.2284 1.4202 1.0444 0.0143 0.1172 0.1317 0.1168 0.0236 0.0215 0.1130 0.0000
0.0000 0.0000 0.2217 0.0502 1.1864 0.8106 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0487 0.1952 0.4676 0.2406 1.4323 1.0565 0.0179 0.1293 0.1438 0.1289 0.0357 0.0294 0.1252 0.0000
0.0287 0.1752 0.4476 0.2206 1.4123 1.0365 0.0108 0.1093 0.1238 0.1089 0.0157 0.0179 0.1052 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0601 0.2066 0.4790 0.2520 1.4438 1.0680 0.0251 0.1407 0.1552 0.1403 0.0471 0.0408 0.1366 0.0000
0.0565 0.2031 0.4755 0.2484 1.4402 1.0644 0.0215 0.1372 0.1516 0.1368 0.0436 0.0372 0.1330 0.0000
0.0292 0.1412 0.3888 0.1832 1.3101 0.9452 0.0108 0.0881 0.0986 0.0893 0.0210 0.0178 0.0840 0.0233
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42
1.8372 0.1745 1.3340 0.0000 0.0000 1.4398 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9451 0.2825 1.4420 0.0114 0.0000 1.5477 0.0314 0.0108 0.0000 0.0000 0.0522 0.0157 0.0000 0.0079
1.8437 0.1810 1.3405 0.0000 0.0000 1.4462 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.1165 0.0000 0.6133 0.0000 0.0000 0.7191 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.6563 0.0108 1.1532 0.0000 0.0000 1.2589 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.7807 0.1180 1.2775 0.0000 0.0000 1.3832 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9216 0.2589 1.4184 0.0000 0.0000 1.5241 0.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.0287 0.0000 0.0000 0.0000
1.9301 0.2674 1.4269 0.0000 0.0000 1.5327 0.0164 0.0000 0.0000 0.0000 0.0372 0.0043 0.0000 0.0000
1.7155 0.0528 1.2123 0.0000 0.0000 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
1.8700 0.2073 1.3668 0.0000 0.0000 1.4726 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
1.9351 0.2724 1.4319 0.0085 0.0000 1.5376 0.0214 0.0043 0.0043 0.0000 0.0422 0.0128 0.0000 0.0085
1.7315 0.0688 1.2283 0.0000 0.0000 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.8929 0.2302 1.3897 0.0000 0.0000 1.4955 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.7463 0.0837 1.2432 0.0000 0.0000 1.3489 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.4739 0.0000 0.9708 0.0000 0.0000 1.0765 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.7010 0.0598 1.1978 0.0000 0.0000 1.3036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.5092 0.0000 0.0598 0.0000 0.0000 0.3376 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.8850 0.0000 0.3819 0.0000 0.0000 0.5342 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9279 0.2652 1.4247 0.0085 0.0000 1.5305 0.0214 0.0043 0.0043 0.0000 0.0350 0.0128 0.0000 0.0085
1.8122 0.1496 1.3091 0.0000 0.0000 1.4148 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.7978 0.1351 1.2946 0.0000 0.0000 1.4003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.8127 0.1500 1.3095 0.0000 0.0000 1.4152 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9058 0.2432 1.4027 0.0000 0.0000 1.5084 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0215 0.0000 0.0000 0.0000
0.2495 1.4090 0.0000 0.0000 1.5148 0.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.0193 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000
1.8164 0.1537 1.3132 0.0000 0.0000 1.4189 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.6627 - 1.1595 0.0000 0.0000 1.2652 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.5032 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.2778 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9337 0.2710 1.4305 - 0.0000 1.5363 0.0200 0.0036 0.0000 0.0000 0.0408 0.0043 0.0000 0.0000
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 - 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
0.4444 0.0000 0.1720 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9137 0.2510 1.4105 0.0000 0.0000 1.5163 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0251 0.0000 0.0000 0.0000
1.9344 0.2717 1.4312 0.0043 0.0000 1.5369 0.0207 - 0.0000 0.0000 0.0415 0.0085 0.0000 0.0043
1.9451 0.2825 1.4420 0.0114 0.0000 1.5477 0.0314 0.0108 - 0.0000 0.0522 0.0157 0.0000 0.0079
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 - 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
1.8929 0.2302 1.3897 0.0000 0.0000 1.4955 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000
1.9294 0.2667 1.4262 0.0000 0.0000 1.5320 0.0157 0.0036 0.0000 0.0000 0.0365 - 0.0000 0.0000
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 - 0.0157
1.9373 0.2746 1.4341 0.0036 0.0000 1.5398 0.0236 0.0072 0.0000 0.0000 0.0444 0.0079 0.0000 -
1.9451 0.2825 1.4420 0.0114 0.0000 1.5477 0.0314 0.0108 0.0000 0.0000 0.0522 0.0157 0.0000 0.0079
1.9494 0.2867 1.4462 0.0157 0.0000 1.5520 0.0357 0.0150 0.0043 0.0000 0.0565 0.0200 0.0000 0.0121
1.8558 0.1931 1.3526 0.0000 0.0000 1.4584 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9451 0.2825 1.4420 0.0114 0.0000 1.5477 0.0314 0.0108 0.0000 0.0000 0.0522 0.0157 0.0000 0.0079
1.8987 0.2360 1.3955 0.0000 0.0000 1.5012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0143 0.0000 0.0000 0.0000
1.9216 0.2589 1.4184 0.0000 0.0000 1.5241 0.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.0287 0.0000 0.0000 0.0000
1.8787 0.2160 1.3755 0.0000 0.0000 1.4813 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0072 0.0000 0.0000 0.0000
1.9373 0.2746 1.4341 0.0036 0.0000 1.5398 0.0236 0.0072 0.0000 0.0000 0.0444 0.0079 0.0000 0.0000
1.8823 0.2196 1.3791 0.0000 0.0000 1.4848 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0108 0.0000 0.0000 0.0000
1.9180 0.2553 1.4148 0.0000 0.0000 1.5205 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0251 0.0000 0.0000 0.0000
1.9451 0.2825 1.4420 0.0114 0.0000 1.5477 0.0314 0.0108 0.0000 0.0000 0.0522 0.0157 0.0000 0.0079
1.9451 0.2825 1.4420 0.0114 0.0000 1.5477 0.0314 0.0108 0.0000 0.0000 0.0522 0.0157 0.0000 0.0079
1.8584 0.1958 1.3553 0.0000 0.0000 1.4610 0.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.0085 0.0043 0.0000 0.0000
1.8515 0.1889 1.3484 0.0000 0.0000 1.4541 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9101 0.2474 1.4069 0.0000 0.0000 1.5127 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0215 0.0000 0.0000 0.0000
1.9451 0.2825 1.4420 0.0114 0.0000 1.5477 0.0314 0.0108 0.0000 0.0000 0.0522 0.0157 0.0000 0.0079
1.9373 0.2746 1.4341 0.0036 0.0000 1.5398 0.0236 0.0072 0.0000 0.0000 0.0444 0.0079 0.0000 0.0000
1.8666 0.2039 1.3634 0.0000 0.0000 1.4691 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
1.8751 0.2124 1.3719 0.0000 0.0000 1.4777 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000
1.9451 0.2825 1.4420 0.0114 0.0000 1.5477 0.0314 0.0108 0.0000 0.0000 0.0522 0.0157 0.0000 0.0079
1.7149 0.0522 1.2117 0.0000 0.0000 1.3175 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9494 0.2867 1.4462 0.0157 0.0000 1.5520 0.0357 0.0150 0.0043 0.0000 0.0565 0.0200 0.0000 0.0121
1.9494 0.2867 1.4462 0.0157 0.0000 1.5520 0.0357 0.0150 0.0043 0.0000 0.0565 0.0200 0.0000 0.0121
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
1.9294 0.2667 1.4262 0.0000 0.0000 1.5320 0.0157 0.0036 0.0000 0.0000 0.0365 0.0000 0.0000 0.0000
1.9373 0.2746 1.4341 0.0036 0.0000 1.5398 0.0236 0.0072 0.0000 0.0000 0.0444 0.0079 0.0000 0.0000
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
1.8944 0.2317 1.3912 0.0000 0.0000 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0143 0.0000 0.0000 0.0000
1.9451 0.2825 1.4420 0.0114 0.0000 1.5477 0.0314 0.0108 0.0000 0.0000 0.0522 0.0157 0.0000 0.0079
1.9294 0.2667 1.4262 0.0000 0.0000 1.5320 0.0157 0.0036 0.0000 0.0000 0.0365 0.0000 0.0000 0.0000
1.6956 0.0329 1.1924 0.0000 0.0000 1.2982 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
1.9415 0.2789 1.4384 0.0079 0.0000 1.5441 0.0278 0.0072 0.0000 0.0000 0.0487 0.0121 0.0000 0.0043
1.9216 0.2589 1.4184 0.0000 0.0000 1.5241 0.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.0287 0.0000 0.0000 0.0000
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
1.9530 0.2903 1.4498 0.0193 0.0000 1.5556 0.0393 0.0186 0.0079 0.0000 0.0601 0.0236 0.0000 0.0157
1.9494 0.2867 1.4462 0.0157 0.0000 1.5520 0.0357 0.0150 0.0043 0.0000 0.0565 0.0200 0.0000 0.0121
1.7948 0.2285 1.2982 0.0061 0.0185 1.4048 0.0163 0.0060 0.0018 0.0002 0.0290 0.0081 0.0000 0.0046
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0215 0.0000
0.0000 0.0000 0.0893 0.0000 0.0465 0.0236 0.0664 0.0079 0.0629 0.0272 0.0000 0.0000 0.0867 0.0936
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0323 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0658 0.0000 0.0229 0.0000 0.0429 0.0000 0.0393 0.0036 0.0000 0.0000 0.0717 0.0700
0.0000 0.0000 0.0743 0.0000 0.0314 0.0085 0.0514 0.0000 0.0478 0.0121 0.0000 0.0000 0.0717 0.0786
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0000 0.0000 0.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.0128 0.0000 0.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.0287 0.0256
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0043 0.0000 0.0793 0.0043 0.0364 0.0171 0.0564 0.0085 0.0528 0.0171 0.0043 0.0043 0.0766 0.0835
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0371 0.0000 0.0085 0.0000 0.0214 0.0000 0.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.0430 0.0414
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0043 0.0000 0.0721 0.0043 0.0292 0.0171 0.0492 0.0085 0.0456 0.0171 0.0043 0.0043 0.0695 0.0764
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0179 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.0128 0.0000 0.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0256
0.0000 0.0000 0.0500 0.0000 0.0072 0.0000 0.0272 0.0000 0.0236 0.0000 0.0000 0.0000 0.0645 0.0543
0.0000 0.0564 0.0000 0.0171 0.0085 0.0335 0.0000 0.0299 0.0085 0.0000 0.0000 0.0538 0.0607 0.0128
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0043
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0779 0.0000 0.0350 0.0121 0.0550 0.0000 0.0514 0.0157 0.0000 0.0000 0.0753 0.0822
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0579 0.0000 0.0150 0.0000 0.0350 0.0000 0.0314 0.0000 0.0000 0.0000 0.0681 0.0622
0.0000 0.0000 0.0786 0.0000 0.0357 0.0128 0.0557 0.0043 0.0521 0.0164 0.0000 0.0000 0.0760 0.0829
0.0000 0.0000 0.0893 0.0000 0.0465 0.0236 0.0664 0.0079 0.0629 0.0272 0.0000 0.0000 0.0867 0.0936
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0000 0.0000 0.0371 0.0000 0.0085 0.0000 0.0214 0.0000 0.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.0430 0.0414
0.0000 0.0000 0.0736 0.0000 0.0307 0.0079 0.0507 0.0000 0.0471 0.0114 0.0000 0.0000 0.0753 0.0779
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0000 0.0000 0.0815 0.0000 0.0386 0.0157 0.0586 0.0000 0.0550 0.0193 0.0000 0.0000 0.0789 0.0857
- 0.0000 0.0893 0.0000 0.0465 0.0236 0.0664 0.0079 0.0629 0.0272 0.0000 0.0000 0.0867 0.0936
0.0043 - 0.0936 0.0043 0.0507 0.0278 0.0707 0.0121 0.0671 0.0314 0.0043 0.0043 0.0910 0.0979
0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0358 0.0043
0.0000 0.0000 0.0893 - 0.0465 0.0236 0.0664 0.0079 0.0629 0.0272 0.0000 0.0000 0.0867 0.0936
0.0000 0.0000 0.0429 0.0000 - 0.0000 0.0200 0.0000 0.0164 0.0000 0.0000 0.0000 0.0573 0.0471
0.0000 0.0000 0.0658 0.0000 0.0229 - 0.0429 0.0000 0.0393 0.0036 0.0000 0.0000 0.0717 0.0700
0.0000 0.0000 0.0229 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0502 0.0272
0.0000 0.0000 0.0815 0.0000 0.0386 0.0157 0.0586 - 0.0550 0.0193 0.0000 0.0000 0.0789 0.0857
0.0000 0.0000 0.0265 0.0000 0.0000 0.0000 0.0036 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0538 0.0307
0.0000 0.0000 0.0622 0.0000 0.0193 0.0000 0.0393 0.0000 0.0357 - 0.0000 0.0000 0.0681 0.0664
0.0000 0.0000 0.0893 0.0000 0.0465 0.0236 0.0664 0.0079 0.0629 0.0272 - 0.0000 0.0867 0.0936
0.0000 0.0000 0.0893 0.0000 0.0465 0.0236 0.0664 0.0079 0.0629 0.0272 0.0000 - 0.0867 0.0936
0.0000 0.0000 0.0385 0.0000 0.0171 0.0085 0.0299 0.0000 0.0299 0.0085 0.0000 0.0000 - 0.0427
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0358 -
0.0000 0.0000 0.0543 0.0000 0.0114 0.0000 0.0314 0.0000 0.0278 0.0000 0.0000 0.0000 0.0645 0.0586
0.0000 0.0000 0.0893 0.0000 0.0465 0.0236 0.0664 0.0079 0.0629 0.0272 0.0000 0.0000 0.0867 0.0936
0.0000 0.0000 0.0815 0.0000 0.0386 0.0157 0.0586 0.0000 0.0550 0.0193 0.0000 0.0000 0.0789 0.0857
0.0000 0.0000 0.0108 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0466 0.0150
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0000 0.0000 0.0193 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0466 0.0236
0.0000 0.0000 0.0893 0.0000 0.0465 0.0236 0.0664 0.0079 0.0629 0.0272 0.0000 0.0000 0.0867 0.0936
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0043 0.0000 0.0936 0.0043 0.0507 0.0278 0.0707 0.0121 0.0671 0.0314 0.0043 0.0043 0.0910 0.0979
0.0043 0.0000 0.0936 0.0043 0.0507 0.0278 0.0707 0.0121 0.0671 0.0314 0.0043 0.0043 0.0910 0.0979
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0000 0.0000 0.0736 0.0000 0.0307 0.0079 0.0507 0.0000 0.0471 0.0114 0.0000 0.0000 0.0753 0.0779
0.0000 0.0000 0.0815 0.0000 0.0386 0.0157 0.0586 0.0000 0.0550 0.0193 0.0000 0.0000 0.0789 0.0857
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0000 0.0000 0.0386 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157 0.0000 0.0121 0.0000 0.0000 0.0000 0.0573 0.0429
0.0000 0.0000 0.0893 0.0000 0.0465 0.0236 0.0664 0.0079 0.0629 0.0272 0.0000 0.0000 0.0867 0.0936
0.0000 0.0000 0.0736 0.0000 0.0307 0.0079 0.0507 0.0000 0.0471 0.0114 0.0000 0.0000 0.0753 0.0779
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0000 0.0000 0.0857 0.0000 0.0429 0.0200 0.0629 0.0043 0.0593 0.0236 0.0000 0.0000 0.0831 0.0900
0.0000 0.0000 0.0658 0.0000 0.0229 0.0000 0.0429 0.0000 0.0393 0.0036 0.0000 0.0000 0.0717 0.0700
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0079 0.0036 0.0972 0.0079 0.0543 0.0314 0.0743 0.0157 0.0707 0.0350 0.0079 0.0079 0.0946 0.1015
0.0043 0.0000 0.0936 0.0043 0.0507 0.0278 0.0707 0.0121 0.0671 0.0314 0.0043 0.0043 0.0910 0.0979
0.0018 0.0013 0.0535 0.0020 0.0251 0.0123 0.0379 0.0050 0.0358 0.0138 0.0018 0.0024 0.0569 0.0569
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1223 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0350 0.0000 0.0079 0.0786 0.0000 0.0000 0.0700 0.0000 0.2302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1288 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0658 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0114 0.0000 0.0000 0.0550 0.0000 0.0000 0.0465 0.0000 0.2066 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0200 0.0000 0.0000 0.0636 0.0000 0.0000 0.0550 0.0000 0.2152 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0043
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0256 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0000 0.0000 0.0000 0.0214 0.0000 0.0000 0.0128 0.0000 0.1551 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0250 0.0043 0.0085 0.0685 0.0000 0.0000 0.0600 0.0043 0.2202 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0128
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0251 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0043 0.0000 0.0000 0.0299 0.0000 0.0000 0.0214 0.0000 0.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0314 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0214 0.0043 0.0085 0.0613 0.0000 0.0000 0.0528 0.0043 0.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0128
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0973 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0829 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0214 0.0000 0.0000 0.0128 0.0000 0.0977 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0393 0.0000 0.0000 0.0307 0.0000 0.1909 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0456 0.0000 0.0000 0.0371 0.0000 0.1973 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0043 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0236 0.0000 0.0000 0.0671 0.0000 0.0000 0.0586 0.0000 0.2188 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0043
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0036 0.0000 0.0000 0.0471 0.0000 0.0000 0.0386 0.0000 0.1988 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0243 0.0000 0.0043 0.0678 0.0000 0.0000 0.0593 0.0000 0.2195 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0085
0.0350 0.0000 0.0079 0.0786 0.0000 0.0000 0.0700 0.0000 0.2302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0043 0.0000 0.0000 0.0299 0.0000 0.0000 0.0214 0.0000 0.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0193 0.0000 0.0000 0.0629 0.0000 0.0000 0.0543 0.0000 0.2145 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0272 0.0000 0.0000 0.0707 0.0000 0.0000 0.0622 0.0000 0.2224 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0079
0.0350 0.0000 0.0079 0.0786 0.0000 0.0000 0.0700 0.0000 0.2302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157
0.0393 0.0043 0.0121 0.0829 0.0000 0.0000 0.0743 0.0043 0.2345 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1409 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0350 0.0000 0.0079 0.0786 0.0000 0.0000 0.0700 0.0000 0.2302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157
0.0000 0.0000 0.0000 0.0321 0.0000 0.0000 0.0236 0.0000 0.1838 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0114 0.0000 0.0000 0.0550 0.0000 0.0000 0.0465 0.0000 0.2066 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0121 0.0000 0.0000 0.0036 0.0000 0.1638 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0272 0.0000 0.0000 0.0707 0.0000 0.0000 0.0622 0.0000 0.2224 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0079
0.0000 0.0000 0.0000 0.0157 0.0000 0.0000 0.0072 0.0000 0.1674 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0079 0.0000 0.0000 0.0514 0.0000 0.0000 0.0429 0.0000 0.2031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0350 0.0000 0.0079 0.0786 0.0000 0.0000 0.0700 0.0000 0.2302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157
0.0350 0.0000 0.0079 0.0786 0.0000 0.0000 0.0700 0.0000 0.2302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157
0.0128 0.0000 0.0000 0.0385 0.0000 0.0000 0.0299 0.0000 0.1435 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0043
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1366 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
- 0.0000 0.0000 0.0436 0.0000 0.0000 0.0350 0.0000 0.1952 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0350 - 0.0079 0.0786 0.0000 0.0000 0.0700 0.0000 0.2302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157
0.0272 0.0000 - 0.0707 0.0000 0.0000 0.0622 0.0000 0.2224 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0079
0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1516 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 - 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 - 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0000 0.0000 0.0000 0.0085 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.1602 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0350 0.0000 0.0079 0.0786 0.0000 0.0000 0.0700 - 0.2302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0393 0.0043 0.0121 0.0829 0.0000 0.0000 0.0743 0.0043 0.2345 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200
0.0393 0.0043 0.0121 0.0829 0.0000 0.0000 0.0743 0.0043 0.2345 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0200
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 - 0.0000 0.0236
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 - 0.0236
0.0193 0.0000 0.0000 0.0629 0.0000 0.0000 0.0543 0.0000 0.2145 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -
0.0272 0.0000 0.0000 0.0707 0.0000 0.0000 0.0622 0.0000 0.2224 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0079
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0000 0.0000 0.0000 0.0278 0.0000 0.0000 0.0193 0.0000 0.1795 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0350 0.0000 0.0079 0.0786 0.0000 0.0000 0.0700 0.0000 0.2302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157
0.0193 0.0000 0.0000 0.0629 0.0000 0.0000 0.0543 0.0000 0.2145 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0314 0.0000 0.0043 0.0750 0.0000 0.0000 0.0664 0.0000 0.2266 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0121
0.0114 0.0000 0.0000 0.0550 0.0000 0.0000 0.0465 0.0000 0.2066 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0429 0.0079 0.0157 0.0864 0.0000 0.0000 0.0779 0.0079 0.2381 0.0036 0.0036 0.0000 0.0000 0.0236
0.0393 0.0043 0.0121 0.0829 0.0000 0.0000 0.0743 0.0043 0.2345 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200
0.0182 0.0018 0.0052 0.0463 0.0000 0.0005 0.0402 0.0042 0.1658 0.0007 0.0007 0.0000 0.0001 0.0081
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 Ø-
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1416 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1131
0.0079 0.0000 0.0507 0.0000 0.0157 0.2495 0.0000 0.0000 0.0036 0.0236 0.0000 0.0000 0.0000 0.1561
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1481 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1151
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0401
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0823
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0851 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1004
0.0000 0.0000 0.0272 0.0000 0.0000 0.2259 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1425
0.0000 0.0000 0.0357 0.0000 0.0043 0.2345 0.0000 0.0000 0.0000 0.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.1468
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0342 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0899
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0000 0.0000 0.0043 0.0000 0.0000 0.1744 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1229
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0085 0.0000 0.0407 0.0043 0.0128 0.2395 0.0000 0.0000 0.0043 0.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0.1509
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0358 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0925
0.0000 0.0000 0.0128 0.0000 0.0000 0.1973 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1306
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0507 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0943
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0662
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0556 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0904
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0111
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0265
0.0085 0.0000 0.0335 0.0043 0.0128 0.2323 0.0000 0.0000 0.0043 0.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0.1477
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1166 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1080
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1038
0.0000 0.0000 0.0043 0.0000 0.0000 0.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1096
0.0000 0.0000 0.0114 0.0000 0.0000 0.2102 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1356
0.0000 0.0214 0.0000 0.0043 0.2166 0.0000 0.0000 0.0000 0.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.0043 0.1389
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1208 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1080
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0828
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0102
0.0000 0.0000 0.0393 0.0000 0.0043 0.2381 0.0000 0.0000 0.0000 0.0121 0.0000 0.0000 0.0000 0.1488
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0108
0.0000 0.0000 0.0193 0.0000 0.0000 0.2181 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1389
0.0043 0.0000 0.0400 0.0000 0.0085 0.2388 0.0000 0.0000 0.0000 0.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.1495
0.0079 0.0000 0.0507 0.0000 0.0157 0.2495 0.0000 0.0000 0.0036 0.0236 0.0000 0.0000 0.0000 0.1561
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0000 0.0000 0.0128 0.0000 0.0000 0.1973 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1306
0.0000 0.0000 0.0350 0.0000 0.0000 0.2338 0.0000 0.0000 0.0000 0.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.1466
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0000 0.0000 0.0429 0.0000 0.0079 0.2417 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.1510
0.0079 0.0000 0.0507 0.0000 0.0157 0.2495 0.0000 0.0000 0.0036 0.0236 0.0000 0.0000 0.0000 0.1561
0.0121 0.0000 0.0550 0.0043 0.0200 0.2538 0.0000 0.0000 0.0079 0.0278 0.0000 0.0000 0.0000 0.1593
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1602 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1181
0.0079 0.0000 0.0507 0.0000 0.0157 0.2495 0.0000 0.0000 0.0036 0.0236 0.0000 0.0000 0.0000 0.1561
0.0000 0.0000 0.0043 0.0000 0.0000 0.2031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1325
0.0000 0.0000 0.0272 0.0000 0.0000 0.2259 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1425
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1831 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1254
0.0000 0.0000 0.0429 0.0000 0.0079 0.2417 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.1510
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1867 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1268
0.0000 0.0000 0.0236 0.0000 0.0000 0.2224 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1407
0.0079 0.0000 0.0507 0.0000 0.0157 0.2495 0.0000 0.0000 0.0036 0.0236 0.0000 0.0000 0.0000 0.1561
0.0079 0.0000 0.0507 0.0000 0.0157 0.2495 0.0000 0.0000 0.0036 0.0236 0.0000 0.0000 0.0000 0.1561
0.0000 0.0000 0.0214 0.0000 0.0043 0.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.1234
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1559 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1170
0.0000 0.0000 0.0157 0.0000 0.0000 0.2145 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1373
0.0079 0.0000 0.0507 0.0000 0.0157 0.2495 0.0000 0.0000 0.0036 0.0236 0.0000 0.0000 0.0000 0.1561
0.0000 0.0000 0.0429 0.0000 0.0079 0.2417 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.1510
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1709 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1216
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1795 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1241
0.0079 0.0000 0.0507 0.0000 0.0157 0.2495 0.0000 0.0000 0.0036 0.0236 0.0000 0.0000 0.0000 0.1561
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0193 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0896
0.0121 0.0000 0.0550 0.0043 0.0200 0.2538 0.0000 0.0000 0.0079 0.0278 0.0000 0.0000 0.0000 0.1593
0.0121 0.0000 0.0550 0.0043 0.0200 0.2538 0.0000 0.0000 0.0079 0.0278 0.0000 0.0000 0.0000 0.1593
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0000 0.0000 0.0350 0.0000 0.0000 0.2338 0.0000 0.0000 0.0000 0.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.1466
- 0.0000 0.0429 0.0000 0.0079 0.2417 0.0000 0.0000 0.0000 0.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.1510
0.0157 - 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.1988 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1311
0.0079 0.0000 0.0507 - 0.0157 0.2495 0.0000 0.0000 0.0036 0.0236 0.0000 0.0000 0.0000 0.1561
0.0000 0.0000 0.0350 0.0000 - 0.2338 0.0000 0.0000 0.0000 0.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.1466
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0868
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 - 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 - 0.0114 0.0314 0.0000 0.0000 0.0036 0.1623
0.0043 0.0000 0.0471 0.0000 0.0121 0.2459 0.0000 0.0000 - 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.1537
0.0000 0.0000 0.0272 0.0000 0.0000 0.2259 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1425
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 - 0.0000 0.0036 0.1623
0.0157 0.0000 0.0586 0.0079 0.0236 0.2574 0.0000 0.0000 0.0114 0.0314 0.0000 - 0.0036 0.1623
0.0121 0.0000 0.0550 0.0043 0.0200 0.2538 0.0000 0.0000 0.0079 0.0278 0.0000 0.0000 - 0.1593
0.0046 0.0003 0.0278 0.0018 0.0108 0.1824 0.0000 0.0000 0.0031 0.0119 0.0000 0.0000 0.0007
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
A1 - 0.6641 0.8746 0.7794 1.1010 0.7425 0.7516 0.9437 1.1786 1.1304 0.4329 0.2486 1.3641
A2 0.6353 - 0.7060 0.5946 1.1368 0.3098 0.3097 0.4637 0.8234 0.7027 0.2167 0.1847 0.9667
A3 0.5251 0.3852 - 0.3155 1.2468 0.4615 0.6356 0.8277 1.0114 0.9436 0.0414 0.2070 1.1649
A4 0.5028 0.3468 0.3885 - 0.9751 0.4615 0.6079 0.8000 0.8654 0.8904 0.0260 0.1657 1.0988
A5 0.1591 0.2238 0.6546 0.3099 - 0.0738 0.2541 0.4462 0.4426 0.5365 0.2279 0.2289 0.6954
A6 0.6224 0.2184 0.6910 0.6180 0.8955 - 0.2138 0.4194 0.6089 0.5584 0.2068 0.3319 0.8567
A7 0.6102 0.1971 0.8437 0.7431 1.0546 0.1925 - 0.2564 0.7214 0.5473 0.3160 0.1596 0.8973
A8 0.7658 0.3145 0.9993 0.8987 1.2102 0.3616 0.2199 - 0.6340 0.4680 0.4972 0.2554 0.7857
A9 0.4188 0.1612 0.6498 0.4470 0.6449 0.0745 0.1961 0.0481 - 0.1127 0.2757 0.2559 0.4427
A10 0.5480 0.1490 0.7108 0.5845 0.8960 0.0961 0.1063 0.0635 0.1847 - 0.2236 0.1582 0.4025
A11 0.5697 0.3823 0.5278 0.4393 1.3065 0.4637 0.5941 0.8119 1.0670 0.9428 - 0.2103 1.1662
A12 0.5810 0.5458 0.8890 0.7747 1.5031 0.7844 0.6334 0.7657 1.2428 1.0730 0.4059 - 1.4187
A13 0.4116 0.0430 0.5620 0.4229 0.6847 0.0243 0.0862 0.0110 0.1447 0.0324 0.0769 0.1338 -
A14 0.3929 0.2320 0.5995 0.2386 0.2851 0.0608 0.2624 0.2238 0.0663 0.1602 0.1688 0.2979 0.2533
A15 0.3522 0.1022 0.5106 0.2523 0.4770 0.0000 0.1326 0.0939 0.0000 0.0304 0.0426 0.1316 0.1511
A16 0.1560 0.7281 0.9387 0.8435 1.1954 0.8065 0.8157 0.9480 1.2426 1.1945 0.4970 0.1823 1.4282
A17 0.2615 0.2493 0.7014 0.3567 0.1768 0.1206 0.2265 0.1878 0.1286 0.2331 0.2748 0.2053 0.4346
A18 0.4658 0.4545 0.1510 0.2769 1.0951 0.5140 0.7157 0.9078 0.9192 0.9981 0.1458 0.2856 1.1574
A19 0.0000 0.3855 0.1813 0.0387 0.5755 0.4615 0.6466 0.8387 0.8462 0.9290 0.0525 0.1436 0.9815
A20 0.2583 0.1906 0.6214 0.2767 0.2122 0.0406 0.2210 0.1823 0.0249 0.1188 0.1948 0.1796 0.2777
A21 0.3910 0.1532 0.4473 0.3244 0.7145 0.0301 0.1298 0.0912 0.1505 0.0276 0.0280 0.0884 0.2192
A22 0.4500 0.4044 0.8031 0.6641 1.3559 0.6541 0.4615 0.6923 1.0846 0.9426 0.3160 0.0891 1.1986
A23 0.5658 0.0000 0.5939 0.3664 0.6991 0.0000 0.0138 0.0000 0.2158 0.1838 0.1175 0.1152 0.4377
A24 0.2154 0.1271 0.5638 0.2025 0.1587 0.0106 0.1575 0.1188 0.0769 0.1322 0.1206 0.1201 0.2804
A25 0.4123 0.1547 0.6068 0.2664 0.4486 0.0426 0.1851 0.1464 0.0000 0.0829 0.1801 0.1801 0.3528
A26 0.4275 0.2210 0.5889 0.4087 0.7727 0.2117 0.4255 0.5973 0.6405 0.7038 0.1795 0.3193 0.7722
A27 0.5176 0.3014 0.8102 0.5503 0.7177 0.1727 0.2907 0.2293 0.2576 0.3702 0.3795 0.3277 0.6832
A28 0.5449 0.6048 0.8325 0.7757 1.4710 0.6818 0.6689 0.8866 1.2107 1.1140 0.3502 0.2364 1.5164
A29 0.2094 0.5909 0.5355 0.4828 1.0749 0.6268 0.7316 0.9216 1.1373 1.0786 0.2321 0.2265 1.1633
A30 1.5079 1.4554 1.7756 1.6519 2.4138 1.6144 1.5915 1.6024 2.0685 1.9663 1.3133 1.0472 2.3278
A31 0.5151 0.0525 0.2563 0.2744 0.7516 0.0081 0.1031 0.0442 0.2458 0.1700 0.0607 0.1507 0.3067
A32 0.4762 0.3303 0.3461 0.4829 0.8442 0.1354 0.2983 0.2597 0.3105 0.2197 0.2023 0.2783 0.4732
A33 0.6507 0.0452 0.7320 0.5454 0.9337 0.1585 0.1588 0.3361 0.6097 0.5642 0.2193 0.2001 0.8389
A34 0.3656 0.0746 0.3115 0.1350 0.5033 0.0000 0.1050 0.0663 0.0769 0.0797 0.0202 0.1324 0.1429
A35 0.8123 0.3506 1.0458 0.9452 1.4874 0.6132 0.4328 0.5358 1.1421 0.9761 0.5180 0.3296 1.2937
A36 0.5913 0.1823 0.1156 0.1548 0.5204 0.0313 0.2451 0.1740 0.1607 0.2307 0.1530 0.3120 0.4237
A37 0.7718 0.4439 0.9955 0.9225 1.2611 0.3869 0.4346 0.5137 0.9264 0.8437 0.5091 0.4479 1.2138
A38 0.5449 0.5303 0.8270 0.7426 1.4710 0.6818 0.5943 0.8120 1.2107 1.0394 0.3033 0.1618 1.4418
A39 0.5372 0.2238 0.3689 0.1462 0.5157 0.0525 0.2541 0.2155 0.2695 0.3314 0.1296 0.2993 0.5527
A40 0.7438 0.5087 1.0602 0.9872 1.3448 0.5231 0.5444 0.6406 1.0575 0.9854 0.5739 0.5087 1.3555
A41 0.5738 0.2555 0.5307 0.2443 0.6208 0.0608 0.2624 0.3263 0.3954 0.4572 0.1339 0.3441 0.6785
A42 0.7357 0.6761 0.9969 0.9239 1.6416 0.7674 0.7887 0.8850 1.3018 1.2297 0.5105 0.4453 1.5998
A43 0.5819 0.2080 0.6150 0.5144 0.9109 0.0559 0.1354 0.1223 0.4285 0.2769 0.0899 0.2252 0.5517
A44 0.6905 0.3148 0.7601 0.6613 0.9608 0.1565 0.3703 0.3046 0.4959 0.4841 0.2888 0.4885 0.6837
A45 0.6274 0.0954 0.4853 0.3611 0.8640 0.0243 0.1580 0.1662 0.4180 0.3295 0.0769 0.2569 0.5184
A46 0.4944 0.3532 0.7945 0.7313 0.9387 0.2008 0.2099 0.1713 0.3036 0.2234 0.3528 0.2123 0.6259
A47 0.7236 0.3696 0.9571 0.8565 1.1679 0.2937 0.2515 0.2789 0.7457 0.6156 0.4348 0.3696 0.9857
A48 0.7033 0.4792 1.0308 0.9578 1.3154 0.4936 0.5149 0.6395 1.0280 0.9559 0.5444 0.4792 1.3260
A49 0.6986 0.4524 1.0040 0.9310 1.1430 0.3258 0.3471 0.4508 0.8474 0.7753 0.5304 0.4524 1.1454
A50 0.7155 0.4776 1.0291 0.9561 1.1598 0.3381 0.3594 0.3180 0.7187 0.6466 0.5428 0.4776 1.0167
A51 0.5900 0.3214 0.8235 0.7312 1.0343 0.1925 0.1547 0.1417 0.4906 0.3690 0.3178 0.2526 0.7715
A52 0.5616 0.3933 0.8517 0.7949 1.0060 0.2174 0.2265 0.2904 0.5979 0.5177 0.3694 0.2961 0.9202
A53 0.5981 0.3656 0.8565 0.7835 1.0424 0.1925 0.1989 0.3397 0.6472 0.5670 0.3701 0.3049 0.9695
A54 0.6831 0.4065 0.9581 0.8851 1.2813 0.4209 0.4422 0.5871 0.9553 0.8832 0.4717 0.4065 1.2533
A55 0.4574 0.1823 0.5919 0.4192 0.6402 0.0110 0.2127 0.1740 0.0488 0.1105 0.1652 0.2037 0.3870
A56 0.6420 0.3041 0.8649 0.7643 1.0757 0.2055 0.1561 0.2716 0.6575 0.5095 0.3371 0.2506 0.9080
A57 0.6588 0.2496 0.8923 0.7917 1.1801 0.3059 0.2084 0.3775 0.8347 0.6687 0.3645 0.2496 1.0195
A58 0.7843 0.4055 1.0178 0.9172 1.3825 0.5083 0.4412 0.5375 1.0372 0.8822 0.4900 0.4055 1.2523
A59 0.5171 0.3739 0.8324 0.7756 0.9817 0.1980 0.2072 0.4249 0.7324 0.6523 0.3501 0.2363 1.0547
A60 0.6790 0.4494 1.0010 0.9280 1.1317 0.3100 0.3313 0.4032 0.7674 0.6954 0.5146 0.4494 1.0655
A61 0.5171 0.2252 0.3858 0.2980 0.6814 0.0304 0.2320 0.2190 0.2880 0.3499 0.0994 0.2611 0.5712
A62 1.0670 1.2374 1.4651 1.4083 2.0290 1.2923 1.3015 1.5192 1.8267 1.7465 0.9828 0.8690 2.1490
A63 0.6102 0.2524 0.8437 0.7431 1.0546 0.1925 0.0856 0.3034 0.7214 0.5473 0.3160 0.2038 0.9332
A64 0.6547 0.3546 0.9021 0.8291 1.0991 0.2249 0.2324 0.3287 0.6769 0.5965 0.4157 0.3505 0.9666
A65 0.5803 0.2340 0.6667 0.5937 0.9007 0.0473 0.1934 0.2316 0.4669 0.3733 0.2103 0.2816 0.6907
A66 0.6426 0.1971 0.8761 0.7755 1.0870 0.2128 0.0462 0.0256 0.5109 0.3449 0.3483 0.1920 0.6665
A67 0.4537 0.2984 0.6815 0.5700 0.7778 0.1035 0.2901 0.4052 0.5371 0.4955 0.2357 0.3093 0.7231
A68 1.0670 1.2374 1.4651 1.4083 2.0290 1.2923 1.3015 1.5192 1.8267 1.7465 0.9828 0.8690 2.1490
A69 0.5859 0.1616 0.4864 0.3713 0.8096 0.0000 0.1685 0.1555 0.1693 0.1325 0.0521 0.2624 0.3538
A70 0.6386 0.3408 0.8721 0.7991 1.0829 0.2087 0.2024 0.1610 0.5068 0.4126 0.3857 0.3205 0.7908
A71 0.7681 0.5247 1.0762 1.0032 1.2125 0.3852 0.4065 0.4259 0.8427 0.7706 0.5899 0.5247 1.1407
A72 0.6143 0.3408 0.8478 0.7748 1.0586 0.1925 0.1781 0.2379 0.5675 0.4653 0.3614 0.2962 0.8677
A73 0.6305 0.4043 0.9275 0.8545 1.0748 0.2365 0.2578 0.2245 0.3863 0.3142 0.4412 0.3760 0.7005
A74 0.7357 0.2879 0.9693 0.8686 1.2570 0.3828 0.2466 0.3429 0.9117 0.7457 0.4415 0.2879 1.0633
A75 0.7074 0.2561 0.5260 0.5637 1.1542 0.2587 0.2680 0.3886 0.8621 0.6854 0.2323 0.3092 0.8983
A76 0.6143 0.1837 0.4568 0.2954 0.7648 0.0000 0.1947 0.3314 0.4060 0.4623 0.1025 0.3128 0.6836
A77 0.6920 0.4712 0.9296 0.8728 1.1364 0.3229 0.3044 0.3855 0.7748 0.6726 0.4473 0.2436 1.0751
A78 1.0670 1.2374 1.4651 1.4083 2.0290 1.2923 1.3015 1.5192 1.8267 1.7465 0.9828 0.8690 2.1490
A79 0.6371 0.2797 0.5269 0.4921 0.9339 0.1212 0.3113 0.3334 0.5869 0.5128 0.2407 0.3633 0.7253
A80 0.6709 0.4220 0.9735 0.9005 1.1153 0.2825 0.3038 0.4608 0.8169 0.7448 0.4872 0.4220 1.1149
A81 0.6588 0.4402 0.9918 0.9188 1.1225 0.3008 0.3221 0.4143 0.7582 0.6862 0.5054 0.4402 1.0563
A82 0.5778 0.0235 0.5953 0.4600 0.7993 0.0000 0.0000 0.1026 0.3979 0.2970 0.0826 0.1272 0.5403
A83 0.6852 0.3191 0.8821 0.7815 1.0930 0.2188 0.2214 0.3641 0.7476 0.6258 0.3682 0.2969 1.0000
Ø- 0.5863 0.3609 0.7625 0.6483 1.0233 0.3118 0.3634 0.4358 0.6814 0.6216 0.3268 0.3065 0.9107
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A73
A74
A75
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A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27
1.5300 1.3871 0.0906 1.7769 0.8444 1.4525 1.4219 1.3380 0.3508 1.3009 1.4256 1.3592 0.7270 0.9725
1.3403 1.1083 0.6339 1.7359 0.8044 1.8092 1.3255 1.0714 0.2765 0.7063 1.3086 1.0728 0.4918 0.7275
1.3870 1.1959 0.5237 1.8672 0.1801 1.2842 1.4355 1.0446 0.3545 0.9794 1.4246 1.2041 0.5389 0.9155
1.0991 1.0106 0.5015 1.5955 0.3789 1.2146 1.1638 0.9948 0.2884 0.8249 1.1363 0.9367 0.4316 0.7286
0.4804 0.5700 0.1882 0.7504 0.5319 1.0862 0.4340 0.7196 0.3149 0.4924 0.4272 0.4537 0.1304 0.2308
1.0778 0.9147 0.6210 1.5159 0.7726 1.7940 1.0841 0.8569 0.4348 0.6150 1.1008 0.8693 0.3911 0.5074
1.2581 1.0261 0.6089 1.6005 0.9529 1.9578 1.2432 0.9354 0.2210 0.6075 1.2264 0.9906 0.5836 0.6042
1.1829 0.9509 0.7047 1.5253 1.1085 2.1133 1.1680 0.8602 0.4153 0.5572 1.1512 0.9154 0.7189 0.5062
0.5489 0.3804 0.5227 0.9895 0.6434 1.6442 0.5340 0.4430 0.3310 0.2964 0.6327 0.2924 0.2856 0.0580
0.7149 0.4828 0.5467 1.1661 0.7943 1.7991 0.7000 0.3922 0.2610 0.3364 0.7600 0.4473 0.4209 0.2427
1.4427 1.2142 0.5684 1.9269 0.6613 1.6418 1.4952 1.1117 0.3536 0.9894 1.4677 1.2638 0.6158 0.9711
1.7674 1.4989 0.4493 2.0531 0.9966 1.9286 1.6756 1.3677 0.3223 1.1826 1.6627 1.4594 0.9512 1.1150
0.4378 0.2334 0.4103 0.9974 0.5835 1.4815 0.4888 0.2136 0.1469 0.2202 0.5382 0.3471 0.1192 0.1856
- 0.1705 0.4303 0.6254 0.4485 1.2326 0.1761 0.3083 0.3232 0.2486 0.2825 0.1178 0.0430 0.0000
0.2728 - 0.3509 0.7897 0.4681 1.3163 0.2810 0.1739 0.1934 0.1188 0.3304 0.1137 0.0638 0.0129
1.6328 1.4512 - 1.8437 0.9389 1.5180 1.4860 1.3818 0.4149 1.3649 1.4897 1.4232 0.8187 1.0701
0.2471 0.3091 0.2629 - 0.6064 1.2354 0.1772 0.4628 0.2873 0.3085 0.2003 0.1716 0.2021 0.0000
1.2069 1.1243 0.4948 1.7431 - 1.2016 1.3169 1.0676 0.3470 0.9670 1.3529 1.1214 0.3852 0.7482
0.9171 0.8986 0.0000 1.2983 0.1277 - 0.8634 0.9014 0.2459 0.8636 0.8205 0.8462 0.3077 0.6923
0.1495 0.1522 0.2570 0.5289 0.5319 1.1523 - 0.2857 0.2818 0.2285 0.1276 0.0359 0.1277 0.0000
0.4984 0.2618 0.3694 1.0313 0.4993 1.4070 0.5023 - 0.2248 0.2859 0.5558 0.3074 0.1888 0.1914
1.5594 1.3273 0.4486 1.9018 0.8247 1.7975 1.5445 1.2709 - 1.0327 1.5276 1.3068 0.7310 0.9504
0.6506 0.4186 0.5644 1.0888 0.6106 1.5810 0.6570 0.4978 0.1985 - 0.6295 0.4256 0.2730 0.1006
0.2093 0.1550 0.2140 0.5054 0.5213 1.0628 0.0810 0.2925 0.2182 0.1543 - 0.0769 0.1170 0.0000
0.3080 0.2017 0.4109 0.7401 0.5532 1.3518 0.2527 0.3075 0.2608 0.2138 0.3403 - 0.2066 0.0000
0.8805 0.7991 0.4537 1.4180 0.4643 1.4607 0.9918 0.8362 0.3324 0.7086 1.0278 0.8540 - 0.4723
0.6822 0.5929 0.5498 1.0605 0.6720 1.6900 0.7088 0.6835 0.3964 0.3808 0.7554 0.4920 0.3169 -
1.7353 1.5138 0.5192 2.0210 0.9645 1.8681 1.6435 1.3611 0.4284 1.2545 1.6528 1.4273 0.9191 1.0935
1.3399 1.2288 0.2258 1.7569 0.5053 1.2964 1.3275 1.0531 0.3309 1.1852 1.3206 1.2860 0.5049 0.9525
2.6174 2.4102 1.3762 2.9598 1.8506 2.8555 2.6025 2.3223 1.2762 2.1488 2.5856 2.3498 1.7688 1.9407
0.6287 0.4285 0.5137 1.1413 0.2670 1.2718 0.7095 0.2981 0.2088 0.2006 0.6820 0.4781 0.1328 0.1328
0.6199 0.5131 0.5371 1.1886 0.3950 1.3879 0.6652 0.2702 0.4702 0.4630 0.7822 0.5062 0.3212 0.2966
1.1373 0.9052 0.6493 1.5222 0.7552 1.7600 1.1224 0.9436 0.3030 0.5143 1.1055 0.8697 0.3828 0.5138
0.3307 0.1182 0.3643 0.8160 0.2447 1.1192 0.3842 0.1700 0.1657 0.0955 0.3567 0.2319 0.0000 0.0258
1.6910 1.4589 0.7789 2.0334 1.1550 2.1598 1.6761 1.3682 0.3623 1.0403 1.6592 1.4234 0.8424 1.0143
0.3205 0.3961 0.5900 0.8331 0.1255 1.0727 0.4099 0.3803 0.4148 0.2394 0.4312 0.2836 0.1639 0.0843
1.4647 1.2962 0.7425 1.8390 1.0826 2.0985 1.4498 1.2083 0.5787 0.9964 1.4716 1.2082 0.6930 0.8306
1.7353 1.4668 0.5192 2.0210 0.9645 1.8681 1.6435 1.3113 0.3538 1.1799 1.6307 1.4273 0.9191 1.0935
0.4130 0.4604 0.5663 0.9330 0.3216 1.1901 0.5068 0.4446 0.4346 0.2403 0.5428 0.3479 0.1652 0.0748
1.5456 1.4378 0.7756 1.9184 1.0893 2.1632 1.5666 1.3499 0.6115 1.1380 1.6133 1.3498 0.7025 0.8795
0.5907 0.5822 0.6111 1.1150 0.4876 1.4122 0.6887 0.5664 0.4835 0.3619 0.7248 0.4933 0.2140 0.1923
1.8452 1.6822 0.7344 2.1876 1.0784 2.0998 1.8303 1.5943 0.5482 1.3824 1.8576 1.5942 0.9966 1.1791
0.8148 0.5906 0.5805 1.3005 0.7363 1.7290 0.8688 0.4814 0.3564 0.3536 0.8413 0.6374 0.3832 0.3326
0.8295 0.7592 0.7554 1.3781 0.7634 1.8373 0.9518 0.7082 0.5913 0.5020 0.9879 0.7564 0.3766 0.3282
0.8179 0.6178 0.6261 1.3305 0.5708 1.5757 0.8988 0.4874 0.3598 0.3495 0.8713 0.6674 0.2451 0.3221
0.8144 0.6232 0.4930 1.1770 0.8897 1.8668 0.7428 0.5151 0.3840 0.5284 0.8553 0.5312 0.5366 0.3264
1.2946 1.0680 0.7222 1.6370 1.0663 2.0711 1.2797 0.9801 0.4725 0.7682 1.2628 1.0270 0.6767 0.6285
1.5106 1.4084 0.7462 1.8889 1.0599 2.1338 1.5372 1.3205 0.5821 1.1086 1.5838 1.3204 0.6731 0.8390
1.3465 1.2277 0.7194 1.7082 1.0413 2.1069 1.3565 1.1398 0.5553 0.9279 1.4031 1.1397 0.6518 0.6805
1.2095 1.0990 0.7445 1.5796 1.0582 2.1321 1.2278 1.0111 0.5804 0.7992 1.2745 1.0111 0.6714 0.5435
1.0152 0.7971 0.5886 1.3495 0.9367 1.9375 0.9922 0.7092 0.3757 0.5095 0.9753 0.7396 0.5836 0.3734
1.0921 0.9176 0.5630 1.3981 0.9367 1.9506 1.0463 0.8296 0.4475 0.6583 1.0930 0.8296 0.5836 0.4504
1.1691 1.0033 0.5967 1.5114 0.9408 1.9594 1.1542 0.9154 0.4199 0.7076 1.1787 0.9153 0.5836 0.5273
1.4848 1.3357 0.6817 1.8272 1.0258 2.0610 1.4700 1.2477 0.5094 1.0359 1.5111 1.2477 0.6362 0.8188
0.4824 0.2940 0.4560 0.9529 0.5577 1.5497 0.4442 0.3184 0.3376 0.2484 0.5489 0.2445 0.2132 0.0902
1.2023 0.9703 0.6170 1.5553 0.9740 1.9789 1.1874 0.8796 0.3771 0.6622 1.1705 0.9348 0.5966 0.5510
1.3836 1.1516 0.6574 1.7260 1.0015 2.0064 1.3687 1.0609 0.3525 0.8021 1.3519 1.1161 0.6120 0.7176
1.5861 1.3540 0.7830 1.9285 1.1270 2.1319 1.5712 1.2633 0.5084 1.0349 1.5543 1.3185 0.7375 0.9200
1.2460 1.0521 0.4915 1.5317 0.9367 1.8625 1.1542 0.8994 0.4282 0.7928 1.1911 0.9600 0.5836 0.6042
1.2500 1.1478 0.7164 1.6283 1.0300 2.1039 1.2766 1.0599 0.5523 0.8480 1.3232 1.0598 0.6432 0.5840
0.6192 0.4821 0.5119 1.0806 0.3729 1.3120 0.6342 0.3902 0.4531 0.2653 0.6742 0.4751 0.2030 0.1476
2.2850 2.1464 1.1076 2.6066 1.5225 2.4952 2.2346 1.9937 1.0610 1.8871 2.2853 2.0543 1.4799 1.6377
1.2581 1.0261 0.6089 1.6005 0.9529 1.9578 1.2432 0.9354 0.3067 0.6793 1.2264 0.9906 0.5836 0.6042
1.2257 1.0489 0.6534 1.5681 0.9975 2.0051 1.2108 0.9610 0.4534 0.7491 1.2244 0.9610 0.6079 0.5597
0.9079 0.7366 0.5789 1.3673 0.7565 1.7697 0.9355 0.6487 0.3845 0.4581 0.9439 0.7124 0.3872 0.3710
1.0597 0.8277 0.6413 1.4021 0.9853 1.9902 1.0449 0.7370 0.2672 0.4091 1.0280 0.7922 0.5958 0.3937
0.8591 0.7407 0.5186 1.3489 0.6351 1.6968 0.9226 0.6700 0.3829 0.5849 0.9587 0.7272 0.2847 0.3523
2.2850 2.1464 1.1076 2.6066 1.5225 2.4952 2.2346 1.9937 1.0610 1.8871 2.2853 2.0543 1.4799 1.6377
0.5449 0.3685 0.5846 1.1223 0.5671 1.5638 0.6136 0.2751 0.3895 0.2813 0.6741 0.3822 0.2352 0.2272
1.0557 0.8651 0.6372 1.3981 0.9813 1.9861 1.0408 0.7772 0.4234 0.5653 1.0405 0.7881 0.5917 0.3896
1.3391 1.2231 0.7916 1.7036 1.1108 2.1792 1.3518 1.1351 0.6275 0.9233 1.3985 1.1351 0.7213 0.6730
1.1083 0.9177 0.6129 1.4507 0.9570 1.9618 1.0934 0.8298 0.3991 0.6179 1.0931 0.8408 0.5836 0.4504
0.8938 0.7667 0.6429 1.3241 0.9732 2.0305 0.8954 0.6788 0.4788 0.6207 1.0190 0.6787 0.5836 0.3815
1.4606 1.2285 0.7344 1.8029 1.0784 2.0833 1.4457 1.1378 0.3907 0.8403 1.4288 1.1930 0.6889 0.7945
1.2620 1.0619 0.7060 1.7746 0.6352 1.6400 1.3429 0.8648 0.4121 0.7659 1.3153 1.1115 0.4584 0.7662
0.7957 0.6535 0.6129 1.3083 0.4570 1.4501 0.8765 0.6119 0.4157 0.3963 0.8822 0.6507 0.2030 0.3079
1.2994 1.0724 0.5603 1.6054 1.0671 2.0396 1.2481 0.9845 0.5254 0.8131 1.2478 0.9955 0.7140 0.6470
2.2850 2.1464 1.1076 2.6066 1.5225 2.4952 2.2346 1.9937 1.0610 1.8871 2.2853 2.0543 1.4799 1.6377
0.9647 0.8502 0.6357 1.4774 0.5663 1.6043 1.0456 0.6624 0.4661 0.6229 1.0789 0.8474 0.3150 0.4689
1.3189 1.1973 0.6889 1.6778 1.0137 2.0765 1.3261 1.1094 0.5249 0.8975 1.3727 1.1093 0.6241 0.6528
1.2408 1.1386 0.7072 1.6191 1.0209 2.0947 1.2674 1.0507 0.5431 0.8388 1.3140 1.0506 0.6341 0.5693
0.8374 0.5851 0.5765 1.2659 0.6820 1.6706 0.8341 0.5761 0.1603 0.2014 0.8066 0.6028 0.3288 0.3020
1.2965 1.0783 0.6413 1.6389 0.9913 1.9961 1.2816 0.9903 0.4424 0.7785 1.2647 1.0290 0.6018 0.6198
1.1006 0.9446 0.5876 1.5016 0.8028 1.7613 1.1015 0.8816 0.4218 0.7199 1.1213 0.9009 0.5279 0.5675
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A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41
0.1753 0.4060 0.1326 1.4903 1.5408 0.8715 1.5483 0.7087 2.2130 0.5105 0.2499 1.4920 0.3408 1.2295
0.2065 0.7588 0.0513 0.9989 1.3662 0.2372 1.2285 0.2182 1.7752 0.1538 0.2065 1.1497 0.0769 0.8825
0.1134 0.3826 0.0508 0.8819 1.0612 0.6032 1.1446 0.5926 1.3877 0.3846 0.1824 0.9740 0.3077 0.8369
0.1296 0.4029 0.0000 0.9730 1.2710 0.4896 1.0411 0.5650 1.4999 0.3846 0.1710 0.8244 0.3077 0.6235
0.1596 0.3297 0.0967 0.7850 0.9670 0.2127 0.7441 0.4420 1.2002 0.0580 0.2342 0.5286 0.0000 0.3347
0.1921 0.7033 0.1190 0.8632 1.0799 0.2591 1.0626 0.3895 1.5328 0.0055 0.2667 0.8871 0.0000 0.5964
0.1579 0.7869 0.0748 0.9369 1.2216 0.2383 1.1463 0.1878 1.7254 0.0319 0.1579 1.0675 0.0000 0.7768
0.3391 0.9403 0.0491 0.8415 1.1464 0.3790 1.0711 0.2542 1.6178 0.0745 0.3391 0.9923 0.0598 0.8042
0.1866 0.6795 0.0387 0.5665 0.7206 0.1760 0.6051 0.3840 1.1279 0.0106 0.2612 0.5698 0.0000 0.3966
0.1619 0.6928 0.0085 0.5628 0.7019 0.2026 0.6799 0.2901 1.2700 0.0000 0.1619 0.7037 0.0000 0.5306
0.1174 0.5655 0.0748 1.1727 1.4037 0.5769 1.3397 0.5512 1.9114 0.3846 0.1450 1.2212 0.3077 0.9264
0.1992 0.7555 0.0043 1.4583 1.6753 0.7532 1.6474 0.5584 2.2660 0.5190 0.1992 1.5864 0.4381 1.3323
0.1943 0.4074 0.0000 0.3293 0.5853 0.1072 0.3730 0.2376 1.0928 0.0000 0.1943 0.5549 0.0000 0.3818
0.2286 0.3994 0.1050 0.4668 0.5474 0.2210 0.3763 0.4503 0.8050 0.0663 0.3032 0.2307 0.0055 0.1094
0.1093 0.3906 0.0000 0.3689 0.5429 0.0912 0.2660 0.3204 0.9829 0.0000 0.1369 0.3803 0.0000 0.2030
0.2151 0.4879 0.0663 1.5544 1.6672 0.9356 1.6124 0.7407 2.2771 0.5466 0.2897 1.5864 0.4381 1.3323
0.1360 0.4381 0.0691 0.6011 0.7378 0.2276 0.4832 0.4144 0.9393 0.0623 0.2106 0.3723 0.0000 0.2553
0.2163 0.3233 0.0967 0.8636 1.0810 0.5973 1.0487 0.6728 1.3685 0.4426 0.2909 0.8977 0.3077 0.7647
0.0460 0.0405 0.0276 0.7945 1.0000 0.5283 0.8493 0.6037 1.2418 0.3846 0.1206 0.6923 0.3077 0.6154
0.1103 0.3605 0.0635 0.5211 0.5662 0.1796 0.4033 0.4088 0.8680 0.0249 0.1848 0.2979 0.0000 0.1809
0.0445 0.3028 0.0000 0.3264 0.3879 0.2174 0.4058 0.3177 1.0550 0.0000 0.0694 0.4524 0.0000 0.2752
0.1579 0.6266 0.0000 1.2831 1.6340 0.6229 1.4475 0.3578 2.1356 0.4165 0.1579 1.4884 0.3077 1.2383
0.1498 0.6467 0.0385 0.4408 0.7926 0.0000 0.5431 0.2017 1.1260 0.0000 0.1498 0.4600 0.0000 0.2825
0.0729 0.3069 0.0000 0.4469 0.6365 0.1160 0.3291 0.3453 0.8426 0.0000 0.1254 0.2872 0.0000 0.1702
0.1108 0.5358 0.0276 0.5065 0.6239 0.1436 0.4677 0.3729 0.9584 0.0000 0.1854 0.3557 0.0000 0.2021
0.4020 0.0939 0.8084 1.0863 0.3041 0.8831 0.4392 1.4860 0.1322 0.3245 0.8204 0.0000 0.5703 0.0497
0.2691 0.6943 0.1105 0.6532 0.9064 0.2797 0.7536 0.4558 1.2511 0.1144 0.3437 0.5747 0.0217 0.3932
- 0.6568 0.1247 1.5229 1.6137 0.7888 1.6899 0.6260 2.2147 0.4443 0.0746 1.5244 0.3355 1.2297
0.0905 - 0.1105 1.1512 1.2198 0.8090 1.2092 0.6866 1.8739 0.4564 0.1651 1.1529 0.3209 0.9542
1.1304 1.6824 - 2.3505 2.6064 1.6709 2.5580 1.3465 3.0757 1.2275 1.1829 2.4609 1.1466 2.2108
0.1781 0.3726 0.0000 - 0.4464 0.1038 0.3253 0.2707 0.8525 0.0000 0.1781 0.3107 0.0000 0.2545
0.1795 0.3518 0.1665 0.3570 - 0.3945 0.5428 0.4862 0.9174 0.1022 0.2541 0.3775 0.0414 0.3090
0.1984 0.7848 0.0748 0.8582 1.2384 - 1.0254 0.2293 1.5721 0.0000 0.1984 0.9467 0.0000 0.6559
0.1377 0.2231 0.0000 0.1178 0.4247 0.0635 - 0.2928 0.7724 0.0000 0.1377 0.1819 0.0000 0.1151
0.3600 0.9868 0.0748 1.3495 1.6544 0.5537 1.5791 - 2.1258 0.2435 0.3600 1.5003 0.1454 1.2096
0.2234 0.4488 0.0788 0.2061 0.3603 0.1713 0.3334 0.4006 - 0.0166 0.2980 0.0648 0.0000 0.0688
0.3360 0.9144 0.1135 1.2365 1.4281 0.4821 1.4440 0.4012 1.8995 - 0.4106 1.2741 0.0280 0.9834
0.0000 0.6568 0.1026 1.4483 1.6137 0.7142 1.6153 0.5514 2.2147 0.4443 - 1.5244 0.3355 1.2297
0.2001 0.3947 0.1309 0.3312 0.4874 0.2127 0.4099 0.4420 0.7317 0.0580 0.2747 - 0.0000 0.0040
0.3688 0.9205 0.1742 1.3782 1.5090 0.6238 1.5856 0.4448 2.0246 0.1696 0.4434 1.3577 - 1.0642
0.2043 0.4951 0.1798 0.5740 0.7179 0.2210 0.6420 0.4503 1.0347 0.0663 0.2789 0.3030 0.0055 -
0.3055 0.9124 0.1190 1.6225 1.8086 0.8681 1.8300 0.6203 2.2800 0.4221 0.3801 1.6545 0.3077 1.3638
0.1296 0.5990 0.0748 0.5582 0.7620 0.2488 0.7252 0.3232 1.2942 0.0000 0.1599 0.6080 0.0000 0.3942
0.3486 0.7190 0.2350 0.6698 0.8345 0.3486 0.8751 0.5055 1.3141 0.1215 0.4232 0.6472 0.0608 0.4251
0.1943 0.5381 0.0556 0.4194 0.7609 0.1425 0.6269 0.3094 1.1570 0.0000 0.2109 0.5316 0.0000 0.2707
0.1195 0.6710 0.0803 0.7862 0.7211 0.4068 0.8763 0.3978 1.3707 0.0457 0.1940 0.7637 0.0000 0.5865
0.2713 0.9002 0.0748 1.0084 1.2580 0.4078 1.2158 0.3260 1.7294 0.0319 0.3044 1.1039 0.0000 0.8132
0.3394 0.8800 0.1853 1.3487 1.4685 0.5943 1.5562 0.4558 1.9952 0.1807 0.4140 1.3283 0.0110 1.0293
0.3254 0.8753 0.1504 1.1681 1.3100 0.5034 1.3755 0.4337 1.8145 0.0816 0.4000 1.1559 0.0000 0.8780
0.3377 0.8921 0.1715 1.0394 1.1730 0.5157 1.2468 0.4420 1.6858 0.0899 0.4123 1.0189 0.0000 0.7282
0.1377 0.7666 0.0748 0.7780 0.9705 0.3515 0.9450 0.3425 1.4946 0.0319 0.1874 0.8165 0.0000 0.6027
0.1563 0.7383 0.1438 0.9267 1.0191 0.4233 1.0937 0.4144 1.5853 0.0623 0.2309 0.8813 0.0000 0.5865
0.1651 0.7747 0.1162 0.9760 1.1325 0.3957 1.1511 0.3867 1.6484 0.0347 0.2397 0.9784 0.0000 0.6877
0.2667 0.8597 0.1328 1.2760 1.4483 0.5216 1.4835 0.4033 1.9225 0.1282 0.3413 1.2942 0.0000 1.0035
0.1344 0.5383 0.0552 0.5108 0.5773 0.1799 0.5471 0.4006 1.0836 0.0166 0.2089 0.4809 0.0000 0.3037
0.1896 0.8058 0.0748 0.9145 1.1658 0.3341 1.1098 0.3251 1.6615 0.0213 0.2090 1.0117 0.0237 0.7210
0.2065 0.8355 0.0748 1.0422 1.3471 0.2878 1.2718 0.2707 1.8185 0.0319 0.2065 1.1930 0.0000 0.9023
0.3320 0.9610 0.0748 1.2750 1.5495 0.5206 1.4825 0.3052 2.0209 0.1493 0.3403 1.3954 0.0405 1.1047
0.0276 0.6290 0.1245 1.0612 1.1244 0.4040 1.2282 0.3950 1.7254 0.0430 0.1022 1.0351 0.0000 0.7403
0.3096 0.8557 0.1798 1.0882 1.2135 0.4876 1.2956 0.4503 1.7346 0.0982 0.3842 1.0677 0.0055 0.7687
0.1051 0.3625 0.1494 0.3603 0.4739 0.1906 0.4348 0.4199 0.9264 0.0359 0.1797 0.2168 0.0000 0.1054
0.6326 1.2010 0.7573 2.1555 2.1275 1.4214 2.3225 1.2585 2.8141 1.0603 0.7072 2.0824 0.8907 1.7794
0.1579 0.7869 0.0748 0.9397 1.2216 0.2825 1.1463 0.2735 1.7254 0.0319 0.1579 1.0675 0.0000 0.7768
0.2107 0.8314 0.1052 0.9893 1.1892 0.3887 1.1967 0.3757 1.6606 0.0319 0.2853 1.0351 0.0000 0.7444
0.1717 0.6399 0.0808 0.6972 0.8713 0.2982 0.8844 0.3812 1.3751 0.0000 0.2463 0.7173 0.0000 0.4565
0.1903 0.8193 0.0748 0.7183 1.0232 0.2383 0.9479 0.2017 1.4946 0.0319 0.1903 0.8691 0.0000 0.6553
0.2401 0.5248 0.1326 0.7424 0.8814 0.3626 0.8966 0.4779 1.4651 0.0939 0.3146 0.7482 0.0331 0.4898
0.6326 1.2010 0.7573 2.1555 2.1275 1.4214 2.3225 1.2585 2.8141 1.0603 0.7072 2.0824 0.8907 1.7794
0.1336 0.5392 0.0858 0.4351 0.5312 0.1765 0.5122 0.3564 1.0480 0.0000 0.1971 0.4428 0.0000 0.2290
0.1862 0.8152 0.0914 0.8054 1.0191 0.3708 1.0129 0.3619 1.4946 0.0319 0.2553 0.8651 0.0000 0.6513
0.3849 0.9448 0.1659 1.1634 1.3025 0.5628 1.3709 0.4365 1.8099 0.1087 0.4594 1.1485 0.0243 0.8578
0.1619 0.7909 0.0914 0.8742 1.0718 0.3708 1.0655 0.3619 1.5715 0.0319 0.2310 0.9177 0.0000 0.6270
0.2361 0.8071 0.1549 0.8609 0.8572 0.4344 0.9914 0.4254 1.4425 0.0734 0.3107 0.8570 0.0000 0.6432
0.2834 0.9124 0.0748 1.1191 1.4240 0.3260 1.3487 0.2320 1.8954 0.0319 0.2834 1.2699 0.0000 0.9792
0.2551 0.5649 0.0748 0.6869 0.9808 0.3049 0.9586 0.2818 1.4522 0.0000 0.2551 0.8692 0.0000 0.6956
0.1730 0.4930 0.1079 0.5365 0.7927 0.1492 0.6418 0.3785 1.1312 0.0000 0.2476 0.4774 0.0000 0.2292
0.2397 0.8665 0.0914 1.0816 1.2264 0.5012 1.2485 0.4602 1.7788 0.1343 0.3088 1.0886 0.1304 0.7938
0.6326 1.2010 0.7573 2.1555 2.1275 1.4214 2.3225 1.2585 2.8141 1.0603 0.7072 2.0824 0.8907 1.7794
0.2897 0.4946 0.0693 0.5885 0.7901 0.3520 0.7959 0.4061 1.2499 0.0221 0.3643 0.6295 0.0000 0.4645
0.2822 0.8476 0.1604 1.1376 1.2823 0.4602 1.3451 0.4309 1.7841 0.0789 0.3567 1.1282 0.0000 0.8375
0.3004 0.8410 0.1908 1.0790 1.1932 0.4784 1.2864 0.4613 1.7254 0.1093 0.3750 1.0585 0.0166 0.7595
0.1255 0.6481 0.0748 0.5434 0.8709 0.0473 0.7174 0.1133 1.3168 0.0000 0.1255 0.6265 0.0000 0.3358
0.2328 0.8618 0.0748 1.0186 1.2599 0.3492 1.2261 0.3555 1.7314 0.0745 0.2743 1.1059 0.0426 0.8152
0.2288 0.6719 0.1224 0.9264 1.0949 0.4367 1.0603 0.4589 1.5582 0.1686 0.2842 0.9263 0.1161 0.7001
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A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55
0.0884 1.0474 0.9980 1.1832 0.9263 0.6904 0.3298 0.5057 0.6513 0.8277 0.6789 0.6296 0.3823 1.2063
0.0000 0.6448 0.5936 0.6224 0.7563 0.3077 0.0769 0.2308 0.3846 0.5304 0.4818 0.3684 0.0769 0.9025
0.0000 0.7310 0.7181 0.6915 0.8769 0.5744 0.3077 0.4615 0.6154 0.7116 0.6194 0.5385 0.3077 0.9913
0.0000 0.7034 0.6923 0.6402 0.8866 0.5467 0.3077 0.4615 0.6154 0.6923 0.6356 0.5385 0.3077 0.8916
0.0525 0.4347 0.3265 0.4779 0.4288 0.1929 0.0000 0.0083 0.1538 0.3302 0.1815 0.1322 0.0387 0.4473
0.0000 0.4014 0.3439 0.4600 0.5126 0.1405 0.0000 0.0128 0.1538 0.3101 0.2146 0.1040 0.0000 0.6399
0.0000 0.4595 0.5365 0.5724 0.5004 0.0769 0.0000 0.0128 0.1538 0.2510 0.2024 0.0891 0.0000 0.8203
0.0598 0.4100 0.4343 0.5441 0.4253 0.0679 0.0881 0.0800 0.0760 0.2015 0.2298 0.1934 0.1083 0.7451
0.0000 0.2396 0.1489 0.3193 0.0810 0.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.0738 0.0607 0.0243 0.0000 0.1433
0.0000 0.1600 0.2093 0.3029 0.0729 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0243 0.0526 0.0162 0.0000 0.2771
0.0000 0.6923 0.7332 0.7695 0.9215 0.5385 0.3077 0.4744 0.6154 0.6923 0.6235 0.5385 0.3077 1.0510
0.1304 1.0231 1.1284 1.1451 0.9765 0.6688 0.4381 0.5919 0.7458 0.8227 0.7458 0.6688 0.4381 1.2850
0.0000 0.0648 0.0387 0.1217 0.1053 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0567 0.0850 0.0486 0.0000 0.1834
0.0608 0.1433 0.0000 0.2366 0.1092 0.1243 0.0000 0.0166 0.0083 0.1158 0.0723 0.0635 0.0470 0.0943
0.0000 0.0213 0.0319 0.1387 0.0202 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0081
0.1525 1.1115 1.1284 1.2473 0.9903 0.7545 0.4381 0.5919 0.7458 0.8918 0.7458 0.6937 0.4464 1.2704
0.0249 0.2507 0.1702 0.3709 0.0935 0.0884 0.0000 0.0000 0.0000 0.0718 0.0000 0.0276 0.0110 0.1865
0.0525 0.8232 0.6923 0.7480 0.9430 0.6545 0.3077 0.4698 0.6154 0.7958 0.6754 0.5937 0.3464 0.9281
0.0000 0.7420 0.6923 0.6789 0.8462 0.5854 0.3077 0.4615 0.6154 0.7227 0.6154 0.5385 0.3077 0.8462
0.0193 0.1707 0.0957 0.2909 0.0110 0.0829 0.0000 0.0000 0.0000 0.0663 0.0000 0.0221 0.0055 0.0296
0.0000 0.0000 0.0688 0.0962 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1204
0.0000 0.9211 0.9980 1.0147 0.9150 0.5385 0.3077 0.4615 0.6154 0.7126 0.6640 0.5506 0.3077 1.1857
0.0000 0.0841 0.0745 0.1702 0.2253 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0121 0.0405 0.0040 0.0000 0.2623
0.0000 0.0966 0.0851 0.2168 0.0769 0.0193 0.0000 0.0000 0.0000 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0876
0.0000 0.1561 0.1170 0.2763 0.0162 0.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.0304 0.0000 0.0000 0.0000 0.0466
0.5492 0.3846 0.5014 0.6690 0.3440 0.0000 0.1594 0.3077 0.5218 0.4014 0.3156 0.0359 0.6627 0.3700
0.0769 0.3433 0.1809 0.4230 0.3035 0.1405 0.0106 0.0327 0.0245 0.1563 0.1128 0.1040 0.0631 0.3843
0.0278 0.9647 1.0258 1.1197 0.9209 0.6077 0.3355 0.5021 0.6432 0.7449 0.6432 0.5662 0.3355 1.2529
0.0684 0.8679 0.8299 0.8973 0.9063 0.6704 0.3098 0.4858 0.6313 0.8077 0.6590 0.6097 0.3623 1.0906
0.8470 1.9157 1.9179 1.9866 1.8875 1.4169 1.1871 1.3328 1.4826 1.6878 1.6365 1.5231 1.2073 2.1795
0.0000 0.0486 0.0022 0.0000 0.2429 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0405 0.0688 0.0324 0.0000 0.2845
0.0967 0.1630 0.0774 0.2521 0.0884 0.1602 0.0304 0.0525 0.0442 0.1436 0.0718 0.0994 0.0829 0.2617
0.0000 0.4935 0.4354 0.4775 0.6179 0.1538 0.0000 0.0897 0.2308 0.3684 0.3198 0.2065 0.0000 0.7080
0.0000 0.0081 0.0000 0.0000 0.1255 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0283 0.0000 0.0000 0.1134
0.0766 0.8924 0.9167 0.9688 0.9333 0.3964 0.1859 0.3444 0.4814 0.6839 0.6353 0.5219 0.2061 1.2531
0.0110 0.1381 0.0000 0.0912 0.1809 0.0746 0.0000 0.0000 0.0000 0.1106 0.0810 0.0583 0.0000 0.2109
0.0361 0.7269 0.6904 0.8171 0.7389 0.2601 0.0684 0.1501 0.2871 0.5309 0.4409 0.3276 0.0887 1.0269
0.0278 0.9205 1.0258 1.0617 0.9209 0.5662 0.3355 0.5021 0.6432 0.7201 0.6432 0.5662 0.3355 1.2529
0.0525 0.1188 0.0000 0.1326 0.2409 0.1160 0.0000 0.0083 0.0000 0.0994 0.0438 0.0552 0.0387 0.2751
0.0633 0.8685 0.7713 0.9587 0.8349 0.3698 0.0405 0.2101 0.3388 0.6407 0.5203 0.4345 0.1022 1.1519
0.0608 0.2040 0.0769 0.1708 0.3627 0.1243 0.0000 0.0294 0.0083 0.1847 0.0481 0.0635 0.0470 0.3969
- 1.1129 1.0709 1.2031 1.0875 0.6141 0.3401 0.4987 0.6356 0.8850 0.7895 0.6789 0.3603 1.4073
0.0000 - 0.1053 0.2319 0.2413 0.0000 0.0000 0.0128 0.0000 0.0000 0.0202 0.0000 0.0000 0.4246
0.1160 0.2633 - 0.3273 0.4300 0.1796 0.0497 0.0846 0.0635 0.2359 0.1924 0.1836 0.1022 0.5159
0.0000 0.1417 0.0791 - 0.3638 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1336 0.0850 0.0486 0.0000 0.4546
0.0083 0.2750 0.3057 0.4877 - 0.0718 0.0000 0.0000 0.0000 0.0552 0.0000 0.0110 0.0000 0.3320
0.0000 0.4987 0.5203 0.5889 0.5369 - 0.0202 0.0250 0.0850 0.2874 0.2389 0.1255 0.0405 0.8567
0.0663 0.8391 0.7308 0.9293 0.8054 0.3606 - 0.1888 0.3215 0.6112 0.4908 0.4051 0.0727 1.1225
0.0442 0.6713 0.5850 0.7486 0.6248 0.1847 0.0081 - 0.1538 0.4434 0.3230 0.2372 0.0587 0.9418
0.0525 0.5297 0.4353 0.6199 0.4961 0.1160 0.0121 0.0252 - 0.3019 0.1815 0.1727 0.0711 0.8131
0.0000 0.2279 0.3057 0.4517 0.2494 0.0166 0.0000 0.0128 0.0000 - 0.0283 0.0000 0.0000 0.5693
0.0249 0.3685 0.3826 0.5235 0.3146 0.0884 0.0000 0.0128 0.0000 0.1487 - 0.0276 0.0110 0.6317
0.0000 0.4340 0.4595 0.5728 0.4114 0.0608 0.0000 0.0128 0.0769 0.2061 0.1134 - 0.0000 0.7312
0.0138 0.7664 0.7106 0.8566 0.7327 0.3081 0.0000 0.1667 0.3077 0.5385 0.4291 0.3324 - 1.0498
0.0110 0.1412 0.0745 0.2614 0.0149 0.0746 0.0000 0.0000 0.0000 0.0580 0.0000 0.0138 0.0000 -
0.0237 0.4037 0.4726 0.5112 0.4553 0.0237 0.0237 0.0365 0.1006 0.2058 0.1573 0.0439 0.0237 0.7645
0.0000 0.5851 0.6134 0.6614 0.6260 0.1538 0.0000 0.0897 0.2308 0.3765 0.3279 0.2146 0.0000 0.9458
0.0486 0.7875 0.8118 0.8639 0.8284 0.2915 0.0810 0.2395 0.3765 0.5789 0.5304 0.4170 0.1012 1.1482
0.0055 0.5030 0.5365 0.6580 0.4316 0.1460 0.0000 0.0128 0.1538 0.2833 0.1538 0.0852 0.0000 0.7636
0.0608 0.5785 0.4757 0.6687 0.5448 0.1243 0.0000 0.0294 0.0852 0.3506 0.2302 0.1445 0.0470 0.8619
0.0304 0.0967 0.0000 0.1297 0.2230 0.0939 0.0000 0.0128 0.0000 0.0773 0.0055 0.0331 0.0166 0.2693
0.6383 1.5973 1.5203 1.7523 1.5232 1.2403 0.8797 1.0684 1.2012 1.3775 1.2288 1.1795 0.9322 1.8524
0.0000 0.4595 0.5365 0.5724 0.5004 0.0769 0.0000 0.0128 0.1538 0.2510 0.2024 0.0891 0.0000 0.8203
0.0000 0.4796 0.4595 0.5698 0.4681 0.0497 0.0000 0.0128 0.0769 0.2518 0.1700 0.0567 0.0000 0.7879
0.0000 0.2058 0.2161 0.3046 0.3167 0.0552 0.0000 0.0000 0.0000 0.1358 0.0486 0.0121 0.0000 0.4913
0.0000 0.2612 0.3057 0.4185 0.3021 0.0000 0.0000 0.0128 0.0000 0.0526 0.0810 0.0445 0.0000 0.6219
0.0884 0.3405 0.2502 0.4353 0.4283 0.1519 0.0221 0.0442 0.1128 0.2892 0.1607 0.0912 0.0746 0.5188
0.6383 1.5973 1.5203 1.7523 1.5232 1.2403 0.8797 1.0684 1.2012 1.3775 1.2288 1.1795 0.9322 1.8524
0.0000 0.0372 0.0000 0.1087 0.0915 0.0304 0.0000 0.0128 0.0000 0.0138 0.0243 0.0000 0.0000 0.1694
0.0000 0.2958 0.3057 0.4710 0.2980 0.0359 0.0000 0.0128 0.0000 0.0679 0.0769 0.0405 0.0000 0.6179
0.0793 0.6538 0.5648 0.7440 0.6201 0.1550 0.0648 0.0723 0.1296 0.4259 0.3055 0.2198 0.1182 0.9372
0.0000 0.3484 0.3826 0.4710 0.3507 0.0359 0.0000 0.0128 0.0000 0.1206 0.0526 0.0162 0.0000 0.6705
0.0359 0.3512 0.3057 0.5345 0.1637 0.0994 0.0000 0.0128 0.0000 0.1234 0.0799 0.0711 0.0221 0.4808
0.0000 0.6620 0.6863 0.7384 0.7029 0.1660 0.0324 0.1140 0.2510 0.4534 0.4049 0.2915 0.0526 1.0227
0.0000 0.4741 0.4877 0.4441 0.6745 0.1538 0.0040 0.0897 0.2308 0.4251 0.3765 0.2632 0.0243 0.8986
0.0000 0.2415 0.1538 0.1652 0.4276 0.0525 0.0000 0.0128 0.0769 0.2140 0.1296 0.0162 0.0000 0.4646
0.1304 0.5233 0.5899 0.6783 0.5053 0.1663 0.1304 0.1432 0.2073 0.3036 0.2073 0.1304 0.1304 0.8252
0.6383 1.5973 1.5203 1.7523 1.5232 1.2403 0.8797 1.0684 1.2012 1.3775 1.2288 1.1795 0.9322 1.8524
0.0166 0.3582 0.2567 0.2905 0.4779 0.0801 0.0000 0.0000 0.0769 0.3307 0.2186 0.1246 0.0230 0.6069
0.0414 0.6280 0.5446 0.7182 0.5943 0.1819 0.0000 0.0128 0.1538 0.4001 0.2797 0.1940 0.0276 0.9114
0.0718 0.5693 0.4595 0.6595 0.5356 0.1354 0.0055 0.0404 0.0963 0.3415 0.2211 0.1353 0.0580 0.8527
0.0000 0.1301 0.1408 0.1788 0.3142 0.0000 0.0000 0.0128 0.0000 0.0769 0.0162 0.0000 0.0000 0.3899
0.0426 0.5090 0.5425 0.6032 0.5754 0.1278 0.0426 0.0554 0.1964 0.3260 0.2774 0.1640 0.0426 0.8587
0.0678 0.5139 0.4870 0.5978 0.5329 0.2463 0.1141 0.1737 0.2446 0.3754 0.3074 0.2471 0.1371 0.7313
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A28
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A40
A41
A42
A43
A44
A45
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A49
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A59
A60
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A64
A65
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A67
A68
A69
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A72
A73
A74
A75
A76
A77
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A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69
0.7148 0.5918 0.4845 0.6092 0.5661 1.3500 0.0648 0.6660 0.6407 0.8786 0.9686 0.7478 0.0648 1.3373
0.3482 0.1538 0.0769 0.4372 0.3077 1.0293 0.2065 0.2794 0.3117 0.5034 0.4943 0.5638 0.2065 0.8843
0.5882 0.4758 0.3685 0.5749 0.5385 0.8692 0.1134 0.5499 0.5385 0.6154 0.8525 0.6261 0.1134 0.8882
0.5606 0.4482 0.3408 0.5911 0.5385 0.8543 0.1296 0.5223 0.5385 0.6154 0.8249 0.5876 0.1296 0.8462
0.2068 0.1713 0.1409 0.1320 0.0769 0.5725 0.0850 0.1685 0.1432 0.2572 0.4711 0.1301 0.0850 0.6192
0.1583 0.1188 0.0884 0.1700 0.0769 0.7432 0.1700 0.1282 0.0907 0.2255 0.4186 0.2775 0.1700 0.6313
0.0876 0.0000 0.0000 0.1579 0.0769 0.9235 0.1579 0.0000 0.0769 0.3502 0.2308 0.4428 0.1579 0.7785
0.1666 0.1326 0.0598 0.3391 0.1124 0.8740 0.3391 0.1812 0.1367 0.3520 0.1737 0.5215 0.3391 0.7290
0.0759 0.1133 0.0829 0.1700 0.0000 0.4664 0.1700 0.1226 0.0083 0.1107 0.1823 0.1768 0.1700 0.2662
0.0000 0.0193 0.0000 0.1619 0.0000 0.6004 0.1619 0.0206 0.0000 0.0892 0.0884 0.2073 0.1619 0.3015
0.5467 0.4343 0.3270 0.5789 0.5385 1.0691 0.1174 0.5085 0.5385 0.6453 0.8111 0.6667 0.1174 0.9403
0.6558 0.5150 0.4381 0.6607 0.6688 1.4264 0.1992 0.5919 0.6688 0.9123 0.8503 0.9359 0.1992 1.3462
0.0283 0.0000 0.0000 0.1943 0.0000 0.4516 0.1943 0.0364 0.0000 0.0364 0.0400 0.0648 0.1943 0.1527
0.1381 0.1796 0.1492 0.2010 0.0000 0.3150 0.1457 0.1768 0.0746 0.0691 0.2486 0.0162 0.1457 0.1593
0.0083 0.0497 0.0193 0.1093 0.0000 0.2801 0.1093 0.0470 0.0000 0.0000 0.1188 0.0000 0.1093 0.0851
0.7553 0.6559 0.5486 0.6490 0.6688 1.4102 0.1709 0.7300 0.7048 0.9426 1.0326 0.8782 0.1709 1.4014
0.1128 0.1436 0.1133 0.1084 0.0000 0.3981 0.0891 0.1409 0.0387 0.1502 0.2127 0.1277 0.0891 0.3583
0.6683 0.5559 0.4486 0.6502 0.5385 0.8271 0.1417 0.6300 0.6048 0.6762 0.9326 0.5506 0.1417 0.9399
0.5992 0.4868 0.3795 0.5020 0.5385 0.6923 0.0405 0.5610 0.5385 0.6154 0.8636 0.5385 0.0405 0.8627
0.0967 0.1381 0.1077 0.0826 0.0000 0.3034 0.0688 0.1354 0.0331 0.0702 0.2072 0.0532 0.0688 0.2014
0.0055 0.0470 0.0166 0.0445 0.0000 0.2762 0.0445 0.0442 0.0000 0.0000 0.1160 0.0172 0.0445 0.0796
0.5491 0.3846 0.3077 0.6194 0.5385 1.3851 0.1579 0.4615 0.5385 0.7819 0.6923 0.7762 0.1579 1.2401
0.0000 0.0000 0.0000 0.1498 0.0000 0.3631 0.1498 0.0000 0.0000 0.0213 0.0000 0.1440 0.1498 0.2977
0.0331 0.0746 0.0442 0.0729 0.0000 0.2968 0.0729 0.0718 0.0000 0.0319 0.1436 0.0426 0.0729 0.2152
0.0608 0.1022 0.0718 0.1053 0.0000 0.3611 0.1053 0.0994 0.0000 0.0638 0.1713 0.0745 0.1053 0.1868
0.2454 0.1381 0.3762 0.2308 0.7363 0.1781 0.3398 0.2943 0.3859 0.6222 0.2794 0.1781 0.6871 0.4620
0.1690 0.1957 0.1653 0.2415 0.0162 0.5257 0.1807 0.2051 0.0907 0.2144 0.2648 0.1916 0.1807 0.5238
0.6321 0.5091 0.4018 0.4893 0.5662 1.3076 0.0000 0.5832 0.5662 0.8396 0.8858 0.9038 0.0000 1.2546
0.6821 0.5718 0.4645 0.5245 0.5461 0.9987 0.0022 0.6460 0.6207 0.7416 0.9486 0.6223 0.0022 1.0940
1.5230 1.3831 1.1503 1.5919 1.4421 2.3576 1.1304 1.5058 1.4664 1.7544 1.7761 1.8021 1.1304 2.2126
0.0121 0.0000 0.0000 0.1781 0.0000 0.2180 0.1781 0.0202 0.0000 0.0202 0.0691 0.0614 0.1781 0.2113
0.1740 0.2155 0.1851 0.1519 0.0359 0.2421 0.0607 0.2127 0.1105 0.1050 0.2845 0.1110 0.0607 0.2180
0.1862 0.0000 0.0000 0.2753 0.1538 0.8027 0.1984 0.1174 0.1538 0.3756 0.3434 0.4360 0.1984 0.7072
0.0000 0.0221 0.0000 0.1377 0.0000 0.0850 0.1377 0.0193 0.0000 0.0000 0.0912 0.0081 0.1377 0.0810
0.5016 0.3073 0.1090 0.5907 0.4409 1.3564 0.3600 0.4328 0.4652 0.7831 0.6312 0.8757 0.3600 1.2114
0.1127 0.1298 0.0994 0.1958 0.0000 0.1377 0.1903 0.1595 0.0249 0.0517 0.1989 0.1377 0.1903 0.1778
0.3555 0.2262 0.1108 0.3964 0.2466 1.1301 0.3195 0.3490 0.2792 0.5596 0.6192 0.6494 0.3195 1.0127
0.5769 0.4345 0.3355 0.4893 0.5662 1.3076 0.0000 0.5087 0.5662 0.8396 0.8112 0.9038 0.0000 1.2436
0.1298 0.1713 0.1409 0.1725 0.0000 0.0950 0.1255 0.1685 0.0663 0.0608 0.2403 0.0876 0.1255 0.2395
0.4995 0.3360 0.1436 0.4951 0.2955 1.2359 0.2915 0.4587 0.3889 0.7012 0.7289 0.7303 0.2915 1.1544
0.1381 0.1796 0.1492 0.1767 0.0000 0.2825 0.1215 0.1768 0.0746 0.0990 0.3255 0.1282 0.1215 0.3247
0.7439 0.5803 0.3961 0.7449 0.5951 1.5106 0.2834 0.7031 0.6332 0.9456 0.9733 1.0299 0.2834 1.3987
0.0110 0.0525 0.0221 0.1296 0.0000 0.4640 0.1296 0.0497 0.0000 0.0385 0.1215 0.1691 0.1296 0.3231
0.2379 0.2389 0.2044 0.3210 0.0552 0.5253 0.2105 0.2847 0.1379 0.2069 0.3241 0.2368 0.2105 0.4439
0.0283 0.0387 0.0083 0.1943 0.0000 0.4068 0.1943 0.0723 0.0000 0.0471 0.1887 0.1738 0.1943 0.3044
0.0963 0.1271 0.0967 0.0918 0.0000 0.6239 0.0891 0.1243 0.0221 0.1831 0.1961 0.2906 0.0891 0.4111
0.1297 0.1200 0.0249 0.2713 0.0445 0.9600 0.2713 0.1658 0.0688 0.3867 0.3591 0.4793 0.2713 0.8150
0.4701 0.3065 0.1547 0.4656 0.2606 1.2064 0.2510 0.4293 0.3595 0.6718 0.6995 0.6898 0.2510 1.1250
0.3022 0.2156 0.1326 0.2978 0.1093 1.0386 0.2591 0.2614 0.1916 0.4911 0.5316 0.5312 0.2591 0.9571
0.2376 0.2280 0.1409 0.3101 0.0364 0.8971 0.2632 0.2738 0.1270 0.3624 0.3901 0.4712 0.2632 0.8156
0.0410 0.0718 0.0414 0.1377 0.0000 0.6725 0.1377 0.0691 0.0000 0.1964 0.1409 0.3457 0.1377 0.5275
0.1128 0.1436 0.1133 0.1286 0.0000 0.7211 0.1093 0.1409 0.0387 0.2295 0.2896 0.3376 0.1093 0.6584
0.0852 0.1160 0.0856 0.1457 0.0000 0.8345 0.1457 0.1133 0.0110 0.2788 0.3389 0.3538 0.1457 0.7199
0.3973 0.2338 0.1022 0.3929 0.2348 1.1503 0.2308 0.3566 0.2867 0.5991 0.6268 0.6696 0.2308 1.0522
0.0884 0.1298 0.0994 0.1067 0.0000 0.3533 0.1012 0.1271 0.0249 0.0406 0.1989 0.0640 0.1012 0.1719
- 0.0651 0.0347 0.1896 0.0237 0.8677 0.1896 0.0704 0.0237 0.2944 0.2880 0.3870 0.1896 0.7227
0.2050 - 0.0000 0.2834 0.1538 1.0490 0.2065 0.1255 0.1579 0.4758 0.3929 0.5684 0.2065 0.9041
0.4074 0.2328 - 0.4858 0.3360 1.2515 0.3320 0.3556 0.3603 0.6782 0.6258 0.7708 0.3320 1.1065
0.1704 0.1243 0.0939 - 0.0769 0.8183 0.0000 0.1215 0.0963 0.3641 0.4241 0.4145 0.0000 0.7929
0.2095 0.1998 0.1492 0.2820 - 0.9458 0.2267 0.2456 0.0989 0.4112 0.4389 0.4348 0.2267 0.8644
0.1077 0.1492 0.1188 0.0775 0.0000 - 0.0526 0.1464 0.0442 0.0686 0.2182 0.1282 0.0526 0.2174
1.2647 1.1417 1.0344 1.0943 1.1160 1.8877 - 1.2158 1.1905 1.4583 1.5184 1.4259 0.0000 1.8872
0.0876 0.0028 0.0000 0.1579 0.0769 0.9235 0.1579 - 0.0769 0.3502 0.3026 0.4428 0.1579 0.7785
0.1106 0.1050 0.0746 0.2024 0.0000 0.8912 0.2024 0.1467 - 0.3179 0.3400 0.4105 0.2024 0.7655
0.0691 0.1105 0.0801 0.1579 0.0000 0.6032 0.1579 0.1077 0.0055 - 0.2565 0.1695 0.1579 0.4831
0.0349 0.0000 0.0000 0.1903 0.0000 0.7252 0.1903 0.0324 0.0000 0.2288 - 0.3983 0.1903 0.5802
0.1657 0.2072 0.1768 0.2124 0.0276 0.6669 0.1296 0.2044 0.1022 0.1736 0.4301 - 0.1296 0.5895
1.2647 1.1417 1.0344 1.0943 1.1160 1.8877 0.0000 1.2158 1.1905 1.4583 1.5184 1.4259 - 1.8872
0.0442 0.0856 0.0552 0.1336 0.0000 0.2988 0.1336 0.0829 0.0000 0.0299 0.1547 0.1323 0.1336 -
0.0806 0.0912 0.0608 0.1862 0.0000 0.7211 0.1862 0.1167 0.0000 0.2247 0.1602 0.3943 0.1862 0.5816
0.2847 0.2751 0.1354 0.3572 0.0891 1.0211 0.3158 0.3209 0.1741 0.4865 0.5142 0.5238 0.3158 0.9396
0.0604 0.0912 0.0608 0.1619 0.0000 0.7737 0.1619 0.0924 0.0000 0.2004 0.2371 0.3700 0.1619 0.6343
0.1360 0.1547 0.1243 0.2085 0.0000 0.7185 0.1781 0.1722 0.0497 0.2608 0.2238 0.3862 0.1781 0.4832
0.2819 0.0769 0.0000 0.3603 0.2105 1.1260 0.2834 0.2024 0.2348 0.5527 0.4312 0.6453 0.2834 0.9810
0.2429 0.0596 0.0000 0.3320 0.1822 0.7359 0.2551 0.1824 0.2065 0.4073 0.4526 0.4893 0.2551 0.7292
0.0663 0.1077 0.0773 0.1619 0.0000 0.3334 0.1619 0.1090 0.0028 0.1109 0.3306 0.1606 0.1619 0.3581
0.1671 0.2215 0.1912 0.2397 0.1304 0.9284 0.2397 0.2188 0.1304 0.4037 0.4444 0.4680 0.2397 0.8132
1.2647 1.1417 1.0344 1.0943 1.1160 1.8877 0.0000 1.2158 1.1905 1.4583 1.5184 1.4259 0.0000 1.8872
0.1789 0.1799 0.1050 0.2621 0.0243 0.5262 0.2510 0.2257 0.0790 0.1949 0.4190 0.1920 0.2510 0.5479
0.2590 0.1724 0.1298 0.2545 0.0769 0.9953 0.2186 0.2182 0.1484 0.4607 0.4884 0.5036 0.2186 0.9139
0.2003 0.1906 0.1602 0.2728 0.0110 0.9366 0.2065 0.2364 0.0897 0.4020 0.4297 0.4145 0.2065 0.8552
0.0000 0.0000 0.0000 0.1255 0.0000 0.4825 0.1255 0.0000 0.0000 0.0406 0.0769 0.1495 0.1255 0.3478
0.1765 0.1061 0.0757 0.2328 0.1195 0.9619 0.2328 0.1357 0.1195 0.3886 0.4059 0.4812 0.2328 0.8169
0.2881 0.2421 0.1838 0.3288 0.2080 0.8138 0.1770 0.2856 0.2336 0.4068 0.4642 0.4457 0.1812 0.7326
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83
0.8083 0.5799 0.7314 0.8986 0.6305 0.9956 1.1551 0.6545 0.0648 1.0238 0.5085 0.5550 1.2348 0.6417
0.4818 0.3077 0.4291 0.6437 0.1538 0.5155 0.6958 0.4049 0.2065 0.6377 0.2308 0.3077 0.6517 0.2470
0.6923 0.5385 0.6154 0.8462 0.5144 0.4647 0.6481 0.5425 0.1134 0.5641 0.4615 0.5385 0.9027 0.4892
0.6923 0.5385 0.6154 0.8462 0.4868 0.5754 0.5597 0.5587 0.1296 0.6023 0.4615 0.5385 0.8404 0.4615
0.3109 0.0824 0.2340 0.4012 0.2099 0.5006 0.3639 0.1570 0.0850 0.3788 0.0110 0.0769 0.5145 0.1077
0.2584 0.0769 0.1896 0.3846 0.1575 0.4269 0.4208 0.1653 0.1700 0.3878 0.0000 0.0769 0.5369 0.0552
0.2308 0.0769 0.1538 0.3846 0.0000 0.4149 0.5942 0.1255 0.1579 0.5567 0.0000 0.0769 0.5156 0.0366
0.1529 0.0598 0.1772 0.3148 0.0598 0.4989 0.6944 0.1700 0.3391 0.5422 0.1205 0.1326 0.5816 0.1428
0.0221 0.0000 0.0302 0.0000 0.1519 0.4958 0.2924 0.0828 0.1700 0.3191 0.0000 0.0000 0.4004 0.0497
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0580 0.3913 0.4208 0.0526 0.1619 0.3171 0.0000 0.0000 0.3716 0.0000
0.6923 0.5385 0.6154 0.8462 0.4730 0.6573 0.7802 0.5466 0.1174 0.7643 0.4615 0.5385 0.8763 0.4615
0.8227 0.6688 0.7458 0.9765 0.5150 0.9299 1.1861 0.5385 0.1992 1.0824 0.5919 0.6688 1.1166 0.5859
0.0081 0.0000 0.0324 0.0162 0.0055 0.2340 0.2720 0.0850 0.1943 0.1596 0.0000 0.0000 0.2447 0.0040
0.0884 0.0138 0.0884 0.0249 0.2182 0.4132 0.1995 0.1248 0.1457 0.2144 0.0193 0.0000 0.3573 0.1160
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0884 0.3153 0.1596 0.0000 0.1093 0.2021 0.0000 0.0000 0.2072 0.0000
0.8724 0.6688 0.7955 0.9765 0.6946 1.0597 1.2192 0.5882 0.1709 1.0879 0.5919 0.6688 1.2989 0.6633
0.0525 0.0000 0.0525 0.0769 0.1823 0.5475 0.3338 0.0525 0.0891 0.3487 0.0000 0.0000 0.4075 0.0801
0.7724 0.5440 0.6955 0.8627 0.5946 0.5448 0.6192 0.6510 0.1417 0.5744 0.4726 0.5385 0.9603 0.5693
0.7034 0.5385 0.6264 0.8462 0.5255 0.4758 0.5385 0.5495 0.0405 0.5385 0.4615 0.5385 0.8751 0.5002
0.0470 0.0000 0.0470 0.0000 0.1768 0.4675 0.2538 0.0470 0.0688 0.2687 0.0000 0.0000 0.3275 0.0746
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0856 0.2061 0.2059 0.0000 0.0445 0.1022 0.0000 0.0000 0.2861 0.0000
0.6923 0.5385 0.6154 0.8462 0.3846 0.7995 1.0557 0.5870 0.1579 0.9520 0.4615 0.5385 0.9164 0.4981
0.0000 0.0000 0.0000 0.1538 0.0000 0.3191 0.2021 0.0405 0.1498 0.2746 0.0000 0.0000 0.1233 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0769 0.1133 0.3933 0.2128 0.0000 0.0729 0.2553 0.0000 0.0000 0.2533 0.0110
0.0110 0.0000 0.0110 0.0000 0.1409 0.4529 0.2447 0.0110 0.1053 0.2872 0.0000 0.0000 0.3129 0.0387
0.2335 0.4012 0.5523 0.2841 0.4471 0.4443 0.3769 0.1781 0.4022 0.1621 0.2308 0.6863 0.2588 0.5176
0.1046 0.0300 0.1127 0.1949 0.2344 0.5996 0.3940 0.1547 0.1807 0.4008 0.0355 0.0106 0.5041 0.1215
0.7256 0.5662 0.6487 0.8739 0.5478 0.9129 1.0835 0.5718 0.0000 1.0460 0.4893 0.5662 1.1521 0.5590
0.7884 0.5599 0.7115 0.8787 0.6105 0.6565 0.8373 0.6324 0.0022 0.6847 0.4886 0.5406 1.1085 0.6218
1.6365 1.3531 1.5838 1.7984 1.3449 1.7384 2.0241 1.4291 1.1304 1.8314 1.3733 1.4624 2.1071 1.4067
0.0000 0.0000 0.0162 0.1538 0.0387 0.0000 0.1022 0.0688 0.1781 0.0000 0.0000 0.0000 0.2251 0.0000
0.1243 0.0497 0.1243 0.0608 0.2541 0.2044 0.2690 0.1243 0.0607 0.1123 0.0552 0.0249 0.4633 0.1519
0.3198 0.1538 0.2672 0.4818 0.0000 0.3723 0.4693 0.2429 0.1984 0.5180 0.0769 0.1538 0.4835 0.0850
0.0000 0.0000 0.0000 0.0769 0.0608 0.0642 0.0000 0.0283 0.1377 0.0000 0.0000 0.0000 0.1917 0.0000
0.6353 0.3519 0.5826 0.7972 0.2304 0.6736 1.0229 0.5263 0.3600 0.8964 0.3721 0.4612 0.8738 0.4157
0.0427 0.0000 0.0670 0.0891 0.1685 0.1188 0.0504 0.1196 0.1903 0.0150 0.0000 0.0000 0.3521 0.0663
0.4630 0.1818 0.4104 0.6029 0.1880 0.5496 0.8022 0.3581 0.3195 0.6702 0.1778 0.2668 0.9183 0.2924
0.7201 0.5662 0.6432 0.8739 0.4732 0.8383 1.0835 0.5662 0.0000 1.0460 0.4893 0.5662 1.0775 0.5259
0.0801 0.0055 0.0801 0.1704 0.2099 0.2028 0.0635 0.0963 0.1255 0.0616 0.0110 0.0000 0.3287 0.1077
0.5728 0.2391 0.5201 0.6712 0.2977 0.6912 0.9438 0.4958 0.2915 0.7897 0.2405 0.3158 1.0599 0.4021
0.1653 0.0138 0.0884 0.2556 0.2182 0.3281 0.1144 0.1005 0.1215 0.1955 0.0193 0.0000 0.3370 0.1160
0.8171 0.5385 0.7645 0.9514 0.5421 0.9356 1.1882 0.7402 0.2834 1.0506 0.5263 0.6154 1.3043 0.6465
0.0000 0.0000 0.0000 0.1538 0.0912 0.2968 0.3168 0.0202 0.1296 0.2793 0.0000 0.0000 0.3215 0.0000
0.1679 0.0691 0.1922 0.2663 0.2735 0.4684 0.3872 0.2449 0.2105 0.3359 0.0746 0.0482 0.4902 0.1915
0.0850 0.0000 0.0324 0.2470 0.0773 0.1766 0.1503 0.0850 0.1943 0.1215 0.0000 0.0000 0.2800 0.0040
0.0359 0.0000 0.0359 0.0000 0.1657 0.5309 0.5366 0.0359 0.0891 0.4328 0.0000 0.0000 0.5393 0.1001
0.2389 0.0000 0.1862 0.4008 0.0939 0.4753 0.6265 0.1619 0.2713 0.5000 0.0526 0.0648 0.6901 0.1175
0.5433 0.2501 0.4907 0.6417 0.3007 0.6658 0.9144 0.4664 0.2510 0.7603 0.2111 0.2753 1.0305 0.3727
0.3755 0.0769 0.3228 0.4739 0.2017 0.5709 0.7466 0.2985 0.2591 0.5796 0.0432 0.1296 0.8627 0.2048
0.2340 0.0055 0.1813 0.3324 0.2099 0.5832 0.6820 0.2340 0.2632 0.5278 0.0556 0.0567 0.7212 0.2172
0.0000 0.0000 0.0000 0.1538 0.1105 0.4757 0.5172 0.0283 0.1377 0.4798 0.0000 0.0000 0.4962 0.0448
0.1294 0.0000 0.0525 0.2308 0.1823 0.5475 0.5531 0.0525 0.1093 0.4881 0.0000 0.0000 0.5559 0.1167
0.1787 0.0000 0.1018 0.3077 0.1547 0.5199 0.5255 0.0613 0.1457 0.4798 0.0000 0.0000 0.6254 0.0890
0.4706 0.2308 0.4180 0.5911 0.2482 0.6134 0.8417 0.3937 0.2308 0.7106 0.1660 0.2551 0.9578 0.3000
0.0387 0.0000 0.0387 0.0000 0.1685 0.4379 0.2565 0.0387 0.1012 0.2447 0.0000 0.0000 0.2979 0.0663
0.1775 0.0237 0.1046 0.3313 0.1038 0.4583 0.5343 0.0567 0.1896 0.4928 0.0237 0.0237 0.5841 0.0602
0.3279 0.1538 0.2753 0.4899 0.0387 0.4149 0.7156 0.2510 0.2065 0.6336 0.0769 0.1538 0.7240 0.1297
0.5304 0.2470 0.4777 0.6923 0.1946 0.5881 0.9180 0.4534 0.3320 0.7915 0.2672 0.3563 0.9568 0.3321
0.2639 0.0769 0.1870 0.3846 0.1630 0.5282 0.6107 0.1101 0.0000 0.5567 0.0000 0.0769 0.6904 0.0973
0.2827 0.0138 0.2301 0.3811 0.2182 0.5834 0.6538 0.2058 0.2267 0.5240 0.0274 0.0202 0.7699 0.1890
0.0580 0.0000 0.0580 0.1538 0.1878 0.1913 0.0414 0.0580 0.0526 0.0801 0.0000 0.0000 0.3066 0.0856
1.3582 1.1298 1.2813 1.4485 1.1803 1.5455 1.7050 1.2044 0.0000 1.6399 1.0584 1.1049 1.7847 1.1916
0.2308 0.0769 0.1538 0.3846 0.0414 0.4149 0.5942 0.1255 0.1579 0.5567 0.0000 0.0769 0.6012 0.0366
0.1839 0.0000 0.1312 0.3320 0.1436 0.5088 0.5577 0.1069 0.2024 0.4798 0.0000 0.0000 0.6710 0.0901
0.0963 0.0000 0.0193 0.2308 0.1492 0.3973 0.3535 0.0679 0.1579 0.2834 0.0000 0.0000 0.3993 0.0470
0.0040 0.0000 0.0283 0.1660 0.0000 0.4149 0.5456 0.0810 0.1903 0.4798 0.0000 0.0000 0.4079 0.0366
0.2699 0.0414 0.1929 0.3602 0.2459 0.4834 0.4073 0.1363 0.1296 0.2846 0.0470 0.0166 0.5123 0.1436
1.3582 1.1298 1.2813 1.4485 1.1803 1.5455 1.7050 1.2044 0.0000 1.6399 1.0584 1.1049 1.7847 1.1916
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1243 0.2661 0.1476 0.0243 0.1336 0.1833 0.0000 0.0000 0.2533 0.0221
- 0.0000 0.0243 0.1619 0.1298 0.4950 0.5415 0.0769 0.1862 0.4798 0.0000 0.0000 0.5641 0.0642
0.3580 - 0.3054 0.4564 0.2368 0.6303 0.7291 0.2811 0.3158 0.5749 0.1027 0.1093 0.8452 0.2643
0.0769 0.0000 - 0.2308 0.1298 0.4950 0.5172 0.0526 0.1619 0.4798 0.0000 0.0000 0.5398 0.0642
0.0635 0.0000 0.0797 - 0.1934 0.5585 0.5804 0.1324 0.1781 0.4991 0.0000 0.0000 0.6196 0.1277
0.4049 0.1538 0.3522 0.5668 - 0.4432 0.7925 0.3279 0.2834 0.6660 0.1417 0.2308 0.7622 0.2066
0.3765 0.1538 0.3239 0.5385 0.0497 - 0.4663 0.2996 0.2551 0.2973 0.1134 0.2024 0.6772 0.1783
0.1704 0.0000 0.0935 0.3077 0.1464 0.2137 - 0.0692 0.1619 0.1088 0.0000 0.0000 0.3786 0.0442
0.2842 0.1304 0.2073 0.4381 0.2602 0.6254 0.6476 - 0.2397 0.6102 0.1304 0.1304 0.7107 0.1520
1.3582 1.1298 1.2813 1.4485 1.1803 1.5455 1.7050 1.2044 - 1.6399 1.0584 1.1049 1.7847 1.1916
0.2628 0.0000 0.2102 0.3806 0.1740 0.1988 0.2629 0.1859 0.2510 - 0.0324 0.0445 0.5705 0.1326
0.3322 0.0769 0.2796 0.4306 0.1989 0.5641 0.7033 0.2553 0.2186 0.5816 - 0.0891 0.8194 0.1616
0.2735 0.0249 0.2209 0.3719 0.2293 0.5945 0.6446 0.1966 0.2065 0.5350 0.0304 - 0.7607 0.1798
0.0769 0.0000 0.0000 0.2308 0.0000 0.3085 0.2625 0.0162 0.1255 0.3003 0.0000 0.0000 - 0.0000
0.2774 0.1195 0.2247 0.4393 0.1448 0.5099 0.6285 0.1579 0.2328 0.5627 0.0426 0.1195 0.7004 -
0.3390 0.1963 0.3018 0.4420 0.2660 0.5404 0.5997 0.2760 0.1778 0.5344 0.1738 0.2105 0.6818 0.2453
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
Ø-
0.8465
0.5911
0.6682
0.6277
0.3299
0.4490
0.4793
0.5159
0.2723
0.2909
0.7241
0.9018
0.2055
0.2085
0.1560
0.9127
0.2265
0.6784
0.5499
0.1825
0.1820
0.7810
0.2347
0.1551
0.2013
0.4868
0.3660
0.8599
0.7355
1.7647
0.1948
0.2857
0.4650
0.1275
0.8099
0.1921
0.6896
0.8356
0.2288
0.7759
0.3016
0.9758
0.3035
0.4331
0.2921
0.3586
0.5430
0.7491
0.6260
0.5658
0.3951
0.4486
0.4774
0.6928
0.2357
0.4747
0.5700
0.7433
0.4962
0.5750
0.2364
1.4483
0.4886
0.5056
0.3609
0.3973
0.4081
1.4483
0.2336
0.4288
0.6436
0.4403
0.4327
0.6294
0.5075
0.3120
0.5753
1.4483
0.4048
0.5963
0.5688
0.2809
0.5450
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
A1 - 0.8928 0.5051 1.9303 3.3473 1.2081 0.1102 0.2676 1.0346 0.4264 0.4227 2.2501 3.2817 1.6461
A2 0.7719 - 0.8758 1.1571 2.7133 0.4056 0.0000 0.0000 0.4589 0.0232 0.2436 2.8282 2.4498 0.9301
A3 0.2695 0.7611 - 1.7247 3.2786 0.9815 0.0485 0.3438 0.9206 0.4748 0.4020 2.0631 3.0461 1.5229
A4 0.7692 0.1169 0.7993 - 2.0145 0.1688 0.0501 0.0200 0.1463 0.0200 0.1076 2.4517 1.6919 0.5390
A5 0.7408 0.2276 0.9077 0.5691 - 0.2608 0.0901 0.0601 0.0801 0.0601 0.2521 1.8118 1.1082 0.2184
A6 0.8077 0.1262 0.8168 0.9295 2.4670 - 0.0000 0.0048 0.2645 0.0000 0.2657 2.7181 2.1634 0.7202
A7 2.0870 2.0978 2.2610 3.1880 4.6735 2.3773 - 1.1613 2.1542 1.2301 1.5343 3.6097 4.5406 2.7776
A8 1.1132 0.9666 1.4251 2.0267 3.5122 1.2508 0.0300 - 1.0130 0.2324 0.6662 3.1149 3.4094 1.6480
A9 -0.0961 0.2708 0.1092 0.8827 2.0630 0.3574 -0.4392 -0.2005 - 0.0531 0.3741 2.7111 2.4144 0.7758
A10 1.2032 0.9209 1.4873 1.9579 3.4435 1.1772 0.0300 0.1636 0.9972 - 0.7509 3.1746 3.3406 1.5824
A11 0.9969 0.9387 1.2118 1.8428 3.4328 1.2402 0.1316 0.3948 1.1156 0.5483 - 3.1179 3.1636 1.8193
A12 1.2733 1.9724 1.3220 2.6361 3.4416 2.1417 0.6561 1.2925 1.9017 1.4210 1.5670 - 3.4365 2.2896
A13 0.7179 0.0070 0.7179 0.2893 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.0256 1.8495 - 0.0410
A14 0.8453 0.2503 0.9578 0.8993 2.0242 0.3198 0.0000 0.0016 0.1424 0.0048 0.4444 2.4656 1.8040 -
A15 0.8601 0.2548 0.9980 0.9542 2.1267 0.3415 0.0000 0.0000 0.1205 0.0000 0.3905 2.7199 2.0671 0.5204
A16 0.2663 0.8324 0.2256 1.4162 3.0582 1.0035 0.0501 0.3596 0.8444 0.4874 0.4543 1.7968 2.9587 1.4712
A17 0.8111 0.1931 0.9316 0.7070 1.3627 0.2125 0.0000 0.0000 0.0554 0.0000 0.3461 2.1584 1.5459 0.2434
A18 0.7692 0.0701 0.8193 0.1639 0.4600 0.2852 0.0701 0.0400 0.1464 0.0400 0.0769 1.7595 0.6015 0.2953
A19 0.5548 0.2581 0.4976 0.6196 0.5123 0.4300 0.0000 0.0874 0.2039 0.1707 0.1708 1.2486 1.2023 0.5083
A20 0.8273 0.2092 0.9477 0.7626 1.5737 0.3687 0.0000 0.0000 0.0814 0.0000 0.3622 2.4449 1.8815 0.3199
A21 0.8060 0.4064 0.8340 1.1903 2.5500 0.6074 0.0538 0.1196 0.4485 0.1662 0.2178 2.5538 2.3962 0.9655
A22 0.2112 0.4953 0.2345 1.4105 3.0400 0.8735 0.0000 0.2185 0.7410 0.3841 0.2664 2.0903 2.5767 1.3045
A23 0.8378 0.4024 1.0131 1.2460 2.6936 0.5880 0.0601 0.0429 0.4343 0.1044 0.3831 2.7358 2.6604 1.0174
A24 0.8635 0.3144 1.0247 0.9868 1.7074 0.4857 0.0801 0.0757 0.2045 0.0501 0.3444 2.6836 1.8951 0.5480
A25 0.9516 0.3099 0.9649 0.8835 2.3246 0.4759 0.0000 0.0600 0.3289 0.1007 0.2703 2.7036 1.7417 0.5112
A26 0.7436 0.1966 0.8536 0.6099 1.4915 0.2335 0.0300 0.0000 0.0200 0.0000 0.2513 2.3657 1.7054 0.3489
A27 0.8727 0.4770 1.0106 1.2975 2.1555 0.7009 0.0000 0.0000 0.2643 0.1029 0.3647 2.7007 2.3970 0.8035
A28 1.5047 2.2736 1.6211 3.1721 4.5727 2.5840 0.8091 1.5425 2.3787 1.6742 1.8339 1.3862 4.6433 2.9266
A29 0.0434 0.5046 0.1310 1.1892 2.7068 0.6113 0.0676 0.1502 0.4433 0.1988 0.3233 1.8896 2.5503 1.0314
A30 0.0000 0.3280 0.0641 0.8512 2.5080 0.4875 0.0801 0.1016 0.4163 0.1187 0.1381 1.7223 2.3422 0.9621
A31 0.8077 0.2181 0.8077 0.4833 1.9519 0.3101 0.0100 0.0000 0.0993 0.0822 0.1461 2.4199 1.7854 0.6479
A32 0.9374 0.4089 0.8942 1.0424 2.6051 0.5571 0.0010 0.1643 0.4747 0.2872 0.3937 2.3700 2.3118 0.9535
A33 0.8785 0.4466 1.0930 1.3810 2.9904 0.6943 0.0501 0.0801 0.6331 0.1098 0.3844 3.0260 2.7837 1.2436
A34 0.6538 0.0000 0.6628 0.5920 1.9036 0.0040 0.0000 0.0000 0.0582 0.0030 0.1323 2.4029 1.2953 0.2430
A35 1.4929 1.5108 1.7527 2.5700 4.0555 1.7853 0.0312 0.6423 1.5462 0.7336 1.0423 3.3872 3.9426 2.1967
A36 1.0369 0.9814 1.2282 1.8966 3.1572 1.2489 0.1601 0.3995 0.9614 0.5150 0.6387 2.7740 3.2499 1.6651
A37 2.0271 2.0723 2.2270 3.1015 4.5870 2.3468 0.1754 1.1248 2.1077 1.2141 1.4357 3.5415 4.5042 2.7412
A38 1.7339 2.5951 1.9523 3.5069 4.8471 2.8924 0.8019 1.7193 2.6121 1.8867 1.8886 1.7708 4.9388 3.2151
A39 0.8980 0.7672 0.9998 1.3302 2.7935 0.9858 0.1400 0.3452 0.6928 0.4344 0.5575 2.6337 2.7741 1.3426
A40 2.0759 2.0760 2.2671 3.1552 4.6407 2.3205 0.1318 1.1415 2.1214 1.2077 1.4899 3.6031 4.4778 2.7149
A41 0.8026 0.5548 0.9353 0.9471 1.7175 0.7783 0.1701 0.1794 0.5221 0.2854 0.3390 1.9600 1.8180 0.8703
A42 1.9699 2.0122 2.2206 2.9984 4.3799 2.2867 0.1727 1.0511 2.0216 1.1686 1.3756 3.5225 4.4360 2.6591
A43 1.2519 1.1253 1.5553 1.7698 3.3129 1.4654 0.1725 0.6220 1.2655 0.8118 0.6005 3.1347 3.2003 1.8903
A44 1.1902 1.0578 1.4893 1.9395 3.2675 1.3134 0.1000 0.5711 1.0741 0.6884 0.7380 2.9865 3.1955 1.6897
A45 0.9170 0.9003 1.1578 1.6597 3.1550 1.2404 0.1200 0.3676 0.9949 0.5630 0.4269 2.9447 3.1156 1.6877
A46 1.9106 1.9163 2.1048 2.9845 4.4700 2.2164 0.1606 1.0074 1.9635 1.1992 1.3233 3.4529 4.3401 2.5741
A47 1.4316 1.4446 1.7205 2.4459 3.9003 1.7530 0.1193 0.7798 1.5554 0.9770 0.8279 3.1989 3.7520 2.2491
A48 2.1218 2.1676 2.2983 3.2037 4.6892 2.4420 0.1952 1.2064 2.2000 1.2829 1.5670 3.5853 4.5964 2.8334
A49 1.3969 1.4052 1.6844 2.3284 3.8494 1.6701 0.1610 0.7000 1.4693 0.8546 0.7929 3.2834 3.7358 2.2243
A50 1.9768 1.9941 2.2102 3.0642 4.5498 2.2863 0.3037 1.1158 2.0405 1.3104 1.3790 3.5681 4.4369 2.6863
A51 2.0886 2.1465 2.2980 3.1326 4.5041 2.4337 0.2580 1.1947 2.1559 1.3756 1.4999 3.5501 4.5703 2.7933
A52 1.5490 1.4880 1.7705 2.5132 4.0268 1.7992 0.1371 0.8000 1.6138 1.0145 0.9128 3.2873 3.8830 2.3034
A53 2.4722 2.5168 2.6501 3.5870 5.0725 2.7963 0.4425 1.5603 2.5632 1.6291 1.9008 3.9441 4.9597 3.1967
A54 2.1115 2.1032 2.2625 3.1804 4.6659 2.3777 0.1921 1.1687 2.1466 1.3084 1.5144 3.6312 4.5330 2.7700
A55 0.6769 0.4990 0.8463 1.1702 2.3457 0.8106 0.1200 0.1010 0.5536 0.2642 0.3084 2.6386 2.5078 1.1274
A56 1.6201 1.8288 1.9398 2.8149 4.1479 2.1417 0.1624 0.9305 1.8638 1.1218 1.1007 3.2736 4.2013 2.4521
A57 1.4240 1.4151 1.6929 2.1720 3.6879 1.7006 0.2064 0.7414 1.4930 0.9077 0.7491 3.2715 3.7092 2.2400
A58 2.0977 2.1136 2.2597 3.1838 4.6693 2.3931 0.1360 1.1581 2.1600 1.2387 1.5006 3.5873 4.5564 2.7935
A59 2.4405 2.4790 2.5985 3.5052 4.8967 2.7534 0.3884 1.5344 2.4884 1.5972 1.8759 3.8428 4.9028 3.1258
A60 2.0334 2.0477 2.2225 3.1379 4.6234 2.2999 0.1615 1.1240 2.1041 1.3082 1.4517 3.4954 4.4405 2.6775
A61 0.9376 0.6120 1.1321 1.1042 2.4313 0.7038 0.0010 0.2192 0.5693 0.3168 0.5130 2.7547 2.4102 1.0570
A62 1.7861 2.5782 1.9357 3.4728 4.7993 2.8436 0.9413 1.8438 2.6563 1.9892 2.0126 1.7548 4.8789 3.1281
A63 1.4186 1.2764 1.7673 2.0269 3.5862 1.5780 0.1695 0.6744 1.2909 0.8372 0.8556 3.2283 3.4048 1.9670
A64 2.1600 2.2393 2.4344 3.2795 4.7250 2.5188 0.2840 1.2728 2.2857 1.3544 1.5556 3.6959 4.6822 2.9192
A65 1.1534 1.0204 1.1856 1.7386 3.2236 1.2048 0.1000 0.5361 1.0476 0.7128 0.6819 2.7226 3.1141 1.6518
A66 1.7565 1.6178 1.8243 2.6779 4.2635 1.8972 0.0372 0.7512 1.7642 0.9027 1.1330 3.3224 4.0606 2.3976
A67 0.9473 0.7152 0.9942 1.1839 2.2636 0.9105 0.0000 0.2703 0.6277 0.4432 0.4766 2.3977 2.4243 1.0852
A68 1.6266 2.4988 1.8363 3.3433 4.6299 2.8043 0.8921 1.7344 2.5669 1.8798 1.8431 1.6154 4.8496 3.1188
A69 1.3942 1.3461 1.6997 2.1717 3.6499 1.6118 0.1489 0.7211 1.4484 0.9161 0.8057 3.2123 3.5404 2.0733
A70 2.4549 2.5236 2.6593 3.5587 5.0342 2.7980 0.4564 1.5590 2.5650 1.6218 1.8705 3.8634 4.9614 3.1984
A71 2.2944 2.3385 2.4761 3.3346 4.7262 2.6129 0.3446 1.3739 2.3479 1.4367 1.7095 3.7457 4.7623 2.9853
A72 1.4993 1.4637 1.8460 2.3705 3.9232 1.7618 0.1904 0.7599 1.5388 0.9783 0.9035 3.3088 3.7780 2.2938
A73 1.7754 1.7146 1.9366 2.5478 4.2648 2.0536 0.1457 0.9098 1.8797 1.1294 0.9752 3.4021 3.8120 2.4619
A74 1.9883 1.9855 2.1460 3.0017 4.3932 2.2600 0.1229 1.0310 1.9949 1.1087 1.3966 3.5071 4.4094 2.6324
A75 1.8104 1.8923 2.1052 2.8843 4.3598 2.1554 0.2599 1.0983 1.9247 1.2180 1.1927 3.5361 4.2870 2.6713
A76 1.1041 0.8675 1.2813 1.6327 2.9256 1.1497 0.1000 0.3437 0.8963 0.5183 0.5296 3.0724 2.9134 1.5071
A77 0.9806 0.7485 1.2146 1.2923 2.7289 1.0095 0.0701 0.3811 0.8444 0.4890 0.3988 2.8786 2.7019 1.4344
A78 1.7199 2.5120 1.8695 3.4066 4.7332 2.7774 0.8751 1.7776 2.5901 1.9230 1.9464 1.6886 4.8127 3.0619
A79 1.1887 1.1608 1.3867 2.0291 3.4527 1.4365 0.1000 0.6051 1.2616 0.7955 0.6335 3.0062 3.3432 1.8821
A80 2.3690 2.4392 2.5811 3.4254 4.7969 2.7137 0.3732 1.4746 2.4486 1.5374 1.7830 3.7476 4.8630 3.0861
A81 2.3464 2.3899 2.5397 3.4401 4.9256 2.6694 0.3345 1.4234 2.4363 1.4922 1.7790 3.6952 4.8328 3.0698
A82 1.1236 0.9937 1.2540 1.8809 3.2182 1.2636 0.1801 0.4389 1.0201 0.6096 0.5781 2.9037 3.2400 1.7287
A83 0.8037 0.6613 0.8752 1.1439 2.6785 0.9614 0.0000 0.2745 0.8487 0.4578 0.2530 2.6070 2.4438 1.3563
Ø- 1.2816 1.2069 1.4433 2.0151 3.3610 1.4387 0.1648 0.6258 1.2413 0.7334 0.8460 2.8400 3.2987 1.7910
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A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28
1.4436 0.9029 2.4746 4.6011 6.4462 2.1395 1.0026 0.9359 0.7807 2.1306 1.9374 2.0540 1.4498 1.7519
0.7174 1.3480 1.7356 3.7810 6.0285 1.4005 0.4821 1.0990 0.2245 1.4606 1.1748 1.3861 0.9332 2.3999
1.3459 0.6266 2.3594 4.4155 6.1534 2.0243 0.7949 0.7235 0.7205 2.0562 1.7150 1.9284 1.3521 1.6327
0.3765 0.8917 1.2094 2.8347 5.3499 0.9137 0.2258 0.9741 0.0279 1.0928 0.7082 0.7592 0.7135 2.2583
0.1036 1.0882 0.4196 1.6853 3.7972 0.2793 0.1400 1.1582 0.0300 0.3680 0.7039 0.1954 0.1261 2.2134
0.5246 1.2397 1.4756 3.7167 5.9210 1.2805 0.4036 1.1978 0.1306 1.3524 1.0613 1.1435 0.8777 2.4309
2.5603 2.6635 3.6403 5.8788 7.8683 3.2891 2.2272 2.7016 1.9799 3.3241 2.9627 3.3173 2.5540 3.0332
1.4291 1.8418 2.5091 4.7176 6.8244 2.1579 1.1618 1.7888 0.8315 2.1884 1.8915 2.1560 1.4228 2.6353
0.5366 1.3137 1.5515 3.8110 5.9280 1.2263 0.4778 1.2984 0.2100 1.3042 1.1474 1.1631 0.6741 2.4586
1.3603 1.9008 2.4403 4.6488 6.8389 2.0891 1.1396 1.8856 0.8242 2.0940 1.8634 2.0872 1.4569 2.6982
1.5481 1.6651 2.5837 4.4830 6.6363 2.2487 0.9886 1.5652 0.9002 2.1857 1.8303 2.1359 1.5161 2.6553
2.3266 1.4566 2.8451 4.6146 6.1632 2.7804 1.7736 1.8383 1.7020 2.9740 2.7127 2.6994 2.3011 0.6566
0.0869 1.0315 0.6456 1.8696 4.5299 0.6299 0.0291 0.7377 0.0396 0.5984 0.1637 0.4521 0.4104 2.3268
0.3031 1.3070 1.1061 3.3264 5.5989 0.8314 0.3614 1.2284 0.1596 1.0143 0.6962 0.8586 0.5798 2.3730
- 1.3291 1.2715 3.4072 5.7307 0.9185 0.4476 1.3090 0.0993 0.9926 0.8589 1.0013 0.5236 2.4222
1.2760 - 2.1690 3.9846 5.7761 1.8471 0.7870 0.7275 0.6261 1.9361 1.7368 1.6921 1.3005 1.5205
0.1915 1.1422 - 2.6769 4.6952 0.3696 0.1541 1.1627 0.0000 0.6549 0.6589 0.5322 0.5716 2.3055
0.1588 0.7893 0.5084 - 3.4836 0.3056 0.0328 0.8493 0.0100 0.2054 0.2402 0.3732 0.2562 2.1581
0.4228 0.5213 0.4672 1.4241 - 0.3826 0.1686 0.6872 0.2414 0.5068 0.6641 0.3857 0.1061 1.7254
0.1898 1.1715 0.7208 2.8253 4.9617 - 0.1775 1.1682 0.0444 0.3964 0.6402 0.3968 0.4480 2.3029
0.8345 1.2269 1.6209 3.6681 5.8634 1.2931 - 1.2297 0.2511 1.4104 1.0835 1.2138 0.8854 2.3812
1.1678 0.6394 2.1015 3.9565 5.8539 1.7557 0.7017 - 0.6101 1.8386 1.2708 1.6693 1.1250 1.6196
0.7398 1.3197 1.7205 3.8989 6.1898 1.4136 0.5047 1.3918 - 1.4115 1.2015 1.4184 0.9343 2.4444
0.3090 1.3056 1.0512 2.7701 5.1311 0.4415 0.3399 1.2962 0.0874 - 0.6455 0.6076 0.5697 2.4989
0.4566 1.3875 1.3365 3.0863 5.5697 0.9667 0.2943 1.0097 0.1586 0.9268 - 1.1846 0.6461 2.5122
0.2743 1.0183 0.8852 2.8947 4.9667 0.3986 0.1000 1.0836 0.0509 0.5643 0.8600 - 0.5188 0.8084
0.5299 1.3600 1.6579 3.5109 5.4204 1.1831 0.5048 1.2726 0.3001 1.2596 1.0547 1.2520 - 2.4075
2.7584 1.9099 3.7218 5.7428 7.3696 3.3679 2.3306 2.0970 2.1401 3.5188 3.2508 3.3460 2.7375 -
0.8929 0.3438 1.8176 3.9082 5.6979 1.5377 0.5565 0.5844 0.4136 1.6267 1.5071 1.3220 1.0346 1.5931
0.8486 0.0624 1.6489 3.3751 5.2798 1.3306 0.2916 0.5024 0.2789 1.4506 1.2476 1.1756 0.9256 1.5269
0.5739 0.9741 1.1467 2.7716 5.0595 0.8379 0.2092 0.8277 0.1726 0.9434 0.7164 0.6856 0.6870 2.3205
0.9282 0.8522 1.5701 3.3827 5.3765 1.4025 0.4428 1.1048 0.4150 1.5569 1.2334 1.2820 0.9778 2.3319
0.9887 1.5959 2.0509 4.1222 6.3407 1.7493 0.7859 1.3992 0.5085 1.7210 1.5168 1.6303 1.2222 2.5231
0.3029 0.9754 1.0115 2.9996 5.3089 0.7451 0.0956 0.8688 0.0602 0.8051 0.4979 0.6254 0.6271 2.2384
1.9623 2.1512 3.0423 5.2608 7.2703 2.6911 1.6307 2.1036 1.3619 2.7060 2.3671 2.6993 1.9868 2.8217
1.2944 1.4789 2.2769 4.4428 5.9253 1.7827 1.0513 1.5115 0.8035 1.7488 1.9457 1.7723 1.3214 2.3010
2.5239 2.5910 3.6039 5.7923 7.8318 3.2526 2.1622 2.6651 1.8934 3.2375 2.9262 3.2508 2.5176 3.0333
3.0465 2.3031 3.7823 6.0459 7.4200 3.5980 2.6597 2.4112 2.4332 3.6814 3.4978 3.6923 2.9072 1.2356
0.9551 1.0147 2.0166 3.8430 5.4830 1.4646 0.9210 1.2710 0.6572 1.4259 1.6927 1.3378 1.0525 2.2080
2.5276 2.6453 3.5775 5.8461 7.8055 3.2363 2.2164 2.6588 1.9471 3.2913 2.8999 3.2845 2.5012 3.1060
0.6699 0.8965 1.2901 2.7369 4.7097 1.0774 0.4250 1.3429 0.3240 1.1110 1.2235 0.8732 0.7593 2.2205
2.4587 2.5530 3.2137 5.5942 7.2727 3.0355 2.1121 2.6000 1.7942 3.0624 2.8201 3.1627 2.3724 3.0196
1.4765 1.5906 2.6027 4.0640 6.1917 2.2101 1.3162 1.7361 1.1425 2.1070 2.0554 2.0317 1.5203 2.6768
1.3890 1.7401 2.2866 4.5296 5.8569 1.8596 1.3359 1.6328 1.0662 1.8897 1.9969 1.7980 1.4807 2.4386
1.2965 1.2766 2.2676 4.1744 5.9659 1.8193 1.0589 1.5367 0.8384 1.8386 1.9178 1.6787 1.3608 2.3968
2.3885 2.4760 3.4624 5.6753 7.6647 3.0856 2.0428 2.5040 1.8148 3.1718 2.8232 3.1138 2.3505 2.9362
1.9255 1.9884 2.9611 5.1066 7.0063 2.6260 1.5606 1.9917 1.3873 2.6432 2.4601 2.5194 1.8982 2.6511
2.6161 2.6872 3.6961 5.8946 7.9240 3.3449 2.2568 2.7573 1.9956 3.3398 3.0184 3.3430 2.6098 3.0506
1.8477 1.9118 2.8833 5.0001 7.0396 2.5867 1.4465 2.0310 1.2355 2.5025 2.3716 2.4586 1.8926 2.7255
2.4694 2.5403 3.5494 5.7551 7.7645 3.1854 2.1104 2.6158 1.8818 3.2388 2.9102 3.1935 2.4674 2.9890
2.6058 2.6753 3.3608 5.7184 7.4069 3.1698 2.2464 2.7342 1.9541 3.2251 3.0056 3.2969 2.5067 2.9975
2.0564 2.0322 3.0920 5.2040 7.2106 2.7569 1.6653 2.1100 1.4246 2.7440 2.5166 2.6296 2.0500 2.8394
2.9794 3.0625 4.0594 6.2778 8.2873 3.7081 2.6236 3.1206 2.3789 3.7231 3.3817 3.7163 2.9731 3.2633
2.5527 2.6698 3.6327 5.8712 7.8607 3.2815 2.2409 2.6940 1.9723 3.3165 2.9551 3.3097 2.5464 2.9956
0.6993 0.9826 1.8041 3.4197 4.7260 1.2545 0.6547 1.1485 0.3888 1.2333 1.3699 1.1354 0.6004 2.1604
2.3138 2.2590 3.0687 5.4007 6.9738 2.8521 1.8866 2.3123 1.6621 2.9331 2.7135 2.9536 2.1505 2.7665
1.8260 1.7328 2.7875 4.6974 6.7373 2.4653 1.4717 2.0455 1.2857 2.3895 2.4317 2.3303 1.8972 2.7137
2.5761 2.6630 3.6561 5.8746 7.8841 3.3049 2.2331 2.7174 1.9757 3.3198 2.9785 3.3131 2.5698 3.0580
2.9255 3.0287 3.6805 6.1110 7.7394 3.5023 2.5897 3.0667 2.3111 3.5792 3.2868 3.6495 2.8392 3.2540
2.5231 2.6134 3.5530 5.8287 7.7681 3.2190 2.1819 2.6415 1.9554 3.3124 2.9138 3.2672 2.4839 2.9766
0.6987 1.0973 1.7245 3.4720 5.2365 1.3465 0.8845 1.3029 0.6208 1.3549 1.4776 1.1147 0.8790 2.3383
3.0470 2.2585 3.5852 5.9784 6.7938 3.4845 2.6802 2.3715 2.4647 3.7775 3.3282 3.6416 2.9260 0.3786
1.5745 1.8763 2.7643 4.6379 6.6674 2.3946 1.5246 1.9480 1.1847 2.2931 2.1723 2.2418 1.6422 2.6804
2.7019 2.7814 3.7819 5.9503 8.0098 3.4306 2.3219 2.8431 2.0614 3.3855 3.1042 3.4288 2.6956 3.1571
1.3777 1.2631 2.2202 4.2976 5.8932 1.8134 1.0547 1.5659 0.8863 1.8224 1.8720 1.7473 1.4076 2.3156
2.1803 2.2885 3.2603 5.3688 7.3882 2.9091 1.7587 2.2215 1.5698 2.9140 2.4826 2.9072 2.1740 2.8301
0.8128 0.9645 1.7303 3.3499 5.0240 1.2693 0.6568 1.2629 0.5560 1.3370 1.3539 1.1569 0.6367 2.2923
2.9676 2.1291 3.6060 5.8290 7.0848 3.4252 2.5508 2.3022 2.3253 3.6180 3.4190 3.5323 2.8667 0.2747
1.7714 1.8003 2.6265 4.7307 6.1762 2.2751 1.4844 1.9132 1.2875 2.3123 2.2034 2.1736 1.7713 2.6645
2.9811 3.0342 4.0611 6.2395 8.2890 3.7099 2.6027 3.1223 2.3406 3.6848 3.3834 3.7080 2.9748 3.2097
2.7850 2.8581 3.5400 5.9405 7.5989 3.3618 2.4266 2.9262 2.1405 3.4087 3.1463 3.4889 2.6987 3.1221
1.9443 2.0395 2.9799 5.0466 7.0961 2.6705 1.5823 2.1004 1.3206 2.6019 2.4571 2.5356 1.9764 2.7610
2.3086 2.3846 3.3886 5.0186 7.4397 2.9989 1.8549 2.0729 1.6810 3.0179 2.4494 2.9715 2.2254 2.8522
2.4321 2.5438 3.1870 5.6075 7.2460 3.0088 2.1149 2.5733 1.8076 3.0758 2.7934 3.1460 2.3458 2.9952
2.3545 2.3836 3.3901 5.5651 7.6146 3.0935 1.9361 2.5188 1.6798 3.0104 2.7797 3.0336 2.3994 2.9734
1.0703 1.4382 2.1769 3.9919 5.8502 1.7245 1.0539 1.5295 0.8017 1.7063 1.6722 1.6290 1.0530 2.5246
0.9792 1.2498 2.1055 3.5518 5.6456 1.7314 0.9754 1.3953 0.8017 1.7033 1.6998 1.5314 1.1278 2.4208
2.9808 2.1924 3.5191 5.9123 6.8177 3.4183 2.6141 2.3053 2.3986 3.7113 3.2620 3.5755 2.8598 0.3125
1.5742 1.5460 2.4493 4.5881 6.2730 2.0911 1.3079 1.6578 1.0963 2.1306 2.1022 1.9806 1.5891 2.4584
2.8857 2.9584 3.6407 6.0112 7.6997 3.4625 2.5296 3.0270 2.2212 3.4794 3.2471 3.5897 2.7994 3.1606
2.8525 2.9230 3.9324 6.1309 8.1604 3.5812 2.4932 2.9937 2.2320 3.5761 3.2548 3.5794 2.8462 3.1611
1.3592 1.5001 2.3591 4.4447 6.4530 2.0240 1.0391 1.5743 0.8128 1.9611 1.9589 1.8976 1.3730 2.4211
0.9735 0.9405 1.9974 3.2614 4.9084 1.6420 0.8400 0.8571 0.7194 1.6680 1.1632 1.5136 0.8920 2.1592
1.5735 1.7222 2.4720 4.4863 6.4055 2.1558 1.2990 1.7811 1.0966 2.1975 2.0087 2.1228 1.6127 2.4081
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A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42
0.8402 1.2260 2.0096 1.4967 0.6586 2.3648 0.1141 1.0030 0.0867 1.9399 1.3160 0.1618 2.1341 1.0746
1.1805 1.4330 1.2991 0.8473 0.1057 1.5900 0.0110 0.8266 0.0110 2.6801 1.0643 0.0410 1.7654 0.9960
0.6923 1.0544 1.7740 1.2178 0.6374 2.1381 0.1382 0.9587 0.0509 1.9226 1.1823 0.1174 2.0312 1.0897
0.8249 0.9161 0.5241 0.4406 0.0000 1.1418 0.0300 0.7016 0.0000 2.5518 0.5871 0.0801 1.1175 0.9420
0.8971 1.1275 0.5473 0.5578 0.1639 1.0080 0.0701 0.5167 0.0400 2.4465 0.6050 0.1201 0.4424 0.8780
1.0078 1.3131 1.1116 0.7160 0.0739 1.3145 0.0060 0.8146 0.0060 2.6980 1.0034 0.0060 1.7094 0.9910
2.8413 3.2829 3.1888 2.5371 1.8070 3.6878 0.6292 2.1030 0.2119 2.9847 2.5349 0.1946 3.4784 1.2543
1.7927 2.1733 2.0476 1.5692 0.7058 2.5566 0.1091 1.2113 0.0301 2.7709 1.6088 0.0731 2.3565 1.0014
1.0728 1.4750 1.1339 0.8666 0.2458 1.6018 0.0000 0.7602 0.0000 2.6508 0.9435 0.0400 1.6863 0.9590
1.7725 2.1215 2.0610 1.6232 0.6667 2.4908 0.1316 1.2579 0.0505 2.8695 1.6293 0.0705 2.3937 1.0502
1.6944 1.9383 1.9222 1.5272 0.7387 2.4174 0.2376 1.1790 0.0694 2.6688 1.5497 0.1500 2.2447 1.0545
1.7097 1.9715 2.6450 1.9525 1.8293 3.1370 1.0316 1.7633 0.6244 1.0000 2.0749 0.7122 2.3148 1.6504
0.7834 1.0044 0.4236 0.3073 0.0000 0.4425 0.0000 0.6523 0.0000 2.5810 0.6283 0.0000 0.5857 0.9770
1.0274 1.3873 1.0491 0.7120 0.2229 1.1531 0.0171 0.8305 0.0000 2.6203 0.9598 0.0000 1.4010 0.9630
1.1063 1.4911 1.1923 0.9040 0.1853 1.4304 0.0000 0.6770 0.0000 2.6690 0.7896 0.0300 1.4179 0.9800
0.5041 0.6518 1.5394 0.7749 0.7394 2.0497 0.1357 0.8084 0.0140 1.8725 0.7962 0.0947 1.5915 1.0211
0.9510 1.2114 0.6852 0.4659 0.1676 1.0590 0.0000 0.5795 0.0000 2.3248 0.7712 0.0000 0.9582 0.6550
0.8732 0.7692 0.1416 0.1101 0.0704 0.8786 0.0501 0.5770 0.0200 2.4200 0.4291 0.1001 0.2365 0.8670
0.6034 0.6144 0.3700 0.0444 0.2293 1.1284 0.0000 0.0000 0.0000 1.7346 0.0096 0.0000 0.1498 0.4860
1.0223 1.2444 0.7276 0.6495 0.2171 1.1438 0.0000 0.4365 0.0000 2.4917 0.5704 0.0100 1.0966 0.8280
1.1567 1.3210 1.2146 0.8054 0.3694 1.6099 0.0552 0.8208 0.0251 2.6691 1.1424 0.1058 1.5599 1.0203
0.6566 1.0037 1.3049 0.9393 0.4546 1.8551 0.0000 0.7529 0.0000 1.8925 0.9643 0.0200 1.9497 0.9800
1.2675 1.5620 1.4315 1.0313 0.3456 1.8281 0.0400 0.8266 0.0100 2.6962 1.1323 0.0901 1.7125 0.9560
1.1565 1.4094 0.8782 0.8490 0.2339 1.2489 0.0601 0.4478 0.0300 2.6202 0.5768 0.1101 1.1754 0.9000
1.3181 1.4878 0.9326 0.8069 0.3111 1.2230 0.0024 0.9260 0.0000 2.7180 1.1249 0.0000 1.5692 0.9390
1.0912 0.5772 0.5308 0.1000 1.0259 0.0100 0.4281 0.0000 2.5879 0.4455 0.0601 0.8943 0.9570 0.5678
1.2543 1.5744 1.3118 0.9599 0.4251 1.7608 0.0307 0.7104 0.0000 2.5360 0.8933 0.0100 1.5136 0.9000
2.1427 2.5057 3.2752 2.6439 2.0559 3.7021 1.1956 2.0199 0.8457 1.1944 2.3788 0.9447 3.3048 1.8771
- 0.5688 1.2152 0.8045 0.3909 1.6420 0.0384 0.6778 0.0350 1.9105 0.7435 0.1156 1.6084 1.0301
0.1397 - 0.9535 0.4193 0.2707 1.4377 0.0651 0.6481 0.0446 1.8777 0.6251 0.1252 1.2130 1.0297
0.8101 0.9776 - 0.3094 0.1065 1.2143 0.0000 0.7902 0.0000 2.5662 0.7869 0.0400 1.3004 0.9000
1.0422 1.0860 0.9520 - 0.4069 1.5883 0.0150 0.8006 0.0150 2.6486 0.8067 0.0150 1.3516 1.0000
1.4077 1.7166 1.5284 1.1861 - 1.9309 0.0440 1.0196 0.0140 2.7300 1.2113 0.0999 1.9780 0.9990
0.7279 0.9528 0.7053 0.4367 0.0000 - 0.0100 0.6400 0.0100 2.5373 0.7051 0.0100 1.2682 0.9950
2.2141 2.6699 2.5808 1.9531 1.2030 3.0998 - 1.4930 0.0589 2.8736 1.9299 0.1206 2.8936 1.0721
1.5085 1.9080 2.0260 1.3937 0.8336 2.3848 0.1480 - 0.1180 2.6156 0.6855 0.1981 1.8094 1.0930
2.7722 3.2110 3.1423 2.5147 1.7345 3.6613 0.6204 2.0245 - 2.8665 2.4714 0.1319 3.4059 1.0999
2.5014 2.8977 3.5622 3.0019 2.3040 4.0423 1.2887 2.3757 0.7201 - 2.7582 0.7920 3.7629 0.7558
1.1223 1.4330 1.5708 0.9479 0.5733 1.9980 0.1330 0.2336 0.1130 2.5462 - 0.1831 1.2342 1.0980
2.8265 3.2653 3.1560 2.4883 1.7940 3.6350 0.6558 2.0783 0.1055 2.9120 2.5152 - 3.4597 1.1366
1.0738 1.1075 1.1708 0.5793 0.4266 1.6476 0.1832 0.4440 0.1340 2.6374 0.3207 0.2141 - 1.1090
2.7222 3.1510 2.9972 2.4545 1.6743 3.6012 0.5885 1.9544 0.0547 1.8570 2.4113 0.1178 3.3358 -
1.8571 1.9551 2.0204 1.2629 0.8548 2.5333 0.2562 1.0515 0.0811 2.5929 1.0284 0.1516 1.9170 1.0548
1.7004 2.1584 2.0636 1.4897 0.7680 2.3183 0.2360 0.4003 0.1140 2.6809 0.7904 0.1140 1.9199 1.0990
1.4981 1.7622 1.8219 1.2235 0.6866 2.2757 0.1971 0.7108 0.1120 2.6441 0.7063 0.1621 1.4490 1.0970
2.6529 3.0954 3.0109 2.3714 1.6541 3.5053 0.5896 1.9185 0.1067 2.7249 2.3554 0.1238 3.2999 1.0734
2.1261 2.5386 2.5381 1.8874 1.2414 2.9105 0.3485 1.2229 0.1140 2.7137 1.5729 0.1440 2.5164 1.0990
2.8668 3.3067 3.2346 2.6099 1.8397 3.7566 0.6875 2.1298 0.1556 2.9328 2.5667 0.2347 3.5112 1.2161
2.0679 2.4855 2.4221 1.8082 1.1201 2.9427 0.2521 1.2601 0.1117 2.8257 1.5792 0.1923 2.5137 1.1096
2.7245 3.1602 3.0879 2.4344 1.7277 3.5840 0.6832 1.8793 0.2210 2.8677 2.3112 0.2568 3.2557 1.2021
2.8565 3.2752 3.1443 2.5888 1.8214 3.7354 0.7749 2.0886 0.2194 1.8344 2.5456 0.2694 3.4600 0.2615
2.2323 2.6469 2.5724 1.9304 1.2578 3.0311 0.3959 1.5031 0.0631 2.6809 1.8513 0.1146 2.7958 1.0647
3.2377 3.6820 3.5978 2.9562 2.2060 4.1068 1.0255 2.4021 0.4914 3.1864 2.8340 0.4866 3.7775 1.5594
2.8510 3.2898 3.1812 2.5455 1.8154 3.6922 0.6935 2.0054 0.1985 2.9368 2.4423 0.2062 3.3868 1.2219
1.0192 1.2764 1.3625 0.8834 0.4255 1.7902 0.1140 0.0958 0.1140 2.5680 0.2116 0.1641 0.8902 1.0990
2.3936 2.8224 2.8522 2.2967 1.5532 3.3024 0.5145 1.6556 0.0481 1.6336 2.1125 0.1231 3.0398 0.0524
2.0205 2.2937 2.3461 1.6441 1.1660 2.9364 0.3205 1.1168 0.1470 2.8029 1.2699 0.2271 2.1844 1.1284
2.8472 3.2830 3.1946 2.5549 1.8048 3.7036 0.6499 2.0988 0.1222 2.8933 2.5317 0.1680 3.4762 1.1923
3.1870 3.6481 3.4640 2.9213 2.1811 4.0680 0.9782 2.4712 0.4519 2.0820 2.9081 0.4340 3.8526 0.5397
2.7960 3.2328 3.1515 2.4470 1.7697 3.5876 0.7171 2.0529 0.1854 2.7855 2.4848 0.1376 3.4283 1.1928
1.2152 1.5415 1.3940 0.7043 0.3903 1.7758 0.0206 0.4006 0.0150 2.5981 0.3342 0.0150 1.2238 1.0000
2.4884 2.8743 3.4938 2.9125 2.3755 3.9456 1.3780 2.3816 0.9609 0.2794 2.7255 0.9713 3.6824 1.0147
1.9695 2.3354 2.1623 1.5759 0.9764 2.7357 0.3086 1.2073 0.1150 2.7902 1.2563 0.1851 2.2095 1.1000
2.9360 3.3444 3.3203 2.6787 1.8985 3.8293 0.7761 2.1845 0.2731 2.9404 2.6364 0.2947 3.5499 1.2490
1.5126 1.8397 1.8752 1.1400 0.9154 2.2770 0.2371 0.5117 0.1140 2.6733 0.6348 0.1140 1.5607 1.0990
2.4728 2.8085 2.6988 2.0571 1.3075 3.2078 0.3983 1.6930 0.0736 2.8376 2.1249 0.1051 3.0684 1.0821
1.2038 1.3927 1.3674 0.6133 0.6009 1.8264 0.0144 0.4050 0.0120 2.5410 0.2796 0.0220 0.8955 0.9970
2.3590 2.7149 3.4044 2.8731 2.2461 3.9263 1.2866 2.2421 0.8315 0.1689 2.6061 0.9220 3.5330 0.8753
1.9902 2.3241 2.3015 1.5821 1.1542 2.7596 0.3181 0.9539 0.1050 2.7204 1.1213 0.1050 2.0730 1.0915
3.2168 3.6436 3.5996 2.9659 2.1857 4.1126 1.0347 2.3657 0.4572 3.1104 2.8227 0.4863 3.7471 1.5086
3.0367 3.4776 3.3235 2.7808 2.0106 3.9275 0.8696 2.2007 0.2871 2.0603 2.6376 0.3175 3.5821 0.3585
2.1724 2.5749 2.4771 1.8374 1.1858 2.9920 0.3598 1.3113 0.1314 2.8221 1.6227 0.2059 2.5472 1.1091
2.5414 2.8481 2.6271 2.1932 1.4152 3.2652 0.5265 1.7396 0.1035 2.7266 2.1753 0.1611 3.0898 1.0664
2.7250 3.1638 2.9705 2.4278 1.6777 3.5745 0.5395 1.9677 0.0714 1.8839 2.4046 0.1388 3.3491 0.1576
2.5763 2.9856 2.9373 2.3104 1.5879 3.4479 0.5756 1.7201 0.1825 2.9200 2.1412 0.2490 3.0657 1.1822
1.5916 1.9501 1.7812 1.1614 0.6808 2.2966 0.1456 0.7459 0.1000 2.7663 0.7472 0.1000 1.4737 1.0850
1.4012 1.5740 1.5562 0.8883 0.4498 2.0775 0.0742 0.7074 0.0320 2.5603 0.5976 0.1121 1.4583 1.0070
2.4222 2.8082 3.4276 2.8463 2.3093 3.8794 1.3118 2.3154 0.8947 0.2147 2.6593 0.9051 3.6163 0.9486
1.7478 2.1394 2.1213 1.4508 0.9746 2.5043 0.2055 0.7558 0.1000 2.6443 0.9372 0.1000 1.8911 1.0840
3.1397 3.5584 3.4242 2.8815 2.1013 4.0282 0.9555 2.3814 0.3674 2.0097 2.8383 0.3932 3.7528 0.4291
3.1072 3.5430 3.4709 2.8282 2.0591 3.9799 0.9215 2.3551 0.3675 3.0381 2.7870 0.3951 3.7305 1.4252
1.6445 2.0299 2.0131 1.3974 0.8215 2.4549 0.2080 0.7297 0.1300 2.7108 1.0338 0.2101 1.9181 1.0940
1.2765 1.4046 1.3581 0.7459 0.5056 1.9452 0.0404 0.5256 0.0140 2.4052 0.3911 0.0140 1.2498 0.9990
1.8023 2.1169 2.0854 1.5689 1.0259 2.5415 0.3689 1.2342 0.1821 2.4153 1.4746 0.2021 2.2490 1.0049
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A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56
1.0984 1.2559 0.8644 0.1373 0.3168 0.0891 0.2486 0.1036 1.0590 0.2297 0.0763 0.1422 1.9349 1.0237
0.8508 1.0025 0.7267 0.0220 0.2089 0.0140 0.1361 0.0000 0.9960 0.0479 0.0000 0.0130 1.6360 1.1114
1.1662 1.3194 0.8696 0.0958 0.3700 0.0301 0.3005 0.1014 1.0328 0.2157 0.0186 0.0576 1.8687 1.1077
0.4552 0.8441 0.4460 0.0501 0.1700 0.0100 0.0191 0.0300 0.9420 0.0328 0.0300 0.0501 1.2672 1.0574
0.5529 0.7266 0.4958 0.0901 0.1789 0.0501 0.0946 0.0701 0.8680 0.1010 0.0701 0.0901 0.9972 0.9449
0.9115 0.9787 0.7874 0.0426 0.2377 0.0090 0.1215 0.0128 1.0038 0.0795 0.0000 0.0080 1.6682 1.1448
1.9958 2.1425 2.0442 0.3641 0.9814 0.1395 0.9896 0.4075 1.2053 0.7948 0.0234 0.1997 3.3549 1.5428
1.3141 1.4824 1.1606 0.0797 0.5106 0.0194 0.3974 0.0883 1.0108 0.3264 0.0100 0.0450 2.2046 1.1797
0.9446 0.9725 0.7750 0.0228 0.2732 0.0000 0.1537 0.0000 0.9590 0.1272 0.0000 0.0100 1.6443 1.1000
1.4352 1.5309 1.2872 0.2027 0.6390 0.0271 0.4832 0.2141 1.1229 0.4721 0.0100 0.1160 2.2990 1.3022
1.0212 1.3779 0.9484 0.1241 0.2872 0.1086 0.2188 0.0801 1.0445 0.1678 0.0791 0.1194 2.1405 1.0785
2.0044 2.0754 1.9153 0.7028 1.1073 0.5759 1.1585 0.7182 1.5438 0.9913 0.5714 0.6852 2.9198 1.7004
0.4831 0.6974 0.4991 0.0030 0.0734 0.0000 0.0238 0.0000 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 1.2021 1.0411
0.9360 0.9546 0.8342 0.0000 0.3335 0.0000 0.2753 0.0124 0.9630 0.1833 0.0000 0.0000 1.5846 1.0549
0.7395 0.8712 0.6604 0.0316 0.2272 0.0000 0.1160 0.0128 0.9928 0.1537 0.0000 0.0000 1.3738 1.1338
0.8005 1.1692 0.5874 0.0661 0.2369 0.0180 0.1270 0.0306 1.0091 0.0764 0.0300 0.0640 1.6040 1.0260
0.7858 0.6888 0.5515 0.0256 0.1828 0.0000 0.0717 0.0128 0.6678 0.1093 0.0000 0.0000 1.3987 0.8088
0.0786 0.7634 0.2898 0.0701 0.1598 0.0300 0.0200 0.0501 0.8570 0.0529 0.0501 0.0701 0.8459 0.9724
0.1468 0.0312 0.0219 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.0926 0.4860
0.7444 0.6131 0.4545 0.0000 0.1990 0.0000 0.1263 0.0000 0.8280 0.1254 0.0000 0.0000 1.2003 0.9434
0.9661 1.2050 0.8097 0.0729 0.2492 0.0275 0.1017 0.0407 1.0203 0.1494 0.0311 0.0751 1.7161 1.0936
0.8579 0.9738 0.7593 0.0060 0.1521 0.0000 0.1581 0.0180 0.9800 0.0661 0.0000 0.0000 1.6818 0.9911
1.0460 1.1889 0.8428 0.0985 0.3295 0.0200 0.1443 0.0657 0.9816 0.1624 0.0400 0.0601 1.7039 1.1227
0.6864 0.6882 0.5188 0.1314 0.2612 0.0400 0.0872 0.0985 0.9285 0.1577 0.0601 0.0801 1.2242 1.0695
0.9161 1.0768 0.8794 0.0641 0.3595 0.0000 0.2376 0.0513 0.9903 0.2116 0.0000 0.0000 1.6422 1.1313
0.5533 0.3156 0.0300 0.0941 0.0000 0.0000 0.0100 0.9570 0.0000 0.0100 0.0300 1.0830 1.0467 0.1741
0.7897 0.9692 0.7310 0.0000 0.2062 0.0000 0.1672 0.0171 0.9000 0.1536 0.0000 0.0000 1.2812 0.9769
2.2761 2.2571 2.0970 0.9157 1.2890 0.7707 1.3301 0.8687 1.7207 1.2730 0.6202 0.7791 3.1712 1.9228
0.9067 0.9692 0.6486 0.0827 0.2144 0.0374 0.1228 0.0545 1.0301 0.1162 0.0449 0.0849 1.4803 1.0003
0.5756 0.9981 0.4836 0.0961 0.1977 0.0480 0.1113 0.0611 1.0197 0.1016 0.0601 0.0945 1.3084 1.0000
0.6650 0.9273 0.5673 0.0357 0.2213 0.0000 0.0720 0.0128 0.9128 0.0513 0.0000 0.0100 1.4186 1.0538
0.5501 0.9961 0.6116 0.0388 0.2133 0.0180 0.1008 0.0020 1.0000 0.0519 0.0010 0.0170 1.5821 1.1410
0.9212 1.0536 0.8539 0.1007 0.3465 0.0270 0.1918 0.0746 1.0118 0.1585 0.0300 0.0661 1.9034 1.1767
0.6689 0.6731 0.5121 0.0210 0.0847 0.0130 0.0836 0.0000 0.9950 0.0010 0.0000 0.0120 1.3373 0.9950
1.4816 1.6805 1.5233 0.1952 0.6125 0.0338 0.4827 0.1889 1.1243 0.4556 0.0085 0.1031 2.7509 1.2969
0.9318 0.4999 0.6921 0.1791 0.1420 0.1310 0.1458 0.0400 1.0930 0.2178 0.0400 0.0701 1.3876 1.0930
1.8680 2.1201 1.9998 0.2738 0.9395 0.0633 0.9039 0.2883 1.1303 0.6843 0.0359 0.1697 3.3124 1.3920
2.2334 2.5406 2.3855 0.7456 1.3929 0.6942 1.4715 0.7886 0.5989 1.1557 0.5845 0.7615 3.6201 0.8312
0.4568 0.4381 0.2356 0.1640 0.0400 0.1160 0.0130 0.0200 1.0980 0.1140 0.0200 0.0550 1.0516 1.0980
1.9121 2.0937 2.0235 0.2645 0.9433 0.1161 0.9582 0.2977 1.1540 0.7094 0.0048 0.1510 3.3361 1.4407
0.4320 0.6540 0.0649 0.1951 0.0701 0.1470 0.0340 0.0511 1.0990 0.1450 0.0501 0.0861 0.8167 1.1118
1.7966 2.0599 1.9396 0.1953 0.8794 0.0788 0.8566 0.2243 0.1272 0.6407 0.0588 0.1479 3.2523 0.3513
- 1.0422 0.7439 0.1124 0.1985 0.1382 0.1889 0.0740 1.0311 0.0680 0.0601 0.1428 1.8801 1.1046
0.8230 - 0.6031 0.1250 0.0000 0.1170 0.1452 0.0010 1.0990 0.1352 0.0000 0.0160 1.4524 1.0990
0.6431 0.7214 - 0.1430 0.0584 0.1150 0.0264 0.0000 1.0970 0.1030 0.0000 0.0340 1.3673 1.1090
1.7323 1.9640 1.8637 - 0.7835 0.1061 0.8274 0.1012 1.0739 0.5130 0.0229 0.1167 3.1764 1.2774
1.1599 1.1805 1.1206 0.1250 - 0.1292 0.2308 0.0038 1.0990 0.1779 0.0000 0.0160 2.3929 1.1246
2.0173 2.2153 2.0950 0.3654 1.0470 - 1.0066 0.3934 1.2339 0.8250 0.0721 0.2710 3.4076 1.5340
1.1836 1.3591 1.1220 0.2023 0.2642 0.1222 - 0.0672 1.1324 0.2462 0.0300 0.0672 2.4202 1.2517
1.7936 1.9398 1.8205 0.2010 0.7621 0.2339 0.7921 - 1.2058 0.5687 0.0271 0.1568 3.1321 1.3946
1.9071 2.1942 2.0739 0.3300 1.0137 0.2307 1.0138 0.3622 - 0.7387 0.0930 0.2068 3.3865 0.4809
1.2337 1.5201 1.3696 0.0589 0.3822 0.1116 0.4172 0.0148 1.0284 - 0.0100 0.1007 2.6822 1.1938
2.3025 2.4616 2.3433 0.6455 1.2811 0.4354 1.2777 0.5498 1.4594 1.0867 - 0.4422 3.6539 1.8511
1.9586 2.0509 1.9506 0.3126 0.8704 0.2076 0.8882 0.2530 1.1465 0.7507 0.0156 - 3.2633 1.4935
0.4686 0.2600 0.0566 0.1450 0.0200 0.1170 0.0140 0.0010 1.0990 0.1050 0.0000 0.0360 - 1.0990
1.5476 1.7611 1.6528 0.1006 0.6062 0.0978 0.6999 0.1179 0.0478 0.4710 0.0516 0.1206 2.9535 -
0.8627 1.2332 0.8150 0.2081 0.2545 0.1763 0.1074 0.0701 1.1184 0.2240 0.0701 0.0991 2.1348 1.2546
1.9398 2.1603 2.0400 0.3337 0.9871 0.1308 0.9864 0.3401 1.1278 0.7305 0.0132 0.1608 3.3527 1.5016
2.2766 2.5267 2.4164 0.5898 1.3462 0.3913 1.3389 0.6281 0.3938 1.0568 0.1247 0.4758 3.7291 0.8257
1.8737 2.0424 1.9942 0.2065 0.9119 0.2031 0.9553 0.2368 1.0690 0.6720 0.0504 0.1462 3.3048 1.4122
0.1405 0.3188 0.2306 0.0260 0.0779 0.0180 0.0150 0.0020 1.0000 0.0060 0.0010 0.0170 1.0244 1.1026
2.3933 2.3465 2.3119 0.9153 1.4060 0.9185 1.5051 0.9038 0.8513 1.3231 0.6523 0.8478 3.4988 1.0731
0.7859 1.1083 1.0019 0.1917 0.2279 0.1465 0.1879 0.0348 1.1128 0.1871 0.0210 0.0570 2.0772 1.2538
1.9816 2.2841 2.1682 0.3946 1.1091 0.2840 1.0813 0.3979 1.2351 0.8437 0.1101 0.3388 3.4764 1.5489
0.7742 0.5656 0.3996 0.1250 0.0264 0.1170 0.0747 0.0038 1.0990 0.1078 0.0000 0.0160 1.4310 1.1118
1.5766 1.8410 1.6767 0.2045 0.7675 0.0677 0.6932 0.2222 1.0631 0.5064 0.0172 0.0725 2.9548 1.3495
0.3333 0.5314 0.2420 0.0230 0.0000 0.0150 0.0120 0.0000 0.9970 0.0030 0.0000 0.0140 0.9121 1.0226
2.2461 2.3873 2.2125 0.8642 1.3266 0.7991 1.3757 0.8412 0.7134 1.2415 0.6255 0.7711 3.3994 0.9236
0.7804 0.7932 0.6943 0.1160 0.0750 0.1495 0.1658 0.0056 1.0900 0.1181 0.0000 0.0113 1.9422 1.1541
2.2739 2.4713 2.3510 0.6414 1.2908 0.3806 1.2505 0.5587 1.3901 1.0895 0.1044 0.4356 3.6636 1.8258
2.1551 2.2862 2.1659 0.4864 1.1057 0.2035 1.0711 0.4176 0.3363 0.9585 0.0779 0.2739 3.4786 0.6824
1.1360 1.3257 1.1952 0.2080 0.2188 0.1606 0.2025 0.0568 1.1036 0.1923 0.0400 0.0890 2.4637 1.2390
1.4449 1.8239 1.7060 0.1440 0.6967 0.1357 0.7759 0.1963 0.9990 0.4588 0.0601 0.1090 3.0163 1.1943
1.8378 2.0655 1.9130 0.2669 0.8982 0.0655 0.8650 0.3213 0.1327 0.6292 0.0372 0.1369 3.2256 0.4607
1.5938 1.7899 1.6706 0.2854 0.6177 0.2304 0.5750 0.1389 1.2221 0.4440 0.0400 0.1692 2.9822 1.3917
0.6344 0.7599 0.3564 0.1110 0.1098 0.1030 0.0000 0.0000 1.0850 0.1256 0.0000 0.0020 1.2909 1.2132
0.0000 0.6999 0.4062 0.0931 0.1085 0.0450 0.0320 0.0501 0.9970 0.0430 0.0501 0.0841 1.4214 1.0611
2.3271 2.2803 2.2457 0.8521 1.3398 0.8523 1.4389 0.8451 0.7851 1.2569 0.5935 0.7816 3.4326 1.0069
0.8197 0.6911 0.4588 0.1100 0.0432 0.1020 0.0509 0.0000 1.0840 0.1000 0.0000 0.0010 1.7547 1.1008
2.1809 2.4870 2.3666 0.5556 1.3064 0.3327 1.2713 0.5878 0.2975 1.0092 0.1651 0.4387 3.6793 0.7488
2.2182 2.4347 2.3163 0.5907 1.2541 0.2630 1.2409 0.5947 1.3265 1.0327 0.1597 0.4246 3.6270 1.7551
0.9310 1.0302 0.7605 0.1801 0.1384 0.1400 0.0573 0.0601 1.0840 0.1637 0.0601 0.0801 1.8744 1.1481
0.0705 0.5186 0.2152 0.0250 0.0000 0.0170 0.0140 0.0010 0.9990 0.0050 0.0000 0.0160 0.9999 0.9990
1.1990 1.3579 1.1534 0.2160 0.4972 0.1477 0.4602 0.1905 0.9750 0.3828 0.0749 0.1631 2.2022 1.1292
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A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70
0.5781 0.1050 1.0784 0.1566 1.9287 3.6256 0.6426 0.0416 1.1516 0.2597 1.8147 2.6446 1.1694 0.0573
0.4483 0.0000 0.9960 0.0501 1.4822 4.2968 0.3794 0.0000 0.8977 0.0000 1.4616 3.3959 1.0004 0.0050
0.6114 0.0314 1.0008 0.1102 1.8875 3.5396 0.7557 0.0804 0.9482 0.0919 1.6260 2.6187 1.2393 0.0261
0.1651 0.0300 0.9820 0.1001 0.9342 4.1512 0.0898 0.0000 0.5757 0.0200 0.8902 3.2003 0.7859 0.0000
0.2355 0.0701 0.9281 0.1401 0.8158 4.0323 0.2036 0.0000 0.6153 0.1601 0.5244 3.0413 0.8186 0.0300
0.4543 0.0000 0.9910 0.0228 1.2944 4.2827 0.4016 0.0000 0.8026 0.0000 1.3775 3.4219 0.9866 0.0000
1.3373 0.1202 1.0032 0.2616 2.9689 4.7577 1.3704 0.1424 2.0751 0.5172 2.8443 3.8869 1.9010 0.0356
0.7412 0.0110 1.0180 0.0929 2.0559 4.5290 0.7440 0.0000 1.3800 0.1000 1.9833 3.5981 1.3419 0.0070
0.4798 0.0000 0.9590 0.0601 1.3931 4.3285 0.3476 0.0000 0.8785 0.1000 1.3278 3.4176 1.0563 0.0000
0.8387 0.0228 1.0120 0.2083 2.0848 4.6055 0.8380 0.0128 1.4879 0.1827 2.0875 3.6746 1.4682 0.0010
0.4774 0.0821 1.0881 0.1491 2.0783 4.4263 0.6538 0.0114 1.2543 0.2103 1.9182 3.4353 1.1551 0.0470
1.4489 0.6179 1.5040 0.6419 2.7691 2.6176 1.4755 0.6008 1.7441 0.8488 2.2883 1.6566 2.0108 0.4890
0.2995 0.0000 0.9770 0.0000 0.8375 4.1546 0.0650 0.0000 0.5486 0.0000 0.7279 3.3038 0.7519 0.0000
0.5934 0.0000 0.9630 0.0000 1.2473 4.1669 0.3902 0.0000 0.8492 0.1000 1.1519 3.3360 1.0478 0.0000
0.3967 0.0000 0.9800 0.0629 1.1063 4.3031 0.2150 0.0000 0.7924 0.1000 1.0967 3.4022 0.9632 0.0000
0.2503 0.0338 1.0300 0.1001 1.4518 3.4615 0.4638 0.0264 0.6248 0.1551 1.1954 2.5105 0.9390 0.0000
0.2782 0.0000 0.6550 0.0128 1.0521 3.7613 0.3249 0.0000 0.5550 0.1000 0.9343 2.9605 0.7383 0.0000
0.0196 0.0501 0.9171 0.1201 0.6312 3.9861 0.0300 0.0000 0.4639 0.0400 0.3854 3.0151 0.6741 0.0100
0.0000 0.0000 0.4860 0.0000 0.3362 2.7419 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.2114 0.0601 0.0000
0.3072 0.0000 0.8280 0.0300 1.0253 4.0118 0.3064 0.0000 0.4994 0.1000 0.8245 3.1309 0.7381 0.0000
0.4292 0.0439 1.0310 0.1086 1.6790 4.3232 0.5520 0.0069 0.8563 0.0652 1.3276 3.3722 1.0630 0.0085
0.4749 0.0000 0.9800 0.0400 1.5693 3.4864 0.4474 0.0000 0.8394 0.0000 1.4056 2.5955 0.9637 0.0000
0.4968 0.0400 1.0061 0.1358 1.6689 4.3613 0.4657 0.0000 0.9416 0.1300 1.4804 3.4004 1.1198 0.0000
0.2765 0.0601 0.9501 0.1686 1.0789 4.3499 0.2500 0.0000 0.5535 0.1501 0.9373 3.3689 0.8204 0.0200
0.6001 0.0000 0.9390 0.0513 1.4829 4.1819 0.4105 0.0000 0.8844 0.0000 1.2355 3.4512 0.9928 0.0000
0.0100 0.9770 0.0801 0.7954 4.1708 0.1555 0.0000 0.4351 0.1000 0.7139 3.2399 0.6384 0.0000 0.9570
0.4741 0.0000 0.9000 0.0300 1.2929 4.1884 0.2890 0.0000 0.8287 0.1000 0.9269 3.3075 0.9693 0.0000
1.6206 0.8181 1.6447 0.8526 3.0821 1.9710 1.6572 0.7914 2.0667 1.0861 2.9124 1.0455 2.1926 0.5648
0.3778 0.0577 1.0281 0.1224 1.4094 3.5310 0.3966 0.0207 0.7140 0.1791 1.2743 2.5801 0.9685 0.0223
0.2219 0.0643 1.0601 0.1301 1.3066 3.4879 0.3334 0.0000 0.6120 0.0857 1.0341 2.5069 0.8734 0.0200
0.2982 0.0000 0.9000 0.0729 1.1832 4.1314 0.1844 0.0000 0.6715 0.0000 1.0329 3.2205 0.8748 0.0000
0.2389 0.0030 1.0000 0.0110 1.1361 4.1927 0.2407 0.0010 0.5790 0.0010 0.9214 3.3319 0.7981 0.0090
0.5400 0.0320 1.0390 0.1129 1.6013 4.4350 0.4204 0.0000 1.1336 0.0306 1.6883 3.4840 1.1494 0.0080
0.3796 0.0000 0.9950 0.0000 1.0559 4.0742 0.2488 0.0000 0.5643 0.0000 0.9829 3.2334 0.8239 0.0040
0.8535 0.0361 0.9950 0.2193 2.3905 4.5964 0.9115 0.0366 1.6142 0.2804 2.2607 3.6834 1.4722 0.0160
0.3048 0.1400 1.1431 0.2101 1.4256 4.2550 0.4651 0.1000 0.5438 0.2300 1.3063 3.2940 0.7630 0.0020
1.2416 0.0699 1.0302 0.2491 2.9465 4.7409 1.2794 0.0951 2.0526 0.5172 2.8198 3.7899 1.8206 0.0000
1.7511 0.6947 0.5140 0.7028 3.3832 1.9130 1.8082 0.6160 2.4656 1.1348 3.2024 0.9809 2.2897 0.5068
0.0060 0.1210 1.1280 0.1901 0.9072 4.1470 0.0623 0.1000 0.2150 0.2100 0.7290 3.2060 0.4785 0.0070
1.2953 0.0894 0.9860 0.1750 2.9202 4.7249 1.3232 0.0903 2.0263 0.5224 2.8035 3.8540 1.7943 0.0028
0.0070 0.1521 1.1591 0.2201 0.8833 4.1905 0.1020 0.1000 0.2274 0.2400 0.4314 3.2195 0.5167 0.0180
1.1778 0.0949 0.0729 0.2113 2.8863 3.7496 1.2193 0.0259 1.9925 0.4805 2.7597 2.7886 1.7620 0.0062
0.1703 0.1007 1.0681 0.1505 1.2850 4.3863 0.1634 0.0167 0.9259 0.2333 1.3542 3.4176 0.7091 0.0298
0.3216 0.1020 1.0990 0.1000 1.2442 4.1204 0.2666 0.1000 0.4982 0.2785 1.3331 3.3396 0.5028 0.0080
0.0217 0.1000 1.1070 0.1701 1.2743 4.2040 0.2786 0.1024 0.4505 0.2325 1.1620 3.2831 0.5222 0.0060
1.1355 0.1144 1.0011 0.1032 2.7904 4.5282 1.1890 0.0495 1.8966 0.4810 2.6637 3.6555 1.6646 0.0171
0.5235 0.1093 1.0990 0.1501 2.1839 4.3603 0.5667 0.1056 1.1395 0.3856 1.9823 3.4594 0.9651 0.0080
1.3631 0.1708 1.0619 0.3590 3.0417 4.7906 1.4031 0.1983 2.1479 0.6035 2.9150 3.8497 1.9573 0.0156
0.4097 0.1420 1.1250 0.2268 2.1543 4.4928 0.5601 0.1111 1.2211 0.3446 2.0276 3.5419 1.0893 0.0011
1.0973 0.2205 1.1392 0.2332 2.8662 4.6165 1.1320 0.1526 1.8751 0.5984 2.7405 3.7323 1.6539 0.0342
1.3020 0.1647 0.0613 0.2218 3.0206 3.7204 1.3664 0.1462 2.1268 0.5958 2.8939 2.7609 1.8948 0.0220
0.6973 0.0570 1.0140 0.1145 2.3163 4.4819 0.7303 0.0445 1.4252 0.3288 2.1896 3.5787 1.2125 0.0111
1.6201 0.4164 1.1586 0.5695 3.3880 4.8877 1.6409 0.3876 2.3941 0.9163 3.2633 4.0394 2.1711 0.1026
1.2225 0.1374 1.0830 0.2387 2.9773 4.6566 1.2503 0.1897 1.9835 0.5449 2.8507 3.7583 1.7558 0.0072
0.0309 0.1020 1.1090 0.1701 0.7575 4.0803 0.0432 0.1000 0.1713 0.2000 0.5215 3.1594 0.4595 0.0080
1.0052 0.1054 0.0601 0.1319 2.6901 3.5090 1.0743 0.0269 1.7065 0.4491 2.4865 2.5381 1.5258 0.0246
- 0.1701 1.1721 0.2401 1.8589 4.4895 0.4681 0.1048 0.9334 0.3795 1.7183 3.4985 0.8006 0.0310
1.3169 - 1.0070 0.2397 2.9867 4.7404 1.3397 0.1017 2.0929 0.5114 2.8601 3.8195 1.8707 0.0060
1.6882 0.3764 - 0.4958 3.3531 3.8583 1.7161 0.3425 2.4593 0.8842 3.2264 3.0252 2.2273 0.1421
1.2710 0.1238 1.0104 - 2.8688 4.5783 1.3046 0.0857 1.9750 0.5265 2.7742 3.7290 1.7520 0.0284
0.0219 0.0030 1.0000 0.0010 - 4.1591 0.0000 0.0010 0.2002 0.1010 0.6030 3.3383 0.3988 0.0090
1.8040 0.9082 0.6567 0.8621 3.3106 - 1.8079 0.8872 2.2942 1.3335 3.1980 0.1694 1.8363 0.6456
0.3982 0.1230 1.1300 0.2039 1.7671 4.4235 - 0.1010 1.1193 0.3750 1.6986 3.4825 0.8950 0.0090
1.3773 0.2275 1.0989 0.3274 3.1105 4.8452 1.4434 - 2.2222 0.6771 2.9858 3.8813 2.0020 0.0481
0.0893 0.1020 1.0990 0.1000 1.1931 4.1355 0.3451 0.1056 - 0.2049 0.9977 3.3146 0.4121 0.0080
1.0304 0.0156 1.0190 0.1466 2.5889 4.6699 1.0958 0.0555 1.6999 - 2.4642 3.7390 1.6608 0.0080
0.0050 0.0000 0.9970 0.0300 0.7267 4.1701 0.0552 0.0000 0.1285 0.1000 - 3.2893 0.4174 0.0060
1.6346 0.8088 0.6452 0.8343 3.3114 0.9910 1.6885 0.7449 2.2949 1.2242 3.1387 - 2.1874 0.5425
0.1794 0.1028 1.0900 0.1000 1.6147 3.9006 0.3437 0.1084 0.6351 0.3887 1.5096 3.4302 - 0.0000
1.5828 0.4110 1.1777 0.5493 3.3977 4.8828 1.6306 0.3273 2.4039 0.9088 3.2710 3.9581 2.1729 -
1.4177 0.2805 0.1633 0.4476 3.2126 3.8427 1.4456 0.2715 2.2188 0.7442 3.0860 2.9018 1.9908 0.0189
0.4833 0.1550 1.1481 0.2129 2.1978 4.5253 0.4893 0.1195 1.2457 0.3908 2.0721 3.5644 1.0296 0.0126
1.0310 0.0820 1.0591 0.1603 2.6760 4.5711 1.0602 0.0217 1.7833 0.3204 2.5237 3.5975 1.5541 0.0200
1.1906 0.0264 0.0268 0.2523 2.8597 3.7074 1.2385 0.1179 1.9686 0.4038 2.7330 2.7864 1.7696 0.0096
0.9074 0.1937 1.1481 0.3106 2.7163 4.6666 0.9492 0.1497 1.7225 0.5437 2.5906 3.7167 1.4985 0.0156
0.0546 0.1000 1.0850 0.1100 1.1102 4.3010 0.1151 0.1000 0.5492 0.2122 0.9950 3.4401 0.5432 0.0000
0.0050 0.0501 1.0571 0.1201 0.7340 4.2633 0.0300 0.0000 0.6451 0.0888 0.9139 3.2923 0.5959 0.0160
1.7379 0.8420 0.6009 0.7959 3.2445 0.6206 1.7418 0.8270 2.2280 1.2674 3.1318 0.1033 1.9203 0.5824
0.0929 0.1000 1.0840 0.1000 1.5052 4.1215 0.3425 0.1072 0.4780 0.2515 1.3477 3.3007 0.4877 0.0000
1.5884 0.3325 0.1162 0.4593 3.3134 3.8612 1.6463 0.2472 2.4195 0.8244 3.1867 2.9503 2.1875 0.0831
1.5772 0.3160 1.0879 0.4526 3.2601 4.9025 1.6093 0.2935 2.3672 0.7721 3.1364 3.9631 2.1690 0.1103
0.2554 0.1601 1.1441 0.2301 1.6720 4.3660 0.4796 0.1000 0.7491 0.2501 1.4957 3.3850 0.8711 0.0200
0.0070 0.0020 0.9990 0.0000 0.6080 3.3251 0.0791 0.0000 0.3018 0.0000 0.5556 3.1349 0.0721 0.0080
0.6915 0.1552 0.9389 0.2177 2.0003 4.0088 0.7182 0.1267 1.2161 0.3551 1.8509 3.1359 1.2044 0.0678
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A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 Ø-
1.0728 0.2947 0.6272 1.1197 0.0872 1.1453 1.4474 3.0050 0.8071 1.0467 0.0774 0.5620 2.4841 1.2367
0.9960 0.1381 0.4455 0.9960 0.0482 0.7877 1.0944 3.6762 0.6583 0.9960 0.0000 0.3112 2.2208 1.0296
1.0189 0.4057 0.5528 1.0418 0.1464 1.0868 1.4457 2.9190 0.7695 1.0232 0.0351 0.4568 2.3200 1.1589
0.9520 0.0048 0.2385 0.9720 0.0000 0.5128 0.5980 3.5306 0.4864 0.9420 0.0100 0.1582 1.6632 0.7864
0.8981 0.1119 0.5100 0.9181 0.0300 0.3602 0.5892 3.4117 0.4645 0.8680 0.0501 0.0501 1.7523 0.6717
0.9910 0.1567 0.5050 0.9910 0.0318 0.7905 1.0759 3.6621 0.6545 0.9910 0.0000 0.3016 2.2414 0.9786
1.0999 0.9626 0.9743 1.2312 0.5135 2.1180 2.5137 4.1370 1.6953 1.0278 0.0424 1.5954 3.6572 2.1147
0.9980 0.4008 0.6072 1.0080 0.2207 1.2305 1.6935 3.9084 1.0692 0.9980 0.0000 0.7230 2.8004 1.4276
0.9590 0.1667 0.5641 0.9590 0.0341 0.7701 1.1438 3.7079 0.7127 0.9590 0.0000 0.2912 2.3617 0.9728
0.9920 0.5504 0.7580 1.0170 0.2716 1.3363 1.7326 3.9849 1.1908 0.9920 0.0000 0.8249 2.9150 1.4631
1.0621 0.2729 0.4011 1.1022 0.0436 1.1450 1.4397 3.8057 0.8261 1.0349 0.0842 0.5907 2.5076 1.3706
1.5474 1.1274 1.2771 1.6617 0.8362 2.1369 2.3687 1.9970 1.6478 1.4485 0.4495 1.3654 3.3106 1.7948
0.9770 0.0095 0.1000 0.9770 0.0000 0.3908 0.6049 3.5340 0.3978 0.9770 0.0000 0.1147 1.5604 0.6471
0.9630 0.2884 0.5128 0.9630 0.1473 0.7475 1.1004 3.5462 0.6997 0.9630 0.0000 0.3664 2.2359 0.9239
0.9800 0.1562 0.5769 0.9800 0.0478 0.5280 0.8626 3.6824 0.6091 0.9800 0.0000 0.2141 2.0704 0.9263
1.0000 0.1982 0.5997 1.0386 0.0238 0.8428 1.0800 2.8409 0.5278 0.9996 0.0175 0.3020 1.9843 1.0212
0.6550 0.1118 0.5769 0.6550 0.0034 0.5547 0.9089 3.1407 0.4042 0.6550 0.0000 0.1341 2.0143 0.7317
0.8870 0.0100 0.0385 0.9071 0.0100 0.2012 0.1867 3.3655 0.3746 0.8570 0.0300 0.0513 1.1099 0.5511
0.4860 0.0000 0.4000 0.4860 0.0000 0.0000 0.2210 2.2114 0.0000 0.4860 0.0000 0.0000 0.6973 0.3857
0.8280 0.1536 0.5385 0.8280 0.0580 0.4534 0.8859 3.3912 0.3973 0.8280 0.0000 0.1503 2.0102 0.7710
1.0085 0.1810 0.5101 1.0498 0.0163 0.8985 1.2456 3.7025 0.7297 1.0107 0.0276 0.2809 2.3237 1.0434
0.9800 0.1711 0.2000 0.9800 0.0709 0.8460 1.1374 2.8658 0.5515 0.9800 0.0000 0.2880 1.8128 0.9910
0.9760 0.1730 0.5897 0.9960 0.0137 0.9000 1.3255 3.7407 0.7717 0.9560 0.0200 0.3082 2.4568 1.0978
0.9200 0.1302 0.6026 0.9401 0.0200 0.4803 0.9030 3.7293 0.4819 0.8900 0.0400 0.1324 2.0813 0.8583
0.9390 0.2666 0.3154 0.9390 0.0707 0.7276 1.1808 3.5613 0.7348 0.9390 0.0000 0.4115 1.8578 0.9543
0.0205 0.5128 0.9670 0.0000 0.3597 0.6878 3.5502 0.2886 0.9570 0.0000 0.0256 1.8836 0.8727 0.7226
0.9000 0.1945 0.5000 0.9000 0.0990 0.5170 1.0174 3.5678 0.6303 0.9000 0.0000 0.2343 1.9952 0.9719
1.6533 1.3091 1.4567 1.8794 1.0030 2.3186 2.6404 1.3504 1.8295 1.5911 0.6449 1.6123 3.5924 2.1193
1.0183 0.1709 0.5963 1.0596 0.0562 0.8359 1.0711 2.9104 0.5693 1.0205 0.0414 0.2860 2.1600 0.9357
1.0300 0.1442 0.4739 1.0692 0.0364 0.7653 0.8148 2.8673 0.5318 1.0101 0.0480 0.2423 1.8590 0.8256
0.9000 0.0705 0.2769 0.9000 0.0122 0.6205 0.8210 3.5108 0.5377 0.9000 0.0000 0.2496 1.8366 0.8128
1.0000 0.0735 0.4857 1.0000 0.0279 0.6434 0.7958 3.5721 0.5100 1.0000 0.0000 0.2766 1.8670 0.9515
1.0090 0.2010 0.4869 1.0290 0.0846 0.9419 1.1365 3.8143 0.8129 0.9990 0.0100 0.4799 2.4059 1.1807
0.9950 0.0764 0.4060 0.9950 0.0138 0.6268 0.8333 3.4536 0.4117 0.9950 0.0000 0.1825 1.9147 0.7655
1.0269 0.5340 0.7571 1.0498 0.2312 1.5656 1.9199 3.9758 1.2028 1.0121 0.0314 1.0253 3.0996 1.7029
1.0130 0.1405 0.6253 1.1330 0.0307 0.8209 1.2080 3.6344 0.4081 1.0930 0.1200 0.2020 2.2398 1.2171
1.0059 0.8671 0.8956 1.1432 0.3997 2.0816 2.4392 4.1202 1.6588 0.9855 0.0389 1.5089 3.6348 2.0580
0.6328 1.4115 1.3723 0.8093 0.9908 2.6015 2.8211 1.2938 2.0567 0.4814 0.5631 1.9433 3.8796 2.1764
0.9980 0.0000 0.6090 1.1180 0.0000 0.3703 0.6464 3.5263 0.1376 1.0980 0.1000 0.0542 1.6534 0.9995
1.0100 0.9153 0.9269 1.1843 0.4398 2.0552 2.4930 4.1043 1.6325 0.9850 0.0402 1.5626 3.6084 2.0728
1.0290 0.0110 0.6100 1.1491 0.0110 0.1834 0.5936 3.5699 0.1780 1.0990 0.1300 0.0250 1.5987 0.8439
0.0322 0.7997 0.8134 0.1843 0.3542 2.0214 2.3691 3.1289 1.5977 0.0021 0.0515 1.4277 3.5746 1.8593
1.0870 0.0848 0.4501 1.1227 0.0241 0.8290 0.6203 3.7657 0.5916 1.0121 0.1027 0.5229 1.9044 1.2979
0.9990 0.0554 0.6100 1.1313 0.0010 0.7354 1.1010 3.4998 0.2438 1.0990 0.1000 0.4030 2.1333 1.2378
0.9970 0.0432 0.6104 1.0970 0.0000 0.4502 0.9256 3.5834 0.1298 1.0970 0.1000 0.2516 1.9482 1.1535
1.0382 0.7767 0.7691 1.1716 0.3355 1.9255 2.3332 3.9106 1.5017 1.0067 0.0951 1.3919 3.4787 1.9536
0.9990 0.1290 0.6633 1.1444 0.0093 1.2658 1.6902 3.7397 0.7764 1.0990 0.1000 0.6917 2.7952 1.5702
1.0146 0.9886 1.0201 1.2296 0.5398 2.1768 2.5445 4.1700 1.7530 1.0431 0.0267 1.6111 3.7300 2.1486
0.9978 0.1461 0.7759 1.1447 0.0000 1.1894 1.6470 3.8722 0.8175 1.0972 0.1201 0.6440 2.8426 1.5657
1.0692 0.7252 0.9211 1.3258 0.2888 1.9143 2.3900 4.0033 1.4915 1.1386 0.1988 1.3716 3.5545 2.0183
0.1443 0.9284 0.8803 0.2936 0.5284 2.1557 2.4933 3.0997 1.7319 0.0048 0.0870 1.5520 3.7089 1.9722
1.0562 0.3069 0.6298 1.0798 0.0400 1.4860 1.8291 3.8612 1.0376 1.0062 0.0830 0.9214 3.0046 1.6614
1.2523 1.2313 1.3077 1.5645 0.7127 2.4371 2.9127 4.2745 2.0143 1.2387 0.2867 1.8944 4.0763 2.4432
1.0216 0.8536 0.9300 1.2376 0.4152 2.0124 2.5201 4.0360 1.5887 1.0857 0.1249 1.4878 3.6656 2.0869
0.9990 0.0010 0.6100 1.0990 0.0010 0.0741 0.6302 3.4597 0.1151 1.0990 0.1000 0.0549 1.4222 0.8727
0.0573 0.6308 0.6425 0.1886 0.2650 1.8508 2.1243 2.8884 1.3156 0.0230 0.0826 1.1830 3.2758 1.6870
1.0421 0.1245 0.7287 1.1679 0.0300 0.9417 1.3177 3.8688 0.5572 1.1120 0.1541 0.5398 2.5333 1.4931
1.0517 0.9430 0.9264 1.1505 0.4632 2.1338 2.5095 4.1198 1.7111 1.0029 0.0396 1.5912 3.6750 2.1038
0.3038 1.3054 1.2729 0.5202 0.7869 2.4882 2.8859 3.2481 2.0644 0.1559 0.1810 1.9446 4.0414 2.2719
1.1028 0.8849 0.8888 1.2605 0.4641 2.0279 2.4636 3.9577 1.5951 1.0138 0.0604 1.5453 3.5571 2.0520
1.0000 0.0020 0.5366 1.0000 0.0020 0.1603 0.2097 3.5385 0.1325 1.0000 0.0000 0.1194 1.2972 0.8994
0.7816 1.4811 1.5833 0.9992 1.1038 2.5026 2.8905 0.0662 1.9004 0.6994 0.7940 1.9649 3.1659 2.1392
1.0000 0.0606 0.6879 1.1459 0.0020 0.9323 1.2728 3.8029 0.7369 1.1000 0.1163 0.6940 2.5355 1.4490
1.1684 1.0332 0.9919 1.3677 0.5449 2.2596 2.5852 4.2305 1.8440 1.0433 0.1430 1.6569 3.7988 2.2090
0.9990 0.0428 0.6368 1.1018 0.0010 0.5921 1.1137 3.5148 0.0981 1.0990 0.1000 0.1894 1.9839 1.1654
1.0195 0.6830 0.6690 1.0321 0.3173 1.7502 2.0524 4.0493 1.3667 0.9990 0.0000 1.1853 3.1772 1.8061
0.9970 0.0000 0.5080 0.9970 0.0000 0.1688 0.5133 3.5495 0.0987 0.9970 0.0000 0.0667 1.3686 0.8855
0.6622 1.3417 1.4313 0.8998 0.9755 2.4633 2.7411 0.3704 1.9011 0.6101 0.6761 1.8055 3.7973 2.0806
0.9941 0.0497 0.6306 1.1257 0.0000 0.8091 1.2875 3.4302 0.3309 1.0900 0.1248 0.5343 1.9772 1.3831
1.1950 1.2055 1.2694 1.5386 0.6900 2.4388 2.8804 4.2651 2.0160 1.1585 0.2390 1.8561 4.0860 2.4264
- 1.0460 1.1495 0.3732 0.5750 2.2477 2.7154 3.2221 1.8239 0.1504 0.1308 1.6740 3.9009 2.1165
1.0292 - 0.7032 1.1600 0.0028 1.2578 1.6815 3.9047 0.8710 1.1008 0.1297 0.7321 2.8860 1.6075
1.0762 0.6468 - 1.1468 0.3251 1.8407 2.0230 3.9505 1.3792 0.9990 0.0873 1.1973 3.0386 1.8181
0.0202 0.8239 0.8672 - 0.4148 1.9948 2.3824 3.0867 1.5710 0.0000 0.0290 1.4411 3.5480 1.8540
1.0767 0.5213 0.9001 1.2694 - 1.7644 2.2000 4.0459 1.3416 1.1150 0.2040 1.1817 3.4046 1.9185
0.9850 0.0120 0.6513 1.0850 0.0000 - 0.8367 3.6804 0.2046 1.0850 0.1000 0.2198 1.7838 1.1322
1.0270 0.0100 0.4080 1.0471 0.0100 0.4111 - 3.6426 0.3146 0.9970 0.0300 0.2694 1.4263 1.0376
0.7155 1.4149 1.5171 0.9330 1.0376 2.4364 2.8243 - 1.8342 0.6332 0.7278 1.8987 3.5302 2.0892
0.9840 0.0480 0.6125 1.0840 0.0000 0.6274 1.1630 3.5009 - 1.0840 0.1000 0.3395 2.1124 1.2814
0.2511 1.2184 1.1730 0.4537 0.7141 2.4485 2.7861 3.2406 2.0247 - 0.1632 1.8447 4.0016 2.2143
1.1783 1.1940 1.2081 1.4294 0.7497 2.4102 2.7658 4.2819 1.9874 1.1099 - 1.8475 3.9494 2.3471
1.0140 0.0890 0.6106 1.1341 0.0200 0.8225 1.2978 3.7454 0.5194 1.0840 0.1400 - 2.3883 1.2897
0.9990 0.0010 0.2100 0.9990 0.0010 0.1446 0.2127 3.1349 0.0505 0.9990 0.0000 0.1463 - 0.8737
0.9252 0.4507 0.7180 1.0197 0.2352 1.2345 1.6016 3.4068 0.9599 0.9208 0.1074 0.8006 2.6189
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
A1 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0746 0.1045 0.0000 0.0000 0.1194 0.0373 0.0000 0.0970 0.1119
A2 1.2458 - 1.0790 1.0270 0.2154 0.2213 0.9930 0.0680 0.2542 0.1121 0.0400 1.1728 0.3067
A3 0.2190 0.0522 - 0.0000 0.1816 0.2015 0.0000 0.0448 0.2164 0.1343 0.0000 0.1940 0.2560
A4 0.2710 0.0522 0.0520 - 0.2336 0.2345 0.0000 0.0758 0.2644 0.1343 0.0060 0.1980 0.3080
A5 1.1060 0.0010 0.9940 0.9940 - 0.0359 0.9940 0.0040 0.0538 0.0030 0.0000 1.0164 0.0923
A6 1.1290 0.0000 1.0070 0.9880 0.0290 - 0.9880 0.0000 0.0329 0.0000 0.0000 0.9880 0.0855
A7 0.5050 0.2523 0.2860 0.2340 0.4677 0.4685 - 0.3098 0.4984 0.3624 0.1430 0.4321 0.5420
A8 1.1852 0.0075 1.0110 0.9900 0.1579 0.1607 0.9900 - 0.1936 0.0896 0.0000 1.1393 0.2462
A9 1.1110 0.0000 0.9890 0.9850 0.0140 0.0000 0.9850 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.9850 0.0600
A10 1.1710 0.0000 1.0490 0.9970 0.1053 0.1092 0.9910 0.0380 0.1421 - 0.0120 1.0607 0.1946
A11 1.3610 0.1553 1.1420 1.0960 0.3297 0.3365 0.9990 0.1758 0.3694 0.2393 - 1.2900 0.4220
A12 0.1700 0.0000 0.0480 0.0000 0.0580 0.0365 0.0000 0.0270 0.0664 0.0000 0.0020 - 0.1099
A13 1.0510 0.0000 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.9760 0.0000 0.0075 0.0000 0.0000 0.9760 -
A14 1.1180 0.0000 0.9960 0.9910 0.0225 0.0403 0.9910 0.0010 0.0592 0.0000 0.0000 1.0209 0.1118
A15 1.0410 0.0000 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9790 0.0030
A16 0.1660 0.0000 0.0440 0.0000 0.0839 0.0847 0.0000 0.0230 0.1146 0.0000 0.0000 0.0522 0.1582
A17 1.0040 0.0000 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9440 0.0000
A18 1.0960 0.0000 0.9740 0.9670 0.0319 0.0448 0.9670 0.0000 0.0627 0.0000 0.0000 1.0043 0.1062
A19 0.7230 0.0000 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7230 0.0000
A20 1.0020 0.0000 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9610 0.0000
A21 0.0299 0.0000 0.0000 0.0000 0.1045 0.1343 0.0000 0.0000 0.1493 0.0672 0.0000 0.1269 0.1418
A22 0.2229 0.0821 0.0299 0.0299 0.2015 0.2313 0.0000 0.0746 0.2463 0.1642 0.0000 0.2239 0.2598
A23 1.1580 0.0000 1.0360 0.9890 0.0869 0.0887 0.9890 0.0260 0.1216 0.0000 0.0010 1.0412 0.1742
A24 1.0540 0.0000 0.9320 0.8800 0.0720 0.0430 0.8700 0.0410 0.0580 0.0040 0.0160 0.8840 0.1090
A25 1.1142 0.0075 0.9760 0.9760 0.1269 0.1567 0.9760 0.0000 0.1716 0.0896 0.0000 1.1253 0.1752
A26 1.0820 0.0000 0.9830 0.9830 0.0000 0.0224 0.9830 0.0000 0.0373 0.0000 0.0000 0.9979 0.0609
A27 1.1550 0.0000 1.0330 0.9890 0.1137 0.1156 0.9890 0.0230 0.1485 0.0224 0.0000 1.0711 0.2010
A28 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0149 0.0448 0.0000 0.0000 0.0597 0.0000 0.0000 0.0373 0.0522
A29 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.0821 0.1119 0.0000 0.0000 0.1269 0.0448 0.0000 0.1045 0.1194
A30 0.1530 0.0000 0.0310 0.0000 0.0709 0.0717 0.0000 0.0100 0.1016 0.0000 0.0000 0.0522 0.1452
A31 1.1240 0.0000 1.0020 0.9770 0.0425 0.0433 0.9770 0.0040 0.0732 0.0000 0.0000 1.0069 0.1178
A32 0.2929 0.0821 0.0739 0.0299 0.2555 0.2563 0.0000 0.0976 0.2863 0.1642 0.0000 0.2239 0.3298
A33 1.1750 0.0000 1.0530 1.0010 0.1039 0.1057 0.9890 0.0430 0.1386 0.0060 0.0180 1.0572 0.1912
A34 1.0839 0.0000 0.9880 0.9880 0.0896 0.1194 0.9880 0.0000 0.1373 0.0522 0.0000 1.0999 0.1449
A35 0.4415 0.2537 0.2225 0.2015 0.4041 0.4050 0.0075 0.2463 0.4349 0.3358 0.1045 0.3955 0.4784
A36 1.1869 0.0000 1.0350 0.9920 0.1575 0.1623 0.9920 0.0240 0.1953 0.0682 0.0000 1.1189 0.2478
A37 0.4995 0.2537 0.2805 0.2285 0.4621 0.4630 0.0075 0.3043 0.4929 0.3568 0.1375 0.4265 0.5364
A38 1.0821 0.0443 1.0000 1.0000 0.1627 0.1986 1.0000 0.0399 0.2165 0.1284 0.0010 1.1791 0.2180
A39 1.2897 0.1169 1.0707 1.0577 0.2583 0.2712 0.9980 0.1125 0.2981 0.2010 0.0000 1.2517 0.3507
A40 0.1567 0.1119 0.0597 0.0597 0.2313 0.2612 0.0000 0.1045 0.2761 0.1940 0.0000 0.2537 0.2687
A41 1.3113 0.1105 1.0922 1.0512 0.2799 0.2867 0.9990 0.1260 0.3197 0.1946 0.0000 1.2453 0.3722
A42 0.3592 0.1194 0.1402 0.0882 0.3218 0.3227 0.0000 0.1639 0.3526 0.2165 0.0270 0.2862 0.3961
A43 1.3820 0.1692 1.1629 1.1109 0.3506 0.3574 0.9980 0.1967 0.3904 0.2533 0.0219 1.3090 0.4429
A44 0.9970 0.0040 0.9970 0.9970 0.0627 0.0986 0.9970 0.0070 0.1165 0.0284 0.0000 1.0791 0.1180
A45 1.2244 0.0746 1.0054 1.0014 0.2080 0.2239 0.9790 0.0672 0.2388 0.1567 0.0000 1.1954 0.2853
A46 1.3726 0.1468 1.1536 1.1016 0.3412 0.3480 0.9980 0.1873 0.3810 0.2389 0.0200 1.2996 0.4335
A47 1.2353 0.1085 1.0492 1.0492 0.2269 0.2627 0.9970 0.1040 0.2807 0.1926 0.0000 1.2433 0.2962
A48 0.4622 0.2164 0.2432 0.1912 0.4248 0.4257 0.0000 0.2670 0.4556 0.3195 0.1002 0.3892 0.4991
A49 0.2239 0.1791 0.1269 0.1269 0.2985 0.3284 0.0000 0.1716 0.3433 0.2612 0.0299 0.3209 0.3358
A50 0.4084 0.1716 0.1894 0.1374 0.3710 0.3719 0.0000 0.2132 0.4018 0.2657 0.0464 0.3354 0.4454
A51 1.2398 0.0030 1.0730 1.0210 0.2084 0.2153 0.9960 0.0620 0.2482 0.1061 0.0310 1.1668 0.3007
A52 1.3923 0.2075 1.1733 1.1483 0.3609 0.3677 0.9990 0.2070 0.4007 0.2916 0.0522 1.3423 0.4532
A53 0.3543 0.1045 0.1352 0.0832 0.3169 0.3177 0.0000 0.1590 0.3477 0.2116 0.0370 0.2813 0.3912
A54 0.3801 0.1343 0.1611 0.1091 0.3427 0.3436 0.0000 0.1849 0.3735 0.2374 0.0330 0.3071 0.4170
A55 1.4309 0.1851 1.2119 1.1599 0.3995 0.4064 0.9970 0.2456 0.4393 0.2972 0.0719 1.3579 0.4918
A56 1.2340 0.0522 1.0150 0.9870 0.2096 0.2105 0.9870 0.0518 0.2424 0.1343 0.0000 1.1810 0.2950
A57 0.3370 0.1642 0.1179 0.1119 0.2996 0.3134 0.0000 0.1567 0.3304 0.2463 0.0149 0.3060 0.3739
A58 0.4003 0.1866 0.1813 0.1343 0.3630 0.3638 0.0000 0.2051 0.3937 0.2687 0.0383 0.3284 0.4373
A59 0.4239 0.1791 0.2049 0.1529 0.3865 0.3874 0.0000 0.2286 0.4173 0.2812 0.0619 0.3509 0.4608
A60 1.3129 0.0881 1.0939 1.0419 0.2815 0.2883 0.9990 0.1276 0.3213 0.1792 0.0190 1.2399 0.3738
A61 1.2616 0.1478 1.0886 1.0886 0.2662 0.3020 0.9990 0.1433 0.3200 0.2319 0.0000 1.2826 0.3225
A62 0.3738 0.1940 0.1548 0.1418 0.3364 0.3433 0.0000 0.1866 0.3672 0.2761 0.0448 0.3358 0.4107
A63 1.4562 0.2224 1.2372 1.1852 0.4248 0.4317 0.9990 0.2710 0.4646 0.3225 0.0952 1.3832 0.5171
A64 0.3690 0.1642 0.1499 0.1119 0.3316 0.3324 0.0000 0.1737 0.3624 0.2463 0.0149 0.3060 0.4059
A65 1.1329 0.0000 0.9960 0.9870 0.1086 0.1194 0.9870 0.0000 0.1413 0.0522 0.0000 1.0989 0.1939
A66 1.3357 0.1119 1.1167 1.0647 0.3093 0.3112 0.9890 0.1515 0.3441 0.2040 0.0220 1.2627 0.3967
A67 1.2795 0.1587 1.0995 1.0995 0.2771 0.3130 0.9950 0.1543 0.3309 0.2428 0.0075 1.2935 0.3404
A68 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A69 1.2997 0.1119 1.0807 1.0517 0.2703 0.2752 0.9920 0.1145 0.3081 0.1950 0.0000 1.2457 0.3607
A70 0.4732 0.2204 0.2542 0.2022 0.4358 0.4367 0.0000 0.2780 0.4666 0.3305 0.1112 0.4002 0.5101
A71 0.3885 0.1567 0.1695 0.1175 0.3511 0.3520 0.0000 0.1933 0.3819 0.2458 0.0265 0.3155 0.4254
A72 0.3655 0.1567 0.1465 0.1045 0.3281 0.3290 0.0000 0.1703 0.3589 0.2388 0.0075 0.2985 0.4024
A73 1.1710 0.0010 1.0490 0.9970 0.1172 0.1241 0.9940 0.0380 0.1570 0.0179 0.0090 1.0756 0.2096
A74 0.5190 0.2662 0.3000 0.2480 0.4816 0.4824 0.0149 0.3237 0.5124 0.3763 0.1569 0.4460 0.5559
A75 0.2313 0.1866 0.1343 0.1343 0.3060 0.3358 0.0000 0.1791 0.3507 0.2687 0.0373 0.3284 0.3433
A76 1.1894 0.0746 1.0124 1.0124 0.1940 0.2259 0.9900 0.0672 0.2438 0.1567 0.0000 1.2064 0.2503
A77 1.3900 0.1682 1.1709 1.1189 0.3586 0.3654 0.9970 0.2047 0.3984 0.2563 0.0309 1.3170 0.4509
A78 0.1410 0.0000 0.0190 0.0000 0.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.0660
A79 1.2874 0.0786 1.0684 1.0194 0.2560 0.2629 0.9970 0.1022 0.2958 0.1627 0.0030 1.2144 0.3483
A80 0.4393 0.1866 0.2203 0.1683 0.4020 0.4028 0.0000 0.2441 0.4327 0.2967 0.0773 0.3664 0.4763
A81 0.4624 0.2687 0.2434 0.2164 0.4251 0.4259 0.0224 0.2672 0.4558 0.3507 0.1194 0.4104 0.4994
A82 1.1580 0.0020 1.0360 0.9950 0.0520 0.0365 0.9950 0.0250 0.0694 0.0040 0.0000 0.9950 0.1219
A83 1.2947 0.1189 1.0757 1.0597 0.2633 0.2732 1.0000 0.1145 0.3031 0.2030 0.0010 1.2537 0.3557
Ø- 0.8230 0.0863 0.6635 0.6361 0.2125 0.2208 0.5752 0.1031 0.2451 0.1472 0.0226 0.7721 0.2807
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A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27
0.0672 0.2015 0.0448 0.2164 0.0597 1.0845 0.2239 0.7860 0.0000 0.0448 0.2015 0.0000 0.0821 0.0149
0.1949 0.4063 1.1246 0.4582 0.2095 1.6073 0.4677 2.0019 1.1050 0.1326 0.3933 0.1390 0.2459 0.1057
0.1642 0.3585 0.1418 0.3754 0.1567 1.3035 0.4019 0.9752 0.0260 0.1418 0.2985 0.0808 0.2021 0.1119
0.2112 0.4105 0.1498 0.4274 0.2017 1.3555 0.4539 1.0272 0.0780 0.1468 0.2985 0.1328 0.2541 0.1199
0.0030 0.1919 0.9940 0.2438 0.0270 1.3929 0.2533 1.8920 1.0100 0.0050 0.2509 0.0440 0.0315 0.0050
0.0140 0.1850 0.9880 0.2369 0.0330 1.3860 0.2464 1.9150 1.0330 0.0000 0.2150 0.0670 0.0470 0.0000
0.4452 0.6445 0.3838 0.6615 0.4357 1.5896 0.6879 1.2612 0.2822 0.3808 0.5225 0.3668 0.4881 0.3540
0.1354 0.3457 1.0870 0.3977 0.1489 1.5467 0.4071 1.9414 1.0370 0.0980 0.3737 0.0710 0.1853 0.0682
0.0000 0.1521 0.9850 0.2040 0.0180 1.3531 0.2135 1.8970 1.0150 0.0000 0.1971 0.0490 0.0290 0.0000
0.0829 0.2942 1.0125 0.3461 0.0974 1.4952 0.3556 1.9570 1.0750 0.0205 0.2852 0.1090 0.1338 0.0160
0.3102 0.5215 1.2398 0.5734 0.3247 1.7225 0.5829 2.1172 1.1382 0.2488 0.5245 0.2468 0.3611 0.2210
0.0430 0.2125 0.0040 0.2294 0.0410 1.1575 0.2559 0.9560 0.0740 0.0010 0.1045 0.0840 0.0710 0.0040
0.0000 0.1026 0.9760 0.1515 0.0090 1.3006 0.1609 1.8370 0.9760 0.0000 0.1956 0.0000 0.0000 0.0000
- 0.2113 0.9910 0.2633 0.0240 1.4123 0.2727 1.9040 1.0220 0.0020 0.2553 0.0560 0.0509 0.0020
0.0000 - 0.9790 0.0519 0.0120 1.2010 0.0614 1.8270 0.9790 0.0000 0.1090 0.0030 0.0000 0.0000
0.0614 0.2607 - 0.2776 0.0519 1.2057 0.3041 0.9520 0.0700 0.0000 0.1567 0.0800 0.1043 0.0000
0.0000 0.0000 0.9440 - 0.0000 1.1491 0.0265 1.7900 0.9440 0.0000 0.0740 0.0000 0.0000 0.0000
0.0095 0.2088 0.9670 0.2487 - 1.3978 0.2582 1.8820 1.0000 0.0000 0.2388 0.0430 0.0524 0.0000
0.0000 0.0000 0.7230 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.9610 0.0170 0.0000 1.1396 - 1.7880 0.9610 0.0000 0.0910 0.0000 0.0000 0.0000
0.0970 0.2313 0.0746 0.2463 0.0896 0.3284 0.2537 - 0.0000 0.0746 0.2313 0.0000 0.1119 0.0448
0.1940 0.3624 0.1716 0.3793 0.1866 1.3074 0.4057 0.9790 - 0.1716 0.3284 0.0846 0.2090 0.1418
0.0644 0.2737 0.9920 0.3256 0.0769 1.4747 0.3351 1.9440 1.0620 - 0.2757 0.0960 0.1133 0.0030
0.0570 0.1220 0.8880 0.1389 0.0550 1.2140 0.1654 1.8400 0.9580 0.0150 - 0.0980 0.0850 0.0180
0.1194 0.2777 1.0730 0.3267 0.1209 1.4757 0.3361 1.8704 0.9760 0.0970 0.3597 - 0.1343 0.0672
0.0000 0.1604 0.9830 0.2123 0.0160 1.3614 0.2218 1.8680 0.9860 0.0000 0.2324 0.0200 - 0.0000
0.0912 0.3006 1.0189 0.3525 0.1038 1.5016 0.3620 1.9410 1.0590 0.0299 0.3056 0.0930 0.1402 -
0.0075 0.1418 0.0000 0.1567 0.0000 0.2388 0.1642 0.0000 0.0000 0.0000 0.1418 0.0000 0.0224 0.0000
0.0746 0.2090 0.0522 0.2239 0.0672 0.3060 0.2313 0.0000 0.0000 0.0522 0.2090 0.0000 0.0896 0.0224
0.0484 0.2477 0.0000 0.2646 0.0389 1.1927 0.2911 0.9390 0.0570 0.0000 0.1567 0.0670 0.0913 0.0000
0.0200 0.2193 0.9770 0.2693 0.0280 1.4183 0.2787 1.9100 1.0280 0.0000 0.2413 0.0620 0.0629 0.0000
0.2330 0.4324 0.1716 0.4493 0.2236 1.3774 0.4757 1.0490 0.0700 0.1716 0.3284 0.1546 0.2760 0.1418
0.0814 0.2907 1.0090 0.3426 0.0939 1.4917 0.3521 1.9610 1.0790 0.0170 0.2777 0.1130 0.1303 0.0200
0.0821 0.2444 1.0477 0.2963 0.0956 1.4454 0.3058 1.8550 0.9880 0.0597 0.3344 0.0120 0.1020 0.0299
0.3817 0.5810 0.3433 0.5979 0.3722 1.5260 0.6244 1.1977 0.2186 0.3433 0.5000 0.3033 0.4246 0.3134
0.1360 0.3473 1.0666 0.3993 0.1506 1.5484 0.4087 1.9430 1.0610 0.0776 0.3533 0.0950 0.1869 0.0478
0.4397 0.6390 0.3783 0.6559 0.4302 1.5840 0.6824 1.2557 0.2766 0.3753 0.5170 0.3613 0.4826 0.3484
0.1583 0.3046 1.1269 0.3545 0.1748 0.6576 0.3450 1.0522 1.0000 0.1379 0.4136 0.0539 0.1812 0.1080
0.2389 0.4502 1.1995 0.5021 0.2534 1.6512 0.5116 2.0459 1.0669 0.2105 0.4862 0.1755 0.2898 0.1806
0.2239 0.3582 0.2015 0.3731 0.2164 0.4552 0.3806 0.1269 0.0299 0.2015 0.3582 0.1045 0.2388 0.1716
0.2604 0.4717 1.1930 0.5237 0.2750 1.6728 0.5331 2.0674 1.0884 0.2040 0.4797 0.1970 0.3113 0.1742
0.2993 0.4987 0.2380 0.5156 0.2899 1.4437 0.5421 1.1153 0.1363 0.2350 0.3767 0.2209 0.3423 0.2081
0.3311 0.5424 1.2607 0.5944 0.3457 1.7435 0.6038 2.1381 1.1591 0.2687 0.5384 0.2677 0.3820 0.2419
0.0582 0.2046 1.0269 0.2545 0.0748 0.5576 0.2450 0.9970 0.9970 0.0379 0.3136 0.0210 0.0812 0.0080
0.1866 0.3849 1.1432 0.4368 0.1911 1.5859 0.4463 1.9806 1.0090 0.1642 0.4299 0.1102 0.2285 0.1343
0.3217 0.5331 1.2513 0.5850 0.3363 1.7341 0.5944 2.1287 1.1497 0.2593 0.5201 0.2583 0.3727 0.2325
0.2224 0.3957 1.1910 0.4477 0.2390 1.5968 0.4571 1.9914 1.0194 0.2020 0.4777 0.1210 0.2453 0.1722
0.4024 0.6017 0.3410 0.6186 0.3929 1.5467 0.6451 1.2183 0.2393 0.3380 0.4797 0.3240 0.4453 0.3111
0.2910 0.4254 0.2687 0.4403 0.2836 0.5224 0.4478 0.1940 0.0970 0.2687 0.4254 0.1716 0.3060 0.2388
0.3486 0.5479 0.2872 0.5648 0.3391 1.4929 0.5913 1.1646 0.1856 0.2842 0.4259 0.2702 0.3915 0.2573
0.1889 0.4003 1.1186 0.4522 0.2035 1.6013 0.4617 1.9959 1.0990 0.1266 0.3873 0.1330 0.2399 0.0997
0.3414 0.5528 1.2900 0.6047 0.3560 1.7538 0.6141 2.1484 1.1694 0.3010 0.5768 0.2780 0.3924 0.2712
0.2944 0.4937 0.2330 0.5107 0.2850 1.4388 0.5371 1.1104 0.1314 0.2300 0.3717 0.2160 0.3373 0.2032
0.3203 0.5196 0.2589 0.5365 0.3108 1.4646 0.5630 1.1363 0.1572 0.2559 0.3976 0.2419 0.3632 0.2290
0.3800 0.5914 1.3097 0.6433 0.3946 1.7924 0.6528 2.1870 1.2080 0.3177 0.5784 0.3166 0.4310 0.2908
0.1872 0.3945 1.1288 0.4464 0.1977 1.5955 0.4559 1.9902 1.0410 0.1418 0.4155 0.1198 0.2341 0.1119
0.2771 0.4764 0.2537 0.4934 0.2687 1.4215 0.5198 1.0931 0.1141 0.2537 0.4104 0.1987 0.3200 0.2239
0.3405 0.5398 0.2791 0.5568 0.3310 1.4849 0.5832 1.1565 0.1775 0.2761 0.4328 0.2621 0.3834 0.2493
0.3640 0.5634 0.3027 0.5803 0.3546 1.5084 0.6068 1.1800 0.2010 0.2997 0.4414 0.2856 0.4070 0.2728
0.2620 0.4734 1.1916 0.5253 0.2766 1.6744 0.5347 2.0690 1.0900 0.1996 0.4604 0.1986 0.3130 0.1728
0.2617 0.4221 1.2303 0.4740 0.2783 1.6231 0.4834 2.0177 1.0587 0.2413 0.5171 0.1573 0.2847 0.2115
0.3140 0.5133 0.2836 0.5302 0.3045 1.4583 0.5567 1.1300 0.1509 0.2836 0.4403 0.2356 0.3569 0.2537
0.4054 0.6167 1.3350 0.6686 0.4199 1.8177 0.6781 2.2123 1.2333 0.3430 0.6037 0.3420 0.4563 0.3161
0.3091 0.5084 0.2537 0.5254 0.2997 1.4535 0.5518 1.1251 0.1461 0.2537 0.4104 0.2307 0.3520 0.2239
0.0861 0.2934 1.0467 0.3453 0.0966 1.4944 0.3548 1.9040 1.0220 0.0597 0.3334 0.0560 0.1330 0.0299
0.2869 0.4962 1.2145 0.5481 0.2994 1.6972 0.5576 2.0919 1.1129 0.2225 0.4832 0.2215 0.3358 0.1956
0.2727 0.4400 1.2413 0.4919 0.2892 1.6410 0.5014 2.0356 1.0696 0.2523 0.5280 0.1683 0.2956 0.2224
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.2489 0.4602 1.1935 0.5121 0.2634 1.6612 0.5216 2.0559 1.0769 0.2045 0.4802 0.1855 0.2998 0.1746
0.4134 0.6127 0.3520 0.6296 0.4039 1.5577 0.6561 1.2293 0.2503 0.3490 0.4907 0.3350 0.4563 0.3221
0.3287 0.5280 0.2673 0.5449 0.3192 1.4730 0.5714 1.1446 0.1656 0.2643 0.4060 0.2503 0.3716 0.2374
0.3057 0.5050 0.2463 0.5219 0.2962 1.4500 0.5484 1.1216 0.1426 0.2463 0.4030 0.2273 0.3486 0.2164
0.0978 0.3091 1.0274 0.3610 0.1123 1.5101 0.3705 1.9570 1.0750 0.0354 0.3031 0.1090 0.1487 0.0160
0.4591 0.6585 0.3977 0.6754 0.4497 1.6035 0.7019 1.2751 0.2961 0.3947 0.5365 0.3807 0.5021 0.3679
0.2985 0.4328 0.2761 0.4478 0.2910 0.5299 0.4552 0.2015 0.1045 0.2761 0.4328 0.1791 0.3134 0.2463
0.1866 0.3499 1.1542 0.4018 0.2021 1.5509 0.4113 1.9456 0.9900 0.1652 0.4409 0.0812 0.2085 0.1353
0.3391 0.5504 1.2687 0.6024 0.3537 1.7515 0.6118 2.1461 1.1671 0.2767 0.5374 0.2757 0.3900 0.2499
0.0140 0.0790 0.0000 0.0810 0.0120 0.9270 0.1000 0.9270 0.0450 0.0000 0.0000 0.0550 0.0420 0.0000
0.2366 0.4479 1.1662 0.4998 0.2511 1.6489 0.5093 2.0436 1.0720 0.1742 0.4479 0.1732 0.2875 0.1473
0.3795 0.5788 0.3181 0.5958 0.3700 1.5239 0.6222 1.1955 0.2165 0.3151 0.4568 0.3011 0.4224 0.2883
0.4026 0.6019 0.3582 0.6189 0.3931 1.5469 0.6453 1.2186 0.2396 0.3582 0.5149 0.3242 0.4455 0.3284
0.0400 0.2215 0.9950 0.2734 0.0620 1.4225 0.2829 1.9440 1.0620 0.0060 0.2295 0.0960 0.0760 0.0060
0.2439 0.4552 1.2015 0.5071 0.2584 1.6562 0.5166 2.0509 1.0719 0.2125 0.4882 0.1805 0.2948 0.1826
0.1963 0.3731 0.7301 0.4077 0.2002 1.3657 0.4221 1.5030 0.6671 0.1568 0.3568 0.1493 0.2324 0.1360
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A76
A77
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A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41
0.8457 0.7860 0.0448 0.0672 0.0000 0.0448 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7860 0.0000 0.7860 0.0000
2.0915 2.0243 1.1376 0.1889 1.0350 0.1156 0.1619 1.0580 0.0589 1.0000 0.9940 0.0730 1.9870 0.0450
1.0647 0.9976 0.1418 0.1642 0.0000 0.1418 0.1231 0.0000 0.0672 0.0000 0.9229 0.0000 0.9080 0.0000
1.1167 1.0496 0.1628 0.1912 0.0080 0.1418 0.1751 0.0310 0.0762 0.0000 0.9749 0.0390 0.9600 0.0110
1.8920 1.8920 0.9940 0.0170 0.9940 0.0050 0.0370 0.9940 0.0020 0.9940 0.8980 0.0000 1.8920 0.0000
1.9150 1.9150 0.9880 0.0110 0.9880 0.0000 0.0600 0.9880 0.0000 0.9880 0.9270 0.0060 1.9150 0.0000
1.3507 1.2836 0.3968 0.4252 0.2122 0.3638 0.4091 0.0710 0.3102 0.0130 1.2090 0.2133 1.1343 0.1928
2.0309 1.9638 1.0870 0.1324 0.9900 0.0980 0.1013 0.9900 0.0224 0.9900 0.9290 0.0080 1.9190 0.0000
1.8970 1.8970 0.9850 0.0080 0.9850 0.0000 0.0450 0.9850 0.0000 0.9850 0.9120 0.0000 1.8970 0.0000
1.9794 1.9570 1.0255 0.0769 1.0050 0.0095 0.1020 1.0280 0.0150 0.9910 0.9660 0.0450 1.9570 0.0170
2.2067 2.1396 1.2528 0.3042 1.0682 0.2488 0.2771 1.0240 0.1742 0.9990 1.0659 0.0713 1.9903 0.0498
0.9560 0.9560 0.0170 0.0230 0.0040 0.0000 0.0890 0.0270 0.0050 0.0000 0.9560 0.0350 0.9560 0.0070
1.8370 1.8370 0.9760 0.0000 0.9760 0.0000 0.0000 0.9760 0.0000 0.9760 0.8610 0.0000 1.8370 0.0000
1.9040 1.9040 0.9910 0.0140 0.9910 0.0020 0.0490 0.9910 0.0000 0.9910 0.9130 0.0000 1.9040 0.0000
1.8270 1.8270 0.9790 0.0020 0.9790 0.0000 0.0000 0.9790 0.0000 0.9790 0.8480 0.0000 1.8270 0.0000
0.9669 0.9520 0.0130 0.0414 0.0000 0.0000 0.0850 0.0230 0.0010 0.0000 0.9520 0.0310 0.9520 0.0030
1.7900 1.7900 0.9440 0.0000 0.9440 0.0000 0.0000 0.9440 0.0000 0.9440 0.8460 0.0000 1.7900 0.0000
1.8820 1.8820 0.9670 0.0075 0.9670 0.0000 0.0480 0.9670 0.0000 0.9670 0.9150 0.0000 1.8820 0.0000
0.7230 0.7230 0.7230 0.0000 0.7230 0.0000 0.0000 0.7230 0.0000 0.7230 0.0000 0.0000 0.7230 0.0000
1.7880 1.7880 0.9610 0.0000 0.9610 0.0000 0.0000 0.9610 0.0000 0.9610 0.8270 0.0000 1.7880 0.0000
0.0896 0.0224 0.0746 0.0970 0.0000 0.0746 0.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.0686 1.0014 0.1716 0.1940 0.0000 0.1716 0.1269 0.0000 0.0970 0.0000 0.9268 0.0000 0.8820 0.0000
1.9589 1.9440 1.0050 0.0564 0.9920 0.0000 0.0890 1.0150 0.0040 0.9890 0.9550 0.0340 1.9440 0.0060
1.8400 1.8400 0.9010 0.0370 0.8880 0.0000 0.1030 0.9110 0.0190 0.8700 0.9700 0.0490 1.8400 0.0210
1.9599 1.8928 1.0730 0.1194 0.9760 0.0970 0.0423 0.9760 0.0224 0.9760 0.8720 0.0000 1.8480 0.0000
1.8680 0.9830 0.0060 0.9830 0.0000 0.0180 0.9830 0.0000 0.9830 0.8850 0.0000 1.8680 0.0000 0.9830
1.9858 1.9410 1.0319 0.0832 0.9890 0.0299 0.0860 1.0120 0.0010 0.9890 0.9520 0.0310 1.9410 0.0030
- 0.0000 0.0000 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0672 - 0.0522 0.0746 0.0000 0.0522 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.9539 0.9390 - 0.0284 0.0000 0.0000 0.0720 0.0100 0.0000 0.0000 0.9390 0.0180 0.9390 0.0000
1.9100 1.9100 0.9770 - 0.9770 0.0000 0.0660 0.9810 0.0000 0.9770 0.9330 0.0120 1.9100 0.0000
1.1386 1.0714 0.1846 0.2130 - 0.1716 0.1969 0.0230 0.0980 0.0000 0.9968 0.0310 0.9520 0.0030
1.9759 1.9610 1.0220 0.0734 1.0090 - 0.1060 1.0320 0.0210 0.9890 0.9720 0.0510 1.9610 0.0230
1.9296 1.8625 1.0477 0.0931 0.9880 0.0597 - 0.9880 0.0000 0.9880 0.8670 0.0000 1.8550 0.0000
1.2872 1.2200 0.3433 0.3657 0.1716 0.3433 0.3456 - 0.2687 0.0000 1.1454 0.1498 1.0708 0.1493
2.0326 1.9654 1.0786 0.1300 0.9920 0.0776 0.1029 1.0140 - 0.9920 0.9510 0.0300 1.9430 0.0020
1.3452 1.2780 0.3913 0.4197 0.2066 0.3583 0.4036 0.0580 0.3047 - 1.2034 0.2078 1.1288 0.1873
1.1418 1.0746 1.1269 0.1723 1.0000 0.1379 0.0792 1.0000 0.0602 1.0000 - 0.0020 1.0000 0.0010
2.1354 2.0683 1.1995 0.2449 1.0279 0.2105 0.2058 0.9980 0.1329 0.9980 0.9956 - 1.9190 0.0075
0.2164 0.1493 0.2015 0.2239 0.0299 0.2015 0.1418 0.0000 0.1269 0.0000 0.0746 0.0000 - 0.0075
2.1570 2.0898 1.2030 0.2544 1.0214 0.2040 0.2273 1.0190 0.1264 0.9990 1.0162 0.0290 1.9480 -
1.2049 1.1377 0.2510 0.2793 0.0663 0.2180 0.2633 0.0520 0.1643 0.0000 1.0631 0.0675 0.9885 0.0469
2.2277 2.1605 1.2737 0.3251 1.0891 0.2627 0.2980 1.0300 0.1951 0.9980 1.0879 0.0922 2.0112 0.0717
1.0418 0.9970 1.0269 0.0722 0.9970 0.0379 0.0090 0.9970 0.0050 0.9970 0.0000 0.0000 0.9970 0.0000
2.0701 2.0029 1.1432 0.1886 0.9790 0.1642 0.1495 0.9790 0.0896 0.9790 0.9493 0.0000 1.8910 0.0000
2.2183 2.1511 1.2643 0.3157 1.0797 0.2423 0.2886 1.0430 0.1857 0.9980 1.0785 0.0829 2.0019 0.0623
2.0810 2.0138 1.1910 0.2364 1.0194 0.2020 0.1513 0.9970 0.1244 0.9970 0.9422 0.0000 1.8720 0.0000
1.3079 1.2407 0.3540 0.3824 0.1693 0.3210 0.3663 0.0580 0.2673 0.0000 1.1661 0.1705 1.0915 0.1499
0.2836 0.2164 0.2687 0.2910 0.0970 0.2687 0.2090 0.0000 0.1940 0.0000 0.1418 0.0672 0.0672 0.0746
1.2541 1.1870 0.3002 0.3286 0.1156 0.2672 0.3125 0.0490 0.2136 0.0000 1.1123 0.1167 1.0377 0.0962
2.0855 2.0183 1.1316 0.1829 1.0290 0.1096 0.1559 1.0520 0.0529 0.9960 0.9850 0.0640 1.9810 0.0360
2.2380 2.1708 1.2900 0.3354 1.1184 0.3010 0.3083 1.0030 0.2234 0.9990 1.0972 0.1026 2.0216 0.0970
1.2000 1.1328 0.2460 0.2744 0.0614 0.2130 0.2583 0.0620 0.1594 0.0040 1.0582 0.0700 0.9910 0.0420
1.2258 1.1586 0.2719 0.3003 0.0872 0.2389 0.2842 0.0580 0.1853 0.0000 1.0840 0.0884 1.0094 0.0679
2.2766 2.2094 1.3227 0.3740 1.1380 0.3007 0.3470 1.0640 0.2440 1.0060 1.1378 0.1422 2.0602 0.1216
2.0797 2.0126 1.1288 0.1772 0.9870 0.1418 0.1511 0.9940 0.0672 0.9870 0.9509 0.0150 1.9230 0.0000
1.1827 1.1155 0.2537 0.2761 0.0821 0.2537 0.2410 0.0000 0.1791 0.0000 1.0409 0.0522 0.9662 0.0597
1.2460 1.1789 0.2921 0.3205 0.1075 0.2761 0.3044 0.0260 0.2055 0.0000 1.1043 0.1086 1.0296 0.0881
1.2696 1.2024 0.3157 0.3440 0.1310 0.2827 0.3280 0.0570 0.2290 0.0000 1.1278 0.1322 1.0532 0.1116
2.1586 2.0914 1.2046 0.2560 1.0200 0.1826 0.2289 1.0430 0.1260 0.9990 1.0178 0.0530 1.9720 0.0240
2.1073 2.0401 1.2303 0.2757 1.0587 0.2413 0.1826 0.9990 0.1637 0.9990 0.9665 0.0309 1.8909 0.0373
1.2195 1.1523 0.2836 0.3060 0.1119 0.2836 0.2779 0.0000 0.2090 0.0000 1.0777 0.0821 1.0031 0.0896
2.3019 2.2347 1.3480 0.3994 1.1633 0.3260 0.3723 1.0520 0.2693 0.9990 1.1611 0.1665 2.0855 0.1449
1.2147 1.1475 0.2607 0.2891 0.0821 0.2537 0.2730 0.0170 0.1791 0.0000 1.0729 0.0772 0.9982 0.0597
1.9786 1.9115 1.0467 0.0921 0.9870 0.0597 0.0500 0.9870 0.0000 0.9870 0.9170 0.0000 1.9040 0.0000
2.1814 2.1143 1.2275 0.2789 1.0429 0.2055 0.2518 1.0360 0.1519 0.9890 1.0506 0.0550 1.9650 0.0345
2.1252 2.0580 1.2413 0.2867 1.0696 0.2523 0.1956 0.9950 0.1746 0.9950 0.9884 0.0448 1.9088 0.0522
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2.1454 2.0783 1.1935 0.2429 1.0219 0.2045 0.2158 1.0000 0.1269 0.9920 1.0116 0.0160 1.9290 0.0075
1.3189 1.2517 0.3650 0.3934 0.1803 0.3320 0.3773 0.0690 0.2783 0.0110 1.1771 0.1815 1.1025 0.1609
1.2342 1.1670 0.2803 0.3087 0.0956 0.2473 0.2926 0.0440 0.1936 0.0000 1.0924 0.0968 1.0178 0.0762
1.2112 1.1440 0.2573 0.2857 0.0746 0.2463 0.2696 0.0210 0.1716 0.0000 1.0694 0.0738 0.9948 0.0532
1.9943 1.9570 1.0404 0.0918 1.0050 0.0274 0.1020 1.0280 0.0140 0.9940 0.9630 0.0420 1.9570 0.0140
1.3647 1.2975 0.4107 0.4391 0.2261 0.3777 0.4230 0.0775 0.3241 0.0195 1.2229 0.2273 1.1483 0.2067
0.2910 0.2239 0.2761 0.2985 0.1045 0.2761 0.2164 0.0000 0.2015 0.0000 0.1493 0.0746 0.0746 0.0821
2.0351 1.9679 1.1542 0.1996 0.9900 0.1652 0.1065 0.9900 0.0896 0.9900 0.9033 0.0000 1.8560 0.0000
2.2357 2.1685 1.2817 0.3331 1.0971 0.2617 0.3060 1.0380 0.2031 0.9970 1.0969 0.1012 2.0192 0.0807
0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.9270 0.0060 0.9270 0.0000
2.1331 2.0659 1.1792 0.2306 1.0020 0.1722 0.2035 1.0250 0.1006 0.9970 0.9943 0.0360 1.9540 0.0080
1.2850 1.2179 0.3311 0.3595 0.1465 0.2981 0.3434 0.0650 0.2445 0.0070 1.1433 0.1476 1.0686 0.1271
1.3081 1.2410 0.3582 0.3826 0.1866 0.3582 0.3665 0.0209 0.2836 0.0149 1.1663 0.1707 1.0917 0.1642
1.9440 1.9440 1.0050 0.0340 0.9950 0.0060 0.0890 1.0150 0.0030 0.9950 0.9490 0.0280 1.9440 0.0000
2.1404 2.0733 1.2015 0.2469 1.0299 0.2125 0.2108 1.0000 0.1349 1.0000 0.9986 0.0050 1.9240 0.0085
1.5668 1.5068 0.7241 0.2022 0.6115 0.1521 0.1829 0.5834 0.1174 0.5744 0.8868 0.0747 1.4124 0.0521
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55
0.0000 0.0000 0.8009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.0060 0.0330 1.0537 0.0960 0.0200 0.1190 1.0000 1.9870 1.0090 0.0090 0.0610 0.9960 1.0000 0.0000
0.0000 0.0000 1.0199 0.0000 0.0000 0.0330 0.0000 0.9080 0.0000 0.0522 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 1.0719 0.0480 0.0000 0.0850 0.0000 0.9600 0.0000 0.0522 0.0270 0.0000 0.0000 0.0000
0.9940 0.0000 0.8980 0.0150 0.0000 0.0230 0.9940 1.8920 0.9940 0.0000 0.0000 0.9940 0.9940 0.0000
0.9880 0.0000 0.9270 0.0240 0.0000 0.0520 0.9880 1.9150 0.9880 0.0000 0.0000 0.9880 0.9880 0.0000
0.1459 0.1211 1.3060 0.2596 0.1305 0.2668 0.0429 1.0672 0.0966 0.2613 0.1118 0.1508 0.1249 0.0712
0.9900 0.0000 0.9962 0.0280 0.0000 0.0540 0.9900 1.9190 0.9900 0.0075 0.0000 0.9900 0.9900 0.0000
0.9850 0.0000 0.9120 0.0060 0.0000 0.0370 0.9850 1.8970 0.9850 0.0000 0.0000 0.9850 0.9850 0.0000
0.9910 0.0050 0.9660 0.0660 0.0000 0.0910 0.9910 1.9570 0.9910 0.0000 0.0330 0.9910 0.9910 0.0000
1.0289 0.0010 1.1650 0.1366 0.0085 0.1258 0.9990 1.9530 0.9990 0.1523 0.0210 1.0438 1.0139 0.0020
0.0000 0.0000 0.9560 0.0440 0.0000 0.0810 0.0000 0.9560 0.0000 0.0000 0.0230 0.0000 0.0000 0.0000
0.9760 0.0000 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.9760 1.8370 0.9760 0.0000 0.0000 0.9760 0.9760 0.0000
0.9910 0.0000 0.9130 0.0130 0.0000 0.0380 0.9910 1.9040 0.9910 0.0000 0.0000 0.9910 0.9910 0.0000
0.9790 0.0000 0.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.9790 1.8270 0.9790 0.0000 0.0000 0.9790 0.9790 0.0000
0.0000 0.0000 0.9520 0.0400 0.0000 0.0770 0.0000 0.9520 0.0000 0.0000 0.0190 0.0000 0.0000 0.0000
0.9440 0.0000 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.9440 1.7900 0.9440 0.0000 0.0000 0.9440 0.9440 0.0000
0.9670 0.0000 0.9150 0.0030 0.0000 0.0400 0.9670 1.8820 0.9670 0.0000 0.0000 0.9670 0.9670 0.0000
0.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7230 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.7230 0.7230 0.0000
0.9610 0.0000 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.9610 1.7880 0.9610 0.0000 0.0000 0.9610 0.9610 0.0000
0.0000 0.0000 0.0448 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 1.0238 0.0075 0.0000 0.0070 0.0000 0.8820 0.0000 0.0821 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.9890 0.0000 0.9550 0.0530 0.0000 0.0800 0.9890 1.9440 0.9890 0.0000 0.0220 0.9890 0.9890 0.0000
0.8700 0.0090 0.9700 0.0580 0.0000 0.0950 0.8700 1.8400 0.8700 0.0000 0.0370 0.8700 0.8700 0.0000
0.9760 0.0000 0.9392 0.0000 0.0000 0.0000 0.9760 1.8480 0.9760 0.0075 0.0000 0.9760 0.9760 0.0000
0.0000 0.8850 0.0040 0.0000 0.0100 0.9830 1.8680 0.9830 0.0000 0.0000 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000
0.9890 0.0000 0.9520 0.0500 0.0000 0.0770 0.9890 1.9410 0.9890 0.0000 0.0190 0.9890 0.9890 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0224 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.9390 0.0270 0.0000 0.0640 0.0000 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000
0.9770 0.0000 0.9330 0.0210 0.0000 0.0580 0.9770 1.9100 0.9770 0.0000 0.0000 0.9770 0.9770 0.0000
0.0000 0.0000 1.0938 0.0475 0.0000 0.0770 0.0000 0.9520 0.0000 0.0821 0.0190 0.0000 0.0000 0.0000
0.9890 0.0110 0.9720 0.0700 0.0000 0.0970 0.9890 1.9610 0.9890 0.0000 0.0390 0.9890 0.9890 0.0000
0.9880 0.0000 0.8969 0.0090 0.0000 0.0000 0.9880 1.8550 0.9880 0.0000 0.0000 0.9880 0.9880 0.0000
0.1343 0.0896 1.2424 0.1961 0.1119 0.2033 0.0373 1.0036 0.0821 0.2537 0.0522 0.1493 0.1194 0.0746
0.9920 0.0000 0.9958 0.0520 0.0000 0.0760 0.9920 1.9430 0.9920 0.0000 0.0180 0.9920 0.9920 0.0000
0.1403 0.1156 1.3004 0.2541 0.1249 0.2613 0.0373 1.0616 0.0911 0.2557 0.1062 0.1493 0.1194 0.0746
1.0000 0.0020 0.1000 0.0210 0.0020 0.0030 1.0000 1.0000 1.0000 0.0413 0.0010 1.0000 1.0000 0.0030
0.9980 0.0000 1.0936 0.0653 0.0000 0.0545 0.9980 1.9190 0.9980 0.1139 0.0000 1.0055 0.9980 0.0010
0.0000 0.0000 0.1716 0.0373 0.0000 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.1119 0.0000 0.0075 0.0000 0.0000
0.9990 0.0010 1.1152 0.0869 0.0010 0.0760 0.9990 1.9480 0.9990 0.1075 0.0160 0.9990 0.9990 0.0020
- 0.0200 1.1601 0.1138 0.0070 0.1209 0.0000 0.9810 0.0030 0.1194 0.0480 0.0149 0.0000 0.0000
1.0428 - 1.1859 0.1576 0.0224 0.1467 0.9980 1.9590 0.9980 0.1662 0.0280 1.0577 1.0279 0.0010
0.9970 0.0000 - 0.0180 0.0000 0.0000 0.9970 0.9970 0.9970 0.0010 0.0000 0.9970 0.9970 0.0000
0.9790 0.0000 1.0463 - 0.0000 0.0370 0.9790 1.8910 0.9790 0.0746 0.0000 0.9790 0.9790 0.0000
1.0204 0.0130 1.1765 0.1482 - 0.1373 0.9980 1.9720 0.9980 0.1438 0.0410 1.0353 1.0055 0.0010
0.9970 0.0000 1.0392 0.0479 0.0000 - 0.9970 1.8720 0.9970 0.1055 0.0000 0.9970 0.9970 0.0000
0.1030 0.0782 1.2631 0.2168 0.0876 0.2239 - 1.0243 0.0538 0.2184 0.0689 0.1119 0.0821 0.0373
0.0597 0.0149 0.2388 0.1045 0.0373 0.0746 0.0000 - 0.0075 0.1791 0.0000 0.0746 0.0448 0.0000
0.0522 0.0245 1.2093 0.1630 0.0339 0.1702 0.0000 0.9780 - 0.1716 0.0450 0.0672 0.0373 0.0000
1.0000 0.0240 1.0447 0.0900 0.0110 0.1100 0.9960 1.9810 1.0030 - 0.0520 0.9960 0.9960 0.0000
1.0811 0.0383 1.1962 0.1679 0.0607 0.1570 0.9990 1.9544 1.0289 0.2045 - 1.0960 1.0662 0.0244
0.0100 0.0300 1.1552 0.1089 0.0170 0.1160 0.0040 0.9910 0.0130 0.1105 0.0580 - 0.0040 0.0000
0.0209 0.0260 1.1810 0.1347 0.0130 0.1419 0.0000 0.9870 0.0090 0.1363 0.0540 0.0299 - 0.0000
1.0717 0.0499 1.2348 0.2065 0.0593 0.1956 1.0060 1.9930 1.0225 0.1911 0.0630 1.0766 1.0508 -
0.9870 0.0000 1.0479 0.0320 0.0000 0.0610 0.9870 1.9230 0.9870 0.0522 0.0030 0.9870 0.9870 0.0000
0.0448 0.0000 1.1379 0.0916 0.0224 0.0987 0.0000 0.9140 0.0000 0.1642 0.0000 0.0597 0.0299 0.0000
0.0672 0.0224 1.2013 0.1549 0.0448 0.1621 0.0000 0.9625 0.0149 0.1866 0.0220 0.0821 0.0522 0.0075
0.0647 0.0399 1.2248 0.1785 0.0493 0.1856 0.0000 0.9860 0.0155 0.1801 0.0530 0.0746 0.0448 0.0000
0.9990 0.0130 1.1168 0.0885 0.0010 0.1000 0.9990 1.9720 0.9990 0.0851 0.0400 0.9990 0.9990 0.0020
1.0214 0.0010 1.0655 0.0872 0.0010 0.0393 0.9990 1.8610 0.9990 0.1448 0.0000 1.0363 1.0065 0.0020
0.0746 0.0299 1.1747 0.1284 0.0522 0.1356 0.0000 0.9359 0.0224 0.1940 0.0000 0.0896 0.0597 0.0149
1.0970 0.0742 1.2601 0.2318 0.0836 0.2209 0.9990 2.0183 1.0478 0.2194 0.0639 1.1109 1.0811 0.0393
0.0448 0.0000 1.1699 0.1236 0.0224 0.1307 0.0000 0.9460 0.0000 0.1642 0.0130 0.0597 0.0299 0.0000
0.9870 0.0000 0.9469 0.0130 0.0000 0.0420 0.9870 1.9040 0.9870 0.0000 0.0000 0.9870 0.9870 0.0000
0.9890 0.0150 1.1476 0.1113 0.0020 0.1085 0.9890 1.9650 0.9890 0.1119 0.0430 0.9965 0.9890 0.0000
1.0323 0.0000 1.0854 0.0981 0.0149 0.0522 0.9950 1.8640 0.9950 0.1567 0.0000 1.0472 1.0174 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.9920 0.0000 1.1086 0.0753 0.0000 0.0695 0.9920 1.9290 0.9920 0.1119 0.0040 0.9995 0.9920 0.0000
0.1140 0.0892 1.2741 0.2278 0.0986 0.2349 0.0110 1.0353 0.0648 0.2294 0.0799 0.1189 0.0931 0.0393
0.0373 0.0120 1.1894 0.1431 0.0149 0.1502 0.0000 0.9730 0.0000 0.1567 0.0400 0.0522 0.0224 0.0000
0.0373 0.0000 1.1664 0.1201 0.0149 0.1272 0.0000 0.9500 0.0000 0.1567 0.0170 0.0522 0.0224 0.0000
0.9940 0.0020 0.9630 0.0660 0.0000 0.0880 0.9940 1.9570 0.9940 0.0000 0.0300 0.9940 0.9940 0.0000
0.1598 0.1350 1.3199 0.2736 0.1444 0.2807 0.0568 1.0811 0.1106 0.2752 0.1257 0.1647 0.1389 0.0851
0.0672 0.0224 0.2463 0.1119 0.0448 0.0821 0.0000 0.0075 0.0149 0.1866 0.0000 0.0821 0.0522 0.0075
0.9900 0.0000 1.0003 0.0110 0.0000 0.0000 0.9900 1.8560 0.9900 0.0746 0.0000 0.9900 0.9900 0.0000
1.0418 0.0090 1.1939 0.1656 0.0224 0.1547 0.9970 1.9670 0.9970 0.1652 0.0370 1.0567 1.0269 0.0000
0.0000 0.0000 0.9270 0.0150 0.0000 0.0520 0.0000 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.9970 0.0000 1.0913 0.0630 0.0000 0.0820 0.9970 1.9540 0.9970 0.0756 0.0240 0.9970 0.9970 0.0000
0.0802 0.0554 1.2403 0.1939 0.0648 0.2011 0.0070 1.0015 0.0309 0.1956 0.0610 0.0851 0.0592 0.0075
0.1493 0.1045 1.2634 0.2170 0.1269 0.2242 0.0522 1.0246 0.0970 0.2687 0.0692 0.1642 0.1343 0.0896
0.9950 0.0000 0.9490 0.0530 0.0000 0.0740 0.9950 1.9440 0.9950 0.0000 0.0160 0.9950 0.9950 0.0000
1.0000 0.0020 1.0986 0.0703 0.0020 0.0595 1.0000 1.9240 1.0000 0.1159 0.0010 1.0075 1.0000 0.0030
0.5879 0.0271 0.9481 0.0812 0.0193 0.0999 0.5886 1.4048 0.5730 0.0864 0.0343 0.6045 0.5820 0.0072
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4726 0.0000
0.0640 1.0730 1.0320 1.0010 0.0210 0.1320 1.0660 0.0120 1.0410 0.1129 0.0220 0.1250 2.7183 0.0580
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.0821 0.0000 0.0390 1.6916 0.0000
0.0240 0.0460 0.0050 0.0000 0.0000 0.0980 0.0390 0.0000 0.0140 0.1251 0.0000 0.0910 1.7436 0.0230
0.0070 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0360 0.9940 0.0000 0.9940 0.0070 0.0050 0.0290 2.5039 0.0020
0.0010 1.0010 0.9880 0.9880 0.0000 0.0650 0.9940 0.0000 0.9880 0.0110 0.0000 0.0580 2.4971 0.0000
0.2580 0.1681 0.1047 0.0812 0.1912 0.2425 0.1312 0.0479 0.1361 0.3591 0.1583 0.2206 1.9776 0.1973
0.0030 1.0050 0.9900 0.9900 0.0000 0.0670 0.9980 0.0000 0.9900 0.0523 0.0010 0.0600 2.6578 0.0000
0.0000 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.0500 0.9850 0.0000 0.9850 0.0000 0.0000 0.0430 2.4642 0.0000
0.0340 1.0430 1.0020 0.9910 0.0000 0.1040 1.0360 0.0000 1.0110 0.0530 0.0020 0.0970 2.6063 0.0290
0.1270 1.0390 0.9990 0.9990 0.0672 0.0995 1.0320 0.0000 1.0070 0.2281 0.0473 0.0890 2.8336 0.0613
0.0200 0.0420 0.0010 0.0000 0.0000 0.0940 0.0350 0.0000 0.0100 0.0390 0.0000 0.0870 1.5456 0.0190
0.0000 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.9760 0.0000 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 2.4116 0.0000
0.0040 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0510 0.9910 0.0000 0.9910 0.0040 0.0020 0.0440 2.5234 0.0000
0.0000 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.9790 0.0000 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 2.3121 0.0000
0.0160 0.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.0900 0.0310 0.0000 0.0060 0.0350 0.0000 0.0830 1.5938 0.0150
0.0000 0.9440 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.9440 0.0000 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 2.2601 0.0000
0.0000 0.9680 0.9670 0.9670 0.0000 0.0530 0.9670 0.0000 0.9670 0.0000 0.0000 0.0460 2.5089 0.0000
0.0000 0.7230 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.7230 0.0000 0.7230 0.0000 0.0000 0.0000 1.1111 0.0000
0.0000 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.9610 0.0000 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 2.2507 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0149 0.0000 0.0000 0.7164 0.0000
0.0299 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.1119 0.0000 0.0130 1.6954 0.0000
0.0210 1.0300 0.9890 0.9890 0.0000 0.0930 1.0230 0.0000 0.9980 0.0400 0.0000 0.0860 2.5858 0.0180
0.0340 0.9260 0.8850 0.8700 0.0000 0.1080 0.9190 0.0000 0.8940 0.0530 0.0000 0.1010 2.3251 0.0330
0.0000 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.0100 0.9760 0.0000 0.9760 0.0373 0.0000 0.0030 2.5868 0.0000
0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0230 0.9830 0.0000 0.9830 0.0000 0.0000 0.0160 2.4725 0.0000 0.9830
0.0180 1.0270 0.9890 0.9890 0.0000 0.0900 1.0200 0.0000 0.9950 0.0370 0.0000 0.0830 2.6126 0.0150
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6269 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6940 0.0000
0.0030 0.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.0770 0.0180 0.0000 0.0000 0.0220 0.0000 0.0700 1.5808 0.0020
0.0000 0.9960 0.9770 0.9770 0.0000 0.0710 0.9890 0.0000 0.9770 0.0160 0.0000 0.0640 2.5294 0.0000
0.0459 0.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.0900 0.0310 0.0000 0.0060 0.1469 0.0000 0.0830 1.7654 0.0150
0.0380 1.0470 1.0060 0.9890 0.0000 0.1100 1.0400 0.0000 1.0150 0.0570 0.0000 0.1030 2.6028 0.0350
0.0010 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.0050 0.9880 0.0000 0.9880 0.0010 0.0000 0.0000 2.5565 0.0000
0.2015 0.1046 0.0672 0.0746 0.1716 0.1789 0.0677 0.0373 0.0896 0.2956 0.1418 0.1570 1.9141 0.1418
0.0200 1.0290 0.9920 0.9920 0.0000 0.0890 1.0220 0.0000 0.9970 0.0539 0.0030 0.0820 2.6594 0.0140
0.2525 0.1626 0.0992 0.0756 0.1856 0.2369 0.1257 0.0423 0.1306 0.3536 0.1528 0.2150 1.9721 0.1918
0.0130 1.0000 1.0000 1.0000 0.0010 0.0010 1.0000 0.0010 1.0000 0.0802 0.0110 0.0050 1.7687 0.0080
0.0707 1.0050 0.9980 0.9980 0.0299 0.0590 0.9980 0.0000 0.9980 0.1568 0.0090 0.0550 2.7623 0.0060
0.0597 0.0000 0.0000 0.0000 0.0299 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1418 0.0000 0.0000 0.8433 0.0000
0.0772 1.0340 0.9990 0.9990 0.0224 0.0870 1.0270 0.0000 1.0020 0.1783 0.0100 0.0840 2.7838 0.0190
0.1122 0.0670 0.0260 0.0000 0.0453 0.1190 0.0600 0.0000 0.0350 0.2133 0.0125 0.1120 1.8317 0.0515
0.1479 1.0450 1.0040 0.9980 0.0821 0.1214 1.0380 0.0000 1.0130 0.2490 0.0612 0.1025 2.8545 0.0822
0.0100 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.9970 0.0000 0.9970 0.0100 0.0080 0.0020 1.6686 0.0050
0.0224 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0500 0.9790 0.0000 0.9790 0.1045 0.0000 0.0430 2.6970 0.0000
0.1386 1.0580 1.0170 0.9980 0.0607 0.1120 1.0510 0.0000 1.0260 0.2396 0.0389 0.1080 2.8451 0.0729
0.0622 0.9970 0.9970 0.9970 0.0224 0.0130 0.9970 0.0000 0.9970 0.1443 0.0080 0.0080 2.7078 0.0050
0.2152 0.1252 0.0619 0.0383 0.1483 0.1996 0.0884 0.0050 0.0932 0.3163 0.1155 0.1777 1.9348 0.1545
0.1269 0.0149 0.0000 0.0000 0.0970 0.0373 0.0000 0.0000 0.0149 0.2090 0.0672 0.0224 0.9104 0.0672
0.1614 0.0715 0.0230 0.0000 0.0946 0.1459 0.0570 0.0000 0.0395 0.2625 0.0617 0.1239 1.8810 0.1007
0.0580 1.0670 1.0260 0.9960 0.0120 0.1230 1.0600 0.0030 1.0350 0.1069 0.0160 0.1170 2.7123 0.0520
0.1613 1.0553 1.0139 1.0214 0.1194 0.1307 1.0185 0.0000 1.0363 0.2593 0.0996 0.1128 2.8648 0.0966
0.1072 0.0770 0.0360 0.0050 0.0404 0.1290 0.0700 0.0090 0.0450 0.2083 0.0150 0.1220 1.8268 0.0540
0.1331 0.0730 0.0320 0.0010 0.0662 0.1250 0.0660 0.0050 0.0410 0.2342 0.0334 0.1180 1.8527 0.0724
0.1969 1.0939 1.0380 1.0070 0.1200 0.1713 1.0720 0.0140 1.0619 0.2980 0.0952 0.1514 2.9034 0.1312
- 1.0090 0.9870 0.9870 0.0000 0.0740 1.0020 0.0000 0.9870 0.1011 0.0000 0.0670 2.7066 0.0000
0.1119 - 0.0000 0.0000 0.0821 0.0744 0.0000 0.0000 0.0000 0.1940 0.0522 0.0525 1.8095 0.0522
0.1533 0.0634 - 0.0075 0.1045 0.1378 0.0340 0.0000 0.0314 0.2544 0.0746 0.1159 1.8729 0.0926
0.1769 0.0869 0.0310 - 0.1100 0.1613 0.0650 0.0040 0.0549 0.2780 0.0772 0.1394 1.8964 0.1162
0.0789 1.0580 1.0170 0.9990 - 0.1110 1.0510 0.0000 1.0260 0.1799 0.0100 0.1080 2.7854 0.0430
0.1016 0.9990 0.9990 0.9990 0.0597 - 0.9990 0.0000 0.9990 0.1836 0.0399 0.0040 2.7341 0.0369
0.1418 0.0369 0.0075 0.0149 0.1119 0.1112 - 0.0000 0.0299 0.2279 0.0821 0.0893 1.8464 0.0821
0.2222 1.1192 1.0559 1.0363 0.1433 0.1946 1.0824 - 1.0872 0.3233 0.1205 0.1767 2.9288 0.1565
0.1219 0.0320 0.0000 0.0000 0.0821 0.1064 0.0250 0.0000 - 0.2230 0.0522 0.0845 1.8415 0.0612
0.0000 0.9900 0.9870 0.9870 0.0000 0.0550 0.9870 0.0000 0.9870 - 0.0000 0.0480 2.6055 0.0000
0.1017 1.0510 1.0100 0.9890 0.0329 0.1140 1.0440 0.0000 1.0190 0.2028 - 0.1070 2.8083 0.0390
0.1125 0.9950 0.9950 0.9950 0.0746 0.0219 0.9950 0.0000 0.9950 0.1946 0.0508 - 2.7521 0.0478
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000
0.0657 1.0150 0.9920 0.9920 0.0299 0.0750 1.0080 0.0000 0.9920 0.1668 0.0030 0.0680 2.7723 -
0.2262 0.1362 0.0729 0.0493 0.1593 0.2106 0.0994 0.0160 0.1042 0.3273 0.1265 0.1887 1.9458 0.1655
0.1415 0.0590 0.0180 0.0000 0.0746 0.1259 0.0520 0.0000 0.0270 0.2426 0.0448 0.1040 1.8611 0.0808
0.1185 0.0360 0.0000 0.0000 0.0746 0.1029 0.0290 0.0000 0.0040 0.2196 0.0448 0.0810 1.8381 0.0578
0.0340 1.0430 1.0020 0.9940 0.0000 0.1010 1.0360 0.0000 1.0110 0.0530 0.0050 0.0940 2.6212 0.0280
0.2720 0.1820 0.1186 0.0951 0.2051 0.2564 0.1452 0.0618 0.1500 0.3730 0.1723 0.2345 1.9915 0.2113
0.1343 0.0224 0.0000 0.0075 0.1045 0.0448 0.0000 0.0000 0.0224 0.2164 0.0746 0.0299 0.9179 0.0746
0.0254 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.0040 0.9900 0.0000 0.9900 0.1075 0.0010 0.0000 2.6620 0.0000
0.1559 1.0530 1.0120 0.9970 0.0821 0.1304 1.0460 0.0000 1.0210 0.2570 0.0602 0.1105 2.8625 0.0902
0.0000 0.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.0650 0.0060 0.0000 0.0000 0.0100 0.0000 0.0580 0.9270 0.0000
0.0534 1.0400 0.9990 0.9970 0.0000 0.0950 1.0330 0.0000 1.0080 0.1545 0.0080 0.0900 2.7600 0.0250
0.1923 0.1024 0.0390 0.0155 0.1255 0.1768 0.0730 0.0120 0.0704 0.2934 0.0926 0.1549 1.9119 0.1316
0.2164 0.1255 0.0821 0.0896 0.1866 0.1999 0.0886 0.0522 0.1045 0.3165 0.1567 0.1779 1.9350 0.1567
0.0210 1.0300 0.9950 0.9950 0.0000 0.0870 1.0230 0.0000 0.9980 0.0400 0.0060 0.0800 2.5336 0.0150
0.0727 1.0100 1.0000 1.0000 0.0309 0.0630 1.0030 0.0010 1.0000 0.1618 0.0110 0.0600 2.7673 0.0080
0.0870 0.6142 0.5884 0.5703 0.0430 0.0965 0.5926 0.0159 0.5844 0.1349 0.0315 0.1053 2.1421 0.0561
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83
0.0000 0.0000 0.0000 0.0224 0.0000 0.7860 0.0000 0.0000 0.6866 0.0000 0.0000 0.0000 0.0970 0.0000
0.9930 1.0140 1.0370 0.0982 0.9930 1.9870 0.1310 0.0240 1.7913 0.0370 0.9930 1.0520 0.1868 0.0700
0.0000 0.0000 0.0000 0.1194 0.0000 0.9080 0.0420 0.0000 0.7836 0.0000 0.0000 0.0000 0.1940 0.0000
0.0000 0.0000 0.0100 0.1194 0.0000 0.9600 0.0940 0.0000 0.8166 0.0030 0.0000 0.0250 0.2050 0.0360
0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.9940 1.8920 0.0360 0.0000 1.6059 0.0000 0.9940 0.9940 0.0224 0.0000
0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.9880 1.9150 0.0610 0.0000 1.5701 0.0000 0.9880 0.9880 0.0000 0.0030
0.0319 0.1166 0.1396 0.3504 0.0010 1.0597 0.3056 0.1121 1.0506 0.2146 0.0657 0.0650 0.4391 0.2103
0.9900 0.9900 0.9900 0.0746 0.9900 1.9190 0.0630 0.0000 1.7308 0.0000 0.9900 0.9900 0.1493 0.0050
0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.9850 1.8970 0.0460 0.0000 1.5522 0.0000 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000
0.9910 0.9910 1.0070 0.0030 0.9910 1.9570 0.1010 0.0000 1.6793 0.0090 0.9910 1.0220 0.0767 0.0420
0.9990 0.9990 1.0030 0.2214 0.9990 1.9530 0.1716 0.0020 1.9066 0.0766 0.9990 1.0180 0.3000 0.0673
0.0000 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000 0.9560 0.0900 0.0000 0.6186 0.0000 0.0000 0.0210 0.0070 0.0320
0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.9760 1.8370 0.0000 0.0000 1.5506 0.0000 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000
0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.9910 1.9040 0.0480 0.0000 1.6104 0.0000 0.9910 0.9910 0.0299 0.0000
0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.9790 1.8270 0.0000 0.0000 1.4641 0.0000 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0020 0.0000 0.0000 0.9520 0.0860 0.0000 0.6668 0.0000 0.0000 0.0170 0.0552 0.0280
0.9440 0.9440 0.9440 0.0000 0.9440 1.7900 0.0000 0.0000 1.4141 0.0000 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000
0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.9670 1.8820 0.0490 0.0000 1.5939 0.0000 0.9670 0.9670 0.0373 0.0000
0.7230 0.7230 0.7230 0.0000 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 1.1111 0.0000 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000
0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.9610 1.7880 0.0000 0.0000 1.4237 0.0000 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0522 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7164 0.0000 0.0000 0.0000 0.1269 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.1493 0.0000 0.8820 0.0235 0.0000 0.8134 0.0075 0.0000 0.0000 0.2239 0.0000
0.9890 0.9890 0.9940 0.0000 0.9890 1.9440 0.0890 0.0000 1.6588 0.0000 0.9890 1.0090 0.0582 0.0310
0.8700 0.8700 0.8900 0.0070 0.8700 1.8400 0.1040 0.0000 1.3981 0.0130 0.8700 0.9050 0.0210 0.0460
0.9760 0.9760 0.9760 0.0746 0.9760 1.8480 0.0060 0.0000 1.7148 0.0000 0.9760 0.9760 0.1493 0.0000
0.9830 0.9830 0.0000 0.9830 1.8680 0.0190 0.0000 1.5875 0.0000 0.9830 0.9830 0.0149 0.0000 1.1550
0.9890 0.9890 0.9910 0.0075 0.9890 1.9410 0.0860 0.0000 1.6856 0.0000 0.9890 1.0060 0.0851 0.0280
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6269 0.0000 0.0000 0.0000 0.0373 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0299 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6940 0.0000 0.0000 0.0000 0.1045 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9390 0.0730 0.0000 0.6538 0.0000 0.0000 0.0040 0.0522 0.0150
0.9770 0.9770 0.9770 0.0000 0.9770 1.9100 0.0670 0.0000 1.6024 0.0000 0.9770 0.9770 0.0299 0.0090
0.0000 0.0000 0.0020 0.1493 0.0000 0.9520 0.0935 0.0000 0.8384 0.0075 0.0000 0.0170 0.2269 0.0280
0.9890 0.9890 1.0110 0.0090 0.9890 1.9610 0.1060 0.0020 1.6758 0.0150 0.9890 1.0260 0.0752 0.0480
0.9880 0.9880 0.9880 0.0373 0.9880 1.8550 0.0010 0.0000 1.6895 0.0000 0.9880 0.9880 0.1119 0.0000
0.0373 0.0970 0.0970 0.3209 0.0000 0.9962 0.2421 0.0896 0.9871 0.1791 0.0672 0.0000 0.3955 0.1468
0.9920 0.9920 0.9930 0.0522 0.9920 1.9430 0.0870 0.0000 1.7324 0.0000 0.9920 1.0080 0.1289 0.0270
0.0373 0.1110 0.1340 0.3449 0.0000 1.0542 0.3001 0.1066 1.0451 0.2091 0.0672 0.0520 0.4335 0.2048
1.0000 1.0000 1.0000 0.1105 1.0000 1.0000 0.0100 0.0030 1.7687 0.0030 1.0000 1.0000 0.1841 0.0000
0.9980 0.9980 0.9980 0.1831 0.9980 1.9190 0.1003 0.0010 1.8413 0.0383 0.9980 0.9980 0.2567 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.1791 0.0000 0.0000 0.0373 0.0000 0.8433 0.0373 0.0000 0.0000 0.2537 0.0000
0.9990 0.9990 0.9990 0.1766 0.9990 1.9480 0.1219 0.0020 1.8568 0.0319 0.9990 1.0130 0.2503 0.0250
0.0000 0.0080 0.0310 0.2046 0.0000 0.9810 0.1598 0.0110 0.9047 0.0688 0.0000 0.0460 0.2932 0.0645
0.9980 1.0055 1.0165 0.2353 0.9980 1.9590 0.1926 0.0010 1.9275 0.0946 0.9980 1.0240 0.3210 0.0892
0.9970 0.9970 0.9970 0.0105 0.9970 0.9970 0.0070 0.0000 1.6686 0.0000 0.9970 0.9970 0.0841 0.0000
0.9790 0.9790 0.9790 0.1418 0.9790 1.8910 0.0460 0.0000 1.7850 0.0000 0.9790 0.9790 0.2164 0.0000
0.9980 0.9990 1.0220 0.2240 0.9980 1.9720 0.1832 0.0050 1.9181 0.0852 0.9980 1.0370 0.3116 0.0799
0.9970 0.9970 0.9970 0.1746 0.9970 1.8720 0.0459 0.0000 1.8328 0.0299 0.9970 0.9970 0.2483 0.0000
0.0000 0.0737 0.0967 0.3076 0.0000 1.0169 0.2628 0.0692 1.0078 0.1718 0.0299 0.0520 0.3962 0.1675
0.0000 0.0224 0.0224 0.2463 0.0000 0.0000 0.1045 0.0149 0.9104 0.1045 0.0000 0.0000 0.3209 0.0672
0.0000 0.0199 0.0429 0.2538 0.0000 0.9780 0.2090 0.0155 0.9540 0.1180 0.0000 0.0430 0.3424 0.1137
0.9960 1.0080 1.0310 0.0912 0.9960 1.9810 0.1250 0.0150 1.7853 0.0280 0.9960 1.0460 0.1788 0.0610
0.9990 1.0438 1.0438 0.2737 0.9990 1.9469 0.2029 0.0393 1.9378 0.1289 1.0139 0.9990 0.3473 0.0986
0.0000 0.0180 0.0410 0.1996 0.0000 0.9910 0.1549 0.0210 0.8998 0.0639 0.0000 0.0560 0.2883 0.0670
0.0000 0.0140 0.0370 0.2255 0.0000 0.9870 0.1807 0.0170 0.9257 0.0897 0.0000 0.0520 0.3141 0.0854
0.9970 1.0424 1.0654 0.2823 0.9970 1.9930 0.2415 0.0409 1.9764 0.1435 0.9990 1.0580 0.3699 0.1392
0.9870 0.9870 0.9870 0.1194 0.9870 1.9230 0.0700 0.0000 1.7796 0.0000 0.9870 0.9880 0.1940 0.0120
0.0000 0.0075 0.0075 0.2313 0.0000 0.9140 0.1376 0.0000 0.8955 0.0896 0.0000 0.0000 0.3060 0.0522
0.0000 0.0299 0.0349 0.2537 0.0000 0.9550 0.2009 0.0224 0.9459 0.1119 0.0000 0.0200 0.3344 0.1056
0.0000 0.0354 0.0584 0.2693 0.0000 0.9860 0.2245 0.0309 0.9694 0.1335 0.0000 0.0510 0.3579 0.1292
0.9990 0.9990 1.0220 0.1643 0.9990 1.9720 0.1235 0.0050 1.8584 0.0255 0.9990 1.0370 0.2519 0.0490
0.9990 0.9990 0.9990 0.2140 0.9990 1.8610 0.0762 0.0020 1.8721 0.0692 0.9990 0.9990 0.2876 0.0299
0.0000 0.0373 0.0373 0.2612 0.0000 0.9285 0.1744 0.0299 0.9254 0.1194 0.0075 0.0000 0.3358 0.0821
0.9990 1.0677 1.0907 0.3076 0.9990 2.0109 0.2668 0.0662 2.0018 0.1688 1.0289 1.0460 0.3952 0.1625
0.0000 0.0075 0.0075 0.2313 0.0000 0.9460 0.1696 0.0000 0.9145 0.0896 0.0000 0.0110 0.3060 0.0742
0.9870 0.9870 0.9870 0.0373 0.9870 1.9040 0.0510 0.0000 1.6885 0.0000 0.9870 0.9870 0.1119 0.0000
0.9890 0.9920 1.0150 0.1921 0.9890 1.9650 0.1473 0.0060 1.8813 0.0563 0.9890 1.0300 0.2807 0.0520
0.9950 0.9950 0.9950 0.2249 0.9950 1.8640 0.0901 0.0000 1.8831 0.0821 0.9950 0.9950 0.2985 0.0448
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.9920 0.9920 0.9920 0.1791 0.9920 1.9290 0.1103 0.0000 1.8453 0.0373 0.9920 0.9940 0.2537 0.0130
- 0.0847 0.1077 0.3186 0.0000 1.0279 0.2738 0.0802 1.0188 0.1828 0.0339 0.0630 0.4072 0.1785
0.0000 - 0.0230 0.2339 0.0000 0.9730 0.1891 0.0030 0.9341 0.0981 0.0000 0.0380 0.3225 0.0938
0.0000 0.0000 - 0.2239 0.0000 0.9500 0.1661 0.0000 0.9111 0.0821 0.0000 0.0150 0.2995 0.0708
0.9940 0.9940 1.0070 - 0.9940 1.9570 0.1010 0.0000 1.6942 0.0060 0.9940 1.0220 0.0886 0.0390
0.0458 0.1305 0.1535 0.3644 - 1.0736 0.3196 0.1260 1.0645 0.2286 0.0796 0.0640 0.4530 0.2243
0.0000 0.0299 0.0299 0.2537 0.0000 - 0.1119 0.0224 0.9179 0.1119 0.0000 0.0000 0.3284 0.0746
0.9900 0.9900 0.9900 0.1418 0.9900 1.8560 - 0.0000 1.7960 0.0000 0.9900 0.9900 0.2164 0.0000
0.9970 1.0045 1.0245 0.2413 0.9970 1.9670 0.2006 - 1.9355 0.1026 0.9970 1.0320 0.3290 0.0982
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9270 0.0610 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030
0.9970 0.9970 1.0040 0.1448 0.9970 1.9540 0.0980 0.0000 1.8330 - 0.9970 1.0190 0.2264 0.0330
0.0000 0.0509 0.0739 0.2847 0.0000 0.9940 0.2399 0.0464 0.9849 0.1489 - 0.0590 0.3734 0.1446
0.0522 0.1119 0.1119 0.3358 0.0075 1.0171 0.2630 0.1045 1.0080 0.1940 0.0821 - 0.4104 0.1677
0.9950 0.9950 0.9950 0.0010 0.9950 1.9440 0.0880 0.0000 1.6066 0.0000 0.9950 1.0090 - 0.0250
1.0000 1.0000 1.0000 0.1851 1.0000 1.9240 0.1053 0.0030 1.8433 0.0403 1.0000 1.0000 0.2587 -
0.5770 0.5894 0.5845 0.1483 0.5854 1.3919 0.1103 0.0333 1.3404 0.0630 0.5804 0.5801 0.2008 0.0640
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
Ø-
0.1413
0.6655
0.2035
0.2287
0.5747
0.5761
0.4047
0.6211
0.5671
0.6130
0.7185
0.1643
0.5495
0.5783
0.5411
0.1711
0.5232
0.5674
0.3181
0.5280
0.0559
0.2110
0.6019
0.5380
0.5954
0.5541
0.6083
0.0290
0.0479
0.1639
0.5783
0.2382
0.6141
0.5865
0.3606
0.6250
0.3995
0.5156
0.6756
0.1165
0.6857
0.2818
0.7334
0.4756
0.6389
0.7268
0.6566
0.3639
0.1649
0.3166
0.6596
0.7499
0.2813
0.2970
0.7738
0.6423
0.2736
0.3119
0.3296
0.6899
0.6800
0.3013
0.7962
0.2881
0.5999
0.7016
0.6887
0.0000
0.6780
0.3743
0.3009
0.2847
0.6172
0.4182
0.1713
0.6328
0.7391
0.1258
0.6724
0.3434
0.3783
0.5932
0.6787
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
A1 - 0.0000 0.0645 0.2302 0.1083 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A2 2.2591 - 0.6185 0.8897 0.3410 0.5311 0.2373 0.5571 0.3804 0.1080 0.0441 1.8614 0.2717
A3 2.0275 0.3224 - 0.5461 0.4132 0.3086 0.0221 0.2926 0.2102 0.3315 0.3665 1.9220 0.2265
A4 1.6470 0.0474 0.0000 - 0.1342 0.0000 0.0000 0.0283 0.0000 0.0565 0.0915 1.6470 0.0000
A5 2.3435 0.3171 0.6855 0.9526 - 0.7985 0.5047 0.7146 0.6478 0.4252 0.1620 2.0818 0.5030
A6 1.9827 0.2471 0.3208 0.5583 0.5384 - 0.0609 0.3225 0.0957 0.1825 0.2728 1.7730 0.1731
A7 2.3816 0.3597 0.4407 0.9647 0.6510 0.4673 - 0.6329 0.3515 0.3112 0.3854 1.9263 0.3058
A8 1.7487 0.0467 0.0783 0.3601 0.2281 0.0960 0.0000 - 0.0000 0.0740 0.0908 1.6464 0.0000
A9 1.8550 0.1122 0.0377 0.2400 0.1593 0.1161 -0.0184 0.1201 - 0.1213 0.1770 1.7119 0.1139
A10 2.2822 0.1311 0.6507 0.9218 0.4721 0.4895 0.2118 0.6075 0.3734 - 0.1236 1.7808 0.3038
A11 2.4218 0.2068 0.8253 1.0964 0.3485 0.7194 0.4256 0.7639 0.5687 0.2632 - 2.0056 0.4784
A12 0.6581 0.2604 0.6171 0.8883 0.5046 0.4559 0.2028 0.5557 0.3398 0.1567 0.2419 - 0.3041
A13 2.1053 0.1178 0.3688 0.6884 0.3731 0.3032 0.0295 0.3566 0.1891 0.1269 0.1619 1.7513 -
A14 2.3727 0.1305 0.6868 0.9878 0.4318 0.5256 0.2480 0.6277 0.4095 0.1309 0.1562 1.8897 0.3400
A15 1.9511 0.0000 0.4306 0.7017 0.2163 0.4030 0.1092 0.3692 0.2524 0.0000 0.0000 1.6133 0.0998
A16 0.4434 0.0000 0.4025 0.6736 0.1336 0.4256 0.1318 0.3411 0.2750 0.0000 0.0000 0.1563 0.1224
A17 1.4716 0.0274 0.0184 0.2142 0.1864 0.0377 0.0000 0.0183 0.0000 0.0000 0.0384 1.4414 0.0000
A18 1.9083 0.0274 0.2863 0.4237 0.1242 0.3992 0.1055 0.3215 0.2486 0.0000 0.0384 1.6465 0.0960
A19 1.5110 0.2575 0.0000 0.2475 0.2077 0.1845 0.0110 0.2199 0.1845 0.2939 0.2906 1.5110 0.2155
A20 1.9613 0.0420 0.3373 0.6130 0.3485 0.2844 0.0000 0.3088 0.1364 0.0146 0.0530 1.5982 0.0092
A21 1.9643 0.1404 0.1833 0.5483 0.3995 0.1590 0.0000 0.2156 0.0309 0.1495 0.1845 1.7401 0.0734
A22 2.0299 0.3429 0.1801 0.6130 0.5536 0.2090 0.0584 0.3377 0.2307 0.3520 0.3870 1.9425 0.2251
A23 2.1872 0.0697 0.6583 0.9294 0.2956 0.6008 0.3070 0.5969 0.4501 0.1412 0.0000 1.8194 0.3114
A24 2.5147 0.3075 0.8721 1.1597 0.5204 0.6799 0.4314 0.8555 0.6094 0.2572 0.1719 2.0225 0.5033
A25 1.8438 0.1085 0.0804 0.3357 0.2124 0.1468 0.0484 0.1421 0.0648 0.1176 0.1526 1.7082 0.0283
A26 1.8914 0.1050 0.2581 0.4956 0.4151 0.0584 0.0000 0.1870 0.0184 0.0674 0.1307 1.6470 0.1014
A27 2.1678 0.1982 0.4168 0.8670 0.4109 0.4362 0.0264 0.5068 0.2855 0.2254 0.2221 1.7609 0.2169
A28 0.4377 0.2604 0.4608 0.6679 0.5046 0.2356 0.2028 0.3825 0.2212 0.1567 0.2419 0.0000 0.3041
A29 1.9183 0.2131 0.0000 0.4115 0.2786 0.2158 0.0000 0.1834 0.1028 0.2222 0.2572 1.8128 0.1337
A30 0.8770 0.0928 0.0991 0.3834 0.1860 0.0632 0.0000 0.0760 0.0199 0.1293 0.1260 0.8066 0.0508
A31 1.8596 0.0000 0.1657 0.3032 0.0922 0.2787 0.0000 0.1827 0.1281 0.0298 0.0329 1.5979 0.0000
A32 2.0362 0.0618 0.2693 0.4477 0.1089 0.3823 0.0885 0.3013 0.2316 0.0873 0.1059 1.7744 0.0879
A33 2.1707 0.2637 0.3569 0.7538 0.5551 0.2253 0.0311 0.4220 0.1406 0.2106 0.2894 1.8012 0.1897
A34 2.0097 0.1019 0.3119 0.5995 0.4028 0.2166 0.0429 0.2953 0.1253 0.1110 0.1461 1.7016 0.0297
A35 2.1671 0.2752 0.3112 0.7602 0.5665 0.2788 0.0023 0.4184 0.1488 0.2243 0.3008 1.8149 0.2495
A36 2.0057 0.0906 0.2593 0.6111 0.2289 0.3416 0.0301 0.2809 0.1909 0.1271 0.1338 1.7440 0.0693
A37 2.3890 0.2055 0.5620 1.0287 0.4569 0.6279 0.2015 0.6686 0.4772 0.2778 0.2387 2.0120 0.3787
A38 1.6959 0.2786 0.7508 1.0220 0.6197 0.5896 0.3120 0.6986 0.4736 0.1567 0.2712 1.0378 0.4040
A39 1.8506 0.1191 0.0817 0.4345 0.2653 0.1581 0.0000 0.1157 0.0188 0.1282 0.1632 1.7188 0.0497
A40 2.2074 0.2055 0.4115 0.8782 0.3959 0.5074 0.0810 0.5181 0.3567 0.2420 0.2387 1.8604 0.2351
A41 1.8909 0.2862 0.0265 0.5562 0.2872 0.3281 0.0398 0.2675 0.2133 0.3227 0.3193 1.7836 0.2442
A42 2.4933 0.2548 0.6707 1.1175 0.5424 0.6268 0.2319 0.7574 0.5061 0.2767 0.2768 2.0265 0.4675
A43 2.3559 0.2119 0.5034 0.9646 0.4709 0.5753 0.1544 0.6072 0.4246 0.2365 0.2560 1.9904 0.3145
A44 1.5291 0.0000 0.0885 0.2698 0.0000 0.2015 0.0000 0.1055 0.0508 0.0000 0.0000 1.3351 0.0000
A45 2.0219 0.1724 0.2144 0.6479 0.3384 0.3462 0.0000 0.2878 0.1955 0.2088 0.2110 1.7666 0.1304
A46 2.3651 0.5014 0.4834 0.9811 0.7927 0.4858 0.2028 0.6209 0.3847 0.4296 0.5271 1.8407 0.4986
A47 1.9637 0.1569 0.1698 0.5879 0.3801 0.2309 0.0000 0.2278 0.0840 0.1934 0.1974 1.7529 0.1149
A48 2.4601 0.2661 0.5534 1.0743 0.5205 0.6896 0.2223 0.7141 0.5389 0.3394 0.3102 2.0992 0.4242
A49 2.0535 0.1503 0.2649 0.6686 0.4416 0.2448 0.0000 0.3085 0.0941 0.1790 0.1921 1.7477 0.1466
A50 2.4776 0.2599 0.6071 1.0936 0.5513 0.6421 0.1959 0.7335 0.4915 0.2920 0.2856 2.0500 0.4436
A51 2.3655 0.1938 0.5440 0.9952 0.3939 0.6520 0.2411 0.6351 0.5013 0.3018 0.2250 2.0461 0.3797
A52 2.1950 0.2600 0.3281 0.7781 0.4569 0.4008 0.0395 0.4463 0.2985 0.2691 0.3042 1.8917 0.1423
A53 2.6776 0.4184 0.7179 1.2607 0.6513 0.7817 0.3190 0.9289 0.6521 0.4645 0.3857 2.2453 0.5878
A54 2.6308 0.3717 0.7702 1.2468 0.6611 0.7515 0.3313 0.8867 0.6354 0.3715 0.3955 2.0833 0.5968
A55 0.8471 0.0000 0.0000 0.0576 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8471 0.0000
A56 1.9565 0.1160 0.2145 0.5917 0.3766 0.1862 0.0000 0.2315 0.0431 0.1525 0.1492 1.7011 0.1017
A57 1.8892 0.1536 0.2235 0.4709 0.4449 0.0376 0.0000 0.2290 0.0376 0.1470 0.1793 1.7302 0.1353
A58 2.1078 0.2300 0.2564 0.6909 0.4545 0.3006 0.0174 0.3591 0.1837 0.2390 0.2741 1.8296 0.1149
A59 2.9522 0.6949 1.0450 1.5746 0.8206 1.0793 0.6282 1.2145 0.9632 0.6993 0.5549 2.2942 0.9246
A60 2.0790 0.0354 0.4168 0.7133 0.2743 0.3823 0.0885 0.3554 0.2316 0.0718 0.0685 1.7343 0.0791
A61 2.1494 0.2484 0.1959 0.6711 0.3323 0.4569 0.0151 0.4145 0.3063 0.2575 0.2925 1.8876 0.1847
A62 0.4133 0.2604 0.4608 0.6434 0.5046 0.2111 0.2028 0.3825 0.2212 0.1567 0.2419 0.0000 0.3041
A63 2.0390 0.2473 0.1511 0.6322 0.4027 0.3466 0.0000 0.3042 0.1959 0.2564 0.2914 1.8469 0.1779
A64 2.4908 0.4559 0.6793 1.1360 0.7226 0.6407 0.2404 0.7759 0.5246 0.3887 0.4707 1.8327 0.4860
A65 1.9582 0.0000 0.3296 0.4993 0.0402 0.4426 0.1488 0.3465 0.2919 0.0166 0.0133 1.6964 0.1394
A66 1.8425 0.1313 0.3318 0.5125 0.4450 0.0802 0.0737 0.2535 0.0922 0.0520 0.1339 1.5601 0.1751
A67 2.1397 0.2805 0.2186 0.7228 0.4750 0.3925 0.0000 0.3910 0.2455 0.2896 0.3246 1.8801 0.1956
A68 0.5790 0.2604 0.5380 0.8092 0.5046 0.3768 0.2028 0.4767 0.2607 0.1567 0.2419 0.0000 0.3041
A69 1.8945 0.1326 0.1281 0.3882 0.1084 0.3007 0.0000 0.2400 0.1501 0.1691 0.1657 1.6610 0.0906
A70 2.6799 0.4207 0.7360 1.2657 0.6989 0.7704 0.3193 0.9312 0.6543 0.4092 0.4332 2.1900 0.6157
A71 2.4201 0.2329 0.5847 1.0580 0.5069 0.6157 0.1827 0.6979 0.4650 0.2656 0.2476 2.0016 0.4079
A72 2.1670 0.1339 0.3925 0.7675 0.4045 0.3667 0.0320 0.4183 0.2160 0.1503 0.1780 1.7901 0.1175
A73 2.4654 0.2834 0.5874 1.0585 0.5747 0.5909 0.1601 0.7167 0.4471 0.2464 0.3091 2.0216 0.4085
A74 2.4589 0.3297 0.5969 1.0658 0.6210 0.5705 0.1580 0.7102 0.4544 0.2488 0.3554 1.9529 0.4157
A75 2.0672 0.1732 0.3087 0.6969 0.4553 0.2293 0.0000 0.3368 0.0855 0.1635 0.1897 1.7176 0.1749
A76 1.9186 0.0586 0.2504 0.5702 0.2935 0.1883 0.0000 0.2100 0.0377 0.0950 0.0917 1.6272 0.0350
A77 1.9653 0.1781 0.1636 0.5658 0.4326 0.1811 0.0000 0.2167 0.0851 0.1945 0.2222 1.7778 0.1229
A78 0.6901 0.2604 0.6492 0.9203 0.5046 0.4880 0.2103 0.5878 0.3719 0.1567 0.2419 0.0320 0.3041
A79 2.0865 0.1083 0.3978 0.7673 0.2034 0.4817 0.1525 0.4210 0.3310 0.1448 0.1414 1.8247 0.2094
A80 2.6518 0.4134 0.7007 1.2349 0.5955 0.8295 0.3623 0.9031 0.6816 0.4940 0.3690 2.2748 0.5803
A81 2.4216 0.2830 0.5441 1.0285 0.5743 0.5608 0.1168 0.6729 0.4171 0.2597 0.3087 1.9778 0.3784
A82 1.5058 0.0806 0.2811 0.5127 0.3249 0.0804 0.0230 0.2028 0.0415 0.0000 0.0622 1.2233 0.1244
A83 1.8604 0.1368 0.1659 0.4536 0.3935 0.0666 0.0000 0.1776 0.0365 0.1459 0.1809 1.7364 0.0766
Ø- 1.9723 0.1944 0.3787 0.7289 0.3947 0.3802 0.1153 0.4298 0.2699 0.1942 0.2086 1.6536 0.2327
Indice de preferencia
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
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A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
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A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27
0.0000 0.0000 0.0000 0.0461 0.5300 0.7656 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0968 0.0000 0.0000
0.0169 0.3081 1.8157 0.8611 0.9082 1.7712 0.3398 0.4353 0.5722 0.1416 0.0519 0.6207 0.4727 0.2895
0.2771 0.4425 1.9220 0.5560 0.8709 1.2176 0.3389 0.1820 0.1132 0.4340 0.3204 0.2963 0.3296 0.2120
0.0320 0.1675 1.6470 0.2056 0.4623 0.9190 0.0685 0.0009 0.0000 0.1590 0.0619 0.0055 0.0210 0.1160
0.2943 0.5005 1.9255 0.9962 0.9811 1.6976 0.6224 0.6704 0.7589 0.3436 0.2410 0.7007 0.7589 0.4783
0.1281 0.4271 1.9574 0.5874 0.9961 1.4144 0.2982 0.1699 0.1544 0.3887 0.1404 0.3750 0.1421 0.2435
0.2569 0.5397 2.0700 0.9561 1.1087 1.6473 0.4203 0.4173 0.4102 0.5013 0.2983 0.6830 0.4901 0.2401
0.0037 0.1668 1.6464 0.3415 0.6918 1.2232 0.0961 0.0000 0.0565 0.1584 0.0895 0.1437 0.0443 0.0877
0.0669 0.3314 1.8616 0.6046 0.9004 1.4693 0.2052 0.0968 0.2309 0.2930 0.1249 0.3479 0.1571 0.1478
0.0404 0.3311 1.8388 0.8567 0.9039 1.8308 0.3355 0.4674 0.6043 0.2362 0.0247 0.6528 0.4582 0.3398
0.2053 0.4707 1.9784 1.0347 1.0818 1.9670 0.5134 0.6420 0.7789 0.2346 0.0790 0.8274 0.6610 0.4760
0.1751 0.3203 0.3710 0.6740 0.9263 1.4237 0.2949 0.4339 0.5708 0.2903 0.1659 0.6193 0.4137 0.2512
0.0725 0.2540 1.7843 0.6798 0.8230 1.5754 0.1532 0.2144 0.3005 0.2294 0.0939 0.3866 0.3152 0.1543
- 0.4216 1.9293 0.9692 1.0163 1.8450 0.4479 0.5036 0.6405 0.2721 0.0917 0.7243 0.4922 0.3540
0.0000 - 1.5303 0.6179 0.6650 1.5184 0.1220 0.2750 0.3842 0.0409 0.0000 0.4327 0.3446 0.0966
0.0000 0.0226 - 0.4594 0.5817 1.2091 0.1412 0.2976 0.3861 0.0000 0.0000 0.4046 0.3672 0.1055
0.0219 0.0922 1.4414 - 0.4839 1.1232 0.0000 0.0000 0.0000 0.0429 0.0000 0.0507 0.0110 0.1059
0.0219 0.0922 1.5166 0.4367 - 1.0009 0.1149 0.2712 0.3597 0.0429 0.0000 0.2561 0.3518 0.1850
0.2177 0.3127 1.5110 0.4431 0.3680 - 0.3160 0.1536 0.0287 0.3536 0.3094 0.2530 0.2265 0.0685
0.0365 0.1322 1.6591 0.5359 0.6979 1.5320 - 0.1618 0.2909 0.0951 0.0000 0.3394 0.2516 0.1205
0.0951 0.2881 1.8184 0.5388 0.8571 1.3725 0.1647 - 0.1369 0.2521 0.1558 0.2999 0.1627 0.1151
0.2976 0.4630 1.9725 0.6044 1.0112 1.3132 0.3594 0.2025 - 0.4545 0.3099 0.3864 0.2955 0.2325
0.0866 0.2770 1.7438 0.8047 0.8518 1.7954 0.3210 0.4750 0.6119 - 0.0000 0.6604 0.5424 0.3436
0.2337 0.5636 2.0712 1.0892 1.1364 2.0787 0.5533 0.7062 0.7947 0.3275 - 0.8432 0.7061 0.5877
0.0986 0.2286 1.7082 0.3722 0.6248 1.2547 0.1251 0.0826 0.1036 0.2202 0.0755 - 0.1724 0.1826
0.0110 0.2850 1.8152 0.4769 0.8649 1.3726 0.1817 0.0899 0.1571 0.2466 0.0829 0.3168 - 0.1434
0.1492 0.3133 1.8299 0.8483 0.9746 1.4910 0.3271 0.3186 0.3705 0.3243 0.2409 0.6035 0.4198 -
0.1751 0.3203 0.3710 0.4537 0.9263 1.2034 0.2949 0.2926 0.3504 0.2903 0.1659 0.4931 0.2028 0.2512
0.1679 0.3332 1.8128 0.4467 0.7363 1.1648 0.2343 0.0727 0.0734 0.3248 0.2276 0.1782 0.2204 0.1160
0.0530 0.1481 0.8158 0.3647 0.7678 0.8360 0.1514 0.0000 0.0038 0.1890 0.1448 0.2197 0.0619 0.0000
0.0000 0.1089 1.5885 0.4201 0.4264 1.1710 0.0519 0.1507 0.2392 0.1005 0.0453 0.1356 0.2203 0.0740
0.0165 0.1819 1.6614 0.5811 0.4885 1.2947 0.2073 0.2542 0.3427 0.1734 0.1028 0.2856 0.3438 0.1516
0.1563 0.4437 1.9740 0.7452 1.0127 1.5635 0.3149 0.2064 0.2822 0.4054 0.1713 0.4456 0.2793 0.2137
0.0932 0.2451 1.7753 0.5843 0.8141 1.5185 0.1185 0.1506 0.2208 0.2136 0.0689 0.2693 0.2404 0.1772
0.1700 0.4551 1.9854 0.7416 1.0241 1.4913 0.3409 0.2119 0.2648 0.4168 0.2398 0.4968 0.2756 0.1566
0.0508 0.2098 1.6894 0.5924 0.7149 1.4111 0.1887 0.1959 0.2844 0.2014 0.1425 0.3476 0.3252 0.0814
0.1657 0.4379 1.9455 1.0101 1.0572 1.6956 0.4888 0.4804 0.5157 0.3109 0.2575 0.7653 0.6115 0.2511
0.1879 0.4034 1.2751 0.8077 0.9300 1.9218 0.4136 0.5676 0.7045 0.3241 0.1659 0.7530 0.5492 0.4308
0.0739 0.2392 1.7188 0.4159 0.7229 1.2618 0.1503 0.0113 0.0998 0.2308 0.1436 0.1749 0.1527 0.1059
0.1657 0.2846 1.8149 0.8596 0.9312 1.5140 0.3545 0.3484 0.3652 0.3017 0.2575 0.6148 0.4910 0.0995
0.2464 0.3414 1.7836 0.5490 0.8690 1.0880 0.3448 0.1823 0.1328 0.3823 0.3381 0.3209 0.3117 0.0972
0.1459 0.5422 2.0499 1.0989 1.1460 1.8198 0.5776 0.5692 0.6243 0.3927 0.2376 0.8541 0.6220 0.3288
0.1666 0.4048 1.9125 0.9460 0.9931 1.6680 0.4247 0.4163 0.4570 0.3235 0.2519 0.7011 0.5589 0.2295
0.0000 0.0044 1.3351 0.2986 0.4352 0.9377 0.0077 0.0734 0.1620 0.0453 0.0011 0.0584 0.1431 0.0000
0.1326 0.2870 1.7666 0.6293 0.8290 1.3616 0.2309 0.1872 0.2072 0.2786 0.2243 0.3844 0.3298 0.0731
0.3718 0.6814 2.2117 0.9624 1.2732 1.6407 0.5900 0.4328 0.4448 0.6430 0.4543 0.7251 0.4855 0.3818
0.1171 0.2733 1.7990 0.5693 0.8688 1.3189 0.2155 0.0719 0.1235 0.2649 0.2088 0.3245 0.2145 0.0749
0.2208 0.5090 2.0167 1.0556 1.1028 1.7147 0.5367 0.5306 0.5380 0.3777 0.3116 0.8108 0.6732 0.3383
0.1028 0.3303 1.8606 0.6500 0.9212 1.4231 0.2380 0.1203 0.2185 0.2919 0.1945 0.4052 0.2284 0.0840
0.1856 0.5266 2.0342 1.0750 1.1222 1.7643 0.5538 0.5453 0.5607 0.4015 0.2773 0.8302 0.6257 0.3098
0.1710 0.4328 1.9221 0.9766 1.0237 1.6875 0.4991 0.4930 0.4976 0.2926 0.2420 0.7317 0.6356 0.2852
0.2148 0.3801 1.8758 0.7695 0.9146 1.5347 0.2936 0.2929 0.2618 0.3717 0.2270 0.4644 0.4556 0.1662
0.3555 0.7265 2.2341 1.2521 1.2992 1.9322 0.7162 0.7133 0.7016 0.5016 0.3171 0.9744 0.8092 0.5097
0.2590 0.6797 2.1874 1.2282 1.2753 1.9275 0.7070 0.6985 0.7238 0.5114 0.3227 0.9834 0.7513 0.4630
0.0000 0.0000 0.8471 0.0000 0.3894 0.5937 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0762 0.2653 1.7955 0.5730 0.8763 1.3526 0.1930 0.0433 0.1681 0.2269 0.1680 0.3282 0.1698 0.0639
0.0853 0.3336 1.8639 0.5012 0.9099 1.2720 0.2267 0.0619 0.1037 0.2952 0.1624 0.3618 0.0832 0.1125
0.1847 0.3501 1.8734 0.6823 0.9121 1.4630 0.2465 0.1781 0.1908 0.3416 0.2088 0.3918 0.3408 0.1516
0.5868 1.0012 2.5088 1.5560 1.6032 2.2069 1.0348 1.0263 1.0384 0.7650 0.5243 1.3112 1.0791 0.7844
0.0000 0.1487 1.6789 0.6947 0.7588 1.5558 0.1919 0.2542 0.3704 0.1333 0.0873 0.4498 0.3283 0.1270
0.2031 0.3685 1.8480 0.6778 0.7900 1.3691 0.3040 0.2979 0.2693 0.3600 0.2729 0.4076 0.4515 0.1380
0.1751 0.3203 0.3710 0.4424 0.9263 1.1789 0.2949 0.2926 0.3410 0.2903 0.1659 0.4931 0.2028 0.2512
0.2020 0.3674 1.8469 0.6136 0.8603 1.3313 0.2785 0.1876 0.1601 0.3589 0.2718 0.3687 0.3412 0.1369
0.3309 0.6113 2.1415 1.1174 1.2323 1.8073 0.5962 0.5877 0.6329 0.5820 0.4134 0.8726 0.6405 0.3230
0.0000 0.0831 1.5401 0.5706 0.4980 1.3243 0.1969 0.3145 0.4030 0.0762 0.0320 0.2994 0.3842 0.1443
0.0461 0.2718 1.8020 0.4868 0.8956 1.3667 0.2123 0.1636 0.2120 0.2453 0.0766 0.3641 0.0737 0.1733
0.2352 0.4006 1.8940 0.7142 0.9327 1.4142 0.2970 0.2399 0.1972 0.3921 0.2895 0.4538 0.4026 0.1701
0.1751 0.3203 0.3710 0.5949 0.9263 1.3446 0.2949 0.3548 0.4917 0.2903 0.1659 0.5402 0.3346 0.2512
0.0928 0.1878 1.6610 0.5216 0.3721 0.8731 0.1912 0.1417 0.2015 0.2287 0.1845 0.2261 0.2843 0.0073
0.3072 0.7288 2.2364 1.2544 1.3015 1.9345 0.7258 0.7174 0.7295 0.5491 0.3326 1.0023 0.7884 0.5120
0.1724 0.4690 1.9766 1.0393 1.0865 1.7200 0.5181 0.5097 0.5383 0.3590 0.2641 0.7945 0.5993 0.2522
0.0886 0.2932 1.8234 0.7489 0.8695 1.5653 0.2276 0.2192 0.3462 0.2548 0.1657 0.5040 0.3539 0.1043
0.1921 0.5143 2.0219 1.0399 1.0870 1.7675 0.5186 0.5102 0.5410 0.4250 0.2619 0.7951 0.5854 0.2975
0.1992 0.5097 2.0400 1.0472 1.0943 1.7633 0.5259 0.5175 0.5505 0.4713 0.2735 0.8023 0.5702 0.2911
0.0873 0.3440 1.8743 0.6783 0.9496 1.4523 0.2663 0.1486 0.2623 0.3056 0.1790 0.4335 0.2129 0.1063
0.0188 0.1822 1.7124 0.5515 0.8096 1.3721 0.1263 0.0672 0.2041 0.1593 0.1105 0.3067 0.1576 0.0475
0.1328 0.3212 1.8515 0.5472 0.8975 1.3194 0.2166 0.0541 0.1003 0.2898 0.2099 0.3494 0.1684 0.0986
0.1751 0.3203 0.3710 0.7060 0.9263 1.4557 0.3119 0.4659 0.6028 0.2903 0.1659 0.6513 0.4457 0.2512
0.0685 0.2114 1.6684 0.7487 0.7958 1.4903 0.3288 0.3227 0.4068 0.2044 0.1602 0.5038 0.4653 0.1444
0.3851 0.7007 2.2084 1.2263 1.2735 1.9064 0.6905 0.6875 0.6941 0.4646 0.3348 0.9669 0.8387 0.5139
0.1916 0.4705 1.9932 1.0098 1.0570 1.7105 0.4886 0.4802 0.4977 0.4246 0.2751 0.7650 0.5444 0.2538
0.0000 0.1406 1.4145 0.2985 0.7465 1.2344 0.1152 0.1129 0.1952 0.1106 0.0000 0.3134 0.0381 0.0714
0.0915 0.2822 1.8125 0.4425 0.8512 1.2631 0.1680 0.0055 0.0461 0.2484 0.1613 0.3031 0.0894 0.1059
0.1404 0.3439 1.7052 0.7045 0.8850 1.4647 0.3158 0.2988 0.3501 0.2901 0.1783 0.4931 0.3707 0.2075
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A28
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A31
A32
A33
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A37
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A39
A40
A41
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A59
A60
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A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41
0.0000 0.0899 0.0000 0.2074 0.2028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0161 0.0000 0.0000 0.0092 0.0000 0.0576
2.0818 0.6439 1.4750 0.6069 0.4875 0.3522 0.3514 0.3672 0.3601 0.0757 0.8419 0.5369 0.2572 0.7120
1.9861 0.1346 1.1851 0.4764 0.3989 0.1492 0.2652 0.1071 0.2327 0.1360 1.0179 0.2033 0.1671 0.1562
1.6470 0.0000 0.9233 0.0678 0.0311 0.0000 0.0066 0.0100 0.0384 0.0566 0.7429 0.0100 0.0877 0.1397
2.3021 0.6855 1.5442 0.6752 0.5107 0.6196 0.6283 0.6347 0.4746 0.3032 1.1590 0.6591 0.4237 0.6891
1.7730 0.3626 1.1614 0.6016 0.5240 0.0298 0.1820 0.0869 0.3272 0.2141 0.8689 0.2920 0.2751 0.4700
2.1466 0.5532 1.5046 0.7293 0.6366 0.2419 0.4148 0.2168 0.4221 0.1941 0.9977 0.5402 0.2551 0.5881
1.6934 0.1037 0.9477 0.2791 0.2166 0.0000 0.0343 0.0000 0.0400 0.0283 0.7514 0.0230 0.0594 0.1828
1.8135 0.3045 1.1730 0.5059 0.4283 0.0000 0.1457 0.0119 0.2314 0.1184 0.8077 0.2075 0.1794 0.4101
2.0011 0.6760 1.5345 0.6598 0.5360 0.3221 0.3835 0.3394 0.4197 0.1710 0.7430 0.5690 0.3167 0.7715
2.2260 0.8506 1.6708 0.8024 0.6942 0.5405 0.5581 0.5556 0.5660 0.2715 0.9970 0.7436 0.4530 0.9078
0.2203 0.6425 0.5877 0.6037 0.5991 0.2886 0.3500 0.3059 0.4124 0.2811 0.0000 0.5355 0.3111 0.6083
1.9717 0.4106 1.2791 0.4530 0.3598 0.1243 0.1253 0.1878 0.1850 0.0950 0.8133 0.3136 0.1329 0.5162
2.1101 0.7122 1.5488 0.7204 0.5558 0.3583 0.4561 0.3756 0.4339 0.1495 0.8647 0.6052 0.3310 0.7858
1.8336 0.4559 1.2222 0.4077 0.2995 0.2241 0.1864 0.2392 0.1713 0.0000 0.6586 0.3489 0.0282 0.4592
0.3766 0.4278 0.3823 0.3796 0.2714 0.2467 0.2090 0.2618 0.1432 0.0000 0.0226 0.3208 0.0508 0.3937
1.4414 0.0438 0.9132 0.1933 0.1731 0.0000 0.0000 0.0000 0.0283 0.0466 0.5373 0.0000 0.0776 0.1412
1.8668 0.2863 1.2692 0.1525 0.0334 0.2203 0.1827 0.2354 0.1036 0.0466 0.6124 0.2599 0.1021 0.4140
1.5110 0.0818 0.7044 0.2641 0.2066 0.1381 0.2541 0.0696 0.1669 0.0519 0.9713 0.1657 0.0519 0.0000
1.8185 0.3672 1.2357 0.3610 0.3352 0.1055 0.0701 0.1351 0.1604 0.0612 0.6790 0.2702 0.1084 0.4728
1.8192 0.2086 1.0873 0.4627 0.3851 0.0000 0.1052 0.0091 0.1705 0.0557 0.8359 0.1342 0.1052 0.3133
1.9425 0.2749 1.1566 0.6168 0.5392 0.1414 0.2409 0.1276 0.3246 0.1565 1.0384 0.2883 0.1876 0.3293
2.0398 0.6836 1.4992 0.6354 0.5272 0.4218 0.3911 0.4369 0.3990 0.1091 0.8154 0.5766 0.2814 0.7362
2.2428 0.9139 1.7824 0.9077 0.7840 0.5152 0.5739 0.5874 0.6676 0.3832 0.9847 0.8169 0.5647 1.0195
1.8023 0.0968 1.0898 0.2303 0.1991 0.0219 0.0066 0.0767 0.1050 0.1233 0.8041 0.0805 0.1543 0.2346
0.2834 1.0763 0.4595 0.4018 0.0000 0.1221 0.0000 0.2270 0.1140 0.7448 0.2028 0.1750 0.3699 0.0201
1.9813 0.4554 1.2909 0.5895 0.4860 0.2109 0.3353 0.1574 0.2596 0.0300 0.9028 0.4324 0.0599 0.4318
- 0.4862 0.3674 0.6037 0.5991 0.1982 0.2972 0.2005 0.4124 0.2811 0.0000 0.4055 0.3111 0.4539
1.8768 - 1.0758 0.3418 0.2642 0.0564 0.1724 0.0100 0.1234 0.0566 0.9087 0.0940 0.0877 0.1397
0.8066 0.1244 - 0.3414 0.2793 0.0000 0.0895 0.0000 0.0529 0.0000 0.8066 0.0449 0.0000 0.0922
1.8182 0.1657 1.1167 - 0.0000 0.0998 0.0621 0.1149 0.0000 0.0146 0.7072 0.1394 0.0457 0.2616
1.9948 0.2693 1.2358 0.1812 - 0.2034 0.2132 0.2185 0.0703 0.0301 0.7646 0.2429 0.0687 0.3807
1.9311 0.3987 1.2937 0.6183 0.5407 - 0.2151 0.0722 0.3261 0.1843 0.8971 0.3293 0.2453 0.5043
1.8692 0.3537 1.2222 0.4196 0.3895 0.0541 - 0.1240 0.2148 0.1178 0.7975 0.2567 0.1627 0.4593
1.9298 0.3487 1.2901 0.6297 0.5521 0.0685 0.2813 - 0.3375 0.1272 0.9108 0.3257 0.1882 0.4321
1.9643 0.2847 1.1655 0.3373 0.2264 0.1450 0.1946 0.1601 - 0.0183 0.8044 0.1846 0.0493 0.3519
2.2323 0.6172 1.5120 0.7513 0.5857 0.4026 0.4971 0.3491 0.4176 - 1.0116 0.5942 0.1815 0.6363
1.2582 0.7762 1.6256 0.7508 0.6271 0.4223 0.4837 0.4396 0.5107 0.3185 - 0.6692 0.4078 0.8626
1.8092 0.1070 1.0093 0.3285 0.2509 0.0000 0.0884 0.0000 0.0363 0.0466 0.8147 - 0.0776 0.2025
2.0808 0.4667 1.3305 0.6008 0.4427 0.2820 0.3604 0.2286 0.2671 0.0000 0.9193 0.4437 - 0.4548
1.8495 0.1446 1.0485 0.4426 0.3805 0.1669 0.2829 0.0983 0.1956 0.0807 1.0000 0.1945 0.0807 -
2.2468 0.7060 1.6163 0.8410 0.6745 0.4084 0.5859 0.3595 0.5064 0.1242 1.0106 0.6830 0.3058 0.7605
2.2108 0.5531 1.4789 0.7036 0.5224 0.3500 0.4329 0.2965 0.3663 0.0311 0.9590 0.5300 0.1540 0.6088
1.4877 0.0885 0.8303 0.0530 0.0484 0.0226 0.0000 0.0377 0.0000 0.0000 0.6630 0.0621 0.0000 0.0866
1.9643 0.2397 1.1633 0.4025 0.3404 0.1208 0.1992 0.0829 0.1140 0.0137 0.8862 0.2134 0.0447 0.3024
1.9273 0.5695 1.4881 0.8559 0.7847 0.3153 0.5304 0.2491 0.5638 0.3358 0.9503 0.5503 0.3968 0.5815
1.8508 0.1952 1.0867 0.4433 0.3803 0.0376 0.1536 0.0000 0.1539 0.0155 0.8707 0.1534 0.0466 0.2597
2.3196 0.6627 1.5831 0.8078 0.6312 0.4642 0.5426 0.4108 0.4705 0.0872 1.0733 0.6397 0.2526 0.6533
1.8739 0.2903 1.1766 0.5048 0.4327 0.0232 0.1784 0.0113 0.2127 0.0477 0.8564 0.2341 0.1087 0.3639
2.2703 0.6821 1.6007 0.8254 0.6506 0.4168 0.5620 0.3634 0.4880 0.0943 1.0259 0.6591 0.2702 0.7051
2.2665 0.5837 1.4885 0.7178 0.5521 0.4267 0.5050 0.3732 0.3841 0.0496 1.0357 0.5606 0.2012 0.6283
2.1121 0.3699 1.3180 0.5427 0.4425 0.1809 0.2538 0.1978 0.2280 0.1068 0.9556 0.3536 0.1379 0.4755
2.4656 0.8492 1.8006 1.0253 0.8441 0.5564 0.7062 0.5358 0.6879 0.2886 1.2075 0.8362 0.4701 0.8652
2.3037 0.8353 1.7539 0.9786 0.8038 0.5377 0.7152 0.4866 0.6412 0.2419 1.0592 0.8123 0.4234 0.8682
0.8471 0.0000 0.6703 0.0668 0.0622 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1768 0.0000 0.0000 0.0000
1.7952 0.2398 1.0795 0.4498 0.3878 0.0000 0.1334 0.0000 0.1614 0.0092 0.8298 0.1571 0.0702 0.2933
1.7302 0.2488 1.0480 0.5081 0.4306 0.0000 0.1671 0.0000 0.2160 0.0830 0.8261 0.1870 0.1441 0.3390
1.9972 0.2982 1.2308 0.5177 0.4401 0.0752 0.1536 0.0984 0.2255 0.0922 0.9255 0.2664 0.1233 0.4038
2.5145 1.1631 2.0753 1.3000 1.1316 0.8655 1.0430 0.8144 0.9636 0.5633 1.2764 1.1401 0.7448 1.1344
1.9547 0.4421 1.2595 0.4359 0.2857 0.2034 0.1978 0.2185 0.1575 0.0055 0.7492 0.3351 0.0441 0.4966
2.1079 0.2596 1.3070 0.4257 0.3179 0.2316 0.3100 0.1782 0.1587 0.0620 0.9439 0.2988 0.0931 0.3237
0.0000 0.4862 0.3618 0.6037 0.5991 0.1982 0.2972 0.2005 0.4124 0.2811 0.0000 0.4055 0.3111 0.4539
1.9976 0.2207 1.1966 0.4659 0.3883 0.1213 0.2166 0.0678 0.1737 0.0609 0.9428 0.1977 0.0920 0.2720
2.0531 0.7245 1.6138 0.8586 0.7438 0.4269 0.6044 0.3758 0.5249 0.2811 0.9094 0.7015 0.3366 0.7481
1.9167 0.3296 1.2285 0.2053 0.0971 0.2637 0.2260 0.2787 0.1186 0.0000 0.7335 0.3032 0.0678 0.3733
1.5601 0.3571 1.0912 0.4747 0.4700 0.0691 0.1682 0.0714 0.2834 0.1521 0.7017 0.2765 0.2049 0.3998
2.0591 0.3113 1.2627 0.5382 0.4606 0.1672 0.2456 0.1293 0.2461 0.0941 0.9760 0.2983 0.1252 0.3550
0.1412 0.5634 0.5086 0.6037 0.5991 0.2095 0.2972 0.2268 0.4124 0.2811 0.0000 0.4564 0.3111 0.5292
1.8531 0.1281 1.0521 0.1392 0.0818 0.0754 0.1538 0.0772 0.0420 0.0000 0.8464 0.1426 0.0000 0.1572
2.4103 0.8542 1.8029 1.0276 0.8464 0.5566 0.7341 0.5128 0.6903 0.2909 1.1522 0.8385 0.4724 0.8521
2.2220 0.6465 1.5431 0.7806 0.6149 0.3904 0.5263 0.3369 0.4469 0.0499 0.9994 0.6234 0.2126 0.6608
2.0104 0.4179 1.2901 0.5148 0.3901 0.1469 0.2359 0.1620 0.1774 0.0393 0.8295 0.3330 0.1003 0.5061
2.2419 0.6470 1.5884 0.8131 0.6319 0.3656 0.5269 0.3121 0.4757 0.1178 0.9837 0.6240 0.2579 0.7083
2.1733 0.6543 1.5820 0.8067 0.6255 0.3567 0.5341 0.3056 0.4693 0.1641 0.9215 0.6312 0.2515 0.7041
1.8438 0.3340 1.1903 0.5231 0.4610 0.0077 0.2067 0.0113 0.2346 0.0769 0.8409 0.2624 0.1379 0.3930
1.7665 0.2758 1.0758 0.3832 0.3211 0.0094 0.0668 0.0245 0.1267 0.0000 0.7724 0.1688 0.0445 0.3129
1.8248 0.1889 1.0884 0.4958 0.4182 0.0387 0.1547 0.0000 0.2036 0.0393 0.8736 0.1746 0.0841 0.2791
0.2524 0.6745 0.6198 0.6263 0.5991 0.3206 0.3820 0.3379 0.4124 0.2811 0.0000 0.5675 0.3111 0.6404
2.0450 0.4232 1.2441 0.4899 0.3243 0.2674 0.3347 0.2825 0.1562 0.0000 0.8654 0.3328 0.0716 0.4311
2.4952 0.8234 1.7748 0.9995 0.8184 0.6042 0.6987 0.5654 0.6622 0.2628 1.2370 0.8104 0.4444 0.8218
2.1981 0.6170 1.5446 0.7693 0.5882 0.3355 0.4968 0.2821 0.4320 0.1174 0.9445 0.5939 0.2142 0.6513
1.2477 0.3065 0.9382 0.4240 0.4194 0.0184 0.1175 0.0207 0.2327 0.1014 0.4972 0.2258 0.1313 0.2742
1.7364 0.1912 0.9966 0.4567 0.3791 0.0000 0.1084 0.0000 0.1646 0.0466 0.8323 0.1283 0.0938 0.2887
1.7884 0.4334 1.2143 0.5457 0.4463 0.2156 0.2975 0.2082 0.2895 0.1240 0.7946 0.3757 0.1903 0.4653
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A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55
0.0000 0.0000 0.1544 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3496
0.0206 0.1151 0.8844 0.4097 0.3955 0.4523 0.0651 0.3559 0.0414 0.0875 0.3242 0.0000 0.0000 1.7616
0.1404 0.1105 0.6768 0.1555 0.0814 0.1691 0.0563 0.1744 0.0924 0.1415 0.0961 0.0033 0.1024 1.4655
0.0411 0.0256 0.3119 0.0429 0.0329 0.0411 0.0311 0.0320 0.0329 0.0466 0.0000 0.0000 0.0329 0.9770
0.2844 0.3503 0.8605 0.5518 0.6629 0.6516 0.2957 0.6234 0.3089 0.2637 0.4972 0.2090 0.2655 1.7377
0.1087 0.1946 0.8020 0.2995 0.0959 0.2424 0.2047 0.1664 0.1397 0.2617 0.1810 0.0794 0.0959 1.4777
0.1201 0.1801 1.0068 0.3597 0.2193 0.4179 0.1438 0.3280 0.0998 0.2571 0.2261 0.0230 0.0821 1.8841
0.0128 0.0000 0.4794 0.0146 0.0046 0.0128 0.0027 0.0037 0.0046 0.0183 0.0000 0.0000 0.0046 1.2512
0.0429 0.0988 0.7062 0.2037 0.0498 0.1504 0.1089 0.0707 0.0439 0.1659 0.1336 0.0046 0.0347 1.5326
0.0656 0.1628 0.9075 0.4692 0.3467 0.5119 0.1616 0.4077 0.0966 0.2186 0.3563 0.0691 0.0228 1.7847
0.2053 0.3219 1.0471 0.6109 0.5838 0.6555 0.2719 0.5604 0.2298 0.2813 0.5310 0.1299 0.1864 1.9243
0.1912 0.2926 0.6185 0.4028 0.1337 0.4473 0.2972 0.3522 0.2304 0.3387 0.3548 0.2258 0.1106 1.0077
0.0795 0.0639 0.7306 0.2138 0.2388 0.2565 0.0694 0.1984 0.0712 0.1195 0.0526 0.0155 0.0712 1.6078
0.0253 0.1834 0.9980 0.4834 0.3794 0.5261 0.1334 0.4219 0.0807 0.1782 0.3925 0.0507 0.0009 1.8752
0.0000 0.0000 0.5808 0.2162 0.2674 0.2607 0.0000 0.2279 0.0000 0.0184 0.1363 0.0000 0.0000 1.4536
0.0000 0.0000 0.4038 0.1881 0.2900 0.2787 0.0000 0.2505 0.0000 0.0000 0.1243 0.0000 0.0000 0.7930
0.0311 0.0155 0.3494 0.0329 0.0228 0.0311 0.0210 0.0219 0.0228 0.0365 0.0000 0.0000 0.0228 0.9279
0.0311 0.0155 0.4388 0.1854 0.2865 0.2834 0.0210 0.2460 0.0228 0.0365 0.0979 0.0000 0.0228 1.2702
0.0718 0.0575 0.3083 0.0851 0.0210 0.1006 0.0000 0.1149 0.0320 0.0674 0.0851 0.0000 0.0420 0.8416
0.0457 0.0301 0.5943 0.1704 0.1862 0.2131 0.0379 0.1458 0.0374 0.0949 0.0599 0.0000 0.0374 1.4638
0.0402 0.0247 0.6630 0.1296 0.0320 0.0724 0.0347 0.0311 0.0320 0.0917 0.0622 0.0000 0.0320 1.4667
0.1609 0.1310 0.8171 0.2152 0.1096 0.1896 0.1078 0.1949 0.1129 0.1620 0.0967 0.0539 0.1228 1.5323
0.0866 0.1548 0.8578 0.4439 0.4652 0.4884 0.1048 0.4256 0.1111 0.1143 0.3640 0.0113 0.0678 1.6897
0.2589 0.4107 1.1410 0.7171 0.6039 0.7598 0.3662 0.6556 0.3144 0.3912 0.5468 0.1542 0.2065 2.0171
0.1078 0.0922 0.4307 0.1096 0.1071 0.1078 0.0977 0.0986 0.0995 0.1132 0.0164 0.0438 0.0995 1.2495
0.0944 0.6598 0.1993 0.0119 0.1422 0.1045 0.0663 0.0395 0.1615 0.1521 0.0230 0.0119 1.3939 0.1048
0.0033 0.0415 0.7931 0.2191 0.1846 0.2790 0.0461 0.1983 0.0000 0.0876 0.1391 0.0000 0.0000 1.6703
0.1912 0.2926 0.5507 0.3802 0.0000 0.3249 0.2972 0.2581 0.2304 0.3387 0.3548 0.2258 0.1106 0.7873
0.0411 0.0256 0.5422 0.0462 0.0329 0.0599 0.0311 0.0651 0.0329 0.0466 0.0033 0.0000 0.0329 1.3309
0.0000 0.0000 0.3326 0.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0498
0.0000 0.0000 0.3305 0.0329 0.1431 0.1318 0.0000 0.1036 0.0000 0.0046 0.0000 0.0000 0.0000 1.2216
0.0146 0.0000 0.5071 0.1520 0.2531 0.2500 0.0046 0.2126 0.0064 0.0201 0.0810 0.0000 0.0064 1.3981
0.0858 0.1648 0.8186 0.2697 0.1209 0.2446 0.1749 0.1404 0.1099 0.2319 0.1567 0.0496 0.0776 1.6732
0.1023 0.0868 0.6350 0.1871 0.1750 0.1996 0.0922 0.1346 0.0941 0.1492 0.0686 0.0384 0.0941 1.5122
0.0333 0.1077 0.8300 0.2281 0.0511 0.2034 0.1178 0.1248 0.0528 0.1748 0.1698 0.0253 0.0228 1.6695
0.0027 0.0000 0.6149 0.0818 0.1883 0.1798 0.0000 0.1488 0.0000 0.0082 0.0226 0.0000 0.0000 1.4921
0.0199 0.0641 1.0142 0.3808 0.3597 0.4408 0.0161 0.3831 0.0056 0.0731 0.3009 0.0000 0.0000 1.8914
0.2132 0.2990 0.9842 0.5602 0.2811 0.6029 0.3091 0.4987 0.2441 0.3661 0.4565 0.2258 0.1243 1.3752
0.0311 0.0155 0.5288 0.0329 0.0266 0.0311 0.0210 0.0219 0.0228 0.0365 0.0000 0.0000 0.0228 1.3439
0.0199 0.0055 0.8327 0.2303 0.2392 0.2903 0.0000 0.2626 0.0000 0.0431 0.1504 0.0000 0.0000 1.7099
0.1006 0.0862 0.5452 0.1138 0.0497 0.1293 0.0265 0.1436 0.0608 0.0961 0.1138 0.0210 0.0707 1.3358
- 0.1673 1.1186 0.4714 0.3785 0.5296 0.1173 0.4489 0.0637 0.1529 0.3897 0.0346 0.0000 1.9958
0.0299 - 0.9812 0.3340 0.3199 0.3922 0.0101 0.3369 0.0073 0.0770 0.2367 0.0000 0.0073 1.8584
0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0659 0.0546 0.0000 0.0264 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8910
0.0000 0.0000 0.6471 - 0.1111 0.1153 0.0000 0.1014 0.0000 0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 1.5243
0.2503 0.3291 1.0562 0.4543 - 0.4127 0.2972 0.3520 0.2415 0.3988 0.4189 0.2258 0.1316 1.8675
0.0000 0.0000 0.6436 0.0571 0.0113 - 0.0000 0.0144 0.0000 0.0193 0.0300 0.0000 0.0000 1.4662
0.0841 0.1143 1.0854 0.4382 0.3923 0.4964 - 0.4457 0.0493 0.1266 0.3464 0.0000 0.0460 1.9626
0.0091 0.0346 0.7052 0.1331 0.0405 0.1042 0.0392 - 0.0009 0.0953 0.0968 0.0000 0.0009 1.5560
0.0480 0.1291 1.1029 0.4558 0.3540 0.5139 0.0668 0.4250 - 0.1574 0.3658 0.0000 0.0099 1.9801
0.0251 0.0866 0.9908 0.3473 0.3992 0.4211 0.0320 0.4072 0.0452 - 0.2673 0.0000 0.0019 1.8680
0.0913 0.0758 0.8202 0.1731 0.2488 0.2612 0.0813 0.2382 0.0831 0.0968 - 0.0274 0.0831 1.6974
0.2188 0.3217 1.3028 0.6557 0.5383 0.7139 0.2175 0.6240 0.1999 0.3121 0.5100 - 0.1619 2.1800
0.1375 0.2822 1.2561 0.6090 0.3974 0.6671 0.2168 0.5782 0.1631 0.2672 0.5190 0.1152 - 2.1333
0.0000 0.0000 0.0138 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -
0.0000 0.0161 0.6401 0.1037 0.0075 0.0484 0.0207 0.0000 0.0000 0.0622 0.0783 0.0000 0.0000 1.4590
0.0237 0.0635 0.7085 0.1684 0.0155 0.1113 0.0736 0.0353 0.0155 0.1306 0.1175 0.0000 0.0155 1.3729
0.0767 0.0612 0.7331 0.1315 0.1495 0.1464 0.0667 0.1234 0.0685 0.0937 0.0276 0.0128 0.0685 1.6103
0.4589 0.6100 1.5775 0.9304 0.5936 0.9885 0.5004 0.9060 0.4810 0.5868 0.8468 0.3368 0.3278 2.4547
0.0000 0.0000 0.7043 0.2024 0.2467 0.2469 0.0000 0.2072 0.0000 0.0253 0.1225 0.0000 0.0000 1.5815
0.0664 0.0365 0.7032 0.1436 0.1961 0.2571 0.0210 0.2341 0.0228 0.0675 0.0562 0.0000 0.0284 1.5804
0.1912 0.2926 0.5507 0.3802 0.0000 0.3249 0.2972 0.2581 0.2304 0.3387 0.3548 0.2258 0.1106 0.7629
0.0653 0.0354 0.6662 0.0804 0.0869 0.1468 0.0210 0.1237 0.0228 0.0664 0.0475 0.0000 0.0273 1.5415
0.2012 0.2926 1.1161 0.4881 0.1959 0.5481 0.2972 0.4674 0.2304 0.3442 0.4082 0.2258 0.1106 1.9933
0.0000 0.0000 0.4291 0.1959 0.3070 0.2957 0.0000 0.2674 0.0000 0.0000 0.1412 0.0000 0.0000 1.3201
0.0622 0.1636 0.6466 0.2512 0.0000 0.1959 0.1682 0.1290 0.1014 0.2097 0.2258 0.0968 0.0000 1.3449
0.0985 0.0686 0.7649 0.1366 0.1317 0.2082 0.0365 0.1852 0.0505 0.0996 0.0652 0.0000 0.0605 1.6421
0.1912 0.2926 0.5507 0.3802 0.0546 0.3682 0.2972 0.2731 0.2304 0.3387 0.3548 0.2258 0.1106 0.9286
0.0000 0.0000 0.3654 0.0000 0.1055 0.0942 0.0000 0.0659 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2565
0.1866 0.3240 1.3051 0.6580 0.4830 0.7162 0.2198 0.6263 0.2022 0.3144 0.5379 0.0731 0.1066 2.1823
0.0265 0.0934 1.0453 0.4101 0.3409 0.4701 0.0576 0.3894 0.0000 0.1212 0.3301 0.0000 0.0000 1.9225
0.0237 0.0197 0.7923 0.2037 0.2057 0.2464 0.0298 0.1653 0.0155 0.0868 0.0982 0.0000 0.0155 1.6695
0.0554 0.1095 1.0906 0.4435 0.3411 0.5017 0.1040 0.4118 0.0390 0.1808 0.3307 0.0115 0.0228 1.9678
0.0786 0.1501 1.0842 0.4371 0.2747 0.4952 0.1525 0.4054 0.0875 0.2271 0.3379 0.0737 0.0091 1.9614
0.0000 0.0783 0.7189 0.1659 0.0395 0.1388 0.0829 0.0438 0.0161 0.1244 0.1406 0.0115 0.0000 1.5697
0.0000 0.0069 0.5570 0.0945 0.0527 0.0806 0.0115 0.0132 0.0000 0.0530 0.0691 0.0000 0.0000 1.4210
0.0237 0.0082 0.6961 0.1085 0.0155 0.0525 0.0137 0.0301 0.0155 0.0707 0.0576 0.0000 0.0155 1.4678
0.1912 0.2926 0.6505 0.4348 0.1657 0.4793 0.2972 0.3842 0.2304 0.3387 0.3548 0.2258 0.1106 1.0397
0.0000 0.0000 0.7117 0.1996 0.3107 0.2994 0.0000 0.2712 0.0000 0.0000 0.1450 0.0000 0.0000 1.5889
0.2484 0.2959 1.2771 0.6299 0.5678 0.6881 0.1917 0.6213 0.2248 0.2863 0.5025 0.0478 0.1915 2.1543
0.0549 0.1034 1.0469 0.3997 0.2841 0.4579 0.0903 0.3681 0.0253 0.1804 0.3006 0.0115 0.0169 1.9241
0.0115 0.1129 0.4248 0.2005 0.0000 0.1452 0.1175 0.0783 0.0507 0.1590 0.1751 0.0461 0.0000 1.0082
0.0311 0.0155 0.6571 0.1181 0.0228 0.0610 0.0233 0.0219 0.0228 0.0803 0.0599 0.0000 0.0228 1.3629
0.0779 0.1215 0.7411 0.2669 0.1990 0.2962 0.0988 0.2433 0.0795 0.1418 0.1981 0.0451 0.0663 1.5119
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A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
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A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69
0.0000 0.0188 0.0000 0.0000 0.0000 0.0714 0.0000 0.0000 0.0000 0.1659 0.0000 0.0000 0.0000 0.4009
0.4187 0.5424 0.3813 0.0018 0.2155 0.4296 2.1062 0.4674 0.2243 0.4669 0.5480 0.4000 1.9405 0.8981
0.2210 0.3161 0.1116 0.0557 0.3007 0.0809 2.0106 0.0751 0.1515 0.5003 0.4523 0.0419 1.9220 0.5974
0.0521 0.0174 0.0000 0.0393 0.0511 0.0100 1.6470 0.0100 0.0621 0.1239 0.0869 0.0000 1.6470 0.3114
0.6554 0.8098 0.5819 0.1036 0.4306 0.4896 2.3266 0.5989 0.4670 0.4831 0.8378 0.5706 2.1609 0.8501
0.2049 0.1424 0.1680 0.1023 0.2785 0.3542 1.7730 0.2827 0.1251 0.6255 0.2129 0.2280 1.7730 0.7823
0.4251 0.5112 0.2911 0.0575 0.3911 0.3187 2.1711 0.3425 0.1312 0.7381 0.6129 0.2419 2.0054 0.8880
0.0237 0.1073 0.0000 0.0110 0.0250 0.0853 1.7179 0.0138 0.0338 0.3029 0.1597 0.0000 1.6464 0.4951
0.1167 0.1973 0.1060 0.0411 0.1827 0.2584 1.8380 0.1870 0.0639 0.5297 0.2798 0.1359 1.7119 0.6865
0.4782 0.5588 0.4134 0.0292 0.2750 0.4617 2.0256 0.4995 0.1801 0.5065 0.4917 0.4321 1.8599 0.9576
0.6145 0.7307 0.5881 0.0245 0.4113 0.6364 2.2505 0.6742 0.4016 0.6428 0.7132 0.6067 2.0847 1.0939
0.4027 0.5179 0.3799 0.0000 0.3134 0.4677 0.2448 0.4660 0.0000 0.5622 0.3757 0.3986 0.0791 0.8255
0.2505 0.3702 0.1124 0.0776 0.1053 0.2120 1.9962 0.2441 0.1005 0.4524 0.4379 0.1612 1.8304 0.7023
0.4925 0.5876 0.4496 0.0073 0.2937 0.4979 2.1346 0.5357 0.2128 0.5804 0.5763 0.4683 1.9688 0.9719
0.2599 0.4143 0.1934 0.0000 0.0207 0.2416 1.8581 0.2794 0.0716 0.2419 0.3804 0.2120 1.6924 0.6453
0.2825 0.4369 0.2090 0.0000 0.0433 0.2135 0.4011 0.2513 0.0942 0.1912 0.4030 0.1977 0.2354 0.6108
0.0420 0.0563 0.0000 0.0292 0.0411 0.0253 1.4546 0.0000 0.0521 0.2038 0.0699 0.0000 1.4414 0.4535
0.2981 0.4179 0.1827 0.0292 0.0580 0.0904 1.8913 0.1996 0.1199 0.0840 0.4314 0.1714 1.7256 0.2568
0.1414 0.1470 0.1006 0.0000 0.2221 0.0365 1.5110 0.0376 0.0619 0.2773 0.2696 0.0199 1.5110 0.1249
0.1979 0.3176 0.1001 0.0438 0.0741 0.1874 1.8430 0.2007 0.0667 0.3659 0.3312 0.1187 1.6773 0.6589
0.0511 0.1558 0.0346 0.0384 0.1395 0.1842 1.8436 0.1128 0.0612 0.4865 0.2854 0.0645 1.7401 0.6124
0.2415 0.2631 0.1129 0.1160 0.3212 0.2212 1.9576 0.1509 0.1720 0.6406 0.3994 0.0874 1.9425 0.7377
0.4576 0.6121 0.4210 0.0000 0.2415 0.4693 2.0643 0.5071 0.2784 0.4712 0.5900 0.4397 1.8985 0.9223
0.7261 0.8067 0.6157 0.0868 0.5229 0.7097 2.2673 0.7475 0.4373 0.7544 0.7489 0.6645 2.1016 1.2056
0.1187 0.2384 0.0311 0.1059 0.1178 0.0767 1.8268 0.0767 0.1288 0.2542 0.2686 0.0612 1.7082 0.4795
0.1042 0.1244 0.0183 0.1407 0.2650 1.6809 0.1935 0.0411 0.4833 0.1227 0.1544 1.6470 0.6821 0.0000
0.2753 0.4099 0.2117 0.0000 0.2158 0.2279 2.0057 0.2657 0.0000 0.5199 0.4987 0.1983 1.8400 0.6815
0.2765 0.2976 0.3272 0.0000 0.3134 0.4677 0.0245 0.3963 0.0000 0.5622 0.1554 0.3571 0.0000 0.7972
0.1117 0.2068 0.0188 0.0393 0.1915 0.0100 1.9013 0.0100 0.0621 0.3657 0.3431 0.0000 1.8128 0.4628
0.0000 0.0546 0.0000 0.0000 0.0575 0.1060 0.8255 0.0346 0.0000 0.3132 0.1257 0.0000 0.8066 0.4355
0.1456 0.2900 0.0621 0.0000 0.0091 0.0000 1.8427 0.0791 0.0201 0.0653 0.2845 0.0508 1.6770 0.2979
0.2647 0.3936 0.1657 0.0128 0.0401 0.0734 2.0193 0.1827 0.0865 0.1383 0.4610 0.1544 1.8535 0.4216
0.2142 0.3003 0.1382 0.0840 0.2951 0.3244 1.9556 0.2530 0.1068 0.6421 0.3974 0.1983 1.8012 0.7525
0.1867 0.3064 0.0555 0.1005 0.1285 0.2417 1.8937 0.1873 0.1233 0.4434 0.3355 0.1156 1.7280 0.6699
0.2106 0.2967 0.1577 0.0292 0.3065 0.2673 1.9543 0.1959 0.0521 0.6535 0.3960 0.1567 1.8149 0.7507
0.1945 0.3352 0.1073 0.0009 0.0680 0.0704 1.9888 0.1243 0.0237 0.3160 0.4306 0.0960 1.8231 0.5380
0.4417 0.6016 0.3734 0.0000 0.3154 0.3731 2.2568 0.4109 0.1793 0.5967 0.6986 0.3435 2.0911 0.8953
0.5693 0.6516 0.5136 0.0201 0.3660 0.5619 1.2826 0.5997 0.1145 0.6371 0.5551 0.5323 1.1169 1.0487
0.0420 0.1580 0.0000 0.0292 0.0974 0.0622 1.8336 0.0000 0.0521 0.3523 0.2754 0.0000 1.7188 0.4903
0.3211 0.4811 0.2229 0.0000 0.1725 0.2226 2.1052 0.2604 0.0533 0.4830 0.5698 0.1930 1.9395 0.7138
0.1702 0.3019 0.1293 0.0155 0.2508 0.0790 1.8740 0.0663 0.0906 0.4144 0.3906 0.0486 1.7836 0.4969
0.5368 0.6466 0.4622 0.0000 0.4143 0.4818 2.2713 0.5196 0.2037 0.7010 0.7131 0.4522 2.1056 0.9997
0.4155 0.5490 0.3093 0.0137 0.2769 0.3145 2.2353 0.3523 0.1577 0.5636 0.6770 0.2849 2.0695 0.8623
0.0584 0.2128 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.5122 0.0019 0.0000 0.0115 0.1789 0.0000 1.3464 0.2465
0.1691 0.3199 0.0456 0.0000 0.1452 0.0876 1.9888 0.0632 0.0192 0.4254 0.4306 0.0188 1.8231 0.5282
0.4161 0.5102 0.4067 0.0064 0.5327 0.4832 1.9518 0.4129 0.0701 0.8798 0.5226 0.3571 1.8407 0.9769
0.0556 0.2046 0.0023 0.0000 0.1316 0.1429 1.8753 0.0714 0.0210 0.4671 0.3171 0.0323 1.7529 0.5642
0.5243 0.6633 0.4190 0.0082 0.3811 0.4032 2.3441 0.4421 0.2665 0.6678 0.7858 0.3570 2.1783 0.9665
0.0971 0.2185 0.0691 0.0073 0.1817 0.2097 1.8983 0.1382 0.0301 0.5287 0.3401 0.0991 1.7477 0.6258
0.5212 0.6228 0.4384 0.0064 0.3986 0.4225 2.2948 0.4614 0.2173 0.6854 0.7366 0.3885 2.1291 0.9840
0.4712 0.6257 0.3514 0.0000 0.3118 0.3550 2.2909 0.3928 0.2189 0.5732 0.7327 0.3254 2.1252 0.8719
0.3168 0.4421 0.1148 0.0895 0.2384 0.1732 2.1365 0.2034 0.1123 0.5439 0.5783 0.1205 1.9708 0.7013
0.7211 0.8072 0.5826 0.0621 0.5985 0.5996 2.4901 0.6385 0.4125 0.8853 0.9319 0.5379 2.3244 1.1839
0.6744 0.7760 0.5915 0.0064 0.5518 0.5812 2.3282 0.6190 0.2506 0.8386 0.7884 0.5516 2.1624 1.1372
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8471 0.0000 0.0000 0.0253 0.0000 0.0000 0.8471 0.2604
- 0.1600 0.0507 0.0000 0.1175 0.1912 1.8197 0.1198 0.0100 0.4636 0.2615 0.0806 1.7011 0.5774
0.0739 - 0.0899 0.0219 0.1850 0.2304 1.7302 0.1590 0.0447 0.5320 0.1701 0.1198 1.7302 0.6512
0.2020 0.3272 - 0.0749 0.2083 0.1862 2.0217 0.1317 0.0977 0.5415 0.4635 0.0601 1.8560 0.6386
0.9958 1.1038 0.9193 - 0.8732 0.9035 2.5390 0.9424 0.4614 1.1600 1.1098 0.8573 2.3733 1.4586
0.2401 0.3936 0.1795 0.0000 - 0.2278 1.9791 0.2656 0.0618 0.3470 0.4209 0.1982 1.8134 0.6826
0.3127 0.4380 0.1564 0.0292 0.2267 - 2.1324 0.1103 0.0775 0.4194 0.5742 0.0810 1.9667 0.5843
0.2765 0.2731 0.3272 0.0000 0.3134 0.4677 - 0.3963 0.0000 0.5622 0.1309 0.3571 0.0000 0.7972
0.2024 0.3276 0.0630 0.0292 0.2256 0.0714 2.0221 - 0.0764 0.4897 0.4639 0.0000 1.8564 0.5868
0.5444 0.6652 0.4807 0.0000 0.4736 0.4903 2.0775 0.5281 - 0.8096 0.6484 0.4607 1.9118 0.9972
0.2994 0.4539 0.2260 0.0000 0.0603 0.1337 1.9412 0.2429 0.1111 - 0.4200 0.2147 1.7755 0.4511
0.1475 0.1422 0.1982 0.0000 0.1843 0.3387 1.5601 0.2673 0.0000 0.4701 - 0.2281 1.5601 0.7120
0.2638 0.3891 0.0920 0.0447 0.2588 0.1427 2.0835 0.1006 0.1096 0.5621 0.5253 - 1.9178 0.6592
0.3236 0.4388 0.3272 0.0000 0.3134 0.4677 0.1657 0.3963 0.0000 0.5622 0.2966 0.3571 - 0.7972
0.1145 0.2745 0.0245 0.0000 0.0972 0.0000 1.8776 0.0414 0.0000 0.1525 0.3632 0.0132 1.7119 -
0.7234 0.8095 0.6104 0.0465 0.6008 0.6019 2.4348 0.6408 0.3572 0.8876 0.8766 0.5484 2.2691 1.1862
0.4663 0.5894 0.4027 0.0000 0.3447 0.3957 2.2464 0.4335 0.1689 0.6278 0.6882 0.3661 2.0807 0.9264
0.2174 0.3404 0.1553 0.0219 0.1445 0.2036 2.0349 0.2414 0.0447 0.4915 0.4767 0.1740 1.8692 0.6922
0.5089 0.5950 0.4032 0.0292 0.3863 0.3985 2.2664 0.4363 0.1888 0.6731 0.7082 0.3688 2.1007 0.9717
0.5025 0.5949 0.4105 0.0155 0.3799 0.4079 2.1977 0.4457 0.1202 0.7081 0.6395 0.3783 2.0320 0.9653
0.1108 0.2261 0.1129 0.0000 0.1954 0.2535 1.8683 0.1820 0.0155 0.5424 0.3100 0.1429 1.7176 0.6450
0.0452 0.1996 0.0415 0.0000 0.0509 0.1820 1.7910 0.1106 0.0000 0.3805 0.2364 0.0714 1.6272 0.5517
0.0767 0.1549 0.0311 0.0219 0.1726 0.1705 1.8493 0.0991 0.0447 0.5196 0.2911 0.0599 1.7778 0.6167
0.4347 0.5499 0.4119 0.0000 0.3134 0.4677 0.2768 0.4980 0.0000 0.5622 0.4078 0.4306 0.1111 0.8575
0.3032 0.4576 0.2298 0.0000 0.1370 0.2089 2.0695 0.2467 0.1149 0.2978 0.5442 0.2185 1.9038 0.6172
0.6999 0.8252 0.5751 0.0560 0.5728 0.5739 2.5196 0.6128 0.4421 0.8595 0.9614 0.5131 2.3539 1.1582
0.4651 0.5576 0.3732 0.0155 0.3426 0.3574 2.2226 0.3963 0.1451 0.6613 0.6644 0.3255 2.0569 0.9280
0.0968 0.1423 0.1475 0.0000 0.1336 0.2880 1.2722 0.2166 0.0000 0.3825 0.0508 0.1774 1.2233 0.6175
0.0420 0.0487 0.0323 0.0292 0.1336 0.1728 1.7421 0.1014 0.0521 0.4806 0.1839 0.0622 1.7364 0.6009
0.2972 0.3973 0.2311 0.0257 0.2412 0.2974 1.8088 0.2774 0.1204 0.4905 0.4470 0.2464 1.6860 0.7129
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0720 0.2260 0.0772 0.1299 0.3651 0.3991 0.4719 1.8294 0.2810 0.0207 0.1205 0.8340 0.5355
0.0192 0.1276 0.1885 0.0850 0.1010 0.2045 0.2949 0.1612 1.9220 0.2744 0.0119 0.0855 0.7383 0.2685
0.0027 0.0548 0.0174 0.0100 0.0237 0.0466 0.0685 0.0174 1.6470 0.0977 0.0000 0.0237 0.4238 0.0100
0.2542 0.3220 0.4727 0.3446 0.3974 0.6234 0.6102 0.7024 2.0498 0.3522 0.1789 0.3879 1.0544 0.7684
0.0658 0.1708 0.1748 0.1007 0.0868 0.1372 0.2449 0.1910 1.7730 0.3704 0.1529 0.1144 0.5498 0.1814
0.0210 0.1442 0.2466 0.0763 0.0807 0.3143 0.4630 0.4162 1.9018 0.4477 0.0920 0.0767 0.8988 0.5211
0.0000 0.0265 0.0000 0.0000 0.0000 0.0183 0.0402 0.0000 1.6464 0.0832 0.0000 0.0000 0.4457 0.0659
0.0046 0.0751 0.0791 0.0119 0.0256 0.0484 0.1492 0.1498 1.7119 0.2747 0.0599 0.0256 0.5658 0.2061
0.0115 0.1277 0.2654 0.0633 0.0721 0.3785 0.4587 0.5113 1.7488 0.3405 0.1244 0.1203 0.7764 0.5676
0.1751 0.2493 0.4328 0.2655 0.3183 0.5443 0.5949 0.6787 1.9736 0.4768 0.1390 0.3089 0.9782 0.7423
0.1682 0.2396 0.2811 0.2143 0.1521 0.3084 0.3667 0.4705 0.0000 0.3963 0.2811 0.2143 0.3756 0.5341
0.0411 0.0932 0.0557 0.0484 0.0621 0.2130 0.2217 0.2629 1.7193 0.2282 0.0338 0.0621 0.7239 0.3215
0.0000 0.1250 0.2943 0.0994 0.1130 0.3928 0.4729 0.5402 1.8577 0.3547 0.1060 0.1427 0.8669 0.6038
0.0000 0.0000 0.0772 0.0000 0.0019 0.2279 0.2147 0.3070 1.5813 0.0760 0.0000 0.0000 0.5859 0.3729
0.0000 0.0000 0.0998 0.0000 0.0245 0.2505 0.2373 0.3296 0.1243 0.0253 0.0000 0.0151 0.3522 0.3955
0.0000 0.0447 0.0073 0.0000 0.0137 0.0365 0.0584 0.0073 1.4414 0.0877 0.0000 0.0137 0.2182 0.0075
0.0000 0.0447 0.0808 0.0000 0.0137 0.2606 0.2694 0.3105 1.6145 0.0877 0.0000 0.0137 0.6191 0.3691
0.0000 0.0453 0.1436 0.0475 0.0497 0.1304 0.1989 0.0994 1.5110 0.1492 0.0000 0.0343 0.4740 0.1481
0.0073 0.0594 0.0219 0.0146 0.0283 0.1604 0.1691 0.2125 1.5831 0.2037 0.0000 0.0283 0.5708 0.2688
0.0018 0.0539 0.0164 0.0091 0.0228 0.0457 0.1129 0.0531 1.7401 0.2005 0.0000 0.0228 0.5714 0.1094
0.0795 0.1481 0.2090 0.1055 0.1215 0.2249 0.3154 0.1648 1.9425 0.3502 0.0721 0.1060 0.7193 0.2155
0.0565 0.1261 0.2750 0.1469 0.1996 0.4256 0.4280 0.5116 1.7874 0.3052 0.0000 0.1902 0.7920 0.5752
0.1674 0.3587 0.5134 0.3112 0.3292 0.6264 0.7066 0.7593 1.9905 0.5884 0.1977 0.3682 1.0089 0.8156
0.0694 0.1215 0.0840 0.0767 0.0904 0.1132 0.1352 0.1311 1.7082 0.1644 0.0621 0.0904 0.5546 0.1897
0.0707 0.0783 0.0115 0.0027 0.0371 0.1304 0.0945 1.6470 0.2703 0.0783 0.0143 0.4238 0.1204 2.1678
0.0000 0.0000 0.1051 0.0000 0.0000 0.2069 0.2968 0.3011 1.7289 0.2258 0.0300 0.0000 0.7335 0.4134
0.1682 0.2396 0.2811 0.2143 0.1521 0.2143 0.2857 0.2972 0.0000 0.3963 0.2811 0.2143 0.1797 0.3138
0.0027 0.0548 0.0792 0.0100 0.0237 0.0952 0.1856 0.0520 1.8128 0.1651 0.0000 0.0237 0.6291 0.1592
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0343 0.0000 0.8066 0.0346 0.0000 0.0000 0.3094 0.0132
0.0000 0.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.1081 0.1169 0.1827 1.5885 0.0557 0.0000 0.0000 0.5705 0.2486
0.0000 0.0283 0.0565 0.0000 0.0000 0.2272 0.2360 0.2863 1.7424 0.0712 0.0000 0.0000 0.7470 0.3522
0.0475 0.1410 0.1506 0.0709 0.0685 0.1112 0.2616 0.2440 1.8012 0.3517 0.1231 0.0846 0.6834 0.3103
0.0639 0.1160 0.0785 0.0712 0.0849 0.1492 0.1579 0.1991 1.7016 0.2580 0.0566 0.0849 0.6215 0.2577
0.0000 0.0839 0.1620 0.0138 0.0137 0.1111 0.2730 0.2017 1.8149 0.3631 0.0806 0.0275 0.6820 0.3066
0.0000 0.0164 0.0000 0.0000 0.0000 0.1570 0.1978 0.2279 1.7120 0.0594 0.0000 0.0000 0.7166 0.2938
0.0000 0.0188 0.2612 0.0414 0.0942 0.3986 0.4704 0.4629 1.9800 0.3025 0.0000 0.0847 0.9846 0.5751
0.1682 0.2752 0.3583 0.2143 0.1585 0.4696 0.5497 0.6042 1.0058 0.4749 0.2811 0.2189 0.6874 0.6678
0.0000 0.0447 0.0073 0.0000 0.0137 0.0365 0.0916 0.0506 1.7188 0.0877 0.0000 0.0137 0.5614 0.1092
0.0000 0.0000 0.1407 0.0000 0.0000 0.2781 0.3334 0.3262 1.8284 0.1925 0.0000 0.0000 0.8330 0.4408
0.0055 0.0740 0.1724 0.0762 0.0785 0.1591 0.2276 0.1470 1.7836 0.1779 0.0033 0.0630 0.6017 0.2615
0.0000 0.0998 0.3500 0.0833 0.1130 0.4261 0.5747 0.5517 1.9944 0.4068 0.0899 0.1266 0.9991 0.6639
0.0000 0.0292 0.2086 0.0000 0.0471 0.3670 0.4442 0.3988 1.9584 0.2694 0.0000 0.0377 0.9630 0.5110
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0264 0.0132 0.1055 1.3351 0.0000 0.0000 0.0000 0.2938 0.1714
0.0000 0.0119 0.0586 0.0000 0.0000 0.1205 0.1978 0.1650 1.7666 0.1350 0.0000 0.0000 0.7165 0.2796
0.1682 0.2859 0.4038 0.2408 0.1808 0.3374 0.4992 0.4152 1.8407 0.5893 0.2811 0.2275 0.8593 0.5275
0.0000 0.0137 0.0431 0.0000 0.0000 0.0353 0.1257 0.0508 1.7529 0.1767 0.0000 0.0000 0.6031 0.1643
0.0000 0.0976 0.3229 0.0987 0.1536 0.4758 0.5530 0.5084 2.0672 0.3736 0.0000 0.1287 1.0718 0.6230
0.0000 0.0228 0.0518 0.0000 0.0000 0.0301 0.1482 0.1183 1.7477 0.2383 0.0230 0.0000 0.6261 0.2150
0.0000 0.0576 0.3261 0.0513 0.1062 0.4265 0.5591 0.5278 2.0180 0.3912 0.0507 0.0813 1.0226 0.6400
0.0000 0.0666 0.2853 0.0810 0.1337 0.4227 0.4999 0.4708 2.0141 0.2790 0.0000 0.1243 1.0187 0.5854
0.0530 0.1050 0.1261 0.0603 0.0740 0.2683 0.3455 0.2872 1.8597 0.2535 0.0457 0.0740 0.8643 0.3944
0.0708 0.2575 0.5105 0.2237 0.2924 0.6218 0.7590 0.7122 2.2133 0.5911 0.0736 0.2675 1.2179 0.8171
0.0576 0.2108 0.4793 0.1883 0.1810 0.5636 0.7123 0.6810 2.0513 0.5444 0.1705 0.2261 1.1251 0.7932
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8471 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0027 0.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.0831 0.0678 1.7011 0.1732 0.0046 0.0000 0.5475 0.1381
0.0000 0.0397 0.0438 0.0000 0.0064 0.0292 0.1515 0.0599 1.7302 0.2416 0.0438 0.0064 0.5070 0.0587
0.0384 0.0904 0.0961 0.0457 0.0594 0.1535 0.2307 0.1735 1.8296 0.2511 0.0311 0.0594 0.7495 0.2796
0.3189 0.5322 0.8071 0.5161 0.5088 0.8850 1.0337 1.0088 2.2621 0.8658 0.3564 0.5462 1.4465 1.1210
0.0000 0.0037 0.0565 0.0000 0.0000 0.2072 0.2113 0.2863 1.7023 0.1295 0.0000 0.0000 0.7069 0.3522
0.0000 0.0536 0.1145 0.0110 0.0270 0.2642 0.3414 0.2831 1.8556 0.2004 0.0000 0.0137 0.8602 0.3903
0.1682 0.2396 0.2811 0.2143 0.1521 0.2143 0.2857 0.2972 0.0000 0.3963 0.2811 0.2143 0.1797 0.2949
0.0000 0.0525 0.1134 0.0099 0.0259 0.1538 0.2311 0.1728 1.8469 0.1993 0.0000 0.0137 0.7499 0.2800
0.1682 0.2396 0.3685 0.2143 0.1521 0.4391 0.5722 0.5702 1.8007 0.5192 0.2811 0.2143 0.9850 0.6824
0.0000 0.0000 0.1168 0.0000 0.0414 0.2674 0.2542 0.3465 1.6644 0.0037 0.0000 0.0320 0.6690 0.4124
0.0392 0.1106 0.1521 0.0853 0.0230 0.0853 0.1603 0.1682 1.5601 0.3002 0.1521 0.0853 0.3875 0.1659
0.0082 0.0857 0.1466 0.0431 0.0591 0.2153 0.2925 0.2342 1.8801 0.2716 0.0009 0.0436 0.8113 0.3414
0.1682 0.2396 0.2811 0.2143 0.1521 0.2294 0.2876 0.3914 0.0000 0.3963 0.2811 0.2143 0.2965 0.4550
0.0000 0.0000 0.0188 0.0000 0.0000 0.0714 0.1268 0.1450 1.6610 0.0243 0.0000 0.0000 0.6054 0.2341
- 0.2598 0.5128 0.2145 0.2371 0.6126 0.7613 0.7145 2.1580 0.5934 0.1129 0.2583 1.1741 0.8194
0.0000 - 0.2905 0.0248 0.0797 0.3864 0.5015 0.4922 1.9696 0.3336 0.0415 0.0659 0.9742 0.6044
0.0000 0.0374 - 0.0000 0.0064 0.1799 0.2485 0.2459 1.7580 0.2011 0.0000 0.0064 0.7626 0.3139
0.0000 0.0701 0.2983 - 0.0686 0.3981 0.5468 0.5000 1.9895 0.3789 0.0668 0.0570 0.9941 0.6049
0.0161 0.1186 0.2983 0.0622 - 0.3917 0.5404 0.5000 1.9209 0.4177 0.1290 0.0622 0.9532 0.6122
0.0000 0.0336 0.0801 0.0000 0.0000 - 0.1619 0.1620 1.7176 0.2520 0.0668 0.0000 0.5960 0.2433
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0132 - 0.1038 1.6272 0.1398 0.0000 0.0000 0.5188 0.1674
0.0000 0.0374 0.0442 0.0000 0.0064 0.0602 0.1506 - 1.7778 0.2292 0.0000 0.0064 0.5771 0.1145
0.1682 0.2396 0.2811 0.2143 0.1521 0.3405 0.3987 0.5025 - 0.3963 0.2811 0.2143 0.4076 0.5661
0.0000 0.0000 0.1205 0.0000 0.0452 0.2712 0.3077 0.3503 1.7927 - 0.0000 0.0358 0.7973 0.4162
0.0848 0.2732 0.4848 0.2533 0.3219 0.6514 0.7332 0.6864 2.2428 0.5653 - 0.2970 1.2474 0.7914
0.0000 0.0674 0.2610 0.0133 0.0249 0.3544 0.5030 0.4626 1.9458 0.3709 0.0668 - 0.9504 0.5749
0.0000 0.0599 0.1014 0.0346 0.0000 0.0346 0.1060 0.1175 1.2233 0.2166 0.1014 0.0346 - 0.1585
0.0000 0.0447 0.0073 0.0000 0.0137 0.0365 0.1093 0.0096 1.7364 0.1902 0.0000 0.0137 0.5132 -
0.0390 0.1001 0.1790 0.0734 0.0808 0.2441 0.3147 0.3260 1.6210 0.2685 0.0663 0.0926 0.6916 0.4057
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
Ø-
0.0438
0.5509
0.4378
0.2369
0.7300
0.4492
0.5955
0.2712
0.3779
0.5735
0.7293
0.3890
0.4330
0.6113
0.3881
0.2234
0.2166
0.3495
0.2885
0.3703
0.3563
0.4741
0.5733
0.7929
0.3307
0.3608
0.4711
0.3175
0.3437
0.1788
0.2881
0.3764
0.4806
0.4026
0.4683
0.3740
0.6038
0.5871
0.3092
0.4916
0.3946
0.6700
0.5686
0.2075
0.3850
0.6606
0.3536
0.6587
0.3915
0.6552
0.6056
0.4907
0.8248
0.7817
0.1006
0.3468
0.3596
0.4352
1.0818
0.4134
0.4527
0.3146
0.4125
0.7055
0.3784
0.3809
0.4633
0.3531
0.3024
0.8200
0.6189
0.4426
0.6383
0.6387
0.4047
0.3264
0.3657
0.4056
0.4521
0.8205
0.6081
0.2887
0.3331
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
A1 - 0.0033 1.2302 0.1375 0.0082 0.0082 0.3273 0.0327 0.0360 0.1637 0.2396 0.0171 0.5070
A2 0.0217 - 1.2486 0.1342 0.0049 0.0049 0.3241 0.0295 0.0327 0.1604 0.2581 0.0389 0.5255
A3 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A4 1.9626 1.9408 3.0553 - 0.9341 0.8985 2.0804 1.9283 1.8757 1.0354 1.1954 0.2074 0.5637
A5 1.0308 1.0090 2.2528 0.1316 - 0.0091 1.2779 1.0210 0.9717 1.1245 0.3229 0.1086 0.5903
A6 1.0681 1.0464 2.2901 0.1333 0.0465 - 1.3153 1.0584 1.0137 1.1619 0.3370 0.1095 0.6115
A7 0.8400 0.8183 1.7429 0.7680 0.7680 0.7680 - 0.0377 0.7680 0.7783 1.0354 0.8571 1.2423
A8 1.8713 1.8496 3.0687 1.9417 1.8370 1.8370 1.3636 - 1.8403 1.9679 2.0782 1.8884 2.3456
A9 -0.0360 -0.0327 0.0000 -0.0023 -0.0324 -0.0278 0.0000 -0.0033 - 0.1528 0.2905 0.1040 0.5579
A10 1.0546 1.0328 2.1211 0.1012 0.9928 0.9928 1.1565 1.0203 0.9928 - 1.2500 0.2752 0.6112
A11 0.9626 0.9626 1.9532 0.0933 0.0233 0.0000 1.2457 0.9626 0.9626 1.0821 - 0.0000 0.2745
A12 1.7723 1.7755 2.9853 0.1375 0.8411 0.8047 2.0996 1.8050 1.8083 1.1394 1.0321 - 0.5101
A13 1.8011 1.8011 2.5243 0.0327 0.8618 0.8456 2.0237 1.8011 1.8011 1.0144 0.8456 0.0491 -
A14 0.0549 0.0331 1.2474 0.0998 0.0000 0.0000 0.2897 0.0206 0.0000 0.1260 0.2568 0.0720 0.5242
A15 1.8718 1.8718 2.9298 0.0399 0.9325 0.9315 2.0601 1.8718 1.8718 0.9649 1.0938 0.1350 0.4550
A16 1.8855 1.8695 2.9144 0.0112 0.9302 0.9029 1.9955 1.8695 1.8695 0.9666 1.1183 0.1395 0.4867
A17 0.7429 0.7212 1.8683 0.0327 0.6892 0.6892 0.9117 0.7086 0.6892 0.0589 0.9383 0.0709 0.4560
A18 1.9298 1.9081 3.0880 0.0655 0.9036 0.8860 2.1131 1.8955 1.8430 1.0784 1.1637 0.1889 0.5637
A19 0.9610 0.9610 1.7827 0.0000 0.3119 0.3119 0.9610 0.9610 0.9610 0.6491 0.4261 0.0000 0.3211
A20 1.8168 1.7951 2.9439 0.0344 0.8160 0.8160 1.9724 1.7825 1.7482 0.9997 1.0800 0.1051 0.4725
A21 1.8125 1.8125 2.8913 0.0180 0.8732 0.8732 2.0204 1.8125 1.8125 0.9835 1.0366 0.0767 0.3979
A22 0.0971 0.0754 1.0295 0.0080 0.0057 0.0149 0.0546 0.0629 0.0103 0.0354 0.2926 0.1143 0.4994
A23 0.8780 0.8780 1.7892 0.8780 0.8780 0.8780 0.6126 0.0000 0.8780 0.9009 0.8951 0.8780 1.1020
A24 0.8613 0.8396 2.0195 0.0655 0.7802 0.7802 1.0446 0.8270 0.7802 0.1111 1.0567 0.0983 0.5162
A25 1.8314 1.8097 2.9192 0.0000 0.8075 0.7886 1.9444 1.7972 1.7469 1.0047 1.0663 0.1017 0.4919
A26 2.0194 1.9977 3.2365 0.1835 0.9932 0.9512 2.2616 2.0047 1.9554 1.1757 1.2833 0.2643 0.7122
A27 0.0834 0.0617 1.2596 0.0835 0.0000 0.0011 0.2848 0.0491 0.0000 0.1314 0.2789 0.1006 0.5365
A28 0.0000 0.0033 0.7410 0.1375 0.0082 0.0082 0.3273 0.0327 0.0360 0.1637 0.0442 0.0000 0.1047
A29 1.9224 1.9224 2.9521 0.0522 0.9830 0.9365 2.1155 1.9224 1.9224 1.0224 1.0889 0.1501 0.4573
A30 1.8532 1.8565 3.0525 0.1375 0.9220 0.8998 2.1805 1.8859 1.8892 1.1252 1.1004 0.0951 0.5283
A31 1.8531 1.8313 3.0014 0.0556 0.8280 0.8132 2.0266 1.8188 1.7673 1.0634 1.0910 0.1161 0.5129
A32 0.0000 0.0000 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.1457 0.0000 0.0000 0.0000 0.1520 0.0000 0.3589
A33 0.6931 0.6714 1.9053 0.7555 0.6360 0.6360 0.3093 0.0376 0.6540 0.7817 0.9148 0.7103 1.1822
A34 1.0523 1.0305 2.2268 0.0849 0.0455 0.0000 1.2565 1.0180 0.9848 1.0986 0.2851 0.0937 0.5481
A35 1.8850 1.8850 2.8640 1.9325 1.8850 1.8850 1.3543 0.0480 1.8850 1.9586 1.9193 1.8850 2.1409
A36 0.0229 0.0011 1.1548 0.0393 0.0000 0.0000 0.2291 0.0000 0.0000 0.0655 0.2183 0.0400 0.4317
A37 1.9470 1.9470 2.6904 1.9748 1.9470 1.9470 1.3967 0.1100 1.9470 2.0010 1.9470 1.9470 1.9721
A38 1.0971 1.0787 2.3273 1.1455 1.0139 1.0230 0.5845 0.2406 1.0463 1.1991 1.3368 1.1143 1.6042
A39 0.9366 0.9366 1.4651 0.0614 0.9366 0.9366 1.1428 0.9366 0.9366 0.0426 0.9366 0.1401 0.0910
A40 1.9653 1.9550 3.0727 1.9697 1.9550 1.9550 1.3916 0.1180 1.9550 1.9959 2.1607 1.9824 2.3676
A41 0.9131 0.9131 1.5435 0.0689 0.9131 0.9131 1.1504 0.9131 0.9131 0.0736 0.9131 0.1166 0.0822
A42 1.9550 1.9550 2.3797 1.9550 1.9550 1.9550 1.2574 0.1180 1.9550 1.9550 1.9550 1.9550 1.9550
A43 0.0457 0.0240 1.2104 0.0720 0.0000 0.0000 0.2619 0.0114 0.0000 0.0982 0.2411 0.0629 0.4873
A44 0.0811 0.0627 1.3113 0.1375 0.0082 0.0082 0.3365 0.0796 0.0360 0.1831 0.3208 0.0983 0.5882
A45 0.0000 0.0000 0.7443 0.0196 0.0000 0.0000 0.2095 0.0000 0.0000 0.0458 0.0000 0.0000 0.0343
A46 1.7520 1.7520 2.4058 1.7520 1.7520 1.7520 1.0795 0.0140 1.7520 1.7520 1.7520 1.7520 1.8217
A47 1.5917 1.5700 2.7303 1.5518 1.5060 1.5094 1.1544 0.0514 1.5060 1.6020 1.7871 1.6089 2.0071
A48 1.8990 1.8990 2.8277 1.8990 1.8990 1.8990 1.2963 0.0770 1.8990 1.9006 1.9550 1.8990 2.1619
A49 1.8264 1.8047 2.9650 1.7968 1.7510 1.7510 1.2221 0.0411 1.7510 1.8367 2.0219 1.8436 2.2418
A50 1.7644 1.7427 2.8457 1.7370 1.7370 1.7370 1.1584 0.0000 1.7370 1.7517 1.9599 1.7816 2.1667
A51 1.9570 1.9570 2.6149 1.9930 1.9570 1.9570 1.4149 0.1200 1.9570 2.0192 1.9570 1.9570 1.9603
A52 1.7460 1.7460 2.7393 1.8066 1.7460 1.7460 1.2284 0.0740 1.7460 1.8327 1.7814 1.7460 2.0161
A53 1.8850 1.8850 3.0056 1.9357 1.8850 1.8850 1.3576 0.0610 1.8850 1.9619 2.0576 1.8850 2.2824
A54 1.8540 1.8540 2.8242 1.8949 1.8540 1.8540 1.3168 0.0660 1.8540 1.9211 1.8860 1.8540 2.1010
A55 0.9127 0.8910 2.0561 0.0507 0.8681 0.8681 1.1087 0.8784 0.8681 0.0769 1.1081 0.1333 0.4874
A56 1.7410 1.7410 2.7123 1.7475 1.7410 1.7410 1.1854 0.0070 1.7410 1.7737 1.8084 1.7410 2.0153
A57 1.5744 1.5710 2.7522 1.6561 1.5710 1.5710 1.0900 0.0000 1.5710 1.6823 1.7699 1.5916 2.0291
A58 1.7617 1.7400 2.8233 1.6920 1.6920 1.6920 1.1478 0.0424 1.6920 1.7000 1.9571 1.7789 2.1640
A59 1.7394 1.7177 2.8158 1.6720 1.6720 1.6720 1.1565 0.0341 1.6720 1.6875 1.9349 1.7566 2.1417
A60 1.8910 1.8910 2.5787 1.9008 1.8910 1.8910 1.3227 0.0990 1.8910 1.9270 1.8910 1.8910 1.8910
A61 1.9211 1.9211 2.8815 0.2000 1.0000 1.0000 2.2026 1.9211 1.9211 1.0461 1.0000 0.2035 0.3916
A62 2.0901 2.0717 3.3203 2.1385 2.0069 2.0160 1.5775 0.2516 2.0393 2.1921 2.3298 2.1073 2.5972
A63 1.5804 1.5587 2.7059 1.5617 1.5290 1.5290 1.1396 0.0171 1.5290 1.5879 1.7759 1.5976 1.9827
A64 1.9876 1.9659 2.9035 1.9190 1.9190 1.9190 1.1641 0.1163 1.9190 1.9259 2.1830 2.0047 2.3899
A65 0.9294 0.9294 2.0405 0.1098 0.9294 0.9294 1.1913 0.9294 0.9294 0.0982 1.0712 0.1329 0.4717
A66 1.9290 1.9290 2.5296 1.9290 1.9290 1.9290 1.2690 0.0920 1.9290 1.9290 1.9290 1.9290 1.9290
A67 0.8016 0.8016 1.9470 0.1064 0.8016 0.8016 1.0979 0.8033 0.8065 0.1326 0.9564 0.0051 0.4222
A68 2.0971 2.0787 3.3273 2.1455 2.0139 2.0230 1.5845 0.2586 2.0463 2.1991 2.3368 2.1143 2.6042
A69 1.0777 1.0560 2.2212 0.1477 0.9863 0.9954 1.2463 1.0434 0.9909 0.1124 1.2731 0.2983 0.6524
A70 1.8174 1.7957 2.8349 1.7340 1.7340 1.7351 1.0920 0.0491 1.7340 1.7557 2.0129 1.8346 2.2197
A71 1.9750 1.9750 2.8959 1.9750 1.9750 1.9750 1.3690 0.1380 1.9750 1.9750 2.0264 1.9750 2.2333
A72 1.7100 1.7100 2.5677 1.8098 1.7100 1.7100 1.2317 0.0000 1.7100 1.8360 1.7165 1.7100 1.8445
A73 1.5680 1.5680 2.5902 1.5958 1.5680 1.5680 1.1687 0.0000 1.5680 1.6220 1.6651 1.5680 1.8720
A74 1.9330 1.9330 2.9956 1.9330 1.9330 1.9330 1.3385 0.1210 1.9330 1.9428 2.1147 1.9364 2.3216
A75 1.7950 1.7950 2.7515 1.8359 1.7950 1.7950 1.2578 0.0000 1.7950 1.8621 1.8133 1.7950 2.0283
A76 0.0389 0.0171 1.1790 0.0475 0.0000 0.0000 0.2373 0.0046 0.0000 0.0736 0.2343 0.0560 0.4559
A77 0.9823 0.9605 2.1470 0.0884 0.9080 0.9080 1.1721 0.9480 0.9080 0.1108 1.1777 0.2029 0.5782
A78 1.8761 1.8577 3.1063 1.9245 1.7929 1.8020 1.3635 0.1136 1.8253 1.9781 2.1158 1.8933 2.3832
A79 0.0480 0.0263 1.2520 0.1113 0.0000 0.0000 0.3011 0.0203 0.0098 0.1375 0.2614 0.0651 0.5288
A80 1.9670 1.9453 3.0663 1.9095 1.9030 1.9030 1.3314 0.0977 1.9030 1.9380 2.1624 1.9841 2.3693
A81 1.9576 1.9450 3.0503 1.9450 1.9450 1.9450 1.3669 0.1350 1.9450 1.9712 2.1530 1.9747 2.3599
A82 0.4430 0.4430 1.3497 0.4741 0.4430 0.4430 0.2209 0.0000 0.4430 0.5003 0.4430 0.4430 0.6281
A83 0.9806 0.9806 2.1180 0.1953 0.9806 0.9806 1.2768 0.9822 0.9855 0.1326 1.1274 0.1840 0.5492
Ø- 1.3027 1.2920 2.3234 0.8372 1.0557 1.0518 1.1568 0.5397 1.2752 1.0771 1.2317 0.8505 1.1783
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A73
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A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27
0.0376 0.1723 0.2013 0.1047 0.0720 1.0811 0.1031 0.1515 0.2979 0.3190 0.0720 0.1424 0.0131 0.0540
0.0344 0.1907 0.2038 0.1015 0.0687 1.0996 0.0998 0.1699 0.2946 0.3375 0.0687 0.1391 0.0098 0.0507
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6727 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9077 0.1654 0.1521 1.2197 0.0327 1.9452 0.1458 0.1820 2.0338 2.1441 1.1013 0.1360 0.0023 1.8791
1.0054 0.2555 0.2686 1.0736 0.0684 1.4546 0.1249 0.2347 1.2290 1.3416 1.0134 0.1411 0.0095 0.9932
1.0427 0.2919 0.2786 1.1110 0.0881 1.4919 0.1622 0.2721 1.2755 1.3790 1.0508 0.1595 0.0049 1.0317
0.7851 0.8731 0.8240 0.7863 0.7680 1.5938 0.7714 0.8720 0.7680 0.5663 0.7680 0.7680 0.7680 0.7680
1.8419 2.0108 2.0239 1.9090 1.8763 2.9197 1.9074 1.9900 2.1021 1.2796 1.8763 1.9467 1.8370 1.8583
0.0336 0.2231 0.2362 0.1019 0.0360 1.1320 0.0854 0.2023 0.2619 0.3699 0.0417 0.1087 0.0000 0.0214
0.9997 0.1562 0.1733 0.3117 0.1115 1.6602 0.1769 0.2133 1.1270 1.2328 0.2127 0.2065 0.0603 0.9928
0.9626 0.1172 0.1571 1.0231 0.0288 1.2693 0.0893 0.0985 1.2163 1.0592 0.9904 0.1002 0.0000 0.9724
1.8099 0.1905 0.2104 1.1878 0.0862 1.8753 0.1466 0.1707 2.0701 2.0742 1.0641 0.1678 0.0131 1.8263
1.8011 0.0495 0.0966 1.1120 0.0000 1.7354 0.0529 0.0309 1.9942 1.8371 1.0210 0.0969 0.0000 1.8011
- 0.1895 0.2025 0.0682 0.0344 1.0984 0.0655 0.1687 0.2602 0.3363 0.0344 0.1047 0.0000 0.0164
1.8718 - 0.0908 1.1827 0.0501 1.8197 0.1236 0.0593 2.0306 2.0186 1.0917 0.1485 0.0000 1.8718
1.8695 0.0754 - 1.1803 0.0265 1.8043 0.1213 0.1050 1.9661 2.0638 1.0893 0.1226 0.0000 1.8695
0.6892 0.1212 0.1343 - 0.0000 1.4074 0.0000 0.1004 0.8823 0.9572 0.0000 0.0376 0.0000 0.6892
1.8750 0.2083 0.2002 1.2197 - 1.9780 0.1441 0.1967 2.0688 2.1769 1.0685 0.1688 0.0000 1.8464
0.9610 0.0000 0.0000 0.6491 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.9610 1.0581 0.6491 0.0000 0.0000 0.9610
1.7619 0.1377 0.1508 1.0755 0.0000 1.8338 - 0.1169 1.9430 2.0327 0.9680 0.0689 0.0000 1.7482
1.8125 0.0208 0.0818 1.1234 0.0000 1.7812 0.0643 - 1.9909 1.9801 1.0324 0.1098 0.0000 1.8125
0.0423 0.1303 0.0811 0.0434 0.0103 0.8804 0.0286 0.1291 - 0.2754 0.0160 0.0126 0.0103 0.0137
0.8780 0.8780 0.9386 0.8780 0.8780 1.7372 0.8780 0.8780 1.0351 - 0.8780 0.8796 0.8780 0.8780
0.8064 0.1814 0.1944 0.1512 0.0000 1.5586 0.0437 0.1606 1.0060 1.1083 - 0.0704 0.0000 0.7802
1.7766 0.1379 0.1275 1.0886 0.0000 1.8092 0.0443 0.1378 1.9023 2.0097 0.9701 - 0.0000 1.7480
1.9891 0.3067 0.3221 1.3681 0.1485 2.1264 0.2926 0.3452 2.2173 2.3253 1.2170 0.3172 - 1.9769
0.0286 0.2017 0.2147 0.0805 0.0180 1.1106 0.0640 0.1809 0.2439 0.3485 0.0203 0.0884 0.0000 -
0.0376 0.1391 0.2013 0.1047 0.0720 1.0000 0.1031 0.1195 0.2979 0.1408 0.0720 0.1424 0.0131 0.0540
1.9224 0.0575 0.1200 1.2332 0.0794 1.8420 0.1742 0.1098 2.0860 2.0409 1.1422 0.1837 0.0000 1.9224
1.8908 0.1626 0.2013 1.2688 0.0822 1.9425 0.2081 0.1613 2.1511 2.1414 1.1450 0.2487 0.0131 1.9072
1.7982 0.1933 0.1892 1.1331 0.0000 1.8914 0.0637 0.1736 1.9834 2.0903 0.9918 0.0852 0.0000 1.7696
0.0000 0.0000 0.0196 0.0000 0.0000 0.8560 0.0000 0.0000 0.1162 0.1349 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.6579 0.8474 0.8604 0.7262 0.6900 1.7563 0.7211 0.8266 0.9159 0.5422 0.6900 0.7604 0.6360 0.6720
0.9974 0.2285 0.2153 1.0476 0.0396 1.4286 0.1000 0.2088 1.2271 1.3157 1.0012 0.1110 0.0000 0.9848
1.8850 1.9341 1.9963 1.8997 1.8850 2.7950 1.8981 1.9145 2.0929 1.0749 1.8850 1.9374 1.8850 1.8850
0.0000 0.0969 0.1100 0.0065 0.0000 1.0058 0.0049 0.0761 0.1997 0.2437 0.0000 0.0442 0.0000 0.0000
1.9470 1.9765 2.0387 1.9470 1.9470 2.8373 1.9470 1.9568 2.1352 1.1001 1.9470 1.9797 1.9470 1.9470
1.0799 1.2694 1.2825 1.1482 1.0823 2.1783 1.1317 1.2486 1.2979 0.9642 1.0880 1.1550 1.0234 1.0677
0.9366 0.0231 0.1139 0.2474 0.0552 1.5036 0.1207 0.0634 1.1134 0.9562 0.1564 0.1716 0.0041 0.9366
1.9550 2.0148 2.0336 1.9550 1.9550 2.9237 1.9550 1.9973 2.1301 1.2836 1.9550 1.9746 1.9550 1.9550
0.9131 0.0491 0.1215 0.2387 0.0317 1.5112 0.1102 0.0693 1.1209 0.9638 0.1329 0.1792 0.0000 0.9131
1.9550 1.9550 1.9550 1.9550 1.9550 2.6980 1.9550 1.9550 1.9959 1.0770 1.9550 1.9550 1.9550 1.9550
0.0000 0.1525 0.1656 0.0393 0.0065 1.0614 0.0376 0.1317 0.2324 0.2993 0.0065 0.0769 0.0000 0.0000
0.0639 0.2534 0.2665 0.1322 0.0720 1.1623 0.1157 0.2326 0.2979 0.4002 0.0720 0.1424 0.0131 0.0540
0.0000 0.0213 0.0835 0.0000 0.0000 0.8822 0.0000 0.0016 0.1800 0.0229 0.0000 0.0245 0.0000 0.0000
1.7520 1.7520 1.7520 1.7520 1.7520 2.5081 1.7520 1.7520 1.8060 0.8740 1.7520 1.7520 1.7520 1.7520
1.5369 1.6723 1.6854 1.5511 1.5060 2.5812 1.5346 1.6515 1.7122 0.9411 1.5106 1.5579 1.5060 1.5083
1.8990 1.8990 1.9383 1.8990 1.8990 2.7370 1.8990 1.8990 2.0348 1.0599 1.8990 1.8990 1.8990 1.8990
1.7716 1.9070 1.9201 1.7858 1.7510 2.8159 1.7693 1.8863 1.9572 1.1758 1.7510 1.8017 1.7510 1.7510
1.7370 1.7976 1.8008 1.7370 1.7370 2.6966 1.7370 1.7964 1.8859 1.0647 1.7370 1.7370 1.7370 1.7370
1.9570 1.9946 2.0568 1.9603 1.9570 2.8555 1.9586 1.9750 2.1534 1.1183 1.9570 1.9979 1.9570 1.9570
1.7460 1.8082 1.8704 1.7738 1.7460 2.6691 1.7722 1.7886 1.9669 0.9501 1.7460 1.8115 1.7460 1.7460
1.8850 1.9477 1.9996 1.9030 1.8850 2.8565 1.9014 1.9269 2.0961 1.2164 1.8850 1.9406 1.8850 1.8850
1.8540 1.8966 1.9587 1.8622 1.8540 2.7574 1.8605 1.8769 2.0553 1.0350 1.8540 1.8998 1.8540 1.8540
0.8681 0.1301 0.1431 0.1969 0.0000 1.5952 0.0685 0.1093 1.0792 1.1450 0.0879 0.1374 0.0000 0.8681
1.7410 1.7492 1.8114 1.7410 1.7410 2.6101 1.7410 1.7410 1.9079 0.9231 1.7410 1.7525 1.7410 1.7410
1.5710 1.6943 1.7199 1.6234 1.5906 2.6032 1.6217 1.6735 1.8165 0.9631 1.5906 1.6610 1.5710 1.5726
1.7069 1.7949 1.7784 1.7080 1.6920 2.6743 1.6931 1.7937 1.8213 1.0620 1.6920 1.6920 1.6920 1.6920
1.6846 1.7726 1.7709 1.6857 1.6720 2.6667 1.6720 1.7714 1.8160 1.0397 1.6720 1.6720 1.6720 1.6720
1.8910 1.9025 1.9646 1.8910 1.8910 2.7633 1.8910 1.8910 2.0612 1.0261 1.8910 1.9057 1.8910 1.8910
1.9211 0.1618 0.2526 1.2909 0.1448 1.9143 0.2413 0.2004 2.1732 2.0161 1.1672 0.3103 0.0675 1.9293
2.0729 2.2624 2.2755 2.1412 2.0753 3.1713 2.1247 2.2416 2.2909 1.5312 2.0810 2.1480 2.0164 2.0607
1.5290 1.6479 1.6610 1.5290 1.5290 2.5568 1.5290 1.6272 1.7221 0.9167 1.5290 1.5666 1.5290 1.5290
1.9327 2.0207 1.9716 1.9339 1.9190 2.7545 1.9190 2.0196 1.9190 1.2879 1.9190 1.9190 1.9190 1.9190
0.9294 0.0736 0.1624 0.2796 0.0546 1.5795 0.1511 0.1102 1.1619 1.1293 0.1558 0.2201 0.0000 0.9294
1.9290 1.9290 1.9290 1.9290 1.9290 2.7097 1.9290 1.9290 2.0076 1.0510 1.9290 1.9290 1.9290 1.9290
0.8082 0.1080 0.1702 0.1861 0.0409 1.4861 0.0720 0.0884 1.0684 1.0359 0.0624 0.1266 0.0000 0.8245
2.0799 2.2694 2.2825 2.1482 2.0823 3.1783 2.1317 2.2486 2.2979 1.5382 2.0880 2.1550 2.0234 2.0677
1.0229 0.2317 0.2734 0.3528 0.1095 1.7603 0.2096 0.2692 1.1917 1.3100 0.2164 0.2625 0.0583 0.9943
1.7626 1.8506 1.8014 1.7637 1.7340 2.6858 1.7489 1.8494 1.8191 1.1177 1.7363 1.7340 1.7340 1.7340
1.9750 1.9750 2.0110 1.9750 1.9750 2.8097 1.9750 1.9750 2.1076 1.1313 1.9750 1.9750 1.9750 1.9750
1.7100 1.8115 1.8737 1.7771 1.7444 2.6724 1.7755 1.7918 1.9702 0.9351 1.7444 1.8147 1.7100 1.7264
1.5680 1.5975 1.6597 1.5680 1.5680 2.4583 1.5680 1.5778 1.7562 0.8011 1.5680 1.6007 1.5680 1.5680
1.9330 1.9524 1.9805 1.9330 1.9330 2.8466 1.9330 1.9513 2.0770 1.2196 1.9330 1.9330 1.9330 1.9330
1.7950 1.8376 1.8997 1.8032 1.7950 2.6984 1.8015 1.8179 1.9963 0.9623 1.7950 1.8408 1.7950 1.7950
0.0000 0.1211 0.1342 0.0147 0.0000 1.0300 0.0131 0.1003 0.2079 0.2679 0.0000 0.0524 0.0000 0.0000
0.9274 0.1811 0.1992 0.2787 0.0331 1.6861 0.1354 0.1951 1.1404 1.2358 0.1344 0.1986 0.0000 0.9080
1.8589 2.0484 2.0615 1.9272 1.8613 2.9573 1.9107 2.0276 2.0769 1.3172 1.8670 1.9340 1.8024 1.8467
0.0115 0.1941 0.2071 0.0786 0.0458 1.1030 0.0769 0.1733 0.2717 0.3409 0.0458 0.1162 0.0000 0.0278
1.9121 2.0083 2.0214 1.9133 1.9030 2.9172 1.9030 1.9990 2.0699 1.2771 1.9030 1.9145 1.9030 1.9030
1.9450 1.9924 2.0088 1.9450 1.9450 2.9012 1.9450 1.9896 2.1054 1.2611 1.9450 1.9499 1.9450 1.9450
0.4430 0.4757 0.5379 0.4430 0.4430 1.3366 0.4430 0.4561 0.6345 0.0344 0.4430 0.4790 0.4430 0.4430
0.9871 0.1571 0.2479 0.3651 0.1401 1.6570 0.2366 0.1957 1.2473 1.2068 0.2413 0.3056 0.0481 1.0035
1.2844 0.8937 0.9187 1.0961 0.8053 2.0050 0.8418 0.8876 1.4663 1.0969 1.0463 0.8673 0.7818 1.2805
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A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41
0.4891 0.2005 0.0309 0.0818 0.2251 0.0180 0.0556 0.2512 0.0982 0.4868 0.0000 0.7017 0.1227 0.5997
0.5109 0.2189 0.0526 0.0786 0.2435 0.0147 0.0524 0.2696 0.0949 0.5052 0.0000 0.7201 0.1309 0.6182
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2.4517 0.1554 0.1402 0.1095 2.0502 1.9054 0.9133 2.1237 1.9397 2.3397 1.8734 1.6515 1.9523 1.5807
1.5199 0.2837 0.1223 0.0794 1.2477 0.9834 0.0715 1.2737 1.0979 1.5094 0.9393 1.7243 1.1350 1.6223
1.5573 0.2746 0.1374 0.1020 1.2850 1.0208 0.0633 1.3111 1.1353 1.5467 0.9858 1.7616 1.1724 1.6597
1.3291 0.9063 0.8709 0.7680 0.8834 0.1469 0.7726 0.2331 0.8171 0.4491 0.0000 1.4206 0.0617 1.3497
2.3604 2.0390 1.9021 1.8861 2.0637 1.2010 1.8599 0.2527 1.9139 0.4884 0.9820 2.5402 0.1140 2.4383
0.5760 0.2513 0.1177 0.0470 0.2759 0.0297 0.0391 0.3020 0.1262 0.5376 0.0000 0.7525 0.1633 0.6506
1.5437 0.1914 0.1938 0.1830 1.1160 0.9974 0.9928 1.2157 1.0317 1.4317 0.9928 0.6985 1.0443 0.6512
1.2563 0.0900 0.0010 0.0427 1.1001 0.9626 0.0115 1.0084 1.0166 1.2098 0.9626 1.4247 1.0411 1.3227
2.2443 0.1833 0.0279 0.1000 1.9802 1.7903 0.8522 2.0063 1.8705 2.2419 1.7723 1.6603 1.8950 1.5583
1.8880 0.0295 0.0000 0.0358 1.8780 1.8011 0.8456 1.8011 1.8011 1.8060 1.8011 1.1502 1.8191 1.0629
0.5440 0.2177 0.0857 0.0442 0.2423 0.0000 0.0180 0.2684 0.0926 0.5040 0.0000 0.7189 0.1297 0.6169
2.3278 0.0352 0.0399 0.1217 1.9247 1.8718 0.9315 1.9998 1.8718 2.2158 1.8718 1.4878 1.8718 1.4353
2.3746 0.0823 0.0632 0.1021 1.9289 1.8695 0.9029 2.0466 1.8695 2.2626 1.8695 1.5632 1.8752 1.4923
1.2320 0.1495 0.0846 0.0000 0.8632 0.6892 0.6892 0.9040 0.7200 1.1249 0.6892 0.6507 0.7506 0.5634
2.4190 0.2153 0.1177 0.0866 2.0829 1.8727 0.9008 2.1090 1.9332 2.3446 1.8430 1.6781 1.9703 1.5762
1.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.9610 0.9610 0.3119 1.0410 0.9610 1.2570 0.9610 1.1486 0.9610 1.0777
2.3059 0.1660 0.0994 0.0061 1.9388 1.7596 0.8171 1.9779 1.7939 2.2005 1.7482 1.5994 1.8261 1.5105
2.2697 0.0490 0.0000 0.0634 1.8862 1.8125 0.8732 1.9417 1.8125 2.1577 1.8125 1.4895 1.8158 1.4170
0.5863 0.1634 0.1280 0.0114 0.1406 0.0400 0.0297 0.2583 0.0743 0.4743 0.0000 0.6777 0.0869 0.6069
1.1889 0.8780 0.8780 0.8780 0.9189 0.4260 0.8780 0.0000 0.8780 0.1989 0.4260 1.2803 0.0000 1.2094
1.3504 0.2096 0.1120 0.0098 1.0144 0.8042 0.7939 1.0405 0.8646 1.2761 0.7802 0.7108 0.9018 0.6089
2.3206 0.1509 0.1154 0.0030 1.9141 1.7743 0.8034 1.9926 1.8086 2.2086 1.7469 1.6257 1.8212 1.5549
0.2844 0.1970 0.2350 2.2314 1.9671 1.0097 2.2574 2.0816 2.4931 1.9325 1.7754 2.1187 1.6929 2.8118
0.5726 0.2299 0.1143 0.0278 0.2545 0.0263 0.0176 0.2806 0.1048 0.5162 0.0000 0.7311 0.1419 0.6291
- 0.1342 0.0000 0.0818 0.1817 0.0180 0.0556 0.0900 0.0982 0.1097 0.0000 0.2125 0.1227 0.1106
2.3452 - 0.0692 0.1550 1.9698 1.9224 0.9375 2.0172 1.9224 2.2332 1.9224 1.5072 1.9224 1.4527
2.3115 0.1696 - 0.1677 2.0474 1.8712 0.9473 2.0735 1.9514 2.3091 1.8532 1.6324 1.9759 1.5305
2.3422 0.2044 0.1166 - 1.9963 1.7959 0.8281 2.0224 1.8466 2.2580 1.7673 1.6631 1.8837 1.5611
0.4457 0.0229 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.1177 0.0000 0.3337 0.0000 0.5371 0.0000 0.4663
1.1823 0.8756 0.7240 0.6998 0.9002 - 0.6736 0.2903 0.7505 0.5259 0.0000 1.3768 0.1516 1.2749
1.5414 0.2123 0.1215 0.0535 1.2217 0.9951 - 1.2478 1.0720 1.4834 0.9848 1.6983 1.1091 1.5963
2.2130 1.9292 1.8850 1.8850 1.9767 1.2490 1.8850 - 1.8932 0.2356 0.9900 2.3355 0.0357 2.2336
0.5120 0.1251 0.0537 0.0000 0.1498 0.0000 0.0000 0.1840 - 0.4115 0.0000 0.6263 0.0371 0.5326
2.0590 1.9715 1.9470 1.9470 2.0190 1.3110 1.9470 0.0620 1.9470 - 0.9920 2.1619 0.0181 2.0796
1.5863 1.2976 1.1280 1.0933 1.3222 0.4220 1.0854 0.4533 1.1725 0.6289 - 1.7988 0.2416 1.6969
0.9366 0.0203 0.0450 0.1268 0.9972 0.9366 0.9366 0.9366 0.9366 0.9366 0.9366 - 0.9382 0.0235
2.4544 2.0430 1.9961 1.9550 2.0676 1.3190 1.9550 0.2444 1.9550 0.4004 0.9870 2.5459 - 2.4750
0.9131 0.0442 0.0215 0.1033 1.0047 0.9131 0.9131 0.9131 0.9213 0.9327 0.9131 0.1020 0.9458 -
1.9550 1.9550 1.9550 1.9550 1.9550 1.3190 1.9550 0.0760 1.9550 0.0160 0.9840 1.9870 0.0030 1.9550
0.5349 0.1807 0.0766 0.0164 0.2053 0.0000 0.0000 0.2314 0.0556 0.4670 0.0000 0.6819 0.0927 0.5800
0.5703 0.2816 0.1120 0.0818 0.3062 0.0420 0.0694 0.3323 0.1565 0.5679 0.0000 0.7828 0.1936 0.6809
0.1211 0.0164 0.0000 0.0000 0.0638 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0091 0.0000 0.2158 0.0049 0.1417
1.9086 1.7520 1.7520 1.7520 1.7520 1.1160 1.7520 0.0060 1.7520 0.0486 0.9960 2.0000 0.0090 1.9291
2.0809 1.7006 1.6226 1.5060 1.7252 0.9336 1.5243 0.2469 1.5754 0.4809 0.9050 2.2017 0.1065 2.1014
2.2487 1.8990 1.8990 1.8990 1.9186 1.2630 1.8990 0.0587 1.8990 0.2377 0.9670 2.3401 0.0000 2.2693
2.3156 1.9353 1.8573 1.7510 1.9599 1.1333 1.7590 0.2366 1.8101 0.4706 0.9340 2.4365 0.0962 2.3361
2.2536 1.8307 1.7953 1.7370 1.8406 1.1010 1.7370 0.1886 1.7416 0.4046 0.9800 2.3450 0.0171 2.2741
1.9753 1.9897 1.9570 1.9570 2.0372 1.3210 1.9570 0.0800 1.9570 0.0282 0.9820 2.0864 0.0283 1.9959
2.0751 1.8033 1.7460 1.7509 1.8507 1.1100 1.7460 0.0482 1.7673 0.2499 0.8170 2.2108 0.0458 2.1088
2.3513 1.9759 1.8930 1.8850 2.0005 1.2490 1.8850 0.1626 1.8965 0.3772 0.9690 2.4771 0.0360 2.3751
2.1797 1.8916 1.8540 1.8540 1.9391 1.2180 1.8540 0.0260 1.8556 0.2268 0.9330 2.2957 0.0262 2.2003
1.4018 0.1583 0.0754 0.0583 1.0510 0.8681 0.8681 1.0771 0.9013 1.3127 0.8681 0.6595 0.9384 0.5576
2.1021 1.7443 1.7410 1.7410 1.7917 1.1050 1.7410 0.0331 1.7410 0.2491 0.9890 2.1936 0.0020 2.1227
2.0636 1.7225 1.6053 1.6005 1.7472 0.9350 1.5743 0.2022 1.6168 0.4379 0.8150 2.2237 0.0704 2.1218
2.2509 1.8280 1.7926 1.6920 1.8182 1.0686 1.6943 0.2309 1.7389 0.4469 0.9890 2.3423 0.0614 2.2714
2.2286 1.8057 1.7703 1.6720 1.8107 1.0463 1.6720 0.2286 1.7166 0.4446 0.9830 2.3200 0.0571 2.2491
1.9653 1.8975 1.8910 1.8910 1.9450 1.2550 1.8910 0.0590 1.8910 0.0000 0.9370 2.0567 0.0000 1.9859
2.1863 0.1589 0.1084 0.2262 2.0570 1.9211 1.0098 1.9653 1.9735 2.1381 1.9211 1.4164 1.9981 1.3379
2.5793 2.2906 2.1210 2.0863 2.3152 1.4150 2.0784 0.4563 2.1655 0.6299 1.0000 2.7918 0.2476 2.6899
2.0696 1.6762 1.6113 1.5290 1.7008 0.9170 1.5290 0.2126 1.5576 0.4335 0.9170 2.1774 0.0591 2.0901
2.4767 2.0539 2.0184 1.9190 2.0310 1.2944 1.9201 0.2717 1.9647 0.4457 0.9820 2.5681 0.0583 2.4973
1.3649 0.0813 0.0378 0.1360 1.0457 0.9294 0.9294 1.0614 0.9622 1.2971 0.9294 0.5825 0.9867 0.4969
2.0079 1.9290 1.9290 1.9290 1.9290 1.2930 1.9290 0.0440 1.9290 0.0070 0.9990 2.0993 0.0120 2.0284
1.2371 0.1157 0.0000 0.0507 0.9522 0.8016 0.8262 0.9680 0.8687 1.2036 0.8016 0.6169 0.8933 0.5149
2.5863 2.2976 2.1280 2.0933 2.3222 1.4220 2.0854 0.4633 2.1725 0.6369 1.0000 2.7988 0.2546 2.6969
1.5669 0.2620 0.2170 0.1822 1.2161 1.0206 1.0103 1.2421 1.0663 1.4778 0.9806 0.7561 1.1034 0.6776
2.3066 1.8837 1.8483 1.7340 1.8609 1.1243 1.7500 0.2446 1.7946 0.4606 0.9500 2.3980 0.0731 2.3271
2.3201 1.9750 1.9750 1.9750 1.9914 1.3390 1.9750 0.1071 1.9750 0.2611 1.0000 2.4116 0.0200 2.3407
1.8643 1.8066 1.7100 1.7542 1.8540 1.0740 1.7280 0.0524 1.7706 0.1143 0.9390 2.0392 0.0851 1.9372
1.9589 1.5925 1.5680 1.5680 1.6400 0.9510 1.5680 0.0629 1.5680 0.2789 0.9510 2.0617 0.0131 1.9794
2.4084 1.9856 1.9501 1.9330 1.9905 1.2970 1.9330 0.2284 1.9330 0.3844 0.9570 2.4999 0.0080 2.4290
2.1070 1.8326 1.7950 1.7950 1.8801 1.1590 1.7950 0.0000 1.7966 0.2131 0.9760 2.2230 0.0262 2.1276
0.5280 0.1493 0.0697 0.0000 0.1739 0.0000 0.0000 0.2000 0.0242 0.4356 0.0000 0.6505 0.0613 0.5486
1.4714 0.2093 0.1215 0.1145 1.1419 0.9251 0.9148 1.1680 0.9921 1.4036 0.9080 0.7105 1.0293 0.6085
2.3653 2.0766 1.9070 1.8723 2.1012 1.2010 1.8644 0.3583 1.9515 0.5919 1.0000 2.5778 0.2226 2.4759
0.5371 0.2223 0.0789 0.0556 0.2469 0.0000 0.0295 0.2730 0.0972 0.5086 0.0000 0.7235 0.1343 0.6215
2.4561 2.0366 1.9979 1.9030 2.0612 1.2739 1.9030 0.2531 1.9441 0.4411 0.9800 2.5476 0.0537 2.4767
2.4467 2.0239 1.9884 1.9450 2.0452 1.3090 1.9450 0.2687 1.9450 0.4247 0.9550 2.5381 0.0243 2.4673
0.7150 0.4708 0.4430 0.4430 0.5183 0.0000 0.4430 0.0000 0.4430 0.1633 0.0000 0.8212 0.0164 0.7356
1.4080 0.1588 0.0890 0.2215 1.1311 0.9806 1.0051 1.1389 1.0477 1.3746 0.9806 0.6528 1.0722 0.5744
1.6740 0.9058 0.8401 0.8492 1.4166 0.9789 1.0813 0.6733 1.3251 0.8515 0.8824 1.5659 0.5624 1.4902
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A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55
0.8055 0.0655 0.0000 0.4858 0.5764 0.0917 0.3015 0.0917 0.1489 0.5723 0.2369 0.1096 0.2600 0.0867
0.8240 0.0622 0.0000 0.5043 0.5949 0.0884 0.3199 0.0884 0.1457 0.5908 0.2554 0.1280 0.2784 0.0835
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2.6306 1.9168 1.8814 2.3306 2.4015 1.8768 2.1265 1.8871 1.9466 2.4334 2.1226 1.9854 2.1260 1.0499
1.8281 1.0423 0.9496 1.5084 1.5990 1.0285 1.3240 1.0388 1.1441 1.5949 1.2595 1.1322 1.2826 1.0647
1.8655 1.0797 0.9870 1.5458 1.6364 1.0693 1.3614 1.0762 1.1815 1.6323 1.2969 1.1695 1.3199 1.1021
0.6206 0.7943 0.7680 1.2080 0.4166 0.1670 0.2114 0.0000 0.0556 0.5429 0.2320 0.0949 0.2354 0.7954
0.8071 1.8697 1.8370 2.3244 0.6770 0.3899 0.3180 0.1449 0.2231 0.5739 0.4035 0.1242 0.3105 1.8910
0.8564 0.0706 0.0057 0.5367 0.6273 0.0568 0.3523 0.0671 0.1724 0.6232 0.2878 0.1605 0.3108 0.0930
1.6964 1.0088 0.9928 1.4226 1.4673 0.9928 1.1940 0.9928 1.0271 1.5254 1.2146 1.0774 1.2180 0.1419
1.5285 0.9839 0.9626 1.2088 1.2994 1.0101 1.0804 1.0101 1.0673 1.2953 0.9953 1.0051 1.0150 1.0051
2.5606 1.8377 1.7723 2.2410 2.3315 1.8639 2.0566 1.8639 1.9212 2.3274 1.9920 1.8647 2.0151 1.0625
2.0996 1.8011 1.8011 1.8142 1.9402 1.8011 1.8584 1.8011 1.8453 1.8697 1.8011 1.8011 1.8011 0.9555
0.8227 0.0370 0.0000 0.5031 0.5936 0.0540 0.3187 0.0540 0.1387 0.5895 0.2541 0.1268 0.2772 0.0594
2.5051 1.8718 1.8718 2.2067 2.2760 1.8718 2.0010 1.8718 1.8817 2.3096 1.9987 1.8718 2.0021 1.0037
2.4897 1.8695 1.8695 2.2535 2.2606 1.8695 2.0249 1.8695 1.8695 2.3564 2.0455 1.9084 2.0489 1.0014
1.4437 0.6972 0.6892 1.1240 1.2146 0.6892 0.9396 0.6892 0.7596 1.2137 0.9029 0.7657 0.9063 0.0091
2.6633 1.8841 1.8487 2.3437 2.4342 1.8638 2.1593 1.8740 1.9793 2.4301 2.0947 1.9674 2.1178 1.0319
1.4284 0.9610 0.9610 1.2479 1.2124 0.9610 1.0193 0.9610 0.9610 1.3507 1.0399 0.9610 1.0433 0.6491
2.5192 1.7711 1.7482 2.1995 2.2901 1.7482 2.0151 1.7482 1.8352 2.2876 1.9768 1.8396 1.9802 0.9563
2.4666 1.8125 1.8125 2.1485 2.2375 1.8125 1.9625 1.8125 1.8420 2.2514 1.9405 1.8125 1.9440 0.9444
0.6457 0.0514 0.0160 0.4651 0.4297 0.0114 0.2366 0.0217 0.0697 0.5680 0.2571 0.1200 0.2606 0.0526
0.4865 0.8780 0.8780 1.0677 0.2574 0.0000 0.0213 0.0000 0.0082 0.2926 0.0000 0.0000 0.0000 0.8780
1.5948 0.8156 0.7802 1.2751 1.3657 0.7998 1.0908 0.8055 0.9108 1.3616 1.0262 0.8989 1.0493 0.0513
2.4946 1.7857 1.7503 2.1994 2.2655 1.7469 1.9905 1.7560 1.8106 2.3023 1.9914 1.8543 1.9949 1.0006
2.0260 1.9382 2.4921 2.5827 2.0122 2.3077 2.0225 2.1278 2.5786 2.2432 2.1159 2.2663 1.1804 2.2652
0.8349 0.0492 0.0023 0.5153 0.6059 0.0376 0.3309 0.0456 0.1509 0.6017 0.2663 0.1390 0.2894 0.0716
0.3164 0.0655 0.0000 0.1178 0.2439 0.0917 0.1620 0.0917 0.1489 0.1015 0.0769 0.0867 0.0966 0.0867
2.5274 1.9224 1.9224 2.2241 2.2983 1.9224 2.0233 1.9224 1.9371 2.3269 2.0161 1.9224 2.0195 1.0543
2.6279 1.9187 1.8532 2.3082 2.3988 1.9448 2.1238 1.9448 2.0021 2.3947 2.0593 1.9399 2.0823 1.0718
2.5768 1.8073 1.7719 2.2571 2.3477 1.7772 2.0727 1.7875 1.8927 2.3436 2.0131 1.8808 2.0312 1.0036
0.5804 0.0000 0.0000 0.3246 0.3513 0.0000 0.0960 0.0000 0.0000 0.4274 0.1166 0.0000 0.1200 0.0000
0.8447 0.6949 0.6360 1.1610 0.6156 0.1086 0.3406 0.0736 0.1606 0.6115 0.2761 0.1487 0.2991 0.7173
1.8021 1.0164 0.9848 1.4825 1.5730 1.0208 1.2981 1.0208 1.1181 1.5689 1.2335 1.1062 1.2566 1.0388
0.5604 1.8850 1.8850 2.1197 0.4643 0.3806 0.0950 0.1356 0.2069 0.3292 0.1730 0.0210 0.0658 1.8850
0.7302 0.0000 0.0000 0.4105 0.5011 0.0000 0.2261 0.0000 0.0507 0.4970 0.1829 0.0457 0.1863 0.0000
0.3267 1.9470 1.9470 1.9552 0.3332 0.4410 0.1004 0.1960 0.2493 0.1037 0.2010 0.0620 0.0930 1.9470
0.9317 1.1169 1.0160 1.5830 0.9176 0.5021 0.4666 0.2964 0.4617 0.6945 0.4051 0.2907 0.4361 1.1393
1.0724 0.9366 0.9366 0.9366 1.0594 0.9366 0.9775 0.9366 0.9644 0.9366 0.9366 0.9366 0.9366 0.0685
0.6961 1.9550 1.9550 2.3333 0.6760 0.4490 0.2450 0.2040 0.2442 0.4861 0.3793 0.1031 0.2747 1.9550
1.1189 0.9131 0.9131 0.9409 1.0669 0.9147 0.9851 0.9147 0.9720 0.9245 0.9131 0.9131 0.9196 0.0450
- 1.9550 1.9550 1.9550 0.2150 0.4490 0.0560 0.2040 0.2180 0.0020 0.2090 0.0700 0.1010 1.9550
0.7858 - 0.0000 0.4661 0.5567 0.0262 0.2817 0.0262 0.1018 0.5526 0.2172 0.0898 0.2402 0.0224
0.8867 0.1009 - 0.5670 0.6576 0.0917 0.3826 0.0974 0.2027 0.6535 0.3181 0.1907 0.3411 0.1233
0.3197 0.0000 0.0000 - 0.1260 0.0000 0.0442 0.0000 0.0311 0.1029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.2411 1.7520 1.7520 1.7874 - 0.2460 0.0290 0.0620 0.0160 0.1523 0.1790 0.0270 0.0630 1.7520
0.7996 1.5460 1.5106 1.9859 0.5705 - 0.2955 0.0103 0.1156 0.5664 0.3337 0.1086 0.2541 1.5471
0.5041 1.8990 1.8990 2.1276 0.4510 0.3930 - 0.1480 0.1750 0.3314 0.1736 0.0160 0.0690 1.8990
0.7893 1.7807 1.7510 2.2206 0.6212 0.2450 0.2852 - 0.1653 0.5561 0.3524 0.0983 0.2448 1.7819
0.6840 1.7370 1.7370 2.1324 0.4559 0.2310 0.1930 0.0460 - 0.4983 0.3504 0.0613 0.2379 1.7370
0.2372 1.9570 1.9570 1.9734 0.3614 0.4510 0.1186 0.2060 0.2675 - 0.2110 0.0720 0.1030 1.9570
0.5686 1.7460 1.7460 1.9949 0.5125 0.3427 0.0851 0.1267 0.2440 0.3354 - 0.0228 0.0311 1.7558
0.6959 1.8850 1.8850 2.2612 0.6268 0.3839 0.1939 0.1389 0.2212 0.4627 0.2891 - 0.1864 1.8850
0.5455 1.8540 1.8540 2.0798 0.4814 0.3480 0.0655 0.1040 0.2164 0.3123 0.1160 0.0050 - 1.8540
1.6315 0.8681 0.8681 1.3118 1.4024 0.8730 1.1274 0.8730 0.9474 1.3983 1.0727 0.9355 1.0859 -
0.5516 1.7410 1.7410 1.9810 0.3175 0.2350 0.0645 0.0550 0.0270 0.3499 0.2040 0.0200 0.0914 1.7410
0.7566 1.5841 1.5710 2.0079 0.5275 0.1943 0.2525 0.0393 0.0966 0.5234 0.1880 0.0607 0.2110 1.6054
0.7117 1.7160 1.6920 2.1297 0.4776 0.1860 0.2311 0.0550 0.0513 0.5476 0.4017 0.1126 0.2891 1.7171
0.7191 1.6937 1.6720 2.1074 0.4900 0.1660 0.2310 0.0490 0.0430 0.5393 0.3934 0.1043 0.2809 1.6949
0.2630 1.8910 1.8910 1.8910 0.3142 0.3850 0.0564 0.1400 0.2183 0.0560 0.1450 0.0380 0.0370 1.8910
2.4568 1.9408 1.9211 2.1371 2.2277 1.9670 2.0373 1.9670 2.0242 2.2236 1.9522 1.9620 1.9719 1.0940
0.9407 2.1099 2.0090 2.5760 0.9146 0.5901 0.4926 0.3554 0.4747 0.7055 0.5811 0.3147 0.4961 2.1323
0.7522 1.5347 1.5290 1.9615 0.5231 0.0230 0.2481 0.0000 0.0682 0.5223 0.3114 0.0743 0.2149 1.5359
0.6171 1.9419 1.9190 2.3556 0.5821 0.4130 0.2280 0.1680 0.2231 0.5394 0.4016 0.1254 0.2970 1.9430
1.6158 0.9294 0.9294 1.2961 1.3867 0.9556 1.1117 0.9556 1.0129 1.3826 1.0472 0.9507 1.0703 0.0826
0.1909 1.9290 1.9290 1.9290 0.2015 0.4230 0.0320 0.1780 0.1920 0.0776 0.1830 0.0440 0.0750 1.9290
1.5224 0.8360 0.8016 1.2027 1.2933 0.8622 1.0183 0.8622 0.9195 1.2892 0.9537 0.8573 0.9768 0.0556
0.9477 2.1169 2.0160 2.5830 0.9216 0.5971 0.4996 0.3624 0.4817 0.7125 0.5881 0.3217 0.5031 2.1393
1.7965 1.0320 0.9966 1.4768 1.5674 0.9969 1.2924 1.0072 1.1125 1.5633 1.2377 1.1006 1.2510 0.1650
0.6762 1.7717 1.7363 2.1854 0.4751 0.2280 0.2229 0.0240 0.0830 0.5543 0.3764 0.1063 0.2639 1.7729
0.5162 1.9750 1.9750 2.1990 0.4901 0.4690 0.0760 0.2240 0.2380 0.3449 0.2450 0.0900 0.1404 1.9750
0.4330 1.7378 1.7100 1.8233 0.2212 0.2580 0.1244 0.0590 0.1253 0.1998 0.1613 0.0491 0.0649 1.7591
0.5976 1.5680 1.5680 1.8459 0.3685 0.0620 0.0935 0.0170 0.0393 0.3726 0.1957 0.0000 0.0831 1.5680
0.6430 1.9330 1.9330 2.2873 0.6289 0.4270 0.1779 0.1820 0.2190 0.4581 0.3333 0.0691 0.2287 1.9330
0.5318 1.7950 1.7950 2.0071 0.3657 0.2890 0.0745 0.0440 0.1144 0.2986 0.1590 0.0070 0.0430 1.7950
0.7544 0.0000 0.0000 0.4347 0.5253 0.0016 0.2503 0.0016 0.0703 0.5212 0.1989 0.0617 0.2088 0.0000
1.7223 0.9365 0.9080 1.4026 1.4932 0.9342 1.2183 0.9342 1.0383 1.4891 1.1537 1.0264 1.1768 0.0909
0.9187 1.8959 1.7950 2.3620 0.7006 0.3761 0.4316 0.1794 0.2607 0.6875 0.5171 0.2377 0.4241 1.9183
0.8273 0.0416 0.0000 0.5077 0.5982 0.0655 0.3233 0.0655 0.1433 0.5941 0.2587 0.1314 0.2818 0.0640
0.7386 1.9213 1.9030 2.3350 0.6765 0.3970 0.2475 0.1520 0.2206 0.5349 0.3870 0.1049 0.2764 1.9224
0.6996 1.9450 1.9450 2.3256 0.6855 0.4390 0.2345 0.1940 0.2445 0.4984 0.3716 0.1094 0.2670 1.9450
0.4820 0.4430 0.4430 0.6053 0.2529 0.0000 0.0556 0.0000 0.0426 0.2537 0.0000 0.0000 0.0000 0.4430
1.6933 1.0149 0.9806 1.3736 1.4642 1.0411 1.1892 1.0411 1.0984 1.4601 1.1247 1.0362 1.1478 0.1681
1.1344 1.2950 1.2771 1.6294 0.9707 0.6556 0.7015 0.5680 0.6328 0.9355 0.7181 0.5787 0.6758 1.0569
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A28
A29
A30
A31
A32
A33
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A37
A38
A39
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A57
A58
A59
A60
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A73
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A75
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A80
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A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69
0.2589 0.0524 0.1686 0.1538 0.5425 0.2698 0.0000 0.1047 0.3142 0.1192 0.6296 0.0848 0.0000 0.0867
0.2774 0.0674 0.1653 0.1506 0.5610 0.2883 0.0000 0.1015 0.3110 0.1376 0.6480 0.1033 0.0000 0.0835
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2.0906 1.9591 1.9239 1.9115 2.3774 0.3738 1.8734 1.9111 2.0707 1.1247 2.4547 1.2146 1.8734 0.9818
1.2815 1.0715 1.1214 1.1090 1.5651 0.3713 0.9393 1.0759 1.2682 1.1418 1.6522 1.1074 0.9393 1.0179
1.3189 1.1089 1.1588 1.1464 1.6025 0.4086 0.9858 1.1133 1.3056 1.1791 1.6895 1.1448 0.9858 1.0644
0.2160 0.0806 0.0673 0.0836 0.4869 1.0640 0.0000 0.1766 0.0034 0.8937 0.4823 0.8937 0.0000 0.7680
0.3635 0.3165 0.2878 0.2871 0.5891 2.1084 0.0000 0.3800 0.2815 1.9577 0.6312 1.9250 0.0000 1.8910
0.3098 0.0998 0.1497 0.1373 0.5934 0.3207 0.0000 0.1042 0.2965 0.1700 0.6804 0.1406 0.0000 0.0507
1.1826 1.0511 0.9978 0.9928 1.4694 0.2857 0.9928 1.0031 1.1434 0.1788 1.5205 0.3066 0.9928 0.0123
1.0493 0.9708 1.0870 1.0722 1.2655 0.0717 0.9626 1.0231 1.2326 0.9839 1.3526 0.9626 0.9626 1.0051
2.0140 1.8246 1.9408 1.9261 2.2976 0.3073 1.7723 1.8770 2.0865 1.0778 2.3847 1.0434 1.7723 1.0625
1.8273 1.8011 1.8649 1.8502 1.8366 0.0344 1.8011 1.8011 2.0106 0.9555 1.9237 0.9995 1.8011 0.9555
0.2761 0.0662 0.1309 0.1162 0.5597 0.2870 0.0000 0.0705 0.2766 0.1364 0.6468 0.1086 0.0000 0.0491
1.9667 1.8718 1.9013 1.8866 2.2536 0.2101 1.8718 1.8718 2.0470 0.9630 2.3292 1.0908 1.8718 0.9403
2.0135 1.8821 1.8695 1.8695 2.3004 0.2855 1.8695 1.8695 1.9824 1.0363 2.3138 1.1376 1.8695 0.9666
0.8971 0.7394 0.7530 0.7383 1.1806 0.2777 0.6892 0.6914 0.8987 0.1074 1.2677 0.1074 0.6892 0.0000
2.1167 1.9264 1.9567 1.9442 2.4003 0.3513 1.8430 1.9111 2.1035 1.1021 2.4874 1.1819 1.8430 0.9763
1.0079 0.9610 0.9610 0.9610 1.2947 0.1429 0.9610 0.9610 0.9610 0.6491 1.2901 0.6491 0.9610 0.6491
1.9726 1.8133 1.8137 1.8001 2.2562 0.3037 1.7482 1.7670 1.9593 1.0545 2.3433 1.0689 1.7482 0.9323
1.9200 1.8125 1.8616 1.8469 2.2036 0.2102 1.8125 1.8125 2.0073 0.9610 2.2907 1.0326 1.8125 0.9393
0.2251 0.0937 0.0274 0.0297 0.5120 0.3211 0.0000 0.0457 0.0449 0.1509 0.5074 0.1509 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0278 0.0131 0.2366 0.9237 0.0000 0.0000 0.1735 0.8780 0.3106 0.8780 0.0000 0.8780
1.0482 0.8579 0.8882 0.8757 1.3318 0.3051 0.7802 0.8426 1.0350 0.1349 1.4189 0.1349 0.7802 0.0147
1.9594 1.8280 1.7879 1.7755 2.2463 0.3480 1.7469 1.7800 1.9347 1.0989 2.3186 1.0989 1.7469 0.9606
2.0552 2.1051 2.0927 2.5488 0.4225 1.9325 2.0596 2.2519 1.1960 2.6359 1.2895 1.9325 1.0736 2.1356
0.2884 0.0800 0.1283 0.1158 0.5719 0.3074 0.0000 0.0827 0.2751 0.1486 0.6590 0.1371 0.0000 0.0327
0.1309 0.0524 0.1686 0.1538 0.1277 0.0458 0.0000 0.1047 0.3142 0.0655 0.2193 0.0311 0.0000 0.0867
1.9841 1.9224 1.9567 1.9420 2.2709 0.2295 1.9224 1.9224 2.1024 0.9929 2.3515 1.1207 1.9224 0.9929
2.0813 1.9056 2.0218 2.0070 2.3649 0.2794 1.8532 1.9579 2.1674 1.0499 2.4519 1.1055 1.8532 1.0483
2.0302 1.8496 1.8701 1.8576 2.3137 0.3461 1.7673 1.8245 2.0169 1.0970 2.4008 1.1051 1.7673 0.9624
0.0846 0.0000 0.0000 0.0000 0.3714 0.1806 0.0000 0.0000 0.1326 0.0103 0.4045 0.0103 0.0000 0.0000
0.2981 0.0881 0.1506 0.1358 0.5817 0.9450 0.0000 0.1165 0.2962 0.7943 0.6687 0.7600 0.0000 0.7047
1.2555 1.0488 1.0978 1.0830 1.5391 0.3551 0.9848 1.0499 1.2434 1.1158 1.6262 1.1060 0.9848 1.0159
0.1849 0.3140 0.2716 0.2768 0.3444 1.9479 0.0000 0.3707 0.2322 1.8850 0.3784 1.8850 0.0000 1.8850
0.1836 0.0194 0.0704 0.0556 0.4672 0.2469 0.0000 0.0065 0.2160 0.0766 0.5543 0.0766 0.0000 0.0000
0.2273 0.3760 0.3139 0.3192 0.1117 1.9470 0.0000 0.4180 0.2326 1.9470 0.1678 1.9470 0.0000 1.9470
0.6041 0.3901 0.4930 0.4946 0.6857 1.3670 0.0070 0.5385 0.4058 1.2163 0.7967 1.1820 0.0000 1.0867
0.9464 0.9366 0.9841 0.9693 0.9432 0.0000 0.9366 0.9366 1.1297 0.0072 1.0348 0.1350 0.9366 0.0000
0.3625 0.3909 0.3108 0.3141 0.4941 2.1893 0.0000 0.4260 0.2275 2.0190 0.5551 2.0190 0.0000 1.9550
0.9540 0.9131 0.9916 0.9769 0.9507 0.0000 0.9131 0.9278 1.1373 0.0000 1.0424 0.1115 0.9131 0.0000
0.2190 0.3840 0.2680 0.2830 0.0640 1.9550 0.0000 0.4260 0.0933 1.9550 0.0410 1.9550 0.0000 1.9550
0.2392 0.0423 0.1031 0.0884 0.5228 0.2697 0.0000 0.0393 0.2488 0.0994 0.6098 0.0994 0.0000 0.0213
0.3401 0.1301 0.1800 0.1676 0.6237 0.3510 0.0000 0.1345 0.3268 0.2003 0.7107 0.1660 0.0000 0.0867
0.0131 0.0000 0.0507 0.0360 0.0567 0.0000 0.0000 0.0000 0.1964 0.0000 0.1438 0.0000 0.0000 0.0000
0.0110 0.1810 0.0600 0.0800 0.1413 1.7520 0.0000 0.2230 0.0844 1.7520 0.0777 1.7520 0.0000 1.7520
0.2530 0.1723 0.0929 0.0805 0.5366 1.8157 0.0000 0.0474 0.2397 1.6454 0.6237 1.6454 0.0000 1.5060
0.1800 0.3280 0.2355 0.2430 0.3054 1.9836 0.0000 0.3700 0.1522 1.8990 0.3301 1.8990 0.0000 1.8990
0.3077 0.2520 0.1966 0.1982 0.5263 2.0504 0.0000 0.2591 0.2294 1.8801 0.6134 1.8801 0.0000 1.7510
0.1604 0.1900 0.0736 0.0729 0.4853 1.9884 0.0000 0.2080 0.1653 1.8181 0.5081 1.8181 0.0000 1.7370
0.2525 0.3860 0.3391 0.3384 0.0922 1.9570 0.0000 0.4313 0.2508 1.9570 0.1628 1.9570 0.0000 1.9570
0.2310 0.1750 0.3177 0.3169 0.3056 1.8100 0.0000 0.3448 0.2373 1.7460 0.3927 1.7460 0.0000 1.7558
0.3133 0.3140 0.2948 0.2941 0.4649 2.0861 0.0000 0.3740 0.2275 1.9159 0.5200 1.9159 0.0000 1.8850
0.2034 0.2830 0.2900 0.2893 0.2825 1.9146 0.0000 0.3332 0.2177 1.8540 0.3696 1.8540 0.0000 1.8540
1.0849 0.9092 0.9499 0.9352 1.3684 0.2686 0.8681 0.8861 1.0956 0.0983 1.4555 0.1647 0.8681 0.0000
- 0.1740 0.0866 0.0919 0.3389 1.8370 0.0000 0.2120 0.1903 1.7410 0.3707 1.7410 0.0000 1.7410
0.2140 - 0.1692 0.1685 0.4936 1.7984 0.0000 0.1964 0.2619 1.6412 0.5807 1.6281 0.0000 1.6054
0.1977 0.2403 - 0.0223 0.5366 1.9857 0.0000 0.1813 0.1538 1.8154 0.5307 1.8154 0.0000 1.6920
0.1954 0.2320 0.0147 - 0.5283 1.9634 0.0000 0.1590 0.1614 1.7931 0.5432 1.7931 0.0000 1.6720
0.2053 0.3200 0.2919 0.2912 - 1.8910 0.0000 0.3620 0.2036 1.8910 0.1157 1.8910 0.0000 1.8910
2.0062 1.9277 2.0439 2.0292 2.1938 - 1.9211 1.9801 2.1895 1.0113 2.2809 1.1195 1.9211 0.9815
0.6081 0.5681 0.4970 0.5046 0.7417 2.3600 - 0.6145 0.4168 2.2093 0.7907 2.1750 0.0000 2.0797
0.2056 0.1500 0.0638 0.0491 0.4892 1.8044 0.0000 - 0.2095 1.6341 0.5763 1.6341 0.0000 1.5290
0.3816 0.4131 0.2340 0.2491 0.5284 2.2116 0.0000 0.4071 - 2.0413 0.4859 2.0413 0.0000 1.9190
1.0692 0.9294 1.0326 1.0178 1.3528 0.1703 0.9294 0.9687 1.1782 - 1.4399 0.1278 0.9294 0.0213
0.1880 0.3580 0.2370 0.2570 0.0666 1.9290 0.0000 0.4000 0.1119 1.9290 - 1.9290 0.0000 1.9290
0.9758 0.8229 0.9391 0.9244 1.2593 0.1850 0.8016 0.8753 1.0848 0.0344 1.3464 - 0.8016 0.0556
0.6151 0.5751 0.5040 0.5116 0.7487 2.3670 0.0070 0.6215 0.4238 2.2163 0.7977 2.1820 - 2.0867
1.2499 1.0743 1.0898 1.0774 1.5335 0.3211 0.9806 1.0443 1.2366 0.2020 1.6206 0.3298 0.9806 -
0.2434 0.2430 0.0947 0.1110 0.5113 2.0414 0.0000 0.2370 0.1163 1.8711 0.5003 1.8711 0.0000 1.7340
0.2340 0.4040 0.2863 0.3030 0.3549 2.0550 0.0000 0.4460 0.2049 1.9750 0.3663 1.9750 0.0000 1.9750
0.1123 0.1537 0.1989 0.1982 0.1720 1.7182 0.0000 0.2481 0.2766 1.7378 0.2571 1.7100 0.0000 1.7591
0.0510 0.1360 0.0589 0.0442 0.3486 1.6937 0.0000 0.0390 0.2046 1.5680 0.4217 1.5680 0.0000 1.5680
0.3383 0.3620 0.2877 0.2870 0.4431 2.1433 0.0000 0.4040 0.1994 1.9730 0.5080 1.9730 0.0000 1.9330
0.1014 0.2240 0.1880 0.1873 0.3078 1.8419 0.0000 0.2742 0.2177 1.7950 0.3559 1.7950 0.0000 1.7950
0.2078 0.0354 0.0786 0.0638 0.4914 0.2629 0.0000 0.0147 0.2242 0.0926 0.5784 0.0926 0.0000 0.0000
1.1757 0.9788 1.0157 1.0032 1.4593 0.2983 0.9080 0.9701 1.1625 0.1280 1.5464 0.2343 0.9080 0.0213
0.3941 0.3541 0.2830 0.2906 0.7027 2.1460 0.0000 0.4005 0.3608 1.9953 0.7277 1.9610 0.0000 1.8657
0.2807 0.0708 0.1424 0.1277 0.5643 0.2916 0.0000 0.0786 0.2881 0.1410 0.6514 0.1066 0.0000 0.0606
0.3630 0.3926 0.2576 0.2569 0.5219 2.1910 0.0000 0.3866 0.1833 2.0207 0.5627 2.0207 0.0000 1.9030
0.3786 0.3831 0.3181 0.3174 0.4814 2.1816 0.0000 0.4160 0.2298 2.0113 0.5647 2.0113 0.0000 1.9450
0.0245 0.0000 0.0622 0.0475 0.2190 0.4499 0.0000 0.0000 0.2079 0.4430 0.3061 0.4430 0.0000 0.4430
1.1467 1.0018 1.1181 1.1033 1.4303 0.1770 0.9806 1.0542 1.2637 0.0855 1.5174 0.1789 0.9806 0.0556
0.7102 0.6454 0.6449 0.6450 0.8917 1.0086 0.4938 0.6622 0.7049 1.0984 0.9644 1.1028 0.4816 1.0312
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A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83
0.2128 0.3093 0.3725 0.2079 0.1676 0.2737 0.0900 0.0655 0.0000 0.0262 0.1309 0.1375 0.3235 0.0928
0.2095 0.3277 0.3909 0.2264 0.1860 0.2921 0.0867 0.0622 0.0000 0.0229 0.1277 0.1433 0.3420 0.1113
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.9544 2.1344 2.2974 2.0608 1.9926 2.1397 1.9237 0.9967 1.8734 1.9146 1.8986 1.9500 2.1797 1.1327
1.1519 1.3319 1.3951 1.2305 1.1901 1.2963 1.0737 1.0138 0.9393 1.0008 1.0895 1.1475 1.3461 1.1154
1.1904 1.3692 1.4324 1.2679 1.2275 1.3337 1.1111 1.0511 0.9858 1.0381 1.1269 1.1849 1.3835 1.1528
0.0000 0.2160 0.4069 0.3213 0.0857 0.2491 0.8011 0.7680 0.0000 0.7920 0.0080 0.0594 0.6141 0.9017
0.2830 0.3109 0.5011 0.4785 0.1941 0.3173 1.8943 1.8697 0.0760 1.8370 0.1002 0.1535 1.7191 1.9330
0.1802 0.3602 0.4234 0.2588 0.2184 0.3246 0.1020 0.0420 0.0000 0.0389 0.1178 0.1758 0.3744 0.1486
1.0419 1.2002 1.3894 1.1528 1.0683 1.2317 1.0157 0.0849 0.9928 1.0066 0.9928 1.0420 1.2717 0.1357
1.1312 1.0837 1.1020 1.0281 1.0722 1.0150 1.0084 0.9839 0.9626 0.9626 1.0493 1.0559 1.0465 0.9626
1.9850 2.0644 2.1276 1.9631 1.9261 2.0288 1.8623 1.0412 1.7723 1.7984 1.9032 1.9097 2.0786 1.0514
1.9091 1.8617 1.8011 1.8060 1.8502 1.8011 1.8011 0.9555 1.8011 1.8011 1.8273 1.8338 1.8028 0.9555
0.1751 0.3265 0.3897 0.2252 0.1848 0.2909 0.0684 0.0278 0.0000 0.0069 0.0933 0.1421 0.3407 0.1166
1.9455 2.0089 2.1736 1.9370 1.8866 2.0158 1.8718 0.9639 1.8718 1.8718 1.8718 1.8718 2.0558 0.9689
1.8810 2.0295 2.2204 1.9838 1.8992 2.0626 1.8695 0.9666 1.8695 1.8695 1.8695 1.8729 2.1026 1.0443
0.7972 0.9474 1.0777 0.8461 0.8057 0.9200 0.7040 0.0000 0.6892 0.6949 0.7153 0.7630 0.9617 0.1154
1.9871 2.1671 2.2647 2.0658 2.0254 2.1315 1.9090 0.9741 1.8430 1.8818 1.9247 1.9827 2.1813 1.1101
0.9610 1.0239 1.2147 0.9781 0.9610 1.0570 0.9610 0.6491 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 1.0970 0.6491
1.8579 2.0230 2.1516 1.9216 1.8812 1.9939 1.7779 0.9323 1.7482 1.7688 1.7806 1.8386 2.0372 1.0625
1.9058 1.9704 2.1154 1.8788 1.8469 1.9577 1.8125 0.9393 1.8125 1.8125 1.8240 1.8305 1.9977 0.9690
0.0137 0.2411 0.4320 0.1954 0.1109 0.2743 0.0583 0.0229 0.0000 0.0491 0.0331 0.0846 0.3143 0.1589
0.0720 0.0245 0.1566 0.0000 0.0131 0.0000 0.8780 0.8780 0.0000 0.8780 0.0000 0.0000 0.4739 0.8780
0.9209 1.0986 1.1962 0.9972 0.9569 1.0630 0.8405 0.0069 0.7802 0.8133 0.8562 0.9142 1.1128 0.1429
1.8184 1.9983 2.1663 1.9297 1.8566 2.0086 1.7926 0.9709 1.7469 1.7834 1.7674 1.8189 2.0486 1.1069
2.3156 2.3788 2.2142 2.1738 2.2800 2.0574 1.0895 1.9325 1.9845 2.0732 2.1312 2.3298 1.1666 0.0834
0.1588 0.3387 0.4183 0.2374 0.1970 0.3031 0.0806 0.0206 0.0000 0.0354 0.0964 0.1543 0.3529 0.1451
0.2128 0.1653 0.0376 0.1097 0.1538 0.0966 0.0900 0.0655 0.0000 0.0262 0.1309 0.1375 0.1064 0.0311
2.0009 2.0312 2.1909 1.9544 1.9420 2.0332 1.9224 1.0144 1.9224 1.9224 1.9224 1.9256 2.0732 0.9929
2.0660 2.1316 2.1948 2.0303 2.0070 2.0960 1.9432 1.0270 1.8532 1.8794 1.9841 1.9907 2.1459 1.0235
1.9006 2.0805 2.1879 1.9792 1.9388 2.0449 1.8224 0.9690 1.7673 1.8051 1.8382 1.8961 2.0948 1.1050
0.0311 0.1006 0.2914 0.0549 0.0000 0.1337 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1737 0.0183
0.1948 0.3484 0.4116 0.2661 0.2067 0.3128 0.7263 0.6835 0.0000 0.6533 0.1129 0.1640 0.5557 0.7680
1.1420 1.3059 1.3871 1.2046 1.1642 1.2703 1.0478 0.9947 0.9848 1.0043 1.0635 1.1215 1.3201 1.1140
0.2737 0.0753 0.3487 0.3366 0.0968 0.1125 1.8850 1.8850 0.1160 1.8850 0.0509 0.0825 1.5144 1.8850
0.1146 0.2340 0.3577 0.1326 0.0922 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0327 0.0496 0.2482 0.0846
0.3161 0.0556 0.2370 0.3790 0.0792 0.1520 1.9470 1.9470 0.1760 1.9470 0.0653 0.0648 1.5040 1.9470
0.4425 0.4314 0.6986 0.6881 0.2887 0.5518 1.1483 1.0883 0.2210 1.0753 0.2411 0.2321 0.9777 1.1900
1.0283 0.9808 0.9366 0.9366 0.9693 0.9366 0.9366 0.0286 0.9366 0.9366 0.9464 0.9530 0.9366 0.0000
0.3110 0.1968 0.5901 0.4956 0.0851 0.3474 1.9550 1.9550 0.1890 1.9550 0.0602 0.0467 1.7394 2.0270
1.0358 0.9884 0.9131 0.9327 0.9769 0.9196 0.9131 0.0051 0.9131 0.9131 0.9540 0.9606 0.9295 0.0000
0.2210 0.0000 0.2450 0.3870 0.0270 0.1600 1.9550 1.9550 0.1920 1.9550 0.0520 0.0290 1.5120 1.9550
0.1473 0.2896 0.3806 0.1882 0.1478 0.2540 0.0314 0.0000 0.0000 0.0000 0.0655 0.1052 0.3038 0.1074
0.2128 0.3904 0.4536 0.2891 0.2487 0.3548 0.1323 0.0723 0.0000 0.0593 0.1481 0.2061 0.4047 0.1740
0.0949 0.0475 0.0000 0.0000 0.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0131 0.0196 0.0000 0.0000
0.0460 0.0000 0.0593 0.1840 0.0390 0.0200 1.7520 1.7520 0.0000 1.7520 0.0160 0.0410 1.3090 1.7520
0.1234 0.3034 0.4206 0.2020 0.1616 0.2678 1.5529 1.5174 0.0000 1.5437 0.0610 0.1190 1.3806 1.6534
0.2157 0.0078 0.3844 0.3310 0.0100 0.1507 1.8990 1.8990 0.1530 1.8990 0.0090 0.0120 1.5337 1.8990
0.1541 0.2931 0.4563 0.3917 0.1513 0.2575 1.7876 1.7521 0.0380 1.7784 0.0507 0.1087 1.6153 1.8881
0.0938 0.1878 0.4033 0.2947 0.0691 0.2086 1.7370 1.7370 0.0000 1.7370 0.0000 0.0399 1.5386 1.8261
0.3343 0.0638 0.2470 0.3972 0.0774 0.1620 1.9570 1.9570 0.1960 1.9570 0.0835 0.0630 1.5189 1.9570
0.2808 0.0884 0.3329 0.3447 0.0769 0.1468 1.7591 1.7460 0.1500 1.7460 0.0600 0.0606 1.3896 1.7460
0.2770 0.1997 0.4870 0.4153 0.0791 0.2611 1.8883 1.8850 0.1370 1.8850 0.0442 0.0647 1.6559 1.9239
0.2532 0.0687 0.3214 0.3171 0.0573 0.1157 1.8540 1.8540 0.1420 1.8540 0.0344 0.0409 1.4745 1.8540
0.9941 1.1352 1.2475 1.0339 0.9935 1.0996 0.8771 0.0000 0.8681 0.8681 0.9123 0.9508 1.1495 0.1063
0.1208 0.0504 0.2569 0.1730 0.0549 0.0621 1.7410 1.7410 0.0000 1.7410 0.0090 0.0405 1.3871 1.7410
0.1604 0.2604 0.3383 0.2980 0.1186 0.2248 1.6086 1.5841 0.0000 1.5710 0.0786 0.0851 1.4026 1.6361
0.0832 0.2137 0.4546 0.2920 0.1154 0.2599 1.7229 1.6920 0.0000 1.7137 0.0147 0.0911 1.5359 1.8234
0.0919 0.2229 0.4463 0.2697 0.1071 0.2516 1.7006 1.6720 0.0000 1.6914 0.0064 0.0829 1.5136 1.8011
0.2551 0.0376 0.1830 0.3370 0.0262 0.1350 1.8910 1.8910 0.1750 1.8910 0.0343 0.0098 1.4480 1.8910
2.0881 2.0406 2.0320 1.9850 2.0292 1.9719 1.9653 1.0328 1.9211 1.9211 2.0062 2.0128 1.9817 0.9406
0.4855 0.4244 0.7526 0.7301 0.3247 0.5688 2.1413 2.0813 0.2140 2.0683 0.2541 0.2701 1.9707 2.1830
0.1080 0.2560 0.3863 0.1546 0.1142 0.2286 1.5416 1.5290 0.0000 1.5324 0.0262 0.0716 1.3562 1.6421
0.1850 0.2126 0.6124 0.5179 0.1073 0.3697 1.9487 1.9190 0.1580 1.9396 0.0206 0.0830 1.7617 2.0493
1.0767 1.1196 1.2106 1.0182 1.0178 1.0840 0.9540 0.0215 0.9294 0.9294 0.9949 1.0015 1.1338 0.0080
0.1950 0.0000 0.2190 0.3610 0.0420 0.1340 1.9290 1.9290 0.1510 1.9290 0.0260 0.0440 1.4860 1.9290
0.9833 1.0261 1.0893 0.9248 0.9244 0.9905 0.8606 0.0344 0.8016 0.8016 0.9015 0.9080 1.0404 0.0080
0.4925 0.4314 0.7596 0.7371 0.3317 0.5758 2.1483 2.0883 0.2210 2.0753 0.2611 0.2771 1.9777 2.1900
1.1203 1.3003 1.4126 1.1989 1.1585 1.2647 1.0421 0.0955 0.9806 1.0297 1.0579 1.1159 1.3145 0.1589
- 0.2274 0.4423 0.3487 0.0971 0.2606 1.7786 1.7431 0.0050 1.7694 0.0194 0.0709 1.5916 1.8791
0.2885 - 0.4559 0.4070 0.0430 0.2131 1.9750 1.9750 0.1960 1.9750 0.0720 0.0450 1.6051 1.9750
0.1751 0.1277 - 0.2260 0.1162 0.0589 1.7624 1.7378 0.0000 1.7100 0.0933 0.0998 1.3357 1.7100
0.1041 0.1014 0.2486 - 0.0442 0.0789 1.5680 1.5680 0.0000 1.5680 0.0213 0.0278 1.2439 1.5680
0.2579 0.1427 0.5441 0.4496 - 0.3204 1.9330 1.9330 0.1970 1.9330 0.0530 0.0020 1.6934 1.9810
0.1772 0.0687 0.2427 0.2401 0.0763 - 1.7950 1.7950 0.0400 1.7950 0.0344 0.0619 1.4018 1.7950
0.1227 0.2581 0.3737 0.1568 0.1164 0.2225 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0409 0.0737 0.2724 0.1006
1.0553 1.2261 1.3171 1.1247 1.0844 1.1905 0.9680 - 0.9080 0.9343 0.9837 1.0417 1.2403 0.1360
0.2765 0.4064 0.5386 0.5161 0.3077 0.3948 1.9273 1.8673 - 1.8543 0.1841 0.2671 1.7567 1.9690
0.1866 0.3311 0.3943 0.2298 0.1894 0.2955 0.0730 0.0393 0.0000 - 0.1047 0.1467 0.3453 0.1146
0.2508 0.2424 0.5919 0.4973 0.1236 0.3491 1.9281 1.9030 0.1440 1.9190 - 0.0830 1.7411 2.0287
0.2863 0.1994 0.5824 0.4879 0.0567 0.3607 1.9450 1.9450 0.2110 1.9450 0.0670 - 1.7317 2.0193
0.1064 0.0589 0.1177 0.0033 0.0475 0.0000 0.4430 0.4430 0.0000 0.4430 0.0245 0.0311 - 0.4430
1.1622 1.1971 1.2603 1.0957 1.1033 1.1615 1.0395 0.1070 0.9806 0.9806 1.0804 1.0870 1.2113 -
0.6643 0.7016 0.8453 0.7369 0.6114 0.7089 1.2968 1.0290 0.5354 1.2858 0.5576 0.5850 1.2721 1.0609
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A13
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A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
Ø-
0.2186
0.2262
0.0082
1.6002
1.0055
1.0395
0.5938
1.3157
0.2162
0.8933
0.8779
1.5414
1.4026
0.2162
1.5284
1.5378
0.6564
1.6002
0.7978
1.4907
1.4833
0.1775
0.5770
0.7597
1.4913
1.6973
0.2247
0.1204
1.5641
1.5986
1.5321
0.1064
0.5884
0.9893
1.2436
0.1582
1.2508
0.9092
0.7139
1.3470
0.7081
1.2219
0.1905
0.2669
0.0509
1.0820
1.0848
1.2364
1.2371
1.1769
1.2555
1.1615
1.2883
1.2169
0.7941
1.1273
1.0998
1.1720
1.1587
1.1969
1.5760
1.5223
1.0679
1.3259
0.8154
1.2104
0.7349
1.5292
0.9357
1.2007
1.3012
1.1155
1.0285
1.3115
1.1659
0.1712
0.8611
1.3481
0.2212
1.3297
1.3393
0.3216
0.8871
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
A1 - 0.1217 0.0000 0.1670 0.4607 0.1380 0.0690 0.1288 0.1828 0.0927 0.2659 0.0810 0.2017
A2 0.0360 - 0.0000 0.2020 0.3750 0.0710 0.0000 0.0330 0.1090 0.0460 0.1442 0.0800 0.0950
A3 0.0360 0.1217 - 0.2030 0.4967 0.1410 0.0690 0.1288 0.2048 0.0987 0.2659 0.0810 0.2167
A4 0.0000 0.1207 0.0000 - 0.2937 0.0690 0.0690 0.0948 0.0948 0.0517 0.1379 0.0000 0.1207
A5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A6 0.0330 0.0517 0.0000 0.1310 0.3557 - 0.0000 0.0259 0.0639 0.0030 0.1280 0.0120 0.0757
A7 0.0360 0.0527 0.0000 0.2030 0.4277 0.0720 - 0.0599 0.1359 0.0470 0.1970 0.0810 0.1477
A8 0.0360 0.0259 0.0000 0.1690 0.3678 0.0380 0.0000 - 0.0760 0.0130 0.1371 0.0470 0.0879
A9 -0.0808 0.0000 -0.0948 -0.0018 0.1970 -0.0259 -0.0259 0.0000 - 0.0000 0.0831 0.0000 0.0259
A10 0.0300 0.0690 0.0000 0.1560 0.3979 0.0452 0.0172 0.0431 0.1061 - 0.1732 0.0400 0.1180
A11 0.0360 0.0000 0.0000 0.0750 0.2307 0.0030 0.0000 0.0000 0.0220 0.0060 - 0.0000 0.0150
A12 0.0360 0.1207 0.0000 0.1220 0.4157 0.0720 0.0690 0.0948 0.1238 0.0577 0.1849 - 0.1357
A13 0.0210 0.0000 0.0000 0.1070 0.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.0000 0.0642 0.0000 -
A14 0.0260 0.0000 0.0000 0.1740 0.3383 0.0500 0.0000 0.0150 0.0810 0.0220 0.1176 0.0620 0.0670
A15 0.0000 0.0259 0.0000 0.0260 0.1788 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0431 0.0000 0.0259
A16 0.0000 0.1217 0.0000 0.1280 0.4047 0.1380 0.0690 0.1288 0.1828 0.0927 0.2659 0.0810 0.2017
A17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172 0.0000 0.0000
A18 0.0000 0.1207 0.0000 0.0000 0.1897 0.0690 0.0690 0.0948 0.0948 0.0517 0.1379 0.0000 0.1207
A19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A20 0.0000 0.0259 0.0000 0.0000 0.0948 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0431 0.0000 0.0259
A21 0.0070 0.0000 0.0000 0.1070 0.2455 0.0020 0.0000 0.0000 0.0210 0.0000 0.0610 0.0140 0.0140
A22 0.0360 0.1217 0.0000 0.2030 0.4967 0.1410 0.0690 0.1288 0.2048 0.0987 0.2659 0.0810 0.2167
A23 0.0280 0.0000 0.0000 0.0670 0.2213 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.0000 0.0086 0.0000 0.0070
A24 0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0862 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0345 0.0000 0.0172
A25 0.0000 0.0259 0.0000 0.0000 0.1738 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0431 0.0000 0.0259
A26 0.0260 0.1121 0.0000 0.0650 0.2710 0.0603 0.0603 0.0862 0.0982 0.0431 0.1293 0.0000 0.1171
A27 0.0000 0.0259 0.0000 0.0040 0.1238 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0431 0.0000 0.0259
A28 0.0360 0.1217 0.0000 0.2030 0.4967 0.1410 0.0690 0.1288 0.2048 0.0987 0.2659 0.0810 0.2167
A29 0.0180 0.1207 0.0000 0.1840 0.4777 0.1370 0.0690 0.1278 0.1858 0.0917 0.2649 0.0800 0.2007
A30 0.0260 0.1217 0.0000 0.1930 0.4867 0.1380 0.0690 0.1288 0.1948 0.0927 0.2659 0.0810 0.2067
A31 0.0360 0.0431 0.0000 0.1110 0.3271 0.0030 0.0000 0.0172 0.0392 0.0060 0.0963 0.0000 0.0581
A32 0.0360 0.0010 0.0000 0.2030 0.3070 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1280 0.0810 0.0960
A33 0.0330 0.0776 0.0000 0.1920 0.4426 0.0869 0.0259 0.0777 0.1507 0.0446 0.2148 0.0730 0.1626
A34 0.0270 0.0172 0.0000 0.1650 0.3552 0.0400 0.0000 0.0050 0.0720 0.0120 0.1335 0.0520 0.0752
A35 0.0360 0.0182 0.0000 0.2030 0.3932 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1625 0.0810 0.1132
A36 0.0360 0.0603 0.0000 0.0750 0.2293 0.0116 0.0086 0.0345 0.0565 0.0060 0.0776 0.0000 0.0753
A37 0.0360 0.0182 0.0000 0.2030 0.3932 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1625 0.0810 0.1132
A38 0.0360 0.1217 0.0000 0.2030 0.4967 0.1410 0.0690 0.1288 0.2048 0.0987 0.2659 0.0810 0.2167
A39 0.0360 0.0700 0.0000 0.2030 0.4449 0.0892 0.0172 0.0771 0.1531 0.0470 0.2142 0.0810 0.1650
A40 0.0360 0.0269 0.0000 0.2030 0.4018 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1711 0.0810 0.1219
A41 0.0360 0.0086 0.0000 0.1720 0.3536 0.0410 0.0000 0.0030 0.0790 0.0160 0.1229 0.0500 0.0736
A42 0.0360 0.0010 0.0000 0.2030 0.3760 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1452 0.0810 0.0960
A43 0.0360 0.0010 0.0000 0.2030 0.3501 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1280 0.0810 0.0960
A44 0.0360 0.0000 0.0000 0.0750 0.1603 0.0030 0.0000 0.0000 0.0220 0.0060 0.0086 0.0000 0.0150
A45 0.0360 0.0431 0.0000 0.0750 0.2121 0.0030 0.0000 0.0172 0.0392 0.0060 0.0603 0.0000 0.0581
A46 0.0360 0.0010 0.0000 0.2030 0.3760 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1452 0.0810 0.0960
A47 0.0360 0.0000 0.0000 0.1470 0.3200 0.0160 0.0000 0.0000 0.0540 0.0060 0.0892 0.0250 0.0400
A48 0.0360 0.0269 0.0000 0.2030 0.4018 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1711 0.0810 0.1219
A49 0.0360 0.0182 0.0000 0.2030 0.3932 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1625 0.0810 0.1132
A50 0.0360 0.0431 0.0000 0.1850 0.4011 0.0540 0.0000 0.0332 0.1092 0.0290 0.1703 0.0630 0.1211
A51 0.0360 0.0441 0.0000 0.2030 0.4191 0.0720 0.0000 0.0512 0.1272 0.0470 0.1883 0.0810 0.1391
A52 0.0360 0.0000 0.0000 0.1200 0.2757 0.0030 0.0000 0.0000 0.0270 0.0060 0.0450 0.0000 0.0150
A53 0.0360 0.0700 0.0000 0.2030 0.4449 0.0892 0.0172 0.0771 0.1531 0.0470 0.2142 0.0810 0.1650
A54 0.0360 0.0786 0.0000 0.2030 0.4536 0.0979 0.0259 0.0857 0.1617 0.0556 0.2228 0.0810 0.1736
A55 0.0360 0.0517 0.0000 0.0750 0.2207 0.0030 0.0000 0.0259 0.0479 0.0060 0.0690 0.0000 0.0667
A56 0.0360 0.0096 0.0000 0.2030 0.3846 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1539 0.0810 0.1046
A57 0.0360 0.0010 0.0000 0.2030 0.3673 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1366 0.0810 0.0960
A58 0.0360 0.0096 0.0000 0.2030 0.3846 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1539 0.0810 0.1046
A59 0.0360 0.1131 0.0000 0.2030 0.4880 0.1323 0.0603 0.1202 0.1962 0.0901 0.2573 0.0810 0.2081
A60 0.0360 0.0182 0.0000 0.2030 0.3932 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1625 0.0810 0.1132
A61 0.0360 0.0000 0.0000 0.1210 0.2250 0.0030 0.0000 0.0000 0.0280 0.0060 0.0460 0.0000 0.0150
A62 0.0360 0.1207 0.0000 0.0750 0.2897 0.0720 0.0690 0.0948 0.1168 0.0577 0.1379 0.0000 0.1357
A63 0.0360 0.0010 0.0000 0.2030 0.3070 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1280 0.0810 0.0960
A64 0.0360 0.0010 0.0000 0.2030 0.3070 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1280 0.0810 0.0960
A65 0.0360 0.0172 0.0000 0.0750 0.1862 0.0030 0.0000 0.0000 0.0220 0.0060 0.0345 0.0000 0.0322
A66 0.0360 0.0096 0.0000 0.2030 0.3846 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1539 0.0810 0.1046
A67 0.0360 0.0086 0.0000 0.1380 0.3196 0.0070 0.0000 0.0000 0.0450 0.0060 0.0889 0.0160 0.0396
A68 0.0360 0.1217 0.0000 0.2030 0.4967 0.1410 0.0690 0.1288 0.2048 0.0987 0.2659 0.0810 0.2167
A69 0.0360 0.0517 0.0000 0.0750 0.2207 0.0030 0.0000 0.0259 0.0479 0.0060 0.0690 0.0000 0.0667
A70 0.0360 0.0958 0.0000 0.2030 0.4708 0.1151 0.0431 0.1030 0.1790 0.0729 0.2401 0.0810 0.1908
A71 0.0360 0.0010 0.0000 0.2030 0.3673 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1366 0.0810 0.0960
A72 0.0360 0.0010 0.0000 0.2030 0.3415 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1280 0.0810 0.0960
A73 0.0360 0.0355 0.0000 0.2030 0.4104 0.0720 0.0000 0.0426 0.1186 0.0470 0.1797 0.0810 0.1305
A74 0.0360 0.0182 0.0000 0.2030 0.3932 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1625 0.0810 0.1132
A75 0.0360 0.0096 0.0000 0.2030 0.3846 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1539 0.0810 0.1046
A76 0.0360 0.0259 0.0000 0.0750 0.2208 0.0030 0.0000 0.0000 0.0220 0.0060 0.0431 0.0000 0.0409
A77 0.0360 0.0010 0.0000 0.2030 0.3673 0.0720 0.0000 0.0340 0.1100 0.0470 0.1366 0.0810 0.0960
A78 0.0360 0.1217 0.0000 0.2030 0.4967 0.1410 0.0690 0.1288 0.2048 0.0987 0.2659 0.0810 0.2167
A79 0.0360 0.0086 0.0000 0.0750 0.1776 0.0030 0.0000 0.0000 0.0220 0.0060 0.0259 0.0000 0.0236
A80 0.0360 0.1044 0.0000 0.2030 0.4794 0.1237 0.0517 0.1116 0.1876 0.0815 0.2487 0.0810 0.1994
A81 0.0360 0.0700 0.0000 0.2030 0.4449 0.0892 0.0172 0.0771 0.1531 0.0470 0.2142 0.0810 0.1650
A82 0.0360 0.0086 0.0000 0.0750 0.1776 0.0030 0.0000 0.0000 0.0220 0.0060 0.0259 0.0000 0.0236
A83 0.0360 0.0172 0.0000 0.1780 0.3682 0.0470 0.0000 0.0090 0.0850 0.0220 0.1375 0.0560 0.0882
Ø- 0.0283 0.0425 -0.0012 0.1447 0.3348 0.0576 0.0157 0.0444 0.0961 0.0377 0.1387 0.0477 0.1016
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0.1483 0.2818 0.0560 0.8687 0.4840 1.7835 0.6908 0.2222 0.0000 0.2673 0.7564 0.2868 0.3706 0.4538
0.0366 0.2220 0.0920 0.7830 0.5190 1.6978 0.6310 0.1295 0.0000 0.1536 0.6880 0.2270 0.3710 0.3940
0.1583 0.3178 0.0920 0.9047 0.5200 1.8195 0.7268 0.2512 0.0000 0.2753 0.7924 0.3228 0.3806 0.4898
0.1293 0.1408 0.0170 0.7017 0.3170 1.6165 0.5238 0.1552 0.0000 0.1393 0.5894 0.1198 0.2426 0.2908
0.0000 0.0000 0.0000 0.4770 0.2130 1.3228 0.3250 0.0000 0.0000 0.0000 0.3820 0.0000 0.1550 0.1170
0.0673 0.1769 0.0890 0.7637 0.4480 1.6785 0.5859 0.1122 0.0000 0.1343 0.6515 0.1819 0.3000 0.3489
0.0893 0.2489 0.0920 0.8357 0.5200 1.7505 0.6579 0.1822 0.0000 0.2063 0.7235 0.2539 0.3720 0.4209
0.0445 0.1890 0.0920 0.7759 0.4860 1.6907 0.5980 0.1223 0.0000 0.1465 0.6636 0.1940 0.3380 0.3610
0.0345 0.1130 0.0700 0.6999 0.4100 1.6147 0.5220 0.0673 0.0000 0.0845 0.5876 0.1180 0.2740 0.2850
0.0816 0.2191 0.0860 0.8060 0.4730 1.7208 0.6281 0.1524 0.0000 0.1766 0.6937 0.2241 0.3250 0.3911
0.0100 0.0950 0.0920 0.6560 0.3920 1.5536 0.5040 0.0462 0.0000 0.0180 0.5610 0.1000 0.2440 0.2670
0.1393 0.2368 0.0920 0.8237 0.4390 1.7385 0.6458 0.1842 0.0000 0.1943 0.7114 0.2418 0.2996 0.4088
0.0086 0.1270 0.0770 0.6880 0.4240 1.6028 0.5360 0.0485 0.0000 0.0656 0.5930 0.1320 0.2810 0.2990
- 0.1940 0.0820 0.7550 0.4910 1.6612 0.6030 0.0929 0.0000 0.1190 0.6600 0.1990 0.3430 0.3660
0.0345 - 0.0430 0.5869 0.2970 1.5017 0.4090 0.0603 0.0000 0.0345 0.4746 0.0350 0.1880 0.1720
0.1483 0.2688 - 0.8127 0.4280 1.7275 0.6348 0.2222 0.0000 0.2673 0.7004 0.2388 0.3706 0.4188
0.0086 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.9148 0.0000 0.0345 0.0000 0.0086 0.0360 0.0000 0.0000 0.0000
0.1293 0.0948 0.0000 0.3847 - 1.2995 0.2248 0.1552 0.0000 0.1293 0.2724 0.0948 0.0086 0.0948
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0345 0.0000 0.0000 0.1779 0.0180 1.0927 - 0.0603 0.0000 0.0345 0.0766 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.1270 0.0630 0.6880 0.4240 1.5683 0.5360 - 0.0000 0.0710 0.5930 0.1320 0.2950 0.2990
0.1583 0.3178 0.0920 0.9047 0.5200 1.8195 0.7268 0.2512 - 0.2753 0.7924 0.3228 0.3806 0.4898
0.0020 0.0770 0.0840 0.6380 0.3740 1.5442 0.4860 0.0469 0.0000 - 0.5430 0.0820 0.2260 0.2490
0.0259 0.0000 0.0000 0.1482 0.0000 1.0270 0.0110 0.0517 0.0000 0.0259 - 0.0000 0.0000 0.0000
0.0345 0.0300 0.0080 0.5819 0.2920 1.4967 0.4040 0.0603 0.0000 0.0345 0.4696 - 0.2180 0.1800
0.1207 0.1252 0.0820 0.5241 0.1480 1.4389 0.3462 0.1656 0.0000 0.1207 0.4118 0.1602 - 0.1472
0.0345 0.0000 0.0210 0.4149 0.1250 1.3297 0.2370 0.0603 0.0000 0.0345 0.3026 0.0130 0.0380 -
0.1583 0.3178 0.0920 0.9047 0.5200 1.8195 0.7268 0.2512 0.0000 0.2753 0.7924 0.3228 0.3806 0.4898
0.1473 0.2988 0.0740 0.8857 0.5010 1.8005 0.7078 0.2322 0.0000 0.2663 0.7734 0.3038 0.3696 0.4708
0.1483 0.3078 0.0820 0.8947 0.5100 1.8095 0.7168 0.2412 0.0000 0.2673 0.7824 0.3128 0.3706 0.4798
0.0617 0.1482 0.0920 0.7351 0.4280 1.6499 0.5572 0.1066 0.0000 0.1057 0.6229 0.1532 0.2800 0.3202
0.0290 0.2230 0.0920 0.7840 0.5200 1.6126 0.6320 0.0960 0.0000 0.1460 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.1042 0.2637 0.0890 0.8506 0.5090 1.7654 0.6727 0.1971 0.0000 0.2212 0.7383 0.2687 0.3610 0.4357
0.0269 0.1850 0.0830 0.7632 0.4820 1.6780 0.5940 0.1097 0.0000 0.1349 0.6510 0.1900 0.3340 0.3570
0.0549 0.2230 0.0920 0.8012 0.5200 1.7160 0.6320 0.1477 0.0000 0.1719 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0790 0.0835 0.0920 0.5153 0.1910 1.4301 0.3375 0.1238 0.0000 0.0770 0.4031 0.1185 0.0430 0.1055
0.0549 0.2230 0.0920 0.8012 0.5200 1.7160 0.6320 0.1477 0.0000 0.1719 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.1583 0.3178 0.0920 0.9047 0.5200 1.8195 0.7268 0.2512 0.0000 0.2753 0.7924 0.3228 0.3806 0.4898
0.1066 0.2661 0.0920 0.8530 0.5200 1.7678 0.6751 0.1994 0.0000 0.2236 0.7407 0.2711 0.3720 0.4381
0.0635 0.2230 0.0920 0.8099 0.5200 1.7247 0.6320 0.1563 0.0000 0.1805 0.6976 0.2280 0.3720 0.3950
0.0272 0.1920 0.0920 0.7616 0.4890 1.6764 0.6010 0.1081 0.0000 0.1322 0.6580 0.1970 0.3410 0.3640
0.0376 0.2230 0.0920 0.7840 0.5200 1.6988 0.6320 0.1305 0.0000 0.1546 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0290 0.2230 0.0920 0.7840 0.5200 1.6729 0.6320 0.1046 0.0000 0.1460 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0100 0.0490 0.0920 0.1820 0.1310 1.0882 0.1130 0.0549 0.0000 0.0080 0.1810 0.0840 0.0100 0.0710
0.0617 0.0662 0.0920 0.6181 0.3110 1.5329 0.4402 0.1066 0.0000 0.0597 0.5059 0.1012 0.1630 0.2032
0.0376 0.2230 0.0920 0.7840 0.5200 1.6988 0.6320 0.1305 0.0000 0.1546 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0186 0.1670 0.0920 0.7280 0.4640 1.6428 0.5760 0.0745 0.0000 0.0986 0.6330 0.1720 0.3160 0.3390
0.0635 0.2230 0.0920 0.8099 0.5200 1.7247 0.6320 0.1563 0.0000 0.1805 0.6976 0.2280 0.3720 0.3950
0.0549 0.2230 0.0920 0.8012 0.5200 1.7160 0.6320 0.1477 0.0000 0.1719 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0627 0.2222 0.0920 0.8091 0.5020 1.7239 0.6312 0.1556 0.0000 0.1797 0.6969 0.2272 0.3540 0.3942
0.0807 0.2402 0.0920 0.8271 0.5200 1.7419 0.6492 0.1736 0.0000 0.1977 0.7149 0.2452 0.3720 0.4122
0.0100 0.1400 0.0920 0.7010 0.4370 1.5986 0.5490 0.0462 0.0000 0.0630 0.6060 0.1450 0.2890 0.3120
0.1066 0.2661 0.0920 0.8530 0.5200 1.7678 0.6751 0.1994 0.0000 0.2236 0.7407 0.2711 0.3720 0.4381
0.1152 0.2747 0.0920 0.8616 0.5200 1.7764 0.6837 0.2081 0.0000 0.2322 0.7493 0.2797 0.3720 0.4467
0.0703 0.0749 0.0920 0.3857 0.1310 1.3005 0.2079 0.1152 0.0000 0.0683 0.2735 0.1099 0.0100 0.0969
0.0462 0.2230 0.0920 0.7926 0.5200 1.7074 0.6320 0.1391 0.0000 0.1632 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0290 0.2230 0.0920 0.7840 0.5200 1.6902 0.6320 0.1219 0.0000 0.1460 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0462 0.2230 0.0920 0.7926 0.5200 1.7074 0.6320 0.1391 0.0000 0.1632 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.1497 0.3092 0.0920 0.8961 0.5200 1.8109 0.7182 0.2426 0.0000 0.2667 0.7838 0.3142 0.3720 0.4812
0.0549 0.2230 0.0920 0.8012 0.5200 1.7160 0.6320 0.1477 0.0000 0.1719 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0100 0.1410 0.0920 0.7020 0.4380 1.5478 0.5500 0.0290 0.0000 0.0640 0.6070 0.1460 0.2900 0.3130
0.1393 0.1438 0.0920 0.2657 0.1310 0.9055 0.2078 0.1842 0.0000 0.1373 0.2844 0.1788 0.0186 0.1658
0.0290 0.2230 0.0920 0.7840 0.5200 1.5695 0.6320 0.0960 0.0000 0.1460 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0290 0.2230 0.0920 0.7840 0.5200 1.5350 0.6320 0.0960 0.0000 0.1460 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0359 0.0490 0.0920 0.4162 0.1350 1.3310 0.2470 0.0807 0.0000 0.0339 0.3040 0.0840 0.0100 0.0710
0.0462 0.2230 0.0920 0.7926 0.5200 1.7074 0.6320 0.1391 0.0000 0.1632 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0272 0.1580 0.0920 0.7276 0.4550 1.6424 0.5670 0.0741 0.0000 0.0982 0.6240 0.1630 0.3070 0.3300
0.1583 0.3178 0.0920 0.9047 0.5200 1.8195 0.7268 0.2512 0.0000 0.2753 0.7924 0.3228 0.3806 0.4898
0.0703 0.0749 0.0920 0.5777 0.2620 1.4925 0.3999 0.1152 0.0000 0.0683 0.4655 0.1099 0.1140 0.1629
0.1324 0.2920 0.0920 0.8788 0.5200 1.7936 0.7010 0.2253 0.0000 0.2494 0.7666 0.2970 0.3720 0.4640
0.0290 0.2230 0.0920 0.7840 0.5200 1.6902 0.6320 0.1219 0.0000 0.1460 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0290 0.2230 0.0920 0.7840 0.5200 1.6643 0.6320 0.0960 0.0000 0.1460 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0721 0.2316 0.0920 0.8185 0.5200 1.7333 0.6406 0.1650 0.0000 0.1891 0.7062 0.2366 0.3720 0.4036
0.0549 0.2230 0.0920 0.8012 0.5200 1.7160 0.6320 0.1477 0.0000 0.1719 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0462 0.2230 0.0920 0.7926 0.5200 1.7074 0.6320 0.1391 0.0000 0.1632 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.0445 0.0490 0.0920 0.6289 0.3390 1.5437 0.4510 0.0893 0.0000 0.0425 0.5166 0.0840 0.1910 0.2140
0.0290 0.2230 0.0920 0.7840 0.5200 1.6902 0.6320 0.1219 0.0000 0.1460 0.6890 0.2280 0.3720 0.3950
0.1583 0.3178 0.0920 0.9047 0.5200 1.8195 0.7268 0.2512 0.0000 0.2753 0.7924 0.3228 0.3806 0.4898
0.0272 0.0490 0.0920 0.5046 0.2320 1.4194 0.3440 0.0721 0.0000 0.0252 0.4010 0.0840 0.0840 0.1070
0.1411 0.3006 0.0920 0.8874 0.5200 1.8022 0.7096 0.2339 0.0000 0.2581 0.7752 0.3056 0.3720 0.4726
0.1066 0.2661 0.0920 0.8530 0.5200 1.7678 0.6751 0.1994 0.0000 0.2236 0.7407 0.2711 0.3720 0.4381
0.0272 0.0490 0.0920 0.1536 0.1310 0.7934 0.1130 0.0721 0.0000 0.0252 0.1810 0.0840 0.0100 0.0710
0.0359 0.1980 0.0920 0.7762 0.4950 1.6910 0.6070 0.1227 0.0000 0.1469 0.6640 0.2030 0.3470 0.3700
0.0666 0.1843 0.0797 0.7069 0.4164 1.6060 0.5450 0.1344 0.0000 0.1446 0.6058 0.1923 0.2843 0.3286
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A74
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A80
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A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41
0.0000 0.0010 0.0000 0.1696 0.2069 0.0511 0.1324 0.1034 0.3893 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1431
0.0000 0.0180 0.0100 0.0910 0.0862 0.0100 0.0370 0.0000 0.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0300
0.0000 0.0190 0.0100 0.1696 0.2069 0.0541 0.1414 0.1034 0.3893 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1431
0.0000 0.0000 0.0000 0.0776 0.2069 0.0431 0.1034 0.1034 0.2613 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1121
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0150 0.0070 0.0316 0.1379 0.0000 0.0405 0.0345 0.2600 0.0345 0.0000 0.0000 0.0259 0.0431
0.0000 0.0190 0.0100 0.1006 0.1379 0.0110 0.0725 0.0345 0.3290 0.0345 0.0000 0.0000 0.0259 0.0741
0.0000 0.0180 0.0100 0.0580 0.1121 0.0030 0.0176 0.0086 0.2950 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172
0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.1121 0.0000 0.0086 0.0086 0.2410 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172
0.0000 0.0120 0.0040 0.0769 0.1552 0.0000 0.0547 0.0517 0.2966 0.0517 0.0000 0.0000 0.0431 0.0603
0.0000 0.0180 0.0100 0.0000 0.0690 0.0030 0.0090 0.0000 0.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0180 0.0100 0.0886 0.2069 0.0461 0.1124 0.1034 0.3083 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1121
0.0000 0.0030 0.0000 0.0110 0.0862 0.0000 0.0000 0.0000 0.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0080 0.0000 0.0730 0.0776 0.0000 0.0100 0.0000 0.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0120
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1121 0.0000 0.0086 0.0086 0.1550 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172
0.0000 0.0010 0.0000 0.1696 0.2069 0.0511 0.1324 0.1034 0.3893 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1431
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0862 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0776 0.2069 0.0431 0.1034 0.1034 0.0603 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1121
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1121 0.0000 0.0086 0.0086 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172
0.0000 0.0000 0.0000 0.0250 0.0517 0.0000 0.0000 0.0000 0.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0190 0.0100 0.1696 0.2069 0.0541 0.1414 0.1034 0.3893 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1431
0.0000 0.0100 0.0020 0.0000 0.0776 0.0000 0.0010 0.0000 0.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0086
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1121 0.0000 0.0086 0.0086 0.1850 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172
0.0080 0.0000 0.0690 0.1983 0.0345 0.0948 0.0948 0.0517 0.0948 0.0000 0.0431 0.0862 0.1034 0.1121
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1121 0.0000 0.0086 0.0086 0.0050 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172
- 0.0190 0.0100 0.1696 0.2069 0.0541 0.1414 0.1034 0.3893 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1431
0.0000 - 0.0000 0.1686 0.2069 0.0501 0.1314 0.1034 0.3883 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1421
0.0000 0.0090 - 0.1696 0.2069 0.0511 0.1324 0.1034 0.3893 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1431
0.0000 0.0180 0.0100 - 0.1293 0.0030 0.0349 0.0259 0.2370 0.0259 0.0000 0.0000 0.0172 0.0345
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 - 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0150 0.0070 0.1185 0.1638 - 0.0873 0.0603 0.3382 0.0603 0.0000 0.0086 0.0517 0.0920
0.0000 0.0090 0.0010 0.0630 0.1034 0.0000 - 0.0000 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0106
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.1034 0.0110 0.0380 - 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0396
0.0000 0.0180 0.0100 0.0172 0.1466 0.0030 0.0521 0.0431 - 0.0431 0.0000 0.0000 0.0345 0.0517
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.1034 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0396
0.0000 0.0190 0.0100 0.1696 0.2069 0.0541 0.1414 0.1034 0.3893 0.1034 - 0.0517 0.0948 0.1431
0.0000 0.0190 0.0100 0.1179 0.1552 0.0110 0.0897 0.0517 0.3376 0.0517 0.0000 - 0.0431 0.0913
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.1121 0.0110 0.0466 0.0086 0.3290 0.0086 0.0000 0.0000 - 0.0482
0.0000 0.0180 0.0100 0.0610 0.0948 0.0030 0.0090 0.0000 0.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0862 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0603 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0180 0.0100 0.0000 0.0776 0.0030 0.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0180 0.0100 0.0000 0.1293 0.0030 0.0349 0.0259 0.1200 0.0259 0.0000 0.0000 0.0172 0.0345
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0862 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0180 0.0100 0.0360 0.0862 0.0030 0.0090 0.0000 0.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.1121 0.0110 0.0466 0.0086 0.3290 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0482
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.1034 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0396
0.0000 0.0180 0.0100 0.0740 0.1293 0.0030 0.0459 0.0259 0.3110 0.0259 0.0000 0.0000 0.0172 0.0475
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.1293 0.0110 0.0639 0.0259 0.3290 0.0259 0.0000 0.0000 0.0172 0.0655
0.0000 0.0180 0.0100 0.0090 0.0690 0.0030 0.0090 0.0000 0.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0190 0.0100 0.1179 0.1552 0.0110 0.0897 0.0517 0.3376 0.0517 0.0000 0.0000 0.0431 0.0913
0.0000 0.0190 0.0100 0.1265 0.1638 0.0110 0.0983 0.0603 0.3462 0.0603 0.0000 0.0086 0.0517 0.1000
0.0000 0.0180 0.0100 0.0086 0.1379 0.0030 0.0435 0.0345 0.0000 0.0345 0.0000 0.0000 0.0259 0.0431
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0948 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0776 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0948 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0190 0.0100 0.1610 0.1983 0.0455 0.1328 0.0948 0.3807 0.0948 0.0000 0.0431 0.0862 0.1344
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.1034 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0396
0.0000 0.0180 0.0100 0.0100 0.0172 0.0030 0.0090 0.0000 0.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0180 0.0100 0.0776 0.2069 0.0461 0.1124 0.1034 0.0603 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1121
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0000 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0000 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0180 0.0100 0.0000 0.1034 0.0030 0.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0086
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0948 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0180 0.0100 0.0270 0.0948 0.0030 0.0090 0.0000 0.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0190 0.0100 0.1696 0.2069 0.0541 0.1414 0.1034 0.3893 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1431
0.0000 0.0180 0.0100 0.0086 0.1379 0.0030 0.0435 0.0345 0.0710 0.0345 0.0000 0.0000 0.0259 0.0431
0.0000 0.0190 0.0100 0.1437 0.1810 0.0282 0.1156 0.0776 0.3635 0.0776 0.0000 0.0259 0.0690 0.1172
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0776 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0517 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.1207 0.0110 0.0552 0.0172 0.3290 0.0172 0.0000 0.0000 0.0086 0.0569
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.1034 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0396
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0948 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0180 0.0100 0.0000 0.1121 0.0030 0.0176 0.0086 0.1480 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172
0.0000 0.0190 0.0100 0.0920 0.0776 0.0110 0.0380 0.0000 0.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0310
0.0000 0.0190 0.0100 0.1696 0.2069 0.0541 0.1414 0.1034 0.3893 0.1034 0.0000 0.0517 0.0948 0.1431
0.0000 0.0180 0.0100 0.0000 0.0948 0.0030 0.0090 0.0000 0.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0190 0.0100 0.1523 0.1897 0.0369 0.1242 0.0862 0.3721 0.0862 0.0000 0.0345 0.0776 0.1258
0.0000 0.0190 0.0100 0.1179 0.1552 0.0110 0.0897 0.0517 0.3376 0.0517 0.0000 0.0000 0.0431 0.0913
0.0000 0.0180 0.0100 0.0000 0.0948 0.0030 0.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0180 0.0100 0.0670 0.1034 0.0030 0.0130 0.0000 0.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0146
0.0001 0.0144 0.0083 0.0761 0.1195 0.0157 0.0527 0.0301 0.2603 0.0294 0.0005 0.0114 0.0263 0.0527
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55
0.1207 0.1466 0.7313 0.2866 0.1207 0.1767 0.0948 0.1034 0.0956 0.0776 0.2209 0.0517 0.0431 0.5190
0.0000 0.0259 0.6096 0.2080 0.0000 0.0550 0.0000 0.0000 0.0170 0.0000 0.0992 0.0000 0.0000 0.4490
0.1207 0.1466 0.7313 0.2866 0.1207 0.1767 0.0948 0.1034 0.0956 0.0776 0.2209 0.0517 0.0431 0.5190
0.1207 0.1466 0.6033 0.1586 0.1207 0.1207 0.0948 0.1034 0.0776 0.0776 0.1379 0.0517 0.0431 0.3910
0.0000 0.0000 0.3950 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2430
0.0517 0.0776 0.5933 0.1486 0.0517 0.0517 0.0259 0.0345 0.0086 0.0086 0.0830 0.0000 0.0000 0.3810
0.0517 0.0776 0.6623 0.2176 0.0517 0.1077 0.0259 0.0345 0.0266 0.0086 0.1520 0.0000 0.0000 0.4500
0.0259 0.0517 0.6025 0.1750 0.0259 0.0479 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0921 0.0000 0.0000 0.4160
0.0259 0.0517 0.5485 0.1210 0.0259 0.0259 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0431 0.0000 0.0000 0.3620
0.0690 0.0948 0.6386 0.1939 0.0690 0.0840 0.0431 0.0517 0.0259 0.0259 0.1282 0.0000 0.0000 0.4262
0.0000 0.0086 0.4740 0.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3220
0.1207 0.1466 0.6503 0.2056 0.1207 0.1207 0.0948 0.1034 0.0776 0.0776 0.1399 0.0517 0.0431 0.4380
0.0000 0.0259 0.5296 0.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0192 0.0000 0.0000 0.3690
0.0000 0.0172 0.5830 0.1900 0.0000 0.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0726 0.0000 0.0000 0.4310
0.0259 0.0517 0.4625 0.0350 0.0259 0.0259 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0431 0.0000 0.0000 0.2760
0.1207 0.1466 0.7313 0.2866 0.1207 0.1767 0.0948 0.1034 0.0956 0.0776 0.2209 0.0517 0.0431 0.5190
0.0000 0.0259 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000
0.1207 0.1466 0.3423 0.0776 0.1207 0.1207 0.0948 0.1034 0.0776 0.0776 0.1379 0.0517 0.0431 0.1300
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0259 0.0517 0.1175 0.0000 0.0259 0.0259 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0431 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.5350 0.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.0000 0.0000 0.3830
0.1207 0.1466 0.7313 0.2866 0.1207 0.1767 0.0948 0.1034 0.0956 0.0776 0.2209 0.0517 0.0431 0.5190
0.0000 0.0172 0.4640 0.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.3120
0.0172 0.0431 0.1199 0.0000 0.0172 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0345 0.0000 0.0000 0.0000
0.0259 0.0517 0.4925 0.0650 0.0259 0.0259 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0431 0.0000 0.0000 0.3060
0.1379 0.3607 0.0690 0.1121 0.1121 0.0862 0.0948 0.0690 0.0690 0.1293 0.0431 0.0345 0.1483 0.1034
0.0259 0.0517 0.3125 0.0000 0.0259 0.0259 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0431 0.0000 0.0000 0.1260
0.1207 0.1466 0.7313 0.2866 0.1207 0.1767 0.0948 0.1034 0.0956 0.0776 0.2209 0.0517 0.0431 0.5190
0.1207 0.1466 0.7303 0.2856 0.1207 0.1757 0.0948 0.1034 0.0946 0.0776 0.2199 0.0517 0.0431 0.5180
0.1207 0.1466 0.7313 0.2866 0.1207 0.1767 0.0948 0.1034 0.0956 0.0776 0.2209 0.0517 0.0431 0.5190
0.0431 0.0690 0.5617 0.1170 0.0431 0.0431 0.0172 0.0259 0.0000 0.0000 0.0603 0.0000 0.0000 0.3580
0.0000 0.0000 0.6020 0.2090 0.0000 0.0560 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.0830 0.0000 0.0000 0.4500
0.0776 0.1034 0.6802 0.2355 0.0776 0.1256 0.0517 0.0603 0.0445 0.0345 0.1698 0.0086 0.0000 0.4679
0.0172 0.0431 0.5989 0.1800 0.0172 0.0442 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0885 0.0000 0.0000 0.4210
0.0172 0.0431 0.6279 0.2090 0.0172 0.0732 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.1175 0.0000 0.0000 0.4500
0.0603 0.0862 0.3420 0.0172 0.0603 0.0603 0.0345 0.0431 0.0172 0.0172 0.0776 0.0000 0.0000 0.1296
0.0172 0.0431 0.6279 0.2090 0.0172 0.0732 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.1175 0.0000 0.0000 0.4500
0.1207 0.1466 0.7313 0.2866 0.1207 0.1767 0.0948 0.1034 0.0956 0.0776 0.2209 0.0517 0.0431 0.5190
0.0690 0.0948 0.6796 0.2349 0.0690 0.1250 0.0431 0.0517 0.0439 0.0259 0.1692 0.0000 0.0000 0.4672
0.0259 0.0517 0.6365 0.2090 0.0259 0.0819 0.0000 0.0086 0.0180 0.0000 0.1261 0.0000 0.0000 0.4500
0.0086 0.0345 0.5882 0.1780 0.0086 0.0336 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0779 0.0000 0.0000 0.4190
- 0.0259 0.6106 0.2090 0.0000 0.0560 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.1002 0.0000 0.0000 0.4500
0.0000 - 0.6020 0.2090 0.0000 0.0560 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.0830 0.0000 0.0000 0.4500
0.0000 0.0172 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000
0.0431 0.0690 0.4447 - 0.0431 0.0431 0.0172 0.0259 0.0000 0.0000 0.0603 0.0000 0.0000 0.2410
0.0000 0.0259 0.6106 0.2090 - 0.0560 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.1002 0.0000 0.0000 0.4500
0.0000 0.0259 0.5546 0.1530 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0442 0.0000 0.0000 0.3940
0.0259 0.0517 0.6365 0.2090 0.0259 0.0819 - 0.0086 0.0180 0.0000 0.1261 0.0000 0.0000 0.4500
0.0172 0.0431 0.6279 0.2090 0.0172 0.0732 0.0000 - 0.0180 0.0000 0.1175 0.0000 0.0000 0.4500
0.0431 0.0690 0.6357 0.1910 0.0431 0.0811 0.0172 0.0259 - 0.0000 0.1253 0.0000 0.0000 0.4320
0.0431 0.0690 0.6537 0.2090 0.0431 0.0991 0.0172 0.0259 0.0180 - 0.1433 0.0000 0.0000 0.4500
0.0000 0.0086 0.5190 0.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.3670
0.0690 0.0948 0.6796 0.2349 0.0690 0.1250 0.0431 0.0517 0.0439 0.0259 0.1692 - 0.0000 0.4672
0.0776 0.1034 0.6882 0.2435 0.0776 0.1336 0.0517 0.0603 0.0525 0.0345 0.1778 0.0086 - 0.4759
0.0517 0.0776 0.2123 0.0086 0.0517 0.0517 0.0259 0.0345 0.0086 0.0086 0.0690 0.0000 0.0000 -
0.0086 0.0345 0.6192 0.2090 0.0086 0.0646 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.1089 0.0000 0.0000 0.4500
0.0000 0.0172 0.6020 0.2090 0.0000 0.0560 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.0916 0.0000 0.0000 0.4500
0.0086 0.0345 0.6192 0.2090 0.0086 0.0646 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.1089 0.0000 0.0000 0.4500
0.1121 0.1379 0.7227 0.2780 0.1121 0.1681 0.0862 0.0948 0.0870 0.0690 0.2123 0.0431 0.0345 0.5103
0.0172 0.0431 0.6279 0.2090 0.0172 0.0732 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.1175 0.0000 0.0000 0.4500
0.0000 0.0000 0.5200 0.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 0.0000 0.3680
0.1207 0.1466 0.1293 0.0776 0.1207 0.1207 0.0948 0.1034 0.0776 0.0776 0.1379 0.0517 0.0431 0.0690
0.0000 0.0000 0.6020 0.2090 0.0000 0.0560 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.0830 0.0000 0.0000 0.4500
0.0000 0.0000 0.6020 0.2090 0.0000 0.0560 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.0830 0.0000 0.0000 0.4500
0.0172 0.0431 0.2429 0.0000 0.0172 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0345 0.0000 0.0000 0.0650
0.0086 0.0345 0.6192 0.2090 0.0086 0.0646 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.1089 0.0000 0.0000 0.4500
0.0086 0.0345 0.5542 0.1440 0.0086 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0439 0.0000 0.0000 0.3850
0.1207 0.1466 0.7313 0.2866 0.1207 0.1767 0.0948 0.1034 0.0956 0.0776 0.2209 0.0517 0.0431 0.5190
0.0517 0.0776 0.4043 0.0086 0.0517 0.0517 0.0259 0.0345 0.0086 0.0086 0.0690 0.0000 0.0000 0.1920
0.0948 0.1207 0.7054 0.2607 0.0948 0.1508 0.0690 0.0776 0.0697 0.0517 0.1951 0.0259 0.0172 0.4931
0.0000 0.0172 0.6020 0.2090 0.0000 0.0560 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.0916 0.0000 0.0000 0.4500
0.0000 0.0000 0.6020 0.2090 0.0000 0.0560 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.0830 0.0000 0.0000 0.4500
0.0345 0.0603 0.6451 0.2090 0.0345 0.0905 0.0086 0.0172 0.0180 0.0000 0.1347 0.0000 0.0000 0.4500
0.0172 0.0431 0.6279 0.2090 0.0172 0.0732 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.1175 0.0000 0.0000 0.4500
0.0086 0.0345 0.6192 0.2090 0.0086 0.0646 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.1089 0.0000 0.0000 0.4500
0.0259 0.0517 0.4555 0.0280 0.0259 0.0259 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0431 0.0000 0.0000 0.2690
0.0000 0.0172 0.6020 0.2090 0.0000 0.0560 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.0916 0.0000 0.0000 0.4500
0.1207 0.1466 0.7313 0.2866 0.1207 0.1767 0.0948 0.1034 0.0956 0.0776 0.2209 0.0517 0.0431 0.5190
0.0086 0.0345 0.3312 0.0000 0.0086 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0259 0.0000 0.0000 0.1620
0.1034 0.1293 0.7141 0.2693 0.1034 0.1594 0.0776 0.0862 0.0783 0.0603 0.2037 0.0345 0.0259 0.5017
0.0690 0.0948 0.6796 0.2349 0.0690 0.1250 0.0431 0.0517 0.0439 0.0259 0.1692 0.0000 0.0000 0.4672
0.0086 0.0345 0.0172 0.0000 0.0086 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0259 0.0000 0.0000 0.0000
0.0172 0.0431 0.6029 0.1840 0.0172 0.0482 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0925 0.0000 0.0000 0.4250
0.0427 0.0674 0.5441 0.1651 0.0424 0.0737 0.0262 0.0303 0.0283 0.0198 0.1049 0.0107 0.0101 0.3707
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.2717 1.0000 0.2500 1.0000 0.4884 0.1121 0.1771 0.0000 0.3270
0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.1500 0.9990 0.1293 0.8793 0.3840 0.0000 0.0640 0.0000 0.2570
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.2717 1.0000 0.2500 1.0000 0.4884 0.1121 0.1771 0.0000 0.3270
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.1897 0.8720 0.2500 1.0000 0.3604 0.1121 0.1121 0.0000 0.1990
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7930 0.0603 0.8103 0.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.0510
0.0431 0.0603 0.0431 0.0000 0.0345 0.1337 0.9310 0.1810 0.9310 0.3505 0.0431 0.0431 0.0000 0.1890
0.0431 0.0603 0.0431 0.0000 0.0345 0.2027 1.0000 0.1810 0.9310 0.4195 0.0431 0.1081 0.0000 0.2580
0.0172 0.0345 0.0172 0.0000 0.0086 0.1428 0.9660 0.1552 0.9052 0.3596 0.0172 0.0482 0.0000 0.2240
0.0172 0.0345 0.0172 0.0000 0.0086 0.0948 0.9120 0.1552 0.9052 0.3056 0.0172 0.0172 0.0000 0.1700
0.0603 0.0776 0.0603 0.0000 0.0517 0.1789 0.9590 0.1983 0.9483 0.3957 0.0603 0.0843 0.0000 0.2342
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0517 0.8720 0.1121 0.8621 0.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.1300
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.1907 0.9190 0.2500 1.0000 0.4074 0.1121 0.1121 0.0000 0.2460
0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.9190 0.1293 0.8793 0.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.1770
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1233 0.9810 0.1207 0.8707 0.3660 0.0000 0.0460 0.0000 0.2390
0.0172 0.0345 0.0172 0.0000 0.0086 0.0948 0.8260 0.1552 0.9052 0.2196 0.0172 0.0172 0.0000 0.0840
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.2717 1.0000 0.2500 1.0000 0.4884 0.1121 0.1771 0.0000 0.3270
0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0690 0.3610 0.1293 0.8793 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.1897 0.6110 0.2500 1.0000 0.1034 0.1121 0.1121 0.0000 0.0690
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0860 0.0000 0.7155 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0172 0.0345 0.0172 0.0000 0.0086 0.0948 0.4810 0.1552 0.9052 0.0086 0.0172 0.0172 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0495 0.9330 0.0948 0.8448 0.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.1910
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.2717 1.0000 0.2500 1.0000 0.4884 0.1121 0.1771 0.0000 0.3270
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0603 0.8620 0.1207 0.8707 0.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.1200
0.0086 0.0259 0.0086 0.0000 0.0000 0.0862 0.4920 0.1466 0.8966 0.0000 0.0086 0.0086 0.0000 0.0000
0.0172 0.0345 0.0172 0.0000 0.0086 0.0948 0.8560 0.1552 0.9052 0.2496 0.0172 0.0172 0.0000 0.1140
0.1207 0.1034 0.0000 0.0948 0.1810 0.6380 0.2414 0.9914 0.1178 0.1034 0.1034 0.0000 0.0603 0.0172
0.0172 0.0345 0.0172 0.0000 0.0086 0.0948 0.6760 0.1552 0.9052 0.0696 0.0172 0.0172 0.0000 0.0000
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.2717 1.0000 0.2500 1.0000 0.4884 0.1121 0.1771 0.0000 0.3270
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.2707 0.9990 0.2500 1.0000 0.4874 0.1121 0.1761 0.0000 0.3260
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.2717 1.0000 0.2500 1.0000 0.4884 0.1121 0.1771 0.0000 0.3270
0.0345 0.0517 0.0345 0.0000 0.0259 0.1121 0.9080 0.1724 0.9224 0.3189 0.0345 0.0345 0.0000 0.1660
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0820 1.0000 0.0431 0.7931 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.0690 0.0862 0.0690 0.0000 0.0603 0.2206 0.9920 0.2069 0.9569 0.4373 0.0690 0.1260 0.0000 0.2759
0.0086 0.0259 0.0086 0.0000 0.0000 0.1392 0.9710 0.1466 0.8966 0.3560 0.0086 0.0446 0.0000 0.2290
0.0086 0.0259 0.0086 0.0000 0.0000 0.1682 1.0000 0.1466 0.8966 0.3850 0.0086 0.0736 0.0000 0.2580
0.0517 0.0690 0.0517 0.0000 0.0431 0.1293 0.6710 0.1897 0.9397 0.0991 0.0517 0.0517 0.0000 0.0086
0.0086 0.0259 0.0086 0.0000 0.0000 0.1682 1.0000 0.1466 0.8966 0.3850 0.0086 0.0736 0.0000 0.2580
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.2717 1.0000 0.2500 1.0000 0.4884 0.1121 0.1771 0.0000 0.3270
0.0603 0.0776 0.0603 0.0000 0.0517 0.2199 1.0000 0.1983 0.9483 0.4367 0.0603 0.1253 0.0000 0.2752
0.0172 0.0345 0.0172 0.0000 0.0086 0.1768 1.0000 0.1552 0.9052 0.3936 0.0172 0.0822 0.0000 0.2580
0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.1286 0.9690 0.1379 0.8879 0.3540 0.0000 0.0340 0.0000 0.2270
0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.1510 1.0000 0.1293 0.8793 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1251 1.0000 0.1034 0.8534 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0603 0.3980 0.1207 0.8707 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0345 0.0517 0.0345 0.0000 0.0259 0.1121 0.7910 0.1724 0.9224 0.2019 0.0345 0.0345 0.0000 0.0490
0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.1510 1.0000 0.1293 0.8793 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0950 0.9440 0.1293 0.8793 0.3290 0.0000 0.0090 0.0000 0.2020
0.0172 0.0345 0.0172 0.0000 0.0086 0.1768 1.0000 0.1552 0.9052 0.3936 0.0172 0.0822 0.0000 0.2580
0.0086 0.0259 0.0086 0.0000 0.0000 0.1682 1.0000 0.1466 0.8966 0.3850 0.0086 0.0736 0.0000 0.2580
0.0345 0.0517 0.0345 0.0000 0.0259 0.1761 0.9820 0.1724 0.9224 0.3929 0.0345 0.0815 0.0000 0.2400
0.0345 0.0517 0.0345 0.0000 0.0259 0.1941 1.0000 0.1724 0.9224 0.4109 0.0345 0.0995 0.0000 0.2580
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0517 0.9170 0.1121 0.8621 0.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.1750
0.0603 0.0776 0.0603 0.0000 0.0517 0.2199 1.0000 0.1983 0.9483 0.4367 0.0603 0.1253 0.0000 0.2752
0.0690 0.0862 0.0690 0.0000 0.0603 0.2286 1.0000 0.2069 0.9569 0.4453 0.0690 0.1340 0.0000 0.2839
0.0431 0.0603 0.0431 0.0000 0.0345 0.1207 0.5500 0.1810 0.9310 0.0345 0.0431 0.0431 0.0000 0.0000
- 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.1596 1.0000 0.1379 0.8879 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1423 1.0000 0.1207 0.8707 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.0000 0.0172 - 0.0000 0.0000 0.1596 1.0000 0.1379 0.8879 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.1034 0.1207 0.1034 - 0.0948 0.2630 1.0000 0.2414 0.9914 0.4798 0.1034 0.1684 0.0000 0.3183
0.0086 0.0259 0.0086 0.0000 - 0.1682 1.0000 0.1466 0.8966 0.3850 0.0086 0.0736 0.0000 0.2580
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.9180 0.0603 0.8103 0.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.1760
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.1897 - 0.2500 1.0000 0.1034 0.1121 0.1121 0.0000 0.0690
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0820 1.0000 - 0.7500 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0820 1.0000 0.0000 - 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.0086 0.0259 0.0086 0.0000 0.0000 0.0862 0.6150 0.1466 0.8966 - 0.0086 0.0086 0.0000 0.0000
0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.1596 1.0000 0.1379 0.8879 0.3850 - 0.0650 0.0000 0.2580
0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0946 0.9350 0.1379 0.8879 0.3200 0.0000 - 0.0000 0.1930
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.2717 1.0000 0.2500 1.0000 0.4884 0.1121 0.1771 - 0.3270
0.0431 0.0603 0.0431 0.0000 0.0345 0.1207 0.7420 0.1810 0.9310 0.1615 0.0431 0.0431 0.0000 -
0.0862 0.1034 0.0862 0.0000 0.0776 0.2458 1.0000 0.2241 0.9741 0.4626 0.0862 0.1512 0.0000 0.3011
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1423 1.0000 0.1207 0.8707 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1165 1.0000 0.0948 0.8448 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.0259 0.0431 0.0259 0.0000 0.0172 0.1854 1.0000 0.1638 0.9138 0.4022 0.0259 0.0909 0.0000 0.2580
0.0086 0.0259 0.0086 0.0000 0.0000 0.1682 1.0000 0.1466 0.8966 0.3850 0.0086 0.0736 0.0000 0.2580
0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.1596 1.0000 0.1379 0.8879 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.0172 0.0345 0.0172 0.0000 0.0086 0.0948 0.8190 0.1552 0.9052 0.2126 0.0172 0.0172 0.0000 0.0770
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1423 1.0000 0.1207 0.8707 0.3850 0.0000 0.0650 0.0000 0.2580
0.1121 0.1293 0.1121 0.0086 0.1034 0.2717 1.0000 0.2500 1.0000 0.4884 0.1121 0.1771 0.0000 0.3270
0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0776 0.7120 0.1379 0.8879 0.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0948 0.1121 0.0948 0.0000 0.0862 0.2544 1.0000 0.2328 0.9828 0.4712 0.0948 0.1598 0.0000 0.3097
0.0603 0.0776 0.0603 0.0000 0.0517 0.2199 1.0000 0.1983 0.9483 0.4367 0.0603 0.1253 0.0000 0.2752
0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0776 0.0000 0.1379 0.8879 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0086 0.0259 0.0086 0.0000 0.0000 0.1432 0.9750 0.1466 0.8966 0.3600 0.0086 0.0486 0.0000 0.2330
0.0363 0.0491 0.0348 0.0026 0.0316 0.1589 0.8824 0.1727 0.9025 0.3263 0.0361 0.0720 0.0007 0.2016
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.2758 0.1293 0.0000 0.4001 0.0172 0.0517 1.1121 0.1284
0.0000 0.0086 0.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.1800 0.0086 0.0000 0.2870 0.0000 0.0000 0.9990 0.0240
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.2758 0.1293 0.0000 0.4001 0.0172 0.0517 1.1121 0.1284
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.1478 0.1293 0.0000 0.2721 0.0172 0.0517 0.9841 0.1034
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0810 0.0000 0.0000 0.7930 0.0000
0.0000 0.0603 0.0862 0.0172 0.0345 0.0431 0.1379 0.0603 0.0000 0.2621 0.0000 0.0000 0.9741 0.0345
0.0000 0.0603 0.0862 0.0172 0.0345 0.0431 0.2069 0.0603 0.0000 0.3311 0.0000 0.0000 1.0431 0.0595
0.0000 0.0345 0.0603 0.0000 0.0086 0.0172 0.1470 0.0345 0.0000 0.2712 0.0000 0.0000 0.9832 0.0086
0.0000 0.0345 0.0603 0.0000 0.0086 0.0172 0.0930 0.0345 0.0000 0.2172 0.0000 0.0000 0.9292 0.0086
0.0000 0.0776 0.1034 0.0345 0.0517 0.0603 0.1831 0.0776 0.0000 0.3073 0.0000 0.0000 1.0193 0.0517
0.0000 0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0530 0.0000 0.0000 0.1600 0.0000 0.0000 0.8720 0.0000
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.1948 0.1293 0.0000 0.3191 0.0172 0.0517 1.0311 0.1034
0.0000 0.0086 0.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.0086 0.0000 0.2070 0.0000 0.0000 0.9190 0.0000
0.0000 0.0000 0.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.1620 0.0000 0.0000 0.2690 0.0000 0.0000 0.9810 0.0060
0.0000 0.0345 0.0603 0.0000 0.0086 0.0172 0.0070 0.0345 0.0000 0.1312 0.0000 0.0000 0.8432 0.0086
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.2758 0.1293 0.0000 0.4001 0.0172 0.0517 1.1121 0.1284
0.0000 0.0086 0.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3610 0.0000
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.0948 0.1293 0.0000 0.1121 0.0172 0.0517 0.7231 0.1034
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0860 0.0000
0.0000 0.0345 0.0603 0.0000 0.0086 0.0172 0.0000 0.0345 0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.4982 0.0086
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1140 0.0000 0.0000 0.2210 0.0000 0.0000 0.9330 0.0000
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.2758 0.1293 0.0000 0.4001 0.0172 0.0517 1.1121 0.1284
0.0000 0.0000 0.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.0430 0.0000 0.0000 0.1500 0.0000 0.0000 0.8620 0.0000
0.0000 0.0259 0.0517 0.0000 0.0000 0.0086 0.0000 0.0259 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.5006 0.0000
0.0000 0.0345 0.0603 0.0000 0.0086 0.0172 0.0370 0.0345 0.0000 0.1612 0.0000 0.0000 0.8732 0.0086
0.1207 0.1466 0.0776 0.0948 0.1034 0.0862 0.1207 0.0000 0.1034 0.0086 0.0431 0.7414 0.0948 0.0000
0.0000 0.0345 0.0603 0.0000 0.0086 0.0172 0.0000 0.0345 0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.6932 0.0086
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.2758 0.1293 0.0000 0.4001 0.0172 0.0517 1.1121 0.1284
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.2748 0.1293 0.0000 0.3991 0.0172 0.0517 1.1111 0.1274
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.2758 0.1293 0.0000 0.4001 0.0172 0.0517 1.1121 0.1284
0.0000 0.0517 0.0776 0.0086 0.0259 0.0345 0.1062 0.0517 0.0000 0.2305 0.0000 0.0000 0.9425 0.0259
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 0.0000 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0000 0.0862 0.1121 0.0431 0.0603 0.0690 0.2247 0.0862 0.0000 0.3490 0.0000 0.0086 1.0610 0.0773
0.0000 0.0259 0.0517 0.0000 0.0000 0.0086 0.1520 0.0259 0.0000 0.2676 0.0000 0.0000 0.9796 0.0000
0.0000 0.0259 0.0517 0.0000 0.0000 0.0086 0.1810 0.0259 0.0000 0.2966 0.0000 0.0000 1.0086 0.0250
0.0000 0.0690 0.0948 0.0259 0.0431 0.0517 0.0345 0.0690 0.0000 0.0517 0.0000 0.0000 0.7227 0.0431
0.0000 0.0259 0.0517 0.0000 0.0000 0.0086 0.1810 0.0259 0.0000 0.2966 0.0000 0.0000 1.0086 0.0250
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.2758 0.1293 0.0000 0.4001 0.0172 0.0517 1.1121 0.1284
0.0000 0.0776 0.1034 0.0345 0.0517 0.0603 0.2241 0.0776 0.0000 0.3483 0.0000 0.0000 1.0603 0.0767
0.0000 0.0345 0.0603 0.0000 0.0086 0.0172 0.1810 0.0345 0.0000 0.3052 0.0000 0.0000 1.0172 0.0336
0.0000 0.0172 0.0431 0.0000 0.0000 0.0000 0.1500 0.0172 0.0000 0.2570 0.0000 0.0000 0.9690 0.0000
0.0000 0.0086 0.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 0.0086 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0000 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 0.0000 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0000 0.0000 0.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3980 0.0000
0.0000 0.0517 0.0776 0.0086 0.0259 0.0345 0.0172 0.0517 0.0000 0.1135 0.0000 0.0000 0.8255 0.0259
0.0000 0.0086 0.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 0.0086 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0000 0.0086 0.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.1250 0.0086 0.0000 0.2320 0.0000 0.0000 0.9440 0.0000
0.0000 0.0345 0.0603 0.0000 0.0086 0.0172 0.1810 0.0345 0.0000 0.3052 0.0000 0.0000 1.0172 0.0336
0.0000 0.0259 0.0517 0.0000 0.0000 0.0086 0.1810 0.0259 0.0000 0.2966 0.0000 0.0000 1.0086 0.0250
0.0000 0.0517 0.0776 0.0086 0.0259 0.0345 0.1802 0.0517 0.0000 0.3045 0.0000 0.0000 1.0165 0.0329
0.0000 0.0517 0.0776 0.0086 0.0259 0.0345 0.1982 0.0517 0.0000 0.3225 0.0000 0.0000 1.0345 0.0509
0.0000 0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0980 0.0000 0.0000 0.2050 0.0000 0.0000 0.9170 0.0000
0.0000 0.0776 0.1034 0.0345 0.0517 0.0603 0.2241 0.0776 0.0000 0.3483 0.0000 0.0000 1.0603 0.0767
0.0000 0.0862 0.1121 0.0431 0.0603 0.0690 0.2327 0.0862 0.0000 0.3570 0.0000 0.0086 1.0690 0.0853
0.0000 0.0603 0.0862 0.0172 0.0345 0.0431 0.0259 0.0603 0.0000 0.0431 0.0000 0.0000 0.5931 0.0345
0.0000 0.0172 0.0431 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 0.0172 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0000 0.0000 0.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 0.0000 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0000 0.0172 0.0431 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 0.0172 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0172 0.1207 0.1466 0.0776 0.0948 0.1034 0.2672 0.1207 0.0000 0.3914 0.0086 0.0431 1.1034 0.1198
0.0000 0.0259 0.0517 0.0000 0.0000 0.0086 0.1810 0.0259 0.0000 0.2966 0.0000 0.0000 1.0086 0.0250
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0990 0.0000 0.0000 0.2060 0.0000 0.0000 0.9180 0.0000
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.0948 0.1293 0.0000 0.1121 0.0172 0.0517 0.1121 0.1034
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 0.0000 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 0.0000 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0000 0.0259 0.0517 0.0000 0.0000 0.0086 0.0000 0.0259 0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.6236 0.0000
0.0000 0.0172 0.0431 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 0.0172 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0000 0.0172 0.0431 0.0000 0.0000 0.0000 0.1160 0.0172 0.0000 0.2230 0.0000 0.0000 0.9350 0.0000
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.2758 0.1293 0.0000 0.4001 0.0172 0.0517 1.1121 0.1284
0.0000 0.0603 0.0862 0.0172 0.0345 0.0431 0.0259 0.0603 0.0000 0.0731 0.0000 0.0000 0.7851 0.0345
- 0.1034 0.1293 0.0603 0.0776 0.0862 0.2500 0.1034 0.0000 0.3742 0.0000 0.0259 1.0862 0.1026
0.0000 - 0.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 0.0000 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 0.0000 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0000 0.0431 0.0690 - 0.0172 0.0259 0.1896 0.0431 0.0000 0.3139 0.0000 0.0000 1.0259 0.0422
0.0000 0.0259 0.0517 0.0000 - 0.0086 0.1810 0.0259 0.0000 0.2966 0.0000 0.0000 1.0086 0.0250
0.0000 0.0172 0.0431 0.0000 0.0000 - 0.1810 0.0172 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0000 0.0345 0.0603 0.0000 0.0086 0.0172 - 0.0345 0.0000 0.1242 0.0000 0.0000 0.8362 0.0086
0.0000 0.0000 0.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.1810 - 0.0000 0.2880 0.0000 0.0000 1.0000 0.0250
0.0259 0.1293 0.1552 0.0862 0.1034 0.1121 0.2758 0.1293 - 0.4001 0.0172 0.0517 1.1121 0.1284
0.0000 0.0172 0.0431 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.7120 0.0000
0.0086 0.1121 0.1379 0.0690 0.0862 0.0948 0.2586 0.1121 0.0000 0.3828 - 0.0345 1.0948 0.1112
0.0000 0.0776 0.1034 0.0345 0.0517 0.0603 0.2241 0.0776 0.0000 0.3483 0.0000 - 1.0603 0.0767
0.0000 0.0172 0.0431 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000
0.0000 0.0259 0.0517 0.0000 0.0000 0.0086 0.1560 0.0259 0.0000 0.2716 0.0000 0.0000 0.9836 -
0.0062 0.0496 0.0717 0.0227 0.0307 0.0358 0.1494 0.0478 0.0013 0.2463 0.0036 0.0193 0.9154 0.0426
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
Ø-
0.2394
0.1661
0.2464
0.1868
0.0797
0.1617
0.1926
0.1604
0.1296
0.1842
0.1160
0.2121
0.1287
0.1528
0.1091
0.2330
0.0376
0.1365
0.0108
0.0558
0.1266
0.2464
0.1124
0.0501
0.1120
0.1455
0.0793
0.2464
0.2417
0.2438
0.1493
0.1586
0.2066
0.1559
0.1723
0.1122
0.1723
0.2464
0.2049
0.1765
0.1542
0.1667
0.1628
0.0539
0.1209
0.1667
0.1416
0.1765
0.1723
0.1780
0.1869
0.1288
0.2049
0.2115
0.0924
0.1691
0.1649
0.1691
0.2392
0.1723
0.1248
0.1215
0.1570
0.1474
0.0785
0.1691
0.1405
0.2464
0.1176
0.2252
0.1649
0.1619
0.1817
0.1723
0.1691
0.1163
0.1649
0.2464
0.0889
0.2321
0.2049
0.0441
0.1602
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
A1 - 0.9091 0.7481 0.8815 0.2134 1.1501 0.2000 0.2000 0.4285 0.3474 0.1016 0.5231 0.2148
A2 1.2875 - 0.5265 0.8204 0.0000 0.2410 0.0000 0.0000 0.3407 0.0000 0.4875 1.2875 0.3000
A3 0.8000 0.2000 - 1.0154 0.0000 0.4019 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 0.0000 0.9538 0.3000
A4 0.4825 0.0430 0.5645 - 0.0000 0.2686 0.0000 0.0000 0.0787 0.0352 0.4825 0.4825 0.0000
A5 1.3445 0.7527 1.0793 1.5302 - 0.9367 0.1077 0.1077 0.6166 0.2109 0.5445 1.7753 0.3938
A6 1.7007 0.4132 0.9007 1.2182 0.3562 - 0.0000 0.0000 0.7422 0.2220 0.9007 1.7007 0.6381
A7 1.9980 1.4196 1.7461 2.1970 0.7745 1.2474 - 0.2543 1.3911 0.8514 1.2996 2.3211 1.1503
A8 1.7437 1.1653 1.4919 1.9428 0.5203 0.9931 0.0000 - 1.1368 0.5971 1.0453 2.0668 0.8960
A9 0.6069 0.4806 0.7508 0.9530 -0.2151 0.5692 -0.2285 -0.2285 - 0.0000 0.4585 1.4046 0.0000
A10 1.4787 0.7528 1.0794 1.5654 0.2111 0.8026 0.1846 0.1846 0.6013 - 0.6787 1.9864 0.4161
A11 0.8615 0.8691 0.7081 1.6415 0.1734 1.1100 0.2615 0.2615 0.6885 0.3074 - 1.3846 0.4133
A12 0.0000 0.3860 0.3789 0.3584 0.1211 0.6270 0.0000 0.0000 0.3516 0.3320 0.1016 - 0.2148
A13 1.2626 0.9693 1.2959 1.4467 0.3103 1.1352 0.4000 0.4000 0.5177 0.3326 0.7010 1.7856 -
A14 1.3125 0.3620 0.7039 1.1394 0.0000 0.5779 0.0000 0.0000 0.5181 0.1445 0.5125 1.4510 0.3273
A15 1.1043 0.3641 0.5074 1.1365 0.0000 0.6050 0.0000 0.0000 0.4758 0.1563 0.3043 1.2582 0.3391
A16 0.0000 0.9091 0.7481 0.8815 0.2134 1.1501 0.2000 0.2000 0.4285 0.3474 0.1016 0.5231 0.2148
A17 0.9414 0.4190 0.7149 0.8914 0.0156 0.6600 0.0000 0.0000 0.2461 0.2266 0.4414 1.0799 0.1094
A18 0.5000 0.4615 0.2615 0.9769 0.0000 0.5814 0.0923 0.0923 0.0000 0.0000 0.0000 0.9154 0.0000
A19 0.8263 0.0000 0.3263 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3263 0.8263 0.0000
A20 1.2535 0.2564 0.6566 1.0288 0.0000 0.4974 0.0000 0.0000 0.4758 0.1563 0.4535 1.2996 0.3391
A21 1.5858 0.3137 0.7858 1.1341 0.2412 0.1969 0.0000 0.0420 0.6273 0.1071 0.7858 1.5858 0.5232
A22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0579 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A23 1.1694 0.5091 0.7483 1.2815 0.1211 0.7501 0.0000 0.0000 0.6516 0.3320 0.4709 1.2924 0.5148
A24 1.1093 0.6295 0.7779 1.4019 0.0000 0.8705 0.0923 0.0923 0.4797 0.1602 0.3093 1.5247 0.3430
A25 1.5885 1.0134 1.3179 1.7858 0.4154 1.2544 0.5231 0.5231 0.8398 0.4517 0.7270 2.1116 0.4231
A26 1.2865 0.6210 0.9465 1.3974 0.0308 0.8620 0.1385 0.1385 0.4684 0.1055 0.4865 1.7480 0.3000
A27 0.9264 0.7030 0.9685 1.1754 0.0308 0.9440 0.1385 0.1385 0.2224 0.1875 0.4264 1.3880 0.0703
A28 0.0308 0.9398 0.7789 0.9123 0.2442 1.1808 0.2308 0.2308 0.4593 0.3782 0.1016 0.5538 0.2148
A29 0.0000 0.0615 0.0000 0.0769 0.0000 0.1385 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0154 0.0000
A30 0.0000 0.2615 0.0615 0.2769 0.0000 0.3385 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2154 0.0000
A31 0.8000 0.0234 0.0625 0.8000 0.0000 0.1875 0.0000 0.0000 0.3352 0.0156 0.0000 0.8000 0.3000
A32 1.6088 0.7198 1.0464 1.4972 0.2643 0.7476 0.0000 0.0651 0.8144 0.2747 0.8088 1.8088 0.5736
A33 1.4396 0.6987 1.0252 1.4956 0.1412 0.7875 0.1538 0.1538 0.5471 0.0156 0.6396 1.9166 0.3771
A34 1.2973 0.9025 1.2290 1.3994 0.3450 0.9302 0.2615 0.2615 0.4509 0.1496 0.7357 1.8204 0.1732
A35 1.9935 1.6151 1.9416 2.3925 0.8623 1.4428 0.2615 0.4497 1.4635 0.8622 1.2335 2.5165 1.0842
A36 1.2004 0.1846 0.4004 1.0000 0.0000 0.2615 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 0.4004 1.3389 0.3000
A37 1.9920 1.5982 1.9247 2.3756 0.8455 1.4260 0.1846 0.4329 1.4466 0.8453 1.2936 2.4997 1.1443
A38 0.0615 0.9706 0.8097 0.9430 0.2749 1.2116 0.2615 0.2615 0.4900 0.4090 0.1016 0.5846 0.2148
A39 1.2785 0.4462 0.7246 1.2615 0.0000 0.5231 0.0769 0.0769 0.3200 0.0000 0.4785 1.6785 0.3000
A40 1.9830 1.5892 1.9157 2.3666 0.8365 1.4170 0.1846 0.4239 1.4376 0.8363 1.2845 2.4907 1.1353
A41 1.0863 0.3291 0.4699 1.1016 0.0000 0.5701 0.0000 0.0000 0.4563 0.1367 0.2863 1.2247 0.3195
A42 1.9870 1.5317 1.8582 2.3091 0.7789 1.3594 0.1231 0.3663 1.3801 0.8403 1.2885 2.4331 1.1393
A43 1.6128 0.7379 1.1722 1.5154 0.3698 0.7657 0.0000 0.0691 0.9864 0.4466 0.8948 1.6590 0.7456
A44 1.3886 0.5473 0.8347 1.3676 0.0440 0.5231 0.0769 0.0769 0.4301 0.0000 0.5886 1.7886 0.3260
A45 1.5227 0.8828 1.2094 1.6603 0.2551 0.9106 0.1846 0.1846 0.7313 0.1300 0.7227 2.0304 0.4602
A46 1.6879 0.4312 0.8879 1.2516 0.3433 0.3769 0.0000 0.1441 0.7294 0.2092 0.8879 1.6879 0.6253
A47 1.6619 0.7282 1.0157 1.5486 0.3173 0.6740 0.0000 0.1181 0.7034 0.1832 0.8619 1.9696 0.5993
A48 2.0000 1.5139 1.8404 2.2913 0.7765 1.3417 0.0943 0.3486 1.3931 0.8534 1.3016 2.4154 1.1523
A49 1.6428 1.2337 1.5602 2.0111 0.4809 1.2614 0.1692 0.2683 1.0821 0.4962 0.9444 2.1352 0.7951
A50 1.7760 1.2745 1.6010 2.0519 0.5525 1.3023 0.0769 0.3092 1.1691 0.6293 1.0775 2.1760 0.9283
A51 1.9389 1.4528 1.7794 2.2303 0.7155 1.2806 0.0923 0.2875 1.3320 0.7923 1.2405 2.3543 1.0912
A52 1.8271 1.4487 1.7753 2.2261 0.6960 1.4765 0.2462 0.4834 1.2972 0.6959 1.0825 2.3502 0.9333
A53 1.9990 1.3744 1.7010 2.1519 0.7755 1.2022 0.0010 0.2553 1.3921 0.8524 1.3006 2.2759 1.1513
A54 1.9409 1.4087 1.7352 2.1861 0.7175 1.2365 0.0462 0.2434 1.3340 0.7943 1.2425 2.3102 1.0932
A55 1.5665 0.8482 1.1357 1.6686 0.3142 0.8547 0.3538 0.3538 0.6849 0.1692 0.7049 2.0895 0.3501
A56 1.6559 0.8005 1.2348 1.5779 0.4324 0.8283 0.0000 0.1121 1.0490 0.5092 0.9574 1.7020 0.8081
A57 1.5497 1.0790 1.4056 1.8564 0.3263 1.1068 0.1077 0.1137 0.9429 0.4031 0.8513 1.9805 0.7020
A58 3.0155 2.6371 2.9636 3.4145 1.8843 2.4649 1.2615 1.4717 2.4855 1.8842 2.2555 3.5386 1.9678
A59 1.3385 1.4475 1.2866 2.2200 0.7519 1.4885 0.5385 0.5385 1.2669 0.8859 0.5785 1.8615 0.8533
A60 1.7389 1.0682 1.3948 1.8456 0.5155 1.0960 0.0000 0.1952 1.1320 0.5923 1.0405 1.9697 0.8912
A61 1.3876 0.7716 1.0982 1.5490 0.0892 0.9125 0.1538 0.1538 0.6201 0.1406 0.5876 1.8645 0.3485
A62 0.0615 0.9706 0.8097 0.9430 0.2749 1.2116 0.2615 0.2615 0.4900 0.4090 0.1016 0.5846 0.2148
A63 1.9068 1.2510 1.5775 2.0284 0.6545 1.2788 0.4769 0.5630 1.0994 0.4981 1.0452 2.4298 0.6442
A64 2.0659 1.6875 2.0140 2.4649 0.9348 1.5153 0.2769 0.5222 1.5359 0.9346 1.3059 2.5890 1.1413
A65 1.3283 0.9100 1.1975 1.4304 0.3761 0.7738 0.2615 0.2846 0.4468 0.1650 0.7668 1.8514 0.2042
A66 1.3442 1.5978 1.9244 1.5752 0.8920 1.6256 0.5692 0.8005 1.1463 0.8450 1.2827 1.8673 0.6285
A67 1.2384 0.5333 0.8108 1.3057 0.0000 0.7743 0.0000 0.0000 0.4758 0.1563 0.4384 1.5615 0.3391
A68 0.0615 0.9706 0.8097 0.9430 0.2749 1.2116 0.2615 0.2615 0.4900 0.4090 0.1016 0.5846 0.2148
A69 1.4847 0.7049 0.9924 1.5253 0.1709 0.5846 0.1385 0.1385 0.5416 0.0060 0.6847 1.9462 0.4221
A70 1.9980 1.1119 1.5769 1.8893 0.7745 0.9397 0.0000 0.2543 1.3911 0.8514 1.2996 2.0134 1.1503
A71 1.9970 1.4955 1.8221 2.2729 0.7735 1.3233 0.0769 0.3302 1.3901 0.8503 1.2986 2.3970 1.1493
A72 1.6679 1.2741 1.6006 2.0515 0.5213 1.3018 0.1846 0.3087 1.1225 0.5212 0.9694 2.1756 0.8201
A73 1.9239 1.4224 1.7490 2.1999 0.7005 1.2502 0.0769 0.2571 1.3170 0.7773 1.2255 2.3239 1.0762
A74 1.9803 1.6019 1.9285 2.3794 0.8492 1.4297 0.2154 0.4366 1.4504 0.8491 1.2665 2.5034 1.1172
A75 1.6723 1.2939 1.6205 2.0714 0.5412 1.3217 0.2615 0.3286 1.1424 0.5411 0.9124 2.1954 0.7631
A76 1.5170 0.9355 1.2621 1.7129 0.2648 1.0854 0.3385 0.3385 0.7839 0.2828 0.6555 2.0401 0.3277
A77 1.2588 0.4695 0.9345 0.9469 0.2142 0.4973 0.0000 0.0150 0.4487 0.2090 0.7588 1.2741 0.2079
A78 0.0000 0.3398 0.3789 0.3123 0.1211 0.5808 0.0000 0.0000 0.3516 0.3320 0.1016 0.0000 0.2148
A79 1.5147 0.4426 0.7301 1.2630 0.1702 0.3063 0.0000 0.0000 0.5563 0.0360 0.7147 1.6839 0.4522
A80 1.9980 1.5427 1.8692 2.3201 0.7899 1.3704 0.1231 0.3773 1.3911 0.8514 1.2996 2.4442 1.1503
A81 2.0158 1.6373 1.9639 2.4148 0.8846 1.4651 0.2308 0.4720 1.4858 0.8845 1.2865 2.5388 1.1373
A82 1.3713 1.2929 1.6194 1.7703 0.5402 1.3347 0.3846 0.3846 0.8413 0.5400 0.9113 1.8944 0.3390
A83 1.4296 0.1421 0.6374 0.9471 0.0851 0.1328 0.0000 0.0000 0.4712 0.0000 0.6296 1.4296 0.3671
Ø- 1.3295 0.8794 1.1274 1.5110 0.3572 0.9199 0.1389 0.2096 0.7763 0.3901 0.7192 1.6715 0.5564
Indice de preferencia
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27
0.5721 0.5450 0.0000 0.4901 0.5686 1.3315 0.6527 1.0382 1.0922 0.4000 0.2796 0.2188 0.2881 0.2061
0.0000 0.1832 1.2875 0.3460 0.9086 0.8836 0.0340 0.1445 1.4706 0.1181 0.1782 0.0220 0.0010 0.3611
0.0154 0.0000 0.8000 0.3154 0.3820 0.8834 0.1077 0.2901 1.1441 0.0308 0.0000 0.0000 0.0000 0.3000
0.0000 0.1782 0.4825 0.0410 0.6465 0.6062 0.0290 0.1875 0.6932 0.1131 0.1732 0.0170 0.0000 0.0561
0.3907 0.5719 1.3445 0.6954 1.1998 1.6363 0.5304 0.8248 2.2233 0.4829 0.3014 0.1767 0.1635 0.4416
0.3882 0.5964 1.7007 0.7593 1.2007 1.0558 0.4472 0.2000 1.7007 0.5313 0.5914 0.4352 0.4142 0.7743
1.0576 1.2387 1.9980 1.3466 1.9589 2.3032 1.1972 1.2504 2.8902 1.0286 1.0606 0.9513 0.9381 1.2161
0.8033 0.9845 1.7437 1.0924 1.7047 2.0489 0.9430 1.0382 2.6359 0.7744 0.8063 0.6970 0.6838 0.9618
0.3077 0.4465 0.9585 0.3247 0.5986 1.0351 0.4050 0.6097 1.6222 0.4122 0.1799 0.0000 0.0000 0.0320
0.5354 0.7282 1.4787 0.9065 1.1999 1.6364 0.6868 0.6908 2.2235 0.6939 0.4617 0.2132 0.2383 0.5984
0.5321 0.5050 0.8615 0.7501 0.8286 1.5915 0.6127 0.9982 1.8522 0.4615 0.2395 0.1172 0.2481 0.4660
0.1875 0.1758 0.0000 0.1055 0.4609 0.8084 0.1758 0.5151 0.5691 0.0000 0.1719 0.2188 0.2266 0.1445
0.6347 0.8275 1.2626 0.7057 1.1163 1.5529 0.7860 1.0234 2.1399 0.7932 0.5609 0.1010 0.3493 0.3977
- 0.2082 1.3125 0.3711 1.0860 1.2456 0.1514 0.4661 1.8326 0.1585 0.2032 0.0783 0.0651 0.3861
0.0271 - 1.1043 0.3154 0.8895 1.0865 0.1077 0.4932 1.6515 0.0308 0.0000 0.0430 0.0508 0.3000
0.5721 0.5450 - 0.4901 0.5686 1.3315 0.6527 1.0382 1.0922 0.4000 0.2796 0.2188 0.2881 0.2061
0.0820 0.2074 0.9414 - 0.7969 0.9565 0.1626 0.5481 1.5435 0.0875 0.1985 0.1133 0.1211 0.0541
0.2769 0.2615 0.5000 0.2769 - 0.7629 0.3692 0.4696 1.0236 0.2923 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0220 0.8263 0.0000 0.3263 - 0.0000 0.0000 0.8263 0.0000 0.0170 0.0000 0.0000 0.0000
0.0117 0.1491 1.2535 0.3120 1.0386 1.1059 - 0.3855 1.6929 0.0841 0.1441 0.0430 0.0508 0.3270
0.2733 0.4815 1.5858 0.6443 1.0858 1.0527 0.3323 - 1.6398 0.4164 0.4765 0.3203 0.2993 0.6594
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2393 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.1875 0.2408 1.1694 0.4055 1.1303 1.2745 0.2527 0.6382 1.8616 - 0.2319 0.2188 0.2266 0.4445
0.2925 0.2704 1.1093 0.5769 0.8984 1.3519 0.3731 0.7587 1.9219 0.2923 - 0.0469 0.0547 0.3000
0.7077 0.8535 1.5885 1.0317 1.4384 1.8750 0.8120 1.1425 2.4620 0.8192 0.5869 - 0.3924 0.7237
0.3231 0.4899 1.2865 0.6681 1.0670 1.5035 0.4484 0.7501 2.0906 0.4556 0.2233 0.0210 - 0.3601
0.3660 0.4611 0.9264 0.3231 0.7890 1.2255 0.4466 0.8322 1.8125 0.3955 0.1906 0.0742 0.0820 -
0.6029 0.5758 0.0308 0.5209 0.5994 1.3623 0.6835 1.0690 1.1230 0.4308 0.3103 0.2188 0.3189 0.2368
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2769 0.0000 0.0462 0.0923 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0769 0.0615 0.0000 0.0769 0.0000 0.4769 0.1692 0.2462 0.2923 0.0923 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.8000 0.3000 0.4445 0.6535 0.0000 0.1680 0.9758 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3000
0.3578 0.5507 1.6088 0.7289 1.3822 1.6034 0.5092 0.5507 2.1904 0.5164 0.4995 0.3746 0.3614 0.6824
0.4656 0.6584 1.4396 0.8367 1.1457 1.5822 0.6170 0.6757 2.1693 0.6241 0.3919 0.1742 0.1685 0.5286
0.6694 0.8622 1.2973 0.7404 1.0495 1.4860 0.8207 0.7834 2.0731 0.8279 0.5957 0.2703 0.3723 0.4324
1.2531 1.4342 1.9935 1.5421 2.0621 2.4986 1.3927 1.4459 3.0857 1.2241 1.1637 0.8852 0.9951 1.2731
0.0000 0.0961 1.2004 0.3000 0.7004 0.7780 0.0923 0.1692 1.4158 0.0464 0.0911 0.0000 0.0000 0.3000
1.2362 1.4173 1.9920 1.5253 2.0452 2.4818 1.3759 1.4290 3.0688 1.2072 1.1469 0.9453 0.9782 1.2563
0.6337 0.6066 0.0615 0.5516 0.6302 1.3930 0.7142 1.0998 1.1537 0.4615 0.3411 0.2188 0.3496 0.2676
0.2615 0.4203 1.2785 0.5986 0.7785 1.1137 0.3789 0.4308 1.7554 0.3860 0.1692 0.0130 0.0000 0.3521
1.2272 1.4083 1.9830 1.5162 2.0362 2.4728 1.3668 1.4200 3.0598 1.1982 1.1379 0.9363 0.9692 1.2472
0.0000 0.0000 1.0863 0.3000 0.8519 1.0516 0.0923 0.4583 1.5985 0.0154 0.0000 0.0234 0.0313 0.3000
1.1697 1.3508 1.9870 1.4587 1.9787 2.4152 1.3093 1.3625 3.0023 1.1407 1.0803 0.9403 0.9271 1.2051
0.4683 0.6648 1.6128 0.7573 1.5542 1.6215 0.5156 0.5688 2.2085 0.4434 0.6558 0.5466 0.5334 0.8114
0.3376 0.5304 1.3886 0.7087 0.8886 1.2238 0.4890 0.4308 1.8655 0.4961 0.2793 0.1231 0.1021 0.4622
0.5794 0.7723 1.5227 0.9505 1.3299 1.7664 0.7308 0.7767 2.3534 0.7380 0.5057 0.2573 0.2824 0.6425
0.3754 0.5836 1.6879 0.7464 1.2270 1.2327 0.4344 0.1800 1.8197 0.5185 0.5786 0.4224 0.4014 0.7615
0.5186 0.7114 1.6619 0.8897 1.2009 1.5298 0.6699 0.4770 2.1168 0.6771 0.5526 0.3964 0.3754 0.7354
1.1519 1.3330 2.0000 1.4410 1.9609 2.3975 1.2916 1.3447 2.9845 1.1229 1.0626 0.9533 0.9401 1.2181
0.8717 1.0528 1.6428 1.1607 1.6807 2.1172 1.0113 1.0645 2.7043 0.8427 0.7823 0.5961 0.6137 0.8917
0.9125 1.0936 1.7760 1.2015 1.7369 2.1581 1.0521 1.1053 2.7451 0.8835 0.8385 0.7293 0.7161 0.9941
1.0908 1.2720 1.9389 1.3799 1.8999 2.3364 1.2305 1.2837 2.9234 1.0619 1.0015 0.8922 0.8790 1.1570
1.0867 1.2678 1.8271 1.3758 1.8958 2.3323 1.2264 1.2796 2.9193 1.0578 0.9974 0.7343 0.8287 1.1068
1.0124 1.1936 1.9990 1.3015 1.9599 2.2580 1.1521 1.2053 2.8450 0.9835 1.0616 0.9523 0.9391 1.2171
1.0467 1.2278 1.9409 1.3357 1.9019 2.2923 1.1863 1.2395 2.8793 1.0177 1.0035 0.8942 0.8810 1.1590
0.6386 0.8314 1.5665 1.0096 1.1859 1.6224 0.7899 0.7428 2.2094 0.7971 0.5648 0.1471 0.3415 0.7016
0.5308 0.7273 1.6559 0.8199 1.6168 1.6841 0.5782 0.6314 2.2711 0.4865 0.7184 0.6091 0.5959 0.8740
0.7170 0.8981 1.5497 1.0061 1.5261 1.9626 0.8567 0.9459 2.5496 0.6881 0.6277 0.5030 0.4898 0.7679
2.2751 2.4562 3.0155 2.5641 3.0841 3.5207 2.4147 2.4679 4.1077 2.2461 2.1858 1.6457 2.0171 2.2951
1.1106 1.0835 1.3385 1.3285 1.4071 2.1700 1.1912 1.5767 2.4306 0.9385 0.8180 0.4341 0.8266 1.0445
0.7062 0.8873 1.7389 0.9953 1.6999 1.9518 0.8459 0.8991 2.5388 0.6773 0.8015 0.6922 0.6790 0.9570
0.4135 0.6064 1.3876 0.7846 1.2187 1.6552 0.5649 0.8007 2.2422 0.5721 0.3398 0.1495 0.1516 0.4765
0.6337 0.6066 0.0615 0.5516 0.6302 1.3930 0.7142 1.0998 1.1537 0.4615 0.3411 0.2188 0.3496 0.2676
0.9789 1.1717 1.9068 1.3499 1.6980 2.1346 1.1302 1.0818 2.7216 1.1374 0.9051 0.3644 0.6818 1.0419
1.3255 1.5066 2.0659 1.6146 2.1345 2.5711 1.4652 1.5183 3.1581 1.2965 1.2362 0.9423 1.0675 1.3456
0.7004 0.8932 1.3283 0.7715 0.9360 1.2866 0.8518 0.6154 1.9283 0.8589 0.6267 0.3013 0.4034 0.4634
1.2358 1.4169 1.3442 1.2874 1.7449 2.1814 1.3755 1.4287 2.2684 1.3748 1.1465 0.6064 0.9779 0.9793
0.1963 0.3034 1.2384 0.4846 1.0236 1.3678 0.2769 0.6624 1.9548 0.2691 0.1291 0.0430 0.0508 0.3120
0.6337 0.6066 0.0615 0.5516 0.6302 1.3930 0.7142 1.0998 1.1537 0.4615 0.3411 0.2188 0.3496 0.2676
0.4952 0.6881 1.4847 0.8663 1.0308 1.3814 0.6466 0.4923 2.0231 0.6538 0.4215 0.2192 0.1982 0.5583
0.8730 1.0695 1.9980 1.1620 1.9589 1.9955 0.9203 0.9427 2.5825 0.8286 1.0606 0.9513 0.9381 1.2161
1.1335 1.3146 1.9970 1.4226 1.9579 2.3791 1.2732 1.3264 2.9661 1.1046 1.0596 0.9503 0.9371 1.2151
0.9121 1.0932 1.6679 1.2011 1.7211 2.1576 1.0517 1.1049 2.7447 0.8831 0.8227 0.6212 0.6541 0.9321
1.0604 1.2416 1.9239 1.3495 1.8849 2.3060 1.2001 1.2533 2.8930 1.0315 0.9865 0.8772 0.8640 1.1420
1.2400 1.4211 1.9803 1.5290 2.0490 2.4855 1.3796 1.4328 3.0725 1.2110 1.1506 0.9182 0.9820 1.2600
0.9320 1.1131 1.6723 1.2210 1.7410 2.1775 1.0716 1.1248 2.7645 0.9030 0.8426 0.5641 0.6740 0.9520
0.5891 0.7820 1.5170 0.9602 1.3825 1.8191 0.7405 0.9736 2.4061 0.7477 0.5154 0.1287 0.3155 0.6522
0.2462 0.4545 1.2588 0.3173 1.0166 1.0531 0.3053 0.3274 1.6401 0.3894 0.4494 0.3089 0.2957 0.3323
0.1875 0.1758 0.0000 0.1055 0.4609 0.7623 0.1758 0.4844 0.5230 0.0000 0.1719 0.2188 0.2266 0.1445
0.2330 0.4258 1.5147 0.6040 1.0147 1.1192 0.3843 0.2000 1.7609 0.3915 0.4054 0.2492 0.2282 0.5883
1.1807 1.3618 1.9980 1.4697 1.9897 2.4262 1.3203 1.3735 3.0133 1.1517 1.0913 0.9513 0.9381 1.2161
1.2754 1.4565 2.0158 1.5644 2.0844 2.5209 1.4150 1.4682 3.1079 1.2464 1.1860 0.9383 1.0174 1.2954
0.9309 1.1120 1.3713 0.9199 1.4399 1.8765 1.0706 1.2228 2.4635 0.9019 0.8416 0.4400 0.6729 0.6509
0.1171 0.3253 1.4296 0.4882 1.0195 0.7791 0.1762 0.1133 1.5507 0.2603 0.3203 0.1642 0.1431 0.5032
0.6031 0.7359 1.3338 0.8273 1.2453 1.6028 0.7089 0.8299 2.0650 0.6251 0.5599 0.3929 0.4416 0.6550
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A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41
0.0000 1.3280 1.0225 0.9779 0.5106 0.3626 0.3164 0.0000 0.9276 0.0154 0.0000 0.8340 0.0154 0.5799
1.2875 1.7680 1.6625 0.5798 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 0.2902 0.0000 1.2875 0.3801 0.0000 0.2012
0.8000 1.3799 1.1359 0.2923 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 0.1794 0.0000 0.8000 0.3320 0.0000 0.0154
0.4825 1.0059 0.9005 0.5789 0.0000 0.0195 0.0195 0.0000 0.3282 0.0000 0.4825 0.4181 0.0000 0.1962
1.3445 2.4591 2.1537 1.3091 0.2972 0.1953 0.4953 0.0000 0.8583 0.0000 1.3445 0.6867 0.0000 0.6248
1.7007 2.0171 1.9116 0.9161 0.2000 0.2611 0.5000 0.0000 0.5394 0.0000 1.7007 0.6293 0.0000 0.6144
1.9980 3.1260 2.8205 1.9759 0.6998 0.8748 1.0787 0.0661 1.5252 0.0060 1.9980 1.4305 0.0150 1.2916
1.7437 2.8717 2.5663 1.7217 0.5106 0.6205 0.8244 0.0000 1.2709 0.0000 1.7437 1.1762 0.0000 1.0374
0.9585 1.8580 1.5525 1.0431 0.2462 0.0000 0.0000 0.0000 0.5572 0.0000 0.9585 0.4055 0.0000 0.4799
1.4787 2.4593 2.1538 1.3248 0.3077 0.0698 0.3000 0.0000 0.8584 0.0000 1.4787 0.6868 0.0000 0.7616
0.8308 2.0880 1.7825 0.9379 0.4706 0.3225 0.5148 0.0000 0.8876 0.0769 0.8000 0.7940 0.0769 0.5399
0.0000 0.8203 0.7148 0.4549 0.1875 0.3164 0.3164 0.0000 0.5430 0.0000 0.0000 0.7109 0.0000 0.1953
1.2318 2.3757 2.0703 1.5257 0.5231 0.3477 0.2400 0.1385 1.0749 0.2154 1.2010 0.9033 0.2154 0.8609
1.3125 2.0684 1.8399 0.9183 0.0000 0.1289 0.4289 0.0000 0.4676 0.0000 1.3125 0.5575 0.0000 0.2340
1.1043 1.8873 1.6434 0.7372 0.0117 0.1406 0.4406 0.0000 0.3826 0.0000 1.1043 0.5352 0.0000 0.0529
0.0000 1.3280 1.0225 0.9779 0.5106 0.3626 0.3164 0.0000 0.9276 0.0154 0.0000 0.8340 0.0154 0.5799
0.9414 1.7794 1.5508 0.9293 0.0820 0.2109 0.2109 0.0000 0.4785 0.0000 0.9414 0.6055 0.0000 0.2450
0.5000 1.2594 0.9539 0.5538 0.2154 0.0000 0.0000 0.0000 0.3590 0.0000 0.5000 0.2654 0.0000 0.2769
0.8263 1.0998 0.9943 0.3263 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8263 0.1641 0.0000 0.0400
1.2535 1.9288 1.7925 0.7787 0.0117 0.1406 0.4406 0.0000 0.4202 0.0000 1.2535 0.5352 0.0000 0.1867
1.5858 1.9217 1.8163 0.8935 0.0000 0.1461 0.3501 0.0000 0.4440 0.0000 1.5858 0.5339 0.0000 0.4995
0.0000 0.3281 0.2227 0.0615 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0508 0.0000 0.0000 0.2188 0.0000 0.0000
1.1694 2.0974 1.8842 0.9473 0.1875 0.3164 0.6164 0.0000 0.5430 0.0000 1.1694 0.7109 0.0000 0.2784
1.1093 2.1577 1.8523 1.0077 0.2310 0.1445 0.4445 0.0000 0.6480 0.0000 1.1093 0.5544 0.0000 0.3234
1.5578 2.6978 2.3923 1.5477 0.6462 0.4669 0.6592 0.2615 1.0970 0.3385 1.5270 0.9383 0.3385 0.8869
2.3264 2.0209 1.1763 0.2615 0.0898 0.3898 0.0000 0.7256 0.0000 1.2865 0.5539 0.0000 0.5233 0.0154
0.9264 2.0484 1.7429 1.1983 0.3045 0.1719 0.1719 0.0000 0.7475 0.0000 0.9264 0.6279 0.0000 0.5140
- 1.3588 1.0533 1.0087 0.5413 0.3933 0.3164 0.0000 0.9584 0.0462 0.0000 0.8648 0.0462 0.6107
0.0000 - 0.0000 0.1538 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.3055 - 0.3538 0.0154 0.0000 0.0000 0.0000 0.0769 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0769
0.8000 1.3039 1.1984 - 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 0.2266 0.0000 0.8000 0.3945 0.0000 0.0000
1.6088 2.4262 2.1362 1.2762 - 0.2981 0.5020 0.0000 0.8254 0.0000 1.6088 0.8538 0.0000 0.5919
1.4396 2.4051 2.0996 1.2550 0.2769 - 0.3000 0.0000 0.8043 0.0000 1.4396 0.6326 0.0000 0.6918
1.2665 2.3089 2.0034 1.4588 0.3846 0.2038 - 0.0000 1.0081 0.0769 1.2357 0.8364 0.0769 0.8956
1.9627 3.3215 3.0160 2.1714 0.8952 0.9164 1.0126 - 1.7207 0.0769 1.9319 1.5490 0.0769 1.4871
1.2004 1.6008 1.3723 0.6773 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 - 0.0000 1.2004 0.1680 0.0000 0.1141
1.9920 3.3046 2.9991 2.1546 0.8784 0.8995 1.0727 0.0601 1.7038 - 1.9920 1.5321 0.0090 1.4702
0.0308 1.3895 1.0841 1.0395 0.5721 0.4241 0.3164 0.0000 0.9891 0.0769 - 0.8956 0.0769 0.6415
1.2785 1.7725 1.4670 1.0169 0.2000 0.0000 0.3000 0.0000 0.3396 0.0000 1.2785 - 0.0000 0.4537
1.9830 3.2956 2.9901 2.1455 0.8694 0.8905 1.0637 0.0511 1.6948 0.0000 1.9830 1.5231 - 1.4612
1.0863 1.8344 1.6058 0.6843 0.0000 0.1211 0.4211 0.0000 0.3477 0.0000 1.0863 0.5156 0.0000 -
1.9870 3.2381 2.9326 2.0880 0.8118 0.8638 1.0677 0.0551 1.6372 0.0000 1.9870 1.4656 0.0040 1.4037
1.6128 2.4444 2.3081 1.2943 0.1720 0.4700 0.6740 0.0000 0.9358 0.0000 1.6128 1.0257 0.0000 0.7023
1.3886 1.7732 1.5732 1.1271 0.2000 0.0000 0.3000 0.0000 0.4497 0.0000 1.3886 0.1101 0.0000 0.5638
1.5227 2.5892 2.2838 1.4392 0.3077 0.1842 0.3703 0.0000 0.9884 0.0000 1.5227 0.8168 0.0000 0.8057
1.6879 2.0863 1.9809 1.0110 0.0791 0.2482 0.4522 0.0000 0.6086 0.0000 1.6879 0.6985 0.0000 0.6016
1.6619 2.3526 2.0471 1.3080 0.1607 0.2222 0.4261 0.0000 0.7518 0.0000 1.6619 0.6724 0.0000 0.7448
2.0000 3.2203 2.9148 2.0703 0.7941 0.8768 1.0807 0.0681 1.6195 0.0080 2.0000 1.4478 0.0170 1.3859
1.6428 2.9401 2.6346 1.7900 0.5138 0.5350 0.7235 0.0000 1.3393 0.0000 1.6428 1.1676 0.0000 1.1057
1.7760 2.9809 2.6754 1.8308 0.5547 0.6527 0.8566 0.0440 1.3801 0.0000 1.7760 1.2084 0.0000 1.1465
1.9389 3.1593 2.8538 2.0092 0.7330 0.8157 1.0196 0.0070 1.5584 0.0000 1.9389 1.3868 0.0000 1.3249
1.7964 3.1551 2.8497 2.0051 0.7289 0.7501 0.8617 0.0490 1.5543 0.0615 1.7810 1.3827 0.0615 1.3208
1.9990 3.0808 2.7754 1.9308 0.6546 0.8758 1.0797 0.0671 1.4800 0.0070 1.9990 1.4315 0.0160 1.2465
1.9409 3.1151 2.8096 1.9650 0.6889 0.8177 1.0216 0.0090 1.5143 0.0000 1.9409 1.3734 0.0000 1.2807
1.5357 2.4452 2.1398 1.4280 0.4769 0.2000 0.3923 0.0923 0.8444 0.1692 1.5049 0.6728 0.1692 0.8648
1.6559 2.5069 2.3707 1.3569 0.2345 0.5326 0.7365 0.0000 0.9984 0.0000 1.6559 1.0883 0.0000 0.7649
1.5497 2.7854 2.4800 1.6354 0.4183 0.4265 0.6304 0.0000 1.1846 0.0000 1.5497 1.0130 0.0000 0.9511
2.9847 4.3435 4.0380 3.1934 1.9173 1.9384 2.0346 1.0220 2.7427 1.0769 2.9540 2.5710 1.0769 2.5091
1.3077 2.6665 2.3610 1.5164 1.0490 0.9010 1.0933 0.2769 1.4660 0.3538 1.2769 1.3725 0.3538 1.1184
1.7389 2.7746 2.4692 1.6246 0.3484 0.6157 0.8196 0.0070 1.1738 0.0000 1.7389 1.1714 0.0000 0.9403
1.3876 2.4780 2.1726 1.3280 0.2769 0.1250 0.4250 0.0000 0.8772 0.0000 1.3876 0.7056 0.0000 0.6437
0.0308 1.3895 1.0841 1.0395 0.5721 0.4241 0.3164 0.0000 0.9891 0.0769 0.0000 0.8956 0.0769 0.6415
1.8760 2.9574 2.6519 1.8074 0.6210 0.5523 0.6485 0.2154 1.3566 0.2923 1.8452 1.1849 0.2923 1.2051
2.0351 3.3939 3.0884 2.2439 0.9677 0.9888 1.0850 0.0724 1.7931 0.0923 2.0044 1.6214 0.0983 1.5596
1.2975 1.8360 1.6360 1.4898 0.3846 0.2348 0.0310 0.0000 0.8125 0.0769 1.2668 0.4729 0.0769 0.9266
1.3134 2.5042 2.1988 2.1542 0.8780 0.8992 0.6954 0.3507 1.7034 0.3846 1.2827 1.5318 0.3846 1.4699
1.2384 2.1907 1.8852 1.0406 0.1348 0.1406 0.4406 0.0000 0.5898 0.0000 1.2384 0.5352 0.0000 0.3563
0.0308 1.3895 1.0841 1.0395 0.5721 0.4241 0.3164 0.0000 0.9891 0.0769 0.0000 0.8956 0.0769 0.6415
1.4847 2.1262 1.8207 1.2847 0.2615 0.0450 0.3000 0.0000 0.6074 0.0000 1.4847 0.3537 0.0000 0.7215
1.9980 2.8183 2.7128 1.6683 0.5767 0.8748 1.0787 0.0661 1.3406 0.0060 1.9980 1.4305 0.0150 1.1070
1.9970 3.2019 2.8965 2.0519 0.7757 0.8738 1.0777 0.0651 1.6011 0.0050 1.9970 1.4295 0.0140 1.3676
1.6679 2.9805 2.6750 1.8304 0.5543 0.5754 0.7485 0.0000 1.3797 0.0000 1.6679 1.2080 0.0000 1.1461
1.9239 3.1289 2.8234 1.9788 0.7026 0.8007 1.0046 0.0000 1.5280 0.0000 1.9239 1.3564 0.0000 1.2945
1.9650 3.3084 3.0029 2.1583 0.8821 0.9033 1.0456 0.0330 1.7075 0.0308 1.9650 1.5359 0.0308 1.4740
1.6416 3.0004 2.6949 1.8503 0.5741 0.5953 0.6915 0.0000 1.3995 0.0769 1.6108 1.2279 0.0769 1.1660
1.4863 2.6419 2.3365 1.4919 0.4615 0.2979 0.4902 0.0769 1.0411 0.1538 1.4555 0.8695 0.1538 0.8154
1.2588 1.8759 1.7705 1.0259 0.0000 0.2324 0.1363 0.0000 0.6982 0.0000 1.2588 0.7881 0.0000 0.4725
0.0000 0.8203 0.7148 0.4087 0.1875 0.3164 0.3164 0.0000 0.5430 0.0000 0.0000 0.7109 0.0000 0.1953
1.5147 1.9381 1.6788 1.0224 0.0000 0.0751 0.3000 0.0000 0.3451 0.0000 1.5147 0.3964 0.0000 0.4592
1.9980 3.2491 2.9436 2.0990 0.8228 0.8748 1.0787 0.0661 1.6483 0.0060 1.9980 1.4766 0.0150 1.4147
1.9850 3.3438 3.0383 2.1937 0.9175 0.9387 1.0657 0.0531 1.7429 0.0462 1.9850 1.5713 0.0482 1.5094
1.3405 2.6993 2.3938 1.8492 0.6952 0.5942 0.4395 0.1231 1.3985 0.2000 1.3098 1.2268 0.2000 1.1649
1.4296 1.8788 1.7734 0.6296 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 0.4011 0.0000 1.4296 0.4910 0.0000 0.3433
1.3384 2.2880 2.0236 1.3230 0.4090 0.4130 0.5471 0.0503 0.9490 0.0662 1.3098 0.8808 0.0579 0.7671
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A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55
0.0769 0.4965 1.1231 0.2615 0.9603 0.6373 0.1077 0.0308 0.1231 0.1077 0.0000 0.2462 0.1538 0.4492
0.0000 0.0000 0.6602 0.0000 0.0820 0.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1094
0.0000 0.1077 0.6211 0.0000 0.2122 0.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0703
0.0000 0.0000 0.7031 0.0000 0.1250 0.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1523
0.0000 0.3846 0.9097 0.1250 0.7469 0.4239 0.0154 0.0000 0.0308 0.0154 0.0000 0.1538 0.0615 0.3281
0.0000 0.2000 0.8082 0.2000 0.2000 0.2000 0.0000 0.2000 0.2000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 0.2881
0.0110 0.6816 1.6094 0.7214 1.0704 0.7734 0.0000 0.3552 0.2220 0.0591 0.2170 0.0462 0.0571 1.0346
0.0000 0.4965 1.3552 0.4671 0.9603 0.6373 0.0000 0.2000 0.2000 0.0000 0.2000 0.0462 0.0000 0.7803
0.0000 0.4000 0.6946 0.0000 0.5319 0.2088 0.0308 0.0000 0.0462 0.0308 0.0000 0.1692 0.0769 0.0977
0.0615 0.4615 0.8658 0.0000 0.6129 0.2898 0.0923 0.0154 0.1077 0.0923 0.0000 0.2308 0.1385 0.1833
0.1385 0.5385 1.0831 0.2215 0.9203 0.5972 0.1692 0.0923 0.1846 0.1692 0.0154 0.3077 0.2154 0.3477
0.0000 0.0195 1.0000 0.2461 0.4373 0.4219 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4492
0.2769 0.6769 1.1082 0.2466 0.9455 0.6224 0.3077 0.2308 0.3231 0.3077 0.1538 0.4462 0.3538 0.2805
0.0000 0.0923 0.8125 0.0586 0.3882 0.2344 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2617
0.0000 0.1077 0.8242 0.0703 0.4153 0.2461 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2734
0.0769 0.4965 1.1231 0.2615 0.9603 0.6373 0.1077 0.0308 0.1231 0.1077 0.0000 0.2462 0.1538 0.4492
0.0000 0.0923 0.8945 0.1406 0.4703 0.3164 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3438
0.0000 0.3692 0.5544 0.0000 0.4308 0.1077 0.0000 0.0000 0.0154 0.0000 0.0000 0.1385 0.0462 0.0000
0.0000 0.0000 0.4531 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.8242 0.0703 0.3076 0.2461 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2734
0.0000 0.0000 0.7128 0.0631 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1732
0.0000 0.0000 0.5078 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0965 1.0000 0.2461 0.5603 0.4219 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4492
0.0000 0.3692 0.8435 0.0742 0.6808 0.3577 0.0000 0.0000 0.0154 0.0000 0.0000 0.1385 0.0462 0.2773
0.4000 0.8000 1.2274 0.3658 1.0647 0.7416 0.4308 0.3538 0.4462 0.4308 0.2769 0.5692 0.4769 0.3997
0.4154 0.8350 0.0195 0.6722 0.3492 0.0462 0.0000 0.0615 0.0462 0.0000 0.1846 0.0923 0.2227 0.4154
0.0154 0.4154 0.9170 0.1016 0.7543 0.4312 0.0462 0.0000 0.0615 0.0462 0.0000 0.1846 0.0923 0.3047
0.1077 0.5272 1.1538 0.2922 0.9911 0.6680 0.1385 0.0615 0.1538 0.1385 0.0000 0.2769 0.1846 0.4492
0.0000 0.0000 0.1797 0.0000 0.0308 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.1692 0.2852 0.0000 0.2308 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.6836 0.0000 0.1055 0.1055 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1328
0.0000 0.1538 1.0327 0.1447 0.4498 0.2344 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4579
0.0308 0.4308 0.8116 0.0000 0.5978 0.2747 0.0615 0.0000 0.0769 0.0615 0.0000 0.2000 0.1077 0.1598
0.1385 0.5385 1.0154 0.0899 0.7055 0.3824 0.1692 0.0923 0.1846 0.1692 0.0154 0.3077 0.2154 0.2559
0.1385 0.8771 1.7280 0.7322 1.2659 0.9689 0.1692 0.3814 0.3846 0.1692 0.2154 0.3077 0.2154 0.9685
0.0000 0.0923 0.4570 0.0000 0.1538 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0665 0.8602 1.7111 0.7154 1.2491 0.9520 0.0923 0.3645 0.3237 0.1454 0.2110 0.2308 0.1895 1.0286
0.1385 0.5580 1.1846 0.3230 1.0219 0.6988 0.1692 0.0923 0.1846 0.1692 0.0154 0.3077 0.2154 0.4492
0.0000 0.3538 0.2891 0.0000 0.4154 0.0923 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1231 0.0308 0.0000
0.0615 0.8512 1.7021 0.7064 1.2400 0.9430 0.0923 0.3555 0.3147 0.1364 0.2020 0.2308 0.1805 1.0196
0.0000 0.0923 0.8047 0.0508 0.3804 0.2266 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2539
- 0.7937 1.6446 0.7104 1.1825 0.8855 0.0308 0.3441 0.2572 0.0788 0.2060 0.1692 0.1230 1.0236
0.0000 - 1.2047 0.3167 0.4639 0.4023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6299
0.0000 0.3538 - 0.0000 0.4154 0.0923 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1231 0.0308 0.0000
0.0615 0.4615 0.9957 - 0.6989 0.3758 0.0923 0.0154 0.1077 0.0923 0.0000 0.2308 0.1385 0.3132
0.0000 0.0751 0.8774 0.1652 - 0.0260 0.0000 0.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3026
0.0000 0.3106 0.8514 0.1391 0.3231 - 0.0000 0.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.0308 0.0000 0.2766
0.0130 0.7759 1.6268 0.7234 1.1648 0.8677 - 0.3572 0.2394 0.0611 0.2190 0.1395 0.1052 1.0366
0.0462 0.4957 1.3466 0.3662 0.9296 0.6065 0.0769 - 0.0923 0.0769 0.0000 0.2154 0.1231 0.6794
0.0000 0.5365 1.3874 0.4993 0.9253 0.6283 0.0000 0.1331 - 0.0370 0.0000 0.1231 0.0658 0.8126
0.0000 0.7149 1.5657 0.6623 1.1037 0.8066 0.0000 0.2961 0.2154 - 0.2000 0.1385 0.0462 0.9755
0.1231 0.7108 1.5616 0.5659 1.0996 0.8025 0.1538 0.2151 0.1742 0.1959 - 0.2923 0.2400 0.8176
0.0120 0.6365 1.6104 0.7224 1.0253 0.7590 0.0000 0.3562 0.2230 0.0601 0.2180 - 0.0581 1.0356
0.0000 0.6707 1.5524 0.6643 1.0595 0.7625 0.0000 0.2981 0.2000 0.0020 0.2000 0.0923 - 0.9775
0.2308 0.6308 0.8517 0.1692 0.6923 0.3692 0.2615 0.1846 0.2769 0.2615 0.1077 0.4000 0.3077 -
0.0000 0.0626 1.2673 0.3792 0.4834 0.4219 0.0000 0.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6925
0.0000 0.4041 1.1919 0.2731 0.8680 0.5450 0.0154 0.0000 0.0308 0.0154 0.0000 0.1538 0.0615 0.5864
1.1385 1.8991 2.7500 1.7542 2.2879 1.9909 1.1692 1.4034 1.3846 1.1842 1.2154 1.3077 1.2284 1.8983
0.4154 1.0349 1.6615 0.7999 1.4988 1.1757 0.4462 0.5692 0.6615 0.4462 0.4923 0.5846 0.4923 0.8338
0.0000 0.3303 1.3504 0.4623 0.7191 0.4990 0.0000 0.0961 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7755
0.0308 0.4308 0.8855 0.0547 0.7228 0.3997 0.0615 0.0000 0.0769 0.0615 0.0000 0.2000 0.1077 0.2578
0.1385 0.5580 1.1846 0.3230 1.0219 0.6988 0.1692 0.0923 0.1846 0.1692 0.0154 0.3077 0.2154 0.4492
0.3538 0.7709 1.3639 0.3994 0.9599 0.6368 0.3846 0.3077 0.4000 0.3846 0.2308 0.5231 0.4308 0.5122
0.1558 0.9496 1.8004 0.8047 1.3384 1.0413 0.1846 0.4538 0.4130 0.2347 0.2388 0.3231 0.2788 1.0256
0.1385 0.5385 0.4683 0.1210 0.6000 0.2769 0.1692 0.0923 0.1846 0.1692 0.0154 0.3077 0.2154 0.1542
0.4462 1.0083 1.7107 0.7150 1.2487 0.9516 0.4769 0.5321 0.4923 0.5130 0.3231 0.6154 0.5571 0.8590
0.0000 0.2769 0.8242 0.0703 0.5846 0.2615 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0462 0.0000 0.2734
0.1385 0.5580 1.1846 0.3230 1.0219 0.6988 0.1692 0.0923 0.1846 0.1692 0.0154 0.3077 0.2154 0.4492
0.0154 0.4154 0.5326 0.0000 0.4769 0.1538 0.0462 0.0000 0.0615 0.0462 0.0000 0.1846 0.0923 0.0721
0.0110 0.4047 1.6094 0.7214 0.7628 0.7580 0.0000 0.3552 0.2220 0.0591 0.2170 0.0000 0.0571 1.0346
0.0100 0.7576 1.6084 0.7204 1.1464 0.8493 0.0000 0.3542 0.2210 0.0581 0.2160 0.1231 0.0868 1.0336
0.0615 0.5361 1.3870 0.3912 0.9450 0.6279 0.0923 0.0404 0.1077 0.0923 0.0000 0.2308 0.1385 0.7045
0.0000 0.6845 1.5353 0.6473 1.0733 0.7762 0.0000 0.2811 0.2000 0.0000 0.2000 0.1231 0.0308 0.9605
0.0923 0.8640 1.7148 0.7191 1.2528 0.9557 0.1231 0.3683 0.3385 0.1491 0.2000 0.2615 0.1933 1.0016
0.1385 0.5580 1.4068 0.4111 1.0219 0.6988 0.1692 0.0923 0.1846 0.1692 0.0154 0.3077 0.2154 0.6474
0.2154 0.6154 1.0584 0.1968 0.8957 0.5726 0.2462 0.1692 0.2615 0.2462 0.0923 0.3846 0.2923 0.2461
0.0000 0.0000 0.9670 0.0790 0.2495 0.2188 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3922
0.0000 0.0195 1.0000 0.2461 0.4219 0.4219 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4492
0.0000 0.1231 0.5753 0.0000 0.1846 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1021
0.0110 0.8047 1.6556 0.7214 1.1935 0.8965 0.0308 0.3552 0.2682 0.0898 0.2170 0.1692 0.1340 1.0346
0.1077 0.8994 1.7502 0.7545 1.2882 0.9912 0.1385 0.4037 0.3629 0.1845 0.2040 0.2769 0.2287 1.0216
0.2615 0.6811 1.4058 0.4461 1.1450 0.8219 0.2923 0.2154 0.3077 0.2923 0.1385 0.4308 0.3385 0.5541
0.0000 0.0000 0.6699 0.0000 0.0508 0.0508 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0951
0.0795 0.4511 1.0962 0.3159 0.7265 0.4899 0.0878 0.1399 0.1476 0.0970 0.0866 0.1722 0.1254 0.4923
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69
0.4769 0.0923 0.0000 0.0000 0.2923 0.2376 0.0000 0.2773 0.0000 0.8945 0.1680 0.3758 0.0000 0.6865
0.0000 0.0000 0.0000 0.4875 0.0000 0.0000 1.2875 0.0000 0.0000 0.8547 0.8000 0.0490 1.2875 0.2852
0.1077 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.8156 0.8000 0.0000 0.8000 0.2461
0.0000 0.0000 0.0000 0.4825 0.0000 0.0000 0.4825 0.0000 0.0000 0.5977 0.0000 0.0440 0.4825 0.3281
0.3846 0.0000 0.0000 0.5445 0.2000 0.0703 1.3445 0.1563 0.0000 1.0734 0.8469 0.2685 1.3445 0.5039
0.2000 0.2000 0.0000 0.7007 0.2000 0.3131 1.7007 0.2000 0.0000 0.8906 1.0000 0.4623 1.7007 0.3371
0.6191 0.4482 0.0440 0.9980 0.3514 0.8018 1.9980 0.6455 0.0090 1.6258 1.1910 0.9353 1.9980 1.1383
0.4769 0.2000 0.0000 0.7437 0.2923 0.5476 1.7437 0.4773 0.0000 1.3945 1.1680 0.6811 1.7437 0.8841
0.4000 0.0154 0.0000 0.4585 0.2154 0.0000 0.9585 0.0000 0.0000 0.5430 0.5000 0.1431 0.9585 0.2734
0.4615 0.0769 0.0000 0.6787 0.2769 0.1219 1.4787 0.0000 0.0000 0.8625 0.8000 0.4249 1.4787 0.3391
0.5385 0.1538 0.0000 0.0000 0.3538 0.1975 0.8000 0.1758 0.0000 1.0930 0.8664 0.3358 0.8000 0.6465
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1914 0.0000 0.2773 0.0000 0.8945 0.1680 0.1758 0.0000 0.6250
0.6769 0.2923 0.0000 0.5626 0.4923 0.2462 1.2010 0.0625 0.1231 0.8181 0.5000 0.5241 1.2010 0.6717
0.0923 0.0000 0.0000 0.5125 0.0000 0.0039 1.3125 0.0898 0.0000 1.0070 0.8000 0.0741 1.3125 0.4375
0.1077 0.0000 0.0000 0.3043 0.0000 0.0156 1.1043 0.1016 0.0000 1.0188 0.8000 0.0000 1.1043 0.4492
0.4769 0.0923 0.0000 0.0000 0.2923 0.2376 0.0000 0.2773 0.0000 0.8945 0.1680 0.3758 0.0000 0.6865
0.0923 0.0000 0.0000 0.4414 0.0000 0.0859 0.9414 0.1719 0.0000 0.7891 0.5625 0.0733 0.9414 0.5195
0.3692 0.0000 0.0000 0.0000 0.1846 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 0.4336 0.5000 0.0923 0.5000 0.1641
0.0000 0.0000 0.0000 0.3263 0.0000 0.0000 0.8263 0.0000 0.0000 0.3477 0.5000 0.0000 0.8263 0.0781
0.0000 0.0000 0.0000 0.4535 0.0000 0.0156 1.2535 0.1016 0.0000 1.0188 0.8000 0.0150 1.2535 0.4492
0.0000 0.0360 0.0000 0.7858 0.0000 0.1982 1.5858 0.0000 0.0000 0.7292 0.8000 0.3473 1.5858 0.2417
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4023 0.0000 0.0000 0.0000 0.1328
0.0769 0.0000 0.0000 0.3694 0.0000 0.1914 1.1694 0.2773 0.0000 1.1945 0.9680 0.1758 1.1694 0.6250
0.3692 0.0000 0.0000 0.3093 0.1846 0.0195 1.1093 0.1055 0.0000 1.0227 0.8000 0.0962 1.1093 0.4531
0.8000 0.4154 0.0000 0.4655 0.6154 0.3692 1.5270 0.1047 0.2462 1.2373 0.8000 0.5501 1.5270 0.7909
0.0308 0.0000 0.4865 0.2308 0.0000 1.2865 0.0508 0.0000 0.9680 0.8000 0.1865 1.2865 0.3984 0.4462
0.4154 0.0308 0.0000 0.4264 0.2308 0.0469 0.9264 0.1328 0.0000 0.7500 0.5234 0.1697 0.9264 0.4805
0.5077 0.1231 0.0000 0.0000 0.3231 0.2683 0.0000 0.2773 0.0000 0.8945 0.1680 0.4066 0.0000 0.7173
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0742 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.1692 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1797 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.8781 0.8000 0.0000 0.8000 0.3086
0.1538 0.0591 0.0000 0.8088 0.0000 0.2251 1.6088 0.0898 0.0000 1.0491 0.8000 0.3704 1.6088 0.5616
0.4308 0.0462 0.0000 0.6396 0.2462 0.0521 1.4396 0.0000 0.0000 0.8781 0.8000 0.3550 1.4396 0.3240
0.5385 0.1538 0.0000 0.7357 0.3538 0.2558 1.2357 0.0000 0.0000 0.5781 0.5000 0.5588 1.2357 0.4827
0.8145 0.5360 0.0000 0.9319 0.5538 0.8434 1.9319 0.5794 0.0000 1.5597 1.1680 1.1308 1.9319 1.1953
0.0923 0.0000 0.0000 0.4004 0.0000 0.0000 1.2004 0.0000 0.0000 0.6516 0.8000 0.0000 1.2004 0.0820
0.7977 0.5192 0.0380 0.9920 0.5300 0.8266 1.9920 0.6395 0.0030 1.6198 1.1850 1.1140 1.9920 1.1785
0.5385 0.1538 0.0000 0.0000 0.3538 0.2991 0.0000 0.2773 0.0000 0.8945 0.1680 0.4373 0.0000 0.7481
0.3538 0.0000 0.0000 0.4785 0.1692 0.0000 1.2785 0.0000 0.0000 0.4836 0.8000 0.1170 1.2785 0.0000
0.7887 0.5102 0.0290 0.9830 0.5210 0.8176 1.9830 0.6305 0.0000 1.6107 1.1760 1.1049 1.9830 1.1695
0.0923 0.0000 0.0000 0.2863 0.0000 0.0000 1.0863 0.0820 0.0000 0.9992 0.8000 0.0000 1.0863 0.4297
0.7311 0.4526 0.0330 0.9870 0.4634 0.7908 1.9870 0.6345 0.0000 1.6148 1.1800 1.0474 1.9870 1.1273
0.0000 0.0631 0.0000 0.8128 0.0000 0.3971 1.6128 0.2578 0.0000 1.2210 0.9484 0.5306 1.6128 0.7336
0.3538 0.0000 0.0000 0.5886 0.1692 0.0010 1.3886 0.0000 0.0000 0.3000 0.8000 0.2271 1.3886 0.0000
0.4615 0.0769 0.0000 0.7227 0.2769 0.1659 1.5227 0.0313 0.0000 0.9484 0.8000 0.4689 1.5227 0.4631
0.0320 0.1381 0.0000 0.8879 0.0000 0.3003 1.6879 0.0581 0.0000 0.8938 0.8000 0.4494 1.6879 0.4063
0.2675 0.1121 0.0000 0.8619 0.0769 0.2743 1.6619 0.0320 0.0000 0.8678 0.8000 0.4234 1.6619 0.3803
0.7134 0.4503 0.0460 1.0000 0.4457 0.8038 2.0000 0.6475 0.0110 1.6278 1.1930 1.0297 2.0000 1.1403
0.4462 0.1546 0.0000 0.8428 0.2615 0.4620 1.6428 0.2904 0.0000 1.2706 0.9680 0.7494 1.6428 0.8139
0.4740 0.2262 0.0220 0.9760 0.2063 0.5798 1.7760 0.4235 0.0000 1.4037 0.9690 0.7902 1.7760 0.9163
0.6523 0.3892 0.0000 0.9389 0.3846 0.7428 1.9389 0.5865 0.0000 1.5667 1.1680 0.9686 1.9389 1.0793
0.6482 0.3697 0.0270 0.9810 0.3805 0.6771 1.7810 0.4285 0.0000 1.4087 0.9740 0.9645 1.7810 1.0290
0.5739 0.4492 0.0450 0.9990 0.3062 0.8028 1.9990 0.6465 0.0100 1.6268 1.1920 0.9363 1.9990 1.1393
0.6082 0.3912 0.0000 0.9409 0.3405 0.7448 1.9409 0.5885 0.0000 1.5687 1.1680 0.9244 1.9409 1.0813
0.6308 0.2462 0.0000 0.6126 0.4462 0.2250 1.5049 0.0000 0.0769 0.8376 0.8000 0.5280 1.5049 0.3912
- 0.1061 0.0000 0.8559 0.0000 0.4597 1.6559 0.3034 0.0000 1.2836 0.9680 0.5932 1.6559 0.7962
0.3846 - 0.0000 0.7497 0.2000 0.3536 1.5497 0.2773 0.0000 1.1945 0.9680 0.5948 1.5497 0.6901
1.8366 1.5581 - 1.6770 1.5689 1.8655 2.9540 1.3861 0.9846 2.5817 1.8603 2.1528 2.9540 2.2173
1.0154 0.6308 0.0000 - 0.8308 0.7760 1.2769 0.5389 0.2615 1.6715 1.1680 0.9142 1.2769 1.2250
0.2677 0.1892 0.0000 0.9389 - 0.5428 1.7389 0.3865 0.0000 1.3667 0.9680 0.6763 1.7389 0.8793
0.4308 0.0462 0.0000 0.5876 0.2462 - 1.3876 0.0859 0.0000 1.0031 0.8000 0.3030 1.3876 0.4490
0.5385 0.1538 0.0000 0.0000 0.3538 0.2991 - 0.2773 0.0000 0.8945 0.1680 0.4373 0.0000 0.7481
0.7538 0.4493 0.0000 0.8298 0.5692 0.5653 1.8452 - 0.2000 1.1956 0.8000 0.8683 1.8452 0.8313
0.8870 0.6085 0.0350 0.9890 0.6193 0.9159 2.0044 0.6365 - 1.6321 1.1820 1.2033 2.0044 1.2678
0.5385 0.1709 0.0000 0.7668 0.3538 0.2869 1.2668 0.0000 0.0000 - 0.5000 0.5899 1.2668 0.2052
0.9653 0.6868 0.0210 1.0057 0.6976 0.8262 1.2827 0.3468 0.2923 1.2425 - 1.1136 1.2827 1.1781
0.2769 0.0000 0.0000 0.4384 0.0923 0.0156 1.2384 0.1016 0.0000 1.0188 0.8000 - 1.2384 0.4492
0.5385 0.1538 0.0000 0.0000 0.3538 0.2991 0.0000 0.2773 0.0000 0.8945 0.1680 0.4373 - 0.7481
0.4154 0.0308 0.0000 0.6847 0.2308 0.0971 1.4847 0.0000 0.0000 0.5695 0.8000 0.3847 1.4847 -
0.3421 0.4482 0.0440 0.9980 0.2591 0.8018 1.9980 0.6455 0.0090 1.6258 1.1910 0.9353 1.9980 1.1383
0.6950 0.4472 0.0430 0.9970 0.4273 0.8008 1.9970 0.6445 0.0080 1.6248 1.1900 1.0113 1.9970 1.1373
0.4736 0.1950 0.0000 0.8679 0.2769 0.5025 1.6679 0.3154 0.0000 1.2956 0.9680 0.7898 1.6679 0.8543
0.6219 0.3742 0.0000 0.9239 0.3692 0.7277 1.9239 0.5714 0.0000 1.5517 1.1680 0.9382 1.9239 1.0642
0.8014 0.5229 0.0110 0.9650 0.5337 0.8303 1.9650 0.6125 0.0000 1.5927 1.1680 1.1177 1.9650 1.1822
0.5385 0.2149 0.0000 0.8108 0.3538 0.5223 1.6108 0.2773 0.0000 1.2386 0.9680 0.8097 1.6108 0.8742
0.6154 0.2308 0.0000 0.5786 0.4308 0.1846 1.4555 0.0742 0.0615 1.0683 0.8000 0.4786 1.4555 0.6219
0.0000 0.0090 0.0000 0.7588 0.0000 0.1712 1.2588 0.0742 0.0000 0.6914 0.5000 0.3203 1.2588 0.4959
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1914 0.0000 0.2773 0.0000 0.8945 0.1680 0.1758 0.0000 0.6250
0.1231 0.0000 0.0000 0.7147 0.0000 0.1271 1.5147 0.0000 0.0000 0.6438 0.8000 0.2763 1.5147 0.1042
0.7421 0.4636 0.0440 0.9980 0.4744 0.8018 1.9980 0.6455 0.0090 1.6258 1.1910 1.0584 1.9980 1.1383
0.8368 0.5583 0.0310 0.9850 0.5691 0.8657 1.9850 0.6325 0.0000 1.6127 1.1780 1.1531 1.9850 1.2176
0.6615 0.2769 0.0000 0.6867 0.4769 0.5213 1.3098 0.2773 0.1077 1.0176 0.6680 0.8086 1.3098 0.8732
0.0000 0.0000 0.0000 0.6296 0.0000 0.0420 1.4296 0.0000 0.0000 0.8234 0.8000 0.1912 1.4296 0.2539
0.4188 0.1976 0.0122 0.5991 0.2595 0.3676 1.3037 0.2500 0.0412 1.0654 0.7787 0.5322 1.3079 0.6595
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83
0.5077 0.1231 0.0154 0.1231 0.0000 0.0000 0.2031 0.7108 0.5692 0.9046 0.0769 0.0000 0.0000 1.1865
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3000 1.2875 0.2109 0.0000 0.0000 0.3000 0.2774
0.1385 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4385 1.0000 0.1719 0.0000 0.0000 0.3000 0.4462
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4825 0.2539 0.0000 0.0000 0.0000 0.3050
0.4154 0.0308 0.0000 0.0308 0.0000 0.0000 0.0820 0.7974 1.8215 0.6912 0.0000 0.0000 0.3000 0.9731
0.0000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 0.2000 0.3221 0.5000 1.7007 0.2469 0.0000 0.0000 0.5140 0.4403
0.3077 0.0010 0.3301 0.0741 0.0330 0.3872 0.8225 1.2501 2.3672 1.1879 0.0000 0.0130 0.8113 1.5548
0.3077 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 0.2000 0.5683 1.0108 2.1130 0.9337 0.0000 0.0000 0.5571 1.3006
0.4308 0.0462 0.0000 0.0462 0.0000 0.0000 0.0000 0.4308 1.4508 0.4761 0.0000 0.0000 0.0000 0.7580
0.4923 0.1077 0.0000 0.1077 0.0000 0.0000 0.1001 0.7923 2.0325 0.5572 0.0615 0.0000 0.3000 0.8881
0.5692 0.1846 0.0769 0.1846 0.0462 0.0000 0.1016 0.9708 1.4308 0.8646 0.1385 0.0308 0.3000 1.1465
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2031 0.2031 0.0462 0.5508 0.0000 0.0000 0.0000 0.6634
0.7077 0.3231 0.2154 0.3231 0.1846 0.1385 0.0615 0.7077 1.8318 0.8898 0.2769 0.1692 0.0154 1.1716
0.1231 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0156 0.4387 1.4971 0.3633 0.0000 0.0000 0.3000 0.6144
0.1385 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0273 0.4658 1.3043 0.3750 0.0000 0.0000 0.3000 0.6415
0.5077 0.1231 0.0154 0.1231 0.0000 0.0000 0.2031 0.7108 0.5692 0.9046 0.0769 0.0000 0.0000 1.1865
0.1231 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0977 0.2207 1.1261 0.4453 0.0000 0.0000 0.0000 0.6964
0.4000 0.0154 0.0000 0.0154 0.0000 0.0000 0.0000 0.4000 0.9615 0.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.7077
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8263 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0308
0.0308 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0273 0.3581 1.3458 0.3750 0.0000 0.0000 0.3000 0.5338
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2072 0.3270 1.6012 0.1375 0.0000 0.0000 0.3991 0.4177
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0586 0.0000 0.0000 0.0000 0.2154
0.1077 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2031 0.6108 1.3386 0.5508 0.0000 0.0000 0.3000 0.7865
0.4000 0.0154 0.0000 0.0154 0.0000 0.0000 0.0313 0.7313 1.5708 0.6251 0.0000 0.0000 0.3000 0.9069
0.8308 0.4462 0.3385 0.4462 0.3077 0.2615 0.1846 1.1308 2.1578 1.0090 0.4000 0.2923 0.4385 1.2908
0.0615 0.0000 0.0615 0.0000 0.0000 0.0000 0.7462 1.7942 0.6165 0.0154 0.0000 0.3000 0.8984 0.9264
0.4462 0.0615 0.0000 0.0615 0.0000 0.0000 0.0586 0.5047 1.4341 0.6986 0.0154 0.0000 0.0000 0.9804
0.5385 0.1538 0.0462 0.1538 0.0154 0.0000 0.2031 0.7416 0.6000 0.9354 0.1077 0.0000 0.0000 1.2172
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0615 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3077
0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 0.2615 0.0462 0.0000 0.0000 0.0000 0.5077
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3000 0.8000 0.2344 0.0000 0.0000 0.3000 0.2085
0.1846 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2459 0.5503 1.8550 0.4881 0.0000 0.0000 0.4221 0.8551
0.4615 0.0769 0.0000 0.0769 0.0000 0.0000 0.0611 0.7615 1.9627 0.5421 0.0308 0.0000 0.3000 0.8339
0.5692 0.1846 0.0769 0.1846 0.0462 0.0000 0.1572 0.5692 1.8665 0.6708 0.1385 0.0308 0.0490 1.0377
0.5692 0.1846 0.3410 0.1926 0.0462 0.3211 0.7565 1.4455 2.5627 1.3834 0.1385 0.0308 0.7452 1.7503
0.1231 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4231 1.3850 0.0078 0.0000 0.0000 0.3000 0.4308
0.4923 0.1077 0.3241 0.1758 0.0270 0.3812 0.8165 1.4287 2.5458 1.3665 0.0615 0.0070 0.8053 1.7335
0.5692 0.1846 0.0769 0.1846 0.0462 0.0000 0.2031 0.7724 0.6308 0.9662 0.1385 0.0308 0.0000 1.2480
0.3846 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6846 1.7246 0.2308 0.0000 0.0000 0.3000 0.6923
0.4923 0.1077 0.3151 0.1668 0.0180 0.3722 0.8075 1.4197 2.5368 1.3575 0.0615 0.0000 0.7963 1.7244
0.1231 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0078 0.4309 1.2709 0.3555 0.0000 0.0000 0.3000 0.6066
0.4308 0.0462 0.3191 0.1092 0.0220 0.3762 0.8115 1.3621 2.4793 1.3000 0.0000 0.0020 0.8003 1.6669
0.0308 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.4178 0.5684 1.7051 0.6293 0.0000 0.0000 0.4261 0.8732
0.3846 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.6846 1.8347 0.2308 0.0000 0.0000 0.3000 0.6923
0.4923 0.1077 0.0000 0.1077 0.0000 0.0000 0.1441 0.7923 2.0766 0.6512 0.0615 0.0000 0.3360 1.0181
0.0000 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0771 0.3093 0.4291 1.7187 0.3021 0.0000 0.0000 0.5012 0.5352
0.2923 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0511 0.2833 0.6954 2.0157 0.4145 0.0000 0.0000 0.4752 0.8322
0.4020 0.0184 0.3321 0.0915 0.0350 0.3892 0.8245 1.3444 2.4615 1.2822 0.0020 0.0150 0.8133 1.6492
0.4769 0.0923 0.0000 0.0923 0.0000 0.0320 0.4674 1.0641 2.1813 1.0020 0.0462 0.0000 0.4562 1.3689
0.3846 0.0000 0.1081 0.0521 0.0110 0.1652 0.6005 1.1050 2.2221 1.0428 0.0000 0.0000 0.5893 1.4097
0.4000 0.0154 0.2711 0.0304 0.0000 0.3281 0.7635 1.2833 2.4005 1.2212 0.0000 0.0000 0.7523 1.5881
0.5538 0.1692 0.1747 0.2263 0.0468 0.1702 0.6055 1.2792 2.3964 1.2170 0.1231 0.0154 0.5943 1.5840
0.2625 0.0020 0.3311 0.0751 0.0340 0.3882 0.8235 1.2049 2.3221 1.1428 0.0010 0.0140 0.8123 1.5097
0.3538 0.0000 0.2731 0.0170 0.0000 0.3301 0.7655 1.2392 2.3563 1.1770 0.0000 0.0000 0.7543 1.5439
0.6615 0.2769 0.1692 0.2769 0.1385 0.0923 0.0494 0.9615 2.1357 0.6093 0.2308 0.1231 0.3000 0.9692
0.0308 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0450 0.4804 0.6310 1.7482 0.6919 0.0000 0.0000 0.4692 0.9358
0.4154 0.0308 0.0000 0.0308 0.0000 0.0000 0.3743 0.9185 2.0267 0.8474 0.0000 0.0000 0.3631 1.2143
1.5692 1.1846 1.3630 1.2146 1.0462 1.3431 1.7016 2.4676 3.5847 2.4054 1.1385 1.0308 1.6442 2.7723
0.8462 0.4615 0.5538 0.4615 0.3231 0.4769 0.6031 1.5493 1.9077 1.4431 0.4154 0.3077 0.6538 1.7249
0.2154 0.0000 0.0711 0.0150 0.0000 0.1281 0.5635 0.8987 2.0159 0.8365 0.0000 0.0000 0.5523 1.2035
0.4615 0.0769 0.0000 0.0769 0.0000 0.0000 0.0207 0.7733 1.9107 0.6671 0.0308 0.0000 0.3000 0.9489
0.5692 0.1846 0.0769 0.1846 0.0462 0.0000 0.2031 0.7724 0.6308 0.9662 0.1385 0.0308 0.0000 1.2480
0.7846 0.4000 0.2923 0.4000 0.2615 0.2344 0.3897 1.1557 2.4760 1.0193 0.3538 0.2462 0.5355 1.3863
0.5846 0.2000 0.4134 0.2651 0.0856 0.3936 0.8135 1.5180 2.6351 1.4558 0.1538 0.0502 0.8023 1.8228
0.5692 0.1846 0.0769 0.1846 0.0462 0.0000 0.1882 0.5772 1.8975 0.4674 0.1385 0.0308 0.0801 1.0141
0.8769 0.4923 0.4917 0.5434 0.3639 0.4719 0.6623 1.1283 1.9134 1.3661 0.4462 0.3385 0.4729 1.7331
0.3077 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0273 0.6350 1.6077 0.5288 0.0000 0.0000 0.3000 0.8107
0.5692 0.1846 0.0769 0.1846 0.0462 0.0000 0.2031 0.7724 0.6308 0.9662 0.1385 0.0308 0.0000 1.2480
0.4462 0.0615 0.0000 0.0615 0.0000 0.0000 0.1061 0.7462 1.9924 0.2923 0.0154 0.0000 0.3000 0.8089
- 0.0010 0.3301 0.0741 0.0330 0.3872 0.8225 0.9424 2.0595 1.0341 0.0000 0.0130 0.8113 1.2472
0.3846 - 0.3291 0.0731 0.0320 0.3862 0.8215 1.3260 2.4432 1.2638 0.0000 0.0120 0.8103 1.6308
0.4923 0.1077 - 0.1077 0.0000 0.0571 0.4924 1.1045 2.2217 1.0424 0.0615 0.0000 0.4812 1.4093
0.3846 0.0000 0.2561 - 0.0000 0.3131 0.7485 1.2529 2.3701 1.1908 0.0000 0.0000 0.7372 1.5577
0.5231 0.1385 0.3279 0.1795 - 0.3542 0.7895 1.4324 2.5496 1.3703 0.0923 0.0000 0.7783 1.7372
0.5692 0.1846 0.0769 0.1846 0.0462 - 0.4354 1.1244 2.2416 1.0623 0.1385 0.0308 0.4241 1.4292
0.6462 0.2615 0.1538 0.2615 0.1231 0.0769 - 0.9462 2.0863 0.8400 0.2154 0.1077 0.3000 1.1218
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1802 - 1.3203 0.3917 0.0000 0.0000 0.0721 0.6048
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2031 0.2031 - 0.5508 0.0000 0.0000 0.0000 0.6172
0.1538 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1361 0.4538 1.7301 - 0.0000 0.0000 0.3280 0.5466
0.4308 0.0472 0.3301 0.1202 0.0330 0.3872 0.8225 1.3731 2.4903 1.3110 - 0.0130 0.8113 1.6779
0.5385 0.1538 0.3633 0.2149 0.0354 0.3742 0.8095 1.4678 2.5850 1.4057 0.1077 - 0.7983 1.7726
0.6923 0.3077 0.2000 0.3077 0.1692 0.1231 0.3574 0.8954 1.9405 1.0892 0.2615 0.1538 - 1.4282
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0511 0.3000 1.4296 0.1797 0.0000 0.0000 0.3000 -
0.3651 0.0960 0.1270 0.1087 0.0457 0.1246 0.3342 0.8160 1.6988 0.7479 0.0736 0.0423 0.3901 1.0621
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
Ø-
0.4047
0.3335
0.2511
0.1787
0.5759
0.5500
1.0341
0.8475
0.3650
0.6061
0.5594
0.2130
0.6878
0.4235
0.3730
0.4047
0.3551
0.2468
0.1624
0.3879
0.4551
0.0304
0.4748
0.4707
0.8504
0.5187
0.4551
0.4278
0.0185
0.0698
0.2250
0.5937
0.5706
0.6156
1.1302
0.3050
1.1222
0.4520
0.4084
1.1140
0.3568
1.0790
0.6470
0.4459
0.6556
0.5378
0.6016
1.0747
0.8418
0.8918
1.0221
1.0048
1.0185
1.0037
0.6917
0.6878
0.7441
2.1295
1.0280
0.7975
0.5870
0.4520
0.9709
1.1915
0.5775
1.0477
0.4629
0.4520
0.5378
0.9493
1.0644
0.8699
1.0032
1.1212
0.8883
0.7260
0.4288
0.2079
0.4437
1.0892
1.1500
0.8418
0.3788
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
A1 - 0.0000 0.0286 0.2495 0.2686 0.0000 0.0000 0.1333 0.0781 0.1181 0.0781 0.0000 0.1238 0.0000
A2 1.6960 - 1.7246 0.4282 0.3781 0.1131 0.9960 0.1667 0.1286 0.1316 0.8209 1.6903 0.2923 0.0330
A3 0.0000 0.0000 - 0.2210 0.2400 0.0000 0.0000 0.1048 0.0495 0.0895 0.0495 0.0000 0.0952 0.0000
A4 1.5173 0.0000 1.5173 - 0.0570 0.0000 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.5641 1.5173 0.0970 0.0000
A5 1.7055 0.1190 1.7055 0.2262 - 0.2262 0.9793 0.1429 0.1071 0.0000 0.7523 1.7055 0.0709 0.0000
A6 1.6210 0.0381 1.6495 0.3531 0.4102 - 0.9900 0.1810 0.1607 0.1657 0.7458 1.6152 0.3244 0.0537
A7 0.8538 0.1538 0.8824 0.5200 0.3962 0.2229 - 0.3205 0.2295 0.2457 0.8367 0.8481 0.2514 0.1067
A8 1.6667 0.0040 1.6667 0.2655 0.2392 0.0933 1.0000 - 0.0450 0.0080 0.7134 1.6667 0.1630 0.0370
A9 1.5793 -0.0757 1.6079 0.1400 0.0590 -0.0067 0.7493 0.0357 - 0.0400 0.7041 1.6574 0.1637 0.0000
A10 1.8849 0.2024 1.8849 0.4990 0.3298 0.3115 1.1587 0.2414 0.2275 - 0.9316 1.8849 0.2560 0.0647
A11 0.9532 0.0000 0.9532 0.1714 0.1905 0.0000 0.8580 0.0552 0.0000 0.0400 - 0.9532 0.0667 0.0000
A12 0.0057 0.0000 0.0343 0.2552 0.2743 0.0000 0.0000 0.1390 0.0838 0.1238 0.0838 - 0.1295 0.0000
A13 1.6346 0.1071 1.6346 0.3400 0.1448 0.2143 0.9084 0.1405 0.0952 0.0000 0.7024 1.6346 - 0.0000
A14 1.8411 0.1781 1.8697 0.5733 0.4041 0.2738 1.0940 0.3448 0.2618 0.1390 0.9660 1.8354 0.3303 -
A15 1.7941 0.1667 1.7941 0.2768 0.0886 0.2738 1.0680 0.1905 0.1548 0.0000 0.8409 1.7941 0.1595 0.0000
A16 0.0000 0.0000 0.0057 0.2267 0.2457 0.0000 0.0000 0.1105 0.0552 0.0952 0.0552 0.0000 0.1010 0.0000
A17 1.7621 0.1667 1.7621 0.2738 0.0566 0.2738 1.0360 0.1905 0.1548 0.0000 0.8089 1.7621 0.1275 0.0000
A18 1.7201 0.1667 1.7201 0.4567 0.2495 0.2738 0.9940 0.2571 0.1662 0.0514 0.7783 1.7201 0.1427 0.0000
A19 0.5000 0.0000 0.5000 0.0229 0.0419 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.1548 0.5000 0.0000 0.0000
A20 1.8767 0.2262 1.8767 0.3593 0.1711 0.3333 1.1505 0.2500 0.2193 0.0238 0.9234 1.8767 0.2420 0.0595
A21 1.7861 0.1667 1.7861 0.4643 0.2901 0.2738 1.0600 0.2648 0.1738 0.0590 0.8520 1.7861 0.2163 0.0000
A22 0.0038 0.0000 0.0324 0.2533 0.2724 0.0000 0.0000 0.1371 0.0819 0.1219 0.0819 0.0000 0.1276 0.0000
A23 1.6923 0.0238 1.6923 0.3045 0.2306 0.1310 0.9780 0.0610 0.0349 0.0000 0.7390 1.6923 0.1448 0.0150
A24 1.8340 0.1905 1.8340 0.3166 0.1399 0.2976 1.1078 0.2143 0.1786 0.0000 0.8807 1.8340 0.1993 0.0238
A25 1.7522 0.0752 1.7808 0.4844 0.3629 0.1786 1.0127 0.2419 0.1730 0.1314 0.8771 1.7465 0.2771 0.0140
A26 1.5323 0.0000 1.5419 0.2455 0.3025 0.0000 0.9490 0.1143 0.0590 0.0990 0.6381 1.5323 0.2168 0.0000
A27 1.5577 0.0000 1.5577 0.0833 0.0038 0.0833 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.6044 1.5577 0.0540 0.0000
A28 0.2648 0.2552 0.2933 0.5143 0.5333 0.2171 0.1371 0.3981 0.3429 0.3829 0.3429 0.2590 0.3886 0.2438
A29 0.9970 0.0010 1.0237 0.3106 0.3677 0.0070 0.9970 0.1314 0.1182 0.1212 0.2152 0.9970 0.2819 0.0340
A30 0.0000 0.0000 0.0210 0.2419 0.2610 0.0000 0.0000 0.1257 0.0705 0.1105 0.0705 0.0000 0.1162 0.0000
A31 1.6430 0.1786 1.6430 0.4476 0.2405 0.2857 0.9169 0.2481 0.1667 0.0305 0.7738 1.6430 0.1076 0.0119
A32 0.6667 0.0000 0.6895 0.3271 0.2629 0.0833 0.0000 0.1276 0.0724 0.1124 0.6438 0.6667 0.1181 0.0000
A33 1.7352 0.0392 1.7638 0.4674 0.4173 0.1161 0.9990 0.2029 0.1678 0.1708 0.8600 1.7295 0.3315 0.0608
A34 1.2373 0.0000 1.2373 0.0610 0.0880 0.0000 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.2841 1.2373 0.0670 0.0000
A35 1.8150 0.1190 1.8436 0.5472 0.4733 0.1941 0.9960 0.2857 0.2358 0.2269 0.9399 1.8093 0.3876 0.1168
A36 1.5311 0.0000 1.5311 0.1971 0.2204 0.0238 0.9240 0.0571 0.0019 0.0419 0.5798 1.5311 0.1346 0.0000
A37 1.8571 0.1707 1.8838 0.5874 0.4183 0.2838 1.1310 0.3219 0.2760 0.1242 0.9801 1.8571 0.3444 0.0370
A38 1.0724 0.0669 1.1010 0.3879 0.4450 0.0348 1.0000 0.2057 0.1955 0.1985 0.2925 1.0667 0.3592 0.0884
A39 1.6220 0.0000 1.6220 0.1046 0.0950 0.0486 0.9910 0.0000 0.0360 0.0000 0.6687 1.6220 0.1540 0.0280
A40 0.8452 0.1548 0.8452 0.4524 0.2452 0.2619 0.1190 0.2529 0.1619 0.0590 0.7690 0.8452 0.1124 0.0000
A41 1.7246 0.1071 1.7246 0.2143 0.0310 0.2143 0.9984 0.1310 0.0952 0.0000 0.7714 1.7246 0.0900 0.0000
A42 1.7262 0.0397 1.7262 0.4260 0.3402 0.1529 1.0000 0.1605 0.1145 0.0937 0.8187 1.7262 0.2544 0.0370
A43 1.6882 0.0357 1.6882 0.2947 0.2089 0.1429 0.9620 0.0671 0.0308 0.0000 0.7350 1.6882 0.1250 0.0000
A44 1.4967 0.0000 1.4967 0.0270 0.0650 0.0000 0.9610 0.0000 0.0060 0.0000 0.5435 1.4967 0.1240 0.0000
A45 1.6835 0.0000 1.6835 0.1661 0.0970 0.1101 0.9930 0.0238 0.0380 0.0010 0.7302 1.6835 0.1560 0.0300
A46 1.5833 0.0040 1.5833 0.2317 0.2888 0.0100 1.0000 0.0495 0.0450 0.0423 0.6301 1.5833 0.2030 0.0370
A47 1.6984 0.0119 1.6984 0.2801 0.2181 0.1250 0.9960 0.0357 0.0410 0.0040 0.7451 1.6984 0.1590 0.0330
A48 1.8290 0.1330 1.8576 0.5612 0.4278 0.2081 1.0476 0.2957 0.2498 0.1813 0.9539 1.8233 0.3420 0.0713
A49 1.6863 0.0238 1.6863 0.2928 0.2189 0.1310 0.9720 0.0552 0.0289 0.0000 0.7330 1.6863 0.1350 0.0090
A50 1.7906 0.1071 1.7906 0.4009 0.2437 0.2173 1.0644 0.1424 0.1332 0.0010 0.8374 1.7906 0.1579 0.0300
A51 1.8290 0.1330 1.8576 0.5612 0.4516 0.2080 1.0228 0.2967 0.2497 0.2051 0.9539 1.8233 0.3658 0.0950
A52 1.8446 0.1486 1.8732 0.5768 0.4553 0.2237 1.0327 0.3143 0.2653 0.2088 0.9695 1.8389 0.3695 0.0988
A53 1.9214 0.2254 1.9500 0.6536 0.4964 0.3005 1.0714 0.3881 0.3421 0.2499 1.0463 1.9157 0.4106 0.1399
A54 1.8381 0.1421 1.8667 0.5703 0.4011 0.2362 1.0833 0.3048 0.2588 0.1547 0.9630 1.8324 0.3273 0.0446
A55 1.8390 0.1786 1.8390 0.4455 0.2764 0.2857 1.1129 0.2100 0.1817 0.0000 0.8858 1.8390 0.2044 0.0189
A56 1.5790 0.0040 1.6076 0.3231 0.3802 0.0100 1.0000 0.1410 0.1307 0.1337 0.7039 1.5733 0.2944 0.0370
A57 1.7619 0.0754 1.7619 0.3189 0.1973 0.1886 1.0357 0.0952 0.1045 0.0080 0.8087 1.7619 0.1630 0.0370
A58 1.7209 0.0686 1.7494 0.4530 0.4387 0.1019 0.9880 0.2114 0.1892 0.1962 0.8457 1.7151 0.3529 0.0821
A59 1.8781 0.1821 1.9067 0.6103 0.4888 0.2571 1.0357 0.3448 0.2988 0.2423 1.0030 1.8724 0.4030 0.1322
A60 1.4881 0.0040 1.4881 0.2012 0.2583 0.0100 1.0000 0.0190 0.0450 0.0118 0.5349 1.4881 0.1725 0.0370
A61 1.7355 0.1190 1.7355 0.3652 0.1881 0.2262 1.0093 0.1657 0.1071 0.0076 0.7823 1.7355 0.1142 0.0000
A62 0.2648 0.2552 0.2933 0.5143 0.5333 0.2171 0.1371 0.3981 0.3429 0.3829 0.3429 0.2590 0.3886 0.2438
A63 1.6627 0.0000 1.6627 0.2958 0.2695 0.0893 0.9960 0.0343 0.0410 0.0230 0.7094 1.6627 0.1838 0.0330
A64 1.9762 0.2897 1.9762 0.6570 0.4878 0.4029 1.2500 0.3914 0.3455 0.1580 1.0496 1.9762 0.4140 0.1560
A65 1.5782 0.0000 1.5782 0.0609 0.0870 0.0119 0.9830 0.0000 0.0280 0.0000 0.6250 1.5782 0.1460 0.0200
A66 1.6667 0.0040 1.6667 0.3646 0.3383 0.0933 1.0000 0.0990 0.0888 0.0918 0.7572 1.6667 0.2525 0.0370
A67 1.6022 0.0357 1.6022 0.2648 0.1410 0.1429 0.8760 0.0652 0.0238 0.0000 0.6490 1.6022 0.0390 0.0000
A68 1.2648 0.2592 1.2933 0.5803 0.6373 0.2271 1.1371 0.3981 0.3879 0.3909 0.4849 1.2590 0.5516 0.2808
A69 1.4767 0.0000 1.4767 0.0756 0.1326 0.0000 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.5235 1.4767 0.1040 0.0000
A70 1.8295 0.1335 1.8581 0.5617 0.4640 0.2086 1.0119 0.2962 0.2502 0.2175 0.9544 1.8238 0.3782 0.1075
A71 1.8095 0.1230 1.8248 0.5284 0.3592 0.2362 1.0833 0.2629 0.2169 0.1128 0.9210 1.8095 0.2854 0.0370
A72 1.6428 0.0000 1.6428 0.1769 0.1625 0.0714 0.9880 0.0000 0.0330 0.0000 0.6895 1.6428 0.1510 0.0250
A73 1.7329 0.0726 1.7614 0.4650 0.4507 0.1119 1.0000 0.2114 0.2012 0.2042 0.8577 1.7271 0.3649 0.0941
A74 1.8738 0.1778 1.9024 0.6060 0.4369 0.2719 1.1190 0.3405 0.2945 0.1547 0.9987 1.8681 0.3630 0.0446
A75 1.8323 0.1459 1.8323 0.4217 0.2525 0.2590 1.1061 0.1667 0.1750 0.0070 0.8791 1.8323 0.1977 0.0360
A76 1.7224 0.1310 1.7224 0.3790 0.1769 0.2381 0.9962 0.1795 0.1190 0.0095 0.7692 1.7224 0.1030 0.0000
A77 1.7130 0.0595 1.7130 0.3938 0.2841 0.1667 0.9868 0.1652 0.0823 0.0667 0.7864 1.7130 0.1984 0.0000
A78 0.2648 0.2552 0.2933 0.5143 0.5333 0.2171 0.1371 0.3981 0.3429 0.3829 0.3429 0.2590 0.3886 0.2438
A79 1.6734 0.0119 1.6734 0.2627 0.2007 0.1190 0.9710 0.0357 0.0160 0.0000 0.7201 1.6734 0.1340 0.0080
A80 1.9086 0.2126 1.9371 0.6408 0.5192 0.2876 1.0548 0.3752 0.3293 0.2728 1.0334 1.9029 0.4335 0.1627
A81 2.0190 0.3230 2.0476 0.7512 0.5821 0.4267 1.2738 0.4857 0.4398 0.2523 1.1439 2.0133 0.5082 0.1799
A82 1.6646 0.0000 1.6646 0.1472 0.0900 0.0952 0.9860 0.0119 0.0310 0.0000 0.7113 1.6646 0.1490 0.0230
A83 1.5969 0.0714 1.5969 0.3329 0.1733 0.1786 0.8707 0.1333 0.0595 0.0229 0.6667 1.5969 0.0286 0.0000
Ø- 1.4778 0.0878 1.4894 0.3613 0.2854 0.1531 0.8728 0.1743 0.1411 0.0946 0.6977 1.4768 0.2191 0.0455
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A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28
0.4400 0.0229 0.3981 0.0667 0.2267 0.4514 0.0590 0.0000 0.1200 0.2571 0.0000 0.0190 0.2648 0.0000
0.5085 1.7189 0.4986 0.2092 1.4227 0.4970 0.1356 1.6922 0.1475 0.3097 0.0190 0.1827 0.4031 1.6865
0.4114 0.0000 0.3695 0.0381 0.1981 0.4229 0.0305 0.0000 0.0914 0.2286 0.0000 0.0000 0.2362 0.0000
0.1905 1.5173 0.1776 0.0710 1.0173 0.2019 0.0050 1.5173 0.0000 0.0076 0.0000 0.0000 0.0582 1.5173
0.1714 1.7055 0.1295 0.0330 1.2055 0.1829 0.0000 1.7055 0.0952 0.0000 0.0476 0.2262 0.1479 1.7055
0.5406 1.6438 0.5307 0.2413 1.3476 0.5290 0.1677 1.6171 0.1796 0.3418 0.0473 0.1077 0.4114 1.5733
0.5676 0.8767 0.5257 0.1943 0.8305 0.5790 0.1867 0.8500 0.2595 0.3848 0.1143 0.2895 0.4519 0.7262
0.3697 1.6667 0.3598 0.1370 1.2600 0.3581 0.0710 1.6667 0.0220 0.1708 0.0230 0.1343 0.2404 1.6667
0.3799 1.6574 0.3700 0.0920 1.3060 0.3733 0.0260 1.6574 0.0419 0.1810 0.0000 0.1250 0.2864 1.6574
0.4126 1.8849 0.4027 0.1647 1.4934 0.3653 0.0987 1.8849 0.1945 0.1900 0.1460 0.3525 0.4739 1.8849
0.3619 0.9532 0.3200 0.0000 0.7566 0.3733 0.0000 0.9532 0.0419 0.1790 0.0000 0.0000 0.1867 0.9532
0.4457 0.0286 0.4038 0.0724 0.2324 0.4571 0.0648 0.0019 0.1257 0.2629 0.0000 0.0248 0.2705 0.0000
0.3162 1.6346 0.2743 0.0000 1.2375 0.3276 0.0000 1.6346 0.0833 0.1333 0.0357 0.2143 0.2719 1.6346
0.4870 1.8640 0.4770 0.1876 1.5678 0.4754 0.1140 1.8373 0.2838 0.2881 0.1029 0.3278 0.5482 1.8201
- 1.7941 0.0320 0.0740 1.2941 0.0114 0.0080 1.7941 0.1429 0.0000 0.0952 0.2738 0.2365 1.7941
0.4171 - 0.3752 0.0438 0.2038 0.4286 0.0362 0.0000 0.0971 0.2343 0.0000 0.0000 0.2419 0.0000
0.0419 1.7621 - 0.0420 1.2621 0.0533 0.0000 1.7621 0.1429 0.0000 0.0952 0.2738 0.2045 1.7621
0.3733 1.7201 0.3314 - 1.3801 0.3848 0.0000 1.7201 0.1962 0.1905 0.0952 0.2738 0.3886 1.7201
0.2133 0.5000 0.1714 0.0000 - 0.2248 0.0000 0.5000 0.0000 0.0305 0.0000 0.0000 0.0381 0.5000
0.0825 1.8767 0.1145 0.1565 1.3767 - 0.0905 1.8767 0.2024 0.0427 0.1548 0.3443 0.3190 1.8767
0.3810 1.7861 0.3630 0.0736 1.4538 0.3924 - 1.7861 0.2038 0.1981 0.0952 0.2738 0.4342 1.7861
0.4438 0.0267 0.4019 0.0705 0.2305 0.4552 0.0629 - 0.1238 0.2610 0.0000 0.0229 0.2686 0.0000
0.3610 1.6923 0.3511 0.1150 1.2990 0.3494 0.0490 1.6923 - 0.1621 0.0010 0.1600 0.2794 1.6923
0.2227 1.8340 0.2128 0.1138 1.3340 0.1943 0.0478 1.8340 0.1667 - 0.1190 0.3016 0.2839 1.8340
0.4933 1.7751 0.4834 0.1940 1.4789 0.4818 0.1204 1.7484 0.1810 0.2945 - 0.2390 0.4593 1.7389
0.4330 1.5361 0.4230 0.1336 1.2400 0.4324 0.0600 1.5323 0.1010 0.2381 0.0000 - 0.3037 0.5833
0.1752 1.5577 0.1333 0.0280 1.0577 0.1867 0.0000 1.5577 0.0000 0.0000 0.0000 0.0833 - 1.5577
0.7048 0.2876 0.6629 0.3314 0.4914 0.7162 0.3238 0.2610 0.3848 0.5219 0.2514 0.2838 0.5295 -
0.4981 1.0180 0.4882 0.1988 0.9718 0.4865 0.1251 0.9970 0.1371 0.2992 0.0200 0.0651 0.3689 0.9970
0.4324 0.0152 0.3905 0.0590 0.2190 0.4438 0.0514 0.0000 0.1124 0.2495 0.0000 0.0114 0.2571 0.0000
0.3643 1.6430 0.3224 0.0119 1.2821 0.3638 0.0119 1.6430 0.1871 0.1695 0.1071 0.2857 0.3795 1.6430
0.4343 0.6838 0.3924 0.0610 0.6376 0.4457 0.0533 0.6667 0.1143 0.2514 0.0000 0.0967 0.2590 0.6667
0.5477 1.7580 0.5378 0.2484 1.4619 0.5361 0.1748 1.7314 0.1867 0.3489 0.0544 0.2219 0.4423 1.6895
0.2514 1.2373 0.2095 0.0410 0.7754 0.2629 0.0000 1.2373 0.0000 0.0686 0.0000 0.0000 0.0892 1.2373
0.6038 1.8379 0.5939 0.3044 1.5417 0.5922 0.2308 1.8112 0.2428 0.4049 0.1104 0.3018 0.5221 1.7103
0.3638 1.5311 0.3409 0.0610 1.1816 0.3752 0.0000 1.5311 0.0438 0.1810 0.0000 0.0238 0.2216 1.5311
0.5011 1.8781 0.4912 0.2018 1.5819 0.4895 0.1281 1.8571 0.2830 0.3022 0.1182 0.3420 0.5623 1.8571
0.5754 1.0952 0.5655 0.2760 1.0490 0.5638 0.2024 1.0686 0.2144 0.3765 0.0820 0.1424 0.4461 1.0000
0.0540 1.6220 0.0860 0.1280 1.1220 0.0310 0.0620 1.6220 0.0130 0.0380 0.0140 0.0896 0.1000 1.6220
0.3810 0.8452 0.3390 0.0076 0.7629 0.3924 0.0000 0.8452 0.1919 0.1981 0.0833 0.2619 0.3843 0.8452
0.1257 1.7246 0.1058 0.0640 1.2246 0.1371 0.0000 1.7246 0.0833 0.0000 0.0357 0.2143 0.1670 1.7246
0.4706 1.7262 0.4607 0.1713 1.4205 0.4590 0.0977 1.7262 0.1215 0.2718 0.0230 0.1939 0.4009 1.7262
0.3393 1.6882 0.3294 0.0990 1.2891 0.3277 0.0330 1.6882 0.0119 0.1404 0.0000 0.1559 0.2696 1.6882
0.0240 1.4967 0.0560 0.0980 0.9967 0.0010 0.0320 1.4967 0.0000 0.0080 0.0000 0.0120 0.0700 1.4967
0.2255 1.6835 0.2156 0.1300 1.1835 0.2140 0.0640 1.6835 0.0150 0.0400 0.0160 0.1511 0.1258 1.6835
0.4192 1.5833 0.4093 0.1370 1.2262 0.4076 0.0710 1.5833 0.0582 0.2203 0.0230 0.0510 0.2900 1.5833
0.3485 1.6984 0.3386 0.1330 1.2746 0.3370 0.0670 1.6984 0.0180 0.1497 0.0190 0.1660 0.2550 1.6984
0.5582 1.8519 0.5483 0.2589 1.5557 0.5467 0.1853 1.8252 0.2568 0.3594 0.0768 0.3158 0.5361 1.7738
0.3493 1.6863 0.3394 0.1090 1.2872 0.3377 0.0430 1.6863 0.0000 0.1504 0.0000 0.1540 0.2677 1.6863
0.3741 1.7906 0.3642 0.1300 1.3954 0.3625 0.0640 1.7906 0.0983 0.1752 0.0517 0.2583 0.3758 1.7906
0.5820 1.8519 0.5721 0.2827 1.5557 0.5704 0.2090 1.8252 0.2567 0.3831 0.0887 0.3157 0.5361 1.7490
0.5857 1.8675 0.5758 0.2864 1.5713 0.5741 0.2128 1.8408 0.2723 0.3869 0.0924 0.3313 0.5517 1.7589
0.6268 1.9443 0.6169 0.3275 1.6481 0.6152 0.2539 1.9176 0.3491 0.4280 0.1692 0.4081 0.6285 1.7976
0.5316 1.8610 0.5217 0.2322 1.5648 0.5200 0.1586 1.8343 0.2658 0.3327 0.0859 0.3248 0.5452 1.8095
0.3592 1.8390 0.3493 0.1189 1.4400 0.3357 0.0529 1.8390 0.1548 0.1484 0.1071 0.3067 0.4204 1.8390
0.5106 1.6019 0.5007 0.2113 1.3057 0.4990 0.1377 1.5752 0.1496 0.3118 0.0230 0.0777 0.3814 1.5714
0.3278 1.7619 0.3179 0.1370 1.3133 0.3162 0.0710 1.7619 0.0696 0.1289 0.0230 0.2296 0.2938 1.7619
0.5691 1.7437 0.5592 0.2698 1.4475 0.5575 0.1961 1.7170 0.2081 0.3702 0.0758 0.2076 0.4399 1.6428
0.6192 1.9010 0.6093 0.3199 1.6048 0.6076 0.2462 1.8743 0.3058 0.4203 0.1259 0.3648 0.5852 1.7619
0.3887 1.4881 0.3788 0.1370 1.1005 0.3771 0.0710 1.4881 0.0277 0.1899 0.0230 0.0510 0.2595 1.4881
0.3295 1.7355 0.3086 0.0630 1.3517 0.3410 0.0000 1.7355 0.1048 0.1467 0.0476 0.2262 0.3321 1.7355
0.7048 0.2876 0.6629 0.3314 0.4914 0.7162 0.3238 0.2610 0.3848 0.5219 0.2514 0.2838 0.5295 0.0000
0.4000 1.6627 0.3900 0.1330 1.2903 0.3884 0.0670 1.6627 0.0390 0.2011 0.0190 0.1303 0.2707 1.6627
0.5706 1.9762 0.5607 0.2713 1.6514 0.4995 0.1977 1.9762 0.3525 0.3480 0.2373 0.4439 0.6319 1.9762
0.0460 1.5782 0.0780 0.1200 1.0782 0.0230 0.0540 1.5782 0.0050 0.0300 0.0060 0.0459 0.0920 1.5782
0.4687 1.6667 0.4588 0.1694 1.3590 0.4571 0.0958 1.6667 0.1077 0.2699 0.0230 0.1343 0.3395 1.6667
0.3124 1.6022 0.2705 0.0130 1.2012 0.3238 0.0000 1.6022 0.0119 0.1295 0.0000 0.1429 0.1967 1.6022
0.7678 1.2876 0.7579 0.4684 1.2414 0.7562 0.3948 1.2610 0.4068 0.5689 0.2744 0.3348 0.6385 1.0000
0.2630 1.4767 0.2531 0.0780 1.0224 0.2705 0.0120 1.4767 0.0000 0.0762 0.0000 0.0000 0.1338 1.4767
0.5944 1.8524 0.5845 0.2951 1.5562 0.5829 0.2215 1.8257 0.2572 0.3956 0.1011 0.3162 0.5366 1.7381
0.4897 1.8190 0.4798 0.1903 1.5229 0.4781 0.1167 1.8095 0.2239 0.2908 0.0706 0.2829 0.5033 1.8095
0.2929 1.6428 0.2830 0.1250 1.1713 0.2813 0.0590 1.6428 0.0100 0.0940 0.0110 0.1104 0.1637 1.6428
0.5811 1.7557 0.5712 0.2818 1.4595 0.5695 0.2081 1.7290 0.2201 0.3822 0.0878 0.2196 0.4519 1.6548
0.5316 1.8967 0.5217 0.2322 1.6005 0.5200 0.1586 1.8700 0.3015 0.3327 0.1216 0.3605 0.5809 1.8452
0.3591 1.8323 0.3492 0.1360 1.4161 0.3476 0.0700 1.8323 0.1400 0.1603 0.0934 0.3000 0.3966 1.8323
0.3314 1.7224 0.2895 0.0380 1.3405 0.3429 0.0000 1.7224 0.1186 0.1486 0.0595 0.2381 0.3210 1.7224
0.4146 1.7130 0.4047 0.1152 1.3882 0.4030 0.0416 1.7130 0.1043 0.2157 0.0000 0.1807 0.3687 1.7130
0.7048 0.2876 0.6629 0.3314 0.4914 0.7162 0.3238 0.2610 0.3848 0.5219 0.2514 0.2838 0.5295 0.0000
0.3311 1.6734 0.3212 0.1080 1.2572 0.3196 0.0420 1.6734 0.0000 0.1323 0.0000 0.1410 0.2376 1.6734
0.6497 1.9314 0.6398 0.3503 1.6352 0.6381 0.2767 1.9048 0.3363 0.4508 0.1563 0.3953 0.6157 1.7619
0.6649 2.0419 0.6550 0.3656 1.7457 0.5938 0.2920 2.0152 0.4468 0.4422 0.2668 0.5058 0.7261 2.0000
0.0604 1.6646 0.0810 0.1230 1.1646 0.0489 0.0570 1.6646 0.0080 0.0330 0.0090 0.1322 0.1069 1.6646
0.3448 1.5969 0.3029 0.0000 1.2283 0.3562 0.0000 1.5969 0.0724 0.1619 0.0000 0.1786 0.2648 1.5969
0.4086 1.4876 0.3915 0.1521 1.1934 0.4020 0.0985 1.4775 0.1477 0.2276 0.0632 0.1958 0.3492 1.4373
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A26
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A28
A29
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A31
A32
A33
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A37
A38
A39
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A41
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A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42
0.0019 0.0076 0.0876 0.0057 0.0000 0.1886 0.0000 0.0762 0.0019 0.0000 0.7352 0.0590 0.3143 0.0324
0.7019 1.7036 0.3191 1.0350 0.0000 0.6472 0.0000 0.2410 0.0114 0.6905 0.8093 1.0646 0.3928 0.0419
0.0000 0.0000 0.0590 0.0000 0.0000 0.1600 0.0000 0.0476 0.0000 0.0000 0.7067 0.0305 0.2857 0.0038
0.5833 1.5173 0.1600 0.9340 0.0000 0.2800 0.0000 0.0100 0.0000 0.5833 0.4857 0.9340 0.0718 0.0000
0.8095 1.7055 0.1220 1.0389 0.1190 0.4762 0.0952 0.2024 0.0000 0.8095 0.6452 0.8960 0.0576 0.0833
0.6329 1.6286 0.3512 1.0433 0.0019 0.5722 0.0000 0.1898 0.0495 0.5833 0.7829 1.0967 0.4249 0.0800
0.8557 0.8614 0.2152 0.1929 0.1176 0.7090 0.0348 0.3229 0.1295 0.7814 0.9581 0.1867 0.4419 0.1600
0.6697 1.6667 0.2260 1.0000 0.0010 0.4846 0.0040 0.1355 0.0000 0.6667 0.6466 1.0000 0.2540 0.0000
0.7024 1.6574 0.1905 0.9907 0.0119 0.5305 0.0000 0.1262 0.0000 0.7024 0.7286 0.9550 0.2642 0.0000
0.8929 1.8849 0.2418 1.2182 0.2024 0.7180 0.1786 0.3537 0.0357 0.8929 0.8800 1.0396 0.3564 0.1667
0.0952 0.9532 0.0935 0.8580 0.0000 0.1105 0.0000 0.0000 0.0000 0.0952 0.6571 0.8580 0.2362 0.0000
0.0076 0.0133 0.0933 0.0114 0.0000 0.1943 0.0000 0.0819 0.0076 0.0000 0.7410 0.0648 0.3200 0.0381
0.7976 1.6346 0.0630 0.9680 0.1071 0.5290 0.0833 0.1905 0.0000 0.7976 0.7781 0.8370 0.1905 0.0714
0.8800 1.8487 0.2976 1.1801 0.1667 0.7923 0.1429 0.3861 0.0229 0.8571 0.9824 1.0549 0.4308 0.1843
0.8571 1.7941 0.1630 1.1275 0.1667 0.5568 0.1429 0.2630 0.0000 0.8571 0.5214 0.9489 0.0695 0.1310
0.0000 0.0000 0.0648 0.0000 0.0000 0.1657 0.0000 0.0533 0.0000 0.0000 0.7124 0.0362 0.2914 0.0095
0.8571 1.7621 0.1310 1.0955 0.1667 0.5248 0.1429 0.2500 0.0000 0.8571 0.5633 0.9169 0.0595 0.1310
0.8571 1.7201 0.1100 1.0535 0.1667 0.6457 0.1429 0.2595 0.0000 0.8571 0.8948 0.8749 0.3071 0.1310
0.2500 0.5000 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500 0.5086 0.2500 0.0876 0.0000
0.9167 1.8767 0.2336 1.2100 0.2262 0.6393 0.2024 0.3455 0.0595 0.9167 0.5695 1.0314 0.1520 0.1905
0.8571 1.7861 0.1836 1.1195 0.1667 0.6783 0.1429 0.2721 0.0000 0.8571 0.9024 0.9409 0.3168 0.1310
0.0057 0.0114 0.0914 0.0095 0.0000 0.1924 0.0000 0.0800 0.0057 0.0000 0.7390 0.0629 0.3181 0.0362
0.7143 1.6923 0.2040 1.0256 0.0238 0.5235 0.0000 0.1611 0.0000 0.7143 0.6986 0.9780 0.2453 0.0000
0.8810 1.8340 0.1909 1.1673 0.1905 0.5966 0.1667 0.3028 0.0238 0.8810 0.7281 0.9887 0.1665 0.1548
0.7771 1.7599 0.3040 1.0913 0.0714 0.7035 0.0476 0.2973 0.0152 0.7619 0.8795 1.0494 0.3776 0.0814
1.5323 0.2436 0.9490 0.0000 0.4645 0.0000 0.0821 0.0000 0.5833 0.7162 0.9890 0.3172 0.0133 0.1067
0.6667 1.5577 0.1170 0.8910 0.0000 0.3333 0.0000 0.0595 0.0000 0.6667 0.5062 0.8910 0.0495 0.0000
0.2667 0.2724 0.3524 0.2705 0.2190 0.4533 0.1600 0.3410 0.2667 0.1924 1.0000 0.3238 0.5790 0.2971
- 1.0027 0.3087 1.0008 0.0000 0.2797 0.0010 0.1473 0.0000 0.0000 0.7393 1.0541 0.3824 0.0305
0.0000 - 0.0800 0.0000 0.0000 0.1810 0.0000 0.0686 0.0000 0.0000 0.7276 0.0514 0.3067 0.0248
0.8690 1.6430 - 0.9764 0.1786 0.6367 0.1548 0.2619 0.0119 0.8690 0.8857 0.7978 0.2981 0.1429
0.6667 0.6686 0.0819 - 0.0000 0.5162 0.0000 0.1300 0.0000 0.6667 0.7652 0.0533 0.3086 0.0267
0.7401 1.7428 0.3583 1.0742 - 0.6864 0.0030 0.2802 0.0476 0.6905 0.8485 1.1038 0.4320 0.0781
0.3333 1.2373 0.1300 0.9040 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.3333 0.5467 0.9040 0.1257 0.0000
0.8210 1.8227 0.4144 1.1541 0.0829 0.7663 - 0.3601 0.1067 0.7467 0.9283 1.1598 0.4880 0.1371
0.6071 1.5311 0.1614 0.9240 0.0000 0.4062 0.0000 - 0.0000 0.6071 0.6590 0.9240 0.2381 0.0000
0.8601 1.8629 0.3117 1.1943 0.1677 0.8065 0.1469 0.4003 - 0.8571 0.9685 1.0690 0.4449 0.1614
0.0773 1.0800 0.3860 1.0781 0.0277 0.3570 0.0040 0.2246 0.0743 - 0.8166 1.1314 0.4597 0.1048
0.6310 1.6220 0.2170 0.9910 0.0000 0.3846 0.0000 0.0908 0.0000 0.6310 - 0.9910 0.0640 0.0000
0.8452 0.8452 0.0286 0.1786 0.1548 0.6414 0.1310 0.2552 0.0000 0.8452 0.8905 - 0.3029 0.1190
0.7976 1.7246 0.1530 1.0580 0.1071 0.4873 0.0833 0.1935 0.0000 0.7976 0.5876 0.9270 - 0.0714
0.7292 1.7262 0.2812 1.0595 0.0367 0.6450 0.0159 0.2389 0.0000 0.7262 0.8071 1.0267 0.3549 -
0.7262 1.6882 0.1880 1.0215 0.0357 0.5137 0.0119 0.1570 0.0000 0.7262 0.7048 0.9620 0.2236 0.0000
0.5357 1.4967 0.1870 0.9610 0.0000 0.2594 0.0000 0.0370 0.0000 0.5357 0.0971 0.9610 0.0340 0.0000
0.6905 1.6835 0.2190 1.0168 0.0000 0.4461 0.0000 0.1523 0.0000 0.6905 0.5263 0.9930 0.1098 0.0000
0.5863 1.5833 0.2298 1.0000 0.0010 0.4508 0.0040 0.0760 0.0000 0.5833 0.6604 1.0000 0.3035 0.0000
0.7024 1.6984 0.2220 1.0317 0.0119 0.4991 0.0000 0.1672 0.0000 0.7024 0.6612 0.9960 0.2328 0.0000
0.8340 1.8367 0.3689 1.1681 0.0939 0.7803 0.0635 0.3741 0.0571 0.7738 0.9423 1.1143 0.4425 0.1352
0.7143 1.6863 0.1980 1.0196 0.0238 0.5118 0.0000 0.1551 0.0000 0.7143 0.6929 0.9720 0.2336 0.0000
0.7976 1.7906 0.2190 1.1240 0.1071 0.6200 0.0833 0.2595 0.0000 0.7976 0.7820 0.9930 0.2584 0.0714
0.8339 1.8366 0.3926 1.1680 0.0938 0.7802 0.0387 0.3740 0.0819 0.7576 0.9423 1.1380 0.4663 0.1362
0.8495 1.8522 0.3963 1.1837 0.1114 0.7959 0.0486 0.3897 0.0876 0.7752 0.9579 1.1418 0.4700 0.1538
0.9263 1.9290 0.4374 1.2605 0.1862 0.8727 0.1064 0.4665 0.1257 0.8490 1.0347 1.1829 0.5111 0.2276
0.8430 1.8457 0.3422 1.1771 0.1200 0.7893 0.0992 0.3831 0.0305 0.8095 0.9514 1.0876 0.4278 0.1443
0.8690 1.8390 0.1960 1.1724 0.1786 0.6646 0.1548 0.3079 0.0119 0.8690 0.8476 0.9938 0.3030 0.1429
0.5840 1.5867 0.3212 1.0133 0.0010 0.5303 0.0040 0.1598 0.0095 0.5714 0.7519 1.0667 0.3949 0.0400
0.7649 1.7619 0.2260 1.0952 0.0724 0.5379 0.0516 0.2308 0.0000 0.7619 0.7000 1.0000 0.2120 0.0357
0.7348 1.7285 0.3797 1.0718 0.0324 0.6721 0.0000 0.2659 0.0800 0.6605 0.8371 1.1251 0.4534 0.1105
0.8830 1.8857 0.4298 1.2171 0.1429 0.8293 0.0630 0.4231 0.1181 0.8057 0.9914 1.1752 0.5035 0.1843
0.4911 1.4881 0.2260 1.0000 0.0010 0.3250 0.0040 0.0760 0.0000 0.4881 0.6300 1.0000 0.2730 0.0000
0.8095 1.7355 0.1520 1.0689 0.1190 0.5763 0.0952 0.2044 0.0000 0.8095 0.8033 0.9260 0.2157 0.0833
0.2667 0.2724 0.3524 0.2705 0.2190 0.4533 0.1600 0.3410 0.2667 0.1924 1.0000 0.3238 0.5790 0.2971
0.6667 1.6627 0.2220 0.9960 0.0000 0.5149 0.0000 0.1315 0.0000 0.6667 0.6769 0.9960 0.2842 0.0000
0.9792 1.9762 0.3693 1.3095 0.2867 0.8760 0.2659 0.4698 0.1190 0.9762 1.0380 1.1386 0.5144 0.2500
0.5952 1.5782 0.2090 0.9830 0.0000 0.3409 0.0000 0.0590 0.0000 0.5952 0.2286 0.9830 0.0560 0.0000
0.6697 1.6667 0.2793 1.0000 0.0010 0.5836 0.0040 0.1774 0.0000 0.6667 0.7457 1.0248 0.3530 0.0000
0.7262 1.6022 0.1020 0.9355 0.0357 0.4538 0.0119 0.1190 0.0000 0.7262 0.7029 0.8760 0.1867 0.0000
0.2697 1.2724 0.5784 1.2705 0.2200 0.5493 0.1640 0.4170 0.2667 0.1924 1.0090 1.3238 0.6520 0.2971
0.5357 1.4767 0.1670 0.9410 0.0000 0.2470 0.0000 0.0170 0.0000 0.5357 0.5543 0.9410 0.1473 0.0000
0.8344 1.8371 0.4050 1.1686 0.0943 0.7808 0.0278 0.3746 0.0933 0.7571 0.9428 1.1505 0.4787 0.1357
0.8125 1.8095 0.3003 1.1429 0.1200 0.7474 0.0992 0.3412 0.0000 0.8095 0.9095 1.0457 0.3859 0.1024
0.6548 1.6428 0.2140 0.9880 0.0000 0.4054 0.0000 0.1116 0.0000 0.6548 0.5610 0.9880 0.1772 0.0000
0.7378 1.7405 0.3917 1.0838 0.0334 0.6841 0.0040 0.2779 0.0800 0.6605 0.8461 1.1371 0.4654 0.1105
0.8787 1.8814 0.3422 1.2129 0.1558 0.8250 0.1350 0.4189 0.0305 0.8452 0.9871 1.0876 0.4635 0.1800
0.8353 1.8323 0.2250 1.1657 0.1429 0.6407 0.1220 0.3012 0.0000 0.8333 0.8028 0.9990 0.2791 0.1071
0.8214 1.7224 0.1270 1.0558 0.1310 0.5681 0.1071 0.2143 0.0000 0.8214 0.8171 0.9010 0.2295 0.0952
0.7500 1.7130 0.2252 1.0463 0.0595 0.6128 0.0357 0.2066 0.0000 0.7500 0.8029 0.9706 0.2989 0.0238
0.2667 0.2724 0.3524 0.2705 0.2190 0.4533 0.1600 0.3410 0.2667 0.1924 1.0000 0.3238 0.5790 0.2971
0.7024 1.6734 0.1970 1.0067 0.0119 0.4818 0.0000 0.1422 0.0000 0.7024 0.6638 0.9710 0.2154 0.0000
0.9135 1.9162 0.4603 1.2476 0.1734 0.8598 0.0935 0.4536 0.1486 0.8362 1.0219 1.2057 0.5340 0.2148
1.0240 2.0267 0.4636 1.3581 0.3105 0.9703 0.2897 0.5641 0.1638 1.0000 1.1323 1.2329 0.6087 0.3252
0.6786 1.6646 0.2120 0.9979 0.0000 0.4272 0.0000 0.1334 0.0000 0.6786 0.3543 0.9860 0.0590 0.0000
0.7619 1.5969 0.0610 0.9302 0.0714 0.5219 0.0476 0.1548 0.0000 0.7619 0.7710 0.8350 0.2190 0.0357
0.6659 1.4658 0.2453 0.9211 0.0849 0.5323 0.0593 0.2211 0.0426 0.6377 0.7683 0.8799 0.3063 0.0865
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A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56
0.1257 0.6381 0.2705 0.0838 0.1505 0.0000 0.1257 0.1219 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1257 0.0000
0.1692 0.8374 0.2830 0.2005 0.1600 0.0000 0.1592 0.1344 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1612 0.1210
0.0971 0.6095 0.2419 0.0552 0.1219 0.0000 0.0971 0.0933 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0971 0.0000
0.0000 0.4362 0.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0119
0.0833 0.6433 0.1210 0.2262 0.1071 0.0357 0.0952 0.0119 0.0595 0.0476 0.0119 0.0000 0.0000 0.2381
0.2013 0.7623 0.3181 0.1314 0.1981 0.0000 0.1913 0.1695 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 0.1933 0.0519
0.2533 0.9562 0.4338 0.3543 0.3019 0.0724 0.2652 0.2495 0.0476 0.0419 0.0038 0.0990 0.2533 0.2748
0.0380 0.6747 0.1441 0.0833 0.0211 0.0000 0.0280 0.0070 0.0010 0.0030 0.0000 0.0000 0.0300 0.0952
0.0476 0.7267 0.2043 0.1248 0.0724 0.0000 0.0476 0.0438 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0476 0.1310
0.2043 0.9081 0.3548 0.3095 0.2229 0.1190 0.2062 0.0990 0.1429 0.1310 0.0952 0.0833 0.0534 0.3214
0.0476 0.5600 0.1924 0.0057 0.0724 0.0000 0.0476 0.0438 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0476 0.0000
0.1314 0.6438 0.2762 0.0895 0.1562 0.0000 0.1314 0.1276 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1314 0.0000
0.0733 0.7762 0.2538 0.2143 0.1219 0.0238 0.0852 0.0000 0.0476 0.0357 0.0000 0.0000 0.0019 0.2262
0.2786 0.9825 0.4581 0.3786 0.3262 0.0833 0.2895 0.2024 0.1071 0.0952 0.0595 0.0476 0.1467 0.2990
0.1310 0.5195 0.1667 0.2738 0.1548 0.0833 0.1429 0.0595 0.1071 0.0952 0.0595 0.0476 0.0000 0.2857
0.1029 0.6152 0.2476 0.0610 0.1276 0.0000 0.1029 0.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1029 0.0000
0.1310 0.5614 0.1667 0.2738 0.1548 0.0833 0.1429 0.0595 0.1071 0.0952 0.0595 0.0476 0.0000 0.2857
0.1900 0.8929 0.3705 0.2910 0.2386 0.0833 0.2019 0.1148 0.1071 0.0952 0.0595 0.0476 0.0590 0.2857
0.0000 0.4114 0.0438 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.1905 0.5676 0.2262 0.3333 0.2143 0.1429 0.2024 0.1190 0.1667 0.1548 0.1190 0.1071 0.0476 0.3452
0.1976 0.9005 0.3781 0.2986 0.2462 0.0833 0.2095 0.1224 0.1071 0.0952 0.0595 0.0476 0.0667 0.2857
0.1295 0.6419 0.2743 0.0876 0.1543 0.0000 0.1295 0.1257 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1295 0.0000
0.0217 0.7137 0.1743 0.1310 0.0424 0.0000 0.0117 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0137 0.1429
0.1548 0.7262 0.2038 0.2976 0.1786 0.1071 0.1667 0.0833 0.1310 0.1190 0.0833 0.0714 0.0119 0.3095
0.1898 0.8936 0.3552 0.2757 0.2233 0.0000 0.1917 0.1352 0.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.1460 0.1962
0.6667 0.2514 0.0648 0.1314 0.0000 0.1067 0.1029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1067 0.0119 0.1562
0.0000 0.5043 0.0057 0.0833 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0952
0.3905 0.9029 0.5352 0.3486 0.4152 0.2095 0.3905 0.3867 0.1848 0.1790 0.1410 0.2362 0.3905 0.2571
0.1588 0.6722 0.2726 0.0819 0.1496 0.0000 0.1488 0.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1508 0.0000
0.1181 0.6305 0.2629 0.0762 0.1429 0.0000 0.1181 0.1143 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1181 0.0000
0.1810 0.8838 0.3614 0.2857 0.2295 0.0952 0.1929 0.1057 0.1190 0.1071 0.0714 0.0595 0.0381 0.2976
0.1200 0.7633 0.2648 0.1614 0.1448 0.0000 0.1200 0.1162 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1200 0.0952
0.2084 0.8766 0.3222 0.2367 0.1992 0.0000 0.1984 0.1736 0.0000 0.0020 0.0000 0.0171 0.2004 0.1571
0.0000 0.4495 0.0819 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.2645 0.9564 0.4020 0.3195 0.2671 0.0495 0.2545 0.2297 0.0248 0.0190 0.0000 0.0762 0.2565 0.2400
0.0495 0.6333 0.1943 0.0314 0.0743 0.0000 0.0495 0.0457 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0495 0.0357
0.2928 0.9966 0.4422 0.3557 0.3073 0.0833 0.2947 0.1865 0.1081 0.0982 0.0595 0.0476 0.1538 0.2857
0.2361 0.7495 0.3499 0.1562 0.2269 0.0171 0.2261 0.2013 0.0010 0.0030 0.0000 0.0438 0.2281 0.0648
0.0290 0.1252 0.0000 0.0476 0.0000 0.0000 0.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.0595
0.1857 0.8886 0.3662 0.2867 0.2343 0.0714 0.1976 0.1105 0.0952 0.0833 0.0476 0.0357 0.0667 0.2738
0.0714 0.5857 0.1071 0.2143 0.0952 0.0238 0.0833 0.0000 0.0476 0.0357 0.0000 0.0000 0.0000 0.2262
0.1313 0.8352 0.2808 0.1943 0.1459 0.0000 0.1332 0.0965 0.0010 0.0030 0.0000 0.0000 0.1233 0.1548
- 0.7039 0.1805 0.1429 0.0486 0.0000 0.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1548
0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0310 0.5544 - 0.1071 0.0000 0.0000 0.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0230 0.1190
0.0799 0.6409 0.1937 - 0.0707 0.0000 0.0699 0.0451 0.0010 0.0030 0.0000 0.0000 0.0719 0.0119
0.0340 0.6893 0.1349 0.1190 - 0.0000 0.0240 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0260 0.1310
0.2666 0.9704 0.4160 0.3295 0.2811 - 0.2685 0.1841 0.0248 0.0149 0.0000 0.0267 0.2110 0.2500
0.0100 0.7020 0.1686 0.1310 0.0367 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.1429
0.1062 0.8101 0.2557 0.2143 0.1238 0.0238 0.1081 - 0.0476 0.0357 0.0000 0.0000 0.0268 0.2262
0.2665 0.9704 0.4160 0.3305 0.2811 0.0248 0.2684 0.2079 - 0.0020 0.0000 0.0514 0.2347 0.2510
0.2821 0.9860 0.4316 0.3481 0.2967 0.0305 0.2840 0.2116 0.0176 - 0.0000 0.0571 0.2384 0.2686
0.3590 1.0628 0.5084 0.4219 0.3735 0.0924 0.3609 0.2527 0.0924 0.0768 - 0.0952 0.2795 0.3424
0.2756 0.9795 0.4251 0.3386 0.2902 0.0357 0.2775 0.1694 0.0605 0.0506 0.0119 - 0.1843 0.2590
0.1509 0.8547 0.3233 0.2857 0.1914 0.0952 0.1548 0.0714 0.1190 0.1071 0.0714 0.0595 - 0.2976
0.1713 0.7204 0.2851 0.0914 0.1621 0.0000 0.1613 0.1365 0.0010 0.0030 0.0000 0.0000 0.1633 -
0.0737 0.7280 0.1737 0.1786 0.0635 0.0000 0.0756 0.0070 0.0129 0.0030 0.0000 0.0000 0.0300 0.1905
0.2298 0.8622 0.3486 0.2333 0.2286 0.0229 0.2198 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0495 0.2218 0.1538
0.3156 1.0195 0.4651 0.3786 0.3302 0.0610 0.3175 0.2451 0.0491 0.0335 0.0000 0.0876 0.2719 0.2990
0.0494 0.5628 0.1632 0.0000 0.0402 0.0000 0.0394 0.0146 0.0010 0.0030 0.0000 0.0000 0.0414 0.0000
0.0986 0.8014 0.2790 0.2262 0.1471 0.0357 0.1105 0.0233 0.0595 0.0476 0.0119 0.0000 0.0152 0.2381
0.3905 0.9029 0.5352 0.3486 0.4152 0.2095 0.3905 0.3867 0.1848 0.1790 0.1410 0.2362 0.3905 0.2571
0.0607 0.7050 0.1744 0.0833 0.0514 0.0000 0.0507 0.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0527 0.0952
0.3623 1.0661 0.5118 0.4252 0.3769 0.2024 0.3642 0.2560 0.2272 0.2173 0.1786 0.1667 0.2114 0.4048
0.0210 0.2130 0.0000 0.0119 0.0000 0.0000 0.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.0238
0.1294 0.7738 0.2432 0.1329 0.1202 0.0000 0.1194 0.0946 0.0010 0.0030 0.0000 0.0000 0.1214 0.0952
0.0000 0.7010 0.1786 0.1429 0.0467 0.0000 0.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1548
0.4285 0.9419 0.5422 0.3486 0.4192 0.2095 0.4185 0.3937 0.1858 0.1820 0.1410 0.2362 0.4205 0.2571
0.0000 0.4571 0.0895 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.2670 0.9709 0.4165 0.3300 0.2816 0.0362 0.2690 0.2203 0.0124 0.0087 0.0000 0.0629 0.2471 0.2505
0.2337 0.9376 0.3832 0.2967 0.2483 0.0357 0.2356 0.1275 0.0605 0.0506 0.0119 0.0000 0.1424 0.2381
0.0260 0.5860 0.0724 0.0714 0.0000 0.0000 0.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.0833
0.2418 0.8742 0.3556 0.2333 0.2326 0.0229 0.2318 0.2070 0.0010 0.0030 0.0000 0.0495 0.2338 0.1538
0.3113 1.0152 0.4608 0.3743 0.3259 0.0714 0.3132 0.2051 0.0962 0.0863 0.0476 0.0357 0.1843 0.2948
0.1441 0.8309 0.2765 0.2500 0.1416 0.0595 0.1460 0.0417 0.0833 0.0734 0.0357 0.0238 0.0290 0.2619
0.1124 0.8152 0.2929 0.2381 0.1610 0.0476 0.1243 0.0371 0.0714 0.0595 0.0238 0.0119 0.0171 0.2500
0.0991 0.8030 0.2786 0.1990 0.1467 0.0000 0.1100 0.0705 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0743 0.1786
0.3905 0.9029 0.5352 0.3486 0.4152 0.2095 0.3905 0.3867 0.1848 0.1790 0.1410 0.2362 0.3905 0.2571
0.0090 0.6719 0.1395 0.1190 0.0076 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.1310
0.3461 1.0500 0.4956 0.4090 0.3607 0.0914 0.3480 0.2756 0.0796 0.0640 0.0229 0.1181 0.3024 0.3295
0.4566 1.1604 0.6060 0.5195 0.4711 0.2262 0.4585 0.3503 0.2510 0.2411 0.2024 0.1905 0.3057 0.4400
0.0240 0.3774 0.0000 0.0952 0.0000 0.0000 0.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.1071
0.0662 0.7690 0.2467 0.1786 0.1148 0.0000 0.0781 0.0267 0.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.0305 0.1905
0.1611 0.7494 0.2744 0.2027 0.1671 0.0417 0.1546 0.1097 0.0447 0.0398 0.0240 0.0370 0.1102 0.1719
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A9
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A11
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A20
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A22
A23
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A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70
0.1752 0.0000 0.0000 0.1143 0.1105 0.0000 0.0990 0.0514 0.5067 0.0343 0.1276 0.0000 0.1810 0.0000
0.1848 0.0437 0.0000 0.3262 0.1900 1.6865 0.1324 0.0610 0.6244 0.0676 0.2571 0.6905 0.4002 0.0000
0.1467 0.0000 0.0000 0.0857 0.0819 0.0000 0.0705 0.0229 0.4781 0.0057 0.0990 0.0000 0.1524 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0952 0.0080 1.5173 0.0000 0.0000 0.2571 0.0000 0.0580 0.5833 0.0476 0.0000
0.0476 0.1548 0.0476 0.3214 0.0000 1.7055 0.1429 0.0000 0.4524 0.1429 0.1033 0.8095 0.2738 0.0714
0.2229 0.0020 0.0000 0.2571 0.2221 1.5733 0.1467 0.0990 0.5613 0.0819 0.2892 0.5833 0.3252 0.0000
0.3029 0.1210 0.0114 0.4800 0.2381 0.7262 0.2862 0.1790 0.7652 0.2214 0.2552 0.7262 0.4990 0.0362
0.0419 0.0239 0.0000 0.1786 0.0740 1.6667 0.0040 0.0000 0.4618 0.0000 0.1240 0.6667 0.2376 0.0000
0.0971 0.0476 0.0000 0.2505 0.0614 1.6574 0.0567 0.0000 0.5357 0.0357 0.1285 0.7024 0.2835 0.0000
0.1881 0.2421 0.1310 0.4048 0.1493 1.8849 0.2262 0.0000 0.6952 0.2262 0.2922 0.8929 0.4710 0.1548
0.0971 0.0000 0.0000 0.0362 0.0324 0.9532 0.0210 0.0000 0.4286 0.0000 0.0495 0.0952 0.1029 0.0000
0.1810 0.0000 0.0000 0.1200 0.1162 0.0000 0.1048 0.0571 0.5124 0.0400 0.1333 0.0000 0.1867 0.0000
0.0871 0.1429 0.0357 0.3095 0.0000 1.6346 0.1310 0.0000 0.5852 0.1310 0.0752 0.7976 0.3190 0.0595
0.2914 0.2024 0.0952 0.5043 0.2160 1.8201 0.3105 0.0724 0.7895 0.2457 0.3665 0.8571 0.5453 0.1190
0.0952 0.2024 0.0952 0.3690 0.0586 1.7941 0.1905 0.0000 0.3286 0.1905 0.1920 0.8571 0.3214 0.1190
0.1524 0.0000 0.0000 0.0914 0.0876 0.0000 0.0762 0.0286 0.4838 0.0114 0.1048 0.0000 0.1581 0.0000
0.0952 0.2024 0.0952 0.3690 0.0476 1.7621 0.1905 0.0000 0.3705 0.1905 0.1600 0.8571 0.3214 0.1190
0.2038 0.2024 0.0952 0.4167 0.0914 1.7201 0.2229 0.0000 0.7019 0.1905 0.1919 0.8571 0.4357 0.1190
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 0.2800 0.0000 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000
0.1548 0.2619 0.1548 0.4286 0.1411 1.8767 0.2500 0.0000 0.3767 0.2500 0.2745 0.9167 0.4000 0.1786
0.2114 0.2024 0.0952 0.4243 0.1020 1.7861 0.2305 0.0000 0.7095 0.1905 0.2525 0.8571 0.4433 0.1190
0.1790 0.0000 0.0000 0.1181 0.1143 0.0000 0.1029 0.0552 0.5105 0.0381 0.1314 0.0000 0.1848 0.0000
0.0552 0.0595 0.0000 0.2262 0.0520 1.6923 0.0476 0.0000 0.5057 0.0476 0.1096 0.7143 0.2765 0.0000
0.1190 0.2262 0.1190 0.3929 0.0984 1.8340 0.2143 0.0000 0.5352 0.2143 0.2318 0.8810 0.3572 0.1429
0.1886 0.1071 0.0000 0.4014 0.1748 1.7389 0.2076 0.0648 0.6867 0.1429 0.2777 0.7619 0.4565 0.0238
0.0000 0.0000 0.1905 0.1144 1.5323 0.0800 0.0324 0.4876 0.0152 0.1816 0.5833 0.2175 0.0000 0.0000
0.0000 0.0119 0.0000 0.1786 0.0000 1.5577 0.0000 0.0000 0.3133 0.0000 0.0150 0.6667 0.1310 0.0000
0.4400 0.1867 0.1486 0.3790 0.3752 0.0000 0.3638 0.3162 0.7714 0.2990 0.3924 0.0000 0.4457 0.1733
0.1733 0.0090 0.0000 0.1124 0.1796 0.9970 0.0981 0.0495 0.5188 0.0324 0.2467 0.0000 0.2350 0.0000
0.1676 0.0000 0.0000 0.1067 0.1029 0.0000 0.0914 0.0438 0.4990 0.0267 0.1200 0.0000 0.1733 0.0000
0.1948 0.2143 0.1071 0.4076 0.0824 1.6430 0.2138 0.0000 0.6929 0.2024 0.1829 0.8690 0.4267 0.1310
0.1695 0.0119 0.0000 0.2871 0.1048 0.6667 0.0933 0.0457 0.5724 0.0286 0.1219 0.6667 0.3062 0.0000
0.2210 0.0467 0.0000 0.3624 0.2292 1.6895 0.1716 0.0971 0.6636 0.1038 0.2963 0.6905 0.4394 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2373 0.0000 0.0000 0.3181 0.0000 0.0280 0.3333 0.0000 0.0000
0.2800 0.0942 0.0000 0.4452 0.2852 1.7103 0.2514 0.1562 0.7435 0.1867 0.3524 0.7143 0.5193 0.0133
0.0990 0.0000 0.0000 0.1571 0.0343 1.5311 0.0229 0.0000 0.4424 0.0000 0.0994 0.6071 0.1762 0.0000
0.2686 0.2144 0.0952 0.4814 0.2302 1.8571 0.2916 0.0495 0.7837 0.2229 0.3807 0.8571 0.5595 0.1190
0.2476 0.0120 0.0000 0.1867 0.2569 1.0000 0.1754 0.1238 0.5960 0.1067 0.3240 0.0000 0.3123 0.0000
0.0000 0.0030 0.0000 0.1429 0.0650 1.6220 0.0000 0.0000 0.0437 0.0000 0.1150 0.6310 0.1452 0.0000
0.1995 0.1905 0.0833 0.4124 0.0871 0.8452 0.2186 0.0000 0.6976 0.1786 0.1876 0.8452 0.4314 0.1071
0.0357 0.1429 0.0357 0.3095 0.0010 1.7246 0.1310 0.0000 0.3948 0.1310 0.1224 0.7976 0.2619 0.0595
0.1429 0.0834 0.0000 0.3200 0.1521 1.7262 0.1302 0.0190 0.6222 0.0614 0.2192 0.7262 0.3980 0.0000
0.0495 0.0714 0.0000 0.2381 0.0360 1.6882 0.0595 0.0000 0.5119 0.0595 0.0879 0.7262 0.2667 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0476 0.0350 1.4967 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0850 0.5357 0.0200 0.0000
0.0000 0.0407 0.0000 0.2024 0.0670 1.6835 0.0238 0.0000 0.3414 0.0238 0.1170 0.6905 0.2068 0.0000
0.0914 0.0120 0.0000 0.1257 0.1007 1.5833 0.0192 0.0000 0.4399 0.0000 0.1678 0.5833 0.2038 0.0000
0.0248 0.0556 0.0000 0.2143 0.0700 1.6984 0.0357 0.0000 0.4763 0.0357 0.1200 0.7024 0.2521 0.0000
0.2424 0.1310 0.0119 0.4552 0.2397 1.7738 0.2654 0.1067 0.7575 0.1967 0.3545 0.7738 0.5333 0.0357
0.0495 0.0595 0.0000 0.2262 0.0460 1.6863 0.0476 0.0000 0.5000 0.0476 0.0979 0.7143 0.2648 0.0000
0.0890 0.1479 0.0357 0.3095 0.0670 1.7906 0.1310 0.0000 0.5971 0.1310 0.1941 0.7976 0.3730 0.0595
0.2552 0.1081 0.0000 0.4562 0.2635 1.7490 0.2654 0.1314 0.7574 0.1976 0.3544 0.7500 0.5332 0.0119
0.2610 0.1238 0.0000 0.4738 0.2672 1.7589 0.2810 0.1371 0.7730 0.2152 0.3700 0.7619 0.5489 0.0238
0.3348 0.2006 0.0433 0.5476 0.3083 1.7976 0.3578 0.1752 0.8499 0.2890 0.4469 0.7976 0.6257 0.0919
0.2514 0.1668 0.0476 0.4643 0.2130 1.8095 0.2745 0.0800 0.7665 0.2057 0.3635 0.8095 0.5423 0.0714
0.1567 0.2143 0.1071 0.3810 0.1035 1.8390 0.2024 0.0000 0.6548 0.2024 0.2388 0.8690 0.4176 0.1310
0.1829 0.0120 0.0000 0.2052 0.1921 1.5714 0.1107 0.0590 0.5313 0.0419 0.2592 0.5714 0.2833 0.0000
- 0.1191 0.0000 0.2738 0.0740 1.7619 0.0992 0.0000 0.5151 0.0952 0.1597 0.7619 0.2909 0.0238
0.2533 - 0.0000 0.3590 0.2506 1.6428 0.1771 0.1295 0.6493 0.1124 0.3177 0.6548 0.4251 0.0000
0.2914 0.1572 - 0.5043 0.3007 1.7619 0.3145 0.1676 0.8065 0.2457 0.4035 0.7619 0.5823 0.0486
0.0610 0.0120 0.0000 - 0.0740 1.4881 0.0040 0.0000 0.4094 0.0000 0.1373 0.4881 0.1257 0.0000
0.1124 0.1548 0.0476 0.3252 - 1.7355 0.1429 0.0000 0.6105 0.1429 0.1505 0.8095 0.3443 0.0714
0.4400 0.1867 0.1486 0.3790 0.3752 - 0.3638 0.3162 0.7714 0.2990 0.3924 0.0000 0.4457 0.1733
0.0762 0.0199 0.0000 0.1938 0.0814 1.6627 - 0.0000 0.4920 0.0000 0.1486 0.6667 0.2679 0.0000
0.3381 0.3334 0.2143 0.5510 0.2997 1.9762 0.3611 - 0.8532 0.3095 0.4502 0.9762 0.6290 0.2381
0.0000 0.0000 0.0000 0.1071 0.0570 1.5782 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.1070 0.5952 0.1015 0.0000
0.1410 0.0239 0.0000 0.2586 0.1502 1.6667 0.0688 0.0171 0.5608 - 0.2173 0.6667 0.3366 0.0000
0.0476 0.0714 0.0000 0.2381 0.0000 1.6022 0.0595 0.0000 0.5100 0.0595 - 0.7262 0.2438 0.0000
0.4400 0.1987 0.1486 0.3790 0.4492 1.0000 0.3678 0.3162 0.7884 0.2990 0.5164 - 0.5047 0.1733
0.0000 0.0000 0.0000 0.0476 0.0150 1.4767 0.0000 0.0000 0.3257 0.0000 0.0650 0.5357 - 0.0000
0.2667 0.1087 0.0000 0.4557 0.2759 1.7381 0.2659 0.1429 0.7580 0.1971 0.3550 0.7381 0.5338 -
0.2095 0.1668 0.0476 0.4224 0.1711 1.8095 0.2326 0.0381 0.7246 0.1638 0.3216 0.8095 0.5004 0.0714
0.0000 0.0000 0.0000 0.1667 0.0620 1.6428 0.0000 0.0000 0.3731 0.0000 0.1120 0.6548 0.1660 0.0000
0.2533 0.0120 0.0000 0.3590 0.2626 1.6548 0.1811 0.1295 0.6613 0.1124 0.3297 0.6548 0.4371 0.0000
0.2871 0.2025 0.0833 0.5000 0.2488 1.8452 0.3102 0.0800 0.8022 0.2414 0.3992 0.8452 0.5780 0.1071
0.1038 0.1896 0.0714 0.3452 0.0968 1.8323 0.1697 0.0000 0.6179 0.1667 0.2301 0.8333 0.3937 0.0952
0.1262 0.1667 0.0595 0.3390 0.0138 1.7224 0.1548 0.0000 0.6243 0.1548 0.1393 0.8214 0.3581 0.0833
0.1238 0.0952 0.0000 0.3248 0.0960 1.7130 0.1310 0.0000 0.6100 0.0833 0.1870 0.7500 0.3658 0.0119
0.4400 0.1867 0.1486 0.3790 0.3752 0.0000 0.3638 0.3162 0.7714 0.2990 0.3924 0.0000 0.4457 0.1733
0.0324 0.0476 0.0000 0.2143 0.0450 1.6734 0.0357 0.0000 0.4710 0.0357 0.0950 0.7024 0.2348 0.0000
0.3219 0.1877 0.0305 0.5348 0.3311 1.7619 0.3450 0.1981 0.8370 0.2762 0.4340 0.7619 0.6128 0.0790
0.4324 0.3572 0.2381 0.6452 0.3940 2.0000 0.4554 0.0943 0.9475 0.3867 0.5445 1.0000 0.7233 0.2619
0.0000 0.0238 0.0000 0.1905 0.0600 1.6646 0.0119 0.0000 0.1644 0.0119 0.1100 0.6786 0.1879 0.0000
0.0800 0.1071 0.0000 0.2929 0.0152 1.5969 0.0990 0.0000 0.5781 0.0952 0.0681 0.7619 0.3119 0.0238
0.1588 0.0992 0.0380 0.2958 0.1557 1.4311 0.1529 0.0575 0.5612 0.1207 0.2209 0.6185 0.3361 0.0479
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A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 Ø-
0.0133 0.1981 0.0000 0.0000 0.1429 0.1086 0.0514 0.0000 0.1429 0.0000 0.0000 0.4286 0.0952 0.1114
0.0229 0.2513 0.0357 0.0000 0.1524 0.2131 0.0940 1.6865 0.1774 0.0000 0.0000 0.4600 0.2658 0.4383
0.0000 0.1695 0.0000 0.0000 0.1143 0.0800 0.0229 0.0000 0.1143 0.0000 0.0000 0.4000 0.0667 0.0938
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0330 0.0000 1.5173 0.0000 0.0000 0.0000 0.1790 0.0990 0.2794
0.0000 0.1548 0.1548 0.0000 0.0000 0.0000 0.0595 1.7055 0.1071 0.0476 0.0000 0.2910 0.1086 0.3749
0.0610 0.2477 0.0000 0.0190 0.1905 0.2452 0.1260 1.5733 0.2095 0.0000 0.0286 0.4802 0.2979 0.4281
0.1410 0.3971 0.1210 0.0990 0.2705 0.2362 0.1790 0.7262 0.2943 0.0000 0.1086 0.6038 0.2229 0.3723
0.0000 0.0887 0.0119 0.0000 0.0105 0.0990 0.0370 1.6667 0.0385 0.0000 0.0000 0.3092 0.1650 0.3598
0.0000 0.1676 0.0476 0.0000 0.0648 0.0845 0.0000 1.6574 0.0648 0.0000 0.0000 0.3743 0.1371 0.3606
0.0833 0.3221 0.2381 0.0476 0.0843 0.1624 0.1719 1.8849 0.2362 0.1310 0.0000 0.5308 0.2880 0.5156
0.0000 0.1200 0.0000 0.0000 0.0648 0.0305 0.0000 0.9532 0.0648 0.0000 0.0000 0.3505 0.0401 0.2163
0.0190 0.2038 0.0000 0.0000 0.1486 0.1143 0.0571 0.0000 0.1486 0.0000 0.0000 0.4343 0.1010 0.1154
0.0000 0.2171 0.1429 0.0000 0.0190 0.0000 0.0476 1.6346 0.1143 0.0357 0.0000 0.4238 0.0377 0.3810
0.0819 0.4214 0.2024 0.0119 0.1876 0.2272 0.1795 1.8201 0.3186 0.0952 0.0019 0.6281 0.3394 0.5418
0.0476 0.2024 0.2024 0.0119 0.0238 0.0717 0.1071 1.7941 0.1548 0.0952 0.0000 0.1786 0.1972 0.4119
0.0000 0.1752 0.0000 0.0000 0.1200 0.0857 0.0286 0.0000 0.1200 0.0000 0.0000 0.4057 0.0724 0.0972
0.0476 0.2024 0.2024 0.0119 0.0238 0.0397 0.1071 1.7621 0.1548 0.0952 0.0000 0.2090 0.1652 0.4049
0.0476 0.3338 0.2024 0.0119 0.1000 0.0776 0.1071 1.7201 0.2310 0.0952 0.0000 0.5405 0.1518 0.4585
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2019 0.0000 0.1028
0.1071 0.2619 0.2619 0.0714 0.0833 0.1542 0.1667 1.8767 0.2143 0.1548 0.0000 0.2381 0.2798 0.4774
0.0476 0.3414 0.2024 0.0119 0.1076 0.1132 0.1071 1.7861 0.2386 0.0952 0.0000 0.5481 0.2254 0.4794
0.0171 0.2019 0.0000 0.0000 0.1467 0.1124 0.0552 0.0000 0.1467 0.0000 0.0000 0.4324 0.0990 0.1140
0.0000 0.1376 0.0595 0.0000 0.0229 0.0770 0.0150 1.6923 0.0418 0.0000 0.0000 0.3443 0.1430 0.3719
0.0714 0.2262 0.2262 0.0357 0.0476 0.1115 0.1310 1.8340 0.1786 0.1190 0.0000 0.3738 0.2370 0.4564
0.0267 0.3186 0.1071 0.0000 0.1562 0.1979 0.0907 1.7389 0.2217 0.0000 0.0000 0.5252 0.2506 0.4695
0.1790 0.0000 0.0000 0.1238 0.1375 0.0324 1.5323 0.1238 0.0000 0.0000 0.4095 0.1902 1.5577 0.3605
0.0000 0.0119 0.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.5577 0.0000 0.0000 0.0000 0.1638 0.0560 0.2906
0.2781 0.4629 0.1867 0.2362 0.4076 0.3733 0.3162 0.0000 0.4076 0.1181 0.2457 0.6933 0.3600 0.3495
0.0114 0.2052 0.0000 0.0000 0.1410 0.2027 0.0835 0.9970 0.1670 0.0000 0.0000 0.4377 0.2553 0.2943
0.0057 0.1905 0.0000 0.0000 0.1352 0.1010 0.0438 0.0000 0.1352 0.0000 0.0000 0.4210 0.0876 0.1065
0.0595 0.3248 0.2143 0.0238 0.0910 0.0686 0.1190 1.6430 0.2219 0.1071 0.0000 0.5314 0.1148 0.4438
0.0076 0.2043 0.0119 0.0000 0.1371 0.1029 0.0457 0.6667 0.1371 0.0000 0.0000 0.4229 0.0895 0.2344
0.0590 0.2905 0.0357 0.0171 0.1886 0.2523 0.1331 1.6895 0.2166 0.0000 0.0267 0.4992 0.3050 0.4683
0.0000 0.0095 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 1.2373 0.0000 0.0000 0.0000 0.2400 0.0690 0.2323
0.1181 0.3704 0.0862 0.0762 0.2476 0.3083 0.1892 1.7103 0.2845 0.0000 0.0857 0.5790 0.3610 0.5282
0.0000 0.1219 0.0000 0.0000 0.0667 0.0554 0.0000 1.5311 0.0667 0.0000 0.0000 0.3524 0.1080 0.3275
0.0590 0.4106 0.2024 0.0119 0.1658 0.2414 0.1937 1.8571 0.3247 0.0952 0.0000 0.6192 0.3536 0.5460
0.0857 0.2825 0.0000 0.0438 0.2162 0.2800 0.1608 1.0000 0.2442 0.0000 0.0533 0.5150 0.3326 0.3543
0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0900 0.0280 1.6220 0.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.1560 0.2953
0.0357 0.3295 0.1905 0.0000 0.0957 0.0733 0.0952 0.8452 0.2267 0.0833 0.0000 0.5362 0.1195 0.3166
0.0000 0.1429 0.1429 0.0000 0.0000 0.0260 0.0476 1.7246 0.0952 0.0357 0.0000 0.2333 0.1277 0.3702
0.0000 0.2491 0.0714 0.0000 0.1115 0.1752 0.0560 1.7262 0.1633 0.0000 0.0000 0.4578 0.2279 0.4326
0.0000 0.1438 0.0714 0.0000 0.0171 0.0610 0.0000 1.6882 0.0410 0.0000 0.0000 0.3505 0.1270 0.3686
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0600 0.0000 1.4967 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1260 0.2562
0.0000 0.0407 0.0357 0.0000 0.0000 0.0920 0.0300 1.6835 0.0220 0.0000 0.0000 0.1770 0.1580 0.3396
0.0000 0.1263 0.0000 0.0000 0.0600 0.1238 0.0370 1.5833 0.0880 0.0000 0.0000 0.3588 0.1764 0.3525
0.0000 0.1032 0.0476 0.0000 0.0000 0.0950 0.0330 1.6984 0.0250 0.0000 0.0000 0.3119 0.1610 0.3682
0.0686 0.3844 0.1190 0.0267 0.1991 0.2628 0.1675 1.7738 0.2985 0.0119 0.0362 0.5930 0.3274 0.5245
0.0000 0.1319 0.0595 0.0000 0.0171 0.0710 0.0090 1.6863 0.0300 0.0000 0.0000 0.3386 0.1370 0.3669
0.0000 0.2240 0.1429 0.0000 0.0210 0.0920 0.0776 1.7906 0.1382 0.0357 0.0000 0.4327 0.1937 0.4327
0.0933 0.3843 0.0971 0.0514 0.2229 0.2866 0.1674 1.7490 0.2985 0.0000 0.0610 0.5930 0.3392 0.5287
0.0990 0.4000 0.1148 0.0571 0.2286 0.2903 0.1830 1.7589 0.3141 0.0000 0.0667 0.6086 0.3430 0.5397
0.1371 0.4768 0.1886 0.0952 0.2677 0.3314 0.2599 1.7976 0.3909 0.0357 0.1048 0.6854 0.4198 0.6016
0.0419 0.3934 0.1548 0.0000 0.1724 0.2361 0.1765 1.8095 0.3076 0.0476 0.0095 0.6021 0.3364 0.5290
0.0595 0.2867 0.2143 0.0238 0.0529 0.1166 0.1260 1.8390 0.1838 0.1071 0.0000 0.4933 0.2421 0.4783
0.0210 0.2177 0.0000 0.0000 0.1515 0.2152 0.0960 1.5714 0.1795 0.0000 0.0000 0.4502 0.2679 0.4012
0.0000 0.1420 0.1071 0.0000 0.0010 0.0990 0.0489 1.7619 0.0885 0.0000 0.0000 0.3507 0.1650 0.3995
0.0914 0.2762 0.0000 0.0495 0.2210 0.2737 0.1545 1.6428 0.2380 0.0000 0.0590 0.5087 0.3263 0.4738
0.1295 0.4334 0.1452 0.0876 0.2600 0.3238 0.2165 1.7619 0.3476 0.0000 0.0971 0.6421 0.3764 0.5694
0.0000 0.0958 0.0000 0.0000 0.0296 0.0990 0.0370 1.4881 0.0576 0.0000 0.0000 0.3283 0.1650 0.3200
0.0000 0.2424 0.1548 0.0000 0.0324 0.0250 0.0595 1.7355 0.1395 0.0476 0.0000 0.4490 0.1386 0.4160
0.2781 0.4629 0.1867 0.2362 0.4076 0.3733 0.3162 0.0000 0.4076 0.1181 0.2457 0.6933 0.3600 0.3495
0.0000 0.1190 0.0119 0.0000 0.0438 0.1045 0.0330 1.6627 0.0688 0.0000 0.0000 0.3395 0.1610 0.3689
0.1667 0.4801 0.3214 0.1310 0.2353 0.3109 0.2632 1.9762 0.3942 0.2143 0.0000 0.6888 0.4231 0.6329
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0820 0.0200 1.5782 0.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.1480 0.2844
0.0000 0.1877 0.0119 0.0000 0.1096 0.1733 0.0541 1.6667 0.1376 0.0000 0.0000 0.4083 0.2260 0.4036
0.0000 0.1419 0.0714 0.0000 0.0152 0.0000 0.0000 1.6022 0.0390 0.0000 0.0000 0.3486 0.0410 0.3413
0.2781 0.4749 0.1867 0.2362 0.4086 0.4723 0.3532 1.0000 0.4366 0.1181 0.2457 0.7073 0.5250 0.5359
0.0000 0.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0.0400 0.0000 1.4767 0.0000 0.0000 0.0000 0.2476 0.1060 0.2830
0.1048 0.3849 0.0967 0.0629 0.2353 0.2990 0.1799 1.7381 0.2990 0.0000 0.0724 0.5935 0.3517 0.5324
- 0.3515 0.1548 0.0000 0.1305 0.1942 0.1346 1.8095 0.2657 0.0476 0.0000 0.5602 0.2945 0.4995
0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0870 0.0250 1.6428 0.0170 0.0000 0.0000 0.2325 0.1530 0.3337
0.0914 0.2882 - 0.0495 0.2220 0.2857 0.1665 1.6548 0.2500 0.0000 0.0590 0.5207 0.3383 0.4816
0.0776 0.4291 0.1905 - 0.1843 0.2600 0.2122 1.8452 0.3433 0.0833 0.0095 0.6378 0.3721 0.5581
0.0238 0.2448 0.1786 0.0000 - 0.1099 0.1193 1.8323 0.1590 0.0714 0.0000 0.4535 0.2354 0.4594
0.0119 0.2562 0.1667 0.0000 0.0343 - 0.0714 1.7224 0.1533 0.0595 0.0000 0.4629 0.1255 0.4191
0.0000 0.2419 0.0952 0.0000 0.0914 0.1191 - 1.7130 0.1390 0.0000 0.0000 0.4486 0.1718 0.4155
0.2781 0.4629 0.1867 0.2362 0.4076 0.3733 0.3162 - 0.4076 0.1181 0.2457 0.6933 0.3600 0.3495
0.0000 0.1029 0.0476 0.0000 0.0000 0.0700 0.0080 1.6734 - 0.0000 0.0000 0.3095 0.1360 0.3560
0.1600 0.4639 0.1757 0.1181 0.2905 0.3542 0.2470 1.7619 0.3780 - 0.1276 0.6726 0.4069 0.5982
0.2229 0.5744 0.3452 0.1548 0.3296 0.4052 0.3575 2.0000 0.4885 0.2381 - 0.7830 0.5174 0.7007
0.0000 0.0238 0.0238 0.0000 0.0000 0.0850 0.0230 1.6646 0.0150 0.0000 0.0000 - 0.1510 0.3167
0.0000 0.2100 0.1071 0.0000 0.0476 0.0133 0.0119 1.5969 0.1071 0.0000 0.0000 0.4167 - 0.3665
0.0508 0.2365 0.0949 0.0303 0.1167 0.1516 0.1192 1.4317 0.1726 0.0336 0.0293 0.4303 0.2305
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
A1 - 0.3522 0.4721 0.1144 0.3512 0.4410 1.1129 0.5107 0.2770 0.1793 0.1237 0.0000 0.1137 0.2484
A2 1.2841 - 1.3865 0.4975 0.3066 0.3536 1.1344 0.5965 0.3362 0.3711 0.2099 0.4322 0.2158 0.3813
A3 0.1273 0.1097 - 0.0049 0.1087 0.1985 0.8139 0.3226 0.0555 0.0892 0.0000 0.0000 0.0000 0.0725
A4 0.8093 0.2604 1.0447 - 0.3259 0.4681 1.2802 0.6415 0.2960 0.2052 0.0948 0.2664 0.0907 0.2903
A5 1.2932 0.3167 1.3956 0.5731 - 0.3693 1.0623 0.5459 0.2663 0.3721 0.0909 0.4413 0.2131 0.2847
A6 1.1653 0.1460 1.2676 0.4975 0.1515 - 0.8476 0.3734 0.1229 0.2773 0.0950 0.3133 0.0364 0.2311
A7 1.9906 1.0801 2.0364 1.4629 0.9979 1.0010 - 0.0236 1.1239 1.2333 1.0192 1.2058 0.7679 1.2321
A8 2.4508 1.6047 2.6075 1.8867 1.5440 1.5893 1.0860 - 1.5240 1.6570 1.4429 1.6059 1.1916 1.6322
A9 1.0408 0.2451 1.1641 0.3879 0.1230 0.2314 0.5400 -0.2833 - 0.2671 0.0420 0.3108 0.0399 0.1621
A10 0.9771 0.2369 1.2318 0.3080 0.2278 0.3508 1.1534 0.5147 0.1791 - 0.0336 0.1615 0.0244 0.1854
A11 1.3973 0.5515 1.6184 0.6734 0.4224 0.6443 1.4150 0.7764 0.4298 0.5094 - 0.5453 0.2694 0.4746
A12 0.8520 0.3522 1.1968 0.4235 0.3512 0.4410 1.1801 0.5178 0.2770 0.2157 0.1237 - 0.1137 0.2514
A13 1.4518 0.6220 1.6829 0.7339 0.6092 0.6502 1.2283 0.5896 0.4922 0.5648 0.3340 0.5999 - 0.5856
A14 1.0473 0.2483 1.2163 0.3944 0.1416 0.3058 1.1534 0.4911 0.0753 0.1866 0.0000 0.1984 0.0465 -
A15 1.0503 0.2970 1.2968 0.4031 0.2184 0.3603 1.2021 0.5398 0.1572 0.1910 0.0300 0.1983 0.0594 0.0990
A16 0.5656 0.3522 0.9105 0.1507 0.3512 0.4410 1.1695 0.5107 0.2770 0.1793 0.1237 0.0000 0.1137 0.2484
A17 1.0903 0.3881 1.3779 0.3789 0.3594 0.5390 1.3592 0.7206 0.3238 0.2881 0.1014 0.3838 0.1645 0.3330
A18 0.2685 0.4070 0.7042 0.1663 0.3890 0.5106 1.3073 0.6450 0.3148 0.2666 0.1615 0.1650 0.1515 0.2862
A19 1.2262 0.5503 1.5067 0.6039 0.4070 0.6126 1.4373 0.7811 0.3981 0.4315 0.0594 0.3773 0.2553 0.3629
A20 1.1704 0.4054 1.4337 0.4485 0.3429 0.5503 1.3706 0.7319 0.3589 0.2821 0.0682 0.3730 0.1913 0.3016
A21 1.2886 0.4957 1.5030 0.6176 0.3306 0.5051 1.1941 0.5318 0.2921 0.4485 0.1491 0.4366 0.1818 0.4017
A22 0.4000 0.3522 0.6883 0.1144 0.3512 0.4410 0.8479 0.5107 0.2770 0.1793 0.1237 0.0000 0.1137 0.2484
A23 1.5860 0.6873 1.6963 0.9751 0.6216 0.6632 0.9310 0.2794 0.5651 0.7454 0.5313 0.7340 0.2800 0.7003
A24 1.2938 0.4349 1.5514 0.5297 0.4042 0.6268 1.4471 0.8084 0.4185 0.3964 0.1276 0.4448 0.2724 0.3458
A25 1.0350 0.1853 1.2066 0.4191 0.2403 0.2082 1.0101 0.3478 0.0593 0.1304 0.0530 0.1830 0.0000 0.1357
A26 1.3061 0.3134 1.4085 0.5474 0.0830 0.3547 0.9665 0.5789 0.3027 0.3902 0.1550 0.4541 0.2513 0.3087
A27 1.9448 1.0602 2.1537 1.2723 1.0455 1.0411 1.2577 0.3327 0.9069 1.0780 0.8013 1.0928 0.5964 0.9754
A28 0.0530 0.3522 0.5251 0.1144 0.3512 0.4410 1.1659 0.5107 0.2770 0.1793 0.1237 0.0000 0.1137 0.2484
A29 0.2601 0.3522 0.6049 0.1144 0.3512 0.4410 1.1730 0.5107 0.2770 0.1793 0.1237 0.0000 0.1137 0.2484
A30 1.1008 0.5996 1.4456 0.5622 0.4925 0.6884 1.5228 0.8605 0.4643 0.4443 0.1237 0.3428 0.3045 0.4109
A31 0.9385 0.2050 1.1131 0.3154 0.2203 0.3448 1.0611 0.4225 0.1903 0.1270 0.0378 0.1260 0.0378 0.1631
A32 0.8786 0.2413 1.1126 0.2863 0.2733 0.3302 1.0939 0.4316 0.1758 0.1182 0.0129 0.0994 0.0029 0.2152
A33 1.3106 0.2142 1.4130 0.6074 0.2237 0.3883 0.8915 0.5060 0.4293 0.4268 0.3061 0.4587 0.3847 0.4435
A34 1.1113 0.2006 1.2566 0.4792 0.2705 0.1898 0.9915 0.3406 0.1215 0.2496 0.0900 0.2594 0.0182 0.2115
A35 1.5040 0.6452 1.5498 1.0083 0.5235 0.5108 0.1734 0.0974 0.5979 0.7195 0.5695 0.7192 0.3182 0.7110
A36 1.2436 0.3868 1.4768 0.5420 0.3329 0.3503 1.1454 0.4955 0.2190 0.2886 0.1012 0.3916 0.0749 0.3135
A37 1.9680 1.1272 1.8407 1.4723 0.9954 1.0549 0.7083 0.3704 1.0278 1.1835 1.0335 1.1832 0.7822 1.1680
A38 2.5574 1.8735 2.9022 1.9958 1.6596 1.8427 1.7888 0.9655 1.6716 1.8074 1.3367 1.7054 1.2662 1.7584
A39 1.3601 0.6235 1.6335 0.7306 0.4641 0.5648 1.2928 0.6305 0.3589 0.4786 0.2390 0.5081 0.1700 0.4521
A40 1.9190 1.0982 1.7917 1.4233 0.9385 0.9802 0.6335 0.3414 0.9788 1.1345 0.9845 1.1342 0.7332 1.1319
A41 1.4104 0.5235 1.6702 0.6881 0.3863 0.6013 1.2294 0.5907 0.4157 0.4827 0.2320 0.5585 0.2812 0.4863
A42 1.8380 0.9792 1.7302 1.3423 0.8754 0.9285 0.5612 0.2503 0.8978 1.0535 0.9035 1.0532 0.6522 1.0380
A43 1.7894 1.0817 2.1342 1.2653 1.0724 1.0346 1.2699 0.5246 0.9345 0.9835 0.8407 0.9374 0.5795 1.0274
A44 1.4100 0.6651 1.6368 0.7421 0.4552 0.7427 1.2175 0.5619 0.5282 0.5890 0.3187 0.5610 0.3892 0.5178
A45 2.0725 1.1237 2.2742 1.4165 1.3898 1.3388 1.0694 0.2393 1.2729 1.2725 1.1442 1.2740 0.8261 1.3443
A46 0.7672 0.0720 0.6399 0.2715 0.1140 0.0329 0.4126 0.1316 0.0270 0.1100 0.0690 0.1460 0.0000 0.1490
A47 1.2637 0.4997 1.3872 0.7397 0.3995 0.4526 0.8662 0.2357 0.3167 0.4510 0.3009 0.4506 0.1636 0.4383
A48 1.9865 1.0437 2.0324 1.3713 0.9619 1.0592 0.6852 0.4011 1.0804 1.1543 0.9992 1.2017 0.7538 1.2039
A49 1.4031 0.5386 1.5054 0.9003 0.4384 0.4915 0.7176 0.2077 0.4899 0.6115 0.4615 0.6112 0.2182 0.6030
A50 1.3470 0.5399 1.2633 0.8513 0.4288 0.4819 0.6923 0.2703 0.4068 0.5625 0.4125 0.5622 0.2182 0.5470
A51 1.9740 1.1152 1.9357 1.4783 0.9935 1.0180 0.6564 0.2596 1.0338 1.1895 1.0395 1.1892 0.7882 1.1740
A52 1.7814 0.9250 1.7984 1.2906 0.8642 0.9058 0.4007 0.0000 0.8859 1.0610 0.8469 0.9966 0.5956 1.0159
A53 1.7590 0.9002 1.7279 1.2633 0.7785 0.8295 0.4209 0.2090 0.8188 0.9745 0.8245 0.9742 0.5732 0.9590
A54 1.6640 0.8220 1.5830 1.1683 0.6835 0.7082 0.4115 0.2761 0.7238 0.8795 0.7295 0.8792 0.4782 0.8640
A55 1.1203 0.4308 1.3275 0.4529 0.3624 0.4085 1.2491 0.5868 0.1771 0.2603 0.1249 0.3592 0.0411 0.2777
A56 1.8110 0.9522 1.6837 1.3153 0.8305 0.8178 0.3870 0.0303 0.8708 1.0265 0.8765 1.0262 0.6252 1.0110
A57 1.6530 0.7965 1.7751 1.0503 0.7514 0.8391 0.9048 0.3616 0.7469 0.8208 0.6656 0.8682 0.4203 0.8600
A58 1.6510 0.5852 1.6968 1.0219 0.6263 0.6905 0.5889 0.4460 0.7449 0.8188 0.6636 0.8661 0.4182 0.8580
A59 1.6010 0.8211 1.5649 1.1053 0.6870 0.7641 0.5287 0.3226 0.7049 0.8943 0.6665 0.8162 0.4152 0.8621
A60 1.7960 0.9774 1.6687 1.3003 0.8520 0.9187 0.6709 0.2845 0.8558 1.0115 0.8615 1.0112 0.6102 0.9960
A61 2.1503 1.1248 2.2526 1.5076 1.0425 1.0798 1.1544 0.4185 1.1458 1.2779 1.0638 1.2983 1.0605 1.2540
A62 1.4099 0.8177 1.7547 0.8664 0.5356 0.8587 1.5228 0.8605 0.6346 0.6874 0.2692 0.5609 0.5227 0.5995
A63 1.3561 0.4902 1.4243 0.8533 0.5140 0.4327 0.7205 0.2406 0.4270 0.5645 0.4690 0.5642 0.1632 0.5490
A64 1.9780 1.1514 1.8507 1.4823 0.9975 1.0055 0.5937 0.3946 1.0378 1.1935 1.0435 1.1932 0.7922 1.1851
A65 1.1738 0.4276 1.3914 0.5138 0.3914 0.5130 1.1800 0.5177 0.3172 0.3607 0.1675 0.3219 0.1857 0.3006
A66 1.6727 0.9230 1.5455 1.1770 0.9650 0.8643 0.7489 0.2405 0.8780 0.9610 0.9200 0.9970 0.5960 1.0000
A67 1.7121 0.8757 2.0455 1.0008 0.7340 0.9632 1.5667 0.9280 0.7787 0.8668 0.4907 0.8601 0.5565 0.8672
A68 2.4099 1.7407 2.7547 1.8434 1.5006 1.6837 1.8088 0.9855 1.5126 1.6484 1.1892 1.5579 1.1187 1.5995
A69 1.5115 0.8311 1.6833 0.9711 0.7232 0.8003 1.2720 0.6096 0.6553 0.7615 0.5417 0.6595 0.4994 0.7938
A70 1.6990 0.8757 1.5717 1.2033 0.7185 0.7297 0.3708 0.2948 0.7588 0.9145 0.7645 0.9142 0.5132 0.9093
A71 1.9910 1.1709 1.8637 1.4953 1.0105 1.0600 0.7133 0.4141 1.0508 1.2072 1.0565 1.2062 0.8052 1.2045
A72 1.5555 0.6867 1.6508 1.0081 0.6161 0.6577 0.7249 0.1155 0.6202 0.7785 0.5644 0.7141 0.3131 0.7334
A73 1.5660 0.7072 1.4387 1.0703 0.5898 0.6429 0.5742 0.2490 0.6258 0.7815 0.6315 0.7812 0.3802 0.7660
A74 1.9830 1.1248 2.0288 1.4873 1.0025 1.0020 0.6443 0.3680 1.0769 1.1985 1.0485 1.1982 0.7972 1.1900
A75 1.6780 0.8800 1.7106 1.1823 0.7798 0.8329 0.6356 0.1865 0.7443 0.9034 0.7435 0.8932 0.4922 0.8780
A76 1.1392 0.1938 1.2224 0.5636 0.2537 0.1681 0.7158 0.1480 0.1685 0.3340 0.1562 0.2872 0.0446 0.2889
A77 1.8268 0.9251 1.9570 1.2335 0.9734 0.9059 0.7577 0.1089 0.8576 1.0039 0.8079 0.9748 0.5385 0.9658
A78 1.4099 0.8177 1.7547 0.8664 0.5356 0.8587 1.5228 0.8605 0.6346 0.6874 0.2692 0.5609 0.5227 0.5995
A79 1.2000 0.5776 1.5448 0.6667 0.5187 0.6449 1.2649 0.6026 0.4809 0.4630 0.2912 0.3480 0.3539 0.4964
A80 1.8700 1.0505 1.7427 1.3743 0.9024 0.9832 0.6366 0.2987 0.9298 1.0868 0.9355 1.0852 0.6842 1.0842
A81 1.9700 1.1634 1.8427 1.4743 0.9947 1.0175 0.6293 0.4066 1.0350 1.1997 1.0355 1.1852 0.7842 1.1971
A82 1.6682 0.7556 1.7963 0.9923 0.6377 0.7085 0.9684 0.3061 0.5550 0.7405 0.5535 0.8163 0.3022 0.6880
A83 1.5118 0.5917 1.6900 0.8345 0.4849 0.6065 0.9502 0.2879 0.4574 0.6402 0.3624 0.6598 0.3742 0.5470
Ø- 1.4251 0.6740 1.5607 0.8651 0.6009 0.6843 0.9728 0.4324 0.5879 0.6700 0.4821 0.6565 0.3844 0.6608
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A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28
0.1788 0.0000 0.1220 0.0000 0.0644 0.1536 0.1304 0.2650 0.3377 0.1490 0.3200 0.4992 0.3946 0.0000
0.3574 0.7185 0.3517 1.0704 0.3204 0.3205 0.2694 1.1491 0.3709 0.2220 0.4022 0.4384 0.4420 1.2311
0.0804 0.0000 0.0647 0.0909 0.0000 0.0720 0.0000 0.2085 0.1032 0.0618 0.1468 0.2567 0.2587 0.1273
0.2265 0.2800 0.1054 0.5927 0.1369 0.1266 0.1542 0.6743 0.4217 0.0798 0.3990 0.4354 0.4170 0.7562
0.2889 0.7276 0.3331 1.0625 0.1871 0.2681 0.1145 1.1583 0.3154 0.2015 0.4674 0.2181 0.4374 1.2402
0.2130 0.5996 0.2949 0.9663 0.1750 0.2578 0.0712 1.0303 0.1392 0.2063 0.2174 0.2720 0.2152 1.1123
1.2083 1.4815 1.2686 1.9165 1.1531 1.2315 0.9136 1.5906 0.5604 1.1800 1.1728 1.0373 0.5852 1.9906
1.6084 1.8852 1.6923 2.3166 1.5593 1.6552 1.3137 2.3158 0.9712 1.6037 1.5729 1.7121 0.7226 2.3978
0.1715 0.5972 0.2412 0.9321 0.1220 0.2278 0.0197 1.0278 0.2026 0.1595 0.2301 0.3816 0.2426 1.1098
0.1172 0.4115 0.1175 0.7958 0.0674 0.0631 0.0880 0.8421 0.2949 0.0493 0.2131 0.3811 0.3256 0.9241
0.4321 0.8316 0.4066 1.1666 0.1710 0.3249 0.2644 1.2623 0.5565 0.2564 0.6115 0.6216 0.5247 1.3443
0.1788 0.2863 0.2674 0.7485 0.0674 0.2081 0.1304 0.7170 0.3377 0.1520 0.3200 0.4992 0.3946 0.7990
0.5260 0.8862 0.5342 1.2211 0.4316 0.5126 0.3617 1.3168 0.3698 0.4658 0.6231 0.7825 0.3844 1.3988
0.0264 0.4817 0.1636 0.8166 0.0000 0.0837 0.0424 0.9124 0.2510 0.0000 0.2196 0.3007 0.2242 0.9943
- 0.4847 0.1718 0.8196 0.0100 0.0727 0.0673 0.9153 0.3021 0.0133 0.2821 0.3832 0.2435 0.9973
0.1788 - 0.1220 0.4727 0.0644 0.1536 0.1304 0.4306 0.3377 0.1490 0.3200 0.4992 0.3946 0.5126
0.2687 0.5247 - 0.8596 0.1555 0.1107 0.2422 0.9553 0.5008 0.1120 0.4518 0.5274 0.4325 1.0373
0.2165 0.1756 0.1597 - 0.1021 0.1913 0.1681 0.4971 0.4398 0.1868 0.4319 0.5370 0.3946 0.2155
0.3004 0.6606 0.3490 0.9955 - 0.2225 0.2691 1.0913 0.5613 0.1417 0.5799 0.5868 0.4930 1.1732
0.2180 0.6048 0.1592 0.9397 0.0775 - 0.2690 1.0354 0.5121 0.0270 0.4714 0.5094 0.4439 1.1174
0.3540 0.7230 0.4320 1.0579 0.2655 0.4104 - 1.1536 0.2921 0.3454 0.4578 0.4884 0.4163 1.2356
0.1788 0.0000 0.1220 0.3636 0.0644 0.1536 0.1304 - 0.3377 0.1490 0.3200 0.4992 0.3946 0.4000
0.6788 1.0204 0.7807 1.4196 0.6477 0.7436 0.3822 1.4510 - 0.6921 0.6430 0.7897 0.4473 1.5330
0.2866 0.7282 0.2884 1.0631 0.1246 0.1550 0.3320 1.1588 0.5886 - 0.5628 0.5382 0.5204 1.2408
0.1256 0.4693 0.1985 0.8785 0.1330 0.1695 0.0146 0.9000 0.1097 0.1330 - 0.3971 0.2039 0.9820
0.3186 0.7405 0.3660 1.0754 0.2318 0.2995 0.1371 1.1711 0.3484 0.2003 0.4890 - 0.4956 1.0460
0.9221 1.3791 1.0143 1.6763 0.8813 0.9772 0.8083 1.8098 0.7492 0.9258 1.0390 1.2388 - 1.8917
0.1788 0.0000 0.1220 0.0000 0.0644 0.1536 0.1304 0.3180 0.3377 0.1490 0.3200 0.4992 0.3946 -
0.1788 0.0035 0.1220 0.1636 0.0644 0.1536 0.1304 0.3251 0.3377 0.1490 0.3200 0.4992 0.3946 0.2071
0.3484 0.5352 0.3002 0.8701 0.0856 0.2172 0.3353 0.9658 0.6275 0.2091 0.6097 0.6723 0.5607 1.0478
0.1686 0.3729 0.2116 0.7549 0.0642 0.1280 0.0902 0.8036 0.2412 0.0995 0.2354 0.3667 0.3030 0.8855
0.1527 0.3130 0.1375 0.7504 0.0680 0.1220 0.0291 0.7436 0.2365 0.1298 0.2187 0.4493 0.2919 0.8256
0.4395 0.7450 0.4893 1.2001 0.3989 0.4123 0.2564 1.1757 0.3214 0.2925 0.4770 0.1671 0.6035 1.2576
0.1876 0.5457 0.2848 0.9336 0.1700 0.2477 0.0566 0.9764 0.0968 0.1963 0.1734 0.4568 0.1955 1.0583
0.6987 0.9949 0.7876 1.4676 0.6858 0.7587 0.4270 1.1040 0.0836 0.7040 0.5943 0.5691 0.3734 1.5040
0.2510 0.6780 0.3072 1.0129 0.2117 0.2783 0.0935 1.1086 0.2757 0.2235 0.2747 0.4896 0.2933 1.1906
1.1703 1.4589 1.2516 1.9316 1.1498 1.2266 0.8844 1.5680 0.5701 1.1680 1.0629 1.1340 1.0174 1.9680
1.6859 1.9918 1.6768 2.2889 1.4149 1.6194 1.3992 2.4224 1.3091 1.5566 1.8424 1.8492 1.3765 2.5044
0.3935 0.7944 0.4254 1.1294 0.2960 0.4306 0.2232 1.2251 0.3890 0.3680 0.4921 0.6211 0.3852 1.3071
1.1413 1.4099 1.2110 1.8826 1.1008 1.1976 0.8354 1.5190 0.5411 1.1293 1.0339 1.0392 0.9884 1.9190
0.3873 0.8448 0.4051 1.1797 0.3432 0.3680 0.1771 1.2754 0.3709 0.3187 0.5588 0.5279 0.4987 1.3574
1.0280 1.3289 1.1216 1.8016 1.0198 1.0927 0.7544 1.4380 0.4130 1.0380 0.9232 1.0140 0.8603 1.8380
0.9399 1.2237 0.9924 1.6152 0.8977 0.9878 0.8074 1.6544 0.6325 0.9388 0.9818 1.2456 0.8181 1.7364
0.4724 0.8444 0.5959 1.1415 0.3498 0.5122 0.2538 1.2750 0.4997 0.4292 0.7100 0.5850 0.4768 1.3570
1.2947 1.5316 1.2678 1.9665 1.2576 1.2395 1.1636 1.9375 0.9026 1.1593 1.2661 1.5216 0.4320 2.0407
0.1390 0.2581 0.0690 0.7308 0.1490 0.1310 0.0290 0.4661 0.0000 0.1490 0.0160 0.2379 0.0677 0.7672
0.4255 0.7264 0.5191 1.1991 0.4173 0.4902 0.1700 1.1287 0.0329 0.4355 0.3228 0.5562 0.2770 1.2355
1.2109 1.4774 1.1882 1.9502 1.1490 1.1837 0.9095 1.5865 0.6417 1.0747 1.1039 1.0316 1.0519 1.9865
0.5907 0.8869 0.6796 1.3596 0.5778 0.6507 0.3190 1.2681 0.0356 0.5960 0.4863 0.5770 0.3757 1.3960
0.5422 0.8379 0.6306 1.3106 0.5288 0.6017 0.2634 1.0919 0.0510 0.5470 0.4348 0.5674 0.3893 1.3470
1.1640 1.4649 1.2576 1.9376 1.1558 1.2287 0.8904 1.6235 0.5180 1.1740 1.0592 1.1035 0.9066 1.9740
0.9944 1.2723 1.0962 1.7073 0.9632 1.0591 0.6978 1.5616 0.3224 1.0077 0.9585 1.0323 0.5548 1.7814
0.9490 1.2499 1.0426 1.7226 0.9408 1.0137 0.6754 1.3590 0.3030 0.9590 0.8442 0.9150 0.7400 1.7590
0.8650 1.1549 0.9476 1.6276 0.8458 0.9213 0.5804 1.2640 0.2648 0.8640 0.7576 0.7885 0.7121 1.6640
0.2262 0.5546 0.1798 0.8895 0.1820 0.2027 0.1273 0.9853 0.3181 0.2072 0.2945 0.5239 0.2870 1.0673
1.0010 1.3019 1.0946 1.7746 0.9928 1.0657 0.7274 1.5523 0.3550 1.0110 0.8962 0.8726 0.6468 1.8110
0.8496 1.1439 0.8489 1.6166 0.8155 0.8289 0.5760 1.4827 0.2918 0.7460 0.7433 0.8354 0.6906 1.6530
0.8456 1.1419 0.8469 1.6146 0.8134 0.8269 0.5740 1.2510 0.2755 0.7070 0.7412 0.6868 0.6737 1.6510
0.8599 1.0919 0.9379 1.5646 0.7828 0.9163 0.5174 1.2010 0.2482 0.8513 0.8215 0.8448 0.6955 1.6010
1.0054 1.2869 1.0796 1.7596 0.9778 1.0617 0.7124 1.4490 0.4052 0.9960 0.8980 0.9906 0.8525 1.7960
1.2301 1.5846 1.3132 1.9383 1.1802 1.2761 0.9354 2.0153 0.8999 1.2246 1.2123 1.1828 0.5015 2.0973
0.5369 0.8443 0.5978 1.1792 0.2674 0.4784 0.3717 1.2749 0.6275 0.3976 0.8164 0.6972 0.7425 1.3569
0.5390 0.8399 0.6326 1.3126 0.5490 0.6037 0.4290 1.2211 0.1158 0.5490 0.4342 0.6636 0.3798 1.3490
1.1945 1.4689 1.2642 1.9416 1.1598 1.2508 0.8944 1.5780 0.5943 1.1825 1.0871 1.0074 1.0416 1.9780
0.2546 0.6082 0.3959 0.9054 0.1795 0.3122 0.1741 1.0389 0.4422 0.2412 0.4525 0.5444 0.2673 1.1208
0.9900 1.1636 0.9564 1.6364 1.0000 0.9820 0.8800 1.4317 0.5440 1.0000 0.8670 1.0953 0.7056 1.6727
0.8061 1.1465 0.7011 1.4814 0.5812 0.6608 0.5424 1.5771 0.7082 0.5331 0.9495 0.8576 0.8218 1.6591
1.5269 1.8443 1.5178 2.1792 1.2674 1.4604 1.2517 2.2749 1.1715 1.3976 1.6834 1.6902 1.3965 2.3569
0.7166 0.9459 0.7581 1.2784 0.5987 0.7608 0.3926 1.3765 0.4986 0.7015 0.7914 0.8810 0.5764 1.4585
0.9187 1.1899 0.9884 1.6626 0.8808 0.9750 0.6154 1.2990 0.3185 0.9067 0.8113 0.7641 0.7658 1.6990
1.2139 1.4819 1.2837 1.9546 1.1728 1.2702 0.9074 1.5910 0.6137 1.2020 1.1065 1.1184 1.0610 1.9910
0.7119 0.9898 0.8138 1.4576 0.6807 0.7766 0.4153 1.4205 0.0616 0.7252 0.6761 0.7842 0.3814 1.5025
0.7560 1.0569 0.8496 1.5296 0.7478 0.8207 0.4824 1.2720 0.1397 0.7660 0.6512 0.7284 0.5870 1.5660
1.1777 1.4739 1.2666 1.9466 1.1648 1.2377 0.9060 1.5830 0.6033 1.1830 1.0733 1.0875 1.0149 1.9830
0.8680 1.1689 0.9616 1.6416 0.8598 0.9327 0.5944 1.4299 0.2301 0.8780 0.8009 0.9184 0.6364 1.6780
0.2674 0.5736 0.3692 1.0098 0.2362 0.3321 0.1162 1.0042 0.0165 0.2807 0.2315 0.4400 0.0594 1.0862
0.9419 1.2611 1.0391 1.6502 0.9061 1.0020 0.7745 1.6918 0.4577 0.9506 0.9065 1.1597 0.4018 1.7738
0.5369 0.8443 0.5978 1.1792 0.2674 0.4784 0.3717 1.2749 0.6275 0.3976 0.8164 0.6972 0.7425 1.3569
0.4168 0.6343 0.5076 0.9739 0.2942 0.4563 0.2979 1.0650 0.5272 0.3971 0.5920 0.6857 0.4310 1.1470
1.0935 1.3609 1.1633 1.8336 1.0518 1.1499 0.7864 1.4700 0.4934 1.0816 0.9861 1.0410 0.9407 1.8700
1.2065 1.4609 1.2762 1.9336 1.1518 1.2628 0.8864 1.5700 0.6063 1.1945 1.0991 1.0208 1.0536 1.9700
0.6780 1.1026 0.7716 1.4516 0.6698 0.7427 0.4044 1.5332 0.1107 0.6880 0.6628 0.7763 0.4380 1.6152
0.5210 0.9462 0.6118 1.2433 0.4788 0.5747 0.2298 1.3768 0.3086 0.5233 0.5753 0.6531 0.2409 1.4588
0.6286 0.9043 0.6694 1.2865 0.5548 0.6377 0.4427 1.2380 0.4058 0.5835 0.6673 0.7390 0.5466 1.3908
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A72
A73
A74
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A76
A77
A78
A79
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A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42
0.0000 0.0000 0.1702 0.1109 0.7446 0.2628 1.2640 0.3015 1.2127 0.0000 0.1564 1.2933 0.1668 1.3705
1.0241 0.4307 0.3686 0.4055 0.5800 0.2840 1.3371 0.3766 1.3039 0.2480 0.3517 1.4045 0.2117 1.4436
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5021 0.0632 0.9650 0.1899 0.7406 0.0000 0.0850 0.8212 0.0816 0.9178
0.5492 0.1563 0.2420 0.2134 0.7362 0.3255 1.4631 0.2947 1.4119 0.1333 0.2219 1.4925 0.1393 1.5696
1.0332 0.3338 0.3940 0.4476 0.5997 0.3640 1.2256 0.3328 1.1822 0.0442 0.2025 1.2549 0.0847 1.3499
0.9052 0.3118 0.3007 0.2868 0.5465 0.0655 0.9951 0.1324 1.0239 0.0095 0.0853 1.0788 0.0819 1.1852
1.7906 1.2997 1.1705 1.2039 1.2031 1.0206 0.8111 1.0810 0.8306 0.1091 0.9668 0.8855 0.8634 0.9713
2.1907 1.6998 1.5942 1.6040 1.8800 1.4322 1.7975 1.4935 1.5552 0.3482 1.3669 1.6558 1.2872 1.7229
0.9027 0.2493 0.3078 0.2938 0.7490 0.1587 1.2437 0.1626 1.1583 0.0000 0.0411 1.2389 0.0578 1.3161
0.7170 0.1413 0.1564 0.1482 0.6585 0.1988 1.2773 0.1442 1.2260 0.0478 0.0727 1.3066 0.0368 1.3838
1.1372 0.2965 0.5430 0.5187 1.0135 0.5150 1.6030 0.4326 1.5517 0.0528 0.3088 1.6323 0.2619 1.7094
0.5919 0.0939 0.2096 0.1836 0.7446 0.2628 1.3311 0.3015 1.2798 0.0000 0.1564 1.3605 0.1668 1.4376
1.1918 0.5418 0.6076 0.5732 1.1567 0.5077 1.4163 0.4709 1.3650 0.0469 0.3044 1.4456 0.3756 1.5227
0.7873 0.1091 0.1938 0.2464 0.6763 0.1619 1.2700 0.1704 1.2117 0.0000 0.0474 1.3052 0.0415 1.3694
0.7902 0.1191 0.2718 0.2565 0.7449 0.2106 1.3302 0.1804 1.2865 0.0000 0.0613 1.3871 0.0151 1.4320
0.3091 0.0000 0.1702 0.1109 0.7446 0.2628 1.3205 0.3015 1.2692 0.0000 0.1564 1.3499 0.1668 1.4270
0.8302 0.1677 0.4116 0.3381 0.8916 0.4046 1.5160 0.3334 1.4647 0.0877 0.1901 1.5537 0.1298 1.6225
0.1720 0.0378 0.2550 0.2511 0.9025 0.3536 1.4961 0.3393 1.4448 0.0000 0.1942 1.5255 0.2045 1.6026
0.9662 0.1466 0.4577 0.4621 0.9947 0.4833 1.6077 0.4315 1.5564 0.0194 0.2542 1.6370 0.2614 1.7142
0.9103 0.1332 0.3765 0.3711 0.8631 0.4160 1.5355 0.3530 1.4881 0.0788 0.2437 1.5888 0.1412 1.6420
1.0285 0.3927 0.4801 0.4196 0.8486 0.3663 1.3452 0.3096 1.2873 0.0000 0.1777 1.3679 0.0916 1.4450
0.2000 0.0000 0.1702 0.1109 0.7446 0.2628 0.9990 0.3015 0.9477 0.0000 0.1564 1.0283 0.1668 1.1055
1.3259 0.7749 0.7211 0.7170 1.0036 0.4966 1.0919 0.5819 1.0630 0.0000 0.4336 1.1637 0.3756 1.1937
1.0337 0.2531 0.4760 0.5068 0.8712 0.4925 1.6088 0.4262 1.5575 0.1440 0.3091 1.6484 0.2198 1.7153
0.7749 0.2239 0.1821 0.1660 0.6259 0.0399 1.0692 0.0476 1.0226 0.0000 0.0034 1.1232 0.0301 1.1706
0.3784 0.4053 0.4885 0.4079 0.4152 1.1360 0.3544 1.1856 0.0987 0.2244 1.2205 0.0912 1.3534 0.3648
1.6847 1.0100 1.0849 1.0743 1.5875 0.8971 1.6835 0.9013 1.8122 0.3693 0.7317 1.9128 0.8051 1.9429
0.0000 0.0000 0.1702 0.1109 0.7446 0.2628 1.3170 0.3015 1.2657 0.0000 0.1564 1.3463 0.1668 1.4235
- 0.0000 0.1702 0.1109 0.7446 0.2628 1.3241 0.3015 1.2728 0.0000 0.1564 1.3534 0.1668 1.4305
0.8407 - 0.4706 0.4289 1.0802 0.5313 1.6739 0.5170 1.6226 0.0000 0.3190 1.7032 0.3470 1.7804
0.6785 0.1381 - 0.1279 0.6474 0.1761 1.2868 0.2478 1.2356 0.0458 0.1770 1.3162 0.1194 1.3933
0.6185 0.0958 0.1274 - 0.6964 0.1616 1.2546 0.1906 1.2033 0.0096 0.1031 1.2840 0.0816 1.3611
1.0506 0.5455 0.4452 0.4947 - 0.4276 1.0599 0.4166 1.1133 0.2316 0.3722 1.1682 0.1738 1.2772
0.8513 0.2791 0.2563 0.2424 0.7101 - 1.1425 0.1406 1.1093 0.0000 0.0890 1.2100 0.0797 1.2490
1.3040 0.8131 0.7585 0.7269 0.7338 0.5340 - 0.4805 0.2472 0.0000 0.3998 0.2880 0.3940 0.3950
0.9835 0.3583 0.4216 0.3650 0.7926 0.2341 1.1825 - 1.1364 0.0257 0.0342 1.2371 0.0706 1.2890
1.7680 1.2771 1.2225 1.1909 1.3025 1.0161 0.7625 0.9496 - 0.0000 0.8553 0.1516 0.8748 0.3640
2.2973 1.4566 1.8349 1.7993 2.2229 1.7088 2.3174 1.6410 1.8021 - 1.3537 1.9317 1.3845 2.0899
1.1000 0.4218 0.6124 0.5390 1.0098 0.4441 1.3634 0.2957 1.3036 0.0000 - 1.3843 0.2273 1.4614
1.7190 1.2281 1.1735 1.1419 1.2278 0.9871 0.6736 0.9206 0.0220 0.0000 0.8063 - 0.8458 0.2923
1.1504 0.4898 0.5948 0.5576 0.8514 0.4748 1.3977 0.3722 1.3631 0.0707 0.2673 1.4638 - 1.5041
1.6380 1.1471 1.0925 1.0609 1.1787 0.8680 0.6225 0.8145 0.0762 0.0000 0.7253 0.1342 0.7280 -
1.5293 0.9606 1.1046 1.0313 1.4954 0.8811 1.5932 0.8414 1.2676 0.0000 0.6711 1.3682 0.7721 1.4066
1.1499 0.4965 0.5496 0.5994 0.9606 0.6134 1.5560 0.5311 1.5047 0.0199 0.4081 1.5853 0.2491 1.6624
1.8407 1.3497 1.2388 1.2539 1.5990 1.1635 1.7006 1.2219 1.7613 0.5375 1.1260 1.8619 1.1160 1.8920
0.5672 0.1490 0.1490 0.0810 0.4207 0.0000 0.2992 0.0000 0.2234 0.0000 0.0000 0.2406 0.0390 0.2935
1.0355 0.5445 0.4943 0.4584 0.7391 0.2991 0.8137 0.2119 0.7708 0.0000 0.1227 0.8715 0.1800 0.9015
1.7865 1.2956 1.1953 1.1998 1.1968 1.0520 0.7586 0.9599 0.3497 0.1195 0.8823 0.3539 0.8400 0.4337
1.1960 0.7051 0.6505 0.6189 0.7417 0.4260 0.7718 0.4151 0.7902 0.0000 0.2918 0.8908 0.2860 0.9208
1.1470 0.6561 0.6015 0.5699 0.7320 0.3880 0.5790 0.3235 0.3725 0.0000 0.2343 0.4731 0.2467 0.5232
1.7740 1.2831 1.2285 1.1969 1.2682 1.0040 0.8631 0.9505 0.4170 0.0000 0.8613 0.5301 0.8640 0.6876
1.5814 1.0905 0.9982 1.0043 1.2003 0.8114 0.9596 0.8974 0.8445 0.0000 0.7491 0.9452 0.6911 0.9752
1.5590 1.0681 1.0135 0.9819 1.0796 0.7890 0.4822 0.7355 0.1429 0.0000 0.6463 0.1908 0.6490 0.2244
1.4640 0.9731 0.9185 0.8869 0.9558 0.7108 0.4244 0.6443 0.1467 0.0000 0.5513 0.1917 0.5695 0.3203
0.8602 0.1820 0.3892 0.2795 0.9081 0.2696 1.3148 0.1709 1.2267 0.0000 0.0000 1.3074 0.1413 1.3845
1.6110 1.1201 1.0655 1.0339 1.0372 0.8410 0.5543 0.7875 0.2412 0.0000 0.6983 0.2980 0.7010 0.4410
1.4530 0.9621 0.8618 0.8663 0.9918 0.7029 1.0018 0.6103 0.9188 0.1070 0.5488 1.0194 0.4787 1.0662
1.4510 0.9601 0.8597 0.8642 0.7432 0.6810 0.5125 0.6017 0.4833 0.2070 0.5467 0.5098 0.4702 0.5521
1.4010 0.9101 0.8555 0.8239 1.0560 0.6942 0.7052 0.7559 0.4927 0.0000 0.5618 0.5592 0.5611 0.6575
1.5960 1.1051 1.0505 1.0189 1.1662 0.8512 0.7676 0.7847 0.2110 0.0000 0.6833 0.2980 0.7099 0.3874
1.8902 1.3215 1.2434 1.2717 1.4143 1.0565 1.6947 1.1274 1.8592 0.6890 1.0727 1.9241 0.9081 1.9999
1.1498 0.3091 0.7251 0.7198 1.0869 0.7313 1.6624 0.6510 1.6111 0.0000 0.4347 1.6917 0.3355 1.7689
1.1490 0.6581 0.6035 0.5719 0.8465 0.3790 0.7310 0.3800 0.6524 0.0000 0.3090 0.7380 0.4390 0.7931
1.7780 1.2871 1.2325 1.2009 0.9912 1.0403 0.7071 0.9738 0.0454 0.0000 0.8653 0.0943 0.8990 0.1954
0.9138 0.2886 0.3240 0.3609 0.9049 0.3560 1.4985 0.3574 1.4472 0.0000 0.2610 1.5279 0.2491 1.6050
1.4727 1.0000 1.0000 0.9320 1.2781 0.8300 0.9080 0.8310 0.3762 0.0200 0.7600 0.4935 0.8900 0.7061
1.4520 0.6749 0.9701 0.9329 1.1743 0.8521 1.7185 0.7224 1.6672 0.1558 0.4909 1.7479 0.4373 1.8250
2.1498 1.3091 1.7251 1.6518 2.0639 1.5613 2.1584 1.4820 1.6431 0.0200 1.1947 1.7727 1.2255 1.9309
1.2514 0.6616 0.7890 0.7534 1.1770 0.6630 1.5905 0.6304 1.3264 0.0000 0.4427 1.4090 0.4092 1.5434
1.4990 1.0081 0.9535 0.9219 0.9501 0.7645 0.3924 0.6980 0.0174 0.0000 0.5863 0.0000 0.6232 0.0445
1.7910 1.3001 1.2455 1.2139 1.3076 1.0597 0.7499 0.9933 0.0436 0.0110 0.8783 0.0798 0.9184 0.3535
1.2989 0.8080 0.7485 0.7218 0.9522 0.5289 0.8809 0.6150 0.9795 0.0000 0.4667 1.0801 0.4086 1.1102
1.3660 0.8751 0.8205 0.7889 0.8931 0.5960 0.6362 0.5425 0.3465 0.0000 0.4533 0.4435 0.4560 0.5420
1.7830 1.2921 1.2375 1.2059 1.2521 1.0136 0.6809 0.9595 0.2278 0.0030 0.8788 0.2748 0.8730 0.4709
1.4780 0.9871 0.9325 0.9009 1.0863 0.7080 0.9064 0.7398 0.7445 0.0000 0.5915 0.8452 0.5680 0.8752
0.8791 0.3635 0.3007 0.2773 0.6368 0.0844 0.8751 0.2068 0.9589 0.0000 0.0887 1.0595 0.1459 1.0895
1.5667 1.0334 0.9411 0.9578 1.3741 0.7543 1.3106 0.8585 1.2163 0.0000 0.7369 1.3170 0.7976 1.3470
1.1498 0.3091 0.7251 0.7198 1.0869 0.7313 1.6624 0.6510 1.6111 0.0000 0.4347 1.6917 0.3355 1.7689
0.9399 0.3571 0.4775 0.4839 0.9928 0.4954 1.5834 0.4690 1.5321 0.0000 0.3239 1.6128 0.3342 1.6899
1.6700 1.1791 1.1245 1.0929 1.2308 0.9394 0.6732 0.8729 0.0637 0.0000 0.7573 0.1056 0.7981 0.2627
1.7700 1.2791 1.2245 1.1929 1.2236 1.0523 0.6802 0.9858 0.0362 0.0000 0.8573 0.0652 0.9110 0.1933
1.4081 0.7971 0.8132 0.7992 1.0470 0.5762 1.0570 0.5416 1.0686 0.0000 0.3933 1.1693 0.3780 1.1993
1.2517 0.6124 0.6163 0.6365 0.9553 0.4624 1.2636 0.4552 1.3717 0.0063 0.3785 1.4723 0.2067 1.5023
1.1864 0.6476 0.6970 0.6757 0.9901 0.5969 1.1465 0.5775 0.9895 0.0517 0.4580 1.0687 0.4462 1.1525
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A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56
0.1016 0.1180 0.7766 1.2695 0.5340 1.2094 0.4993 0.8473 0.9550 0.8261 1.2074 1.1264 0.2333 1.3330
0.3259 0.3051 0.7597 1.5062 0.7019 1.1984 0.5667 0.9721 1.0281 0.9015 1.2804 1.2163 0.4758 1.4061
0.1016 0.0000 0.6335 0.7973 0.3126 0.9103 0.2568 0.4188 0.5719 0.4982 0.8314 0.7006 0.0957 0.8609
0.2724 0.1450 0.8156 1.4686 0.7049 1.2890 0.6914 1.0465 1.1542 1.0301 1.4065 1.3256 0.2609 1.5322
0.3268 0.1053 1.0360 1.5583 0.6118 1.1267 0.4767 0.8711 0.9166 0.8509 1.1689 1.0880 0.4175 1.2946
0.0712 0.1750 0.7672 1.2594 0.4471 1.0063 0.3120 0.7064 0.7233 0.6747 1.0021 0.8948 0.2458 1.0641
0.4598 0.8032 0.6513 1.7925 1.0142 0.7857 0.6915 1.0703 0.5151 0.3230 0.7469 0.7516 1.2399 0.7867
0.7769 1.2100 0.8835 2.5740 1.4461 1.5640 1.2440 1.7107 1.1807 0.9848 1.5975 1.6786 1.6400 1.4924
0.1325 0.1220 0.8628 1.4150 0.4728 1.1890 0.4719 0.7929 0.9006 0.8163 1.1529 1.0720 0.1759 1.2786
0.0935 0.0948 0.7744 1.4100 0.5190 1.1749 0.5055 0.8606 0.9683 0.9034 1.2207 1.1397 0.1711 1.3463
0.4266 0.3002 1.1219 1.8448 0.8447 1.4955 0.8312 1.1863 1.2940 1.1650 1.5463 1.4654 0.5115 1.6720
0.1016 0.1210 0.8301 1.5002 0.5729 1.2765 0.5593 0.9144 1.0221 0.8932 1.2745 1.1936 0.3242 1.4001
0.2298 0.4353 0.8683 1.8404 0.7720 1.3147 0.6525 1.0566 1.1073 0.9783 1.3596 1.2787 0.4923 1.4853
0.1386 0.0247 0.8474 1.4502 0.5076 1.2257 0.4982 0.8462 0.9539 0.8595 1.2063 1.1254 0.1897 1.3320
0.1237 0.0520 0.8703 1.5128 0.5673 1.3052 0.5584 0.9140 1.0165 0.9106 1.2689 1.1989 0.2108 1.3945
0.1016 0.1180 0.8013 1.3260 0.5623 1.2659 0.5487 0.9038 1.0115 0.8826 1.2639 1.1830 0.2333 1.3895
0.2730 0.2723 0.9403 1.5396 0.7577 1.3794 0.7442 1.0993 1.2070 1.1092 1.4593 1.3784 0.2612 1.5850
0.1959 0.1180 0.9392 1.5016 0.7379 1.4415 0.7243 1.0794 1.1871 1.0204 1.4395 1.3585 0.2711 1.5651
0.3719 0.2197 1.1237 1.8131 0.8494 1.5337 0.8359 1.1910 1.2987 1.1697 1.5510 1.4701 0.4569 1.6767
0.3169 0.2371 0.9605 1.6501 0.7773 1.4234 0.7638 1.1189 1.2266 1.1206 1.4789 1.4006 0.3326 1.6046
0.2779 0.1200 1.0260 1.6895 0.5985 1.2906 0.5734 0.9219 1.0296 0.9006 1.2819 1.2010 0.3986 1.4076
0.1016 0.1180 0.7766 1.1034 0.5340 0.9444 0.4993 0.7272 0.7395 0.7413 0.9423 0.8614 0.2333 1.2093
0.1931 0.4560 0.8550 1.7505 0.5515 1.1128 0.3801 0.7995 0.7473 0.6153 0.9996 0.9755 0.6795 1.1253
0.3959 0.2821 1.0082 1.7960 0.8505 1.4424 0.8370 1.1921 1.2998 1.1971 1.5521 1.4712 0.4650 1.6778
0.0090 0.1330 0.6852 1.2333 0.3081 1.0417 0.2975 0.6501 0.7552 0.7182 1.0075 0.9350 0.1226 1.1332
0.1000 1.0327 1.5470 0.6334 1.0614 0.4801 0.8746 0.8914 0.8839 1.1702 1.0578 0.4439 1.2015 0.4006
0.6805 0.7350 0.6863 2.1201 1.0974 1.8248 1.0220 1.4397 1.4377 1.1496 1.7385 1.7246 0.9502 1.7190
0.1016 0.1180 0.7978 1.3225 0.5587 1.2624 0.5452 0.9003 1.0080 0.8791 1.2604 1.1794 0.2333 1.3860
0.1016 0.1180 0.8049 1.3295 0.5658 1.2694 0.5523 0.9074 1.0151 0.8861 1.2674 1.1865 0.2333 1.3931
0.3737 0.3053 1.1547 1.7521 0.9156 1.6193 0.9021 1.2572 1.3649 1.2360 1.6172 1.5363 0.3959 1.7429
0.1852 0.0259 0.7113 1.4196 0.5329 1.1864 0.5151 0.8701 0.9778 0.8111 1.2302 1.1493 0.2706 1.3559
0.1113 0.0752 0.7258 1.3510 0.4964 1.1904 0.4828 0.8379 0.9456 0.8167 1.1980 1.1171 0.1603 1.3236
0.3737 0.2347 0.8692 1.4891 0.5755 0.9857 0.4040 0.7984 0.8153 0.8110 1.0941 0.9843 0.5872 1.1253
0.0419 0.1700 0.7162 1.3508 0.4179 1.1234 0.3708 0.7368 0.8335 0.7046 1.0859 1.0217 0.2312 1.2116
0.1455 0.5040 0.6448 1.0415 0.3240 0.2215 0.1080 0.3193 0.0841 0.2443 0.1706 0.1268 0.6679 0.3164
0.0958 0.1812 0.8682 1.4444 0.4243 1.1248 0.4534 0.7659 0.8736 0.8842 1.1259 1.0488 0.2261 1.2516
0.3352 0.9680 1.2208 1.4810 0.7964 0.3278 0.6417 0.6281 0.1533 0.6445 0.3465 0.3644 1.0951 0.5185
0.8697 1.2853 1.7991 3.0597 1.8277 1.8998 1.6536 2.0577 1.5384 1.6020 2.0057 2.0198 1.6705 2.0794
0.1871 0.3198 1.0338 1.7059 0.5967 1.3088 0.5916 0.9382 1.0459 0.9975 1.2983 1.2174 0.3167 1.4239
0.3062 0.9190 1.1918 1.3685 0.7674 0.2024 0.6127 0.5991 0.1368 0.6155 0.2648 0.2798 1.0461 0.4457
0.3281 0.2008 1.0638 1.7849 0.6940 1.3065 0.6259 0.9906 1.0887 0.9794 1.3410 1.2756 0.4980 1.4667
0.1865 0.8380 1.0637 1.2633 0.6393 0.1241 0.4846 0.4910 0.1362 0.4874 0.1403 0.2502 0.9651 0.4305
- 0.9150 1.1347 2.1900 1.0489 1.2817 0.9294 1.3451 0.9912 0.9780 1.2815 1.3130 0.9639 1.3692
0.5193 - 1.0858 1.9432 0.8523 1.4815 0.7842 1.1393 1.2470 1.0556 1.4993 1.4184 0.6289 1.6250
0.7428 1.0896 - 2.2407 1.2725 1.6559 1.1471 1.6138 1.3868 0.9168 1.6876 1.6737 1.2899 1.6345
0.0000 0.1490 0.4426 - 0.0000 0.2984 0.0000 0.0000 0.0495 0.2497 0.1802 0.2057 0.0000 0.2110
0.0909 0.2900 0.7063 1.2320 - 0.8403 0.1486 0.3983 0.4985 0.5506 0.7016 0.6833 0.3625 0.8273
0.3711 0.9666 1.1372 1.5778 0.8878 - 0.6776 0.7935 0.3521 0.7092 0.3903 0.4873 1.1504 0.7450
0.1455 0.3960 0.7551 1.4061 0.3227 0.8043 - 0.5060 0.4628 0.4465 0.7164 0.7026 0.5599 0.8408
0.1571 0.3470 0.8177 1.0020 0.1683 0.5161 0.1019 - 0.2959 0.4120 0.4126 0.3467 0.4741 0.4956
0.3225 0.9740 1.1100 1.5707 0.7878 0.5940 0.5780 0.8152 - 0.5337 0.5494 0.5969 1.1011 0.6329
0.2456 0.7190 0.5763 1.7073 0.7762 0.8874 0.4980 0.8676 0.4700 - 0.7708 0.8119 1.0019 0.7177
0.1455 0.7590 0.9434 1.2341 0.5235 0.1648 0.3643 0.4645 0.0820 0.3671 - 0.2010 0.8861 0.4189
0.1629 0.6640 0.9155 1.2455 0.4911 0.2478 0.3364 0.3846 0.1155 0.3942 0.1870 - 0.7911 0.4539
0.1631 0.2239 0.8810 1.3892 0.5198 1.2602 0.5430 0.8613 0.9690 0.9334 1.2214 1.1404 - 1.3470
0.1595 0.8110 0.8167 1.1913 0.5755 0.4459 0.4150 0.4739 0.0919 0.2404 0.3452 0.3943 0.9381 -
0.2608 0.6331 0.8144 1.7440 0.5971 0.8259 0.4165 0.7453 0.6508 0.6548 0.9031 0.8312 0.8169 1.0288
0.3524 0.6311 0.7996 1.2100 0.5096 0.2818 0.2995 0.4334 0.3877 0.6061 0.3837 0.4250 0.8148 0.7246
0.2356 0.6010 0.8989 1.5705 0.6667 0.4865 0.4195 0.6395 0.3728 0.4406 0.4994 0.3887 0.8123 0.8427
0.1713 0.7960 1.0558 1.3381 0.6315 0.3902 0.4904 0.4632 0.1925 0.4796 0.3379 0.3695 0.9231 0.4312
1.0397 0.8309 0.6872 2.1232 1.2796 1.8371 1.0841 1.5411 1.4490 1.0455 1.7755 1.7359 1.2877 1.6967
0.5077 0.3053 1.3911 2.0497 0.9587 1.6078 0.8906 1.2457 1.3534 1.2360 1.6058 1.5248 0.6935 1.7314
0.0000 0.5490 0.5880 1.2392 0.3255 0.6856 0.1859 0.5363 0.3741 0.4506 0.6003 0.5498 0.4788 0.7209
0.3594 0.9780 1.2449 1.3708 0.8206 0.2170 0.6659 0.6523 0.1350 0.6687 0.3157 0.3684 1.1051 0.4283
0.3257 0.0120 0.8482 1.6858 0.7403 1.4439 0.7267 1.0818 1.1895 0.9982 1.4419 1.3609 0.4091 1.5675
0.2030 1.0000 0.8545 1.1625 0.7116 0.6819 0.6040 0.7624 0.1377 0.5145 0.6373 0.6443 0.8180 0.4473
0.5752 0.5762 1.3160 2.1668 1.0148 1.5443 0.9467 1.3018 1.4095 1.3167 1.6619 1.5809 0.7776 1.7875
0.7107 1.3053 1.8191 2.9007 1.6687 1.7408 1.4946 1.8987 1.3794 1.5170 1.8468 1.8608 1.5115 1.9204
0.4358 0.3030 1.1402 1.8372 0.8314 1.5359 0.8187 1.0443 1.1974 1.0614 1.4569 1.3261 0.6761 1.4368
0.1816 0.6990 0.9692 1.0950 0.5448 0.0000 0.3901 0.3765 0.1342 0.4129 0.0858 0.0537 0.8261 0.2681
0.3788 0.9910 1.2644 1.4318 0.8401 0.2176 0.6853 0.6717 0.1544 0.6881 0.3260 0.3518 1.1181 0.5136
0.1881 0.4940 0.6876 1.6173 0.5388 1.0056 0.2993 0.7540 0.6050 0.4260 0.9058 0.8919 0.7362 0.9379
0.1455 0.5660 0.7964 1.2019 0.4186 0.5654 0.2113 0.3651 0.1811 0.3671 0.4406 0.3370 0.6931 0.4702
0.3327 0.9830 1.2183 1.5701 0.8494 0.2092 0.6393 0.7655 0.1925 0.6709 0.3667 0.4458 1.1469 0.6673
0.1455 0.6780 0.8398 1.6211 0.6198 0.7862 0.3841 0.7030 0.3959 0.3494 0.6708 0.6710 0.8455 0.7739
0.0460 0.2280 0.5417 1.1488 0.3046 0.9921 0.1878 0.6207 0.5844 0.4205 0.8851 0.8713 0.2845 0.9250
0.1987 0.7270 0.6758 1.9235 0.9312 1.2304 0.7572 1.2238 0.8419 0.5643 1.1426 1.1918 0.9735 1.1257
0.5077 0.3053 1.3911 2.0497 0.9587 1.6078 0.8906 1.2457 1.3534 1.2360 1.6058 1.5248 0.6935 1.7314
0.2833 0.1440 0.9877 1.8252 0.8252 1.5288 0.8116 1.1667 1.2744 1.0831 1.5268 1.4459 0.5645 1.6524
0.2585 0.8700 1.1440 1.3859 0.7197 0.1929 0.5650 0.5514 0.1796 0.5678 0.2502 0.2751 0.9971 0.4842
0.3714 0.9700 1.2569 1.3828 0.8326 0.1198 0.6779 0.6643 0.1510 0.6807 0.3136 0.3415 1.0971 0.4403
0.1879 0.4880 0.8738 1.7468 0.5647 1.1192 0.4069 0.8371 0.7116 0.6527 0.9949 0.9811 0.6384 1.0896
0.4162 0.1410 0.8421 1.6644 0.6561 1.3794 0.5815 0.9992 0.9972 0.7633 1.2979 1.2841 0.5936 1.3326
0.2742 0.4784 0.9364 1.5672 0.7004 1.0136 0.5965 0.8815 0.7823 0.7887 1.0209 0.9759 0.6508 1.1236
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A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70
0.4112 1.0669 0.8755 1.0082 1.3383 0.0115 0.6192 3.3746 0.1273 1.1163 0.0476 0.0115 0.3411 1.9173
0.4866 0.9330 1.0276 1.1215 1.2448 0.3513 0.6852 3.4800 0.3130 1.2985 0.1431 0.2743 0.5926 2.0259
0.1885 0.7678 0.4945 0.5361 1.0959 0.0115 0.3426 2.9025 0.0000 0.6442 0.0361 0.0115 0.1680 1.4452
0.5034 1.1327 1.0747 1.2074 1.3905 0.1629 0.8113 3.5738 0.1622 1.3155 0.0312 0.1399 0.4956 2.1165
0.4516 0.9842 0.9036 1.0063 1.1727 0.0792 0.7191 3.3362 0.2869 1.3506 0.0115 0.0442 0.4949 1.8789
0.3216 0.8306 0.7628 0.8552 0.9921 0.1845 0.4200 3.1263 0.1907 1.0322 0.0230 0.0095 0.3542 1.6723
0.5407 0.8825 0.6809 0.7608 1.2201 1.0021 0.8612 2.8680 1.0111 1.0702 0.7799 0.2881 0.9792 1.4668
1.0599 1.8020 1.5372 1.4368 1.5466 1.4022 1.4438 3.7313 1.4112 1.6242 1.2036 0.5272 1.3793 2.4533
0.3909 1.0465 0.8651 0.9538 1.2196 0.1220 0.5759 3.3202 0.1565 1.2074 0.0000 0.0000 0.3706 1.8629
0.3768 1.0324 0.9665 1.0215 1.2638 0.0868 0.6254 3.3879 0.1119 1.2024 0.0000 0.0478 0.3889 1.9306
0.6974 1.3530 1.2145 1.3472 1.5254 0.1443 1.0056 3.7136 0.3945 1.6371 0.0997 0.0643 0.6448 2.2563
0.4784 1.1340 0.9426 1.0754 1.3383 0.0145 0.6792 3.4418 0.1273 1.2926 0.0476 0.0115 0.3411 1.9845
0.5166 1.1722 1.0278 1.1605 1.5867 0.4624 0.7644 3.5269 0.4772 1.3777 0.2301 0.0584 0.6671 2.0696
0.4172 1.0729 0.9355 1.0072 1.2410 0.0000 0.6110 3.3807 0.0530 1.2425 0.0016 0.0000 0.4224 1.9266
0.4793 1.1330 1.0059 1.0891 1.2897 0.0100 0.6736 3.4626 0.0796 1.3051 0.0131 0.0000 0.4177 2.0085
0.4678 1.1234 0.9320 1.0648 1.3383 0.0115 0.6686 3.4312 0.1273 1.1729 0.0476 0.0115 0.3411 1.9739
0.5755 1.2311 1.1807 1.2602 1.4696 0.1677 0.8641 3.6292 0.3177 1.3683 0.0049 0.0877 0.5560 2.1751
0.6433 1.2990 1.1076 1.2404 1.3949 0.0493 0.8442 3.6067 0.1273 1.3484 0.0853 0.0493 0.3764 2.1494
0.7355 1.3912 1.2192 1.3519 1.5301 0.0309 0.9740 3.7183 0.2948 1.6055 0.0785 0.0309 0.5902 2.2610
0.6040 1.2596 1.2076 1.2908 1.4810 0.0968 0.8836 3.6642 0.2826 1.4424 0.0131 0.0788 0.6072 2.2102
0.4924 1.1481 0.9501 1.0828 1.2817 0.1315 0.8503 3.4492 0.2858 1.4818 0.0361 0.0115 0.3804 1.9919
0.3759 0.8018 0.6105 0.7962 1.3383 0.0115 0.6192 3.1096 0.1273 1.0103 0.0476 0.0115 0.3411 1.6523
0.2983 0.9397 0.7710 0.8657 1.3363 0.4773 0.6272 3.2392 0.6440 1.2359 0.2920 0.0213 0.5765 1.7851
0.6490 1.2677 1.2706 1.3530 1.5575 0.1440 0.9569 3.7239 0.3395 1.5884 0.0134 0.1440 0.6759 2.2699
0.2165 0.8721 0.8110 0.8252 1.1154 0.1330 0.4123 3.1987 0.1210 1.0256 0.0000 0.0000 0.3360 1.7446
0.9096 0.9262 1.0098 1.1778 0.1057 0.7336 3.2109 0.3048 1.3458 0.0000 0.0987 0.5176 1.7894 1.2981
0.9990 1.6398 1.5202 1.6148 1.2397 0.8942 1.1930 3.9883 0.7709 1.6994 0.7074 0.5482 0.9562 2.5342
0.4642 1.1199 0.9285 1.0612 1.3383 0.0115 0.6651 3.4276 0.1273 1.1693 0.0476 0.0115 0.3411 1.9703
0.4713 1.1269 0.9356 1.0683 1.3383 0.0115 0.6722 3.4347 0.1273 1.1764 0.0476 0.0115 0.3411 1.9774
0.8211 1.4768 1.2854 1.4181 1.6104 0.0115 1.0220 3.7845 0.3429 1.5444 0.1112 0.0115 0.5920 2.3272
0.3883 1.0439 0.8984 1.0311 1.1998 0.0950 0.6349 3.3975 0.0458 1.2119 0.0739 0.0950 0.3869 1.9402
0.3922 1.0479 0.8661 0.9989 1.2275 0.0891 0.6027 3.3653 0.0821 1.1433 0.0361 0.0211 0.3507 1.9080
0.3161 0.7252 0.8966 0.9446 1.1685 0.2546 0.6756 2.9539 0.4244 1.2878 0.0758 0.2316 0.5727 1.7345
0.3097 0.9454 0.8173 0.9120 1.0931 0.1815 0.4906 3.2854 0.1580 1.1221 0.0361 0.0115 0.3411 1.8314
0.0000 0.1684 0.2197 0.2198 1.1228 0.5040 0.2341 2.3437 0.6920 0.5916 0.2940 0.0000 0.6601 0.8508
0.3107 0.9597 0.9725 0.9391 1.2576 0.1947 0.5852 3.3125 0.2530 1.2167 0.0000 0.0257 0.4021 1.8585
0.4323 0.6545 0.5225 0.1786 1.8026 0.9680 0.6708 2.1973 1.1560 0.5751 0.7580 0.0000 0.9113 0.9910
1.4226 2.1802 1.8319 1.7696 2.4344 1.1590 1.8205 3.9540 1.5109 2.0210 1.0487 0.1790 1.3870 2.7757
0.5107 1.1663 1.0399 1.0992 1.4644 0.2400 0.7758 3.4656 0.4181 1.4073 0.0300 0.0000 0.4759 2.0083
0.4033 0.5514 0.4593 0.1359 1.7378 0.9190 0.6268 2.1166 1.1070 0.5628 0.7090 0.0000 0.8643 0.8440
0.4806 1.1298 1.0793 1.1658 1.3398 0.1807 0.9458 3.5393 0.4463 1.5773 0.0164 0.0707 0.4825 2.0852
0.2920 0.4355 0.3995 0.0672 1.6555 0.8380 0.5237 2.0596 1.0260 0.6172 0.6280 0.0000 0.8405 0.7304
0.7068 1.4560 1.1978 1.0712 1.9155 0.7970 0.9508 3.4437 0.9669 1.3343 0.5984 0.0000 0.9531 2.0876
0.6833 1.3389 1.1675 1.3002 1.3109 0.1989 1.1041 3.6666 0.2575 1.7356 0.2036 0.1989 0.4246 2.2093
0.8685 1.5113 1.4693 1.5639 1.1711 1.2885 1.1469 3.9374 1.0975 1.5939 0.9474 0.7165 1.2656 2.4833
0.0000 0.1237 0.3428 0.0481 0.8090 0.1490 0.0000 2.2652 0.1370 0.1039 0.0000 0.0000 0.1645 0.8111
0.0851 0.6552 0.6709 0.5735 1.1974 0.2900 0.3183 2.9469 0.4235 0.8850 0.0800 0.0000 0.3907 1.4929
0.3613 0.4749 0.5381 0.3796 1.8023 0.9865 0.7258 2.3908 1.1745 0.9027 0.6570 0.1195 1.1426 0.9955
0.0785 0.6192 0.5978 0.6064 1.1759 0.3960 0.3528 2.9663 0.5840 0.9514 0.1860 0.0000 0.5521 1.5122
0.0032 0.3490 0.4137 0.1751 1.2289 0.3470 0.2991 2.5486 0.5350 0.7057 0.1370 0.0000 0.3736 1.0945
0.4280 0.8226 0.6663 0.4237 1.6561 0.9740 0.6562 2.5506 1.1620 0.6003 0.7640 0.0000 1.0460 1.3715
0.3684 0.9773 0.6705 0.6472 1.1889 0.7929 0.6690 3.0206 0.9070 0.9135 0.6075 0.0739 0.8463 1.5866
0.2130 0.3512 0.3255 0.1018 1.5152 0.7590 0.4150 2.2640 0.9470 0.6325 0.5490 0.0000 0.8381 0.8558
0.1270 0.3785 0.2008 0.1193 1.4615 0.6640 0.3505 2.3025 0.8520 0.6255 0.4540 0.0000 0.6933 0.8096
0.4620 1.1176 0.9737 1.0223 1.3627 0.1820 0.6288 3.3886 0.2495 1.1485 0.0000 0.0000 0.3927 1.9313
0.2650 0.6185 0.5952 0.1214 1.3627 0.8110 0.4620 2.3029 0.9990 0.3689 0.6010 0.0000 0.7444 0.9644
- 0.7576 0.7483 0.7214 1.5784 0.6530 0.5503 3.0949 0.8410 1.1394 0.3360 0.1070 0.8091 1.6408
0.1000 - 0.5080 0.3857 1.4148 0.6510 0.4527 2.5541 0.8390 0.9382 0.2852 0.2070 0.8071 1.1000
0.2320 0.6494 - 0.4296 1.5101 0.6010 0.5523 2.6758 0.7890 0.9709 0.4156 0.0000 0.6752 1.0418
0.2674 0.5894 0.4918 - 1.6663 0.7960 0.5345 2.3735 0.9840 0.6448 0.5860 0.0000 0.7733 1.0164
1.1485 1.6427 1.5965 1.6905 - 1.0239 1.4068 3.9996 1.0330 1.8939 0.8785 0.8679 1.0301 2.5455
0.8096 1.4653 1.2739 1.4066 1.6104 - 1.2105 3.7730 0.5429 1.8420 0.0997 0.0000 0.5920 2.3157
0.0454 0.6055 0.5638 0.4837 1.3318 0.5490 - 2.8135 0.5370 0.6315 0.3390 0.0000 0.6710 1.3594
0.4565 0.5734 0.5537 0.1891 1.7910 0.9780 0.6800 - 1.1660 0.5034 0.7680 0.0000 0.7930 0.5370
0.6457 1.3014 1.1100 1.2428 1.2676 0.1910 0.8466 3.6091 - 1.4781 0.2036 0.1790 0.3764 2.1518
0.4540 0.9105 0.8018 0.4135 1.6383 1.0000 0.4510 2.4564 0.9880 - 0.7900 0.0000 0.8918 1.2814
0.7587 1.3656 1.3547 1.4628 1.7311 0.3658 1.2666 3.8291 0.8216 1.8981 - 0.1558 0.7092 2.3718
1.2636 2.0213 1.6729 1.6106 2.4544 1.0000 1.6615 3.7950 1.5309 1.8420 0.8897 - 1.4070 2.6167
0.7377 1.3934 1.1201 1.1560 1.3885 0.3640 1.1045 3.3600 0.5003 1.5058 0.2151 0.1790 - 1.9209
0.1807 0.2976 0.0980 0.0103 1.5153 0.6990 0.4042 1.7152 0.8870 0.5066 0.4890 0.0000 0.5321 -
0.4760 0.6125 0.4854 0.2085 1.8105 0.9910 0.6994 2.1051 1.1790 0.5426 0.7810 0.0000 0.9155 0.8455
0.2298 0.8705 0.6875 0.7821 1.2318 0.5104 0.5421 3.1556 0.6820 1.0485 0.3251 0.0164 0.6381 1.7016
0.0200 0.5023 0.3498 0.2074 1.3686 0.5660 0.2713 2.5190 0.7540 0.5984 0.3560 0.0000 0.5137 1.0649
0.4370 0.5763 0.5523 0.3658 1.7644 0.9830 0.6874 2.3092 1.1710 0.7361 0.7730 0.0000 1.1391 1.0458
0.2108 0.8351 0.5722 0.5472 1.4960 0.6780 0.5563 2.9207 0.8660 0.8915 0.4680 0.0000 0.8065 1.4666
0.2614 0.8070 0.6761 0.7701 0.9284 0.2477 0.3396 3.1350 0.2342 0.8537 0.0623 0.0197 0.3649 1.6809
0.6127 1.3283 1.0503 1.0190 1.4386 0.8994 0.7933 3.3925 0.7514 1.1217 0.7140 0.1724 0.8831 1.9664
0.8096 1.4653 1.2739 1.4066 1.6104 0.0000 1.2105 3.7730 0.5429 1.8420 0.0997 0.0000 0.5920 2.3157
0.7307 1.3863 1.1949 1.3277 1.3525 0.2050 0.9861 3.6940 0.1959 1.6176 0.2151 0.1790 0.3411 2.2368
0.3556 0.5582 0.4033 0.0916 1.7309 0.8700 0.5991 2.2222 1.0580 0.6388 0.6600 0.0000 0.8507 0.8935
0.4685 0.5854 0.3690 0.2011 1.8030 0.9700 0.6920 1.5895 1.1580 0.5234 0.7600 0.0000 0.7850 0.3584
0.2933 0.9781 0.8275 0.8713 1.3880 0.4880 0.6336 3.2447 0.6760 1.2002 0.2780 0.0000 0.6288 1.7907
0.5536 1.1944 1.0796 1.1743 1.0378 0.3148 0.9343 3.5478 0.3495 1.4432 0.1921 0.1738 0.3969 2.0937
0.4697 0.9883 0.8695 0.8640 1.4081 0.4612 0.7565 3.0973 0.5972 1.1253 0.3143 0.0858 0.6498 1.7129
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A59
A60
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A67
A68
A69
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A73
A74
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A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 Ø-
1.3638 0.4566 0.8982 1.1904 0.5591 0.5011 0.4707 0.0115 0.0000 1.1948 1.9724 0.4236 0.3712 0.5693
1.4756 0.5197 0.9713 1.2641 0.6930 0.4876 0.5010 0.3513 0.3096 1.3073 2.0977 0.4429 0.3830 0.7606
0.8917 0.2071 0.4261 0.8913 0.2469 0.2394 0.2561 0.0115 0.0000 0.7227 1.5003 0.2069 0.2045 0.3558
1.5630 0.6041 1.0973 1.3895 0.7583 0.6203 0.5723 0.1629 0.1616 1.3940 2.1716 0.4426 0.3887 0.7124
1.3254 0.4592 0.8641 1.1519 0.6030 0.5576 0.5594 0.0792 0.2607 1.1693 1.9391 0.3352 0.2864 0.6982
1.1570 0.2830 0.6994 0.9336 0.4383 0.2542 0.2741 0.1845 0.1691 1.0323 1.7441 0.1882 0.1901 0.5607
0.9637 0.5037 0.7841 0.7293 0.3944 0.9554 0.2793 1.0021 0.9426 0.8391 1.5093 0.6015 0.6873 1.0111
1.7269 0.9567 1.5213 1.5154 1.0077 1.4499 0.6929 1.4022 1.3427 1.5636 2.3491 1.0016 1.0874 1.5480
1.3094 0.4071 0.8438 1.1700 0.5112 0.4162 0.3873 0.1220 0.1667 1.1404 1.9231 0.1962 0.2025 0.6044
1.3777 0.4774 0.9115 1.2037 0.5823 0.4936 0.4456 0.0868 0.0608 1.2094 1.9999 0.2937 0.2973 0.6202
1.7028 0.7390 1.2372 1.5293 0.8981 0.7916 0.7254 0.1443 0.3648 1.5338 2.3114 0.5824 0.4954 0.9139
1.4309 0.4672 0.9653 1.2575 0.6263 0.5011 0.4707 0.0145 0.0000 1.2620 2.0395 0.4236 0.3712 0.6615
1.5161 0.5523 1.0505 1.3426 0.7114 0.7445 0.5205 0.4624 0.4921 1.3471 2.1247 0.3957 0.5717 0.8815
1.3763 0.4335 0.8971 1.1963 0.5581 0.4497 0.4087 0.0000 0.0954 1.2080 1.9984 0.2424 0.2053 0.6122
1.4582 0.4846 0.9597 1.2565 0.6206 0.5008 0.4574 0.0100 0.0883 1.2899 2.0804 0.3049 0.2519 0.6535
1.4203 0.4566 0.9547 1.2469 0.6157 0.5011 0.4707 0.0115 0.0000 1.2514 2.0289 0.4236 0.3712 0.6196
1.6248 0.6832 1.1502 1.4423 0.8111 0.6994 0.6514 0.1677 0.2760 1.4565 2.2470 0.4954 0.4396 0.7923
1.5959 0.6272 1.1303 1.4225 0.7912 0.6402 0.5626 0.0493 0.0424 1.4270 2.2045 0.4755 0.3712 0.7010
1.7075 0.7437 1.2419 1.5340 0.9028 0.7599 0.7119 0.0309 0.2561 1.5385 2.3161 0.5871 0.5001 0.8735
1.6599 0.6946 1.1697 1.4619 0.8307 0.7108 0.6628 0.0968 0.2732 1.4916 2.2820 0.5150 0.4509 0.8096
1.4384 0.4746 0.9728 1.2716 0.6337 0.6363 0.5767 0.1315 0.2561 1.2694 2.0470 0.3180 0.2474 0.7577
1.0988 0.4566 0.7392 0.9253 0.4461 0.5011 0.4707 0.0115 0.0000 0.9298 1.7074 0.4236 0.3712 0.5173
1.2348 0.2110 0.7201 1.0589 0.3595 0.6266 0.3499 0.4773 0.5755 1.0665 1.8569 0.1144 0.4163 0.8120
1.7195 0.7711 1.2430 1.5351 0.9039 0.7873 0.7393 0.1440 0.3419 1.5512 2.3417 0.5882 0.5274 0.8850
1.1943 0.2922 0.6984 0.9956 0.3971 0.3084 0.2655 0.1330 0.1070 1.0260 1.8164 0.1332 0.1497 0.5337
0.4922 0.8675 1.1017 0.6064 0.6088 0.6106 0.1057 0.2926 1.1727 1.8301 0.3386 0.3194 1.9448 0.7069
1.9839 0.8327 1.4693 1.7724 1.0677 0.9714 0.5959 0.8942 0.7811 1.8156 2.6061 0.7436 0.6504 1.2583
1.4168 0.4566 0.9512 1.2434 0.6121 0.5011 0.4707 0.0115 0.0000 1.2478 2.0254 0.4236 0.3712 0.5897
1.4239 0.4601 0.9583 1.2504 0.6192 0.5011 0.4707 0.0115 0.0000 1.2549 2.0325 0.4236 0.3712 0.6005
1.7737 0.8100 1.3081 1.6002 0.9690 0.8262 0.7781 0.0115 0.2580 1.6047 2.3823 0.6533 0.5726 0.9042
1.3866 0.4180 0.9210 1.2132 0.5820 0.4309 0.3533 0.0950 0.0458 1.2177 1.9952 0.3369 0.2440 0.6164
1.3544 0.3907 0.8888 1.1810 0.5498 0.4069 0.3695 0.0891 0.0516 1.1855 1.9630 0.3224 0.2636 0.5964
1.2464 0.4194 0.7914 1.0256 0.5335 0.5647 0.5842 0.2546 0.3589 1.1218 1.7920 0.3685 0.3808 0.7057
1.2811 0.2786 0.7767 1.0695 0.4377 0.2948 0.2468 0.1815 0.1440 1.1127 1.9032 0.1801 0.1703 0.5897
0.3627 0.0220 0.2084 0.1283 0.0276 0.4770 0.1946 0.5040 0.6235 0.2380 0.9226 0.0525 0.3630 0.5417
1.3082 0.4582 0.8167 1.1089 0.5631 0.5107 0.4446 0.1947 0.2111 1.1398 1.9303 0.2391 0.2566 0.6636
0.1717 0.6359 0.4340 0.1904 0.3810 1.0760 0.6156 0.9680 1.0875 0.1438 0.7939 0.5794 0.9864 0.9099
1.9412 1.4585 1.8896 1.7677 1.4385 1.9192 1.2013 1.1590 1.3574 1.8822 2.5598 1.3128 1.4231 1.7815
1.4547 0.5715 0.9891 1.2898 0.6763 0.6542 0.5845 0.2400 0.3276 1.2858 2.0633 0.3524 0.4416 0.8069
0.0783 0.6069 0.4014 0.1078 0.3520 1.0470 0.5866 0.9190 1.0385 0.0561 0.6932 0.5504 0.9574 0.8585
1.5349 0.5534 1.0319 1.3240 0.6928 0.7514 0.6853 0.1807 0.3779 1.3666 2.1570 0.3771 0.3098 0.8324
0.1938 0.4788 0.3417 0.1457 0.2239 0.9189 0.4585 0.8380 0.9575 0.0550 0.6632 0.4223 0.8293 0.7805
1.4393 0.7770 1.1654 1.2278 0.7143 1.0956 0.5304 0.7970 0.7710 1.2710 2.0615 0.6310 0.9633 1.1285
1.6558 0.6871 1.1902 1.4823 0.8511 0.8818 0.6629 0.1989 0.2360 1.4868 2.2644 0.5354 0.2924 0.9174
1.9330 0.8845 1.4244 1.7215 1.0168 1.1995 0.6156 1.2885 1.0835 1.7647 2.5552 0.9251 0.9973 1.3844
0.3024 0.0161 0.0318 0.2752 0.0000 0.0084 0.0652 0.1490 0.1230 0.2085 0.8829 0.0000 0.0215 0.2127
0.9426 0.1696 0.4805 0.7865 0.2307 0.3962 0.3048 0.2900 0.3549 0.7743 1.5647 0.0498 0.2452 0.5765
0.3676 0.6839 0.6748 0.1937 0.4445 1.1311 0.6516 0.9865 1.1060 0.2949 0.8993 0.6518 1.0160 0.9500
0.9619 0.1043 0.4473 0.7504 0.1690 0.4535 0.3049 0.3960 0.5155 0.7936 1.5841 0.0661 0.3447 0.6492
0.5442 0.1548 0.1970 0.4725 0.0839 0.4822 0.3675 0.3470 0.4665 0.3759 1.1664 0.0923 0.3583 0.5298
0.5462 0.5252 0.5323 0.4188 0.2960 0.9652 0.5048 0.9740 1.0935 0.5234 1.1724 0.4860 0.8756 0.9565
1.0163 0.2825 0.6546 0.8335 0.1859 0.7377 0.1636 0.7929 0.8385 0.8480 1.6384 0.3635 0.5780 0.8948
0.2504 0.3585 0.3244 0.1257 0.1036 0.7986 0.3382 0.7590 0.8785 0.1267 0.8676 0.3020 0.7090 0.7233
0.2622 0.3306 0.2067 0.1907 0.0897 0.7707 0.3733 0.6640 0.7835 0.1375 0.8815 0.2741 0.6811 0.6702
1.3778 0.5242 0.9122 1.2411 0.6136 0.5333 0.5044 0.1820 0.2514 1.2089 1.9864 0.2807 0.3399 0.6820
0.3643 0.3170 0.2803 0.3526 0.1330 0.7648 0.2476 0.8110 0.9305 0.2870 0.9207 0.3230 0.6700 0.7599
1.0905 0.3727 0.5940 0.8861 0.3337 0.8650 0.4985 0.6530 0.7725 0.9222 1.7127 0.2905 0.6547 0.8631
0.5694 0.3558 0.4186 0.3677 0.3003 0.7530 0.5564 0.6510 0.7704 0.4671 1.1718 0.3176 0.6378 0.7220
0.5837 0.3141 0.4075 0.4851 0.1788 0.7635 0.4198 0.6010 0.7205 0.4536 1.0969 0.3084 0.6645 0.7456
0.3691 0.4710 0.3273 0.3609 0.2161 0.9197 0.4507 0.7960 0.9155 0.2042 0.9912 0.4145 0.8215 0.8020
1.9952 0.9448 1.5128 1.7837 1.1891 1.1022 0.8945 1.0239 0.9644 1.8677 2.6173 0.9553 0.7091 1.3857
1.7622 0.8100 1.2966 1.5888 0.9575 1.0080 0.9418 0.0000 0.4034 1.5932 2.3708 0.6418 0.5726 1.0117
0.8091 0.1802 0.3404 0.6317 0.1743 0.4384 0.1742 0.5490 0.5230 0.6608 1.4313 0.1260 0.5306 0.6149
0.0813 0.6601 0.4546 0.1200 0.4052 1.1002 0.6398 0.9780 1.0975 0.1504 0.1953 0.6035 1.0105 0.8618
1.5983 0.6296 1.1327 1.4249 0.7936 0.6426 0.4418 0.1910 0.0424 1.4294 2.2069 0.4779 0.2554 0.7865
0.4718 0.5060 0.4870 0.4999 0.3291 0.7720 0.3220 1.0000 0.9740 0.5201 1.0822 0.5120 0.8590 0.8476
1.8183 0.8907 1.3527 1.6449 1.0136 1.0887 1.0225 0.3658 0.6796 1.6494 2.4269 0.6979 0.7160 1.1406
1.7712 1.3160 1.7306 1.6058 1.2795 1.7800 1.2148 1.0000 1.3774 1.7232 2.4008 1.1538 1.4316 1.6510
1.4587 0.7096 1.0163 1.5169 0.8581 0.8972 0.6975 0.3640 0.3115 1.3460 1.9578 0.5547 0.4267 0.9617
0.0000 0.3844 0.1788 0.0348 0.1294 0.8244 0.3920 0.6990 0.8185 0.0000 0.1425 0.3278 0.7348 0.6406
- 0.6796 0.4740 0.0760 0.4246 1.1197 0.6592 0.9910 1.1105 0.1210 0.6431 0.6230 1.0300 0.9195
1.1512 - 0.6366 0.9518 0.2443 0.5000 0.2127 0.5104 0.6135 0.9829 1.7734 0.0978 0.3530 0.7716
0.5146 0.2055 - 0.5115 0.0626 0.6456 0.3462 0.5660 0.6855 0.3880 1.1368 0.1490 0.5560 0.6480
0.2415 0.6455 0.6364 - 0.4061 1.0928 0.6132 0.9830 1.1025 0.2884 0.8467 0.6134 0.9839 0.9397
0.9163 0.2643 0.5136 0.7323 - 0.7494 0.2836 0.6780 0.7975 0.7480 1.5384 0.2155 0.6054 0.8213
1.1306 0.0393 0.6159 0.9382 0.2687 - 0.0568 0.2477 0.2020 0.9623 1.7527 0.0879 0.0922 0.5304
1.3881 0.4698 1.0344 1.1766 0.5208 0.7747 - 0.8994 0.7010 1.2198 2.0102 0.4988 0.5909 1.0232
1.7622 0.8100 1.2966 1.5888 0.9575 1.0080 0.9418 - 0.4034 1.5932 2.3708 0.6418 0.5726 1.0117
1.6832 0.7146 1.2176 1.5098 0.8786 0.7638 0.5449 0.2050 - 1.5143 2.2918 0.5911 0.3827 0.8811
0.1690 0.5592 0.3953 0.1709 0.3043 0.9993 0.5389 0.8700 0.9895 - 0.7905 0.5026 0.9096 0.8333
0.0135 0.6721 0.4666 0.0516 0.4172 1.1122 0.6518 0.9700 1.0895 0.1129 - 0.6155 1.0225 0.8763
1.2404 0.2435 0.7257 1.0653 0.3412 0.6944 0.3873 0.4880 0.6357 1.0721 1.8625 - 0.4070 0.8309
1.5434 0.3947 1.0288 1.3319 0.6271 0.5946 0.3755 0.3148 0.3233 1.3751 2.1656 0.3030 - 0.8383
1.1321 0.5212 0.8322 0.9886 0.5461 0.7418 0.5017 0.4558 0.5345 1.0152 1.7178 0.4282 0.5609
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
A1 - 0.0021 0.0053 0.2598 0.2901 0.2565 0.4232 0.0023 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A2 0.0864 - 0.0300 0.2618 0.2880 0.2544 0.4581 0.0002 0.3301 0.2500 0.2521 0.0000 0.2521 0.2958
A3 0.0655 0.0058 - 0.2545 0.2848 0.2512 0.4442 0.0058 0.3248 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2926
A4 0.1788 0.0965 0.1133 - 0.0450 0.0351 0.5428 0.0965 0.0820 0.0058 0.0468 0.0146 0.0205 0.0791
A5 0.1786 0.0922 0.1131 0.0144 - 0.0308 0.5122 0.0819 0.0524 0.0103 0.0445 0.0021 0.0182 0.0403
A6 0.1479 0.0614 0.0824 0.0074 0.0336 - 0.5151 0.0614 0.0757 0.0000 0.0138 0.0000 0.0021 0.0473
A7 0.0495 0.0000 0.0103 0.2500 0.2500 0.2500 - 0.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500
A8 0.0968 0.0103 0.0401 0.2719 0.2878 0.2645 0.4682 - 0.3402 0.2603 0.2624 0.0021 0.2624 0.3018
A9 0.1692 0.0848 0.1037 0.0021 0.0029 0.0234 0.4628 0.0848 - 0.0000 0.0351 0.0029 0.0088 0.0292
A10 0.1771 0.0927 0.1169 0.0139 0.0489 0.0357 0.5508 0.0930 0.0880 - 0.0430 0.0088 0.0167 0.0830
A11 0.1341 0.0518 0.0739 0.0119 0.0401 0.0065 0.5078 0.0520 0.0801 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0479
A12 0.1766 0.0922 0.1164 0.2722 0.2901 0.2852 0.5503 0.0842 0.3404 0.2582 0.2925 - 0.2662 0.3284
A13 0.1604 0.0781 0.1002 0.0119 0.0401 0.0211 0.5342 0.0783 0.0801 0.0000 0.0263 0.0000 - 0.0684
A14 0.1461 0.0597 0.0806 0.0082 0.0000 0.0041 0.4720 0.0556 0.0384 0.0041 0.0120 0.0000 0.0062 -
A15 0.1926 0.1103 0.1324 0.0236 0.0664 0.0533 0.5663 0.1105 0.1035 0.0175 0.0585 0.0263 0.0322 0.1006
A16 0.1649 0.0805 0.1047 0.2722 0.2901 0.2735 0.5386 0.0725 0.3404 0.2582 0.2808 0.0000 0.2603 0.3167
A17 0.1929 0.1075 0.1317 0.0228 0.0595 0.0505 0.5656 0.1036 0.1028 0.0158 0.0588 0.0205 0.0325 0.0936
A18 0.1561 0.0717 0.0959 0.0222 0.0401 0.0147 0.5298 0.0637 0.0904 0.0082 0.0220 0.0000 0.0103 0.0579
A19 0.2213 0.1369 0.1611 0.0523 0.0869 0.0799 0.5950 0.1310 0.1322 0.0442 0.0872 0.0468 0.0609 0.1231
A20 0.1958 0.1115 0.1357 0.0268 0.0635 0.0545 0.5696 0.1076 0.1068 0.0187 0.0617 0.0234 0.0354 0.0976
A21 0.1375 0.0635 0.0774 0.0098 0.0401 0.0065 0.5113 0.0637 0.0801 0.0000 0.0117 0.0000 0.0000 0.0538
A22 0.0000 0.0021 0.0053 0.2598 0.2901 0.2565 0.3969 0.0023 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A23 0.1057 0.0234 0.0402 0.2500 0.2781 0.2500 0.4675 0.0234 0.3181 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2859
A24 0.2046 0.1203 0.1444 0.0356 0.0723 0.0632 0.5784 0.1164 0.1156 0.0275 0.0705 0.0322 0.0442 0.1064
A25 0.1463 0.0723 0.0861 0.2598 0.2901 0.2653 0.5201 0.0725 0.3301 0.2500 0.2705 0.0000 0.2500 0.3125
A26 0.1872 0.1132 0.1271 0.0244 0.0694 0.0562 0.5610 0.1134 0.1064 0.0205 0.0614 0.0292 0.0351 0.1035
A27 0.1675 0.0810 0.1024 0.0111 0.0352 0.0212 0.5363 0.0789 0.0793 0.0021 0.0334 0.0000 0.0070 0.0664
A28 0.1064 0.0220 0.0462 0.2722 0.2901 0.2647 0.4801 0.0140 0.3404 0.2582 0.2603 0.0000 0.2603 0.3020
A29 0.1649 0.0805 0.1046 0.2721 0.2901 0.2735 0.5386 0.0724 0.3404 0.2582 0.2808 0.0000 0.2603 0.3166
A30 0.1766 0.0922 0.1164 0.2722 0.2901 0.2852 0.5503 0.0842 0.3404 0.2582 0.2925 0.0000 0.2662 0.3284
A31 0.1104 0.0343 0.0502 0.0098 0.0401 0.0065 0.4841 0.0345 0.0801 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0479
A32 0.2186 0.1526 0.1794 0.4067 0.3923 0.4026 0.1691 0.1423 0.4046 0.4026 0.4046 0.1443 0.4046 0.3985
A33 0.1468 0.0810 0.0867 0.0098 0.0401 0.0240 0.5226 0.0813 0.0801 0.0000 0.0292 0.0000 0.0029 0.0713
A34 0.0928 0.0268 0.0536 0.2809 0.2665 0.2768 0.3405 0.0165 0.2789 0.2768 0.2789 0.0186 0.2789 0.2727
A35 0.0371 0.0000 0.0000 0.2511 0.2814 0.2500 0.1309 0.0000 0.3214 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2892
A36 0.1592 0.0789 0.0937 0.0000 0.0292 0.0175 0.5221 0.0789 0.0692 0.0000 0.0292 0.0000 0.0029 0.0604
A37 0.0845 0.0186 0.0454 0.2730 0.2889 0.2686 0.3465 0.0082 0.3413 0.2686 0.2706 0.0103 0.2706 0.3029
A38 0.0000 0.0021 0.0053 0.2598 0.2901 0.2565 0.4115 0.0023 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A39 0.1704 0.0857 0.1099 0.2657 0.2898 0.2787 0.5438 0.0839 0.3339 0.2521 0.2863 0.0000 0.2600 0.3239
A40 0.0515 0.0000 0.0154 0.2575 0.2878 0.2542 0.3791 0.0000 0.3278 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2956
A41 0.1201 0.0337 0.0547 0.0144 0.0000 0.0103 0.4362 0.0234 0.0348 0.0103 0.0124 0.0021 0.0124 0.0062
A42 0.0598 0.0000 0.0206 0.2500 0.2500 0.2500 0.3026 0.0000 0.2840 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2518
A43 0.0763 0.0103 0.0371 0.2677 0.2836 0.2603 0.4055 0.0000 0.3359 0.2603 0.2624 0.0021 0.2624 0.2975
A44 0.0701 0.0047 0.0347 0.2665 0.2886 0.2591 0.4189 0.0008 0.3348 0.2541 0.2562 0.0000 0.2562 0.2964
A45 0.0577 0.0019 0.0236 0.2596 0.2899 0.2562 0.4166 0.0021 0.3299 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2977
A46 0.0380 0.0021 0.0053 0.2598 0.2901 0.2565 0.4262 0.0023 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A47 0.1090 0.0225 0.0466 0.2638 0.2879 0.2564 0.4805 0.0206 0.3321 0.2521 0.2541 0.0000 0.2541 0.2957
A48 0.1113 0.0454 0.0722 0.2995 0.2976 0.2954 0.4429 0.0351 0.3499 0.2954 0.2974 0.0371 0.2974 0.3116
A49 0.0309 0.0000 0.0000 0.2500 0.2777 0.2500 0.4020 0.0000 0.3177 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2855
A50 0.1031 0.0371 0.0639 0.2955 0.3114 0.2881 0.4479 0.0268 0.3638 0.2871 0.2892 0.0289 0.2892 0.3254
A51 0.0818 0.0041 0.0336 0.2654 0.2875 0.2580 0.4529 0.0000 0.3337 0.2541 0.2562 0.0000 0.2562 0.2953
A52 0.1381 0.0738 0.1038 0.3356 0.3515 0.3282 0.2366 0.0637 0.4039 0.3222 0.3242 0.0639 0.3242 0.3655
A53 0.0412 0.0021 0.0074 0.2598 0.2901 0.2565 0.3267 0.0023 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A54 0.0749 0.0031 0.0158 0.2579 0.2882 0.2546 0.4468 0.0033 0.3282 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2960
A55 0.1455 0.0679 0.0838 0.0083 0.0387 0.0109 0.5177 0.0681 0.0787 0.0000 0.0175 0.0000 0.0000 0.0582
A56 0.0433 0.0017 0.0091 0.2594 0.2898 0.2561 0.3995 0.0020 0.3298 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2976
A57 0.1126 0.0265 0.0507 0.2766 0.2926 0.2692 0.4846 0.0164 0.3449 0.2644 0.2665 0.0062 0.2665 0.3065
A58 0.1443 0.0801 0.1102 0.3419 0.3579 0.3345 0.4593 0.0700 0.4102 0.3284 0.3304 0.0701 0.3304 0.3718
A59 0.0701 0.0062 0.0362 0.2680 0.2901 0.2606 0.4234 0.0023 0.3363 0.2541 0.2562 0.0000 0.2562 0.2979
A60 0.0524 0.0015 0.0150 0.2592 0.2895 0.2559 0.4255 0.0017 0.3295 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2973
A61 0.0825 0.0165 0.0433 0.2706 0.2562 0.2665 0.0535 0.0062 0.2686 0.2665 0.2686 0.0082 0.2686 0.2624
A62 0.1867 0.1044 0.1266 0.2677 0.3106 0.2974 0.5605 0.1047 0.3477 0.2617 0.3026 0.0205 0.2763 0.3447
A63 0.0746 0.0096 0.0131 0.2585 0.2888 0.2552 0.4512 0.0098 0.3288 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2966
A64 0.2784 0.2145 0.2445 0.4763 0.4922 0.4689 0.3685 0.2044 0.5446 0.4624 0.4644 0.2041 0.4644 0.5062
A65 0.1145 0.0343 0.0543 0.2598 0.2901 0.2565 0.4882 0.0345 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A66 0.0866 0.0227 0.0527 0.2845 0.3004 0.2771 0.4574 0.0126 0.3528 0.2706 0.2727 0.0124 0.2727 0.3144
A67 0.1912 0.1068 0.1310 0.2722 0.3048 0.2998 0.5649 0.0988 0.3521 0.2641 0.3071 0.0146 0.2808 0.3430
A68 0.2012 0.1395 0.1410 0.3007 0.3457 0.3325 0.5811 0.1397 0.3828 0.2968 0.3377 0.0556 0.3114 0.3798
A69 0.0836 0.0334 0.0308 0.0089 0.0393 0.0056 0.4750 0.0336 0.0793 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0471
A70 0.4763 0.4103 0.4371 0.6644 0.6500 0.6603 0.5964 0.4000 0.6624 0.6603 0.6624 0.4021 0.6624 0.6562
A71 0.0990 0.0330 0.0598 0.2871 0.2727 0.2830 0.2708 0.0227 0.2949 0.2830 0.2851 0.0247 0.2851 0.2789
A72 0.0680 0.0021 0.0289 0.2585 0.2827 0.2521 0.3729 0.0000 0.3268 0.2521 0.2541 0.0000 0.2541 0.2905
A73 0.0961 0.0138 0.0359 0.2618 0.2901 0.2565 0.4698 0.0140 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A74 0.0536 0.0000 0.0144 0.2500 0.2636 0.2500 0.3687 0.0000 0.3036 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2714
A75 0.1361 0.0701 0.0969 0.3242 0.3305 0.3201 0.3793 0.0598 0.3829 0.3201 0.3222 0.0619 0.3222 0.3445
A76 0.1257 0.0411 0.0653 0.2678 0.2899 0.2604 0.4992 0.0372 0.3361 0.2541 0.2562 0.0000 0.2562 0.2977
A77 0.0887 0.0227 0.0495 0.2768 0.2624 0.2727 0.1604 0.0124 0.2747 0.2727 0.2747 0.0144 0.2747 0.2686
A78 0.1579 0.1395 0.1369 0.3007 0.3457 0.3325 0.5811 0.1397 0.3828 0.2968 0.3377 0.0556 0.3114 0.3798
A79 0.0545 0.0020 0.0176 0.2597 0.2900 0.2564 0.4281 0.0022 0.3300 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2978
A80 0.0799 0.0079 0.0197 0.2597 0.2900 0.2564 0.4536 0.0081 0.3300 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2978
A81 0.0878 0.0138 0.0276 0.2598 0.2901 0.2565 0.4616 0.0140 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A82 0.0861 0.0079 0.0259 0.2598 0.2901 0.2565 0.4598 0.0081 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A83 0.0921 0.0144 0.0427 0.2745 0.2904 0.2671 0.4620 0.0041 0.3428 0.2644 0.2665 0.0062 0.2665 0.3044
Ø- 0.1224 0.0534 0.0727 0.2110 0.2327 0.2138 0.4526 0.0498 0.2734 0.2029 0.2148 0.0180 0.2066 0.2489
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A77
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A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28
0.2500 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0304 0.0120 0.2500 0.0000 0.2500 0.2549 0.0000
0.2521 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2603 0.1169 0.0140 0.2500 0.0103 0.2603 0.2528 0.0000
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0959 0.0067 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500 0.0000
0.0000 0.0263 0.0000 0.7851 0.0000 0.0000 0.0413 0.2093 0.0753 0.0000 0.0325 0.0062 0.0175 0.0848
0.0124 0.0138 0.0062 0.7725 0.0041 0.0062 0.0411 0.2091 0.0729 0.0062 0.0323 0.0206 0.0112 0.0722
0.0021 0.0000 0.0000 0.7500 0.0000 0.0000 0.0103 0.1783 0.0476 0.0000 0.0103 0.0103 0.0000 0.0497
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0536 0.0000 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500 0.0000
0.2624 0.0021 0.2562 1.0021 0.2541 0.2562 0.2706 0.1272 0.0241 0.2562 0.0206 0.2706 0.2609 0.0021
0.0000 0.0146 0.0000 0.7734 0.0000 0.0000 0.0316 0.1996 0.0635 0.0000 0.0229 0.0082 0.0058 0.0731
0.0021 0.0205 0.0011 0.7792 0.0000 0.0000 0.0395 0.2075 0.0834 0.0000 0.0308 0.0103 0.0166 0.0789
0.0000 0.0000 0.0011 0.7500 0.0000 0.0000 0.0082 0.1645 0.0404 0.0000 0.0082 0.0082 0.0049 0.0380
0.2603 0.0117 0.2552 1.0205 0.2521 0.2541 0.2890 0.2070 0.0828 0.2541 0.0303 0.2686 0.2640 0.0702
0.0000 0.0058 0.0011 0.7646 0.0000 0.0000 0.0229 0.1908 0.0667 0.0000 0.0141 0.0082 0.0049 0.0643
0.0062 0.0000 0.0000 0.7500 0.0000 0.0000 0.0144 0.1766 0.0404 0.0000 0.0144 0.0144 0.0021 0.0439
- 0.0380 0.0069 0.7968 0.0000 0.0029 0.0550 0.2230 0.0988 0.0000 0.0463 0.0082 0.0342 0.0965
0.2603 - 0.2552 1.0088 0.2521 0.2541 0.2773 0.1953 0.0711 0.2541 0.0186 0.2686 0.2611 0.0585
0.0062 0.0322 - 0.7909 0.0000 0.0000 0.0554 0.2233 0.0981 0.0000 0.0466 0.0144 0.0293 0.0906
0.0103 0.0000 0.0052 - 0.0021 0.0041 0.0186 0.1865 0.0624 0.0041 0.0186 0.0186 0.0111 0.0497
0.0287 0.0585 0.0295 0.8173 - 0.0255 0.0837 0.2517 0.1276 0.0167 0.0750 0.0340 0.0588 0.1170
0.0062 0.0351 0.0040 0.7939 0.0000 - 0.0583 0.2263 0.1021 0.0000 0.0495 0.0144 0.0333 0.0936
0.0000 0.0000 0.0011 0.7500 0.0000 0.0000 - 0.1680 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0049 0.0497
0.2500 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 - 0.0120 0.2500 0.0000 0.2500 0.2549 0.0000
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2562 0.1362 - 0.2500 0.0062 0.2562 0.2500 0.0117
0.0120 0.0439 0.0128 0.8026 0.0000 0.0088 0.0671 0.2350 0.1109 - 0.0583 0.0174 0.0421 0.1023
0.2500 0.0000 0.2511 1.0088 0.2500 0.2500 0.2588 0.1768 0.0588 0.2500 - 0.2500 0.2549 0.0585
0.0029 0.0409 0.0098 0.7997 0.0000 0.0058 0.0497 0.2177 0.0997 0.0000 0.0409 - 0.0371 0.0410
0.0041 0.0088 0.0000 0.7675 0.0000 0.0000 0.0299 0.1979 0.0688 0.0000 0.0211 0.0124 - 0.0673
0.2603 0.0000 0.2552 1.0000 0.2521 0.2541 0.2686 0.1368 0.0244 0.2541 0.0186 0.2686 0.2611 -
0.2603 0.0000 0.2551 1.0088 0.2521 0.2541 0.2773 0.1953 0.0711 0.2541 0.0186 0.2686 0.2611 0.0585
0.2603 0.0117 0.2552 1.0205 0.2521 0.2541 0.2890 0.2070 0.0828 0.2541 0.0303 0.2686 0.2640 0.0702
0.0000 0.0000 0.0011 0.2500 0.0000 0.0000 0.0021 0.1408 0.0208 0.0000 0.0021 0.0021 0.0049 0.0205
0.4046 0.1443 0.3985 1.1443 0.3964 0.3985 0.4129 0.2227 0.1567 0.3985 0.1629 0.4129 0.4005 0.1443
0.0000 0.0088 0.0011 0.7675 0.0000 0.0000 0.0175 0.1773 0.0675 0.0000 0.0088 0.0000 0.0049 0.0673
0.2789 0.0186 0.2727 1.0186 0.2706 0.2727 0.2871 0.1057 0.0309 0.2727 0.0371 0.2871 0.2747 0.0186
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0412 0.0033 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500 0.0000
0.0000 0.0088 0.0000 0.5175 0.0000 0.0000 0.0217 0.1896 0.0567 0.0000 0.0129 0.0041 0.0000 0.0673
0.2706 0.0103 0.2644 1.0103 0.2624 0.2644 0.2789 0.0887 0.0252 0.2644 0.0289 0.2789 0.2665 0.0103
0.2500 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0167 0.0120 0.2500 0.0000 0.2500 0.2549 0.0000
0.2541 0.0117 0.2508 1.0205 0.2500 0.2500 0.2828 0.2008 0.0763 0.2500 0.0241 0.2624 0.2575 0.0702
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0557 0.0097 0.2500 0.0000 0.2500 0.2526 0.0000
0.0124 0.0021 0.0062 0.5021 0.0041 0.0062 0.0206 0.1506 0.0144 0.0062 0.0206 0.0206 0.0082 0.0138
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2541 0.0639 0.0000 0.2500 0.0041 0.2541 0.2500 0.0000
0.2624 0.0021 0.2562 1.0021 0.2541 0.2562 0.2706 0.0804 0.0199 0.2562 0.0206 0.2706 0.2582 0.0021
0.2562 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2644 0.0772 0.0187 0.2500 0.0144 0.2644 0.2555 0.0000
0.2500 0.0000 0.2508 1.0000 0.2500 0.2500 0.2521 0.0736 0.0117 0.2500 0.0021 0.2521 0.2547 0.0000
0.2500 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0684 0.0120 0.2500 0.0000 0.2500 0.2549 0.0000
0.2541 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2624 0.1394 0.0160 0.2500 0.0124 0.2624 0.2527 0.0088
0.2974 0.0371 0.2912 1.0371 0.2892 0.2912 0.3057 0.1272 0.0495 0.2912 0.0557 0.3057 0.2933 0.0371
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0526 0.0000 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500 0.0000
0.2892 0.0289 0.2830 1.0289 0.2809 0.2830 0.2974 0.1101 0.0477 0.2830 0.0474 0.2974 0.2851 0.0289
0.2562 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2644 0.1122 0.0176 0.2500 0.0144 0.2644 0.2543 0.0000
0.3242 0.0639 0.3186 1.0639 0.3160 0.3180 0.3325 0.1423 0.0878 0.3180 0.0825 0.3325 0.3246 0.0639
0.2500 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0454 0.0120 0.2500 0.0000 0.2500 0.2549 0.0000
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.1054 0.0101 0.2500 0.0000 0.2500 0.2530 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.7558 0.0000 0.0000 0.0079 0.1759 0.0544 0.0000 0.0021 0.0021 0.0035 0.0556
0.2500 0.0000 0.2507 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0503 0.0116 0.2500 0.0000 0.2500 0.2546 0.0000
0.2665 0.0062 0.2603 1.0062 0.2582 0.2603 0.2747 0.1430 0.0288 0.2603 0.0247 0.2747 0.2656 0.0062
0.3304 0.0701 0.3250 1.0701 0.3222 0.3242 0.3387 0.1485 0.0941 0.3242 0.0887 0.3387 0.3309 0.0701
0.2562 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2644 0.0801 0.0202 0.2500 0.0144 0.2644 0.2570 0.0000
0.2500 0.0000 0.2505 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0828 0.0114 0.2500 0.0000 0.2500 0.2543 0.0000
0.2686 0.0082 0.2624 1.0082 0.2603 0.2624 0.2768 0.0866 0.0206 0.2624 0.0268 0.2768 0.2644 0.0082
0.2500 0.0322 0.2511 1.0409 0.2500 0.2500 0.2992 0.2172 0.0930 0.2500 0.0404 0.2582 0.2783 0.0906
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.1050 0.0107 0.2500 0.0000 0.2500 0.2536 0.0000
0.4644 0.2041 0.4593 1.2041 0.4562 0.4582 0.4727 0.2825 0.2285 0.4582 0.2227 0.4727 0.4652 0.2041
0.2500 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2562 0.1449 0.0208 0.2500 0.0062 0.2562 0.2549 0.0205
0.2727 0.0124 0.2676 1.0124 0.2644 0.2665 0.2809 0.1141 0.0367 0.2665 0.0309 0.2809 0.2735 0.0124
0.2603 0.0263 0.2552 1.0351 0.2521 0.2541 0.3036 0.2216 0.0975 0.2541 0.0449 0.2686 0.2787 0.0848
0.2792 0.0673 0.2862 1.0760 0.2588 0.2822 0.3260 0.2316 0.1260 0.2734 0.0673 0.2763 0.3134 0.1257
0.0000 0.0000 0.0002 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.1140 0.0199 0.0000 0.0000 0.0000 0.0041 0.0205
0.6624 0.4021 0.6562 1.4021 0.6541 0.6562 0.6706 0.4804 0.4144 0.6562 0.4206 0.6706 0.6582 0.4021
0.2851 0.0247 0.2789 1.0247 0.2768 0.2789 0.2933 0.1031 0.0371 0.2789 0.0433 0.2933 0.2809 0.0247
0.2541 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2624 0.0722 0.0107 0.2500 0.0124 0.2624 0.2500 0.0000
0.2500 0.0000 0.2510 1.0000 0.2500 0.2500 0.2582 0.1265 0.0140 0.2500 0.0082 0.2582 0.2549 0.0000
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0577 0.0000 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500 0.0000
0.3222 0.0619 0.3160 1.0619 0.3139 0.3160 0.3304 0.1402 0.0742 0.3160 0.0804 0.3304 0.3180 0.0619
0.2562 0.0000 0.2509 1.0000 0.2500 0.2500 0.2644 0.1561 0.0317 0.2500 0.0144 0.2644 0.2568 0.0234
0.2747 0.0144 0.2686 1.0144 0.2665 0.2686 0.2830 0.0928 0.0268 0.2686 0.0330 0.2830 0.2706 0.0144
0.2792 0.0673 0.2862 1.0760 0.2588 0.2822 0.3260 0.1842 0.1260 0.2734 0.0673 0.2763 0.3134 0.1257
0.2500 0.0000 0.2510 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0849 0.0119 0.2500 0.0000 0.2500 0.2548 0.0000
0.2500 0.0000 0.2510 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.1104 0.0119 0.2500 0.0000 0.2500 0.2548 0.0000
0.2500 0.0000 0.2510 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.1183 0.0120 0.2500 0.0000 0.2500 0.2549 0.0000
0.2500 0.0000 0.2510 1.0000 0.2500 0.2500 0.2541 0.1165 0.0120 0.2500 0.0041 0.2541 0.2549 0.0000
0.2665 0.0062 0.2603 1.0062 0.2582 0.2603 0.2747 0.1225 0.0267 0.2603 0.0247 0.2747 0.2635 0.0062
0.2021 0.0208 0.2001 0.9441 0.1975 0.1993 0.2161 0.1451 0.0516 0.1987 0.0305 0.2073 0.2068 0.0421
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42
0.0001 0.0000 0.7500 1.0694 0.2500 0.1260 0.3332 0.5109 0.1118 0.0138 0.0003 0.0462 0.5577 0.1309
0.0000 0.0000 0.7582 1.0877 0.2686 0.1444 0.3805 0.5150 0.1302 0.1002 0.0000 0.0790 0.5556 0.1555
0.0000 0.0000 0.7500 1.0904 0.2500 0.1470 0.3563 0.5056 0.1328 0.0792 0.0000 0.0702 0.5524 0.1519
0.0263 0.0146 0.5685 1.1765 0.0320 0.2332 0.4663 0.2707 0.2193 0.1926 0.0146 0.1711 0.3710 0.2402
0.0138 0.0021 0.5683 1.1316 0.0318 0.1882 0.4661 0.2694 0.2047 0.1924 0.0082 0.1709 0.3261 0.2096
0.0000 0.0000 0.5375 1.1447 0.0186 0.2014 0.4375 0.2606 0.1872 0.1616 0.0000 0.1402 0.3392 0.2125
0.0000 0.0000 0.7500 0.6461 0.2521 0.0000 0.0533 0.5000 0.0000 0.0515 0.0000 0.0000 0.5000 0.0000
0.0021 0.0021 0.7686 1.0875 0.2789 0.1441 0.3906 0.5251 0.1300 0.1105 0.0082 0.0891 0.5554 0.1656
0.0146 0.0029 0.5588 1.0945 0.0223 0.1511 0.4566 0.2600 0.2076 0.1829 0.0029 0.1615 0.3114 0.1942
0.0205 0.0088 0.5667 1.1805 0.0303 0.2371 0.4732 0.2788 0.2229 0.1908 0.0091 0.1717 0.3750 0.2482
0.0001 0.0000 0.5237 1.1395 0.0165 0.1962 0.4302 0.2650 0.1820 0.1479 0.0003 0.1287 0.3340 0.2052
0.0117 0.0000 0.8162 1.1717 0.2797 0.2283 0.4727 0.5282 0.2142 0.1903 0.0065 0.1712 0.6162 0.2477
0.0059 0.0000 0.5500 1.1658 0.0165 0.2225 0.4565 0.2650 0.2083 0.1742 0.0003 0.1551 0.3603 0.2315
0.0000 0.0000 0.5358 1.0975 0.0227 0.1541 0.4336 0.2603 0.1784 0.1599 0.0021 0.1384 0.2920 0.1711
0.0381 0.0263 0.5822 1.1980 0.0457 0.2547 0.4887 0.2942 0.2405 0.2063 0.0266 0.1872 0.3925 0.2637
0.0001 0.0000 0.8045 1.1600 0.2768 0.2166 0.4610 0.5253 0.2025 0.1786 0.0065 0.1595 0.6045 0.2360
0.0322 0.0205 0.5825 1.1911 0.0461 0.2477 0.4880 0.2935 0.2336 0.2067 0.0225 0.1865 0.3856 0.2630
0.0001 0.0000 0.0457 1.1512 0.0268 0.2079 0.4522 0.0253 0.1937 0.1699 0.0065 0.1507 0.0957 0.2272
0.0585 0.0468 0.6109 1.2185 0.0744 0.2751 0.5174 0.3230 0.2609 0.2350 0.0512 0.2159 0.4130 0.2924
0.0351 0.0234 0.5855 1.1951 0.0490 0.2517 0.4920 0.2975 0.2375 0.2096 0.0258 0.1905 0.3896 0.2670
0.0001 0.0000 0.5292 1.1512 0.0082 0.2079 0.4337 0.2609 0.1937 0.1513 0.0003 0.1322 0.3457 0.2128
0.0001 0.0000 0.7500 1.0430 0.2500 0.1085 0.3069 0.5109 0.0855 0.0000 0.0003 0.0199 0.5577 0.1046
0.0000 0.0000 0.7541 1.1012 0.2644 0.1579 0.3932 0.5021 0.1462 0.1195 0.0000 0.0980 0.5457 0.1649
0.0439 0.0322 0.5942 1.2039 0.0578 0.2605 0.5007 0.3063 0.2463 0.2184 0.0345 0.1992 0.3984 0.2757
0.0001 0.0000 0.7880 1.1600 0.2582 0.2166 0.4424 0.5109 0.2025 0.1601 0.0003 0.1410 0.6045 0.2216
0.0292 0.5789 1.2009 0.0404 0.2576 0.4834 0.2930 0.2434 0.2010 0.0295 0.1819 0.3954 0.2625 0.1761
0.0088 0.0000 0.5571 1.1638 0.0206 0.2205 0.4587 0.2642 0.2063 0.1812 0.0000 0.1598 0.3583 0.2337
0.0001 0.0000 0.7665 1.1015 0.2768 0.1582 0.4025 0.5253 0.1440 0.1201 0.0065 0.1010 0.5577 0.1775
- 0.0000 0.8045 1.1600 0.2768 0.2166 0.4610 0.5253 0.2024 0.1786 0.0064 0.1595 0.6044 0.2360
0.0117 - 0.8162 1.1717 0.2797 0.2283 0.4727 0.5282 0.2142 0.1903 0.0065 0.1712 0.6162 0.2477
0.0001 0.0000 - 1.1220 0.0103 0.1786 0.4065 0.0109 0.1645 0.1241 0.0003 0.1050 0.0665 0.1836
0.1443 0.1443 0.9108 - 0.4211 0.1258 0.1814 0.6588 0.1340 0.2206 0.1505 0.1670 0.6423 0.1588
0.0088 0.0000 0.5468 1.1688 - 0.2254 0.4430 0.2609 0.2112 0.1606 0.0003 0.1456 0.3633 0.2304
0.0186 0.0186 0.7851 0.9434 0.2954 - 0.3627 0.5330 0.0930 0.0948 0.0247 0.0676 0.5165 0.1002
0.0000 0.0000 0.7500 0.7361 0.2500 0.0998 - 0.5022 0.0008 0.0392 0.0000 0.0000 0.5490 0.0375
0.0088 0.0000 0.2988 1.1579 0.0124 0.2145 0.4467 - 0.2018 0.1730 0.0000 0.1515 0.1024 0.2195
0.0103 0.0103 0.7768 0.9575 0.2871 0.0990 0.2696 0.5261 - 0.0866 0.0165 0.0330 0.5565 0.0614
0.0001 0.0000 0.7500 1.0577 0.2500 0.1143 0.3215 0.5109 0.1001 - 0.0003 0.0345 0.5577 0.1192
0.0117 0.0000 0.8100 1.1714 0.2735 0.2280 0.4662 0.5217 0.2138 0.1841 - 0.1647 0.6159 0.2412
0.0000 0.0000 0.7500 1.0232 0.2541 0.1061 0.3015 0.5086 0.0656 0.0536 0.0000 - 0.5554 0.0847
0.0021 0.0021 0.2686 1.0555 0.0289 0.1121 0.4076 0.0165 0.1462 0.1339 0.0082 0.1125 - 0.1451
0.0000 0.0000 0.7521 0.9384 0.2624 0.0623 0.2624 0.5000 0.0175 0.0619 0.0000 0.0082 0.5116 -
0.0021 0.0021 0.7686 1.0248 0.2789 0.1019 0.3279 0.5208 0.0673 0.0784 0.0082 0.0306 0.5512 0.1029
0.0000 0.0000 0.7624 1.0444 0.2727 0.1069 0.3413 0.5197 0.0869 0.0722 0.0021 0.0398 0.5562 0.1163
0.0000 0.0000 0.7500 1.0545 0.2603 0.1111 0.3390 0.5106 0.0970 0.0598 0.0001 0.0375 0.5575 0.1161
0.0001 0.0000 0.7500 1.0723 0.2500 0.1289 0.3362 0.5109 0.1147 0.0517 0.0003 0.0491 0.5577 0.1339
0.0000 0.0000 0.7603 1.1081 0.2706 0.1647 0.4029 0.5169 0.1506 0.1227 0.0000 0.1014 0.5555 0.1779
0.0371 0.0371 0.8036 1.0271 0.3139 0.1023 0.3842 0.5515 0.1145 0.1134 0.0433 0.0890 0.5652 0.1403
0.0000 0.0000 0.7500 1.0482 0.2500 0.1048 0.3158 0.5000 0.0936 0.0359 0.0000 0.0351 0.5453 0.1097
0.0289 0.0289 0.7954 1.0405 0.3057 0.1133 0.3703 0.5487 0.1015 0.1052 0.0351 0.0720 0.5790 0.1453
0.0000 0.0000 0.7624 1.0784 0.2727 0.1350 0.3753 0.5185 0.1209 0.0956 0.0021 0.0741 0.5551 0.1503
0.0639 0.0639 0.8304 0.7940 0.3407 0.1533 0.1589 0.5888 0.0626 0.1402 0.0701 0.0885 0.6191 0.1240
0.0001 0.0000 0.7500 0.9729 0.2500 0.1085 0.2409 0.5109 0.0153 0.0433 0.0003 0.0023 0.5577 0.0461
0.0000 0.0000 0.7500 1.0908 0.2541 0.1475 0.3692 0.5090 0.1333 0.0887 0.0000 0.0677 0.5558 0.1524
0.0000 0.0000 0.5351 1.1556 0.0103 0.2123 0.4401 0.2594 0.1981 0.1592 0.0000 0.1386 0.3501 0.2172
0.0000 0.0000 0.7500 1.0456 0.2500 0.1081 0.3157 0.5105 0.0881 0.0454 0.0000 0.0224 0.5573 0.1072
0.0062 0.0062 0.7727 1.0998 0.2830 0.1565 0.4070 0.5298 0.1423 0.1263 0.0124 0.1055 0.5601 0.1820
0.0701 0.0701 0.8366 1.0106 0.3469 0.1597 0.3817 0.5951 0.1128 0.1464 0.0763 0.0948 0.6254 0.1567
0.0001 0.0000 0.7624 1.0489 0.2727 0.1085 0.3458 0.5212 0.0914 0.0722 0.0024 0.0443 0.5577 0.1208
0.0000 0.0000 0.7500 1.0717 0.2521 0.1283 0.3479 0.5103 0.1141 0.0662 0.0000 0.0485 0.5571 0.1333
0.0082 0.0082 0.7747 0.5947 0.2851 0.0000 0.1068 0.5227 0.0000 0.0845 0.0144 0.0309 0.5062 0.0227
0.0322 0.0205 0.8264 1.1922 0.2899 0.2488 0.4829 0.5384 0.2346 0.2005 0.0208 0.1814 0.6367 0.2579
0.0000 0.0000 0.7500 1.0973 0.2500 0.1539 0.3694 0.5096 0.1397 0.0884 0.0000 0.0741 0.5564 0.1589
0.2042 0.2041 0.9706 0.7783 0.4809 0.2940 0.2499 0.7294 0.2033 0.2804 0.2106 0.2291 0.7598 0.2647
0.0001 0.0000 0.7541 1.1220 0.2644 0.1786 0.4106 0.5129 0.1645 0.1282 0.0003 0.1091 0.5665 0.1856
0.0124 0.0124 0.7789 1.0664 0.2892 0.1231 0.3798 0.5377 0.1110 0.0974 0.0189 0.0783 0.5680 0.1548
0.0264 0.0146 0.8308 1.1863 0.2943 0.2430 0.4873 0.5429 0.2288 0.2049 0.0211 0.1858 0.6308 0.2623
0.0673 0.0556 0.8553 1.2273 0.3085 0.2839 0.4973 0.5694 0.2697 0.2150 0.0559 0.2041 0.6717 0.2888
0.0000 0.0000 0.5000 1.1211 0.0000 0.1778 0.3850 0.2600 0.1636 0.0973 0.0000 0.0980 0.3156 0.1827
0.4021 0.4021 1.1686 0.9858 0.6789 0.3835 0.6497 0.9165 0.3918 0.4784 0.4082 0.4247 0.9000 0.4165
0.0247 0.0247 0.7912 0.8675 0.3015 0.0443 0.2548 0.5392 0.0144 0.1010 0.0309 0.0474 0.5227 0.0392
0.0000 0.0000 0.7603 1.0005 0.2706 0.1010 0.2953 0.5117 0.0430 0.0701 0.0000 0.0165 0.5503 0.0703
0.0000 0.0000 0.7562 1.1015 0.2665 0.1581 0.3922 0.5150 0.1440 0.1098 0.0003 0.0907 0.5577 0.1672
0.0000 0.0000 0.7500 1.0107 0.2562 0.0819 0.3089 0.5000 0.0702 0.0557 0.0000 0.0138 0.5312 0.0722
0.0619 0.0619 0.8284 0.9389 0.3387 0.1324 0.3124 0.5763 0.0515 0.1381 0.0680 0.0845 0.5981 0.1030
0.0000 0.0000 0.7653 1.1247 0.2727 0.1813 0.4216 0.5210 0.1672 0.1394 0.0022 0.1201 0.5692 0.1966
0.0144 0.0144 0.7809 0.7674 0.2912 0.0000 0.1860 0.5289 0.0041 0.0907 0.0206 0.0371 0.5124 0.0289
0.0673 0.0556 0.8553 1.2273 0.3085 0.2839 0.4911 0.5694 0.2697 0.1696 0.0559 0.2041 0.6717 0.2888
0.0000 0.0000 0.7500 1.0722 0.2541 0.1288 0.3505 0.5108 0.1146 0.0682 0.0002 0.0490 0.5576 0.1338
0.0000 0.0000 0.7500 1.0956 0.2562 0.1522 0.3760 0.5108 0.1380 0.0937 0.0002 0.0745 0.5576 0.1572
0.0000 0.0000 0.7500 1.1015 0.2582 0.1581 0.3839 0.5109 0.1440 0.1016 0.0003 0.0825 0.5577 0.1631
0.0000 0.0000 0.7521 1.0956 0.2624 0.1523 0.3822 0.5108 0.1381 0.0999 0.0003 0.0807 0.5577 0.1572
0.0062 0.0062 0.7727 1.0772 0.2830 0.1339 0.3844 0.5277 0.1197 0.1059 0.0124 0.0844 0.5580 0.1594
0.0207 0.0247 0.7205 1.0569 0.2205 0.1683 0.3817 0.4562 0.1478 0.1302 0.0222 0.1109 0.5072 0.1721
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A63
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Ø-
A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56
0.0446 0.0249 0.0149 0.0000 0.0022 0.0422 0.0212 0.0289 0.0027 0.2753 0.0965 0.0019 0.2515 0.0238
0.0629 0.0439 0.0433 0.0485 0.0001 0.0606 0.0746 0.0473 0.0093 0.2953 0.1417 0.0144 0.2582 0.0665
0.0656 0.0497 0.0409 0.0275 0.0000 0.0632 0.0504 0.0499 0.0146 0.3012 0.1228 0.0029 0.2500 0.0497
0.1550 0.1404 0.1357 0.1408 0.0760 0.1494 0.1593 0.1404 0.1053 0.3918 0.2341 0.1039 0.0334 0.1589
0.1404 0.1319 0.1355 0.1407 0.0697 0.1170 0.1565 0.1257 0.0968 0.3772 0.2339 0.1037 0.0332 0.1587
0.1200 0.1053 0.1047 0.1099 0.0409 0.1176 0.1316 0.1053 0.0702 0.3567 0.2031 0.0729 0.0082 0.1279
0.0000 0.0000 0.0000 0.0144 0.0000 0.0000 0.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.0082 0.0000 0.2500 0.0062
0.0627 0.0500 0.0536 0.0588 0.0082 0.0604 0.0847 0.0470 0.0153 0.2953 0.1520 0.0247 0.2686 0.0768
0.1433 0.1287 0.1261 0.1312 0.0643 0.1199 0.1470 0.1287 0.0936 0.3801 0.2244 0.0942 0.0237 0.1493
0.1557 0.1360 0.1342 0.1391 0.0724 0.1533 0.1674 0.1400 0.1021 0.3864 0.2323 0.1041 0.0331 0.1576
0.1147 0.0951 0.0912 0.0961 0.0314 0.1124 0.1244 0.0991 0.0611 0.3455 0.1893 0.0611 0.0076 0.1146
0.1469 0.1314 0.1337 0.1386 0.0698 0.1446 0.1668 0.1312 0.0974 0.3777 0.2318 0.1035 0.2826 0.1570
0.1411 0.1214 0.1175 0.1224 0.0577 0.1387 0.1507 0.1254 0.0874 0.3718 0.2157 0.0874 0.0164 0.1409
0.1140 0.0994 0.1030 0.1082 0.0371 0.0906 0.1240 0.0994 0.0643 0.3509 0.2014 0.0712 0.0124 0.1262
0.1732 0.1536 0.1497 0.1546 0.0899 0.1709 0.1828 0.1576 0.1196 0.4040 0.2478 0.1195 0.0486 0.1730
0.1352 0.1197 0.1220 0.1269 0.0581 0.1329 0.1551 0.1195 0.0857 0.3660 0.2201 0.0918 0.2709 0.1453
0.1663 0.1466 0.1498 0.1549 0.0851 0.1640 0.1821 0.1506 0.1127 0.3977 0.2482 0.1188 0.0478 0.1730
0.1264 0.1109 0.1132 0.1181 0.0493 0.1241 0.1464 0.1108 0.0770 0.3572 0.2114 0.0831 0.0180 0.1366
0.1937 0.1761 0.1784 0.1833 0.1145 0.1913 0.2116 0.1780 0.1421 0.4244 0.2765 0.1483 0.0773 0.2017
0.1703 0.1506 0.1530 0.1579 0.0891 0.1680 0.1861 0.1546 0.1167 0.4011 0.2511 0.1228 0.0518 0.1763
0.1264 0.1068 0.0967 0.0996 0.0431 0.1241 0.1278 0.1108 0.0728 0.3572 0.1928 0.0645 0.0015 0.1180
0.0183 0.0015 0.0002 0.0000 0.0022 0.0276 0.0124 0.0055 0.0027 0.2490 0.0702 0.0019 0.2515 0.0004
0.0819 0.0673 0.0626 0.0677 0.0029 0.0741 0.0840 0.0673 0.0322 0.3187 0.1610 0.0308 0.2541 0.0858
0.1791 0.1594 0.1617 0.1666 0.0978 0.1767 0.1949 0.1634 0.1255 0.4098 0.2599 0.1316 0.0606 0.1851
0.1352 0.1156 0.1055 0.1083 0.0519 0.1329 0.1366 0.1195 0.0816 0.3660 0.2016 0.0733 0.2544 0.1268
0.1565 0.1464 0.1493 0.0928 0.1738 0.1775 0.1605 0.1225 0.4069 0.2425 0.1142 0.0453 0.1677 0.1011
0.1391 0.1228 0.1243 0.1295 0.0585 0.1367 0.1528 0.1234 0.0877 0.3743 0.2227 0.0925 0.0220 0.1475
0.0767 0.0612 0.0635 0.0684 0.0084 0.0744 0.0967 0.0611 0.0272 0.3075 0.1616 0.0334 0.2680 0.0869
0.1352 0.1196 0.1220 0.1269 0.0580 0.1328 0.1551 0.1195 0.0857 0.3659 0.2201 0.0918 0.2708 0.1453
0.1469 0.1314 0.1337 0.1386 0.0698 0.1446 0.1668 0.1312 0.0974 0.3777 0.2318 0.1035 0.2826 0.1570
0.0972 0.0775 0.0675 0.0724 0.0139 0.0949 0.1006 0.0815 0.0436 0.3280 0.1656 0.0373 0.0015 0.0908
0.1423 0.1485 0.1608 0.1835 0.1505 0.1072 0.1876 0.1155 0.1485 0.0804 0.1773 0.1670 0.4108 0.1753
0.1440 0.1243 0.1143 0.1089 0.0607 0.1416 0.1371 0.1283 0.0904 0.3747 0.2021 0.0779 0.0132 0.1273
0.0370 0.0285 0.0351 0.0577 0.0247 0.0000 0.0619 0.0058 0.0227 0.2573 0.1305 0.0412 0.2851 0.0553
0.0000 0.0000 0.0000 0.0021 0.0000 0.0189 0.0099 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500 0.0000
0.1374 0.1228 0.1161 0.1212 0.0585 0.1308 0.1386 0.1228 0.0877 0.3743 0.2145 0.0843 0.0138 0.1393
0.0082 0.0144 0.0268 0.0495 0.0165 0.0181 0.0566 0.0000 0.0144 0.1725 0.0433 0.0330 0.2768 0.0412
0.0329 0.0132 0.0032 0.0000 0.0022 0.0305 0.0124 0.0172 0.0027 0.2636 0.0848 0.0019 0.2515 0.0121
0.1466 0.1269 0.1273 0.1324 0.0633 0.1443 0.1603 0.1309 0.0930 0.3774 0.2256 0.0970 0.2761 0.1505
0.0042 0.0000 0.0000 0.0165 0.0000 0.0253 0.0307 0.0032 0.0003 0.2310 0.0629 0.0000 0.2500 0.0082
0.0819 0.0734 0.0770 0.0822 0.0112 0.0585 0.0980 0.0673 0.0383 0.3187 0.1754 0.0452 0.0186 0.1002
0.0000 0.0000 0.0021 0.0247 0.0000 0.0000 0.0289 0.0000 0.0000 0.1901 0.0303 0.0082 0.2521 0.0165
- 0.0062 0.0186 0.0412 0.0082 0.0211 0.0512 0.0000 0.0062 0.2368 0.0935 0.0247 0.2686 0.0330
0.0197 - 0.0124 0.0351 0.0027 0.0261 0.0501 0.0040 0.0011 0.2515 0.1020 0.0189 0.2624 0.0268
0.0297 0.0100 - 0.0227 0.0019 0.0274 0.0390 0.0140 0.0024 0.2605 0.0984 0.0078 0.2512 0.0233
0.0475 0.0278 0.0178 - 0.0022 0.0452 0.0282 0.0318 0.0027 0.2783 0.0994 0.0019 0.2515 0.0267
0.0833 0.0643 0.0659 0.0710 - 0.0810 0.0971 0.0676 0.0297 0.3158 0.1642 0.0340 0.2603 0.0891
0.0584 0.0500 0.0536 0.0763 0.0433 - 0.0804 0.0170 0.0412 0.2602 0.1520 0.0598 0.3036 0.0768
0.0292 0.0146 0.0058 0.0000 0.0000 0.0210 - 0.0146 0.0000 0.2661 0.0877 0.0000 0.2500 0.0146
0.0425 0.0330 0.0454 0.0680 0.0351 0.0221 0.0791 - 0.0330 0.2515 0.1350 0.0515 0.2954 0.0598
0.0536 0.0351 0.0387 0.0438 0.0021 0.0513 0.0694 0.0379 - 0.2865 0.1371 0.0186 0.2624 0.0619
0.0679 0.0691 0.0804 0.1031 0.0718 0.0539 0.1192 0.0401 0.0702 - 0.0969 0.0880 0.3314 0.0948
0.0066 0.0015 0.0002 0.0062 0.0022 0.0276 0.0227 0.0055 0.0027 0.1788 - 0.0019 0.2515 0.0004
0.0661 0.0468 0.0380 0.0370 0.0003 0.0637 0.0633 0.0504 0.0124 0.2982 0.1302 - 0.2500 0.0550
0.1308 0.1112 0.1023 0.1075 0.0475 0.1285 0.1343 0.1152 0.0772 0.3626 0.2007 0.0710 - 0.1255
0.0208 0.0012 0.0000 0.0082 0.0018 0.0272 0.0244 0.0051 0.0023 0.2516 0.0752 0.0015 0.2511 -
0.0792 0.0659 0.0695 0.0746 0.0129 0.0727 0.1011 0.0594 0.0317 0.3070 0.1678 0.0378 0.2727 0.0927
0.0743 0.0754 0.0866 0.1093 0.0782 0.0603 0.1255 0.0464 0.0766 0.2227 0.1411 0.0944 0.3377 0.1011
0.0241 0.0044 0.0126 0.0351 0.0043 0.0276 0.0516 0.0084 0.0027 0.2549 0.1049 0.0205 0.2638 0.0301
0.0469 0.0272 0.0175 0.0144 0.0016 0.0445 0.0421 0.0312 0.0020 0.2778 0.1077 0.0013 0.2508 0.0325
0.0062 0.0124 0.0247 0.0474 0.0144 0.0000 0.0515 0.0000 0.0124 0.0117 0.0412 0.0309 0.2747 0.0392
0.1674 0.1477 0.1439 0.1487 0.0841 0.1650 0.1770 0.1517 0.1138 0.3981 0.2420 0.1137 0.2927 0.1672
0.0725 0.0528 0.0439 0.0366 0.0009 0.0702 0.0636 0.0568 0.0189 0.3041 0.1299 0.0064 0.2501 0.0547
0.2086 0.2098 0.2209 0.2433 0.2125 0.1946 0.2598 0.1808 0.2109 0.1407 0.2371 0.2287 0.4721 0.2354
0.0972 0.0775 0.0716 0.0765 0.0139 0.0949 0.1048 0.0815 0.0436 0.3280 0.1697 0.0415 0.2556 0.0949
0.0520 0.0385 0.0408 0.0515 0.0208 0.0393 0.0739 0.0260 0.0191 0.2724 0.1389 0.0370 0.2803 0.0641
0.1615 0.1460 0.1483 0.1532 0.0844 0.1592 0.1815 0.1459 0.1120 0.3923 0.2464 0.1182 0.2972 0.1716
0.2025 0.1828 0.1728 0.1632 0.1192 0.2001 0.1915 0.1868 0.1489 0.4332 0.2564 0.1364 0.3216 0.1817
0.0963 0.0767 0.0673 0.0497 0.0130 0.0940 0.0730 0.0807 0.0427 0.3275 0.1491 0.0303 0.0006 0.0760
0.4000 0.4062 0.4186 0.4412 0.4082 0.3649 0.4454 0.3732 0.4062 0.4990 0.4351 0.4247 0.6686 0.4330
0.0227 0.0289 0.0412 0.0639 0.0309 0.0000 0.0680 0.0000 0.0289 0.1433 0.0577 0.0474 0.2912 0.0557
0.0000 0.0000 0.0103 0.0330 0.0000 0.0202 0.0421 0.0000 0.0000 0.2135 0.0619 0.0165 0.2603 0.0247
0.0767 0.0571 0.0532 0.0581 0.0022 0.0744 0.0863 0.0610 0.0231 0.3075 0.1513 0.0230 0.2576 0.0765
0.0058 0.0000 0.0000 0.0186 0.0000 0.0011 0.0227 0.0000 0.0000 0.2427 0.0767 0.0021 0.2500 0.0103
0.0598 0.0660 0.0784 0.1010 0.0680 0.0330 0.1052 0.0330 0.0660 0.1637 0.0948 0.0845 0.3284 0.0928
0.0999 0.0803 0.0826 0.0877 0.0187 0.0976 0.1157 0.0842 0.0463 0.3307 0.1809 0.0524 0.2636 0.1059
0.0124 0.0186 0.0309 0.0536 0.0206 0.0000 0.0577 0.0000 0.0186 0.0848 0.0474 0.0371 0.2809 0.0454
0.2025 0.1828 0.1728 0.1550 0.1192 0.2001 0.1791 0.1868 0.1489 0.4332 0.2544 0.1364 0.3216 0.1817
0.0474 0.0277 0.0177 0.0165 0.0021 0.0450 0.0446 0.0317 0.0025 0.2781 0.1097 0.0018 0.2513 0.0348
0.0708 0.0511 0.0411 0.0419 0.0021 0.0685 0.0701 0.0551 0.0172 0.3016 0.1352 0.0068 0.2514 0.0603
0.0767 0.0570 0.0470 0.0499 0.0022 0.0744 0.0781 0.0610 0.0231 0.3075 0.1431 0.0148 0.2514 0.0683
0.0708 0.0512 0.0432 0.0481 0.0022 0.0685 0.0763 0.0552 0.0172 0.3016 0.1414 0.0130 0.2535 0.0665
0.0566 0.0454 0.0490 0.0541 0.0124 0.0501 0.0786 0.0368 0.0103 0.2865 0.1474 0.0289 0.2727 0.0722
0.0928 0.0797 0.0797 0.0862 0.0433 0.0879 0.1070 0.0765 0.0605 0.2958 0.1589 0.0605 0.2151 0.0969
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70
0.0017 0.0588 0.0205 0.0006 0.4746 0.0000 0.0013 0.3509 0.0000 0.0029 0.0000 0.0000 0.2509 1.1140
0.0000 0.0789 0.0409 0.0340 0.4930 0.0021 0.0206 0.3713 0.0041 0.0234 0.0000 0.0227 0.2851 1.1324
0.0000 0.0848 0.0468 0.0234 0.4956 0.0000 0.0000 0.3772 0.0000 0.0292 0.0000 0.0000 0.2582 1.1350
0.0848 0.1754 0.1374 0.1264 0.5818 0.0000 0.1042 0.4678 0.0643 0.1199 0.0000 0.0186 0.0953 1.2212
0.0702 0.1608 0.1290 0.1262 0.5369 0.0124 0.1040 0.4532 0.0641 0.1053 0.0021 0.0330 0.0951 1.1762
0.0497 0.1404 0.1023 0.0954 0.5500 0.0021 0.0733 0.4327 0.0334 0.0848 0.0000 0.0227 0.0643 1.1894
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0719 0.0000 0.0041 0.0673 0.0000 0.0000 0.0000 0.0062 0.2686 0.8604
0.0000 0.0789 0.0471 0.0443 0.4928 0.0124 0.0309 0.3713 0.0144 0.0234 0.0021 0.0330 0.2954 1.1322
0.0731 0.1637 0.1257 0.1168 0.4998 0.0000 0.0946 0.4561 0.0547 0.1082 0.0000 0.0206 0.0856 1.1392
0.0806 0.1699 0.1316 0.1253 0.5858 0.0021 0.1038 0.4620 0.0626 0.1140 0.0000 0.0227 0.0944 1.2251
0.0397 0.1290 0.0906 0.0823 0.5448 0.0000 0.0608 0.4211 0.0196 0.0731 0.0000 0.0206 0.0514 1.1842
0.0719 0.1611 0.1269 0.1248 0.5770 0.0103 0.1033 0.4532 0.0621 0.1053 0.0000 0.0309 0.3439 1.2164
0.0660 0.1553 0.1170 0.1086 0.5711 0.0000 0.0871 0.4474 0.0459 0.0994 0.0000 0.0206 0.0777 1.2105
0.0439 0.1345 0.0965 0.0937 0.5027 0.0062 0.0715 0.4269 0.0316 0.0789 0.0000 0.0268 0.0626 1.1421
0.0982 0.1875 0.1491 0.1408 0.6033 0.0058 0.1193 0.4795 0.0781 0.1316 0.0117 0.0206 0.1099 1.2427
0.0602 0.1494 0.1152 0.1131 0.5653 0.0103 0.0916 0.4415 0.0504 0.0936 0.0000 0.0309 0.3322 1.2047
0.0913 0.1813 0.1433 0.1405 0.5964 0.0062 0.1185 0.4737 0.0784 0.1257 0.0058 0.0268 0.1094 1.2358
0.0514 0.1407 0.1065 0.1043 0.5565 0.0103 0.0828 0.4327 0.0416 0.0848 0.0000 0.0309 0.0734 1.1959
0.1187 0.2079 0.1717 0.1695 0.6238 0.0346 0.1480 0.5000 0.1068 0.1520 0.0322 0.0289 0.1386 1.2632
0.0953 0.1845 0.1462 0.1440 0.6004 0.0091 0.1225 0.4766 0.0813 0.1287 0.0088 0.0268 0.1131 1.2398
0.0514 0.1407 0.1023 0.0857 0.5565 0.0000 0.0643 0.4327 0.0292 0.0848 0.0000 0.0124 0.0549 1.1959
0.0017 0.0325 0.0000 0.0006 0.4483 0.0000 0.0013 0.3246 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2509 1.0877
0.0117 0.1023 0.0643 0.0533 0.5065 0.0000 0.0311 0.3947 0.0000 0.0468 0.0000 0.0186 0.2809 1.1459
0.1040 0.1933 0.1550 0.1528 0.6091 0.0179 0.1313 0.4854 0.0901 0.1374 0.0175 0.0268 0.1219 1.2485
0.0602 0.1494 0.1111 0.0945 0.5653 0.0000 0.0730 0.4415 0.0380 0.0936 0.0000 0.0124 0.3136 1.2047
0.1904 0.1520 0.1354 0.6062 0.0088 0.1140 0.4825 0.0789 0.1345 0.0146 0.0124 0.1046 1.2456 0.3335
0.0673 0.1579 0.1199 0.1150 0.5691 0.0041 0.0929 0.4503 0.0530 0.1023 0.0000 0.0247 0.0839 1.2085
0.0017 0.0910 0.0568 0.0546 0.5068 0.0103 0.0331 0.3830 0.0124 0.0351 0.0000 0.0309 0.2942 1.1462
0.0601 0.1494 0.1152 0.1130 0.5652 0.0103 0.0915 0.4415 0.0504 0.0936 0.0000 0.0309 0.3321 1.2046
0.0719 0.1611 0.1269 0.1248 0.5770 0.0103 0.1033 0.4532 0.0621 0.1053 0.0000 0.0309 0.3439 1.2164
0.0222 0.1114 0.0731 0.0586 0.5273 0.0000 0.0371 0.4035 0.0000 0.0556 0.0000 0.0144 0.0277 1.1667
0.1381 0.0742 0.1485 0.1691 0.1361 0.1546 0.1732 0.0000 0.1567 0.1320 0.1443 0.1753 0.4376 0.7727
0.0690 0.1582 0.1199 0.0971 0.5741 0.0000 0.0735 0.4503 0.0468 0.1023 0.0000 0.0041 0.0641 1.2135
0.0124 0.0409 0.0256 0.0433 0.3590 0.0289 0.0474 0.3333 0.0309 0.0062 0.0186 0.0495 0.3119 0.9880
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2028 0.0000 0.0000 0.0263 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2562 0.9913
0.0673 0.1579 0.1199 0.1068 0.5632 0.0000 0.0846 0.4503 0.0468 0.1023 0.0000 0.0165 0.0756 1.2026
0.0041 0.0000 0.0144 0.0351 0.3649 0.0206 0.0392 0.2485 0.0227 0.0000 0.0103 0.0412 0.3036 1.0022
0.0017 0.0471 0.0088 0.0006 0.4629 0.0000 0.0013 0.3392 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2509 1.1023
0.0716 0.1608 0.1228 0.1183 0.5767 0.0041 0.0968 0.4532 0.0559 0.1053 0.0000 0.0247 0.3374 1.2161
0.0000 0.0146 0.0000 0.0021 0.4285 0.0000 0.0062 0.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.0082 0.2706 1.0678
0.0117 0.1023 0.0705 0.0677 0.4608 0.0124 0.0455 0.3947 0.0144 0.0468 0.0021 0.0330 0.0454 1.1002
0.0000 0.0000 0.0000 0.0103 0.3437 0.0000 0.0144 0.2661 0.0000 0.0000 0.0000 0.0165 0.2789 0.9831
0.0000 0.0205 0.0062 0.0268 0.4301 0.0124 0.0309 0.3129 0.0144 0.0000 0.0021 0.0330 0.2954 1.0695
0.0002 0.0351 0.0000 0.0206 0.4497 0.0062 0.0247 0.3275 0.0082 0.0000 0.0000 0.0268 0.2892 1.0891
0.0015 0.0439 0.0058 0.0086 0.4598 0.0000 0.0134 0.3363 0.0000 0.0000 0.0000 0.0144 0.2774 1.0992
0.0017 0.0617 0.0234 0.0006 0.4776 0.0000 0.0013 0.3538 0.0000 0.0058 0.0000 0.0000 0.2550 1.1170
0.0088 0.0994 0.0614 0.0566 0.5134 0.0041 0.0344 0.3918 0.0062 0.0439 0.0000 0.0247 0.2871 1.1528
0.0309 0.0439 0.0471 0.0619 0.4613 0.0474 0.0660 0.3363 0.0495 0.0247 0.0371 0.0680 0.3304 1.0718
0.0000 0.0497 0.0117 0.0000 0.4534 0.0000 0.0000 0.3421 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500 1.0928
0.0227 0.0351 0.0330 0.0536 0.4664 0.0392 0.0577 0.3275 0.0412 0.0165 0.0289 0.0598 0.3222 1.0851
0.0000 0.0702 0.0322 0.0294 0.4837 0.0062 0.0247 0.3626 0.0082 0.0146 0.0000 0.0268 0.2892 1.1231
0.0590 0.0000 0.0680 0.0888 0.2667 0.0742 0.0936 0.0760 0.0763 0.0515 0.0639 0.0948 0.3576 0.9995
0.0017 0.0003 0.0000 0.0006 0.3782 0.0000 0.0013 0.2544 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2612 1.0175
0.0000 0.0819 0.0439 0.0225 0.4961 0.0000 0.0062 0.3743 0.0000 0.0263 0.0000 0.0082 0.2706 1.1355
0.0558 0.1462 0.1082 0.0930 0.5609 0.0000 0.0709 0.4386 0.0351 0.0906 0.0000 0.0144 0.0619 1.2003
0.0013 0.0351 0.0000 0.0002 0.4509 0.0000 0.0009 0.3275 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2629 1.0903
- 0.0906 0.0629 0.0602 0.5051 0.0165 0.0380 0.3830 0.0186 0.0351 0.0062 0.0371 0.2995 1.1445
0.0653 - 0.0742 0.0951 0.4777 0.0804 0.1000 0.2924 0.0825 0.0577 0.0701 0.1010 0.3640 1.0552
0.0017 0.0383 - 0.0212 0.4542 0.0062 0.0261 0.3304 0.0082 0.0000 0.0000 0.0268 0.2900 1.0936
0.0011 0.0614 0.0234 - 0.4770 0.0000 0.0048 0.3538 0.0000 0.0058 0.0000 0.0062 0.2688 1.1164
0.0021 0.0000 0.0124 0.0330 - 0.0186 0.0371 0.0877 0.0206 0.0000 0.0082 0.0392 0.3015 0.7885
0.0923 0.1816 0.1433 0.1349 0.5975 - 0.1134 0.4737 0.0722 0.1257 0.0058 0.0206 0.3540 1.2368
0.0004 0.0877 0.0497 0.0263 0.5026 0.0000 - 0.3801 0.0000 0.0322 0.0000 0.0021 0.2644 1.1420
0.1996 0.1343 0.2082 0.2295 0.4074 0.2144 0.2343 - 0.2165 0.1918 0.2041 0.2351 0.4983 1.0000
0.0222 0.1114 0.0731 0.0627 0.5273 0.0000 0.0412 0.4035 - 0.0556 0.0000 0.0186 0.2818 1.1667
0.0079 0.0559 0.0340 0.0377 0.4758 0.0227 0.0425 0.3480 0.0247 - 0.0124 0.0433 0.3065 1.1111
0.0865 0.1758 0.1416 0.1394 0.5916 0.0103 0.1179 0.4678 0.0767 0.1199 - 0.0309 0.3585 1.2310
0.1274 0.2167 0.1784 0.1556 0.6325 0.0351 0.1300 0.5088 0.1053 0.1608 0.0409 - 0.3685 1.2719
0.0213 0.1111 0.0731 0.0497 0.5264 0.0000 0.0238 0.4035 0.0000 0.0556 0.0000 0.0000 - 1.1658
0.3959 0.3320 0.4062 0.4268 0.5429 0.4124 0.4309 0.4348 0.4144 0.3897 0.4021 0.4330 0.6954 -
0.0186 0.0000 0.0289 0.0495 0.2892 0.0351 0.0536 0.2193 0.0371 0.0124 0.0247 0.0557 0.3180 0.9297
0.0000 0.0000 0.0000 0.0186 0.4058 0.0041 0.0227 0.2895 0.0062 0.0000 0.0000 0.0247 0.2871 1.0452
0.0017 0.0909 0.0526 0.0443 0.5068 0.0000 0.0228 0.3830 0.0021 0.0351 0.0000 0.0206 0.2838 1.1462
0.0000 0.0263 0.0000 0.0041 0.4160 0.0000 0.0082 0.3187 0.0000 0.0000 0.0000 0.0103 0.2727 1.0553
0.0557 0.0000 0.0660 0.0866 0.3978 0.0722 0.0907 0.2398 0.0742 0.0495 0.0619 0.0928 0.3552 0.9835
0.0249 0.1141 0.0760 0.0736 0.5300 0.0062 0.0522 0.4064 0.0112 0.0585 0.0000 0.0268 0.2928 1.1694
0.0082 0.0000 0.0186 0.0392 0.1789 0.0247 0.0433 0.1608 0.0268 0.0021 0.0144 0.0454 0.3077 0.8881
0.1274 0.2167 0.1784 0.1556 0.6325 0.0351 0.1300 0.5088 0.1053 0.1608 0.0409 0.0000 0.3561 1.2719
0.0016 0.0616 0.0234 0.0026 0.4775 0.0000 0.0074 0.3538 0.0000 0.0058 0.0000 0.0082 0.2714 1.1169
0.0016 0.0850 0.0468 0.0280 0.5009 0.0000 0.0095 0.3772 0.0000 0.0292 0.0000 0.0103 0.2735 1.1403
0.0017 0.0909 0.0526 0.0360 0.5068 0.0000 0.0145 0.3830 0.0000 0.0351 0.0000 0.0124 0.2756 1.1462
0.0017 0.0851 0.0468 0.0343 0.5009 0.0000 0.0157 0.3772 0.0000 0.0292 0.0000 0.0165 0.2797 1.1403
0.0000 0.0702 0.0425 0.0397 0.4825 0.0165 0.0351 0.3626 0.0186 0.0146 0.0062 0.0371 0.2995 1.1219
0.0435 0.0988 0.0767 0.0801 0.4796 0.0209 0.0675 0.3626 0.0402 0.0596 0.0158 0.0347 0.2625 1.1132
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A23
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A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
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A39
A40
A41
A42
A43
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A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 Ø-
0.2019 0.0689 0.0000 0.0587 0.1305 0.0002 0.3020 0.9258 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0038 0.1752
0.2203 0.0872 0.0021 0.0894 0.1489 0.0000 0.3203 0.9918 0.0320 0.0124 0.0103 0.0062 0.0105 0.1916
0.2229 0.0898 0.0000 0.0797 0.1515 0.0000 0.3230 0.9649 0.0234 0.0000 0.0000 0.0000 0.0146 0.1863
0.3091 0.1784 0.0848 0.1741 0.2377 0.0614 0.4091 0.9876 0.1243 0.0989 0.0910 0.0927 0.1053 0.1818
0.2641 0.1720 0.0825 0.1572 0.2135 0.0530 0.3642 1.0021 0.1242 0.0987 0.0908 0.0925 0.0906 0.1726
0.2773 0.1442 0.0518 0.1464 0.2059 0.0263 0.3774 0.9918 0.0934 0.0679 0.0600 0.0617 0.0702 0.1565
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9753 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1270
0.2201 0.0952 0.0124 0.0995 0.1486 0.0062 0.3201 1.0021 0.0423 0.0227 0.0206 0.0165 0.0103 0.1981
0.2368 0.1667 0.0731 0.1477 0.2164 0.0497 0.3271 0.9897 0.1147 0.0893 0.0813 0.0831 0.0936 0.1632
0.3130 0.1800 0.0810 0.1822 0.2416 0.0558 0.4131 0.9918 0.1227 0.0973 0.0893 0.0910 0.1032 0.1818
0.2721 0.1390 0.0380 0.1392 0.2007 0.0148 0.3721 0.9897 0.0797 0.0543 0.0463 0.0480 0.0623 0.1502
0.3042 0.1774 0.0805 0.1816 0.2328 0.0511 0.4043 1.0000 0.1222 0.0967 0.0888 0.0905 0.0945 0.2494
0.2984 0.1653 0.0643 0.1655 0.2270 0.0411 0.3985 0.9897 0.1060 0.0806 0.0726 0.0743 0.0886 0.1686
0.2300 0.1395 0.0500 0.1247 0.1871 0.0205 0.3301 0.9959 0.0917 0.0662 0.0583 0.0600 0.0643 0.1480
0.3306 0.1975 0.0965 0.1977 0.2592 0.0733 0.4306 0.9897 0.1382 0.1127 0.1048 0.1065 0.1208 0.1967
0.2925 0.1657 0.0688 0.1700 0.2211 0.0394 0.3926 1.0000 0.1105 0.0850 0.0771 0.0788 0.0828 0.2404
0.3236 0.1926 0.0968 0.1969 0.2522 0.0673 0.4237 0.9959 0.1384 0.1130 0.1051 0.1068 0.1139 0.1939
0.2838 0.1569 0.0600 0.1612 0.2124 0.0307 0.3838 1.0000 0.1017 0.0763 0.0683 0.0700 0.0740 0.1427
0.3510 0.2221 0.1252 0.2264 0.2796 0.0958 0.4511 0.9979 0.1669 0.1415 0.1335 0.1352 0.1413 0.2212
0.3276 0.1966 0.0998 0.2009 0.2562 0.0704 0.4277 0.9959 0.1415 0.1160 0.1080 0.1098 0.1179 0.1972
0.2838 0.1507 0.0497 0.1426 0.2124 0.0265 0.3838 0.9814 0.0832 0.0577 0.0497 0.0556 0.0740 0.1550
0.1756 0.0425 0.0000 0.0324 0.1042 0.0002 0.2757 0.9216 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0038 0.1670
0.2338 0.1053 0.0117 0.0988 0.1624 0.0000 0.3338 0.9876 0.0512 0.0258 0.0179 0.0196 0.0322 0.1992
0.3364 0.2054 0.1085 0.2097 0.2650 0.0792 0.4365 0.9959 0.1502 0.1248 0.1168 0.1185 0.1266 0.2055
0.2925 0.1595 0.0585 0.1514 0.2211 0.0353 0.3926 0.9814 0.0920 0.0665 0.0585 0.0644 0.0828 0.2314
0.2004 0.0994 0.1923 0.2621 0.0762 0.4336 0.9814 0.1329 0.1074 0.0994 0.1053 0.1237 0.1675 0.1973
0.2964 0.1633 0.0714 0.1676 0.2250 0.0439 0.3965 0.9938 0.1130 0.0875 0.0796 0.0813 0.0877 0.1710
0.2341 0.1072 0.0103 0.1115 0.1627 0.0043 0.3341 1.0000 0.0520 0.0266 0.0186 0.0203 0.0243 0.2032
0.2925 0.1656 0.0688 0.1699 0.2211 0.0394 0.3926 1.0000 0.1105 0.0850 0.0770 0.0788 0.0827 0.2404
0.3042 0.1774 0.0805 0.1816 0.2328 0.0511 0.4043 1.0000 0.1222 0.0967 0.0888 0.0905 0.0945 0.2494
0.2545 0.1215 0.0205 0.1154 0.1831 0.0002 0.3546 0.9835 0.0560 0.0305 0.0226 0.0264 0.0448 0.1183
0.1196 0.1505 0.1546 0.1649 0.0825 0.1485 0.1299 1.1443 0.1670 0.1649 0.1629 0.1588 0.1381 0.2626
0.3013 0.1683 0.0673 0.1581 0.2299 0.0441 0.4014 0.9732 0.0966 0.0732 0.0673 0.0731 0.0915 0.1662
0.1140 0.0686 0.0289 0.0538 0.0936 0.0227 0.1801 1.0186 0.0412 0.0392 0.0371 0.0330 0.0124 0.1846
0.0616 0.0000 0.0000 0.0178 0.0107 0.0000 0.1032 0.9629 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1370
0.2904 0.1608 0.0673 0.1534 0.2190 0.0439 0.3905 0.9856 0.1047 0.0793 0.0714 0.0731 0.0877 0.1535
0.0901 0.0165 0.0206 0.0480 0.0187 0.0144 0.1902 1.0103 0.0330 0.0309 0.0289 0.0247 0.0041 0.1734
0.1902 0.0572 0.0000 0.0470 0.1188 0.0002 0.2903 0.9237 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0038 0.1711
0.3039 0.1709 0.0743 0.1752 0.2325 0.0468 0.4040 0.9938 0.1159 0.0905 0.0825 0.0843 0.0942 0.2453
0.1557 0.0227 0.0000 0.0242 0.0843 0.0000 0.2558 0.9773 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 0.1664
0.1881 0.1135 0.0241 0.0987 0.1550 0.0062 0.2881 1.0021 0.0657 0.0402 0.0323 0.0340 0.0322 0.1187
0.0710 0.0000 0.0000 0.0062 0.0263 0.0000 0.1710 0.9856 0.0082 0.0062 0.0041 0.0000 0.0000 0.1539
0.1573 0.0325 0.0124 0.0427 0.0859 0.0062 0.2574 1.0021 0.0247 0.0227 0.0206 0.0165 0.0000 0.1778
0.1770 0.0460 0.0062 0.0503 0.1056 0.0000 0.2771 0.9959 0.0186 0.0165 0.0144 0.0103 0.0023 0.1783
0.1870 0.0540 0.0000 0.0479 0.1156 0.0000 0.2871 0.9835 0.0062 0.0041 0.0021 0.0000 0.0036 0.1758
0.2048 0.0718 0.0000 0.0616 0.1334 0.0002 0.3049 0.9608 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0038 0.1781
0.2406 0.1076 0.0129 0.1119 0.1692 0.0000 0.3407 0.9938 0.0545 0.0291 0.0211 0.0229 0.0309 0.2032
0.1721 0.0901 0.0474 0.0753 0.0965 0.0412 0.2824 1.0371 0.0598 0.0577 0.0557 0.0515 0.0309 0.2106
0.1807 0.0526 0.0000 0.0375 0.1093 0.0000 0.2808 0.9567 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1698
0.1771 0.0750 0.0392 0.0793 0.1016 0.0330 0.2875 1.0289 0.0515 0.0495 0.0474 0.0433 0.0227 0.2048
0.2110 0.0800 0.0062 0.0842 0.1395 0.0000 0.3110 0.9959 0.0273 0.0165 0.0144 0.0103 0.0012 0.1899
0.1090 0.0771 0.0742 0.1106 0.0210 0.0680 0.1609 1.0639 0.0866 0.0845 0.0825 0.0784 0.0611 0.2117
0.1054 0.0074 0.0000 0.0265 0.0340 0.0002 0.2055 0.9670 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0038 0.1573
0.2234 0.0903 0.0000 0.0802 0.1520 0.0000 0.3235 0.9773 0.0205 0.0000 0.0000 0.0000 0.0136 0.1880
0.2882 0.1551 0.0556 0.1491 0.2168 0.0322 0.3882 0.9835 0.0910 0.0655 0.0576 0.0614 0.0784 0.1590
0.1781 0.0451 0.0000 0.0349 0.1067 0.0000 0.2782 0.9691 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 0.1703
0.2324 0.1117 0.0165 0.1160 0.1610 0.0103 0.3324 1.0062 0.0581 0.0327 0.0247 0.0265 0.0226 0.2074
0.1885 0.0863 0.0804 0.1169 0.0799 0.0742 0.2988 1.0701 0.0928 0.0907 0.0887 0.0845 0.0674 0.2386
0.1814 0.0504 0.0062 0.0547 0.1100 0.0002 0.2815 0.9959 0.0187 0.0166 0.0145 0.0103 0.0038 0.1799
0.2042 0.0712 0.0000 0.0610 0.1328 0.0000 0.3043 0.9753 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0032 0.1796
0.0000 0.0144 0.0186 0.0289 0.0000 0.0124 0.0000 1.0082 0.0309 0.0289 0.0268 0.0227 0.0021 0.1427
0.3247 0.1917 0.0907 0.1918 0.2533 0.0675 0.4248 0.9897 0.1324 0.1069 0.0989 0.1006 0.1149 0.2613
0.2298 0.0968 0.0000 0.0866 0.1584 0.0000 0.3299 0.9711 0.0263 0.0029 0.0000 0.0029 0.0201 0.1900
0.2497 0.2178 0.2145 0.2513 0.1617 0.2085 0.3016 1.2041 0.2269 0.2248 0.2227 0.2186 0.2018 0.3468
0.2545 0.1215 0.0205 0.1196 0.1831 0.0002 0.3546 0.9876 0.0601 0.0347 0.0267 0.0284 0.0448 0.2082
0.1990 0.0845 0.0227 0.0888 0.1276 0.0167 0.2990 1.0124 0.0352 0.0331 0.0310 0.0268 0.0100 0.1985
0.3189 0.1920 0.0951 0.1963 0.2475 0.0657 0.4189 1.0000 0.1368 0.1114 0.1034 0.1051 0.1091 0.2621
0.3598 0.2267 0.1258 0.2166 0.2884 0.1026 0.4599 0.9691 0.1551 0.1317 0.1258 0.1316 0.1500 0.2900
0.2537 0.1206 0.0205 0.1105 0.1823 0.0000 0.3537 0.9567 0.0497 0.0263 0.0205 0.0263 0.0439 0.1319
0.3949 0.4082 0.4124 0.4227 0.3402 0.4062 0.4637 1.4021 0.4247 0.4227 0.4206 0.4165 0.3959 0.5315
- 0.0309 0.0351 0.0454 0.0000 0.0289 0.1104 1.0247 0.0474 0.0454 0.0433 0.0392 0.0186 0.1747
0.1331 - 0.0041 0.0335 0.0616 0.0000 0.2331 0.9938 0.0165 0.0144 0.0124 0.0082 0.0000 0.1677
0.2340 0.1010 - 0.1011 0.1626 0.0002 0.3341 0.9897 0.0417 0.0162 0.0082 0.0100 0.0243 0.1972
0.1432 0.0292 0.0000 - 0.0789 0.0000 0.2433 0.9794 0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1640
0.1085 0.0680 0.0722 0.0896 - 0.0660 0.2189 1.0619 0.0845 0.0825 0.0804 0.0763 0.0557 0.2180
0.2572 0.1263 0.0296 0.1305 0.1858 - 0.3573 0.9959 0.0712 0.0457 0.0378 0.0395 0.0475 0.2140
0.0000 0.0206 0.0247 0.0351 0.0000 0.0186 - 1.0144 0.0371 0.0351 0.0330 0.0289 0.0082 0.1574
0.3598 0.2267 0.1258 0.2166 0.2884 0.1026 0.4599 - 0.1551 0.1317 0.1258 0.1316 0.1500 0.2759
0.2047 0.0717 0.0000 0.0615 0.1333 0.0001 0.3048 0.9773 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0037 0.1802
0.2281 0.0951 0.0000 0.0849 0.1567 0.0001 0.3282 0.9794 0.0255 - 0.0000 0.0000 0.0184 0.1907
0.2340 0.1010 0.0000 0.0929 0.1626 0.0002 0.3341 0.9814 0.0334 0.0080 - 0.0059 0.0243 0.1942
0.2282 0.0951 0.0000 0.0912 0.1568 0.0002 0.3283 0.9856 0.0317 0.0062 0.0041 - 0.0184 0.1926
0.2098 0.0891 0.0165 0.0934 0.1384 0.0103 0.3098 1.0062 0.0376 0.0268 0.0247 0.0206 - 0.1972
0.2246 0.1146 0.0483 0.1173 0.1573 0.0387 0.3272 0.9901 0.0722 0.0570 0.0526 0.0529 0.0556
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
A1 - 0.0021 0.0053 0.2598 0.2901 0.2565 0.4232 0.0023 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A2 0.0864 - 0.0300 0.2618 0.2880 0.2544 0.4581 0.0002 0.3301 0.2500 0.2521 0.0000 0.2521 0.2958
A3 0.0655 0.0058 - 0.2545 0.2848 0.2512 0.4442 0.0058 0.3248 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2926
A4 0.1788 0.0965 0.1133 - 0.0450 0.0351 0.5428 0.0965 0.0820 0.0058 0.0468 0.0146 0.0205 0.0791
A5 0.1786 0.0922 0.1131 0.0144 - 0.0308 0.5122 0.0819 0.0524 0.0103 0.0445 0.0021 0.0182 0.0403
A6 0.1479 0.0614 0.0824 0.0074 0.0336 - 0.5151 0.0614 0.0757 0.0000 0.0138 0.0000 0.0021 0.0473
A7 0.0495 0.0000 0.0103 0.2500 0.2500 0.2500 - 0.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500
A8 0.0968 0.0103 0.0401 0.2719 0.2878 0.2645 0.4682 - 0.3402 0.2603 0.2624 0.0021 0.2624 0.3018
A9 0.1692 0.0848 0.1037 0.0021 0.0029 0.0234 0.4628 0.0848 - 0.0000 0.0351 0.0029 0.0088 0.0292
A10 0.1771 0.0927 0.1169 0.0139 0.0489 0.0357 0.5508 0.0930 0.0880 - 0.0430 0.0088 0.0167 0.0830
A11 0.1341 0.0518 0.0739 0.0119 0.0401 0.0065 0.5078 0.0520 0.0801 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0479
A12 0.1766 0.0922 0.1164 0.2722 0.2901 0.2852 0.5503 0.0842 0.3404 0.2582 0.2925 - 0.2662 0.3284
A13 0.1604 0.0781 0.1002 0.0119 0.0401 0.0211 0.5342 0.0783 0.0801 0.0000 0.0263 0.0000 - 0.0684
A14 0.1461 0.0597 0.0806 0.0082 0.0000 0.0041 0.4720 0.0556 0.0384 0.0041 0.0120 0.0000 0.0062 -
A15 0.1926 0.1103 0.1324 0.0236 0.0664 0.0533 0.5663 0.1105 0.1035 0.0175 0.0585 0.0263 0.0322 0.1006
A16 0.1649 0.0805 0.1047 0.2722 0.2901 0.2735 0.5386 0.0725 0.3404 0.2582 0.2808 0.0000 0.2603 0.3167
A17 0.1929 0.1075 0.1317 0.0228 0.0595 0.0505 0.5656 0.1036 0.1028 0.0158 0.0588 0.0205 0.0325 0.0936
A18 0.1561 0.0717 0.0959 0.0222 0.0401 0.0147 0.5298 0.0637 0.0904 0.0082 0.0220 0.0000 0.0103 0.0579
A19 0.2213 0.1369 0.1611 0.0523 0.0869 0.0799 0.5950 0.1310 0.1322 0.0442 0.0872 0.0468 0.0609 0.1231
A20 0.1958 0.1115 0.1357 0.0268 0.0635 0.0545 0.5696 0.1076 0.1068 0.0187 0.0617 0.0234 0.0354 0.0976
A21 0.1375 0.0635 0.0774 0.0098 0.0401 0.0065 0.5113 0.0637 0.0801 0.0000 0.0117 0.0000 0.0000 0.0538
A22 0.0000 0.0021 0.0053 0.2598 0.2901 0.2565 0.3969 0.0023 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A23 0.1057 0.0234 0.0402 0.2500 0.2781 0.2500 0.4675 0.0234 0.3181 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2859
A24 0.2046 0.1203 0.1444 0.0356 0.0723 0.0632 0.5784 0.1164 0.1156 0.0275 0.0705 0.0322 0.0442 0.1064
A25 0.1463 0.0723 0.0861 0.2598 0.2901 0.2653 0.5201 0.0725 0.3301 0.2500 0.2705 0.0000 0.2500 0.3125
A26 0.1872 0.1132 0.1271 0.0244 0.0694 0.0562 0.5610 0.1134 0.1064 0.0205 0.0614 0.0292 0.0351 0.1035
A27 0.1675 0.0810 0.1024 0.0111 0.0352 0.0212 0.5363 0.0789 0.0793 0.0021 0.0334 0.0000 0.0070 0.0664
A28 0.1064 0.0220 0.0462 0.2722 0.2901 0.2647 0.4801 0.0140 0.3404 0.2582 0.2603 0.0000 0.2603 0.3020
A29 0.1649 0.0805 0.1046 0.2721 0.2901 0.2735 0.5386 0.0724 0.3404 0.2582 0.2808 0.0000 0.2603 0.3166
A30 0.1766 0.0922 0.1164 0.2722 0.2901 0.2852 0.5503 0.0842 0.3404 0.2582 0.2925 0.0000 0.2662 0.3284
A31 0.1104 0.0343 0.0502 0.0098 0.0401 0.0065 0.4841 0.0345 0.0801 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0479
A32 0.2186 0.1526 0.1794 0.4067 0.3923 0.4026 0.1691 0.1423 0.4046 0.4026 0.4046 0.1443 0.4046 0.3985
A33 0.1468 0.0810 0.0867 0.0098 0.0401 0.0240 0.5226 0.0813 0.0801 0.0000 0.0292 0.0000 0.0029 0.0713
A34 0.0928 0.0268 0.0536 0.2809 0.2665 0.2768 0.3405 0.0165 0.2789 0.2768 0.2789 0.0186 0.2789 0.2727
A35 0.0371 0.0000 0.0000 0.2511 0.2814 0.2500 0.1309 0.0000 0.3214 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2892
A36 0.1592 0.0789 0.0937 0.0000 0.0292 0.0175 0.5221 0.0789 0.0692 0.0000 0.0292 0.0000 0.0029 0.0604
A37 0.0845 0.0186 0.0454 0.2730 0.2889 0.2686 0.3465 0.0082 0.3413 0.2686 0.2706 0.0103 0.2706 0.3029
A38 0.0000 0.0021 0.0053 0.2598 0.2901 0.2565 0.4115 0.0023 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A39 0.1704 0.0857 0.1099 0.2657 0.2898 0.2787 0.5438 0.0839 0.3339 0.2521 0.2863 0.0000 0.2600 0.3239
A40 0.0515 0.0000 0.0154 0.2575 0.2878 0.2542 0.3791 0.0000 0.3278 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2956
A41 0.1201 0.0337 0.0547 0.0144 0.0000 0.0103 0.4362 0.0234 0.0348 0.0103 0.0124 0.0021 0.0124 0.0062
A42 0.0598 0.0000 0.0206 0.2500 0.2500 0.2500 0.3026 0.0000 0.2840 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2518
A43 0.0763 0.0103 0.0371 0.2677 0.2836 0.2603 0.4055 0.0000 0.3359 0.2603 0.2624 0.0021 0.2624 0.2975
A44 0.0701 0.0047 0.0347 0.2665 0.2886 0.2591 0.4189 0.0008 0.3348 0.2541 0.2562 0.0000 0.2562 0.2964
A45 0.0577 0.0019 0.0236 0.2596 0.2899 0.2562 0.4166 0.0021 0.3299 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2977
A46 0.0380 0.0021 0.0053 0.2598 0.2901 0.2565 0.4262 0.0023 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A47 0.1090 0.0225 0.0466 0.2638 0.2879 0.2564 0.4805 0.0206 0.3321 0.2521 0.2541 0.0000 0.2541 0.2957
A48 0.1113 0.0454 0.0722 0.2995 0.2976 0.2954 0.4429 0.0351 0.3499 0.2954 0.2974 0.0371 0.2974 0.3116
A49 0.0309 0.0000 0.0000 0.2500 0.2777 0.2500 0.4020 0.0000 0.3177 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2855
A50 0.1031 0.0371 0.0639 0.2955 0.3114 0.2881 0.4479 0.0268 0.3638 0.2871 0.2892 0.0289 0.2892 0.3254
A51 0.0818 0.0041 0.0336 0.2654 0.2875 0.2580 0.4529 0.0000 0.3337 0.2541 0.2562 0.0000 0.2562 0.2953
A52 0.1381 0.0738 0.1038 0.3356 0.3515 0.3282 0.2366 0.0637 0.4039 0.3222 0.3242 0.0639 0.3242 0.3655
A53 0.0412 0.0021 0.0074 0.2598 0.2901 0.2565 0.3267 0.0023 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A54 0.0749 0.0031 0.0158 0.2579 0.2882 0.2546 0.4468 0.0033 0.3282 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2960
A55 0.1455 0.0679 0.0838 0.0083 0.0387 0.0109 0.5177 0.0681 0.0787 0.0000 0.0175 0.0000 0.0000 0.0582
A56 0.0433 0.0017 0.0091 0.2594 0.2898 0.2561 0.3995 0.0020 0.3298 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2976
A57 0.1126 0.0265 0.0507 0.2766 0.2926 0.2692 0.4846 0.0164 0.3449 0.2644 0.2665 0.0062 0.2665 0.3065
A58 0.1443 0.0801 0.1102 0.3419 0.3579 0.3345 0.4593 0.0700 0.4102 0.3284 0.3304 0.0701 0.3304 0.3718
A59 0.0701 0.0062 0.0362 0.2680 0.2901 0.2606 0.4234 0.0023 0.3363 0.2541 0.2562 0.0000 0.2562 0.2979
A60 0.0524 0.0015 0.0150 0.2592 0.2895 0.2559 0.4255 0.0017 0.3295 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2973
A61 0.0825 0.0165 0.0433 0.2706 0.2562 0.2665 0.0535 0.0062 0.2686 0.2665 0.2686 0.0082 0.2686 0.2624
A62 0.1867 0.1044 0.1266 0.2677 0.3106 0.2974 0.5605 0.1047 0.3477 0.2617 0.3026 0.0205 0.2763 0.3447
A63 0.0746 0.0096 0.0131 0.2585 0.2888 0.2552 0.4512 0.0098 0.3288 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2966
A64 0.2784 0.2145 0.2445 0.4763 0.4922 0.4689 0.3685 0.2044 0.5446 0.4624 0.4644 0.2041 0.4644 0.5062
A65 0.1145 0.0343 0.0543 0.2598 0.2901 0.2565 0.4882 0.0345 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A66 0.0866 0.0227 0.0527 0.2845 0.3004 0.2771 0.4574 0.0126 0.3528 0.2706 0.2727 0.0124 0.2727 0.3144
A67 0.1912 0.1068 0.1310 0.2722 0.3048 0.2998 0.5649 0.0988 0.3521 0.2641 0.3071 0.0146 0.2808 0.3430
A68 0.2012 0.1395 0.1410 0.3007 0.3457 0.3325 0.5811 0.1397 0.3828 0.2968 0.3377 0.0556 0.3114 0.3798
A69 0.0836 0.0334 0.0308 0.0089 0.0393 0.0056 0.4750 0.0336 0.0793 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0471
A70 0.4763 0.4103 0.4371 0.6644 0.6500 0.6603 0.5964 0.4000 0.6624 0.6603 0.6624 0.4021 0.6624 0.6562
A71 0.0990 0.0330 0.0598 0.2871 0.2727 0.2830 0.2708 0.0227 0.2949 0.2830 0.2851 0.0247 0.2851 0.2789
A72 0.0680 0.0021 0.0289 0.2585 0.2827 0.2521 0.3729 0.0000 0.3268 0.2521 0.2541 0.0000 0.2541 0.2905
A73 0.0961 0.0138 0.0359 0.2618 0.2901 0.2565 0.4698 0.0140 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A74 0.0536 0.0000 0.0144 0.2500 0.2636 0.2500 0.3687 0.0000 0.3036 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2714
A75 0.1361 0.0701 0.0969 0.3242 0.3305 0.3201 0.3793 0.0598 0.3829 0.3201 0.3222 0.0619 0.3222 0.3445
A76 0.1257 0.0411 0.0653 0.2678 0.2899 0.2604 0.4992 0.0372 0.3361 0.2541 0.2562 0.0000 0.2562 0.2977
A77 0.0887 0.0227 0.0495 0.2768 0.2624 0.2727 0.1604 0.0124 0.2747 0.2727 0.2747 0.0144 0.2747 0.2686
A78 0.1579 0.1395 0.1369 0.3007 0.3457 0.3325 0.5811 0.1397 0.3828 0.2968 0.3377 0.0556 0.3114 0.3798
A79 0.0545 0.0020 0.0176 0.2597 0.2900 0.2564 0.4281 0.0022 0.3300 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2978
A80 0.0799 0.0079 0.0197 0.2597 0.2900 0.2564 0.4536 0.0081 0.3300 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2978
A81 0.0878 0.0138 0.0276 0.2598 0.2901 0.2565 0.4616 0.0140 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A82 0.0861 0.0079 0.0259 0.2598 0.2901 0.2565 0.4598 0.0081 0.3301 0.2500 0.2500 0.0000 0.2500 0.2979
A83 0.0921 0.0144 0.0427 0.2745 0.2904 0.2671 0.4620 0.0041 0.3428 0.2644 0.2665 0.0062 0.2665 0.3044
Ø- 0.1224 0.0534 0.0727 0.2110 0.2327 0.2138 0.4526 0.0498 0.2734 0.2029 0.2148 0.0180 0.2066 0.2489
Indice de preferencia
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28
0.2500 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0304 0.0120 0.2500 0.0000 0.2500 0.2549 0.0000
0.2521 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2603 0.1169 0.0140 0.2500 0.0103 0.2603 0.2528 0.0000
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0959 0.0067 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500 0.0000
0.0000 0.0263 0.0000 0.7851 0.0000 0.0000 0.0413 0.2093 0.0753 0.0000 0.0325 0.0062 0.0175 0.0848
0.0124 0.0138 0.0062 0.7725 0.0041 0.0062 0.0411 0.2091 0.0729 0.0062 0.0323 0.0206 0.0112 0.0722
0.0021 0.0000 0.0000 0.7500 0.0000 0.0000 0.0103 0.1783 0.0476 0.0000 0.0103 0.0103 0.0000 0.0497
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0536 0.0000 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500 0.0000
0.2624 0.0021 0.2562 1.0021 0.2541 0.2562 0.2706 0.1272 0.0241 0.2562 0.0206 0.2706 0.2609 0.0021
0.0000 0.0146 0.0000 0.7734 0.0000 0.0000 0.0316 0.1996 0.0635 0.0000 0.0229 0.0082 0.0058 0.0731
0.0021 0.0205 0.0011 0.7792 0.0000 0.0000 0.0395 0.2075 0.0834 0.0000 0.0308 0.0103 0.0166 0.0789
0.0000 0.0000 0.0011 0.7500 0.0000 0.0000 0.0082 0.1645 0.0404 0.0000 0.0082 0.0082 0.0049 0.0380
0.2603 0.0117 0.2552 1.0205 0.2521 0.2541 0.2890 0.2070 0.0828 0.2541 0.0303 0.2686 0.2640 0.0702
0.0000 0.0058 0.0011 0.7646 0.0000 0.0000 0.0229 0.1908 0.0667 0.0000 0.0141 0.0082 0.0049 0.0643
0.0062 0.0000 0.0000 0.7500 0.0000 0.0000 0.0144 0.1766 0.0404 0.0000 0.0144 0.0144 0.0021 0.0439
- 0.0380 0.0069 0.7968 0.0000 0.0029 0.0550 0.2230 0.0988 0.0000 0.0463 0.0082 0.0342 0.0965
0.2603 - 0.2552 1.0088 0.2521 0.2541 0.2773 0.1953 0.0711 0.2541 0.0186 0.2686 0.2611 0.0585
0.0062 0.0322 - 0.7909 0.0000 0.0000 0.0554 0.2233 0.0981 0.0000 0.0466 0.0144 0.0293 0.0906
0.0103 0.0000 0.0052 - 0.0021 0.0041 0.0186 0.1865 0.0624 0.0041 0.0186 0.0186 0.0111 0.0497
0.0287 0.0585 0.0295 0.8173 - 0.0255 0.0837 0.2517 0.1276 0.0167 0.0750 0.0340 0.0588 0.1170
0.0062 0.0351 0.0040 0.7939 0.0000 - 0.0583 0.2263 0.1021 0.0000 0.0495 0.0144 0.0333 0.0936
0.0000 0.0000 0.0011 0.7500 0.0000 0.0000 - 0.1680 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0049 0.0497
0.2500 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 - 0.0120 0.2500 0.0000 0.2500 0.2549 0.0000
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2562 0.1362 - 0.2500 0.0062 0.2562 0.2500 0.0117
0.0120 0.0439 0.0128 0.8026 0.0000 0.0088 0.0671 0.2350 0.1109 - 0.0583 0.0174 0.0421 0.1023
0.2500 0.0000 0.2511 1.0088 0.2500 0.2500 0.2588 0.1768 0.0588 0.2500 - 0.2500 0.2549 0.0585
0.0029 0.0409 0.0098 0.7997 0.0000 0.0058 0.0497 0.2177 0.0997 0.0000 0.0409 - 0.0371 0.0410
0.0041 0.0088 0.0000 0.7675 0.0000 0.0000 0.0299 0.1979 0.0688 0.0000 0.0211 0.0124 - 0.0673
0.2603 0.0000 0.2552 1.0000 0.2521 0.2541 0.2686 0.1368 0.0244 0.2541 0.0186 0.2686 0.2611 -
0.2603 0.0000 0.2551 1.0088 0.2521 0.2541 0.2773 0.1953 0.0711 0.2541 0.0186 0.2686 0.2611 0.0585
0.2603 0.0117 0.2552 1.0205 0.2521 0.2541 0.2890 0.2070 0.0828 0.2541 0.0303 0.2686 0.2640 0.0702
0.0000 0.0000 0.0011 0.2500 0.0000 0.0000 0.0021 0.1408 0.0208 0.0000 0.0021 0.0021 0.0049 0.0205
0.4046 0.1443 0.3985 1.1443 0.3964 0.3985 0.4129 0.2227 0.1567 0.3985 0.1629 0.4129 0.4005 0.1443
0.0000 0.0088 0.0011 0.7675 0.0000 0.0000 0.0175 0.1773 0.0675 0.0000 0.0088 0.0000 0.0049 0.0673
0.2789 0.0186 0.2727 1.0186 0.2706 0.2727 0.2871 0.1057 0.0309 0.2727 0.0371 0.2871 0.2747 0.0186
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0412 0.0033 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500 0.0000
0.0000 0.0088 0.0000 0.5175 0.0000 0.0000 0.0217 0.1896 0.0567 0.0000 0.0129 0.0041 0.0000 0.0673
0.2706 0.0103 0.2644 1.0103 0.2624 0.2644 0.2789 0.0887 0.0252 0.2644 0.0289 0.2789 0.2665 0.0103
0.2500 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0167 0.0120 0.2500 0.0000 0.2500 0.2549 0.0000
0.2541 0.0117 0.2508 1.0205 0.2500 0.2500 0.2828 0.2008 0.0763 0.2500 0.0241 0.2624 0.2575 0.0702
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0557 0.0097 0.2500 0.0000 0.2500 0.2526 0.0000
0.0124 0.0021 0.0062 0.5021 0.0041 0.0062 0.0206 0.1506 0.0144 0.0062 0.0206 0.0206 0.0082 0.0138
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2541 0.0639 0.0000 0.2500 0.0041 0.2541 0.2500 0.0000
0.2624 0.0021 0.2562 1.0021 0.2541 0.2562 0.2706 0.0804 0.0199 0.2562 0.0206 0.2706 0.2582 0.0021
0.2562 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2644 0.0772 0.0187 0.2500 0.0144 0.2644 0.2555 0.0000
0.2500 0.0000 0.2508 1.0000 0.2500 0.2500 0.2521 0.0736 0.0117 0.2500 0.0021 0.2521 0.2547 0.0000
0.2500 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0684 0.0120 0.2500 0.0000 0.2500 0.2549 0.0000
0.2541 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2624 0.1394 0.0160 0.2500 0.0124 0.2624 0.2527 0.0088
0.2974 0.0371 0.2912 1.0371 0.2892 0.2912 0.3057 0.1272 0.0495 0.2912 0.0557 0.3057 0.2933 0.0371
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0526 0.0000 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500 0.0000
0.2892 0.0289 0.2830 1.0289 0.2809 0.2830 0.2974 0.1101 0.0477 0.2830 0.0474 0.2974 0.2851 0.0289
0.2562 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2644 0.1122 0.0176 0.2500 0.0144 0.2644 0.2543 0.0000
0.3242 0.0639 0.3186 1.0639 0.3160 0.3180 0.3325 0.1423 0.0878 0.3180 0.0825 0.3325 0.3246 0.0639
0.2500 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0454 0.0120 0.2500 0.0000 0.2500 0.2549 0.0000
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.1054 0.0101 0.2500 0.0000 0.2500 0.2530 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.7558 0.0000 0.0000 0.0079 0.1759 0.0544 0.0000 0.0021 0.0021 0.0035 0.0556
0.2500 0.0000 0.2507 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0503 0.0116 0.2500 0.0000 0.2500 0.2546 0.0000
0.2665 0.0062 0.2603 1.0062 0.2582 0.2603 0.2747 0.1430 0.0288 0.2603 0.0247 0.2747 0.2656 0.0062
0.3304 0.0701 0.3250 1.0701 0.3222 0.3242 0.3387 0.1485 0.0941 0.3242 0.0887 0.3387 0.3309 0.0701
0.2562 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2644 0.0801 0.0202 0.2500 0.0144 0.2644 0.2570 0.0000
0.2500 0.0000 0.2505 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0828 0.0114 0.2500 0.0000 0.2500 0.2543 0.0000
0.2686 0.0082 0.2624 1.0082 0.2603 0.2624 0.2768 0.0866 0.0206 0.2624 0.0268 0.2768 0.2644 0.0082
0.2500 0.0322 0.2511 1.0409 0.2500 0.2500 0.2992 0.2172 0.0930 0.2500 0.0404 0.2582 0.2783 0.0906
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.1050 0.0107 0.2500 0.0000 0.2500 0.2536 0.0000
0.4644 0.2041 0.4593 1.2041 0.4562 0.4582 0.4727 0.2825 0.2285 0.4582 0.2227 0.4727 0.4652 0.2041
0.2500 0.0000 0.2511 1.0000 0.2500 0.2500 0.2562 0.1449 0.0208 0.2500 0.0062 0.2562 0.2549 0.0205
0.2727 0.0124 0.2676 1.0124 0.2644 0.2665 0.2809 0.1141 0.0367 0.2665 0.0309 0.2809 0.2735 0.0124
0.2603 0.0263 0.2552 1.0351 0.2521 0.2541 0.3036 0.2216 0.0975 0.2541 0.0449 0.2686 0.2787 0.0848
0.2792 0.0673 0.2862 1.0760 0.2588 0.2822 0.3260 0.2316 0.1260 0.2734 0.0673 0.2763 0.3134 0.1257
0.0000 0.0000 0.0002 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.1140 0.0199 0.0000 0.0000 0.0000 0.0041 0.0205
0.6624 0.4021 0.6562 1.4021 0.6541 0.6562 0.6706 0.4804 0.4144 0.6562 0.4206 0.6706 0.6582 0.4021
0.2851 0.0247 0.2789 1.0247 0.2768 0.2789 0.2933 0.1031 0.0371 0.2789 0.0433 0.2933 0.2809 0.0247
0.2541 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2624 0.0722 0.0107 0.2500 0.0124 0.2624 0.2500 0.0000
0.2500 0.0000 0.2510 1.0000 0.2500 0.2500 0.2582 0.1265 0.0140 0.2500 0.0082 0.2582 0.2549 0.0000
0.2500 0.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0577 0.0000 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500 0.0000
0.3222 0.0619 0.3160 1.0619 0.3139 0.3160 0.3304 0.1402 0.0742 0.3160 0.0804 0.3304 0.3180 0.0619
0.2562 0.0000 0.2509 1.0000 0.2500 0.2500 0.2644 0.1561 0.0317 0.2500 0.0144 0.2644 0.2568 0.0234
0.2747 0.0144 0.2686 1.0144 0.2665 0.2686 0.2830 0.0928 0.0268 0.2686 0.0330 0.2830 0.2706 0.0144
0.2792 0.0673 0.2862 1.0760 0.2588 0.2822 0.3260 0.1842 0.1260 0.2734 0.0673 0.2763 0.3134 0.1257
0.2500 0.0000 0.2510 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0849 0.0119 0.2500 0.0000 0.2500 0.2548 0.0000
0.2500 0.0000 0.2510 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.1104 0.0119 0.2500 0.0000 0.2500 0.2548 0.0000
0.2500 0.0000 0.2510 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.1183 0.0120 0.2500 0.0000 0.2500 0.2549 0.0000
0.2500 0.0000 0.2510 1.0000 0.2500 0.2500 0.2541 0.1165 0.0120 0.2500 0.0041 0.2541 0.2549 0.0000
0.2665 0.0062 0.2603 1.0062 0.2582 0.2603 0.2747 0.1225 0.0267 0.2603 0.0247 0.2747 0.2635 0.0062
0.2021 0.0208 0.2001 0.9441 0.1975 0.1993 0.2161 0.1451 0.0516 0.1987 0.0305 0.2073 0.2068 0.0421
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A14
A15
A16
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A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
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A69
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A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42
0.0001 0.0000 0.7500 1.0694 0.2500 0.1260 0.3332 0.5109 0.1118 0.0138 0.0003 0.0462 0.5577 0.1309
0.0000 0.0000 0.7582 1.0877 0.2686 0.1444 0.3805 0.5150 0.1302 0.1002 0.0000 0.0790 0.5556 0.1555
0.0000 0.0000 0.7500 1.0904 0.2500 0.1470 0.3563 0.5056 0.1328 0.0792 0.0000 0.0702 0.5524 0.1519
0.0263 0.0146 0.5685 1.1765 0.0320 0.2332 0.4663 0.2707 0.2193 0.1926 0.0146 0.1711 0.3710 0.2402
0.0138 0.0021 0.5683 1.1316 0.0318 0.1882 0.4661 0.2694 0.2047 0.1924 0.0082 0.1709 0.3261 0.2096
0.0000 0.0000 0.5375 1.1447 0.0186 0.2014 0.4375 0.2606 0.1872 0.1616 0.0000 0.1402 0.3392 0.2125
0.0000 0.0000 0.7500 0.6461 0.2521 0.0000 0.0533 0.5000 0.0000 0.0515 0.0000 0.0000 0.5000 0.0000
0.0021 0.0021 0.7686 1.0875 0.2789 0.1441 0.3906 0.5251 0.1300 0.1105 0.0082 0.0891 0.5554 0.1656
0.0146 0.0029 0.5588 1.0945 0.0223 0.1511 0.4566 0.2600 0.2076 0.1829 0.0029 0.1615 0.3114 0.1942
0.0205 0.0088 0.5667 1.1805 0.0303 0.2371 0.4732 0.2788 0.2229 0.1908 0.0091 0.1717 0.3750 0.2482
0.0001 0.0000 0.5237 1.1395 0.0165 0.1962 0.4302 0.2650 0.1820 0.1479 0.0003 0.1287 0.3340 0.2052
0.0117 0.0000 0.8162 1.1717 0.2797 0.2283 0.4727 0.5282 0.2142 0.1903 0.0065 0.1712 0.6162 0.2477
0.0059 0.0000 0.5500 1.1658 0.0165 0.2225 0.4565 0.2650 0.2083 0.1742 0.0003 0.1551 0.3603 0.2315
0.0000 0.0000 0.5358 1.0975 0.0227 0.1541 0.4336 0.2603 0.1784 0.1599 0.0021 0.1384 0.2920 0.1711
0.0381 0.0263 0.5822 1.1980 0.0457 0.2547 0.4887 0.2942 0.2405 0.2063 0.0266 0.1872 0.3925 0.2637
0.0001 0.0000 0.8045 1.1600 0.2768 0.2166 0.4610 0.5253 0.2025 0.1786 0.0065 0.1595 0.6045 0.2360
0.0322 0.0205 0.5825 1.1911 0.0461 0.2477 0.4880 0.2935 0.2336 0.2067 0.0225 0.1865 0.3856 0.2630
0.0001 0.0000 0.0457 1.1512 0.0268 0.2079 0.4522 0.0253 0.1937 0.1699 0.0065 0.1507 0.0957 0.2272
0.0585 0.0468 0.6109 1.2185 0.0744 0.2751 0.5174 0.3230 0.2609 0.2350 0.0512 0.2159 0.4130 0.2924
0.0351 0.0234 0.5855 1.1951 0.0490 0.2517 0.4920 0.2975 0.2375 0.2096 0.0258 0.1905 0.3896 0.2670
0.0001 0.0000 0.5292 1.1512 0.0082 0.2079 0.4337 0.2609 0.1937 0.1513 0.0003 0.1322 0.3457 0.2128
0.0001 0.0000 0.7500 1.0430 0.2500 0.1085 0.3069 0.5109 0.0855 0.0000 0.0003 0.0199 0.5577 0.1046
0.0000 0.0000 0.7541 1.1012 0.2644 0.1579 0.3932 0.5021 0.1462 0.1195 0.0000 0.0980 0.5457 0.1649
0.0439 0.0322 0.5942 1.2039 0.0578 0.2605 0.5007 0.3063 0.2463 0.2184 0.0345 0.1992 0.3984 0.2757
0.0001 0.0000 0.7880 1.1600 0.2582 0.2166 0.4424 0.5109 0.2025 0.1601 0.0003 0.1410 0.6045 0.2216
0.0292 0.5789 1.2009 0.0404 0.2576 0.4834 0.2930 0.2434 0.2010 0.0295 0.1819 0.3954 0.2625 0.1761
0.0088 0.0000 0.5571 1.1638 0.0206 0.2205 0.4587 0.2642 0.2063 0.1812 0.0000 0.1598 0.3583 0.2337
0.0001 0.0000 0.7665 1.1015 0.2768 0.1582 0.4025 0.5253 0.1440 0.1201 0.0065 0.1010 0.5577 0.1775
- 0.0000 0.8045 1.1600 0.2768 0.2166 0.4610 0.5253 0.2024 0.1786 0.0064 0.1595 0.6044 0.2360
0.0117 - 0.8162 1.1717 0.2797 0.2283 0.4727 0.5282 0.2142 0.1903 0.0065 0.1712 0.6162 0.2477
0.0001 0.0000 - 1.1220 0.0103 0.1786 0.4065 0.0109 0.1645 0.1241 0.0003 0.1050 0.0665 0.1836
0.1443 0.1443 0.9108 - 0.4211 0.1258 0.1814 0.6588 0.1340 0.2206 0.1505 0.1670 0.6423 0.1588
0.0088 0.0000 0.5468 1.1688 - 0.2254 0.4430 0.2609 0.2112 0.1606 0.0003 0.1456 0.3633 0.2304
0.0186 0.0186 0.7851 0.9434 0.2954 - 0.3627 0.5330 0.0930 0.0948 0.0247 0.0676 0.5165 0.1002
0.0000 0.0000 0.7500 0.7361 0.2500 0.0998 - 0.5022 0.0008 0.0392 0.0000 0.0000 0.5490 0.0375
0.0088 0.0000 0.2988 1.1579 0.0124 0.2145 0.4467 - 0.2018 0.1730 0.0000 0.1515 0.1024 0.2195
0.0103 0.0103 0.7768 0.9575 0.2871 0.0990 0.2696 0.5261 - 0.0866 0.0165 0.0330 0.5565 0.0614
0.0001 0.0000 0.7500 1.0577 0.2500 0.1143 0.3215 0.5109 0.1001 - 0.0003 0.0345 0.5577 0.1192
0.0117 0.0000 0.8100 1.1714 0.2735 0.2280 0.4662 0.5217 0.2138 0.1841 - 0.1647 0.6159 0.2412
0.0000 0.0000 0.7500 1.0232 0.2541 0.1061 0.3015 0.5086 0.0656 0.0536 0.0000 - 0.5554 0.0847
0.0021 0.0021 0.2686 1.0555 0.0289 0.1121 0.4076 0.0165 0.1462 0.1339 0.0082 0.1125 - 0.1451
0.0000 0.0000 0.7521 0.9384 0.2624 0.0623 0.2624 0.5000 0.0175 0.0619 0.0000 0.0082 0.5116 -
0.0021 0.0021 0.7686 1.0248 0.2789 0.1019 0.3279 0.5208 0.0673 0.0784 0.0082 0.0306 0.5512 0.1029
0.0000 0.0000 0.7624 1.0444 0.2727 0.1069 0.3413 0.5197 0.0869 0.0722 0.0021 0.0398 0.5562 0.1163
0.0000 0.0000 0.7500 1.0545 0.2603 0.1111 0.3390 0.5106 0.0970 0.0598 0.0001 0.0375 0.5575 0.1161
0.0001 0.0000 0.7500 1.0723 0.2500 0.1289 0.3362 0.5109 0.1147 0.0517 0.0003 0.0491 0.5577 0.1339
0.0000 0.0000 0.7603 1.1081 0.2706 0.1647 0.4029 0.5169 0.1506 0.1227 0.0000 0.1014 0.5555 0.1779
0.0371 0.0371 0.8036 1.0271 0.3139 0.1023 0.3842 0.5515 0.1145 0.1134 0.0433 0.0890 0.5652 0.1403
0.0000 0.0000 0.7500 1.0482 0.2500 0.1048 0.3158 0.5000 0.0936 0.0359 0.0000 0.0351 0.5453 0.1097
0.0289 0.0289 0.7954 1.0405 0.3057 0.1133 0.3703 0.5487 0.1015 0.1052 0.0351 0.0720 0.5790 0.1453
0.0000 0.0000 0.7624 1.0784 0.2727 0.1350 0.3753 0.5185 0.1209 0.0956 0.0021 0.0741 0.5551 0.1503
0.0639 0.0639 0.8304 0.7940 0.3407 0.1533 0.1589 0.5888 0.0626 0.1402 0.0701 0.0885 0.6191 0.1240
0.0001 0.0000 0.7500 0.9729 0.2500 0.1085 0.2409 0.5109 0.0153 0.0433 0.0003 0.0023 0.5577 0.0461
0.0000 0.0000 0.7500 1.0908 0.2541 0.1475 0.3692 0.5090 0.1333 0.0887 0.0000 0.0677 0.5558 0.1524
0.0000 0.0000 0.5351 1.1556 0.0103 0.2123 0.4401 0.2594 0.1981 0.1592 0.0000 0.1386 0.3501 0.2172
0.0000 0.0000 0.7500 1.0456 0.2500 0.1081 0.3157 0.5105 0.0881 0.0454 0.0000 0.0224 0.5573 0.1072
0.0062 0.0062 0.7727 1.0998 0.2830 0.1565 0.4070 0.5298 0.1423 0.1263 0.0124 0.1055 0.5601 0.1820
0.0701 0.0701 0.8366 1.0106 0.3469 0.1597 0.3817 0.5951 0.1128 0.1464 0.0763 0.0948 0.6254 0.1567
0.0001 0.0000 0.7624 1.0489 0.2727 0.1085 0.3458 0.5212 0.0914 0.0722 0.0024 0.0443 0.5577 0.1208
0.0000 0.0000 0.7500 1.0717 0.2521 0.1283 0.3479 0.5103 0.1141 0.0662 0.0000 0.0485 0.5571 0.1333
0.0082 0.0082 0.7747 0.5947 0.2851 0.0000 0.1068 0.5227 0.0000 0.0845 0.0144 0.0309 0.5062 0.0227
0.0322 0.0205 0.8264 1.1922 0.2899 0.2488 0.4829 0.5384 0.2346 0.2005 0.0208 0.1814 0.6367 0.2579
0.0000 0.0000 0.7500 1.0973 0.2500 0.1539 0.3694 0.5096 0.1397 0.0884 0.0000 0.0741 0.5564 0.1589
0.2042 0.2041 0.9706 0.7783 0.4809 0.2940 0.2499 0.7294 0.2033 0.2804 0.2106 0.2291 0.7598 0.2647
0.0001 0.0000 0.7541 1.1220 0.2644 0.1786 0.4106 0.5129 0.1645 0.1282 0.0003 0.1091 0.5665 0.1856
0.0124 0.0124 0.7789 1.0664 0.2892 0.1231 0.3798 0.5377 0.1110 0.0974 0.0189 0.0783 0.5680 0.1548
0.0264 0.0146 0.8308 1.1863 0.2943 0.2430 0.4873 0.5429 0.2288 0.2049 0.0211 0.1858 0.6308 0.2623
0.0673 0.0556 0.8553 1.2273 0.3085 0.2839 0.4973 0.5694 0.2697 0.2150 0.0559 0.2041 0.6717 0.2888
0.0000 0.0000 0.5000 1.1211 0.0000 0.1778 0.3850 0.2600 0.1636 0.0973 0.0000 0.0980 0.3156 0.1827
0.4021 0.4021 1.1686 0.9858 0.6789 0.3835 0.6497 0.9165 0.3918 0.4784 0.4082 0.4247 0.9000 0.4165
0.0247 0.0247 0.7912 0.8675 0.3015 0.0443 0.2548 0.5392 0.0144 0.1010 0.0309 0.0474 0.5227 0.0392
0.0000 0.0000 0.7603 1.0005 0.2706 0.1010 0.2953 0.5117 0.0430 0.0701 0.0000 0.0165 0.5503 0.0703
0.0000 0.0000 0.7562 1.1015 0.2665 0.1581 0.3922 0.5150 0.1440 0.1098 0.0003 0.0907 0.5577 0.1672
0.0000 0.0000 0.7500 1.0107 0.2562 0.0819 0.3089 0.5000 0.0702 0.0557 0.0000 0.0138 0.5312 0.0722
0.0619 0.0619 0.8284 0.9389 0.3387 0.1324 0.3124 0.5763 0.0515 0.1381 0.0680 0.0845 0.5981 0.1030
0.0000 0.0000 0.7653 1.1247 0.2727 0.1813 0.4216 0.5210 0.1672 0.1394 0.0022 0.1201 0.5692 0.1966
0.0144 0.0144 0.7809 0.7674 0.2912 0.0000 0.1860 0.5289 0.0041 0.0907 0.0206 0.0371 0.5124 0.0289
0.0673 0.0556 0.8553 1.2273 0.3085 0.2839 0.4911 0.5694 0.2697 0.1696 0.0559 0.2041 0.6717 0.2888
0.0000 0.0000 0.7500 1.0722 0.2541 0.1288 0.3505 0.5108 0.1146 0.0682 0.0002 0.0490 0.5576 0.1338
0.0000 0.0000 0.7500 1.0956 0.2562 0.1522 0.3760 0.5108 0.1380 0.0937 0.0002 0.0745 0.5576 0.1572
0.0000 0.0000 0.7500 1.1015 0.2582 0.1581 0.3839 0.5109 0.1440 0.1016 0.0003 0.0825 0.5577 0.1631
0.0000 0.0000 0.7521 1.0956 0.2624 0.1523 0.3822 0.5108 0.1381 0.0999 0.0003 0.0807 0.5577 0.1572
0.0062 0.0062 0.7727 1.0772 0.2830 0.1339 0.3844 0.5277 0.1197 0.1059 0.0124 0.0844 0.5580 0.1594
0.0207 0.0247 0.7205 1.0569 0.2205 0.1683 0.3817 0.4562 0.1478 0.1302 0.0222 0.1109 0.5072 0.1721
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A68
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A73
A74
A75
A76
A77
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A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56
0.0446 0.0249 0.0149 0.0000 0.0022 0.0422 0.0212 0.0289 0.0027 0.2753 0.0965 0.0019 0.2515 0.0238
0.0629 0.0439 0.0433 0.0485 0.0001 0.0606 0.0746 0.0473 0.0093 0.2953 0.1417 0.0144 0.2582 0.0665
0.0656 0.0497 0.0409 0.0275 0.0000 0.0632 0.0504 0.0499 0.0146 0.3012 0.1228 0.0029 0.2500 0.0497
0.1550 0.1404 0.1357 0.1408 0.0760 0.1494 0.1593 0.1404 0.1053 0.3918 0.2341 0.1039 0.0334 0.1589
0.1404 0.1319 0.1355 0.1407 0.0697 0.1170 0.1565 0.1257 0.0968 0.3772 0.2339 0.1037 0.0332 0.1587
0.1200 0.1053 0.1047 0.1099 0.0409 0.1176 0.1316 0.1053 0.0702 0.3567 0.2031 0.0729 0.0082 0.1279
0.0000 0.0000 0.0000 0.0144 0.0000 0.0000 0.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.0082 0.0000 0.2500 0.0062
0.0627 0.0500 0.0536 0.0588 0.0082 0.0604 0.0847 0.0470 0.0153 0.2953 0.1520 0.0247 0.2686 0.0768
0.1433 0.1287 0.1261 0.1312 0.0643 0.1199 0.1470 0.1287 0.0936 0.3801 0.2244 0.0942 0.0237 0.1493
0.1557 0.1360 0.1342 0.1391 0.0724 0.1533 0.1674 0.1400 0.1021 0.3864 0.2323 0.1041 0.0331 0.1576
0.1147 0.0951 0.0912 0.0961 0.0314 0.1124 0.1244 0.0991 0.0611 0.3455 0.1893 0.0611 0.0076 0.1146
0.1469 0.1314 0.1337 0.1386 0.0698 0.1446 0.1668 0.1312 0.0974 0.3777 0.2318 0.1035 0.2826 0.1570
0.1411 0.1214 0.1175 0.1224 0.0577 0.1387 0.1507 0.1254 0.0874 0.3718 0.2157 0.0874 0.0164 0.1409
0.1140 0.0994 0.1030 0.1082 0.0371 0.0906 0.1240 0.0994 0.0643 0.3509 0.2014 0.0712 0.0124 0.1262
0.1732 0.1536 0.1497 0.1546 0.0899 0.1709 0.1828 0.1576 0.1196 0.4040 0.2478 0.1195 0.0486 0.1730
0.1352 0.1197 0.1220 0.1269 0.0581 0.1329 0.1551 0.1195 0.0857 0.3660 0.2201 0.0918 0.2709 0.1453
0.1663 0.1466 0.1498 0.1549 0.0851 0.1640 0.1821 0.1506 0.1127 0.3977 0.2482 0.1188 0.0478 0.1730
0.1264 0.1109 0.1132 0.1181 0.0493 0.1241 0.1464 0.1108 0.0770 0.3572 0.2114 0.0831 0.0180 0.1366
0.1937 0.1761 0.1784 0.1833 0.1145 0.1913 0.2116 0.1780 0.1421 0.4244 0.2765 0.1483 0.0773 0.2017
0.1703 0.1506 0.1530 0.1579 0.0891 0.1680 0.1861 0.1546 0.1167 0.4011 0.2511 0.1228 0.0518 0.1763
0.1264 0.1068 0.0967 0.0996 0.0431 0.1241 0.1278 0.1108 0.0728 0.3572 0.1928 0.0645 0.0015 0.1180
0.0183 0.0015 0.0002 0.0000 0.0022 0.0276 0.0124 0.0055 0.0027 0.2490 0.0702 0.0019 0.2515 0.0004
0.0819 0.0673 0.0626 0.0677 0.0029 0.0741 0.0840 0.0673 0.0322 0.3187 0.1610 0.0308 0.2541 0.0858
0.1791 0.1594 0.1617 0.1666 0.0978 0.1767 0.1949 0.1634 0.1255 0.4098 0.2599 0.1316 0.0606 0.1851
0.1352 0.1156 0.1055 0.1083 0.0519 0.1329 0.1366 0.1195 0.0816 0.3660 0.2016 0.0733 0.2544 0.1268
0.1565 0.1464 0.1493 0.0928 0.1738 0.1775 0.1605 0.1225 0.4069 0.2425 0.1142 0.0453 0.1677 0.1011
0.1391 0.1228 0.1243 0.1295 0.0585 0.1367 0.1528 0.1234 0.0877 0.3743 0.2227 0.0925 0.0220 0.1475
0.0767 0.0612 0.0635 0.0684 0.0084 0.0744 0.0967 0.0611 0.0272 0.3075 0.1616 0.0334 0.2680 0.0869
0.1352 0.1196 0.1220 0.1269 0.0580 0.1328 0.1551 0.1195 0.0857 0.3659 0.2201 0.0918 0.2708 0.1453
0.1469 0.1314 0.1337 0.1386 0.0698 0.1446 0.1668 0.1312 0.0974 0.3777 0.2318 0.1035 0.2826 0.1570
0.0972 0.0775 0.0675 0.0724 0.0139 0.0949 0.1006 0.0815 0.0436 0.3280 0.1656 0.0373 0.0015 0.0908
0.1423 0.1485 0.1608 0.1835 0.1505 0.1072 0.1876 0.1155 0.1485 0.0804 0.1773 0.1670 0.4108 0.1753
0.1440 0.1243 0.1143 0.1089 0.0607 0.1416 0.1371 0.1283 0.0904 0.3747 0.2021 0.0779 0.0132 0.1273
0.0370 0.0285 0.0351 0.0577 0.0247 0.0000 0.0619 0.0058 0.0227 0.2573 0.1305 0.0412 0.2851 0.0553
0.0000 0.0000 0.0000 0.0021 0.0000 0.0189 0.0099 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500 0.0000
0.1374 0.1228 0.1161 0.1212 0.0585 0.1308 0.1386 0.1228 0.0877 0.3743 0.2145 0.0843 0.0138 0.1393
0.0082 0.0144 0.0268 0.0495 0.0165 0.0181 0.0566 0.0000 0.0144 0.1725 0.0433 0.0330 0.2768 0.0412
0.0329 0.0132 0.0032 0.0000 0.0022 0.0305 0.0124 0.0172 0.0027 0.2636 0.0848 0.0019 0.2515 0.0121
0.1466 0.1269 0.1273 0.1324 0.0633 0.1443 0.1603 0.1309 0.0930 0.3774 0.2256 0.0970 0.2761 0.1505
0.0042 0.0000 0.0000 0.0165 0.0000 0.0253 0.0307 0.0032 0.0003 0.2310 0.0629 0.0000 0.2500 0.0082
0.0819 0.0734 0.0770 0.0822 0.0112 0.0585 0.0980 0.0673 0.0383 0.3187 0.1754 0.0452 0.0186 0.1002
0.0000 0.0000 0.0021 0.0247 0.0000 0.0000 0.0289 0.0000 0.0000 0.1901 0.0303 0.0082 0.2521 0.0165
- 0.0062 0.0186 0.0412 0.0082 0.0211 0.0512 0.0000 0.0062 0.2368 0.0935 0.0247 0.2686 0.0330
0.0197 - 0.0124 0.0351 0.0027 0.0261 0.0501 0.0040 0.0011 0.2515 0.1020 0.0189 0.2624 0.0268
0.0297 0.0100 - 0.0227 0.0019 0.0274 0.0390 0.0140 0.0024 0.2605 0.0984 0.0078 0.2512 0.0233
0.0475 0.0278 0.0178 - 0.0022 0.0452 0.0282 0.0318 0.0027 0.2783 0.0994 0.0019 0.2515 0.0267
0.0833 0.0643 0.0659 0.0710 - 0.0810 0.0971 0.0676 0.0297 0.3158 0.1642 0.0340 0.2603 0.0891
0.0584 0.0500 0.0536 0.0763 0.0433 - 0.0804 0.0170 0.0412 0.2602 0.1520 0.0598 0.3036 0.0768
0.0292 0.0146 0.0058 0.0000 0.0000 0.0210 - 0.0146 0.0000 0.2661 0.0877 0.0000 0.2500 0.0146
0.0425 0.0330 0.0454 0.0680 0.0351 0.0221 0.0791 - 0.0330 0.2515 0.1350 0.0515 0.2954 0.0598
0.0536 0.0351 0.0387 0.0438 0.0021 0.0513 0.0694 0.0379 - 0.2865 0.1371 0.0186 0.2624 0.0619
0.0679 0.0691 0.0804 0.1031 0.0718 0.0539 0.1192 0.0401 0.0702 - 0.0969 0.0880 0.3314 0.0948
0.0066 0.0015 0.0002 0.0062 0.0022 0.0276 0.0227 0.0055 0.0027 0.1788 - 0.0019 0.2515 0.0004
0.0661 0.0468 0.0380 0.0370 0.0003 0.0637 0.0633 0.0504 0.0124 0.2982 0.1302 - 0.2500 0.0550
0.1308 0.1112 0.1023 0.1075 0.0475 0.1285 0.1343 0.1152 0.0772 0.3626 0.2007 0.0710 - 0.1255
0.0208 0.0012 0.0000 0.0082 0.0018 0.0272 0.0244 0.0051 0.0023 0.2516 0.0752 0.0015 0.2511 -
0.0792 0.0659 0.0695 0.0746 0.0129 0.0727 0.1011 0.0594 0.0317 0.3070 0.1678 0.0378 0.2727 0.0927
0.0743 0.0754 0.0866 0.1093 0.0782 0.0603 0.1255 0.0464 0.0766 0.2227 0.1411 0.0944 0.3377 0.1011
0.0241 0.0044 0.0126 0.0351 0.0043 0.0276 0.0516 0.0084 0.0027 0.2549 0.1049 0.0205 0.2638 0.0301
0.0469 0.0272 0.0175 0.0144 0.0016 0.0445 0.0421 0.0312 0.0020 0.2778 0.1077 0.0013 0.2508 0.0325
0.0062 0.0124 0.0247 0.0474 0.0144 0.0000 0.0515 0.0000 0.0124 0.0117 0.0412 0.0309 0.2747 0.0392
0.1674 0.1477 0.1439 0.1487 0.0841 0.1650 0.1770 0.1517 0.1138 0.3981 0.2420 0.1137 0.2927 0.1672
0.0725 0.0528 0.0439 0.0366 0.0009 0.0702 0.0636 0.0568 0.0189 0.3041 0.1299 0.0064 0.2501 0.0547
0.2086 0.2098 0.2209 0.2433 0.2125 0.1946 0.2598 0.1808 0.2109 0.1407 0.2371 0.2287 0.4721 0.2354
0.0972 0.0775 0.0716 0.0765 0.0139 0.0949 0.1048 0.0815 0.0436 0.3280 0.1697 0.0415 0.2556 0.0949
0.0520 0.0385 0.0408 0.0515 0.0208 0.0393 0.0739 0.0260 0.0191 0.2724 0.1389 0.0370 0.2803 0.0641
0.1615 0.1460 0.1483 0.1532 0.0844 0.1592 0.1815 0.1459 0.1120 0.3923 0.2464 0.1182 0.2972 0.1716
0.2025 0.1828 0.1728 0.1632 0.1192 0.2001 0.1915 0.1868 0.1489 0.4332 0.2564 0.1364 0.3216 0.1817
0.0963 0.0767 0.0673 0.0497 0.0130 0.0940 0.0730 0.0807 0.0427 0.3275 0.1491 0.0303 0.0006 0.0760
0.4000 0.4062 0.4186 0.4412 0.4082 0.3649 0.4454 0.3732 0.4062 0.4990 0.4351 0.4247 0.6686 0.4330
0.0227 0.0289 0.0412 0.0639 0.0309 0.0000 0.0680 0.0000 0.0289 0.1433 0.0577 0.0474 0.2912 0.0557
0.0000 0.0000 0.0103 0.0330 0.0000 0.0202 0.0421 0.0000 0.0000 0.2135 0.0619 0.0165 0.2603 0.0247
0.0767 0.0571 0.0532 0.0581 0.0022 0.0744 0.0863 0.0610 0.0231 0.3075 0.1513 0.0230 0.2576 0.0765
0.0058 0.0000 0.0000 0.0186 0.0000 0.0011 0.0227 0.0000 0.0000 0.2427 0.0767 0.0021 0.2500 0.0103
0.0598 0.0660 0.0784 0.1010 0.0680 0.0330 0.1052 0.0330 0.0660 0.1637 0.0948 0.0845 0.3284 0.0928
0.0999 0.0803 0.0826 0.0877 0.0187 0.0976 0.1157 0.0842 0.0463 0.3307 0.1809 0.0524 0.2636 0.1059
0.0124 0.0186 0.0309 0.0536 0.0206 0.0000 0.0577 0.0000 0.0186 0.0848 0.0474 0.0371 0.2809 0.0454
0.2025 0.1828 0.1728 0.1550 0.1192 0.2001 0.1791 0.1868 0.1489 0.4332 0.2544 0.1364 0.3216 0.1817
0.0474 0.0277 0.0177 0.0165 0.0021 0.0450 0.0446 0.0317 0.0025 0.2781 0.1097 0.0018 0.2513 0.0348
0.0708 0.0511 0.0411 0.0419 0.0021 0.0685 0.0701 0.0551 0.0172 0.3016 0.1352 0.0068 0.2514 0.0603
0.0767 0.0570 0.0470 0.0499 0.0022 0.0744 0.0781 0.0610 0.0231 0.3075 0.1431 0.0148 0.2514 0.0683
0.0708 0.0512 0.0432 0.0481 0.0022 0.0685 0.0763 0.0552 0.0172 0.3016 0.1414 0.0130 0.2535 0.0665
0.0566 0.0454 0.0490 0.0541 0.0124 0.0501 0.0786 0.0368 0.0103 0.2865 0.1474 0.0289 0.2727 0.0722
0.0928 0.0797 0.0797 0.0862 0.0433 0.0879 0.1070 0.0765 0.0605 0.2958 0.1589 0.0605 0.2151 0.0969
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A23
A24
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A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
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A48
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A50
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A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70
0.0017 0.0588 0.0205 0.0006 0.4746 0.0000 0.0013 0.3509 0.0000 0.0029 0.0000 0.0000 0.2509 1.1140
0.0000 0.0789 0.0409 0.0340 0.4930 0.0021 0.0206 0.3713 0.0041 0.0234 0.0000 0.0227 0.2851 1.1324
0.0000 0.0848 0.0468 0.0234 0.4956 0.0000 0.0000 0.3772 0.0000 0.0292 0.0000 0.0000 0.2582 1.1350
0.0848 0.1754 0.1374 0.1264 0.5818 0.0000 0.1042 0.4678 0.0643 0.1199 0.0000 0.0186 0.0953 1.2212
0.0702 0.1608 0.1290 0.1262 0.5369 0.0124 0.1040 0.4532 0.0641 0.1053 0.0021 0.0330 0.0951 1.1762
0.0497 0.1404 0.1023 0.0954 0.5500 0.0021 0.0733 0.4327 0.0334 0.0848 0.0000 0.0227 0.0643 1.1894
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0719 0.0000 0.0041 0.0673 0.0000 0.0000 0.0000 0.0062 0.2686 0.8604
0.0000 0.0789 0.0471 0.0443 0.4928 0.0124 0.0309 0.3713 0.0144 0.0234 0.0021 0.0330 0.2954 1.1322
0.0731 0.1637 0.1257 0.1168 0.4998 0.0000 0.0946 0.4561 0.0547 0.1082 0.0000 0.0206 0.0856 1.1392
0.0806 0.1699 0.1316 0.1253 0.5858 0.0021 0.1038 0.4620 0.0626 0.1140 0.0000 0.0227 0.0944 1.2251
0.0397 0.1290 0.0906 0.0823 0.5448 0.0000 0.0608 0.4211 0.0196 0.0731 0.0000 0.0206 0.0514 1.1842
0.0719 0.1611 0.1269 0.1248 0.5770 0.0103 0.1033 0.4532 0.0621 0.1053 0.0000 0.0309 0.3439 1.2164
0.0660 0.1553 0.1170 0.1086 0.5711 0.0000 0.0871 0.4474 0.0459 0.0994 0.0000 0.0206 0.0777 1.2105
0.0439 0.1345 0.0965 0.0937 0.5027 0.0062 0.0715 0.4269 0.0316 0.0789 0.0000 0.0268 0.0626 1.1421
0.0982 0.1875 0.1491 0.1408 0.6033 0.0058 0.1193 0.4795 0.0781 0.1316 0.0117 0.0206 0.1099 1.2427
0.0602 0.1494 0.1152 0.1131 0.5653 0.0103 0.0916 0.4415 0.0504 0.0936 0.0000 0.0309 0.3322 1.2047
0.0913 0.1813 0.1433 0.1405 0.5964 0.0062 0.1185 0.4737 0.0784 0.1257 0.0058 0.0268 0.1094 1.2358
0.0514 0.1407 0.1065 0.1043 0.5565 0.0103 0.0828 0.4327 0.0416 0.0848 0.0000 0.0309 0.0734 1.1959
0.1187 0.2079 0.1717 0.1695 0.6238 0.0346 0.1480 0.5000 0.1068 0.1520 0.0322 0.0289 0.1386 1.2632
0.0953 0.1845 0.1462 0.1440 0.6004 0.0091 0.1225 0.4766 0.0813 0.1287 0.0088 0.0268 0.1131 1.2398
0.0514 0.1407 0.1023 0.0857 0.5565 0.0000 0.0643 0.4327 0.0292 0.0848 0.0000 0.0124 0.0549 1.1959
0.0017 0.0325 0.0000 0.0006 0.4483 0.0000 0.0013 0.3246 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2509 1.0877
0.0117 0.1023 0.0643 0.0533 0.5065 0.0000 0.0311 0.3947 0.0000 0.0468 0.0000 0.0186 0.2809 1.1459
0.1040 0.1933 0.1550 0.1528 0.6091 0.0179 0.1313 0.4854 0.0901 0.1374 0.0175 0.0268 0.1219 1.2485
0.0602 0.1494 0.1111 0.0945 0.5653 0.0000 0.0730 0.4415 0.0380 0.0936 0.0000 0.0124 0.3136 1.2047
0.1904 0.1520 0.1354 0.6062 0.0088 0.1140 0.4825 0.0789 0.1345 0.0146 0.0124 0.1046 1.2456 0.3335
0.0673 0.1579 0.1199 0.1150 0.5691 0.0041 0.0929 0.4503 0.0530 0.1023 0.0000 0.0247 0.0839 1.2085
0.0017 0.0910 0.0568 0.0546 0.5068 0.0103 0.0331 0.3830 0.0124 0.0351 0.0000 0.0309 0.2942 1.1462
0.0601 0.1494 0.1152 0.1130 0.5652 0.0103 0.0915 0.4415 0.0504 0.0936 0.0000 0.0309 0.3321 1.2046
0.0719 0.1611 0.1269 0.1248 0.5770 0.0103 0.1033 0.4532 0.0621 0.1053 0.0000 0.0309 0.3439 1.2164
0.0222 0.1114 0.0731 0.0586 0.5273 0.0000 0.0371 0.4035 0.0000 0.0556 0.0000 0.0144 0.0277 1.1667
0.1381 0.0742 0.1485 0.1691 0.1361 0.1546 0.1732 0.0000 0.1567 0.1320 0.1443 0.1753 0.4376 0.7727
0.0690 0.1582 0.1199 0.0971 0.5741 0.0000 0.0735 0.4503 0.0468 0.1023 0.0000 0.0041 0.0641 1.2135
0.0124 0.0409 0.0256 0.0433 0.3590 0.0289 0.0474 0.3333 0.0309 0.0062 0.0186 0.0495 0.3119 0.9880
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2028 0.0000 0.0000 0.0263 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2562 0.9913
0.0673 0.1579 0.1199 0.1068 0.5632 0.0000 0.0846 0.4503 0.0468 0.1023 0.0000 0.0165 0.0756 1.2026
0.0041 0.0000 0.0144 0.0351 0.3649 0.0206 0.0392 0.2485 0.0227 0.0000 0.0103 0.0412 0.3036 1.0022
0.0017 0.0471 0.0088 0.0006 0.4629 0.0000 0.0013 0.3392 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2509 1.1023
0.0716 0.1608 0.1228 0.1183 0.5767 0.0041 0.0968 0.4532 0.0559 0.1053 0.0000 0.0247 0.3374 1.2161
0.0000 0.0146 0.0000 0.0021 0.4285 0.0000 0.0062 0.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.0082 0.2706 1.0678
0.0117 0.1023 0.0705 0.0677 0.4608 0.0124 0.0455 0.3947 0.0144 0.0468 0.0021 0.0330 0.0454 1.1002
0.0000 0.0000 0.0000 0.0103 0.3437 0.0000 0.0144 0.2661 0.0000 0.0000 0.0000 0.0165 0.2789 0.9831
0.0000 0.0205 0.0062 0.0268 0.4301 0.0124 0.0309 0.3129 0.0144 0.0000 0.0021 0.0330 0.2954 1.0695
0.0002 0.0351 0.0000 0.0206 0.4497 0.0062 0.0247 0.3275 0.0082 0.0000 0.0000 0.0268 0.2892 1.0891
0.0015 0.0439 0.0058 0.0086 0.4598 0.0000 0.0134 0.3363 0.0000 0.0000 0.0000 0.0144 0.2774 1.0992
0.0017 0.0617 0.0234 0.0006 0.4776 0.0000 0.0013 0.3538 0.0000 0.0058 0.0000 0.0000 0.2550 1.1170
0.0088 0.0994 0.0614 0.0566 0.5134 0.0041 0.0344 0.3918 0.0062 0.0439 0.0000 0.0247 0.2871 1.1528
0.0309 0.0439 0.0471 0.0619 0.4613 0.0474 0.0660 0.3363 0.0495 0.0247 0.0371 0.0680 0.3304 1.0718
0.0000 0.0497 0.0117 0.0000 0.4534 0.0000 0.0000 0.3421 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500 1.0928
0.0227 0.0351 0.0330 0.0536 0.4664 0.0392 0.0577 0.3275 0.0412 0.0165 0.0289 0.0598 0.3222 1.0851
0.0000 0.0702 0.0322 0.0294 0.4837 0.0062 0.0247 0.3626 0.0082 0.0146 0.0000 0.0268 0.2892 1.1231
0.0590 0.0000 0.0680 0.0888 0.2667 0.0742 0.0936 0.0760 0.0763 0.0515 0.0639 0.0948 0.3576 0.9995
0.0017 0.0003 0.0000 0.0006 0.3782 0.0000 0.0013 0.2544 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2612 1.0175
0.0000 0.0819 0.0439 0.0225 0.4961 0.0000 0.0062 0.3743 0.0000 0.0263 0.0000 0.0082 0.2706 1.1355
0.0558 0.1462 0.1082 0.0930 0.5609 0.0000 0.0709 0.4386 0.0351 0.0906 0.0000 0.0144 0.0619 1.2003
0.0013 0.0351 0.0000 0.0002 0.4509 0.0000 0.0009 0.3275 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2629 1.0903
- 0.0906 0.0629 0.0602 0.5051 0.0165 0.0380 0.3830 0.0186 0.0351 0.0062 0.0371 0.2995 1.1445
0.0653 - 0.0742 0.0951 0.4777 0.0804 0.1000 0.2924 0.0825 0.0577 0.0701 0.1010 0.3640 1.0552
0.0017 0.0383 - 0.0212 0.4542 0.0062 0.0261 0.3304 0.0082 0.0000 0.0000 0.0268 0.2900 1.0936
0.0011 0.0614 0.0234 - 0.4770 0.0000 0.0048 0.3538 0.0000 0.0058 0.0000 0.0062 0.2688 1.1164
0.0021 0.0000 0.0124 0.0330 - 0.0186 0.0371 0.0877 0.0206 0.0000 0.0082 0.0392 0.3015 0.7885
0.0923 0.1816 0.1433 0.1349 0.5975 - 0.1134 0.4737 0.0722 0.1257 0.0058 0.0206 0.3540 1.2368
0.0004 0.0877 0.0497 0.0263 0.5026 0.0000 - 0.3801 0.0000 0.0322 0.0000 0.0021 0.2644 1.1420
0.1996 0.1343 0.2082 0.2295 0.4074 0.2144 0.2343 - 0.2165 0.1918 0.2041 0.2351 0.4983 1.0000
0.0222 0.1114 0.0731 0.0627 0.5273 0.0000 0.0412 0.4035 - 0.0556 0.0000 0.0186 0.2818 1.1667
0.0079 0.0559 0.0340 0.0377 0.4758 0.0227 0.0425 0.3480 0.0247 - 0.0124 0.0433 0.3065 1.1111
0.0865 0.1758 0.1416 0.1394 0.5916 0.0103 0.1179 0.4678 0.0767 0.1199 - 0.0309 0.3585 1.2310
0.1274 0.2167 0.1784 0.1556 0.6325 0.0351 0.1300 0.5088 0.1053 0.1608 0.0409 - 0.3685 1.2719
0.0213 0.1111 0.0731 0.0497 0.5264 0.0000 0.0238 0.4035 0.0000 0.0556 0.0000 0.0000 - 1.1658
0.3959 0.3320 0.4062 0.4268 0.5429 0.4124 0.4309 0.4348 0.4144 0.3897 0.4021 0.4330 0.6954 -
0.0186 0.0000 0.0289 0.0495 0.2892 0.0351 0.0536 0.2193 0.0371 0.0124 0.0247 0.0557 0.3180 0.9297
0.0000 0.0000 0.0000 0.0186 0.4058 0.0041 0.0227 0.2895 0.0062 0.0000 0.0000 0.0247 0.2871 1.0452
0.0017 0.0909 0.0526 0.0443 0.5068 0.0000 0.0228 0.3830 0.0021 0.0351 0.0000 0.0206 0.2838 1.1462
0.0000 0.0263 0.0000 0.0041 0.4160 0.0000 0.0082 0.3187 0.0000 0.0000 0.0000 0.0103 0.2727 1.0553
0.0557 0.0000 0.0660 0.0866 0.3978 0.0722 0.0907 0.2398 0.0742 0.0495 0.0619 0.0928 0.3552 0.9835
0.0249 0.1141 0.0760 0.0736 0.5300 0.0062 0.0522 0.4064 0.0112 0.0585 0.0000 0.0268 0.2928 1.1694
0.0082 0.0000 0.0186 0.0392 0.1789 0.0247 0.0433 0.1608 0.0268 0.0021 0.0144 0.0454 0.3077 0.8881
0.1274 0.2167 0.1784 0.1556 0.6325 0.0351 0.1300 0.5088 0.1053 0.1608 0.0409 0.0000 0.3561 1.2719
0.0016 0.0616 0.0234 0.0026 0.4775 0.0000 0.0074 0.3538 0.0000 0.0058 0.0000 0.0082 0.2714 1.1169
0.0016 0.0850 0.0468 0.0280 0.5009 0.0000 0.0095 0.3772 0.0000 0.0292 0.0000 0.0103 0.2735 1.1403
0.0017 0.0909 0.0526 0.0360 0.5068 0.0000 0.0145 0.3830 0.0000 0.0351 0.0000 0.0124 0.2756 1.1462
0.0017 0.0851 0.0468 0.0343 0.5009 0.0000 0.0157 0.3772 0.0000 0.0292 0.0000 0.0165 0.2797 1.1403
0.0000 0.0702 0.0425 0.0397 0.4825 0.0165 0.0351 0.3626 0.0186 0.0146 0.0062 0.0371 0.2995 1.1219
0.0435 0.0988 0.0767 0.0801 0.4796 0.0209 0.0675 0.3626 0.0402 0.0596 0.0158 0.0347 0.2625 1.1132
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A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 Ø-
0.2019 0.0689 0.0000 0.0587 0.1305 0.0002 0.3020 0.9258 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0038 0.1752
0.2203 0.0872 0.0021 0.0894 0.1489 0.0000 0.3203 0.9918 0.0320 0.0124 0.0103 0.0062 0.0105 0.1916
0.2229 0.0898 0.0000 0.0797 0.1515 0.0000 0.3230 0.9649 0.0234 0.0000 0.0000 0.0000 0.0146 0.1863
0.3091 0.1784 0.0848 0.1741 0.2377 0.0614 0.4091 0.9876 0.1243 0.0989 0.0910 0.0927 0.1053 0.1818
0.2641 0.1720 0.0825 0.1572 0.2135 0.0530 0.3642 1.0021 0.1242 0.0987 0.0908 0.0925 0.0906 0.1726
0.2773 0.1442 0.0518 0.1464 0.2059 0.0263 0.3774 0.9918 0.0934 0.0679 0.0600 0.0617 0.0702 0.1565
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9753 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1270
0.2201 0.0952 0.0124 0.0995 0.1486 0.0062 0.3201 1.0021 0.0423 0.0227 0.0206 0.0165 0.0103 0.1981
0.2368 0.1667 0.0731 0.1477 0.2164 0.0497 0.3271 0.9897 0.1147 0.0893 0.0813 0.0831 0.0936 0.1632
0.3130 0.1800 0.0810 0.1822 0.2416 0.0558 0.4131 0.9918 0.1227 0.0973 0.0893 0.0910 0.1032 0.1818
0.2721 0.1390 0.0380 0.1392 0.2007 0.0148 0.3721 0.9897 0.0797 0.0543 0.0463 0.0480 0.0623 0.1502
0.3042 0.1774 0.0805 0.1816 0.2328 0.0511 0.4043 1.0000 0.1222 0.0967 0.0888 0.0905 0.0945 0.2494
0.2984 0.1653 0.0643 0.1655 0.2270 0.0411 0.3985 0.9897 0.1060 0.0806 0.0726 0.0743 0.0886 0.1686
0.2300 0.1395 0.0500 0.1247 0.1871 0.0205 0.3301 0.9959 0.0917 0.0662 0.0583 0.0600 0.0643 0.1480
0.3306 0.1975 0.0965 0.1977 0.2592 0.0733 0.4306 0.9897 0.1382 0.1127 0.1048 0.1065 0.1208 0.1967
0.2925 0.1657 0.0688 0.1700 0.2211 0.0394 0.3926 1.0000 0.1105 0.0850 0.0771 0.0788 0.0828 0.2404
0.3236 0.1926 0.0968 0.1969 0.2522 0.0673 0.4237 0.9959 0.1384 0.1130 0.1051 0.1068 0.1139 0.1939
0.2838 0.1569 0.0600 0.1612 0.2124 0.0307 0.3838 1.0000 0.1017 0.0763 0.0683 0.0700 0.0740 0.1427
0.3510 0.2221 0.1252 0.2264 0.2796 0.0958 0.4511 0.9979 0.1669 0.1415 0.1335 0.1352 0.1413 0.2212
0.3276 0.1966 0.0998 0.2009 0.2562 0.0704 0.4277 0.9959 0.1415 0.1160 0.1080 0.1098 0.1179 0.1972
0.2838 0.1507 0.0497 0.1426 0.2124 0.0265 0.3838 0.9814 0.0832 0.0577 0.0497 0.0556 0.0740 0.1550
0.1756 0.0425 0.0000 0.0324 0.1042 0.0002 0.2757 0.9216 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0038 0.1670
0.2338 0.1053 0.0117 0.0988 0.1624 0.0000 0.3338 0.9876 0.0512 0.0258 0.0179 0.0196 0.0322 0.1992
0.3364 0.2054 0.1085 0.2097 0.2650 0.0792 0.4365 0.9959 0.1502 0.1248 0.1168 0.1185 0.1266 0.2055
0.2925 0.1595 0.0585 0.1514 0.2211 0.0353 0.3926 0.9814 0.0920 0.0665 0.0585 0.0644 0.0828 0.2314
0.2004 0.0994 0.1923 0.2621 0.0762 0.4336 0.9814 0.1329 0.1074 0.0994 0.1053 0.1237 0.1675 0.1973
0.2964 0.1633 0.0714 0.1676 0.2250 0.0439 0.3965 0.9938 0.1130 0.0875 0.0796 0.0813 0.0877 0.1710
0.2341 0.1072 0.0103 0.1115 0.1627 0.0043 0.3341 1.0000 0.0520 0.0266 0.0186 0.0203 0.0243 0.2032
0.2925 0.1656 0.0688 0.1699 0.2211 0.0394 0.3926 1.0000 0.1105 0.0850 0.0770 0.0788 0.0827 0.2404
0.3042 0.1774 0.0805 0.1816 0.2328 0.0511 0.4043 1.0000 0.1222 0.0967 0.0888 0.0905 0.0945 0.2494
0.2545 0.1215 0.0205 0.1154 0.1831 0.0002 0.3546 0.9835 0.0560 0.0305 0.0226 0.0264 0.0448 0.1183
0.1196 0.1505 0.1546 0.1649 0.0825 0.1485 0.1299 1.1443 0.1670 0.1649 0.1629 0.1588 0.1381 0.2626
0.3013 0.1683 0.0673 0.1581 0.2299 0.0441 0.4014 0.9732 0.0966 0.0732 0.0673 0.0731 0.0915 0.1662
0.1140 0.0686 0.0289 0.0538 0.0936 0.0227 0.1801 1.0186 0.0412 0.0392 0.0371 0.0330 0.0124 0.1846
0.0616 0.0000 0.0000 0.0178 0.0107 0.0000 0.1032 0.9629 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1370
0.2904 0.1608 0.0673 0.1534 0.2190 0.0439 0.3905 0.9856 0.1047 0.0793 0.0714 0.0731 0.0877 0.1535
0.0901 0.0165 0.0206 0.0480 0.0187 0.0144 0.1902 1.0103 0.0330 0.0309 0.0289 0.0247 0.0041 0.1734
0.1902 0.0572 0.0000 0.0470 0.1188 0.0002 0.2903 0.9237 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0038 0.1711
0.3039 0.1709 0.0743 0.1752 0.2325 0.0468 0.4040 0.9938 0.1159 0.0905 0.0825 0.0843 0.0942 0.2453
0.1557 0.0227 0.0000 0.0242 0.0843 0.0000 0.2558 0.9773 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 0.1664
0.1881 0.1135 0.0241 0.0987 0.1550 0.0062 0.2881 1.0021 0.0657 0.0402 0.0323 0.0340 0.0322 0.1187
0.0710 0.0000 0.0000 0.0062 0.0263 0.0000 0.1710 0.9856 0.0082 0.0062 0.0041 0.0000 0.0000 0.1539
0.1573 0.0325 0.0124 0.0427 0.0859 0.0062 0.2574 1.0021 0.0247 0.0227 0.0206 0.0165 0.0000 0.1778
0.1770 0.0460 0.0062 0.0503 0.1056 0.0000 0.2771 0.9959 0.0186 0.0165 0.0144 0.0103 0.0023 0.1783
0.1870 0.0540 0.0000 0.0479 0.1156 0.0000 0.2871 0.9835 0.0062 0.0041 0.0021 0.0000 0.0036 0.1758
0.2048 0.0718 0.0000 0.0616 0.1334 0.0002 0.3049 0.9608 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0038 0.1781
0.2406 0.1076 0.0129 0.1119 0.1692 0.0000 0.3407 0.9938 0.0545 0.0291 0.0211 0.0229 0.0309 0.2032
0.1721 0.0901 0.0474 0.0753 0.0965 0.0412 0.2824 1.0371 0.0598 0.0577 0.0557 0.0515 0.0309 0.2106
0.1807 0.0526 0.0000 0.0375 0.1093 0.0000 0.2808 0.9567 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1698
0.1771 0.0750 0.0392 0.0793 0.1016 0.0330 0.2875 1.0289 0.0515 0.0495 0.0474 0.0433 0.0227 0.2048
0.2110 0.0800 0.0062 0.0842 0.1395 0.0000 0.3110 0.9959 0.0273 0.0165 0.0144 0.0103 0.0012 0.1899
0.1090 0.0771 0.0742 0.1106 0.0210 0.0680 0.1609 1.0639 0.0866 0.0845 0.0825 0.0784 0.0611 0.2117
0.1054 0.0074 0.0000 0.0265 0.0340 0.0002 0.2055 0.9670 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0038 0.1573
0.2234 0.0903 0.0000 0.0802 0.1520 0.0000 0.3235 0.9773 0.0205 0.0000 0.0000 0.0000 0.0136 0.1880
0.2882 0.1551 0.0556 0.1491 0.2168 0.0322 0.3882 0.9835 0.0910 0.0655 0.0576 0.0614 0.0784 0.1590
0.1781 0.0451 0.0000 0.0349 0.1067 0.0000 0.2782 0.9691 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 0.1703
0.2324 0.1117 0.0165 0.1160 0.1610 0.0103 0.3324 1.0062 0.0581 0.0327 0.0247 0.0265 0.0226 0.2074
0.1885 0.0863 0.0804 0.1169 0.0799 0.0742 0.2988 1.0701 0.0928 0.0907 0.0887 0.0845 0.0674 0.2386
0.1814 0.0504 0.0062 0.0547 0.1100 0.0002 0.2815 0.9959 0.0187 0.0166 0.0145 0.0103 0.0038 0.1799
0.2042 0.0712 0.0000 0.0610 0.1328 0.0000 0.3043 0.9753 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0032 0.1796
0.0000 0.0144 0.0186 0.0289 0.0000 0.0124 0.0000 1.0082 0.0309 0.0289 0.0268 0.0227 0.0021 0.1427
0.3247 0.1917 0.0907 0.1918 0.2533 0.0675 0.4248 0.9897 0.1324 0.1069 0.0989 0.1006 0.1149 0.2613
0.2298 0.0968 0.0000 0.0866 0.1584 0.0000 0.3299 0.9711 0.0263 0.0029 0.0000 0.0029 0.0201 0.1900
0.2497 0.2178 0.2145 0.2513 0.1617 0.2085 0.3016 1.2041 0.2269 0.2248 0.2227 0.2186 0.2018 0.3468
0.2545 0.1215 0.0205 0.1196 0.1831 0.0002 0.3546 0.9876 0.0601 0.0347 0.0267 0.0284 0.0448 0.2082
0.1990 0.0845 0.0227 0.0888 0.1276 0.0167 0.2990 1.0124 0.0352 0.0331 0.0310 0.0268 0.0100 0.1985
0.3189 0.1920 0.0951 0.1963 0.2475 0.0657 0.4189 1.0000 0.1368 0.1114 0.1034 0.1051 0.1091 0.2621
0.3598 0.2267 0.1258 0.2166 0.2884 0.1026 0.4599 0.9691 0.1551 0.1317 0.1258 0.1316 0.1500 0.2900
0.2537 0.1206 0.0205 0.1105 0.1823 0.0000 0.3537 0.9567 0.0497 0.0263 0.0205 0.0263 0.0439 0.1319
0.3949 0.4082 0.4124 0.4227 0.3402 0.4062 0.4637 1.4021 0.4247 0.4227 0.4206 0.4165 0.3959 0.5315
- 0.0309 0.0351 0.0454 0.0000 0.0289 0.1104 1.0247 0.0474 0.0454 0.0433 0.0392 0.0186 0.1747
0.1331 - 0.0041 0.0335 0.0616 0.0000 0.2331 0.9938 0.0165 0.0144 0.0124 0.0082 0.0000 0.1677
0.2340 0.1010 - 0.1011 0.1626 0.0002 0.3341 0.9897 0.0417 0.0162 0.0082 0.0100 0.0243 0.1972
0.1432 0.0292 0.0000 - 0.0789 0.0000 0.2433 0.9794 0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1640
0.1085 0.0680 0.0722 0.0896 - 0.0660 0.2189 1.0619 0.0845 0.0825 0.0804 0.0763 0.0557 0.2180
0.2572 0.1263 0.0296 0.1305 0.1858 - 0.3573 0.9959 0.0712 0.0457 0.0378 0.0395 0.0475 0.2140
0.0000 0.0206 0.0247 0.0351 0.0000 0.0186 - 1.0144 0.0371 0.0351 0.0330 0.0289 0.0082 0.1574
0.3598 0.2267 0.1258 0.2166 0.2884 0.1026 0.4599 - 0.1551 0.1317 0.1258 0.1316 0.1500 0.2759
0.2047 0.0717 0.0000 0.0615 0.1333 0.0001 0.3048 0.9773 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0037 0.1802
0.2281 0.0951 0.0000 0.0849 0.1567 0.0001 0.3282 0.9794 0.0255 - 0.0000 0.0000 0.0184 0.1907
0.2340 0.1010 0.0000 0.0929 0.1626 0.0002 0.3341 0.9814 0.0334 0.0080 - 0.0059 0.0243 0.1942
0.2282 0.0951 0.0000 0.0912 0.1568 0.0002 0.3283 0.9856 0.0317 0.0062 0.0041 - 0.0184 0.1926
0.2098 0.0891 0.0165 0.0934 0.1384 0.0103 0.3098 1.0062 0.0376 0.0268 0.0247 0.0206 - 0.1972
0.2246 0.1146 0.0483 0.1173 0.1573 0.0387 0.3272 0.9901 0.0722 0.0570 0.0526 0.0529 0.0556
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
A1 - 0.3558 0.2665 0.4628 0.1186 0.2019 0.1923 0.2923 0.2449 0.1801 0.3218 0.2000 0.4308 0.2321
A2 0.6545 - 0.8029 0.4685 0.0000 0.2790 0.3345 0.1493 0.3003 0.5494 0.6350 0.6350 0.2000 0.2429
A3 0.0283 0.2660 - 0.3731 0.0288 0.1122 0.1026 0.2026 0.2000 0.1000 0.2321 0.2000 0.3410 0.2000
A4 0.5199 0.2268 0.6684 - 0.0000 0.0270 0.2229 0.1077 0.0774 0.1903 0.1830 0.2008 0.0000 0.1768
A5 1.2102 0.7929 1.3587 1.0346 - 0.7658 0.9639 0.7526 0.7995 0.9785 0.9425 1.0708 0.3139 0.5246
A6 0.5286 0.3070 0.6771 0.2966 0.0008 - 0.2586 0.2283 0.2980 0.2970 0.3581 0.3884 0.2314 0.3961
A7 0.4200 0.2635 0.5685 0.3935 0.1000 0.1596 - 0.2000 0.3000 0.4060 0.5060 0.5060 0.3385 0.3000
A8 0.6313 0.1896 0.7798 0.3897 0.0000 0.2406 0.3114 - 0.1510 0.4001 0.4870 0.4870 0.1385 0.1690
A9 0.4961 0.0552 0.7178 0.1530 -0.0051 0.1741 0.2649 0.0303 - 0.3843 0.4129 0.3360 0.1859 0.0994
A10 0.3317 0.4022 0.4898 0.2848 0.0385 0.1218 0.3299 0.2126 0.1701 - 0.1417 0.1105 0.2506 0.2695
A11 0.6519 0.6664 0.8004 0.4560 0.1810 0.3615 0.6084 0.4781 0.3772 0.3202 - 0.3138 0.1094 0.4753
A12 0.3921 0.5284 0.6303 0.3358 0.1713 0.2538 0.4704 0.3401 0.1623 0.1510 0.1758 - 0.2852 0.2476
A13 1.6336 1.1042 1.7821 1.1458 0.4251 1.1075 1.3136 1.0023 1.0229 1.3019 0.9821 1.2959 - 0.7481
A14 0.8856 0.5977 1.0918 0.7732 0.0865 0.7229 0.7258 0.4835 0.3871 0.7714 0.7987 0.7090 0.1987 -
A15 0.9512 0.6022 1.0997 0.8625 0.0780 0.7273 0.6889 0.4867 0.5800 0.8160 0.9160 0.9160 0.1962 0.2070
A16 0.3273 0.3770 0.4790 0.3012 0.0367 0.1192 0.3191 0.1887 0.1526 0.0228 0.1412 0.1000 0.2506 0.2507
A17 0.6903 0.0610 0.8388 0.3295 0.0000 0.3400 0.3704 0.1103 0.1613 0.5104 0.4960 0.4960 0.0000 0.0178
A18 0.0577 0.4135 0.1474 0.5205 0.1763 0.2596 0.2500 0.3500 0.3026 0.2378 0.3795 0.2096 0.4885 0.2897
A19 0.0781 0.2444 0.0843 0.1679 0.0034 0.0859 0.1079 0.0822 0.0084 0.0215 0.0078 0.0000 0.1172 0.0072
A20 0.5496 0.4320 0.6981 0.2191 0.0837 0.1841 0.4356 0.3065 0.2762 0.2179 0.0000 0.2165 0.0000 0.3755
A21 0.0964 0.2660 0.2449 0.1836 0.0288 0.1122 0.1237 0.1026 0.0000 0.0084 0.0321 0.0000 0.1410 0.0000
A22 0.0418 0.2724 0.1005 0.1795 0.0353 0.1186 0.1090 0.1090 0.0000 0.0000 0.0385 0.0000 0.1474 0.0000
A23 0.2914 0.2562 0.4399 0.1797 0.0160 0.0994 0.1752 0.0940 0.0042 0.1093 0.1117 0.0920 0.1290 0.0228
A24 1.3019 0.6475 1.4504 0.9821 0.1747 0.7771 0.9820 0.7706 0.8913 1.0703 0.8580 1.1655 0.2000 0.6674
A25 0.2548 0.3182 0.4033 0.1667 0.0224 0.1058 0.2370 0.1286 0.0021 0.0000 0.0256 0.0000 0.1346 0.1015
A26 0.4605 0.1000 0.6090 0.3780 0.1000 0.1890 0.0656 0.2008 0.3008 0.4589 0.5450 0.5450 0.3000 0.3000
A27 0.8303 0.5449 1.0557 0.7204 0.1058 0.6671 0.6898 0.4307 0.3343 0.7186 0.7434 0.6340 0.2188 0.0389
A28 0.1989 0.3770 0.4371 0.3005 0.1361 0.2185 0.2772 0.2148 0.0674 0.1157 0.1405 0.0000 0.2499 0.0544
A29 0.3949 0.5312 0.6331 0.5208 0.1553 0.2378 0.4732 0.4429 0.3651 0.2433 0.3598 0.2188 0.4692 0.4504
A30 0.4106 0.5469 0.6488 0.4711 0.2066 0.2891 0.4889 0.3586 0.2808 0.1863 0.3110 0.1353 0.4204 0.3661
A31 1.0263 0.7575 1.2645 0.9827 0.2731 0.7342 0.8015 0.7159 0.6892 0.8903 0.9703 0.8726 0.5853 0.6177
A32 0.2768 0.3573 0.4381 0.2859 0.0417 0.1250 0.2782 0.1677 0.1220 0.0032 0.1449 0.1000 0.2538 0.2213
A33 0.1043 0.0000 0.2528 0.1080 0.0000 0.0000 0.0186 0.0000 0.1000 0.0289 0.1230 0.1230 0.1000 0.1000
A34 1.4306 1.1227 1.6592 1.2639 0.3336 1.0993 1.2933 0.9819 0.9552 1.1694 1.0702 1.1954 0.3212 0.6679
A35 0.4725 0.0513 0.6210 0.2110 0.0000 0.1380 0.1525 0.0000 0.1000 0.2940 0.3940 0.3940 0.1000 0.1230
A36 1.5309 1.1575 1.6826 1.3873 0.3683 1.1341 1.3167 1.1159 1.1308 1.2992 1.1893 1.4071 0.3442 0.8571
A37 1.5710 1.2498 1.7483 1.4750 0.4607 1.2264 1.2938 1.2082 1.1975 1.3826 1.2209 1.4738 0.5128 0.9238
A38 0.0779 0.4295 0.3444 0.5365 0.1923 0.2756 0.2660 0.3660 0.3186 0.2538 0.3955 0.2256 0.5045 0.3058
A39 0.5222 0.4199 0.7604 0.5273 0.1827 0.3790 0.3945 0.2564 0.2090 0.4255 0.5549 0.3850 0.3949 0.2108
A40 1.1750 0.8283 1.3289 1.0534 0.1061 0.8049 0.9722 0.7866 0.8112 0.9771 0.8966 1.0875 0.3346 0.5755
A41 0.5968 0.4881 0.8350 0.6088 0.1827 0.3550 0.4691 0.3998 0.3220 0.5070 0.6317 0.4610 0.4961 0.4073
A42 1.6596 1.2055 1.8081 1.4307 0.4933 1.1821 1.2527 1.1671 1.2878 1.4537 1.2503 1.5642 0.3855 1.0142
A43 0.9732 0.5463 1.1217 0.7879 0.1025 0.5214 0.6173 0.5059 0.5625 0.7415 0.8058 0.8313 0.4068 0.4946
A44 0.5178 0.4103 0.6881 0.7432 0.1731 0.5004 0.4602 0.3598 0.3634 0.6414 0.7763 0.6064 0.4853 0.2865
A45 1.8550 1.5627 2.0933 1.7980 0.7736 1.5393 1.7274 1.5211 1.4943 1.7035 1.5338 1.7226 0.6606 1.2079
A46 0.5456 0.7195 0.7839 0.6927 0.2334 0.4171 0.5345 0.6299 0.5521 0.4173 0.4282 0.4412 0.5372 0.6387
A47 1.5389 1.2651 1.7771 1.4903 0.4760 1.2417 1.4112 1.2235 1.1967 1.3979 1.3314 1.4186 0.4614 0.9103
A48 1.8737 1.3745 2.0226 1.5996 0.7103 1.3927 1.4697 1.3841 1.5048 1.6707 1.4674 1.7812 0.4852 1.2312
A49 1.6449 1.2199 1.7934 1.4468 0.4532 1.1966 1.2762 1.1783 1.2477 1.4136 1.2103 1.5241 0.4839 0.9741
A50 1.6607 1.4127 1.9070 1.6379 0.6236 1.3893 1.5567 1.3711 1.3443 1.5455 1.3838 1.5630 0.5587 1.0579
A51 0.9225 0.4635 1.0710 0.6886 0.0418 0.4401 0.6075 0.4218 0.5393 0.7052 0.6410 0.8157 0.2417 0.5337
A52 1.8738 1.2945 2.0223 1.5645 0.6944 1.3769 1.4538 1.3682 1.4889 1.6548 1.4515 1.7653 0.5123 1.2153
A53 1.4537 0.8651 1.6022 1.1448 0.2757 0.9572 1.0341 0.9485 1.0692 1.2351 1.0370 1.3456 0.3000 0.7956
A54 1.4655 1.1131 1.6140 1.3383 0.3240 1.0897 1.2571 1.0715 1.0928 1.2587 1.0842 1.3692 0.4110 0.8192
A55 0.5169 0.4295 0.7552 0.6346 0.1923 0.3926 0.3893 0.3660 0.3186 0.5328 0.6685 0.4986 0.5045 0.3079
A56 1.4689 1.1394 1.6527 1.3646 0.3503 1.1160 1.2868 1.0978 1.0806 1.2722 1.1283 1.3570 0.3763 0.8070
A57 1.5709 1.1051 1.7194 1.3408 0.3704 1.0817 1.2702 1.0634 1.1649 1.3392 1.1275 1.4413 0.3330 0.8913
A58 1.7387 1.1938 1.8965 1.4543 0.5842 1.2666 1.4436 1.2580 1.3787 1.5446 1.3412 1.6550 0.3611 1.1050
A59 0.4223 0.4391 0.6784 0.7022 0.2019 0.4683 0.4086 0.3756 0.3312 0.6025 0.7441 0.5743 0.5141 0.3154
A60 1.5225 1.2449 1.7607 1.4701 0.4558 1.2215 1.3948 1.2033 1.1765 1.3777 1.2160 1.4016 0.4748 0.8901
A61 0.2891 0.4000 0.4991 0.5235 0.1603 0.2616 0.2635 0.3378 0.2903 0.4127 0.5375 0.3740 0.4729 0.2763
A62 0.8041 1.0114 1.0707 0.9845 0.5252 0.7090 0.8264 0.9218 0.8440 0.7092 0.5475 0.6914 0.6533 0.9305
A63 1.8553 1.3144 2.0038 1.5460 0.6759 1.3583 1.4353 1.3497 1.4704 1.6363 1.4330 1.7468 0.4778 1.1968
A64 1.0233 0.7506 1.2001 0.9117 0.2644 0.6632 0.7306 0.6609 0.6823 0.8482 0.6838 0.9587 0.4218 0.7467
A65 1.0613 0.8315 1.2419 1.2070 0.2875 0.9520 0.8241 0.8173 0.8337 1.1052 1.2300 1.1600 0.4794 0.4594
A66 0.7608 0.7073 0.9236 0.6805 0.3494 0.4498 0.6768 0.6722 0.7418 0.5718 0.3684 0.6822 0.3653 0.8412
A67 0.3646 0.4933 0.6028 0.6168 0.2523 0.3348 0.2569 0.4311 0.3837 0.4400 0.5648 0.4080 0.5662 0.3696
A68 0.0833 0.4391 0.1731 0.4462 0.2019 0.2853 0.2756 0.2756 0.2282 0.1635 0.3051 0.1353 0.4141 0.2154
A69 0.0160 0.3718 0.1058 0.3788 0.1346 0.2179 0.2083 0.2083 0.1609 0.0962 0.2378 0.1000 0.3468 0.1481
A70 0.9564 0.6678 1.1621 0.8929 0.0577 0.6444 0.8118 0.6262 0.6154 0.8006 0.8439 0.8918 0.3699 0.4678
A71 1.6770 1.4048 1.8991 1.6300 0.6157 1.3815 1.5488 1.3632 1.3365 1.5376 1.3760 1.5904 0.5778 1.0500
A72 1.8062 1.3496 1.9547 1.5857 0.6053 1.3262 1.4151 1.3080 1.3998 1.5746 1.3624 1.6762 0.5085 1.1262
A73 1.2550 0.6297 1.4035 0.9478 0.1757 0.7602 0.9371 0.7515 0.8722 1.0381 0.8400 1.1486 0.2000 0.6676
A74 1.4815 0.9816 1.6329 1.1068 0.3207 1.0031 1.1801 0.8945 1.0151 1.1811 0.9777 1.2915 0.1586 0.7415
A75 1.8593 1.4324 2.0078 1.6580 0.6689 1.4090 1.4874 1.3908 1.4634 1.6293 1.4260 1.7398 0.5874 1.1898
A76 1.4466 1.1098 1.6463 1.3510 0.3977 1.0865 1.1804 1.0691 1.0423 1.2566 1.0809 1.3114 0.5258 0.8094
A77 0.5290 0.3308 0.6775 0.5436 0.1000 0.2949 0.1763 0.2673 0.3000 0.4867 0.5740 0.5740 0.4058 0.3000
A78 0.1705 0.5263 0.2603 0.6333 0.2891 0.3724 0.2628 0.4628 0.4154 0.3506 0.4923 0.3224 0.6013 0.4026
A79 0.5216 0.4910 0.7881 0.7261 0.2538 0.4922 0.3378 0.4276 0.3801 0.6264 0.7681 0.6110 0.5660 0.3673
A80 1.1639 0.5786 1.3124 0.8647 0.1136 0.6770 0.7540 0.6684 0.7891 0.9550 0.9190 1.0654 0.3000 0.6054
A81 0.8941 0.6663 1.1606 1.0045 0.2442 0.7706 0.7103 0.6299 0.6335 0.9048 1.0464 0.8990 0.5564 0.4215
A82 0.1140 0.3162 0.1359 0.4397 0.0769 0.1603 0.1798 0.2540 0.2066 0.1959 0.3211 0.2410 0.3891 0.2021
A83 0.2862 0.2096 0.4347 0.3331 0.0000 0.0675 0.0732 0.1474 0.2025 0.2846 0.3690 0.3690 0.2833 0.2013
Ø- 0.8506 0.6662 1.0244 0.8028 0.2311 0.6073 0.6897 0.6013 0.6058 0.7233 0.7049 0.7631 0.3555 0.5058
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A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28
0.2346 0.1865 0.6327 0.7112 0.4608 0.4564 0.2897 0.3796 0.3026 0.3750 0.2962 0.5897 0.2128 0.2000
0.1842 0.5350 0.3020 1.3656 0.9258 0.6375 0.3231 0.9089 0.5660 0.0192 0.6582 0.5280 0.2262 0.6768
0.1449 0.1000 0.5429 0.5627 0.2288 0.3667 0.2000 0.2000 0.2128 0.2853 0.2064 0.5000 0.2000 0.2000
0.2029 0.2175 0.3289 1.2311 0.6077 0.1830 0.2510 0.5743 0.2479 0.1122 0.2651 0.5644 0.1600 0.3587
0.4530 0.9876 1.0340 1.9214 1.4777 1.0822 0.5758 1.4646 1.1188 0.3394 1.1554 1.3209 0.5799 1.2288
0.3374 0.3052 0.6091 1.2398 0.7953 0.4177 0.4762 0.7831 0.4372 0.1769 0.4738 0.6450 0.3764 0.5464
0.2000 0.4060 0.5404 1.1312 0.7183 0.5701 0.3387 0.6744 0.4140 0.2827 0.5060 0.4225 0.3000 0.5060
0.1091 0.3870 0.3916 1.3425 0.8039 0.5524 0.2479 0.7858 0.4442 0.1827 0.5090 0.6691 0.1523 0.5550
0.2292 0.3777 0.4694 1.3219 0.7570 0.5488 0.2232 0.7036 0.3812 0.3301 0.4092 0.7959 0.0826 0.4343
0.2509 0.0336 0.6042 1.0429 0.5558 0.2763 0.3533 0.4893 0.2720 0.2949 0.1929 0.7397 0.2527 0.2684
0.5295 0.3305 0.7685 1.3631 0.7207 0.2370 0.5555 0.7063 0.4529 0.2612 0.3971 1.0044 0.4561 0.4718
0.3915 0.1514 0.6304 1.0552 0.5748 0.3155 0.3854 0.5299 0.2952 0.4307 0.2334 0.8664 0.2086 0.1932
0.6824 1.3127 1.1452 2.3448 1.7028 1.1097 0.5582 1.6881 1.3431 0.4759 1.3788 1.6321 0.8042 1.4539
0.1439 0.7635 0.6136 1.5968 1.0434 0.9359 0.1379 0.9913 0.6875 0.3939 0.7963 1.0828 0.0750 0.7090
- 0.8160 0.7181 1.6624 1.1378 1.0378 0.1481 1.1057 0.8240 0.3984 0.9240 1.0606 0.2820 0.9160
0.2401 - 0.5791 1.0385 0.5235 0.2808 0.3341 0.4817 0.2439 0.2961 0.1821 0.7150 0.2310 0.2412
0.0591 0.4960 - 1.4015 0.7617 0.4985 0.0980 0.7448 0.4040 0.0000 0.5192 0.4869 0.0010 0.5127
0.2923 0.2442 0.6904 - 0.3763 0.5141 0.3474 0.3410 0.3603 0.4327 0.3538 0.6474 0.2705 0.2449
0.0384 0.0000 0.3213 0.6470 - 0.1475 0.0131 0.0363 0.0042 0.2627 0.0304 0.4788 0.0042 0.0000
0.4143 0.2333 0.5340 1.2608 0.6234 - 0.4532 0.6040 0.3556 0.1186 0.2947 0.7695 0.3588 0.3745
0.0542 0.0000 0.3429 0.8076 0.2025 0.1667 - 0.1508 0.0128 0.2853 0.0237 0.5000 0.0000 0.0000
0.0513 0.0032 0.3494 0.6568 0.0813 0.1731 0.0064 - 0.0192 0.2917 0.0128 0.5064 0.0000 0.0000
0.0962 0.0920 0.3352 1.0026 0.3758 0.2513 0.1030 0.3458 - 0.2745 0.1182 0.5711 0.0031 0.1108
0.6087 1.0823 0.8693 2.0131 1.5724 0.9524 0.7475 1.5564 1.2127 - 1.2471 1.1562 0.6738 1.3235
0.1661 0.0000 0.4202 0.9660 0.3718 0.1603 0.1757 0.3093 0.0880 0.2788 - 0.6557 0.0847 0.1004
0.2148 0.4450 0.3000 1.1717 0.7322 0.5471 0.3191 0.7149 0.4530 0.1000 0.5678 - 0.3000 0.3450
0.1828 0.7077 0.5608 1.5415 1.0044 0.8831 0.1768 0.9552 0.6317 0.3643 0.7435 1.0467 - 0.6497
0.1983 0.0994 0.4540 0.8973 0.3816 0.2802 0.1922 0.3367 0.1209 0.3954 0.1406 0.6731 0.0311 -
0.4943 0.2542 0.8332 1.0740 0.7776 0.4994 0.5882 0.7327 0.4981 0.4146 0.4362 0.8692 0.4114 0.3960
0.4100 0.1699 0.7489 1.0641 0.6934 0.4507 0.5040 0.6484 0.4138 0.4659 0.3519 0.8849 0.3272 0.3117
0.6464 0.9239 1.0006 1.6830 1.4462 1.1049 0.7497 1.3649 1.0703 0.5295 1.0743 1.1851 0.5817 1.0658
0.2052 0.0096 0.5593 0.9880 0.5109 0.2795 0.3084 0.4377 0.2271 0.2981 0.1412 0.6948 0.2046 0.2203
0.0068 0.0230 0.1000 0.8155 0.2841 0.1230 0.1000 0.2587 0.1000 0.0000 0.1378 0.0962 0.1000 0.1230
0.6044 1.1891 1.2637 2.1418 1.7113 1.2278 0.6563 1.6587 1.3355 0.5654 1.3623 1.6502 0.7069 1.3534
0.0492 0.2940 0.2334 1.1837 0.6649 0.3940 0.1973 0.6269 0.3051 0.0705 0.3961 0.4179 0.1063 0.4160
0.7277 1.3239 1.3985 2.2421 1.8461 1.3605 0.6896 1.7853 1.4703 0.5845 1.4857 1.6850 0.9154 1.5651
0.8187 1.4162 1.4908 2.2822 1.9384 1.4528 0.9219 1.8571 1.5626 0.6224 1.5666 1.6773 0.9821 1.6318
0.3083 0.2603 0.7064 0.7010 0.5388 0.5301 0.3635 0.4575 0.3763 0.4487 0.3699 0.6635 0.2865 0.2609
0.2526 0.4196 0.5968 1.1757 0.8142 0.6899 0.3466 0.7600 0.4437 0.4391 0.5504 0.7532 0.1769 0.4339
0.5401 1.0043 1.0693 1.8862 1.5169 1.0313 0.6498 1.4484 1.1411 0.2918 1.1451 1.3558 0.5958 1.2455
0.4512 0.4956 0.7901 1.2503 0.9833 0.7714 0.5451 0.9346 0.6080 0.4416 0.6381 0.8261 0.3683 0.6030
0.8333 1.4809 1.4465 2.3708 1.9711 1.4085 0.9004 1.9250 1.6113 0.5781 1.6217 1.6331 1.0724 1.7221
0.4424 0.7480 0.7873 1.6844 1.2382 0.9391 0.5748 1.2276 0.8818 0.3523 0.9184 0.9742 0.4749 0.9892
0.2967 0.6410 0.6872 1.1065 0.8473 0.9109 0.3442 0.7876 0.6651 0.4295 0.7663 0.7992 0.2673 0.6417
1.1384 1.7291 1.8037 2.5630 2.2513 1.7657 1.0628 2.1928 1.8755 0.9353 1.8964 2.0902 1.2469 1.8806
0.6674 0.4509 1.0215 1.2504 0.9731 0.5628 0.7706 0.8918 0.6893 0.4814 0.6013 0.9570 0.6027 0.5992
0.8320 1.4315 1.5061 2.2405 1.9537 1.4681 0.7512 1.8767 1.5779 0.7266 1.5819 1.7926 0.9493 1.5766
1.0503 1.6979 1.6155 2.5849 2.1881 1.5775 1.0144 2.1421 1.8283 0.7471 1.8387 1.8020 1.2894 1.9391
0.7967 1.4408 1.4610 2.3561 1.9310 1.4229 0.9444 1.8993 1.5712 0.5925 1.5901 1.6475 1.0323 1.6820
0.9796 1.5791 1.6537 2.3591 2.1013 1.6157 0.9678 2.0200 1.7255 0.7853 1.7295 1.9402 1.0969 1.7210
0.4598 0.7324 0.7595 1.6337 1.2226 0.7083 0.6079 1.1770 0.8628 0.1859 0.8732 0.9910 0.5169 0.9736
1.0344 1.6820 1.5355 2.5850 2.1722 1.5488 1.0626 2.1283 1.8124 0.6671 1.8228 1.7220 1.2735 1.9232
0.6937 1.2623 1.1062 2.1649 1.7525 1.1291 0.8418 1.7081 1.3927 0.2377 1.4031 1.2927 0.8538 1.5035
0.7170 1.2859 1.3541 2.1767 1.8017 1.3161 0.8234 1.7300 1.4259 0.4857 1.4299 1.6406 0.8774 1.5271
0.3433 0.5333 0.7064 1.1704 0.9153 0.8031 0.4398 0.8547 0.5573 0.4487 0.6576 0.7542 0.2865 0.5349
0.7063 1.3058 1.3804 2.1801 1.8280 1.3424 0.7645 1.7522 1.4522 0.5235 1.4562 1.6669 0.8653 1.5150
0.7197 1.3580 1.3461 2.2821 1.8482 1.3081 0.8255 1.8254 1.4884 0.4777 1.5161 1.6326 0.9495 1.5992
0.9242 1.5718 1.4349 2.4499 2.0619 1.4385 0.9113 2.0159 1.7022 0.5664 1.7126 1.7214 1.1633 1.8130
0.3179 0.6089 0.7160 1.0582 0.8727 0.8787 0.3731 0.7914 0.6329 0.4583 0.7185 0.7671 0.2962 0.6095
0.8118 1.4113 1.4859 2.2273 1.9335 1.4479 0.8840 1.8602 1.5577 0.6175 1.5638 1.7724 0.9291 1.5596
0.2940 0.4022 0.6769 0.9304 0.6483 0.6771 0.5139 0.5987 0.4262 0.4184 0.5376 0.6344 0.2545 0.4028
0.9593 0.7428 1.3134 1.3352 1.2650 0.7794 1.0625 1.1837 0.9812 0.6070 0.8932 1.2489 0.8946 0.8846
1.0159 1.6635 1.5554 2.5665 2.1537 1.5302 1.9800 2.1098 1.7939 0.6870 1.8043 1.7419 1.2550 1.9047
0.6984 0.8754 1.0526 1.5559 1.3752 0.8896 1.1919 1.3195 1.0058 0.3660 1.0162 1.1141 0.7299 1.1166
0.3446 1.0888 1.0474 1.7725 1.3864 1.3697 1.2064 1.3414 1.1184 0.6269 1.2301 1.1559 0.5315 1.1600
0.7674 0.5990 1.0093 1.4720 1.0891 0.4753 0.9155 1.0431 0.8213 0.3029 0.7397 1.0448 0.8245 0.8402
0.3874 0.4266 0.7702 1.0437 0.7490 0.7045 0.5579 0.7023 0.4531 0.5117 0.5649 0.6308 0.3474 0.4272
0.2179 0.1699 0.6160 0.3908 0.3019 0.4397 0.2731 0.2667 0.2859 0.4583 0.2795 0.6731 0.1962 0.1705
0.1506 0.1026 0.5487 0.4399 0.2346 0.3724 0.2058 0.1994 0.2186 0.3910 0.2122 0.6058 0.1288 0.1032
0.4677 0.8342 0.9088 1.6583 1.3564 0.9785 1.1539 1.2751 0.9806 0.3141 0.9846 1.1953 0.4510 1.0497
0.9717 1.5712 1.6459 2.3882 2.0935 1.6078 1.8910 2.0122 1.7177 0.7774 1.7217 1.9324 1.0987 1.7484
0.9550 1.5929 1.5906 2.5174 2.0831 1.5526 1.9098 2.0607 1.7233 0.7222 1.7514 1.7771 1.1844 1.8341
0.5937 1.0653 0.7938 1.9662 1.5555 0.9321 1.3818 1.5095 1.1957 0.0010 1.2061 0.9232 0.6568 1.3065
0.5607 1.2083 1.1226 2.1927 1.6984 1.0846 1.5248 1.6524 1.3386 0.3542 1.3491 1.5091 0.7998 1.4495
1.0089 1.6565 1.6735 2.5705 2.1467 1.6354 1.9730 2.1137 1.7869 0.8050 1.8045 1.8600 1.2480 1.8977
0.8465 1.2762 1.3509 2.1578 1.7985 1.3150 1.6015 1.7459 1.4226 0.4824 1.4494 1.5374 0.8197 1.4694
0.2294 0.4740 0.6077 1.2402 0.8020 0.7063 0.6326 0.7834 0.4820 0.3500 0.5955 0.5345 0.3000 0.5740
0.4051 0.3571 0.8032 0.1128 0.4891 0.6269 0.4603 0.4538 0.4731 0.5455 0.4667 0.6603 0.3833 0.3577
0.3699 0.6328 0.7679 1.1654 0.9824 0.9027 0.7799 0.9011 0.6568 0.5103 0.7424 0.7213 0.3481 0.6334
0.5316 0.9822 0.8196 1.8751 1.4723 0.9190 1.2987 1.4263 1.1126 0.1513 1.1230 1.0061 0.5887 1.2234
0.4502 0.9112 0.9074 1.5488 1.3549 1.1811 1.1525 1.2737 0.9791 0.5006 1.0208 1.0939 0.3855 0.9746
0.2103 0.1859 0.5931 0.6505 0.3179 0.4604 0.2971 0.3139 0.2609 0.3346 0.3208 0.5506 0.2000 0.2410
0.1165 0.2690 0.4865 0.9974 0.5562 0.4818 0.3898 0.5406 0.2770 0.2280 0.3935 0.4440 0.2000 0.3690
0.4700 0.7334 0.8823 1.5217 1.1344 0.8379 0.6569 1.0874 0.8327 0.4070 0.8561 1.0437 0.5117 0.8621
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A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42
0.0000 0.1000 0.0000 0.1769 0.5936 0.1096 0.4045 0.0865 0.0609 0.0304 0.1000 0.0962 0.0000 0.1955
0.4350 0.5350 0.0300 0.5561 0.7880 0.1004 0.2820 0.0118 0.0384 0.6807 0.2964 0.0481 0.1900 0.0401
0.0000 0.1000 0.0000 0.1000 0.5038 0.1000 0.3147 0.0000 0.0000 0.0587 0.1000 0.0119 0.0000 0.1058
0.1830 0.2175 0.0135 0.2431 0.6544 0.0000 0.2001 0.0000 0.0220 0.5461 0.1621 0.0317 0.0690 0.0236
0.8520 0.9876 0.3384 1.0334 1.5809 0.1042 1.0236 0.0156 0.0422 1.2364 0.8521 0.1189 0.6775 0.1208
0.1696 0.3052 0.0346 0.3518 0.8160 0.1051 0.3967 0.0165 0.0431 0.5548 0.2835 0.0528 0.0849 0.0447
0.3060 0.4060 0.0030 0.4060 0.7355 0.2000 0.3122 0.1000 0.0114 0.4462 0.2000 0.1211 0.1000 0.0163
0.3870 0.3870 0.0287 0.4068 0.8283 0.0000 0.2710 0.0106 0.0371 0.6575 0.1732 0.0469 0.1420 0.0420
0.3360 0.3360 0.0287 0.3879 0.9551 0.0000 0.3978 0.0522 0.0532 0.6369 0.1526 0.0981 0.0910 0.1895
0.0000 0.0272 0.0156 0.0549 0.6697 0.0000 0.3776 0.0064 0.0241 0.3579 0.1548 0.0498 0.0617 0.1411
0.2950 0.3305 0.2741 0.3751 0.9424 0.0793 0.6561 0.0750 0.0409 0.6781 0.4628 0.1479 0.3651 0.1164
0.0160 0.0167 0.0384 0.1922 0.8044 0.0666 0.5181 0.1549 0.1558 0.3702 0.1549 0.2008 0.0563 0.2921
1.2771 1.3127 0.7619 1.3568 1.7921 0.2030 1.2349 0.1027 0.2055 1.6598 1.1755 0.4587 1.1022 0.1242
0.7090 0.7090 0.2450 0.7750 1.2428 0.0004 0.7085 0.0663 0.0673 0.9118 0.4421 0.1502 0.4640 0.2036
0.8160 0.8160 0.3368 0.8219 1.2126 0.0000 0.6978 0.0000 0.0252 0.9774 0.5470 0.1779 0.5710 0.0858
0.0000 0.0000 0.0384 0.0505 0.6530 0.0089 0.3667 0.0203 0.0469 0.3535 0.1382 0.0662 0.0396 0.1575
0.4960 0.4960 0.0320 0.5171 0.6469 0.0004 0.2231 0.0118 0.0384 0.7166 0.2322 0.0481 0.2510 0.0401
0.0256 0.1000 0.0032 0.2346 0.6513 0.1673 0.4622 0.1442 0.1186 0.0000 0.1000 0.1538 0.0000 0.2532
0.0000 0.0000 0.0371 0.0283 0.3906 0.0076 0.2142 0.0190 0.0456 0.1085 0.0093 0.0553 0.0038 0.1242
0.1977 0.2333 0.1718 0.2728 0.7054 0.0000 0.4192 0.0093 0.0359 0.5758 0.3609 0.0456 0.2678 0.0376
0.0000 0.0000 0.0241 0.0152 0.4189 0.0000 0.2299 0.0059 0.0325 0.1226 0.0000 0.0486 0.0000 0.1400
0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.4103 0.0000 0.2212 0.0032 0.0093 0.0722 0.0000 0.0318 0.0000 0.1232
0.0920 0.0920 0.0329 0.1161 0.5781 0.0034 0.2260 0.0148 0.0414 0.3176 0.0103 0.0511 0.0000 0.1360
0.9467 1.0823 0.4302 1.1251 1.4162 0.1714 0.9295 0.0671 0.0393 1.3281 0.9438 0.1400 0.7718 0.0409
0.0000 0.0000 0.0068 0.0000 0.5857 0.0000 0.2868 0.0000 0.0152 0.2810 0.0868 0.0249 0.0000 0.1162
0.4450 0.0295 0.4657 0.4562 0.2000 0.2207 0.1114 0.0380 0.4867 0.2017 0.1477 0.1000 0.0397 0.0000
0.6340 0.6340 0.1729 0.7222 1.2067 0.0034 0.6557 0.0885 0.0894 0.8565 0.3722 0.1344 0.3890 0.2257
0.0000 0.0000 0.0384 0.1193 0.6112 0.0313 0.3469 0.1196 0.1206 0.2123 0.0106 0.1655 0.0051 0.2569
- 0.1356 0.0384 0.2950 0.9072 0.1505 0.6209 0.1389 0.1398 0.3890 0.2737 0.1848 0.0751 0.2761
0.0513 - 0.0673 0.2107 0.8229 0.1018 0.5366 0.1901 0.1911 0.3631 0.1574 0.2361 0.0588 0.3274
0.6698 0.7829 - 0.9352 1.5371 0.2641 0.9671 0.2410 0.1238 0.9980 0.6415 0.2688 0.4724 0.2601
0.0000 0.0000 0.0089 - 0.6248 0.0000 0.3259 0.0096 0.0173 0.3030 0.1067 0.0462 0.0136 0.1376
0.0230 0.0230 0.0215 0.0357 - 0.0000 0.0127 0.0034 0.0300 0.1305 0.0000 0.0397 0.0000 0.0317
1.0766 1.1122 0.5588 1.2211 1.8103 - 1.2530 0.0883 0.1333 1.4568 0.9725 0.3422 0.9017 0.2256
0.2940 0.2940 0.0089 0.2940 0.5699 0.0000 - 0.0000 0.0173 0.4987 0.0334 0.0270 0.0490 0.0190
1.1883 1.3239 0.6591 1.3541 1.9370 0.2117 1.3764 - 0.1666 1.5571 1.1825 0.3655 1.0134 0.1943
1.2550 1.3906 0.6077 1.4275 2.0293 0.3224 1.4594 0.2323 - 1.5972 1.2492 0.4313 1.0801 0.1363
0.0417 0.1000 0.0192 0.2506 0.6673 0.1833 0.4782 0.1603 0.1346 - 0.1096 0.1699 0.0096 0.2692
0.3011 0.2690 0.0375 0.4290 0.9115 0.0737 0.3876 0.1603 0.1613 0.4843 - 0.2063 0.0240 0.2976
0.8687 1.0043 0.3214 1.0252 1.6078 0.1000 1.0378 0.0000 0.0000 1.2012 0.8629 - 0.6938 0.0994
0.2771 0.3450 0.0430 0.5105 1.0861 0.1775 0.5778 0.1658 0.1668 0.5589 0.1986 0.2118 - 0.3031
1.3453 1.4809 0.6980 1.5018 1.9850 0.3687 1.4151 0.2140 0.0903 1.6858 1.3395 0.4846 1.1704 -
0.6125 0.7480 0.0443 0.7964 1.3343 0.2068 0.7770 0.1182 0.0447 0.9994 0.6151 0.1545 0.4405 0.1137
0.4224 0.5000 0.0224 0.6449 1.0259 0.1641 0.5785 0.1452 0.1462 0.4937 0.2310 0.1912 0.1550 0.2825
1.5038 1.6393 0.9801 1.7552 2.3443 0.5400 1.7871 0.4107 0.4450 1.8780 1.4980 0.7762 1.3289 0.4909
0.2224 0.3579 0.0690 0.4622 1.0870 0.2160 0.7881 0.1929 0.0682 0.5654 0.4856 0.2131 0.2925 0.2045
1.1998 1.3354 0.6575 1.4428 2.0446 0.2612 1.4747 0.1422 0.2700 1.5555 1.1940 0.4601 1.0249 0.3233
1.5623 1.6979 0.9150 1.7188 2.1540 0.5857 1.5841 0.3740 0.3073 1.8999 1.5565 0.6987 1.3874 0.2170
1.3053 1.4408 0.6731 1.4681 1.9995 0.3736 1.4359 0.2579 0.0749 1.6711 1.2994 0.4699 1.1303 0.1237
1.3442 1.4797 0.7968 1.5904 2.1922 0.3900 1.6223 0.2782 0.2629 1.6741 1.3384 0.5845 1.1693 0.3072
0.5969 0.7324 0.1038 0.7533 1.2430 0.1000 0.6731 0.0000 0.0097 0.9488 0.5910 0.0194 0.4219 0.0178
1.5465 1.6820 0.9021 1.7029 2.0740 0.5698 1.5073 0.3762 0.3029 1.9000 1.5406 0.6989 1.3715 0.2142
1.1267 1.2623 0.4819 1.2832 1.6447 0.2711 1.0876 0.1554 0.0110 1.4799 1.1209 0.2787 0.9518 0.0127
1.1503 1.2859 0.6030 1.3068 1.8926 0.2527 1.3227 0.1370 0.0303 1.4917 1.1445 0.2937 0.9754 0.1264
0.3147 0.3730 0.0408 0.5363 1.0062 0.1833 0.4909 0.1636 0.1646 0.4694 0.1136 0.2096 0.0376 0.3009
1.1382 1.2738 0.5972 1.3171 1.9189 0.1616 1.3490 0.0749 0.0682 1.4952 1.1324 0.3356 0.9633 0.1575
1.2224 1.3580 0.6991 1.3941 1.8871 0.2548 1.3298 0.1450 0.0999 1.5971 1.2166 0.3959 1.0475 0.0817
1.4362 1.5718 0.8889 1.5927 1.9734 0.4596 1.4034 0.2479 0.2812 1.7649 1.4304 0.5675 1.2613 0.1909
0.3903 0.4390 0.0288 0.5993 0.9929 0.1929 0.5328 0.1699 0.1442 0.3718 0.1892 0.1795 0.1132 0.2788
1.1828 1.3183 0.6443 1.4226 2.0244 0.2332 1.4545 0.1944 0.1176 1.5423 1.1770 0.4437 1.0079 0.2209
0.1836 0.2740 0.0325 0.4162 0.7972 0.1542 0.4698 0.1426 0.1435 0.2778 0.1046 0.1885 0.0000 0.2798
0.4886 0.5985 0.3128 0.7541 1.3789 0.4117 1.0800 0.3729 0.1406 0.7423 0.7262 0.4191 0.5331 0.2678
1.5279 1.6635 0.8835 1.6844 2.0939 0.5513 1.5240 0.3416 0.2843 1.8815 1.5221 0.6803 1.3530 0.1957
0.7398 0.8754 0.2155 0.8963 1.4661 0.2502 0.8962 0.1345 0.0000 1.0191 0.7340 0.1711 0.5649 0.0865
0.9600 1.0600 0.4044 1.1088 1.4929 0.2109 1.0423 0.1491 0.0961 1.0875 0.8016 0.3840 0.7201 0.1864
0.4634 0.5990 0.4100 0.6199 1.0748 0.3448 0.7759 0.2291 0.1224 0.7870 0.7266 0.2657 0.5335 0.1151
0.2080 0.3080 0.0355 0.4436 0.8539 0.2476 0.5631 0.2359 0.1368 0.3587 0.2076 0.2818 0.1021 0.2732
0.0513 0.0000 0.0288 0.1603 0.5769 0.0929 0.3878 0.1699 0.1442 0.0096 0.0192 0.1795 0.0192 0.2788
0.0000 0.0000 0.0000 0.0929 0.5096 0.0256 0.3205 0.1026 0.0769 0.0000 0.0000 0.1122 0.0000 0.2115
0.6730 0.8085 0.1256 0.8455 1.4473 0.1000 0.8774 0.0256 0.0000 0.9734 0.6671 0.0353 0.4980 0.1346
1.3716 1.5071 0.8242 1.5825 2.1844 0.3950 1.6144 0.2974 0.2550 1.7032 1.3658 0.5766 1.1967 0.2993
1.4573 1.5929 0.8345 1.6294 2.1321 0.4807 1.5748 0.3114 0.2353 1.8324 1.4515 0.6313 1.2824 0.1787
0.9297 1.0653 0.3832 1.0862 1.2714 0.1711 0.8906 0.0554 0.0093 1.2812 0.9239 0.1110 0.7548 0.0110
1.1727 1.2083 0.6253 1.2292 1.6611 0.1381 1.0912 0.1224 0.0177 1.5077 1.0669 0.3065 0.9978 0.0084
1.5210 1.6565 0.8875 1.6825 2.2120 0.5443 1.6471 0.3646 0.2883 1.8855 1.5151 0.6843 1.3460 0.2510
1.0926 1.2282 0.4748 1.3082 1.8974 0.3130 1.3401 0.2568 0.0604 1.4728 1.0885 0.3393 0.9177 0.1967
0.3740 0.4740 0.0283 0.4934 0.8933 0.2000 0.3989 0.1101 0.0367 0.5552 0.2054 0.1464 0.1290 0.1089
0.1385 0.2000 0.0160 0.3474 0.7641 0.2801 0.5750 0.2571 0.1314 0.1000 0.2064 0.2667 0.1064 0.2660
0.4142 0.5110 0.0000 0.6232 1.0733 0.2449 0.5567 0.2218 0.0962 0.4821 0.2420 0.2314 0.1660 0.2308
0.8466 0.9822 0.1993 1.0031 1.3581 0.2000 0.8074 0.1000 0.0013 1.1901 0.8408 0.1110 0.6717 0.0030
0.6990 0.7990 0.1050 0.9016 1.4459 0.2353 0.8759 0.2122 0.0865 0.8643 0.5792 0.2218 0.4540 0.2212
0.0410 0.1410 0.0321 0.1995 0.5805 0.1025 0.3860 0.0588 0.0598 0.1444 0.1042 0.1047 0.0000 0.1961
0.1690 0.2690 0.0312 0.2914 0.6280 0.1017 0.2794 0.0131 0.0397 0.3124 0.1034 0.0494 0.0000 0.0894
0.6075 0.6809 0.2772 0.7509 1.2161 0.1811 0.7818 0.1306 0.1052 0.8590 0.5838 0.2361 0.4723 0.1674
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A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56
0.1282 0.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.2436 0.1410 0.0000 0.1891 0.3077 0.3173 0.0929 0.0000 0.0545
0.0000 0.2591 0.0063 0.4726 0.0249 0.0431 0.0148 0.0507 0.0287 0.0270 0.0274 0.0393 0.2112 0.0236
0.0385 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1543 0.0513 0.0080 0.0994 0.2179 0.2276 0.0032 0.0000 0.0000
0.0000 0.3504 0.0000 0.2041 0.0084 0.0266 0.0000 0.0342 0.0122 0.0554 0.0655 0.0228 0.1747 0.0072
0.3492 0.8149 0.0101 0.7794 0.0287 0.1719 0.0410 0.0545 0.4000 0.2199 0.2310 0.0431 0.7670 0.0274
0.0031 0.3773 0.0110 0.1982 0.0295 0.0894 0.0194 0.0553 0.0333 0.1374 0.1475 0.0439 0.2024 0.0283
0.0000 0.2381 0.1000 0.2166 0.1000 0.0673 0.0000 0.1236 0.1017 0.1154 0.1254 0.1122 0.1000 0.1000
0.0000 0.2490 0.0051 0.4233 0.0236 0.0931 0.0135 0.0494 0.0274 0.1411 0.1512 0.0380 0.1881 0.0224
0.0833 0.2793 0.0051 0.3723 0.0236 0.2405 0.1097 0.0494 0.1717 0.2886 0.2986 0.0861 0.1675 0.0320
0.0481 0.3431 0.0000 0.0232 0.0106 0.1922 0.0613 0.0363 0.1233 0.2402 0.2503 0.0377 0.1674 0.0093
0.2909 0.6566 0.0089 0.2127 0.1226 0.1674 0.0365 0.0532 0.2377 0.2154 0.2307 0.0418 0.4817 0.0440
0.1784 0.3487 0.0596 0.0877 0.0718 0.3432 0.2123 0.0944 0.2743 0.3912 0.4013 0.1887 0.1738 0.1346
0.7647 1.2383 0.0084 1.1944 0.1253 0.0580 0.1829 0.1008 0.7111 0.1490 0.3665 0.2414 1.1904 0.1647
0.3032 0.4902 0.0063 0.7466 0.0249 0.2546 0.1237 0.0507 0.4538 0.3027 0.3127 0.1002 0.4444 0.0461
0.3140 0.5635 0.0000 0.8384 0.0097 0.1368 0.0094 0.0355 0.4430 0.1849 0.2739 0.0611 0.5430 0.0084
0.0438 0.3319 0.0148 0.0460 0.0333 0.2085 0.0777 0.0591 0.1397 0.2566 0.2666 0.0541 0.1571 0.0321
0.0000 0.2950 0.0063 0.5336 0.0249 0.0431 0.0148 0.0507 0.0837 0.0270 0.0274 0.0393 0.2471 0.0236
0.1859 0.0032 0.0545 0.0513 0.0481 0.3013 0.1987 0.0449 0.2468 0.3654 0.3750 0.1506 0.0000 0.1122
0.0105 0.0148 0.0135 0.0447 0.0321 0.1752 0.0444 0.0578 0.1064 0.2233 0.2333 0.0464 0.0156 0.0308
0.1872 0.5542 0.0038 0.1103 0.0224 0.0405 0.0122 0.0481 0.0680 0.0758 0.0858 0.0367 0.3793 0.0211
0.0385 0.1011 0.0004 0.0317 0.0190 0.1910 0.0601 0.0447 0.1222 0.2391 0.2491 0.0366 0.0025 0.0177
0.0449 0.0000 0.0000 0.0084 0.0000 0.1742 0.0577 0.0215 0.1058 0.2244 0.2340 0.0197 0.0000 0.0000
0.0256 0.2041 0.0093 0.1325 0.0279 0.1870 0.0562 0.0536 0.1182 0.2351 0.2451 0.0422 0.0292 0.0266
0.4342 0.9066 0.0072 0.8627 0.1147 0.0439 0.0156 0.0515 0.3794 0.0279 0.0283 0.0401 0.8587 0.0360
0.0321 0.2751 0.0000 0.0144 0.0017 0.1673 0.0449 0.0274 0.0984 0.2153 0.2254 0.0160 0.0994 0.0004
0.2201 0.1059 0.2821 0.1245 0.0426 0.0144 0.1502 0.1283 0.0266 0.0270 0.1388 0.1080 0.1232 0.1055
0.2474 0.4349 0.0093 0.6745 0.0279 0.2768 0.1459 0.0536 0.4009 0.3248 0.3349 0.1223 0.3870 0.0683
0.1431 0.1907 0.0244 0.0524 0.0366 0.3079 0.1771 0.0591 0.2391 0.3560 0.3660 0.1535 0.0169 0.0994
0.1624 0.3675 0.0436 0.0717 0.0558 0.3271 0.1963 0.0783 0.2583 0.3752 0.3852 0.1727 0.1926 0.1186
0.2136 0.3608 0.0949 0.1229 0.1071 0.3784 0.2476 0.1296 0.3096 0.4265 0.4365 0.2240 0.1667 0.1699
0.2256 0.5988 0.1513 0.5497 0.1449 0.3112 0.1955 0.1624 0.3966 0.3622 0.3718 0.2567 0.5501 0.2090
0.0513 0.2950 0.0000 0.0165 0.0038 0.1886 0.0641 0.0295 0.1198 0.2367 0.2467 0.0342 0.1192 0.0025
0.0000 0.0868 0.0000 0.0521 0.0165 0.0346 0.0063 0.0422 0.0203 0.0186 0.0190 0.0308 0.0000 0.0152
0.6827 1.0353 0.0059 0.9914 0.0433 0.2766 0.1908 0.0502 0.6875 0.3247 0.4557 0.2012 0.9874 0.0681
0.0000 0.1967 0.0000 0.3105 0.0038 0.0220 0.0000 0.0295 0.0076 0.0091 0.0192 0.0182 0.0419 0.0025
0.7175 1.1398 0.0000 1.0917 0.0476 0.1883 0.1984 0.0618 0.7109 0.2544 0.4634 0.2088 1.0910 0.1048
0.7099 1.2065 0.1000 1.0326 0.2412 0.1873 0.0811 0.1122 0.7864 0.2468 0.3847 0.1679 1.1577 0.1638
0.2019 0.0914 0.0705 0.0673 0.0641 0.3173 0.2147 0.0609 0.2628 0.3814 0.3910 0.1667 0.0000 0.1282
0.1923 0.2034 0.0651 0.3622 0.0773 0.3486 0.2178 0.0998 0.2798 0.3967 0.4067 0.1942 0.0189 0.1401
0.3883 0.8202 0.0000 0.7463 0.0000 0.1474 0.0449 0.0025 0.3648 0.2115 0.2212 0.0000 0.7714 0.0000
0.1923 0.3020 0.0706 0.3436 0.0828 0.3541 0.2233 0.1053 0.2853 0.4022 0.4122 0.1997 0.1175 0.1456
0.7329 1.2968 0.1000 1.1229 0.2485 0.0510 0.0840 0.1106 0.7485 0.1122 0.3404 0.2180 1.2481 0.2071
- 0.5779 0.1127 0.5459 0.1312 0.1648 0.0339 0.1570 0.2569 0.2128 0.2229 0.1456 0.5300 0.1300
0.1827 - 0.0513 0.4780 0.0622 0.3335 0.2027 0.0847 0.2647 0.3816 0.3916 0.1791 0.1278 0.1250
1.1227 1.4565 - 1.4126 0.3366 0.3390 0.4512 0.2039 1.1216 0.3889 0.8187 0.4825 1.4086 0.4406
0.2465 0.5738 0.1032 - 0.1000 0.2555 0.1474 0.1131 0.2955 0.3141 0.3237 0.2010 0.3981 0.1609
0.8252 1.1513 0.0204 1.0933 - 0.2714 0.3376 0.0947 0.8055 0.3834 0.5925 0.3379 1.1025 0.2031
0.9499 1.5138 0.1140 1.3400 0.3626 - 0.2571 0.2258 0.9655 0.1281 0.5093 0.4120 1.4651 0.4241
0.6928 1.2567 0.1000 1.1057 0.3026 0.1308 - 0.1359 0.7704 0.1789 0.3675 0.1794 1.2080 0.2239
0.9727 1.2956 0.0096 1.2282 0.2166 0.2564 0.2928 - 0.9492 0.3205 0.6476 0.2996 1.2469 0.2733
0.1454 0.5483 0.0000 0.4833 0.0000 0.0688 0.0000 0.0220 - 0.1186 0.1282 0.0106 0.4996 0.0000
0.9340 1.4979 0.1000 1.3346 0.4107 0.0642 0.2412 0.2259 0.9513 - 0.4297 0.4084 1.4492 0.4083
0.5143 1.0782 0.1000 0.9145 0.1900 0.0156 0.0000 0.1232 0.5312 0.0000 - 0.1118 1.0295 0.1126
0.6731 1.1018 0.0000 1.0280 0.1715 0.1544 0.0481 0.0114 0.6496 0.2147 0.3479 - 1.0531 0.0941
0.2019 0.1950 0.0705 0.3694 0.0806 0.3519 0.2211 0.1031 0.2831 0.4000 0.4100 0.1975 - 0.1434
0.6995 1.0897 0.0000 1.0297 0.0787 0.2085 0.1345 0.0270 0.6810 0.2566 0.3906 0.1361 1.0409 -
0.7100 1.1756 0.0004 1.1317 0.1926 0.1077 0.0449 0.0447 0.6644 0.1557 0.3614 0.1054 1.1277 0.1140
0.9237 1.3877 0.0000 1.3138 0.2594 0.0000 0.2309 0.0920 0.8393 0.0506 0.4287 0.2859 1.3389 0.2980
0.2115 0.0864 0.0801 0.4159 0.0737 0.3269 0.2244 0.0705 0.2724 0.3910 0.4006 0.1763 0.0756 0.1378
0.8049 1.1342 0.0032 1.0769 0.1398 0.2720 0.1814 0.0295 0.7890 0.3200 0.4861 0.1855 1.0855 0.1220
0.1699 0.0499 0.0473 0.2494 0.0595 0.3308 0.2000 0.0820 0.2620 0.3789 0.3889 0.1764 0.0110 0.1223
0.5384 0.8176 0.1545 0.2919 0.3113 0.3013 0.1987 0.1449 0.5539 0.3654 0.4482 0.2506 0.6387 0.2980
0.9155 1.4794 0.1000 1.3161 0.3762 0.0296 0.2227 0.2074 0.9328 0.0545 0.4497 0.3898 1.4307 0.3897
0.2776 0.7203 0.1000 0.5174 0.1690 0.1346 0.0321 0.1000 0.2931 0.1987 0.2083 0.1000 0.6426 0.1000
0.4306 0.6660 0.1148 0.9060 0.1333 0.2374 0.1535 0.1591 0.6876 0.2855 0.4185 0.2640 0.7039 0.1321
0.4529 0.8149 0.0000 0.3410 0.2636 0.0010 0.0711 0.0502 0.3075 0.0609 0.2442 0.0921 0.6391 0.1862
0.1603 0.2292 0.1407 0.1767 0.1528 0.3242 0.1933 0.1754 0.3553 0.3722 0.3823 0.2697 0.1139 0.2157
0.2115 0.0288 0.0801 0.0769 0.0737 0.3269 0.2244 0.0705 0.2724 0.3910 0.4006 0.1763 0.0096 0.1378
0.1442 0.0000 0.0128 0.0096 0.0064 0.2596 0.1571 0.0032 0.2051 0.3237 0.3333 0.1090 0.0000 0.0705
0.2278 0.6244 0.0000 0.5830 0.0000 0.1827 0.0801 0.0000 0.2702 0.2468 0.2564 0.0321 0.5757 0.0000
0.9649 1.3230 0.0000 1.2492 0.2678 0.2264 0.2849 0.0561 0.9414 0.2853 0.6397 0.2917 1.2743 0.2654
0.8449 1.4109 0.1008 1.2670 0.3590 0.1177 0.1614 0.1713 0.9093 0.1658 0.5064 0.3408 1.3630 0.3373
0.4173 0.8812 0.0000 0.8158 0.0900 0.0139 0.0000 0.0215 0.3329 0.0000 0.0000 0.0101 0.8325 0.0126
0.6602 1.1242 0.0000 1.0503 0.1569 0.0000 0.0030 0.0051 0.5758 0.0609 0.2165 0.0370 1.0754 0.0795
0.9085 1.4724 0.1000 1.3201 0.4080 0.1630 0.2157 0.2204 0.9816 0.1744 0.5787 0.3938 1.4237 0.3904
0.5699 1.0512 0.1059 0.9074 0.2563 0.2478 0.1169 0.1502 0.6747 0.2958 0.3477 0.1933 1.0033 0.1936
0.0032 0.2597 0.1046 0.3099 0.1232 0.1600 0.0291 0.1490 0.1911 0.2080 0.2181 0.1376 0.1078 0.1220
0.1987 0.1160 0.1673 0.0641 0.1609 0.3141 0.2115 0.1577 0.3596 0.3782 0.3878 0.2635 0.1000 0.2250
0.1635 0.2433 0.1321 0.3398 0.1256 0.2788 0.1763 0.1224 0.3244 0.3429 0.3526 0.2282 0.1380 0.1897
0.2342 0.7981 0.1000 0.6247 0.1000 0.0059 0.0000 0.1135 0.2780 0.0000 0.0000 0.1021 0.7493 0.1000
0.2508 0.5364 0.1224 0.6182 0.1160 0.2692 0.1667 0.1128 0.4727 0.3333 0.3429 0.2186 0.4877 0.1801
0.0865 0.0097 0.0084 0.0807 0.0270 0.2471 0.1162 0.0528 0.1783 0.2952 0.3052 0.0926 0.0106 0.0386
0.0000 0.1218 0.0076 0.2078 0.0262 0.1405 0.0160 0.0519 0.0716 0.1885 0.1986 0.0405 0.0097 0.0249
0.3442 0.6048 0.0477 0.5483 0.1103 0.1851 0.1234 0.0819 0.3927 0.2314 0.3131 0.1485 0.5258 0.1216
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A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70
0.1731 0.2981 0.0176 0.0000 0.0282 0.1224 0.2692 0.2875 0.0577 0.2468 0.0000 0.4461 0.3713 0.0702
0.0059 0.0519 0.3331 0.0211 0.4378 0.6283 0.0270 0.3135 0.1266 0.4920 0.4274 1.1005 1.0258 0.0802
0.0833 0.2176 0.0355 0.0000 0.0000 0.1507 0.1795 0.2261 0.0000 0.1714 0.0000 0.2976 0.2228 0.0376
0.0000 0.0707 0.3545 0.0046 0.3197 0.3599 0.0170 0.2330 0.2605 0.2235 0.3093 0.8659 0.7912 0.0637
0.0642 0.2352 0.8888 0.0249 0.9910 0.9351 0.1815 0.6203 0.3755 0.9270 0.9794 1.6563 1.5815 0.2631
0.0106 0.1527 0.3903 0.0257 0.3274 0.3540 0.0990 0.2541 0.2751 0.2625 0.2970 0.9747 0.9000 0.0848
0.1000 0.2307 0.2316 0.1000 0.2303 0.3723 0.0769 0.2225 0.0481 0.3905 0.1200 0.8660 0.7913 0.1532
0.0046 0.1564 0.3100 0.0198 0.4159 0.5791 0.1027 0.2642 0.1527 0.4972 0.4056 0.9774 0.9027 0.0789
0.1328 0.3039 0.2923 0.0198 0.3953 0.5281 0.2501 0.3123 0.1959 0.5936 0.3849 0.9567 0.8820 0.0950
0.0929 0.2555 0.3493 0.0068 0.3033 0.1790 0.2018 0.2640 0.2531 0.2093 0.2270 0.6777 0.6030 0.0659
0.0597 0.2307 0.6695 0.0236 0.6067 0.1959 0.1770 0.2782 0.5565 0.1845 0.5303 0.9980 0.9232 0.2878
0.2355 0.4065 0.3616 0.0712 0.3052 0.2018 0.3528 0.4150 0.3484 0.3603 0.2355 0.6901 0.6474 0.1976
0.1380 0.1233 1.3123 0.1552 1.4148 1.1744 0.0946 0.8889 0.6786 1.0541 1.4045 1.9797 1.9049 0.6865
0.1469 0.3179 0.5642 0.0211 0.6689 0.9023 0.2642 0.6644 0.1093 0.9807 0.6585 1.2316 1.1569 0.2350
0.0385 0.2002 0.6299 0.0059 0.7497 0.9941 0.1464 0.6793 0.0575 0.9700 0.7394 1.2973 1.2226 0.2980
0.1009 0.2719 0.3449 0.0295 0.2821 0.2018 0.2182 0.2804 0.2259 0.2257 0.2027 0.6733 0.5986 0.0886
0.0059 0.0519 0.3690 0.0211 0.4737 0.6893 0.0270 0.3745 0.1015 0.5530 0.4633 1.0364 0.9617 0.0802
0.2308 0.3558 0.0000 0.0513 0.0160 0.0000 0.3269 0.1667 0.1154 0.3045 0.0256 0.1000 0.1417 0.1186
0.0676 0.2386 0.0853 0.0283 0.0046 0.2005 0.1848 0.2566 0.0000 0.1924 0.0017 0.2819 0.2072 0.0874
0.0034 0.0911 0.5672 0.0186 0.5094 0.1908 0.0373 0.2469 0.4592 0.0545 0.4331 0.8956 0.8209 0.1854
0.0833 0.2543 0.1140 0.0152 0.0596 0.1874 0.2006 0.2628 0.0094 0.2081 0.0000 0.4425 0.3677 0.0743
0.0897 0.2375 0.0490 0.0000 0.0000 0.1642 0.1859 0.2460 0.0000 0.1913 0.0000 0.2916 0.2169 0.0511
0.0794 0.2504 0.2170 0.0241 0.1542 0.2883 0.1966 0.2588 0.1036 0.2962 0.0774 0.6375 0.5627 0.0832
0.0068 0.0528 0.9806 0.0220 1.0844 0.8522 0.0279 0.5572 0.5502 0.7158 1.0741 1.7480 1.6733 0.3548
0.0769 0.2306 0.2724 0.0000 0.2354 0.1701 0.1769 0.2391 0.1851 0.1844 0.1590 0.6009 0.5261 0.0570
0.1515 0.2331 0.1207 0.2442 0.4379 0.0266 0.2491 0.0230 0.4016 0.1370 0.9065 0.8318 0.1798 0.1485
0.1691 0.3401 0.5089 0.0241 0.6110 0.8303 0.2864 0.6116 0.1453 0.9279 0.6003 1.1763 1.1016 0.1822
0.2002 0.3713 0.2037 0.0360 0.1408 0.2018 0.3175 0.3797 0.1552 0.3250 0.0615 0.5321 0.4574 0.1624
0.2195 0.3905 0.3805 0.0552 0.3176 0.2018 0.3367 0.3989 0.3512 0.3443 0.2383 0.8089 0.7502 0.1816
0.2708 0.4418 0.3449 0.1065 0.3237 0.2274 0.3880 0.4502 0.3670 0.3956 0.2540 0.6733 0.6659 0.2329
0.3276 0.4745 0.6504 0.1481 0.7979 0.6574 0.3237 0.5060 0.4270 0.9223 0.6971 1.4178 1.3816 0.2656
0.0962 0.2520 0.2944 0.0000 0.2552 0.1722 0.1982 0.2604 0.2050 0.2058 0.1789 0.6229 0.5481 0.0591
0.0000 0.0435 0.0989 0.0127 0.0471 0.2079 0.0186 0.2410 0.0000 0.0715 0.0000 0.4504 0.3756 0.0718
0.1779 0.3400 1.1092 0.0317 1.2143 1.0509 0.2862 0.8354 0.5282 1.1517 1.2040 1.7767 1.7019 0.5347
0.0000 0.0308 0.1961 0.0000 0.2769 0.4662 0.0059 0.2284 0.1067 0.3299 0.2665 0.8185 0.7438 0.0591
0.1915 0.2516 1.2095 0.1163 1.3260 1.1355 0.1999 0.8431 0.5898 1.1594 1.3157 1.9769 1.9022 0.5837
0.2122 0.3507 1.2496 0.1052 1.3927 0.9689 0.2083 0.7743 0.6025 1.1185 1.2824 2.0170 1.9423 0.6238
0.2468 0.3718 0.0146 0.0673 0.0645 0.1080 0.3429 0.3309 0.1314 0.3205 0.0417 0.4199 0.4028 0.1346
0.2410 0.4120 0.2067 0.0767 0.2660 0.4666 0.3582 0.4204 0.2201 0.6348 0.2652 0.8042 0.7775 0.2031
0.0769 0.2057 0.8536 0.0000 1.0064 0.8162 0.1731 0.5142 0.4592 0.8305 0.9961 1.6210 1.5463 0.2278
0.2465 0.4175 0.3053 0.0822 0.3359 0.4481 0.3637 0.4259 0.3132 0.6163 0.3343 0.9787 0.9521 0.2086
0.1480 0.2144 1.3383 0.1626 1.4830 1.0502 0.0737 0.8149 0.6468 1.0652 1.3727 2.1057 2.0309 0.7125
0.1571 0.3281 0.6518 0.1274 0.7540 0.7017 0.1744 0.3868 0.2720 0.7839 0.6407 1.4192 1.3445 0.1865
0.2276 0.3969 0.1315 0.0616 0.2388 0.5857 0.3431 0.4343 0.1122 0.7507 0.3144 0.8414 0.8051 0.1880
0.4576 0.4144 1.5305 0.3358 1.6415 1.3278 0.3690 1.2193 0.9662 1.3410 1.6311 2.2979 2.2232 0.9688
0.2795 0.4188 0.5568 0.1000 0.5341 0.1558 0.2756 0.3273 0.4480 0.3726 0.3577 0.9853 0.9105 0.2424
0.3337 0.3577 1.2079 0.1562 1.3375 1.1684 0.3290 0.9722 0.6686 1.2885 1.3271 1.9753 1.9006 0.6526
0.3399 0.1895 1.5523 0.3796 1.7001 1.2496 0.0736 1.0289 0.8638 1.1171 1.5897 2.3197 2.2450 0.9265
0.1509 0.2942 1.3235 0.1628 1.4430 1.0208 0.1404 0.8001 0.6538 1.0610 1.3326 2.0909 2.0162 0.6977
0.3076 0.3122 1.3266 0.1678 1.4819 1.1239 0.2821 1.0250 0.8162 1.1969 1.4715 2.0940 2.0192 0.7745
0.0000 0.1322 0.6012 0.0000 0.7346 0.6056 0.0801 0.2908 0.4174 0.5270 0.7242 1.3686 1.2939 0.1174
0.3240 0.1762 1.5525 0.3637 1.6842 1.2498 0.0345 1.0291 0.8480 1.1130 1.5738 2.3199 2.2452 0.9267
0.1000 0.1245 1.1323 0.1000 1.2645 0.9029 0.0000 0.6090 0.5513 0.8665 1.1541 1.8998 1.8250 0.5066
0.0801 0.2178 1.1441 0.0356 1.2881 0.9414 0.1763 0.7368 0.6328 0.9506 1.2777 1.9115 1.8368 0.5183
0.2468 0.4153 0.1879 0.0800 0.2670 0.4739 0.3615 0.4237 0.2172 0.6421 0.2663 0.8893 0.8722 0.2064
0.1306 0.2719 1.1476 0.0140 1.2759 1.0307 0.2181 0.7787 0.5429 1.0867 1.2656 1.9150 1.8403 0.5282
- 0.1710 1.2495 0.0549 1.3601 1.0469 0.1173 0.8262 0.6349 0.9738 1.3498 2.0170 1.9422 0.6238
0.2138 - 1.4173 0.2534 1.5739 1.2146 0.0250 0.9939 0.8377 0.9821 1.5636 2.1847 2.1100 0.7915
0.2564 0.3814 - 0.0769 0.2244 0.4799 0.3526 0.3637 0.1410 0.6691 0.2823 0.7674 0.7600 0.1463
0.1795 0.3353 1.1947 - 1.3205 1.0192 0.2816 0.8867 0.6614 1.1361 1.3101 1.9621 1.8874 0.6362
0.2232 0.3942 0.0806 0.0589 - 0.3699 0.3404 0.4026 0.0994 0.5220 0.0756 0.6653 0.6162 0.1853
0.3308 0.4558 0.7569 0.1785 0.7907 - 0.3269 0.3170 0.7399 0.4045 0.6240 1.0701 1.0649 0.4916
0.3055 0.1705 1.5340 0.3452 1.6657 1.2313 - 1.0106 0.8294 1.0945 1.5553 2.3014 2.2266 0.9082
0.1641 0.2891 0.6948 0.1000 0.8775 0.3710 0.1603 - 0.5303 0.6088 0.7672 1.3220 1.3001 0.2789
0.2407 0.4007 0.7400 0.1425 0.8421 1.0618 0.2470 0.7982 - 1.2145 0.7550 1.5074 1.4327 0.4689
0.0900 0.0555 0.7784 0.1276 0.7751 0.2368 0.0224 0.3870 0.7249 - 0.6987 1.2069 1.1321 0.3966
0.3165 0.4875 0.2422 0.1522 0.1793 0.3068 0.3338 0.3960 0.1159 0.5493 - 0.7786 0.7199 0.2786
0.2564 0.3814 0.0000 0.0769 0.0417 0.0256 0.3526 0.2235 0.1410 0.3301 0.0513 - 0.0673 0.1442
0.1891 0.3141 0.0000 0.0096 0.0000 0.0279 0.2853 0.2090 0.0737 0.2628 0.0000 0.0747 - 0.0769
0.1122 0.2372 0.6279 0.0000 0.8107 0.6961 0.2083 0.4293 0.3515 0.7689 0.8003 1.3932 1.3185 -
0.2998 0.2870 1.3556 0.1888 1.5093 1.1530 0.2468 1.0188 0.8083 1.1406 1.4989 2.1231 2.0483 0.7683
0.2449 0.2810 1.4849 0.2902 1.5950 1.1822 0.1273 0.9615 0.7588 1.1528 1.4847 2.2523 2.1776 0.8591
0.0000 0.0228 0.9336 0.0000 1.0675 0.8042 0.0000 0.5103 0.5513 0.6679 1.0571 1.7011 1.6263 0.3079
0.0000 0.0576 1.1601 0.0209 1.3104 0.9637 0.0224 0.7367 0.6182 0.8274 1.3001 1.8276 1.7528 0.5344
0.3274 0.3295 1.5379 0.3432 1.6587 1.2353 0.1590 1.0146 0.8225 1.2011 1.5483 2.3054 2.2306 0.9122
0.2401 0.4111 1.1252 0.1207 1.2303 0.8539 0.2574 0.6723 0.6123 1.0259 1.1199 1.8926 1.8179 0.5218
0.1523 0.3233 0.2726 0.1194 0.3140 0.4656 0.1696 0.2478 0.0638 0.5511 0.2037 0.9751 0.9003 0.1785
0.3436 0.4686 0.1000 0.1641 0.1288 0.0128 0.3397 0.1795 0.1282 0.4173 0.0385 0.2000 0.2545 0.2314
0.3083 0.4333 0.1858 0.1288 0.3406 0.4013 0.3045 0.2907 0.1463 0.6931 0.2334 0.9003 0.8448 0.1962
0.1000 0.1148 0.8425 0.1000 0.9843 0.7752 0.0000 0.4603 0.3891 0.7388 0.8740 1.6099 1.5352 0.2167
0.2987 0.4237 0.5399 0.1192 0.7227 0.6906 0.2949 0.5104 0.2308 0.9714 0.6123 1.2837 1.2186 0.2025
0.1394 0.3104 0.0802 0.0232 0.0000 0.2364 0.2567 0.3189 0.0160 0.3052 0.0000 0.3854 0.3107 0.1015
0.0328 0.2038 0.1348 0.0224 0.0732 0.3636 0.1501 0.2507 0.0230 0.3266 0.0610 0.7322 0.6575 0.0815
0.1647 0.2709 0.6334 0.0888 0.6994 0.6027 0.1999 0.5042 0.3653 0.6546 0.6581 1.2259 1.1560 0.3226
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A60
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A68
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A73
A74
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A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 Ø-
0.0224 0.1635 0.9167 0.3468 0.1442 0.0385 0.1250 1.1194 0.0321 0.3237 0.0308 0.2164 0.1474 0.2237
0.0490 0.0055 0.5900 0.1456 0.0160 0.0004 0.2254 1.7738 0.3002 0.0371 0.1017 0.7172 0.3696 0.3387
0.0063 0.0737 0.8269 0.2600 0.0545 0.0000 0.0353 0.9709 0.0604 0.2340 0.0591 0.0000 0.0577 0.1560
0.0325 0.0000 0.6665 0.0291 0.0000 0.0000 0.1967 1.6393 0.2936 0.0816 0.1982 0.5991 0.2514 0.2329
0.0528 0.0542 0.9290 0.2776 0.0455 0.0812 0.7876 2.3296 0.8560 0.3651 0.4726 1.2709 0.9529 0.6996
0.0536 0.0101 0.7485 0.1951 0.0207 0.0051 0.2176 1.6480 0.3294 0.1636 0.2340 0.5893 0.2555 0.3097
0.1220 0.0000 0.8265 0.2731 0.0000 0.0000 0.0000 1.4394 0.0760 0.1415 0.0747 0.5098 0.1621 0.2914
0.0477 0.0042 0.7522 0.0988 0.0148 0.0000 0.2023 1.7507 0.2771 0.1673 0.1057 0.6954 0.3477 0.3132
0.0477 0.1228 0.8997 0.2462 0.1141 0.0000 0.2618 1.7301 0.2564 0.3147 0.1360 0.6747 0.4296 0.3277
0.0346 0.0833 0.8513 0.1979 0.0658 0.0000 0.2342 1.4511 0.2884 0.2664 0.1930 0.4498 0.2974 0.2484
0.0515 0.0497 0.8318 0.1731 0.0410 0.0030 0.5001 1.7713 0.6087 0.4090 0.5133 0.7536 0.5604 0.4107
0.1279 0.2255 1.0023 0.3489 0.2168 0.0954 0.3621 1.4634 0.3136 0.4174 0.2278 0.5354 0.4224 0.3292
0.1261 0.0686 1.0645 0.2267 0.0752 0.3205 1.2046 2.7530 1.2794 0.6627 0.8960 1.6943 1.3475 0.9328
0.0490 0.1369 0.9827 0.2603 0.1282 0.0548 0.5495 2.0050 0.5313 0.4188 0.2117 0.9580 0.7161 0.5303
0.0338 0.0288 0.9720 0.1426 0.0105 0.1550 0.5420 2.0706 0.5970 0.4081 0.3035 1.0292 0.6943 0.5571
0.0574 0.0909 0.8677 0.2143 0.0822 0.0089 0.2107 1.4467 0.2840 0.2828 0.1886 0.4289 0.2710 0.2475
0.0490 0.0055 0.5131 0.0456 0.0160 0.0004 0.2613 1.8097 0.3361 0.0371 0.1017 0.7531 0.4055 0.3063
0.0801 0.2212 0.9744 0.4045 0.2019 0.0962 0.1827 0.4082 0.0224 0.3814 0.0321 0.0994 0.2051 0.2319
0.0561 0.0575 0.8344 0.1810 0.0489 0.0076 0.0153 1.0552 0.1102 0.2495 0.1089 0.0375 0.0348 0.1186
0.0464 0.0030 0.6868 0.0431 0.0135 0.0000 0.3954 1.6689 0.5063 0.1720 0.4109 0.6559 0.4362 0.3039
0.0431 0.0737 0.8501 0.1967 0.0646 0.0000 0.0353 1.2158 0.0971 0.2652 0.0958 0.2061 0.0577 0.1410
0.0198 0.0801 0.8333 0.1799 0.0609 0.0000 0.0417 1.0649 0.0739 0.2484 0.0726 0.0785 0.0641 0.1172
0.0519 0.0693 0.8462 0.1928 0.0607 0.0034 0.0668 1.4108 0.1562 0.2613 0.1047 0.3521 0.1271 0.1919
0.0498 0.0063 0.5896 0.1464 0.0169 0.0013 0.8729 2.4213 0.9477 0.2381 0.5643 1.3639 1.0162 0.7089
0.0257 0.0673 0.8264 0.1730 0.0481 0.0000 0.1502 1.3742 0.2116 0.2415 0.1162 0.3818 0.2134 0.1859
0.0051 0.4556 0.2452 0.0156 0.0000 0.0013 1.4799 0.1026 0.0367 0.1013 0.5237 0.1760 0.8303 0.2850
0.0615 0.1591 0.9359 0.2825 0.1504 0.0290 0.5134 1.9496 0.4760 0.3660 0.1397 0.9198 0.6787 0.5006
0.0927 0.1902 0.9671 0.3136 0.1815 0.0601 0.1689 1.3054 0.1428 0.3821 0.1102 0.3422 0.2291 0.2351
0.1119 0.2094 0.9863 0.4329 0.2008 0.0794 0.3649 1.4822 0.3196 0.4014 0.2306 0.5382 0.4252 0.3776
0.1632 0.2607 1.0376 0.3842 0.2520 0.1307 0.3806 1.4595 0.3321 0.4526 0.2463 0.5539 0.4409 0.3720
0.1959 0.2179 1.0712 0.5169 0.1987 0.0929 0.6505 1.9912 0.5368 0.3854 0.2680 1.1607 0.9188 0.6763
0.0279 0.0865 0.8478 0.1944 0.0673 0.0000 0.1893 1.3962 0.2336 0.2628 0.1382 0.4017 0.2525 0.2238
0.0405 0.0000 0.4438 0.0371 0.0076 0.0000 0.0000 1.2237 0.0946 0.0287 0.0933 0.1935 0.0000 0.0954
0.0614 0.1589 1.1538 0.3243 0.1502 0.2258 1.1170 2.5500 1.0764 0.6808 0.6929 1.5258 1.2839 0.8791
0.0279 0.0000 0.6202 0.0245 0.0000 0.0000 0.0629 1.5919 0.1352 0.0353 0.0806 0.5563 0.2087 0.2201
0.0871 0.1129 1.1614 0.4320 0.0939 0.2930 1.1505 2.6503 1.1766 0.7042 0.7932 1.6055 1.3187 0.9535
0.1106 0.1026 1.1810 0.3931 0.0833 0.1624 1.1428 2.5904 1.1167 0.6712 0.7333 1.6722 1.4110 0.9900
0.0962 0.2372 0.9904 0.4205 0.2179 0.1122 0.1987 1.0964 0.0402 0.3974 0.0485 0.2943 0.2212 0.2822
0.1334 0.2309 1.0078 0.3544 0.2223 0.1026 0.2236 1.5775 0.1747 0.4229 0.1381 0.6287 0.3869 0.3802
0.0008 0.0673 0.8515 0.2506 0.0481 0.0100 0.8212 2.2944 0.8207 0.3496 0.4373 1.2859 0.9895 0.6921
0.1389 0.2364 1.0133 0.4599 0.2278 0.1064 0.3218 1.6521 0.2733 0.4283 0.1875 0.6991 0.4581 0.4458
0.1089 0.0000 1.1367 0.3378 0.0000 0.2527 1.1690 2.6790 1.2054 0.6269 0.8220 1.7625 1.4148 1.0105
0.1553 0.0471 0.9239 0.3705 0.0384 0.0068 0.4442 1.9926 0.5189 0.2390 0.2325 1.0338 0.7063 0.5624
0.1183 0.2179 0.9927 0.4393 0.2072 0.0929 0.3055 1.5147 0.2036 0.4078 0.1230 0.5618 0.4329 0.4283
0.2005 0.3131 1.5167 0.7203 0.2400 0.5529 1.5557 2.9712 1.4976 1.1149 1.1142 1.9658 1.7239 1.2829
0.1402 0.1699 1.0231 0.4612 0.1506 0.0449 0.4515 1.5586 0.3960 0.3301 0.3006 0.7286 0.6147 0.4742
0.1521 0.2551 1.2905 0.5611 0.2318 0.3871 1.2581 2.6487 1.1750 0.7988 0.7916 1.6682 1.4263 1.0284
0.2019 0.1050 1.3057 0.4954 0.0780 0.4698 1.3860 2.8931 1.4194 0.7959 1.0360 1.9795 1.6318 1.1949
0.1342 0.0224 1.1655 0.3721 0.0045 0.2127 1.1290 2.6643 1.1906 0.6637 0.8072 1.7224 1.3812 1.0057
0.0623 0.1893 1.3439 0.5311 0.1661 0.4029 1.4057 2.7673 1.2937 0.9341 0.9103 1.8158 1.5739 1.1234
0.0203 0.0000 0.7280 0.1746 0.0000 0.0000 0.5206 2.0419 0.5683 0.1713 0.3429 1.0140 0.6664 0.5026
0.1968 0.0891 1.2278 0.4923 0.0255 0.4539 1.3702 2.8932 1.4196 0.7260 1.0362 1.9636 1.6160 1.1768
0.1215 0.0000 0.7980 0.2182 0.0000 0.0760 0.9504 2.4731 0.9995 0.2963 0.6161 1.5439 1.1962 0.8246
0.0097 0.0705 1.0443 0.2748 0.0513 0.1577 1.1061 2.5849 1.1112 0.6345 0.7278 1.5675 1.2743 0.9003
0.1367 0.2372 1.0111 0.4577 0.2255 0.1122 0.2207 1.5658 0.1654 0.4261 0.1414 0.6298 0.3879 0.4172
0.0253 0.1090 1.0887 0.3593 0.0897 0.2000 1.1324 2.5883 1.1147 0.6743 0.7313 1.5554 1.3006 0.9147
0.0431 0.0000 1.0595 0.2631 0.0101 0.2298 1.1461 2.6903 1.2167 0.6577 0.8333 1.6396 1.2919 0.9404
0.0730 0.0789 1.1250 0.3635 0.0550 0.4436 1.3599 2.8581 1.3844 0.7152 1.0010 1.8534 1.5057 1.0879
0.1058 0.2468 1.0000 0.4301 0.2276 0.1218 0.2733 1.4536 0.1010 0.4071 0.0813 0.5872 0.4008 0.4120
0.0567 0.1699 1.1841 0.4087 0.1506 0.2351 1.2379 2.6354 1.1618 0.7823 0.7784 1.6480 1.4061 0.9897
0.1156 0.2131 0.9900 0.4366 0.2045 0.0831 0.1709 1.3386 0.1119 0.4051 0.1203 0.3632 0.1954 0.3328
0.1801 0.2212 1.1476 0.5108 0.2019 0.1275 0.7434 1.6434 0.5936 0.6168 0.5090 1.0205 0.9066 0.6694
0.1783 0.0706 1.2477 0.4738 0.0300 0.4354 1.3516 2.8747 1.4011 0.7459 1.0177 1.9451 1.5974 1.1743
0.1000 0.0545 0.9077 0.3378 0.0353 0.0000 0.5796 1.8641 0.5370 0.3560 0.3828 1.1570 0.8478 0.6234
0.1574 0.1197 1.2165 0.4871 0.1110 0.2079 0.6634 2.0807 0.6604 0.5526 0.3712 1.1220 0.8879 0.7482
0.0000 0.0241 0.8435 0.2067 0.0000 0.1318 0.6611 1.8802 0.7176 0.4127 0.6222 0.9215 0.7019 0.5498
0.2089 0.2065 1.0833 0.5299 0.1978 0.0764 0.1642 1.3519 0.1085 0.3984 0.1136 0.4669 0.2868 0.3894
0.1058 0.2468 1.0000 0.3301 0.2276 0.1218 0.2083 0.7861 0.0481 0.4071 0.0577 0.1250 0.2308 0.2313
0.0385 0.1795 0.9327 0.2628 0.1603 0.0545 0.1410 0.8481 0.0000 0.3397 0.0000 0.0577 0.1635 0.1760
0.0000 0.1026 0.8558 0.2859 0.0833 0.0000 0.6608 2.0665 0.5929 0.2628 0.2255 1.0901 0.8290 0.5917
- 0.1693 1.3361 0.5232 0.1218 0.3950 1.3978 2.7964 1.3228 0.9262 0.9394 1.8080 1.5661 1.1361
0.1575 - 1.3044 0.5081 0.0106 0.3647 1.2810 2.8256 1.3520 0.8026 0.9686 1.8745 1.5268 1.1434
0.0198 0.0000 - 0.1165 0.0000 0.0000 0.8534 2.3744 0.9008 0.1912 0.5174 1.3469 0.9992 0.6787
0.0034 0.0000 0.9128 - 0.0000 0.1801 1.0964 2.6009 1.1273 0.5030 0.7439 1.5899 1.2422 0.8432
0.1823 0.0829 1.3767 0.5804 - 0.4284 1.3447 2.8787 1.4051 0.8749 1.0217 1.9381 1.5937 1.2037
0.1485 0.1301 1.0698 0.4535 0.1214 - 1.0041 2.4659 0.9923 0.5680 0.6089 1.5130 1.2711 0.9138
0.1473 0.0423 0.9191 0.3657 0.0336 0.0000 - 1.5484 0.1118 0.2342 0.1000 0.5935 0.2682 0.3591
0.1929 0.2340 1.0872 0.5173 0.2147 0.1090 0.1955 - 0.0353 0.3942 0.0449 0.2122 0.3179 0.3107
0.1577 0.1987 1.0519 0.4821 0.1795 0.0737 0.1973 1.4736 - 0.3590 0.0096 0.6969 0.4550 0.4447
0.1118 0.0000 0.6929 0.2084 0.0000 0.0000 0.6703 2.1832 0.7096 - 0.3262 1.2638 0.9161 0.6420
0.1481 0.1891 1.0423 0.4724 0.1699 0.0641 0.5593 1.8570 0.3834 0.3494 - 1.0694 0.8276 0.6275
0.0511 0.1294 0.9062 0.3528 0.1207 0.0025 0.0871 1.0587 0.1051 0.3213 0.1038 - 0.1066 0.2158
0.0502 0.0228 0.7996 0.2462 0.0173 0.0017 0.0030 1.4055 0.1043 0.2147 0.1030 0.3477 - 0.2308
0.0879 0.1145 0.9620 0.3202 0.0958 0.1169 0.5966 1.8827 0.5768 0.4207 0.3872 0.9435 0.7267
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
A1 - 0.0000 0.4000 0.0000 0.1652 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3217 0.0435
A2 0.5925 - 0.8751 0.0000 0.7577 0.0000 0.4751 0.4751 0.0000 0.0000 0.4751 0.4391 0.1609
A3 0.2870 0.1696 - 0.0783 0.4522 0.0000 0.0000 0.0652 0.0913 0.0000 0.0000 0.6087 0.3304
A4 1.1052 0.5128 1.2966 - 1.2705 0.4061 0.8966 0.8966 0.4038 0.3678 0.8966 0.5802 0.6238
A5 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1565 0.0000
A6 0.7991 0.2066 0.9122 0.1000 0.9643 - 0.4904 0.5774 0.1130 0.0000 0.4904 0.6304 0.3522
A7 0.6783 0.5609 0.7913 0.4696 0.8435 0.3696 - 0.4565 0.4826 0.3000 0.3000 1.0000 0.7217
A8 0.2217 0.1043 0.4000 0.0130 0.3870 0.0000 0.0000 - 0.0261 0.0000 0.0000 0.5435 0.2652
A9 0.7014 0.1089 0.5057 0.0000 0.8666 0.0153 0.5057 0.5057 - 0.0000 0.5057 0.5174 0.2391
A10 0.9113 0.3189 1.0244 0.1739 1.0766 0.1122 0.5331 0.6896 0.2099 - 0.5287 0.7043 0.4299
A11 0.6783 0.5609 0.7913 0.4696 0.8435 0.3696 0.3000 0.4565 0.4826 0.2957 - 1.0000 0.7217
A12 0.8467 0.3716 1.2467 0.0000 0.8467 0.3563 0.8467 0.8467 0.3410 0.3180 0.8467 - 0.3218
A13 0.5249 0.0498 0.9249 0.0000 0.6466 0.0345 0.5249 0.5249 0.0192 0.0000 0.5249 0.2783 -
A14 0.3043 0.1870 0.4174 0.0957 0.4696 0.0000 0.0000 0.0826 0.1087 0.0000 0.0000 0.6261 0.3478
A15 0.7233 0.1308 1.0015 0.0000 0.8885 0.1111 0.6015 0.6015 0.0958 0.0728 0.6015 0.4435 0.2418
A16 0.7433 0.2682 1.1433 0.0000 0.7433 0.2529 0.7433 0.7433 0.2375 0.2146 0.7433 0.0000 0.2184
A17 0.4724 0.0000 0.7985 0.0000 0.6376 0.0000 0.3985 0.3985 0.0000 0.0000 0.3985 0.3957 0.1174
A18 0.1043 0.0000 0.4000 0.0000 0.2696 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4261 0.1478
A19 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A20 1.0009 0.4084 1.1140 0.1217 1.1662 0.2018 0.6705 0.7792 0.2995 0.1418 0.6705 0.6522 0.5195
A21 1.1739 0.5814 1.4000 0.1034 1.3391 0.5096 1.0000 1.0000 0.4943 0.4713 1.0000 0.6489 0.6925
A22 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A23 0.7152 0.1227 0.9326 0.0000 0.8804 0.0421 0.5326 0.5326 0.0268 0.0038 0.5326 0.5043 0.2337
A24 0.7816 0.1891 1.0207 0.0000 0.9468 0.1303 0.6207 0.6207 0.1149 0.0920 0.6207 0.4826 0.3001
A25 0.1435 0.0261 0.0000 0.0000 0.3087 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4652 0.1870
A26 0.8262 0.2337 0.9393 0.1348 0.9915 0.0348 0.4828 0.6045 0.1478 0.0000 0.4828 0.6652 0.3870
A27 0.6070 0.0536 0.9287 0.0000 0.7722 0.0383 0.5287 0.5287 0.0230 0.0000 0.5287 0.4000 0.1256
A28 0.0957 0.0000 0.4000 0.0000 0.2609 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4174 0.1391
A29 0.9642 0.3717 1.1816 0.0000 1.1294 0.2912 0.7816 0.7816 0.2759 0.2529 0.7816 0.5043 0.4828
A30 1.0206 0.4368 1.3119 0.0153 1.1858 0.4215 0.9119 0.9119 0.4061 0.3831 0.9119 0.4956 0.5391
A31 0.7471 0.2720 1.1471 0.0000 0.7471 0.2567 0.7471 0.7471 0.2414 0.2184 0.7471 0.0000 0.2222
A32 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A33 0.2391 0.1217 0.4000 0.0304 0.4043 0.0000 0.0000 0.0174 0.0435 0.0000 0.0000 0.5609 0.2826
A34 0.2304 0.1130 0.4000 0.0217 0.3957 0.0000 0.0000 0.0087 0.0348 0.0000 0.0000 0.5522 0.2739
A35 0.8565 0.7391 0.5696 0.6478 1.0217 0.5478 0.2783 0.6348 0.6609 0.4739 0.2000 1.1783 0.9000
A36 0.7526 0.1992 1.0743 0.0000 0.9178 0.1839 0.6743 0.6743 0.1686 0.1456 0.6743 0.4000 0.2712
A37 1.0826 0.9652 1.1957 0.8739 1.2478 0.7739 0.4043 0.8609 0.8870 0.7000 0.7000 1.4043 1.1261
A38 0.1609 0.0435 0.4000 0.0000 0.3261 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4826 0.2043
A39 0.8123 0.3372 1.2123 0.0000 0.9470 0.3218 0.8123 0.8123 0.3065 0.2835 0.8123 0.2913 0.3004
A40 0.7043 0.5870 0.8174 0.4957 0.8696 0.3957 0.0261 0.4826 0.5087 0.3217 0.3000 1.0261 0.7478
A41 0.6542 0.1226 0.9977 0.0000 0.8194 0.1073 0.5977 0.5977 0.0920 0.0690 0.5977 0.3783 0.1728
A42 0.9261 0.8087 0.6391 0.7174 1.0913 0.6174 0.2478 0.7043 0.7304 0.5435 0.5000 1.2478 0.9696
A43 0.6760 0.0836 0.9326 0.0000 0.8413 0.0421 0.5326 0.5326 0.0268 0.0038 0.5326 0.4652 0.1946
A44 0.7663 0.2912 1.1663 0.0000 0.7663 0.2759 0.7663 0.7663 0.2605 0.2375 0.7663 0.0000 0.2414
A45 0.9663 0.3738 1.1663 0.0000 1.1315 0.2759 0.7663 0.7663 0.2649 0.2375 0.7663 0.5217 0.4849
A46 0.3652 0.2478 0.1000 0.1565 0.5304 0.1000 0.0000 0.1435 0.1696 0.1000 0.1000 0.6870 0.4087
A47 0.2174 0.1000 0.4000 0.0087 0.3826 0.0000 0.0000 0.0000 0.0217 0.0000 0.0000 0.5391 0.2609
A48 1.2435 1.1261 1.3565 1.0348 1.4087 0.9348 0.5652 1.0217 1.0478 0.8609 0.7000 1.5652 1.2870
A49 0.3130 0.1957 0.5000 0.1043 0.4783 0.1000 0.0000 0.1000 0.1174 0.1000 0.1000 0.6348 0.3565
A50 0.5217 0.4043 0.6348 0.3130 0.6870 0.2130 0.0000 0.3000 0.3261 0.2000 0.2000 0.8435 0.5652
A51 0.4565 0.3391 0.6000 0.2478 0.6217 0.2000 0.0000 0.2348 0.2609 0.2000 0.2000 0.7783 0.5000
A52 0.3957 0.2783 0.6000 0.2000 0.5609 0.2000 0.0000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.7174 0.4391
A53 0.8087 0.6913 0.9217 0.6000 0.9739 0.5000 0.1304 0.5870 0.6130 0.4261 0.4000 1.1304 0.8522
A54 0.8217 0.7043 0.9348 0.6130 0.9870 0.5130 0.1435 0.6000 0.6261 0.4391 0.4000 1.1435 0.8652
A55 1.0395 0.4470 1.3004 0.0038 1.2047 0.4100 0.9004 0.9004 0.3946 0.3716 0.9004 0.5145 0.5581
A56 0.4565 0.3391 0.6000 0.2478 0.6217 0.2000 0.0000 0.2348 0.2609 0.2000 0.2000 0.7783 0.5000
A57 0.3043 0.1870 0.5000 0.1000 0.4696 0.1000 0.0000 0.1000 0.1087 0.1000 0.1000 0.6261 0.3478
A58 0.5565 0.4391 0.3000 0.3478 0.7217 0.3000 0.0000 0.3348 0.3609 0.3000 0.3000 0.8783 0.6000
A59 0.7000 0.5826 0.8130 0.4913 0.8652 0.3913 0.0217 0.4783 0.5043 0.3174 0.3000 1.0217 0.7435
A60 0.5565 0.4391 0.7000 0.3478 0.7217 0.3000 0.0000 0.3348 0.3609 0.3000 0.3000 0.8783 0.6000
A61 0.3793 0.0000 0.7793 0.0000 0.5358 0.0000 0.3793 0.3793 0.0000 0.0000 0.3793 0.3130 0.0348
A62 0.5000 0.5000 0.9000 0.5000 0.5000 0.5000 0.2000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
A63 0.2652 0.1478 0.5000 0.1000 0.4304 0.1000 0.0000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.5870 0.3087
A64 1.1565 1.0391 1.0000 1.0000 1.3217 1.0000 0.7000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.4783 1.2000
A65 0.6360 0.1609 1.0360 0.0000 0.6360 0.1456 0.6360 0.6360 0.1303 0.1073 0.6360 0.0000 0.1111
A66 0.6478 0.5304 0.7609 0.4391 0.8130 0.3391 0.0696 0.4261 0.4522 0.2652 0.2000 0.9696 0.6913
A67 1.1955 0.6030 1.3085 0.2435 1.3607 0.3964 0.8172 0.9737 0.4941 0.2841 0.7433 0.7739 0.7140
A68 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0783 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2348 0.0000
A69 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A70 1.4087 1.2913 1.5217 1.2000 1.5739 1.1000 0.7304 1.1870 1.2130 1.0261 1.0000 1.7304 1.4522
A71 0.9913 0.8739 0.7043 0.7826 1.1565 0.6826 0.3130 0.7696 0.7957 0.6087 0.6000 1.3130 1.0348
A72 0.2696 0.1522 0.5000 0.1000 0.4348 0.1000 0.0000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.5913 0.3130
A73 0.5130 0.3957 0.6261 0.3043 0.6783 0.2043 0.0000 0.2913 0.3174 0.2000 0.2000 0.8348 0.5565
A74 1.0217 0.9043 0.7348 0.8130 1.1870 0.7130 0.4000 0.8000 0.8261 0.7000 0.7000 1.3435 1.0652
A75 0.2826 0.1652 0.5000 0.1000 0.4478 0.1000 0.0000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.6043 0.3261
A76 0.7002 0.1686 1.0437 0.0000 0.8654 0.1533 0.6437 0.6437 0.1379 0.1149 0.6437 0.3783 0.2188
A77 0.4921 0.0261 0.7487 0.0000 0.6574 0.0000 0.3487 0.3487 0.0000 0.0000 0.3487 0.4652 0.1870
A78 0.0304 0.0000 0.4000 0.0000 0.1957 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3522 0.0739
A79 1.0635 0.4710 1.1765 0.1000 1.2287 0.2644 0.7548 0.8417 0.3621 0.2261 0.7548 0.6304 0.5821
A80 1.5304 1.4130 1.6435 1.3217 1.6957 1.2217 0.8522 1.3087 1.3348 1.1478 1.0000 1.8522 1.5739
A81 0.9087 0.7913 0.6217 0.7000 1.0739 0.6000 0.2304 0.6870 0.7130 0.5261 0.5000 1.2304 0.9522
A82 0.8229 0.2304 1.1011 0.0000 0.9881 0.2107 0.7011 0.7011 0.1954 0.1724 0.7011 0.4435 0.3415
A83 0.9944 0.4019 1.1510 0.0348 1.1597 0.2605 0.7510 0.7727 0.2930 0.2222 0.7510 0.5652 0.5130
Ø- 0.6240 0.3393 0.8012 0.2088 0.7670 0.2445 0.3413 0.4734 0.2813 0.2154 0.4121 0.6383 0.4502
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A68
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A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27
0.0000 0.0000 0.3217 0.0000 0.0000 0.3217 0.0000 0.0000 0.3217 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000
0.4751 0.0000 0.4391 0.1201 0.4881 0.9142 0.0000 0.0000 0.9142 0.0000 0.0000 1.2751 0.0000 0.0391
0.0000 0.1652 0.6087 0.2130 0.1826 0.6087 0.0000 0.1130 0.6087 0.1043 0.1261 0.5435 0.0000 0.2087
0.8966 0.3820 0.6837 0.6329 1.0009 1.4270 0.2261 0.0348 1.4270 0.3901 0.3237 1.7618 0.4138 0.4983
0.0000 0.0000 0.1565 0.0000 0.0000 0.1565 0.0000 0.0000 0.1565 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000
0.4948 0.1870 0.6304 0.3267 0.6948 1.1209 0.0000 0.1348 1.1209 0.1261 0.1478 1.4556 0.0077 0.2304
0.3739 0.5565 1.0000 0.6043 0.5739 1.0000 0.3478 0.5043 1.0000 0.4957 0.5174 1.3348 0.3348 0.6000
0.0000 0.1000 0.5435 0.1478 0.1174 0.5435 0.0000 0.0478 0.5435 0.0391 0.0609 0.8783 0.0000 0.1435
0.5057 0.0739 0.5174 0.2290 0.5971 1.0231 0.0000 0.0217 1.0231 0.0130 0.0348 1.3579 0.0230 0.1174
0.6070 0.2609 0.7043 0.4390 0.8070 1.2331 0.0522 0.2087 1.2331 0.2000 0.2217 1.5679 0.0851 0.3043
0.3739 0.5565 1.0000 0.6043 0.5739 1.0000 0.3478 0.5043 1.0000 0.4957 0.5174 1.3348 0.3348 0.6000
0.8467 0.2452 0.1034 0.4483 0.8467 0.8467 0.1762 0.0000 0.8467 0.3142 0.2261 1.6467 0.3640 0.3180
0.5249 0.0000 0.2783 0.1264 0.5249 0.8032 0.0000 0.0000 0.8032 0.0000 0.0000 1.3249 0.0421 0.0000
- 0.1826 0.6261 0.2304 0.2000 0.6261 0.0000 0.1304 0.6261 0.1217 0.1435 0.9609 0.0000 0.2261
0.6015 - 0.4435 0.2509 0.6189 1.0450 0.0000 0.0000 1.0450 0.0690 0.0000 1.4015 0.1188 0.1163
0.7433 0.1418 - 0.3448 0.7433 0.7433 0.0728 0.0000 0.7433 0.2107 0.1226 1.5433 0.2605 0.2146
0.3985 0.0000 0.3957 - 0.3985 0.7941 0.0000 0.0000 0.7941 0.0000 0.0000 1.1985 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.4261 0.0304 - 0.4261 0.0000 0.0000 0.4261 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0261
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000
0.6966 0.2777 0.6522 0.5286 0.8966 1.3227 - 0.1565 1.3227 0.2858 0.2194 1.6575 0.1877 0.3939
1.0000 0.4506 0.7524 0.7015 1.0696 1.4957 0.3295 - 1.4957 0.4674 0.3924 1.8304 0.5172 0.5669
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000
0.5326 0.0609 0.5043 0.2428 0.6108 1.0369 0.0000 0.0087 1.0369 - 0.0217 1.3717 0.0498 0.1082
0.6207 0.0583 0.4826 0.3092 0.6772 1.1033 0.0000 0.0000 1.1033 0.0881 - 1.4381 0.1379 0.1746
0.0000 0.0217 0.4652 0.0696 0.0391 0.4652 0.0000 0.0000 0.4652 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0652
0.5219 0.2217 0.6652 0.3539 0.7219 1.1480 0.0130 0.1696 1.1480 0.1609 0.1826 1.4828 - 0.2652
0.5287 0.0000 0.4000 0.1346 0.5287 0.9287 0.0000 0.0000 0.9287 0.0000 0.0000 1.3287 0.0460 -
0.0000 0.0000 0.4174 0.0217 0.0000 0.4174 0.0000 0.0000 0.4174 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0174
0.7816 0.2409 0.5427 0.4918 0.8599 1.2860 0.1111 0.0087 1.2860 0.2490 0.1827 1.6207 0.2989 0.3572
0.9119 0.3103 0.5990 0.5482 0.9162 1.3423 0.2414 0.0000 1.3423 0.3793 0.2912 1.7119 0.4291 0.4136
0.7471 0.1456 0.0038 0.3487 0.7471 0.7471 0.0766 0.0000 0.7471 0.2146 0.1264 1.5471 0.2644 0.2184
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000
0.0000 0.1174 0.5609 0.1652 0.1348 0.5609 0.0000 0.0652 0.5609 0.0565 0.0783 0.8957 0.0000 0.1609
0.0000 0.1087 0.5522 0.1565 0.1261 0.5522 0.0000 0.0565 0.5522 0.0478 0.0696 0.8870 0.0000 0.1522
0.5522 0.7348 1.1783 0.7826 0.7522 1.1783 0.5261 0.6826 1.1783 0.6739 0.6957 1.1130 0.5130 0.7783
0.6743 0.0728 0.4000 0.2802 0.6743 1.0743 0.0038 0.0000 1.0743 0.1418 0.0536 1.4743 0.1916 0.1456
0.7783 0.9609 1.4043 1.0087 0.9783 1.4043 0.7522 0.9087 1.4043 0.9000 0.9217 1.7391 0.7391 1.0043
0.0000 0.0391 0.4826 0.0870 0.0565 0.4826 0.0000 0.0000 0.4826 0.0000 0.0000 0.8174 0.0000 0.0826
0.8123 0.2107 0.3603 0.4138 0.8123 1.1036 0.1418 0.0000 1.1036 0.2797 0.1916 1.6123 0.3295 0.2835
0.4000 0.5826 1.0261 0.6304 0.6000 1.0261 0.3739 0.5304 1.0261 0.5217 0.5435 1.3609 0.3609 0.6261
0.5977 0.0000 0.3783 0.1992 0.5977 0.9760 0.0000 0.0000 0.9760 0.0651 0.0000 1.3977 0.1149 0.0690
0.6217 0.8043 1.2478 0.8522 0.8217 1.2478 0.5957 0.7522 1.2478 0.7435 0.7652 1.1826 0.5826 0.8478
0.5326 0.0217 0.4652 0.2037 0.5717 0.9978 0.0000 0.0000 0.9978 0.0000 0.0000 1.3326 0.0498 0.0690
0.7663 0.1648 0.0230 0.3678 0.7663 0.7663 0.0958 0.0000 0.7663 0.2337 0.1456 1.5663 0.2835 0.2375
0.7663 0.2430 0.5447 0.4939 0.8619 1.2880 0.0958 0.0261 1.2880 0.2511 0.1847 1.6228 0.2835 0.3593
0.1000 0.2435 0.6870 0.2913 0.2609 0.6870 0.1000 0.1913 0.6870 0.1826 0.2043 0.2217 0.1000 0.2870
0.0000 0.0957 0.5391 0.1435 0.1130 0.5391 0.0000 0.0435 0.5391 0.0348 0.0565 0.8739 0.0000 0.1391
0.9391 1.1217 1.5652 1.1696 1.1391 1.5652 0.9130 1.0696 1.5652 1.0609 1.0826 1.9000 0.9000 1.1652
0.1000 0.1913 0.6348 0.2391 0.2087 0.6348 0.1000 0.1391 0.6348 0.1304 0.1522 0.9696 0.1000 0.2348
0.2174 0.4000 0.8435 0.4478 0.4174 0.8435 0.2000 0.3478 0.8435 0.3391 0.3609 1.1783 0.2000 0.4435
0.2000 0.3348 0.7783 0.3826 0.3522 0.7783 0.2000 0.2826 0.7783 0.2739 0.2957 1.1130 0.2000 0.3783
0.2000 0.2739 0.7174 0.3217 0.2913 0.7174 0.2000 0.2217 0.7174 0.2130 0.2348 1.0522 0.2000 0.3174
0.5043 0.6870 1.1304 0.7348 0.7043 1.1304 0.4783 0.6348 1.1304 0.6261 0.6478 1.4652 0.4652 0.7304
0.5174 0.7000 1.1435 0.7478 0.7174 1.1435 0.4913 0.6478 1.1435 0.6391 0.6609 1.4783 0.4783 0.7435
0.9004 0.3162 0.6180 0.5671 0.9352 1.3613 0.2299 0.0000 1.3613 0.3678 0.2797 1.7004 0.4176 0.4325
0.2000 0.3348 0.7783 0.3826 0.3522 0.7783 0.2000 0.2826 0.7783 0.2739 0.2957 1.1130 0.2000 0.3783
0.1000 0.1826 0.6261 0.2304 0.2000 0.6261 0.1000 0.1304 0.6261 0.1217 0.1435 0.9609 0.1000 0.2261
0.3000 0.4348 0.8783 0.4826 0.4522 0.8783 0.3000 0.3826 0.8783 0.3739 0.3957 0.4130 0.3000 0.4783
0.3957 0.5783 1.0217 0.6261 0.5957 1.0217 0.3696 0.5261 1.0217 0.5174 0.5391 1.3565 0.3565 0.6217
0.3000 0.4348 0.8783 0.4826 0.4522 0.8783 0.3000 0.3826 0.8783 0.3739 0.3957 1.2130 0.3000 0.4783
0.3793 0.0000 0.3130 0.0000 0.3793 0.6924 0.0000 0.0000 0.6924 0.0000 0.0000 1.1793 0.0000 0.0000
0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 1.3000 0.5000 0.5000
0.1000 0.1435 0.5870 0.1913 0.1609 0.5870 0.1000 0.1000 0.5870 0.1000 0.1043 0.9217 0.1000 0.1870
1.0000 1.0348 1.4783 1.0826 1.0522 1.4783 1.0000 1.0000 1.4783 1.0000 1.0000 1.0130 1.0000 1.0783
0.6360 0.0345 0.0000 0.2375 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.6360 0.1034 0.0153 1.4360 0.1533 0.1073
0.3435 0.5261 0.9696 0.5739 0.5435 0.9696 0.3174 0.4739 0.9696 0.4652 0.4870 1.3043 0.3043 0.5696
0.8911 0.4722 0.7739 0.7231 1.0911 1.5172 0.1945 0.2783 1.5172 0.4803 0.4139 1.8520 0.3692 0.5885
0.0000 0.0000 0.2348 0.0000 0.0000 0.2348 0.0000 0.0000 0.2348 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000
1.1043 1.2870 1.7304 1.3348 1.3043 1.7304 1.0783 1.2348 1.7304 1.2261 1.2478 2.0652 1.0652 1.3304
0.6870 0.8696 1.3130 0.9174 0.8870 1.3130 0.6609 0.8174 1.3130 0.8087 0.8304 0.8478 0.6478 0.9130
0.1000 0.1478 0.5913 0.1957 0.1652 0.5913 0.1000 0.1000 0.5913 0.1000 0.1087 0.9261 0.1000 0.1913
0.2087 0.3913 0.8348 0.4391 0.4087 0.8348 0.2000 0.3391 0.8348 0.3304 0.3522 1.1696 0.2000 0.4348
0.7174 0.9000 1.3435 0.9478 0.9174 1.3435 0.7000 0.8478 1.3435 0.8391 0.8609 0.8783 0.7000 0.9435
0.1000 0.1609 0.6043 0.2087 0.1783 0.6043 0.1000 0.1087 0.6043 0.1000 0.1217 0.9391 0.1000 0.2043
0.6437 0.0421 0.3783 0.2452 0.6437 1.0219 0.0000 0.0000 1.0219 0.1111 0.0230 1.4437 0.1609 0.1149
0.3487 0.0217 0.4652 0.0696 0.3878 0.8139 0.0000 0.0000 0.8139 0.0000 0.0000 1.1487 0.0000 0.0652
0.0000 0.0000 0.3522 0.0000 0.0000 0.3522 0.0000 0.0000 0.3522 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000
0.7591 0.3402 0.6419 0.5911 0.9591 1.3852 0.0843 0.1348 1.3852 0.3483 0.2819 1.7200 0.2720 0.4565
1.2261 1.4087 1.8522 1.4565 1.4261 1.8522 1.2000 1.3565 1.8522 1.3478 1.3696 2.1870 1.1870 1.4522
0.6043 0.7870 1.2304 0.8348 0.8043 1.2304 0.5783 0.7348 1.2304 0.7261 0.7478 0.9652 0.5652 0.8304
0.7011 0.0996 0.4435 0.3505 0.7185 1.1446 0.0307 0.0000 1.1446 0.1686 0.0805 1.5011 0.2184 0.2159
0.7510 0.2712 0.5729 0.5221 0.8901 1.3162 0.0805 0.0696 1.3162 0.2793 0.2129 1.6510 0.2682 0.3874
0.4446 0.2984 0.6468 0.4001 0.5419 0.9063 0.1913 0.2249 0.9063 0.2793 0.2684 1.2443 0.2389 0.3496
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41
0.0000 0.0000 0.0000 0.3217 0.3217 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0304 0.0000 0.0000
0.4968 0.0000 0.0087 0.4391 0.9142 0.4751 0.4751 0.8751 0.0391 0.4751 0.4751 0.1478 0.4751 0.0609
0.1913 0.1043 0.1783 0.6087 0.6087 0.0478 0.0565 0.0000 0.2087 0.0000 0.1261 0.3174 0.0000 0.2304
1.0096 0.1410 0.1000 0.6799 1.4270 0.8966 0.8966 1.2966 0.3527 0.8966 0.9444 0.3234 0.8966 0.4510
0.0000 0.0000 0.0000 0.1565 0.1565 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.7035 0.1261 0.2000 0.6304 1.1209 0.5600 0.5687 0.8904 0.2304 0.4904 0.6382 0.3391 0.4904 0.2522
0.5826 0.4957 0.5696 1.0000 1.0000 0.4391 0.4478 0.5000 0.6000 0.0000 0.5174 0.7087 0.0000 0.6217
0.1261 0.0391 0.1130 0.5435 0.5435 0.0000 0.0000 0.4000 0.1435 0.0000 0.0609 0.2522 0.0000 0.1652
0.6057 0.0130 0.0870 0.5174 1.0231 0.5057 0.5057 0.9057 0.1174 0.5057 0.5405 0.2261 0.5057 0.1391
0.8157 0.2000 0.2739 0.7043 1.2331 0.6722 0.6809 0.9287 0.3043 0.5287 0.7505 0.4130 0.5287 0.3261
0.5826 0.4957 0.5696 1.0000 1.0000 0.4391 0.4478 0.4217 0.6000 0.2957 0.5174 0.7087 0.2739 0.6217
0.8467 0.0651 0.0000 0.0996 0.8467 0.8467 0.8467 1.2467 0.1724 0.8467 0.8467 0.0345 0.8467 0.2490
0.5249 0.0000 0.0000 0.2783 0.8032 0.5249 0.5249 0.9249 0.0000 0.5249 0.5249 0.0000 0.5249 0.0000
0.2087 0.1217 0.1957 0.6261 0.6261 0.0652 0.0739 0.4000 0.2261 0.0000 0.1435 0.3348 0.0000 0.2478
0.6276 0.0000 0.0130 0.4435 1.0450 0.6015 0.6015 1.0015 0.0435 0.6015 0.6015 0.1522 0.6015 0.0690
0.7433 0.0000 0.0000 0.0000 0.7433 0.7433 0.7433 1.1433 0.0690 0.7433 0.7433 0.0000 0.7433 0.1456
0.3985 0.0000 0.0000 0.3957 0.7941 0.3985 0.3985 0.7985 0.0000 0.3985 0.3985 0.1043 0.3985 0.0174
0.0087 0.0000 0.0000 0.4261 0.4261 0.0000 0.0000 0.4000 0.0261 0.0000 0.0000 0.1348 0.0000 0.0478
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.9053 0.1478 0.2217 0.6522 1.3227 0.7618 0.7705 1.0705 0.2522 0.6705 0.8401 0.3609 0.6705 0.3467
1.0783 0.2184 0.1533 0.7485 1.4957 1.0000 1.0000 1.4000 0.4213 1.0000 1.0130 0.3921 1.0000 0.5197
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.6195 0.0000 0.0739 0.5043 1.0369 0.5326 0.5326 0.9326 0.1043 0.5326 0.5543 0.2130 0.5326 0.1261
0.6859 0.0000 0.0522 0.4826 1.1033 0.6207 0.6207 1.0207 0.0826 0.6207 0.6207 0.1913 0.6207 0.1273
0.0478 0.0000 0.0348 0.4652 0.4652 0.0000 0.0000 0.0000 0.0652 0.0000 0.0000 0.1739 0.0000 0.0870
0.1609 0.2348 0.6652 1.1480 0.5871 0.5958 0.8828 0.2652 0.4828 0.6654 0.3739 0.4828 0.2870 0.8828
0.5287 0.0000 0.0000 0.4000 0.9287 0.5287 0.5287 0.9287 0.0000 0.5287 0.5287 0.1087 0.5287 0.0217
- 0.0000 0.0000 0.4174 0.4174 0.0000 0.0000 0.4000 0.0174 0.0000 0.0000 0.1261 0.0000 0.0391
0.8686 - 0.0739 0.5388 1.2860 0.7816 0.7816 1.1816 0.2116 0.7816 0.8033 0.2130 0.7816 0.3100
0.9249 0.1303 - 0.5952 1.3423 0.9119 0.9119 1.3119 0.2680 0.9119 0.9119 0.2387 0.9119 0.3664
0.7471 0.0000 0.0000 - 0.7471 0.7471 0.7471 1.1471 0.0728 0.7471 0.7471 0.0000 0.7471 0.1494
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.1435 0.0565 0.1304 0.5609 0.5609 - 0.0087 0.4000 0.1609 0.0000 0.0783 0.2696 0.0000 0.1826
0.1348 0.0478 0.1217 0.5522 0.5522 0.0000 - 0.4000 0.1522 0.0000 0.0696 0.2609 0.0000 0.1739
0.7609 0.6739 0.7478 1.1783 1.1783 0.6174 0.6261 - 0.7783 0.2739 0.6957 0.8870 0.2522 0.8000
0.6743 0.0000 0.0000 0.4000 1.0743 0.6743 0.6743 1.0743 - 0.6743 0.6743 0.1087 0.6743 0.0984
0.9870 0.9000 0.9739 1.4043 1.4043 0.8435 0.8522 0.9000 1.0043 - 0.9217 1.1130 0.4000 1.0261
0.0652 0.0000 0.0522 0.4826 0.4826 0.0000 0.0000 0.4000 0.0826 0.0000 - 0.1913 0.0000 0.1043
0.8123 0.0307 0.0000 0.3564 1.1036 0.8123 0.8123 1.2123 0.1379 0.8123 0.8123 - 0.8123 0.2146
0.6087 0.5217 0.5957 1.0261 1.0261 0.4652 0.4739 0.5000 0.6261 0.0217 0.5435 0.7348 - 0.6478
0.5977 0.0000 0.0000 0.3783 0.9760 0.5977 0.5977 0.9977 0.0000 0.5977 0.5977 0.0870 0.5977 -
0.8304 0.7435 0.8174 1.2478 1.2478 0.6870 0.6957 0.3000 0.8478 0.0435 0.7652 0.9565 0.2217 0.8696
0.5804 0.0000 0.0348 0.4652 0.9978 0.5326 0.5326 0.9326 0.0652 0.5326 0.5326 0.1739 0.5326 0.0870
0.7663 0.0000 0.0000 0.0192 0.7663 0.7663 0.7663 1.1663 0.0920 0.7663 0.7663 0.0000 0.7663 0.1686
0.8706 0.0174 0.0913 0.5409 1.2880 0.7663 0.7663 1.1663 0.2137 0.7663 0.8054 0.2304 0.7663 0.3121
0.2696 0.1826 0.2565 0.6870 0.6870 0.1261 0.1348 0.0000 0.2870 0.0000 0.2043 0.3957 0.0000 0.3087
0.1217 0.0348 0.1087 0.5391 0.5391 0.0000 0.0000 0.4000 0.1391 0.0000 0.0565 0.2478 0.0000 0.1609
1.1478 1.0609 1.1348 1.5652 1.5652 1.0043 1.0130 0.9000 1.1652 0.1609 1.0826 1.2739 0.5391 1.1870
0.2174 0.1304 0.2043 0.6348 0.6348 0.1000 0.1000 0.4000 0.2348 0.0000 0.1522 0.3435 0.0000 0.2565
0.4261 0.3391 0.4130 0.8435 0.8435 0.2826 0.2913 0.4000 0.4435 0.0000 0.3609 0.5522 0.0000 0.4652
0.3609 0.2739 0.3478 0.7783 0.7783 0.2174 0.2261 0.4000 0.3783 0.0000 0.2957 0.4870 0.0000 0.4000
0.3000 0.2130 0.2870 0.7174 0.7174 0.2000 0.2000 0.4000 0.3174 0.0000 0.2348 0.4261 0.0000 0.3391
0.7130 0.6261 0.7000 1.1304 1.1304 0.5696 0.5783 0.6000 0.7304 0.0261 0.6478 0.8391 0.1043 0.7522
0.7261 0.6391 0.7130 1.1435 1.1435 0.5826 0.5913 0.6000 0.7435 0.0391 0.6609 0.8522 0.1174 0.7652
0.9439 0.1188 0.0304 0.6141 1.3613 0.9004 0.9004 1.3004 0.2869 0.9004 0.9004 0.2577 0.9004 0.3853
0.3609 0.2739 0.3478 0.7783 0.7783 0.2174 0.2261 0.4000 0.3783 0.0000 0.2957 0.4870 0.0000 0.4000
0.2087 0.1217 0.1957 0.6261 0.6261 0.1000 0.1000 0.4000 0.2261 0.0000 0.1435 0.3348 0.0000 0.2478
0.4609 0.3739 0.4478 0.8783 0.8783 0.3174 0.3261 0.1000 0.4783 0.0000 0.3957 0.5870 0.0000 0.5000
0.6043 0.5174 0.5913 1.0217 1.0217 0.4609 0.4696 0.5000 0.6217 0.0174 0.5391 0.7304 0.0000 0.6435
0.4609 0.3739 0.4478 0.8783 0.8783 0.3174 0.3261 0.5000 0.4783 0.0000 0.3957 0.5870 0.0000 0.5000
0.3793 0.0000 0.0000 0.3130 0.6924 0.3793 0.3793 0.7793 0.0000 0.3793 0.3793 0.0217 0.3793 0.0000
0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.7000 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.2000 0.5000
0.1696 0.1000 0.1565 0.5870 0.5870 0.1000 0.1000 0.4000 0.1870 0.0000 0.1043 0.2957 0.0000 0.2087
1.0609 1.0000 1.0478 1.4783 1.4783 1.0000 1.0000 0.8000 1.0783 0.3000 1.0000 1.1870 0.7000 1.1000
0.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.6360 0.6360 0.6360 1.0360 0.0000 0.6360 0.6360 0.0000 0.6360 0.0383
0.5522 0.4652 0.5391 0.9696 0.9696 0.4087 0.4174 0.4000 0.5696 0.0652 0.4870 0.6783 0.0435 0.5913
1.0998 0.2696 0.3435 0.7739 1.5172 0.9563 0.9650 1.1433 0.4429 0.8129 1.0346 0.4826 0.7911 0.5412
0.0000 0.0000 0.0000 0.2348 0.2348 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.3130 1.2261 1.3000 1.7304 1.7304 1.1696 1.1783 1.2000 1.3304 0.3261 1.2478 1.4391 0.7043 1.3522
0.8957 0.8087 0.8826 1.3130 1.3130 0.7522 0.7609 0.4000 0.9130 0.0087 0.8304 1.0217 0.3000 0.9348
0.1739 0.1000 0.1609 0.5913 0.5913 0.1000 0.1000 0.4000 0.1913 0.0000 0.1087 0.3000 0.0000 0.2130
0.4174 0.3304 0.4043 0.8348 0.8348 0.2739 0.2826 0.4000 0.4348 0.0000 0.3522 0.5435 0.0000 0.4565
0.9261 0.8391 0.9130 1.3435 1.3435 0.7826 0.7913 0.5000 0.9435 0.0000 0.8609 1.0522 0.4000 0.9652
0.1870 0.1000 0.1739 0.6043 0.6043 0.1000 0.1000 0.4000 0.2043 0.0000 0.1217 0.3130 0.0000 0.2261
0.6437 0.0000 0.0000 0.3783 1.0219 0.6437 0.6437 1.0437 0.0000 0.6437 0.6437 0.0870 0.6437 0.0460
0.3965 0.0000 0.0348 0.4652 0.8139 0.3487 0.3487 0.7487 0.0652 0.3487 0.3487 0.1739 0.3487 0.0870
0.0000 0.0000 0.0000 0.3522 0.3522 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0609 0.0000 0.0000
0.9678 0.1261 0.2000 0.6381 1.3852 0.8244 0.8331 1.1548 0.3109 0.7548 0.9026 0.3391 0.7548 0.4093
1.4348 1.3478 1.4217 1.8522 1.8522 1.2913 1.3000 1.2000 1.4522 0.4478 1.3696 1.5609 0.8261 1.4739
0.8130 0.7261 0.8000 1.2304 1.2304 0.6696 0.6783 0.3000 0.8304 0.0261 0.7478 0.9391 0.2043 0.8522
0.7272 0.0000 0.0130 0.4435 1.1446 0.7011 0.7011 1.1011 0.0703 0.7011 0.7011 0.1522 0.7011 0.1687
0.8988 0.0609 0.1348 0.5690 1.3162 0.7553 0.7640 1.1510 0.2418 0.7510 0.8336 0.2739 0.7510 0.3402
0.5413 0.2293 0.2732 0.6521 0.8995 0.4664 0.4733 0.6951 0.3164 0.3000 0.5007 0.3849 0.3346 0.3551
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55
0.4000 0.0000 0.3217 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.8751 0.0000 0.4391 0.0000 1.2751 0.4751 0.4751 0.4751 0.4751 0.4751 0.4751 0.4751 0.4751 0.0000
0.0000 0.1435 0.6087 0.0870 0.4217 0.0696 0.0000 0.0739 0.0000 0.0304 0.0913 0.0000 0.0000 0.1478
1.2966 0.4292 0.6607 0.1390 1.6966 0.8966 0.8966 0.8966 0.8966 0.8966 0.9096 0.8966 0.8966 0.0696
0.4000 0.0000 0.1565 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.8904 0.1652 0.6304 0.1087 1.3339 0.5817 0.4904 0.5861 0.4904 0.5426 0.6035 0.4904 0.4904 0.1696
0.4000 0.5348 1.0000 0.4783 1.1130 0.4609 0.0000 0.3652 0.1565 0.2217 0.2826 0.0000 0.0000 0.5391
0.4000 0.0783 0.5435 0.0217 0.8000 0.0043 0.0000 0.0087 0.0000 0.0000 0.0261 0.0000 0.0000 0.0826
0.9057 0.0522 0.5174 0.0000 1.3057 0.5057 0.5057 0.5057 0.5057 0.5057 0.5057 0.5057 0.5057 0.0565
0.9287 0.2391 0.7043 0.1826 1.4461 0.6940 0.5287 0.6983 0.5896 0.6548 0.7157 0.5287 0.5287 0.2435
0.6522 0.5348 1.0000 0.4783 1.2130 0.4609 0.1348 0.4652 0.3565 0.4217 0.4826 0.2696 0.2565 0.5391
1.2467 0.3142 0.0805 0.0805 1.6467 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.8467 0.0000
0.9249 0.0000 0.2783 0.0000 1.3249 0.5249 0.5249 0.5249 0.5249 0.5249 0.5249 0.5249 0.5249 0.0000
0.4000 0.1609 0.6261 0.1043 0.8391 0.0870 0.0000 0.0913 0.0000 0.0478 0.1087 0.0000 0.0000 0.1652
1.0015 0.0690 0.4435 0.0000 1.4015 0.6015 0.6015 0.6015 0.6015 0.6015 0.6015 0.6015 0.6015 0.0000
1.1433 0.2107 0.0000 0.0000 1.5433 0.7433 0.7433 0.7433 0.7433 0.7433 0.7433 0.7433 0.7433 0.0000
0.7985 0.0000 0.3957 0.0000 1.1985 0.3985 0.3985 0.3985 0.3985 0.3985 0.3985 0.3985 0.3985 0.0000
0.4000 0.0000 0.4261 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.0705 0.3249 0.6522 0.1304 1.5357 0.7835 0.6705 0.7879 0.6792 0.7444 0.8053 0.6705 0.6705 0.1913
1.4000 0.4979 0.7294 0.2337 1.8000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.1344
0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.9326 0.0391 0.5043 0.0000 1.3326 0.5326 0.5326 0.5326 0.5326 0.5326 0.5326 0.5326 0.5326 0.0435
1.0207 0.1055 0.4826 0.0000 1.4207 0.6207 0.6207 0.6207 0.6207 0.6207 0.6207 0.6207 0.6207 0.0217
0.0000 0.0000 0.4652 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0043
0.2000 0.6652 0.1435 1.3610 0.6088 0.4828 0.6132 0.5045 0.5697 0.6306 0.4828 0.4828 0.2043 0.5697
0.9287 0.0000 0.4000 0.0000 1.3287 0.5287 0.5287 0.5287 0.5287 0.5287 0.5287 0.5287 0.5287 0.0000
0.4000 0.0000 0.4174 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.1816 0.2882 0.5197 0.0153 1.5816 0.7816 0.7816 0.7816 0.7816 0.7816 0.7816 0.7816 0.7816 0.0435
1.3119 0.3793 0.5760 0.1456 1.7119 0.9119 0.9119 0.9119 0.9119 0.9119 0.9119 0.9119 0.9119 0.0115
1.1471 0.2146 0.0000 0.0000 1.5471 0.7471 0.7471 0.7471 0.7471 0.7471 0.7471 0.7471 0.7471 0.0000
0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.4000 0.0957 0.5609 0.0391 0.8000 0.0217 0.0000 0.0261 0.0000 0.0000 0.0435 0.0000 0.0000 0.1000
0.4000 0.0870 0.5522 0.0304 0.8000 0.0130 0.0000 0.0174 0.0000 0.0000 0.0348 0.0000 0.0000 0.0913
0.2304 0.7130 1.1783 0.6565 0.8913 0.6391 0.1130 0.5435 0.3348 0.4000 0.4609 0.2478 0.2348 0.7174
1.0743 0.1418 0.4000 0.0000 1.4743 0.6743 0.6743 0.6743 0.6743 0.6743 0.6743 0.6743 0.6743 0.0000
0.6000 0.9391 1.4043 0.8826 1.5174 0.8652 0.0000 0.7696 0.5609 0.6261 0.6870 0.3000 0.3000 0.9435
0.4000 0.0174 0.4826 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0217
1.2123 0.2797 0.3373 0.0460 1.6123 0.8123 0.8123 0.8123 0.8123 0.8123 0.8123 0.8123 0.8123 0.0000
0.4000 0.5609 1.0261 0.5043 1.1391 0.4870 0.0000 0.3913 0.1826 0.2478 0.3087 0.0000 0.0000 0.5652
0.9977 0.0651 0.3783 0.0000 1.3977 0.5977 0.5977 0.5977 0.5977 0.5977 0.5977 0.5977 0.5977 0.0000
- 0.7826 1.2478 0.7261 0.9609 0.7087 0.0000 0.6130 0.4043 0.4696 0.5304 0.1174 0.1043 0.7870
0.9326 - 0.4652 0.0000 1.3326 0.5326 0.5326 0.5326 0.5326 0.5326 0.5326 0.5326 0.5326 0.0043
1.1663 0.2337 - 0.0000 1.5663 0.7663 0.7663 0.7663 0.7663 0.7663 0.7663 0.7663 0.7663 0.0000
1.1663 0.2902 0.5217 - 1.5663 0.7663 0.7663 0.7663 0.7663 0.7663 0.7706 0.7663 0.7663 0.0609
0.0000 0.2217 0.6870 0.1652 - 0.1478 0.0000 0.0522 0.0000 0.0087 0.0696 0.0000 0.0000 0.2261
0.4000 0.0739 0.5391 0.0174 0.8000 - 0.0000 0.0043 0.0000 0.0000 0.0217 0.0000 0.0000 0.0783
0.7174 1.1000 1.5652 1.0435 1.6783 1.0261 - 0.9304 0.7217 0.7870 0.8478 0.4348 0.4217 1.1043
0.4000 0.1696 0.6348 0.1130 0.8000 0.1000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0174 0.0000 0.0000 0.1739
0.4000 0.3783 0.8435 0.3217 0.9565 0.3043 0.0000 0.2087 - 0.0652 0.1261 0.0000 0.0000 0.3826
0.4000 0.3130 0.7783 0.2565 0.9000 0.2391 0.0000 0.1435 0.0000 - 0.0609 0.0000 0.0000 0.3174
0.4000 0.2522 0.7174 0.2000 0.9000 0.2000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.2565
0.4000 0.6652 1.1304 0.6087 1.2435 0.5913 0.0000 0.4957 0.2870 0.3522 0.4130 - 0.0000 0.6696
0.4000 0.6783 1.1435 0.6217 1.2565 0.6043 0.0000 0.5087 0.3000 0.3652 0.4261 0.0130 - 0.6826
1.3004 0.3678 0.5950 0.1341 1.7004 0.9004 0.9004 0.9004 0.9004 0.9004 0.9004 0.9004 0.9004 -
0.4000 0.3130 0.7783 0.2565 0.9000 0.2391 0.0000 0.1435 0.0000 0.0000 0.0609 0.0000 0.0000 0.3174
0.4000 0.1609 0.6261 0.1043 0.8000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0087 0.0000 0.0000 0.1652
0.0000 0.4130 0.8783 0.3565 0.2000 0.3391 0.0000 0.2435 0.1000 0.1000 0.1609 0.0000 0.0000 0.4174
0.4000 0.5565 1.0217 0.5000 1.1348 0.4826 0.0000 0.3870 0.1783 0.2435 0.3043 0.0000 0.0000 0.5609
0.4000 0.4130 0.8783 0.3565 1.0000 0.3391 0.0000 0.2435 0.1000 0.1000 0.1609 0.0000 0.0000 0.4174
0.7793 0.0000 0.3130 0.0000 1.1793 0.3793 0.3793 0.3793 0.3793 0.3793 0.3793 0.3793 0.3793 0.0000
0.4000 0.5000 0.5000 0.5000 1.2000 0.5000 0.0000 0.4000 0.3000 0.3000 0.3000 0.1000 0.1000 0.5000
0.4000 0.1217 0.5870 0.1000 0.8000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1261
0.5000 1.0130 1.4783 1.0000 0.9000 1.0000 0.3000 0.9000 0.8000 0.8000 0.8000 0.6000 0.6000 1.0174
1.0360 0.1034 0.0000 0.0000 1.4360 0.6360 0.6360 0.6360 0.6360 0.6360 0.6360 0.6360 0.6360 0.0000
0.4217 0.5043 0.9696 0.4478 1.0826 0.4304 0.0000 0.3348 0.1261 0.1913 0.2522 0.0391 0.0261 0.5087
1.1694 0.5194 0.7739 0.2522 1.7303 0.9781 0.7433 0.9824 0.8737 0.9389 0.9998 0.7868 0.7737 0.3130
0.4000 0.0000 0.2348 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.9000 1.2652 1.7304 1.2087 1.8435 1.1913 0.3000 1.0957 0.8870 0.9522 1.0130 0.6000 0.6000 1.2696
0.1000 0.8478 1.3130 0.7913 0.6261 0.7739 0.0000 0.6783 0.4696 0.5348 0.5957 0.2000 0.2000 0.8522
0.4000 0.1261 0.5913 0.1000 0.8000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1304
0.4000 0.3696 0.8348 0.3130 0.9478 0.2957 0.0000 0.2000 0.0000 0.0565 0.1174 0.0000 0.0000 0.3739
0.2000 0.8783 1.3435 0.8217 0.6565 0.8043 0.0000 0.7087 0.5000 0.5652 0.6261 0.3000 0.3000 0.8826
0.4000 0.1391 0.6043 0.1000 0.8000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1435
1.0437 0.1111 0.3783 0.0000 1.4437 0.6437 0.6437 0.6437 0.6437 0.6437 0.6437 0.6437 0.6437 0.0000
0.7487 0.0000 0.4652 0.0000 1.1487 0.3487 0.3487 0.3487 0.3487 0.3487 0.3487 0.3487 0.3487 0.0043
0.4000 0.0000 0.3522 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.1548 0.3874 0.6304 0.1087 1.5983 0.8461 0.7548 0.8504 0.7548 0.8070 0.8678 0.7548 0.7548 0.1696
1.0043 1.3870 1.8522 1.3304 1.9652 1.3130 0.3000 1.2174 1.0087 1.0739 1.1348 0.7217 0.7087 1.3913
0.0000 0.7652 1.2304 0.7087 0.7435 0.6913 0.0000 0.5957 0.3870 0.4522 0.5130 0.1000 0.1000 0.7696
1.1011 0.1686 0.4435 0.0000 1.5011 0.7011 0.7011 0.7011 0.7011 0.7011 0.7011 0.7011 0.7011 0.0000
1.1510 0.3184 0.5652 0.0435 1.5510 0.7770 0.7510 0.7814 0.7510 0.7510 0.7988 0.7510 0.7510 0.1043
0.6557 0.3080 0.6376 0.2358 1.1403 0.4737 0.2875 0.4393 0.3749 0.3946 0.4177 0.3217 0.3171 0.2518
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0087 0.3217 0.0000 0.8000 0.3217 0.0000 0.0000 0.0870 0.3217
0.4751 0.4751 1.2751 0.4751 0.4751 0.2219 0.9142 0.4751 1.2751 0.4391 0.4751 0.0000 0.6794 0.9142
0.0304 0.0826 0.4304 0.0000 0.0304 0.2957 0.6087 0.1217 0.5304 0.6087 0.0000 0.0000 0.3739 0.6087
0.8966 0.9009 1.6966 0.8966 0.8966 0.7346 1.4270 0.9400 1.7487 0.7910 0.8966 0.1533 1.1922 1.4270
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1565 0.0000 0.8000 0.1565 0.0000 0.0000 0.0000 0.1565
0.5426 0.5948 1.3426 0.4904 0.5426 0.4285 1.1209 0.6339 1.4426 0.6304 0.4904 0.0000 0.8861 1.1209
0.2217 0.3739 0.9217 0.0000 0.1217 0.6870 0.7000 0.4130 1.0217 1.0000 0.1000 0.3000 0.7652 1.0000
0.0000 0.0174 0.8000 0.0000 0.0000 0.2304 0.5435 0.0565 0.8652 0.5435 0.0000 0.0000 0.3087 0.5435
0.5057 0.5057 1.3057 0.5057 0.5057 0.3308 1.0231 0.5362 1.3449 0.5174 0.5057 0.0000 0.7884 1.0231
0.6548 0.7070 1.4548 0.5287 0.6548 0.5407 1.2331 0.7461 1.5548 0.7043 0.5287 0.0000 0.9983 1.2331
0.4217 0.4739 1.2217 0.2783 0.4217 0.6870 1.0000 0.5130 1.3217 1.0000 0.2304 0.2261 0.7652 1.0000
0.8467 0.8467 1.6467 0.8467 0.8467 0.4674 0.8467 0.8467 1.6467 0.2107 0.8467 0.1034 0.8467 0.8467
0.5249 0.5249 1.3249 0.5249 0.5249 0.1456 0.8032 0.5249 1.3249 0.2783 0.5249 0.0000 0.5684 0.8032
0.0478 0.1000 0.8478 0.0000 0.0478 0.3130 0.6261 0.1391 0.9478 0.6261 0.0000 0.0000 0.3913 0.6261
0.6015 0.6015 1.4015 0.6015 0.6015 0.3527 1.0450 0.6015 1.4015 0.4435 0.6015 0.0000 0.8102 1.0450
0.7433 0.7433 1.5433 0.7433 0.7433 0.3640 0.7433 0.7433 1.5433 0.1073 0.7433 0.0000 0.7433 0.7433
0.3985 0.3985 1.1985 0.3985 0.3985 0.1018 0.7941 0.3985 1.1985 0.3957 0.3985 0.0000 0.5593 0.7941
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.1130 0.4261 0.0000 0.8000 0.4261 0.0000 0.0000 0.1913 0.4261
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.7444 0.7966 1.5444 0.6705 0.7444 0.6303 1.3227 0.8357 1.6444 0.6867 0.6705 0.0000 1.0879 1.3227
1.0000 1.0000 1.8000 1.0000 1.0000 0.8033 1.4957 1.0087 1.8174 0.8596 1.0000 0.2567 1.2609 1.4957
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.5326 0.5326 1.3326 0.5326 0.5326 0.3446 1.0369 0.5500 1.3587 0.5043 0.5326 0.0000 0.8021 1.0369
0.6207 0.6207 1.4207 0.6207 0.6207 0.4109 1.1033 0.6207 1.4250 0.4826 0.6207 0.0000 0.8685 1.1033
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1522 0.4652 0.0000 0.0000 0.4652 0.0000 0.0000 0.2304 0.4652
0.6219 1.3697 0.4828 0.5697 0.4556 1.1480 0.6610 1.4697 0.6652 0.4828 0.0000 0.9132 1.1480 0.4828
0.5287 0.5287 1.3287 0.5287 0.5287 0.2364 0.9287 0.5287 1.3287 0.4000 0.5287 0.0000 0.6940 0.9287
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.1043 0.4174 0.0000 0.8000 0.4174 0.0000 0.0000 0.1826 0.4174
0.7816 0.7816 1.5816 0.7816 0.7816 0.5936 1.2860 0.7990 1.6077 0.6499 0.7816 0.0383 1.0512 1.2860
0.9119 0.9119 1.7119 0.9119 0.9119 0.6500 1.3423 0.9119 1.7119 0.7063 0.9119 0.1686 1.1075 1.3423
0.7471 0.7471 1.5471 0.7471 0.7471 0.3678 0.7471 0.7471 1.5471 0.1111 0.7471 0.0038 0.7471 0.7471
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0348 0.8000 0.0000 0.0000 0.2478 0.5609 0.0739 0.8826 0.5609 0.0000 0.0000 0.3261 0.5609
0.0000 0.0261 0.8000 0.0000 0.0000 0.2391 0.5522 0.0652 0.8739 0.5522 0.0000 0.0000 0.3174 0.5522
0.4000 0.5522 0.8000 0.2565 0.4000 0.8652 0.9783 0.5913 0.9000 1.1783 0.2087 0.4043 0.9435 1.1783
0.6743 0.6743 1.4743 0.6743 0.6743 0.3820 1.0743 0.6743 1.4743 0.4383 0.6743 0.0000 0.8395 1.0743
0.6261 0.7783 1.3261 0.4000 0.5261 1.0913 0.9043 0.8174 1.0261 1.4043 0.5000 0.7000 1.1696 1.4043
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.1696 0.4826 0.0000 0.8043 0.4826 0.0000 0.0000 0.2478 0.4826
0.8123 0.8123 1.6123 0.8123 0.8123 0.4330 1.1036 0.8123 1.6123 0.4675 0.8123 0.0690 0.8688 1.1036
0.2478 0.4000 0.9478 0.0043 0.1478 0.7130 0.7261 0.4391 1.0478 1.0261 0.1000 0.3000 0.7913 1.0261
0.5977 0.5977 1.3977 0.5977 0.5977 0.2836 0.9760 0.5977 1.3977 0.3783 0.5977 0.0000 0.7412 0.9760
0.4696 0.6217 0.7696 0.2261 0.3696 0.9348 0.7478 0.6609 0.6696 1.2478 0.3000 0.5000 1.0130 1.2478
0.5326 0.5326 1.3326 0.5326 0.5326 0.3054 0.9978 0.5326 1.3326 0.4652 0.5326 0.0000 0.7630 0.9978
0.7663 0.7663 1.5663 0.7663 0.7663 0.3870 0.7663 0.7663 1.5663 0.1303 0.7663 0.0230 0.7663 0.7663
0.7663 0.7663 1.5663 0.7663 0.7663 0.5957 1.2880 0.8011 1.6098 0.6520 0.7663 0.0230 1.0532 1.2880
0.0087 0.0609 0.0087 0.0000 0.0087 0.3739 0.5870 0.1000 0.1087 0.6870 0.0000 0.1000 0.4522 0.6870
0.0000 0.0130 0.8000 0.0000 0.0000 0.2261 0.5391 0.0522 0.8609 0.5391 0.0000 0.0000 0.3043 0.5391
0.7870 0.9391 1.4870 0.5435 0.6870 1.2522 1.0652 0.9783 1.1870 1.5652 0.5957 0.7913 1.3304 1.5652
0.0000 0.0087 0.8000 0.0000 0.0000 0.3217 0.5348 0.0478 0.8565 0.6348 0.0000 0.1000 0.4000 0.6348
0.0652 0.2174 0.8652 0.0000 0.0652 0.5304 0.6435 0.2565 0.9652 0.8435 0.0000 0.2000 0.6087 0.8435
0.0000 0.1522 0.8000 0.0000 0.0000 0.4652 0.5783 0.1913 0.9000 0.7783 0.0000 0.2000 0.5435 0.7783
0.0000 0.1000 0.8000 0.0000 0.0000 0.4043 0.5174 0.1304 0.8391 0.7174 0.0000 0.2000 0.4826 0.7174
0.3522 0.5043 1.0522 0.1087 0.2522 0.8174 0.7304 0.5435 1.0522 1.1304 0.2000 0.4000 0.8957 1.1304
0.3652 0.5174 1.0652 0.1217 0.2652 0.8304 0.7435 0.5565 1.0652 1.1435 0.2000 0.4000 0.9087 1.1435
0.9004 0.9004 1.7004 0.9004 0.9004 0.6689 1.3613 0.9004 1.7004 0.7252 0.9004 0.1571 1.1265 1.3613
- 0.1522 0.8000 0.0000 0.0000 0.4652 0.5783 0.1913 0.9000 0.7783 0.0000 0.2000 0.5435 0.7783
0.0000 - 0.8000 0.0000 0.0000 0.3130 0.5261 0.0391 0.8478 0.6261 0.0000 0.1000 0.3913 0.6261
0.1000 0.2522 - 0.0000 0.0000 0.5652 0.5783 0.2913 0.1000 0.8783 0.1000 0.3000 0.6435 0.8783
0.2435 0.3957 0.9435 - 0.1435 0.7087 0.7217 0.4348 1.0435 1.0217 0.1000 0.3000 0.7870 1.0217
0.1000 0.2522 0.8000 0.0000 - 0.5652 0.5783 0.2913 0.9000 0.8783 0.1000 0.3000 0.6435 0.8783
0.3793 0.3793 1.1793 0.3793 0.3793 - 0.6924 0.3793 1.1793 0.3130 0.3793 0.0000 0.4576 0.6924
0.3000 0.4000 1.0000 0.2000 0.2000 0.5000 - 0.4000 0.8000 0.5000 0.3000 0.5000 0.5000 0.5000
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.2739 0.4870 - 0.8087 0.5870 0.0000 0.1000 0.3522 0.5870
0.8000 0.9000 0.7000 0.7000 0.7000 1.1652 0.9783 0.9000 - 1.4783 0.8000 1.0000 1.2435 1.4783
0.6360 0.6360 1.4360 0.6360 0.6360 0.2567 0.6360 0.6360 1.4360 - 0.6360 0.0000 0.6360 0.6360
0.1913 0.3435 0.9913 0.0478 0.1913 0.6565 0.7696 0.3826 1.0913 0.9696 - 0.2000 0.7348 0.9696
0.9389 0.9911 1.7389 0.7955 0.9389 0.8249 1.5172 1.0303 1.8389 0.8812 0.7476 - 1.2824 1.5172
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2348 0.0000 0.8000 0.2348 0.0000 0.0000 - 0.2348
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -
0.9522 1.1043 1.6522 0.7087 0.8522 1.4174 1.2304 1.1435 1.0522 1.7304 0.8000 1.0000 1.4957 1.7304
0.5348 0.6870 0.4348 0.3000 0.4348 1.0000 0.8130 0.7261 0.2348 1.3130 0.4000 0.6000 1.0783 1.3130
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.2783 0.4913 0.0043 0.8130 0.5913 0.0000 0.1000 0.3565 0.5913
0.0565 0.2087 0.8565 0.0000 0.0565 0.5217 0.6348 0.2478 0.9565 0.8348 0.0000 0.2000 0.6000 0.8348
0.5652 0.7174 0.4652 0.4000 0.4652 1.0304 0.8435 0.7565 0.1652 1.3435 0.5000 0.7000 1.1087 1.3435
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.2913 0.5043 0.0174 0.8261 0.6043 0.0000 0.1000 0.3696 0.6043
0.6437 0.6437 1.4437 0.6437 0.6437 0.3296 1.0219 0.6437 1.4437 0.3859 0.6437 0.0000 0.7872 1.0219
0.3487 0.3487 1.1487 0.3487 0.3487 0.1522 0.8139 0.3487 1.1487 0.4652 0.3487 0.0000 0.5791 0.8139
0.0000 0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0391 0.3522 0.0000 0.8000 0.3522 0.0000 0.0000 0.1174 0.3522
0.8070 0.8591 1.6070 0.7548 0.8070 0.6929 1.3852 0.8983 1.7070 0.7492 0.7548 0.0115 1.1504 1.3852
1.0739 1.2261 1.7739 0.8304 0.9739 1.5391 1.3522 1.2652 1.1739 1.8522 0.8826 1.0783 1.6174 1.8522
0.4522 0.6043 0.5522 0.2087 0.3522 0.9174 0.7304 0.6435 0.4522 1.2304 0.3000 0.5000 0.9957 1.2304
0.7011 0.7011 1.5011 0.7011 0.7011 0.4523 1.1446 0.7011 1.5011 0.5086 0.7011 0.0000 0.9098 1.1446
0.7510 0.7901 1.5510 0.7510 0.7510 0.6238 1.3162 0.8292 1.6379 0.6802 0.7510 0.0077 1.0814 1.3162
0.3945 0.4537 1.0916 0.3386 0.3717 0.4827 0.7869 0.4750 1.0862 0.6647 0.3480 0.1711 0.7011 0.8982
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
Ø-
A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83
0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6000 0.0000 0.0000
0.4751 1.2751 0.4751 0.4751 1.4751 0.4751 0.0609 0.1264 0.5621 0.0000 0.4751 1.0751 0.0000 0.0000
0.0000 0.4000 0.1174 0.0000 0.6000 0.1043 0.2304 0.1435 0.2565 0.0000 0.0000 0.2000 0.1652 0.0435
0.8966 1.6966 0.9357 0.8966 1.8966 0.9226 0.4050 0.6131 1.0748 0.1418 0.8966 1.4966 0.2824 0.1456
0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6000 0.0000 0.0000
0.4904 1.2904 0.6296 0.4904 1.4904 0.6165 0.2522 0.3070 0.7687 0.0000 0.4904 1.0904 0.1870 0.0652
0.0000 0.8000 0.4087 0.1652 1.0565 0.3957 0.6217 0.5348 0.6478 0.3696 0.0000 0.6000 0.5565 0.4348
0.0000 0.8000 0.0522 0.0000 1.0000 0.0391 0.1652 0.0783 0.1913 0.0000 0.0000 0.6000 0.1000 0.0000
0.5057 1.3057 0.5318 0.5057 1.5057 0.5188 0.1391 0.2093 0.6710 0.0000 0.5057 1.1057 0.0739 0.0000
0.5287 1.3287 0.7418 0.5983 1.5896 0.7287 0.3261 0.4192 0.8809 0.0739 0.5287 1.1287 0.2609 0.1391
0.2696 1.0870 0.5087 0.3652 1.3565 0.4957 0.6217 0.5348 0.6478 0.3696 0.1478 0.8696 0.5565 0.4348
0.8467 1.6467 0.8467 0.8467 1.8467 0.8467 0.2031 0.4981 0.8467 0.0920 0.8467 1.4467 0.1456 0.0958
0.5249 1.3249 0.5249 0.5249 1.5249 0.5249 0.0000 0.1762 0.5249 0.0000 0.5249 1.1249 0.0000 0.0000
0.0000 0.8000 0.1348 0.0000 1.0000 0.1217 0.2478 0.1609 0.2739 0.0000 0.0000 0.6000 0.1826 0.0609
0.6015 1.4015 0.6015 0.6015 1.6015 0.6015 0.0652 0.2529 0.6928 0.0000 0.6015 1.2015 0.0000 0.0000
0.7433 1.5433 0.7433 0.7433 1.7433 0.7433 0.0996 0.3946 0.7433 0.0000 0.7433 1.3433 0.0421 0.0000
0.3985 1.1985 0.3985 0.3985 1.3985 0.3985 0.0174 0.0498 0.4419 0.0000 0.3985 0.9985 0.0000 0.0000
0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0478 0.0000 0.0739 0.0000 0.0000 0.6000 0.0000 0.0000
0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6000 0.0000 0.0000
0.6705 1.4705 0.8314 0.6879 1.6792 0.8183 0.3007 0.5088 0.9705 0.0217 0.6705 1.2705 0.2087 0.0870
1.0000 1.8000 1.0043 1.0000 2.0000 1.0000 0.4737 0.6818 1.1435 0.2452 1.0000 1.6000 0.3510 0.2490
0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6000 0.0000 0.0000
0.5326 1.3326 0.5456 0.5326 1.5326 0.5326 0.1261 0.2230 0.6847 0.0000 0.5326 1.1326 0.0609 0.0000
0.6207 1.4207 0.6207 0.6207 1.6207 0.6207 0.1043 0.2894 0.7511 0.0000 0.6207 1.2207 0.0391 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0870 0.0000 0.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.0217 0.0000
1.2828 0.6567 0.5132 1.5045 0.6436 0.2870 0.3341 0.7958 0.0348 0.4828 1.0828 0.2217 0.1000 0.6070
0.5287 1.3287 0.5287 0.5287 1.5287 0.5287 0.0217 0.1801 0.5766 0.0000 0.5287 1.1287 0.0000 0.0000
0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0391 0.0000 0.0652 0.0000 0.0000 0.6000 0.0000 0.0000
0.7816 1.5816 0.7947 0.7816 1.7816 0.7816 0.2640 0.4721 0.9338 0.0268 0.7816 1.3816 0.1413 0.0307
0.9119 1.7119 0.9119 0.9119 1.9119 0.9119 0.3204 0.5632 0.9901 0.1571 0.9119 1.5119 0.2107 0.1609
0.7471 1.5471 0.7471 0.7471 1.7471 0.7471 0.1034 0.3985 0.7471 0.0000 0.7471 1.3471 0.0460 0.0000
0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6000 0.0000 0.0000
0.0000 0.8000 0.0696 0.0000 1.0000 0.0565 0.1826 0.0957 0.2087 0.0000 0.0000 0.6000 0.1174 0.0000
0.0000 0.8000 0.0609 0.0000 1.0000 0.0478 0.1739 0.0870 0.2000 0.0000 0.0000 0.6000 0.1087 0.0000
0.2478 0.6652 0.5870 0.3435 0.9348 0.5739 0.8000 0.7130 0.8261 0.5478 0.1261 0.4478 0.7348 0.6130
0.6743 1.4743 0.6743 0.6743 1.6743 0.6743 0.0524 0.3257 0.7222 0.0000 0.6743 1.2743 0.0000 0.0000
0.0000 0.9000 0.8130 0.5696 1.0609 0.8000 1.0261 0.9391 1.0522 0.7739 0.0000 0.8000 0.9609 0.8391
0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.1043 0.0174 0.1304 0.0000 0.0000 0.6000 0.0391 0.0000
0.8123 1.6123 0.8123 0.8123 1.8123 0.8123 0.1686 0.4636 0.8123 0.0575 0.8123 1.4123 0.1111 0.0613
0.0000 0.8130 0.4348 0.1913 1.0826 0.4217 0.6478 0.5609 0.6739 0.3957 0.0000 0.6000 0.5826 0.4609
0.5977 1.3977 0.5977 0.5977 1.5977 0.5977 0.0000 0.2490 0.6238 0.0000 0.5977 1.1977 0.0000 0.0000
0.0174 0.4348 0.6565 0.4130 0.7043 0.6435 0.8696 0.7826 0.8957 0.6174 0.0000 0.2174 0.8043 0.6826
0.5326 1.3326 0.5326 0.5326 1.5326 0.5326 0.0870 0.1839 0.6456 0.0000 0.5326 1.1326 0.0217 0.0000
0.7663 1.5663 0.7663 0.7663 1.7663 0.7663 0.1226 0.4176 0.7663 0.0115 0.7663 1.3663 0.0651 0.0153
0.7663 1.5663 0.7967 0.7663 1.7663 0.7837 0.2661 0.4741 0.9358 0.0115 0.7663 1.3663 0.1434 0.0153
0.0000 0.0000 0.0957 0.0000 0.2000 0.0826 0.3087 0.2217 0.3348 0.1000 0.0000 0.0000 0.2435 0.1217
0.0000 0.8000 0.0478 0.0000 1.0000 0.0348 0.1609 0.0739 0.1870 0.0000 0.0000 0.6000 0.0957 0.0000
0.1348 1.0522 0.9739 0.7304 1.2217 0.9609 1.1870 1.1000 1.2130 0.9348 0.0130 0.9348 1.1217 1.0000
0.0000 0.8000 0.0435 0.0000 1.0000 0.0304 0.2565 0.1696 0.2826 0.1000 0.0000 0.6000 0.1913 0.1000
0.0000 0.8000 0.2522 0.0087 1.0000 0.2391 0.4652 0.3783 0.4913 0.2130 0.0000 0.6000 0.4000 0.2783
0.0000 0.8000 0.1870 0.0000 1.0000 0.1739 0.4000 0.3130 0.4261 0.2000 0.0000 0.6000 0.3348 0.2130
0.0000 0.8000 0.1261 0.0000 1.0000 0.1130 0.3391 0.2522 0.3652 0.2000 0.0000 0.6000 0.2739 0.2000
0.0000 0.8174 0.5391 0.2957 1.0870 0.5261 0.7522 0.6652 0.7783 0.5000 0.0000 0.6000 0.6870 0.5652
0.0130 0.8304 0.5522 0.3087 1.1000 0.5391 0.7652 0.6783 0.7913 0.5130 0.0000 0.6130 0.7000 0.5783
0.9004 1.7004 0.9004 0.9004 1.9004 0.9004 0.3393 0.5517 1.0091 0.1456 0.9004 1.5004 0.2166 0.1494
0.0000 0.8000 0.1870 0.0000 1.0000 0.1739 0.4000 0.3130 0.4261 0.2000 0.0000 0.6000 0.3348 0.2130
0.0000 0.8000 0.0348 0.0000 1.0000 0.0217 0.2478 0.1609 0.2739 0.1000 0.0000 0.6000 0.1826 0.1000
0.0000 0.0000 0.2870 0.1000 0.2000 0.2739 0.5000 0.4130 0.5261 0.3000 0.0000 0.0000 0.4348 0.3130
0.0000 0.8087 0.4304 0.1870 1.0783 0.4174 0.6435 0.5565 0.6696 0.3913 0.0000 0.6000 0.5783 0.4565
0.0000 0.8000 0.2870 0.1000 1.0000 0.2739 0.5000 0.4130 0.5261 0.3000 0.0000 0.6000 0.4348 0.3130
0.3793 1.1793 0.3793 0.3793 1.3793 0.3793 0.0000 0.0307 0.3793 0.0000 0.3793 0.9793 0.0000 0.0000
0.0000 0.8000 0.4000 0.3000 1.0000 0.4000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.0000 0.6000 0.5000 0.5000
0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.2087 0.1217 0.2348 0.1000 0.0000 0.6000 0.1435 0.1000
0.0000 0.4000 0.9000 0.8000 0.5000 0.9000 1.1000 1.0130 1.1261 1.0000 0.0000 0.5000 1.0348 1.0000
0.6360 1.4360 0.6360 0.6360 1.6360 0.6360 0.0000 0.2874 0.6360 0.0000 0.6360 1.2360 0.0000 0.0000
0.0391 0.8565 0.3783 0.1348 1.1261 0.3652 0.5913 0.5043 0.6174 0.3391 0.0000 0.6391 0.5261 0.4043
0.7868 1.6042 1.0259 0.8824 1.8737 1.0129 0.4953 0.7033 1.1650 0.1435 0.7433 1.3868 0.3726 0.2087
0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6000 0.0000 0.0000
0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6000 0.0000 0.0000
- 1.2174 1.1391 0.8957 1.3870 1.1261 1.3522 1.2652 1.3783 1.1000 0.0000 1.1000 1.2870 1.1652
0.0000 - 0.7217 0.4783 0.2696 0.7087 0.9348 0.8478 0.9609 0.6826 0.0000 0.1000 0.8696 0.7478
0.0000 0.8000 - 0.0000 1.0000 0.0000 0.2130 0.1261 0.2391 0.1000 0.0000 0.6000 0.1478 0.1000
0.0000 0.8000 0.2435 - 1.0000 0.2304 0.4565 0.3696 0.4826 0.2043 0.0000 0.6000 0.3913 0.2696
0.0000 0.1000 0.7522 0.5087 - 0.7391 0.9652 0.8783 0.9913 0.7130 0.0000 0.2000 0.9000 0.7783
0.0000 0.8000 0.0130 0.0000 1.0000 - 0.2261 0.1391 0.2522 0.1000 0.0000 0.6000 0.1609 0.1000
0.6437 1.4437 0.6437 0.6437 1.6437 0.6437 - 0.2950 0.6698 0.0000 0.6437 1.2437 0.0000 0.0000
0.3487 1.1487 0.3487 0.3487 1.3487 0.3487 0.0870 - 0.4617 0.0000 0.3487 0.9487 0.0217 0.0000
0.0000 0.8000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.6000 0.0000 0.0000
0.7548 1.5548 0.8939 0.7548 1.7548 0.8809 0.3633 0.5713 1.0331 - 0.7548 1.3548 0.2406 0.0690
0.1217 1.3391 1.2609 1.0174 1.5087 1.2478 1.4739 1.3870 1.5000 1.2217 - 1.2217 1.4087 1.2870
0.0000 0.2174 0.6391 0.3957 0.4870 0.6261 0.8522 0.7652 0.8783 0.6000 0.0000 - 0.7870 0.6652
0.7011 1.5011 0.7011 0.7011 1.7011 0.7011 0.1227 0.3525 0.7925 0.0000 0.7011 1.3011 - 0.0000
0.7510 1.5510 0.8249 0.7510 1.7510 0.8118 0.2942 0.5023 0.9640 0.0000 0.7510 1.3510 0.1715 -
0.2925 1.0252 0.4609 0.3884 1.2295 0.4511 0.3376 0.3761 0.5898 0.1878 0.2827 0.8405 0.2758 0.2102
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0.1262
0.4413
0.1939
0.8298
0.1020
0.5557
0.5301
0.2002
0.4886
0.6402
0.6010
0.6720
0.4398
0.2550
0.5328
0.5758
0.3806
0.1498
0.0829
0.7067
0.9154
0.0829
0.5055
0.5618
0.0821
0.5760
0.4663
0.1473
0.7067
0.8032
0.5791
0.0829
0.2107
0.2054
0.6670
0.5778
0.8959
0.1694
0.6772
0.5522
0.5124
0.6988
0.4889
0.5962
0.7013
0.2117
0.1976
1.0468
0.2598
0.4045
0.3582
0.3223
0.6426
0.6545
0.8019
0.3582
0.2549
0.3582
0.5484
0.4387
0.3517
0.4756
0.2359
0.9591
0.4873
0.5119
0.8723
0.1125
0.0829
1.2109
0.7288
0.2378
0.3979
0.7643
0.2438
0.5480
0.3709
0.1322
0.7611
1.3268
0.6657
0.6125
0.7129
Cualitativo Cuantitativo Cualitativo y cuantitativo
GRI 301
301-1
a
 El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y 
servicios de la organización durante el periodo objeto del informe, por: materiales no renovables utilizados; 
materiales renovables utilizados
301-2
a El porcentaje de insumos reciclados utilizados para fabricar los principales productos y servicos de la organización
301-3
a El porcentaje de productos y materiales de envasado recuperados para cada categoría de producto
b
Cómo se han recabado los datos destinados a ese contenido
GRI 302
302-1
a El consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la organización en julios o múltiplos, incluidos los tipos de combustibles utilizados
b El consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables dentro de la organización en julios o múltiplos, incluidos los tipos de combustibles utilizados.
c En julios, vatios-hora o múltiplos, el total del:  i.  consumo de electricidad  ii.  consumo de calefacción  iii.  consumo de refrigeración  iv.  consumo de vapo
d En julios, vatios-hora o múltiplos, el total de:  i.  la electricidad vendida  ii.  la calefacción vendida  iii.  la refrigeración vendida  iv.  el vapor vendido 
e El consumo total de energía dentro de la organización, en julios o múltiplos.
f Los Estándares, las metodologías, los supuestos o las herramientas de cálculo utilizados.
g La fuente de los factores de conversión utilizados
302-2
a  El consumo energético fuera de la organización, en julios o múltiplos. 
b  Los Estándares, las metodologías, las suposiciones o las herramientas de cálculo utilizados. 
c La fuente de los factores de conversión utilizados
302-3
a  El ratio de intensidad energética de la organización.
b Los parámetros (denominador) específicos que se hayan seleccionado para calcular el ratio
c  Los tipos de energía incluidos en el ratio de intensidad (combustible, electricidad, calefacción, refrigeración, vapor o todos). 
d Si el ratio abarca el consumo energético dentro de la organización, fuera de ella o ambos.
302-4
a La reducción de consumo energético lograda como resultado directo de las iniciativas de conservación y eficiencia, en julios o múltiplos.
b Los tipos de energía incluidos en dicha reducción (combustible, electricidad, calefacción, refrigeración, vapor 
o todos)
c La base del cálculo de la reducción del consumo energético, como el año base o la línea base, incluida la 
justificación de la selección
d Los Estándares, las metodologías, las suposiciones o las herramientas de cálculo utilizados
302-5
a  Las reducciones de los requerimientos energéticos de los productos y servicios vendidos logradas durante el periodo objeto del informe, en julios o múltiplos
b La base del cálculo de la reducción del consumo energético, como el año base o la línea base, incluida la justificación de la selección
c Los Estándares, las metodologías, las suposiciones o las herramientas de cálculo utilizados
GRI 303
303-1
a
 Una descripción de cómo interactúa con el agua, que incluya cómo y dónde o de dónde se extrae, consume 
y vierte el agua, así como de los impactos en el agua que genere la organización, a los que contribuya o que 
estén directamente relacionados con sus actividades, productos o servicios a través de una relación 
comercial (p. ej., impactos generados por escorrentía).
b Una descripción del enfoque empleado para identificar los impactos relacionados con el agua, incluidos el 
alcance de las evaluaciones, su calendario y las herramientas o metodologías utilizadas.
c  Una descripción de cómo hace frente a los impactos relacionados con el agua, que incluya cómo colabora con los grupos de interés para gestionar de forma responsable el agua como recurso compartido y cómo se 
relaciona con aquellos proveedores o clientes con impactos significativos en el agua.
d
 Una explicación del proceso de establecimiento de las metas y los objetivos relacionados con el agua que 
forman parte del enfoque de gestión de la organización, y de cómo se ajustan a las políticas públicas y al 
contexto local de cada zona con estrés hídrico.
303-2
a
 Una descripción de los criterios mínimos de calidad del vertido de efluentes y de cómo se determinaron 
dichos criterios mínimos, que incluya:  i.  cómo se determinaron los criterios para las instalaciones situadas 
en zonas sin requerimientos locales sobre vertidos;   ii.  cualquier estándar o guía desarrollada a nivel interno 
sobre la calidad del agua;  iii.  cualquier estándar específico del sector que se haya empleado;   iv.  si se 
tuvo en cuenta el perfil de la masa de agua receptora
303-3
Anexo VII. Relación estándares GRI con los SDG
Consumo energetico dentro de la organización
Consumo energetico fuera de la organización
Intensidad energética
Reducción del consumo energético
Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servidos
Agua y efluentes
Estándares ambientales
Materiales
Materiales utilizados por peso o volumen
Insumos reciclados
Productos reutilizados y materiales de envasado
Energía
Interacción con el agua como recurso compartido
 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua 
 Extracción de agua 
Cualitativo Cuantitativo Cualitativo y cuantitativoEstándares ambientales
a
 Extracción total de agua de todas las zonas (en megalitros) y desglose de dicho total en función de las 
siguientes fuentes, si procede:  i.  agua superficial,  ii.  agua subterránea,  iii. agua marina,   iv.  agua 
producida,  v.  agua de terceros.
b
 Extracción total de agua de todas las zonas con estrés hídrico (en megalitros) y desglose de dicho total en 
función de las siguientes fuentes, si procede:   i.  agua superficial,  ii.  agua subterránea,   iii.  agua marina,   
iv.  agua producida,  v.  agua de terceros, y desglose de este total en función de las fuentes de extracción 
que figuran en los puntos i-iv. 
c
 Desglose de la extracción total de agua procedente de cada una de las fuentes que figuran en los 
Contenidos 303-3-a y 303-3-b (en megalitros), según las siguientes categorías:   i. agua dulce (total de 
sólidos disueltos ≤ 1000 mg/l),  ii.  otras aguas (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l). 
d  Cualquier tipo de información contextual necesaria para comprender cómo se han recopilado los datos, así como cualquier estándar, metodología o supuesto usado
303-4
a  Vertido total de agua en todas las zonas (en megalitros) y desglose de dicho total según los siguientes tipos de destino, si procede:  i.  agua superficial,  ii. agua subterránea,  iii. agua marina,   iv.  agua de terceros, y 
volumen de dicho total que se destina al uso de otras organizaciones, si procede
b Un desglose del vertido total de agua en todas las zonas (en megalitros) según las siguientes categorías:   i. 
agua dulce (total de sólidos disueltos ≤ 1000 mg/l),  ii.  otras aguas (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l)
c
 Vertido total de agua en todas las zonas con estrés hídrico (en megalitros) y desglose de dicho total según 
las siguientes categorías:   i.  agua dulce (total de sólidos disueltos ≤ 1000 mg/l),  ii.  otras aguas (total de 
sólidos disueltos > 1000 mg/l).
d
 Sustancias prioritarias que causan preocupación por las que se tratan los vertidos, incluidos:  i.  el método 
usado para definir las sustancias prioritarias que causan preocupación, así como los estándares 
internacionales, listas oficiales o criterios empleados,   ii.  el método usado para establecer los límites de 
vertido de sustancias preocupantes prioritarias,   iii.  el número de incidencias de incumplimiento de los 
límites de vertido. 
e
 Cualquier tipo de información contextual necesaria para comprender cómo se han recopilado los datos, así 
como cualquier estándar, metodología o supuesto usados.
303-5
a Consumo total de agua (en megalitros) de todas las zonas.
b Consumo total de agua (en megalitros) de todas las zonas con estrés hídrico.
c  Cambio en el almacenamiento de agua (en megalitros), siempre que se haya identificado que el almacenamiento de agua genera un impacto significativo en relación con la misma. 
d
 Cualquier información contextual necesaria para comprender cómo se han recopilado los datos (como 
estándares, metodologías y supuestos utilizados), así como si la información se calcula, se estima, se 
obtiene a partir de un modelo o procede de mediciones directas, y el método empleado para ello, tal como el 
uso de factores específicos para el sector.
GRI 304
304-1
a
  Para cada centro de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a 
áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas, debe presentar la 
siguiente información:  i.  ubicación geográfica;  ii.   tierras subsuperficiales y subterráneas que puedan ser 
propiedad, estar arrendadas o ser gestionadas por la organización;  iii.   posición con respecto al área 
protegida (dentro del área, junto al área o con parcelas en el área protegida) o zona de gran valor para la 
biodiversidad fuera del área protegida;  iv.  tipo de operación (oficina, fabricación, producción o extracción);  
v.  tamaño del centro de operaciones en km2 (u otra unidad, si corresponde);  vi.   valor de la biodiversidad, 
caracterizado por los atributos del área protegida o de la zona de gran valor para la biodiversidad fuera del 
área protegida (ecosistemas terrestres, marinos o de agua dulce);  vii.   valor de la biodiversidad, 
caracterizado por aparecer en listas de carácter protegido (como las categorías de gestión de áreas 
protegidas de la UICN, la Convención de Ramsar y las legislaciones nacionales).
304-2
a
  La naturaleza de los impactos significativos directos e indirectos en la biodiversidad en lo que atañe a uno o 
más de los siguientes puntos:  i.   la construcción o el uso de plantas de fabricación, minas e infraestructuras 
de transporte;  ii.   la contaminación (introducción de sustancias que no se producen de forma natural en 
un hábitat de fuentes tanto localizadas como no localizadas);  iii.  la introducción de especies invasivas, 
plagas y patógenos;  iv.  la reducción de especies;  v.  la transformación del hábitat;  vi.   los cambios en los 
procesos ecológicos fuera del rango natural de variación (como la salinidad o los cambios en nivel freático). 
b
Los impactos positivos y negativos significativos directos e indirectos con referencia a lo siguiente:  i.  las 
especies afectadas;  ii. la extensión de las zonas que han sufrido impactos;  iii.  la duración de los impactos;  
iv.  la reversibilidad o irreversibilidad de los impactos.
304-3
a El tamaño y la ubicación de las áreas protegidas o restauradas de los hábitats y si el éxito de la medida de restauración estuvo o está aprobado por profesionales externos independientes
b  Si se han creado asociaciones con terceras partes para proteger o restaurar áreas de hábitats distintos de 
los que ha supervisado la organización y en los que ha aplicado medidas de restauración o protección
c El estado de cada área en función de su condición al final del periodo objeto del informe.
d Los Estándares, las metodologías y los supuestos utilizados
304-4
a
 El número total de especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones de la organización, por 
nivel de riesgo de extinción:  i.  en peligro crítico;  ii.  en peligro;  iii. vulnerables;  iv.  casi amenazadas;  v.  
preocupación menor
GRI 305
305-1
 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la 
biodiversidad fuera de áreas protegidas 
 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad 
Hábitats protegidos o restaurados
  Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 
operaciones
Emisiones
 Emisiones directas de GEI 
Vertidos de agua 
 Consumo de agua 
Biodiversidad
Cualitativo Cuantitativo Cualitativo y cuantitativoEstándares ambientales
a El valor bruto de emisiones directas de GEI (alcance 1) en toneladas métricas de CO2 equivalente. 
b  Los gases incluidos en el cálculo: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos
c Las emisiones biogénicas de CO2 en toneladas métricas de CO2 equivalente
d
 El año base para el cálculo, si procede, e incluir:   i. la justificación de la selección;  ii. las emisiones en el 
año base;  iii.  el contexto de cualquier cambio significativo en las emisiones que haya dado lugar a nuevos 
cálculos de las emisiones en el año base. 
e
La fuente de los factores de emisión y las tasas del potencial de calentamiento global (PCG) utilizadas o una 
referencia a la fuente del PCG.
f
El enfoque de consolidación para las emisiones: participación accionaria, control financiero o control 
operacional.
g Los Estándares, las metodologías, las suposiciones y/o las herramientas de cálculo utilizados
305-2
a
El valor bruto –en función de la ubicación– de emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en 
toneladas métricas de CO2 equivalente.
b
 Si procede, el valor bruto –en función del mercado– de emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) en toneladas métricas de CO2 equivalente. 
c  Si están disponibles, los gases incluidos en el cálculo: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos
d
El año base para el cálculo, si procede, e incluir:   i. la justificación de la selección;  ii. las emisiones en el 
año base;  iii.  el contexto de cualquier cambio significativo en las emisiones que haya dado lugar a nuevos 
cálculos de las emisiones en el año base. 
e
 La fuente de los factores de emisión y las tasas del potencial de calentamiento global (PCG) utilizadas o una 
referencia a la fuente del PCG. 
f
 El enfoque de consolidación para las emisiones: participación accionarial, control financiero o control 
operacional. 
g Los Estándares, las metodologías, las suposiciones o las herramientas de cálculo utilizados
305-3
a  El valor bruto de otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) en toneladas métricas de CO2 equivalente. 
b Si están disponibles, los gases incluidos en el cálculo: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos. 
c Las emisiones biogénicas de CO2 en toneladas métricas de CO2 equivalente
d  Las categorías y actividades relativas a otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) incluidas en el cálculo
e
 El año base para el cálculo, si procede, e incluir:   i. la justificación de la selección;  ii. las emisiones en el 
año base;  iii.  el contexto de cualquier cambio significativo en las emisiones que haya dado lugar a nuevos 
cálculos de las emisiones en el año base. 
f
 La fuente de los factores de emisión y las tasas del potencial de calentamiento global (PCG) utilizadas o una 
referencia a la fuente del PCG.
g  Los Estándares, las metodologías, las suposiciones o las herramientas de cálculo utilizados
305-4
a El ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización
b  Los parámetros (denominador) específicos que se hayan seleccionado para calcular el ratio
c
  Los tipos de emisiones de GEI incluidos en el ratio de intensidad: directas (alcance 1), indirectas al generar 
energía (alcance 2) y otras indirectas (alcance 3). 
d Los gases incluidos en el cálculo: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos.
305-5
a
La reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de las iniciativas de reducción 
en toneladas métricas de CO2 equivalente. 
b Los gases incluidos en el cálculo: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos. 
c  El año base o la línea base, incluida la justificación de la selección
d
  Los alcances en los que se produjeron reducciones: directas (alcance 1), indirectas al generar energía 
(alcance 2) u otras indirectas (alcance 3). 
e  Los Estándares, las metodologías, las suposiciones o las herramientas de cálculo utilizados
305-6
a
 La producción, las importaciones y las exportaciones de SAO en toneladas métricas de CFC-11 
(triclorofluorometano) equivalente
b  Las sustancias incluidas en el cálculo
c  La fuente de los factores de emisión utilizados. 
d  Los Estándares, las metodologías, las suposiciones o las herramientas de cálculo utilizados.
305-7
a
 Las emisiones significativas al aire, en kilogramos o múltiplos, para cada uno de los siguientes:  i. NOX  ii. 
SOX  iii. Contaminantes orgánicos persistentes (COP)  iv. Compuestos orgánicos volátiles (COV)  v. 
Contaminantes del aire peligrosos (HAP)  vi. Partículas (PM)  vii. Otras categorías de emisiones al aire 
identificadas en regulaciones relevantes 
b La fuente relativa a los factores de emisión utilizados
c Los Estándares, las metodologías, las suposiciones o las herramientas de cálculo utilizados.
GRI 306
306-1
a
 El volumen total de vertidos de agua programados y no programados por:  i. destino;  ii. calidad del agua, 
incluido el método de tratamiento;  iii. si el agua fue reutilizada por otra organización. 
b Los Estándares, las metodologías y las suposiciones utilizados
306-2
a
  El peso total de los residuos peligrosos, desglosado de acuerdo con los siguientes métodos de eliminación 
cuando proceda:  i. Reutilización  ii. Reciclaje  iii. Compostaje  iv. Recuperación, incluida la recuperación 
energética  v. Incineración (quema de masa)  vi. Inyección en pozos profundos  vii. Vertedero  viii. 
Almacenamiento en el sitio  ix. Otros (que debe especificar la organización)
Efluentes y residuos
Vertido de aguas en función de su calidad y destino
Residuos por tipo y método de eliminación
 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
Otras emisiones indirectas de GE
 Intensidad de las emisiones de GEI 
 Reducción de las emisiones de GEI 
Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) 
 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire
Cualitativo Cuantitativo Cualitativo y cuantitativoEstándares ambientales
b
  El peso total de los residuos no peligrosos, desglosado de acuerdo con los siguientes métodos 
de eliminación cuando proceda:  i. Reutilización  ii. Reciclaje  iii. Compostaje  iv. Recuperación, incluida la 
recuperación energética  v. Incineración (quema de masa)  vi. Inyección en pozos profundos  vii. Vertedero  
viii. Almacenamiento en el sitio  ix. Otros (que debe especificar la organización) 
c
Cómo se ha decidido el método de eliminación de los residuos:  i.  Eliminación directa por parte de la 
organización o confirmación directa de cualquier otro modo  ii. Información proporcionada por el contratista 
de eliminación de residuos  iii. Valores predeterminados por la organización del contratista de eliminación de 
residuos
306-3
a El número y el volumen total de los derrames significativos registrados.
b
 La siguiente información adicional para cada derrame, de los que informara la organización en sus estados 
financieros:  i. ubicación del derrame;  ii. volumen del derrame;   iii.  material del derrame, clasificado por: 
derrames de petróleo (superficies de suelo o agua), derrames de combustible (superficies de suelo o agua), 
derrames de residuos (superficies de suelo o agua), derrames de sustancias químicas (principalmente 
superficies de suelo o agua) y otros (que debe especificar la organización). 
c Impactos de los derrames significativos.
306-4
a
El peso total de cada uno de los siguientes:  i. Residuos peligrosos transportados  ii. Residuos peligrosos 
importados  iii. Residuos peligrosos exportados  iv. Residuos peligrosos tratados 
b El porcentaje de residuos peligrosos transportados a otros países.
c  Los Estándares, las metodologías y las suposiciones utilizados.
306-5
a
 Los cuerpos de agua y los hábitats relacionados que se ven significativamente afectados por los vertidos de 
agua y/o escorrentías, e incluir:  i. el tamaño del cuerpo de agua y del hábitat relacionado;  ii.  si el cuerpo de 
agua y el hábitat relacionado se consideran áreas protegidas a niveles nacional o internacional;   iii. el valor 
para la biodiversidad, como el número total de especies protegidas.
GRI 307
307-1
a
Las multas y las sanciones no monetarias significativas por el incumplimiento  de las leyes o normativas en 
materia de medio ambiente e indicar:  i.  el valor monetario total de las multas significativas;  ii.  el número 
total de sanciones no monetarias;   iii.  los casos sometidos a mecanismos de resolución de litigios
b
 Si la organización no ha identificado incumplimientos de las leyes o normativas en materia de medio 
ambiente, basta con señalar este hecho en una declaración breve.
GRI 308
308-1
a  El porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios ambientales.
308-2
a El número de proveedores evaluados en relación con los impactos ambientales
b
 El número de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos 
significativos potenciales y reales. 
c
 Los impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– identificados en la cadena de 
suministro. d
d
 El porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos 
significativos –potenciales y reales– con los que se hayan acordado mejoras como consecuencia de una 
evaluación
e
 El porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales significativos 
negativos –potenciales y reales– con los que se haya puesto fin a la relación como consecuencia de la 
evaluación; incluir el motivo.
Cualitativo Cuantitativo Cualitativo y cuantitativo
GRI 401
401-1
a
  El número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el periodo objeto del informe, por 
grupo de edad, sexo y región. 
b
  El número total y la tasa de rotación de personal durante el periodo objeto del informe, por grupo de edad, 
sexo y región
401-2
a
  Las prestaciones habituales para los empleados a jornada completa de la organización, pero que no se dan 
a los empleados a tiempo parcial o temporales, por lugares de operación significativos. Estas incluyen, como 
mínimo:  i.  seguro de vida;  ii.  asistencia sanitaria;  iii.  cobertura por incapacidad e invalidez;  iv.   permiso 
parental;  v.  previsión para la jubilación;  vi.  participación accionarial;  vii.  otros. 
b La definición utilizada para “lugares de operación significativos”.
401-3
a  El número total de empleados que han tenido derecho a permiso parental, por sexo
b El número total de empleados que se han acogido al permiso parental, por sexo. 
c
 El número total de empleados que han regresado al trabajo en el periodo objeto del informe después de 
terminar el permiso parental, por sexo. 
d
  El número total de empleados que han regresado al trabajo después de terminar el permiso parental y que 
seguían siendo empleados 12 meses después de regresar al trabajo, por sexo
e Las tasas de regreso al trabajo y de retención de empleados que se acogieron al permiso parental, por sexo.
GRI 402
402-1
a
 El número mínimo de semanas de aviso que se suele dar a los empleados y sus representantes antes de la 
aplicación de cambios operacionales significativos que podrían afectarles de forma considerable.
Empleo
 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 
 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 
 Permiso parental
Relación trabajador-empresa
Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales
Cumplimiento ambiental
Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
Evaluación ambiental de proveedores
Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios ambientales 
Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas
Estandáres sociales
Derrames significativos
Transporte de residuos peligroso
Cuerpos de aguas afectados por vertidos de agua y/o escorrentías
Cualitativo Cuantitativo Cualitativo y cuantitativoEstándares ambientales
b
 Para las organizaciones con acuerdos de negociación colectiva, si el plazo de aviso y las disposiciones para 
la consulta y negociación se especifican en los acuerdos colectivos.
GRI 403
403-1
a
  Una declaración que indique si se ha puesto en marcha un sistema de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo, que incluya:   i.  si el sistema se ha puesto en marcha por requerimientos legales y, en tal caso, 
una lista de dichos requerimientos;  ii.  si el sistema se ha puesto en marcha de acuerdo con algún 
estándar/directriz reconocida de sistema de gestión o gestión de riesgos y, en tal caso, la lista de dichos 
estándares/directrices. 
b
 Una descripción del alcance de los trabajadores, las actividades y los lugares de trabajo cubiertos por el 
sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo y una explicación de si algún trabajador, actividad 
o lugar de trabajo no está cubierto por dicho sistema y el motivo para ello. 
403-2
a
 Una descripción de los procesos empleados para identificar peligros laborales y evaluar riesgos de forma 
periódica o esporádica, así como para aplicar la jerarquía de control a fin de eliminar peligros y minimizar 
riesgos, que indique:  i.  cómo garantiza la organización la calidad de estos procesos, incluidas las 
competencias de las personas que los llevan a cabo;   ii.  cómo se usan los resultados de estos procesos 
para evaluar y mejorar de forma continua el sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. 
b
 Una descripción de los procesos que siguen los trabajadores que quieren notificar peligros o situaciones de 
peligro laboral, así como una explicación de cómo se protege a los trabajadores frente a posibles 
represalias. 
c
 Una descripción de las políticas y procesos que deben seguir los trabajadores que quieran retirarse de 
situaciones laborales que consideren que pueden provocar lesiones, dolencias o enfermedades, así como 
una explicación de cómo se protege a dichos trabajadores frente a posibles represalias. 
d
 Una descripción de los procesos empleados para investigar incidentes laborales, incluidos los procesos de 
identificación de peligros y evaluación de riesgos relacionados con los incidentes para determinar las 
acciones correctivas mediante la jerarquía de control y para determinar las mejoras necesarias del sistema 
de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. 
403-3
a
 Una descripción de las funciones de los servicios de salud en el trabajo que contribuyen a la identificación y 
eliminación de peligros y a la minimización de riesgos, así como una explicación de cómo garantiza la 
organización la calidad de dichos servicios y facilita el acceso de los trabajadores a los mismos.
403-4
a
 Una descripción de los procesos de participación y consulta de los trabajadores para el desarrollo, la 
aplicación y la evaluación del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, así como de los 
procesos de comunicación de información relevante sobre salud y seguridad en el trabajo. 
b
 Si existe algún comité formal trabajador-empresa de salud y seguridad, una descripción de sus 
responsabilidades, la frecuencia de las reuniones, la autoridad de toma de decisiones y si los trabajadores 
están representados en dicho comité y, de no ser así, el motivo por el que esto ocurre.
403-5
a
 Una descripción de los cursos de formación para trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo, 
incluidos los cursos de formación general y los cursos de formación específica sobre riesgos laborales, 
actividades peligrosas o situaciones de peligro.
403-6
a
 Una explicación de cómo facilita la organización el acceso de los trabajadores a servicios médicos y de 
cuidado de la salud no relacionados con el trabajo, así como el alcance del acceso que facilita
b
 Una descripción de los servicios y programas voluntarios de fomento de la salud que la organización 
ofrezca a los trabajadores para hacer frente a riesgos importantes para la salud no relacionados con el 
trabajo, que incluya los riesgos concretos para la salud contemplados y cómo facilita la organización el 
acceso de los trabajadores a estos servicios y programas
403-7
a
 Una descripción del enfoque de la organización en lo que respecta a la prevención o mitigación de los 
impactos negativos significativos para la salud y la seguridad en el trabajo directamente relacionados con 
sus operaciones, productos o servicios mediante su relaciones comerciales, y los peligros y riesgos 
relacionados
403-8
a
 Si la organización ha puesto en marcha un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo de 
acuerdo con requerimientos legales y estándares/directrices reconocidos:   i.  El número y el porcentaje de 
todos los empleados y trabajadores que no sean empleados y cuyo trabajo o lugar de trabajo estén 
controlados por la organización y que estén cubiertos por dicho sistema.   ii.  El número y el porcentaje de 
todos los empleados y trabajadores que no sean empleados y cuyo trabajo o lugar de trabajo estén 
controlados por la organización y que estén cubiertos por dicho sistema, sujeto a auditoría interna.   iii.  El 
número y el porcentaje de todos los empleados y trabajadores que no sean empleados y cuyo trabajo o 
lugar de trabajo estén controlados por la organización y que estén cubiertos por dicho sistema, sujeto a 
auditoría o certificación por parte de un tercero. 
b
 Si se ha excluido a algún trabajador de este Contenido, incluido el tipo de trabajador y el motivo para la 
exclusión. 
c
 Cualquier tipo de información contextual necesaria para comprender cómo se han recopilado los datos, así 
como cualquier estándar, metodología o supuesto usado. 
403-9
Fomento de la salud de los trabajadores
Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales 
Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 
Lesiones por accidente laboral
Salud y seguridad en el trabajo
Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 
Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
Servicios de salud en el trabajo 
Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo 
Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 
Cualitativo Cuantitativo Cualitativo y cuantitativoEstándares ambientales
a
 Para todos los empleados:  i. El número y la tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente 
laboral.  ii.  El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin incluir 
fallecimientos).  iii.  El número y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables.  iv.  Los principales 
tipos de lesiones por accidente laboral.  v.  El número de horas trabajadas.
b
 Para todos los trabajadores que no sean empleados, pero cuyos trabajos o lugares de trabajo estén 
controlados por la organización:  i.  El número y la tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por 
accidente laboral.  ii.  El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin 
incluir fallecimientos).  iii.  El número y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables.  iv.  Los tipos 
más frecuentes de lesiones por accidente laboral.  v.  El número de horas trabajadas. 
c
 Los peligros laborales que presentan un riesgo de lesión por accidente laboral con grandes consecuencias, 
indicando:  i.  Cómo se determinan dichos peligros.  ii.  Cuáles de dichos peligros han provocado o 
contribuido a provocar lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias durante el periodo objeto 
del informe.  iii.  Las medidas tomadas o proyectadas para eliminar dichos peligros y minimizar riesgos 
mediante la jerarquía de control. 
d
 Las medidas tomadas o proyectadas para eliminar otros peligros laborales y minimizar riesgos mediante la 
jerarquía de control. 
e Si las tasas se han calculado por cada 200 000 o por cada 1 000 000 horas trabajadas.
f
 Si se ha excluido a algún trabajador de este Contenido, incluido el tipo trabajador y el motivo para la 
exclusión. g
g
 Cualquier tipo de información contextual necesaria para comprender cómo se han recopilado los datos, así 
como cualquier estándar, metodología o supuesto usado. 
403-10
a
  Para todos los empleados:  i.  El número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad 
laboral.  ii.  El número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables.  iii.  Los principales 
tipos de dolencias y enfermedades laborales. 
b
 Para todos los trabajadores que no sean empleados, pero cuyos trabajos o lugares de trabajo estén 
controlados por la organización:  i.  El número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad 
laboral.  ii.  El número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables.  iii.  Los principales 
tipos de dolencias y enfermedades laborales. 
c
 Los peligros laborales que presentan un riesgo de dolencia o enfermedad, indicando:  i.  Cómo se 
determinan dichos peligros.   ii.  Cuáles de dichos peligros han provocado o contribuido a provocar dolencias 
y enfermedades laborales durante el periodo objeto del informe.  iii.  Las medidas tomadas o proyectadas 
para eliminar dichos peligros y minimizar los riesgos mediante la jerarquía de control. 
d
 Si se ha excluido a algún trabajador de este Contenido, incluido el tipo de trabajador y el motivo para la 
exclusión
e
 Cualquier tipo de información contextual necesaria para comprender cómo se han recopilado los datos, así 
como cualquier estándar, metodología o supuesto usado.
GRI 404
404-1
a
 La media de horas de formación que los empleados de la organización hayan tenido durante el periodo 
objeto del informe, por:  i. sexo;  ii. categoría laboral.
404-2
a
 El tipo y el alcance de los programas implementados y la asistencia proporcionada para mejorar las 
aptitudes de los empleados. 
b
  Los programas de ayuda a la transición proporcionados para facilitar la empleabilidad continuada y la 
gestión del final de las carreras profesionales por jubilación o despido.
404-3
a
 El porcentaje del total de empleados por sexo y por categoría laboral que han recibido una evaluación 
periódica del desempeño y desarrollo profesional durante el periodo objeto del informe.
GRI 405
405-1
a
categorías de diversidad:  i. sexo;  ii. grupo de edad: menores de 30 años, entre 30 y 50 años, mayores de 
50 años;  iii.  otros indicadores de diversidad, cuando proceda (como grupos minoritarios o grupos 
b
i. sexo;  ii. grupo de edad: menores de 30 años, entre 30 y 50 años, mayores de 50 años;  iii.  otros 
indicadores de diversidad, cuando proceda (como grupos minoritarios o grupos vulnerables). 
405-2
a
  El ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres para cada categoría laboral, por 
ubicación con operaciones significativas. 
b  La definición utilizada para “ubicación con operaciones significativas”.
GRI 406
406-1
a El número total de casos de discriminación durante el periodo objeto del informe
b
El estatus de los casos y las acciones emprendidas en lo que atañe a lo siguiente:  i.  caso evaluado por la 
organización;  ii.  aplicación de planes de reparación en curso;  iii.   planes de reparación cuyos resultados 
hayan sido implementados a través de procesos de revisión y gestión internos rutinarios;  iv.  caso que ya no 
está sujeto a acciones.
GRI 407
407-1
a
 Las operaciones y los proveedores en los que los derechos de los trabajadores a ejercer la libertad de 
asociación y la negociación colectiva puedan infringirse o corran riesgo significativo en cuanto a alguno de 
los siguientes puntos:  i.  el tipo de operación (como una planta de fabricación) y el proveedor;  ii.   los países 
o las áreas geográficas con operaciones y proveedores que se considere que están en riesgo. 
b
 Las medidas adoptadas por la organización en el periodo objeto del informe y dirigidas a apoyar el derecho 
a ejercer la libertad de asociación y negociación colectiva.
GRI 408
408-1
No discriminación
Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas
Libertdad de asociación y negociación colectiva
 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo
Trabajo infantil
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil
Media de horas de formación al año por empleado
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional
Diversidad e igualdad de oportunidades
Diversidad en órganos de gobierno y empleados
 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 
Dolencias y enfermedades laborales
Formación y enseñanza
Cualitativo Cuantitativo Cualitativo y cuantitativoEstándares ambientales
a
Operaciones y proveedores que se ha considerado que corren un riesgo significativo de presentar casos de:  
i.  trabajo infantil;  ii.  trabajadores jóvenes expuestos a trabajo peligroso.
b
Operaciones y proveedores que corran un riesgo significativo de presentar casos de trabajo infantil en 
cuanto a:  i.  tipo de operación (como una planta de fabricación) y proveedor;  ii.   países o áreas geográficas 
con operaciones y proveedores que se considere que están en riesgo. 
c
  Las medidas adoptadas por la organización en el periodo objeto del informe y que tengan por objeto 
contribuir con la abolición del trabajo infantil.
GRI 409
409-1
a
Operaciones y proveedores que corran un riesgo significativo de presentar casos de trabajo forzoso u 
obligatorio en cuanto a:  i.  tipo de operación (como una planta de fabricación) y proveedor;  ii.   países o 
áreas geográficas con operaciones y proveedores que se considere que están en riesgo. 
b
  Las medidas adoptadas por la organización en el periodo objeto del informe y que tengan por objeto 
contribuir a la abolición de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
GRI 410
410-1
a
  Porcentaje del personal de seguridad que haya recibido formación formal en políticas o procedimientos 
específicos de derechos humanos de la organización y su aplicación a la seguridad. 
b
  Si los requerimientos de formación también son aplicables a terceras organizaciones que proporcionen 
personal de seguridad.
GRI 411
411-1
a
 El número total de casos identificados de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el 
periodo objeto del informe
b
El estado de los casos y las acciones emprendidas en lo que atañe a lo siguiente:  i. caso revisado por la 
organización;   ii. aplicación de planes de reparación en curso;   iii.  planes de reparación implementados 
cuyos resultados hayan sido evaluados a través de procesos de revisión y gestión internos rutinarios;   iv. 
caso no sujeto a acciones.
GRI 412
412-1
a
 El número total y el porcentaje de las operaciones sometidas a evaluaciones de derechos humanos o 
evaluaciones del impacto en los derechos humanos por país.
412-2
a
El número total de horas –durante el periodo objeto del informe– dedicadas a la formación en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos y aspectos de los derechos humanos relevantes para las 
operaciones. 
b
El porcentaje de empleados que –durante el periodo objeto del informe– reciben formación en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos y aspectos de los derechos humanos relevantes para las 
operaciones.
412-3
a
 El número total y el porcentaje de acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre 
derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos. 
b La definición de “acuerdos de inversión significativos”.
GRI 413
413-1
a
 El porcentaje de operaciones con programas de participación de las comunidades locales, evaluación de 
impactos y/o programas de desarrollo, incluidos:  i.  evaluaciones del impacto social, incluidas las 
evaluaciones de impacto del género en función de los procesos participativos;  ii. evaluaciones del impacto 
ambiental y vigilancia en curso;  iii. contenido público sobre los resultados de las evaluaciones del impacto 
ambiental y social;  iv.  programas de desarrollo comunitario locales basados en las necesidades de las 
comunidades locales;  v.  planes de participación de los grupos de interés en función del mapeo de los 
grupos de interés;  vi.  comités y procesos de consulta con las comunidades locales, que incluyan a grupos 
vulnerables;  vii.  consejos de trabajo, comités de salud y seguridad en el trabajo y otros organismos 
de representación de los trabajadores para tratar los impactos; viii. procesos formales de queja y/o 
reclamación en las comunidades locales.
413-2
a
Las operaciones con impactos negativos significativos –reales o potenciales– en las comunidades locales, e 
incluir: i.  la ubicación de las operaciones;  ii. las operaciones con impactos negativos significativos reales o 
potenciales.
GRI 414
414-1
a   El porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios sociales.
414-2
a El número de proveedores evaluados en relación con los impactos sociales. 
b
 El número de proveedores identificados como proveedores con impactos sociales negativos significativos 
potenciales y reales.
c
 Los impactos sociales negativos significativos –potenciales y reales– identificados en la cadena de 
suministro
d
  El porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos sociales negativos 
significativos –potenciales y reales– con los que se hayan acordado mejoras como consecuencia de una 
evaluación. 
e
  El porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos sociales significativos 
negativos –potenciales y reales– con los que se haya puesto fin a la relación como consecuencia de la 
evaluación; incluir el motivo.
GRI 415
415-1
Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades locales
Evaluación social de proveedores
Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales
Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas 
Política pública
Contribuciones a partidos y/o representantes políticos 
Evaluación de derechos humanos
 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos 
 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 
Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos
Comunidades locales
 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 
Trabajo forzoso u obligatorio
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio
Prácticas en materia de seguridad
Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos
Derechos de los pueblos indígenas
Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas
Cualitativo Cuantitativo Cualitativo y cuantitativoEstándares ambientales
a
 El valor monetario total de las contribuciones a partidos y/o representantes políticos –financieras o en 
especie– que la organización haya realizado directa o indirectamente por país y destinatario/ beneficiario. 
b Si procede, cómo se estimó el valor monetario de las contribuciones en especie
GRI 416
416-1
a
 El porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen los impactos en 
la salud y seguridad a fin de hacer mejoras
416-2
a
  El número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios en el periodo objeto del informe, por:  i.  casos 
de incumplimiento de las normativas que den lugar a multas o sanciones;  ii.  casos de incumplimiento de las 
normativas que den lugar a advertencias;  iii.  casos de incumplimiento de códigos voluntarios
b
 Si la organización no ha identificado incumplimientos de las normativas o códigos voluntarios, basta con 
señalar este hecho en una declaración breve.
GRI 417
417-1
a
Si los procedimientos de la organización obligan a aportar los siguientes tipos de datos sobre la información 
y el etiquetado de productos y servicios:  i.  el origen de los componentes del producto o servicio;  ii.   el 
contenido, especialmente en relación con las sustancias que podrían generar un impacto ambiental o social;  
iii.  el uso seguro del producto o servicio;  iv.  la eliminación del producto y los impactos ambientales y 
sociales;  v.  otros (explicar). 
b
El porcentaje de categorías significativas de productos o servicios cubiertas y evaluadas en relación con el 
cumplimiento de dichos procedimientos.
417-2
a
  El número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos 
a la información y el etiquetado de productos y servicios, por:  i.  casos de incumplimiento de las normativas 
que den lugar a multas o sanciones;  i.  casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a 
advertencias;  iii.  casos de incumplimiento de códigos voluntarios
b
 Si la organización no ha identificado incumplimientos de las normativas o códigos voluntarios, basta con 
señalar este hecho en una declaración breve.
417-3
a
 El número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relacionados con las 
comunicaciones de marketing, como publicidad, promoción y patrocinio, por:  i.  casos de incumplimiento de 
las normativas que den lugar a multas o sanciones;  i.  casos de incumplimiento de las normativas que den 
lugar a advertencias;  iii.  casos de incumplimiento de códigos voluntarios
b
 Si la organización no ha identificado incumplimientos de las normativas o códigos voluntarios, basta con 
señalar este hecho en una declaración breve.
GRI 418
418-1
a
  El número total de reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente, 
clasificadas por:  i.  reclamaciones recibidas por terceras partes y corroboradas por la organización;  ii.  
reclamaciones de autoridades regulatorias. 
b  El número total de casos identificados de filtraciones, robos o pérdidas de datos de clientes. 
c
 Si la organización no ha identificado ninguna reclamación fundamentada, basta con señalar este hecho en 
una declaración breve.
GRI 419
419-1
a
  Las multas y las sanciones no monetarias significativas por el incumplimiento de leyes o normativas en 
materia social o económica en cuanto a lo siguiente:  i.  el valor monetario total de las multas significativas;  
ii.  el número total de sanciones no monetarias;  iii.  los casos sometidos a mecanismos de resolución de 
litigios
b
 Si la organización no ha identificado incumplimientos de leyes o normativas, basta con señalar este hecho 
en una declaración breve
c El contexto en el que se incurrió en multas y sanciones no monetarias significativas
Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing
Privacidad del cliente
 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente
Cumplimiento socioeconómico
Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico
Salud y seguridad de los clientes
Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios 
Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos y servicios
Marketing y etiquetado
Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios 
Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios 
SDG
GRI 301 Materiales
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen
301-2 Insumos reciclados
a El porcentaje de insumos reciclados utilizados para fabricar los principales productos y servicos de la organización 12
301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado
GRI 302 Energía
302-1 Consumo energetico dentro de la organización
e El consumo total de energía dentro de la organización, en julios o múltiplos. 7
302-2 Consumo energetico fuera de la organización
a  El consumo energético fuera de la organización, en julios o múltiplos. 7
302-3 Intensidad energética
a  El ratio de intensidad energética de la organización. 7
GRI 303 Agua y efluentes
303-3  Extracción de agua 
a
 Extracción total de agua de todas las zonas (en megalitros) y desglose de 
dicho total en función de las siguientes fuentes, si procede:  i.  agua 
superficial,  ii.  agua subterránea,  iii. agua marina,   iv.  agua producida,  v.  
agua de terceros. 6
303-4 Vertidos de agua 
a
 Vertido total de agua en todas las zonas (en megalitros) y desglose de 
dicho total según los siguientes tipos de destino, si procede:  i.  agua 
superficial,  ii. agua subterránea,  iii. agua marina,   iv.  agua de terceros, y 
volumen de dicho total que se destina al uso de otras organizaciones, si 
procede 6
303-5  Consumo de agua 
a Consumo total de agua (en megalitros) de todas las zonas. 6
GRI 304 Biodiversidad
304-3 Hábitats protegidos o restaurados
a
El tamaño y la ubicación de las áreas protegidas o restauradas de los 
hábitats y si el éxito de la medida de restauración estuvo o está aprobado 
por profesionales externos independientes 15
304-4
  Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones
a
 El número total de especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en 
listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones de la organización, por nivel de riesgo de 
extinción:  i.  en peligro crítico;  ii.  en peligro;  iii. vulnerables;  iv.  casi 
amenazadas;  v.  preocupación menor 15
Estándares ambientales
SDGEstándares ambientales
GRI 305 Emisiones
305-1  Emisiones directas de GEI 
a
El valor bruto de emisiones directas de GEI (alcance 1) en toneladas 
métricas de CO2 equivalente. 13
305-4  Intensidad de las emisiones de GEI 
a El ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización 13
305-5  Reducción de las emisiones de GEI 
a
La reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de las 
iniciativas de reducción en toneladas métricas de CO2 equivalente. 13
GRI 306 Efluentes y residuos
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación
a
  El peso total de los residuos peligrosos, desglosado de acuerdo con los 
siguientes métodos de eliminación cuando proceda:  i. Reutilización  ii. 
Reciclaje  iii. Compostaje  iv. Recuperación, incluida la recuperación 
energética  v. Incineración (quema de masa)  vi. Inyección en pozos 
profundos  vii. Vertedero  viii. Almacenamiento en el sitio  ix. Otros (que 
debe especificar la organización) 12
b
  El peso total de los residuos no peligrosos, desglosado de acuerdo con los 
siguientes métodos de eliminación cuando proceda:  i. Reutilización  ii. 
Reciclaje  iii. Compostaje  iv. Recuperación, incluida la recuperación 
energética  v. Incineración (quema de masa)  vi. Inyección en pozos 
profundos  vii. Vertedero  viii. Almacenamiento en el sitio  ix. Otros (que 
debe especificar la organización) 12
306-4 Transporte de residuos peligroso
306-5 Cuerpos de aguas afectados por vertidos de agua y/o escorrentías
a
 Los cuerpos de agua y los hábitats relacionados que se ven 
significativamente afectados por los vertidos de agua y/o escorrentías, e 
incluir:  i. el tamaño del cuerpo de agua y del hábitat relacionado;  ii.  si el 
cuerpo de agua y el hábitat relacionado se consideran áreas protegidas a 
niveles nacional o internacional;   iii. el valor para la biodiversidad, como el 
número total de especies protegidas. 14
GRI 401 Empleo
401-1  Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 
a
  El número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados durante 
el periodo objeto del informe, por grupo de edad, sexo y región. 1,2,4 y 8
b
  El número total y la tasa de rotación de personal durante el periodo objeto 
del informe, por grupo de edad, sexo y región 1,2,4,8 y 5
403-8
Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo 
Estandáres sociales
SDGEstándares ambientales
a
 Si la organización ha puesto en marcha un sistema de gestión de la salud y 
la seguridad en el trabajo de acuerdo con requerimientos legales y 
estándares/directrices reconocidos:   i.  El número y el porcentaje de todos 
los empleados y trabajadores que no sean empleados y cuyo trabajo o 
lugar de trabajo estén controlados por la organización y que estén cubiertos 
por dicho sistema.   ii.  El número y el porcentaje de todos los empleados y 
trabajadores que no sean empleados y cuyo trabajo o lugar de trabajo 
estén controlados por la organización y que estén cubiertos por dicho 
sistema, sujeto a auditoría interna.   iii.  El número y el porcentaje de todos 
los empleados y trabajadores que no sean empleados y cuyo trabajo o 
lugar de trabajo estén controlados por la organización y que estén cubiertos 
por dicho sistema, sujeto a auditoría o certificación por parte de un tercero. 3
403-9 Lesiones por accidente laboral
a
 Para todos los empleados:  i. El número y la tasa de fallecimientos 
resultantes de una lesión por accidente laboral.  ii.  El número y la tasa de 
lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin incluir 
fallecimientos).  iii.  El número y la tasa de lesiones por accidente laboral 
registrables.  iv.  Los principales tipos de lesiones por accidente laboral.  v.  
El número de horas trabajadas. 3
b
 Para todos los trabajadores que no sean empleados, pero cuyos trabajos o 
lugares de trabajo estén controlados por la organización:  i.  El número y la 
tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral.  ii.  El 
número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes 
consecuencias (sin incluir fallecimientos).  iii.  El número y la tasa de 
lesiones por accidente laboral registrables.  iv.  Los tipos más frecuentes de 
lesiones por accidente laboral.  v.  El número de horas trabajadas. 3
403-10 Dolencias y enfermedades laborales
a
  Para todos los empleados:  i.  El número de fallecimientos resultantes de 
una dolencia o enfermedad laboral.  ii.  El número de casos de dolencias y 
enfermedades laborales registrables.  iii.  Los principales tipos de dolencias 
y enfermedades laborales. 3
b
 Para todos los trabajadores que no sean empleados, pero cuyos trabajos o 
lugares de trabajo estén controlados por la organización:  i.  El número de 
fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral.  ii.  El 
número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables.  iii.  
Los principales tipos de dolencias y enfermedades laborales. 3
GRI 404 Formación y enseñanza
404-1 Media de horas de formación al año por empleado
a
 La media de horas de formación que los empleados de la organización 
hayan tenido durante el periodo objeto del informe, por:  i. sexo;  ii. 
categoría laboral.
5
404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas 
de ayuda a la transición 
404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
SDGEstándares ambientales
a
 El porcentaje del total de empleados por sexo y por categoría laboral que 
han recibido una evaluación periódica del desempeño y desarrollo 
profesional durante el periodo objeto del informe. 5
GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
b
siguientes categorías de diversidad:   i. sexo;  ii. grupo de edad: menores 
de 30 años, entre 30 y 50 años, mayores de 50 años;  iii.  otros indicadores 5,10
405-2  Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 
a
  El ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 
para cada categoría laboral, por ubicación con operaciones significativas. 5,10
GRI 413 Comunidades locales
413-1 del impacto y programas de desarrollo 
a
 El porcentaje de operaciones con programas de participación de las 
comunidades locales, evaluación de impactos y/o programas de desarrollo, 
incluidos:  i.  evaluaciones del impacto social, incluidas las evaluaciones de 
impacto del género en función de los procesos participativos;  ii. 
evaluaciones del impacto ambiental y vigilancia en curso;  iii. contenido 
público sobre los resultados de las evaluaciones del impacto ambiental y 
social;  iv.  programas de desarrollo comunitario locales basados en las 
necesidades de las comunidades locales;  v.  planes de participación de los 
grupos de interés en función del mapeo de los grupos de interés;  vi.  
comités y procesos de consulta con las comunidades locales, que incluyan 
a grupos vulnerables;  vii.  consejos de trabajo, comités de salud y 
seguridad en el trabajo y otros organismos de representación de los 
trabajadores para tratar los impactos; viii. procesos formales de queja y/o 
reclamación en las comunidades locales. 11
413-2 y potenciales– en las comunidades locales
GRI 414 Evaluación social de proveedores
414-1Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales
a
  El porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de 
acuerdo con los criterios sociales. 11
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas 
a El número de proveedores evaluados en relación con los impactos sociales. 11
b
 El número de proveedores identificados como proveedores con impactos 
sociales negativos significativos potenciales y reales. 11
d
  El porcentaje de proveedores identificados como proveedores con 
impactos sociales negativos significativos –potenciales y reales– con los 
que se hayan acordado mejoras como consecuencia de una evaluación. 11
e
  El porcentaje de proveedores identificados como proveedores con 
impactos sociales significativos negativos –potenciales y reales– con los 
que se haya puesto fin a la relación como consecuencia de la evaluación; 
incluir el motivo. 11
GRI 415 Política pública
SDGEstándares ambientales
415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos 
GRI 416 Salud y seguridad de los clientes
416-1Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios 
416-2 y seguridad de las categorías de productos y servicios
a
  El número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos 
voluntarios relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos 
y servicios en el periodo objeto del informe, por:  i.  casos de 
incumplimiento de las normativas que den lugar a multas o sanciones;  ii.  
casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a advertencias;  
iii.  casos de incumplimiento de códigos voluntarios 3
 Anexo VIII. Encuesta 
ENCUESTA 
PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE CRITERIOS SOSTENIBLES EN LAS LICITACIONES DE 
OBRA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
La Universidad Politécnica de Valencia (España) está realizando una investigación en la cual se 
estudian los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son una iniciativa de las Naciones 
Unidas. Se pretende estudiar los mismos y relacionarlos con los estándares GRI (Global 
Reporting Initiative), los cuales están elaborados para realizar informes sobre la sostenibilidad. 
Con esto, proponer la inclusión de criterios que tengan más peso, para tomarse en cuenta en las 
licitaciones de obra y aportar desde el sector construcción al alcance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
El objetivo de esta encuesta es identificar qué indicadores dentro de los estándares GRI, estarían 
las empresas y los profesionales en disposición de proporcionar, con la finalidad de relacionarlos 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y elaborar la propuesta de inclusión de criterios. 
Participación  
Valoramos su colaboración, la cual es totalmente voluntaria. Se estima un tiempo de 15 a 20 
minutos para rellenar esta encuesta. La misma es anónima y la información es estrictamente 
confidencial. 
Información 
Akari Ariyama M. 
Aspirante a Msc. 
Universitat Politécnica de València, Camino de Vera s/n 46022 Valencia 
akarme@upv.es 
 
Dra. Laura Montalbán Domínguez 
Universitat Politécnica de València, Camino de Vera s/n 46022 Valencia 
laumondo@upv.es 
 
Dra. Tatiana García Segura 
Universitat Politécnica de València, Camino de Vera s/n 46022 Valencia 
tagarse@upv.es 
 
P.1. Sexo: 
P.2. Profesión: 
P.3. Años de experiencia: 
P.4. Tamaño de la empresa en que labora: 
P.5. Años de permanencia en la empresa: 
P.6. Cargo que ocupa: 
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INDICADORES Si No 
Puede 
ser 
EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
P.7. El número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el 
periodo| objeto del informe, por grupo de edad, sexo y región. 
   
P.8. El número total y la tasa de rotación de personal durante el periodo objeto del 
informe, por grupo de edad, sexo y región 
   
Si la organización ha puesto en marcha un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 
de acuerdo con requerimientos legales y estándares/directrices reconocidos: 
P.9. i.  El número y el porcentaje de todos los empleados y trabajadores que no sean 
empleados y cuyo trabajo o lugar de trabajo estén controlados por la organización y 
que estén cubiertos por dicho sistema. 
   
Para todos los empleados: 
P.10. i. El número y la tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente 
laboral. 
   
P.11. ii.  El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes 
consecuencias (sin incluir fallecimientos). 
   
Para todos los trabajadores que no sean empleados, pero cuyos trabajos o lugares de trabajo estén 
controlados por la empresa: 
P.12. ii.  El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes 
consecuencias (sin incluir fallecimientos). 
   
P.13. iii.  El número y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables. 
   
P.14. iv.  El número de horas trabajadas. 
   
Para todos los empleados: 
P.15. i.  El número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral. 
   
P.16. ii.  El número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables. 
   
Para todos los trabajadores que no sean empleados, pero cuyos trabajos o lugares de trabajo estén 
controlados por la empresa: 
P.17. i.  El número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral. 
   
P.18. ii.  El número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables 
   
 INDICADORES Si No 
Puede 
ser 
P.19. El porcentaje del total de empleados por sexo y por categoría laboral que han 
recibido una evaluación periódica del desempeño y desarrollo profesional durante el 
periodo objeto del informe. 
   
La media de horas de formación que los empleados de la organización hayan tenido durante el periodo 
objeto del informe, por: 
P.20. i. sexo 
   
P.21. ii. Categoría laboral. 
   
El porcentaje de empleados por categoría laboral para cada una de las siguientes categorías de 
diversidad: 
P.22. i. sexo 
   
P.23. ii. grupo de edad: menores de 30 años, entre 30 y 50 años, mayores de 50 años 
   
P.24. iii.  Otros indicadores de diversidad, cuando proceda (como grupos minoritarios 
o grupos vulnerables). 
   
P.25. El ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres para 
cada categoría laboral, por ubicación con operaciones significativas. 
   
PROVEEDORES 
P.26. El porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con 
los criterios ambientales. 
   
P.27. El número de proveedores evaluados en relación con los impactos ambientales 
   
P.28. El número de proveedores identificados como proveedores con impactos 
ambientales negativos significativos potenciales y reales. 
   
P.29. El porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos 
ambientales negativos significativos –potenciales y reales– con los que se hayan 
acordado mejoras como consecuencia de una evaluación 
   
P.30. El porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos 
ambientales significativos negativos –potenciales y reales– con los que se haya puesto 
fin a la relación como consecuencia de la evaluación; incluir el motivo. 
   
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
El número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios en el periodo objeto del informe, por: 
P.31. i.  casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a multas o sanciones 
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INDICADORES Si No 
Puede 
ser 
P.32. ii.  casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a advertencias 
   
P.33. iii.  casos de incumplimiento de códigos voluntarios 
   
Las multas y las sanciones no monetarias significativas por el incumplimiento  de las leyes o normativas 
en materia de medio ambiente e indicar: 
P.34. i.  el valor monetario total de las multas significativas 
   
P.35. ii.  el número total de sanciones no monetarias 
   
AGUAS 
P.36. Extracción total de agua de todas las zonas (en megalitros)  
   
P.37. Vertido total de agua en todas las zonas (en megalitros) 
   
P.38. Consumo total de agua (en megalitros) de todas las zonas. 
   
ELECTRICIDAD 
En julios, vatios-hora o múltiplos, el total del: 
P.39. El consumo energético dentro de la empresa. 
   
P.40. El consumo energético fuera de la empresa. 
   
P.41. El ratio de intensidad energética de la empresa. 
   
MEDIO AMBIENTE 
P.42. El porcentaje de operaciones con programas de participación de las 
comunidades locales, evaluación de impactos y/o programas de desarrollo 
   
RESIDUOS Y RECICLAJE 
P.43. El porcentaje de insumos reciclados utilizados para fabricar los principales 
productos y servicios de la organización 
   
P.44. El peso total de los residuos peligrosos 
   
P.45. El peso total de los residuos no peligrosos 
   
EMISIONES 
P.46. El valor bruto de emisiones directas de GEI (Gas de efecto invernadero) en 
toneladas métricas de CO2 equivalente. 
   
P.47. El ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización 
   
 INDICADORES Si No 
Puede 
ser 
P.48. La reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de las iniciativas 
de reducción en toneladas métricas de CO2 equivalente. 
   
AREAS PROTEGIDAS YESPECIES 
De los cuerpos de agua y los hábitats relacionados que se ven significativamente afectados por los 
vertidos de agua y/o escorrentías: 
P.49. i. el tamaño del cuerpo de agua y del hábitat relacionado  
   
P.50. ii. el valor para la biodiversidad, como el número total de especies protegidas.    
P.51. El tamaño y la ubicación de las áreas protegidas o restauradas de los hábitats 
   
P.52. El número total de especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN 
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Anexo IX. Resultados tabla de contingencia y chi cuadrado 
Tamaño de empresa 
Tabla cruzada 
  
P7 
Total Si No 
Puede 
ser 
Tamaño Grande Recuento 38 14 5 57 
% dentro de P7 28.8% 26.9% 15.2% 26.3% 
Mediana Recuento 59 23 12 94 
% dentro de P7 44.7% 44.2% 36.4% 43.3% 
Pequeña Recuento 35 15 16 66 
% dentro de P7 26.5% 28.8% 48.5% 30.4% 
Total Recuento 132 52 33 217 
% dentro de P7 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P8 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 35 15 7 57 
% dentro de P8 26.5% 34.9% 16.7% 26.3% 
Mediana Recuento 60 16 18 94 
% dentro de P8 45.5% 37.2% 42.9% 43.3% 
Pequeña Recuento 37 12 17 66 
% dentro de P8 28.0% 27.9% 40.5% 30.4% 
Total Recuento 132 43 42 217 
% dentro de P8 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P9 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 28 13 16 57 
% dentro de P9 24.8% 22.8% 34.0% 26.3% 
Mediana Recuento 54 18 22 94 
% dentro de P9 47.8% 31.6% 46.8% 43.3% 
Pequeña Recuento 31 26 9 66 
% dentro de P9 27.4% 45.6% 19.1% 30.4% 
Total Recuento 113 57 47 217 
% dentro de P9 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P10 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 28 16 13 57 
% dentro de P10 25.7% 21.3% 39.4% 26.3% 
Mediana Recuento 51 29 14 94 
% dentro de P10 46.8% 38.7% 42.4% 43.3% 
Pequeña Recuento 30 30 6 66 
% dentro de P10 27.5% 40.0% 18.2% 30.4% 
Total Recuento 109 75 33 217 
% dentro de P10 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P11 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 31 10 16 57 
% dentro de P11 26.3% 19.2% 34.0% 26.3% 
Mediana Recuento 53 22 19 94 
% dentro de P11 44.9% 42.3% 40.4% 43.3% 
Pequeña Recuento 34 20 12 66 
% dentro de P11 28.8% 38.5% 25.5% 30.4% 
Total Recuento 118 52 47 217 
% dentro de P11 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P12 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 20 20 17 57 
% dentro de P12 23.5% 25.0% 32.7% 26.3% 
Mediana Recuento 34 36 24 94 
% dentro de P12 40.0% 45.0% 46.2% 43.3% 
Pequeña Recuento 31 24 11 66 
% dentro de P12 36.5% 30.0% 21.2% 30.4% 
Total Recuento 85 80 52 217 
% dentro de P12 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P13 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 26 16 15 57 
% dentro de P13 23.9% 22.5% 40.5% 26.3% 
Mediana Recuento 48 29 17 94 
% dentro de P13 44.0% 40.8% 45.9% 43.3% 
Pequeña Recuento 35 26 5 66 
% dentro de P13 32.1% 36.6% 13.5% 30.4% 
Total Recuento 109 71 37 217 
% dentro de P13 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P14 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 45 3 9 57 
% dentro de P14 25.7% 15.8% 39.1% 26.3% 
Mediana Recuento 75 9 10 94 
% dentro de P14 42.9% 47.4% 43.5% 43.3% 
Pequeña Recuento 55 7 4 66 
% dentro de P14 31.4% 36.8% 17.4% 30.4% 
Total Recuento 175 19 23 217 
% dentro de P14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P15 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 19 16 22 57 
% dentro de P15 21.1% 21.3% 42.3% 26.3% 
Mediana Recuento 48 26 20 94 
% dentro de P15 53.3% 34.7% 38.5% 43.3% 
Pequeña Recuento 23 33 10 66 
% dentro de P15 25.6% 44.0% 19.2% 30.4% 
Total Recuento 90 75 52 217 
 % dentro de P15 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 
 
Tabla cruzada 
  
P16 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 28 17 12 57 
% dentro de P16 22.8% 29.8% 32.4% 26.3% 
Mediana Recuento 58 19 17 94 
% dentro de P16 47.2% 33.3% 45.9% 43.3% 
Pequeña Recuento 37 21 8 66 
% dentro de P16 30.1% 36.8% 21.6% 30.4% 
Total Recuento 123 57 37 217 
% dentro de P16 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P17 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 31 14 12 57 
% dentro de P17 29.8% 16.5% 42.9% 26.3% 
Mediana Recuento 47 37 10 94 
% dentro de P17 45.2% 43.5% 35.7% 43.3% 
Pequeña Recuento 26 34 6 66 
% dentro de P17 25.0% 40.0% 21.4% 30.4% 
Total Recuento 104 85 28 217 
% dentro de P17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 
 
Tabla cruzada 
  
P18 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 25 22 10 57 
% dentro de P18 33.3% 21.2% 26.3% 26.3% 
Mediana Recuento 28 47 19 94 
% dentro de P18 37.3% 45.2% 50.0% 43.3% 
Pequeña Recuento 22 35 9 66 
% dentro de P18 29.3% 33.7% 23.7% 30.4% 
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Total Recuento 75 104 38 217 
% dentro de P18 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P19 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 38 11 8 57 
% dentro de P19 29.9% 17.7% 28.6% 26.3% 
Mediana Recuento 55 31 8 94 
% dentro de P19 43.3% 50.0% 28.6% 43.3% 
Pequeña Recuento 34 20 12 66 
% dentro de P19 26.8% 32.3% 42.9% 30.4% 
Total Recuento 127 62 28 217 
% dentro de P19 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P20 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 51 5 1 57 
% dentro de P20 32.7% 9.6% 11.1% 26.3% 
Mediana Recuento 63 25 6 94 
% dentro de P20 40.4% 48.1% 66.7% 43.3% 
Pequeña Recuento 42 22 2 66 
% dentro de P20 26.9% 42.3% 22.2% 30.4% 
Total Recuento 156 52 9 217 
% dentro de P20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P21 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 44 11 2 57 
% dentro de P21 25.9% 33.3% 14.3% 26.3% 
Mediana Recuento 76 12 6 94 
% dentro de P21 44.7% 36.4% 42.9% 43.3% 
Pequeña Recuento 50 10 6 66 
 % dentro de P21 29.4% 30.3% 42.9% 30.4% 
Total Recuento 170 33 14 217 
% dentro de P21 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P22 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 51 5 1 57 
% dentro de P22 30.0% 13.2% 11.1% 26.3% 
Mediana Recuento 68 21 5 94 
% dentro de P22 40.0% 55.3% 55.6% 43.3% 
Pequeña Recuento 51 12 3 66 
% dentro de P22 30.0% 31.6% 33.3% 30.4% 
Total Recuento 170 38 9 217 
% dentro de P22 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P23 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 44 6 7 57 
% dentro de P23 27.5% 20.7% 25.0% 26.3% 
Mediana Recuento 67 13 14 94 
% dentro de P23 41.9% 44.8% 50.0% 43.3% 
Pequeña Recuento 49 10 7 66 
% dentro de P23 30.6% 34.5% 25.0% 30.4% 
Total Recuento 160 29 28 217 
% dentro de P23 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P24 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 26 15 16 57 
% dentro de P24 27.7% 19.7% 34.0% 26.3% 
Mediana Recuento 40 33 21 94 
% dentro de P24 42.6% 43.4% 44.7% 43.3% 
Pequeña Recuento 28 28 10 66 
% dentro de P24 29.8% 36.8% 21.3% 30.4% 
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Total Recuento 94 76 47 217 
% dentro de P24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 
 
Tabla cruzada 
  
P25 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 35 10 12 57 
% dentro de P25 28.5% 16.4% 36.4% 26.3% 
Mediana Recuento 52 29 13 94 
% dentro de P25 42.3% 47.5% 39.4% 43.3% 
Pequeña Recuento 36 22 8 66 
% dentro de |P25 29.3% 36.1% 24.2% 30.4% 
Total Recuento 123 61 33 217 
% dentro de P25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 
Tabla cruzada 
  
P26 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 37 5 15 57 
% dentro de P26 25.3% 15.2% 39.5% 26.3% 
Mediana Recuento 71 8 15 94 
% dentro de P26 48.6% 24.2% 39.5% 43.3% 
Pequeña Recuento 38 20 8 66 
% dentro de P26 26.0% 60.6% 21.1% 30.4% 
Total Recuento 146 33 38 217 
% dentro de P26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P27 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 37 7 13 57 
% dentro de P27 28.0% 18.4% 27.7% 26.3% 
Mediana Recuento 65 8 21 94 
% dentro de P27 49.2% 21.1% 44.7% 43.3% 
Pequeña Recuento 30 23 13 66 
% dentro de P27 22.7% 60.5% 27.7% 30.4% 
 Total Recuento 132 38 47 217 
% dentro de P27 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P28 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 22 16 19 57 
% dentro de P28 24.4% 21.3% 36.5% 26.3% 
Mediana Recuento 43 24 27 94 
% dentro de P28 47.8% 32.0% 51.9% 43.3% 
Pequeña Recuento 25 35 6 66 
% dentro de P28 27.8% 46.7% 11.5% 30.4% 
Total Recuento 90 75 52 217 
% dentro de P28 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
Tabla cruzada 
  
P29 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 19 18 20 57 
% dentro de P29 23.8% 24.0% 32.3% 26.3% 
Mediana Recuento 46 23 25 94 
% dentro de P29 57.5% 30.7% 40.3% 43.3% 
Pequeña Recuento 15 34 17 66 
% dentro de P29 18.8% 45.3% 27.4% 30.4% 
Total Recuento 80 75 62 217 
% dentro de P29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P30 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 27 11 19 57 
% dentro de P30 27.3% 18.0% 33.3% 26.3% 
Mediana Recuento 49 20 25 94 
% dentro de P30 49.5% 32.8% 43.9% 43.3% 
Pequeña Recuento 23 30 13 66 
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% dentro de P30 23.2% 49.2% 22.8% 30.4% 
Total Recuento 99 61 57 217 
% dentro de P30 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 
 
Tabla cruzada 
  
P31 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 35 14 8 57 
% dentro de P31 29.7% 19.7% 28.6% 26.3% 
Mediana Recuento 57 26 11 94 
% dentro de P31 48.3% 36.6% 39.3% 43.3% 
Pequeña Recuento 26 31 9 66 
% dentro de P31 22.0% 43.7% 32.1% 30.4% 
Total Recuento 118 71 28 217 
% dentro de P31 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 
Tabla cruzada 
  
P32 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 36 16 5 57 
% dentro de P32 28.3% 22.5% 26.3% 26.3% 
Mediana Recuento 64 23 7 94 
% dentro de P32 50.4% 32.4% 36.8% 43.3% 
Pequeña Recuento 27 32 7 66 
% dentro de P32 21.3% 45.1% 36.8% 30.4% 
Total Recuento 127 71 19 217 
% dentro de P32 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P33 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 34 18 5 57 
% dentro de P33 32.7% 20.0% 21.7% 26.3% 
Mediana Recuento 45 37 12 94 
% dentro de P33 43.3% 41.1% 52.2% 43.3% 
Pequeña Recuento 25 35 6 66 
% dentro de P33 24.0% 38.9% 26.1% 30.4% 
 Total Recuento 104 90 23 217 
% dentro de P33 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P34 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 25 21 11 57 
% dentro de P34 29.4% 21.2% 33.3% 26.3% 
Mediana Recuento 45 34 15 94 
% dentro de P34 52.9% 34.3% 45.5% 43.3% 
Pequeña Recuento 15 44 7 66 
% dentro de P34 17.6% 44.4% 21.2% 30.4% 
Total Recuento 85 99 33 217 
% dentro de P34 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 
 
Tabla cruzada 
  
P35 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 21 32 4 57 
% dentro de P35 28.0% 28.3% 13.8% 26.3% 
Mediana Recuento 36 40 18 94 
% dentro de P35 48.0% 35.4% 62.1% 43.3% 
Pequeña Recuento 18 41 7 66 
% dentro de P35 24.0% 36.3% 24.1% 30.4% 
Total Recuento 75 113 29 217 
% dentro de P35 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 
 
Tabla cruzada 
  
P36 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 33 13 11 57 
% dentro de P36 28.0% 17.3% 45.8% 26.3% 
Mediana Recuento 58 29 7 94 
% dentro de P36 49.2% 38.7% 29.2% 43.3% 
Pequeña Recuento 27 33 6 66 
% dentro de P36 22.9% 44.0% 25.0% 30.4% 
Total Recuento 118 75 24 217 
% dentro de P36 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 
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Tabla cruzada 
  
P37 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 37 11 9 57 
% dentro de P37 33.9% 16.7% 21.4% 26.3% 
Mediana Recuento 44 29 21 94 
% dentro de P37 40.4% 43.9% 50.0% 43.3% 
Pequeña Recuento 28 26 12 66 
% dentro de P37 25.7% 39.4% 28.6% 30.4% 
Total Recuento 109 66 42 217 
% dentro de P37 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 
Tabla cruzada 
  
P38 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 33 14 10 57 
% dentro de P38 26.8% 23.0% 30.3% 26.3% 
Mediana Recuento 55 24 15 94 
% dentro de P38 44.7% 39.3% 45.5% 43.3% 
Pequeña Recuento 35 23 8 66 
% dentro de P38 28.5% 37.7% 24.2% 30.4% 
Total Recuento 123 61 33 217 
% dentro de P38 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
Tabla cruzada 
  
P39 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 35 12 10 57 
% dentro de P39 24.0% 25.5% 41.7% 26.3% 
Mediana Recuento 77 12 5 94 
% dentro de P39 52.7% 25.5% 20.8% 43.3% 
Pequeña Recuento 34 23 9 66 
% dentro de P39 23.3% 48.9% 37.5% 30.4% 
Total Recuento 146 47 24 217 
% dentro de P39 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 Tabla cruzada 
  
P40 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 33 12 12 57 
% dentro de P40 26.0% 23.1% 31.6% 26.3% 
Mediana Recuento 57 18 19 94 
% dentro de P40 44.9% 34.6% 50.0% 43.3% 
Pequeña Recuento 37 22 7 66 
% dentro de P40 29.1% 42.3% 18.4% 30.4% 
Total Recuento 127 52 38 217 
% dentro de P40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P41 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 33 14 10 57 
% dentro de P41 26.8% 21.2% 35.7% 26.3% 
Mediana Recuento 59 27 8 94 
% dentro de P41 48.0% 40.9% 28.6% 43.3% 
Pequeña Recuento 31 25 10 66 
% dentro de P41 25.2% 37.9% 35.7% 30.4% 
Total Recuento 123 66 28 217 
% dentro de P41 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
Tabla cruzada 
  
P42 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 40 8 9 57 
% dentro de P42 25.6% 19.0% 47.4% 26.3% 
Mediana Recuento 70 16 8 94 
% dentro de P42 44.9% 38.1% 42.1% 43.3% 
Pequeña Recuento 46 18 2 66 
% dentro de P42 29.5% 42.9% 10.5% 30.4% 
Total Recuento 156 42 19 217 
% dentro de P42 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P43 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 35 10 12 57 
% dentro de P43 31.0% 19.2% 23.1% 26.3% 
Mediana Recuento 51 21 22 94 
% dentro de P43 45.1% 40.4% 42.3% 43.3% 
Pequeña Recuento 27 21 18 66 
% dentro de P43 23.9% 40.4% 34.6% 30.4% 
Total Recuento 113 52 52 217 
% dentro de P43 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 
 
 
Tabla cruzada 
  
P44 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 24 21 12 57 
% dentro de P44 36.4% 19.3% 28.6% 26.3% 
Mediana Recuento 26 45 23 94 
% dentro de P44 39.4% 41.3% 54.8% 43.3% 
Pequeña Recuento 16 43 7 66 
% dentro de P44 24.2% 39.4% 16.7% 30.4% 
Total Recuento 66 109 42 217 
% dentro de P44 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P45 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 27 24 6 57 
% dentro de P45 28.7% 24.2% 25.0% 26.3% 
Mediana Recuento 44 39 11 94 
% dentro de P45 46.8% 39.4% 45.8% 43.3% 
Pequeña Recuento 23 36 7 66 
% dentro de P45 24.5% 36.4% 29.2% 30.4% 
Total Recuento 94 99 24 217 
% dentro de P45 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P46 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 15 35 7 57 
% dentro de P46 28.8% 25.5% 25.0% 26.3% 
Mediana Recuento 27 52 15 94 
% dentro de P46 51.9% 38.0% 53.6% 43.3% 
Pequeña Recuento 10 50 6 66 
% dentro de P46 19.2% 36.5% 21.4% 30.4% 
Total Recuento 52 137 28 217 
% dentro de P46 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
Tabla cruzada 
  
P47 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 8 44 5 57 
% dentro de P47 14.0% 31.0% 27.8% 26.3% 
Mediana Recuento 40 44 10 94 
% dentro de P47 70.2% 31.0% 55.6% 43.3% 
Pequeña Recuento 9 54 3 66 
% dentro de P47 15.8% 38.0% 16.7% 30.4% 
Total Recuento 57 142 18 217 
% dentro de P47 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P48 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 17 34 6 57 
% dentro de P48 25.8% 26.8% 25.0% 26.3% 
Mediana Recuento 32 48 14 94 
% dentro de P48 48.5% 37.8% 58.3% 43.3% 
Pequeña Recuento 17 45 4 66 
% dentro de P48 25.8% 35.4% 16.7% 30.4% 
Total Recuento 66 127 24 217 
% dentro de P48 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P49 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 26 14 17 57 
% dentro de P49 23.9% 21.2% 40.5% 26.3% 
Mediana Recuento 54 26 14 94 
% dentro de P49 49.5% 39.4% 33.3% 43.3% 
Pequeña Recuento 29 26 11 66 
% dentro de P49 26.6% 39.4% 26.2% 30.4% 
Total Recuento 109 66 42 217 
% dentro de P49 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P50 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 30 11 16 57 
% dentro de P50 26.5% 18.0% 37.2% 26.3% 
Mediana Recuento 48 29 17 94 
% dentro de P50 42.5% 47.5% 39.5% 43.3% 
Pequeña Recuento 35 21 10 66 
% dentro de P50 31.0% 34.4% 23.3% 30.4% 
Total Recuento 113 61 43 217 
% dentro de P50 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla cruzada 
  
P51 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 29 13 15 57 
% dentro de P51 25.7% 18.3% 45.5% 26.3% 
Mediana Recuento 57 26 11 94 
% dentro de P51 50.4% 36.6% 33.3% 43.3% 
Pequeña Recuento 27 32 7 66 
% dentro de P51 23.9% 45.1% 21.2% 30.4% 
Total Recuento 113 71 33 217 
% dentro de P51 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P52 
Total Si No Puede ser 
Tamaño Grande Recuento 31 16 10 57 
% dentro de P52 34.4% 17.8% 27.0% 26.3% 
Mediana Recuento 43 38 13 94 
% dentro de P52 47.8% 42.2% 35.1% 43.3% 
Pequeña Recuento 16 36 14 66 
% dentro de P52 17.8% 40.0% 37.8% 30.4% 
Total Recuento 90 90 37 217 
% dentro de P52 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Cargo 
Tabla cruzada 
  
P7 
Total Si No Puede ser 
Cargo Agrimensor Recuento 3 2 0 5 
% dentro de P7 2.3% 3.8% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 16 0 8 24 
% dentro de P7 12.1% 0.0% 24.2% 11.1
% 
Arquitecto Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P7 3.0% 0.0% 3.0% 2.3% 
Director Recuento 5 4 0 9 
% dentro de P7 3.8% 7.7% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 4 6 0 10 
% dentro de P7 3.0% 11.5% 0.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P7 3.0% 0.0% 3.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 0 1 4 
% dentro de P7 2.3% 0.0% 3.0% 1.8% 
Gerente Recuento 60 16 9 85 
% dentro de P7 45.5% 30.8% 27.3% 39.2
% 
Residentes Recuento 21 20 8 49 
% dentro de P7 15.9% 38.5% 24.2% 22.6
% 
Supervisores Recuento 3 3 1 7 
% dentro de P7 2.3% 5.8% 3.0% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 4 0 0 4 
% dentro de P7 3.0% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P7 3.0% 1.9% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 1 0 4 5 
% dentro de P7 0.8% 0.0% 12.1% 2.3% 
Total Recuento 132 52 33 217 
% dentro de P7 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 
 
 Tabla cruzada 
  
P8 
Total Si No Puede ser 
Cargo Agrimensor Recuento 3 2 0 5 
% dentro de P8 2.3% 4.7% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 13 0 11 24 
% dentro de P8 9.8% 0.0% 26.2% 11.1% 
Arquitecto Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P8 3.0% 0.0% 2.4% 2.3% 
Director Recuento 4 5 0 9 
% dentro de P8 3.0% 11.6% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 5 5 0 10 
% dentro de P8 3.8% 11.6% 0.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P8 3.8% 0.0% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 0 1 4 
% dentro de P8 2.3% 0.0% 2.4% 1.8% 
Gerente Recuento 57 14 14 85 
% dentro de P8 43.2% 32.6% 33.3% 39.2% 
Residentes Recuento 26 12 11 49 
% dentro de P8 19.7% 27.9% 26.2% 22.6% 
Supervisores Recuento 4 3 0 7 
% dentro de P8 3.0% 7.0% 0.0% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 3 1 0 4 
% dentro de P8 2.3% 2.3% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P8 3.0% 2.3% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 1 0 4 5 
% dentro de P8 0.8% 0.0% 9.5% 2.3% 
Total Recuento 132 43 42 217 
% dentro de P8 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P9 
Total Si No Puede ser 
Cargo Agrimensor Recuento 2 3 0 5 
% dentro de P9 1.8% 5.3% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 11 5 8 24 
% dentro de P9 9.7% 8.8% 17.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P9 3.5% 0.0% 2.1% 2.3% 
Director Recuento 4 5 0 9 
% dentro de P9 3.5% 8.8% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 7 3 0 10 
% dentro de P9 6.2% 5.3% 0.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P9 3.5% 0.0% 2.1% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 0 3 4 
% dentro de P9 0.9% 0.0% 6.4% 1.8% 
Gerente Recuento 52 15 18 85 
% dentro de P9 46.0% 26.3% 38.3% 39.2% 
Residentes Recuento 18 16 15 49 
% dentro de P9 15.9% 28.1% 31.9% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 3 1 7 
% dentro de P9 2.7% 5.3% 2.1% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 2 2 0 4 
% dentro de P9 1.8% 3.5% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P9 3.5% 1.8% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de P9 0.9% 7.0% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 113 57 47 217 
% dentro de P9 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P10 
Total Si No Puede ser 
Cargo Agrimensor Recuento 3 2 0 5 
% dentro de 
P10 
2.8% 2.7% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 16 5 3 24 
% dentro de 
P10 
14.7% 6.7% 9.1% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P10 
0.0% 6.7% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 2 7 0 9 
% dentro de 
P10 
1.8% 9.3% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 4 5 1 10 
% dentro de 
P10 
3.7% 6.7% 3.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 5 0 0 5 
% dentro de 
P10 
4.6% 0.0% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de 
P10 
0.9% 4.0% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 38 35 12 85 
% dentro de 
P10 
34.9% 46.7% 36.4% 39.2% 
Residentes Recuento 26 12 11 49 
% dentro de 
P10 
23.9% 16.0% 33.3% 22.6% 
Supervisores Recuento 5 0 2 7 
% dentro de 
P10 
4.6% 0.0% 6.1% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 0 0 4 4 
% dentro de 
P10 
0.0% 0.0% 12.1% 1.8% 
Tasador Recuento 5 0 0 5 
% dentro de 
P10 
4.6% 0.0% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P10 
3.7% 1.3% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 109 75 33 217 
% dentro de 
P10 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P11 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P11 
0.8% 7.7% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 21 0 3 24 
% dentro de 
P11 
17.8% 0.0% 6.4% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P11 
0.0% 9.6% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 5 4 0 9 
% dentro de 
P11 
4.2% 7.7% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 6 1 3 10 
% dentro de 
P11 
5.1% 1.9% 6.4% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P11 
0.8% 7.7% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de 
P11 
0.8% 5.8% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 49 21 15 85 
% dentro de 
P11 
41.5% 40.4% 31.9% 39.2% 
Residentes Recuento 20 10 19 49 
% dentro de 
P11 
16.9% 19.2% 40.4% 22.6% 
Supervisores Recuento 5 0 2 7 
% dentro de 
P11 
4.2% 0.0% 4.3% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 1 0 3 4 
% dentro de 
P11 
0.8% 0.0% 6.4% 1.8% 
Tasador Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P11 
3.4% 0.0% 2.1% 2.3% 
Técnico Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P11 
3.4% 0.0% 2.1% 2.3% 
Total Recuento 118 52 47 217 
% dentro de 
P11 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P12 
Total Si No Puede ser 
Cargo Agrimensor Recuento 2 3 0 5 
% dentro de 
P12 
2.4% 3.8% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 1 15 8 24 
% dentro de 
P12 
1.2% 18.8% 15.4% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P12 
0.0% 6.3% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 5 4 0 9 
% dentro de 
P12 
5.9% 5.0% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 4 6 0 10 
% dentro de 
P12 
4.7% 7.5% 0.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P12 
1.2% 5.0% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de 
P12 
1.2% 3.8% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 42 20 23 85 
% dentro de 
P12 
49.4% 25.0% 44.2% 39.2% 
Residentes Recuento 19 14 16 49 
% dentro de 
P12 
22.4% 17.5% 30.8% 22.6% 
Supervisores Recuento 2 3 2 7 
% dentro de 
P12 
2.4% 3.8% 3.8% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 1 0 3 4 
% dentro de 
P12 
1.2% 0.0% 5.8% 1.8% 
Tasador Recuento 3 2 0 5 
% dentro de 
P12 
3.5% 2.5% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P12 
4.7% 1.3% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 85 80 52 217 
% dentro de 
P12 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P13 
Total Si No Puede ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P13 
0.9% 5.6% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 14 5 5 24 
% dentro de 
P13 
12.8% 7.0% 13.5% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P13 
0.0% 7.0% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 3 6 0 9 
% dentro de 
P13 
2.8% 8.5% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 8 2 0 10 
% dentro de 
P13 
7.3% 2.8% 0.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 5 0 0 5 
% dentro de 
P13 
4.6% 0.0% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de 
P13 
0.9% 4.2% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 49 23 13 85 
% dentro de 
P13 
45.0% 32.4% 35.1% 39.2% 
Residentes Recuento 16 19 14 49 
% dentro de 
P13 
14.7% 26.8% 37.8% 22.6% 
Supervisores Recuento 2 3 2 7 
% dentro de 
P13 
1.8% 4.2% 5.4% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
P13 
2.8% 1.4% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 3 0 2 5 
% dentro de 
P13 
2.8% 0.0% 5.4% 2.3% 
Técnico Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P13 
3.7% 0.0% 2.7% 2.3% 
Total Recuento 109 71 37 217 
% dentro de 
P13 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P14 
Total Si No Puede ser 
Cargo Agrimensor Recuento 2 3 0 5 
% dentro de 
P14 
1.1% 15.8% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 5 0 24 
% dentro de 
P14 
10.9% 26.3% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P14 
2.3% 0.0% 4.3% 2.3% 
Director Recuento 3 4 2 9 
% dentro de 
P14 
1.7% 21.1% 8.7% 4.1% 
Diseñador Recuento 8 1 1 10 
% dentro de 
P14 
4.6% 5.3% 4.3% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P14 
2.3% 5.3% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 0 1 4 
% dentro de 
P14 
1.7% 0.0% 4.3% 1.8% 
Gerente Recuento 77 1 7 85 
% dentro de 
P14 
44.0% 5.3% 30.4% 39.2% 
Residentes Recuento 36 4 9 49 
% dentro de 
P14 
20.6% 21.1% 39.1% 22.6% 
Supervisores Recuento 6 0 1 7 
% dentro de 
P14 
3.4% 0.0% 4.3% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 4 0 0 4 
% dentro de 
P14 
2.3% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 5 0 0 5 
% dentro de 
P14 
2.9% 0.0% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P14 
2.3% 0.0% 4.3% 2.3% 
Total Recuento 175 19 23 217 
% dentro de 
P14 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P15 
Total Si No Puede ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P15 
0.0% 5.3% 1.9% 2.3% 
Analista de costos Recuento 14 5 5 24 
% dentro de 
P15 
15.6% 6.7% 9.6% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P15 
0.0% 6.7% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 1 8 0 9 
% dentro de 
P15 
1.1% 10.7% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 5 1 4 10 
% dentro de 
P15 
5.6% 1.3% 7.7% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P15 
0.0% 6.7% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de 
P15 
1.1% 4.0% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 42 28 15 85 
% dentro de 
P15 
46.7% 37.3% 28.8% 39.2% 
Residentes Recuento 16 13 20 49 
% dentro de 
P15 
17.8% 17.3% 38.5% 22.6% 
Supervisores Recuento 2 2 3 7 
% dentro de 
P15 
2.2% 2.7% 5.8% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 0 1 3 4 
% dentro de 
P15 
0.0% 1.3% 5.8% 1.8% 
Tasador Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P15 
4.4% 0.0% 1.9% 2.3% 
Técnico Recuento 5 0 0 5 
% dentro de 
P15 
5.6% 0.0% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 90 75 52 217 
% dentro de 
P15 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P16 
Total Si No Puede ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 4 1 5 
% dentro de P16 0.0% 7.0% 2.7% 2.3% 
Analista de costos Recuento 18 1 5 24 
% dentro de P16 14.6% 1.8% 13.5% 11.1% 
Arquitecto Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P16 4.1% 0.0% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 1 8 0 9 
% dentro de P16 0.8% 14.0
% 
0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 6 0 4 10 
% dentro de P16 4.9% 0.0% 10.8% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 1 4 0 5 
% dentro de P16 0.8% 7.0% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 0 4 0 4 
% dentro de P16 0.0% 7.0% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 56 17 12 85 
% dentro de P16 45.5% 29.8
% 
32.4% 39.2% 
Residentes Recuento 22 16 11 49 
% dentro de P16 17.9% 28.1
% 
29.7% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 2 2 7 
% dentro de P16 2.4% 3.5% 5.4% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 3 1 0 4 
% dentro de P16 2.4% 1.8% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P16 3.3% 0.0% 2.7% 2.3% 
Técnico Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P16 3.3% 0.0% 2.7% 2.3% 
Total Recuento 123 57 37 217 
% dentro de P16 100.0% 100.0
% 
100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P17 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 4 0 5 
% dentro de P17 1.0% 4.7% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 18 6 0 24 
% dentro de P17 17.3% 7.1% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de P17 0.0% 5.9% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 1 8 0 9 
% dentro de P17 1.0% 9.4% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 1 9 0 10 
% dentro de P17 1.0% 10.6% 0.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 1 3 1 5 
% dentro de P17 1.0% 3.5% 3.6% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de P17 1.0% 3.5% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 41 31 13 85 
% dentro de P17 39.4% 36.5% 46.4% 39.2% 
Residentes Recuento 27 14 8 49 
% dentro de P17 26.0% 16.5% 28.6% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 2 2 7 
% dentro de P17 2.9% 2.4% 7.1% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 4 0 0 4 
% dentro de P17 3.8% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P17 3.8% 0.0% 3.6% 2.3% 
Técnico Recuento 2 0 3 5 
% dentro de P17 1.9% 0.0% 10.7% 2.3% 
Total Recuento 104 85 28 217 
% dentro de P17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P18 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 3 1 5 
% dentro de P18 1.3% 2.9% 2.6% 2.3% 
Analista de costos Recuento 4 15 5 24 
% dentro de P18 5.3% 14.4% 13.2% 11.1% 
Arquitecto Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P18 6.7% 0.0% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 0 8 1 9 
% dentro de P18 0.0% 7.7% 2.6% 4.1% 
Diseñador Recuento 1 4 5 10 
% dentro de P18 1.3% 3.8% 13.2% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 2 3 0 5 
% dentro de P18 2.7% 2.9% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de P18 1.3% 2.9% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 30 42 13 85 
% dentro de P18 40.0% 40.4% 34.2% 39.2% 
Residentes Recuento 19 20 10 49 
% dentro de P18 25.3% 19.2% 26.3% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 2 2 7 
% dentro de P18 4.0% 1.9% 5.3% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 4 0 0 4 
% dentro de P18 5.3% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P18 5.3% 0.0% 2.6% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de P18 1.3% 3.8% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 75 104 38 217 
% dentro de P18 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P19 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 4 0 5 
% dentro de P19 0.8% 6.5% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 4 20 0 24 
% dentro de P19 3.1% 32.3% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P19 3.1% 0.0% 3.6% 2.3% 
Director Recuento 1 7 1 9 
% dentro de P19 0.8% 11.3% 3.6% 4.1% 
Diseñador Recuento 8 1 1 10 
% dentro de P19 6.3% 1.6% 3.6% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P19 3.9% 0.0% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de P19 0.8% 4.8% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 61 17 7 85 
% dentro de P19 48.0% 27.4% 25.0% 39.2% 
Residentes Recuento 28 8 13 49 
% dentro de P19 22.0% 12.9% 46.4% 22.6% 
Supervisores Recuento 6 0 1 7 
% dentro de P19 4.7% 0.0% 3.6% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 3 1 0 4 
% dentro de P19 2.4% 1.6% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P19 3.1% 1.6% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 1 0 4 5 
% dentro de P19 0.8% 0.0% 14.3% 2.3% 
Total Recuento 127 62 28 217 
% dentro de P19 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P20 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 4 0 5 
% dentro de P20 0.6% 7.7% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 9 15 0 24 
% dentro de P20 5.8% 28.8% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P20 2.6% 0.0% 11.1% 2.3% 
Director Recuento 4 5 0 9 
% dentro de P20 2.6% 9.6% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 8 1 1 10 
% dentro de P20 5.1% 1.9% 11.1% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P20 2.6% 1.9% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 4 0 0 4 
% dentro de P20 2.6% 0.0% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 66 17 2 85 
% dentro de P20 42.3% 32.7% 22.2% 39.2% 
Residentes Recuento 35 9 5 49 
% dentro de P20 22.4% 17.3% 55.6% 22.6% 
Supervisores Recuento 7 0 0 7 
% dentro de P20 4.5% 0.0% 0.0% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 4 0 0 4 
% dentro de P20 2.6% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P20 3.2% 0.0% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P20 3.2% 0.0% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 156 52 9 217 
% dentro de P20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P21 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 4 0 5 
% dentro de P21 0.6% 12.1% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 5 0 24 
% dentro de P21 11.2% 15.2% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P21 2.9% 0.0% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 6 3 0 9 
% dentro de P21 3.5% 9.1% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 8 2 0 10 
% dentro de P21 4.7% 6.1% 0.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P21 2.4% 3.0% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 4 0 0 4 
% dentro de P21 2.4% 0.0% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 67 7 11 85 
% dentro de P21 39.4% 21.2% 78.6% 39.2% 
Residentes Recuento 38 8 3 49 
% dentro de P21 22.4% 24.2% 21.4% 22.6% 
Supervisores Recuento 7 0 0 7 
% dentro de P21 4.1% 0.0% 0.0% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 4 0 0 4 
% dentro de P21 2.4% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 3 2 0 5 
% dentro de P21 1.8% 6.1% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P21 2.4% 3.0% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 170 33 14 217 
% dentro de P21 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P22 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de P22 0.0% 13.2% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 5 0 24 
% dentro de P22 11.2% 13.2% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P22 2.9% 0.0% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 1 8 0 9 
% dentro de P22 0.6% 21.1% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 8 2 0 10 
% dentro de P22 4.7% 5.3% 0.0% 4.6% 
Encargado de 
obra 
Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P22 2.4% 2.6% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 1 0 4 
% dentro de P22 1.8% 2.6% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 70 11 4 85 
% dentro de P22 41.2% 28.9% 44.4% 39.2% 
Residentes Recuento 40 5 4 49 
% dentro de P22 23.5% 13.2% 44.4% 22.6% 
Supervisores Recuento 6 0 1 7 
% dentro de P22 3.5% 0.0% 11.1% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 4 0 0 4 
% dentro de P22 2.4% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P22 2.9% 0.0% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P22 2.9% 0.0% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 170 38 9 217 
% dentro de P22 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P23 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 2 3 0 5 
% dentro de P23 1.3% 10.3% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 2 3 24 
% dentro de P23 11.9% 6.9% 10.7% 11.1% 
Arquitecto Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P23 3.1% 0.0% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 5 4 0 9 
% dentro de P23 3.1% 13.8% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 8 2 0 10 
% dentro de P23 5.0% 6.9% 0.0% 4.6% 
Encargado de 
obra 
Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P23 2.5% 0.0% 3.6% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 1 0 4 
% dentro de P23 1.9% 3.4% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 58 15 12 85 
% dentro de P23 36.3% 51.7% 42.9% 39.2% 
Residentes Recuento 36 2 11 49 
% dentro de P23 22.5% 6.9% 39.3% 22.6% 
Supervisores Recuento 6 0 1 7 
% dentro de P23 3.8% 0.0% 3.6% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 4 0 0 4 
% dentro de P23 2.5% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P23 3.1% 0.0% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P23 3.1% 0.0% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 160 29 28 217 
% dentro de P23 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P24 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 4 0 5 
% dentro de P24 1.1% 5.3% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 9 15 0 24 
% dentro de P24 9.6% 19.7% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 1 0 4 5 
% dentro de P24 1.1% 0.0% 8.5% 2.3% 
Director Recuento 5 3 1 9 
% dentro de P24 5.3% 3.9% 2.1% 4.1% 
Diseñador Recuento 4 6 0 10 
% dentro de P24 4.3% 7.9% 0.0% 4.6% 
Encargado de 
obra 
Recuento 1 0 4 5 
% dentro de P24 1.1% 0.0% 8.5% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 0 1 4 
% dentro de P24 3.2% 0.0% 2.1% 1.8% 
Gerente Recuento 36 23 26 85 
% dentro de P24 38.3% 30.3% 55.3% 39.2% 
Residentes Recuento 20 20 9 49 
% dentro de P24 21.3% 26.3% 19.1% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 2 2 7 
% dentro de P24 3.2% 2.6% 4.3% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 3 1 0 4 
% dentro de P24 3.2% 1.3% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P24 4.3% 1.3% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P24 4.3% 1.3% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 94 76 47 217 
% dentro de P24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P25 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 4 0 5 
% dentro de P25 0.8% 6.6% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 20 0 4 24 
% dentro de P25 16.3% 0.0% 12.1% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 0 5 5 
% dentro de P25 0.0% 0.0% 15.2% 2.3% 
Director Recuento 4 5 0 9 
% dentro de P25 3.3% 8.2% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 2 8 0 10 
% dentro de P25 1.6% 13.1% 0.0% 4.6% 
Encargado de 
obra 
Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P25 3.3% 0.0% 3.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 0 3 4 
% dentro de P25 0.8% 0.0% 9.1% 1.8% 
Gerente Recuento 50 17 18 85 
% dentro de P25 40.7% 27.9% 54.5% 39.2% 
Residentes Recuento 29 19 1 49 
% dentro de P25 23.6% 31.1% 3.0% 22.6% 
Supervisores Recuento 4 2 1 7 
% dentro de P25 3.3% 3.3% 3.0% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 0 4 0 4 
% dentro de P25 0.0% 6.6% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P25 3.3% 1.6% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P25 3.3% 1.6% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 123 61 33 217 
% dentro de P25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P26 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de P26 0.0% 15.2% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 5 0 24 
% dentro de P26 13.0% 15.2% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 1 0 4 5 
% dentro de P26 0.7% 0.0% 10.5% 2.3% 
Director Recuento 4 4 1 9 
% dentro de P26 2.7% 12.1% 2.6% 4.1% 
Diseñador Recuento 8 2 0 10 
% dentro de P26 5.5% 6.1% 0.0% 4.6% 
Encargado de 
obra 
Recuento 5 0 0 5 
% dentro de P26 3.4% 0.0% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 0 0 4 4 
% dentro de P26 0.0% 0.0% 10.5% 1.8% 
Gerente Recuento 60 4 21 85 
% dentro de P26 41.1% 12.1% 55.3% 39.2% 
Residentes Recuento 35 10 4 49 
% dentro de P26 24.0% 30.3% 10.5% 22.6% 
Supervisores Recuento 5 1 1 7 
% dentro de P26 3.4% 3.0% 2.6% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 4 0 0 4 
% dentro de P26 2.7% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de P26 2.7% 3.0% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 1 1 3 5 
% dentro de P26 0.7% 3.0% 7.9% 2.3% 
Total Recuento 146 33 38 217 
% dentro de P26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P27 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 4 0 5 
% dentro de P27 0.8% 10.5% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 5 0 24 
% dentro de P27 14.4% 13.2% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 0 5 5 
% dentro de P27 0.0% 0.0% 10.6% 2.3% 
Director Recuento 5 2 2 9 
% dentro de P27 3.8% 5.3% 4.3% 4.1% 
Diseñador Recuento 9 1 0 10 
% dentro de P27 6.8% 2.6% 0.0% 4.6% 
Encargado de 
obra 
Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P27 3.0% 0.0% 2.1% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 0 3 4 
% dentro de P27 0.8% 0.0% 6.4% 1.8% 
Gerente Recuento 54 10 21 85 
% dentro de P27 40.9% 26.3% 44.7% 39.2% 
Residentes Recuento 26 10 13 49 
% dentro de P27 19.7% 26.3% 27.7% 22.6% 
Supervisores Recuento 5 1 1 7 
% dentro de P27 3.8% 2.6% 2.1% 3.2% 
Analista de 
procesos 
Recuento 3 1 0 4 
% dentro de P27 2.3% 2.6% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 0 1 5 
% dentro de P27 3.0% 0.0% 2.1% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de P27 0.8% 10.5% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 132 38 47 217 
% dentro de P27 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P28 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 3 1 1 5 
% dentro de 
P28 
3.3% 1.3% 1.9% 2.3% 
Analista de costos Recuento 14 10 0 24 
% dentro de 
P28 
15.6% 13.3% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P28 
0.0% 6.7% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 1 3 5 9 
% dentro de 
P28 
1.1% 4.0% 9.6% 4.1% 
Diseñador Recuento 2 4 4 10 
% dentro de 
P28 
2.2% 5.3% 7.7% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 0 0 5 5 
% dentro de 
P28 
0.0% 0.0% 9.6% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 0 3 4 
% dentro de 
P28 
1.1% 0.0% 5.8% 1.8% 
Gerente Recuento 42 20 23 85 
% dentro de 
P28 
46.7% 26.7% 44.2% 39.2% 
Residentes Recuento 19 21 9 49 
% dentro de 
P28 
21.1% 28.0% 17.3% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 3 1 7 
% dentro de 
P28 
3.3% 4.0% 1.9% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 1 3 0 4 
% dentro de 
P28 
1.1% 4.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 3 1 1 5 
% dentro de 
P28 
3.3% 1.3% 1.9% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P28 
1.1% 5.3% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 90 75 52 217 
% dentro de 
P28 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P29 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P29 
0.0% 6.7% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 18 6 0 24 
% dentro de 
P29 
22.5% 8.0% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P29 
0.0% 6.7% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 3 5 1 9 
% dentro de 
P29 
3.8% 6.7% 1.6% 4.1% 
Diseñador Recuento 6 4 0 10 
% dentro de 
P29 
7.5% 5.3% 0.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 1 0 4 5 
% dentro de 
P29 
1.3% 0.0% 6.5% 2.3% 
Estudios viales Recuento 0 0 4 4 
% dentro de 
P29 
0.0% 0.0% 6.5% 1.8% 
Gerente Recuento 25 23 37 85 
% dentro de 
P29 
31.3% 30.7% 59.7% 39.2% 
Residentes Recuento 18 18 13 49 
% dentro de 
P29 
22.5% 24.0% 21.0% 22.6% 
Supervisores Recuento 2 2 3 7 
% dentro de 
P29 
2.5% 2.7% 4.8% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
P29 
3.8% 1.3% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 3 2 0 5 
% dentro de 
P29 
3.8% 2.7% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P29 
1.3% 5.3% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 80 75 62 217 
% dentro de 
P29 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P30 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P30 
1.0% 6.6% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 23 1 0 24 
% dentro de 
P30 
23.2% 1.6% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P30 
0.0% 6.6% 1.8% 2.3% 
Director Recuento 4 5 0 9 
% dentro de 
P30 
4.0% 8.2% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 5 4 1 10 
% dentro de 
P30 
5.1% 6.6% 1.8% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 2 0 3 5 
% dentro de 
P30 
2.0% 0.0% 5.3% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 0 1 4 
% dentro de 
P30 
3.0% 0.0% 1.8% 1.8% 
Gerente Recuento 29 22 34 85 
% dentro de 
P30 
29.3% 36.1% 59.6% 39.2% 
Residentes Recuento 22 12 15 49 
% dentro de 
P30 
22.2% 19.7% 26.3% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 2 2 7 
% dentro de 
P30 
3.0% 3.3% 3.5% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
P30 
3.0% 1.6% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P30 
4.0% 1.6% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P30 
0.0% 8.2% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 99 61 57 217 
% dentro de 
P30 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P31 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P31 
0.8% 5.6% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 1 4 24 
% dentro de 
P31 
16.1% 1.4% 14.3% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P31 
0.0% 7.0% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 4 4 1 9 
% dentro de 
P31 
3.4% 5.6% 3.6% 4.1% 
Diseñador Recuento 9 0 1 10 
% dentro de 
P31 
7.6% 0.0% 3.6% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P31 
0.8% 5.6% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de 
P31 
0.8% 4.2% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 50 22 13 85 
% dentro de 
P31 
42.4% 31.0% 46.4% 39.2% 
Residentes Recuento 22 21 6 49 
% dentro de 
P31 
18.6% 29.6% 21.4% 22.6% 
Supervisores Recuento 2 3 2 7 
% dentro de 
P31 
1.7% 4.2% 7.1% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 1 2 1 4 
% dentro de 
P31 
0.8% 2.8% 3.6% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P31 
3.4% 1.4% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P31 
3.4% 1.4% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 118 71 28 217 
% dentro de 
P31 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P32 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P32 
3.1% 1.4% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 24 0 0 24 
% dentro de 
P32 
18.9% 0.0% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P32 
0.0% 5.6% 5.3% 2.3% 
Director Recuento 6 3 0 9 
% dentro de 
P32 
4.7% 4.2% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 7 1 2 10 
% dentro de 
P32 
5.5% 1.4% 10.5% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P32 
0.0% 7.0% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 0 4 0 4 
% dentro de 
P32 
0.0% 5.6% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 47 31 7 85 
% dentro de 
P32 
37.0% 43.7% 36.8% 39.2% 
Residentes Recuento 28 14 7 49 
% dentro de 
P32 
22.0% 19.7% 36.8% 22.6% 
Supervisores Recuento 2 3 2 7 
% dentro de 
P32 
1.6% 4.2% 10.5% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 4 0 0 4 
% dentro de 
P32 
3.1% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P32 
3.1% 1.4% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P32 
0.8% 5.6% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 127 71 19 217 
% dentro de 
P32 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P33 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P33 
0.0% 5.6% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 9 15 0 24 
% dentro de 
P33 
8.7% 16.7% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P33 
0.0% 5.6% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 4 3 2 9 
% dentro de 
P33 
3.8% 3.3% 8.7% 4.1% 
Diseñador Recuento 8 1 1 10 
% dentro de 
P33 
7.7% 1.1% 4.3% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 2 3 0 5 
% dentro de 
P33 
1.9% 3.3% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de 
P33 
1.0% 3.3% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 49 25 11 85 
% dentro de 
P33 
47.1% 27.8% 47.8% 39.2% 
Residentes Recuento 21 21 7 49 
% dentro de 
P33 
20.2% 23.3% 30.4% 22.6% 
Supervisores Recuento 1 4 2 7 
% dentro de 
P33 
1.0% 4.4% 8.7% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 4 0 0 4 
% dentro de 
P33 
3.8% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P33 
3.8% 1.1% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P33 
1.0% 4.4% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 104 90 23 217 
% dentro de 
P33 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P34 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P34 
0.0% 5.1% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 5 15 4 24 
% dentro de 
P34 
5.9% 15.2% 12.1% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P34 
0.0% 4.0% 3.0% 2.3% 
Director Recuento 4 5 0 9 
% dentro de 
P34 
4.7% 5.1% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 8 1 1 10 
% dentro de 
P34 
9.4% 1.0% 3.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 0 3 2 5 
% dentro de 
P34 
0.0% 3.0% 6.1% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de 
P34 
1.2% 3.0% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 34 36 15 85 
% dentro de 
P34 
40.0% 36.4% 45.5% 39.2% 
Residentes Recuento 22 20 7 49 
% dentro de 
P34 
25.9% 20.2% 21.2% 22.6% 
Supervisores Recuento 2 3 2 7 
% dentro de 
P34 
2.4% 3.0% 6.1% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 3 0 1 4 
% dentro de 
P34 
3.5% 0.0% 3.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P34 
4.7% 1.0% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 2 3 0 5 
% dentro de 
P34 
2.4% 3.0% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 85 99 33 217 
% dentro de 
P34 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P35 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P35 
0.0% 4.4% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 6 11 7 24 
% dentro de 
P35 
8.0% 9.7% 24.1% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P35 
0.0% 4.4% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 2 7 0 9 
% dentro de 
P35 
2.7% 6.2% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 9 1 0 10 
% dentro de 
P35 
12.0% 0.9% 0.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P35 
0.0% 3.5% 3.4% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de 
P35 
1.3% 2.7% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 23 44 18 85 
% dentro de 
P35 
30.7% 38.9% 62.1% 39.2% 
Residentes Recuento 22 26 1 49 
% dentro de 
P35 
29.3% 23.0% 3.4% 22.6% 
Supervisores Recuento 2 4 1 7 
% dentro de 
P35 
2.7% 3.5% 3.4% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 4 0 0 4 
% dentro de 
P35 
5.3% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P35 
5.3% 0.0% 3.4% 2.3% 
Técnico Recuento 2 3 0 5 
% dentro de 
P35 
2.7% 2.7% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 75 113 29 217 
% dentro de 
P35 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P36 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P36 
0.0% 6.7% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 16 8 0 24 
% dentro de 
P36 
13.6% 10.7% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P36 
0.0% 6.7% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 2 7 0 9 
% dentro de 
P36 
1.7% 9.3% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 6 2 2 10 
% dentro de 
P36 
5.1% 2.7% 8.3% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P36 
3.4% 0.0% 4.2% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 0 1 4 
% dentro de 
P36 
2.5% 0.0% 4.2% 1.8% 
Gerente Recuento 63 20 2 85 
% dentro de 
P36 
53.4% 26.7% 8.3% 39.2% 
Residentes Recuento 14 22 13 49 
% dentro de 
P36 
11.9% 29.3% 54.2% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 3 1 7 
% dentro de 
P36 
2.5% 4.0% 4.2% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 1 0 3 4 
% dentro de 
P36 
0.8% 0.0% 12.5% 1.8% 
Tasador Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P36 
3.4% 0.0% 4.2% 2.3% 
Técnico Recuento 2 3 0 5 
% dentro de 
P36 
1.7% 4.0% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 118 75 24 217 
% dentro de 
P36 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P37 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P37 
0.0% 7.6% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 15 0 9 24 
% dentro de 
P37 
13.8% 0.0% 21.4% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P37 
0.0% 7.6% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 1 8 0 9 
% dentro de 
P37 
0.9% 12.1% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 2 3 5 10 
% dentro de 
P37 
1.8% 4.5% 11.9% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P37 
3.7% 1.5% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 2 0 2 4 
% dentro de 
P37 
1.8% 0.0% 4.8% 1.8% 
Gerente Recuento 59 20 6 85 
% dentro de 
P37 
54.1% 30.3% 14.3% 39.2% 
Residentes Recuento 18 18 13 49 
% dentro de 
P37 
16.5% 27.3% 31.0% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 2 2 7 
% dentro de 
P37 
2.8% 3.0% 4.8% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 1 0 3 4 
% dentro de 
P37 
0.9% 0.0% 7.1% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P37 
3.7% 1.5% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 0 3 2 5 
% dentro de 
P37 
0.0% 4.5% 4.8% 2.3% 
Total Recuento 109 66 42 217 
% dentro de 
P37 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P38 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P38 
0.0% 8.2% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 24 0 0 24 
% dentro de 
P38 
19.5% 0.0% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P38 
0.8% 6.6% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 0 5 4 9 
% dentro de 
P38 
0.0% 8.2% 12.1% 4.1% 
Diseñador Recuento 7 2 1 10 
% dentro de 
P38 
5.7% 3.3% 3.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P38 
3.3% 0.0% 3.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
P38 
2.4% 1.6% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 58 20 7 85 
% dentro de 
P38 
47.2% 32.8% 21.2% 39.2% 
Residentes Recuento 19 16 14 49 
% dentro de 
P38 
15.4% 26.2% 42.4% 22.6% 
Supervisores Recuento 2 3 2 7 
% dentro de 
P38 
1.6% 4.9% 6.1% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 1 0 3 4 
% dentro de 
P38 
0.8% 0.0% 9.1% 1.8% 
Tasador Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P38 
3.3% 1.6% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P38 
0.0% 6.6% 3.0% 2.3% 
Total Recuento 123 61 33 217 
% dentro de 
P38 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P39 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P39 
0.0% 10.6% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 5 0 24 
% dentro de 
P39 
13.0% 10.6% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P39 
0.0% 8.5% 4.2% 2.3% 
Director Recuento 6 1 2 9 
% dentro de 
P39 
4.1% 2.1% 8.3% 4.1% 
Diseñador Recuento 6 0 4 10 
% dentro de 
P39 
4.1% 0.0% 16.7% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P39 
2.7% 0.0% 4.2% 2.3% 
Estudios viales Recuento 0 0 4 4 
% dentro de 
P39 
0.0% 0.0% 16.7% 1.8% 
Gerente Recuento 70 6 9 85 
% dentro de 
P39 
47.9% 12.8% 37.5% 39.2% 
Residentes Recuento 31 16 2 49 
% dentro de 
P39 
21.2% 34.0% 8.3% 22.6% 
Supervisores Recuento 5 1 1 7 
% dentro de 
P39 
3.4% 2.1% 4.2% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 4 0 0 4 
% dentro de 
P39 
2.7% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P39 
0.0% 10.6% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P39 
0.7% 8.5% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 146 47 24 217 
% dentro de 
P39 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P40 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P40 
0.0% 9.6% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 24 0 0 24 
% dentro de 
P40 
18.9% 0.0% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P40 
0.0% 7.7% 2.6% 2.3% 
Director Recuento 0 3 6 9 
% dentro de 
P40 
0.0% 5.8% 15.8% 4.1% 
Diseñador Recuento 5 1 4 10 
% dentro de 
P40 
3.9% 1.9% 10.5% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 3 0 2 5 
% dentro de 
P40 
2.4% 0.0% 5.3% 2.3% 
Estudios viales Recuento 2 0 2 4 
% dentro de 
P40 
1.6% 0.0% 5.3% 1.8% 
Gerente Recuento 59 12 14 85 
% dentro de 
P40 
46.5% 23.1% 36.8% 39.2% 
Residentes Recuento 25 20 4 49 
% dentro de 
P40 
19.7% 38.5% 10.5% 22.6% 
Supervisores Recuento 4 1 2 7 
% dentro de 
P40 
3.1% 1.9% 5.3% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 1 0 3 4 
% dentro de 
P40 
0.8% 0.0% 7.9% 1.8% 
Tasador Recuento 3 2 0 5 
% dentro de 
P40 
2.4% 3.8% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P40 
0.8% 7.7% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 127 52 38 217 
% dentro de 
P40 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P41 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P41 
0.0% 7.6% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 14 9 1 24 
% dentro de 
P41 
11.4% 13.6% 3.6% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 3 2 5 
% dentro de 
P41 
0.0% 4.5% 7.1% 2.3% 
Director Recuento 1 6 2 9 
% dentro de 
P41 
0.8% 9.1% 7.1% 4.1% 
Diseñador Recuento 6 1 3 10 
% dentro de 
P41 
4.9% 1.5% 10.7% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 3 0 2 5 
% dentro de 
P41 
2.4% 0.0% 7.1% 2.3% 
Estudios viales Recuento 2 0 2 4 
% dentro de 
P41 
1.6% 0.0% 7.1% 1.8% 
Gerente Recuento 66 10 9 85 
% dentro de 
P41 
53.7% 15.2% 32.1% 39.2% 
Residentes Recuento 23 22 4 49 
% dentro de 
P41 
18.7% 33.3% 14.3% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 1 3 7 
% dentro de 
P41 
2.4% 1.5% 10.7% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
P41 
2.4% 1.5% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P41 
0.0% 7.6% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 2 3 0 5 
% dentro de 
P41 
1.6% 4.5% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 123 66 28 217 
% dentro de 
P41 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P42 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P42 
0.0% 11.9% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 24 0 0 24 
% dentro de 
P42 
15.4% 0.0% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 5 0 0 5 
% dentro de 
P42 
3.2% 0.0% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 8 1 0 9 
% dentro de 
P42 
5.1% 2.4% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 5 5 0 10 
% dentro de 
P42 
3.2% 11.9% 0.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 5 0 0 5 
% dentro de 
P42 
3.2% 0.0% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
P42 
1.9% 2.4% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 59 17 9 85 
% dentro de 
P42 
37.8% 40.5% 47.4% 39.2% 
Residentes Recuento 35 8 6 49 
% dentro de 
P42 
22.4% 19.0% 31.6% 22.6% 
Supervisores Recuento 6 0 1 7 
% dentro de 
P42 
3.8% 0.0% 5.3% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 4 0 0 4 
% dentro de 
P42 
2.6% 0.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 2 0 3 5 
% dentro de 
P42 
1.3% 0.0% 15.8% 2.3% 
Técnico Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P42 
0.0% 11.9% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 156 42 19 217 
% dentro de 
P42 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P43 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P43 
0.0% 9.6% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 3 2 24 
% dentro de 
P43 
16.8% 5.8% 3.8% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 1 4 5 
% dentro de 
P43 
0.0% 1.9% 7.7% 2.3% 
Director Recuento 3 4 2 9 
% dentro de 
P43 
2.7% 7.7% 3.8% 4.1% 
Diseñador Recuento 0 5 5 10 
% dentro de 
P43 
0.0% 9.6% 9.6% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 1 3 1 5 
% dentro de 
P43 
0.9% 5.8% 1.9% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 0 3 4 
% dentro de 
P43 
0.9% 0.0% 5.8% 1.8% 
Gerente Recuento 52 15 18 85 
% dentro de 
P43 
46.0% 28.8% 34.6% 39.2% 
Residentes Recuento 24 14 11 49 
% dentro de 
P43 
21.2% 26.9% 21.2% 22.6% 
Supervisores Recuento 5 0 2 7 
% dentro de 
P43 
4.4% 0.0% 3.8% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
P43 
2.7% 1.9% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 1 0 4 5 
% dentro de 
P43 
0.9% 0.0% 7.7% 2.3% 
Técnico Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P43 
3.5% 1.9% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 113 52 52 217 
% dentro de 
P43 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P44 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P44 
1.5% 3.7% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 10 10 4 24 
% dentro de 
P44 
15.2% 9.2% 9.5% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P44 
0.0% 4.6% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 0 8 1 9 
% dentro de 
P44 
0.0% 7.3% 2.4% 4.1% 
Diseñador Recuento 1 6 3 10 
% dentro de 
P44 
1.5% 5.5% 7.1% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P44 
0.0% 4.6% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 1 3 0 4 
% dentro de 
P44 
1.5% 2.8% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 30 37 18 85 
% dentro de 
P44 
45.5% 33.9% 42.9% 39.2% 
Residentes Recuento 16 22 11 49 
% dentro de 
P44 
24.2% 20.2% 26.2% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 3 1 7 
% dentro de 
P44 
4.5% 2.8% 2.4% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 2 2 0 4 
% dentro de 
P44 
3.0% 1.8% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 1 0 4 5 
% dentro de 
P44 
1.5% 0.0% 9.5% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P44 
1.5% 3.7% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 66 109 42 217 
% dentro de 
P44 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P45 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P45 
0.0% 5.1% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 5 0 24 
% dentro de 
P45 
20.2% 5.1% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P45 
0.0% 5.1% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 0 9 0 9 
% dentro de 
P45 
0.0% 9.1% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 4 5 1 10 
% dentro de 
P45 
4.3% 5.1% 4.2% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P45 
0.0% 5.1% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
P45 
3.2% 1.0% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 32 37 16 85 
% dentro de 
P45 
34.0% 37.4% 66.7% 39.2% 
Residentes Recuento 26 19 4 49 
% dentro de 
P45 
27.7% 19.2% 16.7% 22.6% 
Supervisores Recuento 4 3 0 7 
% dentro de 
P45 
4.3% 3.0% 0.0% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
P45 
3.2% 1.0% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 2 0 3 5 
% dentro de 
P45 
2.1% 0.0% 12.5% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P45 
1.1% 4.0% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 94 99 24 217 
% dentro de 
P45 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P46 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P46 
0.0% 3.6% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 10 10 4 24 
% dentro de 
P46 
19.2% 7.3% 14.3% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P46 
0.0% 3.6% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 1 8 0 9 
% dentro de 
P46 
1.9% 5.8% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 1 5 4 10 
% dentro de 
P46 
1.9% 3.6% 14.3% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 1 3 1 5 
% dentro de 
P46 
1.9% 2.2% 3.6% 2.3% 
Estudios viales Recuento 0 4 0 4 
% dentro de 
P46 
0.0% 2.9% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 18 57 10 85 
% dentro de 
P46 
34.6% 41.6% 35.7% 39.2% 
Residentes Recuento 18 27 4 49 
% dentro de 
P46 
34.6% 19.7% 14.3% 22.6% 
Supervisores Recuento 2 4 1 7 
% dentro de 
P46 
3.8% 2.9% 3.6% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 0 1 3 4 
% dentro de 
P46 
0.0% 0.7% 10.7% 1.8% 
Tasador Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P46 
0.0% 2.9% 3.6% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P46 
1.9% 2.9% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 52 137 28 217 
% dentro de 
P46 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P47 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P47 
0.0% 3.5% 0.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 5 0 24 
% dentro de 
P47 
33.3% 3.5% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P47 
0.0% 2.8% 5.6% 2.3% 
Director Recuento 1 8 0 9 
% dentro de 
P47 
1.8% 5.6% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 2 3 5 10 
% dentro de 
P47 
3.5% 2.1% 27.8% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P47 
0.0% 2.8% 5.6% 2.3% 
Estudios viales Recuento 0 3 1 4 
% dentro de 
P47 
0.0% 2.1% 5.6% 1.8% 
Gerente Recuento 23 57 5 85 
% dentro de 
P47 
40.4% 40.1% 27.8% 39.2% 
Residentes Recuento 9 38 2 49 
% dentro de 
P47 
15.8% 26.8% 11.1% 22.6% 
Supervisores Recuento 2 4 1 7 
% dentro de 
P47 
3.5% 2.8% 5.6% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 0 2 2 4 
% dentro de 
P47 
0.0% 1.4% 11.1% 1.8% 
Tasador Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P47 
0.0% 3.5% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 1 4 0 5 
% dentro de 
P47 
1.8% 2.8% 0.0% 2.3% 
Total Recuento 57 142 18 217 
% dentro de 
P47 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P48 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P48 
0.0% 3.1% 4.2% 2.3% 
Analista de costos Recuento 10 12 2 24 
% dentro de 
P48 
15.2% 9.4% 8.3% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P48 
0.0% 3.9% 0.0% 2.3% 
Director Recuento 1 7 1 9 
% dentro de 
P48 
1.5% 5.5% 4.2% 4.1% 
Diseñador Recuento 5 5 0 10 
% dentro de 
P48 
7.6% 3.9% 0.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P48 
0.0% 3.1% 4.2% 2.3% 
Estudios viales Recuento 4 0 0 4 
% dentro de 
P48 
6.1% 0.0% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 29 50 6 85 
% dentro de 
P48 
43.9% 39.4% 25.0% 39.2% 
Residentes Recuento 14 26 9 49 
% dentro de 
P48 
21.2% 20.5% 37.5% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 3 1 7 
% dentro de 
P48 
4.5% 2.4% 4.2% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 0 2 2 4 
% dentro de 
P48 
0.0% 1.6% 8.3% 1.8% 
Tasador Recuento 0 5 0 5 
% dentro de 
P48 
0.0% 3.9% 0.0% 2.3% 
Técnico Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P48 
0.0% 3.1% 4.2% 2.3% 
Total Recuento 66 127 24 217 
% dentro de 
P48 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P49 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P49 
0.0% 6.1% 2.4% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 5 0 24 
% dentro de 
P49 
17.4% 7.6% 0.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 3 2 5 
% dentro de 
P49 
0.0% 4.5% 4.8% 2.3% 
Director Recuento 5 3 1 9 
% dentro de 
P49 
4.6% 4.5% 2.4% 4.1% 
Diseñador Recuento 4 5 1 10 
% dentro de 
P49 
3.7% 7.6% 2.4% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P49 
3.7% 1.5% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
P49 
2.8% 1.5% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 51 20 14 85 
% dentro de 
P49 
46.8% 30.3% 33.3% 39.2% 
Residentes Recuento 14 22 13 49 
% dentro de 
P49 
12.8% 33.3% 31.0% 22.6% 
Supervisores Recuento 2 2 3 7 
% dentro de 
P49 
1.8% 3.0% 7.1% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 1 0 3 4 
% dentro de 
P49 
0.9% 0.0% 7.1% 1.8% 
Tasador Recuento 2 0 3 5 
% dentro de 
P49 
1.8% 0.0% 7.1% 2.3% 
Técnico Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P49 
3.7% 0.0% 2.4% 2.3% 
Total Recuento 109 66 42 217 
% dentro de 
P49 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P50 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P50 
0.0% 6.6% 2.3% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 2 3 24 
% dentro de 
P50 
16.8% 3.3% 7.0% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P50 
0.0% 6.6% 2.3% 2.3% 
Director Recuento 6 3 0 9 
% dentro de 
P50 
5.3% 4.9% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 7 3 0 10 
% dentro de 
P50 
6.2% 4.9% 0.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P50 
3.5% 1.6% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 3 0 1 4 
% dentro de 
P50 
2.7% 0.0% 2.3% 1.8% 
Gerente Recuento 48 20 17 85 
% dentro de 
P50 
42.5% 32.8% 39.5% 39.2% 
Residentes Recuento 15 20 14 49 
% dentro de 
P50 
13.3% 32.8% 32.6% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 2 2 7 
% dentro de 
P50 
2.7% 3.3% 4.7% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
P50 
2.7% 1.6% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 1 1 3 5 
% dentro de 
P50 
0.9% 1.6% 7.0% 2.3% 
Técnico Recuento 4 0 1 5 
% dentro de 
P50 
3.5% 0.0% 2.3% 2.3% 
Total Recuento 113 61 43 217 
% dentro de 
P50 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla cruzada 
  
P51 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P51 
0.0% 5.6% 3.0% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 3 2 24 
% dentro de 
P51 
16.8% 4.2% 6.1% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P51 
0.0% 5.6% 3.0% 2.3% 
Director Recuento 6 3 0 9 
% dentro de 
P51 
5.3% 4.2% 0.0% 4.1% 
Diseñador Recuento 3 6 1 10 
% dentro de 
P51 
2.7% 8.5% 3.0% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 4 1 0 5 
% dentro de 
P51 
3.5% 1.4% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 2 0 2 4 
% dentro de 
P51 
1.8% 0.0% 6.1% 1.8% 
Gerente Recuento 46 27 12 85 
% dentro de 
P51 
40.7% 38.0% 36.4% 39.2% 
Residentes Recuento 25 16 8 49 
% dentro de 
P51 
22.1% 22.5% 24.2% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 2 2 7 
% dentro de 
P51 
2.7% 2.8% 6.1% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
P51 
2.7% 1.4% 0.0% 1.8% 
Tasador Recuento 2 0 3 5 
% dentro de 
P51 
1.8% 0.0% 9.1% 2.3% 
Técnico Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P51 
0.0% 5.6% 3.0% 2.3% 
Total Recuento 113 71 33 217 
% dentro de 
P51 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 Tabla cruzada 
  
P52 
Total Si No 
Puede 
ser 
Cargo Agrimensor Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P52 
0.0% 4.4% 2.7% 2.3% 
Analista de costos Recuento 19 3 2 24 
% dentro de 
P52 
21.1% 3.3% 5.4% 11.1% 
Arquitecto Recuento 0 4 1 5 
% dentro de 
P52 
0.0% 4.4% 2.7% 2.3% 
Director Recuento 1 7 1 9 
% dentro de 
P52 
1.1% 7.8% 2.7% 4.1% 
Diseñador Recuento 4 4 2 10 
% dentro de 
P52 
4.4% 4.4% 5.4% 4.6% 
Encargado de obra Recuento 3 2 0 5 
% dentro de 
P52 
3.3% 2.2% 0.0% 2.3% 
Estudios viales Recuento 4 0 0 4 
% dentro de 
P52 
4.4% 0.0% 0.0% 1.8% 
Gerente Recuento 35 37 13 85 
% dentro de 
P52 
38.9% 41.1% 35.1% 39.2% 
Residentes Recuento 17 23 9 49 
% dentro de 
P52 
18.9% 25.6% 24.3% 22.6% 
Supervisores Recuento 3 2 2 7 
% dentro de 
P52 
3.3% 2.2% 5.4% 3.2% 
Analista de procesos Recuento 3 0 1 4 
% dentro de 
P52 
3.3% 0.0% 2.7% 1.8% 
Tasador Recuento 1 1 3 5 
% dentro de 
P52 
1.1% 1.1% 8.1% 2.3% 
Técnico Recuento 0 3 2 5 
% dentro de 
P52 
0.0% 3.3% 5.4% 2.3% 
Total Recuento 90 90 37 217 
% dentro de 
P52 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
